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^rt Untcrmürftgícit untcr btc bcíanuten 2)eírcíe bcé ^apfícé 
Urbatt V I H . crílftrt ber Skrfaffcr, ba^ cr für bic Scjctájnungen 
„f)txíi%", „íctig", „e^rn)ürbig", „aSunbcr", „Dífcrt6arungctt" unb 
für aEe Serióte mn frommcn SDícncrn unb Sicncrinnen (SJotíeé, 
üi&er «3clc|c bic Mtfyt nod) fcin Urteil gcfoQt ^at, feinc anberc 
aí§ tnenf^Iid^c ©íaubtüitrbigíeit beanfpmdjt. 
| f r ieraxeseiier. 
J . f M . 
gTtftrciíig gesten bie @(í)xíften ber ^etíígen 
Retejió t»oti ^efu §IÍ ben üortteffiíáiften unb 
nüp^fíen auf bem ©ebtete ber cí)ri[títá)en 5í§getif 
unb ^ f t t f . ©te ftonben barum aud^  bon je^er tn 
ber ^íx^e ©otteá irt íjoc^ftem 5ínfeí)en. ©obaíb fie 
befannt turben, fanbett fie überoíl begetfterte Síuf* 
noíjme; btó auf unfere Xage merben fie dígemein 
^o(í)gefá)a|t unb ity Sob toirb nid^í berftummen, 
folange fat^olifáje ©^rifíen ben (Srbfretó beíoo^nen; 
benn tuog fie engaiten, toas fie em|?fe^íen^U)ert unb 
be§ $hú¡me§> tüürbig ntad t^, ift don aíígemeinem unb 
bíeibenbem ^ntereffe. 
<Bá)on balb naá) bem Sobe ber í)eiligen SSex* 
fafferin íourben i^ xe ©(^xiften bem ®xude übexgeben 
unb fettbem finb biefeíben in gaíjííofen f^ anifc^en 
SíuSgaben exfáitenen. Síber auá) in anbexen ©^radien 
touxben fie baíb überalí berbxeiíet, fo bafj e§ je^t faunt 
^ Stojit tourben au^er anbcrent benü^t: P. Vandermoere, 
Acta S. Teresiae a Jesu; bie (Sinleitungen ttt ben f^attifcfien 5lu3«« 
goben biefet ©djiíften üon SB. be ío Afrente; Dr. ^ingSmatm, 
S. Teresa de Jesús, unb bie £lbetíe|ung bon 91. Si. 
V I I I Sorrcbe unb ®tníeitung. 
nte^r etn giDilífterte^ Sanb gibt, ba^ niá)t eme ober 
nte^rere Überfelungen bobon aufptnetfen ptte. 
beutfc^et <Bpiaá)e er[c t^enen fie, etntge Slu^üge babón 
niáft embegríffen, tDentgften^ tn bret^eíin ber^iebenen 
5tií§gaben unb Slufíagen,1) ípcté há iíirem ntáit ííeinen 
Umfange getot^  aB SSetoeí^  gelten mag, tote fe^r 
aná) ba§ beutfáie fotíioítí^e SSoIf fie §n ící)d|en toei^. 
@g toar anfangg unfere 5íbfí(^t, nber bie 58or^  
treffítcpett btefer @cí)i;tften unb ben gro^en getftlic^en 
Síu^en, ben fie tí)ren Sefem berf^affen, un^ au§fü^t= 
ítc^er j u betbretten; um aber btefe etníettenben SSorte 
nt(í)t aí%uíe^r tn bie Sange gieíien^ fiemen trtr bou 
bteíem SSor^ aben ab nnb begnügen un§ íjter mtt bem 
^intoeife barauf, ba| blefe ©áiríften n í c ^ t e t n 
S S e r í rein natürítdjer ^a^ígfett [inb, fonbern ber 
übernatMtd)en ©ríeu^tnng bet ^etíigen ^erfaffextn 
ííjren Ut[|3rung berbanfen. ®te§ befennt fie feíbft 
an me^reren ©telíen, bie bem Sefer bon feíbft anf* 
fallen toerben. 2lber auá) anbere ^eugniffe beftatígen 
eg. @ofagtbetgeíe^rte5íngnftmerSut§ be S e o n 
in feinem 2Btbmung§fá)reiben, ba§ er bet tm ^ r e 1588 
p (Salamanca gebruáten Síu^gabe btefet (Sá)r{ften 
beigab unb an bie eí)rtt)ürbtge Wlntttx Stnna bon ^efu 
unb bie (Sc^ meftern beé Mofter^ ber unbefáiu^ten 
^armeíiten in SKabrib licítete: „Dft ift e§ o^ne 3b3eifel 
ber ^eilige ©eift feíbft, ber ba \pxiá}t unb bie §anb 
^ S)ie e r | l e beutfc^e Üíieríe^ung, bon P. Mathias a. S. Ar-
noldo, caté bem Dtbeti ber unbeíáiu^ten ^onneliten, Wurbe 
SSüxaíiuxQ i . & 1649 gebtudt. 
aSorrcbc unb ©inlettung. I X 
unb bie £feber ber íieiítgen SDÍutter gefiííjrt í)at. 2)te§ 
betceift bte ¿Haríieit, tüomtt fie \o bunííe (Stegenfíanbe 
beíeuáitet, unb ba§ ^euer/ tdomit ií)re SKorte bie 
^ergen ber Sefet ent^ünben."1) (Sin anberer 3 ^ 
genoffe unb bertrauter ^reunb ber ^eiíigen aRutter, 
P. 2) i b a f u § e e § , au§ bem Drben be^  í)eiítgeu 
^íeront)mu^ unb ^&i\á)o\ Don ^aragona, í|)ri(á)t fic^ 
in einent 58riefe an ben ©enonnten über biefe (S(í)r{fíen 
tu a^nliáier SSeífe an§. @r fc^rcibt bort: „®ie Seí)re 
ber ^eiltgen SJÍutter ift me r^ afé eine men[cí}Iicí)e, fíe 
übertrtffí t^re ^a^tgfeit unb eutjünbet mit ber ííroft 
unb SSarme ber SBorte ben SBtííeu ber Sefer berart, 
al§ ptten biefeíben bie .^etíige Sc^rift bor ftd .^"2) Unb 
in bem bou b e n 5 l u b i t o r e n ber r f i n t i j ( f ) e n 
sJíoía 'an ySapft ^avd Y. erftatíeten S3eri(í)te über 
ben ftinede ber §eiítgj|3re^ung S^erejiaS ange^  
fíelíten ^rojefj füí)ren biefeíben fünfunba^t^ig ber 
angefe^enften unb geíeíjrteften SRanner3) an, bou 
benen fie fagen: „$)tefe 3euSen a^ a^|)robieren 
nic^t nur bie in ben genannten ^üáiern entíjaltene 
Seíjre, toeláie fie ofé eine ^eiíige unb fat^oíifc^e, ntit 
nmnberbaren fíobf|)rü(í)en er^eben, fonbern, tva% noá) 
Tneí)r ift, einige berfelben urteiíen unb gíouben, biefe 
Se r^e fei ber feíigen S^erefia mittelft be§ ©ebeíeg 
unb i^re§ fo Dertrauten Untgangeé mit ber gotíIid)en 
SRajeftat bou @ott eingegoffen unb üom 5ílíerí)¿cí)fíen 
©ie^e IV . 2 18. ©. 107. 
2) ©ie^e IV. 2 33. ©. 199. 
3) Unter biejen befanben jtd) feá)g burci^  $rí)mmigíett imb 
©elc^íamfeit ouSgcjet^ttcte 5Bííá)íJfe. 
X Sorrcbe unb ©iníeitung. 
felbft gegeben morben... ®e^aíí» fügen meceré 
^eugen bet, bíefe felíge ^ungfrau icerbe mit dietyt, in 
diM\ití)t auf i^re bon ®ott eingegoífene SSíjíenfcíiaft, 
mit einer %auht über i^rem feaupte abgebílbet, m i l 
ity unter btejer ©eftaít, tote fie jeíbft im ací)tiinb* 
brei^igften §ai t^ tpáe be§ 93eri(í)teg itber i^r Seben 
fagt, an einem SSoxabenbe bon ^fingften ber ^eiíige 
($eíft erf^ien, unb ií)i @eift in eine ^ergücfung mit 
überaug grofjem ©enujfe ber ©lorie íjingerifíen nmrbe. 
^)ap fommt noá), ba^ fie oft, toa^renb fie biefe SBüájer 
berfape, mit gíanjenbem 5íngefic|te gefe^ en murbe, 
biefeíben mit ber gro^ten ©ájneííigfeit fc r^eibenb, 
tDo§ ein feí)r gro^eá 3ei(^en ^ a^B ^er ^eiíige ®eift 
t^r gegenmattíg itmr nnb btítierte." 
^auí)tfoá)íi^ biefe übernotürlídje (Srlenájtung, 
tnomit bie ^eiíige Wlnttei Xíjerefia bon ^efu i^re 
(5á)riften berfape, ift e§ autí), toamm bte í)eiíige 
^ i r d) e feíbft ií)nen einen fo gro^en SSert beilegt 
unb fie mit ben ^bájften Sobf^rüájen au§geiá)net. 
%tmf fo fagt fie burc^ ben SDiunb be§ $a^fte§ @ r e^  
g o x § XV. in ber §eiíígf^recí)ung§bune ber fera^í)i= 
fdjen ^ungfrau: „@r (ber 5ínmaá)tige) erfülíte fie 
mit bem ©eifte ber ©infiátf, fo ba^ fie in ber SHráje 
@otte§ ntc t^ nur $8eif^ iele guter SSerfe ^interíie^, 
fonbern biefeíbe auc^  mit bem Sane fjimmíifájer 
SSei^eit befmáitete, inbem fie SSüdjer über bie mtiftifáie 
Snjeoíogie nnb onbere, gíeic^falfé fe r^ frommen ^ntjah 
te§r berfa^te, toobon bie ©eelen ber ©íoubigen bie 
rei(^íiá)fíen ^tüáite fammeín nnb gur (Seí)nfu(í)t nad^  
bem ^immfíf(í)en SSateríanbe mdcfytigft angeregt tvex* 
Sotrcbe unb ©inícitung. X I 
ben."1) ^tíjnlící) íauten bie SBorte ín ben Sefttonen ber 
gtoetten íflottnm be§ firáiltcfien iSefcD<¡fymm% bon ber 
^eíítgen S^erefía tm romif^en SSrebiere. Unb ín bem 
©ebete, totífyeZ ^ f t U r b a n V I I I . ín bíe geft* 
meffe §u (S r^en unferer ¿peííígen eínfelte, fíeí)t bíe 
^iráie (Stoít nm bíe ©nabe an, „bo|3 tuíx mit ber SSeíbe 
íl}rer í)ímmíííá)en Seí)re gena^rt toerben". 
Man beadjte IÜOÍ)!, ba^ bíefe Sob^rüáie ber 
ííírrfje gan§ aíígemetn ge^aíten jtnb, unb be§í)alb auc^  
bíe barín entí)aítene ©m^fe^íung ber £e!türe bíejer 
SSücfier gleí^faífé eíne alígemeíne íft, bíe níá)t blol 
getoífíe (Stanbe mtb ^erfonen, fonbern aííe ©íaubígen 
über^au^t ange^t. 
©in neuerer (S(l)rtftfleííer2) mírfí bíe ^rage anf, 
oh man bíe (Sápíften ber í)etíígen herej ía aííen ín 
bíe ípanbe geben fonne? Unb er beantmortet bíefe 
grage ín foígenber SKeíje: „®an§ gemí^! (^leic^tüíe 
bíe guten SBaume, fo !onn man autí) bíe gnten S3ü(í)er 
an íí)ren f^rnc t^en eríennen, unb bíe ©djríften ber 
fera^í)ífc^en ^ungfrau bríngen fortoaíjrenb ín ber 
SSelt, tríe ím SHofíer, unter ber belebenben ¡Sonne 
ber gottiíájen Síebe aík Slrten bon Sugenben jum 
Veintén unb gum 9íeífen. ©íe í)at fíe gefdjríeben auf 
^Befe í^ unfere^ ^errn, unter bem S3eífíanbe be§ §eííígen 
®eífte§, unb bíe ^íráie núíí, ba^ í^re í)ímmlífá)e Seí)re 
©ie^e IV. 2 S5. @. 248. 
2) Slem^f, Ceben ber ^eiítgen S^erefia toon Seíu§- ®tefeg 
bei SSenjtger in ©inítebeln erf^ienetre 923erfcí)en ^aben toir tnit 
gro^er gícube geíefen unb em.pfeí)íen el angeíegentíti^ aííen 
frommen aSereí)rern ber íjeiítgen S^erefío jur Sefíüre. 
X I I aSorrebe unb ©infcitung. 
bte Mjxung unjerer ©eeíe toerbe. Dbn?oí)í bte ^naben, 
tvoüon biefer íibífáie ©eropí) í^rtáit, fafí efienfo aufeer^  
orbetitítá) fínb tute i^re Sugenben unb SSunber, fo 
bele^rt unb erbaut boá) aííe§ on t^r, unb bte ©eeíe, 
tuel^e t^re ©áirtften niá)t begretft, a^nt njentgftenS 
mtt Semunberung bte @xo|e bte[er gottltdjen Siebe, 
mlá)t fíe nid t^ faffen !ann. Sílíe fonnen fí^ mtt 
©idjeríjeít auf btefem tu^tgen unb jtcíieren SDÍeere 
bemegeu, ohtvofyl nur ba§ Síuge ber ^etítgen unb 
^dílfommenen aííetn tmftanbe tft, bte 2;tefen be^íeíbcn 
p ergrünben. 2)ie @íet(^güíttgen [ogar Yerben 
©efc^maá an ben @c§rífteu ber ^eííigett finben, metí 
fie p jenen ijollíommenen ©d^rtfíftellern gepxt, bie 
uad^ ben SSorten be§ íatetníjc^en %iájtti§> p gefoííen 
berfte^en, tüa^tenb fíe bte SBa^ett Ierren." 
Um ftá) ober betm Sefen btefer 6c^rtften nídjt 
p etnem ungünfítgeu Uríeile über bte ^eiítge SSerfof-
ferin íjeríetten p íaffen, mdáiten tvix í)ter etntge 2íuf* 
fíarungen eínfc^teben. 2)te ^eíítge rebet namlí^ oft 
in Slitébxílcfen "oon \iá), al§> luore fíe ble groóte «Sünberin 
ber SSelt getoefen. @oíc§e %u§>hiMe ftnb aber nityt 
hufyfiáUiá) aufpfoffen. Um biejeíben xefyt p ber^  
fiemen, ífí p bea(í)ten, ba§ bte ípetltge tíjre @cf)xiften 
p etner $eit üerfo^t ^at, ba fie bereitS etne fe r^ ^o^e 
©tufe ber SSoIífommen^eit, p ber ber^aítut^ma^tg 
nnr toenige geíaugeu, erreíáit unb jene ou^erorbent-
It^en ©naben em|)fangeu f)atte, bou melcíien fíe 
bertc t^et. 2)er beftanbtgen ©egentoart ©otteé gentefeenb 
fdjant fíe im Sicote feiner mtenbítáien ^etlígfeit t^r 
Seben. Sopáie ge^íer unb gerínge UnDoIIfommen^ 
33orrebe uttb ©inlcitung. X I I I 
^etten erfájeinen t^r barum tote Qxofa (Sünben, unb 
fie mücíite bor (Sdjam unb @á)mer§ batüber t)ergeí)en. 
Q^kiájtvofjl íegt líttg bie bemüttge ^ungfrau tm/fiebenten 
^au^tftüáe tíjrer (SeíBftbtogra^te boá) auá) ba§ traite 
¿efenntní§ ab, ba| fie feíbfí p r , 3 ^ tí)ter gro^ten 
SSerirrungen, trentt man fo fagen fann, \iá) feiner 
iüiffentíiáien Sobfünbe für f(í)uíbig exfannte. ^a, 
menn inir i^re ©eíbftbefenntniffe genau |)rüfen unb 
bie ^oí)e ©tufe ber ^eiíigfeit, bie fie erftiegeu, fotnie 
bie ganj auBerorbentíiáien ©naben, bie ií)r ber §err 
fálon bou ^inbí)eit au ertoiefen, in§ Síuge faffen, fo 
ntu^ e§ un§ írenigfteuS aí§ \eiji fmgíiá) erfájeinen, 
ob fie jemafé in iíjrem Seben auá) nur eine bbííig 
freiniiííige lo^íiáie ©ünbe begangen íjabe. SBa§ abex 
fcomete Süubeu betrifft, fo fte^í bur^ ba§ 3eu8wg 
ber ^irdfie feft, bafj S^erefia bie in ber Saufe ent^ fan^ 
geue Unfá)uíb tren betoaíjrte bi§ §nm Sobe. 2)enn fo 
berid t^en borab bie Slubitoreu ber rbmifájen ÍRota in 
ben beí)ufg ber ^eiíigf^rec^uug 2í)erefio§ bem £)ber= 
íjau^te ber t.ircí)e borgeíegten ^rogefjaften: ,f2Bíetro^í 
fie in bem SSericfyte über ií)r Seben ií)re f^eíjíer über= 
treibt, ein SSetoetó bon tiefer ®emut ift, fo íjat 
fie boá) niemafé eine Sobfünbe begangen, fonberu 
ba§ in ber Saufe em|)fangene ^oc^seitíid^e ©naben* 
ííeib auf ba§ getreuefíe bettiaípt." ^)a§feíbe befagt 
in betreff ifjrer ^enf^í)eit inébefonbere ^ap\t ®re= 
gor XV. in ií)rer ^eiíigf^reáinnggbuííe mit ben SSorten: 
;,llnter ben übrigen Sngenben aber, morin fie mié 
eine bon ®ott gef^míiáte S3rant fiá) wunberbar auá-
%tiá)mte, ftrape bie unberfeíjrtefte ,feuf(í)í)eit íierbor, 
X I V SSorrebc unb ©íníettung. 
bie fie fo tiortreffítc^ í?fíegte, ba^ fie nicfyt nur bem 
Don SHnbíieít an gefa^teti SSorfa^ e, bie ^ungfraiíícíjaft 
gu bemolren, treu bíteb bté gum Sobe, fonbern autí^  an 
£eíb unb §ets eíne bon jeber WlaM freie engít[(í)e 
9íetn^eit bemtyte."1) (Sin anberer ^a^ft, Urban V I I I . , 
bem man bie für ba§ geft ber ^eiíigen berfajjten Sef^  
tionen he§> romifáien S3rebiere§ boríegte, anberte 
barin etgen^anbig ben 2ln§brucf scelerum suorum — 
„ií)rer SSerbrecfyen" — nnb íe|te bafür bie SBorte 
culparum suarum — „iíjrer f^e^íer" — ein, inbent er 
bie bemerfen^tuetten SBorte \pxaá): „2)íe íieiíige 
S^erefta í)at niemafé eine Sobjünbe begangen; be§í)aíb 
gegtemt e§ fiá) aud) má)t, ba^ ba ,^ tüa§> fie feíbft au§ 
S)emnt [idj pf^rieb, ben ©íaubigen ein 2lnía^ merbe, 
bermuten, fie fei jentafé fc^íüerer ^ergeíjen 
jei^en getoefen." Unb enbíiá) í)at bie ^ongregation 
ber f)eiíigen Üíiten, afé fie bie ^efte ber ®urá)== 
bo^rung be§ ^er^en^ ber íera|3^ifcí)en ^ungfrau ber* 
fa^te £)ration gní^ie§, auf§ feieríiáifte erfíart, ba^ 
bie§ §er§ fteí§ ein nnantaftbare^ ^eiíigtum ber 9fíeiní)eit 
unb ber gtittítájen Siebe getüefen: „D ©ott, ber bu 
b a § u n b e f í e á t e ^ e r § b e i n e r SSraut 
(unb unferer 2Jíutter), ber feligen ^ungfrou ^erefia, 
mit einem feuerigen ^feiíe buráibo^rt unb e^  gum 
©cí)Ia(í)to^fer ber Sieb& gemaá)t íjaft, berleií)e m § 
burc^ i^re gürbttte, ba^ unfere ^ergen bom geuer 
be§ ^eiíigen ©eifteS gíü^en unb bid) in aííem über 
aííeg íieben. ^)er bu íebft unb regierft mit @ott bem 
^ ©ie^e IV.2 ©. 354. 
Sorrebe unb Éinleitutiúi. X V 
S^ater m (Stn^eit beéfelkn ^eüígen ®etfte§ ($ott 
t)on ©tütgfett §u ©tütgfett. Simen." 
2)tefe furje SBetroájtxing ber ©ápiften ber ^eíítgen 
Mutttx tm angemeinen t)orau§gefc^í(ft, geíjen íüir 
nun gur $8etra(í)tung ber emgeínen über. 
SDon Vicente be la fuente, ber neuefíe ung befannte 
fljam^e ¿peraitégeber fatntíicíier (Sc^riften ber ^eiíigen 
Síjerefta, teiít biejeíben tí)rem ^au^titi^aíte nací) in 
foígenbe Jííaífen etn.1) 
I . (Steíd)td)tít(í)e @á)nften. ^iefe finb: 
1) 3)ag Seben ber ^eiligen. 
2) S)a§ S3u^ ber ^lofterfttftungeTt. 
I I . 5íí§etífd^mí)ftt[cí)e ©c^rtften, natnítc^: 
1) S)er SSeg ber SBolífommen^eit. 
2) ©ebanfeit über bie Siebe (55otte§. 
3) S)ie ©eeíenburg ober bie aBo^nungen ber (3eeíe. 
I I I . ©cíiríften, bte ftcf) auf bie ^erfaffung nnb Síegie* 
rung be§ reformterten Síarmeíttenorben§ besteíjen: 
1) 35ie ©a^ungen für bie unbefá)U^ten 9íonneTi bel 
Drbettl bom SSerge Sarmeí. 
2) 2lrt unb SSeije, bie Síonnenflofter p bifitieren. 
3) ©eifílic^e (Srmaí)nungeTt. 
IV. ^oettfc^e @cí)ríften; 
1) 8fíufe ber ©eeíc 311 tí)rem ®oíí. 
2) ©etftít^e Steber. 
V. Unjufammen^angenbe ©c^ríften t)erfá)tebenen 
^ a l t e § . 
^ 3m í^anifáiett tarnteí toirb gegentüaríig on einer Síeuauá» 
gabe jamílicíjer ©áiriften ber íieiltgett S^erefia gearbeitet, bie 
aber für biejen 93onb niá)t meíir benü^t werben fotm. 
X V I Sorrcbc unb ©inleítung. 
V I . S3rtefe ber ^eilígen unb S5ertcí)te cm i^re (5eeíen= 
füíirer. 
gafjen toix pnaáift bie e r ft e ^ í a f f e btefer 
©(firiften, bie gef á ) iá ) t l i c í ) en , tn§ Síuge. 2)íe= 
feíben getgen m§> bte ^eiítge ^etefta in t^rem inneren, 
nt^ftif^en Seben ber SO^ axta, unb in iíjrem au^eren, 
tattgen SeBen ber yjlaxtya. ©rfíere^ fc^auen imr 
tjorgug t^oetfe tn ber bou iíjr berfa^ten (seIÍ)[tbtogra|)í){e 
unb in tíjren getftítáien $8ertá)ten, íe|tere§ int Í8ná)e 
ber ^lofíerftiftungen. 
O Das Ceben ber íjl. Cí?crefta von 3cfu. 
S)ieíe§ S5u(^  toirb bon ber ¿peííigen auc^  „®a§ 
33u(í) ber ©rbarmungen be§ ^errn", ober „S)a§ Í8uá) 
ber ©ro^íaten beg ¿perrn", ober auá), toetí e§ unter 
i^ren <S(í)riften ba§ umfangretáifte tft, t,%a^ gro^e 
S3u(^ " genannt. ©ie ^ at ba^feíbe §tt)etmaí gefáiríeben. 
%a% erfte Wláí ge[(í)a^ e§ ouf au§brü(ííi(í)en S3efef)í 
@otte§ feíbft fonne int 5íuftrag i^rer S5eicí)tbater, unter 
mellen, tote P. S3oñe§, au^ bem Drben be§ ^etíigen 
^omin te , in il^rem ©eligf^reáiung^roseffe begeugt, 
P. 5^ e t r u S Q 6 a ñ e g, au§ bemfeíben Órben, befon* 
bere (Srmaíinung berbient. 5ínbere, n)ie libera unb 
Sje^eg, bie Betben áíteften unb 6erüí)nttefíen Seben^* 
beícE)retber ber íjeüigen %^xe\ia, nennen afé treibenbe 
trafí ben P. b a r c i a be £ o í e b o , gíeiá)faífé 
ató bem Drben be§ í)eííigen S)ominifu§. ©eíntfe ifí, 
bafj íe^terer ber ^eiíigen nac^  SSoííenbung i^rer erften 
Sebetóbefc^reibung noá) in bentíelben ^aíire (1562) 
ben Síuftrag gab, bie ©tiftung be§ ©t. ^ofe^p^íofterg 
Sotrebc uttb ®tníettunc|. X V I I 
tn 9íbíía unb meí)rere§ anbere, iva$ ín jener nod) ni(í)t 
ení^alíen toar, p bef^teiben. (Sie feíbft fogt bie^ in 
iíjrer Sgortebe gu bem S3ucí)e ber SHofterftifíimgen. 
M ^e^e M foíá)tte£) fíe tí)X Seben 1565—1566 
ouf 5lnregung be§ ^nquífítorg © o t o, be§ f^ateren 
SSífájof^  bou ©aíamanco, unb fivax p bem 3bje(íe/ 
um e§ bem feíígen ^oljanne^ bon Sibila p r 1]3tüfung 
ií)rer fíe beangftigenben ©eeíenpftanbe überfenbert. 
^ r e eigene IRitteilurtg in einem ií)rer geifílidjen 
S3erid)te an P. 9íobxigo 5ílbare§ beftatigt auc^  biefe 
Síngabe.1) @§ fdjetnt un§ jebocí), bo§ ber genannte 
^nquifitor bon i^ret erftmaligen Seben^befájreibnng 
fetne tenntntó ^atte, nnb bajj bie ^eiíige anfang§ 
nur biefe bem feligen Qoíjanneg be 5íbiía ¿ur ^rüfung 
botíegen volite, bann aber bon ií)ren S3eiá)tbdtern, 
nnter meídjen and) P; barcia be Soíebo gefóefen fein 
mag, bap beauftragt, eine berbefferte 9íb)d)rift ferttgte, 
bie fie, tt)a§ bot^er nod^  nidjt ber ^aíí getoefen, in 
tafite! einteiítei2) ^nbeffen bergogexte fic§, hjie ang 
ben $8riefen ber ^eiíigen X^erefia an Suife be ía Serba 
§n erfe^en ift, bie Überfenbung biefer nenen SSearbeitung 
an ben feíigen :3oí)anne§ be Sibila btó um bie TOte 
ober btó in bie gtoeite §aífte be§ ^ r e ^ 1568. 9lm 
12. @e|)tember be f^elben ^a^re^ fá)rieb biefer ber 
^eiíigen einen SSrief, toortn er ity Í8ná) gnt^íe| unb 
©ieíje V.g 95. ©. 406—407. 
2) ytnx \o íoTtnen wix bie SSorte ber §eiítgen im adjten i^rer 
geiftIiá)eTt S3eri(í)íe auffaífen, toollen fon batané nii^t ben ©ájlufj 
gieíjen, fie í)obe i^r Seben breimal bef^tieben, tüaá bB je|t noá) 
niefnanb bebou^tet ^at. 
©cfjriften ber íjl. Tíerefia. 1.5Bb. b 
XVIIT aSorcebc uub (SiníettMiig. 
i^r gugíeid) für i^re au^erorbetítíi^en ^ttftánk geeig* 
nete SRatfc í^age ertetíte. 
sÍBo§ mit ber erften Scben^beítí)rei&ung bet ^eiíígen 
gefd)eí)eti, ift unbefannt; bíe jtoette tüirb in ber 9íídi-
quienfammer be^  (S^curiaí aufktuo^rt. 
S)er ^ní)alt biefe§ S3ud)e§/. in btergig ^au^tpde 
eingeteiít, ift gefcí)icf)tíící) unb aÍ5etifá}-mt)[ttíá) gugleid). 
ftaájhm bíe ^eiííge püdrbexft bíe Sugenben ií)rer 
©ítem gejájtíbert unb oud) íobenb i^re @efd)tt)ifter 
ertro^nt, ergap fie furg, aber offen^erjtg unb anmuttg 
bíe @ríebnif[e tí)rer erften ^ugenb, in toel^er fie fd^on, 
ohtvoty fur^e 3eit ber SSeíteitelfeit i^ngegeben, bíe 
^or^eic^en i^rer lünftigen ^eiíígfeit p erfennen gab. 
6ie berid)tet bann tí)ren (Sintritt in§ ^íofter, i^re 
^roní^eiten, bie Urfadien i^rer geiftigen @rfd)íaffung 
unb ií)re§ 9íü(ífá)r{tte§ auf bem SBege ber $8onfoínnten= 
^eit, unb ergo^ít, wk fie núeber au§ biefem Don ií)r fo 
fe^r beüagten unb bemetnten ^uftanbe mit ber ®nabe 
©otte^ fic^ íjerau^gearbeitet. ^íe§ aííe§ btíbet ben 
^n^aít ber erften neun §auí)tftütíe. ge^nten 
^au^tfíüde begtnnt fíe, ben ^aben ber (£r§aí)lung 
unterbredjenb, mit einer bortrefflidjen 2(bí)anbtung 
über ba§ inneríid}e ®ebet unb bie 58efd)auung. ^n 
biefer S(bí)anbíung, bíe fie hi§> §um nennunb^an^gften 
§au|?tftüde fortfelt, erfíort fie unter einent fe r^ fínnigen 
S3ííbe, toorín bie ©eeíe mit einem ©arten, ha§ ©ebet 
mit ber SSetnafferung bíefe§ (^artené üergííc^en wirb, 
bie bier (Stufen be§ ©ebeteé, auf bie fíe ber §err btó 
ba^ín erí)oben íiotte, bon ber gen)í)í)nííd)en 35etrad)tung 
atorrebc «nb ©infeitimg. X I X 
angefangen h\$ §ur c!ftati[cC)en ^eretnigung ber ©eeíc 
mit @oít. ^Bom brct^igfíen ,§au£)tftücfc ati nitnmt fie 
ben ^aben bcr I5r§aí)íung tüie.ber auf. ©ic fc^ilbert 
bie gro^en inneren imb cíu^exen Setben, bie fie ber 
dont |)erm ent^ fangenen aulerorbentíi^en ©naben 
íüegen au^ufíeí)en ^atte, fotvk bie Sínfttengimgen, 
bíe fie maú)te, um eín nod; [írengereS unb pxítá^ 
gesogenettó Seben aí§ bigí)er fueren. ©ínen tief 
erfdjütternben ©inbrud ouf ben fíefer mad)t ba§ S5tíb, 
toeldjeé bie C6^^6 ^ jlüeiunbbrei^igften feaupt* 
ftüde tion ben peinen ber ^oííe, tDoí)in i^r @ei[t in 
einer SSer§ü(íung Don Gtott entrücft tüurbe, enírtjirft. 
S)iefe Pifión trug biel ií)tem @nííá}Iuffe bei, ein 
S^onnenfíofíex grünben, too fie mit einigen ®efaí)r= 
tinnen bie urf^rüngíidie Síegeí be§ Drben§ bom S3erge 
Carmel in ií)rer gangen ©trenge §u beobadjten geba¿)te. 
^on biefem Unterne^men, fcon ben bagegen fic^ er^ eben= 
ben SBiberftnmdjen unb don bem enbíídjen ©eíingen 
be^feíben er§oí)ít fie in ben §an^t[íüáen átüeiunb* 
brei^ig hi§> fe(í)§unbbtci^ig. 2)ie nod) foígenben feaupU 
fíüííe biá §unt (Sube be§ 35nd)eé engaiten SDHttei* 
íungen über betftíjiebene ií)r ptei í gemorbene. au e^r^  
orbentíidie ©naben: 58er^üáungen, SSifionen, Cffen= 
barungen nfm. 
)^iefe ©d)rift ifí pgíeid) reíd) an moraíifd)en 
unb afgetiftí)en 58eíeí)rungen für jebermann, für @eift= 
íid^e unb SBeítlidie, füt ^ofye unb Síiebere, für ^ebiíbete 
unb Ungebiíbete, für S5oíífommene unb Unbolífom* 
ntene, für ^erec^te unb (Sünber, für jeben «Stanb, 
jebe^ 5ííter unb jebeg ©ef^íed)t. 
X X 3?orrebe unb (ftníeítutt<(. 
2) Das Bud) ber Kíofícrftifturi^en. 
%uá) biefcá 53ucí) berbanfert luir bem ©efyorfame, 
ben bie ^eiítge DrbenSetneüetin [teté gegen @ott unb 
iíire fSeeíenfüíjrer itt ber bemunbetung^tüürbigfíen 
SBeije geübt ^a't. etnem iíjrer ^erítíite1) jagt fíe: 
„9Xfé iáj am gtoeíten Sage ber gaften ím ^aí)re 1568 
im fíofter beé í)eíítgen ^ofe^í) p Salagón eben íoín-
ntUTttjteri í)atte, geigte fid) mir ber ^érr, tuie getubí}níirf) 
in eíner embübíiáien pifión... f|3Tac^  mír, 
ie|t feí feíne 3e^ 3U ru^en, fonbern íd^  foílte miá) 
beeiícn, btefe tlofter gu grünben... foííte fo dieíe 
Jíídfter anne^men, aí§ man mír anbíete U n b 
e n b í í á ) t r u g er m í r a u f , b te © t í f t u n g 
b t e f e r ^ í f i f t e r gu b ef (í)r e í b en." ®íefer 
9íuftrag íauteíe p a r befíímmt, aber e§ tüar ber §eí= 
lígen níd)t Befo^íen, jíá) be j^elben fogleíd) §u entlebígen. 
2)ríngenbe anbertoeítíge ©efájafte í)ínberten fíe baran, 
unb fo gefcfyaí) t§, ba| fíe erftfed^ ^ a^re \pattx baguíam. 
Qoíjre 1573 mn^te fíe nací) ©oíamanca reífén, 
too fíe fíá) in bem breí ^oí)re jubor bou ííjr gegrünbeten 
f íofter eín Í)aíbe3 ^aí)r íang auf^íeít. 2So r^enb bíefer 
3eíí fanb fie bie p r Síu^fü^rung be0 í^r bou @ott 
erteííten $8efeí)íe^ nbtige 9?iu^e. (Sie macote fíá) 
oífo je|t — autí) bou ií)rem bortígen S5eíá)tbater, 
P. Sfa^aíba, au§ ber ©efeíífdjaft ^efu, aufgeforbert — 
an§ SSerí, ungern gmar, tüie fíe feíbft ín í^rer ^or= 
rebe gu bíefem S3ucí)e fagt, aber geftarft üom .^^"z 
üon bem fíe bie SBorte tiernaíjm: ^oáiteT, ber @eí)ór* 
@iet)e IV. 2 35. @. 83 91T. 13, 
SSombe unb (íinleituuoj; X X i 
jnm berícíljt ártiftc." ©te beftí)neí) bamafé bíé ^rün= 
bung fcon jíeBen ^onnén* unb gtóét 93rüber!íí)ftern. 
($3 toaren bie§ bie Mó\tex p Rebina bel Sam^o, 
^afagon, Míaboítb, t u r n i o (Srüberfíofter), Solebo, 
ípaftrano (Brübex^ unb S^onnenííofter), ©aíaumnca 
unb Silba be %oxme§. %ie SSefdjxeíbung biefer (Sttf« 
tungen fájííe^t mtt bem jinanjígften ^au|)tftücfe. %ie 
©tiftung meiterei: dier tídfter, namíiá) §n ©egotño, 
58ea§, (Sebiíía unb ®atabaca, bef(í)rteb bie ípeiííge breí 
^aíjre \páttt, looíirenb fie ©eDtíía meiíte, auf 58ef€ í^ 
beé P. |)ieton^ntu§ (gradan, ber bamaB a|)oftülif(í)er 
tommiífar unb oB foí(í}et í^r Dberer wat. ©íe 
befcí)Io| bie S3e|(í)reibung biefer jfóeiten dietye tí)rer 
©tifiungen, míe fie §u (Sube beé fiebenunb^nangigftcn 
^au^tftüífeé fagt, ani SBorabenbe bes ^efteé be» 
^etíigen ©ugen, am 14. ^obember 1576. S8on ba an 
fonnté fie ber algebroájenéu Serfolgung be§ refor^  
mteríen Drben§ n»egen mer ^aí^re lang fetue iueiteren 
©tiftungen mefir borne^men. %lad]htm jebod) ber 
©turm ficí) geíegt unb M j e etngetreten ttjar, íounte 
fie nocí) bier aubcre 5ííofter: p SSiííanueba be ía ^ara, 
5u falencia, ju Soria unb gu SSurgog, grünben. ¿tefe 
(Wnbungen befá)rieb fie gíeic^falfó ouf 58efe í^ beg 
P. §ieront)mu§ ©racian, unb gtoar eme jebe gíeid), 
nadjbem fie biíííenbet mar, lüeií fie bet jeber meintc, 
fie loare bie íe|te getoefen; benn fíe toar f^on feíir 
fcíjtoací) unb bou Seiben nnb Sírbeiten ganj aufgerieben. 
%k íe^te ©tíftung, §u 58urgo§, fd r^ieb fie brei dónate 
bor tí|rem feíigen Xobe, ber om 4. Dftober be§ ^ oí)re§ 
1582 erfoígte. 
X X I I ^Oorrcbc uttb ©inleitung. 
2)a§ 9ange S3utí) gap etnunbbxei^ tg §au|)títü(íe. 
2)íe ©tiftung be§ ^íofter§ ©tonaba, tromít bte 
í)eíítge 30íutter bte e^rttmrbige Sínna Don ^ efu betrauíe, 
nnb bie auc^  Don biefer beí(í)rteBen % teiíen tnir, 
m i l nidjt ben ©ájrtften ber §eííigen ge^orig, ím 
Sín^ange gu biefex Überfe^ung unter jenen ©djrtften 
mit, bie auf bie íjetíige Sl^etejia SSejng íjaben.1) 
2)er ^n^alt biefer ©(^rift ift bem £tteí entf|)re(í)enb. 
^^ebenbei giBt bie ^eiíige ^ugíeíd^ íeíjrreic^e SBinfe 
nnb 28e{[ungen gnr JCeitnng ber ©eelen nnb für ben 
^ortf(í)rttt auf ben SSegen be§ ®ebete§ nnb be§ 
SBanbefé §u ®ott. 5íuf bieíen SSlattem biefer ©efáiic^te 
madjt fie unS autí) befannt mit boíífommenen S^riften 
tnannliájen unb ineibíiáien @efd)íed)íe^ geiftíid)en 
nnb tueítíi^en S3erufeg, borne^nten unb geringen 
6tanbe^ mit SKannern bon ^o^er obrigfeitlic^et 
6tenung tn 5íird)e unb 6taat, bie ba§ Untemcí)men 
^í)erefia§ bereittoiííig unb o^fertoiííig unterfíü|ten."2) 
2)a§ Original biefe§ S3ncí)e^ fagt be ía fuente, 
ift forrefter, ofé ba§ ^Seben" ber ^eiíigen unb ber 
S^Seg ber ^oIífommení)eit"; eg toirb gíeic^faífé in ber 
Síeliquienfanimer be§ ©§curtaí aufbenmíjrt. 
5)ie 5 it) e i t e i ! í a f f e ber ©d^riften ber ^eiligen 
^erefia bon ^efu biíben bie a f ^  e t i f á)«m ^ ft i -
f á) e n ©djriften, nantlicf) ber 2Beg ber SBolí* 
fommen^eit, Oebanfen über bie Siebe ©otteé nnb 
bie ©eeíenbnrg. 
!) ©ie^e IV. 2 ®. 166. 
2) SSifáiof fíouxent in feinem SBottuoct ju ben ^íofícvftiftungen. 
Sortebc unb (£inlcitung. X X I I I 
\) Dei* ÍDeg bcr PoIIfommeníjett. 
SSte tí)r „fícben", fdjríeb bié ^eiíige Retejía auc^  
biefe§ Sucí) gtoetmaí. 2)a§ erfte ^Jíaí geftí^ o^ e§ um 
ba^ Saí)r 1565 ouf 58efeí)í be§ P. ®omintfxtg SSañeg, 
ií)re§ bamaíigen SSeidjíbater^ unb auf brmgenbe 
$8ttten í^rer geífíítí^en Sdá)ter ím ©t, ^ofe|)í)^ 
tíofíer §u Sibila. Sxtó mf^ rÜTigli¿§e Driginal be= 
ftnbet fíá) in ber 9íeltqitien!aTnmer be^  ©^curial. 
58. be la fuente üeroffentlic^te t§> jum exften SRale 
in feiner erften 9íu§gobe ber ©c^riften ber e^t* 
ligen ^erefia (1861), unb 2)on ^tan^i^co perrero 
Bayona beranftaítete im ^al)re 1883 einen pfyoto* 
lití)ogra^í)i[(^en Wbbruá bation. ift in fe^* 
unbjtebengig .•pau^tftüde eiugeteilt. 
<Bpáta \á)X\th bie ."peilige bie[e§ Bud) mit 
bielen 58eranberungen §um ^etten SKale. Sludj 
biefe gtneite SBearbeitung bou i^rer §anb ift nocí) 
erí)alten unb mrb nfé ^Reliquie im SHofter ber 
unbefc^uí)ten ^armelitiunen ju SSallaboíib bere^rt. 
6ie umfa^t nur breiunbbter^tg ^au^tftüáe,1) bie 
aber langer [inb, al§ jene ber erften SSearbeituug. 
9?oc^  f^ ater \á)idte bie ípeilíge eine bon ií}r felbft 
burc^ gefe^ ene ñopk biefe§ Originales n^eláje je^t 
l) beu gebtucfíen Síusgabeti unb aud) in uni'ercr Übcr* 
íe|ung jinb e§ nur jtneiunbtiiersig ¡QauptftMe, m i l ba§ biertc 
unb fünfíe §on^tftiiá ciner üou ber t)éiíigen SDÍntter felbft ber 
Solebaucr ftopk beigefügten SSemeríung gema^, ble p e r r e r o 
33 a í) o n a in feiner Ulitógabe be§ Camino de Perfección, cap. 4. 
not. 3 onfüt)rt, nur ein §au^tft'üá bilben folien. 
X X I V aSoucbe unb (Sinleitang. 
bte temdttmnen Soíebo beftlen,1) an 2)on 
Xtntonio be SSraganga, ©rgbifc^of üon ©bora in S^or-
titgaí, bamtt bíefer für bte fíbfíer tyxeZ £)rben§ baé 
93u(á) bruáen íoffe. @íe eríebte febod^  ní(í)t mety bte 
erfüííung í^reé SBun^eg, bo iíjt S8uc^  erfí i , 1583 
gebrucft wurbe. ©in (Sjetn^íar btefer Síu^ga&e, btelíet^t 
ba§ eingige, tüeícfjeé er^aíten bíteB, befanb fid^ nod) 
i . $5. 1861 im ^rtt)atí)e[i|e be§ f^antjcí)en ©eíe^rten 
SS. be ía fuente tn a)labrtb. ben [^ater gebrucften 
2íu§gaben famtít(í)er (Scfyriften bcr l)ctítgen %í)txe\ia, 
ton jcner be§. 2uté be fíeon (©aíantanca 1588) auge-
fangen, jirib, mtt 2íu§nal}me ber fraugüfifdjen Über* 
fe^uitg bc§ P. 58ouig unb ber nod) bicfer gcferti^ten 
beut[á)en Ü6eríc^ung Don 9ííit)hia ííam-per, bie íjejte 
beiber .^anbfd^iftett biefeé S8ud)e§ niitctnanbcr bet* 
í^moíjen. (Sin gang reiner unb íorrefter, bon ber 
fhéiíifyen 5tutoritdt Begíaubtgter ber M í a -
boíiber ^anbfd^rtft Jüurbe erft i . ^ . 1883 bon %o\i 
granctóco perrero 33at)ona burcí) ben %tuá berbffent--
ítdjt. %lü&} btefem Síbbrude ífí aüd) unfere Überfe|ung 
be§ SBegeé ber Mífommeníjeit geferttgt. ^)en frü^er 
mit bem Sgalíoboliber bernjebíen ^curiaíenfifdien 
%,t$ tyaben tüir gejonbert na^ 9írt bon 9ínmer!ungen 
^ ©ol^e bon bet ^etítgen SOÍutíer burd)geíc^cnc Copien 
toetbett ^eutc ju SOiabtib (im ^Sarbo), ©otamanco unb Soíebo 
aúfbetoaíirt. ^tejelben engaiten biele 9íbtt)ei(í)ungen bom Dtt-
ginalc, bon benen toit biejenígcn, loeláie fotteítnten ober @t' 
ganjungen bon bet §anb uníerer |)eilígen finb, in vmferet Übet-
fc^ung nac^ | ) c r r e t o SBa^ona, Camino de Perfección 
angcfüljrt "^ abcn. 
aku'rcbc uub (Sittleitung. X X V 
betgefügt unb bo§u bte autogra^tcrte Síu^gabe beé 
genanttten f^antícfien §erau§geber§ í)ettü|t. 
Ü6er ben ^n^aít btefeé beiDunberungStDürbtgen 
Buá)e$, weíc^eé bie ^etítge, n)te jíe feíbft [agt, o^ne 
dorgefa^ten ^ían gefáirieben ^at, tvoún aber botí) bie 
fd í^infte |)armoníe §utage tríít, betnerfen tvix foígenbe^: 
^aáibem bte í)etíige 3Serfa[[exín in ben erften 
|)au|)t[tücíen bte Urjadje, toarutn fie eine jo [írenge 
Seben^iüeife in betn bon ií)r reformierten Drben ein* 
gefü^rt fyat, erfíort unb ií)ren geijtíidjen %oá)texn bie 
$exj)fíiil)timg, für bie ^Beríeibiger bet ^trcf}e §u beten, 
[DÍÜÍC bie getreue 58efoígung ber Drben§tegeí an§ ¿per§ 
geíegt, em^fieíjíí fie iX)nen ^nborberfí bie Übnng bon 
brei itndjttgen Sugmben, namíiá) bie gegenfeitige 
Siebe, bte boíüommene So§f(í)aíung bon ber SBeít itnb 
bon fid) feíbft, unb bte ttmíjre Siemut. S8on biefen 
^ugenben ^anbelí fie bom bierten bi§ fünf^nten 
|)au£»tfíüd:e. ®ie grünbíid^e ííbnng biefer ^ugenben, 
foirie ber diriftíic^en Sugenben überíiaxtpt, mu^ nad) 
t^r bie ©runbíage bilben, auf tütiájtx ba^ ©ebaube be§ 
timeríidjett, borjügíid) be§ befdjauíidjen ®ebete§ auf= 
jufü^ren ift. @ie ^anbelí nun borerft in einígen 
.tiauptftüáen (fe^^e^nten bi^ atíjtje^nten) bon bem 
befc^aulidjen ©ebete. 5)a jebod) -nidit aííe ©eeíen 
biefem (Pebete geeignet finb, anbere crft fpat ba§u 
geíongen, fo tuenbet fie fid) i m oditjeíinten ¿gan^tftücfe 
bem gen}í5í)níic§en betrad)íenben ©ebete. 3ur 
©rmutignng jener ©eelen, bte bon @ott biefen 2Beg 
gefüíjrt merben, füí)rt fie im neun^eíjnten ^ou^tftnde 
ba§ 3{eí biefe§ 9Bege^ bie mt)ftifd)e SBereinigung 
X X V I 'üoiTcbc unb Gitiíeitung. 
ber ¡Seeíe tnit &>ott unler emern treffenben (^ íetc^= 
níffe, btó fie t>on ben @tgenfcf)afteti be§ SBafferS e^r^  
nimntt, bot Slugen. 2){e gunaáift foígenben feaupt-
ftüáe ent^aíten gíeiá}fan§ ©rmuntenmgen p m mutigen 
unb be^att í i^en ^oxt[cí)míen ouf bem ÍBege be§ 
betrací)tenben obex inneríiáien @eBete§. 3um ^ofte 
unb ^ut SSeíe^rung für biejentgen, íneíc^e mtt bem 
^erftanbe ntdjt nac f^tnnen fonnen, gel}t nun bte §eíítge 
p m münblic^en ©ebete über unb geigt, mié biefeé 
(Stebet, bamit e§ ein ma^rel jet, ^ugíetd) eín innerítcí)e§ 
fetn müffe. (Snbltcí) erfÍQtt fíe biefem ftwede üom 
fiebenunbgtüanjtgften ^au^tfíüáe an ba§ ^etítge ^ater^ 
unfer, an tueídjeS fíe für foíáie, bíe fiá) ín ber S3etraá)= 
tung eine§ ©e^eimníffeé níd)t gefammelt íjaíten fonneu, 
cíníge fRegeín nub ^atfdpge über ba§ @ebet fnüpft. 
58ei ber taebe be§ (Pebetes be^ igain fá)ííbert fíe bíe 
grofjc Síebe ©oíte^ ^u un§ unb bíe (¿^re, bíe un§ boburd) 
juteíl toírb, ba^ mír ^ínber @otte§ fínb. 3n ^er ei:í*en 
S3ítte tyxityt fíe üom (Stekte ber ©ammíung; bíe 
gtoeíte wenbet fíe auf baé @ebeí ber 9íuí)e an; ín 
ber brttten f^rí(í)t fíe üon ber CErgebung ín @otte§ 
SSifícn; bíe bíerte be§íeí)t fíe auf bag 5lííer^eííígfte 
Saírament nnb beffen n)ír!íítí)en unb geíftígen ®enu|; 
ín ber fünften ^anbeít fie Don ber ^er^ei^ung ber 
s3eíeibígungen unb bou SSerac^ tung ber ©^ren^unfte; 
ín ber feá)ften fie über t)erf(í)íebene SSerfucfiungen 
(faífcíjc ^)emut, unbefc^eíbene 58upbungen unb über* 
maftigeé ©eíbfíderttanen), fomíc über ba§ Wt t t l , ba§ 
un§ ín ben £ambfen bíefeS Scben§ fid)erfteíít — bíe 
%vixá)t unb fiiebe ®otte§; ín ber fíebeníen 33ítte enbíiá) 
igou-ebe uitb ©tnlciíung- X X V I I 
íionbeít fie üon bem ^Seríangen nac^  SBefreiung au§ 
bent ©íenbe biefe§ Se&ettó unb má) bem gíMfeligen 
53eít|e @otte§ im í)immli[c^en ^etmatíanbe. 
Qat aufy bie ^eiííge biefe§ 33ud) pnaáift für bie 
9íonnen t^rer Sleform gefd)rteben, fo tüirb bie Sejung 
be^feíBen, trie ber mitgeteiíte ^nfiaít geigt, boc^  oud) 
anberen Drbené|)erfonen unb fclbft SKeítíeuten [eíjr 
nüfyliá) fein. 
2) C5e6anfen übcr bie Ciebe Cotíes na^ cintren 
XDoríen bes ^ot^enítebes. 
2)te[e Sdjrift, beren Site! nid)t t)on ber ^eiíigen 
feíbft ftammt, üerfa^te fíe nac^  be ía ^u^^te gegen 
ba§ $aí)i 1567; nac^  ben Bolíanbiften um 1577, unb 
^tüar, tüie fie tüieber feíbft fagt, weil e§ i^r aufgetragen 
murbe. Seiber ift bag 2Berí nic^t üolífíonbig auf un» 
gefonnnett, íüetí etn ^Beic^ídaíer ber .'peiíigen, P. Dan= 
guo§, utn ií)ren (^eí}orfam p ^rtifeu, ober fei c§ au§ 
einem anberen ©runbe, i^r befa^í, ba§ 5!)lanuffrt|)t 
gu üerbrennen. (SMálidjerímfe ^atte iebod) eine 
S^ onne be§ Sííofíeré §u Slíba etnen Seií bobon abge^  
fc^rieben, unb fo !am ba^ biefer Seií, ber übrigen^ 
auc^  noá) ein f(^o|en^tnerte§ &axi^ e§> biíbet, er^aíten 
bíieb. 
®er ^n^aít biefer fíeinen, ait§ fieben ^au^tfíüáen 
beftef)enben ©áirift ift foígenber. Síaáibem bie §eiíige 
im erften .*g)au í^ftü(fe bon ber SBicpgíeit unb grof;en 
SBebeutung ber Soríe bc^  .'poíjenltebeé gef|)rod)eu7 
geíjt fie im jmeiten ^>auí)tfíllie §u eiuer fe r^ nüijíid^en 
Huterweifung ü k r neun ?írteii eine§ faífcí^ en ^riebertó, 
X X V I I I Sottebe uní) (isinlcitung. 
midoíífoínmener Stebe unb trügerif(í)cn ®ebete§ übcr. 
©égenfa^e baüon í)anbeít fie fobann im brittcn 
^au^tftücfe üom iüa^ren grteben imb Don ber Stebe, 
bte au% bem Pebete ber ^ereínigung entf^ríngt. ©te 
erflcirt bíefe fíiebe ofé eine füfje, ítebíicíie unb ít)onne= 
bolle Stebe, bie aué bem SBoíjnen ©otteg in bex ©eeíe 
im ©ebete ber 9íuí)e entfteíjt (bierteé §au|)íftü(í); afé 
eine fefte, ftcfyere unb baiierí)afte Stebe, toeíc^e bie 
©eeíe boburc^ eríangt, ba| fie ftá) befc^ü|t fte^t üom 
<Bá)atkn ber ©ott^eit (fünfte^ ^auptfíüá); afé eine 
ftarfe fítebe, bte í)eroorgeí)t au% ben S8'er§ncfungen, tn 
meícíien @otí bte Siebe orbnet nnb ber ©eeíe íjeíben* 
müttge ^ugenben t)eríetí)t (fecfjfíes? ^au^tftüá); unb 
enbíiá) afé eine forbernbe Siebe, afé ber ^oc^ ften ©tufe 
btefer ^ugenb, bte smeíeríet in fiá) begreifí: 1) bo^ 
bie ©eeíe, ein^ig tn bem Skríangen, ®ott 511 gefaílen, 
gro^e SBerfe in fetnem S)ienfte bolíbríngt, unb 2) baf? 
fie, ©^rífto, bem (Mreujtgten na^folgenb, nad) Setben 
beríangt unb barum btttet (ftebente^ |)au|jtfíücf). 
3) Dtc Seelenbur^ o6cr 6ic tDoljnungen ber Scele. 
^)er @eí)orfam befa^I, unb fie fd)rieb. $)te& íá$t 
fic^, mié bou ben übrigcn ©djríften ber í)eiítgen SRutter, 
fo and) bon bíefer ©djrift fogett. SSiemo^í fie ftd) 
burd)au§ niájt baju aufgelegt unb überbie§ auc^  feí}r 
íeibenb fü^íte, macote fíe fid) botíj — in bem SSemu^ t* 
feín, „ba| bie traft be§ ©e^orfamé auc^  unmdgítcí> 
fdjeínenbe 2)ínge Ieíd)t mad)t" — baran, bem t^r bon 
P. (Skacian, i^rem Dberen, unb %oftox ^eíítéquej, 
i^rem 58eid}tbater, erteiíten Slnftrage gur SSerfaffung 
ííocrebe unb @mleitun(í. X X I X 
biefer ©cí^ rift nad^uftmuuen. 8te begami aífo bte= 
íeíbe.au Xoíebo am ^etfaítigfeiféfette beg ^aíjreg 1577 
unb boííenbetc fíe 9ít)ita am Sgotabenbe be§ 3lnbrea§= 
fefíeé beSfelben ^reg.1) ^í)re greube bamn m i 
je^t feíjr gro|; unb moíjrlítí), jíe ^atte Urfacíje biefer 
greube, benn bie ©eeíenburg tft bíe troné i^rer SBerfe. 
„S)ie ©eeíenburg/' fagt mieber Dr. ^mg^mann 
a. a. D., „überttiffí aííe (Sc^riften ber í)eíítgen Se^rerin; 
fíe tuürbe für fíá) aííein gen-ügen, í^r níájt nur unter 
ben 2;í)eoíogen unb ^ í ío fo^eu , fonbern aná) unter 
ben fíaffifcí)en ©djríftfteííern einen ijor^ííglícíien IRang 
an^utoeífen. ^ íe 8eeíen6urg íft eín ^armonífá), I^an= 
ma^íg ougeíegte§ SBerf, traí)xenb bíe anberen ©tí^riften 
^erefíaá upenígex eíne ftjftemattfcíje Sínlage geigen. 
S^erefía feíbft erfennt bíe ^orjílglídjíeit biefer tí)rer 
©á)ríft: ,f2)er tüuftíer, ber biefer SSerf berfertígt Ijat, 
berfteíit je^t ettoa^ meí)r Don feíuer Ihmft frü^er." 
©íe bergletd}t e3 mít eínem íofí&aren (Sbeífteíne, 
!oftbarer afé ba§ S5uá) ber ©rbarmungen be^  ^errn; 
„e§ íjanbeít nnr bou ®ott, níc^t bou ben ©efdjb^feu. 
2)er ©c^meíj íft jarter, bíe Sírbeít feíner; bantafé (aB 
fíe ífyr fíebeu fcí)ríeí)) berftaub ber ^uineííer uod} níd)t fo 
bíel. ®a§ ©oíb íft bíel feíuer, aber bie (Sbeífteíne 
ííegeu nícfyt fo offeu gu Xage, tuíe ín betn erfteu.'/2) 
%a$ übrígeu§ bíe |)eíííge bor^üglíc^ beí Slbfaffung 
bíefe^ 58ucí)e§ fíá) eíue§ befonbereu gbttíídjen 33eíftaube§ 
^ %aZ Drigitiaí, Don bet §mtb ber |)eiItgeTt geíá)riebeTi, 
befi^eít ie|t bie unbeící)vií)ten Sarmelitimien itt (Sebiíía. 
, 2) ©iet)e V 2 33. ©• 125. 
X X X 3Sovtebe unb ©inleitung. 
erfreute, begeugen im S^rogefje ií)rcr @eíig^retí)un0 
meíjrcre 9loniien be§ tíoftcrS §11 3:oícbo. SBtr füí}ren 
í)ier nur ba§ 3eu9n^ ^er ^utter diaria Dom íjeiíígeu 
% i m 0 M an. Stefcííe fagte ou§: toei^, 
bo^ xmfere í)etítge 3)íuttex bter 53ütí)er fdjrieb, namííd) 
i^r Seben, ben SSeg ber ^oíífomtneníieit, bie ©tiftungen 
unb bie SSoíjtmngen. feíbfí fal) fie biefe ¿dMjex 
p m grofjen Seiíe f(í)reiben. ^nébejonbere faí) iá) fíe 
einmd an bem SBidje ber o í) n u n g e n f^reiben, 
aí^ ití) eben 5U i^r eintrat, um ít}r eine S3otf(í)aft gu 
überbringen. (Sie fagte bamaí§ mir: „©e|eri ©ie 
fíc^  ein tueníg, meine %oá)texf unb íoffen ©íe micí) 
ba§ fc^reiben, tnaS tni r ber § e r r einge-
geben I)at, bamit tc^ e§ níá)t bergeffe. ©iefc^ríeb 
biefe§ mit gro^er ©ííe unb oí)ne abpfelen.'' Síuá) 
^)e|}e§ unb onbere fagen, @ott feíbft a^be i^r ^iteí, 
SKet^ obe unb ^n^alt beg S3n(^e§ eingegeben unb e§ 
feíen t)on ií)rent U)af)renb be§ ©tí^reibená íeutí^tenben 
Wngefi(í)te goíbene ©traí)Ien au^gegangen. 
2)er ^eeíenburg", Castillo interior, tvk 
^erefia felbft ífjn bem S3ud)c gegeben íjat, ober bie 
^Soíjnungen", mié fonft nocí) genannt toirb, ifí 
für ben ^n^aít be^feíben feljr be^etdjnenb. S i^r folien 
nomíid) natí) ber barin burd)gefül)rten Megorie unfere 
©eeíe betrad}ten afé eine SSurg, bie ganj au§ einem 
diamante ober au§ einem feí)r fiaren Síriftaíí í)er= 
gefíeííí ift, unb in toeld^r, toie autí) im ¿pimmeí Oíeíe 
28oí)nungen finb, in beren Wiitte, im innerften ©emad^e, 
b. i . im 3entrum ber ©eeíe, ®ott felbft mo^nt. Á 
^forte, bur^ roeídie mir in biefe 93urg eintreten, 
SSorrebc unb ©iitícitung. X X X I 
ift ha§> @ebet unb ble 33etraá)tuiig; bie jte&en 3[8oí)= 
nungcn aber, Don melájen btefc. @d)tift f^anbcít, fiiib 
niá)tó anbereé, cá$ fiebcit bcrftíjiebene ^ ^ ^ b c , iu 
m l á p i ]iá) bie ©ecíe auf bcm SSege be§ @ebete^ 
angefangen bou ber nnterften ©tufe beSfeíben bt§ ^tnauf 
gur íjoájfíen, bie fie í)ieuieben eneidjen fcmn, befiubet. 
S)íe erfte 2 B o í ) n u n g luirb t)ou uuferer 
.^eííigen bie ©eíbfterfeuntni§ genanuí. ^n biefe 28ol)-
nuug treten biejenigen ©eeíen eiu, toeídje fiá) bem SSeT= 
bexben ber SSeíí entriffen unb uunme^r bcté SSeTÍaugeu 
l^ abeu, @ott ntá)t ju beíeibigeu unb fiá) in guten SSerfen 
§u üben. 2)iefeíbeu fiub aber immer^in uod) berinidelt 
iu bie ©inge biefer SBeít unb bertieft iu irbifcí)e ©ütex, 
(Sí)ren, ©enüffe, unb ©efc^afte, moburá) fie noá) ben 
@elegeuí)eiten nnb (Sefaí)ren j n fünbigen au§gefe|t 
unb ge^inbert finb, in bie übrigen SSofymngen borp^ 
bringen. 3Ba§ i^nen barum bor aííem not tut, ift, bafj 
fie burd) ^etratí)tung ií)re§ etgenen @íenbe§ fid) re^t 
511 erfenneu unb mtye %cmut, bie ©ruubíage alíe^ 
geiftítdien gortfdjritte^ p getninnen trad)teu. %oá) 
folien foíd)e ©eeíen pnjeiíen and) gur 23etmd)tung 
ber ©rb^e unb ^afeftat ®otte§ fid) er^eben; ba merbcn 
fie il}re eigeue ^tebrigfeit beffer aU in fid) feíbft erfenneu 
unb and) eí)er frei merben t»on bem fd)Qbíic^en „@e« 
mürme", iueíd}e§ fíe mit fid) iu bie erften ©emadjer 
ber Burg gebradjt í)aben. 
^n bie 5 m e i t e o í) u n n g geí)en jene ©eelen 
ein, bie fc^on bie Übnug be§ inneríic^en ©ebeteé 
begonnen l)ahen unb erfenneu, n)iebieí für fie baran 
geíegen ift, nidjt in ber erften 28oí)nung gu bíeiben. 
X X X I I Sorrebe unb (Sinícitimg. 
3)ocí) íteí)t i^r (ííitítí)ín| nocí) ntc t^ fo feft, bo^ fie. nicl)t 
pftmaB baljiu prütfle^rten. Vloá) ¿¡u luenig ío§ge-
fc^aít tiom ^tbtfd)en unb ben (^eíegcn^eiten p r ©ünbe 
jtc^ au§íe|etib, fallen fíe unb ftef)eu fie íüteber auf. 
®ott ruft fíe, aber oncí) ber S;eufeí fucí)t fie auf feíne 
@eíte Í^ U gíeíjen. ©te í)aben barum, ba fie fící) fá)on 
beffer fenueu, bíe fdjtDerfíen Seíben §u erbuíben unb 
bie í)eftigften ííam^fe p beftefyeu. ."pier giít e§, ben 
Mut mcí)t fínfeu p íaffen uub e^ er aííe^ p o f^eicn, 
tt)o§ immer fíc^  barbíeten mag, aí§ in bie erfte SSo^nung 
prüdpfe^ren. Sie befte SKaffe, um p fiegen, ífí 
ba§ treu^ melá)e§ foíáie ©eeíen umfaffen müffen. 
%nxá) 9íu§bauer unb ©ieg in i^ren Síam^fen 
geíangt bíe (Seeíe in bie b r i í t e 28 o ^ n u n g. ©ie 
ift íjier gíüdííc^; beun toeun fie nicí)t me^r don bem 
begonnenen SBege ptüáU)ei(í)t, ift fie in (Siá)etí)eít 
uub í)at bie gegxünbete ^offuung, ber feexi inerbe fie 
nocí) íu bíe íunerfte 2Boí)uung ber S3urg fueren, faífé 
fie nur feíbft bo^in geíangen tvill. 2)enno(í) tut fie, 
toeil noá) má)t ftarf genug, gut barau, fíá), iuenn 
aud^  íu t)eiíígem ©ífer, uoc^  feiuer ©elegen^eit p r 
©ünbe au§pfe|en. ©oíáie, bie bi^íjer geíangen, 
gibt e§ uad) beu SBorteu ber |)eiíígeu auc^  íu ber SBeít 
Oieíe. „í5ie í)aben baá erufte ^Serlaugeu, bie gbttlid)e 
aJiajeftat ja níe p beíeibigen, unb pteu fíá) and) bor 
íapájen ©ünben; fíe ueí)meu gern SSupbungen bor, 
pbeu ií)re beftimntten (Stuubeu p r iunerliáien ©anim= 
lung, toeuben íí)re 3eit gut an, üben fíá) in ben 28erfen 
ber ÜMcpeníiebe, finb eíngepgen in ií)ren 9fleben 
uub íu ií)rer tíeíbung unb füí)reu ein georbnete§ 
Storrcbc unb ©inleítung. X X X I I l 
^au^tcefeit, tóenn i^nen em foíc§e§ onberttaut tft."1) 
SCSag ®ott don ben ©eeíen btefer SKo^nung befotiberg 
berlangí, tft So§[á)aíung unb ©ntbío^ung üon aílem, 
^emut, ®ebwíb ín ben ^rüfungen unb ^roden^eiten, 
|oit)te boíífommene ©rgeímng in felnen SBtííen. 
®{e brei erften 28oí)nungen geí)oxen ($eí)tete 
ber áirtfííic^eu Slfgefe uub begteíjen fíá) ber Drbnunguaá) 
ouf bíe bret ©tnfen be§ geiftítáien Seben§: auf ben ©tanb 
bet Sínfanger, bet gortfá)retteuben uub ber SSoIífomme* 
nen (SSeg bet Üieiutgung, (Menájtuug unb (Stuígung). 
3Jltt ber b i e r t e n SSo^nung betreten mír 
ba§ ©ebíet ber ^rtfíüc^ert ^ f í t f . ^adibem í)ter bíe 
¿peiítge uoá) eíntge^, tva§> \iá) onf bíe S3etraá)tnng 
bejteíit, gefagt, toenbet fie fiá) gur SSefáianung unb beu 
bamít berfuü^ften aulerorbentíídjen ©uabenermei* 
fungen ©otte^. %ie (Seeíe írttt ^uborberft ín ba§ ©ebet 
bet übetuatütít^en ©ammluug unb in bo§ ©ebet ber 
9luí)e. SSon bíeíem gtt)eifa(á)en (Pebete í)aubeít bíe biette 
SBo^nung. Bwetft erfíatt bte ^ eiítge ha§> ®ebet bet SRu^ e, 
fc^altet bann eiue ©rfíamng be§ niebtiger fte^eubeu 
®ebete§ ber übetuatüríídjen ©ammlung ein, unb 
íomntt j c p e p á ) toteber ouf ba§ erftereprüá. ^n btefer 
SSo^nung ift mtt bent Übernatütíiá)eu no^ ba§ ^atüt* 
ítáje betnttfáit, tvetyalh autí) teufítfá)et Stug ba Iet(í)ter 
botfommen íanu, oB tu ben uoá) übrtgeu SBoíjmmgen. 
Súber f ü u f t e u S S o í i n u n g ttttt bte ©eeíe 
ín ba§ @ebeí ber bou ben SíJl^ ftíferu fogeuanuteu 
„eínfa(í)en" SSereíniguug. Beí bíefer fíub bíe innereu 
^Sieíje IV. 1Í8. <B. 47. 
©c^riften ber ^ l . a;íerefia. I . 
X X X I V 3íot;rebe unb ©iníéitung. 
^rafte ber ©eeíe, o&er noá) niájt bte 'au^eren ©tnne 
be§ Setbeé gang gebuttben unb beríoren. ©mníg tft 
tn ber (Srfíürung biefer unb ber foígenben übernatür= 
ít^en ®eí)et§ítufeu btó ®íeíií)ntó üom ©eibentourme, 
ber, uacÉ)bem er \iá) einge^u^^t, obfíirbt unb bann afé 
\á)onei met^ er 6c^meíterííng núeber erfteí)t. ©ine 
anbere, \¿f)X mertboííe SSereinigung, p n)elá)er ftc^  
jeber, ber toxíl unb fiá) (Settmlt antut, mit ber @nobe 
@otte3 feíbft geíongen fann, ift bíe bonfommene ©leiá)^ 
fdrmigfett uufereé 2Siííen§ mit bent goítítcí)en. S)tefeíbe 
tmrb bou ber ^eííígen ^utter ^ter ganj befonberé 
^erborge^oben, unb fíe nñrbbon ií)r auá) afé nottoenbig 
besetdjnet, um jur erftgenannten teeintgung, gur 
mtifttfc^en, bte au§ t^r ^erborgeí)t, gelangen ju !onnen. 
^n ber f e cí) ft e n $3 o í) n u n g erretá)t bte 
©eeíe jene ©tufe be§ übernatürlt(í)en (SJebeteé, bie in 
ber mt)fttfd)en Xíjeologíe „ef[tatt[(í)e" SSeteínígung 
bber auá) ^ Seretnigung /,ber SSeríobung" genannt. mírb, 
rtjeií í){er jur nt^ftifc^en SSereintgung bte (Sffíafe í)inju= 
fommt unb ín btefer bie m^ftifáie jSeríobung ber ©eeíe 
mit ®ott ftattfiubet. Um aber eineé fo ^oí)en @naben* 
borjuge^, tnie btefe SSeríobung ift, nríirbig unb p m 
©ingange in bie íe^te 2Boí)nung bereitet ju merben, 
mnfj bie Seeíe diele unb grofje \otvoí)l innere aíg 
dúdete Setben buíben, unter meíáien eine geiuiffe bi§ 
§ur Sebenégefa^r fi(^ fteigernbe ^ein, berurfaájt burd} 
ha§> íjeftige SSeríangen ber @eele naá) ber Sínfájauung 
unb bem SSefi^ e @otte§, bcté groóte ift. ®iefe Seiben finb 
baruut nebft ben berfc i^ebenen 9írten ber SSerjücfung 
unb onberen aujserorbentíic^en ©nabenerweifungen 
SSorrcbc unb ©iníettung. X X X V 
©otícé, lüie überttatürltáie Sínf^rac^en, SSifionen u\tü., 
bte befotibcren ® egenftanbe, bie í)ter abgeí)anbdt Yerben. 
S){e f i e b e n t e unb í e | t e SBo^nung 
i[t gíeiáiíam etn ^eiter ^tmmel, in treítíjem ®oít 
too^nt. biefe SSo^nung geí)t bie ©eeíe ein, nac^bem 
fíe burd) bie er^a^níe S^ein genugfam geíáutert unb 
borbereitet ift. @ott über^auft ^ier bie ©eeíe mit 
erljabeueren ©nobeu, afé tn beu borí)ergeí)enbeii 
SSo^nungen, unb ge^t enbíid) mit tí)r jene ^dáifte, 
bolífommenfte unb in einem n)aí)ren ©inne unauf= 
íoglic^e ©inigung ein, bie bon unferer ^etíigen unb 
anberen SUtyftifern ,fgeifíige SSermoíiíung" ber (Seeíe 
mit ©ott, ober „geiftige (5í)e" (matrimonio espiritual) 
gencmnt mirb. S)ieíe ®nabe ift ba^ ©rab, in meídjem 
ber mt)ftif(^e „©(í)metterling" fíirbt, unb in íoeídjem 
^riftué fein Seben toirb. ©ro^artig unb munberbar 
finb bie SBirfungen biefe§ neuen Sebené in ber (Seele. 
@otte§ 2íbfi(í)t bei ^erleií)ung biefer @nabe ift eS, bie 
©eele p befa^igen, noc^  bem S3eif|)ieíe feine§ (5oí)ne§ 
gro^e Seiben gu ertragen unb unoufí)orIi(í) für feine 
©^re p mírfen; barum getodíjrí er fie am gen)b^n-
íic^ften a^oftoíifc^en «Seeíen, n^eí^e gro^e Slrbeiten 
in feiner tiráie überneí)nten folien. (Scarament1) 
fogt, bie í)eiíige Sí)erefio fei unter aííen bie erfte gemefen, 
meídje ouf getüiffe ®in§eíí)eiten biefeé ©egenftanbeé, 
bie §um ri(í)ttgen SSerftanbniffe be^feíben nottoenbig 
finb, eingegangen, unb ií)r feíen bann aííe übrigen 
Seljrer ber Wtftif gefoígt. 
l) Directorium mysticum (Brixinae 1778) tr. X I I . , cap. X X I V . 
X X X V I Sorvcbc unb ©tnlettung. 
SDíe ©eeíenburg, bie „3l^ocaít)|3jt§ ber íieiítgen 
Retejía", irte be ía fuente btefeg SlRetfterirerf ber 
mt)ftifá)eTi S^eoíogíe niá)t mit Unre^t nennt, tft 
fájtoer p t)erfteí)en, unb noá} jtfumer ift ba§ 
Slulerorbentííáie, ttia^ boxtn erüdtt totrb, er* 
retejen, ober íet^t ift eg, barüber fíaunen. 
SJ^ oge íribeífen ntemanb Don ber Sejung btefe§ 
33u(^e§ prüáíáireden íajjen; ber fromme Sefer 
tüirb barin immer^in JrieíeS finben, m§> tí)m üer^ 
ftcmbltd) tft unb p r ^eíeí)rung unb ©rBauung btent; 
unb foííte er au§ bem übrtgen, it)a§ er mtí)t üer^ 
[tefit, feinen anberen Síu^en gieíien, afé ba^ er 
burá) bíefe Sefnng p m Sobe unb ^Sreífe ©otteg, 
ber fo gro^e SSunber fetuer Siebe in ben (Seeíen mxít, 
unb gur ©e^nfuá)! naá) ben ^intmltfáien ©ütern 
angeregt toirb, fo toare bíefer ^u^en für fíd) aíletn 
fá)on etn feí)r gro^er. 
^){e br i t teSHaffe ber@á)riftenber^eíítgen^e^ 
refta oon ^efu biíben jene, bte ftd^  auf bie SSerfaffung unb 
Díegterung be^  Oon i^r reforntierten n)etbíícE)en £)rben§ 
be^teíjen, namíic^ bte (Sa|ungen für bie nnbef(í)UÍ)ten 
^armeíiter^onnen, bie 9lrt unb SKeife, bie Sííofter 
biefer ÜJtonnen p oifitieren, unb bie (£rmaí)nungen. 
{) Die Sa^ungen ber unbefc^uíjícn Iconnen bes 0r= 
6ens Unferer Cieben ^rau oom Bcrgc Karmel.1) 
2)iefe (Sa|ungen ^atte bie Ijeilíge SJÍutter, nad^ 
be ía fuente im ^a^re 1564, nur für ba§ @t. ^ofe^^= 
1) ©eníelBen [teíjt in bem 311 3íícoía be §enorel gebrutften 
Driginaíe bte ton ^apft ^ntrogens IV. befíatigte 9íegeí be§ DrbenS 
?8orrebc unb ©titíeitung. X X X V I I 
SÍIofter tn 2ít)iía berfa^t, ba tí)r bamofé ber Qbehanle, 
aná) anbere SHofter p grünben, noc^  fern íag. Ifiapft 
IV. befíotígte biejeíben im ^aí)re 1665. %l§> 
bann tm Safye 1567 ber OrbenSgeneral ^o^ann 
í&apttft diubeo (^offí), tvéífyex ba§ pbor gur 
Síbíiaítung eine§ @eneraí=^o|3íteI§ naá) ©yanten 
gefommen wat, aná) ba§ ©t. $oíe|)í)3*ísHofter, toeláieS 
ber ^urí§biftton be§ 95tfcí)ofe§ unterftanb, bejuáite, 
btíítgte auc^  er btefe @a|ungen unb eríaubte ber 
^etíígen bie ©rünbung me^rerer SHofter, bte jebod^  
linter ben ©eíjorfam be§ Drben^ gefteíít toerben foííten. 
® a p gab er t^r ben Síufírag, neue 6a|nngen 
berfaffen, bte bte[en ^íoftem aB gemetn[ame tem 
btenen fdnníen, nnb p btefem fttvtde ben @a|nngen 
ftr ba§ (3t. ^ofe^í)§^^íofter ba§ientge beípfíígen, 
tocté tí)r geetgnet f^eine. ®te ¿getítge toí fo unb erlangte 
tm ^aí)re 1568 bie Sí^robatton btefer tf)rer ©a|ungen 
antí) bon fetten be^  genannten Drben^oberen.1) 
ftnb bie^ jene {Sa|nngen, meld^ e 35. be ía fuente 1861 
jum erfíen SJiale unter ben ©djrtften ber íjeíítgen 
S^erefta beroffentítcíite, unb bte auá) tn btefer Über* 
fe^nng Síufna^nte gefunben ^aben. 
®a§ urí|?rüngíití)e Srtgtnaí tcurbe früí)er tn bem 
5lrd)tbe ber e^emaligen f^antfáien ^ongregatton be§ 
bont. 93erge tarmeí, auf bie yionmn angewenbeí, borcm. SSir 
^aben btefe 9íegel in unferet Ü6erfe|img nad) bem íatetnif^en 
Urtejte toiebergegebett. ©ie^e I I I . S3. ©. 305. 
$xt)re 1581 tourbe biefer urfíirüngltc^e ©ntourf Bct 
bem erftett ^rotimjtaI^a|3tteí ber unbefáiuíjten ^armelitett j u 
Slícala be §eitatel im (ginberj'íánbmffe mit ber ^eiíigen S^erefia 
X X X V I I I íBorrcbc unb ©inlettung. 
DrbenS ber imbefdjufyten temeliten p SRabrib auf-
betraíjxí, ift aBer jett ber erften 5íufí)ebung ber \pam* 
\á)en tíofter (1835) \puxlo§> berf^tounben. ^ fmb 
unfereé SBtfíené nur nocí) jtoeí folien babón bor= 
Ijanben, bon toeíc^en bte eine ba§ Mofter ber nnbe* 
f(í)ní)ten ^artneííttnnen ^ur ^etítgen herej ía tn Pícala 
be ^enare^, bte anbere bcté ^íofter ,^um 93tíbe" be§-
felben Orbené ebenbafeíbft befí^t. Setber ftanb bem 
berbienten ^erauggeber ber íe^ten f^ antfc^en tógaben 
biefer (Sc^ríften ^nr SSerbffentltájung ber urf^rnng-
licúen @a|ungen ber ^eiítgen S^erefta nur etn ín!or* 
reft nnb rtiangeí^aft gebrucfte§ ©jem^íar berfeíben au§ 
bem §níe|t genannten ^íofter p ©ebote. Síaá) btefem 
©jem^lore ift barunt auc^  nnfere Überfe|itng geferttgt; 
totr maren aber tn ber glüáítáien Sage, naá) bem Sejte 
ber p ©aíamanca tm ^aíjre 1581 gebruáten @a|ungen 
Unri(í)t{ge§ berbeffern unb ^e^Ienbe^ er ganden p f bnnett. 
unb mit SSerüdíi^ttgimg ber ^orfc^riften ber SBifitatoren unb 
anberer Sínorbitungen ettoaS erioettcrt. @í)ater fanben unter 
%ap\t @i£tug V. (1590), uttter ^atft ©regor X I V . (1591 itnb 
1607), utlb p í e | t unter ySapfi Urban V I I I . (1630) 6ct ben |3a|)fíítcí)en 
Sefíatigungeit mit SSerMít^tigung ber Befíe^enbcn fanonífáien 
58oríd)riftcn einige 5í6anbcrungen fíatt. 2)ie boni ^a^ftlic^cn 
6tuí)íe juíe|t (1630) a^robicrten (So|ungen geíten ie|t aB 
9?orm für bte uac^ ber 9íeform ber ^eiítgen SRutter lebenben 
ííonnen. ^íur tuentge franjoftícle tlofter maceen í)terin eine 
Síuguaíime. ®in einjigeS, bon ber et)rn)ürbtgen SKaria bon i^cfu, 
etner bertrouten ^reunbin unb ©eíinnungSgenoííin ber ^eiíigen 
2^erefio,'ÍTn ^aíjre 1563 gegrünbete§, aber au^er bem Drben^ 
bexbanbe ftet)enbe§ tíofter („5um 93ilbe") in Síkala be §enare§ 
t)alt fií^ noc^ an bie im ^ofyxt 1568 a|))3robierten ©a^ungen. 
Soircbe unb ©inícttung. X X X I X 
Síuá) btefe 6(^rift ber ^eiltgen ifí für ben 
Sefer xúá)t oí)ne í)t)^e§ .^ntereífe. ^)emi neben 
ber urf^rünglic^en Drben^regel ftnb bie[e ©a^ungen 
ba§ ^unbament, auf treíc^em bie íjetíige £í)erefta 
ba§ gro^arttge ©ebaube ií)rer Drbenérefortn aufge^  
fü^rt ^at; fie fínb tote ber geíe^rte feexauZ* 
geber ber ,,Acta S. Teresiae" bemerft, „bte 
SSur^eí iene§ ílbercaté í)errlt(í)en ^aumeá, ben 
^erefta ge^fían^t, unb befíen ^rütíite bie Síir^e 
©otte§ nafren". 3^9^^ ítefern biefe ©a^ungen, 
etnen SSetoeíS bon Xí)erefía§ í)o^er 2Betó^ett unb boíl^ 
fommener §eiíígfeít. 3)íeíeíí)en finb nac^  bem in ben 
9íften i^rer ^etíigf^reáinng ent^aííenen Uríeííe ber 
Sínbitoren ber romiftíjen dioia „\o toeife, bafj boraué 
kiá)t erfonnt Yerben fann, fie fei bei beren SSerfafjung 
bon einem gottltáien 2iá)te eríeuáitet getoefen". 
Mííbe nnb ©trenge ftnb barin auf etne tounberbare 
SBetfe ge^aart. Unb ioa§> ^ap\i ©regor bom ^etítgen 
S3euebift [agt, ba§ namíi(í)e fonnen mír mtí libera 
(Seben. ber ^etítgen S^erefta) aud) üon unferer |)etíigen 
fagen: „2Ber tíjr Seben unb i^re Sebenátt)et[e genauer 
íennen íeruen tüiíí, ber fáiíage t^re ©a^ungen auf 
unb íefe fie; benn anber§ fonnte biefe íjeiíige gran 
xúá)t Ierren, afé tuie fie geíebt í)at.y/ 2)iefe ©o^ungen 
finb barum, íoie cin onberer gíeiá)geiíigcr berü^mter 
Seben^befc r^eiber ber fieiíigen ^erefia, 33tf(í){)f tyepeS 
fagt, „^ocf)gufc^a|en unb ju bere^ren, tveit mefyi 
aber" — wa§> bie geiftíicfien %bá)tex ber, ^eiíigen 
infonberí)eit ange t^ — r^VL befoígen afé gottlic^e unb 
bimmlifc^e 9íegcln". Í 
X L Sorrcbc unb ©tnícttung. 
2) Utt unb tDetfe, bie Honncnflofícr 511 mftticren.1) 
^tefe ©á)rtft üerfa^te bíe ^etltge 9J¿utter bor 
t^rem %oht auf $8efe^ I be§ P. ¿pteronijmité ©ractan, 
ber auf bem ^a|3ttel p Síícoía be ^enareé, bet tüelájem 
bie unbefáiu^íen ^armeltíen bon ben bef^u^ten 
getrennt iuurben, afé ^robmgtoí extüdfylt tüotben tvax. 
©te entplt fe r^ tüt^ttge^Untertoetíuttgen begügítc^ be§ 
^erí)alíen§, tüeítíieg fotoo^I ber SSíjttatox tn 2íu§übutig 
fetne§ toteg, aí§ auc^  bie ^onnen bet ber ^tfttatton 
beobacíiten ^aben. S)te ^eiítge, bte mtt einem gro^en 
^ft)(^ologífá)en (S(í)arfbltáe begabt tvax, unb ber eá 
auc^  an ret(í)er ©rfa^rung níd^t fe^ííe, gtbt í)ter ba§ 
^tüeiíma^tgfte p r 9fíegterung t^rer Síonneulíofíer an; 
unb getoi^, foíauge btefe Untertoeífungen, bon benen, 
für bte fie gefcíirteben fiub, $oá}$eaájtet unb befoígt 
toerben, tüitb aud) ber gute @eift unb bte ftrenge Drben^ 
obferbang, tvoxm jidj bte befagten Jííofíer bfé j;e|t 
immer au§ge§et(í)net íjaben, nientafé erlofáien. 
2)a§ bou ber §anb ber íjetítgen Wuttex gefáiriebene 
Original btefer ©cí)rift befinbet fiá) mit ben fáion 
ern)oí)níeu brei anberen Drigtnalen in ber ^eHíjuten* 
íammer bc¿ 6»curiaí. 
3) Díc Crmaí^nungen/) 
©tefe ©rmaímungen (Avisos), mlá)£ bie ^eiítge 
SüJhtíter bieííeic^t uní ba§ ^a^r 1580 gefáirieben ^at, 
íonnen mty nifyt mtt Unrec t^ afé eine fur^ e unb pxat* 
(S te^eIV.29S.©.L 
2) ©ie^eIV.2S3. © . 9 1 . 
Soírcbc Uttb (Stnleiíung. X L I 
ttfáic SMettung, niá)t nur gut flofterítc^en, jotibern 
gur áirtftíicfien SBofífommen^ett überíiou^t be^etcíinet 
toerben, ba t^r &t)aiáttex, m i rtenige auSgenommen, 
etn gans alígemeiner ifí. @§ merben borurrt ntdjt &ío^ 
Orbené^erfonen, fonbern auá) SKeítíeute, bte nad^  
cí)rtftli(í)er ^oíílotnmeníjett fírekn, au§ ber Se[ung 
unb Betrac^tung berfeíben gro^en S^ u^ en fií)o^fen. 
SSelájen SSert bte §etítge [eíbft auf bieje tí)re 
@(í)rtft íegte, getgt ber Umftanb, ba^ fíe btefeíbe bem 
©xgbifáiofc bon ©toora, %eutonio be S3ragan§a, übex= 
[estáte, bontit btefer fíe gugletcí) mtt bem „2Seg ber 
^olífommen^ett" bruáen laffe. 
SSon bem urf|3rüngít(í)en Origínale befínbet [id) 
etn %úl ín bem ^íofíer ber unbe[c^u t^en temeít^ 
tinnen p r ^etlígen 2ínna in SUÍabrib; tvo ber anbere 
^etl ftá) befinbeí, tft unbefannt. 
5ífé b i e r t e a f f e ber @cí)rtften ber í)etíígen 
^erefta íjaBen ton mit be ía fuente t^re |) o e 11= 
fc^en © t í i r i f t e n begeicí)net, ndmliá) bie fRufe 
ber @eek gu i^rem @otí unb bte geíftítcfyen Steber 
ber ípetltgen. 
0 Hufc ber Sede 5U típem ^otí.1) 
jtnb btefe „8hííe" (Exclamaciones) ftebengeíin 
^er^en^ergie^ungen einer in íjmimHfájer 5ínbad)t 
ergíü^enben, nad) gan^íicíier 35ereinignng mit ií)rem 
.speílanbe \iáj fe^nenben ©eele, tueídie bte ^eiíige an 
berjdjiebenen Sagen, je na^bem ber §err ií)r bzn ($eift 
^ ©ie^ c IV. 1 S3. @. 405. 
X L I I SBotrebc unb ®iitlciíuttg. 
mitteílte, natí) bem ($m|jfange ber Eommuntoti (1569) 
mebergefáiriebeTi ^at. ^teíeíbett finb boíl ber etfyaben^  
ften ©ebanfen unb unterfáieiben ftá) bon ben (Stebtcfyten, 
bet í)oá)begnabtgten ^)tenerín @otte§ mir baburd), 
ba^ fie nic^t metrtfá) unb gereimt fínb. @te bemegen 
\iá) tn fio^em ©tíjtounge, unb tn etntgen betfeíben 
begegnen wix benfeíben ^been, bíe auá) ben geiftíiájen 
Siebern gngmnbe ítegen. Widjt mtt UnredÉ)t go^ít 
barum be ía fuente bteje dlu\e, tpenu fie ouc^  me^r 
ái§> @ebet§übungen gu be^eicíinen finb, ben ^oetífáien 
©cfyriften ber ^etltgeu bet. 
2) 6etítlicl?c Cteber.1) 
Qafa bie íjeiítge herejía ouá) 2)ic^terin toar, 
uníetliegt íeinem ^^^ifeí; benn bie gbttlt^e Siebc, 
n^eíc^e mtt ií)rem ^eiítgen geuer bíe ^been reinigt, 
beríeií)t benfeíben auá) etneu í)dí)eren ©ájíDung. 2)ie 
erfte 2)iá)terin tm Síeuen 2hmbe ift bie feítgfte^nngfran 
ERario. ^í)re B^afe ©lifabet^ ^retfí fie unb freut ficí) 
über ba§ ©íüd, íueíáieg t^r burá) ií)ren Í8e\uá) 
tetí marb. 3íber bie reinfíe ^ungfrau gibt @ott bie 
(Síjre, inbem fie, errbtenb über bo§ iljx ge^enbetc 
Sob, ba^ felbe anf t^n übertrágt. 1Soi ií)m berbentütigt 
fie fid) unb briá)t tn ben er^abenen Sobgefang au§: 
^^odi^reifet nteine ©eele ben ^etín, unb mein ©eift 
fro^íoáet in Qáott, meinem |)eilanbe. 5)enn er í)at 
angefe^en bie ^iebrigfeit feiner SRagb nfiu." S)arunt 
borf t§> niáit rt?nnberne^men, ba^noá) einem fo ^o^en 
6iet)e IV. j S8. 6. 445. 
Sotccbc unb (girtlctíung. X L I I I 
^orbtíbe auá) bte üom ^euer ber gottltdjen Stebe 
gang burá)gíü^te mt)fttf(í)e Seíperin, bte ^eiltge Sí)erefta, 
gletc^ anberen m^ftifcíien ©eeíen, eine ®ící)terin mar, 
unb, ivie. lene, m ben feterítáien a^omentett ber 2)emut, 
ber Stebe, be§ i)an!e^ u[tt). bte[en ©efü^íen bttí)teri* 
\á)en Síuábruá beríieí). 
@§ finb jebocf) níc^t aííe ©ebtdjte ber ^eiltgén 
bou gíeic^er 9írt. „@tmge ftnb ^o^^oetifáie ©rgüjfe 
eine^ bon glü^enber 33egeifíerung unb ^tmmHfá)er 
©eíjnfud^t erfüííten ^ergen^; anbere ftnb meíjr ein= 
fo^er %latm: Sieber, íoeí^e bie ^eütge für i^re ©á)rt)e* 
fteru bic t^ete unb mtt btefen bet fír(í)íic^en f^ eften, 
foinie p r ^eter ber ©tnfíetbung unb ©eíübbeablegung 
fang. S)aé ^erríitíjfte i^ret (3ebiá)te tft bie ©íojfe 
über ben ©£)ruá): „D^n; ín mir p leben íeb; td^  u\tv." 
^erríid} ftnb aud) bte 'Btxoptyn, ín toeídjen bte ^eíííge 
bte tounberbare ^uráibo^rung tí)re§ pergeñé befong. 
^n l t á ) í)at ber ^etítge %mn^i§í\i§ gefungen, afé er 
©^riftí SKunbmaíe eni|)fongen: „(2engenb traf 'mtt 
fíammenber @íut ba§,|)er§ mir $euer unb £iebe." 
%l\(í)t tninber ift bie „§ingabe an ©oít", cin eucrgifdic^ 
fe r^ f^íüungboíIeS ©ebidjt."1) 
S)er neuefíe f|)antf(í)e ^)erau§geber ber @(^riften 
ber ^eiligen ^íjerefta, 35. be ía fuente, í)at aáitunb^ 
gtnanjig iíjrer gei[ííic§en Steber berbffentíid)t, unb 
jtüar fieben afó gan§ unbejmeifeít edjte, b r e t ó n afó 
n)a^rfd)etníid}/ unb ac§t aí§ jtoeifeí^aft bon i^r berfafjt. 
%laá) biefer Síu^f^eibung toerben bie geiftíidjen Steber 
^ Dr. «pingSmann a. a. D. 
X L I V Sorrcbe unb (gtitlcitung. 
ber í)eííigen %iá)Uún itt btefer toerfe^ung mxU 
getreu tütebergegeben. 2)ie ©trocen finb ujmío§> 
üBerfe^t. 
®te f ü n f t e ^ í a j f e biejex (Sc^riften btíben 
etníge u n g u í o m m e n ^ a n g e n b e © c ^ t t f t e n 
(Escritos sueltos) tn ^rofa,1) bte bon ben ^ereí)rern 
bet fieíltgen ^erefia aufbetüaíirt unb geíammelt 
tnorben finb. ^erattige <S(í)rifíen finben \iá) hei 
be ía fuente (5íu§gabe bon 1881), in c^ronoíogif^er 
Drbnnng gufammengeftent, bretunb^toan^ig, benen 
toir tn unjeter Überfelnng nocf) giüei anbere beifügen 
fonnten. «Sie Meten gíetc^falB gro|eg ^ntereífe. 
®ie bartn boríontmenben 9íní|)ra(f)en ber §eiítgen 
nmrben bon ftentben ^anben aufgegeiáinet.. S)cté 
©ebet ber í)etíigen ^erefta um bte boíífontntene 
Siebe ift jttmr bon t^rer ^anb gefáirteben, aber tüíe 
rt)ir bei bemfeíben bemerft unb nadjgeintefen ^aben, 
nid^t bou tí)t berfa^t. 
^oíier 9I(f)tung unb 9Bertfcí)a|mig erfreuen ftá) 
anc^  bie 35rtefe ber ^etíigen. S)a benfeíben eine eigene 
(giníeituug boraugge[á)i(ft tvixh, jo ift e§ í)ier über= 
fíüffig nafjer barouf einpgeljen. %ie 3a¥ bex auf= 
genotnmenen 93riefe ift auf 437 gefliegen.2) 
^ 6ie^e IV. 2 33. ©. 37. 
3) (Sitien gto^en %ál babón, e t m § über Ijunbert, ^atíe 
bcrcttg P. «petruS be Sílíantara ilberfelt, ató er am 28. 1898 
an ben ^oígen etner fe^t íájtneren D|)etatton im Síran!eri£)auíc 
%u Winfyen fíarb. ^emulgeber fanb babón nur bürfíige 
SSÍeifttftnoííjen bor. 
Síorrcbc unb (Stnlcitung. X L V 
3) (Setftltdje Benc^íc.1) 
2)te getítít(í)en 93ert(í)te ttmrben üon ber ^etíigett 
33íutter í)erfá)tebeneti ftáttn gefcfirteBen unb íjotten, 
tok urf|)rüngítc§ auá) ií)t nS,ehtn", ben ^^eá , t^ren 
geíftltc^en %üt)xtxn bte ^ w í t ^ e ^rer @eeíe unb bie 
aulexorbentíídjen ©nabeu, bte jte bon ®oít em^ftng, 
mitptetíen, mu \iá) üor Saufc^uug ^n betoa^ren unb 
ft^er ben SSeg bet SSoIílommen^eít gu monbeín. 
„@o mentg umfaugtetdí) biefe SSeriáite tm $et> 
gíeiáje mtt tí)reu übttgeu ©cfyrtfteu auá) jtnb, fo ift 
ífyce 93ebeutnng bo^ íeine^megé p uutexfcíia^eu. 
©ie gebeu uu§ ein getreutó SStíb t^re§ ^nnereu, bíeteu 
etuen mtílíommenen Seitrag bort, too bte, jonfíigeu 
Dueííen uicí)t jo retcpá) fíte^en, ítnb teíc^ au 9Seídj= 
ruugen über mt)fttf(í)e 3uftanbe uub bou íjofiem ^ftic^o^, 
logifáieni ^uterefíe."2) 
®ie betbeu ueuefteu f|)antjá}en Shtógaben ber 
@c r^tfteu ber ^etítgeu ^erefta bon be ía fuente 
eutí)aíteu tm gangen §e^u Bertc^te, bte Doríiegenbe 
Über[e|uug umfa^t bereu gtoolf. SSon bíejen fiub 
füuf an beftintmte ^erfoneu gertc t^et, bie übtigeu 
fiub 5ufammeugeíe|t an§ eíugeíneu lufgeiáiuuugeu, 
it)eí(á)e bie ^eiíige Wlnitex tetfé tn eiuent eigen§ ja 
biefem ^fóeáe beftimntteu ^ )efte, teifé ouf geíonberteu 
SSÍattern niebergefáiriebeu ^otte. ©rftere íüareu tu 
!) ©íe^e V.g íd. S. 349. 
a) Dr. 28. ^mg&nottn, Santa Teresa de Jesús, ©icfc in 
jeber 93e5ief)ung mtégejeídjnete f,©tubie üBer ba§ ScBen unb bie 
©áiriften bex ^etligen ¿e re j i a " , ( M n 1886) ift befonberS 
ben Sefern oit8 ben flebilbeíerert ©tanben gu empfe^íen. 
X L V I aSorrcbc unb ©tnlettung. 
ben früíieren f^anifc^en 2íuggaben unter bíc SSrtefe 
ber ^eiítgen geretí)t, ein Xeil ber íe|teren toar t^rem 
„£eben" unter bem Stíeí , , 3 ^ ^ " beigecjeben.1) 
9íu^er ben hityex nam^aft gemacfyten ©áiriften 
ber ^eíítgen herej ía tuerben i^r noá) einige anbere 
§ugef(í)rteben, bon benen aber mít @enri|3Í)eít ertütefen 
tft, ba^ fie tfyr ttití^t ange^dren. 2Bír filaren ^ter nur 
bie [ i e b e n S S e t r a á j t u n g e n ü b e r b a é 
SSa te runfe r an, toeíc^e feit Sínfang be§ fteben^ 
geí)nten ^a^unber fé tn alien f|)anif(í)en 9íu§gaben 
ber SBerfe nnferer ^eiíígen §u fínben finb. <Bpxaá)e 
nnb Seíjanbíung be^  @egen[tanbe§ bemeifen, ba§ 
btefe übrigen^ fdjalenstoerte ©(í)rift mdjt bon tí)r 
tft. <Síe [eíbft \púá)t jtoar ín einem í^rer S3rtefe an 
tljren S3ruber £aurenttu§ bon einem SSiidje über ba§ 
SSoterunfer, ha§ fie ge[cí)rieben; baruníer berfteí)t fie 
aber niájt bie er)t)a^nten jieben S3etra(í)timgen, fonbern 
ben „28eg ber ^olífommeníieit", befjen gange gmeite 
§alfte, toentge ©eiten abgereáinet, bon bem (Pebete 
beé ¡Qexxn ^anbelt. Unb fo nennt autí) P. libera in 
einem 93tiefe on bie ERutter SJiaria bon ©íirifto in 
SSalíaboíib ben 28eg ber SSolífommen^eit „ba§ í&ná) 
ber íjeiíigen SOflutter über ba§ SSoterunfer, míájeZ 
5um erften HMe in ®bora gebruát tourbe". 
%amit tüoííen ínir bie einleitenben SBorte über 
bie boríiegenbe nene benífcfie 5tn§gabe befc I^ie^en. 
^ Síud) in biefer tiberfe^img fiiib bie S3ericí)te ben 93riefen 
ber §eiligen ongefügt nnb befinben \iá) im V.3 Í8. ©iníge 
gtagniente fteíjcn afé Su\á%e p it>rem Seben im IV. 2 93. @. 72. 
SSorrcbe unb ©inleitung. X L V I I 
Unfer S3e[treben gtng baí)ín, eme bem Urte^íe genau 
entf^reáienbe unb gitgíetá) bem mobernen beuí^en 
<Bpxaá)QehxavLá) gerente unb íeicfyt detftdnbliáje Über^ 
fe|ung guftanbe §u bxtngen. Qa^u tüurbeu bte beften 
fpanif^en Drtginaíe benii^t, namítá): 
Escritos de S. Teresa de Jesús por Don Vicente 
de la Fuente. Madrid (Rivadeneira) 1861—1862. 
Obras de S. Teresa de Jesús por Don Vic. de la 
Fuente. Madrid (Compañia de impresores y 
libreros del reino) 1881. 
Vida de S. Teresa de Jesús, publicada por la socie-
dad foto-tipograñco-católica, bajo la dirección 
del Dr. Don Vicente de la Fuente. Madrid 1873. 
Libro de las Fundaciones de S. Teresa de Jesús, 
edición autografiada, dirigida y añadida por Don 
Vicente de la Fuente. Madrid 1880. 
Camino de Perfección y modo de visitar los Con-
ventos por el Dr. Don Francisco Herrero Bayona, 
edición foto-litográfica. Valladolid 1883. 
Avisos originales de S. Teresa de Jesús, publicados 
por D. Franc. Herrero y Bayona. Valladolid 1882. 
El Castillo interior ó Tratado de las Moradas, 
escrito por S. Teresa de Jesús, edición autogra-
fiada é impresa. Sevilla 1882. 
SSenü^t nmrbe aud}, iüentgftenS füt etntge 2lnmer= 
fungen unb §ur Se^terfíarung, bte frangofifáie 2íu§= 
gabe „Oeuvres Completes de Sainte Térése de Jesús, 
Traduction Nouvelle par Les Carmelites du Premier 
Monastére de Paris, París, Victor Retaux 1907." 
X L V I I I Sorrebc unb ©tnlcitung. 
JBoríiegenbe einíettenbe SSorte [íammen gum 
gro^ten M e nocí) ou§ ber f^ eber be§ [eligen P. ^etru§ 
beSíífantara, bet jeboá) ben Síeubruá be^  erften SSanbe^  
md)t meíir erlebte. ^ t m í á i e n toutbe auc^  eme 
9lemu$Qabe bet üBrtgen SSerfe ber ^eiíígen S^erefta 
notmenbtg, bie im SSergíeiá) tntt ber frü^eren um 
^ínet 33cmbe t)ermeí)rt toutbe. Síeu aufgenommen 
itmrben etnige üereinjelte (Sá)rtften ber ^etítgen fotote 
eine Síu^ina^í bon ©diríften, bie auf SH e^rejia SSepg 
í)aí)en, banti eine tronólogifá)e tlberfi(í)t über bcté 
Seben unb SSirfen ber ^eiíigen nnb ein auéfü^rliá)eg 
^erfonen= unb ©atfiregifler. auá) bie ftatji ber 
58ríefe fiá) bernte^rte, [o touxbe ber fünfíc S3anb in 
brei Seiíe geteiít. ^ac^bem ber ^ercutégeber im 
^aí)re 1915 bie Stecutégabe [arntliáier (Sá)riften ber 
¿peiligeu abgeíá)íofíen ^atte, [teííte ber SSerlag im 
^oíire 1917 an ií)n bie SSitte, ben erften SSanb, ber 
in§tt)if(f)en bergriffen toar, toiebernm überorbeiten 
p tooííen. ©eme unter^og er \iá) biefer M ^ e unb 
nnn ilbergibt er feine 9írbeit ber Offentíi(í)!eit unb 
bittet um gutige 5íufnaí)me. Wiofyte fie bap bei^  
trogen, bie gro|e |)eilige be§ tomelitenorben^ immer 
me^r fennen §u íernen unb SSerfíanbntó befommen 
für bie übernatííríicí)en SSege @otte§, bie p r Sugenb 
unb ^díígíeií fueren. 2)a§ malte ©ott. 
9fíegen§Burg, temeíitenfíofter p m í)eiíigen SSater 
^ofe^, am f^ efte be§ í)eiíigen ^idjaeí 1918. 
Fr. Aloysiüs ab Jmmaculata Conceptione. 
fox 5n%et t i í e r ^ p ^ n n 3cfn 
unb btc befonberen ií^ r von 6ott ertetlten (&nabm 
auf ®eí?ei^ ií^ rer Bctc^tüatcr 
ber X|evefi«. T. 95b. 

yüomtrí itx Sfitigen Sferfftffcrtn. 
i f e 
l 
an í)at tntr befo^ lett, bte ©ebetétueífe unb bte 
©naben, toeící)e mir ber ^ )en üeríie^en, gu be^  
fájretBcn, unb c§ tmirbe tntr baju eíne gro^ e ^tétí)ctt 
eingeraumt. c^^  tüünfd t^e aber, man íjatte mir bie 
namliáje f^^^t outí) bogu geftattet, utn rec^ t au^ 
fü^rítá) unb ííor meine gro^ en ©nnben unb ntetn 
bífeS fíeben1) fc í^íbern; bte§ mate mir ein gro^ er 
Xtoft getoefen. Stííeín man ^at e§ nic^ t gcnjont, fon* 
bern in biefem ©tíiáe mid) feíjr geBunben. 2)e^alb 
btíte id) um bet Siebe be§ ^errn tuiííen jebcn, ber 
biefe S5ef(í)reií»ung nieine§ Seben^ íieft, nítí^ t au|er ac^ t 
íajfen, míe bofe ba^feíbe getóefen ift, fo gtoar, baB 
unter aííen §eiíígen, bie p ©ott fícf) befe^ rt, feinen ge* 
funben íjobe, an bem ic^  mid^  íroften !6nnte. %em id) 
fe^ e, toie biefeíben, nad^ bem ber ^err fie einmal getufen, 
i^ n fernerí(in nití)t tne^ r beíeibigten. ^c^ aber tourbe 
nid^ t nur loieber ftíilimmer, fonbern \á)kn mid) fogar 
gefíiffentíic^ ben mir üon ber gottíid)en SKajeftdt ec* 
1) ftnm tiáitigen SSerfíanbniffe biefer unb S^nlid^et in bcn 
<3cíjttften ber ^í. S^ercíta oft boríommenber SluSbtüáe unb be-
müttgcr (Selbftbefenníniífc \tí)e man, ttoé barüber in ber (£tn' 
leitung ju biefer Überjclung gefogt ífí. 
1* 
i SSotroort bct Ijciligcn aScrfaffcrin. 
tmeíencn (Atiaben jtt tütbexfe^en, tuetí idj emerfeifé cín* 
fa ,^ bo^  tnir ou§ betn ©nt^fange biefer ©nabcn bie SJer-
|>fli(í)tung ertüü^je, bem íperrn bolüommener p bicnen, 
anbexíeíféaber üíierjeugt xoat, tí)m auá) nic^ t tm geríng^ 
[ten ciñen ©ntgeít bafür Meten !dnnen. ©r, ber 
fo lange metner geíjarrt, fei tn ©migfeít ge^ rtefen! 
tft, tute id^  toeil, fc§on feit. íanger fttit fetn SStííe, 
bajj tcí) mein Seben befc^ reibc, bodj a^be ic^  bt§^er 
ntájt ben SKnt bajn ge^ abt. ^e|t ober, nac^ bem 
mír auá) meine SSetdjMter ben 5tnftrag bap gegeben/) 
bitte tc^  Don gonsem ^er^en ben §errn, ex ínolle mír 
bie $nabe beríei^en, bíefen S3eri(f)t mit aííer SHatljett 
unb SSa r^^ eit gu berfaffen. 9}lí}ge betfeíbe gu fetnem 
JRu^ nte nnb £obc gerei^ en nnb bajn btenen, baf¡ tnetne 
SBeidjtbdter, bie mic^  batané beffer fenneníernen, fortan • 
meincr <Bá)toaáji¡eit anfíjelfen, bamit id) fo bent §ertn 
burcí) ©fer in feinem 2)ienfte trentgfteng ettt)a§ bon 
bem abtragen íann, tt)a§ ic^  iíjm fáinlbe! foííen 
aííe ©efcíiítyfe r^etfen tn ©ttjigfett. 3ímen. 
1) Ski) an bemfct&en Qngcfitfirtcn Dríe. 
VOit bcr Ejcrr btcfe Sede in tl|rer Ktnbíjett jur Óbung bec 
Cugcnben ertoerfen begantt nnb toicoiel baran Itegt, roenn 
bie (Eltern fclbfi bcr Cngenb ergeben ftnb. 
S)er S3cíi| tugenbí)afteT unb gotteSfürd t^iger (Sí* 
tcm,1) fotíjte bie befonberen (Saben unb ($noben, mlá)e 
ber §err mit bexlíe^cn, toaren für mtc^  Ijinretdjenbe SOÍit* 
teí getoejen, um audj ein tngenb^ afte^  Seben fü^ren, 
irenn iá) nifyt \o bdfc getoefen toare. 3Jletn 95ater ía^ 
gern gute SBüájer nnb et íjatte beren eintge in ípani* 
fd^ er ©^raáie, bamit aud^  feine SHnbex fie íefen mód^ -
ten. S)ieíe SBüdjer fotooí)! toie nid^ t minber bie ©ptg^ 
falt unferer SDiutter, mit ber fie nn§ ¿um SBeten an^  
íjielt unb px Stnbad^ t §u Unferer Sieben ftiau unb 
einigen anberen §eiligen ermunterte, toaren mír, toie 
iá) meine, im Slíter üon feep ober fieben ^a^ren bie 
erfíe Slnregung pm @uten. 2)a5U trug nod) bie SBa^ r» 
ne^ mung bei, ba§ meine (Sítern nur ber Sugenb i^ re 
@unft jutoenbeten. <Sie felbft toaren reid^  an Sñgen* 
ben. 6 0 íjatte mein SSater eine befonbere Siebe p 
ben Slrmen unb gro§e§ 9Jlitleib mit ben ^ranfen unb 
^ Sftr SSatet t^efe 2ÍIfon§ ©an^ej be ©epeba, i^rc SKuí* 
tet Skatrij 3)at)ila ^ fumaba. Seibe tcaten bon guíem, alten 
2lbel unb tt>oí)ntcn ju Sibila, eirter ©tobt in SHItíaftilien, m 
S^etejia 1515 can 28. SOláij geboien h?uxbc. 
6 25aS Seben bcr ^ l . 2;í)crcfta uon %t\u. 
ben S)íen[tbotett. @egen leyere ging \ án aJittleíb fo 
tueit, ba§ mon tí|n nie baju bringen fonnte, \iá) ©fía-
ben su falten; benn btefc erbarmten t^ n gar \tt)x. (Stne 
©KatJítí eme§ feiner SSrüber, tüeídje ftá) einmaí ín 
unfcrem ^aufe auf^ telt, be^ anbelte er fo gut tüie 
feine cigenen t^nber, uttb er fagte, er fdnne e§ üor 
^Betrübnís nidjt ertragen, baB jte nití^ t freí fei. (£r 
toar ferner fe^ r tóa^r^eit^ííebenb, ntemonb l^ drte i^ n 
je fluyen ober anberen übel nacfireben, unb ber gudjt 
unb ®^rbarfett toar er tn befonberer SBeife ergeben. 
5íu^ mente SKutter bef a^ bíeíe ^ugenben unb íljr Seben 
fío| untet fdjtoeren Seiben baí)tn. @ie Itebte Sü^ttg-
fett im ^tí^ften ®rabe, wnb toíetoo^í fie bon an^ ne^ men-
ber <2d)5n^ eit hjar, \o !onnte man boá) nie an ií)r be-
merfen, bc^  fíe etnen SSert barauf legte. fíe 
ftarb t^oar fíe erft breíunbbrei|íg ^ r e aít unb boá) 
trug fíe fíd^  ín ber ^íeíbung ímmer fo eínfací) toíe 
eíne betagte SRatrone. ©te toar fetjr fanft bon ©^a-
rafter unb ^atte eínen fáiarfen SSerftanb. fteitlébenZ 
a^t fíe gro^ e Srübfaíe erbuíbet unb íft feí)r ájríftlíá) 
geftorben. 
S í r toaren breí ©djtoeftern unb neun SSrüber.1) 
SÍIIe glid^ en burá) ©otteS ©nabe ín ber ^ugenb ííiren 
O í)cx SBatcr ber §eiligen toar jtoeimal ber^eiratet; baS 
crftemaí mií Sotí)armo bel ^efo ^ §enao, ba§ jiueitemol mit 
SBeatrij Rabila ^ Slljumaba. ^tnber ber erfíen (í^e toaren: SDÍoria 
be Sereba, ^ a n n SSeíaSquej be Sereba unb ^JetruS (?). 
S)ie ^inber ber Jtociten (S^ e ^iejjen: ^erbinonb, Síobrtg, S^erefia, 
Sorenj, Stnton, ^Jetrug, §ieront)mu§, Sluguftin unb S0^anna-
SBon Ie|tcren fü^rten SRobrtg, Sorenj unb §teront)mu§ ben 83ei* 
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©ítem, nur xá) níd t^. ftennoá) mx iá) mcínem S^ ater 
bie Hebfíe, unb mir fd^eínt, e^ e id) anftng (3ott p 
beleibtgen, ntc^ t oíine etnígen @runb; benn mít SSe^ 
mut beníe iá) baran, tvéiá) gute Síetgungen mir ber 
feexx berfíetien ^atte, unb tvie fájíeáií iá) e§ berftanben, 
biefelben p meinem §etíe anptDenben. 2Hetne 
fdjtmfter ábet ^ínberten ntic^  bur(í)ou§ ntá)t ©ott 
bíenen. 
Dbfííicin iá) 5U díen, iüie fie mir, eíne gro^ e 
Siebe trug, jo íiebíe iá) boá) etnen SSruber, ber|mir 
im 5ÍIter faft gíeitíiíam,1) me^ r oí§ bie übrigen. SSir 
beibe íafen miteinanber bie SebenSgefáiicíiten ber ^ ei" 
Itgen. SSenn iá) nun bie íSlaxtem betratí^ tetc, tueláie 
bie ^eiíigen meine§ ^eí(^íeá)te§2) um @otte§ wilíen 
erbulbet paiten, fo fd^ ien e§ mir, fie íiatten ben feiri" 
gang §um ©enufje (^otte§ feíjr tüoí)ífeií eríauft, unb 
iá) irüníájte fe^níic^ oud^  fo p fterben; jebod^  gefáia^ 
bie§ nic^ t jo faft au§ Siebe §u ©ott, bie iá) in mir 
empfunben í)atte, afé bieímeíir, um au| fo furjem 
ñamen ií)re0 SJateté, be ©e^eba, bie üBrigen ben tí)ter SDÍutter, 
be Slíiumaba. Unfere ^eíltge legte not^ ber ©rímbung be§ 
©t, Sofe|)í)§ílofter§ in Sibila iíjrett btó^erigen ^amiííennamen 
áb unb nannte fiá) fotton S^erefia bon 3eíu-
^ 5)iejer SSruber ttar Síobrig be ^e^eba. ^erfetbc toib* 
ntete fic^ f^oter bem ©olbatenfíattbe unb trat in bie Sírmee be§ 
^onig§ im fübíiáien Símeriía. ^n 9íto be la ^Síato fiel er im 
tampfe für ben fotfjolifdjen Qbíauhen, tüe^olb ií)n feine ^eilige 
©d^hjefter immet al§ ajíortt)rer betraáitete. 
2) Las santas: lo^t fic^ beníen, bof} gerabe biefe ^eiligen, 
botneíimlíá) jarte ^ungftauen, einen bejonberen (SinbxudE auf 
S^ercfto gcmad t^ í)o5en. 
8 3)aS Scben bcr ^r. Xfytttfta r>on Scfu. 
SSege jum ©emiffe fener gro^en ©üter p gdangen, 
bic, irte icí) la^, ttn ^imtnel aufbetua^rt fítib. 3 ^ 
befttfací) mícf) be^alb mtt bteíem metnem SSxuber bar^  
über, toel^eS ÜOlítteí auá) un§ baí)m fü^ren ftfnnte. 
SKtr !amen míteínanber überetn, bo^ luir um ber Síebe 
(55ütte^ njíIíen5tímoíett betteínb in ba§ Sanb ber Pauten 
jte^en toollten, bamit un§ bort bag §auí)t abgefáiíagen 
toüxbe.1) ^á) glaube auá), ber íperr ptte xtn^ in 
eincm noá) fo parten 3ííter SJhit genug berlíeíien un« 
fem (Sntíd)Iuj3 oiílpfüfiren, íjatten toix nur irgenbtme 
eíne SíJÍCgítáiíeít ba§u gefunben. ^)a§ grfí^te §tnber« 
m§ ferien mté ber Umftanb gu fein, bafj toir unfere 
©ítem no^ ^atten. SBir bertounberten uná aud^  feljr 
barüber, ofé totr lafen, ba| jenfeits ^ein wnb ©lorie 
ertñg bauem. @ar oft toar bte§ ber ©egenftanb un^ 
ferer Unteríjaltung, trobet e§ un^ cin SSergníígen maájte, 
oft Me SBorte git Jt»teber^oíen: ^©tütg, etoig, eiotg!" 
Snirá) bo§ ^aufige Síu^reáien btefer SBorte gefteí e§ 
bem ^errn^ baf} mir tn ienem !mbltá)en 5ííter ber 
9Beg ber 9Ba^rí)eit einge^ragt bíteb. S)a iá) nun bte 
UnmíJgíi(í)íett einfaí) ba^ín geícmgen, too toir für 
©oít ben Xot eríeiben fonnten, fo befájloffen toir (Sin^  
fiebler toerben. 2Str fitáiten alfo in einem ©arten, 
ber beim ^aufe toar, fo gut loir e§ bermoálten, ©in« 
^ SÍ)erefio, bamaB nodj nteí^ t fieben ftofyxt oít, betfudjte 
eS to i t l l i^ , mtt ií)rem 93tüberá)en biefen ^oc^^etjtgen ®ntf(^Iu^ 
au§jufüí)tett. S3eibe ©eí^tuifíer berfatien fid^ mit ettoag 9lo^i;ung 
unb begaben fid^ auf bie Üíeife. ©ci^ on í)atten fie ben 5Iu§ 2íbaja 
toeíí í)iTttet fic^, aI3 ií)nen ein Díjetm, ®oii SíanJ ©an(í)C|, be» 
gegnete unb fie in baé §auá it)ter SItem jutüdfüíitíe. 
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fíebeíetett Bauen, tnbem toii fíeme ©teine aufeín* 
onberlegten. 2)a aber biefe tmmcr gíetá) tuíeber 
pfammenfíeíen, \o fanben mir aná) í)ier fetn Wíittú 
meí)r unfer ^erlangen tn§ SSetf p fe|en. 
9?oá) je^ t ftimtnt miá) jur Sínbad t^, toetrn td^  
ertüoge, tute @ott tttir ba§ fo ftüí)e fáion berlieljen 
^atte, tua^  id^  ín bex ^olge bmd^  meine (5á)uíb ber* 
íor. ^c^ gab Síímofen, fobieí id^  íonttte, tuietoo^í 
bíe§ nur toentg toar. Um meine btelett münblid^en 
©cbete ju betríd t^ett, fudjte bte ©infatníeít auf. 
58efottberg gem Betete tá) bett Sftofettfrons, bem 
meine Wlutitx eine gro^ e 5íttboc t^ trug, bie fie oudj 
uti§ 5íinbern eingefWBt ^tte. SBetttt tri^  mtt onbeten 
9ftabá)en f|)teíte, macote e§ mir eitt gro^eé SSergnügen, 
fífifter aitf5uri(í)tett imb mit t^ nen bie Síontten ttatí)* 
palmen, d^^  gloube attd^ , bafj iá) bamofé getn eittc 
^ontte a^tte toerben mogett, toenttgíei^ biefe§ ÍBec* 
íangen niáit fo grofj toar, toie jette^  nací) bem Wlaxtyt* 
tum unb bem ©inítebleríeben. 
^cí) erinnere miá) auc^  ttoá) be^  ^oígenben: ^á) 
toar nidjt gan^  ^molf ^aíjxe alt, até meine 9Jíutter 
ftarb.1) ^aum Ijatte ic^  eríanttt, toaS iá) an tí)r t)er= 
loren, fo ging iá) in meitter $8etrübni§ jn einem SBilbe 
Unferer Sieben^ítn tmb bot fie nntex Dielett granen, 
fie m5á)te bott nun an meine SQlutter fein. $ m x 
tat id) bie§, nríe iá) meine, nnr fo in finbíic^et @in^  
falt, aber botí) fd^ eint e§ mir genüp í)aben; benn 
augenfá)einíi(á) a^be idj ben Seiftanb biefer exí)abenen 
l ) 1527. 
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^ungfrau erfoíircTt, in m $ ímmer für einem Slnltegen 
iá) mt^ tí)r em^fa^í, imb fáiíiepá) í)at [te mtá) audj 
tüteber an fid^ gejogcn. ^c^t fájinergt e§ nttc^ , menn 
tá) fe^ e unb bebeníe, toas bie Hrfa^e genjefen, ba§ 
iá) ín ben gutcn SSegierben, ftomxt id) angefangen, 
ttiá)t beí>arrlt^ gebíieben Un. D metn ^err! S)u 
ícfyeínft tvofjí Bet bit bef^ Ioffen p ^aben, bo^  íd^ felig 
lüerbe; o fo laffe e§ S)einer SD^ ajeftat gefalíen, bafj e§ 
totrüíá) gef^ e^ e. 2)a bu mtr aber fo biele (SJnaben 
ertueifen molíteft, h)ie bu fie mir in 2BtrfIt(í)!eít er^  
tmefen, marum geftel e§ bír uiájt auc^ , gtoax ntc^ t 
megen metnc§ etgenen í8oúeik%f [oubern um beíner 
@í)xe njílíett/ ju berpten, bafj bie SSo^nung, in ber 
bu fo befíaubig loeilen fofíteft, fo feí)t oerunreinigt 
mütbe? 2)o^ aud) bie§ ju fageu f^ mergt miá), o 
^err, ba id) tteifj, bo^ bie ganje (Sá)UÍb cm mir aííein 
íag. %tnn idj glaube má)if ba^ bu me^ r noc^  a^tteft 
tun fonnen, QI§ bu getau í)aft, bomit idj üon jenem 
2(íter an gaug bein geblieben toare, ©benfonienig !ann 
iá) miá» über meiue ©ítem Beííagen; benn an i^ nen 
faí) iá) nnr @ute§ nnb unr @orgfalt für mein §eil. 
^d) aber íjabe, fobaíb iá) nacfj meinen i^nberja^ren 
bie uatüríi(í)en ©aben er!ennen fonnte, toomit ber 
Jperr, toie man fagte, miá) reiájlíd) au^ geftattet ^atte, 
auá) fá)ou augefangen, aííe biefe ©aben ju feiner S5e^  
leibigung ju mipraná)en, anftatt i^ m bafür banlbar 
p fein. Catión n?erbe iá) uun toeiter erga í^en. 
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Ju)cites flttttptliiitk. 
IPie fíe bte, cmStjníen Cugenben aümStjIid? jpteber üerloc, unb 
uñeotel bacán gclegen tft, ba§ man tn bcr 3ugenb nuc tnit 
' tugenbí^aften pecfonen «mgcíjc. 
$oígenbe§ fd e^ínt für mtc^  ber Slnfang grofjen 
©(^abens getüefen p fein. beníe íJfter§ bariíber 
naá), tme übeí bíe ©ítem ^anbeln, toenn fie níd t^ 
bafür forgen, bafj itjre i^nber immer unb üBeraíl nur 
^ugenbbei^ieíe t)or Slugen ^aBeít. 9Rúm Wlntiex 
tvax, tote gejagt, fe^ r tugenbí)aft unb boá) fyahe iá), 
naáibem i(| ben (Wraucf) bex Sernunft erkngt, bon 
bent ©uten, ba§ tá) on tíjr toá^rgenommen, nt¿)t fon^  
beríic^ bteí, ja faft gar nifyté angenommen; ba§ ^e^íer^ 
a^fte aBer, ba§ fie an (id) ^atte, fi^ abete tuír fe^ r. ©íe 
ía§ namít^ gern ^ittergefc^íáitett,1) ntacfite jebod^  Don 
btefem 3ettbettret6 !etnett fo üMen ©ebrautí) míe ify, 
m i l fíe babnrd) tí)te @efá)dfte nic^ t Dernaáiídffigte. 
SStr ^inber aBer tro(í)teten unx mtt unferen Uxheitm 
baíb ferttg toerben, um auc^  ín folien ídüfyetn 
íefen. ©te feíbft tat biefe§ btelíeí^t nur be^alb, um 
t^ re ©ebaníen bou ben fá)tDexen Seíben, bíe fíe p 
erbuíben tjotte, ab^uíenfen; íí)ren ^inbern aber mocóte 
fíe e§ barum geftattet Kjaben, bamit biefeíben níc t^ 
ouf anbere 2)ínge berfíeíen, íüoburá) fíe ptten §u«= 
S8on btefen bamafé fdjr betbreiíeten §elben« unb Sflitter* 
gefáliálíen fogt Dr. ^ing^monn (S. Teresa de Jesús, t o lu 1886), 
bojj fie ctlíetbingS feí)t ^antaftife^e, alíetn int SSetglei^e j u un» 
fetén mobernen Romanen intmerí)m nod^ íjamíofe unb unfd^ul» 
bigc ©d|ttften waren. 
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grunbe geíjett íónmn. 9)lemen SSater inbc^ üerbro^ 
btefe SSefáiaftígung fe^r; be§í)alí) multen tvix ad t^íjaben, 
ba¿ er nicí)^ babón ttmíjrnaíjm. %á) Ite^ mir bíe Sefung 
bctgíeicí)en Süáier anmoí)Itd§ jitr @ettJoí)n^eít tcerben; 
unb fo toar benn ber geringe f^ eíjíer, ben tá) an meiner 
SKutter bemexfte, Utja^e, ba^ id) ín meínen guten 
S3egterben erfoíten unb aud) ím übtigen natí^ Iaífíg 
gu tnerben begann. @8 íá)ten mir nicfyt unre^t jn fein, 
oí)ne SBiífen metneS SSater^  btelc (Stunben be§ SageS 
nnb bet üftadjt in bíefer ettíen SSefáiafttgung pjubrtn* 
gen; ja [o feí)t mar iá) ín btefe Síeigung berftrtdt, ba^ 
iá) miá) nnjnfríeben jeigte, toenn id^  ni^t tmmer 
ttríeber ein nene0 58uc^  l^ otte. Síunme^r fing ic^  auá) 
an fdjtfn gefleibet ju ex[c^ einen unb butcí) ein too^h 
gc^fíegtcS í^uBere miái ber ©efallfuáit i^njugebcn. 
¿u biefem Qrwde |)fíegte iá) mít befonberet ©orgfaít 
^anbe unb ^au^t^aar unb bebiente miá) mo^írie^en^ 
ber fotote aííer mfígíic^en eítíen 2)inge, bie id) mir üer* 
fálaffen fonnte; unb biefe maren níd t^ menige, ba id) 
feíjt ^u^jü^tig mar. í)ocf) a^tte ic^  feine bofe Síbfídjt 
babei; benn id) ptte nid)t gemoílt, ba| trgenb jemanb 
meinetmegen @ott beícibigen mürbe. SSon ba an bíteb 
mir tneíe ^o^re lang eine gro^ e ©orgfoít für übertríe^ 
bene 3íeinít(í)feit unb für 2)inge, bie mir nid)t aí§ ©ünbe 
erfd)tenen. e^^ t freilid) fe^ e i ^ ein, míe unredjt bte§ 
aííeg getoefen fein ntnfjte. 
5tu|er eintgen Inbetmanbten, bie (Stefdjmifterfinber 
mir moren, í)atte int §aufe meine§ SSater^  nie* 
manb B^ttitt; benn er mar in biefer SSe i^eíjung fe^ r 
Jjorfid^ tig. SBoííte ®ott, ex mare e^  aud) bíefen SSet^  
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manbten gegenüber getoefen! S)enn íe^t fc^ c íc^ eín, 
tote gefo^rltá) e§ ift, toenn man in etnem 5ííter, in 
meíc^em man onfongen foíítc Skgenben $1 ^fían§en, 
mit ^erfonen umgeíjt, bie, aitftatt bie @ítel!ett ber 
SBeít ¿¡u ertennen, baju anreíjen, fití) i^ r in bie 5írtne 
toerfen. 2)tcíe SSertüanbten, bie faft in gíeiájem 
%\itx mit ntír fíanben nnb nwr menig aíter h)aren afé 
ify, Ijatten eine gro^e fiiebe p mit unb maten meine 
Beftanbigen @efeíl[c^after. nteinetfeitg nntet= 
í|ieít fie in aííent, toa§ i^ nen f^ teube maáitc, unb ^ dtte 
i^ nen p , tuenn fie mit üon i^ ten Siebeíeien unb 
t^nbeteien, bie feine^tuegé jn loben tüaten, etja^Iten. 
2) a§ fc^ Iimmfte abet mat, ba| fid} babut^ meine 
©eeíe an ettoa^  gefóo^nte, U)a§ füt fie bie Utfadje alíe§ 
Un^eileá tourbe. 
|)attc iá) ben ^Itern einen SRat ju geben, fo toütbe 
id) i^ nen fogen, fie fdlíten ia tetíjt aáit^aben, mit 
mcláien ^erfonen i^ te tobet in biefem §íítet um^ 
geíjen; benn ba unfere -Katut me^ t pm 58í5fen aí§ 
pm ©uten geneigt ift, fo fann biefet Umgang gro^ cn 
©ájaben btingen. (So ift e§ and) mit nnbetfaí|ten. 
Í8m bet gtofjen ©iítfamfeit unb Sugenb^aftigleit einet 
Sdjtoeftet,1) bie bebeutenb dítet njat afé id), na^m id) 
ntd^ tg an. ^agegen gctei^te mit eine Safe, bie í)aufig 
in unfetem ^aufe Oer!e^tt¿, p gto|em SJetbetben. 
3) iefe toat fo íeic^tfettig in i^tem SBettagen, ba^ \á)on 
meine ajhtttct, bie gea^ nt p ^aben fdjien, meí^eS Un* 
^eií butd) fie übet mití) fommen njütbe, fid) Otele M ^ e 
lj Wlaúa be ©epeba, auS bet crftcn ($í)e t^tcé ííatetó. 
gegeben í)atte, iíjren ®tntrttt in unfer §au§ ju fcer* 
t^nbern. @te fanb aber fo üiele ©eíegen^eit, immer 
irteber fommcn, ba| bo^  SSemü^en ber Mnttex 
frucí)tío§ bíieb. d^^  berfeljrte fe^ r gerne mit biefer SSafe 
unb í)atte ímwer mit t^ r gu reben unb tun, benn 
fie tieríjaíf mir jebem ^eüüertreií», ben íá) tDünfájte; 
ja fíe feíbft detanía^te mití) baju unb teiíte mir i^ re 
etgencn Untet^aítuttgen unb ©iteífeiten mtt. 2ífé 
biefex frcunbí(í)aftít(^e unb bertraute SSerfeljr mit 
jenex ^erfon ftattfanb, toax ify, fobieí iá) gíaube, bier^  
§eí|n ^aí)re aít ober ettütó barüber. SSig ba i^n ^ atte 
iá) meineB ©rac t^eng burc^  feine Sobfünbe &oti ber= 
íaffeu, nod^  bie ftvxfyi bor iíjm bexíoren. 3}leí)r jebod} 
tt)ar iá) fílt mcíne (£í)xe beforgt unb biefe ©orge be* 
tniríte, ba^ ic^ fie niá)t ganj beríor. ^a, iá) í)ieít fo 
bieí auf meine (Sí)Te, ba§ iá) gíaube, ni^t§ in ber SSeít 
^atte biefe ©eftnnung in mir anbern !dnnen; unb fo 
toare benn auá) nie bie Siebe ju einer S^erfon in ber 
SBelt imftanbe getoefen, mic^  jur 9^aá)giebigfeit p 
bemegen. §atte iá) bod^  bie ncímíic^e ©tanbljaftígíeit 
betoa r^t, um niá)t gegen @otte§ © r^e gu ^anbeín, toie 
fie mir bou Síotur au§ in ber 23efoígung beffen eigen 
mar, toorin nac§ meiner 9)íeinung bie (££)re bor ber 
28elt beftanb! 2)abei merfte iá) aber nic§t, nne ic^  
biefe ® r^e bielfací) in anberer SSeife beríor. ^n eitíem 
«Sinne liebte iá) fie auf§ cíufjerfte; bou ben Mte ín 
aber, bie p i^ rer S5en)aí)rung nothjenbig getoefen 
iodren, fóenbete ic^  feineá an. ífhii barauf gab ic^  
forgfam ac^ t, ba| id^  midf) má)t gan í^id^ in^ ¿erberben 
ftürjte. ' 
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Meintm SSater unb meíner (Sáitoefter mifeftel jene 
r^eunbfcOaft fe^ r unb fíe toteícn micí) oftmafé baxüber 
gureáit. 2)a fíe aber fúr jene ^erfon bte ®elegení)eit 
jum S3etteten uniere^ ^aufeé mcí)t auf^ eben lonnten 
— iá) toar ndmíttí) p afíem ©c^íitnmen fefyc geíájtát — 
fo bíieben íí)te S3emü^ungen fruc^tloé. SSenn tá) ju-
tüeiíen bebenfe, meláien ©cí)aben eine fáiíedjte ^efefí* 
fc^ oft mtt fití) btingt, fo erfáirecEe ic§ barübet; ja iá) 
íSnnte e§ gar nic^ t gíanben, í)otte iá) nicfjt íeíbft biefe 
©rfa^tnng gemac^ t. Qn ber ^ugenb e^it in^befonbere 
mufe ba§ argfte Hn^etí barau§ entfteí)en. üftfldjten botí) 
bíc ©ítem, burc^  meinen ©djaben beíeí)rt, e§ fití) ange* 
íegen fein loffen, tn btefer ^ínftc^t ja re(í)t auf ber 
§ut gu fein! S)enn ber Umgang nttt jener SSertnanbten 
beranberte mt(^  íoirílítí) fo jeljr, ba^ t»on tneiner na= 
türlic^en Slníage pr Sugenb faft ntájts me^ r tn meiner 
©ecíebííeb; ja e§ [tíiien, al§ ptte íá) burtí) ben SSeríeí)r 
mtt btefer unb nocí) einer anberen $8erií)attbten, bie 
ebenfo ber (Sttelfeít ergeben nmr, beren f(í)Iimnte ®e* 
ftnnung angenontnten. ®orau§ f(í)líe^e tá) sugíetá) 
auf ben gro^ en 9hi|en, ben eine gute ©efelíf^aft ntit 
fttí^  bringt. ^o, id^  bín übcrgeugt, ba| iá) auf gutem 
28ege gebíteben tódre, toenn iá) in jenem 5ííter mit 
tugenb a^ften ^erfonen Umgang ge^fíogen í)oíte. 
%em toare mir bantafé jemanb gur (Seite geftanben, 
ber miá) pr ^urc t^ ®otte§ angeíeitet ptte, fo mürbe 
meine ©eeíe toft getoonnen í)aben, um niá)t p fallen. 
9?aá)bem aber biefe %xixá)t f|)ater ganj in mir gefájnmn* 
ben mar, bíieb ntir nur noá) bie S3eforgni§ für meine 
©Ijre, bie mid^  bei aííem quaíte, ma§ i ^ tat. ^nbeffen 
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tüagte iá) Jrielc^  gu tun, h)a§ fomo í^ mtber bíefc 6^re 
afó aud^  ttribex ®ott ijerftíel, weíí id) baájte, e^ t^uerbe 
uer&oxgen bíeíben. 
t^t bem bí^er ©efagten gíaube tá) bte erften Ur« 
faenen beé ©áiabenS finben gu müffen, ben id) an 
nteíner ©ecle genommen Ijabe. ^nbefíen bürfte bie 
©tílitlb nitíjt fo faft ben ermaí)ntett ^etfonen afé mír 
íelbft beiprneífen jetn; benn irt ber ^oíge genügte aííein 
fcfjon mein berfe^ rter ©intt §ur SSerübung be§ 33oíett, 
pmaí mír auá) SJJagbe ^attett, an benen iá) gefügtge 
SBerfjeuge §n aííem S3ofen fanb. SSáre unter btefen 
nur cine getoefen, bte mír ^eíííamen 9íat gegeben 
ptte, fo tnürbe íc^ mír benfeíben bíelíetcíit pnn^e 
gematíit a^bett. Síber ber @igennu| í)atte fie gebíen^ 
bet, tuie mtc^  tneine nngeorbnete S'íeigung. 3^ et* 
toa$ feíjr Sofem mar tc^  jeboá) niemaB geneigt; benn 
uneíjrbore 2)tnge berabfcfyente tc^  bon Síatur an§. 2Ba§ 
iá) fuente, mar nnr gettberíreib bnrá) angeneíjnte 
Unter^aítimg. SSeií td^  ntiá) aber i^er in ber ($ele^  
gení)eit befanb, fo íag bte ©efa^r fiir ntic^  feí>r na^e, 
unb iá) gefa^ rbetc baburá) and} bie ffijit tneine^  SSa* 
ter§ unb nteíner ©efe^mifter. 'Sodj @ott errettete ntic^  
au§ biefen @efaí)ren, unb gmar tn einer SBeife, ba§ 
beutííd^ p eríennen mar, er í)abe feí&ft gegen meinen 
SSiííen bafür geforgt, bajj id) nid)t ganj gngrunbe 
ging. ^ntrneríjin aber fonnte mein SSeríjaíten nid)t fo 
ge^ etm bleiben, bafj id) babnre^  nic^ t ©d)aben genng 
an meiner (S^ re geíitten unb 3írgmoí)n bei nteinetn 
SJater ermedt í)atte. 2)enn i ^ gíaube nid)t breí 9^ 0^  
nate in jenen ©iteífeíten berlebt jn ^aben, ató man 
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miá) in ein ^lofter ber ©tabt bracete,1) tro ^erfonen 
meineS 5ííter§ itnb ©tanbe§, nur íeíne jo baggefitteten 
tote id), crjogen toutben. ®{e§ gefcfyaí) mit fo gefá)iá= 
tet SSeríjeimíidjimg be§ tDaíjten ©runbeS, ba^ aufjer 
mír unb einem í S a m n U e n niemonb utn benfelben 
ít»u|te. Wlan Ijatte nómliái, um fein Síuffeí)en gu er* 
regen, eme günfítge ©eíegeníjett abgetüartet, n)el(í)e jtá) 
in ber SBereíjelidjung metner (S^tnefter barbot; benn 
ba id) íetne SUlutter meí)r íjatte, toare e§ o^ne^in nt(í)t 
ratfam getoefen, miá) olletn im ^aufe su laffen. n^=» 
be§ tierlor íc§ ob be§ ©efájeíjenen hoá) niá)i bie (Sunít 
metne§ SSateré. ®enn ba berfeíbe eine fo aulerorbent-
lidie Siebe gegen nttd) ^egte unb ic§ aná) olíeS fo gut 
bor iíjtn p berbergen inu^te, barunt íonnte er fo ©cpm^ 
me§ nic^t bon mir gíouben. .Q11^^ í)a^e id) nur 
fur^ e 3ett in jenen ©iteííeiten beríebt, unb folíte man 
aná) ettocté babón bemerít Ijaben, fo bürfte i^m bie§ 
bod) nid)t mit ©etoi^eit ^interbroc^t toorben fein; 
benn au|erft beforgt füt meine ©íjre, tvk i ( | ioar, 
^atte id) jebe SSorfid)t gebrand)t, bamit ja alies ge-
í)eim bliebe, unb bebad)te nití)t, bajs id) bor bent, ber 
alle§ fieí)t, nid)fé Derbergen !onne. D mein @ott! 
tt)eíd)en (Sd)aben bringt boc§ bie ®eringa(í)tnng biefer 
SSoí)rí)eit fotoie ber ©ebaníe in ber SBeít ^erbor, e§ 
nierbe berborgen bleíben, toa^ toiber bic^  gefdjíeíit. 
í)alte für geU)if¡, bafs gro^e Übeí bermieben Jnerben 
ioílrben, loenn toir einfa^en, íoíe e§ nid)t barauf an* 
l ) loar bieg bag fílofter ber Stugufttnerinnen jur í)eilí' 
gen SKarto Don ber ®nabe in 3lütIo. 
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fommt, un§ fcor ben 3)lenfá)cn ín aá)t neí)nten, 
fonbern un§ bor bem gu ^üten, tcag bit mi^falít. 
S)te erften aá)t Sage meme§ 5íufentí|alte§ im 
Mofter toaten fdjr qualtiolí für mtá), nteí)x jeboá) megen 
ber SSeforgntó, e§ modjte mettt bt^ertge^ eitle§ S5e« 
tragen rumbar gemorben jeín, afó totil íá) ^ier etn^ 
gefc í^offen toar. 2)emt bet ©íteífeíten, toeítíjen iá) 
na(í)gtng, )t)at tá) bereító tnübe unb ic^ ^atte nun be* 
ftanbtg etne gro^e ^ur^t bor ^ott tóegen ber ^^ít, 
m ber tá) tí)n beíetbígte; be§í)aíb fuáite tc^  ouá) baíb 
ju Betá)ten. ^ toar eme getmffe Unru^e in mir, hi§> 
iá) mtdj m á ) SSeríauf bon aá)t SCagen, ober btelíeíd^t 
jc^on eíier, mett gíüáííáier füí)íte al§ bafyetm beí mú* 
nem SSater. Síííe S3eíüoí)nertnnen be§ ^loftetó toaren 
jufrteben mit mir; benn btefe (Shtabe í)otte mir ber 
§err berlieíjen, ba^ ic^ überalí, m iá} íjinfam, gern 
gefeí)en unb bcmmt feí)r beliebt toar. Dbtooí)! bem 
SBerufe p m Drben§ftanbe bamafé aufjerft abíjolb, 
freute iá) mtá) boá), in biefem ^íofter fo tugenbljafte 
^onnen gu fe^en; benn fie toaren e§ ín í)o^em ©rabe 
unb geití^neten fiá) befonber§ bnrá) gro^e @í)rbarfeít, 
fídfterít(í>é Suájt unb ©tngejogenljeit au§. ^oá) 
bei bem oííem unteríie^ e§ ber bofe ^úxío auá) í)ier 
niájt miá) anjnfeáiten, inbem er miá) mit Sluftragen 
an§todrtíger ^erfonen p beunruí)igen fuente. SSeil 
aber biefeíben !eine ©rtoiberung fanben, fo ^atte ba§ 
3:reiben baíb etn Sube. ÜDleine ©eeíe begann nnn^ 
me^r fidj toieber bem @uten gu^utoeuben, toie e§ 
meíner ^inbí)eit eigen toar, unb iá) erfannte, toeíd§ grofje 
©uabe @ott benen ertoeifí, bie er in bie ©efeíífáiaft 
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tiígenbí)aftet Wen^tn t)erfe|t. M x f^etnt, tBeineMa* 
jeftat íiabe íeín 3}iítteí itnberfuc^t geíaffen, ttm mt^ 
tüieber an f i ^ gu t^e^en. ®eí)rtefen feíft bu, o ^ctr, 
ba| bu utiá) fo íange ertragen ^oft! 5ímen. 
(Síu ^punlt ptte nac^ ] meinem S)afüt^aííen einiger* 
ma^en afé ©ntfc^ulbígungégrunb für mid) geíten lonuen, 
toaim nicfyt fo btele anbete f^ e l^er babet uutetlaufen. 
meine jenen freunbítíjaftlíáien 58eríeí)t, bou bem 
íc^ toeiter oben ge^ro^eu. ©erfeíbe lonnte uamíid) 
bem Sínfáieiue uad^ mittefé cínet §eirat eín gíüáít^eS 
@ube finben. 3tucí) í)atte tá) über berfc i^ebeue ^unfte 
meiue§ 3Serí)aítenB memen Beíájtbatei; unb anbere ^er^ 
fonen befragt unb bou ífmen px ^íntíoort er^aíteu, bo^ 
ití) ^ierin ®ott níáit beíeíbtgte. 
SSet uu^ ^^ S^WQ611 ^ at^ eíne -ftonne bie 5íuffí(^í 
tm ©c^íafjtmmer, unb burd) btefe tvoííU ber ^)err an^ 
fcíiemenb fetn SBet! begínnett mtc^  p eríeuájten, tuie 
id) nun ergaíjíeu njerbe. 
JDte bie guíe (Sefcttídjaft, tn tpeld?e fíe fatn, basu betírag, ba% 
roieber gute Begíerben in iíjr ertDadjten, unb t»ie ber ^crr 
anfííng, tbr in ber Cüuf^ung, in bcr fie fí(^ befanb, einigcs 
l id j t 311 perleit^en. 
5l[n ber guteu unb íjeiítgen ©efeíííáiaft jener 
^onne1) fanb iá) baíb @efaííeu. 5)a bíejelbe je^r geift-
ret^ unb íieiííg mx, betftaub fíe e§ fo Doxtreffííc^ 
bou (3ott su rebett, ba^ iá) tyx mít ínntger f^reube 
Mema Sriceño. 
2* 
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ju^rtc. ÍÍBttgen§ íjatte mtr, foíjicí íd^  nteine, btté Sin-
garen folc^ cr ^e^rdc^c nod} iebct S^ oB6 
grcitbe getnac^ t. 2)te fromntc 5)íenerin @otte§ ergaí|Ite 
mir, trie fte bopge!ommen ^onne p tüerbcn, nam* 
lid) burá) baé bío^e Sefen ber SSorte be§ ©bange^ 
liunt^ : „SBtele finb berufen, aber tüenige auSertoa í^t.Ml) 
2Iu^ f^ rad^  fie bon bem So^ne, tüeld e^n ber ^exr 
benen üerleiíit, bie ató £íebe gn i^ m aííe§ berlaffen. 
gute ©efeílí^aft bctütríte, bafj bie ftíiíimmen ®e= 
tuo^ n^ eiten, tueldje im Umgange mit meítííc^ geíinn« 
ten J^erfonen ongenomnten íjatte, aíímdí)íi(^ berf^ntan» 
ben. %a% SSeríangen no^ bcn eligen ©ütern fe^ rte 
iotebet in nteine 8eele jnrüá nnb au^ meine Síbneigung 
gegen ben Drben^bernf, bie bil^er fe^ r ftarf getoefen 
tuat,, berntinberte fid) aíímáí)Iic .^ demerite iá) ba« 
ma% ba§ eine bcr ^onnen untcr bem ©ebete Granen 
bergo^ ober getmíjrtc iá) anbere Sugenben an i^r, 
jo tbar id^  tí)r bornm fe^ r neibtg; benn ntein §erg 
tbar in biefer §infidjt jo ^arí, ba| id) bie gange Seiben^ 
geftí)iá)tc be§ §errn ptte íefcn Idnnen, o^ ne aucÉ) nur 
eine einjige traite jn bergte|en. S)ie§ f^nterjte 
mid) feljr, ' 
Slnbert^aíb Qío^ re bernjeilte id) in bíefem l^ofter 
unb toiirbe baburd) um biele§ gebeffert. fing an 
bielc münbíic^e (Pebete p bcrri(í)ten unb erfuá)te alie, 
midj @ott ju em^fe^íen, bamit er miá) jenem ©tanbe 
üufílíjre, in n>elcí)cm id^  i^ nt bienen folie. ®ocf) !§atte 
id^  íein SSeríangen Síonne tüerben; bicímeí)r íiegte 
») 3Rt 20, 16 unb 22, 14. 
iá) ben 3Simíd) tn mtr, @ott ttto t^e mié) nidjt p btc« 
fem @tanbe betufett. ®íei(^tüo^í fá)rc(ftc aud) 
bor einet ^eírat gurüá. jebocf) mein Síufent-
^aíí im ^íofter 6nbc gtng, toar idj fd^ on mcí)r ge« 
netgt ^onnc p toerben, abet niáit in btefem ¿aufe, 
unb %mx toegen gemijíer Sitgcnbübungen, bie man, 
tote iá) in bet %ot$t berna t^n, i^er beobaáitete unb 
bie mir au^ erft übertrtebcn boxfamen. Osinigc ber 
jungercn S^ onnen beftatíten ntid) in metner í^nfic t^. 
2Boren fie alie einet SUieinitng gemefen, fo pt íc ntit 
bie§ bieí genü^t. Síud) ^atte id) in einem onberen 
0o[ter eine fe^ r innige f^ rennbin;1) bc^aíb toofíte 
iri^ , menn iá) je -Konne tnerben foííte, nur i^ r ^íofíer 
tocí^íen. ^á) faí) aífo me^ r auf ba§, totté meinex 6inn= 
íiájfcit unb ©iteííeit jufogte, afé tutó jnní §eile ntei* 
ner ©eele getüefen toare. %ie\t guten ©ebanfen, 
mid^  bem Drben^ ftonbe p toibnten, famen tnir ^ 
tueilen, berlieBen ntic^  aber balb irieber, o^ ne ba§ iá) 
einen feften (5ntf(^ íuB a^tte faffen ííhtnen. 
Dbtooí)! id^  in iener geit für mein |)eil ni^t 
[orgíoS toar, fo tüenbete bod) ber §ert nod^  n>eit gró^ere 
(Sorgfalt an, mid^  u^ bent ntir ^eiífantften ©tanbe 
borgubereiten. (k \á)idte mir eine f(í)toere tranf^ 
íjeit, bie mid) ijeranla t^e in mein batcríiáieé ^)au§ 
prüágufe^ren. 2ÍÍ§ iá) mieber genefen mar, bta^te 
man midE) p meiner ©(í)it»c[ter,2) bie in einem 2)orfe 
too^ nte, unb bie iá) bort befuc^ en troííte; benn fíe ^ atte 
1) Sodomía Suarej tm fíloftet ber ííarmelitinnen j u Stbtlo. 
8) SWaria be (íe^eba, nunmeí)r benna^lt mit S)on ©ujman 
^ SJatrientoá unb too^n^oft in eafteílanog be lo ©ofiaba. 
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mícf) über bie Ma$en Ikh, unb trote e% natí) tíjtem 
Sunfc^e gegangen, fo pt tc tá) fie ttioí)! nte ttteí)r ber^  
íaffen. Síuá) i^r SKantt toar mtr fe^r pgetan, trentg* 
ftetté erwie^ er mtr alíe§ Stebe ttttb ©ute. 2)afür 
btit iá) natnliá) bem §errtt gletájfaífé §um t)attíe bet* 
^fíitíjtet, ba^ tc^  überoíl geítebt toar; aber letber íjabe 
id) ntiá) gegctt il^n, tüie e§ meine 5írt tft, ttur trenig er^  
fenntíi^ gcjeigt. 3)cr SSeg gu meiner ©ájtoefter 
fuerte miá) buxd^  ben 9Bo^ttort eitte§ 95ruber§ meineé 
^ater^,1) ber ein fetjt berftanbiger unb tugenb^after 
ajlann unb SCSitoer toar. 5íuá) btefett bereitete ber 
§err díma^ít^ für feinen ©íenft. ÍRoá) in feínettt 
fyfyn Sííter berlie^ er alíe^ M er befa^ tourbe 
£)rben§ttiann unb ettbete fo ^eiíig, ba^ i ^ gíaube, 
er befinbe fic^ ttuttmeíir im ©enufíe ®otte§. ^)iefer 
Dí)eim toolítc, bo^ idj einige Sage bet i^m bíeibe. 
©etne SSef^aftigiing beftanb im Sefen guter SSüc^er 
in f|)aniící)cr (Bptaá}t; feine (^t\pxaá)t ^anbeíten 
meift bon ©ott unb bdn ber (Siteífeit ber SBeít. ®r 
íte^ fic^ bon mir au§ feinen S3ücf)ern boríefen. ^ie^ 
felben toaren jtoar nic^t nac^  meinem (Uef^maiíe, aber 
id) ¿étgte boc^  ^ntere[fe baran, foloie id} benn über* 
fyáñpi jebergeit aufé íjodjfíe beflifíen toar, mtá) anberen 
gefalítg ertoeifen, feíbft bann, toenn icí) ettoaS ntájt 
gern tat. $8ei anberen toare bte§ Sugenb getoefen, 
bei mir aber toar e§ ein gro^er f^eíjíer, toeií idj babei 
oftmafé bieí %xl toeit ging. D guter @ott! SSeídje 
Bege í)at botí) ©eine HJÍajefíat eingeí^Iagen, um miá) 
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gu bem ©íanbe §ü Beretten, in íüeí(í)em fíe ftc^  metner 
bebtcnen tooíííc; benn ob id) auá) leine ^etgung baju 
íiatte, jo ndtígte mtc^  ber §err boá), ba§ tc^  mtr 
walt atttat. @r fet in ©tütglett ge^rieíen! teen. 
«Rut toentge Sage braá)te iá) bei memem D^etm 
gu; aber bie gottítcí)ett Sorte, bie iá) ba geíefen unb 
geprt, unb bte gute ©efefífc^aft, in ber icf) ntic^ be* 
fanb, tiriten ntit einer folien ^taft in meinent §ei> 
gen, ba§ iá) bte SScrijríjett, n)eí(í)e iá) f(í)on in meíner 
tobí)eit erfannt í)atte, me^r nnb me^r toieber er* 
fafete, bie 2Baljrí)eit namlic^, míe aííe§ fo nidjtig nnb 
mic eiteí bie SBelt fei, nnb njie aííe^ in ínrger $ á t 
ein ©nbe neí)me. BwQ^^ ^9rtff ©^teáen metne 
@eeíe bei bem ©eban!en, ba^ iá) anf bent SSege gnr 
^íttle gewefen n)are, nienn mtá) ber Sob überrafc^t 
ptte. ^c^ faí) ityt ein, ba^ bet £)rben§ftanb ber befte 
nnb fiáierfíe für mi^ fei; nnb toenn auá) mein SSiííe 
noá) ni(í)t gang bagn geneigt toar, fo !atn iá) anf folc^e 
SKetfe boá) alíma^íi^ p bem (Sntfá)ínffe mir felbft ©e* 
njaít angntnn, nnt biefen ©tonb p ergreifen nnb Síonne 
p merben. 
2)rei Hílonate banerte ber ^cmtpf, ben iá) in mei^  
nem ^nnern p befíeí)en ^atte. ^ n biefem tam^fe 
erntnnterte ic^  mic^ bnrá) bie S3etraá)ínng, ba^ bie 
39ef(í)n)erbett nnb bie ^ein, bie id^ al§ Síonne cutép* 
fiemen ^aben tónrbe, ja boá) niá)t gro^er fein fonnten 
ctfó bie ^ein be§ gegfeneré, inbeé ic^ mit ÍRefyt fc^ on 
bie §oíIe Oerbient í)atte; barnm, fo baá)te ic^  mir, 
tvixtt e§ geh i^^  nic^t pdtel, toenn iá) ie|t n)ie im ^ eg= 
fener íebte, nm bann, toie ic^  ja toünfájte, geraben 
24 5D(X§ ScBett ber ^í. ^Ijcrefto »on %t\ü. 
SSegc§ ttt bett ^tmmel ein^ugeíjett. ^eboá) [c^crnt mtd) 
Bet biefer Sínreguttg ^um ©intrttt tn bett Drben^ftatib 
meí)r fttecíitltáie %VLXá)t afé Stebe geíettet ju ^aben. 
2)ei; bdfe ^einb bagegen gab mír ettt, iá) tüürbe, metí 
fo fe^r att SBo^íftattb unb S9equettiíi(^íeiten getoó^nt, 
bte ^efc^toerben be§ Orben^ftanbe^ nifyt ertragen í5tt-
nen. biefer (Smfíüfterung fíeílte iá) bte Setben ent« 
gegett, bte (£í)rtfttté etbttlbet, mbem t^ mir badjte, 
e§ mate nid^t pt)teí, ttjentt aud^  id^ att§ Stebe p i^m 
ettotó letbett tüürbe. (£r feíbft, moá)te t ^ mir cmdj ge* 
ba(í)t íiabett, tüerbe mtt alie S3ef(í)rt)erben tragen ^eífen; 
boái fattn iá) miá) be§ íe|teren ntájt titear erinnetn. 
ben bteíett 3ínfeá)titngen ín jenett Sagen famen 
auá) noá) í)auftg ^teberanfafle, bte mtt f^toeren 
Dí)nmaá)tett tietbmtben toaren; benn iá) í)atte bon je^er 
eme f^ r f^tt)Q(í)Iíá)e @efuttbí)eit. ^c^ gemann nun 
S^oríteBe p guten S3ü(í)ern unb baburc^ er^telt iá) yjlut 
unb ^raft. ^nSbefonbere toaren e§ bte SSrtefe be§ 
^í. ^terontjmug, bte miá) in einer SBeife ermutigten, 
ba^ iá) miá) entfáiteb, ben bon mir gefa^ten @ntfá)íu§ 
meinem SSater mttjuteiíen. ^)te§ trar bei mir faft 
ebenfobteí, oí§ menn iá) fcíjon ba§ Drben^fíeib ange^  
nommen í)otte; benn iá) ^ieít fo fe r^ auf meine (S r^e, 
ba^ iá) nteine§ ©ra(í)ten§ eine ©rííarung, bte iá) etnmaí 
abgegeben, um !einen ^ret§ meí)r gurüágenommen 
^aben toürbe. Sílein SSater aber íiebte miá) \o fe^r, ba^ 
iá) auf feírte SSeife feine ©intoiíítgung eríjaíten fonnte, 
unb auc^  bte Sitien anberer, bte iá) um SSermittíung 
anftrcaá), ^alfen niájté. ba§ eine toar Oon ií)m 
p erreidjen, ba§ er fagte, iá) fonnte naá) feinem Xobe 
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tun, wa^ iá) tüoííte. SBetí tc^  febocf) mtr felbft tttc^t uieí 
jutraute unb tnetner &á)tüaá)í)tit megen fürájtete, 
iá) mütyte tnteber jurüágeí)ett, jo !)teít id) einen [oíájen 
5(uff(^ ub ntdjt für xatfam. Qá) fuente barxtm auf an^  
bete SSeifc metn ftid gu exxeifyeu, tüte id) e§ ím foí^  
genben erjaí)íen tüerbe. 
íOic bec f^err tíjr Kraft Derliel^, fídj felbfí (Setoalt an3utun 
bas gciflltdjc ©cbcnsfletb net}men( unb tüte Sctnc ítTajeftát 
anftng, ftc mit ctelen Kranfíjetíert I^cimjufuc^ett. 
2Boí)renb iá) in fenen Sagen mi(^ ntit foíd^en (&e* 
bmtfen befá)aftigte, I)atte iá) auá) einen nteiner S3rüber, 
bem id^ bie (Sitelfeit bet SBelt bor Síugen fteílte, jnm 
(Sinttití in ben geiftíic^en Drben^ftanb berebet.1) SSir 
beibe fanten bemnaá) miteinanber nbetein, an einem 
beftimmten Sage in aííet %xüí)t utté p bem ^lofter jn 
begeben, in treítíiem bie bereifé ertua^nte ^rennbin fití) 
befanb, p ber iá) fo gro§e 3uneignng trug. %oá) 
tüare iá) |e|t mtá) beteit geíüefen, in jebe§ anbere 
^íofter treten, menn idj erfannt íjatte, ba^ ic^  bort 
@ott beffer mürbe bienen Bntten, ober toenn e§ ntein 
58ater geíüüníá)t p i t e ; benn ic^  faí) je^t nnr no^ anf 
ba§ ^eil meinet ©eeíe unb nidjt mtt)t auf bie SBe^  
^ 3)tefer SBtuber tcar Slnton be 2íí)umoba. ^eríeíbe Begab 
fiá), nadjbem er fetite ^etlige ©áitoefter jum 0ofíer ber ffiarme* 
litinnen Begíeitet ^atte, in ba§ ^lofter bc§ ^t. 2^omo§, h)o er 
5)ommtfaner tourbe. @r fíarb jeboc^  nadj einem mufíer^afíen 
Seben fc^on bor ber ^rofe§. 
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frtebtgung tneiner (Stgenítebe. 2)er Síugenbítd, in 
meíáiem icf) ba§ baterli^e |)au§ üerííe^1) fájtüeM noá) 
meínent ©ebaájtntffe üor. (S§ tuar mir bamafé na(^ 
mcinent ganden S)afürí)aíten unb in 2Baí)r^ett fo gu* 
mitte, ba| gíaube, ber %oh U m t t mfyt fuxdjtbarer 
für miá) fein; benn e§ fam mir tior, aí§ nmxben mtr 
alíe ©ebeíne au§ ben ©eleníen gertffen. SBeü nam* 
lid» ntetne Siebe §u ®ott noá) nicfyt ftatf genug mar, 
um bte Stebe SSater unb S5ertüanbten in mir §n 
erftiáen, fo fíürtnte ie|t bte gonje Wlafyi btefer Síebe 
mií einer foldjien ©emaít auf miá) ein, ba^ aííe metne 
SSorfteííungen ntcíit bermoáit í)atten, miá) njetter^ 
bringen, irenn ber feexx mir nidjt beigcftanben mare. 
2lber er fceríteí) mir einen folien SOÍnt miá) feíbft 
übernjinben, ba^ iá) meinen ©ntfd^íu^ anSfü^rte. 
6obaíb iá) ba§ Drben^íeib genommen l^ atte, 
íiefj miá) ber §err auc^  fdjon innemerben, mit trelc^en 
©naben er fene überpuft, bie fic^ ®ett>aít antnn in 
feinem 2)teníte. -¡ftiemanb fa^ e§ mir an, miá) parten 
^ampf iá) ¿fU befte^en í)atte, Oieíme^r getoa^rten aííe 
bie íjí^fte SBonne on mir. Unb ton biejer ©tunbe atí 
em|)fonb iá) bie innigfte f^ renbe an meinem nenen 
1) ber Síngabc bc§ ^ r c S íiimmen bte Slutoren nid)t 
überein. 2)ie Soíloubifien (Acta S. Teresiae) neí)men aB toa^r* 
fc^einltáier bo§ 1533 an. -ftadj ber S3uílc í^rer ^etíig^re" 
(í)img unb bcn Seltioncn be§ romiídjcn S8ret)iere§ iüare bie §eiítgc 
tn i^rcm jiranjigíten SeBen§ia^re, alio 1534, in bag tlofter getrctcn. 
2ÍÍ§ ben S:ag ií)rer © i n f l e i b u n g bejeiájnet fíe feíbft in 
einem SSriefe an §teront)mn§ ©racian ben 2. Sfamcmber. 
Sí)rc feierlic^e Drben^rofe^ legtc fie am 3. Síobember beg fot 
genben Sa^rel QB. 
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(Stanbe, bte miá) Btó Ijeute níe me r^ üeríaffeti ^at. 
@ott üeriüanbelte bte Sroáen^ett meiner ©eeíe m 
bte fü^efte SSonne. 9íííe im Oxben gebroutípcíien 
Übungen freuten míc^, fogor bcté ^e^rett be§ ¿aufeé 
nt(í)t aitégenommen. 3urt)etíen traf t§> \iá), ba| ic^ biefer 
$8ef(í)aftiguttg getabe in ienen ©tunben obíag, bte id? 
fonft auf bte ^fíege tmb ben ©c^muá meine^ Sei6e§ 
üerttjenbet í)atte. Unb bei bem ©ebanfen, ba^ tc^  
ie|t Don einet foíáien ©tteífeit freí fet, übetfam miá) 
in SSa^ett eine tteue ftxmbe, \o ba^ tc^  batüber 
ftmmte unb gar t t i^t begxeifen íonnte, mo^er bteé 
njoí)! íomtnen miJge. 
®ett!e iá) an ba§ ©efagte p t ü d , fo gibt e§ für 
miá) íetne 8(^rt)ierigíeit, tüie grofj fie au(| tmmer [ei, 
bie id) gegebenen Raíles nt(í)t attf miá) gu neíjtnett 
íüagte, oí)ne {tgenbeitt $8ebenfen bagegen p tragen. 
2)enn tuenn tc^  gíeíá) anfangé mutboíí mic^ entfáiKele, 
eine (Baá)e, bie rein füx @ott tft, únteme^men, fo 
toei^ iá) \á)on in bielen ^aííen bur^ bie ©rfa^tung, bafs 
bet ©rfoíg nicíit minber gebeipd) für miá) ift íüte 
bamafé, afé ic^ in ba§ SHbftei trat. @ott miíí jtóar, 
bof3 bie ©eeíe 58ermeí)rnrtg iíixer 58erbienfte fo 
íange, U§ fie einmaí ben 9ínfang genta^t íjat, ein 
getoiffe§ ©efü^í be§ (£ntfe|en§ in fic^ berf^üre; über^ 
minbet fie aber, fo toirb ba§ SSetí mit um fo gto^erer 
grenbigíeit Oon i^r OoIÍBtoá)t loerben nnb i^r So^n 
um fo íjbíjer fein, fe gro^er i^r ©ntfe|en bot^er Qe* 
loefen. fá)on in biefem Seben beío^nt bie gott^  
\iá)t SUÍajeftat eine foítíie ílbetminbung in einet SSeife, 
ba| nut ber e§ begreift, bem biefer Soljn pteií n)irb. 
28 35asi ScBeit bct 1^. SCIjcrcfta üott Séfu. 
weiB ba^ itne Qcfogt, au§ ber (Srfa^rung m bteíen 
unb feíjt fcfitüicttgen ¿ingen. SScntt xá) ba^er eine 
ajíeimmg fagen bütfte, fo h)ürbe tá) ntemafó taten, 
eíne oft tüieberfeí)renbe gute ©mf^rec^ung au§ ^urd^t 
box (S(f)hriertgíeiten príláptoeifen; bcnn unternimmt 
man etrt?a§ tein nur nm ®otte§ hjilíen, fo ^at man 
fetnen @tunb §u für^ten, ba^ fáiíttnmer au§faííett 
trerbe, ba ja ®ott maájtig ift un§ in alícm §u ^ elfen. 
ISr fet in ©mígíeít ge^riefcn! 5lmen. 
D bit rnein t)í}(í)fte§ ©wt unb meine 9htí)c, bte 
(^naben, meíáje bn ntír bis ba^tn erhñefen l^ atteft, 
toaren fc^on genng getoefcn! ^üí)rte mtá) boc^  beine 
@üte unb 2)ía($t burd) fo Otele Umtoege ^u einem fo 
fiájeten (Stanbe unb an eine (Statte, too fo bieíe )^ie= 
nerinncn ©einer Sdiajefíot liaren, bou toeídjen id) ^atte 
íernen fíJnnen, in beinem ©ienfte ftetig gu^uneljtnen. 
SSenn iá) an bie ©eeíenftinttnung benle, mit ber id^ 
metne DrbenSgeíübbe abíegte, an bie grofje (Sntf í^of^ 
fen^eit unb ^eube, bie miá) babei befeeíten, unb an 
bte geiftige SSeríoímng, bte iá) mit bir einging, fo toeifs 
iá) nifyt, toie iá) loeiter fortfa^ren folí. ^d) !ann 
bte§ niáit o^ne granen auSf^reáien. ^a, bíutige 
Granen foíltc toeinen, unb ba§ ^)er§ folíte ntir 
jerf^ringen; benn oí) ber $8eíeibigungen, bte id) bir naá)* 
mofé jufügte, toare íein 9íeuefcí)mer5 gu grofe. 3im 
fc^eint eá mir, id) ^abe guten (SJrunb ge^abt, mir eine 
fo ^oíje SSürbe nití)t p toünfc^en, toeií e§ íeiber ge* 
f(^eí)en foííte, bafj id) i^r fo f(í)íec t^ entf^rac .^ S)u 
aber, o ^err, tooílteft beinaí)e gtoan i^g ^aí)re íang, 
toa^renb toeldjer tc^ beine ©nabe miprauc^te, biefe 
\ 
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Unbiíí ertragen, bamtí id) nod^  gebeffert tüütbe. £) 
metn @ott! e§ í)ot ben Sínfc^ein, aí§ oh iá) berf^ro^en 
ptte, ni^tg bon bem falten, ioag id^ bir geíobte. 
$ m x ^atte ic^ bamafé btefe 5íbficE)t nic^t; aber njenn 
id) aiíf tneine naá)maltgen 28et!e feíje, fo toeíB ic§ 
mcf)t, mit tt>eící)er ©efinnimg id) metne ©eíübbe ab= 
gelegt ^abe. 2)íe§ foílte ínbcfíen baju btenen, bamít 
um jo offenbarer tvüxhe, mx bu bift, o mein S3xautt« 
gam, unb tuer tc^  bin. ^d) íann barum mit Doííer 
SSo^ríjeit [agen: SSaé meinen (5d)mex§ über meine 
gro^en SSetfdiuIbungett oftmafé linbert, ift bet %xo\tt 
ben mir ber ©ebanfe einfíolt, bafj man barau§ bie 
^enge beiner ©rbatmungen erlennen !ann. S)enn an 
totm, o feext, !bnnte íüotyí beine SSarm^erjigfeit fo 
ftra^Ienb erglan¡cn aí§ an mir, bie id} mit meinen bbfen 
2Ber!en bie grofjen ©naben, bie bu mir ju etmeifen an* 
gefangen, fo feíjr berbunfeíte? 51^, mein ©tíiítyfer! 
toolíte id^ eine ©ntídjuíbignng borbtingen, jo tuei^ iá) 
feine; niemanb ttagt bie (S(í)UÍb oíg id} aííein. 2)enn 
toüxbe ic^ bit bie Siebe, bie bu mir p erjeigen ange* 
fangen, nur eintgermafeen bergoíten í)aben, fo íjatte ic^ 
unmogíid) ettoo^ anbereé íieben ffinnen ató bití) afíetn, 
unb bamit mate alíeá Übeí betíjütet sorben. SSeií id) 
aber bie§ nid)t üerbiente unb mir ein fo grofjeS (Slüd 
nic^t befc^ ieben iuarb, fo ^eífe mir, o §err, íüenigften^ 
je^t beine S3armí)erjigfeit. 
2)ie SSeranberung ber Seben t^oeife unb ber Opeífen 
toixltm nad)teilig auf meine ©efunbíjeit; benn toenn 
auc^  meine greube gro^ mar, fo reiste bie§ bod) nic^t 
^in, eine fo ícpmme golge gu ber^üten. S)ie D^n-
30 2)cré Sebcn ber J^ l. ^crcfia uon Scfu. 
maáiten tioí)men gu imb e§ fteííte fíá) neben btelen 
cmbeten Übeín etn ^ergíeiben bon fo au^etorbentítd^er 
^)efttg!ett etn, ha% aíle, bíe miá) in bemíeíben faíjen, 
botüber erfáiralen. ©o bra^te ic§ btó erfte ^aí)r in 
feíjr j(í)Ie(í)ter ©efunb^ett boc^  íjaBe ín bent« 
felben, tote ídj metne, ®ott nic^t bieí beíeíbigt. S)íe 
§efttgíeit meme§ £eiben§ ^atte mtá) in einen B^ftanb 
berfe^t, ber beftanbig an S3enmf3tIofígíeit grenjte; ja 
dfter geftíja^ e§, ba^ id) bobutc^ be^  (Sinnengebranáitó 
ganj beraubt mx. Wlein SSater toar batnm eifrígft 
bemü^t, §iífe filr mic^ %u fuáien, unb ba ex fie bet ben 
^ítjten ber étabt niá)t fanb, fo traf ex Sínftalten, bafí 
iá) an einen Dxt gebta(í)t tüurbe, ber megen anberer 
bort \á)on erfoígtex tran!en^eiíungen fe^r berüíjntt 
tnor.1) Wlan ^atte namíiá) bie ^ offnnng au^geí^roc^en, 
ba| auc^  id) an biefem Dxte tneine @efnnbí)eit tniebet 
etíangen toetbe. ^ene ^teunbin, bie iá), n)ie bereifé 
gemeíbet, ttn ^ íofter í)aíte, unb bie í)ier eine ber alteren 
©cOtüeftem tuar, begíeitete miá); benn in bem fíofter, 
in tüáájem iá) aí§ ^onne íebte, tumbe feine 0anfnr 
geíobt. toar faft ein ^oí)r abtóefenb, íitt aber toáfy 
renb ber brei dónate meine^ 9ínfent^aíte§ an jenem 
Drte infoíge be§ ftrengen ^eiíberfaíiren^ ba§ man bei 
^ SJiefer Drt ^te| SBejebol, too j i ^ ein butá) berfcEiiebene 
Í!ranfení)eilungen berü^mte§ SBeíb befanb. S)ie ^eílige Begob 
\iá) bomaB, j u Ittfang be§ SBinterg 1535, boretft j u i^ret ©^toe* 
[íet i n ©ofíeílonog be la Sanaba, bon too au§ fie ím grü^a^re 
be§ foígenben ftofyxeg má) betn naí)e geíegenen 95ejeba0 gebrad t^ 
tuwrbe. 
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mír anttjanbte, eine fo fitrc^tbare ^atter, ba| tá) nic^t 
mi% tt)te tá) btefeíbe ertragen fotmte. B10^ ertrug idj 
fíe, aber am @nbe mufjte meine ^atur boc^  etltegen, 
me ic^ bte§ f^oter noc^  etja^íen tüerbe. 
®a bte Bcabftáitígte te mit SSeginn be§ ©om= 
metó angetoenbet lüexben foííte, tc^  abet \á)on Sín^ 
fang be§ SStnter§ abgereift toat, fo braájte tá) bie gange 
3ft)if(í)en5ett beí metnex ©ájtrefter §u, bte, tote \á)on 
gefogt, ín etnent 2)otfe tüoí)nte, unb ettoartete í)ier ben 
ÉRonat 5l^rtí. ^ener Drt íag ndmítcí) in ber Sía^e, unb 
id) tiermteb fo eín toriebetíjoIteS §tn* wnb §etreifen. 
9íu(| bie§mal ^atte tá) itntettüegS ienett Dí)etm tüteber 
befitá)t, üoit toeíáiem iá) fc^on erga^ít ^abe. S)eríeíbe 
gab mír eín SSuá), njeíá)e§ ben Xitel „^rítte§ 5íbc" 
füí)xt nnb eine Unterhjeifnng über ba§ (Stebet ber 
Sammíung1) entpít. Ijatte jtoax fd^on fóa^renb 
be§ ^obijiaféjo^te^ gute 58üá)er gelefen unb Itcj3 aííe 
anberen beífeite, ba tá) ben ©á)aben einfa^, ben ntir 
}) ®o§ bantit titáit bo§ ©ebet ber i t b e r n a t f t r í t ^ e n 
©ommlung gemeint tfí, bérfte^t fití) bon felbft.' S>icíe§, toic über-
í)oupt jebcg übematürli(í)e © e k t , beimag man toeber burá) frem» 
ben Unterrtdit, nod^ burc^ eigenen ^unftflei^ ju exíangen, fonbeni 
@ott mn§ el ber éeele ticrleií)en. fcmn aífo bie ©ammlung, 
íoobon bal oben ertca^nte S3ud§ ^anbelt, h)elcf)e§ ben e^rmür» 
bigen ^ranj Don Ifnna, au§ bem Drben bel íjeiítgcn ^ranji lful , 
gum SSerfaffer ^at, nur eine n a í í l r í i dje, b. i . iene SSeife bel 
inneríic^en ©ebetel fein, beí ber toir uní , loie biel bie §eilige 
in biefent |)auptftücEe bon fic^ felbíí fogí, ©ott in unferem Eneren 
borfíellen unb ouf t^n tnií ben inneren ^roften uní í)iniüinben. 
«on biefer ©ebetltoeife ^anbelt aulfü^rli^ tm „2Beg ber m i * 
fommen^eit" bal 28. unb 29. $aupi\tM. . 
32 3)a§ SeBcn bcr ^ l . Síjcccfía oon ^cfu. 
biefeíben gcbta(í)t; aBet no^ berftanb tá) nití)t, 
tote iá) e§ anpfteííeñ íjatte, ba§ mnetliá)e ©ebet1) 
§u üBen unb miá) in bemíeíben etnpíammeín. ^d) 
mx baxum rec t^ íjerjlicfj erfreut über jene§ 33u(í) unb 
befcíiíofj, ben batin botgejeiáineten SSeg mít 3íu^ 
toanb alíer meiner ^rafte p Dexfolgen. Bom §errn 
bereifé mit bet ©abe bet Xxánm begnabigt unb ber 
Sefung geípc^er S3ücÉ)et gugetan toibmete tá) befon^  
bere fteiten bet Csínfamíett; auá) betáitete tá) pufig 
unb begmtn nun ben SSeg p manbeín, ben nttr ba§ ge* 
nannte ÍQná) angab. ^a^feíbe btente mír onftatt etne§ 
Se^metfíeTl; benn bon btefem 3etíí)unfte an gereáinet 
í)abc id^ r^ttangig ^aí)te lang t ro | tneíneS @U(í)en§ tá* 
nen foldien, td^ totíí ¡agen, íetnen 33etá)tbater gefunben, 
ber nttá) üerftanben í)atte. 2)iefet Síílangel í)at mír bíeí 
gefc^ abet, m i l iá) be§í|aíb oftmafó íríeber xMwaxté 
gtng; ja id) í)otte babet auc^  ganj jugrunbe geíien 
lonnen, iua^renb eín !íuger S9eí(í)tbater mír boá) tmmer* 
í)ín au^ ben @eíegení)eiten @ott §u beíetbigen geíiol* 
fen í)aben toürbe. 
SSa^ renb ber neun Sftonate, bíe ic§ tn jener Qsín* 
famfett gubro(í)te, beIoí)nte 6etne SKqeftat meinen an= 
fangltíien ©tfer mit bieíen ©naben. $)nax toar iá) ba= 
maB nt(^t fo frei bou SSeleibigungen @otte§, tüie ba§ 
ertoa^ntc ^&uá) e§ forberte; iá) ging bieíme^r über bie* 
fen ^unít ^intceg, fóeií mir eine fo grofse 33e^utfam* 
fett faft nnmoglic^ fd i^en. SSIo^  bor ber Sobfünbe íjü* 
1) S)ie ^eiíige fagt tjtei, h)tc íonft meiftetté, fáilec^ítoeg nur 
„@ebeí" (oración), toomntet fie aber baB innerlic^e ©ebet bet* 
fte^t. 2)o§ münbíi^e OJebet bejei^neí fie mit bem Sorte rezar. 
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tete iti^ míá), «nb rnUte &ott, e§ tóate tt)emg[ten§ bie^ 
tmmer ber ^a l í getoefen; au§ ben í d p ^ e n ©ünben aber 
mafyte iá) miz ireníg unb eben bie^ mor mein SSer* 
berbén. S^cíifébeftotüeniger í ie | miá) ®ott gegen ba§ 
@nbe fener neun dónate auf bem betretenen SSege 
feine (Sü^tgfeiten ín \o xeiájiifytm yjlafa foften, ba^ 
er mití} fogar mít bem (Pebete ber íRnty wnb einige-
tnaí aucf) mtt bem ber SSeremígung begnabígte.1) 
^ ^atte jebo^ bamafé toeber Don bem etnen noc^ üon 
bem anberen Pebete ein SSerftanbntó unb mu|te níáit, 
tute fyoá) beibeé f(í)a|en fei. ^)atte iá) e§ berftan^ 
ben, fo tóürbe mír, tnte td) gíaube, bteí genü| t ^aben. 
®§ tft tüa^r, ha§ @ebet ber ^ereíntgung ^teít nur 
fo íurge 3ett an, ba^ tc^ ntd)t toú% oh t% auá) nur ein 
?íbe Wioxxa lang mar. ^mmer^in aber íte^ btefe^ 
(SJebet fo au^erorbentíiáie SStrfungen i n mir jurüá, 
ba^ {§ , obmo^í bamafé nocí) nt(í)t gmangig ^a^re 
aít, bie ganje SBeít nnter ben ^ü^en §u ^aben gíaubte; 
unb fo bebauerte id) bcnn auá), míe id) mtc^ nod) 
erínnere, biejenigen, bie fid), menngleid) tn eríaubten 
fingen, ber SBeít ^ingeben. ^c^ befliB mid), fo gnt tc^ 
!onnte, ^efnm S^riftum, nnfer í)bd)fte§ ©ut unb un>= 
^ ®a§ ©ebet ber SBereinigung m i iíjr alfo batnafé nur bor* 
übetge^enb, noc^  níc^t auf bie S)auet, tuie f^ater, beríte^en toor» 
ben. einjelTien, jebod^ nur jeítenen palien berlei^t natnltc^ 
®otí baé ^o^e (Sefáienf ber $8ef^auung auá) \é)má)m unb un^ 
üollíommenen §lnfongern im geiftltáieTt fieben. Um fo me^r 
ift bie§ bon unfeter ^eíligen p gíauben, befonber§ loenn man 
bebenft, toie übertrieben fie bon iíjren eignen %áj\<nv. unb Un* 
bollfomtnen^eiten urteilt. 
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34 3)<J8 Seften ber ^í. 5Cl)ere{ía oon Sefu. 
fetén ^etrn, in mit §u Dergegennjarttgen; bte§ tüat 
meine SBeífe innetíicí) p beten. SBenn tá) irgenb ein 
@eí)eimTii§ be§ Seibené ©^rtfti betraájtete, {o fleílte iá) 
míx ba§íelbe in nieinem ^nneren bot. ^)te meifte 
Qeit bra(í)te tá) mbefíen mit betn Sefen guter S3ü(í)er 
ju, n)a§ sugíeic^ meine gan e^ ©r^oínng an^mad^te; 
benn ®ott ^atte mtx niá)t bie f^a^igíeit berííe^en, mit 
bem teftanbe na(í)5uben!en noc§ miá) mit S^ulen bex 
(SinbiíbungMraft pi bebíenen. Se t^ere m^befonbere ift 
fo iinbeí)ilfíi(í) bei mír, ba| iá) e§ niemafé fertigbrac^te, 
mir auá) nut üon ber 3Jíení(í)^ett be§ §ertn, ben iá) 
afé in mir gegenmartíg gu betraá)ten mid) bemü^te, 
ein beutítcí)e§ S3üb Dorpíteílen. 2)ie eben ermaí)nte 
SSeife be§ inneríiá)en (55ebeíe§, mobei man namíidj 
mit bem SSerftanbe niá)t nadjfinnen fann^ fü^rt gmar 
eí)er gur SSefájannng, t)orau§geíe|í ba^ man barin 
beljarríiá) ift; boá) ift biefer SSeg fe^r beí(í)meríi(^ 
unb müí)íam. S)enn menn e§ bem M í e n an S3e= 
fá)aftigung feí)It unb ber Siebe an Sía^rung, um fid} 
mit ^affenben Sínmutungen bem fcorgeftelíten ©e* 
genftanbe gnmenben gu íonnen, fo bíeibt bie ©eele 
gleiáifam o^ne (Stü|e unb o^ne Xatig!eit, unb e§ 
üerurfad^en ií)r (Sinfamleit unb Xroden^eit gro^e 
^ein unb bie jerftrenenben ©ebanfen ben prteften 
^ampf. ^erfonen Don foí^er Sírt müffen fic^ einer 
gro^eren 9íeinl)eit be§ ®emiffen§ befíeifeen aí§ bie* 
jenigen, melc^ e mtt bem SSerftanbe tt)iríen !bnnen. 
2)enn mer ermágt, toas bie SBelt ift, ma§ er ©ott fá)uí= 
bet, nñebiel biefer ®ott für i^n gelitten Ijat, mié menig 
er ií)m bient, unb tt)a§ ®ott benen gíbt, bie ií)n lieben: 
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ber \á)op\t ató bieíen 58etrad)íungen Se^re gcnug, um 
fid) gegen bte jerftreuenben ©ebanfen fotooí)!, aíg au^ 
gegen bte ©efa^xen unb @elegení)eiten ©ünbe p 
fd§ü|en. SBer fid^ aber btefeé SíJlíttefé níc^t bebienen 
fatm, ber tft ín gro^eter ©efa^r unb mu§ fid^ baxum, 
metí er für ftá) feíbft niá)t§ §ut ©rbauung 2){enít^e§ 
erfínnen üermag, bteí tnit Sefen befáiafttgen. gür 
einen folien ift bie Sefung eine feí)r nü^ítcfie Bei^tífc 
jur (Sammlung itn ©ebete; ja eé tft i^m fogar not* 
íüenbig, ba^ er anftatt be§ ítinetliájen (Sebete^ ba§ 
er nidjt liben fann, etti?a§, unb fei e§ auá) nur toenigeé, 
lefe. 2)eun für 6eeleu, bie mit bem SSerftanbe uid t^ 
na(í)fmneu fonnen, ift bie Übung htó iuneríiáien @e* 
beíe§ o^ue Sei^ilfe eineé S3uá)e§ eine recí)t mü^famc 
S3ef(í)aftígung. SSoIíte ber geiftli(í)e %ütyet eine foíáie 
©eeíe bróngen, ba| fie, ofyte etma§ ®rbauíi(^e§ §u 
íefen, lange bem ínneríi(í)cn ©ebete obliege, fo mürbe 
fie auf bie 2)auer unmogíi^ tn biefer Übunb berí)on:en 
unb i^re ©efunb^eit fcfyabigen, faífé fie boá) fortfa^ren 
folíte, ftá) ©etralt angutun, benn e§ ift bie§ mitfít^ 
eine fe^r ^arte 5lufgabe. 
^e^t fáieint e^  mir, ber ^err ^abe e§ fo gefügt, 
ba| iá) niemanb finben follte, ber tnid^ unterricíitete; 
benn ba iá), mié gefagt, mit bem 58erftanbe niá)t nací)* 
finnen fonnte, ptte id), foíB mir ber ©ebrauc^ eine§ 
58ucí)e§ berfagt toorben more, meiner Sínfídjt nací) un-
mogíiá) aá)t%d)n ^aíjre íong in biefer ^rüfung unb 
unter fo grofjen Xroáen^eiten au^aíten íonnen, Unb 
iá) í)abe e§ in ber Xat biefe ganje ^tnburc^ nid t^ 
gefóagt, micí) o^ ne S3uc^  jum inncrlid^en ®ebete 
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§u begcben, au^ ex ÍDCTIU id^ eí>en !ommumgiert ^atte. 
S)emt meine ©eeíe fc^reiíte bot biefer Übung o^ne 
S3eí^tííe eíne§ 93«c^e§ fo fe^r juruá, afé geíte e§ gum 
.tam^fe gegen ein ja^lxeícfieé ^rteg^eer gu gíe^en; ntít 
einem Buc^e ober, tocíc^eé mtr gíetáiíam §um ®efoí)xten 
btettte ober afé ©áiííb, um bamit bte ©treiáie bet Dtelen 
fremborttgen ©ebanfen auf^ufangen, fanb id^ tntá) ge^  
trdftet. ^ wat nómít^ Xxoáevfyeit nifyt mein ge^  
md^nííájer l^ftanb {nnerítc^en (pebete; immer 
aber, tüenn iá) fetn S9ucf) gur ^anb ^atte, gefc^ a^  e^ , 
ba| tncine ©eeíe baíb jcrftreut toar tmb meine ©e^ 
banfen fid) üeríoten. %uxá) 58enü^ung etne^  S8ud)e§ 
bagegen fammeíte iá) tneme ($eban!en unb 50 g meine 
Secíe mié huxá) eine Soáf^eife an; ia e§ genügte gu 
biefem oftmafé fc^on ba§ bío^e Óffnen be§ 
95n^e§, oí)ne ba| meí)r noc^  notig getóefen mate. 3Utf 
meiíen Ia§ tc§ trenig, jutrteilen bieí, je na^bem mít 
ber ¿perr gum Pebete feine ($nabe bexíieí). 
2ífé ic^ bamafé in bex exnmíinten SBeife begonnen, 
ftí)ten e§ mit, aB ob !eine ®efaí)X miá) bon einem fo 
grofjen ®utex) abtoenbig maáien íonnte, menn iá) nnx 
S5ü(^ ex unb ©eíegen^eit §nx ©infamfeit ^atte; nnb e§ 
maxe bíe§, tote iá) gíaube, mit @otte§ §ilfe auá) bex 
^aíí getoefen, toüxbe mir ein gei[tíicE)ex %\ií)Xtx, obex 
fonft jemanb jux ©eite geftanben fein, bex miá) bon 
Sínfang an untenoiefen ^dtte bie ©eíegen^eit fíieíjen, 
nnb mix, toenn i ^ in biefelben gexaten, f(í)neít toiebex 
') 3). i . bom innetlidjen Pebete. 
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í)craii§ge^oífcn í)fttte. ©kíijo gíaubte íd^  bamafé, id) 
tuürbe in feiner SSeife in eíne í(í)tüete @ünbe emirínigen, 
folíte aucí) ber U\e %mh vxiá) offen üerfuálen tüoííen. 
%oá) bíefer toar jo arglíftig unb id) \o \ájiimm.f ba^ alie 
nteine SBorfa^ e meníg fr-u^teten; in ben %aQm ahex, 
ba id^ @oít gebtent, tt»aren mir btefeíben je^r bap be« 
tylftiá), um bte furdjtbaren ^ranf^eiten, toeíc^e id) 
íetben ^otte, mit jo unerf(í)ttteríi(í)er ©ebuíb git 
erírogen, tvk ©eine SJtaieííát fíe mir üerlíe^. Dft fáion 
gebaá)te ic^ mit ©taunen ber grofjen @üte ©otteé 
unb meinc ©eeíe tüeibete fic^ an ber SSetradjtung fei* 
ner gro^en ^reigebigíeit unb SSorm^er i^gfeit. @r fei 
get)rtefen für aííe§! ^)enn xá) ^abe ííar gefeí)en, tüte 
er mir [ogar in biefem Seben \á)on jebeé gute SSer^  
tangen betoí)nt l^ at, ©o ormjeíig unb unboílfommen 
auri^  meine SSeríc toaren: biefer mein ^err í)at jic im^ 
mer berbeffert unb tierboílíommuet unb i^nen SSert 
beríiel§en; meine Übeítaten unb meine ©ünben aber 
¡^ at er fogíeití^  berbedft, unb íe|t noá) ía^t er bte 
93íenbung berer ^u, bie 3eu9en berfelben tuareu, 
unb íiígí fie au§ i^rem ®eboá)tniffe. @r übergoíbet 
gíeicí)fam meine geí)Ier unb maájt, bafe eine Xugenb 
au mir ^erborgíanje, bie er felbft mir gibt unb ge^  
Juifferma^en aufbrangt. 
tüiíí nun ttneber j u bem miá) menben, tt»a§ 
mir oufgetrogen morben tft. S)abei be!eune iá) mein 
Uuüermógen, im ein^eínen befc r^eiben, míe frei= 
gebig unb barm^ergig ber §err in fener erfíen 3eií 
fiá) gegen miá) erjeigt í)ot. 'Stenn e§ bebürfte eine§ 
fó^igeren ($ei[teg afé be^  metnigen, um einerfeit§ alie 
38 I)aS Seben t)cr | ( . a^ercftít oott S!<íw-
SSopaten, bíe id) bem §errn in bíefer ^m|ícE)t 
§u t)erbanlen ^abe, unb onbexeríettg bíe ®rí5|e meíne^ 
Unbanfe^ unb meinex S8o3í)ett, bíe mtá) beTjeíben ber» 
geifen lie^, gebü^renb ju fáitlbexn. ®r, ber miá) fo 
lange ettcagen í)aí, fei in (Stoigíeit geí»tiefen! Simen. 
iiittftcs |attí>t(ltt*. 
Sie ersdblt tpeitcr con ben fdjroercn Kranfl^citcn, bíe fie 311 
leíben íjaíte, unb wtld}t (Sebulb ttjr bcr £jerc babei ücrlict^. 
(Sott ans bem Bofen (Sutes ^etoorgcljcrt, rote aus ctnem 
íreigmffc 3U erfetjcn tft, tocldjes fic^ an bem ®rtc satrug, too* 
tjin jíe jtcf? jum <Stbxaná¡t etner Kur begeben tjatte. 
^á) ^obe ftergeífen gu [agen, bofj iá) ma^renb 
meineS ^oüigiatgiaíireg getuifíer an fítí) unbebeutenber 
^ínge fóegen, bíe man mir oftmafé undetbientetttjeife 
lum SSorh)urf maá)te, gxo|e Unruíjen geíítten ^abe. 
ílber foIcí)e SSottüürfe ttjurbe id) fe^r betxübt unb buí^ 
lete fíe mít gxofjer UuüoIIfommen^eít; bo(^ bie Qu|er« 
otbentlidje ^reube, bie íá) be§ @Iü(íe§ toegen em|)fanb 
SRonne feín, Iíe§ mid^ aíle^ übettrageu. 2)a man 
ftamlid) bemerfte, trie id) bíe ©nfamleit aufjudite, 
únb man miá) einigemal meiner 6ünben luegen 
peinen faí), fo meinte unb jagte man, bajj ic^ unp» 
frfeben [ei. mar id) jtoax aííem, tt)a§ baá Dr»= 
bcnéíeben bettaf, mít fííebe sugetan, aber eíne§ fonnte 
ic^  nid)t ertragen, menn mir namlid) eine $8eí)anbíung 
auteií tüutbc, bie id) afó ©eringf^o^ung anfa^. fta* 
gegen fteute id^ mid ,^ n?enn id) gead)tet tourbe, unb 
¿í) toenbete barum bei alien meinen ^Berridjtungen 
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bie gto^te (Sorgfaít att. ®ieg í)íelt tc^  für Sugenb; 
boá) tüérbe iá) btóíjdb nícf)t §u rec^tferttgen feín, tueil 
ic^ tou^te, ba| tá) auf [oíáie SSetfe in allem mente etgene 
Sefríebigung \uá)te unb fomít Untt?tjfení)eít míá) nt(í)t 
freífí)rt(í)t don ©cfyulb. ©íntgexmaBen ift btefelbe alíer* 
bmg§ bem XXmftanbe psufcíireíbeTi, bafj man e§ fc^on 
bet (Mnbung be§ Moftex ,^ bem id) angeí)dite, auf bie 
©tteíáiung einer íjoíjen SSoíIfommen^eit má)i aíge-
je^en íjatíe;1) iá) aíjmte aber, tueíl tá) bofe toar, ba§ 
§e^íer^afte nad), toeíc^eé tá) geh)af)rte, ba§ ®nte ba-
gegen, ba§ iá) fo^ untetlie^ iá). 
Um jene log eine Díonne be§[elben f lofíerg 
an einer fe r^ f^toexen unb fcí)mex5li(í)en ^xanf^eit 
baxniebet. 6ie íjatte offene SBunben im Untexíeibe, 
bie bon SSerfío^fungeu í)exxüí)xten, unb buxá) tüeící)e 
ane§, toa^ fie gegeffen, tníebex bon i^r ging. @ie ift 
auá) baíb an biefex txanfí)eit geftoxben. SBa^ renb nun 
alie, n>ie iá) fa^, babox fájaubexten, bexuxfaájte mir 
bie ©ebulb bex ^xanfen gto^en ^eib, unb iá) bat @ott 
um ^xanf^eiten naá) feinem SSelieben, toenn ex mix 
nux and) fo biel ©ebulb bexleiljen toolíe U)ie i^x. ^d) 
fájente, tote meine, íeine Síxt bon Seiben; benn iá) 
^atte ein fo glü^enbe^ SSexíangen na^ ben emígen 
©ütexn, ba^ id) entíájloffen mar, fie um ieben ^xeté 
iu erxingen. 2)axob ftaune iá) ie|t, toeil iá) meineá 
(íxaájtenS bamafó nod) niá)t fo bon Siebe ®otte§ ent^  
^ünbet tuax wie in ber ^oíge, naájbem id^ bag inner* 
l) ©iefeá Sloftet luurbe urípríinglíc^ (1479) nur füt ©á)itje' 
fíern be§ btiíten Drbetó bom SSetge Satmel gegrünbet unb etfí 
\p&ttt (1515) afó fütmlíííieS 9?onnenfto[tet erit^tet. 
40 3)a§ ScBctt bcr 1^. ^crcfta von ^ cfu. 
lidie ©ekt üben angefangcn. ^c^ ^atte mir eine 
ít^te ©ríennttttó, btc mit jeigtc, ba^ alíe§, tutó etn 
@nbe nimmt, gertngguací)ten, jene @üter aí>er, bíe 
bamit getoonnen toetben fonnen, iion gro|em SSerte 
feien, toeil fíe eiüíg bauetn. 3)te gíittíiáje SKaieftat 
etí)dtte aud^  meíne S3ítte; benn c^ e notí^ r^oei ^a^re 
tiergtngen, tüaxb tá) fo elenb, ba| meíne^ ©ratí^teng bíe 
tonííjeit, obtooí)! berf^íeben üon bem Übel ber ge« 
nonnten ÜJtotme, bod^  níájt ntitiber quaíüoíí unb Idftíg 
genjefen; breí ^áí^xt íang exbulbetc tá) btefeá Übeí, ba§ 
t(^ ie|t f^tíbcrn totíí. 
áfé bíe jur geeígnete 3eit, auf toelc^e au 
bem bereífé ertrcí^nten Drte beí meíner ©áitüefter ge« 
tüortet, geíonttnett tt)ar, brad t^en míd^ tneín SSater, 
meíne ©djtüefter unb jene Síonne, meíne ^reunbín, bíe 
ín í^ter aufjerorbentíicfyen Síebe ju mir míd^ auf ber 
^eífe begíeítet íjatte, unter grofjer Dbforge für meíne 
P^flege an ben Ort, tro man meíne ípeíínng er^offíe. 
§ter nun begann ber b5fe ^eínb Unorbnung ín meíner 
©eeíe ju ftíften; ober @ott ííe^ etma^ fe r^ ®ute§ barau§ 
^erborge^en. ®§ befanb jíá) namííá) an bíefem Drte eín 
^ríefter, ber bon feí)r ebler §eríunft toar unb eínen bor^  
treffli^en SBerftanb ^atte. (£r befa^ anc^  2Bíffenf(^aft, 
toenngleíá» bíefeíbe nityt gro^ mar. ^a ítí) bon je^er 
bíe SBífíen[(^oft líebte, fo fíng íd^ an, beí ií)m beí(í)ten 
p ge^en. @§ toaren aber gerabe í)aíbgeíeí)rte SBeíd^ t* 
bater, toeícfie meíner ©eeíe grofjen @á)aben braájten; 
benn bon fo grünbíídjer ©ele^rfamfeít, toíe íd^ e§ ge-
tounfcfit ptte, fonnte tá) fíe níd^t ímmer fínben. Stué 
ber ©rfa^rung toeí^ ídE), bafj S3eicí)tbater, toenn fíe nur 
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tugenbí)aft fitib unb einen í)eiíigcn SBanbel filaren, 
beffer gat feine SBiífenf^aft beft^ en afé eine geringe; 
benn ín erfterem ^aííe trouen jie ftá) feíbft ntc^t, fon-
bern fragen atíbete mn $lat, bíe in bet SSífíetiftíjaft 
gut betoanbett finb, unb aud) id) mütbc mic^ ntájt 
auf fie bexíaffen. (Sin eájter (Sele^rter ^at mid^ nod^ 
me getaufc t^. ^benfotoenig büxftett jene ^aíbgeíeí)tten 
miá) í)aben tauf^en folien; jie toerfíanben nvx i^re 
©ad^e ntdjt beffer, tnbe§ íc^ meinte, fíe berfíanben fíe, 
fo bafe tdj p ní^féSBeítetem üexí)fltá)tet ioote alé tljnen 
p glauben; id) íat bcté um»fo Iteber, afé i^re Síu^ 
fyxüfye ba^ ©etoíffen ettüeitertett unb bte ^xei^ett he* 
günfttgten. .^atten fíe ntttí) má) ftxengeren ©xunb* 
jalen geíeítet, fo toüxbc id) tvoty \á)limm genug ge^  
iuefen fein, mít anbexe $8eíd)tt)átex ^it futían. 3sag 
íapd^e ©nube ^ar, etMxten fie mix füx gar feine, 
nnb tuaé bíe fd^ toexfte ^obfünbe tt>ax, nut füx eine 
íopdje ©ünbe. ®ie§ íjat mix fo t>kl gefd)abet, ba§ 
i^ex eine Gsxtooíjnung baoon füx anbexe gux SKaxnung box 
einem fo gxofjen Übel má)t übexfíüffig ífí. ^nbeffen 
fe^ e id) too^í em, bafj id) box ©ott !eine (£ntfd)uíbí^ 
gung bexbiene, ba bíe 2)ínge, um toeídie e§ fid) íjan* 
belte, ií)xex S^ atux nac^  nid)t gut maxen; bieé abex ptte 
genügen folien, um mití^  babor p pten. glaube, 
@ott íjabe e§ meinex ©ünben toegen pgeíaffen, ba§ 
iene SSeid^ tbatex fid) unb mid) taufd^teu; id) obex ^abe 
aud^  bieíe anbexe ^exfoneu baburcí) getaufdjt, ba^ ic^ 
i^nen toíeber fagte, toas ic^ bon jenen gepxt. Über 
fiebge^n ^aí)re íang, gíaube id), ^abe id) in biefer 
58Iinbí)eit berí)arrt, bté juerft ein geíe^xtex 2)ominí= 
42 35a8 Se6en bcr ^ l . X^erefía oon ^cfu. 
faner^^atex1) micfi itbet bíe S3o^eít iener 2)tnge auf-
fíatte unb bíe SSotex ber ©efeílfáiaít ^efu mit boílenb^ 
bte S3{nbe don ben 5íugcn na^men. Se t^ete ín§befon« 
bete tebeten mix lüegen fo |(í)Iímmex ®xunbfd|e fc^ axf 
iité ©ewiffcn unb \lo$ttn mix babuxá) eine gxo|e guxáit 
etn. ^á) toexbe í|)atex noá) babón expíen . 
^á) bcgonn aífo bei icnem ^xteftex gu betc t^en, 
bex au§ biefex SSexaníaffung eine auBexoxbentlíáje 3^ 
neigung mir fa|te; benn bamafó, tute übexí)auí)t 
[ettbem íftomte getüoxben, ^atte iá) im S8expltni§ 
p í^dtetex ,3^ nux nlenige§ p beíájten. 2ln fíá) 
toax biefe feine guneigung jtoax má)t bofe; fíe n^ ax aber 
aud) niájt gut t^xe§ Übexmafeeé iregen. (5x tüu^te bou 
mix, ba|3 ic^  nm alle^ in bex SBelt míá) niáit entfájííe^en 
jüiíxbe, ®ott buxá) eine [áimexc «Sünbe beleibigen, 
unb be§ namít^en texfidjiexte ex mtd) in §infi(í)t 
feiner. 3{uf @xunb beffen untex^ielten tmx beibe 
einen pufigen tt>e(í)feífeitigen SSexfe^ x. ^á) tuac 
bamall beftanbig in (SJott dextieft unb fo fojxad) iá) 
benn bei unfexen 3uíanwtttíünften Don niáifé Itebex 
até bou gottIicí)en fingen. 5)ie§ befd^ dmte i^n, ba 
iá) noá) \o juug toax, tief unb in feíuex gxo^en Siebe 
5U mix fiug ex an, mix fein SBexbexben ju entbeáen. 
25Q§íeíbe toax íeiue§h)eg§ gexing; benn faft fieben ^a^xe 
\á)on ^otte ex in einem feí)X gefa^xli^en 3uftanbe ba= 
^tngeíebt, inbem ex mit einex £rxaüen^ex[on be f^elben 
Dxte§ ein unexlaubte§ SiebeSbexpítnté untex^ielt unb 
babei boá) noá) Sftefíe Ia§. 2)ie 6a^e toox fo aííge^ 
^ ^atet ©injenj hartón. 
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metn befonnt, bafj bet Hngíüáítáje @{)re unb guten 
Canten beteit§ berloten ^atte, abet níemanb getraute 
\iá), tí)m barüber SBoxítellungen p ma^en. S)a id) 
{í)n fe r^ lieb ^atte, \o erregte er in í)o^em @rabe metn 
Wletb. meíner gtofeen Seid^tíertigíeit unb SSIínb-
^ett í)ielt e§ namlí^ füt Sugenb, gegen jene, bie 
mid^ Itebten, ban!bar §u fein unb i^nen Steue p 
betoa^ren. ^etfluá)t fei abet eine S&eue, bie fídj 
fogar bt§ Untteue gegen ®ott erftrecEt. 3)iefe in 
bet SSelt ^ettfáienbe £ott)ett ^atte aná) mít ben ©inn 
Oetnjtttt. §aben toit bod) alíe§ ®ute, ba^ wté bie 
SKenfájen etnjeifen, ®ott detbaníen; unb ba ^al* 
ten toit e§ füt Sugenb, eine ^teunbfc^aft má)t p 
bted^en, bie nñbet i^n iftl D ^íinb^eit bet SBeít! 
^atteft bn, o Jpett, míc^ imntet^ín bie Unbanfbatfte 
gegen bie gange SSeíí fein íaffen, toenn iá) nut gegen bidj 
nic^í im minbeften unbanfbot getnefen mate! @o abet 
gefá)aí) meinet ©ünben megen bóííig ba§ ©egenteil 
Um mid^ übet ben 3uíian^ biefe§ iptiefteté ge* 
nauet p untettiá)ten, etfunbigte iá) miá) bei feinen 
^auégenoffen, butd) bie id} -ftdíjeteg übet fein ^et= 
betben etfu^t. te ií)ten HJliíteilungen etfaí) id^ ba| 
bet Sltmfeíige minbet fcf)uíbbat toat; benn iene nn= 
^eiíüolíe SSeib^etfon ^ieít ií)n an fídj gefeffelt, inbem 
fie getoiffe 3aubetmitteí in einen fíeinen @o|en bon 
dúplex eingef(í)íoffen unb ií^ n gebeten í)atte, ben* 
felben i^t píiebe an feinent ^alfe p ttagen, tuaS 
et aud^  tat. Sftemanb betmoá)te i^n beftimmen 
biefen ©egenftanb obpíegen. ^aíte gmat nicE)t 
unbebingt füt tua^t, m § man bon folien ftanbe* 
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teten fogí, fonbem iá) etjeíí)íe nur, tuag id) gefeíjen 
l^ obe, ben aKdnnetn gur SSatnitng, bamit fie ft^ bor 
¿BeiB^exfonen, bie ein berarttge§ SSeríjaítnté an§u* 
fnü^fen traáiten, pten. fie bürfen eg gíauben, 
boj? ^rauen^erfonen, bie meí)x noc^ ais bie 3Mt= 
ner jur (Síjrbatfett t>et|JÍÍi(í)tet finb, in feiner SBeife 
meí)t p trauen ift, toenn fie eititnal bie ©i^eue box 
@ott abgeíegt ^aben. Um p t^rem 3iele geíangen 
unb bie 9íeigwng beftiebigen, toeldje ber ^eufeí 
i^nen einfiap, fájxeáen fie üor ni^tg ¿¡mM. fo 
ettoa^ bin iá) nun fteiíid^, fo f^Iimm id^ auá) m t , 
toá) niemafé gcfaílen. ¡ifóe bin iá) borauf au^gegan^ 
gen S5dfe§ 511 tun; me í)£ítte iá), fetbft luenn e^  in mei* 
nex E a^c^ t geflonben todxe, bem SBiflen anbexet @e* 
ttmít antun mí5gen, mid^ gn íieben; babor í)at miá) 
ber fytvc betoa^rt. ^atte abex @ott miá) berlaffen, 
fo ttiürbe i ^ miá) í)iexin ba§ 585fe getan íjaben toie 
in anbexcn ©tüáen; benn e§ ift mix in gox nid)té gu 
txauen. 
^ac^bem idj übex ben Slrmen eTfaí)xen, tocté iá) 
ebett mitgeteiít, fná)te iá) ií)m noá) me^r meine Siebe 
gn exjetgen. 2)ie Síbfic t^, twíd)e id^ babei ^atte, toax 
gtoax gut, abex bennoá) tat iá) nnxeájt; benn um et^  
n»a§ ©ntc§ erjielen, toie üoxtteffíiá) e^  aná) fein 
moájte, buxfte iá) aná) ein gexinge§ Übel má)t be* 
ge^en. ^ ftrcoá) feíjx ^aufig bon ®ott i^m, unb 
e§ ift too^í anjune^men, ba§ biefe @ef|)xaá)e einen 
íjeiífornen ©influ^ ouf i^n ouéübten. (S5íeiá)tDol)í gíaube 
iá), bo^ feine gxofje Siebe §u mix noá) toixffamet toax; 
benn um \iá) mix gefaílig ^u extoeifen, Iie§ ex fiá) 
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fyethei, mix ben ííeinen <3tyen eiit^anbígen, toelc^en 
id) fofort m eínen %lu$ merfen íie^. 2lí§ biefeS 3au= 
betmítteí entfernt toar, begann et íute einet, ber 
au§ ttefem ©cfjíafe txmfyt, \xá) alímdíjíi^ aííeá befíen 
§u ertnnern, trag er jene ^a^re ^ínbur^ begangen ^ atte. 
&á)ttám üor \iá) feíbft unb Meut übex feine ¿liífe-
taten ergríffen feine ©eele unb ex fing je^t on jene 
^etfon gu berabfctieuen. Unfere Siebe ^rau bütfte i^m 
üieí bobeí ge^oífen íjaben; benn er n»ar ein gro|ex 
58efe^ xer i^ rex empfangnig, beren ^eft er fteté fe^ x 
feiexíiá) bcgíng. ©nbíidj mocóte er bie S8uí)íerin gar 
ni^t me^ x {e^en nnb íonnte foxtan @ott füx feine 
@ríeuá)tung nid^t genug baníen. ©erabe ein ^a^x 
f|3atex ~ don bent Sage on gerec^net, an bem ic£) ií)n 
exftenmal gefe^ en — ftarb ex. ^n ber S^íf^en-5 
5eit ^otte er ($ott no^ fe^ x eifxig gebient. 
2)ie gxo^ e ^weigung, bie er mir trug, ^atte ití) 
feíbft niemafó füx eíttja§ S3dfe§ ge^aíten. ^mmex^in 
abex ptte biefeíbe reinex fein Ibnnen unb e§ ift nidjit §u 
íeugnen, ba§ bei einent foíájen ^Berfeíjre bie (Megen* 
^eiíen p r ^anb moren, tüeíáje p ben fc t^oerften §8e« 
íeibigungen ®otte§ füíiren fonnten, í)otten ttúr ií)n nic^t 
rec t^ lebenbig t)or fingen ge^abt. 9Bie fc^on gefagt, 
míixbe iá) bamafé nid t^g getan ^abcn, tootion iá) et* 
íannt íiatte, ba| e§ Xobfünbe fei; unb eben biefe @e* 
finnung, íDeíd e^ jener fannte, fc^eint ntir baju. bei* 
getxagen ju ^aben, bafj er mic^ íiebte. ^c^ gíaube 
autí), e§ militen überí)ou|3t afíe 9)íanner ntit SSoríiebe 
jenen granen gugetán fein, bei toeíáien fie fiiebe §ur 
tiugenb tüa^xne^men, nnb e§ mü^ten íe^texe ebenbc^  
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burá), boB fie ber Sugenb ergeben fínb bet ctfteren, 
auáj itt trbtf(í)en fingen, um fo letáiteT ba§ etreiájen, 
tüo^ jie anftreben, tute id) f^ater nod) baüon reben 
tüerbe. 5^ ^atte für 9eit)i|, bafc iener ^tiefter auf 
bem SSege gur ©eltgíeit jet. 6r ftarb etne§ \et¡¡t quien 
Sobeé unb bdíítg getrennt Don bet @eíegení)eit. @§ 
fáietní, ber |)erx íiabe fiá) bex eTtüaí)nten Umftanbe al§ 
aiíttteí bebtenen toolíen, um i^n retten. 
5ín bem Orte, tt)oí)in man miá) gur íperfteíhmg 
metner ©efunb^eit gebra^t ^atte, blteb iá) brei Wlo* 
note. SDa bie l^ ter angewanbte ^ur für meíne ®oipet* 
bef(f)oífení)eít p. ftarf toar, fo íjatte ttí^  biefe ganje 
3eit über bie grofjten Seiben p erbuíben; ia tá) be« 
fanb mid) bitrá) ben ©ebtaud} ber berorbneten ^írjneien 
btnnen gtüei SKonaten am Üíanbe be§ ®rabe§. 2)a§ 
^crjíeiben, bcffen ^eilung id) gefommen mar, naí)m 
an §eftig!ett nm bíele§ p , fo ba| e§ mtr gumeiíett 
borfam, oí§ mürbe id) am íper^en bon fd)arfen 3^nen 
gepacft, unb ba^ man fogar fürd^tete, id) míi^te rafenb 
merben. übergro^em ©íeí fonnte id) leine €tyeife 
meí)r genie|en unb nur nocí) etnmS ©etranfe gu mir 
neí)men. 2)ie[er SDÍangel an íftaí)rung fomie ein íange 
aní)aítenbe§ ^ieber unb ber ©ebraud) eine§ 2íbfüfy> 
mittefé, n)eld)e§ mir faft ciñen SRonat ^inbur^ tágíid) 
gerei(í)t ttmrbe unb mid) gan^ erfdjdpfte, paiten eine 
au^erorbentIid)e 2í6naí)mc meiner M f t e p r goíge. 
^d) toar barum fo auégegeíjrt, ba^ autí) meine Yerben 
unter unextrdglid^en ©(^mer^en, bie mir Xaq unb 
^ac^t feine ÍRvfye íie^en, ein5ufd)rum^fen beganncn. 
©ine fe^r tiefe Xraurigíeit, bie fid) aííem bem nod^  
gugefeííte, mafytt ba§ Übeí üoíl WÍH íoíá)ctn ©eftúmte 
braájté miá) mein SSatet naá) ^mife gurücE unb e§ 
befuá)ten miá) tüieber bie ^ t e ber ©tabt. 6te alie 
gaben miá) auf, inbem fie fagten, id) í)abe jixm gansen 
Übeí auá) ttoá) bie 6(í)iüinbíu^t. 2)o(^ baraité mad t^e 
id^ mir toenig; nux bie ©c^merjen, bie mid^ unauf« 
príiá) am ganden ^ot|)er ütm ber guBfo^íe bi§ jum 
©ájeiteí quaíten, gingettmir feí)r íiaí)e; benn bie Yerben* 
fd^merjen finb naá) Síu^fage ber ^Irjte unettragíic^. 
Unb füriüaí)r, ba fiá) bet mit alíe Yerben gufammen-
gogen, fo mate biefeé Seiben ein feljx fc^meiglic^eg 2Rat» 
t^xtum für micf) gemefen, í)atte icí) ttic^t burá) meine 
©á)uíb bie @eIegeTií)eit gur ©rmetbung eine§ [o gro^en 
^exbíenfteé betj^ex^t. 2)ieíe fd^ mex^ Iic^ e S^ein nrítb 
faum brei dónate angebauext íjaben unb e§ fá)ien 
unmdgliá), bafj man fo bieíe Seiben sngíeiá) extragen 
fíinne. tounbexe iá) mic^ felbft barübex unb ^alte 
e§ für eine gxo e^ @nabe bom ^exxn, ba^ ©eine S^ aje* 
ftat mit foIá)e ®ebuíb fcexíieí); benn ougenfc^einíi^ 
fam fie üon i^m. 2)ex Umftanb, ba| iá) in ben ^o* 
ialbü(í)etn be§ ^eiíigen ©xegox bie @efá)ic t^e be§ ^ ob 
gelefen ^otte, toar mix gut Setoa^tung ber J^ebulb 
bou gtofsem 9íu^en. S)et ^ett fájeint e§ fo gefügt 
Su Ijaben, ba^ iá) biefe§ 2Betí in bie §anbe beíam 
unb oucí) bie ílbung be^  inneríi^en ©ebeteé ange* 
fangen ^atte, um meine Seiben in fo ooíífommenet 
®íei(í)fdtmigfeit mit feinem SBiííen ttagen gu f5nnen. 
^d) untexí)ielt miá) nut mit @ott unb feí)i Ijcíufig 
n)iebexí)oíte iá) in ®eban!en unb mit bem SOfambe 
bie SBotte Sob§: „§aben mir ba§ ®ute em|)fangen 
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Don ber §anb be§ §ertn, njarum foííten toix ba§ Üble 
ni(í)t ertragen?"1) 2)teíe SSorte, metne id^, ^abeti 
mití) geftarít. 
@á íam ba§ geft ^orta ^immeífa^tt ^exbei. ©eit 
ñ p ú l ^attc meinSciben, roeíc^eé bíc íe|ten brei 2Jío« 
nate am ^eftigftcn wat, [c^on gebauctt. 2)ringenb í)e= 
ge^rte id^ jetjí p bei^ten, tüie tc^  benn Don je^er fe^r 
getn oítmofé e§ getan. 5)a metnte man aber, bie ftuttyt 
bor betn ©terben ttetbe tnití) ba^u an, unb um mir 
niá)t bie M j e p tauben, gab e§ nteín Síater níáit gu. 
D übermáltge Stebe bon ^ ^ í ^ ) UTl& ^íut • ^ e í n 
SSatet mar etti fo fatíjolif^ex SRann, babet aud^  \o untet^ 
ríáitet, bajs man níc^t fagen fann, er ^abe au§ UnhJtfíen^ 
^eit gdjanbeít, nnb boc^  í)dtte mir feine Siebe gro^en 
6(^aben bríngen fdnnen. tiioá) ín berfelben S^ ac^ t be* 
fam tá) einen berf^arften ^raníí)eitóanfalí, infoíge* 
beffen ití^  fafí gange bter 2;age oí)ne alíeS S3enm|jtfein 
baíag. ^n biefem 3uftanbe etteiíte man mít ba§ ©afra* 
ment ber Oínng. ^ebe ©tnnbe ober ieben Síugenbíiá 
metnte man, id) toürbc ben @eifí aufgeben; barum be* 
tete man mír ímmer, afé berftdnbe ic^ etwaá, baé ^ rebo 
bor. ^inigemal ^ telt man miá) fo gemi| für tot, ba^ 
man fogar SSaá)^ auf metne Síngen tranfeín íte^ toet* 
c^ e§ tá) natíj^er noá) gefunben ^abe. S)er ©c^merg 
metne§ S8ater§ barüber, ba| er mic^ nid}t í)atte beicí)ten 
íaffen, mar grofj unb er tief unb betete bieí gu ®ott. 
®e|)rtefen fei ber ^err, ber biefeS gíe^en er^óren moííte! 
l ) Qob 2, 10. ©enouer naá) ber SSuígata: „.t>aben toit ba§ 
@utc emíjfangen bon ber |)anb ($ottc§, mxum foííten rt»it baá 
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(Bfyon feít cmbextljaíb Xagen [tanb in metnem SHofter 
boé ©raí) offen, toelc^e^ meinen Set(í)nant aufne^men 
fofíte, unb \á)on í)atte man an einem anbeten Drte tn 
einetn unferer $8rüber4íonbente ben Seiá)engotte^ 
bienft für mtd} obgeíjaíten, aB ber ^err toofíte, ba^ ic^ 
íoíeber mtr fam.1) ^á) bexlangte fogíei^ bei^ten 
unb ettt|)fing nnter bíeíen Granen bie ^ommunton. 
@§ entqnolíen oBer bíefe granen, tok mír f^einí, nityt 
jenem ^Renefáimetse, ber Mofs bie S3eleíb{gung ®otte§ 
gnm SSetóeggrunbe ^at unb metnem §etle genügt 
^atte; benn metne Sdjmerjen tüoren aí%u í)efttg unb 
líefjen mtc^  nur toeníg jum SSeftmjjtfem fommen. 9hxt 
ber Umfíanb tuore mir bielíeícíit gngute ge!ommen, 
bafj tá) getaufc t^ toar, ba man mir in betreff einiger 
SHnge, bie ic^  f^ ater mit (Sten»if$eit afé Sobfünbe er= 
!annt í)abe, gefagt í)atte, fie toaren !eine. S)otí) gíoube 
iá), meine S3eic^ te fei bamafó bolíftanbig ge^efen, in 
bejug auf aííeg, íuoburií) iá) Oboit beíeibigt ju í)aben 
meinte; benn unter anberen ©naben ^at mir ©eine 
^ libera (Seben ber ^etíigen ^etefia, 1. SSuc^ , 7. Capitel) 
begeugí, man toürbe ííjetefia au<^ o^ne treiíere§ lebenbig be» 
graben Ijaben, loenn má¡t tí)r Síater, ber fic^ gut auf ben $uí§ 
berítonb, {mmer an tfjrent Sobe gestoeifelt unb geyagt p t t e : ©o 
toett ift e§ mit méiner Xocfytti uoá) nidjt, man barf fíe nod^ nidjit 
begraben. (Sine anbere @efoí)r, gleiái bem Sebenbigbegraben* 
Werben, toenbete @ott bon íí)t ab. ^ r 93rnber SaurentiuS be 
Sereba, ber mctyrenb i^reá ©(^eintobel bei iíjt tuadjen moíííe, 
lie^ \xá) üom ©djíafe ílbertooltigen. ^njíotftíien brannte eine 
neben ^erefioS SSeít fteí)enbe f erge ab unb ba§ S3ett felbft ftng 
Seuer. §oííe i^n ber ^ampf unb 9iaucí) níd^t oufgetoedt, jo 
íoáre ^erefia berbrannt. 
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S a^jeftat auc^  btefe tierlte^en, bafj tá) bou nteiner 
etften ^ommunion an nie §u beid t^en unteríiejj, tüaé 
tá) a\§ ©ünbe, wenn auc§ nur aí§ íopc^e, etfcmnte. 
@íetá)lt)o^I f^eint e§ mir ou^er B^^ifeí fetn, ba§ 
mein ert)tge§ §eií íeí)r in %xaQt geftanben tüare, toürbe 
iá) bamafé geftorben fein; benn einerjeifé ttmren meine 
33e{(í)tbater p trentg gele^rt, unb onbrerfeifé wat iá) 
felbft au§ bteíen onberen Utfa^en feí)r Bfife. 3Baí)renb 
ic^ btefe§ erjaíjíe unb betrací)te, tüie miá) ber §etr 
bom Sobe totebet jum Seben ettüeát íiat, — benn 
nidjt onber§ j(í)eint e§ getuefen fein — gíaube id) 
box (lntfe|en innetííc^ gíettí^fam p beben. 2)te§ tft 
getoi^ unb ma^t. D meine ©eeíe, toie ^eilfam — \o 
bau(f)t mir ~ íüüxbe e§ für bidj gemefen fein, íüenn 
bu bie (Skfa^r, au§ meíáier biá) bet feetx befreit ^at, 
bor 3íugen geíjabt ptteft; menn auá) nid)t bie Siebe, \o 
p i te bíd) bo^ bie ^urcí)t bon einer S9eíeibigung ®otte^ 
abíjaíten folien; benn ex íjdtte biá) noá) tcmfenbmaí in 
einem gefaíjtliáieren 3u^att^e fterben laffen fíJnnen. 
^tí) gíaube nicí)t jubiel j u beíiaupten, n>enn id) fage: 
„no(í) taufenbmd". Qtüax toetbe iá) tionbemeinen SSer* 
tt?eig eríiaíten, ber mir befo^Ien íjat, mid) in ber (5á)ií= 
berung meiner ©ünben gu md^igen, tro|bem biefeíben 
bef(í)dnigt genug erfd)einen. ^á) bitíe i^n aber um ber 
Siebe ©oíte§ njiííen, er tvolie Don bem, maé in bíefem 
Í8aiá)tt ílber meine ^e^Ier engaiten ift, ni(í)t§ i^n= 
n)egtun; benn man erfieíjt barou§ um fo ílarer, mié 
grofj ©ott ifí im ©rbarmen unb tuie íangmütig in (Sr^  
tragung einer @eeíe. ©r fei in @tmg!eit ge^riefenl 
3Ulí5(í)te e§ ©einer SRajeftat gefaHen, miá) el)er gu t>er= 
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ntc^ten, oí§ ba|3 iá) auf^oten foítte, biefelbe ítmner nte^r 
ííeBen! 
SctlifleB |tttt|ít|!üá. 
§u, voníáj gtogcm Panfc fie ftd? bcm Ejerrn rerpfítc^tet füfyltc 
für bic iíjr ücrltcíicne (Sletc^formigFeit mil fetnem IPtllen bct 
fo fc^ipcren íetbcn. ÍPcId? grogen Xlütyn tíjr bte IDaljI bes 
glorreidjen bl. ^ofepí^ 3um Permittlcr uní» ^ ürfpredjer gebrad t^ I^at. 
SSon ienem túertogigen ^arojt)ámu§ blíeb iá) fo 
fdjtüací), ba^ ber fetxt aflein e§ íütfíen fann, tüeíc^ 
unertxdgli^e £Uiaíen iá) §u íetben ^atte. üíMne Buri9e 
ínar ganj gerbtífen. 2)a iá) fo íange feíne ©peife p 
mir genotntnen ^atte unb fetji; aBgentagert toutbe, toar 
mir ber Sájimh p m ©rftiáen eingefdjruntyft, fo ba^ 
iá) niá)t einmal SBoffer fá)Iuden fonnte. toar mir, 
aís ob oííe ©íieber meine§ SeibeS oerrenft toaren; 
mein ^o^f toar ganj bertoirrt unb mein Seíb jufammen« 
gegogen toíe ein ^nanel ©o übeí íjatte ntir ha§> Sei^  
ben jener ^age pgefe^t. $á) !onnte toeber ba§ §au^t, 
noá) Sírme, noá) §anbe unb ^ ü | e betoegen, fonbern 
íag tegung^íog ba toie ein S£oter, toenn nic^t anbere 
miá) betoegten. 931o^  einen %inQti ber reaten .^anb, 
meine iá), fonnte iá) noá) ruaren. SDlan toufíte gar 
nid)t, tüie man miá) nur anfaffen foííte, toeil aíle§ 
an mir fo fá)mer^aft toar, bajj iá) t§> niá)t ^atte er^  
íeiben Bnneu; i^rer §n)et mufjten miá) ba^er in eiuem 
SSettuáje, tüeíá)e§ bie eine an einem ©nbe, bie anbere 
an bem anbern ^telt, í)eben unb íegen. <So bauerte 
4* ( 
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bt§ £)[tetn. Síur bonn fanb tá) eine (Sríetdjterung, 
m m míá) ntemanb anrüíjrte, toeií ba bie ©á)merjen 
oftmafé auf^otíen. SSoIíte tá) aífo eítüa§ 9íu^e ge^  
niegen, jo fteííte tá) miá), afé toare ntir tvoty; benn 
íá) fürcatete, e§ moá)te mtr, toenn man miá) anrü^rte, 
bie @ebuíb au^ge^en. ^á) toar f^on fe^r fro^, aU 
tüentgften^ bie burá)bringenben unb on^oítenben 
(Sumergen enbíiá) einmaí auf^xten. "Síefeíben toarett 
íeboc^ betm ©intreten ber ©cfyauet eine§ bo |^)eIten bíer^ 
tdgtgen ^ieber,§, tüeíc^eé mix noá) in ber í)efttgjten 
SSeífe pfe|te, unertrogííá). Slxtc^  ber gro^e (£feí bor 
jeber ©^eife bouerte noá) fort. 
5ífé id) mid) infotueit beffer f ü p e , üeríangte 
id^ fogíetcf) unb fo bringenb in ntein ^lofter gurüá, 
baf5 iá) miá) t ro | meine§ \o etenben B^ftanbe^ ba^in 
tragen íiefj. 2)ie man ^ier aí§ Seicfye ertt)artet í)atte, 
em))fíng man je^t íebenbig n)ieber; aber ber Seib be^  
fonb fic^ in einent übleren ^uftanbe, afé toenn er tot 
gemefen mare, íd)on ber bíofje 3ínblid fB^te TOÍeib 
ein. lap fiá) gar nidjt fogen, toie abgemagert id) 
mar; id) ^atte nur noái §aut unb ^3ein an mir. 
2Bie f^on gefagt, bauerten bie gefá)iíberten £éi* 
bcn über ac^ t SDtonate; nngefa^r brei ^a^re aber büeb 
ic^  geía^mt, obtoo^I eá auá) in biefer ^)iníiá)t aílma^íid^ 
beffer mit mir ging. ^á) íobte ©ott, afé ic ,^ auf §ón^ 
ben unb f^ü^en írieá)enb, miá) mieber ettoa^ fortbe= 
megen fonnte. 2)teíe gange bra^te iá) in gro^er 
(^íeic^fí)rmig!eit mit bem gottíiájeu SSiííen unb, bie 
exfte B^it au^genommen, in gro^er f^teube benn 
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tm 35er0Íei(í)e mtt ben (§c^mer§en unb 9Jlartertt, 
bte iá) am 5ínfang p erbuíben íjatte, ál tete id) aííe 
übttgen Seibeit für nic^t^. toat ganj crgekn 
tn @otte§ Sffiiííen, feíbft auá) für ben ^aíí, baf} er 
mtc^  für imtner tn etnem folien B ^ í t ^ e pt te be* 
íaffen tóoííen. SBenn tc^  mtd} aber bennoá) bornac^ 
fe^nte, íüieber gefunb tuetben, fo tüor e§ meine§ 
©raájteng nnr be§í)alb, um, tute t(^ untermiefen n^ ar, 
bem tnnerítáien ©ebete m ber (Sinfamfeit obliegen p 
fdnnen, benn baju fe^Ite e§ an bem für bte ^ranfen 
beftimmten Drte an (Megeníjeit. ^ beiáitete fe r^ 
oft nnb tebete bieí t)on ©ott, fo ba^ id) aííe erbante. 
Wlan ftaunte nnr über bie ($ebuíb, meláie ntir ber 
Jperr beríte^; benn bon ber ¿panb ©etner SlJiajeftat ift 
fie geíommen, fonft iüare e§ aííem 9tnf(^ein nací) nn^ 
tnSgltd^ gelüefen, eine fo ftítere ^raní^eit fo freubtgen 
Sílnteg p ertragen. 
2)íefe ©abe be§ ©ebefé, bie mir ber $ m berlie^en, 
gerei(í)te ntir p grofíem ^u^en, ba er ntití) eríennenltef?, 
iüa§ e§ ^ei^e, i^n p íieben; benn bon ba an getoa^rtc 
icí) tn !nrger 3ett neue ^ugenben an mir, obtooí)! bie* 
felben noc^  nifyt ftarf genng maren, miá) anf bem SBege 
ber ®ere(í)ttg!ett p eríiolten. ^(í) rebete üon niemanb 
audj nnr ba§ minbcfte 39ofe nnb ber^inberte fogar für 
gen)oí)nítd) jebe übíe Síac^rebe; benn iá) ^atte mir ben 
©rnnbfal tief einge|3ragt, über íeinen SíJíenfc^ en tttotá 
erfa^ren p tooííen ober p fagen, tuobon id) níd}t 
tooííte, ba§ man e§ bon mir fage. 'Siefen ®runbfa| 
befoígte id) bei üorfommenben @eíegení)eiten mit ber 
ou^erfíen ©ettñffeníjaftigíeit, obmo^í i ^ nic^t fo ooíí* 
füttttnen mar, ba^ tc^  ít)tti nidjt man^moí/ bon ben 
Umftanben gebtangt, in etioa^ utttteu gemorben toaré; 
in ber 9íegeí aber ^teít feft botan, fo bafj tá) auc^  
anbere, bte tnít mir pfammeníebten ober tnit mir 
ücrfe^rten, ba^in bracete, ba^ fie ftd) bte namíiáje 
@ett)o^ní)ett aneigneten. mar bamm befannt, ba^ 
tnan in meinet ©egentoart bot übíen ^ac^reben ge= 
fiájert fei. 2)eg gíeicÉ)en 9íufe§ exfreuten fiá) jene, bie 
mit mit Dertuanbt ober befreunbet toaren nnb bie id} 
p befagter Sugenb angeíeitet íjatte. Seiber aber a^be 
ity biefen in anberen ©tilden toieber ein f(í)íe(^te§ 
33eifíJÍet gegeben, toe^aíb mir eine f^toere $8erant^  
toortung bei @ott beborfte^t. (Seine SJlajeftat tooííe 
mir bergei^ en, ba§ iá) §u fo bteíem 33íifen 3ínía§ ge^  
geben, toenn auá) bie 2íbficí)t meinet §anbeín§ niá)t 
fo fc^íimm getoefen, ofé bie ^olge be^feíben fd^abíid) 
toar, ^c^ ^atte ferner SSeríangen naá) ber ©infamíeit 
unb rebete nnb nnter^ieít miá) gern über @ott. §anb 
tc^  jentanb, mit bem iá) eine foícfye Unter^aítnng |)fíegen 
!onnte, fo getod^rte mir bie^ me^r f^ renbe nnb (Sríjo* 
íung afé aííe ?írtig!eiten, ober beffer gefagt, Unartig= 
feiten toeítítcfyer Unter^aítnngen. beic t^ete nnb 
fommnntjierte oieí ^anfiger aB fonft nnb ertoartete 
mit «Se^nfuc t^ bie ©eíegen^ett ba§n. ^n ber Sefnng 
geiftíicfier S3üd}er fanb id) meine groóte SSonne. |)atte 
id) @ott beíeibigt, fo em|)fanb iá) bie bitterfte ÍRent 
borüber; ja ic^ etinnere miá), e§ oftmafé gar nid}t 
getoagt jn ^aben, bem inneríidien ©ebete objníiegen, 
tocií i ^ mid} bor ber an^erorbentliáien ^ein, bie id) 
ob be§ SSetonBtfein^ ®ott beíeibigt §n ^aben, babei 
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íjatte au f^te^en ntüffen, tüie bor etner j^meren ftüá)* 
ttgitng für^tete. ^tefe ^etn na^m tu ber f^oíge fo 
fe r^ gu, ba^ iá) nic^t tüei^, tvomit xá) fíe bergíetc^en 
folí. 9lie toax jebotí» guráit bíe Urfa^e babón; btefe 
íag m etmS gong anberem. SSenn iá) namítc^ ber 
botn §errn im ©ebete empfangenen ©unfíbegeígungen 
unb ber füt ntiái batou§ entf^tingenben SBerbinbíicfyíet^  
ten gebaáite wnb nun faí), tüie übeí tá) i^m bergdt, fo 
berurfaá)te mir ba^ SSenmfjtfetn fo gro|en Unbanfe§ 
eme unertxagítcfye Starter. loat bann aufierft arger= 
ííc^ über bie bieíen granen, bíe id) be§ begangetten 
^e^Ieté tregen fájon getoeint íjatte, loeil iá) faí), toie 
toentg td^ miá) beffette; toebex bie gefa t^en SSorfó|e 
noá) ber ©ájmer^ ben iá) em^funben, toaren toirífam 
genug, mic^ bor bent 9Rüáfaííe jn betoatixen, toenn iá) 
miá) toíeber in ber ©elegen^eit boju befanb. SJleine 
Xranen famen mir trügertfá) bor unb iá) gíanbte, 
bie neue ©c^níb toürbe ob ber er!annten gro^en @nabe, 
toeláie mir ber ^err burd) biefe granen unb burc^ 
eine fo grofje 9leue berlteí)en ^atte, nur um fo grb|er 
fein. $á) tra^tete bann baíb §u beidjten nnb tat 
meine^ (£raá)ten^ aíIeS, toa^ in meinen Síraften ftanb, 
um mic^ toieber mit ©ott berfb^nen. ®ag gan e^ 
Un^eií !am aber ba^er, ba| id} baé 93bfe niáit mit ber 
SSurgeí au^rottete nnb bie ©eíegenljeiten ni(f)t mieb, 
unb ba^ bie Skitfitboter mir in biefer §infi(^t toenig 
be^iífliá) toaren, ^átten biefe mir bie ©efa^r, in 
.toelc^er iá) fdjtoebte, entbeát nnb miá) auf bie ^fíiá)t, 
getoiffe frennbfá)aftíic^e SSerbtnbungen abpbreáien, 
anfmerffam gemac t^: iá) gtaube getoif}, bem Übeí 
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maté gefíéitert genjefen; benn tüiffentítíí) í)atte tc^  
íe{ne§tr>eg§ auá) nm eineit etnstgen Xag in etner ^ob^ 
fünbe bíetben ídunen. Wle btefe SÍJíexftttaíe ber %má)t 
@otte§ íamen mtr burá) bag inneríi^e ®ebet gu; bcté 
©áia^ett^toertefte aber tüar, ba^ btefe %má)t in bte 
Stebe ge^ülít mar, betrn tá) bai^te babet an letne ©trafe. 
SSa^ renb ber ganden fttit, in ber tá) fo franf 
lüor, toante tá) beftanbtg mit gro^er ©orgfalt über 
mein ©etotíjen, um ja fetne Sobfünbe p bege^en. 
Síber, o (Motil ídj üertattgte nac^  ber dtefimbljeit, um 
t^m beffer btenen Ibttnen, unb gerabe bte ©efunb* 
í)eít mx bie Urfací)e tneineS ganden ípateren SSerber^  
ben§. ®a id) mtcí) in fo iugenbli(í)etn Sííter be§ (^ e= 
broiíá)^ aííer ©lieber beraubt unb bur^ bte S5eí)anb* 
íung ber irbtfá)en trjte fo übeí pgeríájtet fa^, ent* 
\á)io% iá) mtc ,^ p ben í)iTnniítfcí)en ¿r^ten meine 3 ^ 
fíu(í)t p ne^men, batnit biefe mic^ í)etlen ut5(^ten; 
benn obfc^ on icf) meine Seiben mit gro^er ^reube trug, 
fo tüünfc^te iá) boc^  bie (Skfunbí)ett ftieber §u eríongen. 
(Sinigemd toar mir freiíid^ ber ©ebanfe geíommen, 
bie ©efunb^eit fonnte Urfa^e ber ^erbammntó für 
mtá) toerben, unb e§ tüare borum beffer, tt)enn ic^ in 
meinem fxan!en 3uíia^^e berbíiebe; benno^ aber 
metnte id^, @ott mett meí)r bienen §u fonnen, menn id^ 
mieber gefunb toürbe. ©o betrügen tnir un^ feíbft 
baburc ,^ ba^ mit un§ ni(f)t in atíem gandid) ber %nfy 
rung be§ §errn überíaffen, ber boc£) am beften toeif?, 
ma§ un§ nü|ítá) íft. 
ftng alfo an burd) SJÍe^nbacaten unb fon= 
ftige gníge^ei^ene ©ebeMbungen .^iífe in meinem 9ín= 
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Itcgen fueren. Slnbcre, mtt geíDtfíen ^^^^ottien 
tierbunbette %ntaá)kn, bexen ftá) etntge ^Serfonett, na* 
mcntliá) au§ bem tüetbíiá)en ©efc^Iecfitc, bebíenten, 
í)atte iá) nie gettebt. 3^aí füpen fid^ jette burá) btefe 
3eteínontett ^ur Sínbaáit gefttmtnt, tc^  aber fonnte fie 
nií^t letben. «S^ater íüurbe e§ autí) befanntgegeben, 
bc$ biefe Síttbaáiten, loetí abetgíaubifd), ftá) niáit ge^  
jtemten. 3u meínetn ^ür^reájet unb ^errn exmo I^te 
iá) ben gíonetc^en ^etíigen ^ofe^^ unb ettt|jfa^í mití) 
ííjtn reájt ínftdnbig. Unb in ber %cá, iá) íjabe ííar er* 
fannt, baj3 biefer mein SSoter unb §etr e§ geiuefeu, 
ber miá) fotüoíjí au§ uteiner bantaíigeit 9íot, ofé auá) 
au§ anbereu noá) grofjeten S^dten, bie meine @ t^e 
unb beté §eií meiner ©eeíe betrafen, gerettet unb mir 
fogar meljr noá) berfáiafft í)at, oí§ id) p bitten ge^  
n)up. erinnete miá) niá)^ i^n bi§ ie|t um ettoaé 
gebeten p ^aben, toa^ er ntir nidjt getua^tt ^otte. 
^a, e^  ift %mn ©rítaunen, miá) gro^e ©naben mir 
(3ott burá) bie SSermittíung biefe^ glíláfeligen ^ei* 
íigen berííeíien unb au§ h)te t)ieíen (Skfaíjren be^  £eibe§ 
unb ber «Seeíe er miá) burá) iljn befreit fyat. Sínberen 
.t)eiligen fc^eint ber §err bie @nabe gegeben 'p ^aben, 
nur tu einem beftimmten 5íníiegen ^eífen ^u íonnen; 
biefen gíorrei^en ^eiíigen aber í}abc iá) in aííen 6tüáen 
afó 9f¿ot^ eífer !ennengeíernt. ®er ^err toiíl un§ o^ne 
Btüeifeí geigen, ba^ er t^m im ^)immeí aííeg gettmljre, 
n)Q§ er tion i^m begeíjrt, naá)bem er i^m auf ©rben afé 
feinem ^o^r* unb ^fíegetmter, ber ba§ 9íe(^t í)atte p 
befe^íen, untertdntg gctuefen mar. 2)ie§ ^aben auc^  
einige anbere ^erfonen, benen iá)fgeraten, fiá) i^m 
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cmí>feí)íen, erfaípcn. ^ e p ift bie 3ttí)í berer, toeí^e 
biefen ^eiítgen auf§ neue betdjten, íá)on eme gro|e 
unb fie aííe fitibett bie SSa^ríjeít be§ ^ ier ©efagten an 
ftc^  beftattgt. (Semen f^efttag trastele tá) ftefé mtt 
aííer f^eterítáiíett bege^en, fotüett mir bies nur mog= 
íic^ toar. ®aí)ei tuor id) jebocí) toeniger bom ©eifíe 
lua^rex 5ínba^t befeelt afé bon ©teífeit erfüílt, ba id^ 
njoííte, ba§ d íe^ reá)t fáidn unb gíanjenb Deranftaítet 
merbe. SOieine Slbfidit babet toar jtoot gut; aber bcté 
Übíe l^ atte id) einmaí, bafj i ^ in alíe§ ®ute, ÍÜOJU mir 
ber ^terr feine ($nabe berlie^, íauter Unbolífommen-
í)eiten unb bieíe ^e^íet mifáite. ^m SSüfen bagegen, 
in bet ^runífu^t unb in ber ©iteífeit, toar mir eine 
grofje ©efc^táli^feit unb Sorgfdt eigen. S)er feext 
tooííe mir tierjei^en! ^c^ mocóte jebermann gu= 
reben, biefen gíorrei^en ípeiíigen ju bere^ren, toeií iá) 
au^ bieíer ©rfa^rnng tcei^, mié bieíe ©naben er bei 
(Bott eríangt. Sttemafó l^ abe iái jemanb íennenge^ 
íernt, ber eine maíjre SínbacCit gu ií)m trug nnb bnrá) 
befonbere ílbungen ií)m biente, an bem iá) nid t^ auá) 
einen groaren ^ortfáiritt in ber 2;ugenb loa^rge^ 
nommen í)atte; benn er forbext bie ©eeíen, bie fic^ 
tf)m anempfe^Ien, gar feí)r. ©obieí ití) gíanbe, fíe^e 
tcf) i^n fc^on [eit einigen ^aí)ren, jebe^maí an feinem 
^efítage um eine befonbere ©nabe an unb immer fe^ e 
id^ meine Bitte erfüíít. ^ft biefelbe nic^t gonj re(í)ter 
9írt, fo íenít er fie ju etma§ SSefferem für miá). SSare ic^ 
eine ^Serfon, beren ©c^riften ein 5ínfeí)en p t t en , fo 
moííte ic^ getn bie (Shtaben, n)eíá)e biefer gíorreidje 
§eiíige mir unb anberen ^Serfonen fc^on ,ern)iefen íiat, 
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' im einjelncn uá)t umftdnbítcí) erjó^íen. @§ mag aber 
fein, ba^ iá) nitá), um bte ©rengen meme^ 9íuf* 
trage^ ntc t^ überfáirettett, ín btelen ©tüáen für= 
jer fafje, aí§ mir feíbft üeb tft; in anberen ©tücfen 
bagegen bin id) í)íenetcí)t trettíaufiger, afé nottoenbtg 
, mate, fotote id) benn übet^aupt in aííem ©uteit 
menig p unterfdieiben tüei^. 3Ser ttnmer meinen 
SBorten niá)t gíauben toiU, ben bitte ic^ um ber 
fíiebc (SJotteS totííen, er tuoíle e§ betíuálen; bann 
toitb er aug ©rfa^rung innetuerben, íoeíd) gro^en 
^ulen e§ bríngt, tuetm man fic^ biefem gíorretd)en 
^Satriarcíjen em|3fie^ít unb i^n mit 9ínbad)t bere^rt. 
^befonbere foííten biejenigen, toeídje bem inner^ 
íiá)en (Pebete ergeben finb, i^m aíí^eit mit Siebe 
^ugetan fein; benn iá) toeifs niá)t, U)ie man fic^ bet 
. tMgin ber ©ngeí erinnern nnb fener $ á i gebeníen 
fann, in toeídjer fie mit bem SHnbe ^efn§ fo bieíeé 
ou^geftanbett, o^ne bem ^eiligen ^ofe^^ für bie SSoí)^ 
tat be§ Seifíonbe^, ben er iíjnen geíeiftet ^ot, 3)an! 
ju erftatten. SKer etma leinen Seí)rmeifter gur Un^ 
tertueifung in ber Übung be§ innertidien @ebete§ 
finbet, ber waíjit \iá) aU foíd)en biefen gíorreidien 
.•peiligen, nnb er íüirb !einen ^rnneg ge^en. ®er ^err 
gebe, ba^ id) burd) meine ^ ü ^ e i t , bon ií)m ^u \pxe* 
d)en, nic^t gefe^ít ^abe! 2)enn menn iá) mid) and) 
óffentlid) aí§> beffen SSere r^erin belenne, fo bin id) 
bod) in feinem 2)ienfte nnb in feiner ¡iftadjaíjmung 
immer nac^íaffig getoefen. ®iefer ^eiíige betoirfte aífo 
in feiner gemo^nten ©üte, ba^ id) tüieber bom 33ette 
auffte^en unb ge^ en fonnte unb nic^t meíjr geía^mt 
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mar. c^£) aBcr ^abc tn meinem Unbanfe btefe SSoí)!» 
tat übeí attgcitienbet.1) 
3Ber tyatte e§ tiorauégeíagt, ba^ tá) nací) fo bielen 
unb fo gro^en bon @ott etn^fangenen ©nabengefc^en^ 
fen fdíen tüürbe? SBte ptte bie^ nod) mogíiá) ge-
fd t^enen, nac^ bem @eine ^ajeftat mtr Xugenben ge-
fdjenft, bte feíbft tüieber eine 5tufforberung für miá) tüa= 
ren, iíjm bícnen; na(í)bem ic^ mtá) fo naí)e bem Sobe 
unb tn fo gro^er @efaí)t ber etoigen SSexbammni^  ge= 
fe^en, nnb naájbem mic§ ber §err an Setb nnb ©eele 
toteber ertoeát ^atte, fo ba^ aííe, bíe ntiá) faí)en, fic^ 
baxüber tounbetten, bafj i(^ noá) íebe? D mein ^err, 
\va$ ift bod) bcté? (Sin fo gefa^rooííe^ fíeben tnüffen 
totr íeben! ^e^t, ba idj biefe§ fcí)reibe, meíne tá) ¿¡tüax, 
l) %ie ^ciligc S^erefío ^at t^re gro^c SJereíirung gegen ben 
yiáfjtüakx be§ |)ertn in btelfaáier SSetfe befunbet. 2)a8 crftc 
tíofter i^rer 9leform in Sibila toeií)te fie i^m oís ©t. ^ o f c ^ ^ 
Mofíer unb fteílíe el imter feinen (Sc^u .^ alien SHdftent, 
btc fie [íiftcíe, füíirte fie feine 9?ete^tung ein, fünf berfelben ^obcn 
if)n junt patrón, ^nt ©eifíe feinet ^eiíigen ©mcuerin ^at ber 
farmeíiten-prbeit btó ¿um ©nbe be§ berfíoffenen Saí)r^unberí§ 
meíjr oB ^unbertfüttfjig bem t)eiligen ^ojept) getoei^íe ftixfytn 
crriáfíct. 2)er bon ber f)eiligen S^erefia in i^tcrn Drben fo eifrig 
gcffirberte ^uítul be§ ^eiíigcn Sofe^í) gab ben erftcn 9ínta|j jur 
aíígemeincn SSerbreitung biefcr Sínba^t; anbcre Drben f^Ioffcn 
fit^ an, bie Steicfye SSo^men, Ungarn unb íCfterrcicí) tüaí)ííen ben 
^eiltgcn $o\tyí) j u i^rem patrón, ^ n ber ganden d^riprfien 
Bcít fanb bie[e SInbadjt jum 3?a^rbater ^efu grogen Sínfíattg; 
enblid^ erfíarte ^a^fí ^ iu§ IX. am 4. 2)e§ember 1870 iíjn jum 
^aícon ber ganjen Síircí)e — ber le^íe @(f)íu|fíein in bem gropen, 
bon ber í)eiligen Sí)ereíia begonnenen Monumente §u @í)ren 
beg ^eiligen $o\tyí). (Dr. 98. ^inggmann, S. Teresa de Jesús.) 
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hutá) beine $nabe unb ©rbatmung mit bem íjetltgen 
«pauíu^, íoenn auc^  ní^t tntt jo üoíífommener SSa^ r-
^ett míe et, fagen !onnen: md)t tá) íebe me^r, íonbern 
bu, metn «Sc^C f^er, lebft in mir.1) ©tnb e§ ja boc^  fápn 
eintge ^aífce, fettbem bu mtá), fotüett ify t§ erfenueu 
íauu, ^aítft au beiner §anb. getoa^re SSegterben 
uub @ntf(í)íüffe iu mir, bie ftd^ btefe ^a^re ^iuburá) 
f^ou íu tuanáien ©tüáeu toenigfteuS eintgerma|en afé 
mirífam extotefeu ^abeu, SBegietben uub ©utfájíüffe, 
ouá) uiájt im gertugfíen ettüaS p tuu, íucté gegcu bci= 
ueu SSilíen tft, mobei ic^ freiítc^ uu^etou^tertoeife 
S)eiue SRajeftat oft geuug uoá) beíetbigeu merbe. 5lu^ 
glaube ic^ gegebenenfaíB au§ fííebe gu bit felbft bcté 
©(í)U)erfte mit gto^em fcte uutemdjmeu §u fünueu, 
uub iu ber £at ^obe mit beiuer §iífe fáion fo mauá)e 
&iuge gíücñi^ boííbra^t. ^(í) íiebe uiáit bie SBelt, 
uod) U)a§ iu i^r ift, uub iá) glaube utid} iu má)tg gu er^  
freueu au^er iu bem, U)o§ Dou bit foutmt; aíIeS übxige 
fdjeiut utir uur eiu fc^ wexeS treuj gu fem. greilid^ 
fauu id) midí) aud^  taufc^eu uub e§ ift míígíi^, ba^ id) 
bie ertüaí)uteu guteu ©igeuf^ofteu ui(í)t befi^e; boá) 
íteíjft bu too^I, o §err, ba^ ítí^ , íoüieí id} e§ etfeuueu 
!auu, ui(í)t íüge. ©eunoá) fíír^te ic^, bu tuod t^eft uiiá) 
toieber betíaffeu, uub guiar uid)t o^ue ®ruub; beuu i(^ 
toeijj e§ bereitg, toie toeit uteiue eigeue ^raft reiá)t 
uub tt)ie fájíüací) uteiue 2;ugeub ift, tueuu bu uiájt 
immer mir beifteí)ft uub mid) ftatíeft, ba| iá) ui^t bou 
x) Iebe o6et, boá) mct)t meí)r iá), fotibem ^rifíuS lebt 
in mit." ®al. 2, 20. 
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bit íaffe. ^a, gebe ^eine SDÍqeftdt, ba| iá) nt(í)t aucfi 
ie|t, ba e§ bem 2ínf{í)eine nad^ fo gut mit mtr fíeíjt, 
bon bir beríoffen fei! 9í(í), tc^  tüetfj má}i, it»íe tt)ír 
biefe§ Seben noc^  Iteben fonnen, ba bod) aíle^ \o un^ 
fid e^r tn bcmíelben ift. O mein ¿gerr! í)telt e§ fáion 
für unmogítd), fo gonj t>on bir p íaffen, unb bo^ bin 
id) fo oft bon bir getmájen. 2)ieg ift Utfaáie, ttmrum 
id) miá) forttt)aí)tenb füráiten muf?; benn gogeft bu bic^  
aittí) nur ein toentg bon mir gurüá, fo fíele iá) mit alíenr 
(&uten, ba§ ic^  fc^on errt^fangen ^abe, eíenb S3oben. 
2)oá) fei gepxtefen in ©tt)ig!eit! SSietooljí iá) bic^  ber= 
lief}, fo í)aft boc^  bu miá) nxtyt fo gandid) beríaffeu, 
bafí bu mir uid t^ fteí§ beiue .f^nb gerei^t ^atteft, um 
rnidj, tüenn iá) gefoííeu, toieber §u ex^eben. 2íber 
oftmaB, o /perr, moííte id) biefe )^aub uid)t ergreifen 
unb beiue ©timme nid)t í)oreu, bie miá) fo oft 
auf§ ueue xief. 2)ie§ toilí id^ nun im foígeubeu 
er^Ien. 
M t k n i t B |att|jt|lüá. 
IDte fíe bit oom EJerrn cmpfangcnen (Snabcn alImStjlídí iptcbcr 
üerlor unb in rocldj ncuc Pcrirrungen fie genet. Zíadjíctle, 
rocíele ftc^ für Honncnflofter baraus ergeben, it>cnn bafclbft 
feinc ftcenge Klaufur bcobac t^et voitb. 
Qá) fiug an, miá) bou eiuem ^^ítbextxeíb in ben 
anbereu, Oou einex ©iteífeit in bie ánbere unb bou 
eíner ®elegení)eit in bie anbexe p fóexfen. ftukfyt 
gexiet idj in fo gefat)ríiá)e ©eíegen^eiten unb meine 
©eeíe mar in eine SKenge bou ©iteífeiten fo fe^ x oex= 
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fírtát, ba^ id) tnid) f^cutc, mic^ fcrner^in ®ott tn 
jo befonberer ^reunbídioft, tete fie im tnnerlicíiett ©e* 
bete ge|jfíogen toírb, §u naí)en. ^)a§u fam, ba^ mit 
bem ánttmájíen meiner ©ünben ber ©ef^moá unb bte 
greube an Xugenbübungen tmmer me^r in mir fá)iüonb. 
$(í) exfannte ganj fíat, bc| bie^ bo^er rü^rte, m i l 
iá) bit, o meín §err, Titá)t getreu gebíieben btn. 
wat ábex bíe furáitbarfte Xauíáiung, ín bíe miái ber 
Xeufeí unter bem (Bájeme ber S)emut berfe^cn fonnte, 
ba| id) tnidj t)ot ber íibung be§ ínnerít(í)en ©ebete^ 
fd e^ute, tüetí íá) mid^ fo bdfe faí). bíe ©c^Iimmfíe 
unter ben ©djUmmen ^íeít id) eé für beffer, mit bem 
gro^en ^oufen gu geíjen unb bIo| má) bie [djuíbígen 
münbíiáien ©ebete p berricí)ten, ofé im inneríic^en 
©ebete fo bertrouten Umgang mit ©ott §u ^fíegen, 
ba id^ bielme^r fcerbiente, in ber ©eíeííf^aft ber íjítt* 
íif(í)en ©eifter p fetn. gíoubte id^ burc^  bíefe 
Übitng nur bie Seute su tauftíien; benn au|erlití) 
^atte iá) immer nod^  ben 6cí)ein be^  ©uten an mir 
betoa^rt. 9íu§ btejem ©runbe ift aucE) bem tíofter, 
in tóeíd^em ic^  mid) befanb, tr>egen meiner feinerlei 
©d^uíb beigumeífen; benn burc^ mein gefd)idíe^ 
S3ene^ men ^otte id} e§ ba^in gebradjt/ ba| man nur 
bie befte SOfoinung bon mir í)egte. %oá) berfoígte 
íd^  nid t^ abfiá)tli(í) bíefen B^6^ mbem idf) ettoa ein 
d)riftíid)e§ £eben ge^eud)eít ^atte; benn, @ott fei 
bie e^re, idE) erinnere mid) md)t, i^n je burd) ^eud^elei 
ober eitle 9M)míu(á)t beleibigt ju ^aben; toenigften^ 
bin iá) mir beffen nid t^ bemu^t. ©obolb mir oud) 
nur bie erfte 9íegung baju fam, toar mir bie§ gíeicf) 
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fo gumiber, ba^ ber Xtufel mit SSeríuft oí^og, mbe§ 
nttr ber ©ctoinn DerBíteb. 6§ ^at mtá) batum auá) 
ber ^oíííf^e @eift in biefet ^ ín f i^ t bon je^er nur 
tuentg angefo(|ten. |)atte abet @ott bentfelben fo 
í^eftige 3lngríffe gegen miá) geftattet tote tn anberen 
fingen, fo more ic^ Dielíet^t auá) í)íer unterlegen. 
%oá) &eim Wia\e\tat í)at mid) bté je^t babor bema^rt; 
fie feí bafür in ©migfeit ge^rtefen! Jfíkit entfernt 
aífó, mtá) obfi^tíicí) berfteííen, mar e§ mir Uteí^  
me^r fe^r íoftíg, ba^ man eine fo gute SDleimmg Oon 
mir ^egte; benn nur §u gut mar mir jeíbft bemufjt, 
ma§ anberen an mir Oerborgen mar. 2)ieíe beurteiíten 
miá) nur naá) bem, ma§ fie aufjeríicí) Soben^merte^ 
an mir gema^rten, unb fo !am e§> ba§ fie miá) nic^t 
für fo fcpmm ^ieíten, afé iá) e§ feíbft erfannte. ©ie 
fa^en namliá), mié id) noá) fo jnng unb tro^ fo Oieíer 
©eíegen^eiteu ¿nr ^erftrenung oftmató iu bie (Sinfam* 
feit miá) gmüá^og, um ba meine mílnbíic^en ©ebete 
p Oerri(í)ten ober in frommen S3ü(í)ern §n fefen; mié 
id) íjaufig Oon ®ott rebete unb gern ba3 $8iíbntó be§ 
§errn an üieíen Drten maíen ííefj; mié ic^ mein eige= 
ne§ Drotorium í)atte unb e§ mit ©egenftanben ber 
3ínba(í)t au^uftatten tradjtete; mié iá) oon niemanb 
ííbíe§ f^raá) nnb anbere bergleiá)en ©emo^n^eiten 
^atte, bie ben {Sá)ein ber Sugenb an fi(^ trugen. S)a= 
p oerftonb id) e ,^ eiteí mié id) mar, burd) foídje Bor* 
güge, anf mlájt bie SSeít einen SKert gu íegen íJfíegt, 
bie Stc t^ung anberer p geminnen. ^ein SKunber 
alfo, menn man mir gro|e§ SSerlrauen fá)en!te unb 
ebenfoüieí, ja noc^ tneíjr ^reií)eit geftattete afé feíbft 
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ben díteren ^onnen. S)enn fel&er mír eine ^retí)ett 
^erait§5uneí)men unb unerlaubtettoeife ettna^ juíun, 
tote S3. burc^ bte 3Jíaiieríü(fett ober fonft tote bet 
ben blauvcn ober Bei ber ^ac^tgeit mtt 5lit§toai:tigen 
p beríeíjten, bte§, gkube tá), p i te tdj im ^íofter 
niá)t über tnicE) btingen fínnen. ©o ettotó íjabe tá) 
ntemafé geton; benn bet §err t)teít mtc§ an fetner 
§anb, ^á) |atte btele§ abfí(í)tíic^ unb genau betraá)^ 
tet unb bemnatí) toürbe td^  t§> füt eine gxo^ e ílbeí^ 
tat ge^aíten ^aben, bnrá) bie S3o§í)ett meíner ^erfon 
bte @ r^e fo bteíer btabex S'íouneu auf§ (S^ieí p fe^en. 
6o bacíite tái, gíeid) al§ ob meín übrtge§ SSeríjaíten 
gut getoefen toare. Um abet ber SSa^rí)eit B^WQnté 
p gebeu, m u | tc^  hoá) be!ennen, bafj ba§ Bofe, ba§ 
id) getcm, fobíel anc^  getoefen, nítíit ntit fo boíl* 
íomntener Überlegung gefá)^, tote e§ beí tlbertretnn* 
gen genannter 9lrt ber ^otí getoefen toare. 
6eí)r naá)teiíig für tnid) toar meineS ©rac^teu^ 
ber Umftanb, ba^ ba§ ^íofter, tn toeíájent id) mic^ 
befanb, bem 3wtritt an§toartíger ^erfonen ntáit fcer* 
fd í^offen toar. %a man í)ier fetne ^íaufur gelobte nnb 
barum aná) gu íetner grb^eren ©treuge oet^fíic^tet 
toar, fo fonnteu fid) anbere brabe Síonnen ber ifyten 
geftatteten greiíjeit mit 5lu§toarttgen p berfe^ren mit 
gutem ©etotffen bebieuen; nttc^ aber, bte ic^ bbfe bin, 
toürbe biefe ^rei^eit fic^et ín bte ^bííe gefü^rt íjaben, 
í)atte ber §err miá) nifyt burá) fo bieíe SJlítteí unb 
SSege, ja burá) gan§ befonbere ©uaben, bie er mir 
berlieí), «n§ bíéfer ©efa^r errettet. ®aran§ fcpefje 
íd^, ba | e§ übcr^au^t um bie befagte greií)eit in eineut 
©c^tiften ber 1)1 3:§erefío. I . 33b. 5 
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^onnenííofter etmog páift @efa^ rI{cC)e§ íft. @ine fol^e 
^xei^ett íft metner Sínjic^t nac^  für bie, toeltye bofe 
jeín m l k n , nte^t etn gcbaíjnter SBeg §ur ^dííe aB 
etn 9Jittteí gur 5íbí)tífe i^ret ©áitoa^en. 2Jlan toolíe 
inbefíen bag ^efagte ntd t^ fo ne^men, afé geíte e§ 
metnem ^íofter; benn ^ter beftnben fid) fe^r biele, 
mlájt bem ípetrn ín alíer SSa^r^eit unb mit gro^er 
SBonfommen e^tt bienen, fo bafj ©eme ^ajeftat in t^rer 
getoo^nten ©itte níá)t' um^in fann, fíe tnit ©naben* 
f(^a|en beretájexn. 3ÍU(^  ge^ort btefeé ^íofter nid^t 
p jenen, n)eí(í)e gar §u offen fte^en, unb mitb in 
t|nt bie fWftetítc^e Q^cíit DoIIpnbtg beobac t^et. ^c^ 
rebe Ijíet nitr bon anberen ^íofíern, bie mir befannt 
finb unb bie iá) gefeíien ^abe. 2)ie Sftonnen biefer 
Mofícr bebauere iá) feí)r. (Soííen biefeíben gerettet 
fóerben, fo íft c§ nottoenbig, ba| ber ípetr fie auf be^  
fonbere 223eife mfe, uub jmar nidjt bío^ einmaí, fon= 
bern oftmafé tufe; benn ber @enu| tueítíidjer ©^ren 
uub Unter^aítungen befte t^ í|íer fo ju Üle^t, unb bie 
biefeu fingen uaáige^en, üerfte^en fo toeuig ií)xe SSer^  
^fíic^tuugeu, bafs ®ott gebe, fie motíjteu b(té, U)a§ 
(Süube ift, niájt gar nod) für Sugenb falten, une iá) t§> 
feíbfí oftmafé getan ^abe. Síuá) ift e§ fo fájtoer, fie 
í)ierin oufpfíáren, bafí ber ^)err feíbft fe^r ernftíid} 
eingreifen mu^. SSürben bie (Sítern meiuen íñat he* 
foígeu unb more i^nen ba§ (Seeíen^eií i^rer Soáiter 
nid t^ gíeitíigüííig, fo toürbeu fie bod) n)emgfteu§ bie 
(S^ re (i^rer f^amilie) berüáfiá)tigen unb biefeíben niá)t 
in eiu tíofíer geben, too fie auf bem SSege be§ ^eile§ 
grábete ©efa^r íaufen aí§ feíbft in ber SSeít. Sieber 
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juürben fíe bann btefeíben bex^eiraten, unb fet e§ auá) 
m i t unter i^rem Stanbe, afé fíe tn berglet(í)en ^íoftern 
imtetpbríngen, torni fíe níc^t t t m gum &uttn fe r^ ge= 
neígt fínb; mh ba gebe ©ott, bajj wenígfteng noá) bte§ 
ií)re ^ettung feí. líeber toürben fíe aitd) noá) íí)re 
líítiber p §aufe beí fíá) be^aíten; benn tuolíen bíefe ^ter 
bofe feín, fo lüírb e^  tiur !urge $ á t betbotgen bleíben 
fonnen, ím tíoftet abex feí)r íange, bí§ e§ ber §etx 
íe|t boá) noá) aufbeden toíxb. 2luc^ f(í)abeíi fie im 
^íofter má}t nut \iá} feíbft, fonbern alien anbexen. 
^nbe§ ^aben bíe axmen Jímbex guweííeti !eíne ©cfiitíb; 
benn fíe falten ft^ nnr an ba§ S3efte^ enbe. tft 
beílagen^toext, ba^ tríele beí bex gnten 9tbfí(í)í, bíe fíe 
íeítet, e§> \o übeí txeffen. 6íe tooííen bíe SSeít bex* 
íaffen, unb ínbem fíe metnen, fíe gíngen ^ín, nm fexn 
bon ben ®efaí)xen ber 28eít bem ^exxn §n btenen, be* 
fínben fíe fíc^  ín je^n SBeíten auf eínmaí, fo ba| fie füx 
fíd) feíne §íífe nnb feíne 9fleítnng toiffen; benn iíjxe 
^ngenb, bíe ©ínníí^íeít nnb bex Senfeí loben fíe ein 
unb betoegen fíe fingen nai^jnge^en, bíe bon bex 
nomíídjen SBeít fínb, íoelcíie fíe beríaffen ^oben. Unb 
fíe^e, fo gefáiie^t e§ bann, baf} fíe bíefe 2)ínge fop* 
fagen fogar füx gnt paiten, ^n bíefex §ínfi(^t fom* 
men fíe mix getoifferma^en oor toie bíe ungíücfííáien 
iíe|ex. (SJÍeíá) bíefen tooííen and) fíe bíínb feín unb 
fití) eínreben, ba§, toas fíe tunA feí gut unb fíe feien 
babón übet^eugt, loa^xenb fíe e§ ín SSa^x^eít botí) 
níc^t fínb, ba eíne ínnere ©tímtne ííjnen guxuft, ba^ 
e§ bofe íft. D fc^reálic^eS Übeí, f^xecíííá)e§ ttbeí, 
U)enn in ben Drben^íjcíufexn — ber ÜDMnnex níc^t 
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mínber tok ber ^rauen — bíe Drbett^udjt tiitíit 
í)eobo(í)tet toítb; tüenn in einem tíofter jtoeí SSege 
fítib, bet 2Beg ber Xugenb mh ber fíofíeríttíien 3iíc^t 
irnb ber SSeg ber (Sr^íaífung btefer gudjt, unb toenn 
betbe SSege faft gIetcí)mo^ig betreten Yerben I ©otí) 
m§> fage tc ,^ gíeic^ma^tg? SRein, nifyt gíetá)ma|ig. 
%enn itm unferer (Sünben tütííen gef(í)ie^t e^ , ba^ ber 
unDofííommenere SSeg me^r gegangen unb barum auá) 
me^r begünftigt tüírb. ©agegen wanbeín auf bem 
28ege tuaíjrer !ío[íerIiá)er SSoíIfommen^ett fo tcenige, 
bo^ ein Drben^mann ober eine ^onne, toeítí^e ernpc^ 
beginnen tcoílen, t^rem S3erufe üoílftanbíg naáigufom^ 
metí, bíe eigenen ^au^genoffen tneí)r p fürc^ten ^aben 
afé alie íioílifáien ©eífter gujammengenommen. @íe 
müffcn me r^ SSorfíáit unb SSerbecíung^funft aníüenben, 
mnn fíe üon ber ^reunbfc^aft ft)reá)en tvollen, bie fie 
mtt ®ott gu unter^aíten derlangen, aí§ toenn fie bon 
anberen gteiiTtbf(í)aften unb 3uneiPn9en rebeten, 
n)el(^ e ber Xeufeí in ben Moftern eínfüí)rt. ^á) begreife 
nic^t, tt>te n)ír mté nofy barüber tüunbern mogen, bafj 
e§ in ber Mrc^e fo tneíe unb gro^e Übeí gibt, fóenn 
fogar fene, bie aííen übrigen aí§ Sugenbntufter piten 
bienen folien, bcté SKerf, n)el(í)e§ ber ©eift ber ^eiíi* 
gen üergangener 3^ten in ben Drben^ftanben linter* 
íoffen íiat, fo g^ünbíiá) gerftftct ^aben. SJloge e§ ber 
gottiíálen 9)íaj;eftat gefaííen biefem Un^eiíe abpíjeífen, 
nñe fie e§ für nottoenbig erfennt! Simen. 
%U iá) anfíng, miá) in Unteríiaítungen mit UJeít* 
íicíjen ^erfonen einjuíaffen, meinte iá) niáit, ba^ bie^  
feíben in ber Sírt, mié i ^ fie gebraucpd) faí), meiner 
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@eeíc etncn fo gro^en 9ía(í)tcíí unb fo bteíe 3etííre^ 
ungen bringen tüürben, ttne ic^ bte§ fpater erlannt 
íjabe. ^á) gíaubte, etn fo aíígemetner ©ebrauc^, 
míe bíe ín bteíen ^íoftetn übliá)en SSefuáie tetüar^ 
ttger, íomtte mir aiic§ nttí^t me^r fdjaben aU ben 
übrigen, bíe mir al§> tugenb^afte Síonnen befannt rtmren. 
2)abet bead^ tete tá) jebod^  ntd)t, ba^ btefeíben bteí 
beffer toaren aí§ iá) unb bergíetájen SSefuáje für 
fíe íeíne fo gro^e (^efa^r mít fíc^ braájten itne für 
miá); benn eíníge ©efa^r berfeíben befüráite ítí^  ím* 
meríiín, unb beftanbe auc^  ber ©djiaben, ben fíe brín* 
gen, ín níc^té anberem al§ in bíofjem 3^beríuft. 
©ínftmafé nnn befanb iá) mtá) eben ín ber linter^ 
^aítung mít eíner ^erfon, bíe iá) erft fur^ guborfennen» 
geíernt I)atte, afé miá) ber ^err babón überjengen 
loollte, ba^ foící)e greunbfájaften un|3affenb für ntíc^ 
moren; jugíeíd) toolíte er miá) mamen unb ntidj ín 
meíner fo grofsen S3íínb^eít eríeu(í)ten. erfáiíen 
bor ntír ©^ríftuS mít fe^r ernfíem 3íntíí|e unb gab 
mír p Oerfte^ en, ba^ íí)n fo ettoaS Oerbríe^e.1) 
fa^ í^n mít ben Síugen ber ©eeíe,2) unb p a r oíeí 
beutííájer, afé íc^  í^n mít íeíbííc^en 5íugen í)atíe fe^en 
ídnnen. ©eíne ©eftaít bííeb mir fo tief eingebrüát, 
^ Le pesaba, tyakt 93añtó (fo \á)úeb cr feíbft fetnen Síamcit, 
ntd)t 93añej) fírití) ba§ 2Bort pesaba au§ unb fájrieb bafür nole 
agradaba (t^tn nic^t gefdle) barüber. 
2) Unter „9tugeTt ber ©eeíe" t)er[teí)t btc fjeiíige 2^erefia 
tn ií)ren (Sájriften itnmer bte ©inbiíbungSíroft. 2)ie exalte. 
(Srfdjetnmtg tttar al\o eine eittbiíbli^e, feitre ióxpexUfye unb auc^  
feinc retn intelíeftuelle S8crjlonbe§^tfton. 
ba| c§ tntr ie|t nad^  me r^ afé fcá^unb^anjig 
rett noá) tmmer tft, aU fa^ e tcf) i^n gegenttmrtig. ^c^ 
toar barübet je^r erfcíirocEett «nb beftür^t unb tüoííte 
mtt ber ^etfon, mtt toeí^er id) mtd) untet^teít, nídjt 
me^r betíeí)rcn. Seíbex tou^te bamofé nocí) ntcfit, 
ba| man eticas audj anber§ afé mit íetbít^ett 9litgen 
fcí)en íonne. S)ie§ toar mir etn gro^er Sfíaáitetí, p m a í 
auá) ber bofe f^ emb ft^ bentüíjte, in mir ben ®íau^ 
ben oti bie SStrfíic^fett biefer pifión nid}t auf!om^ 
mett §u íaffen. (Sr fíüfterte mir ein, ba^ fo etma§ 
unmogíicí) tráre, ba^ idj mir bie fSi\ion Uo$ einge* 
biíbet ^atte, ba^ fie auá) bom Seufeí getüefen fein 
fotmte, unb anbere§ bergleic^en meí)r. fttvax fcí)ien e§ 
mir immer, bie geí)abte pifión fei bon ©ott unb ni(í)t 
eine bíofie ©tnbiíbung getoefen; meií aber biefe (£r= 
fenntni§ ni(á)t nací) meinem @ef(í)ma(fe íüar, fuáite id) 
miá) berfeíben p entf(í)íagen. ^íuá) getrante id) mir 
nic^t, mtt jemanb barüber ^u fí)red)en. man nun 
in ber ^oíge mieber feí)r in mid) brang nnb mid) ber* 
fitíjerte, ber SSerfe^ r mit etner foíd)en ^erfon jet 
nicfjts Unrec t^e^ unb e§ toürbe baburd) meine ^í)re 
eí)er geminnen afé beríieren, na^m iá) bie SSejie^ungen 
§u ií)r tüieber anf. ©^ater íiejs id) mid) and) in En* 
ter^aítnngen mit anberen ^erfonen ein; benn bieíe 
^a^re überíie^ id) mify einem jo ^eftartigen &xer* 
gnügen. ^nbe§, foíange ic^ bemfeíben ergeben wat, 
^ieít iá) e§ md)t für fo bofe, tote e§ an fid) getoefen, 
obtoo^í id) ptoeiíen ííar einfa^, ba| e§ nic^fé ©nte^ 
jei. S^ iemanb aber bernrfad)te mir meí)r gerftrennng 
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afé getabe bte ^erjmt, boit ber tá) eben ge^rcájen; 
benn id) ^cgte eine gro^e 3uneigimg gu t^r. 
(gtn anbere^ Mal, ba ttí) eben mteber intt ber 
námítc^en ^erfon miá) unter^teít, jaíien tvit tttít an^ 
beren ^íntóefettbett, mié eitotá auf im§ p íam, ba^ 
etner' gro^en ^xote gítd), ftc^  aber bieí fáittener be« 
megte, afé e§ biefen dieren etgen tft. íann níá)t 
begreifen, míe ftc^  fo etn abfáieuíiáieS %iet tntttett am 
Sage bort auf^aíten fonnte, bon too e§ t)er!am unb 
mo fonft ntemafé ein \olá)e§ gefe^en inurbe. 3)er ©m* 
brud, ben btefe§ SSoríomnmté auf mify matytt, íá^t 
miá) bermuten, ba^ e§ nítíit o^ne ge^eíme SSebeutung 
getoefen fei; e§ tft mír auc^  ebenfomemg, míe bíe er= 
ma^nte SSífíon, jemafé aii§ betn ©ínne geíommen. 
£) gro^er ©ott, mít meíájer (Sorgfaít unb Síebe ^aft 
bu míd) botí) auf aííe mogíí^e SBeífe getüarnt unb 
míe meníg S^ u^ en íjabe íá) baxau§ gegogen? 
tíofter ^atte ic^ eíne tettmnbte, bíe ím Síítet 
fc^ on meít borgerücít, eíne gro|e 2)íenertn ®otte§ unb 
eíne ber fíofteríic^en Qufyt fe^r ergebene Síonne mar. 
3lud} bou bíefer murbe iá) tneíjxmafé gemarnt; hoá) 
meit etttfemt íí)r §u gtauben, warb íá) bíeíntefy; unge^ 
paiten über fie unb metnte, fie ne^me o^ne ©runb ein 
Srgerntó. ^ k z aííeS í}abe ic^ be^aíb ergaí)ít, bomit 
man barau§ meíne SSo^eit unb bíe grofje @üte @otte§ 
eríenne unb fíd) übergeuge, tóie fe^r id) burc^ eínen 
fo gro^en Unbanf bíe ^oííe berbiente. Síu^ murbe 
id) bou bem 2Bunf(í)e angetrieben, bíe -Konnen, meld)e 
bíefe ©rgcií)íung — folíte e§ ber ^err fügen unb e§ 
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tíjm gefalícn — eínmal íefen tüerben, mí5á)tett fíd) rnetn 
33etft)teí sur SBatnung btenen íaffen. Unt ber Stebe 
unfere^ ^erm tmííett bitte iá) fie alfo, bergíetd^cn Unter= 
^aítutigen fíte^en. Woájte ©eitter aJiajeftat ge« 
fallen, bafj íremgfteTt§ etnige bon bcnen, bie burtí) 
miá) getaufc t^ tüorbett ftnb, burc^ mic^ mteber ettt* 
taufc t^ loetben! ^d^ rebete tí)nen namíic^ bor, foíá)e 
Unter^oítungen fetén mdjfé Unre(í)te§, itnb fío^te i^nen 
ouf btefe SBeife mitten tn fo gro^er ©efa^r eme falfdje 
©tc^er^eít ein; boá) tat tá) biefe§ nur, totil xá) feíbft 
mtt Símb^ett gefc^íagen mar, ntá)t aber um fie ab« 
ftdjtítdj tditfájen. Unb fo berí)ieít e§ fiá) auá) mtt 
bem S3etforieíe, btó ic^ ií)nen, tvk gefagt, gegeben í)abe; 
benn baburá) btn tá) bie Urfatí^ e bon bieíem S3ofen 
getoorben, oí)ne jebocf) batan bettíen, ba^ iá) fo 
(S(f)ítmme§ tate. 
(S§ toar p r 3stt metner ^ranf^eií, in ben ^agen 
meine§ erften @ifer§, aí§ mir, noá) e^ e idj mir feíbft 
p ^elfen toufste, ein ^eftige§ SSexíangen fam anbere 
p fbrbern. 2)ie§ tft eine bei Sínfangern fe^r pufig 
üoríommenbe ^erfuc^tmg, bie ieboc^  bei mir eine gíü& 
íi^e ^oíge íjatte. ic^ namíic^ bie innigfte Siebe 
gegen hteinen $8ater íjegte, totinfáite i ^ aná) i^m bag 
í)D^e &xá, toeíc^eS er, mié iá) gíanbte, in ber Übung 
be§ inneríiáien ©ebeteé finben íoütbe; bentt in biefem 
Seben ferien e§ mir íein grb^ere^ ®nt geben ju fbn= 
nen afé biefe Übnng. ^c^ fnc^ te i^n ba^er, fo gnt 
ic^ .e§ oermoálte, bnr^ ^ureben bafílr p geminnen 
unb gab i^m autí) S3üc^er bap. 2)a er, toie fc^on 
gefagt, fe^r íugenb|aft mar, enterad) er meinen S5e« 
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mü^imgen imb totbmcte fíd) jener Üí»ung mít gíüá* 
ít^ent ©rfoígc; m fünf ober fe^§ ^aí)rcn — fo íange 
jrirb e§ na^ metnem ^)afürí)aíten gctoefen fein — 
íjattc er foíáje ^oxtfáirítte gemotí^t, bafe ití^  barüber 
Qto&n %xo$ em^fonb unb bett ^errn au§ ganjem 
^ergen bafür íobte. ®te Seiben, bie in berfáiíebenei; 
SBeife über tí|n fanten, tüaxeti ouBerorbentít^; aber 
er ettrug fie alie mtt grü^ter ©rgebung tn bett gotí^ 
Utyen SBtííett. S)a e§ i^m Sroft getüdíitte, ftc^  Don 
gottítáiett fingen uttter^alten, fo fant er ofttnaí^ 
miá) befnáien. ©|3ater nnn í ie | ití) tntc^ tn ,3er* 
ftreuttngen etn nnb gab bcté innerít^e @ebet ganj auf; 
ba mir aber bie gute SKeinung, bie, tme iá) fa^, ntein 
SSater üon nttr ^egtc, aí§ toare iá) noá) ebcnfo frotnm 
toie früí)er, nnértragli^ borfont, fo toofíte iá) i^tt nic^t 
íanger in feinetn ^rrtnnt beíaffen. S3ereit§ über, ein 
$áfyc ^atte iá) ba§ inneríic^e @ebet nicí)t me^r geübt, 
unb jtoar an§ bcm ©rnnbe, toeií mir bie Unteríaffung 
be^feíben ber 2)emnt tne^r entf|jre(^en ferien. 2)ie§ 
mar nnter aííen SSerfuá)ungen, bie mir je pgéftofjen 
finb, toie iá) nod) erüaren toerbe, bie gefaljríiátfte; benn 
baburá), ba^ id} ií)r nac^gob, njar i(^ auf bem SBege, 
ganj pgruttbe §u ge^en. ftmx bin id^ auá) oor^er, afé 
id) ba§ inneríiá)e ©ebet noc^  übte, niá)t frei oon ge^íern 
gebíieben; í)atte id) aber bomafé an einem iiage ®ott 
beíeibigt, fo fammeíte id) mid) bie foígenben Sage toie* 
ber unb Ijütete mid) befto forgfaítiger oor ber ©eíegen* 
Ijeit. 2ÍI§ mic^ nutt ber gefegnete Éann eitteS Sageá in 
ber guien SDíeinung, aí§ ^fíegte iá) namíiá) toie ge^  
toíJ^níi^ oertrauten Umgang mit @ott, toteber be* 
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fuente, fiel e§ mtr fd)tt)er, í^ti fo getaufe t^ p fe^en. 
fagte tfym aífo, ba^ íá) je|t beté tnneríiáje (Sebet 
ntc t^ me^r übe; bie Urfa^e babón geftanb id) iljm 
aber niáit, fonbern \ájü%te tneine ^ranf^eiteit afé 
|)inberni§ fcor. Unb in ber %atf obfáion id) bon jener 
fdjtrereit ^raní^eit, bie id) bereité geíd)iíbert íjabe, 
tüieber genefen toar, fo í)atte ify botí) bté baí)in unb 
í)abe iá) noá) je^t mit tttd)t gexingen Seiben ju fám^fen. 
(Srft in jüngfter 3eit treten biefeíben nifyt métjt mit 
fo grofjer ^éftigfeit anf, abet imtner^in ^angen fie 
mir in mondar SKeife noá) an. ^n^befonbere íitt 
id) t^oansig ^o^6 ^inbnrd) aííe 3Jlorgcn an (Srbred)un-
gen, fo bofí id) erft am 3fiatí)mittage, unb ptreiíen 
auc^  f^atet, ettoaS geme^en íonnte. ^e|t, feitbem idi 
í)aufiger íommuni^texe, fteíít fití^  ba§ ©rbrec^en erft 
nad)t§ Oor bem (5(í)íafenge^en einr ift aber mit bieí 
gro^erer S3efc§toerbe berbnnben, aU t% be§ SíJíorgetté 
ber ^aíí YOOX. ^d) mn^ namíic^ bem fReige bap mit 
^ebern ober anberen bergleídjen fingen nad)^eífen; 
unteríaffe ic^  biefe ,^ banu fü^íe id) mic^ feíjr uníoo^í. 
%Viéj fouft befinbe id) mid^, biie id) meine, faft nie 
o^ ne mand)erlei ©dimersen, bie mituuter fe r^ ^efttg 
finb, befonbeté íoenn tc^  bon bem fc^ on ertoa^nten 
^erjíeiben befaííen merbe. Se|tereg inbeffen fteíít 
fid), lüa^renb e§ mid) frü^er faft unauf^oríid) quaíte, 
|e|t nur oon 3eit ju 3eit ein; bie ftarfe ©lieber-
íoí)mung unb bie bormafé fo ^aufigen gieberanfaííe 
fínb feit ad)t ^a^ren ganj bon mir gen)ití)en. ása§ 
immer aber mir Oon Seiben uod) gebíieben ift, a^te 
ic^  fo wenig, ba^ xfy mid) bielmeJjr oftmafé bon ^er= 
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e^u barüber freue, tretí tc^  meíne, bem ^erm iüenig* 
ftettS itt etma§ bomit btenen p !onnen. SDÍein SJater 
gíaitbte mtr, m § iá) i^m gefagt, ba| nomfící) meine 
^rattf^eíten bíe Xlrfaá)e maten, tüarunt tá) bo§ inner^ 
Itc^ e @ebet nic^t me^r übte. S)a et felbft me eine 
Untoa^ett tebete, \o í)atte aucE) ití) tljm, jutnaí tn 
etner foíáiett Sadje, fetne fogett folien, ^á) faí) ÍÜO^I 
cin, bo^ ber Don tnír angegefiene @rnnb meiner 
^ntfáiuíbtgung ntá)t ^inretá)te; batnm fügte tá), nnt 
meine tefage gíanbtoürbtget §n ntaá)en, betíeíben 
bte S8emet!ung bet, e§ fet bteí, ba^ iá) nnt bem ©í)ore 
noá) betmo^nen fonne. 2ro|bem aber toaren meine 
tonííjetten boá) fetn genügenber ©rnnb gemefen, eine 
Übung p nnterlofíen, bie nid^t !6rí)eríi(í)e SMfte, fon= 
bem nnr Siebe unb Síngeiod^nnng eríieifáit, obfáion 
ber feen ontí) tmmet günflige ©eíegen^eit bagu ber* 
fájofft, menn man mtr luiíí. fage ^immer"; benn 
foenrt er and) btótoeiíen pía^t , bo^ toir burá) ^ranf* 
l}eit ober Un^ap(í)íetten geí)inbett merbeti, íange tn 
ber ©infamíeit %u beten, fo gibt er un§ bod) jn an* 
beren 3eiten loteber i^nreic^enbe @efunbí)eit bap. S5ei 
lln|3ap(í)íeiten aber unb in ber Etaní^ett ift fcf)on 
ba§ ein ma r^e^ (¿tebet, menn bie ©ott liebenbe ©eele 
i^m tí)re Seiben anfopfert, memt fie fiá) erinnert, fítr 
toen fie íeibet, nnb fid^ babet tn @otte§ SKilíen ergibt 
ober anbere Slíte ertoeát, bíe fiá) i^r in SJlenge bar* 
bieten toerbett. 2tuf foí(í)e SSeife toirb bie Síebe ge* 
übt nnb man íjat bajn nt^t fo oieíe ^raft nbtig aU 
p einem íangeren Pebete, ba§ man in ber ©infamíeit 
nnb mit S3eoba(f)tnng ber übrigen ^ormíiá)íeiten, toorin 
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baé aBefen be§ ©ebeteé má)t befte t^, berrtáitet. 
ge i^Jrt nur etn ííein toentg 6orgfaít ba^u, um uñé 
auá) bantt, íuenn ber §err m§> burtí) Setben bie 3eit 
§ur ÍXbung be§ itmetítáiett @ebete§ ntmtnt, mít gro^en 
(S5iltern bereidjem. ©oíange tc^  ein reines @e^  
totffen beiüa^rte, í)abe iá) bíeS an mtt felbft erfaíiren. 
3Jíetn Bakx aba, ber nur bie befte 9}letnung üon 
mir íjattc unb bte tnmgfte Siebe ju mir trug, gíaubte 
mir afíe§ nnb í)atte fogar noá) TOÍetb nttt mir. ^oá) 
ba§ tat er, ba^ er fiá) fortan nidjt nteí)r fo lange bei 
mir aufíjieít, fonbern, naájbem er miá) gefeíien tiatte, 
fid) baíb toieber entfernte; benn er ftanb bereifé auf 
einer fe r^ ^o^en ©tufe ber SSoíífommen^eit unb 
er jagte, e§ toare nur 3eitt)eríuft, fic^ mit mir íanger 
ju unterí)aíten. aber, bie iá) bie w anberen 
©iteífeiten pbrac^te, acátete einen \olá)en SSeríuft 
íüenig. @§ toar inbe§ mein SSater xúifyt ber ein i^ge, 
ben iá) für bie Übung be§ iuneríiáien @ebete§ getoann; 
tc^  fud^ te au^ anbere ^erfonen bafür ju gefóinnen, 
feíbft bonu noc ,^ afé id§ fáion in fene ©itelfeiten t>er=» 
ftriát tt)ar. S)a icí) namíic^ faí), tüie gern jene münb= 
Kc^  beteten, unterriáitete iá) fie über bie 2írt unb SSeife 
ber SBetraáitung, ^aíf iíjnen barin lueiter unb gab 
i^nen $8üc^er baju; benn ba§ SSeríangen, e§ monten 
auá) anbere (Stott bienen, ^atte ic^ bi§ baljin immer be^  
toa^rt, feitbem iá) feíbft angefangen, ba§ inneríic^e 
(Stebet p üben. ^á) baájte mir, ba| boá) auf foíá)e 
SSeife ba ,^ toaé ©eine SDlajeftat mid) geíe^rt, niá)t t)er^  
íoren fei unb bem ^)errn bann tüenigftené anbere ftatt 
meiner bienen ttmrben, luenn ic^  i^m auc§ feíbft níá)t 
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fo bicnte, tote tá) eg afé tneíne ^fítcí)t eríannte. Qd^  
bemeríe btefe§ be^aíb, bamit man bie gro^e SBÍmb* 
íjeit erfenne, mit ber id) gefáiíagen mx, inbem tc^  
mein etgene§ §etl t)erttací)íoíjtgte, tüaíjrenb tdj frente 
be§ forbern traájtete. 
Um jene 3eíí fiel metn $8ater ín fetne le^te ^raní^ 
tjett, an ber er fdjon naá) einígen Xagen ftaxb.1) 
ging ^tn, t^n ^fíegen, toar aber, toeií in eme aJtenge 
eiteífetten berfunfen, ber ©eeíe naá) franíer ató 
er am Seíbe. S)0(í) toaren nad^  tneinem 2)afnr^alten 
meine SSerirrungen in ber gangen fttxt, tion toeíc^et id) 
í)ter í^reá)e nnb in ber e§ ant fá)íímmften mit mir ftanb, 
niá)t bon bet Sírt, bo^ tá) micí) im ©tanbe ber Sob^ 
fünbe befunben íjdtte; benn in etnem folien «Stanbe 
toürbe iífyf fobaíb ic§ í^n eríannt ptte, nm feinen 
^retó íanger mtyx berbíieben fein. 28aí)renb ber 
^ran!^eit meíneS SSater§ mtterjog id) miá) gro|er 
TO^e nnb S3ejcf)toerber fo ba| tá) glanbe, i^m baburd) 
toemgfíen§ ettoa§ bon jenen 3)lüí)en bergoíten gn 
íjaben, bie er in meinen eigenen ^ronfí)eiten anf 
\iá) genommen íiatte. Dbtoo^í i ^ felbft fe r^ íeibenb 
toar, raffíe id) bod) meine SMfte gujammen, t^n p 
^fíegen. ^ f ü p e e^ ba^ mit feinem ^ tngonge aííe^ 
SBo I^ nnb aííe f^ reube für mtd| baí)in fein toürbe; 
benn id) toar p e t n e m (Sein mit il)m oerbnnben. 
S)ennoc§ toar ic§ [tarhnütig genug, nm bor i^m met* 
nen ©dimerg j n berbergen nnb miá), bi§ er auSge^  
í)and)t í)atte, fo p Derriten, afé toare id^ nnempfinb-
l) 1546. 
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ítcí). @§ toar mír abet, afé iá) tí)n berfá)etbett fa^, 
fo jxtmute, ba|3 iá) metnte, bte ©eeíe toütbe mír 
aué bem Setbe gertífen; bentt iá) tyaüt tyn au|er= 
oxbentítá) ííeb. @r na^m ein fo f(^one§ unb erbau= 
ítd)e§ (Sube itnb [tarb fo gern, ba^ íotr Hrfac^e ^atten, 
ben §errn p íoben. IHü^renb toaren bte (Srmaí)mm= 
gen, bte er nac§ bem (£m|3fange ber Sesteo Oíung 
un^ noá) gab. ©r trug m$ auf, tí)n @ott gn em^fe^ 
íen unb beffen S5armí)ergtgíeít für iíjn anpfíe^en, 
unb er ermaíjnte un§, aíígett @ott p bienen unb nie= 
mofé bie SBaljríjeít au§ ben Síugeu gu üeríieren, ba^ 
aíle^ eínmal etn @nbe ntmmt. Unter Granen be* 
!annte er un§ feínen grofjeu ©á)mer§ barüber, ba§ 
er @ott ntc t^ ín rec t^er SSeife gebíent ^abe; er 
toxlnfdjte ie|t aí§ Drben^monn im aííerftrengften Drben 
gelebt p ^aben, ben e§ gebe. $á) ^aíte e§ für gan^ 
getoi^, ber §err ^abe i^n bíerge^n Sage í)or feínem 
Sobe eríennen íaffen, bafj er niá)t íanger me^r íeben 
toerbe; benn bor^er, obfá)ou bereitá erfranlt, meinte 
er bte§ niá)t; máfáex aber, aí§ e§ \á)on toieber beffer 
mit iljm getoorben toar unb bte frgte feíbft t^m bíe§ 
erííarten, gob er má)t8 baranf, fonbern befáiáfttgte 
fíc^ nnr uoc^  bantit, feine @eeíe ín Drbnung gu brín* 
gen. ©eín §au|3tíeíben beftanb ín eínem ou^erfí 
^eftígen SíüdeufEmerge, ber gar uíá)t auf^brte unb 
ííjut ptoeííen fo ftar! pfe^te, ba^ er be^aíb feí)r 
níebergebrüdt toar. %a er mít befonberer 9ínbací)t 
baé (Se^eímntó ber ^reujtragnug unfere^ §errn oer* 
e^rte, ríet íá) í^nt, er foííe benfen, ber ^err tüoííe í^n 
etioa^ Oon bem ©Emerge empfínben íaffen, ben 
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er fcífift in btefem Seiben exbuíbet ^at. 2)abur(í) murbe 
ex fo getrCftet, ba^ tc^  ií)n, tole tá) meine, ntc tne^r 
fíagcn ^orte. ^)rei Xage íang í)atte er bcté SSetüií^ t^  
fcm foft ganjííc^ üeríoren; aber om Stage fetne§ ^ín* 
fcí)eíben§ gab t^m ber ^crr ba§[eíbe fo boííftanbig 
mieber, bafj tüir borüber [taunten. ®§ üerbíieb i^m 
fobann, btó er, naáibem et feíbft noc^  ba§ ^rebo gur 
^aífte gebetet ^atte, íeitten @etft oufgab. 9fíac^  íeinem 
e^rfcfyeiben íag er ba fo fcf)6n tote eín (Sttgeí. ®er 
©eeíe nac^  unb ber guten SSerfaffung toegen, tn toeí* 
c^ er er ftá) befanb, ferien er mir auc^  tüirfítd), toíe 
man gu fagen í>fíegt, em (Sngel getoefen gu fem. 
%oá) iá) tDetj3 má)t, t rop bieje @rgaí)íung btenen 
foíí, tuenn nityt ettüa baju, ba^ tc^  ob meine§ fájfimmen 
Seben§ um fo f(á)uíbbarer erfá)eine; benn nadibent 
id^ Qtnqt etne§ fo erbauíi^cn Sobe§ geioefen unb 
mír etn fo tugenb^afte§ Seben Oor 5lugen geftan* 
ben, pi te tá) ba§ metnige beffern folien, nm etnent 
folien SSater trenigften§ etnigernta^en aíjnííá) toer* 
ben. ©ein ^et(í)tbater, eín fe r^ geícíjrter 2)omintfa* 
ner,1) bem er fett einigen ^a^ren gebeiditet ^atte, íobte 
bte 9fíein^ett feineé ©eíotffen^ unb fagte, er jtoeifíe mfyt, 
bajs mein SSoter geraben SSege^  in ben ^ímtneí ein= 
gegangen fet. 
®ur^ btefen ^omtntlaner^oter, ber ^ugíeid) fe r^ 
tugenb^aft unb gotteéfürc^tig toar, foííte mir ein grofjer 
S^en ertoaá)fen. ®a iá) fortan bet tí)m beiá)tete, fo 
na^m er fid) mit ©orgfaít um ba§ ^eíí meiner @eele 
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an. (Sx maáfk miá) auf ba§ SSerbetben aufmexlfam, 
bem iá) entgegengíng, unb ítefs miá) díe üterge^n 
Sage fomtmmtjíercn. ^aáibent iá) fá)on me^rere§ mit 
iíjm bef^roá)en, tetíte ic^ ií)m auc^  mein SSer^aíten in 
betreff be§ inneríic^en @ebete§ mit. @r trug mir auf, 
ba§feíbe ferner ntá)t gu unteríaffen, tüeií e§ mir für 
íeben f^cíí nur nü|en fonnte; unb jo uaí)m td^ e§ bemt 
auf§ neue auf, um nie metjt bai)on abguíaffen. S)ie 
©eíegen^etten aber, bie fic^ mir forttt)oí)renb barboten, 
gab ic§ noc^  ni(í)t auf. ^á) fü^rte barum ein í)dá)ft 
quaít)oííe§ fíeben; benu bie ^eí)íer, bie id) infoíge 
biefer @eíegení)eiten beging, traten mir íe|t im ©ebete 
üarer bor ^ugen. 2luf ber einen <3eite rief mid^ ®ott, 
auf ber anberen foígte id) ber 2Mt; too^renb ic^ gro|e 
^reube an aííen gí5ttíiá)en fingen ^atte, feffeíten mi(^ 
bie toeítíícOen. ^á) ferien bamaB ^toei fo entgegen« 
gefe|te unb fiá) fo fembíid) gegenüberfte^enbe 2)inge, 
n)ie ba§ geiftíiá)e Seben unb bie finníidjen ^reuben, 
©enüffe unb Xlnterí)aítungen, miteinanber oereinigen 
p n>ofíen. Hnter bem éebete íitt iá) gro^e ^ein; 
benn íoeií ber ®eift nidjt §err tvax, fonbern ©fíabe, 
fo íonnte iá) mic^ niá)t, toie bie§ meine gange ®e= 
betótoeife mx, in mid^ felbft berfátfiefjen, o^ne %u* 
gíeíd^ taufenb ©iteífeiten mit mir einpfdjíie^en. 2íuf 
biefe SBeife bracete i ^ Oiele ^aíjre ^in, fo ba^ 
id^ miá) íe|t barüber munbere, míe iá) foíc^e^ au§= 
paiten fonnte, o^ne ba§ eine ober ba§ anbere gu 
laffen. ^nbeffen mei^ iá) too^l, ba| e^  nid^t mei)r 
in meiner ©etoalt ftanb, ba§ inneríi^e ®ebet auf= 
gugeben; benn berienige, ber miá) liebte, íjieít midj 
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ín feinen ^ónben, um mtr nod) groare ©naben 
mitsutetíen. 
D ©ott, mié fomtte id) aííe (^elegen^eiten auf^  
gaí)íen, benen mic^ ber ^err in biefen ^a^ren entripen 
^at, in bie id) obex tüíeber oufé neue geraten Sin! 
2fiie fonnte iá) aííe ©efo^ten bejc r^eiben, meincn 
guten 9luf gansíiá) üeríteren, aué benen er miá) 
errettet í)at! SJleine SSeríe tnaren \o befáiaffen, ba^ 
[ie bie SSo^eit meineé §erjen§ detrieten; ber §err 
aBer beáte jn, tüaé id» í&ó\e% tai, íüa^renb ex eine 
gexinge Sngenb, menn eine foItí)e an mix \iá) fanb, 
aííe exfennen liefj nnb fie gxo| ntodite box i^xen 
Síngen, fo ba^ ity immex bon aííen í)0(^gead)tet 
maxb. SSÍiáten auc^  gumeiíen meine ©tteífeiten e^x* 
box, jo gíaubte man fíe nic^t, tueií man miebex anbexe§ 
an mix getoa^xte, íva§> man fnr Sngenb " i^eít. 2)ex 
Mmiffenbe "^ atte boxaitégejeíjen, ba^ bie§ aííe§ baxum 
fo fein mufjte, bamit man ty'atex meinen SBoxten, 
loomit ic^ §u feinem S)ienfte anfmnntexte, ©íanben 
fdjenfte. ©eine í)0(í)fte ^xetgebig!eit faí) nidtt anf 
meine ©ünben, fonbexn anf bie oftmafé geí)egten 
fxommen 35egieiben, i^m p bienen, nnb anf ben 
©djrnexg, ben id) baxübex em^fanb, bafj mix bie 
^xafte fepen, biefe S3egiexben in§ SSexf fe^en. 
O §exx meinex ©eele! 28ie fonnte id) bie 2Boí)í* 
taten ^od) genng pxeifcn, meí^e bn mix in jenen 
$aí)xen exmiefen? Unb mié ^aft bu mid) bo^ gexabe 
p bex 3eit, in meíd)ex iá) bid) am meiften beíeibigte, 
buxtí^  SBexíei^ ung einex fo au^exoxbentíii^en 9íeue 
binnen fnx e^m gum ©m^fange beinex füfjen S;xofíungen 
®#r{ften ber í)l. sr^etcfta. I . « b . 6 
82 ©aá £ekn bcr t^. íljerefta ton ^cfu. 
unb befonberen ©naben berettet! SSa^ríjafttg, o metn 
tí taíg! %VL ^afí bic^  eíne§ TOtefé bebient, toelc^eá 
bie em^ftítbíiáifte unb |)einíí(í)j'te ©trafe ttjar, bíe mití) 
íreffen íonnte, ba bu gar moí)! iuu^teft, tüaá miá) am 
fd^mergíiáifíeu bexüíireu toütbe. S)u gücpgteft ntetue 
9}ítfíetaten mit gto^en ©efáienfen betnet ©uabe. ^ 
gíaube ntáit, ba| iá) írxerebe, obfc^ ou e0 nicf)t gu t)er^  
fóunbem toare, ttenu id) ie|t bet ber crueuten (Srtnne^  
ruug an meine tlnbaníbarfeít unb í&o§fyeit beu SSer^  
ftanb berloren íjatte. 2)letne ®emüt§art em i^faub e§ 
toetí f^nterjítáier, tremt iá) naá) begangenen í(í)tt)eren 
^e^Iern ©naben bou ®ott emljfiug, afé toeuu er mtc^ 
geftraft í)otte; ia ic^ gíoube uiit ©etoipett [ageu gu 
íouneu, bo^ eiue etu^íge foláie ®nabe mtá) tneljr ber^  
ntcí)tete, bef^arnte unb fdjmetjte, afé tüeuu tá) bíeíe 
^ranf^citen unb ga^Ireíáie anbete Seiben íjatte er-» 
buíben müfíeu. ^n btefen fo^ iá) eine Uerbiente @tmfe, 
unb iá) gíaubte, butc^ fie etttmé bon nteineu ©ünben 
abpbü^eu, tuenn aud) ím SSergíetcí)e mit beren SDlenge 
alíe^ toag iá) Hit, nur toenig mar; ber (Sutyfang neuer 
©noben aber, naáibem tc^  bie frü^er em^fangeneu 
\o übeí tiergolteu, toar füt nttá) eine furditbare 2írt 
bon SOiarter. ^á¡ gíaube, e§ ttJürben aííe, bie nur 
einige (Sríenutnié unb Siebe @otte§ befi|en, baSfeíbe 
em^finben; benn e§ íiegt bie§ in ber Síatur eine§ 
íugenb^aften @emüte§. 2)aí)er meine granen unb 
mein ^erbrufj, njenn ic^ \a% m $ iá) íitt, unb toenu 
iá) mid) benno^ bem Máfaííe fo naíje erbliáte, ob^  
íá)on meine gnten (Sntfá)íüffe nnb S9egierbeu für ben 
5íugenbliá fefiftanben. 
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(B§, tft etn gro^er ^aáiteíl für bte ©eeíe, menn 
fie unter \o tñelen ©efa^teu aíletn fte^t. SBürbe id) 
jemanb ge^abt ^abcn, bem id) bie§ aííeS ^atte mit* 
teiíen fonnen, id) gíaube, id) íjatte mid) üox bem Síüd* 
faííe pten gefuc t^; e§ íjatte mid) afébonn, íüenn 
nic^t bie @tí)eu box ©ott, fo bod) tüenigften§ bie 
fd)amimg bor einem 9Jiení(í)en babott prüdge^aíten. 
9íu§ btefem ©runbe mocíite id) benen, bie ba§ ittner^ 
íidie ©ebet üben, in^befonbere ben Sínfangem, ben 
9fíot gebett, bie greunbíd)aft imb ben Umgang anberer 
[udjett, bie ber namíid)en tlbung ergeben finb. @§ 
ift bie§ eine <Sad)e bon í)0(í)fter SBiditigíeit, unb foííte 
baburd» aucf) nid)t§ onbere^ etjieít tuerben, afé ba| bie 
einen ben anbeten mit i^ren ©ebeten gn §iífe íom= 
mcn. 2)o d) biefer ^orteil ift eé nic^t aííeín; e§ finb 
nod) biele anbere, bie baxau^ exmadjfen. (Sie t^ man 
fic^ gum Btoecfe tüeítlic^er Untex^aítnngen unb ^ex= 
gnügen, auc^  tüenn fie nid)t bieí tangen, nad) gxeun* 
ben um, fid) bei i^nen p ex^olen unb burc^ M t e i * 
lung feinex eitíen gxeuben ben ®enu^ bexfeíben ju 
berbo^eín, fo fe^ e id) má)t ein, toaxitm e§ einem, bex 
exnftlid) anfangt, (Sott íieben unb i^m ^ bienen, 
berme^xt fein foííte, gleid)fan§ feine ^xeuben unb Sei= 
ben, toie fie bem ©ebete ergebenen ©eeíen übex^ou^t 
juíommen, anberen mít^uteiíen. ^ft bie ^xeunbfd)aft, 
bie ex mit ($ott untex^aíten miíí, eine maíjxe, bonn 
bxauc^ t ex fid) foíd)ex SJlitteiíungen ^aíbex box eitíex 
@í)xfutí)t ni^t §u fílxtíiíen, unb foííte ex and) babón 
angefodjten toexben, fo toirb ex fdion bie exfte 9legnng 
berfeíben mit SBexbienft übexminben. SSex immex au^ 
6* 
84 SDcré Scbcn ber ^í. £íjcrcfta oon ^efu-
retner Whfifyt mít feinen ^reunben i)mge biefet 2ítt 
helpá^t, ber tütrb nac§ tneiner Sínfid t^ fomo^í fíá) 
felbfí afé auá) ben 3u^renben nü|en; er tmrb 
on etgenem ^Setftanbntó gettñtmen unb sugíeicí), au^ 
oí)ne e§ beabíiájtigen, femé ^reunbe beíe^ren. SBer 
aber bei bergíetá)en Uuterrebungen tion eítíer ©^rfu^t 
befc í^ic^en ttrirb, bem mag ba§feíbe auá) bann h)tber= 
falten, toenn er im S3etíem anberer ber aJleffe mít 2ín= 
ba^t beítro^nt ober fonft einer ^Sfítáit genügt, bie er 
até (S^rift nottoenbig erfüfíen m u | , unb bie er au§ 
^urcí)t bor eítíer ®í)re nídjt unteríaffen borf. ^ür 
©eeíen, treíáje in ber Sugenb noc^  níá)t erftarít fínb, 
ift fo üteíen SBíberfac^ern unb feíbft ^reunben gegen^  
überf bie fíe §um $8bfen anreígen, an bíefem 58erfe^ re 
[o bíel geíegen, ba^ íá) bef[en 3Bí(í)tígíeít níc^t genug 
^erbor^eben !ann. (¡fé fd^eínt mtr eín tunftgríff be§ 
bofen f^embeé §u feín, burá) ben er üíeí für fíd) ge* 
minnt, ba^ er bíejenígen, toeíc^e ín SSa^r^eít @ott ju 
íteben unb i^m tüo^Ipgefaííen ftreben, üeranía^t, bie§ 
¡a ieá)t geíjeim ju falten. S)agegeu ftaáielt er bie 
SRenfcíien an, anbere, uue^rbare £íebe§neigungen eín* 
anber mitpteiíen; unb bie§ ift \t§t fo ganj unb gar 
ber Í8xauá)f bafj man e§ für guten %on ju í)aíten 
fáleint unb feinen Síuftanb nimmt, bie SSeíeibigungen 
(Stotte^, bereu man \xá) in biefer 33egie^ ung f(í)uíbig 
mac t^, offentíid) gu erga^íen. 
^á) toeiB nifyt, oh iá) í)ier ntc t^ etfóa tbridjt rebe. 
SSenn bie§ ber ^aíí toare, fo bitte i ^ Gsuer (^ naben,1) 
l) Vm. = vuesa (ober vuestra) merced, ber getDof)nIicf)e 
^oflic^fcitótitel ber (Bpamex, momit bie §eilige in biefem 93ttc^ e 
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gexrei^ en ©íe, m 8 ící) in biefex SBetfe geí^riebcn; 
menn níc^t, fo ^elfen ©ie meiner ©infaít nad^  unb 
fügen ©te nur red t^ t)ieíe§ noá) ^TOJU. @e^ t e§ ja 
bod) tm 2)ienfte ®otte§ ie|t fo lou ¿¡ex, ba| biejení^ 
gett, m\á)e @ott btenen, emanbet fcf)ü|en müffen, um 
uoxanpfcíjreiten; benn [o tvát tft e§ fáion gefom-
men, ba^ tnan bte ©itelfeiten unb f t^euben bíejer 
Seít fogar für gut unb rec t^ fyalt. 2ínf jol^e stoar, 
bte bíefeu fingen noá)ge^eu, acaten nur toenige; 
tüenn aber etuer anfangt, \iá) ®ott ^íngugeben, bann 
gtbt e§ fo bteíe, bte bagegen numen, ba§ e§ t^m 
uottueubig tft, \\á) nod) ©efot)rten umsufe^eu, bei 
betten er ©c^u| fíubet, bí§ et feíbft fo bteí toft 
geioonuen ^at, ba^ ex box Seibeu uíá)t nte^x pxütf= 
fc t^edt. D^ue btefeu ©CÉ)U| tüixb ex fíd) in gxo^ ex 
^Bebxangnfé finben. büxfte, tuie nttx fdjetnt, bei 
mauájen ^etíigen bex ®xunb getoefen feiu, toaxutu 
fíe fiá) in SSüfteneíeu pxüágegogen ^aben. 3íuá) ift 
eB éine Sírt 2)eutut, fóeun jemanb ntáit auf ftá) feíbft 
bextxaut, fonbexu gíaubt, @ott merbe tí)m feíneu S3eí= 
ftoub um bex gxeuube totííen bexíeit)en, mit beuen ex 
untge^t. ^ebftbem gemnut bíe Stebe babux^, bafj fie 
\iá) aubexen mitteiít, an SBoájgíum, uub taufenb ®ütex 
finb e§, lueícfie bex Untgaug mit gottfeíigen gxeunben 
mit fici^  btingt. tüürbe nic^t fo p fpredjen toagen, 
toüfete iá) má)t au§> íangex ©xfotixung, ioiebieí an 
eiuem folien Umgouge geíegeu ift. (£§ ift ¿¡mi mfy, 
iá) bin bie ©djtoacíifíe uub (gíeubefte untex ctííeu SJlen^  
immer ií)ren SSeic t^bater, ber t^r baSfelbc f^rciben oufge^ 
tragen ^ot, antebet. 
86 2)a§ Sdjctt bcr l^l. ^crefta üon ^efu. 
fá)enünbetn; bennoc^  í)aíte íá) bofür, ba§ aucf) eine 
ftarle @eele nt(í)t§ berítert, tvenn fíe bemüttg tft unb 
\iá) feíbft má)t für ftat! íjalt, íonbern metner 
faí)tung gíaubt. SSon mtr feíbft aber fann iá) fagen, 
ba^ iá) beí nteínem beftanbtgen ^aííen unb SBteber^  
auffíe^en guíe|t ín bíe ^ l í e geftüx t^ toare, loernt mír 
ber ¡pea bíe eben bargeíegte 2Baí)tí)ett níá)t p er= 
fennen gegeben unb bte ©eíegeníjetten ntáit geboten 
^atte, reáit pitfig mtt ^erfonen p Detienen, bte ba§ 
tnrrerítcíie <$ébá übten; bcnn ptiot ^atte td^  gtoar bteíe 
^reunbe, bte mtr palien ^aífen, ¿um 2Bíeberanf= 
fteíien aber fanb iá) míá) aííetn, fo bo| idj nttá) íe|t 
tounbere, íoie icf) ntc^t für tmmer Kegen geblieben 
btn. ©ott aííein ^at mtr bíe Jpanb gereíáit, barnm 
íobc iá} fetne SSarm^er^ tgfett. ©c feí ge^ríefen ín 
alie ©mígíctt! 5ímen. 
(Srofeer Hu^ctt, bcr f t^ für fíe baraus ergab, bag fie bas innet' 
Itd^c (Sebct ntc^í gan5 unterltc§( ba babur^ tljrc Sede nom 
Dcrbcrbcn bmcii\ü tourbe, unb roeld? etn üortrefflt^es ííttttel 
btefes (Sebct tft, um bas Derloccne nñcber 3U crlangen. Sie 
rebet alien 3», bas tnnerlídjc (Sebet 3» iiben, unb erflfirt, weld? 
gro^en (Setuinn es cerfdjafft unb uñe nü^Itd? es tft, basfeíbe 
einc §cttlang geübt 3U íjaben, aucfy njenn man loieber barón 
amafien follte. 
9íí(í)t oí)ne Urfaáie í)abe íá) bíefen 3eítabfá)nitt 
meíneS Seben§ fo an§fü^ríí(^ befájríeben, obtooí)! íá) 
eínfe^e, ba^ níemanb eíne ^renbe baran ^aben toírb, 
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ein fo í)apd)e§ ©emdíbe box \iá) aufgerofít §u fe^en, 
Unb toa^rli^, iá) ftmnfcíjtc aiic ,^ meine Sefer monten 
mió) ücrabfáleuen, m m fie miá) afé eine ©eeíe íennen^ 
íemen, bie gegen ben, bet ií)r fo tneíe SBo^ítaten er= 
lüiefen, fo iriberfep^ unb unbaníbar gemefen íft. 
D bürfte tá) boá) etsaí)íen, tote oft iá» hia^tenb bte[er 
3eit gegen @ott untreu getoefen Un, meií i(^ miá) 
nid t^ mt bie fefte ©auíe be§ @ebete§ íe^nte! 5íuf 
btefem ungeftümen SJleere trieb id) mi^ faft ^cmjig 
^aí)re í)etum, beftanbig falíenb unb miá) nñeber er^ e* 
benb, íeiber ctbet nur, um barnaá) auf§ neue p faííen. 
füljrte ein fo unbolífommeneg Seben, baf? iá) ber 
lap^en 6ünben faft gat ni(í)t acátete. 2)ie Sob* 
fünben fürá)tete iá) ^toat nodj, bod^  má)t fo, toie eé 
ptte fein foííen, toeií id) bie ©efaíjren berfeíben nid^t 
mieb. $d) fonn fageu, ba| biefe SSeife ju íeben eine 
bet ;peiníid)ften ift, bie man fid) tneine§ @ra(|ten§ ben* 
fen fann. faub feinen @enn^ in @ott unb ^atte 
auá) íeine ^teube an ber SSeít. @ab icÉ) miá) rtjeítíid^en 
SSergnügungen ^in, fo ^einigte miá) bie ©rinnernng 
an ba§, toa§ ic^ @ott fájníbig tóate; befc^aftigte id^ 
mid^ mit ®ott, fo lie^en mit bie toeítíidjen ^eigungen 
feine 9íu^e. 3)a£ ift ein fo ^attet ®ampl ba^ id^ 
nid^t tt»e.i|, nñe iá) i^n einen ^onat, gefdjJoeige benn 
fo oieíe ^a^te au^aíten lonnte. S^^ffen etíenne i ^ 
botí) aud^  fíat bie gro^e S3atmí)etgigíeit, toeí^e mit 
bet $ m ertoie^ ba id), obgíei^ bet SBeít etgeben, 
bennod) bie ^ n í ) e i t í)atte, ba§ innetlid^e @ebet %u 
üben. ftá) fage ..mfyxújái"; benn iá) toeifj nid^t, toop 
untet alien fingen in bet SSelt me^t ^ü^ní)eit geí)5tí 
8 8 35a§ Seíien bcr ^í. ^Ijercfto von ^efu. 
aí§ baju, bafj man mít ^Berrat gegen fetnen Sídnig 
utnge^t irnb bod^  tnit bem SBeWu t^íein, ba| er e§ 
tütffe, forttoa^renb bor [einen 5tugen erfáiemt. fttvax 
fte^en totr aí^eít bor @otte§ ^ngeítá)t, ober, íüte mir 
fájetnt, bteientgen, toetd^ e ba§ innerítáie ®ebet üben, 
ouf eitte onbere SBeife afé bie übttgen; benn erftete 
íragert ímmer ba§ S5etDu|tfetn in ftd), ba^ @ott fie 
fteíjt, tDa^ renb íe|tete tüo^í metete £age batauf bex« 
geffen Bnnen. @§ íft tt>a r^, ba^ id^ tníc^ tüa^renb 
btefer ^a^re oft Monote, \a etnmaí, míe ití^  glaube, 
cin gan^ e^  ^a^r íang ptete, ($ott §u beíeibtgen, miá) 
emjtg o»f ba§ tnnerlt^e ©ebet beríegte unb me r^fac^ 
ernftlíc^e ^otft(^t§mafetegeIn antüenbete, um mid) bor 
jeber SSeíetbigung ®otte§ belüa^ren. ^cí) bemexíe 
oud) biefe^ toeií id) in aííem, tua^ id) í)ier fc r^eibe, 
bie ganje 2Ba^rí)eit offenboren "mili. %oá) finb mir 
foíc^ e gut beríebte Sage nnt noá) f^ mac^ im @ebod)t* 
m§; bornm merben iíjtex nur tceníge, ber bofe ber= 
íebten bagegen bieíe getoefen fein. ^nbeffen bergingen 
botí) nur toenige Sage, an tüeí^en iá) nifyt bieíe 3eit 
auf bie Übung be§ inneríi^en @ebete§ üertoenbete, id) 
müfjte benn fdion fe r^ franf ober fonfí bieí befdiaftigt 
getrefen fein. SBor id^ ober franf, fo üern^eilte i(f) in 
©ebanfen, nnb ^mx me r^ ofé fonft bei @ott nnb fudjte 
oud) meine Umgebung für biefe tlbung geminnen; 
ic^  bat für fie ben fcevcn barnm unb rebete oft bou iíjm. 
®a§ ertt)aí)nte ^a^r au^genommen, í)obe id) íoa^renb 
ber ac t^unbgiDan i^g ^a^re, feitbem id) bie Übung 
be^  inneríidjen ®ebete§ begonnen, me r^ afé ad^íge^n in 
jenem ^am^f unb ©treit, in meídjem i ^ e§ mit ($ott 
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unb ber SSeít giigíei^ ^telt, pgekactit. ben übtí* 
gen ^atiren, über toeldje ic^ noá) fí)teá)en íjabe, 
anbette fíá) bie Uifad^e be§ ^am^fe§. 2)erfeíbe toax 
auc^  í)íer ntc t^ gexing; metí tcf| aber, tote íd^  íüentg^ 
ften§ gíaube, bem 2)tenfte @otte§ ergeben unb Don 
ber ©rfenntnté ber SBelteiteífeít burc^brungen tvax, 
\o ift mtr aííe^, me tc^  noá) ersdí)íen fóetbe, fü^ 
getoefen. 
^d) btn mit biejer ©ctjiíbexung be§í)olb \o anf* 
fü^rítá) getoefen, bamit man, n»ie jc^on gefogt, baraué 
etnctfetfé bie SSarm^ersigíeít ©otte§ unb metnen Un= 
ban! gegen i^n erfe^enunb anbxerfetté erfennen mí)ge, 
tvéíá} ein g ro j^ @ut @ott einer ©eeíe betíei^t, tvmn 
ex ify ben SBiííen einfío^t, ba§ innerítcí)e ©ebet §n 
üben, mog fie and) nod) nidjt bagn bereitet fein, fo tuie 
e§ notfóenbig mare. 2Benn fie nur — í ro | ber (Sünben, 
^erfuc^ungen unb taufenberíet Setter, tt)eld)e ber bdfe 
geinb anftiftet — in btefer Übung beríiarrt, fo toixb 
fie ber ^err, beffen bin id^ gctmfs, sníe|t bod) noá) in 
ben §afen be§ §etíe§ einfü^ren, nñe er aué) mid) 
bem ie|igen 5lnf(^eine na^ bo^in gefü^rt 1)ot. ©eine 
2)ía|eftat beríeií)e nur, bafs i ^ mid^ níe^t feíbft tmeber 
tng SSerberben ftür^e! 
íiber beté @ut, meídieé berfenige befi|t, ber beté 
ínnerítdie ®ebet übt, í)aben bieíe ^etítge unb fromme 
9Hdnner gefdirieben; ®ott fei (S^ re bafür! SSare biefe^ 
aber aui^ má)t ber f^alí, fo mürbe id), obgleid) nur 
toenig bemütig, bod) nidjt fo íjoffartig fein, bafj id) 
e^  magte, babón gu fí)re(í)en. $á) toill barum nur 
meíne eigene (Srfaíjrung mitteiíen nnb biefer gema^ 
fann tc^  fagen: luet ba§ innetlídie (Sebet eínmal ati« 
gefongen ^at, ber gebe e§r fo titel S95íe§ cr auá) tun 
mag, boá) niájt toteber auf; benn e§ ift ba§ SJiitteí, 
buxá) toeí^eg er ftcí) tüieber beífern fann, m $ o^ne ba^ 
felbe ineít jc t^oerer ber ^atí fein tt)irb. (Sin foldjer laffe 
\iá) auá) ntdjt, tríe mtt gef^e^en, bom ítófen getnbe 
beteben, au§ ®emut babón abpfte^en. @r gíanbe 
uieíme^r, bafj bie SSorte ®otte§ nic^t trügen fónnen, 
ba§ er uñé namltá), fobaíb mx mtye 9leue íjaben 
unb un§ empc^ tiorne^men, ií|n nt(í)t me^r ^n be^  
íeibtgen, tt)teber ín bie borige ^rennb^aft anfntmmt. 
2)er |)en; toirb nn§ bann bie gubor etwtefenen ©na» 
ben, ja jntoeiíen, toenn nnfere 9fleue c§ berbíent, noty 
bteí grS^ere fc^enfen. 2Ber aber biefe Übnng nod^  
niájt angefangen Ijat, ben bitte xá) nm ber Stebe be§ 
.f>errn miííen, fidj etn fo gro^e§ (¡óut ntáit entge^en 
íaffen. §ier gtbt e§ nt(í)t§ ju fürájten, í)ter gtbt 
e§ nur SSeríangenStoerteS. SSenn er aná) ni(í)t bor=» 
Jnarféftíjretten unb bie §ur drtoerbung ber ^oíífom* 
mení)ett nMige ©etoalt ftcí) ntd)t antnn foííte, um auf 
foídje SBeífe ber ^^wben nnb SBonnen, toeíc^e ber 
§err bollfommenen ©eelen beríet^t, mürbig toerben, 
fo toírb er bo^ baíb fo bteí geíotnnen, ba| er ben 2Beg 
junt ^immeí fenneníemt; unb ^arrt er tn ber be* 
gonnenen ítbnng au^, fo íjoffe ic^ für i^n p r ^Barnt* 
^er^gfeit ®oííe^, ben noá) nietnanb umfonft jum 
f^ reuube ermop ^at. SJleiner 9lnfí(í)t nad^  ift ndmíiá) 
ba§ tnneríitíÉje @ebet niájfé anbereS aí§ ein grennb* 
fd^aftéberfetjr, bei toel^em mir nn§ oftmafé int ge^eimen 
mtt bem nnterreben, bon bem toir wiffen, bafj er un§ 
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ítebt. Unb fci c§ auá), ba^ í^r iíjn noá) níc^t Hebt; 
benn ba míjie Síebe unb bauetí)ofte gteunbfctiaft noU 
menbíg eme Übereínfttmmung ber ©etnüter í)orou§* 
felen, ^tfáien bem §errn aber, ber befanntíic^ íeínen 
ge^íer an fící) í)aben fann, unb un§, bte toii fe^íer^aft, 
fintifíd^ unb unbaníbat ftnb, eme foídje Übercinfíím* 
mnng nifyt befteíit, jo íínnt i^r e§ bocf) níemafé ba^tn 
bttngen, t^n \o Doíífommen §u íieben, bo§ enere Stebe 
ber feímgen gíetálíommt. SBetí t^r aber fe^t, tvk 
wiájtio, feíne greunbfá)aft für enc^  tft unb tote fet^ r 
er euá) Itebt, \o ertraget bte ^ein, bie i^r em|)fmbet, 
luenn tíjt bieí bei einem ^rennbe tt)etlt, ber fo ber= 
[d^ teben bon euc^  ift. 
D uneubíiáie ($üte meine§ (3otte§l fo erfc^eínft 
bu mir unb bon foícfyer 5írt erbliáe íc^ mtá). D SBonne 
ber ©ngeí, ioíe feí)r mimfdjte tá) bet btejer ©rtoagung 
gan^ tn Stebc p. btr auf^nge^en! SBie tt)aí)r ift e^ : 
toer beine yiofye niá)t ertragt, ben extragft bu! SBeíc^  
ein treuer greunb, o meín ^err, btfí bu tí)m bod)! 
SSte bef(í)en!ft bu t^n, tote bníbeft bu tíju, tote toar^  
teft bn jn, bí§ er beine 5lrt annimntt, inbem bu m 
5U)tf(í)eu bie feine extragft! ^ u , o mein feeit, xtfy 
neft iíjm bie ©tnnben, iu meíáien er btd) liebt, p m 
^Serbieufte an, nnb auf eine augenbíiáíiáie SReue ^in 
bergiffeft bu alíe^ toomit er bic^  beíeibtgt í)at. Uu= 
berfennbor í)abe id) biefe^ an mir feíbft erfa^ren. ^c^ 
begreife barnm niá)t, o mein (Sá)o^fer, marum niájt 
bie gange SBelt barnaá) ftrebt, bnrá) biefe befonbere 
^reunbfáiaft mtt btr in SBerbinbnng §u treten. S)ie 
5fen, toelc^ e nicÉ)t noá) beiner 3trt finb, fofíten bir 
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beéíjaíb na^en, bamít bu fie, toenn fie btá) táglt(^ auá) 
nm gtuei Stunben Bet \iá) Hiten, gut ma^eft; utib 
fei e§ autí), bajs fíe nur tntt taufenb beunxuíjtgenben 
©orgen uno meítli^en ®ebanfen erfílílt beí bit bet« 
metíten, tote id) eljemafé. Um ber ©emaít toilíeti, 
bie fie fic^ antun, in einer fo guten (Skfelífájaft au§= 
garren — benn bu fie^ft fc^on, ba| fie am Sínfang, 
unb mattáimaí aucí) f^ater nofy, niáit me^r tun 
fünnen — übft auá) bu, o .•pexr, Obemlt an beu b5feu 
(^eiftetn, ba^ biefeíbeu t^ueu nidjt me^ fo ^eftig 
5ufe|eu unb tion £ag §u %aQ immet me^t bie traft 
gegeit bie ©eelen beríieren; biefeu ober beríei^fí bu 
©tarfe jum ©iege über bie btffeu ©eiftet. 9Zeitt, 
bu Sebeu be§ Sebeu^ aííer, bie auf biá) Dertraueu uub 
bid) jum ^reuube ^obeu molíeu, bu Derurfac^fí feiuem 
bexfeíbeu ben £ob; bu erpítft fogar, tua^reub bu ber 
©eeíe ba§ Seben gibft, aud^  ba§ Seben be§ Seibe^ bei 
befferer ©efuub^eit. 
•3c§ tueifs nidjt, toa^ biefeuigeu für^teu, toeídie fid) 
fd^ eueu, bem iuueríic^eu ©ebete fic^ ^iupgebeu, uub 
feí)e nic^t eiu, toarum fie fic^ fürc^teu. ^er b5fe ^ánh 
gefit í)ier meifter^aft p SBeríe, um uué iu SKa^r^eit 
ju f(í)aben, toeuu er mté ^urd)t bor bem ©ebete eiu^ 
fíd^t unb baburc^ befóirít, ba^ luir uid)t barüber uadn 
beulett, tüie oft unb fd)n)er tuir @ott beíeibigt ^abeu, 
nnebieí tüir iíjm fdiulben, ba^ e§ eiue ^)blle uub eiue 
etoige ©lorie gibt, unb íoie grofje ro^feligfeiten uub 
©dimer^eu ber ^err für un§ erbulbet ^at. ^n foldjeu 
S5etrad)tuugeu beftanb mein gau e^^  ©ebet, foíange 
ití) nod) in beu ©efaíjreu lebte, über bie id) gef|)ro^eu 
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^abe; iihet bíefc 3Baí)xí)eitcn bac^ te tc ,^ mnn e§ mir 
mogíiá) wat, naá). ©íeid^oí)! bef^aftígte id^ mití) 
einíge ^a^re ^tnbuxd^ meí)r mtt bem SBeríangen nac^  
bem @nbe ber (Stebetéftunbe, bie iá) für m i ^ falten 
mir borgenommen ^atte, unb mit §or(^en ouf ben 
(Scfyíag ber U^r afé mtt anberen guten ©eban!en. 
30, fann nttr !eme fo fc^ mere SSu^ e bettfen, bie 
man mit í)atte oufíegen fonnen unb bie iá) oftmafé 
niá)t lieber auf miá) genommen ptte, afé bo^ ití) mid) 
gum ©ebete [ammelte. SBa^aftig, bie ©emaít, mit 
meíáier mid) ber boje ^einb ober meine fdiíimme (^ e= 
moíjn^eit bom @ebete ab^alten tüoílte, unb bie 2;raurtg= 
feit, weí^e mic^ beim ©intritt in bo§ Dratorium be* 
fieí, toar fafí unettragíiá). SKan fagt bon mir, ba^ 
ic^ nii^t geringen SDhit befile, unb e§ t)ot fid) au^ 
in ber %at fd)on gejeigt, bo§ mit ®ott einen fóeit 
groaren UJlut afé ben eine§ SSetbe^  berlie^en Ijat, 
ben id) aber íeiber übeí ongemenbet í)abe; unb bod) 
mujste id) meine gange ^raft aufbieten, um mití) gu 
übernjinben, bi§ mir ber ¿pett ^uíe^t boc^  nod) ge« 
í)oIfen ^at. §otte id) mir abet einmal biefe (^etuaít 
angetan, fo fü^íte id) gto^ere SRuíje unb SBonne in 
mir afé fonít manc^maí, tnenn ic^ bem SBeríangen 
nad)gab, münbíid) p beten. §ot nun ber §err mid), 
obtüoí)! i ^ fo bofe mar, bod) fo lange etttagen, unb 
fteí)t man ííat, ba^ alien meinen Übeín butd^ biefe§ 
W t e l be§ inneríi^en ^ebete§ abgeí)oífen nmrbe: mié 
foííte bann iemanb, fo bófe er aud) fei, nod) §urd)t 
babor ^aben fónnen? 2)emt fo gro^ aud) feine 93o^eit 
ift, er mtirbe bod) nid)t in berfetben fo bieíe ^a^re í)in-
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burd^ ber^axren, mié idj e§ getan naá) bem ©m^fang 
fo bieíer unb fo gto^er Atiaben, bte mír ber §etr et« 
tt)tefeti. SSer tmrb noc§ aJlt^trauett in bcn §errn íe|en 
íonnen, nac^ bem er jo tange mtá) ertxagen ^at, bíofj 
borum, ioeií ití) SSeríangen naá) iíjm trug unb mtá) 
bemü^te eínen Drt unb eine fteit ju finben, i^n bei mír 
p ^obcn? Unb auc^  btefe§ gefáia^ oftmaí§ nur mtt 
Uníuft unb mtt gro^er ©emaít, bie ití), ober üieíme^r 
ber §err íelbft1) mír antat. 
SSenn nun aber ba§ ínnerítáie ®ebet benen, bíe 
@ott nic^t bíenen, fonbern i^n beíeíbígen, fo nü^Iiá), 
ja fo notmenbtg x\t, unb menn ín SSa^r^eít níemanb 
finben íann, ba^ e§ irgenbmie f(í)abeu fonnte; menn 
bagegen ber 6c§aben au§ ber Unterlaífung biefeé @e^  
bete^ íeí)r gro^ íft: marum folíten e§ bieienigen niá)t 
üben, meíáie @ott bienen ober p btenen beríongen? 
mü^te maí)rlicí) niájt, marum; e§ mü^te nur fein, 
bomit fie bie TO^feíigfeiten bíefe§ Seben§ beflo prter 
em|3finben unb ©ott bie Süre berfc^íieBen, auf bo| 
er ií)nen burc^ biefeíbe íeine f^ reube p!ommen íaffe. 
(Soíáie ©eeíen bauern miá) in SSa^ríjeit; benn fie 
bienen (Bott anf eigene ^often, mdí)renb für íene, 
meí(í)e ba§ inneríiáie @ebet üben, ber ^err feíbft bie 
Síoften tragt, ba er i^nen für eine üeine S3ef(í)merbe, 
bie fie auf fiá) ne^men, einen foítíien %xo\t beríeiíjt, 
ba^ boburá) i^re Mí)felig!eiten ertragíiá) merben. 
merbe bon ben Sroftungen, meíáie ber íperr benen 
mt btefen aBotíen tüilí bte §eilige nut ben Intrieb unb 
bie §ilfe ber g5ttíiá)en ®nabe bejeid^nen unb nidjt ítc^ felbfí, 
íonbexn bem |)ettn bie @í)te geben. 
mítteíít, bte ím (Pebete be^anííd^ finb, noá) au§fü^t^ 
íid) [^recíien; barum fogc íá) cm btefet ©telíe íreiter 
níáltó barübcr. ^ur ba§ eine jei íjiet ettüa^nt, bo^ 
bo§ mncríid^e ^ebet bie ^forte p ienen fo gto^en 
©naben mar, bte mix ber §err ertctefen ^at; ift aber 
bíefe ^üxe üerf^Ioffeit, fo tüeifj íá) nid^t, tote ex foíáje 
(Snaben einex @eeíc mittetíen folíte. SBoííte ex aud^  
etníxeten, um \iá) an i^r cxgo^en unb fie tnít 
fetnen ^xoftungen erfxeuen, fo fanbe ex !einen 3^ 
gong; benn ex toilí bte ©eeíe einfam, íautcx unb naá) 
foíáien ^xoftungen begiertg ^aben. SSenn toíx tljm 
bagegen oieíe |)tnberntífe ín ben 2Beg legen unb !eíuen 
^ í e i | antoenben, biefeíben gu befettigen, tote foíí ex 
bonn p un§ fommen, unb míe fónnen toix oexíangen, 
ba^ et utó gxofje ©noben mtttetíe? 
S)amtt man abex bte S5oxnií)er5tg!ett ®otte§ ex^  
fenne unb feí)e, íoeíc^ ein gxofje^  (31M e§ füx mic^ 
getoefen, ba| ic^ ba§ ínnexliáie @ebet unb bie Sefung 
mfyt toiebex aufgab, fo toill iá), toeil an biefex ©1= 
fenntntó fo oicl geíegen ift, íjtex f(í)iíbexn, toeítí^en 
®amp*¡ bex bofe geinb einex 6eeíe bexettet, um fie gu 
getoinnen, fomie outí), toeídjex taftgxiffe ber §exr 
fic^  bebient unb toie baxm^exsig ex ift, bie ©eeíe mie« 
bex an ftá) gu §ieí)en. 2)iefe @cí)ííbexung foíí %u* 
gleití^  eine SDla^ nung fein, ba^ man f i ^ box ben ®e= 
fa^xen pte, Oox toeíáien i(^ feíbft miá) ni(^t geptet 
í)abe. ^o, box alíem bitte idj um bex Siebe unfexe§ 
."pexxn toilíen, Befonbexé um jenex gxo^en £iebe toiííen, 
mit bex ex ftetig bemüí)t ift, mté ju fid^ gu befeíixen, 
bafj man bie (Selegen^eiten jux ©ünbe meibe; benn 
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foíange toit mté in benfeíben befinben, fdnnen ttñr 
ben Síngriffcn fo mad t^iger ^eínbe gegenüber unb bei 
fo tñeíen (Sáitiíoc^^eiten, benen tt)tr untertoorfen fitib, 
ouf unfere etgene SSexteibígung fein SSertrauen fe|en. 
^ tt)ünfá)te nur, id) fdnnte meinen Sefem redjjt íeb= 
íjaft bíe (^eíangenfá)aft bor 5tugen fü^ren, ín tüelá)er 
tneine 6ede bamafé fcí)ma(í)tete. ^)a^ id) gefangen 
toar, etíannte iá) too^í, aber toorin, bie§ tt)ar mtr 
niájt red t^ fíat; benti iá) ftmnte e§ nic^t boüíg glauben, 
bal bctéjenige, trorüber ntir bie SkidjMter feíbft 
íein fo \á)toext% ($etoi\\tn maá)ten, eín fo gro|e,§ 
Übeí feí, tt)te id) e§ in meiner ©eeíe fü^íte. ©íner 
bon i^nen, bem id) meinen B ^ f ^ w ^ieíer ^infic^t 
bortrug, exfíarte mir fogar, bie ©eíegen^eiten unb 
Unter^oítungen, toúá^e iá) ^fíegte, toaten füt mid) 
feíbft bonn nidjt un^affenb, tüenn id) bie ©abe einer 
^ e n 33efd)anung ^atte. Gfé voox bie§ bexeité am 
(Snbe jener 3ei^ ^ i<á) wiá) mit ber ®nabe ©otte^ 
fd)on tne^r bon gro^eten ®efaí)ren fern^ieít, aber 
boc^  bie ©eíegen^eit, ($ott beíeibigen, nod^  nid t^ 
gan^ bermieb. SBeií bie S5eic^ tbater gute SSegierben 
in mir getüa^rten unb faljen, wie id) mid) auf bie 
Übung he§> inneríi(í)en @ebete§ berlegte, fo meinten 
fie, id) tate bieí bamit; meine ©eele aber eríannte 
gut, ba^ fie bamit nod) nic^t tue, tt)a§ fie für ben, 
welc^em fie fo bieí fdjuíbete, p tun berpfíidjtet toare, 
©ie bauert mid) j t | t nod), bie arme ©eeíe, ba| fie 
fo bieí ^u íeiben ^atte unb nirgenbg, au^er bei @ott, 
ou^ nur ein b i^en ^iífe \o.nhf unb baf3 man i^r 
§u i^ren Unter^aítungen unb ^ergnügungen fo bieíen 
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fretcn Sauf íte^, ba man t^t fagte, bte[e 2)tnge feien 
eríaubt. 
(Stne anbere, leineStoegg gertnge ^ein toar für 
miá) bo§ 2lní)6ren Don ^rebigten. ^orte bie 
^rebtgten jo au^etorbentltcf) gem an, baB id), toenn 
etnet geíftxeiá) unb gut ^tebtgte, untüiíífürítá) unb 
o^ne p mífíen, míe bte§ ÍUQXUQ, eine befonberc Síefie 
gu t^m getuann. Unb menn auá) ein ^tebtger, tvk 
anbere Bu^orer fagten, niá)t gut ^rebtgte, fo fam 
ntír boc§ fafí nie eíne ^Stebtgt fo fá)íeá)t üor, ba| id) 
fíe nídjt gem ^orte. SSar aber eíne ^tebígt gnt, 
bann macote fie mit eíne ganj befonbete ^renbe; 
benn bíefe§ ®nte ^atte id) an mir, bo^ id), feítbent 
id) ba§ ínnerlíd)e ©ebet ^ nben angefangen ^atte, 
foft níe fatt tüurbe, Don ®ott gu reben ober xeben 
§u ^oren. ©inerfeífé nun entpfanb id) in ben ^re« 
bígten grofjen Stoft, anbererfeító beruxfac t^en fíe 
ntíx gro^e ^ein; benn ba erfannte id), ba^ id) beí 
hjeitem níc§t fo mx, toie id) íjatte feín foííen. ^d) 
í»at bornm ben §etm ntír p í)elfen; ínbeffen mupe 
eé, nñe mir je^t fc^eint, baran gefeíjlt ^aben, ba^ id) 
mein SSertrauen má)i gonjííc^ anf ©eíne üO a^jeftat 
fe t^e unb bo§ $8ertrauen anf míd) nod) má)t oóíííg 
aufgegeben íjatte. ^d) fu(í)te ^eííung unb wenbete 
S^íttel bap an; aber id) ntufjte nid)t erfannt ^aben, 
ba| aííe^ meníg nü^e, toenn toir níd)t ba§ Í8et* 
trauen anf un§ feíbfí ganj aufgeben unb e§ anf 
@ott alíeín fe|en. Qd) beríangte nad) Seben; benn 
ic^ faí) too^í ein, bafj id) níc^t íebte, fonbern mit eíner 
5ítt 2obe§ftí)atten rang, aber id) fanb niemanb, ber 
©dfiriftcn ber §1. S^erefia. I . 335. 7 
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mír ba§ Seben gegeben ^atte, unb iá) feíbft !onnte 
e§ mír má)t geben; betienige aber, ber e§ geben íonnte, 
f)atte UrfacÉie mír nící)t íieífett, njeíí er míd) fo oft 
fd^on \iá} ^ urüágefü^rt, íc^ aber i^n iebe^maí tüíeber 
üeríoffen í)atte. 
Üetttttes IjíWírtllütt 
Vntdf tocldjc nTtttd ber íjerr ttjre Sede ertDCífte unb fíe in 
fo grogcn ¿finftcrmffcn crleac t^ete, unb tote er i^rc (Eugenb 
frfifttgte, um tí^ n niáji 311 beletbigen. 
SReíne ©eeíe mar aífo bereíté mübe xtnb gern 
ttmre fie ^ur 9íu^e gefommen, aber iíjre bofen ©e^ 
too^n^etten ííefjen e§ mcí)t p . 5tfé id) nun eíne§ Sage§ 
in§ Dratorium ging/ba gef^a^ e§, ba^ meín 33ítá 
auf eín 33iíb fíeí, mlá)t% für eín gevoífíe^ $eft, ba§ ím 
Sííofter gefeíert ttmrbe, entíe^nt unb bortí)ín gur 3luf= 
betoa^rung gebra^t toorben tüar. 2)ieje§ 33ííb fteííte 
(5í)rtftum mit üíeíen SBunben bebeát bar unb mar fo 
anbadjféertoeáenb, ba| tc^  bei Setradjtung be^feíben 
ganj barüber beftür§t murbe, ben ^eííanb fo §uge* 
rí^tet §u erbíiden; benn e§ toar í)íer lebenbíg jum 
Slitébrud gebra(í)t, toa^ er für un§ geíítten. 33ei bem 
©ebonfen an bíe Unbaníbar!eít, toomít íc^ tíjm bíefe 
SSunben tiergoíten, toar meín (Sc^ mers fo gro^, ba^ 
mír ba§ ^ )erj gu Breáien ferien. toarf mícJ^  oor í^m 
níeber, unb inbem ítí) eíuen ©trom oon granen oer= 
go^, bat iá) tí)u, er moge mid) bod) enbítd) eínmaí 
ftarfen, bamít íc^ í^n níd)t meí)r beíeíbíge. 
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^á) ^atte eine gto^e Slubac t^ gur gíormürbtgen 
^agbaíena unb bo^te fe r^ oft an ií)re SBefe^ rung, 
befonberé tüenn id) fommimtgíexte. SBeil {(^ ba gert)i| 
wu^te, bo^ bex ^err in mír gegentüorttg feí, íoarf tá) 
míd^ i^tn ^ü^en, inbem ^offte, ex toerbe meíne 
Srdnen nitíit Derfáima^en. SSa^  tá) í^m abet in 
folien SíugenbMen fagte, mu^te íd^  tti(í)t; benn 
alí^u gro^ tüar bie ©nabe, ba^ er mix um feinettmílen 
§u iDeinen geftotteíe, ba iá) biefe Üiü^tung immer \o 
baíb toieber t>erga|. 2)abei em^fa^í iá) miá) jener 
glorreíc^en ^eíltgen, cmf ba^ fie ntir SSerget^ ung er* 
íange. 2)íefeg íe^te 3)íaí aber, bei bem 5ínbíiáe be§ 
ertoa^nten SSiíbeé, gíaitbe iá) grü|exen yiu1§m gefáio^ft 
^oben; benn id} í)atte f^on gro^e§ SUli^ trouen auf 
miá) feíbft unb fe|íe íe^t mein ganseé SSertrauen auf 
(SJott. $á) meine, bantafé gu i^m gefagí p ^aben, 
ic^ nmrbe n i^ t e^ er auffte^en, afé bté er meine $8itte 
er^ort Ijotte; unb tüirííiá) ^at er mir and), nne iá) 
\iá)ex glaube, ge^oífen, benn bon ba an nmrbe e§ nad^  
unb nad) bteí beffer mit ntir. 
Meim ©ebetótoeife n^ ar bamaB foígenbe. ®o id) 
mit bem 95erftanbe má)t na^finnen fonnte, fo befíife 
iá) miá), mix (s^riftum afé in mir gegenmartig ijor^ 
pfíelíen, unb gtoar mx e§ mir, tme id) meíne, bei 
ber ^orfíeílung jener @e^eimniffe am mo^íften, in wet 
c^ en id) ií)n meíjr einfam faí). 9^ir fd)ien e§ bo, er 
tnürbe, toeil fo einfam unb betrübt, miá) um fo íieber 
in feiner ^ctye buíben, míe jemanb, ber be§ Srofte^ be» 
barf. 2)erglei^en einfaítige SSorfteííungen ^atte iá) 
biele; am meiften ober fagte e§ mir gu, mír
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betettb im ©arten borjufíeííen. ^ier gefelíte tc^  mtcf) 
iíjnt getr)oí)nít(í) bet, inbem id) feine§ ©(í)tt)eí|e§ unb 
feínex S5etrüímt§ gebaáite unb tüünf^te, toenn e§ 
mügliá) toare, t^m btefen \o f(^tnergítcí)en ©d^toet^ ab= 
gutroánen. 2)00) ermnere mtá) ntájt, etnen ttñrf* 
ít^en (Sntfd I^u^ bagu gemogt ^aben, metí mír meíne 
fo fcíitDeten 6ünben box Slugen fc t^oebten. ^á) ^{elt 
rtttd^ ^íer fo lange bei t^m auf, até metne gerftreutett 
©ebanfen guítejjen; benn btefe ^íagten mid) m 
3}íenge. SSteíe ^a^re ^inbuxá) íjabe id^ in ben mei= 
[ten yiaájten üor bem (Sinfpiafen, toenn íá) míc^ für 
bie fRu^ e @ott ettt|3fa^í, itnmer eín mentg an bícfeg 
©e^etntntó be§ ©ebete^ tm ©arten gebft(í)t. 2)te§ 
í)Qtte iáj fcíjon. jur 3ett, in ber tá) no^ ntdit Sfamne 
trar, getan, lüetí man mtr fagter e§ toaren biele Stbíaffe 
baburc^ getütnnen. ^c^ gíanbe, ba| metne @eeíe 
au§ biefer Übung etnen gro^en ^u^en gog; benn anf 
foíc^e SBeife fhtg iá) an, bo§ tnneríid§e ©ebet gn nben, 
o^ne ba^ id) mu^te, tt>a§ e§ feí. ©iefe Übnng mar mir 
bereító fo ©e iüo^e i t getoorben, ba^ iá) fie eben* 
foloenig unterlie^, afé miá) Oor bem ©c^íafengeíjen 
p belreujen. 
Um toieber anf bie ertoaljnte ^ein p !ommen, 
meldje mir bie jerfíreuten @eban!en üernrfadjten, fo 
f)at jene SSeife be§ @ebete§, bei ber man nid^t mit 
bem SSerftanbe na^finnt, ba§ ©igene, ba^ bie ©eeíe 
enttüeber Oteí getoinnt, ober ba^ ií)r bie 93etrací)tung 
beríoren geí)t. ©cíireitet fie Ooran, fo getoinnt fie biel, 
íüeil fie in ber Stebe pnimmt. Um aber bfé ba^in 
p geíangen, fofíet e§ í^r oieí. ©me Mna^me mad^ en 
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nur ienc ©ceíen, íoeíc^e ber ^err xeáji baíb ^um 
Bete ber M j e eríieben totíí, bergíettí^en tá) meceré 
lenne. @§ tft ba^er für bieientgen, tvéífye btefen SBeg 
geíjen, gitt, ein S3u^ bet ber ípanb §u ^aben, um fid) 
burtí) Sefen f(f)nen tüieber fammeín p íonnen. f^ür 
mt(^ tüar e§ auá) bon ^u^en, trenn t(^ ba§ geíb, 
über SBaffer, ober SSÍumen anbíicfte. 2)tefe ®tnge 
tüeáíen míá) aitf irnb beríjaífen mtr p r ©ammíung; 
fíe bienten mir ftatt eine§ S3u(í)e^ ba tc§ bet i^rem 
Slnbítáe be§ «Sd^o^fer^ fotrie metner Unbanfbarfeít 
unb metner ©ünben gebac^ te. ^ímmítfc^e imb erí)a^ 
bene ®tnge aber rntr borpftenen, bop toar meín $8er^  
ftonb ftefé ungef^tát, bté tnir ber ^err ouf eine 
anbere SBetfe btefeíben getgte.1) Unb überíjan|)t ^atte 
iá) \o tüentg @efc^t(fííá)fett, ntír nttt bent SSerfíanbc 
ettüaé borpfteííen, ba^ mtr, iüenn ic^  e^  nítí^t nttt 
9íngen [a^, metne (StnbtíbnngSlraft gar niá)t§ ^aíf, 
ma r^enb anbere fíái berfá)tebene SSorfteíínngen ntaáien 
fonnen, utn p r Sammíung p geíangen. S'ínr bcté 
eine bermoá)te tc ,^ mir (£í)rtftnm tn feiner SO^ enfá)^  
^eit benlen, ínar aber nifyi ímftanbe, mtr jetne 
©eftaít tn mcinem ^ nneren borgnftelíen, fobieí iá) auá) 
bon fetner (Sc^on^eit fi^on geíefen nnb fo oft iá) fetne 
Stlbntffe betrac^tet ^atte. ^á) glic^ tn btefer SSe^ ie^ ung 
etnem SJÍenj^en, ber bíinb ober tm ^ í ^ ^ e n ift unb 
mtt etnem anberen \pxiá)t, ben er afé gegennidrttg 
erfennt; er metfj genjt^ ba^ ber[eíbe bet ííjm tft, tí) 
tüill [agen, er metlt e§ unb gíaubt e§, aber er fte^t 
^ ben SSífionen unb Dffenbarungen, loobon itt btefem 
S3u(í)e nocí) bte JRebe fcin loirb. 
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tí)n tttá)t. $tt o^nítcíier SBetfe erging c§ mir, m m 
id) an unferen .t)emt bad t^e. 2)arum ^atte ic^ bte 
S3iíbet fo gern. £) bie UngíMliájett, bte buxtít) ií)re 
©d)uíb fíc^ eíne^ fo gto^en ©ute^ beríuftíg ma^en! 
\á)mt tooty, ba| fie ben ^enn má)i íteben; benn 
íiebten fíe iíjn, fo tüürben fíe fiá) freuen feín S5ííb 
fe^en, míe man fíd) ja í)íemeben auá) freut, btó 
S3ílb beffen fe^en, ben man ínnig liebt. 
jener fteit gab man mír bíe SSeíenntníffe be§ 
íjeííígen 5íugnftm. fá)eínt, ber §exr ^abe bíe^ fo ge= 
fügt, benn íá) í)aíte mír bíefeíben nítíjt berfc^affen 
gefucfit nnb fie auá) noá) nie gefe^en. ^c^ ^abe eine 
gro^e Síebe p m ^eiíígen 5íuguftin, toeíl ba§ tlofíer, 
ín íoeídjem icf) aí§ toeltíic^e ^erfon eine ^ ^ ^ ^ Q 
toeiíte, feínem Drben ange^orte. 3^eTn auty et 
ein (Sünber gemefen, nnb an ben |)eíligen, bíe ber 
|)err nac^  eínem fünbíiaften Seben toieber an fíá) ge= 
jo gen, fanb xá) einen gro^en Sroft. @§ ferien mír 
naniííc§, id) tóürbe beí ííjnen ^>ílfe fínben, nnb ber 
feext mürbe, fo míe er iíjnen ber§ieí)en, auá) mír ber= 
jeí^en fonnen. ^ur ba§ eine betrübte míd), uñe 
id) fd)0tt gefagt ^abe, bafs ber feext bíefe nur einmal 
ríef, morauf fie níd)t luíeber gefaíícn finb; beí mir 
aber gefc£)aí) bie§ fo oft, bafj e§ niír eine ^ein toar. 
SSenn ic^ inbeffen feine Siebe p mir betrad)tete, fo 
fa t^e ify toieber Wlut; benn an feiner 93arm^er§ígíeít 
a^be ic§ nod) nie ber^meifeít, an mir feíbft aber oft. 
9Jiein ®ott, toíe ftaune id) über bie Reírte meiner 
©eeíe, ba id) bod) fo bíelfad)e ^íífe oon i^m em|>fíng! 
SSenn id^ bebenfe, míe toenig id) über mid) üermoc^te 
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unb in lüeíáien ^effeín id) miá) befanb, bie miá) bon 
bem ©ntfáiíufíe, miá) ganj @ott ^ínpgeíien, ftitM* 
íjteíten, fo ma^t miá) ba§ futá)tíam. %á) begann alfo 
bie Menntnífíe be§ íjeiíigen 5luguftitt íefen. %ábei 
fam e§ mir bor, aB fa^ e i ^ miá) íeíbft barin geíá)iíbert, 
unb id) fing an, mid) biefem gIoxxeid)en ^ eiítgen onge= 
íegentíid^ em|3fe I^en. id^ aber gu feiner SBefefc 
rung fam unb ío§, n)ie er jene ©timme im (Sartén íjorte, 
ba meinte id) nidjt anbet§A aí§ ba^ bet §err bie nam^ 
íid)e ©timme and) mid) in meinem jerjén betne^men 
lieB- gerflo^ eine gnte SSeiíe gan§ in granen, 
matjrenb mein ^nnere§ gro^e 58etxübni§ unb ^ein 
em|3fanb. D ©ott, toaé fte^t bod) eine ©eeíe an§ 
unb meíc^e peinen etíeibet fie, ínenn fie bie grei^eit 
beríiert, bie fie al§ §etrin betoa^ren folítel ^d) bex« 
tünnbere mid) je^t batüber, tüie id) in \o gro^er ^ein 
leben fonnte. ^e^riefen jei @ott, ber mir Seben gab, 
um miá) au§ eínem \o fur^tbaren Sobe í)eran§gn^ 
tomben! SReine ©eeíe erí)ieít, mié mir ferien, gro^e 
trafte bou ber gbttltdjen S^ajeftat, bie tóne fRufe 
er^ort unb oh fo bieíer granen SKitleib mtt mir ge* 
í)abt í)aben mufete. 
3d) fing fe t^ an, mit grofjerer Suft meí)r Stit 
bem Umgange mit ®ott gu tüibmen unb mid) bon ben 
©eíegen^eiten fern^aí ten; benn fobalb id) biefe au§> 
ben 5lugen ^atte, fe^rte id) fogíeid) §ur Siebe ©einer 
Sftajeftat prüd, unb tnie id) meine, er!annte id) and) 
gnt, bafs id) @ott liebte. ©íeic^tuo^I berftanb id) nod) 
ni^t fo red)t, tote id) e§ ^atte berfteí)en folien, toorin 
bie toa^re fíiebe p ®ott befte^e. 2)od) íaum fd)ien 
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bereit geítiejen fetn, tí)m btenen íooííen, aí§ 
(Seine S a^jeftat míá) au^ fáion aufg neue mit ©naben p 
bejáieníen anfíng. e§ fáietnt, afé ^abe ber ^err 
f i ^ nur meine ©enetgt^eit ermerbett mofíen, ba§ an^u^ 
ne^men, tt)a§ anbere mit gro^er aMÍ)e gu etíangen 
trac^ten; benn fdjott in btefen íe|tett ^a^ren toar e^ , 
ba| er mtá) mit ©ü^igíeiten unb ^rdftungen ^eim^ 
fuáite. aber um biefe (Shtaben ober auá) nux 
unt §artíi(^e§ 3ínboá)t§gefüí)í p bitten, ^abe iá) nie 
gettmgt; bío^ itm bie ©rtabe í)abe iá) gebeten, bafe 
er mir nteine gro^en ©ünben b e r b é n unb tá) ií)n 
ni^t mdjr beíetbigen mbi^te. S)a i(^ bie ©rb^e 
metner 6ünben exfannte, fo getraute iá) mir nad) 
Stoftungen mb @ii|ig!eitett mit $8ett)u|tíein niá)t ein= 
moí p beríongen. ^dj gíaubte, ©otte^ exbaxmenbe 
Siebe Ijabe o^ne^in genug an mir getcm; unb ma^ r= 
ítc^ ^at er mir fdjon babur^ gro^e §8arm^er§igfeit 
ertüieíen, ba^ er miá) in feine ©egentoart ^og unb 
beí fid} buíbete. ^)ie§ fa^ id) tüo^í ein unb mar über* 
^eugt, ba^ íd^  má)t ^u i^m gefommeu toare, menn er 
feíbft má)t fo fe r^ bafür bemü^t getoefen toare. ÍHVLX. 
ein ein^ige§ sMal in meinern Sebett erinnere ic^ mid), 
i^u um (Siiftigíeiten gebeten p ^aben. ^d} befaub 
mxñ) bamafé in grofjer Slroáení)eit. ©obaíb tá) aber 
bemeríte, ma§ id) tat, fü^íte id) mid) fo be[c^amt, 
ba^ gerabe ber ©tímterj barüber, fo geringe 'Semut 
in mir p erbíiden, mir bo§ beríie^, um toa^ ic^ gu 
bitten midi er!üí)nt ^atte. tou^te gar Juoí)í, ba^ 
e§ erlaubt fei, um fo etma§ ju bitten; bod) ^ieít ic^ 
bafür, ba^ bie§ nur benjenigen geftattet fei, bie fid) 
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tn ber SSetfe bap faí)tg gemací)^ ba^ fíe ftd) au§ alien 
kaftén um bie m t y t 2ínbaá)t bemü^t íjaBen, mtt 
anberett SBorten nur íenen, bie ®ott ntd t^ beíetbtgen 
unb Berett unb entí^íoffen finb p aííem @uten. 
®íe Stanen, bie iá) getoeint, lamen mir meibif^ 
unb Iraftíoé t)or, metí id) babutá) ba§ ni^t erreic t^e, 
nací) tt)a§ ic^ SSeríangen trug.1) Stopem gíaube iá), 
ba| fie mtt genü|t ñafien; bentt bejouberS naá) biefer 
gmeimaltgen txanenboííen B^ínt r^nng unb e^r^ enS* 
betrübntó fing iá), míe gefagt, an, miá) meí)r betn ©e^ 
bete gu tütbmen unb miá) toentger mit fingen p be^  
fc^aftigen, bie mir fájaben íounten.2) ^c^ íte^ ^ a r 
noá) má)t gang üon btefen fingen ab, a í l m a p ^ aber 
ntad t^e iá) mic^ mit ©otte^ ^)iífe boá) baüon ío§. 
^)a @eine HJÍaleftot nnr auf einige ^ubereitnng bon 
meiner (Seiíe getnartet ^atte, fo na^men bon nun an 
bie geip(í)en ©naben, fo mié iá) e§ ie|t befd r^eiben 
merbe, ftetig in mir p . 2)ie§ mar freilid) etma§ gan^ 
2íuBerorbentlicí)e§; benn für gembí)níid) ^flegt ber ^)err 
foídje ©naben nur benen ju erteiíen, bie ein reinereS 
©cmiffeit íjaben, afé e§ ba§ meittige mar. 
^ @oít nic^t metjr ju beletbigen. 
8) 2)amit ftí)etnt bie ^eiltge iene voeítíiáien greunbf^afíen 
unb llnteríjaítungen ju meinen, \vetá)t fie bem im tíofter jur 
attcnfáitrerbitttg Befteí)enben (Sebraudie gema§ í)flegtc, imh bic 
fie erfí íí)ater, irte fie im 24. ^aityíftücf 6eriá)íet, ganjlic^ aufgab. 
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3el)tttes ^auíitflitá. 
Stc Begtttttt hit (Snobcn 3U crflSren, wtlá¡t bcr £jerr tljc tm 
(Sebete üerliclj. 3tt':':'^fcrit mir felbfí jum ímpfatigc folc^ct 
(Snabcn etroas bcttragen fonncn, nnb u>te»icl barón gcíegcn tft, 
btcfclben, rocnn bcr ^err fie nns reclcif^t, 311 crfennen. Sie 
bttíct iíjrcn 23ctd/toater, bte (Snaben, toelc^c tíjr ber £Jetr 
Dccltefj «nb bte fie nur aus befonberem Huftrage befe^reibt, 
geí)ettit3«ííalten. 
SSte íc^ bexeitS mttgeteüt a^be,1) tourben mtx bte 
onfongítdjen ©naben, bon benen iá) n m \pie* 
cí)en tóetbe, fá)0tt früíjer einíge 3Jíaíe ptetí, aber [te 
tuaren nur bon fe r^ íttrger 2)auer. @g begegnete mtr 
Ttamltá), toenn iá) miá) bmdE) bie erttm^nte ^orftelíung 
in bie -ftaíje S^xíftt bexfe|te,2) unb bfétt»eiíen auá) unter 
ber Sefung, ba^ miá) ^íopá) ein ©efü^í ber ©egentüart 
@otte§ überfatn, fo gtoar, ba| iá) ganj unb gar niá)t 
glceifeín !onnte, er fet in mir ober iá) fei gem^  in i^n 
Derfenft. toar jeboá) íeine 5írt bon Pifión, fon^ 
bern ba§, iuag man, ime iá) gíaube, m^fttjá)e 2;f)eD= 
íogie3) nennt. ^aburá) íoirb bie ©eeíe fo in ©taunen 
!) 4. §ou|)íítücf. 
a) ©ieí) tm 4. unb 9. §auí)t[tüd. 
3) Unter ,(m ^ ft i f á) c r S í) e o í o g t e" tft l)ter, tnic auS 
ber nodjfoígettbett ©rfíarung ber ^eiítgen erficf)tlid) tft, ba§ ©ebet 
ber SBereinignng ju tierfte^en, hjobon f^ater (üoin 18. feaupt* 
ftüác an) au^fü^rliá) bie 9íebe fein luirb. SJian nennt biefeg 
©ebet „2;i)e o í o g i e " (@otte^2Biííeníd)oft), íneií eg Sííte ent-
íjaít, bte @ott §utn unmitteíbaren ©egenftanbe í)aben ((Srfennt-
nB, Siebe, dknuB ©ottel). ^ ^ f t i f e ^ e S^eologie" mirb e§ 
genannt, toeil eé eine §anblung ifí, bie g e 1) e i m n i § b o í l 
inx ^nneren ber (Seeíe borge^t, alten berborgen nnb nur @ott 
unb ber bamit begnabigten ©eele alíeitt befannt tft; bann onc^  
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berfelt, ba^ fie gang au|er ftdÉ) p fetn f^eint. ^)er 
SBtííe ítebt, btó ©ebo^tnté fc^eint mtr betnal)e ber« 
bren, ber SBerftanb beníí, tote mtr f^eínt, má)t na^, 
beríiert fíá) aber aud^  níd^t, fonbertt ift, tok gefagt, 
nur untattg unb fóte t)on ©taitncn í)íngertffen über 
ba§ bieíe, toeíd^e^ er í)ter gema^rt, ba @ott i^n er= 
fennett ía^t, ba^ er m(í)t§ don betn begretft, ttxté 
Setne SJÍaieftat ií)m üorftelít. 
S5orí)er fá)0tt ^atte ic^ fe r^ puftg etn getütffe§ %áiU 
liá)e% 3ínbaá)fégefüí)í etn^funben, Don treíáiem man 
ftdj, tok mtr f(í)etnt, gntn %á\ felbfí ettoa^ berfc^affen 
fonn. Gfé ift bie§ etne SBonne, bie tüeber gong fínn* 
tro^í, loeil in biefem ©ebete ber ©cele bie uuerforfdjíicíifíen S!Ba^ r« 
í)etten unb bie tiefften in @ott betborgenen ©e^eimnifíc geoffen» 
bart tuerben, unb tneií e§ bex ©eeíe feí)t ící)it)er, jo oft unmoglid^ 
ift, in irbi[(í)et IRebelceifc bie íjoíjen 2Boí)r^eiten, rtjeícfjc @ott 
it)r mitíeilt, ouSjubtüden. 3um Uníerfáiiebe Don ber b o ! t r i= 
n e í l e n (toiffenfáioftlic^en) mtiítifc^en ^íjeoíogie í)ei§í ba§ 
(Debeí ber SBereinigung auc^  e m í) i r i f á) e (auf (Srfo^rung 
gegrünbete) mtjftifdje Xí)eologie, ineií bie ©eeíe mittcfó einer 
befonberen ©rfenntntó nnb Siebe &ott burd) eine ©m^finbung 
be^  @eifte§ nnb einen tjintmliícfyen SEBo í^gefáintacf fofíet nnb ge* 
nie^í, obcr mtt anberen SBorten: bie (Seele merft ^ier in jtd) 
@otte§ ©egenmart, fie befi^t ií)n, fofíet i^n, fieí)t fic^ Don feinem 
£id)te bnrá)brungen unb füíjít fid) innetft bon feiner Siebe ent* 
günbet. 2)o jebod), kbpr bie (Bceíe gu biefer í)od)er^abenen 
58efc^ auung er^oben fóirb, anbere, niebrige @rabe berfeíben bor» 
au§pgeí)ett ^fíegen, bie fie bajn borbereiten, fo geí)oren aui^ 
biefe niebrigeren ©rabe in einent gelniffen ©inne ber em:pirifd)en 
ntt)ftifd)en SCt)eoíogie an. (S c a ram e l l i , Directorium mysticum, 
tract. I . cap. 2. nnb t e m ^ f , Seben ber í)í. ^erefia bon 
S e H 9. Jp^ft.) 
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ítá), no^ gatt^  geíftig, tmmerí)m aber gansítc^ eine 
@abe @Dtte§ tft. ^ttbeffett fonnen wix, metne§ (Sra(^ = 
ten^, boá) auá) bieí baju beitragen, trenn tmr unfete 
^íebrtglett itnb Unbatt!baxfett gegen ©ott, feine bteíen 
ittt§ ertütefenen SSo^ítaten, fetn fo fcfimergboneS Sei^  
ben, [ein fo müí)feHge§ Seben betraáiten; ober tüenn 
totr m§> erfxeuen in ber 93etra(í)tüttg bex SSeríe ©otte^ 
fetnet ©ro^e, fetnex Siebe gegen un§, unb bteíer 
anbexer S)inge, bte ftá) bem, bex foxgfaltig aitf feinen 
^ortf^rttt Bebacfyt tft, oftmafé baxbietett, auc^  iüenn 
ex nt^t fonbexítc^ baxauf adjtíjat. galB nux eintge 
Hebe foídje S9etxa(í)tuttgen begíeitet, exgb|t fíd^  bie 
@eeíe, ba§ ^ex^ tütxb gexüí)xt unb e§ fíie^en ^xonen. 
SJlandjmaí fáieint eg, afó |)xefeteíi tüíx biefe %támn 
tntt ©ettiaít mté; onbexe Wlaíe \á)ánt bex ípexx un§ 
(Setüaít angutun, fo bafs toíx ntc^t tutbexfte^en íbnnen. 
(£3 t)at í)ter ben Stnfc^ettt, afé bexgeíte ©eine 3Jlajeftat 
jene gexinge TOíje mit etnem fo gxofjen ©efc^enfe, 
iüte ber 2;toft tft, ben er bex <Seeíe tm ^inbíiá baxanf 
bexíeííit, bo^ fíe um etne^  fo ex a^benen §exxn toilíen 
toeint. ©tefex ^xoft ttmnbext mtc§ ntc^t; bte ©eeíe 
í)ot dí§u guten Qkunb bap. ^a, ba íobt fie ftd), 
ba fxeut fie fiá). 
(Sin SSexgíeíá), bex mir ebett einfallt, fáietnt mix 
gut ^affen. ®iefe ^xettben be§ @ebete§ mbgen ben 
gxenben bex ^immefóbemo^nex at)níi(^ feín. ®a bie^ 
feíben noá) ni^t meíjx geftítant ^aben, afé i^nen bex 
^ert tíixen ^exbienften gemo^ fc^ anen gibt, nnb ba 
fie pgíeiá) einfe^en, ioie gexing biefe finb, fo ift Jebex 
mit feinem pa | e pfxieben. 2)enn ^nñfájen bex einen 
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unb ber anbercn ^reube tm §tmmeí befte t^ ern übcr^ 
au§ gro^et Unter j^teb, etn toeit gro^erer oI§ !§ienieben 
gtmfcfyen ben eínen unb ben anbercn geífííiájen ^teu= 
ben, bie eknfatté au^erotbcntíicí) üoneínanber bex= 
fc^ ieben finb. (So tt)te mtt ben §immefébemoí)nem 
üeríjaít e^  ftc^  outí) mít ber ©eeíe, n)el(í)e anfdngt, bie 
genannten f^ renben §u genielen, bie ($ott í^r befc^ ext. 
®§ fommt i^r babei tn SKa^ríjeít faft fo üox, afé fei 
je^t fílr fie nifyté metjt §n tt)ünjií)en übrig. <Sie í)ólt 
ficí) für alíe^, tuomit fie ($ott gebient, xeiá)Ii^ beío^nt, 
nnb fie í)at boílfommen uá)t. ®iefe Granen finb, mié 
gefagt, int gelmffen ©ínne bie ^rnáit eigenet 2ín* 
ftrengung, freiíiá) mit §iífe ber @nabe ©otte^, o^ne 
toel^e niájté gefá)ieí)t; aber aííe 3)lüf)en ber SBeít 
íonnen nad^  meinent S)afürí)aíten mit !einer eingigen 
biefer Sranen t)ergíicí)en toerben, ba man babntcfy fo= 
Oteí getüinnt. Dber gibt e§ einen grb^eren @etr»inn 
für un§, afé kgenbein 3eií9n^ 3U befi|enr ba| luir 
®otí gefaííen? ©o íobe benn, toer e§ fo toeit gebrac t^ 
^at, í)i¡)á)íiá) ben ^errn unb er!enne fiá) afé beffen 
gro^en ©áinlbner! (5á)eint e§ ia, ba^ er i^n gn feinem 
9íei(^e auéertoaíiít f)abe nnb in fein §an§ anfne^men 
íoolíe, toenn er má)t meíjr jutíldge^t. 
SJlan ad^ te niá)t getoiffe SSerfnáinngen, bie nníer 
bem ©d^eine ber S)emut ^ier anftancíien nnb tuorüber 
iá) miá) na^er eríídren ÍDÍÍI. SDÍanáien fdEieint e§ nam= 
lid) 2)emut jn fein, toenn fie bie ©aben, toeláie ber 
§err i^nen Oerlei^t, niá)t anerfennen. f^ affen toir aber 
bie (Sadfje rec t^ anf, fo tote fie ift. ©ott erteilt nn§ 
biefe ©naben o^ne nnfer ^erbienft nnb íoir foííen 
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(Seiner SJÍaieftot bafür battfbar feín; benn tütm toix 
má)t erfennen, ma§ tt)ir üon t^m em|)fangett íjaben, fo 
tüerben mtr auá) nic^t feiner Siebe erít)ací)en. 2)a= 
gegen ift gan^ gerní^, ba^ toir, je reic^er tuir un§ beí 
ber ©rfenntníg unferer etgenen 5írmut erbííáen, um fo 
nte^x getírinnen unb fogar um fo mdjr noá) tn ber 
ttia^xen 2)emut pnc^men. QaZ anbere ^ ie^e bte 8eele 
riur entmuttgen, toenn man i£)r glauben maáieu toürbe, 
fie fet fo gro^er @üter nic^t faíjtg; unb hitó gefcí)íe^t, 
tüenn fie ín bem Síugenbíiá, too it)r ©ott btefeíben mit^ 
gutetíen beginnt, ou§ %utá)t Oor eítíer @^ xe baoor 
guxüdEfcfjxedt. ©íauben toir e§ bod^ , bo| bex, roeíc^ex 
un§ biefe ©ütex f|)enbet, un§ aud) bte ©nabe ^eben 
íoirb, bof3 toír tn biefex ^erfnc^ung p eitlex ©^xe baé 
SBerf be§ bofen^einbe^ exíennen, unb ©taxfe, ju tt)ibex* 
fiemen. S^ ux müffen toix ín ©infaít box ®ott manbeln 
unb i^m aííein, niá)t ben 9Jlenf(í)en, p gefaííen fuájen. 
(£3 ift ganj ííax, ba^ toix jemanb, bex un§ SSo^ I* 
taten extoiefen í)ot, um fo me^ x íteben toexben, je 
dftex toix un§ bexfelben exinnexn. ^ft e§ nun exíaubt, ja 
fogax fe^ x berbienftíic^, tmmexbax bex SSoí|ítaten etn= 
gebenf p fein, bie un§ &ott baburd) extoiefen ^at, bajs 
ex un§ au§ bem ífliá)t§> gegogen, un§ ba§ ©ein bex* 
lieíien unb un§ ex^aít, fotoie alíex übxigen SBo^ítaten, 
bie ex un^ bux^ feine Seiben unb feinen %oh, unb 
§toax íangft pDox, e^ e ex un§ exfc^ uf, bexeitet í)ot, 
um fie jebem einjetnen bex gegentoaxtig Sebenben 
pptDenben: mxum foííte id) nifyi auá} ex!ennen unb 
einfe^en unb oftmaíg betxac t^en büxfen, tote mix ©ott, 
nac^bem id) boxí)ex Oon (Siteífeiten mid) §u untexí)aíten 
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^fíegte, nunmc^r bie ®nabe beríic^en ^at, nur bon 
ií)m teben p tüoííen? &ie \ ha§> t[t etn tíeinob, m h 
á)e$ mít ©etüaít miáj p m Sieben antreibt, fooft tc^  
ntid) etínnere, ba^ e§ mtr gefáienít tourbe unb ba^ 
id) e§ ie|t befi|e; in btefer Siebe aber befte t^ ba§ gangc 
®ut be§ ouf 2)emut gegríínbeten @ebete§. Unb tote 
erft, wenn man ftd) im 93eft^ e anbexer, nodj foftbareter 
0einobíen fte^t, bergíeíc^en eíníge Wiener ®otte§ fáion 
em^fangen Ijaben, 33. ber SSerac^ tung ber SSelt nnb 
feiner feíbft? ®§ ift fiar, ba^ [oíc^e «Seeíen fiá) aí§ 
groare ©tí)ulbner @otte§ nnb jn fetnem 2)ien[te noá) 
me^ r üer|)fíi(í)tet íiaíten ntüffen tüie pbox, ba fie 
fe^en, bajj fie don bergíetd)en ©ütern nid)té befeffen, 
fonbern aík§> ber ^retgebtg!ett be§ §errn jn berban!en 
Ijaben. S){efe aber tft fo grofj, bo^ er and^  etner fo 
armen, bofen nnb aííe§ ^erbtenfte§ boren ©eeíe, n)tc 
bie meintge e§ tft, für toelc^ e fdjon ha§> erftgenannte 
Síeinob genug, fa überfínfftg genng ge^efen watt, noá) 
grojsere 9íei(í)tümer gefc^ enft í)at, fie n»nnfd)en 
getüu^í í)atte. Man mn^ jebocí) an§ folien @naben 
don neuem ^írafte fammeln, @ott ^n bíenen, nnb fid) 
befíei^en, nid)t nnbanfbar gn fein; benn nnter bíefer 
S5ebingimg fd)en!í fie nn§ ber §err. Wafyen mir aber 
!einen guten ©ebrand) bon biefem 6d)o|e nnb bem 
í)o^en 6tanbe, in ben nn^ ^ott berfefet, fo n)irb er nn§ 
alíe§ mieber ne^men, nnb mir merben bann biel armer 
fein afé gubor. @eine aJíajefíot ínirb afébonn biefe 
Síleinobien etner onberen (Seeíe geben, bie fie ott fid) 
ergíangen íaffen nnb p i^rem nnb anberer -ftntjen 
gebrancfien íDirb. SSie foíí aber ber, meídjer feinen 
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9fíetc§íum mfyt exíennt, für ftá) felbft etnen ©eitnnn 
batané gíe^en ober anberen fretgebtg babón tnittetlen? 
$la<£) memem ©afüríjoíten i[t e§ bei bex SSefáiaffen^eít 
wnfeter Watux untndglíá), mutig grofje ®mge p unter^ 
neíitnen, iüemt man nt(í)t exlennt, ba^ man bei ($ott 
in ©naben fte^t. S)enn tt)ír finb fo eíenb nnb \o fe^r 
gn ben fingen btefex (Srbe genetgt, ba| íemanb níáit 
tüoí)! aííe§ ^rbtíáje in ber %at tüirb t)erad)ten unb 
fid^ uolífommen babón ío§íá)aíen fonnen, toenn er 
nii^t erlennt, ba^ er etn Unter|)fanb dom ^immüfáien 
be[i|t, toomít nn§ ber |)err pgíetá) bte bnrá) unfere 
©ünben üeríorene ^raft toteber beríetfjt. ©o toirb 
auc^  jemanb toenig barnaá) berlangen, alien gn m i ^ 
fallen unb bon alien berabfc^eut §u toerben, noc^  ft^ 
Dtel xtm bte Übung aííer fonfttgen gro^en Sngenben 
fümmern, toeíc^e boíílommenen ©eelen etgen finb, 
toenn er nidjit nebft einem íebenbtgen ©lauben auá) 
noá) eín Uttter|)fanb ber Siebe íiat, bte @ott p tljnt 
trogt. ®enn unfere S a^tnr ift fo abgefínm|3fí, ba| toír 
gern mtr bem na^geíjen, wa§> tuir Oor un^ gegen^  
toarttg feí)en. ®arutn finb e§> gerabe bie ©naben-
gaben, bie ben (^íauben in nn§ eríoeáen nnb ftarfen. 
lann fein, ba^ iá), bie ití) fo bofe bin, nur 
natíE) mtr urteile, ba iá) toegen meine^ @Ienbe§ bie§ 
alíe§ notig geí)abt ^abe, troíirenb anbere p r 3ínMbnng 
auá) feíjr Oolñommener SSerfe oielleíd^t nic^t me^r be^  
bürfen al§ bie Sa^rí)eit ht§> (^ lanbenS.1) 2)ie§ mogen 
jene felbft fagen. ^d^ meine^teifé beri(í)te blo^ meine 
1) 2)amtt fíelít bie ^ctltge bie ^otiuenbigíeií ber gcHtíidjen 
@ttobení)iIfe feineSloegS tn 3íbtebe. 
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etgenen ©rlebnífíe, \o tute e§ mtr befoíjíen nmrbe. 
(Soíííe bag ©efc^rtebene nic^t tidjttg fein, fo mag t§> 
ber, bem íá) e3 gufenbe, gerreifjen; er tt)trb e§ beífer voi\* 
jen aB id), tr)a§ etttm Unrtc^tige^ battn ent^aíten íft. 
3ugíet^ íntte iá) í^n um ber Stebe be§ §errn toiííen, 
ba§, m§> icf) bi^er üon meínem bofen Seben unb 
bott metnen @ímben gefagt íjabe, p berüffentltc^en; 
baju gebe tá) fottoí)! t^m afé auá) alien meinen üb= 
xtgen $8et(í)tbatem forton bíe ©rlaubni^. SKerai fie 
toolíett, jo mogen fie e§ gíeítí) p meinen Seb^etten 
tun, bomtt iá) bíe SSelt ni(f)t íanger me^r taufáie, 
mbem bíe Senté glanben, e§ fei etma^ @ute§ an mír. 
^á) beteuere in SBa^ríjeít, ba^ mir btefe^ wenígftené 
nac^  meiner fe t^gen ^exfaffung, etn gro^er %to\i fein 
tt)ürbe. Sux ^eroffentítáinng beffen aber, tuaZ ify bon 
nnn an [agen tüerbe, gebe tá) ben ©enonníen fetne 
©ríanbntó; nnb foííten [te e§ jentonb getgen, fo mi l 
ify mtfyt, bc| fie bie ^Serjon nennen, tütlá)ex e^  begeg^  
net ift nnb bie e§ gefcfirieben í)at. ^e^toegen nenne 
tá) auá) meber miá) feíbft nod) irgenb jemanb, fon^ 
bem inííí olíeé naá) 9Jlogíi(í)feit fo fdjreiben, bo| ic§ 
niájt erfannt toerbe. ^á) bitte aífo nnt ber Siebe &oU 
íe§ tmííen, meínem SBunfc^ e p n)iíífoí)ren. SSeríeí^t 
mir ber §err bíe @nabe, etm% ®ute§ gn fagen, fo 
reidjt ba§ Sínfe^en fo geíe^rter nnb gewíc^tiger aKanner 
gur SSeftatigung beéfelben í)ín. ®enn ift e§> M l i á ) 
gnt, fo rn^rt e§ bom ^erm, niá)t bon mir í)er, ba 
e^  mír fomoí)! an 2Biffenftí)aft aB aná) an eínem tn-
genb^aften Seben gebrídjt, unb tá) meber bon eínem 
©eíeíjrten notí^  bon jemanb anberem angeíeítet n)erbe. 
®(§riften ber Ijl. S^ evcfia. í. m. 8 
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Wan tvá$ nifyt etnmaí, ba^ id^ btefe^ ícfyreibe, bte= 
jenigen au^gettommett, bon toeífyen iá) baju ben 9íuf= 
írag íjabe, unb feíbft btefe befitiben jíd^ gegentüarttg 
nid^í í)ter. ftubem. mn$ iá) mix bte ©c^rei-
ben gíetcí)íam fíeíjíen unb nur mü^fom íomme iá) baju. 
2)enn ba ic^  in einem armen ^íofter íebe,1) fo toerbe 
iá) burtí) ©ptnnen ge^inbert, ber ^Jlenge anberer ©e* 
fájafte, bte mtc^ ín Sínf^ruc^ ne^mett, gar nic^t gu 
gebenfett. Gfé mürbe nttr hemnaá), íeíbft tuenn mir 
ber §err grb^ere ^a^tgfett unb eiu treuere^ ©eba^t^ 
nté Derííeíjen íjatte, um ®eí)orte§ ober @elefene§ be^  
nü|en ju fbnnen, auc^  biefe^ au§ aiiangeí au Qeit 
nur toenig ^eífen. $cf) a^be aber in ber %at ein fe r^ 
\á)má)e$ ©ebatí^tmé. SBerbe iá) aífo in ber ^oíge 
ettotó @ute§ fagen, fo mili e§ ber §err eine^ guten 
^toeáe^ tüegeu. 2)a§ ©á)íecí)te tft bou mir unb ©uer 
(Shtaben Yerben e§ tiígen. |eber i6injiá)t aber 
toürbe e§ oí)ne Síu^eu fein, meinen ^amen ¿u nen= 
uen. ^enn folange idj noá) íebe, ift eé offeubar un= 
fíatt^aft, bon bem ettra§ ju fagen, tüa§ iá) ©ute^ 
befi^e; má) meinem 2;obe aber toürbe bie ^unbmac^ung 
meine§ ¿flamenZ $1 íoeiter nití|t§ bienen, aí§ ba§ ba§ 
@utc boburd) jetn 2íníeí)en unb feine ©íaubnmrbig* 
feíí Deríbre, lüeií e§ bon einer fo ídjíecfjten unb ber^  
ad^tíiáien ^erfon gefagt murbe. 28eií iá) aí[o gíaube, 
ba^ fotuol)! (Suer ©naben afé auc^  biejenigen, toeláje 
fonft noá) biefen SSeridjt p íe[en befommen, meine um 
^ Síjerefia bcfanb f i ^ bamató in bem bou í^r gegritnbeten 
<pt Sofe^í)^fíofter SlüUa; t)ter \á)xkb \k it)r Seben gunt sroei* 
ten gjJale. 
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ber Síebe beé §enn tviüen geftelíte S3ttte erfüllen m i " 
ben, fo ge^ e tó) beim (Sc^ reíbeTT freí §u Berfe. 5ln* 
berenfaífé inürbe e§ — bie SJÍtttetíung meíner ©ün-
ben, bte iá) o^ne SSebenfen [age, aitégenommen — nur 
tnit grofeer tngfíltcíifett gef^e^ett. Übrígené folíte mtr 
fálon ber Umftanb, ba| tdj eín SBetb itnb noá) bagu 
etn bíjfe§ SBetb bín, ben ^ u t gutn ©áireiben bene^ * 
men. 2Ba§ ba^er au|er ber etnfadjett (Srgo I^ung mei^  
ne§ Seben§ borfommt, ba§ mpííen ®uer ©noben afé 
an 6ie geri^tet anfeíiett, ba Ste mid^ fo feí)r gebrangt 
^aben, bie mir bom ^ errn ermíeíetien ©unftbe^etgun* 
gen gu befc^reíben; iá) fe|e natüríiá) borou^, ba^ eS 
mit ben SSa r^í)eiten unfere^ íjeiíigen fat^oííf(í)en ©íau= 
ben§ übereínftimmt, tro ntc^t, fo berbrennen ©te e^  nur 
gleíá), tc^  bin bonn bamtt etnberftanben. 2)enn n)a§ tá) 
^ier bon ben ntir juteií gert)orbenen ©naben mitíeiíe, 
í)ot nur ben 3^cf, bal e§f toenn e§ mit ber fatí)oItf(í)en 
SBa r^^ ett übereinftímmt, @uer ©naben ju etnigem 
9?u^ en biene. Stítnmt e§ aber nid^t bomtt überein, fo 
toerben @ie meine ©eele enttoufáien, bamtt má)t ettoa 
ba, too ber (Stetoinn mein ^u fein f(f)eint, ber bofe f^ emb 
getoinne; benn toie ber § e r r toei^ unb iá) fpater 
noá) fagen toerbe, toar e§ überí)aití)t tmmer mein 
S3eftreben, ^Serfonen p ftnben, bte mtr 2íuf!íorung 
berfáiafften. 
(So fíat id) auá) bie mtr p t eü geworbenen @e* 
betégnaben baríegen mócate, fo werben fie boc^  für 
ben, ber leine ©rfa^rung in biefen fingen í)at, ímmer-
^in nod) fe r^ bunfeí bíeiben. ^á) núlí auá) auf etníge 
.^inberniffe, beídie meine§ ©rocí)ten§ ben gortf^ritt 
8* 
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auf bem SBege be§ ©ebete^ ^etnmen, fotüie auf matice 
anbere (SJefa^ ren aufmerffom madjen. ^aju íoerbe 
tá) mt(^ fotüoí)! tneirter etgenen ©rfaíirung, buxtí^  
toeíd^e bom ^errtt beleí)rt tt»orben bin, afé aud^  
ber ©rtfic^t bebíenen, toeí^e tá) aií§ eínem bíeíja^ 
rigen $8exíeí)re mít grofjen ©eíe^rten unb bem getft= 
íicí)en Seben ergebenen ^erfonen getüonnen Ijabe. 
S)íéfe fínben, ba^ mir bte gottíid^e SO^ ajeftat bío| 
m ben fíebenunbstüangtg ^aí)rett, treíc^e ic^ tn ber 
Übung be§ tnnerlíáieti @ebete§ gugebraáit, t ro | fo 
bíeíen ©traudjeítté unb eine§ fo f^Iimmen SBanbefé 
ebenfobieí ©rfcfjrung bortn beríte^en íjat afé anberen, 
toeíc^e fiebenunbbreiBtg nnb fíebenunbbter^tg ^aí)re lang 
btefen 2Beg bu^fertig unb tn fteter Übung ber Sátgenb 
genjanbeít flub. $ext fet ge^rtefen für aííe3! 
^Díoge er ftá) metner um feine§ ^anten^ njiííen bebíenen; 
benn er, mein ^err, tveify tooty, ba| iá) bei meinent 
Unterneíjmen nt(^t§ anbere§ fuc^ e, aB bofj er etn 
toentg ge^riejen unb üerljerrítdjt fóerbe, ttjenn man íieíjt, 
tüié er ou§ etner fo garftigen unb übeíríeáienben 
©ammeíftatte be§ Unrate^ etnen (harten bou fo íiebíttí) 
buftenben SSÍumen moceen mllie. Seine SJÍaieftat 
toolíe gnabtg beríeííien, ba^ tá) bíefe SSÍumen niájt n>ie* 
ber burc^ metne @(í)uíb auéreute unb ba| ber ©arten 
nití)t lüteber toerbe, mo§ er gubor getoefen! ^á) bítte 
@uer ^naben um bcr Síebe be§ §errn íütílen, ©te 
monten mír bieé bou i^m erfíeí)en; benn ©ie feíbfí 
miffene^, unb p a r bejfer, afé ©te mír ^íer %u [agen 
eríoubt ^aben, toíe íc^ bín. 
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Urfac^cn, njarum man nidjt tn furser §ctt jur Doüfommertcn 
£icbc (Sottcs gclangt. t>ier Stufcn bes mnerltcfyen (Sebetes, 
ÍDCIC^ C ftc burdj ciñen Perglei^ 3U erflSren begínnt, (Erfldrung 
bcr crften Stufc.1) Diefes fjauptftücf tft fetjr nü^It^ für btc 
2ínfSngcr unb für fol^c, rocl^c tm (Scbete feine Sügtgfetícn 
empfínbcm 
^á) rebe \t%t bou folien, tüeí^e anfangen, ft^ 
itt ben 2)tenft ber Stebe Begeben; benn ntá)t§ an^  
bcre§ tun totr nad§ meinet 5ín[t(^t, tüetm ÍÜÍT unS 
entíd^IteBen, auf bem SSege be§ @ebete§ bem p foí* 
gen, bet un§ fo feíir gelíebt ^at. 2)te§ ift eine fo ^o e^ 
SBürbe, ba| mtdj \á)on ber ©ebanfe botan mtt íoun* 
berboret SSonnc erfülít; benn tüenn njir tn btefem 
erften ©tanbe toanbeín, tote mir foííen, fo íd§tüinbet 
baíb bíe fne^tif^e ^fnrdjt. D §err meinet (Seeíe nnb 
metn ^^fte§ @nt, toorunt nriííft bu eine ©eeíc, toel^e 
\iá) entfc^íie^ bití^  %u íieben, níá)t fogíeic^ gnm ISe* 
ft|e biefet boíífommenen Siebe er^eben, obteo^í jte 
nací) 9JííJgí{^fetí alíe§ Detlo^t, nm \iá) befío nnge^in-
bertet tnít ber Stebe @otte§ ^n befájafttgen? ^oáj iá) 
a^be nid t^ te(f)t gef^rod^en; td^ foííte feuf^ enb ¡agen: 
toarum toolíen toít felbft nidjt? í)ie gonje @(^uíb 
íiegt an mté, tüenn toir ntáit [ofott einet fo íjoí)en 
SSütbe nn§ etfteuen nnb niá)t gíeíc^ aílet ®ütet tetí^ 
^afttg njerben, meícíie bíe toante ©otte^Iiebe, fobaíb 
man fie bolífommen Befi^t, mtt fiá) bringt. SSit geí)en 
fo fáltoer unb fo gaubernb batan, nn§ ganj @ott í)ín= 
1) 3)ic geiuóíjnttcfie 95ctta(í)tung. 
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jugeben, bofe tmr be^aíb jum (Sm f^ange eíneé fo foft= 
¿aren ©(í)a|e§ níe geí)ímg bereíteí fínb; benn nur um 
etnen í)oí)en $reté tvill bie gottítc^e SOÍajeftat uñé ben* 
felben genteBen íaffen. SSo^í fdje iá) eín, ba§ e§ 
ntá)t§ gíbt auf ©tben, tüomtt btefer !Sc^a| erfaufí 
toerben !onnte. SBenn mir jeboá) unfer mogííc^fte§ 
íaten, um feínem úbijáien 2)ínge anjuíjangen, nnb 
unfere ganje ©orge unb unfer ganjer SBanbeí im 
|)inimel tüaren, nnb menn toix oí)ne 3oubern nnb Sor* 
be^aít uñé bap' bereiteten, njie eíníge ber |)etítgen 
geton, \o íjalte td) gen^ ífe bafür, ba§ un§ btefeé éu t 
tn fe r^ fnrjer 3ett gegeben n)ürbe. Síber ba meinen 
wix, @ott aííe§ íiin^ugeben, tóenn nnr t^m nur ben 
3in§ unb bie ^rüc^te barbringen, bie SSurgeí unb ben 
Soben aber für uñé beíjaíten. SBir entfc^íieBen uñé 
^ur Strmut, m $ alíerbingé etmaé fe r^ SSerbienftíidjeé 
ift; aber oftmafé inenben toix njieber ©orge unb %ki$ 
an, bamit uñé, iá) nñíí nid^t fagen baé Jíotfóenbige, 
fonbern fogar Überflüífigeé ntc t^ fe^Ie. 2)eé^aíb fe^ en 
toir uñé naá) ^reunben um, bamit mir eé bou tfynen 
er^aíten, unb belaben uñé, auf bafj uñé ja níátfé ab* 
ge^ e, mit grofeerer ©orge, unb fe|en uñé üieííeiáit 
grdjserer ^efa^r aué alé gubor, ba toix noá) im ftc* 
fi^e unferer @üter maren. ©o meinen totr auc^ , unferer 
@í)re entfagt p ^aben, alé toix in ben Drbenéfíanb 
traten, ober afé toir anfingen, ein geiftíi^eé Seben 
füíiren unb naá) ber SSoIífommen^eit ju trad^ten; 
aber íaum' berüíjrt man uñé auá) nur ein menig an 
ber @ r^e, fo benfen toir nitíjt meí)r baran, ba^ mir 
fie (SJott bereité jum £)|)fer gebraáit; n i^r tooílen uñé 
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biefeíbe auf§ neue aneignen unb [te i^tn fojufagen 
toieber au§ ben ^anben reinen, nac^ bem tütr iíjn bod^  
bem 3lnfReírte má) ^errn unfereg SStííené 
gcmaá)t í)oben. Unb fo der^aít e§ fiá) tn alíén 
übrtgen ©tüáen. 
gine í^one 9írt fürtoa^r, bte Stebe ©otteé gu 
fueren! Unb ba ttjolíen tütr fie fojufagen gíeid^ 
mit bollen |)anben foffen. 3Bir beíjaíten unfere 9íei-
gungen; toir fueren ntdjt unfere 93egierben in§ SSerf 
fe^ en unb fie bollenbg bon ber ©rbe er^ eben 
nnb berlangen gngíeicí) biele geiftige Sroftnngen p 
^oben. 2)a§ leíntt fiá) boc^  íoo^í nic^t guíammen; 
ba§ etne ift, trie mir f(í)etntr mtt bem anberen nnber* 
etnbar. Sffieií tüii aífo nic^t aííeé bCÍIíg auf etnntaí 
^ergeben, barum tnirb and) ber 6(í)a^ ber bollfomme* 
nen Siebe un^ ntcfyt auf einmaí giíteií. SJloge e§ in* 
be§ bent ^^rrn gefaííen, m § benfeíben tnentgfteng 
íro^feutüeife guíommen gu laffen, unb foííte e^  un§ 
ouá) alie Míjen ber SKeít foften! 6etne SD^ ojeftat 
ertüetft bemjenigen fe^r gro^e Sarm^ergígíeit, bem fie 
bie ©uabe unb ben Wut §u bem @ntf(í)Iuffe beríei^t, 
mit alien traften uaá) biefem ($ute p ftrebeu; ift er 
nur beíjarríiá) í){erin, fo berfagt e§ i^m ©oít gewife 
nic^t, fonbem olíma^íiá) toirb er feineu ©eift befíí^igen, 
ba^ btefer enbíid) ben ©ieg eríangt. tyabe mic^ 
be§ SKorte^  „Wnt" bebient, tüetí e§ gar fo tneíe 3)íngc 
gíbt, tüeláje ber bíife ^einb ben 9ínfangem entgegen* 
[íellt, um fie abgníjaíten, biefen 2Beg toiríltá) %u be* 
ginnen; benn er meife, tDeí(í)en ©cíjaben er baburá) 
erleibet, ba er nidjt bío^ bie ©eeíe etne§ ein^elnen, 
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fonbem mtt bíefer ouá) bie ©eelen bíeíer cmbexer ber^  
ítert. SBenn namltc^ fo etn Sínfanger fiá) bemü^t, 
mtt @otte§ ^tífe p m ©t^feí ber SSoíIfommen^ett p 
geíangen, fo geljt er metne§ @rací)ten§ ntemafé díem 
ín ben ^)tmmeí etn, foítbem er jteíjt tmmer auá) üteíe 
cmbere rtac^  fiá); benn aB etnem ta^feren ^eíbí)errTi 
tetít t^m @ott ©eeíett p , bte fi(^ tí)m anf^fíe^en. 
^)e§ít)egen bereitet ber bdfe ^eitib ben Sínfdngern fo 
bieíe ©efa^ren nnb ©^toietgfetten, ba^ fíe ntdjt toenig, 
fonbem feí)r bteí Mnt unb gonj befonberen S3eiftanb 
@otte§ nfitig í)abenr um ntdjt toieber nmp!eí)ren. 
tüilí ha§, t\)a8 iá) über bie tnljfttfdje ^eoíogte, 
ívk man e% meine§ 2Biffen§ nennt, p fagen begonnen 
;í)abe, f^ater^in fortfe^en; füi; íe|t werbe iá) tion ben 
(Stftímg^anftrengungen bexet f^ rec^en, bie entfc í^offen 
ftnb, ba§ eríüaí)nte ®itt anjuftreben1) nnb niáit má)* 
píaffen, í)t§ fie biefe§ B^í erreic t^ ^aben. S)ie grd^íe 
(S(í)ít)ierig!eit Itegt ganj in biefen Stnfangen. S)enn bie 
2ínfcmgex felbft finb eS, íreíá)e bie Sírbeit tun milffen; 
ber §err gibí nnr bie f^aíjigfeit bap. S3ei ben übrigen 
©ebeféftitfen ift ber ©ennf} oor^errfáienb, obfd)on alie 
©tnfen, bie erften, bie mittíeren nnb bie íe^ten, i^r 
eigeníümíiá)e§ ^renj ^aben; benn auf betn SBege, toeí* 
c^ en ®^riftu§ gegangen ift, müffen aííe n^anbeín, bie 
i^m nacf)foígen, toenn fie ni(á)t tnolíen üeríoren ge^en. 
©íüdfeíige EM)en aber, bie fogar in biefem Seben 
ftí^ on fo überreicf) beM)nt Yerben! mu$ miá) 
í)ier eine§ @Iei^niífe§ bebienen, totó iá) freiíiá) gern 
^ ®. i . bie bolífommene Sicbe @otteg auf bem SSege beg 
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utitetlafíen mocóte, ba tá) em SKetb bin unb etnfad} 
nitr ba§ %ü fáitetben ^abe, tüag man mír aufgetragen 
^ot; aber für Seute, lueláie tote td^ íeine SBtfíenfáiaft 
bejtlen, tft e§ fo ¡fyftex, biefe 8|)ra^e beá ©eífteS 
gu etííaren, ba| etnen 5íuátüeg fueren muí, ber 
mír btel etletcí)tert. (S§ fann jetn, ba^ metn @Iet(í)nt§ 
nur fe r^ feíten pírtfft; bann mag metne Ungeí^tá-
ítájfett (Suet @naben p r ©r^etíerung btenen. Mtí) 
bünít, íc^ í)abe btefe^  ©íetájnB f^on einmaí gc« 
íefen ober ge^ñrt; ob meíne§ ídpedjteTt @eba(f)tn{fíe§ 
aber tüet| tá) ntájí me^r too, noc^  auf mellen ©egen* 
fíanb angetreribet tüurbe. ^nbeffen tut bte§ ntáifé 
@ad)e; füx nteínen fttved iüentgften^ tft e§ nttr 
gerabe ieá)t ^)a§ @íe{c§m§ ifí foígenbeS. ®er 
fanger fteííe ftá) bor, aB beginne er auf etnem feí)r 
iinfru(í)tbareTt, mit tiieíetn Unfraut übextüU(í)erten S3Ü* 
ben eínen ©arten an^uíegen, an bem ber §err feine 
Suft ^aben foíí. (Seine 9^aieftat feíbft robet ba§ UTI« 
fraut aité unb íe|t gute ^fíangen ein. S'le^ men toir 
an, e§ fei btefeS beteifé gefáie^en, wenn bte 6eele 
ftá) bem inneríic^en (Pebete ^tnjugeben entf^ítep 
unb btefe Übung fcf)on begonnen ^at. Sífé gute ©ortner 
^aben trír fobann mtt ber ^iífe @otteg bafür p for^  
gen, ba^ bte ^fían^en iüac^fen. SBir müffen fíe borum 
fíeifjtg begte^en, bamit fíe nt(í)t berttefíen, fonbern 
S5íumen ^erborbríngen, bie geeigneí finb, burá) i^ren 
SSoí)Igerucí) unfexen ^erm ju erfreuen, auf bafj er 
re^t oft tu ben ©atten fomme, um ftc^  ju ergo^en 
unb.uuter biefen Sugenb^^Iumen feine 3Bonne §u 
finben. 
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@e^ en toír je|t, auf íüeítí^ e Beífe ber ®axten 
betooffert merbeti fann, bomtt tvix tDiffen, íüag tuir 
tun ^aben, toéifyt TOl^e e§ mté fofte, ob autí^  ber 
©etrntin btefelbe ío^ne uttb tute íange toir bie 5lrbeit 
fortfe^en müffen. WeineZ ©rad^ten^ fann bte 93etDaffe= 
rung be§ ©atten§ auf tñerfadje SSetfe geí^e^en.: (£nt= 
tüeber fdjópft man ba§ 2Boffer mtt grofjer TOÍje aué 
einem SBrunnen; obex man ¡fyopft tute iá) felbft 
fáion ófter getan, mit germgerer M ^ e «nb in grí^etcr 
sIRenge mtttefé etne^ mit <3(í)ítyfgefa|cTi berfe^enett 9ía« 
beá, ba§ man bre^t; obex man íeitet ba§ SBaffex au§ 
etnem ^íuffe obex einem SSadjc tn ben ©axten, m% noá) 
beífer tft, metí bie (Sxbe babuxtí) me^ x befeudjtet toixb, 
ba§ ©te^en níci^ t fo oft notmenbtg tft unb fomit bex 
©óxtner ioentgex M ^ e aufpmenben ^at; obex enb^  
ítá) e§> gefáite^t bie SSetoaffexung be§ ©axteng buxc^  
einen ergiebigen 9íegen, toenn namííá) bex §exx felbft 
oíjne ixgenbetne 99emüí)ung bon unfexer ©eite ben 
©axten mit SSaffer tranft. %k íe|te Síxt ift unbex-
glei^íící) beffex afé alie box^exgenannten. SBenbet 
mon biefe biex 5íxten bex ^Bemaffexung, bie ben @axten 
exalten mn| unb oí)ne bie ex üexfommen müxbe, 
auf ben beíjanbeínben ©egenftanb an, fo íaffen 
fití) babuxd) má) meinem 2)afüxí)alten bie biex ©tu¿ 
fen be§ ©ebeteé, auf toeíc^e bex §exx in feinex @üte 
auc^  meine ©eeíe oftex ex^oben lat, einigexmafjen 
erfíaxen. %Rbá)te ex mix bie (Shtabe bexíeiíien, bei 
btefer (Sxfíaxung ba§ 9íec§te p txeffen, fo bajj e§ 
einem don benen nüle, bie mix bap ben 5íuftxag exteilt 
^aben! ^)enjelben í)at bex ÍQtxi in biex SKonaten bieí 
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m i t a geffírbert, aí§ tc^  e§ in ftebengeíin ^aíiren gebraá)t 
^atte. @r í)at fiá) eben befíer beretíet, unb batum 
betraffext er je|t o^ne Slnftrengung ben Suftgarten auf 
alie bíer SOSeifen. 3toar fíte|t t^m auf bie Ie|te SSeife 
ba§ SSaffer aur 3ett nur tro|3fentüetfe gu; e§ fte t^ aber 
fo mít tfym, ba§ er fíd^  mtt ber §tlfe be§ § e n n baíb 
ganj barín berítefen fóttb. SJtog er tmmer^ín laceen, 
trenn tí)m meíne (SrfíarungétDeiíc aB ettoo§ Un^ 
geretmteé ^orfotnmt; e§ totrb tnir bte§ nur ange^  
tteí)m fetn. 
S^ on benen, toeíc^e erfí anfangen, ba^ ínnerítc^e 
©ebet üben, fann man (agen, ba§ fíe jenen gíetdjen, 
lueí^e ba§ SGSaffet au§ bem $8runnen f(^o|)fen. 2)íe§ 
gefcfiteíjt, tvk gefagt, nur mtt gro|er M ^ e bon i^rer 
«Sette; benn fíe müffen mit ermübenber Slnfírengung 
í^re ©ínne etnfantmeín, tt)a§ bei bem getoo^nten Uní-
^erfcí)tt)eífen berfeíben etmaé fe^r ¿parteé fnr fíe íft. 
6íe müffen fídj uatf) nnb naá) geíuoíjnen, ntc^fé fe^en 
unb ^oren p moííen unb í^ren ín bíefer SBegíeíjung 
gefa t^en ®níf(^íu| h?o r^enb ber ®ebet§ftunben tn 9lu§^ 
füí)rung p bríngen. S)e§f)oíb müffen fíe bie ©infanta 
íeit auffuálen unb ba abgefonbert bon aííem über í^r 
bergangene§ Seben nad^benfen. 2)íe§ folien gtoor 
oííe pufíg tun, fomo^I btejenígen, njeítíie auf ben erften, 
aB autí) bíejenígen, toeld^ e auf ben íe^ten ©ebeféftufen 
fte^en; boc^  gíít eé, toíe tc^  notí) fagen tnerbe, bon 
ben eínen meí)r afé bon ben anberen. 9ínfang§ tnírb 
e§ t^nen auá) párúify fetn, níáit reá)t gu toíffen, ob 
fíe eíne tocare 9íeue über t^re ©ünben ^aben. Síber 
fíd^er ift bíe^ ber ^aíí, be fie ja fo ernftíidE) entfd í^offen 
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ftnb, @ott btenen. ^ebfíbem müffen fíe gíei^ an-
menben, ba§ Seben G^rtftí gu betraditen; bte§ aber 
ermübet ben SSerftanb. SSt^  í)íeí)er !ímnen tüix feíbft 
geíangen, natürítc^ mtt ber ©nabe ®otte^ o^ne rt)eí(í)e 
tüir befanntítc^ ni(í)t eíntnal einen gutcn ©ebaníen 
faffen fonnen. %ie$ íiet^t anfongen, SSoffer au§ betn 
S5runtten f^o|)fen. @ott gebc nur, ba^ ber SSrunnen 
auá) SBaffer ^abel ^nbeffen feí|ít e§ tücntgftenS nití^t 
an utt§, tüemt ton í}tnge^en, um p fdjítyfen, unb unfer 
ntdgíiájfte^ tun, um bte 95Iutnen p begte^en. 9tuá) 
tft @ott güttg; faífé er mt§ ©riltiben, bte (Seinet SRaje* 
ftat befannt ftnb, irnb bíeíleiájt p unfcrem eígenen 
gro^en 9fat|jen toilí, ba| ber 58runnen fcerftegt jet, fo 
mirb er, toenn toír nur afé gute ©artuer tun, m8 
m unferen IMfteu fte^t, auá) o^ne SBaffer bie S9íumeu 
er^aíten unb ba^ SSacptum ber Sugenben fdrbern. 
nenne í)ier SKoffer bte Granen, ober, íüenn e§ 
autí) gerabe btefe niájt toaren, fo boá) bie 9lü^rung 
be^  §erjen§ unb ba§ innere ©efilí)! ber 3ínbací)t. 
2Ba§ folí ^ier aber ber tun, ber íange geit nur 
Xrocfení)eít, ©feí unb Überbru^ unb eíne fo grofje 
Unluft jum SKafferfálítyfen tn fiá) berfí)ürt, ba^ er 
Oerfucíit tüixh, alk$ aufjugeben? @r rt)ürbe e§ tt)o^í 
aui^ tun, íoenn t^n ni^ t ber ©ebanfe, ba| er burc^ 
feine 5htébauer betn §errn be§ @arten§ einen ®ienft 
ertoeift unb ^reube bereitet, fotote bie Ülüdfi^t auf 
feine bt^erígen S5entüí)ungen, bie aííe untfonft getoefen 
waren, unb bte ^offnung auf ben au§ einer fo parten 
3trbeit erjíelenben @en)inn ftarften. ®enn e§ tft 
tpirüió) eine Ijarte ?írbeit, ben (íimer fo oft in ben 
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Srunnen ^mabguíaffen mtb i^n tmmer tüíeber o^ne 
SSafíer íierauf^ugie^en. Unb oftmafó íüirb e§ ííc^ er-
cignen, bo^ man nifyt etnmaí ba^u bte Sírme auf-
íjeben, b. ^. eínen guten ®eban!en faffen !ann. 
ift namliá) f)kx utttex SSaífexfcíiítyfen au§> betn SStunnen 
baS %aá)beníen mít bem SSerftanbe gemeint. 3Sa§ foíl 
aífo in btefem ^aííe ber ©artner tun? @r freue unb 
trofte fíc^  unb fjaíte e§ fíir bíe groóte ®nabe, in bem 
©arten etne§ [o eríjabenen ©ebieter^ arbetten gu büt> 
fen. Unb meíí er toétjs, ba| er btefem baburc^ ^reube 
berettet, unb fetne Síbfiájt baíjín geíjen mu^ nt(í)t fítí^  
[eíbft, íonbem t^m j u gefaííen, ¡o lobe er ií)n íioá)* 
ííd) für bo§ SSertrauen, meíc^eé er in feinen ©artner 
fe^t, ben er auá) oí)ne So^n \o gro^en gle i | auf bie 
anbefo^íene Sírbett bertoenben fie^t. ©r íjelfe bem 
§errn ba§ ^reuj tragen unb Beí)erjtge, ba§ bíefer jetn 
gange§ Seben íang bamít beíaftet mar; er beríange 
befíen Oíeidí) níi^t ^tenieben f(í)on unb gebe ba§ ©ebet 
niemafé auf. 9Jtog barum bie 2rodení)eit, meí(í)e er 
gu leiben ^at, autí) ba§ gange Seben ^inburá) anbouern, 
fo foíl boc§ fein ©ntf(í)íu| feftfte^en, ©^riftum mtt bem 
trence nidjt fallen gu íaffen. mirb bie B^it tom* 
men, in ber ií)m aííe§ auf einmal be^a^ít mirb; barum 
fürájte er ni(í)t, ba| feine Strbeit Dergebené feí. ®r 
bient ja einent guten §errn, ber iíjm babei gufie^t. 
2)te bofen ®eban!en aber a(í)te er nicí)t unb bebenfe, 
bafj ber bofe geinb autí) bem ^í. §ieron^mu§ in ber 
SBüfte foíc^e eingegeben íjat. 2)ieíe SJlü^en f)aben i^ren 
SSert. 9tu(í) ic^  í)abe bieíe ^aíire in einer SSeife barin 
Sugebrac^ t, ba| tc^  f^on für eine ®nabe bou ®ott 
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í)teít, tvenn iá) aud^  nur einen ^ro^fen SBafferS au§ 
bteíem gebenebetten SSrunnen 511 fájttyfen beíam. ^á) 
toei^ aífo, bal bte M ^ e n fe^r gxofj fínb; ja f^eint, 
boB fíe gu i^rer ©rtragung meíjt ^ u t erforbexn aí§ 
Uteíe anbere TO^Íeítg!eíten ín ber 28eít. ^á) í)abe 
aber aud) ílar erfamtt, ba^ (3ott btefe TO^en feíbft 
tn btefem Seben í(í)on nicfyt oíine gro^en Soí)n íap. 
2)emt füttoa^r, mit etner eingigen ber ©timben, in 
toeíáien mtx ber íperr nac^mafé feíne ©ü^igíetten 
§u foften gab, f(í)tenen mir aííe ^Befdjíüerbett, bte 
iáj burtí^ 9íii§í)arren tm (Pebete tange Seit erbuíbet 
^otte, be^ap genjefen fein. ^á) ^alte bafür, ber 
§err tcolíe oftmafé tm 5tnfang, unb ^utoeiíen aná) 
am (Snbe, foídie Duaíen unb btele anbere mttunter^ 
íaufenbe 5ínfed)tungen über jeine Steb^aber ber* 
íjangen, banttt er bor ©rteiíung feíner gto^en ©naben* 
f(^a|e fie .prüfe unb feí)e, ob fie imftanbe fetén, ben 
^eíá) j u trinfen unb i^m ba§ ^reug tragen gu ^eífen. 
^(uá) gíaube ttí), ba^ @eine SJlajeftdt un§ gu unferem 
58eften foíáie SBege filaren tüolle, bamtt h)ír nomíic^ 
grünbíiá) etfennen m5gen, míe mentg UJtr au§ un§ 
feíbft fínb. ®enn bte ©naben, mlfyt ber ^err tn ber 
f^ oíge1) mitteilt, fínb bou fo ^o^em SSerte, ba^ ($ott 
bor ©rteiíung berfeíben totíl, nrir folien un§ etft burtí) 
etgene ©rfa^rung bon unferem ©lenbe über§eugen, 
botnit e§ un§ níc^t ergeíje toie bem Su^ifer. 
£) mein §err, m $ tuft bu mty, ba§ nifyt jum 
SSeften ber 6eeíe toare, meícfie bu bereité aí§ bíe bet= 
nige erfennft, bo fíe fíc^  bír p eigen ergeben íjat, um 
l) 2luf ben ^o^eren @et»et§ftufen. 
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bír auf bemetn 2Bege Sobe am teu^e folgen, 
entfíílíoííeTt, bír ba§[eíbe trogen íieífen unb bíc^ 
nifyt alíetn bamit íaffen? 2Ber bon eu^, í^r geiftig 
geftnnten 6eeíen, bieíen ®ntfcí)íu§ in ftc^  bemerfí, ber 
^at n i d ^ ja nt^té me r^ p fürd^ten. SBer jiá) fd^ on 
fo f)oá) erfáimungen ^at, ba^ er bíe eítíen Unter^al-
tungen fíte^t unb etníam nur nttt ©ott berfefyren tvill, 
ber brauc t^ f i ^ nídjí meí>r §u ^ármen; benn ba§ 
©c^iuerfíe íft íiberfíanbeit. 2)arum íobet bie góttíic^c 
2)laj¡eftát unb bertrauet auf ií)re ®üte, an ber fie e§ 
t^ren greunben noá) niemafé ferien íte^. @cí)Iie|t bie 
9íugen, toenn ber ©ebaníe euá) fomtnt: fóarum gibt 
®ott biefem ober ienent bie ®nabe ber 3ínbacf)t tn [o 
toenigen Sagen unb mir nidjt etnmaí in fo bieíen 
^aíjren? (Seten toix überjeugt, e§ gefí^ie^t díe§ ju 
unferetn S3e[ten. 2)ie gdtíítc^e E a^jeftat füí)re un§ ben 
SBeg, ber i^r gefalít; benn tt)ir generen nic^t meí)r 
un§ feíbft, fonbern ©ott an. 2)er ^err ertoeift un§ 
^nabe genug babur^, ba§ er un§ ben SBiííen ein^ 
fíofjt, in feinetn ©orten p graben unb in feiner @egen= 
nmrt ju bíeiben; benn e§ ift getüi§, ba§ er un§ p r 
«Seite fíe^t. ©efaílt e§ i^m, ba^ bei ben einen bie 
^fíon^en unb Síumen traájfen, inbem er i^nen SBafíer 
gibt, toeící)e3 fie ou§ bem SSrunnen f(^í)|)fen fonnen, 
bei ben anberen aber baburc ,^ ba§ er íljnen \olá)e$ t»or* 
ent^aít: toas füntmerí^ mid^? $a íue, o ^err, immer-
^in, tpa§ bir gefaííig ift; tüenn ití) nur bid} nid^t be* 
íeibige unb bie Sugenben niá)t üeríiere, bie bu mir 
au§ íauter ©üte ettoa fcí)on üeríte^en ^aft. ^d) tt)ilí 
leiben, o íperr, iveil aud) bu geíitíen í)afí; bein SBille 
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gefc^ e^ e on mir in jegfícfier SSeife. SJidge Reírte ^aje^ 
ftot nt(í)t plaffen, bafj ein \o fopare§ @ut, nríe e§> 
betne Stebe tft, benen gegeben toerbe, bie btr bíofs 
beiner @ü^tg!etten ^aíbet bieneTt! 
|)íet ift tno^í beaá)ten, tocté íá) je|t jagen, 
unb gmar be^aíb fagett mili, toetí íá) e§ au§ ©xfa^ 
ritng meí§. 2Benn nantítc^ eine Geeíe, ireí(í)e ben 
SSeg be^  innerli^en ©ebettó entfd t^eben p toanbeín 
beginnt, fo bteí über fid^ geluínnett fann, ba^ fie ftcí) 
tceber aííjufeljr batüber freut, toenn íí)x ber feext fü^e 
Sroftungett unb jartltc§e§ 9ínba(^t§gefüí)í beríetíjt, noc§ 
aitd^ ílbermafjíg barüber trauert, tütnn blefeé ntc t^ ber 
%aU ift, unb fití} alfo au§ betbent nur toentg maájt, fo 
^ot fie fdjon eine gro^e ©trede be^  SSege^  gurücfgeíegt. 
@te í)rau(í)t afébann niájt ju fürc£)ten, ba§ fie íoieber 
umfe^reu tüerbe, unb folííe fie autí) noc^  fo oft ftrau^ 
c^eln; benn ba§ ©ebaube ftrebt auf einem feften ®xunb 
empox. $a ntáit in SSergie^ ung bon Granen, nic^t in 
jenen ©ü^igíeiten unb jartíic^en SínbaáitSgefüíiíen, 
luorncá) toir mei[ten§ beríongen unb njorüber toir m§> 
freuen, befte t^ bie Siebe ©otte^, fonbern batin, ba| mir 
i^m bienen in ©ereájíigíeit, ntit ©eeíenftaríe unb in 
S)emut. ©rftere^ mare meine§ (Sra(í)ten§ me^r ein ©tnp* 
fongen aB ein @eben. gür fá)n}adí)e SSeibíein, bie 
nríe iá) nur geringe ©tarfe befi|en, f(í)eint e§ mir 
alíerbingé ongemeffen p fein, n>enn fie ber ^err ntit 
28onnegenüffen unterftü^t.1) (Bolfye beríei^t ©eine 
1) Siie íínnücfyen Stdftungcn beim ©ebetc írogen aucíi üieí 
bttju bei, bie ©eeíe Don ben fingen ber 2Bdt obpjie^en unb 
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^aieftát gegentüfittig aud) mir, bamít id) getoiífe fid* 
ben, bie fíe über mid) deípngt, ertragen fómt. SSer^  
neíjme iá) aber, tvk Atener ©otteé, bie bod) exnfte^  
geíeí)rte imb berftanbige 9Jíanner finb, fo biel Stuf^ ebenS 
babón madien, tüenn i^nen ®ott feine fü^íbare 9tTi= 
bad)t beríeifit, fo mi^faílt e§ mir. ^d^ fage nidit, ba^ 
fie eine foíc^e 2ínbod)t md)t OTineí)Tnen unb ^ic^t ^od)* 
fucilen folien, menn &ott fie ií)nen gibt; benn ba 
toirb ©eine 9)?qefíat toíffen, ba^ fie iíjnen rtüpd) ift. 
tíber fie foííen fid^ !einen ^ummer mad}en, loenn i^nen 
biefe 5ínbad)t fe^ít, fonbern folien eben baxou^ ba| bie 
gottli^e aJíojeftot i^nen biefeíbe berfagt, ben ©cí)Iu| 
gieíjen, ba^ fie t^nen nídjt nottoenbig ift, unb fid^ 
feíbft be^ertfdien. 9^od)ten fie bod) glauben, ba^ baB 
©egenteií gefe^ít ift, ja mod)ten fie babón übergeugt 
fein, ba^ e§ Unbon!ommení)eií, Sftangeí an ©eifteé* 
freií)eit nnb &á)tvaá)e. im ."panbeln berrát! ^c^ a^be e§ 
feíbft erfaíjten unb etfannt. 
fie jum gottlíd^en S)ieTi[íe genetgí ma(í)en. ®egí)al6, fagt 
©caramelli (Dir. myst. tr, I I . c. 6.), tieríci^t fie ©ott ben Stn* 
fángetn im geiftüc^en Seben; bie ©eeíe barf fic| aber nicfyt batan 
t)ongen, noá) aud), ba bergíeiá)en ^riíftungen ba§ SBefen ber 
gromntigfeit niií)t auSma^en, \iá) ettoa? barauf einbiíben, obeí 
iwt)í gar onbere, bie fie niá)t fo eifrig íteí)t im SJienfte @otte§, 
berad^ten. ®|)atet, tóenn ®oít fieíjt, ba§ bie ©eeíc fc^on ftotf 
genug ift, nimmt er it)r biefe ©ü^igfeiíen íoieber, um ií)t bafür, 
gíeic^falB ií)i-em S3efíen, ba§ í)atte 33rt)t bet 2;tocíení)eit gu 
íeicí)en. S)aburd) foít fie namliá) gelautert unb gnm ©mpfange 
í)í)í)eter ®naben üoibeteitet obet einfacf) m bet Xugcnb gefütbett 
íoexben, ttjenn nicfit ettwa ií)tc Xtoáent)eit au3 fttafbatet 2aut)eií 
obet non nattitM)e.t 9J{eíancí)olie í)crtüí)tt. 
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Sietüoí)! ic^ auc^  6et Sínfangern auf ha§ (5Je= 
fagte grofje^ (^enjící)t íege, ívál für fíe tñeí baran liegt, 
bo^ fie tnit foí^er §reií)eit unb ©ntfdyíoífen^eit fítí) an§ 
SSer! begeben, fo ^ obe tc^  hoá) nídjt fo faft btefe, al§ t)tel= 
meí)t anbere babei ím 5íuge. /Senn biele tüírb e§ 
geben, bie í^on longe angefangeTi ^aben, ha§> inner-
ítá)e (S5ebet üben, unb bod) nie %um xed)ten 3teíe 
geíangeti. 2)ie§ fommt meine§ &xaá)Un§> gro^enteifé 
boíjer, m i l \k mcfyt gíeid) üon Sínfang an ba§ ^reuj 
utufa^ten. ©atum finb fíe nun fo betrübt, tüeíí fíe 
itteínen, fie rití)teten nití)t§ au^. §6rt if}r ^Berftanb 
auf tdtíg §IÍ feín, fo íft í^nen bte§ ettocté llnertrdg= 
ííc^e^; unb botí) toírb bieííeí^t gerabe bann tyt SSíííe 
unbemerft gefbrbert unb gefraftígt. 2Bír müffen be* 
benfen, ba^ ber ¿perr niájt auf ^inge ftefyt, bíe feine 
^eper fiub, menn fíe má) in unferen 5íugen afé foíd)e 
erfcÉ)eínen. ©ott fennt unfer (Síenb unb unfere cmn* 
felige Watm beffer afé toir feíbfí. ®r fennt aud^ bíté 
SSerlongen ber ©eeíe, ímmer an i^n gu benfen unb 
tí)u gu íieben, unb gerabe btefer SBííIe ifí eé, tt)a§ ©eíne 
^cajefíat t)on uu§ forbert. tummer aber, 
ben tuir m§> tnacben, bíent nur ba^u, bie (Seeíe §u 
beunru^ígen; unb toeun fie boríjer eine ©iunbe un« 
faljig toar, etíoaS (S5ute§ ju tun, fo trirb fie e^  nadj* 
í)er Dter ©tunben íang feín. @eí)r ofí námííd) rüí)rt 
bíeje Unfaíjígfeít t>on Uxpexíifym UntDoíjífein í)er. 
^d) í)abe ín bíefer ípínfídjt feí)r oíeíe ©rfa^rung ge-
niadjt unb toeifj alfo, ba^ e§ wáfyx íft; benn id) í)obe 
forgfaítig baxauf aditgegeben unb míá) nad)mafó oud) 
mit geifííirfjen ^erfonen borübec betyrodjen. 2Bíc finb 
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fo armíeííge SKeníc^en, ba§ wnfere arme, ín btefeít 
ftóxptx eingeferferte (Beeíe an [etnem Tnannigfaá)en 
(gíenbe íeiínimínt. ®ie SSeronbetungen ber SSítterung 
unb ber Umíauf ber ^dr|3er[afte üben oftmofé etnen 
folien ©influí auf bte (Seeíe, ba^ [te o^ne i^re ©djuíb 
ntdjt tun fann, \k toiíí, fonbern auf alie SSeife 
letbet; unb fe me r^ mau gu \olá)en 3eiten ber 6eeíe 
©ettmlt antuu totíí, befto meíjt berjá)íímmert fid^ ba§ 
Übel uub befto íanger ^aít e§ an. SSJlan mu^ barum 
uníerfc£)eiben unb fe^en, oh bte llufal)igfeit gu betrací)* 
len in ben errt>oí)nten Umftonben i^ren ©runb ^abe, 
um in bíefem ^aííe bie arme ©eeíe má)t íueiter gu 
qnaíen. Man begreife eé afébaun, ba^ man franf 
tfí, unb beríege bie ©tunbe be§ @ebete§, 'ma$ fe r^ 
oft meí)rere Sage ^tnbnrá) njirb gefáje^en mnífen. SO^an 
ertrage fo gut, afé man e§> tiermog, biefe SSerbanmmg; 
benn für eme 6eeíe, tueídje ®ott ítebt, ift e§ gemijs 
ein überavtó í)arte§ So§ ^u feí)en, ba^ fie in einem 
foídjen (Síenbe íebt unb má)t tun fonu, ma§ fíe miíí, 
tneil fie bei einem fo fcpmmen SSirte, mié biefer 
Seíb ift, íoo^nen mu^. ^á) fagte, man müffe unter= 
fájeiben, meií nomíicf) btétoeiíen autí) ber bofe ^eíub 
Urfadje bieje^ B ^ f ^ ^ g fein fann. ®arum ift e§ 
gnt, bei gro|er ¿e^ftouung unb ^Sertoirrung beé §8er= 
ftonbe§ fóeber iebe^moí Oom (bébete abjuíaffen, no tí) 
aud^ jebe^maí bie ©eeíe ju martern, inbem man fíe 
gu etioa^ f ingen mííí, m§> ií)r uumbgííct) ift. Wan 
menbe fid) bann gn au^eren 93ef(í)oftígungen, afé ba 
finb SBerfe ber ¿iebe ober fromme Sefung. 
toeilen mirb aber bie @eeíe and) bagu nid)t fa^ig fein. 
Slfébann btene fie oité Síebe ©ott bem torcer, 
bamtt aud) bicíer toicbcr redjt o\t ber ©eeíe btene. 
Wlan geftatte [id) nací) bem díate be§ 33eid)íbatetó ©r-
í)oíungen bnrd) íjetíige ®ef|)rad)e, ober erge^ e fid) im 
Ateten. S)te ®rfa^rung, bie in aííem eme ^)au|)tfa^e 
ift, ttjírb un§ gu eríennen geben, m§> gut für nn§ 
ift, imb íun tvix ba§, \o ift @ott mít aííem gufrteben. 
©ein ^odj ift ja jiifs; nnb um bie ©eeíe §u forbern ift 
roidjttg, fie nidjt mit ©etoaít, fonbem fanft gu íeiten. 
^tí) foge aífo nod) einmal, benn eé fdjabet níd}t, 
tuenn id) es> and) nod) fo oft Jtuebertjoíe: bieí ift baran 
gelegen, ba^ man fic^ megen ^rodeníjeiten, tinture 
ober 3ei;ítr^ UUTl9 btx ©ebanfen nid)t angftige ober 
betrübe. 2Ber bie ^reií)eit be^  ©eifte§ erringen nnb 
nid)t intmer betrnbt fein Joiíí, ber fd)rede nic^t gurüd 
bor bem ^reuje. @r nrírb bann fe^en, mié ber £)err 
ií)m tragen íiiíft, meícfye 3ufrie^n^e^ er bahei 
genie^en nnb toeíd) grofeen ©eminn er an§ aííem 
3ieí)en mirb. ^ft e§ bod) fiar, ba^ toir bem SSmnnen 
fein SKafjer geben fonnen, loenn feine Qnelle > ber¿ 
fiegt ift. feat er aber SSaffer, bann aílerbing^ ift e§ 
maíir, ba§ loir nit^t nadpífig fein bürfen, foíd)e§ 
p fdjo^ifen; benn ba mili @ott bnrd) ebenbiefe^  TO-
teí bie ^ugenben in mié berme^ren. 
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5ic fefet itjre €i-Harung bcr crficn Stufe bes (Scbctcs nícitcr 
foi*t «nb gtbt an, w k w ú t ron mit bci* í^ilfc (Sottes burclj 
ims fclbft gelangen fonncn. Scíjaben, bcr bavaits entfíel^t, roenn 
man felbft ben (Setfí 311 übematncUd?cu unb au§cvoibcntlt^cn 
Dtngcn ei^ebcn n>ií(, bepor bcr Í7CIT es hit. 
tiortgen ^au^tftüáe bin id) biéí auf anbere 
5)mge abgefommen, bie bef^reájen mix feí}r not? 
lüenbig fd)tenen; eigentíid) aber tüoííte teí) getgen, nñe 
iweit itjtr burtí) etgene§ S3emüí)en geíangen unb ít)te IDÍÍ 
feíbft ©rtuerbung ietiet erften Slrt don %ibad)t 
ettütó beitragen ímmen. Wfymtn wit í)ier $8eíf^teíe. 
%a$ ^ad^bettíen unb ^ot[(í)ett über beté, m3 bet ^ett 
für un§ geíítten í)at, beitiegt un§ TOÍetbe, unb 
btefet 8(í)mers unb bíe barau§ entf^ringenbeu %xá* 
nen fíub etmoS <Sü^e§. ®íe 58etrac t^ung ber (^íorie, 
bíe mix ^ offen, bex Siebe, lueícíie bex £)exx §u un§ ge^  
tragen, unb feiner Wuferfteíjung exineát tn mi§ eine 
§xeube, bie tüebex gan^ getftig, nocí) gang [tnnítrf), 
tmmexí)in abex eine tugcnbí)afte (yxeubc ifí, foluíé aucí) 
jenex ©cíjtnexj fcíjt berbienftítd) íft. @íeid)c ídemn'üt* 
ni3 íjat e^  mit aííem, mag biefe 2lnbaá)t, bie jmn Xeií 
butd) ^etfíanbe^tcitigfeit exmoxben toixb, ^exooxxuft, 
obfe^ on fie ntc t^ bexbient ober exrungen tuexben fann, 
fóenn nic^t ®ott fie gibt. ©ine ©eeíe, bie nod} ntdit 
roeítex gelangt ift afó hi% ^ieríjex, tut fe^ x gut baxan, 
meun fie nic^t felbft íjítyex ^u fteigen ftd) bemüíjt. Man 
beadjte btefe§ míjí ; benn burd) bo§ ©egenteit tüüxbe 
bie (Sede nux fcexíieten. ^)iefeíbe fann, foíange fíe 
ftd) tn btefem ©tanbe befínbet, íjáufig Mt t titvedtn, 
um fíá) §u entf^ííeBen, bteí für ($ott p tun, ober um 
bte Stebe an^ufac^ en, über aud) anbere 9.ífte, bte p m 
9ÍBad}§tum in ben Siigenben beíjiífítcf) finb. Sín* 
íeitung bap gtbt ein í&uá), toeící}e§ ben 2;íteí füljrt: 
„%\e tunft, ©ott p bienen."1) 3)íefeg $8uá) ift fe r^ 
gut imb geeignet für jene, bie auf biejex erften ©tufe 
be§ (Seb'eíe^ fteí)en, IDO bex ^erftanb tattg ift. ^)ie 
©eeíe íann ftá) ^rtftum afé gegentodrtig borfíeííen 
unb ftá) angett>oí)Tien, feíne ^etíige 3}íenfd}í)eít rec t^ 
tnnig p íieben, íí)n ftefé mit fítí) ^eriimpfü^ren, 
mtt ií)m p rebett, t^m tíjre ^Bebürfníffe mitptetíen, 
ií)re Setben p fíagen, ftá) mtt ií)m p frenen, toenn 
é§> tí)r toofyí erge t^, nnb ín biefem SCSo^ Ierge^ en fetner 
ntc t^ p tiergeffen. bebarf fíe !eíner !ünftltá} 
an§geba(í)ten (Pebete; e§ genügen gang etnfaá)e SBorte, 
rtjeíc^e tíire 58ebnrfniffe nnb 3Snnfá)e au^brnáen. 2)ie§ 
ift eine bortreffítá)e SSeife, tn fe r^ fnrjer $eit boran* 
pfc^teiten. toer fic^ beTnüí)t/ in btefer foftbaren 
©efellfc^aft p toanbeín; toer ftá) bíefelbe recf)t pun^e 
moá)t nnb n)aí)re Siebe p einent foíá)ert Qexm, betn 
tüir fo bteíe§ fápíbtg finb, getüínnt: bon bem fage 
id), ba^ er f(^on bí3rangefá}rttten ift. 28it foííen ntté 
barunt, wie iá) fá)on gefagt í)obe, ntá}t angfíigen, 
fóenn tütr !eine 2ínba^t 'em{)finben; btelmeí)r foííen 
tütr bem $exxn banfen, bo^ er in nn§ ba§ SBeríangen 
er^cíít, tí}m p gefaííen, ioenn anci^  nnfere SKerfe nod) 
mangeí^aft finb. Diefe SBeife, ®í)rtfhim gegenwarttg 
^ SSon 9lífpn§ be SOÍabrib, au§ bem Drbcn be§ í)eiíigen 
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^afícn, ift bet jeber (^ ebetgftufe mi|Uicíi; íic ift éin 
gubcríaffigeB Mittá, [otrosí urn auf ber erften Stiife 
»oratt5UÍá)reiten imb tn íuxger fteit bie gmette'' er-
reicíjen, aU auá) um ouf ben foígenben ©tufen fi^ér 
fetn bor ben ©efo^ren, iüeíc^e ber bofe ^einb í)ier 
bereiten fann. 
®tes djo ift es, íutó roir p tmi üermogen. SíBer 
batübet íjinaitégeíjen unb ben ©etft junt ^often t)on 
©ü§tg!eíten er^ eben íüoííte/ bie i^m nic^t gegeben 
metben, bet nmrbe meine§ (kafytenZ ba§ eine mit bem 
anberen üer[c§er§en. %cnn ^ier ^anbeít e§ fiá) um 
eine ubernatMidje (Sací)e, bie burc^ natüríidje^ 58e= 
mü^en nii^t gelttonnen toirb; unb iuenn nun autí) bie 
í;attg!eit be§ ^erftanbeé auf^ort, fo bíeibt bie ©eele 
üetíaffen unb in grojset 2;rü(fení)eit. ^iefeS gan^ e 
©eboube grünbet fíá) anf bie ^emuí. ^)arum mu^ 
man ouá), je me^t man ftd) (^ott nciíjett, befto meíjr 
ir. biefer ^ugenb pne^men, fonft ift ofíe§ betíoren. 
(I§ fcí)eint abet eine %xt §o(á)mnt ju [ein, njenn n)ir 
im§ §u í)oí)eren fingen eriá)n)ingen njoííen, ba bocí) 
@ott un§ übergro^e (55nabe fc^ on baburc^ etfóeift, ba§ 
ec un§ Unlnürbtgen in feine ífláfye §u treten geftattet. 
^nbejfen ift ba§ ©efagte niá)t fo gu tíerfté^en/ afó 
bürfe man fídj mit ben ©ebanfen nicí)t em^orf^mingen, 
um über o^^ e ^)inger trie über ben §immeí unb feine 
§trríícpeiten, über @ott unb feine er^ abene SSei^eit 
58ítratí)tungen anguftelíen. feíbft groar íjabe biefeS 
nieniafé getan, lueií icí), trie gefagt, bap nid)t faí)ig 
luar. 5ÍUCÍ) t)abe ití) burcí) (^ otteS ^nabe bie 2Boí)r= 
^eit erfannt, ba§ e§ bei meínem fc^íimmen Seben eine 
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nt^t geringe Síü^n^eit Don mir mate, aud) nur über 
trbtf(í)e Sirtge, gef^iüetge benn über í)tmmítfcf)e natí)^ 
jubenfert. Sínbere |eboá) tüexben mit 9lu%en tun, 
befonbetó jene, bte ®eíe^r[aTnfeit befi|en; benn bteje 
ift, tüenn 2)emut fíe begleítet, meine§ 6roc^ten§ etn 
gro^er ©(í)a| bet biefer Übung. 2)abon a^be tc^  míc^ 
erfí t»or toenigen Sagen an ctnigen ©eíe^rten über* 
geugt, bie noc^  gar nic^t íange ber $8etrac t^ung fiá) íjín* 
gegeben unb e§ boc^  fájOíi redjt toett gebraáit ^aben. 
$)te§ ertüeáte in mir ben feíjnítájften SSunfrf), m5(í)ten 
red t^ bieíe ©eíeíjtte bem getftítc^en Seben [tá) t^ngeben. 
tuerbe f|)ater noá) baraitf jurüálommen. 
SSenn tá) nun fage, bte ©eeíe bürfe ftcf) ntc t^ 
eí)er emporf^totngen woííen, afé btó ©ott fíe íiíJ^er 
jleílt, fú ift bte^ eme mtiftifdje Oíebeíüetfe. SSet in 
btefer 33ejie^ung nur eintge ©rfa^rung l^ at, ber ttnrb 
mtd) berfte^en; toem aber btefe ©ad^e noc^  uitberftanb= 
lid) tjl, bem fann id) fie ntd)t anberé erfíaren. 
ber m^ftifdjen ^eoíogic, bon tüel^er id) §u reben an* 
gefangen íjobe, berítert ndmíid) ber ^erftanb feráe 
Miglei t , meií (Sott tyn auffyebt; metm ití) e§ berirntg 
unb mir feine ®nabe ba5U gíbt, íoerbe id) mtd) 
in ber ^olqe nod) toeiter borílber berbreiten. 
iá) ba^er fagen loilí, ift bie§, ba§ mon fid) nic^t ber* 
meífeit, ja nidjt einmaí baran benfen foíí, feíbft ben 
^erftanb auf^ eben ober feine Satigíeit einftellen 
tuoílen; benn ba bíieben mir ftum^ffínnig unb faít mb 
mürben meber in ber einen nod) in ber anberen (&eM& 
art etrna^ pftanbe bringen. SBenn aber ber ^err ben 
^erftanb auf^ ebt unb untotig modit, fo [teíít er i^m 
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•^ínge üot, hit tí)n fefíeln imb m ©taimen üerfe^en. 
gíílbann gcf^teí)t ba| er o^ne ^ac^benfen m ber 
3eit eine§ ^rebo meí}r etfennt, aí§ tüir fonft mtt QÍÍen 
unfexen irbtfcfjen $8emü^ungen in bteíen ^^ten 
erfennen tmftanbe toaxm. SBoííten tvk feíbft bie (Seeíen= 
ítafte í)emmen unb §um ©ttííftanbe brtngen, fo toare 
bie§ ^or^eit unb, id) tmebetíjoíe e§, etn 3et(í)en üon 
gertnger ^emuí, tüenn man e§ auá) niájt meinen [oííte. 
©in foíáieg SSemü^en mag ^mar oíjne ©ünbe feín, 
aber bü^en m.nj3 man e§ tmmerí}in; benn e§> íft ber= 
geben^  nnb Ia|t in ber ©eeíe nur SDlipe^agen ju^ 
t M . @§ tfí, tote toenn etner faríngen mili, aber bon 
xMvoattZ feftge^alten tüirb. SBenn er fájon feine traft 
angeftrengt ^aben meíní, fo mu^ er hoá) feíjen, 
ba| fein ^erfnd) bergeblid) mar. SBer barauf ad}t^  
geben tviíí, ber mirb au§ bem fc I^e(í)ten ©enrinn, ber 
í]ier matí}en ift, auri) ben crtüa^nten fíeinen 9Jíangeí 
an %emut erfennen. 2)enn btefe bortreffíic^e Sngenb 
^at btc (Sigenfájaft an jíá), ba| fein 28er!, tüeíc^eS 
bou iíjr begíeiíet ift, etn SRipeíjagen in ber 6eeíc 
prnálafet. ^d) fiíauBe, id) í)abe bie ©ad)c berftanblid) 
gemactjt, bteííetdjt aber nur fnr niid) aííein. 3Jíoge ber 
^err benen, bie biefe^ íefen, bnrd) Cfrfaíjcung bie Síngen 
offnen! Mog bieje aud) nod) fo gering fein, fo loerben 
fie ba§ ©efagte boc^  fogleic^ t)erfteí)en. 
^Bieíe ^ r e íang í)abe ic^ eine SKenge bon fingen 
geíefen, aber nid)t§ bon ií)nert berfícnben; unb aud^  bann, 
afé mir ber ^err ba§ SSerftanbni» berfeíbeu eroffnet 
íjatte, fonnte id) mid) noc^  íange 3eít íjinbnrdj mtt íei= 
nem SSorte barüber erMren. Rthtx 58erfn(^  in biefer 
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58e§tef)img fdftete miá) nidjt geráige ^üí)e. SSentí abex 
tne gottíí(í)e SRaieftot^é itiiíí, íeí)rt fie tn éinem Slügeiv 
hMe afíe§; [o ba| ic^  m\tf) batü&er bermunbere. 
biefer SSegietyung fonn id) eineé mtí @ettHj$eit fogen: 
obftíjon id) mit üieíen geiftíidjen ^Setíonen fymá), tüeídje 
mtr bie loom ^etrn eríjaítetieTi @naben erfíaren 
fitd)téTi, bamit id) mití) barüber auSgubrüden t)ermdd)te, 
fo m t bod) metne ltnbeí)iífítd)feít fürttmí}r fo gro^, 
ba^ mtr hitó iwber bteí nod) íoenig nü|te. fomt 
aucí) jetn, bajs ber ^er^ n)eld)er [elbft immet mein 
Seí}rmetfter rvai, e§ fo molíte, bamit ic^ au^er djm 
nietnanb ettotó §u üerbanfen ptte. ©eíne 3)lajiéítQt 
fei ftir aííe§ ge|)tiefen, iDenngíétd) e§ mir grofjc 33e= 
fd)támung t)erur|ad)t, bíeé mit 3Saí)r§eit fagen §u fon= 
nén! einem Slugenbíid gab mir (&ott aííe^ mit 
boííer ^ííar^eit unb in einer SBeife §u berfteíleny bá^ 
id) mití) barüber autí) aitébrüden fottnte, xtnb §tüar 
o^ne bafj id) barnad) beríangt ober barum gebeten 
í)otte; tí)dí)renb id) in anberen, eiííen fingen mí^ 
begterig wax, Un iá) e§> in biefem ^nnfte nid t^ ge= 
mejen, lüeií e§ X)ier Stugenb gemefen toare. SJleine 
93eidjtt)ater ftauíiten nnb id) feíbft no^ me^r, ba id) 
meíne Xlnbe^íífíid)feit beífer fannte afé fie. Sie§ ift 
no^ md)t íange I)er. ©eitbem íümmere ic^ mid) nidit 
me^r um ^)inge, bie ber ^err mid) nic^t íe^rt, e§> fei 
benn, fie bemfyren mein ©etoiffen. 
^oc^mafé aífo n>ieberí)ole id) e§: bieí ift baran 
geíegeu, ba^ man ben ©étft nid)t í)b^er erí)eben 
traite, fonbérn loarte, bi§ ber §etr ií)n er^ebt, ma§ 
man gegebenenfaífé fogíeid) eríennt. ®ie ^ic^t* 
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6cad}tung biefer SBarnung mürbe ingbefottberc für trteib-
ítc^elSerfonen, unb %mx meíjx afé für atíbete gefáí)r-
liá) [etn, fóeií ber bofe getnb fie mit irgenbeinem 
Síettbmerfe taufáien fonnte. 5)agegen ^aíte ic^  t§ für 
genrifj, bc§ ber §err bemjeíben mcfyí geftatten ruerbe, 
bemienigen p fdiaben, ber ficí) mit ^)emut ©einer %Jla\c* 
ftat naíjen tmcíjtet. foíc^er mirb Dieíme^r au§> 
bem, momit ber bofe ^einb i^m ^erberbeti bereiten 
beabfiá)tigt, nur gruyeren 9íu|en unb ©eloinn jie^en. 
SBeií ber 2Beg, ben bie 5ínfanger íoanbeín, ber 
getüítynlidjfte ift, unb bie gegebenen (Srinnerungeu fo 
micíitig fínb, barum í)abe iá) miá) fo tüeítíaufig barüber 
berbrettet. ^ubeffen toerben btefe SDinge ín anberen 
33üc£)ern toeit beffer erlíart fetn afé ^ier. ^d} gebe 
biefe^  gerne §u unb gefteíje ^g^ífí)/ bafc iá) nur mit 
grofjer, toenu auc^  nocí) §u geriuger <3á)ü(í)terní)eít 
unb 33ef(í)amung ba§ SSorfteí^ enbe gefc r^ieben í)abe, 
3)er ^err, loeí(í)er geftattet, ja fogar 'mili, ba§ eine 
^erfon toie iá) don foíd)en fingen rebe, bie t^n be= 
rü^ren unb fo ertjaben finb, fei für alíeé ge^riefen! 
^ortfcguttg bcr crftcn (Scbetsflufc. ÍDarnang vot etnt$en V n -
fudjungcn, wúd¡t bcr Ccafcl $ümiUn errcgí; Katfdjlügc, tute 
man ftdj bagegen ju ccrljaltcn I^ abe. Dic £cfitng btefes Fjaapt' 
ftücfes ift fetjr nü^Ucí?. 
^tí) ^oíte e§ für gnt, ouf ciníge Stnfeá)tungen 
aufmerffam §u matí^en, meíd)en/ núe iá) an anberen 
it)aí)rgenoinmen unb pnt 2:eií an mir feíbft erfo^ren 
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f)abe, 2litfanger untermotfen finb. 3u9ÍeW) wilí id) 
iibtx getriffe ^punlte etníge 5ínrt)et[ungen betfügen., bie 
mtr notiDenbig fiemen. 
Wan traerte gíeid) t)on 3ínfong an, ben SSeg mtt 
f5'teubtgfe.tt imb ^ret^eit gu iüanbeín; benn getüiffe 
^Perfonen meinen ba, bie 3tnbací)t, meící)e fie emp* 
finben, íüürbe i^nen, fobaíb fie nur ein trenig au|ex 
@orge troten, loieber entícfiíümben. 2íííetbmg§ ift e§ 
gut, toegen feiner feíbft in i^írcÉ)t p fein, fo ba§ man 
fidj h)eber pufig noá) feíten in eine (Megeníjeit §u 
begeben wagt, tn ber man geloo^níid) ©ott beíei* 
bigt. ^50, ei§ tft bíe§ ^dd)ft notmenbig, foíange man 
in ber ^ngenb nod) ntd}t ganj feft begrünbet ift, nnb 
be§f)aíb tóirb e§ audj nur lüenige geben, bie fid) ben 
©eíegen^eiten, meíc^e i^ren notüríidjen ^eigungen 
cntf^re^en, unbeforgt überíaffen bnrften. ©olange 
mir íeben, with eS immer, nnb [ei e§ aud) nur ber 
2)emut njegen, gut fur un§ fein, bie 2írmjeligfeit un^ 
feter ^atnr bor 5íngen p ^aben. ^nbefíen gibt e§ 
hoá) mand)eríet llmftatibe, in meíd)en, ioic bereit§ ge^  
fagt, eine ©r^oínng eríaubí ift, nnb fdjmt ber ©runb 
genügt, um mieber mít nenen Sitaften bie Übnng 
beé @eBete§ aufpneí)men. SíBie in aííem, fo mn^ 
man oud) í)ier nnterf^eiben. 2Bir müffen aber aud) 
mit grofjer 3wt,erfi(í)t manbeín. 2)enn eé .ift biel 
baran geíegen, ba^ mir unferen frommen SBegterben 
íeine engen ©renden felen, fonbern nn§ ber Über^en^ 
gung íjingeben, mit @otte§ @nabe nnb burd) eigene 
Sínfírengung, menn audj nidit gleic ,^ fo bo^ aííma^ 
í i^ ba^in geíangen gu íonnen, moí)in fo bieíe tQtüiQe 
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mit feíner .fúífe geíangt finb. )^iefe lüüxben e§ nie 
\o mi t gebratíjt ímfcen, iuenu fie ií)re $8egterben 
nttí)t fo íjotí) geí|jaunt unb fití) niá)t entfdjíoffen tjáU 
ten, bíefeíben aíítnapá) íné SSerf gu fe^en. 2)ie 
gdttíitíje 9)iaieftaí tüííí unb ííebt be^er^ te ©eeíen, rt)enn 
fíe nur in S)emut manbeín unb ni^t auf fiá) feíbft 
üertrauen. Unler foíájen ©eeíen í)abe iá) noá) feíne 
gefonnt, bíe auf bem SBege be§ ®ebete§ ptüágeblieben 
toare. 3 $ fybe aber and} nod) feíne gag^afte, in ben 
^edmanteí ber ®eutut fidj Ijüííenbe @eele fenneuge^  
íexnt, bie in bíeíen ^aíjTen fo toeit oorangefdirítten 
ioore tote iene anberen in fet)r tuenigen. ftaune 
barüber, toíebieí auf btefem SBege baxauf anfommt, 
bají man fití) p gro^en fingen ertnutige. ^at bié 
©éeíe and) nod) nid)t bie M f t e , fie fogíeid) in 3íiiJ= 
fü^rung p briugeu, fo tnaá)t fie bodj f^on einen 
^íug unb fotnntt toeit botan, toenn fie aud), einem 
íüSdglein gíeíd), baá nod) j n toenig flügge ift, ntübe 
toirb unb au^ru^t. 
^emafó badjte id | in ber fefíen ílbergeugung, baB 
id) au§ ntir feíbft niájtZ bermbge, oft an ba§ SSort beá 
í)eilígen ^aulu§, bafj man in @ott aííe§ fbnne.1) 2)iefeá 
Bort fotote bet ©prud) be§ ^eiíigen Síugnftin: „(3ih 
mit, o §err , tóaé bu befieíjíft, unb befieí)! afébaun, toag 
bu toilíft/'2) ^at mir bieí genü|t. 3íutí| batan bac^ te 
id) oft, toie ber ^eiíige ^ettu^ babutd) nid)t§ berloren, 
ba^ er fití) in§ M t t i njarf, obf^on er batnací) in ^uttí)t 
1) üetmag aítel in ixím, ber micí) ftoift." ^f)ü- i 13: 
2) „SSeíenntntÍíe", 19» ©ud), 29. §au|)tftücf. 
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geriet.1) S8on ben (Sntfáilüffen, bie man gíeid) an= 
fatigó fa^t, png í tñeíe§ ob. ^od) mu^ ^on fid) auf 
biefer exften ©tufe ímmex^in noá) margen unb an 
bie ^Hegeín ber ^lug^eit, fomie an ba§ ©utaáiten 
be^  getftíící)en $üí)retó íjaíten. SJlan felje aber 
ba§ bíe[er feíner bon fenen fet, bie utó ben íangfanten 
.trotengang Ierren nnb ftá) fcí)on bamít gufrteben geben, 
menn bie ©eeíe im ^agen nací) ©ibedjjen fid) ta^fer 
errteift. 5íud} ifí eé nottoenbig, ba^ uñé beftanbtg bie 
2)emní boríeud^te, bamtt mir einfe^en, ba| toir bie 
ttafte §ur Shtéfüíjrung unferer (Sntfc í^üffe nití)t au§ 
uñé feíbft í)aben. 
@é ift jebod) n)oí)í gu bead)ten, toie biefe ®emut 
befc^affen fein müffe; benn id) gíaube, ber bofe f^ einb 
rití)te gro^en ©d)aben baburd) an, ba^ ex ben ©eeíeit, 
bie fic^ auf bie Übung beé iuneríic^en ©ebeteé ber^  
íegen, eine faífdie 5íuffaf[ung Don ber 3)emut bei* 
brítigt, bamit fie ja feiue grofien ^ortfd)ritte niad)eu. 
@r ía^t eé uué namíid) ofé ©toíg erfc^eiuen, ^o^e S3e* 
gierbeu gu ^egeu, bie ¿peiíigeu nod)o^nien j u toolíen 
unb S&eríaugeu nad) bem ajíart^rtum gu íragen. ©íeid) 
fíüftert er uñé ba ein ober mad)t uñé meinen, Juaé 
bie ^eiíigen getou, feieu ^)inge, bie loo^í gu betoun* 
bern, aber Oou uué (Süubem uidjt nac j^ua^men feieu. 
®iefeé fage autí) i ^ , febotí) mit bem SSemerfeu, ba^ 
mir uuterfd)eibeu müffeu gtoiftíjeu bem, fóaé an beu 
') Sie^ bei Sííatíí). 14, 2&-30, tuo e r j í ip witb, fetruá 
jet auf (M)ei|3 auá bem ©djifflctn gcfttcgen unb auf bem 
SBaííct gegangen, tjabe fid) aber, at§ er ben ftatíen SBinb faí), 
gefnrá)tct. 
«peiííQen hio$ betounbern, unb bem, toa§ an i^nen 
Tiacíigua^men tft. %enn e§ írare alíerbingé niá)t gut 
getan, moííte S3. eíné í^tcaáie unb franfítáje tyex* 
fon fic^  mit bíeíem ^afíen unb anberen [trengen S3uf3* 
übungen beíoften nnb ftcf) §u biefem 3^eáe ín eíne 
SSüfte begeben, ÍÜO [íe íueber ein Dbbaá) gum ©piafen, 
noá} &pá\t sur Sía^rung íjotte, ober anberen ber= 
gíeící)en ©ntbeíirungen ouégeíe|t toare. Stber bo§ müf* 
jen ttnr benfen, ba^ luir un§ mit ber $nabe @otte§ (ttt* 
malt antun fonnen, um bie 2BeIt reáit grünbíí^ p t)er-
acaten, bie (Síjre ntc t^ ^o(^juf(í)a|en unb freí bou 2ín= 
pngítc^feit an irbiíáie ®üíer §u feín. S)o(í) bá finb 
unfere jerjén fo eng unb fíeínmütíg, ba^ voix mei= 
nen, bie ©rbe toürbe unfereu ^ü^en entfc^luinben, menú 
ttúr nur ein toenig bie 6orge für unfereu ^or^er ouf-
geben unb fie bem ©eífte gurtjenben voliten. SBeií bie 
©orgen um ba§ 3ei^(^e im ^e&ete beunru^igen, fo 
meineu loir gíeid), e§ trage gur ©ammíung bei, toenu 
nñr mit aílem S'íothJenbigeu rec t^ ÍDO Í^ üerfe^eu 
toaren, ^d) bebauere e§, ba| toir fo toenig SSertraueu 
auf @ott unb fo t)ieí ©geuíiebe ^aben, ba| uñé biefe 
©orgen beuuru^igen. 5íber e§ tft einmal fo: too 
ber (Mft noá) fo toenig fortgefcfyritten ift toie íjier, 
ba maceen mté JHeinigfeiten fo í)ieí ju f(í)affen afé 
anberen gro^e unb toid)tige S)iuge. Unb ba biíbeu 
toir mté in unferem ^o^fe noc^  ein, toir füíjrten ein 
geiftíidje^ Sebeu! (Sine foíd)e ^oublung^toeife fommt 
mir im Síugenbíide t^ or, dé toofíten Seib unb ©eeíe 
ein gegenfeitigeé Übereinfotnmen treffen, um í)iet 
bie 9íiií)e má}t gu üeríieren unb bod) aud) fenfeité 
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@ott p genieBen. ^lííerbingg JDerben luir aucí) fo 
bo^ín geíongen, menn íüir nnr gerecí^ t unb tu0enbí)oft 
í ekn; aber ba§ finb nur §ü^nerfc^rttte, mtt rt)eíc£)en 
man nímmermeíir ¡p* ^ret^ett be§ @eífte§ geíangt. 
©íne foíd^c SeBen^tüetje fd^ ernt mir für ^erfonen 
der^eirateten ©tanbeS, bte nad) ííjrem S3erufe íeben 
jnüffen, feí)x gut p fein; abex füt ^erfonen eine§ 
anbereit Stanbeé immjdje icíj bíefe 5(rt be§ g-orí-
fá)reíten§ bwrdjaué uidit. 6§ mirb mir and) ntemcmb 
ben ©íauben beíbringen, ba§ biejeíbe gut fet; bemt id) 
fenne fte au§ ber @rfaí)rung. 9^0^ ímmer mürbe id) 
cmf biefem SKege tüonbeín, ptte mir ber ^»err in 
feiner @üte ni^t eínen anberen ge^eigt. Stvax ^atte 
id^ mid) immer mit í)oí)en S3egierben getrogen; alíein 
mein SSeftreBen ging, tüie \á)on gefagt, bíofe boíjin, bo^ 
@ebet gu üben imb tm ilbrigeit nad) meinem 
fallen p íeben. §atte id) femanb ge^abt, ber mid) 
angetrieben ^atte, í)í)^er p fíiegen, íc^ gíanbe, i(^ toürbe 
mid) befliffen ^aben, jene ^egierben in 9ín§fn^rnng p 
bringen. Síber nm unferer (Sílnben íüiííen finb bie 
©eeíenfü^rer, bie nid)t nbertriebene ^orfid)t in biefer 
^)infid)t ptten, fo felten unb fo gega^ít, ba^ bie^ meine^ 
(Srac^ ten^ biel bap beitrdgt, tnénn bie Sínfónger nid)t 
fc^on in für^erer geit p gro^er SSolífommení)eit ge^  
íangen. S)er §err ía|t e§ an fttí) niemaB feí)íen unb 
an iíjm íiegt bie (Sd^uíb nicí)t; gber toir íaffen eé ferien, 
mir finb bie (Síenben. 
^Jíon fonn bie §eiíigen aud) barin nad)a£)men/ 
bafí man fid) ber ©infamfeit, be§ ©tinfd)n)eigen§ unb 
tiieíer anberer Sngenben befíei^t, bie unfere- nnfeligen 
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£eíber níáit tdten toexben. ^tefe üeríangen be^alB 
eine fo au^exorbentítcfie ^fíege, um bie ©eeíe in Un? 
üxbnung brihgen. Doc^  tragt auá) bet bofe ^einb 
tríeí baju bet, um biefe imfere Seíber tinfa^tg madjen. 
Senn et nur ein tüeníg $urá)t bemerft, fo genügt t^m 
bie ,^ um utté bte Sílemung betpbrmgen, tuir umrben 
bur^ cák§> ©efunb^eit unb Seben einbüfjeu, $a, íoenn 
mtt nur Granen bergielen, fíí)|t er un^ \á)on bte f^ur^t 
ein, u>ix monten baburtí) erbítnben. ®ie§ a^be id) 
felbft erfa^ren, barum mei§ tdj e^ . 2)od§ met| tc^  
níc^t, §u tüeíd} befferem 3^^^ M i ung ©e[iá)t unb 
©ejunb^ett íoiínftí)en fonnten, aí§ betbeS um foídjer 
Urfadje tuilíen p berlteren. S3ei meiuen fo bteíen unb 
f^ h^eren tonfíjeiteu toar tc^  immer gebunbeu, o^ne 
etluo^ su üerntogen, btó id) mtd) enbííd) eutfdjlo^, íueber 
anf ben ^or^er notí) anf bie ©efunb^eií gu aditen. 
3U)ar tue id) auc^  ie|t nod) feí)r utenig. 9íad)bem 
abet ®ott getnoíít, bo^ it^ bie Sifí be§ bofen f5^ube§ 
einfe^en foííte, f^ roc^ id) p biefem, meun er mir ben 
Skríuft ber ©efuub^eit tjorfteííte: /,28enn id) aud)fíerbe, 
fo ift menig baran gelegen." ^a, aber bie 9íu^e? 
„$d) bebarf je|t feiner R^u^ e, foubern be§ ^reuge^." 
2)ie§ unb anbere^ ertoiberte id) i^m anf feine ©inflü* 
fíerungen. Dbn)oí)í in ber t a i feí)r íeibenb, er!anníe 
id) botí) in bieíen ^aííen !íar bie SBerfnc^ ung be^  bdfen 
^einbe§ ober meine eigene 6d)mad)í)ett; benn feitbem 
id) meniger 93ebac§t anf mid) ueí)me unb mid^ toeniger 
^fíege, bin ic^ Oiéí gefünber afó üoríjer. ift aífo 
für bte Slnfanger, bie ba§ iuneríid)e ©ebet 511 übén 
beghmén, eine <3aí^e üon gro^er SBítí^tigíeit, fid) feinen 
14(i S)as Seben ber ^í. £(jer«Jja non 3eí«« 
ututíofen ©ebanfen í^insugeben. ^)ieé moge man mir 
glauben, tüeü ic^  bitri^ bte ©rfo^rung batüber unter= 
ric^tet bin; unb \o fonnte benn btefe (Srgaíjíung met= 
ner f^e í^er noá) ben ^u^en ^aben, ba| onbere ftd) ein 
tt)arnenbe§ Beifpieí an mir ndjmen. 
^ine atíbete, feí)t getDoíjuíiáie ^etfuc^ung ift foí-
genbe. ííaum ^at man angefangen, don ber Sín^e 
unb bem ©íüde be§ geiftíítíien Seben^ ettüa^ gu ge* 
niefjen, fo mocóte man auc^  fdjon, e§ folíten alie Senté 
líá) mit ©ifer beinfeíben Seben núbmen. ^)ieíe§ ^er= 
íongen ift gíoar níc^t unrecfit; aber ba§ S3eítreben nac^  
i8ermirííiá)ung be^feíben lonnte übeí an^faííen; menn 
man nic^t mít gro^er Mngí)eít gu SBerfe ge t^ unb 
nifyt ben 5ÍTif(^ eín betmeibet, afé molíe man beleí)ren. 
2)enn íuer in biefer ^infiáit einen Sín^en fdiaffen toilí, 
ber mufj in ben Sugenben fá)on íeí)r erftarü fein, um 
anberen !eine SSerfnc^ ung p bereiten. 9ínc^ batüber bin 
id) burtí) eigene (Srfa^rnng beíe^rt, bie iá) bamafé 
maájen mu^te, afé id), tote jc^on ermaíjnt, bemü^t mar, 
anbere gur Übung be§ inneríid)en @ebete§ §u bemegen. 
2íuf ber einen ©eite porten mic^ biefe grofje 2)inge 
t)on bem í)oí)en ©nte reben, toeíd)e§ burc^ biefe Übung 
eríangt toirb; anf ber anberen ©eite aber fat)en fie 
mid) [eíbft babei fo arm an ^ugenben, unb bieé mar 
@mnb genng, ba^ fie burd) mid) in ^erfu^ung unb 
SBermirrung gerieten, mié fie felbft in ber f^oíge mir 
befannten. ©ie multen námíic^ nic^t, mié fid) ba§ 
eine mit bem anberen üertrogen fonne, unb fo fam 
eé, bafj fie ba^ maé an fid) bofe loar, nidjt für bofe 
í)ieítcn, toeií fie e§ mitnnter and) an mir gemat)rten 
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imb be^aíí) meinten, e» fei etíoag ®ute^. Síber 
fo madit e§ bex Bofe ^einb. (k bebtent fió), tote e§ 
ídjeint, unferex ecfjten Sugenben, um bem ^Bofett, 
m^u er üexíetten miíí, nad) S^oglidjfeit ben ©tempel 
be§ ®itten aufjubrücfen. ^ft etn ^e^íer aucí) notí) 
fo gering, fo muB ex babutá), ba^ bexfelbe iit einem 
tíofter Ooxfommt, tiieí geíoinnen. SKie treit me^ x 
abex mixb ex burc^  miáj getoonnen ^oben, ba id) be§ 
^ofen fo tneí getan i S)a^ ex fam e§> auá), ba§ tn btelen 
^ x e n bío^ bxei ^exfonen, f^ cítex bagegen, ál§> miáj 
bex |)exx in bex S;ugenb fáion meí)x geíxaftígt íjatte, 
ín fiftei obex bxei ^a^xen ií)xex Otele au§ meinen 93e= 
íeí)xungen ^ulen ftíjoljften, toie id) notí) babón ex= 
3dí)íen toexbe. (Sin onbexex gxofsex S^a^teil, fteídjex 
fíd) au§ einem Oor^ eitigen ©ifer füx ba§ geiftíídje 
SBo í^ be§ S^odifíen ergibt, ift bex, ba| bie eigene 
6eeíe babux^ (Sinbufse exleibet. 2)enn toa^ uñé 
im Sínfang ^an|)tfac^íi(í) befdiaftígen foíí, ift bie bíofje 
6oxge für unfexe €?eeíe alíein, inbem íoíx un§> ben--
fen, ou^er ©ott nnb íí)x ttmxe fonfí niemanb anf bex 
SSeít. ^te§ ift eá, n»o§ bex ©eeíe gxofsen ^ín^en fdjafft. 
^ gibt noá) eine anbexe ^exfutíiung, bie gíeid) 
aííen übxigen nntex bem (Sdjeine üon ^ngenbeifex auf« 
íaudjt, toaá man, um ftc§ baüox tn ad)t p neí)men, 
toiffen mufj. ^d) meine ben ©tíjmexj nbex bie ©nnben 
nnb bie 5*eí)íex, meíc^e man án anbexen ma^xnimmt. 
2)ex bofe ^dnh gibt nantíicí) ben 5ínfangexn ein, biefex 
©áimexs íomme nux au§ bem ^Bexíangen, ba§ ®ott 
nidjt beíeibigt mexbe, unb ex fei mtí)t§ anbexe^  afé 
3:xanex um feinex Oexíe|teri (gfyre miííen; unb fogletd) 
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mi)á)tm fie eínem foMjen Übel abíjeífen. %abá 
roten \\t atet in eine fo gro^e Hnru^e, bo^ fíe im 
©ebeíe ge^ínbett toerben. %t\\ grofjten ©áiaben jeboá) 
eríeíben fie baburd), baf; fíe meinen, e» fei bíe§ fe 
genb, $8oíífommení)eit unb gto^er 6ifer für ©ott. 3$ 
rebe t^er ntáit bon jenem Sumerge, ben offentítc^e 
©ünben, bie ettm ín etner ©emeinbe ©etoo^n^eít fínb, 
ober bie 2)rcngfaíe ber %xé)t burd^ bie ie^igen ^ rr^ 
legren üerurfac^en, lüoburc^ lüir fo bieíe Seden ber* 
íoren ge^en fe^en. ©in foítíier (Sc^ mer^  ift bieíme^r 
gan§ gut; unb toeií er biefeé ift, barum füíjrt er aucf) 
!eirte Unruí)e mit fic^. ^ übrigen aber íüírb für 
eine ©eele,. íüeídje bo§ innerlic^e ©ebet üben nrííí, 
bie§ ba§ fid^erfte feín, bafj fie unbefümntert um aííe 
2){nge unb um aííe 9}ienfc^en bíafí auf fic^ feíbft unb 
auf ba§ 3Soí)ígefaííen @otte§ bebatí)t ift. ®ie§ ift 
eine Sa^e bou feíjr gro^er 3Si(^tigfeit; benn toenn 
id) bie ^eí)Ier aííe aufgctyíen moííte, bie iá) bcgeí)en 
fai), íueií man auf feine gute Síbfiá)t beríie^, fo 
fartie iá) an fein (Snbe. S)arum uwííen U)ir un§ be^  
mü^en, imtner nur auf bie Síugenben unb guten 2Ber!e 
anberer gu felpen, i^re ^e^íer aber mit unferen gro^en 
©tinben bebecfen. SBenn bie§ autí) gíeití) anfang -^
ntcf)t fo boíífommen bou un§ gefdjieíjt, fo merben loir 
un§ babnrd) bod) aííma^íi^ eine gro^eSugenb ertoerben, 
uamíic^ bie, ba^ n»ir aííe 9}íenfd)en für beffer paiten 
aí§ un§ feíbft. %tx Sínfang ift afébann fd§on gemaá}t> 
um ;mit ber @nabe @otte§ ba^in gu geíangen. 
fage: mit ber ©nabe @otté§; benn biefer bebürfen 
íoir gu aííem nnb oí)ne fie finb unfere 18emüí)Ungén 
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üergebenS. ^)e§í)aíb müfíen iüir (^ott bitten, ba^ er 
tiTtó'biefe Xugenb tieríeií)eit i-Doííe. $r ober í ap e§ 
feinem on [einer ^tífe mangeín, menn nur ttñr fdbft 
auá) boá Hnftige tun. 
íí)ieienigen, tueídje bieí mit bem 58erftanbe naáy 
[tnnen fonnen unb in einerti ©egenftanbe reinen @toff 
©ríuagungen unb eine güííe bon ^ebonfen fínbett, 
mogen autí) TIOC§ bie foígenbe sIRaí)nung beaá)ten. 
^rer bebürfen jene niájt, welá)^ tvie bieé bet mir 
ber f^aíí wat, mit bem SSerftanbe nic^t tatíg gu fein 
bermogen. ^iefelben finb bío§ gu ermuntern, ba^ fie 
(S^ cbulb tragen, bi§ bex §err iíjtem 58erftanbe Sic|t 
unb S9eí(í)aftigung gibt; benn au^ fidj bermogen fie 
fo wenig, baft i^nen i^t ^Berfíoub e^ er p m ^tnbexni^ 
ofé f^órberung biení. 28cté aber bie exfteren an^  
beíangt, fo fage id), fie foííen nidjt bie gange 3eit beé 
®ebete§ mit ^acíjftnuen jnbringen. ift t^oor biefe 
(^ebeféloeife feí)r Oerbienftíiif); tíaeií fie aber pgteid) 
feí)r angene^m ift, fo meinen foícfie @ee'íeu, fie bürften 
gar nid)t ©onntog í)aíten unb feinen Síugeubíid Don 
ber 9írbett au§ruí)en. 2)ie§ fd)iene tí)nen gíeid) Qeit* 
beríuft fein. ^c^ aber íjaíte einen foícíjen ^eríuft 
für grofien ©etoiun. ©ie foííen fid) nur, íoie id) fd)on 
gefagt í)abe, eí)riftum borfteííen unb, oíjne ben SSer^  
ftanb §u ermüben, 311 ií)m reben unb feiner genieBen. 
®a mogen fie ií)m oí)ne mití)fnm jufommengefelte 
SBorte iíjre ^íníiegen bortragen unb ií)m befennen, toie 
gered)te llrfad)e er íjatte, fie in feiner ©egentrart gar 
nid)t p buíben. (So foíí man baíb bie eine, boíb bie 
anbere Übung borneí)men, bamit bie f^eeíe leinen 
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Übetbrul befommt, lüenn fie tmmer bie ndmíití)e 6|)etfe 
geme^ en ntu^. 2)ie getiannten í5|)eifen finb, Wenn 
ber ©efc^maá einmaí batan gemo^nt ift, je^r ange= 
ne^tn unb gebei^íití). «Sie ent^aíten ftafttge %a^rung 
in [id), itm ber ©eeíe Seben mít^utetíen, unb bringen 
aud) [onfí mand)en ©eininn. 
tvül mid) nod) beffer erfíaren; benn bie 2)mge, 
rt)eíd)e ba§ mnerítd)e @ebet betreffen, finb aííe fd)rt)te= 
rtg unb, tuenn man fetuen Seí)rmet[íer ftnbet, fe^ r 
fc^ n>er gu üerfte^en. ^od)te í^) ntíc^ gern furj 
fajfen, unb für.ben l}o^en ^erftanb befíen, ber mir 
itber bíei'e $)inge ^u fc r^eiben aufgetragen í)at, toare 
e§ aud) genug, fíe nur einfac^ gu berü^ren. Síííein 
bei ber ertüaíjnten ©d)rt)ierig!ett ía^t e§ meine Unge* 
fd)i(fítd)fett Ttíd)t §u, mid) über etwa§>, an beffen rití)* 
tiger ©rflarung fo bieí geíegen ift, mit tuenigen SKorten 
au^gubrüden uub e§ baburd) üerjtanbíid) §u madjett. 
^a id) feíbft fcí)r bieí auSgeftauben, í)abe ic^ SJÍitíeib 
mit jenen ©eeíen, meíd)e^bío| burd) 35üd)er geíeitet 
ba§ innei'íic|e ©ebet begiunen; benn e§> ift erftauníid), 
lote fo ganj auber§ man biefe ;Dinge berfte^t, menn 
man fie f^ cíter au§ ber ®rfaí)rung feuneníernt. 
Um aífo auf ba§ ©efagte gurüdjufommen, fo 
luoííen tuir annetjmen, ber ©egeuftaub bet 33etrac t^ung 
fei ein ®et)eimui§ au§ bem Seiben be§ §errn, g. 93. 
bie ($et|eíimg, bd ber er an bie ©auíe gebunben ba* 
fte^t. 2)er ^erftanb foifd^t nad) ben llrfad)en, bie 
ií)m bie (Skofje ber ©(^merjen unb bie ^etn gu er-
fennen gebeu, voeíáje ber íperr in biejer S8eríaffení)eií 
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érbuíbet íjat, unb nod) dieíem anberen, toaé eüt ta* 
ttger obét tüiffen^aftíicf} gebiíbeter 58erfíanb in 
btefent ©e^eimmffe fmben fann. 2)íe§ íft bte @ebet^ 
meife, mít tüeíd}er aííe onfangen, fortfoí)ren unb enben 
tnüjfen. @ie tft ein üortreffít^er unb fídierer SSeg, 
ben aííe ge^ en muffen, bté ber §err jie anberen, 
übernotütíí^en fingen er^ebt. ^d) fage: aííe, menn 
é§ aud) üieíe ©eeíen gibt, bie me^r 9íu|en au§ an» 
bexen 33etrac t^ungett afé au§ jenen iíbet ba§ ^etítge 
Setben © r^ifti i^e^en. ^)etin Jüie e§ im §immeí 
bteíe 28oí)tmTigen gibt, fo gibt e§ aud) bieíe 25ege 
ba^in. ©inigen ifí níí|íid), fecnn fie über bie ^bííé, 
Qttberen, für toeídie ber ©cbanfe au bie .'pbííe ^u be* 
trübenb íft, wenn fie übet ben §innneí, unb tüiéber 
onberen, loenn fie über ben %oh SSetrad)tnngen au= 
fteííen. (Sinige finb fo it>eid)^erjig, bo^ e§ üjnen fe r^ 
]á)mi toirb, immer über ha§> Seibeu ©^rifti nac^ * 
gubenfen. 2)ogegen betrad)ten jie mit ^reiíbe unb 
^u|en bie aJiad)t unb ®rb§e ©otte§ iu ben @efcí)o -^
fen, fotoie bie Siebe, bie er §u un^ getragen unb bie 
au§ áíkm ^ert»oríeud)tet. ^)ie§ ift ein t>ortreffl'id)e§ 
58erfabren; nnr barf auc^  bie oftmaíige ^etrad}tnug 
beé Seben§ unb Seiben§ S^rifti nidjt nuteríaffen 
merben, beun burd) baéfeíbe !am unb fomntt un§ 
aííe? ©ute gu. 
f)er Sínfartget mu | otíjtíjaben, nm 311 je^en, toaf 
für ií)n ba§ forberítd)fte ift. %a%u bebarf er nottuenbíg 
be§ geiftíidicn ^ttt)rcr§, bér aber feíbft @tfaf)rung be* 
ft|en mufj; beun ínemi er biefe nid)t ^at, fo fonníe er 
gro^e ^e^ígriffe ma^en unb ber armen ©eeíe, bte 
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er íettet, akr nifyt üerfteíjt, ouríi bte JDldgítc^feit 
neíjmen, [id) feíbft ber[teí)cn. ^ tüet^ namítd) bie 
Seeíe, feeíc^ gro^eg SSerbtenft e§ ift, bem geiftíidjen 
^üí)rer untertoorfen feín; baxum magt fíe e§ nít^í, 
t>on bem abptüetc^en, tt)o§ er tí)r befíe^ít. ©o Í;a6e 
id) ©eeíen getroffen, bte ganj mutío§ unb nteberge= 
fc^íagen toaren, toeií ber geiftíí^e ^ü^rer, ber fie unter-
tote^ fetne ©rfafyrimg ^atte. ®tefe ©eeíen bauecten 
mtá). ©ine bon tí)nen mufete gar ntdjt me^r, tüaS fie 
mií fid) anfangen foííte; beitn foídje ^ü^rer, bie m 
geiftttáien fingen fetn ^etftanbnté ^aben, quoíen ©eeíe 
unb Setb unb ^emmen ben 8íottfd)ritt. ©ine anbere 
erga^íte mir, íüie fie i^r geiftíidjer ^üljrer ad)t ^aíjte 
íang fo gefeffeít ^ieít, ba^ er ií)r n{d)t geftattete, über 
bte (Sríenntnfé iíjrer feíbfl í){nou§^ugeí)en, obtuoí)! fie 
ber feat \á)on (Pebete ber 9íu^e erí)oben í)atte; 
bamm íitt fie grofje ^ein. $\mx barf man üon ber 
©elbfterfenutm^ ntemafé abíaffen unb e§ gibt feine fo 
grofje ^Rtefenféele anf biefem SBege, bie nic^t oftmafé 
rtjiebet ein tinb loerben unb on ber 33rnft faugen 
mü§te. S)ieé ift eiue 3Saí}rí)eit, bie man nie tier^ 
geffen moge unb anf bte id) i^rer gro^en SSiá)tig-
íeit ^aíber btelíeidit nocí) ofíer p í^red)ett fommen 
ítjerbe; benn feine ©ebeféftufe ift fo ertjaben, ba^ e§ 
bei berfeíben nid)t oftmafé notig toare, toieber jum 
5ínfange surtidjufe^ren. 2){e S3etrad)tung ber ©ünben 
unb bie ¿rfettntnig feiner feíbft ift ba,§ SSrot, toeíd)e§ 
man ouf bem SSege bey @ebete§ gu alien ©peifen, fo 
!opd) fie aud) fein míigen, genieBen muf}; ja ol)n€ 
biefe^ ^8rot louttte man fic^  gar nid)t eríjaítem %oá) 
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mu§ e§ ttiit iFcal gcnojfen tuetben. S)enn toenn cine 
6eeíc íttí) jc^on gebemütigt jte^t unb ííar erfennt, 
bajs fie i?on ftc^  felbfí nicí)t§ @ute§ íjat; loenn fíe fiá) 
bcf^árnt f ü p bor einem fo cirofeen totiige itnb ftet)t, 
loie metiig fie t^m ha§> Dteíe (Sute íoí)nt, boé fie i^m 
betbanft: mxum foíl fie bann bie geit mtt íoíd}en 
33etrací)tUTigen berííeren unb niájt t)ieímeí)r gu anbe^  
rcn fingen ílbeigeíjen, bie ber §err i^r boiftelít unb 
bie abgumeifen fie feinen ©nmb ^at? @eine SRajeftat 
meife bod) tüoíjí beffer afé mir, toeíc^e ©^eifen un^ 
•jutrágíid) finb. 
^ íiegt oífo bieí baran, bo^ ber geifííidje ^ütjrer 
unlerri^tet fet, id) luiíí fagen, ba^ er ciiten guten e^r-= 
fíanb unb ©rfa^rung beft^ e. S8erbtnbet er mit biefen 
(Sigenfd^ aften oud) noc^  ©elefyrfamfeit, fo ifí bieá bou 
ungemetn gro|ent SSortetíe. faun man aber biefe 
bret ©tüde in einer ^erfon tiid)t bereinigt finben, fo 
ifí an ben ^iüei erfteren meí)r geíegen; bemt im ^aííe 
ber Mot !amt man tooljí fonft noá) ©eíc^rte finben, 
um fic^ bet it)nen ÍRat gn íjoíen. ^d) be^aupte fogar, 
baf} Sínfangern geíeí)rte güíjrer toenig tiü|en, menú 
biefe nidit feíbft aud) ba§ innerlidie ©ebet üben. 2)od} 
fage ic^ nidjt, ba^ nid)t and) Sínfonger mtt geíef)rten 
SRonnern fic^ bef|)re(^en folien; benn eine 6eeíe, bie 
nic t^ ben reaten SBeg eingefc I^ogen ^at, mürbe iá) 
íieber auf bie Übung be§ inneríidien @ebete§ berji^ten 
feí)en. ^a, e§> tft etfóaS @rofe§ um bie 2Biffenfd)aft; 
benn biefe untertoeift unS, bie luir wenig toiffen; fie 
eríeutíjtet utt§; unb finb núr burd) fie p r ^enntntó 
ber Sa^rí)eiten ber ^eiíigen 6 # i f t geíangt, fo íun 
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tuir aud), tüir fc^ulbig firib. ^or aíberneu s2ín-
basten aber betoa r^e un§ @ott. ^c^ tüiíí mtd) beut= 
lifyex erfíaren, obfc^ on id), gícmbe, míc^ in gu bieíe 
2)tnge einjulaffen; benn immer í)aftet mtr ber ^ í e r 
an, bajg tcfy tüie [c^on gefagt, míd) nidjt anbetó ber* 
ftánbíic^ Tnad}en fami afé mit 9Xuímanb bon bieíen 
SSorten. íft S5. eine ^onne, toeíc^e onfangt, 
ba§ innerli^e ©ebet üben. SSenn nun ein unbet= 
ftanbíger ^ü^rer fie kitet unb e§ t^m einfáíít, fo Juirb 
cr i^r beibttngen, c0 njcire bejfer, t^m §u ge^ord)en 
afé t^rem Dberen. ^)ie§ tut et níi^t aii§ $8o^ett, 
jonbern tueií er meüit, baé Síec^te p tteffen; benn 
inenn er uirfjt feíbft auc^  bem Orben f^tanbe ange^órt, 
fo tnag e§ ií)m tüo^í fo fd)emen. ^fí e^  aber eine 
Oerl)eíratete %mn, bte fid) feiner Seitung utitertoorfen 
í)at, fo toírb er t^r fagen, fie tue beffer fiaran, anftott 
i^re §au§gef(^ófte jn beforgen, bem (Pebete ob^n* 
íiegen, njenngíeid) fíe tí)ren @Qtten baburd) nn^ufrieben 
inad}t. Sin foíd)er ^üí)rer iüeí^ weber $t\t noá) 3)inge 
p orbnen; i^m feíbft feí)It e§ an Sic^t unb bornnt 
fann er aud) anberen feineé mitteiíen, menn er aud) 
rt)iíí. Dbftí)í)n nun für ^)mge biefer 9lrt fetne ©eíe^r-
famfeit notn)enbig §u fetn fc^eínt, fo mar e§ bod) immer 
meine Slieinung nnb fie nñrb e§ auc^  bíeiben, ba^ 
jeber K^rift natí) 9BgM)feit íradjten foíí, fid) bei tüd^ 
tigen ©eíeíjrten 9fíot§ 511 erí)oíen; je meí)r SSíffenfdjaft 
fie befi^en, befío beffer toirb e3 fein. ?{m meiften aber 
bebürfen bieé biejenigen, meldie ben 28eg be§ (Siebeteá 
ioanbeín; nnb je me r^ biefeíben tm geiftlid)en Seben 
Oorangefd)ritten finb, nm fo bringenber íft biefe§ S3e* 
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bürfntó für fie. SRatt fage nic^t, ©eíe^rte, bie baá 
inneríic^e ®ebet ntcfit üben, íeten Tiid}t für jene, bie 
bemfeíben ergeben fínb; benn ba müxbe man fid) tau= 
fc^ en. ^c^ feíbft a^be mtt bieíen ©ele^rten bcríe^rt, 
ba xá) ií)nen bon je^er jugetan toar, feit einigen 
^a^ren aber be§ groaren S5ebürfnifíe§ ^alber míá) noá) 
í)aufíger tnit t^nen §11 bef|3re(^en fuente. ®ibt e§ 
aud) foídje unter iíjnen, bie feine (Srfaíjrung ^aben, 
[o finb biefe bod) bem geiftíid)en Seben nid)t obíjoíb 
unb in ben fingen be§[elben md)t utttüiffenb, ba fie 
in ber §eiligen 6(^rift, mit voeítíjer fíe beríraut finb, 
aíígeit bie SBaíjríjeít be§ guten (^eifíe§ finben. ^a, id) 
í)aíte bofür, bajs eine bem ©ebete ergebene ^erfon, bie 
bei ®eíeí)rten fic^ ÍRaté erí)oít, menn fie nic^t feíbft 
jití) betrügen mifí, fid)ex ift üor ben i;anjd)ungen nnb 
bem SSetrnge be§ bbfen ^einbeé; benn id) gíaube, bie 
bbfen ©eifter furc t^en bie Siffenfd)aft, toeíc^e mit 2)e* 
mut nnb ^ugenben üerbunben ift, gar fe^t, lüeií fie 
inif)en, ba^ fie burc^ biefeíbe entbedt toexben unb mit 
SSeríuft abjie^eu müjfen. 
S)ie§ í)abe id) gefagt, toeil mandje meinen, (^ e* 
leerte, bie nid^t feíbft im geiftíidjen Seben erfa^ren 
finb, feien nid)t für ^erfonen, toeíc^e ba§ inneríid)e 
®ebet üben. SBie id) fdjon bemerft í)abe, ift ein geift= 
íid)er ^it^rer nottüenbig; toenn bexfeíbe abex feine 
9Biffenfd)aft befi|t, fo ift hm ein nid)t geringex tlbeí^ 
fíanb. ^)orum íoirb e§ eine gxofie a3eií)iífe fein, toenn 
man ontí) @clet)rte |tt 9íate jie^t, fatfó fie nnr tngenb* 
^aft finb. (Sin foídjer ^eíeí)i1er, fei e^  and), bafí ex 
bem geiftíid^en Seben nic^t ergeben ift, tmrb mir immer= 
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íjin nülen. (^ott luirb it}m emgeben, tva§> er mití) 
ierren fdí ; ja ©eine 9}laie[taí trixb beiDitfen, ba^ and) 
er bem getftítá)en fieben fici^  ^ingibt, um im§ íjeífen 
§u fünnen. ^ct) rebe ^ ier ntcí)t oí)ne tatjac^Iicíien ®tunb; 
benn bet meí)r afé §U)eien í)abe iá) btefe. ®tfaíjnmg 
gemacfjt. [age aíjo: eine ©eeíe, bie ftá) gang unb 
gar ber Seitung eíne§ %iüjxei% aííein untermerfen lüiíí, 
get)t meit ixre, tuenn fíe níá}t etnen au f^uc t^, ber boju 
geeignet ift. Mufy fie aB SDrben^^eríon unter einem 
Obercn fte^en, bem gufaííig aííe brei oben genannten 
(Stgcii|d)aften feí)íen, fo tüírb fie oí)neí)in fein gertngeé 
^reit^ í)aben, DÍ)ne bafj jie nocí) obenbreín frettüíííig 
ií)reTt SSerftanb einem nnbexnünfttgen 3Kenfd)en nnter* 
núrft. ^(í) toenigftenS I)abe bieé nie über mití) ber* 
tnDd)t nnb e§ ítí)eint mir auá) niájt gnt p fein. 
3ft e§ aber eine meítíic^e ^erfon, bie fid) einem geift= 
íicí)eit <pí)rer gan§ nnteriüerfen tüiíí, fo ^reife fie ®ott, 
ba| fie benfeíben frei ma^íen fann, nnb maáje fid) biefe 
I)eílige ^rei^eit pnnle. 6ie bíetbe ííeber o^ne gü^rer, 
Bfé fie ben geeigneten gefunben í)ot; benn ber ^err 
uñrb tí)r benfeíben nod) geben, luenn anbetó ií)r Í8e* 
ftteben gang anf 2)cmut nnb haé ^eríangen gegrünbet 
ift, ba^  sJíed)te bei t^rer 2M)Í p íreffen.. 
^c^ ^reife ben ^errn bom ganden §etgen, nnb ioir 
^rauen§í)erfonen íoie über^au|)t alie Ungeíe^rten 
foííten ií)m o^ne Untería^ nnenbíidjen ^)anf bafür 
•fogen, ba| eá SOíanner gibt, tneíd)e fid^ mit fo bieíen nnb 
graben Mí)en bie tenntnté ber 2Ba^rí)eit ermotben 
,l)aben, bie m§> Unmiffenben Oerborgen ift. @ar oft 
bemnnbere id) bie (Skíeíjrten, befonber§ fene ató .bem 
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Drbenéfíanbe, míe \o miííiedon fie fic^ boá ertoorben 
íjaben, m$ mix oíjne aííe M i j e memeríetté bur^ í)ío§e§ 
gragen sugute fommt. Itnb bo foílte e§ nod^  ^etforten 
geben, bie \iá) bte§ ntcí)t 5unu|e mafí)en íüoííten? 2)a§ 
moge @ott üerpten! fe^ e, tute jene 9Jídnner fitífi 
ben SSef^tüerben be§ Drben§íeben§, bie feme§tüeg§ 
geting jínb, unter^ie^en; tote fie ftrengen Sujjübungen 
fid) ergeben, mit fcí)leá)ter ^oft gufrieben finb unb fíc^  
urtter' ba^ ^50^ be§ ©e^orfant^ beugen, fo ba^ mir 
bie§ btótüeiíen §u gro^et 33ef(^ amung bient. ^á) feíje, 
)t)ie unbequem fie fá)íafen unb ttúe iljr g a n ^ Seben 
íauter Wtye, lauta ^reuj ift. 2)arum fá)iene e§ mir 
übeí getati, tuenn jemanb ou^ eigener <Bá)ulh \iá) eín 
[o gro|e§ ©ut entgel^ en íie^e. Utib boc^  fann e§ ge^  
fá)eí)en, ba^ manche bon un^, bie hrír, frei bon foí(í)en 
Wifyen, bie geiftige ©^eife fopfagen fdjon gefod)t 
t)orgefe|t befommen, unb bie nrá nac^  unferem ^ 
fdíen íeben, fic^ bem ©ebanfen íjingeben, wix feien 
ienen $8ieíge^íagten bor^ugieíien, iüeií toit ein meníg 
metjt bem pebete obííegen. ©e^xiefen feift bu, o fetit, 
ba^ bu mi tí) p einem fo unfaí)igen unb mi|íofen 3®efeu 
gemac^ t I}aft! Slbet uod) me r^ pxá\t id) bid), ba^ bu 
fo üieíe exmedft, auf ba^ fie un§ ermeden. SSir folí* 
ten für bie, n)eíd)e m$ Std)t bringen, red)t oní)dtenh 
beten. SScté maten mir moí)í oíme fie bei bén grojien 
(Stílrtnen, meídje fid) gegenmartig in ber Mifye tt* 
í)eben? §at e§ nnter i^nen and) fd)íetí)te gegeben, fo 
Ieud)ten bie gnten um fo nte^r. ^er ^err molíe biefe 
an feíner .^ anb íjalten nnb iíjnen beifte^en, bamit fie 
nn§ ^eífen mogen! tinten. 
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^á) Un nim toeit üon meínem ©egmfíanbe aí)ge= 
fommen; boci^  ifí aííe§ für bie Slnfangex bereáinet, ba=. 
mit fie Ticímííd) ben fo ei^afienen Seg ín ber Seife 
antreten, ba^ fie nidjt irrege^en. Um boí)er noájtnafé 
ouf ba§ %nxM%uiommen, pa% id) bou ber 33etra(í)tung 
©íjtifti an ber ©auíe fogte, fo ift e§ gut, tüenn man 
eine SSeiíe barüfier naáibenít, tDeíc£)e peinen er ba ge-
íttten unb für toen er fie geíitten; toer ber ift, ber 
¡o\á)e peinen geíitten unb mit mlfyex Bebe er fie 
erbuíbet í)at. Man foíí fiá) ober niájt imtnerfort mit 
foláiem ^adjbeitfen abmü^en, fmibern ben SBerftanb 
anc^  xu^en íaffen unb fo üor bem ¿jperrn bertoeiíen. 
SSenn tó mdgíid) ift, í)áíte man ben ©eifíe^blid auf ben 
,^errn geridjtet, bér and) nn§ anfieí)t; man íeifte ií)m 
@efenfd)aft/ rebe if)n an unb troge i^m feine 58itten Oor; 
man üerbemutige fití) oor i |m ; man ergo|e fic^  w tyw 
unb etinnere fid) babei, ba^ man nid)t mert feí, in 
feiner (Skfelífdjaft §u meiíen. ^ann man fid) in foíc^er 
SBeife befdjaftigen unb fei e§ aud) fdjon gu 5ínfang 
be^  ©ebete^ fo mirb man gro^en Síulen finben. ^a, 
biefe Slrt j u beten bringt oieíe ^orteile, mié menig* 
[ten§ meine ©eele e§ erfaíjren ^at. 
^cf) mei^ nun nid}t, ob ic§ mit bem ©efagten ba§ 
9íe(^te getroffen í)abe; (Suer ©naben merben e§ feí)en. 
2)er |)err gebe, ba| id) e§ menigfteng retí)t treffe in 
inimertodí)renber (Srfüllung feine§ SBiHeng! 9Imen. 
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Sic bcgitmt mtt ber €rfiarung bcr stociten (Bebcísflnfe,1) auf 
tucldjci" bcr í^ert ber Scclc fcíjou mcíiv bcfonbcrc Sügigfcitcu 
3tt foftcn gtbt. 3lirc 2íbfiá¡t babct ift, 3U setgen, n)tc es fíd? 
^ícr itm fibernatürlic^e Dingc íjanbclt. Dicfc €i-fiantng ift con 
groger ÍPidjttgfctt. 
9lüá)i>m kreifé erüort ift, mít treícíjer 9M^e bex 
($orten beíDajfert toerbe, tüenn man ba§ SSaffex mit 
ben 9írmen au§ bem SSrunnen í^o^ft, fo tüoííen tuir 
je|t üon ber gíüeiten Sítt be§ 2Baífetj^d|)fen§ reben. 
2)er )^exr be§ ©orteng ^at e§ namíte^ georbneí, bo| 
ber ©artner míttefé einer ou§ einem (5(í)d|)frabe unb 
Seitungsrdíjren be[teí)enben ^orric^tung me r^ SSaffer 
^ ©ebet ber Síu^e. ©emídben geí)t meifteng ein anbeicá 
@ebet, ba§ ber übernatüríiá)en 6ammlung d § SBorberciümg^ 
ftufe üorau§. 'Senn ntá)t mit einem nntoennitteíten Síud loirb 
man in ben, ert)obenen ©tanb ber SSefdiammg erí)oben, bie in 
einem einfad)en, lauteren, ítebenben, aííei SSorfteüen imb Síocí)* 
benfen auf^ebenben ©eifíeSbliá ouf bem nod^ in§ ^)unM be§ 
©laubeng gepílten ©ott befíeí)t. Xic erfíen 9ínjeiá)en für ben 
©ínttitt beg beící)auíic[)en ®ebeteg ftelíen \iáj in ber ^egcl ein 
in ber %oxm be§ nnbefiegboren 3Bibern)iííen§ gegen bag nod)* 
benfenbe SBetrad t^en; e8 brangt bie ©eeíe, ftcí) gn begnngen mit 
einem friebDollen rní)igen 3)eníen an ®otí berbunben mit jaríen 
liebenbcn 5ínmuíungen. ^ m loeiteren SSeríaufe ber Übergangá' 
^afen maá}t bie ©eeíe bie anfongS fie befrembenbe aBaí}rneí)» 
mung, bofe jid) bie Seeíenírafte fojujlagen nad) innen íonsen» 
írierenti)onen(©ammlung), umo^ne 6eíonbere|)artifuídre2lfte be§ 
SBillené nnb o^ne befonbere ©ebaníen über ®ott in bem geliebíen 
®ott ju ru^cn (@ebet ber jRuíie). SBon biejer ^ntimcfíung^oíe 
ift bann nur meí)r ein ©djritt gur eigentíiá)en SSe^annng itn 
bunfíen ©íauben. (6ie^e and) ,(ai8eg ber SJoílfpmmen^eit" 28. 
§an|)titnd, nnb „®celent>urg" 3. § o n ^ t p d , 4. Soí)nnng. , , 
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gemínnt, babeí toeníger 9Mí)e í}at itnb, o^ne kfíanbig 
arbeiten p miijieii, auc§ aitéruíjen fann. 2)iefe 9íxt, 
sSaffer ;P fcp-pfen, au\ ha§ ^ ebet angeíoenbet, begetcf)-
net jene ©tufe be^elben, toeídje man ba^ ®ebet ber 
Sííu^e nennt, unb bon btejem toílí íc§ je^t íjcmbeln. 
Díe ©eeíe beginnt ^ter, fíd} fammeín, inbem fíe 
fcípn ettüaé Übernatüríícf)e§ berüíjtt;1) benn burá) ft^ 
feíbft íann fie bíe§ ín feiner SSeife erreic^en, fobteí 
fie fíá) baju aud) anftrengen mag. 3toarífte§ mty, bo^ 
fie fíá) ídjeinbor mit Umtreíbung be§ 9íabe§ unb 9ín= 
füííung ber 9fíb^ren, b. i . burá) bíe Satígíeít íí)te| 
^etftanbeé eíne SSeííe abgemü^t l^at; aber ba§ 28af[er 
fte^t ^ter fá)on b^^ ex unb baxum plaQt fie fíá) ouf 
bíefe 35kífe bteí toeniger aíS buxá) ©c^o^fen au§ bem 
33xunnen. ^c^ fage, ba§ SSaffex fte^ e í)iex na^ex, lüeíí 
bie ©uabe ftc^  bex ©eele fcí)ou fíaxex p exíennen gibt. 
^)abeí gef(í)ieí)t e^ ba§ bie ©eeíenfxafte, o^ne fic^  §u 
bexlíexen ober gu entfd)íafen, fíá) ín fíá) felbft pxücí-
gieíjen, bamít bie ©eeíe ba§ SSexgnügen, tt)elá)e§ fíe 
íjíer em^fínbet, mit gxb^ exex SSonne geníe^e. )^ex 
SSiííe aííein ttñxb í)íex eingenontmen, fo ba^ ex, oí)ne 
gu luiffen toie, gefangengeí)aíten n>ixb; nux gibt ex 
feíne ^wfti^ninug bop, ba^ @otí ííjn in §afí ^aíte, 
^ ^ebe§ tietbienptíie @ebet ift ein übetnatütíid)e3 SSetf, 
iDeil e§ mit übernaíüríicí)er ípitfe t)etriá)lct luirb; cg nennt aber 
bie í)eiíige ^etefia jeneS ®ebet mit SíuSgeic^Tiung ein übernatüt* 
IttfjeS; j t t loeíc^em it)ir felbít t ro | otler Sínftrengung un§ n i^ t 
etfdjttñngen ffinnett, ipeií eg ganj'unb gor niit bott @ott fommt, 
imt> meií, míe bet í)eiíigc SionijííuS fáiteibt, bet SOíeníd) in biefem 
(Mete biel meí)r íeibet oí§ tpirít. (libera, Seben bet í)eiíigen 
SIieTejio, 4. éncf), 3. ftap.) 
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inbem er mty tvtify, ba^ er eín ©efangener beffen 
fct, ben et ítebt. O .^efu^ mein Qm, \vc& Dermag 
hoá) í)m betne fiiebe über m § I ©íe p í t bie unfrtge 
fo gebunben, bo^ fie ií}r tu btefem ^uftanbe feíne gxet= 
í)e{t ía^t, etocré anbere§ p íieben afé bid). 
2)te anberen §rt)eí frafte ^elfen bem SStííen, ftd^ 
meí)r mh méfyx pnt ©enufíe eine§ fo grofjeu ©iite§ 
faí)ig gu ttiací)en. 'Qtnnoáj gefcí)ieí)t gumeilen, bafs 
biefe beíben Sírafte ben iBxlkn, tro^beTn et mit ®ott 
fcereinigt ifí, nid)t tuentg ftdren. acEite abex ber 
Siííe Tiící)t, fonbern ber^one in fetnem ©enuffe únb 
in feiner 9íuí)e; berm rtoílte er bie anberen M f t e 
fammeín, fo niürbe er ftá) fomt ií)tten beríteren. Se|= 
tere fínb ba ben Sanben aíjníid), ioeíáie fiá) mtt bem 
fyntter, ba§ ííinen ber ©{gentümer beá ^aubenfájíageS 
oípxe ít}r 3uíun borftreut, nicfjt begnügen, fonbern 
anbertoarfé ^a^rurtg fnd}en; nm§ fie aber finben, fágt 
i^nen fo fóenig §11, ba^ fíe rtríeber §nrü(í!e^ren. @o 
entfernen ftá) autí) jene ©eeíenfrafte unb fommen tüit* 
ber p rüá , um %u fe^en, ob nic^t ettüa ber M í e bon 
feiner ©ü^igfeit tfyten ettoa^ mitteiíe. SSiíI iíjnen afé= 
bonn ber §err ettoa^ gutter borgeben, fo bíeiben fíe; 
íoenn niá)t, fo fíiegen fie imeber an^, fíc^  eíne§ p 
fudjen. &§> fommt audj bor, bafj ha§> ©ebatíjtnté ober 
bie ©inbííbiínggfraft ben SBiííen bon bem nnter^aíten 
lüoííen, ma§ er genie^t^te müffen nteínen, i^m ba^  
burd) §u riü|enr toerben íí)m ober oft nnr ftíjabert. 
S)arum mn^ ber agiííe, míe id; noá) fagen toerbe, fíd) 
oorfidjtig gegen fie Oer^aíten. ift alfo ber gan^ e 
^eríauf be§ in 9íebe fteí)enbeTt @ebete§ boíl be§ fn^eften 
^c&rtften &er §1. íTIjerefin. 1.5Bt>. U 
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%xo\k§> unb man brauá}t ftd) babel [o lücnig ari^ u* 
fítengett, bafe e§ aucl) bct íanger Sauer nid}t ertnübet; 
benu ber ^erfíattb ift I)ier nur tu eiitcr |eí)r fanfteu unb 
ruí}igen SSeife tattg unb bod) getuinnt er üiel me r^ 
SBaffer, aí§ ba er ató bem SBrunnen f(í)o|)fte. ^)ie Granen, 
bte ©ott ^íer gtbt, fíte^en mit íauter SBonne; man 
mexít jíe glüar, tuft fíe aber nidjt abfí^tíí^ ^erbor. 
S)o§ Saffer ber grofjen @üter unb (^naben, tneí-
cí)e§ bei* §err ín biefem Pebete f^ enbet, beforbett ba§ 
SBac^ t^um bex Xugenben unbergíeiájíid) me{)t afé jeneS 
ber borigen @ebet§tneife; beun bie ©eeíe ^ebt ftc^  ie|t 
aíímüí)H(^ au§> iíjxtm ©íenbe em^or unb e§ toiib tí)r 
fd}on ein fíetner SSorgej'cfymacf bou ben ©enüfjen ber 
etoígen Gloríe gegeben. SDíeg, meine id), beluirft, ba| 
bíe ^ugenben rne^r ttmdiíen. ñuá) tommt ^ier bte 
6eeíe ber waíjren Xugenb, bon ber alie Sugenben itjten 
Erfprung ^aben unb meíd^e ©oít ift, nd^er; benn 
6etne SOZafeftat fdngí uunmeíjr an, fíd) iíjx m í t ^ 
tetíeu, unb wiíí, ba^ fie biefe TOteiíung aud) füí)Ie. 
©obaíb baíjer bíe ©eele auf bíefer ©tufe angeíangt 
ift, begínnt aud) fd)on ba§ SSeríaugen nac^  bem ^r= 
bífá)en fíd) ín íf)r berííeren, unb §iüar o^ne befon* 
bere§ SSerbienft bon í^rer 6eíte. ©íe^t fie fa fiar, 
bafj ín ben fingen bíefer ©rbe aud) níc^t auf einen 
Slugenbííd ein foíd}er @enu^ ^u fínben fei, unb ba| 
lein 1Reid)tum, feine ¿gerrfdiermadit, feine (Sí)re unb 
feíne Suft auc^  nur eine ©efunbe íang ba^ ^ergnügen 
geit)dí)reu fanu, meí^e^ man í)íer genie^t; benn e§ ift 
bíefeé ein n)at)re§ ^Sergnügen, eine ^reube, bie offen^ 
bar Befriebigt. )^ogegen ift e,§, tníe mic^ bünft, fditoer 
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emguíe^en, too bemt m ben úbifáien ^reuben eine 
foláie SSefriebigung feí, ba bet í^ncn neben bem %a 
ftefé ein ^ein1) gu fínben tjt §ter aber ift, foíange 
ber @enu| tvcfyxt, dle§ ^a; bcté S^eín fommt erft 
f|jater, wenn bíe «Sede [teíit, bo| btefer gíMfeítge Qn* 
fíanb borüber ift, o i^te bajs e§ tn tí)xer '2]íac^t fídnbe 
unb o^ ne bo§ fíe ein Mit td tüü^te, benfelben toíeber 
§u getoinnen. ®enn mag fíe auá) buxá) S3u|tt)erfe unb 
©ebet fiá) auf^e^ren unb aííe^ anbexe tun, fo toírb 
e§ t^r bodj lüeníg ^eífen, trenn má)t ber ^err auf§ 
nene i^t biefe (Seligfeit berleiíjen WiíL ®ott toilí nam= 
íiá) feíner @rd|e toegen ber ©eeíe §u erfennen geben, 
ipie innígft na^e er ií)r ift, fo ba^ fíe md)t nbtig í)at, i^m 
S3oten fenben, fonbern ba^ fíe feíbfí ntit i^m fpre-
fym fcmn, unb ginar oí)ne íaut bte ©timme p er^ e^  
ben, ba er iíjr fo na^e ift, ba^ er fie fd)on berfte t^, 
tuenu fie nur bie Sí^^eu rü^rt. 
S)a§ eben ©efogte fcí)eínt eine unnü|e Bemerfung 
gu feín, ba mir ja o^ueí)ín tt)iffen, ba| un§ ®ott allgeit 
gegentoortíg ift unb mté íjdrt. 2)íeg ift un^weífel^aft 
tuaíir. 5íber ^ier íüííí btefer unfer Ijoáifter ©ebíeter unb 
^err, toír folien e§> ínnetoerben, ba^ er un§ ^brt, unb 
erfennen, m§> feine ©egenmart tut, fofóíe auá), bafj er 
anfangen tt)ilí, auf befonbere SBeife ín ber (Seeíe ju 
tfirfen. 2)ieg ift ^u entneí)nten au§ ber gro|en ínne* 
ren unb au^eren 33efriebigung,2) bie @oít ber ©eeíe 
^ Síeben ber gxeube ift ftetg ein Seib. 
2) ©ebcte bet d h i ^ Qet)t bie innere SBotme ber 6eele 
Sutoeilen aud^ auf bie Sittne imb fraftc be§ Seibe§ übet, jo ba| 
bann mi)x mirb, tt»a§ ber ^folmifí (^f. 83, 3) fagt: ^ e i n SQ^ 
11* 
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gei^ atjxt, unb au§ bem Untetfdjiebe, ber, wk gefagt, 
5tpifá)en btefer ÍBonne unb ben irbtfdjen ^reuben 
í)efteí)t. 3cí)eint e§ boc^ , ba^ íjtcr bte Seexe loieber 
ouágefüíít tüerbe, bie burd) unfere ©ímben in ber 
©eeíe entftanben ift. %ie} in xijiem $mex\ttn fü^It 
bie ©eeíe bie[e 33efríebigung, afjne tüíífen, tuo* 
^er ober tote biefeíbe gefommén ift. Dfttnafé lüei^ fie 
auc^  má)t, tüü§ fie tun ober iDünfcí)en ober um ít)o§ 
fie noc^  bitten foíí. fcí)eüit iíjr, fie í)abe aííe§ ©itte 
famt unb fonbetó gefunben, unb bod) fann fie nid)t 
¡agen, toa<¿> fíe gefuttben. ^d) felbft loei^ e§ nid)t Oer^  
ftanbííc^ §u mad)en; beun ba§u bebürfte id) bie 2Siffen= 
fc^ oft ber ($eíeí)rten. %a bieíe e§ nic^t íriffen, fo toare 
e§ í)ier gut p erfíareu, tüo§ ber allgemeine unb íoa§ 
ber befonbere ©nabenbeiftanb ift, unb íoie ber ¿perr 
wiU, ba^ bie ©eeíe anf biefer ©ebeféftufe ben be* 
fouberen ©nobenbeiftanb gíei^fam mit Síugen fe^ e. 
3u btefer (Srlíarnug aber mangeít mir bie erforber* 
licí)e SSíffenfcfyaft, unb ba^feíbe mu^ id) in betreff 
Oieler anberer 2)inge befemten, bie id) ebenbe^aíb 
biefíetc^t nnridjtíg erííare. (^íüdíidjertoeife barf id) 
aufter ©orge feiu, bo biefe ©djrift 3Jlonuern ju ©efi^t 
íoutmt, bie> n)enn íoirfíití) ettoaé ^rrigeS barin ent* 
paiten ift, baéfelbe entbeden íoerben. $á) wei^ ja, ba^ 
iá) ber SSiffenfc^ oft biefer 9Mnner afé aud) i^rer 
©rfa^ruug in geiftíídjen fingen Oertrauen fann, unb 
barum ^toeifíe id) nic^t, ba| fie borfommenbe Unrid)* 
íigfeiten erfennen unb au§ftreid)en Yerben, ^d) 
úní» mein Sci6 jubeín bcm íebenbigett ®ott su." (Scar. Dir, 
myst. I I I . c. 5.) 
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mó'á)te abet biefen (^ebet^ufíanb be^aíb erfíaren, íüeií 
e§ )tc^  í)ter um bie erften 5ínfánge (be§ übemaíütltáiert 
(^ebete§) íjanbeít, unb metí bie (Seeíe, toenn ber ^etr 
ity btefe ©naben p ertetíen begtnnt, biefeíben nod) 
má)t beríte^t unb ouc^  má)t rt)e% ittie fíe ficÉ) babei 
üeríiaíten ^at. (S§ nñrb íí)r barum, faífé fie ber 
§err gíeiá) mit ben Sffieg bex f^urc t^ fü^rt, eitte grofje 
^ein fein, wmn fie niemanb í)at, ber fie berfte^t. 2)o* 
gegen toirb fie gro^en S;roft em|)finben; tüenn fie fid) 
feíbft í)ier gef(í)tíbert fie^t; fie iüirb afébann fiar er¿ 
!emten, ba^ aud) fie biefen SSeg tuanbelt. 3u^em W 
e§ boti gro^em Síulen, p tüiffen, n)a§ man auf jeber 
(^ebcféftufe p tun íjat, um beren ^rü(^te eiuguernten. 
^aburd), ba| id) biefe§ ni(í)t umjste, í)abe id) bieíeS 
anégeftanben unb bieíe beríoren. ^a^er íjabe id) 
gegen ©eeíen, bie, íjier angeíaugt, fid) fo aííein feí)en, 
grof3e§ aJíitíeib; benn bie geifíli^en S3üd§er, bon benen 
id) fd^ on biele geíefen, erfíoren bon biefem ©egenftanbe, 
lüenn fie ií)u autí) berüí)ren, unr feí)r njeuige .^ ^nbeffen 
luürbe eine ©eeíe, bie bierin má)t feíbft fd)on feí)r 
€rfaí)reu ift, ancíi au§ einer au§füí)rlid)en drííarung 
nur mit grofjer SOMíje ftd) fiar merben. 
^á) münfcíite fe^r, ber §err mbd)te mir beifteí)en, 
bie Sirfungen p fc^iíbern, toeidje biefe ^inge, mit 
benen ft^on ha§ ííbernatüríidje beginnt, in ber 6eeíe 
í)erborbringeit, bamit 'man barau^ fobieí e§ ^ ienieben 
mogíid^ ift, beu ®eift ($otte8 erfennen fbnne, obfc^ on 
e§ immer gut feiu ímrb, in ^urcbt unb mit ^orfidjt 
gu icanbeín. %em mag and) ba§ (^ ebet bou ($ott 
feiu, fo fann boá) guiociíen ber bofe ^einb in eiuen 
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©ngeí beá fíicíittó ftá) Uerínanbeln, fo ba^ bie (Seele 
ben S3etrug bc^feíBen nifyt entbeát, faífó i^r ntc t^ 
eme gcofy ©tfa^rung, fa eine fold^ e ©rfa^rung etgen 
tft, wie fíe nut bex beft|en fonn, tt)eí(í)ex bie d^d^ fte 
6tufe be§ @ebete§ jtí^on erretd)t ^ot. TO ber ge-
ríngen 3eit, bie iá) übrig íjobe, ift mir für biefe Sltbeit 
toenig gebient; unb fo mu^ benn bie gottíiáie S!)íaie= 
ftat tim, m% iá) feíbft ntdjt bexmag. bin nom= 
íid) tierpfíitíjtet ben gemeinfamen Übuugen beigu= 
monten unb bin auBerbem Don eitter SOÍenge anber-
íoeitiger @cfá)aftc in s2ínfí)rntí) genommen, ba boé 
SHcfter, tn i-oeídjem id) mid) befinbe, erft neu gegrün^ 
bet mnrbe, rt?ie man fpater noc^  erfeíien iüirb. ^c^ fann 
alfo nur fe^t ínenig beim 8c^reiben berbíeiben unb 
mid} nur auf íux^e Síugenbíide ba^u niebexfe|en, fo 
fe^t and) münfdjte, e§ mit SOÍu^ e tun gu fonnen; 
benn bann gefd)ieí}t e| lei^tex unb faíít auc§ befter 
au^ í)orau§geíe|t ba^ bex §erx ben @eift bagu ber^  
íeiíjt. Sfí e% bod) ofébonn, oté í)átte man ein 9Jíu[ter 
bor [id), nad) hjeíc^em man jeine 3íxbeit fextigt. Wan* 
gcít abex biefer ©eift, [o fann man bie[e ©^rad^e 
ebenfomenig f^re^en, aí§ fo^ufagen bie axabifd)e, 
unb folíte man auc^  |d)ün bieíe ^oljxe in bex Übung 
bel (Pebetes 5ugebxad)t ^aben. Sa^ex fd}eint eS mir 
etn gxo^er SSoxteií gu jeín, toenu id) mid) nmljxenb be^  
©c^reibená im (Pebete befinbe; benn ba feí)e ic^ fiar, 
ba| md)t id) e^  bin, bie bo§ fagt, tvtá \á} fdjxeibe, 
tüeií id) e§ mebex mit bem SSerftanbe oxbne, nod) and) 
na^er mi% tvit id) e§> fo xíd)tig í)abe auébxnden 
!onnen. 2)ieg íüibexfa^rt mir gax oft. 
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^eí)ten luir mm §u unferem ÍSaum* ob r^ Sdlumén* 
garten iUtnd unb feí)en tok, \vk ble SSciitme anfangen, 
fiá) mít ©oft p füííen, um Bíüten §u tteiben unb 
jpáter^in fttufyt §u tragen, unb bie ^eí!en unb fonfti-
gen S3Iumen be^gíeídjen, um ítjten ©erud) üon fiá) §u 
geBen. 2)teícr ^exgíeid) awedt in mir etn füfjeg 
¿efüí)í, n)enn id) jener 3 ^ gebenfe, tn tveíája ba§ 
Seben, ba§ ie|t er^d^íen luerbe, in mir feinen 
Stnfang genotnmen í)at; bet §err gebe nuc, bo^ id) je^t 
aud) angefangen íjabe, (Seiner 3}?ajeftat gu bienen! 2)a^  
mafé nantlid) toar e§ mir oft ein gro^e^ 58ergnügen, 
mcine ©eeíe afé ciñen (harten ^u betrodjten, in ineíájem 
ber §err íuftoanbelt. ^d) bat t^n, er molíe ben (^ c^  
rud) ber Sugenbblümdjen, bie, íuic eé \á)ien, ílerüor--' 
fommcn iDoííten, berme^ren, unb e§ mí)ge bie¿ gu feiner 
@í)re fein. Síudi bat id) ií)n, er iDoííe biefe ^íümdjen, 
md3t %mi für mid^ fonbern für fttí) er^aíten 
unb babón abídjnetben, n)a§ iljm beíiebte, ba id) fc^ on 
Junóte, ba^ ofébann boííere unb buftenbere ínieber 
nad)n)ad}fen luürben. ^d) fage: abfc^netben; benn 
e^  fommen für bie ©eeíe 3e^elV i« toeíd)en nid}t§ 
meí^ r an biefen, (harten erinnert. fdjeint ba alíeS 
üetborrt unb !ein Sajfer ^ur ©ríjaítung be§ ©artettó 
bürí)anben p fein; fa, e§> íft, afé toare in ber ©eele 
nie etnm§ bou Sugenb getoefen. S)iefer B ^ í ^ W 
etn gro^e§ Seiben; benn ber ^err M , ba§ e§ bem 
armen ©artnet fd e^ine, e§ fei aííeS, ina§ er jur ©r« 
í)aítung unb ^fíege be§ ©artenS getan; oeríoren. ®e-
rabe ba aber mirb ba§ nod) gurüdgebíiebene ITnfraut, 
fo fíein e§ aud) fein mag, maí}rí)afí auggejatet unb mit 
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ber SButjeí ausgemitet. ®ie§ gefcfite^ t baburd), ba^ íotr 
erfennen, ba^ oííet etgene %ki$ nityt au^etd)t, itienn 
(3ott un§ bo§ SBaffer ber @nobe entjíe^t, unb1 ba§ ít)ir 
unfer etgentó S t^cíjté geríng, ja un§ feíbft für gertnger 
aájten 0 má)té. Man ge)t)mnt aífo í}ter eme ttefe 
%emui, unb bte S3íumen tDaá)feu tuieber auf§ neue. 
£) mem §err unb meín íjocfyfte^  @ut! mcí)t o^ ne 
Atañen unb nid^t o^ ue gro^e SBoune memer 6eeíe 
faun leí) e§ au§f|}retí)en, ba^ bu, o jperr, gíetcí}tüte bu 
int ©aftameute pgegen htfi, \o aucí) tn utté felbft 
ít)oí)nen lotííft.1) 2)te§ faun mtt aííer (^eirt^eit ge* 
gíaubt Yerben; beun e§ tft lüírfítc^ \o, unb borum 
founeu túit uttó audj ntit S2Saí)rí)eit btefeé tegíetc^eS 
bebieuen. SBenu luir e§ burd) eigene ©c^uíb ni^t ber* 
fdjergeu, fo lonuen tvk betner genie^eu; fa bu feíb[t 
ftubefí betne f^ reube tu uns, ba bu m§> berftdjerft,-
e§ fet beiue SÍBouue, bet beu S}íenfc^eufíuberu gu fetn.2) 
D meín §err! tua^ ift bod) ba§? ©ooft id) bíefe^ 
SBort berueíjine, ift e§ mir eíu gro^er ^roft; ja feíbft 
bantafé f^ou em|)fanb id) tí)u, afé iá} nod) feí}r tn 
ber Qrre tuar. $ft e§ mogítd), o §err, bafj eS etuc 
©eeíe gebe, ber bu foídje ©nabeu unb ^roftungeu er* 
1) ®cr Uitterftíjieb ift jebocí) biejer, ba^ &)xi\tu$ bet §err 
int 2íííert)eiltgften (Saíromente oud) mit feiner 9)íeitíá)í)eit gegen* 
loartig ift, in un§ aber, oufjer ber ^ommuniott, nur mit feiner 
©ottíjeit. 5)iefe SSemetíung gíanbten mir beS^alb beifügen gu 
mtifíen, toeií e^ , míe tuir lüiífen, Seute gibt, bie, obn)ot)l in ben 
fattpíifcfyen SSat)r^eiten fonft gut itntemc^íet, bocí) in biefem 
*Puitítc im S^ítunte finb. 
2) Qpx. ©al. 8, 31. 
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luetfeft, unb bie tro^ i^rer (Mentttnté, ba^ bu biá) an 
í^r erfreuefí, btcf) betmoá) mieber beleíbigt, nad}bem fie 
fo ttíeíe ©unftbegeígungen unb jo gro^e, wexí fiar er* 
fannte, baxum tin^tt)eifeíí)afte ^emetfe beítter SieBe 
em f^angen ^at? ^a, e§ gibt eine foláje ©eeíe, bíe 
bíd^  má)t hlo$ etnmaí, fonbetn oftmafé mieber be* 
íeíbígt í)at, unb biefe ©eeíe bín ití). D meín §errí 
ino(í)te e§ bocí) beiner ©üte gefoííen, ba|j tc§ bie ein= 
gige Unbanlbare toare, bie eine fo gro|e S5o§í)ett 
begangen unb etnes fo grengeníofen UnbanfeS \iá) 
fd)uíbig geniad)t ^at; benn f(í)on au§ btefer í)at beíne 
nnenbíiá)e @üte eiwtá @ute§ erjieít, ba nun an tl)r 
ba§ grofje @ut beiner (Srbarmungen befto tyerríiájct 
erglan t^, fe grb^er ba§ Übeí auf ií^rer ©eite mar. 
Ste gerente Xlrfa^e a^be iá) betnnad), biefe (Srbar^  
mnngen etnig ^reifen! 3 ^ ^ e ^iá), o mein @ott, 
mac^ e, bafs e§ aífo gef(f)eí)e; ía§ miá) ba§ Sob beiner 
©rbormnngen oíjne ©nbe fingen, ^at e§ bir ja ge* 
faííen, ntir biefeíben in fo au^erorbentííáier SÍBeífe gu 
er^ eigen, ba^ aííe, lüeíá)e babón Beugen finb, barüber 
[taunen, ja ici^  bin feíbft oftmafé anfjer ntir nnb lann 
biá) bann fo beffer íoben unb ^reifen; benn au§ ntir 
feíbft unb oíjne bíc^ fbnnte td) nid}^, afé bie $8íunten, 
bie bu in beinen harten ge^fían^t, mieber au r^eifsen, 
fo ba^ biefer eíenbe sBoben abermafé §u einer ©antnteí* 
ftatte be§ Unrate§ biente míe borí)er. ©eftatte biefeá 
nid)t, o ^err, nnb íaffe nic^t §n, ba^ eine 6eeíe ber^  
íorenge^e, bie bu mit fo bieíen unb gro^en ©c^nier^en 
erlauft, bíe bu fo oft ouf§ nene erlbft unb ben 3a^nen 
be§ fdjredíicljen S)rac§en entriffen í)aft. 
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©uer @naben tvoüen mit bteje Síbfájtüetfung ber-
gctí)en unb ftá) ntáit barüber tmmbexn, ba ic^ nur bem 
frange meme§ ^ex^en^ gefoígt Un. %em iá) 
Ijter fcí)retbe, etgxeíft fo mad t^ig meíne ©eeíe, bafs e§ 
t^r &et bex gíetá^ettigen ©xinnexiing an i^ xe gxo^ e 
SBexpfíídjtung gegett ®ott btómeííen \ápex genug fafít, 
ftd) níc^t noc^  toeitex ín feinem Sobe bexbxeíten. ^tí) 
gíaube auc^ , ©uex ©noben tüexben feitt aJíi^faííen baxan 
íjalbert, tüetl toíx ja beibe, toie id) meinc, ba§ gleidje Sieb 
fingen íonnen, toenngíetá) anf tiexf^tebene 3Betfe; benn 
id) btn ®ott meit meí)x fdiulbtg ofé (iuex Oinaben, m i l 
ex mir; míe ©te lüiffen, audi ntebx bex i^e^ en Ijat 
iünf^elitttes ^ttttíJljlüá, 
^ortfe^ung bes nSmlidjctt (Scgenfíanbcs. Untcrtoetfuitgcn, tote 
man ftd? tm (Scbcte btx Hul^c 311 Dcr^aUett íjabe. Dtcle Seden 
gtbt es, btc bis 311 biefer Stufc bes (Scbctcs gclangen, memeje 
aber, btc foti ba meittt fortfdjrctíen. Bic Kcnntms beffen, toas 
^icr bcrütict tetrb, tfí fc^f notmenbtc; unb nü^üc^, 
Síc^xen nñx nun §n unfexem ^egenftanbe u^xücf. 
%ic M ) e unb @ammhmg bei biefem ®ebetc ift etiDaS, 
baS fití) m bex ©eeíe bitxd) ba§ ©enügen, míá)e§> fíe 
ent^finbet, buxd) ben ^xteben, bex ftd) ilbex fíe ^xgte t^, 
buxd) bie bolífommenfte SSefxtebignng nnb fRu^ e í^ xex 
Ixafte, unb buxd} bie übexcutó fíl^e SBonne, mit bex 
fíe exfüíít tütxb, gang beutííd) §it exfennen gibt. JBeií 
bie ©eele riotí) ntd)t§ .^ oíjexeS gefoftet í)at, fo rneint 
fíe, e§ bíeíbe íí)r níd)t§ meíjx p n)ünfd)en übxig, unb 
gexn mbá)k fie mit bem íjeiíígen ^etxu§ bítten, í)íéx 
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tí)re 2Bo^nung auffdjíagen bürfeit.1) 2íu§ gurd)t, 
c3 fonnte tí)t bie[e§ ®ut unter ben ^anben gexrinnert, 
magt fie e§ nic^t, fiá) beftiegen ober §u regen; ja 
monc^maí mbájk fie nicí)t einmal 2ítem fcfyítyfen. 2)ie 
3lrme benft nii^t barón, bafj fie, gíeiá)toie fie feíbfí 
§ur ©xíangung eine§ fo grofsen (&ute§> niá)í§ tun fonnte, 
e^  noá) tüeniger íanger be^aíten fann, afé ber §err 
e§ tDÍÍÍ. ^d) a^be bereifé erma^nt, ba|3 bei biefer 
erfíen ©ommíung imb ^uíje bie (Seeleníráfte ií)re na^  
tür!id)e ^atigfcit tiid)t einfteííen. finbet aber bie 
©eeíc etn fo boíífonmteneg ©enügen in ©ott, ba| fie 
ít)oí}renb ber 2)auer btefe^  ©ebete^, íneií ber SBiííe mit 
@ott bereinigt ift, i^re Olulje itnb (Stilíe nid)t berliert, 
irenn au^ bie beiben anberen ^rófte umí)erfc^tüeifen; 
biefe, ^erftatib unb ©ebac^tTttó, toerben bieíme^r bom 
SSiííen aíímo^íid) toieber gefammeít. %enn obgíeid} 
íe|terer noc^  nid}t ganj unb gar in @oít bexfenft ift, 
nñrb er bocí), o^ne p miffen mié, fo bon ií)m einge^  
nommen, ba§ bie anberen ¿rdfte, tvk feí)r fie fic^  autí) 
bemüíjen ntogen, i^m bod) feine 3ufi:i^en^eií; un^ 
^reube niá)t ranben fonnen; oí}nc iegíic^e Sínftrengung 
trad)tet er bieímeíjr barnad), ba^ biefe§ gtoíícin ber 
Siebe ®otte§ nid}t eríoftíje. 
%ie gottíití)e 9J¿aieftot beríeiíie mir bie ©nabe, 
bie^ beutíití) gn erfíaren! 2)enn eS gibt bieíe ©eeíen, 
bie bté biefem ©tanbe geíongen, aber íüenige gibt 
e§, bie bon ba toeiter fortfd)reiten, nnb tcí) ínei^ nic^t, 
^ 3lní|)ielimg auf SOlattí). 17, 4. „lpetr, ^iei ift gut feín füt 
uñé, Hjilíft bu, fo tüoílen luir fjicr btct §ütten bauen, uflD." 
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an tutó bte (5tí)uíb íiegt. ©tájerítcí) feí)It ntd}t att 
©ott. SSeríeií)t ja ©eme SÍJÍajeftdt bte ©nabe, hi§ í)ieí)er 
geíangen, borum gíaube id) aud), ba^ ©otí nic^t 
aufí)í)xen tüerbe, bíeíe irettere ©ttaben f^ enben, tuenn 
mix nti^t butc^ unfere Sdjuíb ií)n í)tnbem. btefer 
^míic^t ift btel batan geíegen, ba^ bie ©eeíe, tóetele 
btó ^ie^er geíangt ift, tyre ^o^e 28ürbe imb bie grofje 
©nabe, tt)eíd)e i^r ber §err ermieíen fyat, erfenne unb 
ein[eí}e, tüie i^r SBanbeí biííigermalen nidjt auf 
ben fein bürfe, ba bte gottttd)e ®üte fíe }e|t fdjon 
einer Bürgerin be§ ^immefé §u matí)ett fdjeint, 
itmm fie biefe^ (3\üd niá)t burd) eigene ©diuíb üer^ 
fd^crgt. Ungíücflid) aber njirb fie fetn, ioeun fie lüiebet 
UTTtfel)rt; afébann fürtí)te id), fie merbe bem Síbgrunbe 
gugeíjen, itt ben andj iá) geraten tüare, í)atte mid) nid)t 
bte ^BarmíieTgigfeít be§ ¿petm §urüdgefüí)rt. ®enn nad) 
meinem ^afür^alten finb meiften§ fd)tüexe ^erfe^uí* 
bungen bie Hrfad^ e babón, ^a, man fann bon eínem 
fo grofjen @iíte unmogíid} íaffen o^ne gro^e, un^eií* 
bolle ^Serblenbnng. lint ber Siebe be§ .'perrn millen 
bttíe ic^  ballet bie ©eelen, toeldjen ©eine ^ajeftdt eine 
fo gro^e ©nabe, biefen ©tanb §u exrei^en, exmiefen 
l}aí, fie mienten bod) fid) felbft etfennen unb in bernia 
tigent unb íjeiligent ©tol§e fid) ^otíiaditen, um níd)t 
toiebex jn ben 2ó|3fen %t)|3ten§ gurüdjufe^xen. ©olí* 
ten fie abex au§ ©d)rt)ad)e obex au§ 93o§l)eit ober tnegen 
i^rer berberbten unb axmfeligeu ^atux falten, me and) 
id) gefatlen bin, fo mogen fie bod) feft be§ berlorenen 
(^ute§ eingebenf fein unb ntit (^runb füxd)ten; fie 
mexben, tbenn fie nidjt gur Übung be§ innexlidjen ($e* 
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bete^  gurMfeí)reti, Dom ©djíitnmen gum ©djíimmeren 
fontmen. ®enn iene ©eeíe nenne icí) fájon eme iüírííiá) 
gefaííene, iDeídje beit SBeg fájeut, auf bem fie eín fo 
gro^e^ &nt erícmgt í)at; unb ©eeíen biefer 3lrt finb 
eg, p ify \pw&>£' íítQe nicíit, fie tnüfjten 
fottan fo toDÍlfommen fein, ba§ fie ©ott gax nie meí)r 
beleibigen unb in gar íeine ©ünbe meíix faííen; bemt 
oh\á)on biejenigen, toeláje bereifé fo grofje ©naben 
erkngt ^oben, befonbere Urfodje íiatten, fid^ forg= 
faítig oor jeber ©ünbe p tyüten, fo finb toir bod| arm^ 
felige JOlenfc^en. SSop iá) ober foící)e ©eelen brin= 
genb erma^ne, ift bie^, ba| fie nid^t bom inneríitíien 
Pebete abíaffen folien; benn in bemfeíben toetben fie 
iljre begangenen Untreuen erfennen unb bom femn 
bie @nabe ber Ü?eue unb Síraft er^alten, fic^ toieber 
gu ex e^ben. SKüxben fie bogegen bcté @ebet aufgeben, 
fo toüxbe t§> gefaí)xíi(^ um fie fteí)en. 2)ie§ moge man 
mix gíauben. ^d) toei| jebod) nic^t, ob id) in biefex 
©ad^e ba§ red)te SSexftanbni§ ^abe; benn id) uxteile, 
toie gefagt, nur nad} meinex eígenen ©xfa^xung. 
^)a§ ©ebet ber SRuíje ift, mié ic^ fagíe, ein f^ ün!^  
íein bex maljxen Siebe ©otte§, treítí^e bex §erx in bex 
(Seele gu entgünben beginnt, inbem ex jugíeic^ toiíí, ba§ 
bie 6eeíe erfenne, tocté biefe mit SKonne bexbunbene 
Siebe ift. ^exjenige, melc^ ex ©xfa^xung Ijat, mu^ 
fogíeid) exfennen, bo^ biefe 9lu^e unb ©ammíung, 
ba| biefeé günüein, toenn e§ bom ©etfte (55otte§ 
^exiüí)xt unb nic^t ein fcom bofen geinbe eingefío^te^ 
obex oon un§ felbft ^exboxgexufeneé ©xgd^en ift, 
feine ©ac^e fei, bie mon fid) buxc^  eigene§ ^Bemü^en 
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Derftí}affen foune. Unfere 5Ratur jeboi^ ift nad) fdjmacf* 
íjaften fingen \o Ulfteru, baB fie alíe¿ beríudit. Da 
fieíít ftd) aber gar baíb hi ber ©eeíc eine gro^e taíte 
eitt; behn iuie íeí)r fie flá) auá), um bie ©ü|tgfeit 
btefe^ ©ebete§ §u foften, bemüíjen mag, ba§ f^ ewer 
anpfod)en, fo íájeínt e§ bod), aí§ fc^ütte fíe SSajíer 
ttuf bo§ g'ünflein, um e§ aitópíofdjen. S)ieíe§ ^ünf* 
íeín nun, twíd}e§ bou ©ott in ble ©eeíe geíettft mirb, 
mod t^, fo fíein e§ oud) fei, ein ftarle^ ©eí>i'affeí, unb 
menú man e§ ni^t burc^ eígene ©d)UÍb au^íbfd)^ 
fo jünbeí e§ dímaíjííd) jeneS gro^e f^ euex an, tüel^ 
d)e^ toie ic^ att tec^ter ©telíe noc^  fagen toerbe, ín 
gíammen ber gíü^enbften Siebe ©otte^ bte ©eine 
9J?ojeftat boíífommenen ©eeíen berleilt, auflobett. 
2)íefe§ ^üntíein ift ein Unter^fanb, it)eíd)e§ @ott ber 
©eele aU ein «S i^dien gíbt, bajs er fíe nun su grofsen 
fingen au§ertüaí)ít, tuenn fíe fíd) bafür bereitet; e§ ift 
ein grofje^ @efd)en!, bieí gro^er, áí§> iá) e§ au§fí)red)en 
fann. $d} fenne, UJie gefagt, bteíe ©eeíen, toeíd^e bí§ 
^te^er geíangt finb; don benen aber, bte bon ba meiter 
fcí)reiten, toie fie foílíen, !enne id) fo tüenige, ba^ id) miá) 
f^ame, e§ p fagen. ®íe§ fd)merst mic^ fe^r. 
fage jéboc^ nur, wtá id) hmí)rgenoninien ^abe, unb be^  
^au^te nid)t, bo§ e§ in ber Xat nur tóentge foíd)er 
(Seeíen gíbt; bieínte^r gíaube i ^ , e§ müffen i^rer 
immerí)in bieíe fein, toeil ja boc^  ettüoS bie Urfadje 
ift, tuarum m§> ©ott nod) er^aít. 2)ie ©eeíen aber, 
tueídje ber §err ¿u biefem ©tanbe er^ oben ^at, mocóte 
iá) bringenb erma^nen, ad)tpí)aben, ba^ fie btó 
em|)fangene %aimt niájt bergraben; benn e§ fc^eíní, 
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tyott tuoíle fíe erftmítfeu, bteíen anberen ju níi^en, be^  
fonber§ tu biefen ftziim, mlájt ftarfe @otte§freunbc 
etíjeifc^en, um ble ©d)Vüatí)eii 511 untex[íü|eu. 3ft für 
^reunbe ©ottes» foíícu [id) bieienígen íjaíten, tueídje 
bíefe ®nobe in ftd) exfennen, vuenn fie nur auc^  ben 
@efe|en entf|jretí}en tüiffen, beren SSeoba t^ung ftí)on 
eíne gute Sreunbfcí)oft in bex 2BeIt bebingt. %m\ 
fie biefe§ niá)t, fo mogen fíe, toie gefagt, fürc^ten, 
fiá) §u fájaben, unb gebe (S3ott, fíe fcí)obeten bann nur 
fiá) aííein! 
3ur 3eit be8 9íuí)egeí)eteá í)at nun bíe ©eeíe 
nifyté anbere§ tun, afé fid) in fttlíer §ingabe unb 
oíjne ©eraufd) p ber^alten. ©eraufd) nenne id) ^ier, 
íoeun man mit bem ^etfíanbe bteíe (toagungen an= 
fteíít unb nad^  bielen SSorteu fuc t^, um für biefe SSoí)t 
tat gu bonfeu; bber menn man feine 6ünben unb ^e^íer 
pfammenpuft, um fiá) feine Unttmrbigíeit §u ©emüte 
p fiaren. 2)a§ alíe^ regt fid^ í)ier. 3)er SSerfíanb fteíít 
e§ ber ©eeíe bor unb ba§ @ebod)tnfé ift befíanbig 
bamit befcfiaftígt. 2)iefe ©eeíen!tofte ermüben mid) 
in SSa^eit gujeiten gar fe^r; unb fb ¡fymá) and) 
mein @ebá(í)tni§ ift, fo fann id) e§ bod) nítí)t bejtüín^ 
gen. ^)a folí aber ber SBíííe, ber ru^ig ift unb toeife, 
begreifen, bafj e§ ni^t gut ift, fid) ber toft ber ^írme1) 
l) Untei „5íraft ber I rme" ift í)ier bic Sínítrengung ber gcí* 
fíigen unb benfenben trofte, roie bei ber gett)oí)níicí)en S3etro^ 
tung, berfíe^en. ift jur gcit be§ ^egebeteS fieifeite» 
julegen ;mb iebe§ ^a(í)beníen tnit bem SSerftcmbe muf; ba auf-
^ÍSten. Senn bag 9laá)benfen betm Pebete í)at einjig ben fttvtá, 
ben SBiííen ju bctpegen, unb baí)er ift, tnenn ber aSiíle, tPte bei 
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bebieneti, um ntit ©ott §u tterfe^ren, unb ba§ biefe 
nur gro^en .^o^fdjetten gíeidjcn, bte, uiifíugextücife 
ttuf ha% g-üítííetn geiuorfen, baéfeíbe erftíden. 2)ag 
erfenne ber SSiííe, unb tn ^ernut f^ redje er, tief bitrdi= 
bieíet ©ebeígftufe, üon @oít felfeft burd) ein übcrnatütüc^eS Sicfjt 
Tttíidjtig unb jü^ jugleití) angcregt íoirb, bo§ 9íact)benfen Ttid)t 
nur pedios, fonbetn aucí) ^abl iá) , ba e§ bo§ íanfte unb jarte 
P e r l ftdrt, toeídjeg GjJott in ber ©ecte auf§nrtcl)íen beginnt. ®a§ 
einiigc S3eniüí)en ber Seele §ur geit beg 9{uí)eQebete§ ^ei barunt, 
ba§ 311 tun, íoag bie §eiUge in bieíem §auí)tftítc!c em^fie^íí, nant^  
lid) init Unterlajíung jeber S3étra^tung jid) frieblid) in ©otíe» 
©egentuart §u paiten; in tiefer (Settftbej^amung j u erfennen, 
ba^ fie auf ben @enu^ eineg foídien @ute§ fein Sftedit ^abe, ftir 
\\á) felbft unb jür anbere @ott ju bitíen; \\áj in bie ^anbe @otte3, 
bejfen ©egentoart fie fü^ít, 5U übergeben unb §u gro^en SSeríen 
für feiuc (S r^e onf^uo^fern. Unb jelbft biefe l i t e bürfen nid)t 
tnit Slnftrengung ber ©eelenírafte ertt)eát unb burc^ üiele SSer= 
mmftgriinbe ongeregt tüerben, fonbern e§ müffen einfadje, linter* 
í)rod)ene unb jarte 2ífte fein, |e nad) bem Sicote unb ben fü^en 
Síffeften, tooüon bie 6eeíe jur 3eit biefeS ©ebeteg eingenomnien 
ift, bomit icne tiefe gíut)e unb jener innerfte g'^ebe, rooburd) ií}r 
ein grofjer geiftiger Überfíu^ mitgeteiít nñrb, nid)t geftort irerbe. 
SS)ie§ ift eg and), tcog bie ^eiíige SJlutter nieint, luenn fie tueiter 
unten fagt, ba^ §ur 3eií ber übernatiirlic£)en 9íuí)e ba§ innertid)e 
@ebet n i^ t gong su unteríaffen fei. Sínberg ber^aít e§ fid) bei 
bem @ebete ber übernatürlid)en ©ammíung, luobon in ber erften 
Síumerfung jum borigen §au|)tftüá bie giebe tüar. 93ei biefem 
(Pebete barf bie S3etrad)tung unb bie SBerftonbe§tatig!eit nod) 
nid)t unteríaffen toerben. S)od) mu^ bie Xatigíeit aud) ^ier feíjr 
rna^ig, fe^r ru^ig unb frieblid) fein, um nid)t ben ^rieben unb 
bie §eitex!eit, iDobnrd) ®ott ber ©eeíe bie grdfjten ©üter mitteiít, 
j u trüben. (Sbenfo mu^ aud) ber SSilíe feine Slnmutungen nur 
mit grofjer 9íut)e ertoeden. (©iet) Scar. Dir. myst. tr. I I I . c. 
1. 2. 6.) 
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brungen t)on ber ©rfenntni^ ba| feine Sorte SBa^ r* 
^eít fínb: t,$m! tüa§ fann icí) íjter íun? 3Bcí« 
c^ e^  ^erí)dítTit§ í)efteí)t grtifdjen bem Atener unb 
bem ^errn, gwiftíjen ber irbe xmb bem ^ímmeí?" 
ober anbere, Síebe atmenbe SBorte, bte jíá) t^m ^ter 
barbíeten; auf ben ^Berftanb aber, ber bodj nur ein 
íaftiger Síarr ift, ad)te er nid^t. Dft namM) íoírb 
man fe^en, bo^ ber 2Bíííe mit ©ott bereinígt unb 
ruí)tg ift, ber ^erftanb bagegen íeí}r um^erf^toeíft. 
Solíte í)ier ber SBiííe ben ^erftanb feine^ ®enuf[e§ 
tetí^oftíg maceen ober fíd) bemü^en, benfeíben p fam« 
meín, fo íüürbeer níc^í§au§rtá)ten; barum ift e§ beffer, 
er ío^t i^n geíjen, afé bo| er i^m na(á)geí}e. ber-
bíetbe aífo ber SBíííe, einer fíugen S5tene gíeidj, in 
feíner 3uíüdfge§ogen^eit unb geuíeBeberíí)m beríie^euen 
©nabe. 2Bürbe íeine bou ben tienen in ben ®oxh 
geíjen, fonbern immer eine ber anberen nadjfítegen, fo 
fíünbe eá mit ber ¿ponigbereitnng f(í)íeá)t. (Sbenfo ímírbe 
anc^  bie (Seeíe bieí berlieren, faífé fie fiá) in biefer 
^tnfie^t nití^t ííug beríjieíte, befonberg menn fie einen 
fájarfen SSerflonb ^aí; beun fobaíb berfeíbe einmaí 
anfangt, @ef^raá)e p orbnen unb 28orte gu fuájeii, 
fo mirb er, faífé i^m bie^ nur ein toenig geíingt, gíeit^ 
meinen, er tue ettocté ©ro^e§. 
®er ©rnub, marum nn^ ®ott eine fo grofíe @nabe 
ermeift, ift fein anberer aB feine @üte. SDieg folien 
íoir í)ier fíor erfenuen nnb bebenfen, toie fo naí}e 
bJir ber gbttíidjen SKajeftat finb. ®nbei folien mir 
bou ií)r ©uoben erfíeíjen unb fie bitten für bie SHrdje, 
ftir bie unferem ©ebete (Smpfo^íenen unb für bie 
Sámfteu bn Ijl. í^erefia. I . SBb. 12 
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©edén ím ^egfeuer. 2)ocí} mufe bieá aííeá oíjne 
SBoxtgerauíd), Woty aber mtt bem tnnigen 58eríangen 
gcfc^ e^ en, er^ort toetben. (Sin foí^eé ©ebet fafet 
t)íeíe^ tn ftc^  unb man eríangt baburd^ meí)r afé burd) 
íoettíaufige Slu^einanberfe^ungen be^  SSerftanbe^ . Um 
bie Stek entfíammen, bebiene fící) ber SSüíe eíní-
ger SKorte, tt)eící}e fíá) ií}m betm Wnbíicíe einei' fo 
gro^en 33et)or§ugung bou [elbft baxbíeten;, unb in gart-
íí(í)en 3lnntutungen bringe er bem ^errn, bem er fo 
íjoá). berbunben tft, jeine (Sntítí^íüíje bar. 2)em ^er-
fíanbe ober geftatte er, toie gefagt, niá)t, baf? er bur^ 
©u^en má) ^oí)en fingen ©eraujcí) maáie. (Sinige 
@troí)í)aImcí)en — menn überí)au^t unferem %m aud) 
nur fo bieí SBert bei^uíegen íft — in ¿Demut auf biefeá 
^ünfíein ber gottíidjen Síebe geíegt, fínb geetgneter 
unb íjeífen meíjr, ba^feíbe gu ent^ünben, afé eín gan e^r 
§oí§fío^ Oon SReb encarten, bie unferer ajieinung nod) 
recí)t geíe^rt finb, bie aber bcté ^ünüein in ber $ á t 
e t ó ^rebo au^íofdien niürben. %k\t ©rinnerung ift 
befonberS jenen ©eíe^rten nü^e, meíc^e mtr biefe§ gu 
fd)reiben aufgetrogen í)aben; benn ba bíejeíben alie 
burd) (SJotteé ©üte i^e^er geíangt finb, fo fbnníe e§. 
gef(í)eí)en, ba^ fie bie 3eit mit 5ínmenbung bou ©(^rift-
fteííen Oer¡brací)ten. fttvat tt)irb ií)nen bie SÍBiffenfcí)aft 
borí)er unb na^í)er immer^in fe r^ nüpd) fcin; gur 
3eit beé 9íuí)egebete^ aber ift fie tfynen meine§ (£rad)= 
ten§ tuenig noímenbig unb bient nur baju, bie ®íut 
be§ SStííená absuüt^íen. ®enn í)ier ift ber ^erftanb, 
m i l fó na^e beim Sidjte, bon einer foíd)en ^ííaríjeit 
burdiftromt,. bo^ felbft id), bie id) botí) fo unmiffenb 
bín, eme anbere p feín fcíjeme. 6o deTfíeí)e id) üon 
bem, tt)a§ tcf) tn íatemífd)ex (S r^ad e^, be[onber§ aug 
ben ^foímen remitiere, fa[t má)% unb bod) ift e§ tnir 
itmíjrenb be§ @ebete§ bet Síu^e fdjon begegnet, bo^ td^ 
ben SSetó, tuie er tn ber SJhitterjpradje íautet, ber^  
[tanben unb noá) obenbreín ben barin ent^aítenen 
6mn ntit ©ü^tgfetí gefoftet í)aí)e. 3mn ^rebigen j.e^  
bod> unb gur tlntern}eífimg onbexer mogeú fíd^  biefe 
(SJeíe^rten imtner^in be^  ©dia^e^ ií)rer SBíffenfdiaft 
bebienen; benn ba ift eé gut, um armen Unttñjfenberv 
toie id) eine btn, gu ^eífen. ^a, e§ ift ettocté ©ro^eá 
um bie Stebe unb bte [tete ^orberung ber (Seeíe, toenn 
man babet retn um @otte§ íüiílen p SSerfe geí)t. 
9Jían foíl oífo gur gt i t be§ 9íuí)egebete§ bie ©eeíe 
ungeííort in i^rer 9íuí)e íajfen unb bie SSifíenfdioft 
beijeite[e|en. @§ nnrb ftí)on bie 3e^ íommen, in 
roeídjer bie ^eíeíjrten bem ¿perrn bamit bienen fonnen; 
bann inerben fie biefeíbe fo í)od)f(^a|en, bafj fie iíjrer 
um feinen ^reté ber SKelt entbe^ren monten, nur 
aííein um ber gottlidien SDÍajeftcít bamit §u bienen; 
benn bap ^iíft fie t)iel. S8or ber unenbliájen ^Oíoie^  
fíat feíbft aber, ba§ mogen fie mir gíauben, giít ein 
bi^en (Btubium ber ^emut, jo ein einjiger 3íft ber* 
feíben meí)r aU aííe 2Bíffenfd)aft ber SSeít. ^)a ^an^ 
belt e§ fic^ nic^t barum, 58efóeife gu fueren unb %oU 
gerungen gu maceen; ba foííen ttúr nur un§ oufrieí)íig 
ofé ba§ etfennen, tvté iüir finb, unb in ©infalt bor 
©ott toeilen, ber ba tmíí, ba^ bie ©eeíe, n)ie fie e^  
bor feiner ©egenfóart in SSaíjr^eit aud) ift, fid) gur 
Xoiin madje. Sa t^ fid) ja bie gbttí{cí)e SKajeftnt feíbft 
12* 
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fo feí)T íjerab, ba^ fie bte ©eeíe trotj aíí i^rex 9írm= 
feítgfeit ne&en \\á) buíbet. 
2)er ^erftonb tegt \iá) auá), unt eine redjt fc^ on 
geotbnete 2)anffagung barpbringen; aber ber SBiíIe, 
ber ín feiner M ) e ber^arrt unb mit bem ^ubíüan 
e§ má)i irogt, bte 3íugen er^ eben,1) bonft eben-
baburd) tüeit beffer, afó bet teftanb e§ betmddjte, 
auc^  írenn er bie ^etortf nad) alien @eíten íiín in 
Stntpenbung bracete, ©nbíicí) ift íjier ba§ mneríití)e 
©ebet níc^t ganj unteríaffen,2) unb man barf and) 
eínige SBorte mit bem Munbe an^red)en, menn man 
toiU unb e% §u tun imftanbe íft; benn bei tiefer 9luí)e 
fanninan faum unb nur mit gro^er S3eíd)Jt)erbe f|)red)en. 
SDleine^  ©ra^ten^ fann man e§ tDoí)í unterfc^ei-
ben, oh bie 9ííuí}e unb <3ü|igíeit ber ©eeíe bom ©eifíe 
@otte§ ^enüí)rt, ober oh fie nur bie ^rud)t unferer 
eigenen 93emü^ung ift, menn mir un§ námíid), mié 
fdjon gefagt, bou iener anfangíid)en Sínbac^t,3) bie 
@ott m§> OtxUtyt, biefer 9íu^e be§ SBiííenS erí)eben 
folien, biefem ^alíe ift fie oí)ne aííe SBírfung, 
enbet baíb unb ía|t nur Srocfení)eit be§ ©eifte^ gurüd. 
$fí e§ aber ber Sieufeí, meídjer bie 8eele in einen 
berartigen 3uí^nb berfe|t, fo mirb fie e§, menú fie 
(5rfal)ruug í)at, meiner 5ínftd)t nad) gíeidjfaífé merfen; 
benn er tjinteríá^t nur Unruíje, geringe 2)emut unb 
menig $8efa i^gung für bie SBirfungen, bie ber ©eifí 
^ fiuf. 18, 13. 
2) ©ieí) bte 2. 9ínmeihuig, 6 . 175. 
3) ©ieí) im 10. ^auptftM. 
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@atte§ íjerborbringt; bie ©eeíe bíetbt oí)ne Std)í im 
^erftanbe unb o^ne 33efefttgung tn ber aBa^r^eit. 
2Bcnn jeboá), tote bereifé erinnert wuxhe, bte ©eeíc bie 
Suft unb ©ü^igíett, bie fie í)íer em^finbet, auf ©ott 
íenft unb gu iíjm i^re @ebon!en unb Segietbeu er^ebt, 
fo fann i^r ber Seufeí ttJenig ober gar ntá)t fáiobeu. 
nñrb ofébanu mit feiner Sláufc^ung Tiicfyfé getümnetv 
üieínte^r toirb (3ott e§ fügeu, ba^ gerabe ba§ $8er= 
guügen, melc£)e§ jeuer in ber @eeíe anregt, bte Urfad)e 
gro^en SBeríufteS für i^n ifí, njeií bie ©eeíe, in ber 
SReinung, biefer @enu^ fomme bou ©ott, au§ SSer^  
langen barnací) fid) pftntaB m% @ebet begibt. ^[t 
übrigen§ bie Seele bemütig, nid)t bortmtjig unb auf 
SSonuegenüffe, menn aucíi geiftíid^e, nidjt er|?i(^t; ift 
fie im ©egenteií eíne Sieb^aberiu be§ iíreuje^, fo 
tüirb fie ba§ aBonuegefüí)!, tueíc^e^ ber Seufel in i^r 
berurfac t^, toenig adaten. %ie§> fann fie níc^t, tuenn 
ber {$eift (^otte§ in ií)r mirft; t)ieímeí)r tüirb fie in 
biefem ^aííe ba§ 58ergnügeu, \veídje§ fie em^finbet, 
fe^ r l)od)fd}o|eu. ®er ííeufeí aber, ber íanter ^rug 
ift, tüirb, íuenu er bemerft, bofj bie ©eeíe au§ bem 
bon i^m ongeregten ©enu^ nur teauíaffung gu 
iíjrer ^erbemütiguug uimmt, fein @^ieí niá)t oft ttjieber^ 
íioíeit; benn er fie^t babei nur feinen $8eríuft. 2)arum 
ift fe r^ borauf p adaten, ba^ man beí toonneboííen 
©enüffen, mié bei oííen anBerorbentíici^eti SBorfomm* 
niffen im Pebete überíiou^t, bie %mut 511 bettwtjren 
traite. 9íu§ bieíetn foioie aucí) au§ bieíen anberen 
©rünbeu íjabe ic^ bei ©rfítirung ber erften @ebet^ 
ftufe ober erften SSeife, ben (parten gu beinaffern, 
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bataiif aufnter!íam gematí)!, Jote midjtig eg tft, ba^ 
bie ©eeíen, i re í^e baé ©ebet §u üben begtttrteit, 
gíeid) onfangen, ftd) (be§ ^eríangeng natí)) feber Sírí 
Don Jüonnigen ©enüífen entf(í)lQgen, unb ben SSeg 
antreten mtt bem @ntfá)íiíjfe, ni^fé anbere§ gu ju^ 
d)eít> ofé ^Tt[to bcté 5íreug tragen l^ eífen. 8o 
folien fíe e§ ebíen Síittem naáimaáien, bie t^rem to<= 
níge bienen, o^ne einen ©oíb 511 beget)ren, ba foíd^er 
iíjnen o^neíjin geftcí)ert ift. 2)arum tn bie §oí)e ben 
S M j n bem tta^ren unb etoigen ^onigreid^e, bo§ ioir 
erringen ftreben! 
@§ ift bon fe r^ gro^er SBtc t^igfeit, btefc (^ebaníen 
fíefé bor 5íugen íjaben. S3efonbetó giít bíe^ für 
ben 5ínfang; benn f^ater fie^t man o^ne^in ííar ge^  
nug ein, bon fteltí) furjer ®ouer unb toie niájtig díe^ 
ouf ©rben ift, unb tvk autí) bie ^ufye ^ienieben ni^fé 
bebeutet, fo bajs e ,^ um biefeé, Seben ertragen gu 
fí)nnen> e^ er notig ift barauf §u betgeffen, afé bie ©r* 
innerung barón .eigen§ n)aá)prufen. %a§> ©efagte 
fdjeint etiotó fe^r ^iebrige^ gu fein/unb in SBo^eit ift 
e^  aud} fo. 2)enn biejenigen, toeíc^e in ber 58onfommen^  
í)eit f(í)on toeiter borangeftí}ritten finb, tüürben eé für 
eine ©djanbe í)aíten unb fic^ inneríid) fdiamen, menn 
fie basten, fie beríieBen be^aíb bie @üter biefer SSelt, 
tóetí biefelben hoá) einmal ein ©nbe ne^nten Yerben; 
fie íoürben bieíme^r biefe @üter aud) bann ntit f^ reube 
um ®otte§ njiííen beríaffen, loenn fie emig bauern 
foííten. ^a, je bolífommener foíc^e ©eeíen finb, befto 
ine^x frenen fie fic ,^ bie (Mter biefer SBeít j u m ¿ 
laffen; unb je íanger biefeíben bauetn turben, um fo 
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freubiger njüTbcn fie barauf üergiájten. 3n íoí^en 
6eeíen ^at bte Siebe bereifé §ugenommen, unb biefe 
ift eg, bie í)ter mxít ^íir ?ínfdnger jebocí) ift bie 
s-8eí}ergigung ber genannten SBaí)x^eiteri t»on gro^ter 
2Bid)tigfeit unb fie bütfeu biefeíbe bmcí)au§ niá)t für 
dm§> @etmgíügige§ íjaíten; benn baburá) getoinnen fie 
eín gro^ee ®ut. ^eSlyalh ermaí)ue id) fo natí)brü(ííiá) 
bagu. %oá) nlájt Uo$ Slnfangetn, foubern autí) foídjeit, 
bte fd)on auf einex fe r^ í)oí}eii ©tufe be§ @ebete§ fteí)en, 
tüerben gu geiPtffen 3e^ eTly in lueídjen ®ott fíe |)rüfen 
mtíí unb ©eine SOÍajeftat fie §u üeríaffen ftí)eiut, ber= 
gíeiá)eu ©rtuagungeu notoenbig fein. 'Senn, luie id) 
fcíjon gefagt a^be — unb id} nmnfdjte, man mod)te e§ 
nidjt íjergeffen: ín biefem Sebeu madift bie ©eeíe nid)t 
ín gíeidjer SSeife luie ber ñbxpex, ínenn tnir aud) 
fagen, bafj fie tnadift, unb wenn aud) biefe^ 9Bad)§tum 
2Baí}rí)eit ift. %ei torcer namíic^ tt)ac^ft unb tnirb, 
natí^bem ex bie ©ró^e eineé au§geU)ad)fenen SíKenfdien 
emiá)t l)üt, nidjt ruieber ííein toie ber ^or^er eine§ 
tinbeJ; aubeté abet beríjaít e§ ftd) ^ier, UJO ber ¿perr 
luilí, ba§ bie 6eeíe tnieber fíein tuerbe, @o í)abe id) 
e¿ iuenigftenS bei mir tüaíjrgenomnteu; benn anber§= 
mí)ex toeifj id) e§ nid)t. 2)ie§ gefd)ieí)t n)aí)rfd)einíid) 
be§í)aíb, bamit mir m$ §u unferem eigenen gro^en 
^u|en bemütigeu unb bamit mir, foíange voix ín 
biefer SBerbannmtg meiten, md)t forgto§ feieu; benn je 
JjíÑjer einer fteí)^ befto meí)r í)at er ftd) §u fürd)ten 
unb befto iuentger barf er auf ftd) feíbft üertrauen. 
SÍI, e§ fommeu ¿etteu, iu toeídjen bieienigen, bie t^ren 
Sitien ín ben gbttíití)en fd)on fo ooílfommen i^nge> 
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geben ^aben, bafj fie \\á) íieber martern íteBen unb 
taufenbmaí ben íiob eríttten, aí§ feí6[t nur eine Un« 
i)DÍÍfomment)ett j u bege^en, ftá) jo fe r^ bon SSetíuc[)un^ 
gen unb SSerfoígungen beftütmt je^en, ba^ fie, um fid) 
üor ^eíetbigungen ®otte§ ftei p ben)oí)reit unb feine 
©ünben §n í)egeí)eii, ndtig ^aben, tmeber ben erften 
Saffen he§> @ebete§ gu greifen unb batan p benfen, 
ba^ aííeg íjienieben ein ©nbe uitumt, ba^ eé eiuen 
^immeí unb eiue ¿poíle gibt, unb au bergíettí)eu 3Sa^ r= 
^eiten me^r. 
ift aífo, um auf ba§ prüápfommeu, toas 
ic^  bon ben 9floulen be§ bofen geíubeá uub ben bou 
il}m eingegebenen ©ü^igfeiten gefagt í}abe, ein fe r^ 
tt)irffame§ Witkl, \idj babor p beiüa^ren, n>enn man 
gíettí) aufaug§ ben eutf^iebeneu ($utfá)íu^ fa^t, beti 
SSeg be§ Sheu§e§ §u manbefn, uub fein ^erlangen na^ 
©ü^igfeiten trogt. Uufer p^err feíbft ^at uu0 biefen 
28eg ber 58oíífommeu^eit ge^eigt mit beu SBorteu: 
^SKntm beiu ííreug auf bidj uub foíge ntir uací)!"1) 
i&i ift uufer SBorbiíb, uub íuer feiuen 9íatf(í)ídgeu foígt, 
rein um ií)m gu gefaííen, ber íjat md)t§ gu fürájteu. 
3íu§ bem Síulen, beu foítíje ©eeíeu íu fic^  ma^rue^meu, 
iuerben fie erfennen, ba^ niá}t ber bofe f^eitib e§ ift 
(bon bem bie geuauuteu ©üfugíeiten ^errü^reu). 
Unb foílten fie {batnací)) au^ mieber faííen, fo ift boc^  
aitó i^rem fofortigen 9íuffte^eu fomie au§ anbereu 
1) „3Ber míe nad^foígen iüiíí, bet ttcrlciigne fid) íelBft, unb 
nc^me fein ^rcug auf ficí}, unb foígc mit naá}." Par!. 8, 34. 
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3et(í)en, bie id) je^t anfü^ten itiiíí, entne^men, ba^ 
ber ^err in ií)nen gett)ir!t ^at. 
aBenn bex ®ei[t @otte§ ht ber ©eeíe Jüirft, htaufyt 
man Titá)t erft nac^  ^etreggmnben §u fuáien, um fid) 
bemütígen unb feíbft §u í)eítí)amen; ber §err feíbft 
i)eríetí)t un§ bie§ oí^bann auf eine ganj anbere SBeife, 
al§ tt)it e§ mit unfeten armfeítgen S5etrad)tungen er-
jieíen fonnten. 3)íe]'e finb ntcfifé im SSergíeid^e mit 
fenem Sicote, tn sueídiem ber ,§erx eine maí)re 2)emnt 
íeí)rt, fo ba^ man üor S5efc^ amung bergeí)en modite. 
®íe (Srfenntnté, meídie ®ott gibt, ba^ mir auá un§ 
feíbft ni(í)t§ @nte§ ^aben, ift eine feí)r fiare; nnb je 
grofjer bie ©naben finb, toeí^e ber ¿perr ber ©eeíe 
mitteiít, befto fíarer ift in i^r biefe (Srfenntni§. SGSirlt 
ber ©eift @otte§ in ber ©eeíe, bann fídfjt er i^r and) 
ein grofje^ 58eríangen ein, im Pebete borangnftí}reiten, 
nnb ben feften ®ntf(^íu|, nidit babón abpíaffen t ro | 
aííer SMÍjen nnb S3ef(^ tt)erben, bie fic^  iíjr entgegen* 
fteííen lontiten; fie bietet fid) aííent an. Seiter 
berlei^t er ifyx eine mit 2)emnt nnb ^nrd)t ge|)aarte 
@id)er^ eit/ ba§ fie felig merbe; er bertreibt fofort bie 
fne^tífc^e ^urá)t an§ i^r1) nnb t)erfd)afft ií)r eine 
!) 2íuc^ ber íjeiítge 3ot)anne§ ( I . 4, 18) ídjteibt: „%k M U 
íonttnene Stebe tretbt bie gurcíit au§." ®te§ íann \etoá) nur 
bon betn 3lfte, Tttcí)t obet i)on bem íjabituélíen ^uítontie bet tiolh 
forntiteiten Siebe berftmiben loerbett, ba e§ im gefleniüíírtigeu 
Seben íetnen 3^ítaTib einer fo gro^ett SSoíífomnien^eit gibt, bcfj 
%ntan in bemíelben feinc Strofe fütcíjten ober leinen So^n ^offen 
bürfte. M i 3letí)t luutbe bcsí)oíb Don f a^ft ^nnojens X I I . bei 
©a|j ^eneíonS Derbommt, in n)elá}em au8geí|)roá}cn m t , ba^ 
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grüf3C guna^me bet finblíájen ^urdit.1) Tic 2ccíe 
ntnimt íjier Jüatjr, ba^ i^re Siébe gu @ott eme gonj 
uneigeunü^ige p feín Begtnnt,2) unb fie betíangt 
natí) Seiten bet ©infonxfeit, inn ba§ i^t ^uteií gemot» 
bene @ut beffet genie^en p fonnen. t u t ^ — um micí) 
níát burtí) íneítete Síuf^aíjíung §u etmüben — bie 
(Atiabe, miá)e. ®ott bet <Seeíe tu biefem (Pebete etmeift, 
ift füt jíe eítte Oueííe aííet ©titer. 3)íe SSíumen3) fínb 
je|t iíjret ©ntfoítung naíje unb e§ fe^lt faft nicf)fé meí)t, 
afé ba| jtá) i^te tnof^eu erfc^íie^en. ^)ie (Seeíe tottb 
bie§ gang beutííc^ lua^tne^men. ©ie tüitb au¿§ in 
feiuer Setfe gtüeífeíu !ouneur bo§ ©ott iu i^t gen)it!t, 
U§ fie fid) íutebet mít geí)íetn unb tlnt»oníommen= 
c§ in biefem Seben ciitcn Qufto^ bcr Stebc gcbc, bex aííc %md}t 
unb ^offnmig auSfc^íie^t, tt)a§ irur bem |uttinftigen Seben ctgen 
ift. 2).ct üetíootfcne © a | íoutet; gibt ciñen í)abitueííen 
ftanb bcr Sicbe ®otte§, notntic^ bex reinen Siebe, oí)ne irgenb= 
einc 23eimifd)ung Don iBemeggrünben be§ eigenen ^ntctc^eS, in 
it)eíd)cm meber bie §urd)t bor ©trofe, nod) ba§ 3Seríangcn nac§ 
•SGcrgeltung Slntcil í)aben. (3ott whh ntd)t mcí)t íücgen bc§ SBct» 
bienfteg getiebt, nod) inegen bet SSoítfommen^eit, nod) locgen 
ber ©íüáfcítgfeit, wclájc man im Sieben finbet." 9íad) biefcr 
lírílarung, bie nnr au§ ScorameÚig Sínteitnng in bet ml)fíifd)en 
Xí)eologte I . %c\\, 1. s3Ibtv 1. 2rbfd)n., 8. top. gcgogcn babcn, 
ift and) ba§, moS btc ^eiíige Síluttcr íjier unb anbertt)ort0 in ibrcn 
©d^riften üon Síugtteibnng obcr S8erítí)>t)inben bet fned)tifd)cn 
^urc^t unb bon uneigennü|iger Siebe ©otteS fogt, aufjnfaíícn. 
^ 2)ic §.eilige fdirieb ftatt filial = f ie l temor, b.i.bet g t a u» 
b i ge n gurd)í; e§ ift ober íein Bmeifeí, ba^ fie bie f i nb t i d) e 
%víxá¡t gemeint í)ábe. 
a) ©ié^ bie 7. Mmettung. 
3) ^ic Sfttgenben ber ©eeíe. 
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^etten bebeát fteljt; bann abet fürájtet jie alíeg, unb 
cá ift gut, bafe fié für^tct. ©íctü)tóoí)í-gibt 6eeíenf 
bie au§ ber ficfieten Überjeugitng, @ott a^be in i^nen 
géwirft, groaren Wufyen gie^en ofé au§ alíer ^urájt, 
bie man i^nen einjogen !onnte. 2)eTin ift eine ©eeíe 
üon Síotut au§ ^ur Síebe irnb ®aníbaríett geneigt, fo 
ift bie ©rinneTimg an bie ií)r Don @ott er^iefene ©nabe 
imxffamer, fie toieber p tí}m prüdpfü^ren, afé 
menn man ií}r aííe ©ttafen bex ^oííe botí)ieíte; toenig-
fíen§ wax bie§ bei mir ber ^a í í , fo bofe id} autí) bin. 
Über bie Slenn^eitíien bei gnten @eifte§, bie id) 
nur mit bieler Wlüfy ermittelt í}abe, l^ erbe id) mid) 
fpoíer aitófüfy;íid)er betbteiten; barum tüiíí id) für je^t 
nid)t loeiter babpn f|3red)en. ^d) gíaube, id) merbe 
bann mit ber (Atiabe ®otte§ ba§ 9íed}te toenigftenS 
einigetma^en íreffen; benn abgefeí)en bon meiner eige= 
nen (Srfa^rung, an§> ber id) bieíeé meif?, finb mir biefe 
3eí(^en au§> ber SJlitteiíung ^o(^geíeí}rter Somier unb 
feí)r íjeiíiger ^erfonen, benen mit @runb gu gíauben 
ift, befonnt. Unb fo merben betm bie ©eeíen, tóeíd)e 
burd) bie @5nte be^  §errn anf biefer ©tufe beé ©e^ 
beteé angelangt finb, nidjt fene £iualen §u erbulben 
^aben, bie id) auépfte^en í)atte. 
188 2)aé ScBen ber ^í. ^(jcrefta con ^cfu. 
%táftt\}nks ^aupt|lüá. 
Von ber bi'tttcn Stufc bes (Scbetes.1) ^rflarung fcl^ r crtjabcncc 
Dtngc, itnb was bic Sede rei-ntog, bie bis 311 bícfct Stufc qt--
langt ift, íDirfimgcn bicícr fo grogetv com Bcrvu rcrlic^cncn 
(Snabcn. Was in bicfcm fíauptftiirfc gcfagt roii-b, regt ben 
(Scifí macfjtig 5um £obc (5ottcs an unb gercidjt bem, bec bis 
^iebci- gclatigt ift, 311 grogem Crofte. 
@^reá)en mt je^t bon ber hxiiten Mxt, ben ®ar= 
ten bemaffetn, meíá)e bartn befteí)!, bafj man ba§ 
agaffer ató etnent ^luffe ober au§ einex-Oueííe ^tnein* 
leitet. 2)teíe §írt ift toeit mentgex mü^jam afé bie 
bor^ergeíjenben, tóenn aucí) ba§ Setten be^  SSafferS 
in ben harten immer^ín einige §írbeit mac t^. ®er 
¿perr miíí ^ier bem ©artner in einer SBeife í)elfen, 
ba^ er gettúffermafjen [eíbft ber ©artner ift nnb feíbft 
alk% tut. 2)ie ©eeíenfrofte beftnben fic^ in einem 
^uftonbe be§ ©c^íafe^ niobei jie ficí) ftvai niájt gang 
Deríteren, aber auc^  nic^t begretfen, wie fie nñrfen. 
^ergnügen, bie ©üfjigfeit nnb bie SÍBonne ift í)ier 
unt)ergíeic£)íicf) gro^er aí§ bei ber borigen ©ebeféftufe. 
® ift, oté ob Der ©eeíe ba§ «Baffer ber @nabe bfé 
an bie teí)íe reidje, fo ba| fie meber bor^  noá) rücf-
tüártá ge^en fann nnb nifyt tneiB, mié fie e§ imftanbe 
tüáre. @ie moá}te nnr ber nberaité gro^en ^erríiá)* 
!eit genie^en, bie i^r ^íer ptei í mirb. ®§ ift i^r ttJte 
einem (Sterbenben, ber fdjon bie .ter^e in ber .^ anb 
l) Siuiiíen^eü ber Siebe unb jiuei ouberc Strten be§ übet^ 
natütltd^en @ebete§, bon loeícfyen, au^er ienet, im folgenben 
§au))tftüá nod) bic 9íebe fein mitb. 
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íjaít unb bem íoenig me^r fep, beé erfdjnten Xobeé 
fterben.1) frefer ^obe^not genteBt fíe eíne 
grtjfjere SBonne, aíg man e§ au§f|)re(í)en fann; benu 
nifyfá anbere^ fd)eint mír btefer 5W fein afó 
ein gatt^lícíieá Síbfterben für alie 2)mge bieíer SBelt 
unb em gleic^setttger @enxi^  ®otte§. ^(^ !ann bie^ 
ni^t mit anberen Borten auébrüáen unb etfíaren. 
%k ©eeíe tüeifj afébann and) ni^t, fíe tun foíí; 
fie wei| ni^t, oh fíe fí)reá)en ober fájtueígen, Iaá)en 
ober iüeínen folí. @§ íft bíe§ eíne gíorreiá)e SSei> 
rüdtí)eít, eíne ^ímntíífdje ^oríjeít, ín ber man bíe 
toa^re SBetéíjeít eríernt; e§> íft bie§ für bte ©eeíe eín 
ítberau§ iüonneboííer ^enu^. 
©eít fünf ober fec§§ ^a^ren ^at mír ber í&ett, 
míe id) gíaube, biefe§ (Skbet oftmafé ín reidjíí^er 
%iúk t)erlíeíjen; botíi üerftanb id) e§ niá)t unb mu t^e 
mic^  aud) uídit barüber ouSpbrüden. 2)e^aíb^atte id) 
aud) gebatí)t, id) tnolíte, íuenn iá) im 93eríd)te í)íet}er 
geíaugen tuürbe, nux feí)r roeníQ ober gar nídjfé babón 
[agen, ^tí) fa{) ÍÜO^Í gang fiar eín, ba^ beí biefem 
©ebete gtDor uotí) feine Doííftanbíge SSereínígung aííer 
l) Untex „3;ob" ift ^íer bie oolífommene SSereinigung j u 
t)erfteí)eit, burc^ tüdd)e bic Seeíc fiá) feíbft ftirbt unb iit ®ott 
iimgeííoltet luirb. bieíetn Slobe i[t bie ©eete jur geit icner 
í)eiítgen írunfeníjeit jtoar nod) nic^t getangt, ahn \k íft bem= 
felben jdjon ganj na^egeíonitneit. S)e§í)aíb fagt bie §eitigc, 
bie Seeíe gleití}e einem (Sterbcnben, ber já)on bie tet^e in ber 
^anb í)alt, b. i . fd)on in ben íe|tcn Bügen liegt. ©ine íoíd}e Xxmi' 
fen^eií |jflcgt biStoeilen ciñen obct gtoei ober aud) meíjrere Sage, 
Joenn and) niájt gíeid)maBig unb mit bcrjeíben Sebt)afíigíeií 
ber Stffeíte, foríjnbanern. (£:ar. Dir. myst. tr. I I I . c. 7.) 
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©eeíeníríífte mit $ott ftaítftnbe, baB jebod} biejeíbe 
eíne üoíífomtneneíe fei míe bet ber bortgen ©ebetg-
[tufe; motín abex ber Unterfcfiíeb befte^ e, bíe^ íc^ be^  
fenne e^ fonnte íá) mcí)t beftímmt angeben unb auc^  
má)t erfennen. %a gejá)(á} e§ mn. íjexite, — íc^ glaube, 
e§ mar um ber ^)emut míííen, ín ber @uer ©naben 
fíc^  etner fo gro^en (Sínfoít, míe ber meínígen, p 
^í)ter SSeíe^nuig bebíenen molíten — baf3 ber |)err 
mír nad) ber tommuníon bíefé^ ©ebet obermaB ber-
íie% fo ba^ iá) (ín nteíner begonnenen 5ínbaá)t) nícfyt 
meíter fortfa^ren fonnte. 3u9Íe^ 9a^ & 
ongefii^rten ^ergíeíc^é eín nnb leerte míc^, ín meíe^er 
SSeífe íá) míd^ au^brüáen foííe unb míe fíc^  bíe ©eeíe 
ín bíejem, ©ebete p ber^aíten íjobe. ^n eínem 5lugen= 
bííáe Oerftanb íd^  alk§, \o ba| íá) fílrma^r borüber 
fíawnte. 'Bdjon oft mar iá) míe oon ©ínnen unb be-
raufcí)t bou gottííáier Síebe; ober níemafé íonnte í(^ 
berfíe^en, míe bíeje^ pgíng. $á) erfonnte mo^í, bo^ 
í)íer ®ott ín mír míríe; ober íá) fonnte má)t begreífen, 
míe er mírfe. 5)enn bíe (Seeíenfrofte fínb ín 2Bafy> 
^eit faft gandid) mít @ott bereínígt, ieboá) nícf)t jo mít 
í^m berbunben, ba^ fíe gar ní(í)t meíjr tattg máren. 
^eí) mar au^erorbentííd) erfreut barüber, bieé nunme^r 
üerftanben %u ^aben. ©enrielen jeí ber £)err, ber mír 
eíne fo grofie $reube bereítet ^at! 
^eí bíefem ©ebete jínb bíe ©eeíenfrafte p níd)fé 
dnberent fá^íg, afé fíd) nur mít ®ott oííeín p befdjaf* 
tigen.1) Mne berfeíben fájeínt e§ p magen, fíd) 
" >) % \ i SSermogen bet Sccíc finb Ij'iex tpébcr fianj gebunben 
unb ücríoren, rtocf) gong ungebunben unb ftet. ©ie finb má)t 
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p regen, unb loir fdimten aud} nid t^ bettnrfen, ba^ fie 
jic^ regen, aufjer m i maá}ten gro^e Wnftrengnngen, 
um m$ jerftreuen, unb feíbft bann, gíaube icf), 
toürbe e§ un^ nic^t ganj geítngen. Man fpricíjt í)íer 
Dieíe SSorte Sobe (^otte^ jeboc^  o^ ne Drbnung, 
menn ni(f)t ber .§err feíbft fíe orbnet; ber SSerftanb 
tuenigfteng Dermag babet nityté. 2)ie «Seeíe mocóte in 
íante Sobe^er^ ebungen au§bred]en; jte íüeíB ftd) ntcí>t 
fajfen unb fd)n>ebt in íüfjer Unru^e. ^elt, ia ie|t 
erfcpeBen fid) bte SSÍumen, ie|t fangen fíe an, t^ren 
©eruc^ berbreiten. )^ter míinfiíite bíe (Seele, ba| 
aííe fíe fe^ en unb ííjre @Iüdfeííg!ett begreifen moá)ten,. 
um mít íí)r ©ott p ^reifen; fíe mocóte aííe teííneíjmen 
íaffen an íí)rer ^reube, toeíí bíefeíbe §u gro| íft, aí§ 
ba^ fie aííeín fíe ertragen íantt. ©íe !onimt mír bor 
míe bcté SSeíb ím (Sbongeííunt,1) btó feine 9íad)barín^ 
nen pfammenrufen tooííte ober gufammenríef. ^)íe 
namíítíje ^reube mu^ mo^í auc^  ber belt)unberung§= 
nmrbíge ®eíft beé fonígííd^en ^ro^eten $)abíb mp? 
funben ^aben, ái§ ex Sobe ®otte§ auf ber .S3arfc 
ganj gebunben, ineií btefeS ©ebet, bie ^runfett^eit ber Stebe, 
íid) noá) má)t bi§ gur SSereinigutig unb noá) raentger bté jut SSet»' 
jücfung, tüobei \xá) bie ^eítndgen ganj i n ®otí üetlieren, et* 
ftrcdt; íonbetn bicje 2;riinfení}eit tft nur ein dkbet ber 9(íuí)e,; 
inenn ouá) in fetjr erí)abenem ®rabe. finb aber aud) bie SSer*, 
mogen mfyt ganj ftei unb ungebunben; benn obiuo^í \k mit 
it)reu Síften aud) niá)t mit @ott fid) bejcpftigen einfad) fat)ig 
jitib, jo Btuten fie in biefem 3"ítaT1be bod) aud) md)t etwaB on= 
bere§ tun ober einem nnberen @egenfíanbe \\á) suroenben. (Scar. 
o. o. O.) 
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¡pieíte. 3U Weícm gíorreíc^en tonige a^be id^ eine 
gro^e ^ínba^t unb id) )üünfcí)te, ba| aííe fie ^atteit, 
boxjügíicf) jene, bie (Sünber [ittb gleid) mtr. 
D mern ©ott, \vk ift e§ botí) etner Oeeíé tu bie^  
fetn ^ w f t ^ 6 í ^^n §enn gu loben, mbfytt fie 
auá íauter 3 ^ 9 ^ í'efte^en. ©te rebet taufenb íjetítge 
%oxi)eikn, bomit immer i^r Qid treffenb, natníití) 
bem p gefaííen, ber tn foídier SBeife íí)r fetne @un[í 
ei*§eigt. ^c^ fenne eine ^erfon,1) bte, obtt)oí)í fíe !eme 
©idjtetgabe ^at, boc^  mtt ©dineííigfeit feí)r gefü^íüoííe 
S^erfe madjte, tüoxin fíe ín geíungener SBeífe bíe ^Seín 
Qugbrüdte, tvdtyt fíe em^fanb. ®iefe SSerfe hjaren 
íDeniger eín ©rjeugní^ í^re§ ^ei*ftanbe§ ofé bíelmeíjr 
tlagerufe su í^rem ©ott, um bíe ©eíígleít beffer p 
geniejsen, bíe i^r eine fo fü§e ^eín t>erlíeí|. ©íe ttmnfd)te, 
man tnoájte i^ren gangen Seíb famt í^rer ©eele in 
©tüdte gerreíBen, nm bíe ^ reube an ben ^ag íegen, 
bíe fie bet biefer ^ein em^fanb. SSelc^ e Cárter !5nníe 
ber ©eeíe ^íer anc^  borge^aíten toerben, bíe fíe um 
í§re§ §errn wíííen niá)t frenbíg atóftanbe? ©ie fíeíjt 
fíat eín, ba^ bíe Wláxtyxa beí irbuíbung í^rer Duden 
íí)rerfeifé faft nítí)t§ getan t)aben; benn fíe etfennt 
reá)t mty, bafj bíe ©tarfe gur (Srtragung berfeíben 
bon eíner onberen ©eíte íjexfam. 2Ba§ mírb fie aber 
em|)finben, menn fíe, um ín ber SSeít §u leben, mieber 
J) man gtaubt, bíe ^citigc feíbft fet bieíc ^erfon getoeíen. 
bet %at ftnben fiá) -unter ií}ren ©ebi^ten jiuei í)crrücí)e Sie^ 
bet biefeS ^itíiaítS über bte S8eiie: „Dt)n' in mtt 511 íeficii, leb;' 
id), - llnb fo t)0í)e§ Sebcn t)oíí' icí), — Daft id) ftetb', tüeil id) 
má)i fterbe." IV. 18. I . £ . (5. 445. 
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SBerftanb fommt unb ben toeítííc^en 6orgen unb 
^fít^terfíllíungen ^urüáfe^ren mu|? ton id) gíctube 
nic^t, ettt>a§ ü&erírieben p íiaben; Dielme r^ bletbt 
aííe§ ^tnter ber SSirfítc^íett jurüá, tüa^ iá) über bie[e 
%xt bon greube, toeíd^e ber §etr eíne ©eeíe ín biefer 
$8erbanTiung genie^en Ia|[en toííí, gefagt ^abe. 
^rtejen feíft bu, o ^err, ín ©nngfett! 5íííe (^efáio^fe 
folien bití) preijen ín @tt3íg!eít! D mein tontg! buxd) 
beine @iite unb Barmíjerjtgfett bin t^, toaíjrenb ic^  
btefe^  fc r^etbe, ntc t^ o^ue jene ^etítge unb ^tmntíííd§e 
Sor^ett. %a bu mtr oí jo ofyte j¡egíi(í)e§ 58exbtenft 
üon meiner ©ette bieje ^nabe ertueífeft, fo tuoíle unn 
au^, id) bítte bidj, ba| alie, mít benen t<í)' untge^e, 
gíeic^faíB Soten beiner Stebe fetén, ober ía^ miá) 
mít niemanb mtfyx becfe^ren, ober orbne e§ \o, o feext, 
baf3 iá) mid) um !etn S)tng ber SSeít me^r p fütn^ 
mern ^abe, ober nimm mid) ^ tnfóeg bon tyx. D mein 
@ott! ®etne SRogb ^íer fann fo gro^e Setben, n»ie 
fíe í^r ou§ beiner 5íbmejen^ett entfte^en, níd)t meíjr 
ertragen. 3)íu| fíe aber bod) nocf) íeben, fo berlangt 
fíe feíne dhtyt ín btefem Seben, unb gíb ít)x and) bu 
feíne. t>k\t ©eele ba mo^te fid) fc^on tu greííieít 
fe^en. 2)a§ (Sffen ífí í^r eíne Cárter, ber ©c í^af 
eíne Qnaí. @íe fíe^t, ba^ í^r bte £eben§geít unter 
S3e^ogíí^!eíten baíjtnfdjnñnbet, unb bo^ fann fíe an 
níc^té fíd) ergblen, on|er an bír. ^ f^eínt/ fíe íebe 
toíber bíe ^atur, ba fíe nídjt me^r ín f i ^ , fonbern 
ín bír p leben beríongt. D bu mein toa^rer §err 
unb meine ©íorie! loeí^ eiu íeí^te§ unb pgleid) 
ungemein ftíjíoere^ trenj "^ aft bu benen bereitet, 
©c^ riften ber 1)1. íljerefta. I . »b. 18 
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bte í)t§ btefem ©tanbe geíangen. Setcí)t tft biefeé 
^reuj, tóetí fü^; fdjtrer aber ift e§, toetí 3etten fommen, 
m njeítíjen fetne ©ebuíb ba§jeíbe ectragen bermag. 
Unb boá) moálte beine SJiagb ntemafé freí babón 
fein, e§> fei benn, um fiá) f^on bet bix je^en. SSenn 
fíe fiá) ertnnert, ba^ fie bir btéíjet in ni^fé gebient 
Ijat, bei langerem Sebett aber bir nocí) bienen !6nnte, 
fo tt)ünfá)te fie fiá) eme nod) toeit fc t^oerete 33nrbe 
unb móá)te bté gum @nbe ber 3Seít niá)t [terben; unt 
bir ouá) nur einen geringen 2)ienft §u ertoeifen, ad t^et 
fíe nic^t t^re eigene M j e . @ie toei| niájt, tocté fie 
beríangen foíí; ba§ aber fieíjt fie n)oí)t ein, ba^ fie nicf)t§ 
onbereé beríangt aB bití). 
D mein ©o^n,1) ber @ie mir biefen S3eriá)t ^u 
fc r^eiben aufgetrogen í)aben unb an ben berfeíbe ge* 
ric^tet ift! ^inben (Síe, bo^ tc^  in .foídjen ^er^en^ 
ergiejsungen manc^maí toeit geí)e, fo feien biefeíben 
für (5te aííein; benn e§ gibt feinen ©runb, ber í}in* 
teic^enb toare, mtá) jnrüd^aí ten , ioenn ber ^err mid) 
über mid) feíbft erí)ebt. ^á) gíaube auá) nidjt, ba^ 
id) e§ bin, bie ba f^ric^t, feitbem id) ^eute morgené 
fommunijiert íjabe. 2)abei fommt mir aííe^ toa^ id) 
¡eíje, toie ein Sraunt bor unb id) mod)te nur tonfe 
^ SKanuífri^te bet §eíltgen fmbet fiá) ^ter cine ^oren^ 
t^efe, bie a6et bon i^ret §onb feíbft oulgeftriáien ift, we^olb 
fie auá) niájt in ben obigen Xejt aufgenommen murbe. SJlit 
biefet ^atent^efe íautete bie Überíe|ung: „D ntein ©o^n, — 
benn fo ttníl betienige, bet mit biefen S3eti(^t j u fdjteiben auf* 
gettagcn ^at unb on ben betfelbe getiá)tet ift, in feinet 2)einut 
genount wetben, - finben ®ie M\tü." 
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ber namfíájen 3írt je^en, tüte id) e§ je^t bin. bttte 
(Suer ©naben, íaffen ©te uit§ boc^ aííe %oxtn tvex* 
bett au§ fiteBe bem, ber unferttcegen ftá) jo nennen 
ííe^. ©uex ©naben [agen, ©ie fetén mtr jugetan; 
it)oí)Ian aífo, iá) lüüníáie, 8ie monten mir bte§ bo= 
burd^ befunben, bafj @íe fiá) Beretten, bon @ott bie[e 
©nabe %n eríangett. 5)enn aá)! tá) fe^ e gar \o tüenige, 
an benen id) niájt ba, tvo e§> ftá) um tí)r etgene§ ^n* 
terejfe ^anbelt, eme überma^ige ^íug^eit fanbe. 
^nbeffen fann e§ fein, bofj tá) feíbfí, ttnb §h)or me r^ 
ofé alie onberen, -mit biejem ^e^íer be^aftet Un. %uU 
bett abet ®uer ©rtobett, ber 6ie mein SSoter fínb, einett 
folien ^eí)íer nt(í)t an mtr; benn ©te ftnb mein S3ei(í)t^  
bater, bem iá) meine ©eeíe anbertrout f)abe. Cffnen 
©te mir aífo baburcí) bte Síugen, ba| ©ie mir bie 
Baíjrí)eit fagen; benn foícfye SíSa^rf)eiten befommt man 
feí)r feíten ^n ^oren. 
^c^ toüníc^te, bafj toir fnnf, bie lüir ie|t in (S r^ifío 
etnanber íieben, un§ berbnnbeten. ©íeiáitPie namíiá) 
anbere in biefen 3eiten \iá) í)eimíi(í) gnfammentnn, 
nm gegen bie gottíic^e ^Jlajept gn erí)eben nnb 
^o§l)eiten nnb ^e^ereien an^nfliften,1) jo foílten 
and) inir mancorna! im geí)eimen nn§ berfam* 
meín trací)ten, um m% gegenjeitig nnfere f^e^íer 
^ ^ieje SBotte engaiten eine Sttnpeíimg auf bie nací)tlicí)en 
Suíatnmenfünfte, tceídje ein getnifíer S)oftor ©a^aHa unb feine 
©enoffen einige %aí)xt jxibor in Balíaboíib tieranfíoítet t)atten. 
^>ieíelben ttmrben aB ^e|er üor bie ^nquijition gesogen unb 
niegen §axtiiodig!eit nad) bomoligem Siente gum getiertobe 
betutteilt im ^ai)xt 1559. 
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aufjubeáen unb emanber mitgutetíen, tüortn tt)tr un§ 
befíern unb ®ott íüo^ígefaííen fonnten; benn niemanb 
fennt ftc^  feíbft fo gut, tüie bieientgen un§ fennen, bte 
m§> beobaájten, menn nur bie Siebe unb bte ©orge, 
un^ §u nülen, fie íettet. jage f,{m ge^etmen"; benn 
eine fí)ícÉ)e ©prac^e ift ie|t ní^t me^t übíiá). ©ogar 
bte ^rebtger rícfiten tí)re SSortrage fo ein, ba| fie nte^  
manb mt^falíen.1) SSo^ I mogen fie eine gute 5lí)fic t^ 
babei í)aben unb ba§ 2Ser! feíbft ntag gut [ein; in= 
beffen toetben auf biefe SBeife nur fóenige gebeffett. 
SBatum aber finb e§ niáit bteíe, bte buxá) ^rebigten 
betuogen toerben, bon offentítc^en Saftetn abgufíe^en? 
SBoííen @ie mein Uxtetí mifíen? ^á) meíne, e§ íomme 
bieé baíier, bag bte ^rebiger mit gu bíeí 0ug^ett gu 
SSerfe ge^en. 28eií [te auf bíefe übertriebene Mug^eit 
níá)t ber§ící)ten, finb fie auá) má)t bou jenem gro^en 
§euer ber Siebe ®otte§ ent^ünbet, mié bie ^tpofteí e§ 
toaren; beéí)aíb gibt bie ^íantme ií)rer Siebe auá) fo 
toenig SSarme. ^á) fage ni^t, fie militen eine gíeid) 
grofje Stebe ^aben, tote bie Stpoftel fie ge^abt; icf) 
tt)ünf(í)te nur, ií)xe Siebe ntbc t^e grb^er fein, afé id) e§ 
toa^rneíinte. SSiffen @uer ©naBen, inoran bieí geíegen 
fein mufj? ift ber Síbfdjeu bor biefent Seben unb bie 
(^etingfcí)a|ung ber eigenen ^ re . 2)a^in í)atten e§ 
bie Styofteí bereitó gebraáit, fo ba§ iíjnen ni^t§ baran 
íag, ob fie burd» bie SSerfünbigung ober teteibigung 
einer SSa r^^ eit aur @f)re (^otteé aíle^ beríoren ober 
alíe^ getoannen; benn toer n)aí)r^aft afíe§ für Qáott baran 
^ 5íuf ben 9íanb beg Drigtnaí^anuffripteS fcbrieb í)iét 
^.ater SaScá bie SOSovte: Legant pvaedicatores. 
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wagt, ber eríragt gíet(í)ma^ig btó eine toie brá anbere. 
^ fage ntc^t, bafj tc^  auc^  jo bin; iá) mocóte aber boá) 
fo tüerben. O eríiabene ^ret^eit, ín ber man e§ für 
©fíaüereí emdjtet, nac^  ben @efe|en bet SMt íeben 
unb ^anbeln §u míiffen! ÍBenn mati bteje ^reiljeit bom 
^perm erlangt, gtBt e§ íetnen 6!íaben me^r, ber ntcfyt 
aííeS baranfe|te, um eríbft ju tcerbeti unb tn jein ^atei> 
íanb gurücíjuíe^ren. Unb toeil bieé bet traite 28eg 
tft, barf man nic^t barauf ftiííefteí)en; benn btejeS 
gro^en @á)a|e§ toerben intr má)t eí)er boíífommen 
^ab^aft, afé bt§ unfer Seben p (Snbe ift. ®er ^)err 
Deríet^e un§ bap feinen $8etftanb! 33etra{í)ten ®ner 
©naben btefe 3etíett afé etnen S3rtef an ©te; gerreí^en 
©te biefelben, n^ enn ^nen bíe§ gut fájetnt, unb ber= 
^ei^ en 6te mtr meine gro^e Heá^eit. 
Ste fe^t bie (Erflarung ber bftttcn Stttfc bes (Sebctes toetícr 
fort. 5c^Iu§ bec (Erfl&rumjm bet ÍDtríungeit btefes (Sebctes. 
^inbernts, iDcId;cs btc €tnbtlbungsfmft unb bas (Sebd^íms 
l^ ter berctlen. 
Ijabe nun jtemlid) bteí nber btefe ©ebeféíneife 
unb über ba^ geft)rüd)en, maé btc ©eele babeí 5U tun 
í)at, ober beffer gefogt, toas &ott ín t^r tnirft; benn 
er ift e§, ber nunme^r ba§ ©efáioft be§ &axtnex§> be* 
forgt nnb iütíí, bafj bie @eeíe nnterbejfen an§rníje. 
2)er SSilíe fíimmt nur ben ©naben p , h)eí(í)e bie 
©eele genie^t. 2)abei foíl er p aííem bereit fein, 
toaé immer bie toaíjre SKeté^eit tn ber ©eeíe toirfen 
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miíí. ^)a§u aBer ift geh)t§ aRut nottoenbig; benn 
bte greube, tueíc^e bte <SeeIe geniep, tft btétoeilen 
[o grofj, ba^ jie ganj na^e botan fem fdjetnt, au§ 
bem Setbe jáieiben; unb ttelá) ein gíücffeítger ^ob 
loare bte§! §ter, gíaube tá), ift ber ÍRat am $Ia|e, 
ber @uet ©naben gegeben tombe, ba^ man \iá) nam= 
íid) ganj ben Sírmen ®otte§ uberíaffen joííe. 3MÍ ©ott 
bte (Seeíe ín .ben ^ímnteí er^ eben, jo fet e§; miíí er 
fie in bíe ¿pMe ^inabfn^ren, fo em|3ftnbet fie barüber 
feinen ©(^mer§, tnenn fie nur mit i^rem í)0(^ften ©nte 
ba^itt geí)t; totíí er t^rem Seben gan§ nnb gar ein ©nbe 
maá)en, fo ift fie bamit etnberftanben; tüiíl er enbííd}, 
ba^ fie noc^  tanfenb ^aí)re lebe, fo tft fie auá) baju 
bereit. ^)er §err mag über bie ©eele berfügen toie 
über fein ©igentnnt, fie ge^ort niá)t mti)x \iá) feíbft cm, 
fonbern tft ganj bent §errn ergeben; mbge fie barnm 
gan^ unbefümmect fetn. 2Benn ®ott ber ©eele ein 
fo erí)abene§ ®ebet Oeríei^t, fo !ann fie bie§ aik§ unb 
nocí) toett me^r; benn ba§ finb bie SSirfungen btefeé 
(S5ebete§. 2)ie ©eele getoa^rt in bentfeíben, ba^ fie e§ 
oí)ne ©rmübnng be^  SSerftanbeS übt. Síejer, fc^eint 
mtr, ftef)t nur tuie bertounbert ba, inbem er fie^t, tote 
ber ^)err ba§ ©efdjaft beá ©ártnerS fo gut beforgt 
unb ntájt toííí, ba^ berfeíbe im geringften eine 9Jíüí)e 
auf \iá) ne^me, fonbern ¡id) nur an bem crften 93íunten= 
bufte erg6|e. @ine einjige biefer §eimfud)ungen, fo 
turj t^re 3)auer auá) fein ntag, reidjt für einen 
foídien ©ortuer íjtn, unt ber ©eeíe überfíie^enb SBaffer 
ju berfáiaffen, ba er fa fd)íieptí) feíbft ber ©d)b^fer 
be^feíben ift. SBa§ bie arme ©eeíe mit iíirer 5trbeit, 
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btelíet^t mtt jíran^igia^riger ©rmübi^ng t^reá SSer-
[tanbe ,^ nifyt erreiáien fonnte, ha§ tüirft btefer tymm* 
lifáje ©attnet tn einem Síugenbltáe. @r t)erletí)t ben 
^rüájten ¿BaájZtnm unb S^eífe, [o bo{3 fiá) bie ©eeíe 
üon i^retn ©arten nafren íann; benn fo tütíí ber 
§etr. (£r geftattet t^r iebod^  nicíit e^ er btefe ^üá) te 
anberen tnttptetíen, até U§> fíe felbft t)on beren ©enuffe 
ftarf genug getoorben íft; btefeíben toüxben i^r fonft 
beim ^ertetíen au^geíien, itnb [íe toürbe, tüo^tenb fíe 
onbere, o^ne irgetibeínen ^u^en babón ^aben unb 
ofyte 58e§oí)íiing bafür p em^fangen, auf eigene 
f often f^ etfte unb ernafyrte, bieííetc^t feíbft bor §unger 
[terben. Wlánnex bon jo ^oí)em SJexftanbe begreífen 
iooí)í, n)a§ banttt jagen n»tíí; fie fóexben bie 2ln^ 
menbung babón beffer p maáien miffen aU tá), nnb 
batum toilí id) ntiá) md)t bergebené abntüíien. 
S)ie Sugenben erftarfen ^iet me^t afé bei bem 
borigen ©ebete ber Síníie. 2)te (Seeíe fíeí)t fiá) gan§ 
betanbert unb mi$ feíbft niájt, nñe fie bur^ ben @e^  
rutí)r ben bie 93íumen bou fid) geben, fo erftarft íft, 
bafj fie fo gro^e dirige ¿n wirfen anfaugt; benn ber 
§err miíí, ba^ fic^ bie $8íumen auffc^íielen, bamít bie 
(Seeíe e§ gíauBe, ba^ fie Sugenben befi^t. ©ie er!ennt 
aber autí^  gan§ fíat, ba^ fie biefe Sugenbeu níc^t 
burd) eigenen g í e i | genmmen lonnte unb in bieíen 
^a^reu nidjt í)atte getüinnen íonnen, fonbern ba^ fie 
i^x ber í)immíiftí)e ©attner in einer fo fur§en $eit 
beríie^en ^at. ^ e | í íft aud) bie ®etnut ber ©eeíe bieí 
grbfjer unb tiefer al§ gubor; benn fie fie^t toeit fíarer 
ein, ba^ fie tüeber bieí nod^  menig getan, fonbern 
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nur bem $ m n t^re 3itíttmmung gur ©^enbung fei= 
tter ©ttaben gegeBen unb btefeíben nttt t^rem SBilIen 
umfa^t í)at. 
S)tefe ©eBefétüeííe ift metneé $xaá)ten§ eine gang 
offenbare SBereinigung ber ganden @eeíe tntt @ott; 
nur fájetnt ©eine SRqeflot ben @eeíen!raften geftotten 
tüollen, ba§ 2h$etDrbetitítií)e, tüa§ er ^ter tüirft, p 
erfennen unb ftá) barüber p frenen. 
$tt btefer SSeretntgnng he§> SStííen^ gefc i^e t^ e§ 
jntoetíen, ja fe r^ ^anfig, ba^ man erfennt, berfeíbe 
aííetn fei gebunben unb tm ©ennffe berf^teube, unb er 
oílein fet in tiefer ÍRu^e, iüctyrenb anberfetfé ^erftanb 
unb ©ebac^tnté fo freí bíetben, ba| fie mtt ©ejc^aften 
ftá) befajfen unb 28erfe ber Stebe auMben íónnen. 
^c^ benteríe biefe ,^ bamít @uer ©naben fe^en, ba^ 
e§ mdgliá) tft, unb bamtt @te t§> borfomntenbenfaífé 
berfte^en; benn nitc^ toentgften§ ^at e§ anfang§ 
bertütrrt gemadjt. 2)tefe %ú be^ (Pebetes f(í)etnt ^mx 
gan^ etné gn fetn mit bem ©ebete ber ^u^e, bou bem 
id) \á)on Qe\pwá)en ^abe; bennod) aber ift fie gum 
Seií babón Derfcíjteben. ^ort namíi^ gibt fic^  bie 
(Seeíe, bie ftá) toeber ruaren noc^  ben)egett mod)tc, mit 
SDlaria in Ijeiíiger Mvfye nur bem ©enuffe ^tn; bei 
biefem Pebete aber !ann fie jugíeid) aná) Waitya 
fein. Síífo t)erbinbet fie getüifferma^en ba§ tcítige 
mit bem bef(í)auíid)en Seben unb fann, n)aí)renb ber 
Siíle mit (&ott bereinigt ift, aud) mit SBerfen ber 
Siebe, mit iljreu SSerufggefí^aften unb mit Sefen 
fid) befaffen. @íeid)n)o^í finb SSerftanb unb ©e* 
bad^tnié tiic^t ganj iperr i^rer feíbft unb fü^íen e§ 
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gut, ba^ ber boxjügít(í)ere Xetí ber ©eeíe onbctétüo 
}iá) befinbet. tft gerabefo, ttñe tüenn tt)tr nttt je= 
manb reben, tnbeffen gugíeiá) auá) ein anberer p iín§ 
^ric^t, fo ba| tüír ioeber ouf btefen noc^  auf jenen 
rec^ t adjtíiaben fonnert. ¿Sian nimmi bie[eti g u í ^ b 
[e^r bewtlic^ tna^r nnb em^finbet babei gro^e SSefríe^  
btgitng unb ^reubc. %ie\ex ^uftanb tft jugíeid) eme 
je^r treffítá)e Sorberetíung, bamtt bte ©eeíe, toetín 
fie 3e^ W ©tnjamifett í)at unb freí bon ©ef^áften 
tft, etner tetíjt ttefen 9fíuí)e geíange. %ie ©eeíe 
gíetc^t ^ter einem SOÍenfd^ en, tneíc^er fatt tft itnb feiner 
S^eífe meíjr bebarf. ©ein SKagen ift fo befriebigt, 
ba^ ex nt(í)t má) jebtóeber ©peife meí)r ein ^eríangen 
^at; er ift ober t>oá) niá)t fo boíífommen gefdttigt, bafj 
er bon befonber§ guten ©peifen, bie er fie^t, nid^t 
gern nod) genoffe. ©o beríangt aucí) bie ©eele má) 
íeiner ^reube ber SSeít, treií fie ben ín ftá) í)at, ber 
fie boílfommener befriebigt; aber tva^ fíe nod) er^  
fe^nt, ba§ fínb nod) íjofyere ^renben ín $ott, nod) 
^ei|ere 35egíerben nad) $8efriebigimg i^re§ herían* 
gené nad) íljm unb nocb innígerer {3mn$ feiner ©e^ 
gentoart. 
$loá) eine anbere 9írt bon SSereinignng gibt eé. 
^iefeíbe ift p a r fetne boííftanbíge ^ereinigung; fie 
ift aber bod), toenngíeití) minber boíífommen afó jene, 
bie iá) mit bem britten SBaffer bergíidien ^obe, boíí^ 
íommener aU bie guíe^t ertóa^nte. SSenu ®uer 
©naben biefe 2lrten bon SSereinignng nic^t fc^ on aííe 
befi|enr fo wirb e§ für ©íe, foííte ber §err biefeíben 
^nen noc^  beríei^en, feí)r angene^m feín, fie í)ie
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befc^ rteben §11 ftttben unb §u betfteíjen. ^)enn eine 
@nabe tft bte SSerlet^ itng ber ®nabe; eine jmette ®nabe 
tft bte (Sr!enntnt§ btefer ©nobe; unb eme brttte ©nabe 
enbíitíf) tft bie ^a^tgfeit, bíefe ©nabe auc^  au^ubtüden 
unb anbexen bexfíanbli^ maáien fottnen. ftwax 
\á)mt au^er ber erften @nabe feine onbere nottüenbig 
jein; bennod^ tft e§ fe r^ nü|ítá} unb feine geringe 
SBopat, toenn man bte em|)fangene ®nabe and) 
betfte^t. S)ie§ bient ber 6eele gur $8eh)a r^ung bor 
SSermirrung unb ^nráit, bamit fie befto mutiger 
ben SSeg be§ ^)errn fortfc^reite unb alie ®inge ber 
SBeít mit ^ü | en trete. ^at aber jeber Urfaá)e/ 
ben §errn für biefe ®nabe ^oái^reifen: ber, njeíc^er 
jte befi|t, íüetí ex fie befi|t, unb ber, meídjer jie nid|t 
befi|t, toeil bex §erx fie einem anbexen bex mit un§ 
Sebenben beríieí)en ^at, bamit biefer un§> babuxd} n ü ^ 
lid) fei. $8ei bex SSereinignng nun, bon bex ici) ie|t 
reben lüiíí unb bie bex .«pexr befonbex^  mix feíjx oft 
beríeií)t, gefd i^e^ t e§, bafj @ott nebft bem SSiííen, nne 
mix f(í)eint, auá) ben ^exftanb exfa^t; benn biefex benft 
I)iex nidjt me^ x má), fonbexn ift nur mit bem ©enuffe 
i&oite§> befcpftigt. ^ ift i^m ba tüie einem SKenfcíien, 
ber utnl^erbíidt unb fo biele§ fieíjt, bafe ex nid)t 
mo^in er feinen Mid tnenben foíí. ®aí)ei fommt i^m 
eine§ nac§ bem anbexen an§ bem ©efic^te, fo baf; ex 
feine 58ef(í)xeibung bou etmaé geben founte. 
^)a§ ©ebac^tntó bíeibí ^ier frei unb, mié mix 
fdjetnt, auá) bie ©iubiíbung^fraft. SSenn fiá) nun bo§ 
©ebdc^tuté aííeiu fie^t, fo exxegt t§> einen folien ^ampf 
unb \uá)t aííeS fo fetix in tennrxuug ju bxingen, ba^ 
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e§ ftirti ©taimen tft. %ie§> tft mit fo laftíg unb fo 
guiüíber, baj3 ít^ oftmafé ben §errn bitte, er tooíle 
btefeé SSermogen, tüenn e§ mic^  botíf) jo je^r í)emmen 
muí, btefen Betten don tnir ne^men. ^c^ [age 
bann mandjmaí §um §errn: toann enbítdj, o meín 
@ott, tt)ttb meine ©eeíe mit beittem Sobe gcmg be^  
fá)afttgt unb nt(í)t meíjt fo gerteüt fetn, o^né jiá) ^elfen 
gu íbnnen? |)ter jeí)e tá), toeídjeS Uníjetl tm§ bíe 
©ünbe gebradjt; benn fíe í)at un§ m eme íoíá)e ©!Ia= 
berei berjelt, ba^ mir nídjt üermogen, maé mir fo gexn 
toofíten, namítcí) beftatibtg mit ®ott befcímfttgt §n fein. 
aJíancfjinal begegnet e§ mit míe eben erft ícente, meé« 
í)aíb id) e§ nod} ím (3toáá)tm§> ^abe: íc^ fe^ e ba, 
míe meíne @eeíe §erfííe^t bor 58egíerbe, ganj bort 
¿u fein, mo í^r eblerer ^eíí fíc| befínbet; aber eé i[t 
í^r nid)t mogííd), toetí ií)r bcté ©ebaájtnté unb bie 
(Sínbííbunggfraft einen foM}en &amp\ bereíten, ba^ 
fie íí)r feine 'Dberí)onb íaffen. SSeií inbejfen bíe an== 
beren M f t e nid)t bei íí)nen ftnb, fo berntogeu fie 
níc^tg unb fbnnen aífo aud) ber ©eeíe má)t fd)aben; 
iebodi beunrxi^ igeu fie biefeíbe gar fel)r. ^d) fage,, fie 
fbnnen ber (Seele nid)t fd^aben; benn fie í}oben leine 
íítaft unb finb nur feíbft in beftánbigex SSemegung. 
3BeíI ber Serftanb auf ba§, m§> baé ©ebác^tnB i^m 
borfteíít, ineber bieí notí) menig einge^t, barntn bíeíbt 
c§ bei feinem ©egenftanbe fte^en, fonbern loenbet fití) 
bou einem p m anberen. 2)iefe§ SSermogen fommt mir 
í)ier bor míe bíe fíeinen unrufyígen unb íaftigen Vlafyt* 
fc^niettetlinge, bie nnftet überoíí ^erumfíattern. 2)ieá 
fdjeínt mir ein gang ^affenber ^Sergleíd) ^ fein; benn 
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ohmty ba§ @ebad)tnté ^ter feínen ©ctjaben anríc^ten 
fanit, jo tft e§ boc^  íafttg. ®agegen toetB td^ !etn TO* 
tel; @ott ^at rrttr btóíjer notí) feineé eriennen lajfen, 
fmtft tüítrbe iá) e§ bet ber ^ein, bte mtr, míe gefagt, ba§ 
©ebac^tntó oftmaB t3erurfQd)t; für mtáj gertt gebrau= 
c^ ett. £)tcr ^ g t ft^ emerjeifé unfer eigene§ ©íenb, 
anberer[ett§ ober offenbart fid) íeí)r beutltd) @otte§ 
gro^e Waá)t; benn tüa^renb ba§ ^ermogen, todá)e§ 
freí bíetbt, un^ fo feíjr beunruí)tgt unb ermübet, ber= 
fdiaffen un§ bie anbecen ^ermogen, bte mtt ®ott bet= 
eitttgt jínb, eme fo gro^e 9íu^e. 
^aájbetn ic^ mtc^ üteíe ^a^re íang Bemü^t ^atte, 
fanb iá} enbítc^ ba§ afé ba§ befíe TOteí, tt)a§ tc^  j^ott 
bet ber (Srfíarung be§ @ebete§ ber M^e1) gejagt ^abe, 
ba| tnan namítd) auf ba§ ©ebac^tntg ni(^t me^r adjte 
aitf einen barren, aJian íajfe i^m fetne ©ígenart, 
bettn nur (3ott !ann i^m btejeíbe benefimen, unb 
lc|t ifí btefe líraft í)ter ja hoá) nur eine Sfíabiu. ©r* 
tragen tutr fie aífo nttt (^ebuíb, tote bte Sin 
ertragen í)at; benn ber §ert ertüetft nttó ©nabe ge= 
nug, ba^ er uñé bie ))íaá)eí genie^en láfyt Qd] naunte 
ba§ (SJebádituig eine Sííabiu, íueil e§ bie anberen 
^rafte tro^ alíer $8emü^ungen nid)t an fid) t^e^ en 
fmm, toaí)renb biefe e^  oft o^ne jeglidie TO^e an fid) 
fefíeln. ^anc^mal ncimíid) gefant e§ m t , aUitíeib 
mit bem @ebo(á)tm§ p ^aben, toenn er fie^t, luie berirrt 
unb unru^ig e§ ift, unb toeld) ein ^eríongen e§ ^aí, 
mit ben anberen Síroften bereint %VL jeín. ©eine Wa\e* 
15. §ou^t[tücf. 
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ftát geftattet afébann, ba§ e§ fic^  an bem f^ euet iener 
gdttítcE)en Stebe berbrenne, iDodon bíe anberen trafte 
fálon p Sífc^ e getoorben ftttb, ba fíe tí)t noturíic^eg 
SSefert gíet(í)íam beríoren ^aben, inbem fíe auf übec= 
natüríi^e SSeife jo gro^er (55üíer gentefeen. 
S5ei aííen btefen ©ebefétoeifen, fóeídje iá) unter 
bem Sübe be§ íe^ten, au§ einer Dueííe geíetteten 2Baí= 
fer§ erííárt ^obe, tft bte |)erríí(í)fett unb divfyt bec ©eeíe 
fo gro^ ba^ ganj augeníc^etníí^ auc^  ber Setb an 
iíjrer f^ reube unb SKonne tetínimmt; bie ^ugenben aber 
ttjaáiíen fo, tme iá) e§ bej^ríeben íjabe. gíaube, 
ber fem í)abe bte ^ftanbe, ttt tt)eí(í)en \iá) bíe (Seeíe 
^ier befínbet, bitrd) mtc^  jo beutítá) er!íaren toolíen, 
afé fie nur tmmer in biefem Seben begreifítái gemad)t 
tuexben fonnen. ditoen (Suer (^ttabeti mit einem ©e^ 
Ieí)rten, ber im geiftíid^en Sebett erfa^ren unb fcfyon 
btó ^ie^er geíangt tft, über ba§ bon mír ©efc^rtebene. 
(Sagt er ^nen, ba| e§ ricíitig ift, fo gíauben 6ie, 
bafe í)ier ©ott p ^nen gef^ roc^en íjabe, unb reinen 
©ie bie§ ©einer ^ajeftat o^c^  an; beun, tvk iá) fdjon 
gefagt ^abe, feiner 3eit tüirb ^nen ba§ SSerftanbnté 
biefer ®naben, toenn ber £)err fíe ^nen gu geníe|en 
geben folíte, gro^e ^reube maceen, foíauge 6eine Wa* 
jeftat níc^t feíbft e% ^nen beríei^t. §aben ©ie aB* 
bann bíe erfíe @nabe, be§ @enuffe§ namííá), eríangt, 
fo toerben @íe biefeíbe ímmer^ín mít Sfytm SSerftanbe 
unb ^t)rer SSiffenfáiaft anZ bem Oerfteí)en, tra§ id) 
í)ier mebergefá)ríeben ^abe. ®er §ert feí für oíle§ 
ge^ríefen in alie (Stoigfeit! 9ímen. 
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Pon í>er Dtcrten Stufe bes (Sebeícs.1) Sie beginní, bic grogc 
XPürbe 3« erflacert, 3U toeldjcr ber í^err bic Scele auf btefcr 
Stufe crljcbí, Dtes folí benjentgcn, teclee ftd? auf bic Üímng 
bes inncrlic^en (Scktes ücrlegen, t^ oíjen ÍTÍitt cinjio§en( um 
nací? ctnem fo ct{]abencn Stanbc tradjícn, ba bcrfclbc auf 
€rbetx, niá¡t $wat burd? etgenes Pcrbíenft, tuot^I aber burc^ bie 
(Süíe bes í^errn emid^t toerben fann. 
^ex $Qtn gebe mír SBorte tn ben 6mn, ba^ id) 
ie|t aud} üom biexten SCSoffer ettoa^ gu fogen ber-
moge. ©eírte ©nabe ift ^ier noá) me r^ notmenbtg 
aB Bet ber (Srlíaritng be§ twngen SSaffer§; benn bort 
fü^ít bie ©eele no^r ba| fíe tttá)t ganj tot ift. ^)íeje§ 
^ (Sebet ber SSereittigung. ^aá) ben Set)retn ber SJÍtiftií 
gibt e§ brei ©tufen biefeg ®eBete§, bie fidj uic^t bem SSefen uaá), 
fonbern nut m bejug ouf bie grd^ere SSoíIlommen^eit, fotoie 
auf bie 3lrt unb SSeife, tüie babei bie SSereinigung uub Umge* 
ftaltung in @ott fíatífinbet, fcemeinember unterfájeiben. ®iefe 
©tufen finb: 1) ®ie eiufa^e SSereiutgung (unió simplex); 2) bie 
58ereintgung bex SSeríobung (unió desponsationis), auá) effta* 
tifáie SSeremiguug (unía ecstatica) genannt, beí bet toieber brei 
©rabe unterfdjieben Yerben, nantítá): a) bie SSerjitcfung (exsta-
sis), b) bie ©ntrüáung (raptus, gtetáiíam getooltfame ©ntfü^rung), 
c) ber @eifíe§fíug (elevatio spiritus); 3) bie oolíenbete ^Bereini^  
guug (unió consummata), auá) geiftige SSermctyíung obet geiftige 
@í)e (matrimonium spirituale) genemnt. J^iur bie beiben exften 
©tufen hierben fcon ^ier an bi§ gum 21 . ^ou^tftüáe einfe^íie^ 
íiá) erííart. %\t britte ©tufe befpriájt bie §etíige in biefem SHtáje 
niáit, ba jie jur 3eit, al§ fie baSfelbe fcE)rieb, biefe ©tufe noá) 
mfyt errei(í)t íjatte. ©iefelbe finbet aber in ber „©eelenbur8" 
(7. SSo^nung) it)re au0füí)rlicí)e (Míoruug. 
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9íu§bru(feg fonnen wix m% bebtenen, metí bte ©eeíe 
tnenígfteng ber SKeít boííftanbig geftorkn íft.1) Síber 
it)ie gefogt, í)at fie ttoc^ fo bieí (Sm^ftnbung, um tvatji* 
pneíjmen, ba^ fie m ber SKeít íft, unb um t^re 6in^ 
[am!eit füíjíen; a i t ^ bebtení fie ftd) be§ t u r r e n , 
um toenigftené bmc^ I f c t ^ u anpbeuten, toa^fte emp* 
fínbet. S3eí alien ©ebetétüeifen, bon mellen tá) b i ^ 
^er geí^to^en ^abe, tut ber ©artner noá) etmaé gur 
©aáie, toietDoí)! bei bert íe|tertt)a^nten bte 5írbeit mit 
l) 2)tc ©eete ifí bort ber S8eít geftorben ^ci^t: ©te lebt nur 
( M t , ober beutlitíier gejagt, fie fann nicí)fé anbercé tun, al§ mit 
@ott alíein jid) bef^aftigen. ©iá) feíbft ift fie noc^  niá)t ge* 
ftorben, ba bie§ etft í)íer bei bcm (Sebete bet m^ftt^en SSereini* 
gung gefc t^e t^. Sn bkfcx ftttbt ober betíaf¡t bic ©ecíe ftáj feíbft 
in bepg auf bte 6ríenntnt§; bettn ba§ er^abene Sicí)t, bon tret* 
djem fie mit Ungeftüm an @ott geí)eftet ioitb, benitnmt i^t alte 
etfetmtnil i^ter jelbft unb aííe§ Slac^benfen über it)re eigetten 
|)anbíUTtgeTi. ©te m \ á $ t fiá) felbft in begug auf ba§ ©efütjl 
ií)ret íeíb[í; bentt jie fóirb í)ier bon ber jü^eften ej|3eritnentaíen 
Siebe uttb bon ber íiebíiá)[ten ©m^finbung beg ®eifte§, bie jie 
in ®ott genief¡t, ganj berjáilungen. Uttb enbíiá) wirb fie burá) 
eben fene ©mpfinbung ber ©otttieit, bie \o ergfipc^ ift, ba^ fie 
bie ©eeíe, \\á) feíbft eníjogen, ganj in @ott oerfenít, aud) nm* 
geftaítet in t^n, fo ba^ eine foí^e ©eeíc, bie in biefem Buft^^6 
niáit nteí)r fiá) feíbft, fonbern nur ®ott in fiá) fü^ít, trie ber í)ei= 
íige ^ot)anne§ tiotn ííreuje fagt, ©ott ju fein meint, traíjrenb 
fie boc^  nur ein ^ure§ @ef(í)o|jf ift; benn nicíjt bem SSefen nac^  
entáu^erí bie ©eeíe ganj fiá) i^rer feíbft, fonbern bem 9lffe!te 
unb ber ©míjfinbuug naá), toeií fie einen gottíii^en Síffeft au= 
nimmt, burá) ben fie ganj in @otíe§ §erríiá)íett überget)t, in-
bem fie n i c p onbere§ metir füt)íen íann alé ®oít, in ben fie fo; 
oljue feíbft bem SBefen nad^ ®ott ju tperben, umgeftatteí wirb. 
(Scar. Dix. myst. tr. I I I . c. 15.) 
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folc^  innerer Seítgíett unb fo grofeem Sxofte bex (Seele 
berbunben tft, ba^ ber ©artner ntetnaB babón ab= 
íaífen moájte; man fü^ít aífo bte Sírbeit ntc^t al§ 
58eíá)n)erbe, fonbern afé SSefeítgnng. §íer aber/ auf 
ber bterten ©ebetóftufe, merft man gar nt(í)t§ bort einer 
5írbett, fonbetn ^at nnr ©enu|, ofyte \ehoá) gn t)er= 
fte^en, rt)a§ man gente^t. 9)ían er!ennt gmar, ba^ man 
ein ®ut geniefjt, tn meíd^em aííe ©üter gufammen ein^ 
gejájíoffen finb, abet man begretft ntáit biefe^ ®nt. M e 
€mtne íínb fo je^r in btefen ©enn^ tter[cf)ínngen, ba^ c§ 
fetnem berfeíben moglii^ tft, fid), feí e§ innerítí^ ober 
aufjerltcf), mtt etma^ anberem befcpfttgen. Sínf ber 
Oorígen (Sebet^ ftufe tvat ben ©innen, míe gefagt, 
no^ geftattet, t)on ber grofjen SSonne, meíá)e fie bort 
etn|)fatiben, einige 5ínbeutung geben; í)ier aber, mo 
bie ©eeíe etne nní)ergíeí(í)ítá) gro^ere SSonne genie^t, 
fann jíe btefeíbe tt)ett toentger funbgeben, metí meber 
bem Setbe nocí} ber ©eeíe fo bieí toft bíetbí, ba§ 
t^r eme TOtetínng moglic^ toare, ©oíange btefer 
3nftanb bauert, toare i^r aíleé etn gro^e§ ^inberntg^ 
eine Cárter imb eme ©torung í^rer 9ín^e. ^a id) 
fage: finbet eine SSereimgung aííer SSermogen ftatt, 
batm fann bie ©eeíe, foíange biefe SSereinignng bonert, 
nnm^gíiá) mít ettoa^ ^In^erem fidj befc^aftígen, metm 
fie anc^  tooííte; fann fie e^ fo finbet nod) feíne foídie 
ooílftanbige ^ereinignng ftatt. $Síe nnn ba§ ift, ioa§ 
man ^Sereinigung nennt, unb toa§ e§ ift, fann id) níd^t 
erfíaren. ^n ber mtiftifc^en ^eoíogie mirb e§ erfíart; 
mir feíbft finb niájt eínmaí bie biefer SBiffenfd)aft 
eigentümíicfien tebrüde befannt. ©o fann id) and) 
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ni^t Derfíe^en, etgentltc^ ber SSerftanb1) ift, nod) 
míe fic^  biefer bon ber ©eele ober bem ©eifte untec* 
fd^ etbet. @§ fc^eínt mír bte§ alíeé eiti^ unb ba f^eibe 
jetn. 2)íe ©eeíe erfyebí fíc^  gtüar manámol ííber 
ficí) jeíbft, míe ein ^euer, btó ba brennt unb fíamml, 
mondjmaí mit ©etüoít em^orjáiíagt; aber obfdjon bíe 
^íamme f i ^ ^ oc^  über ba§ ^eiter er^ebt, jo ift fíe 
barum bou bem ^euer bod^  má)t berfd^íeben, fon^ 
bem ift bíefeíbe StaTne, toeíáie ím f^ euer ift. @uer 
©tiaben2) tüerben bíe^ mit ^ í)ter 28íffenfá)aft berfte^en; 
ic^ felbft fann nidjt beffer fagen., 
mocóte bIo| erñaren, íra§ bíe <3eeíe im 3 ^ 
ftanbe biefer gottíic^en SBereinigung empfittbet. S8er= 
eínígung überí)au|)t ift beíanntííá) ba§ ©ín^toerbeti 
jtüeier 2)mge, bíe boríjer boneínonbet getreitnt tnaren. 
£) meín ^err, tt)íe gut bift bu boá)! @eí ge^ríefen in 
©tüigfeít! 9íííe 5)inge foííen bíc^ í)reífen, o meín @ott! 
2)eun fo feí)r ^aft bu un§ geííebt, bafj lüir ín SSa^ r* 
^eít bou einer foídjen SSerbínbnng f^ rec^en fonnen, 
íueícíje bu mit bett ©eeíen, bíe fiá) annoá) ín biefer 
2krbamumg befinben, einge^ft. SBenn bu biefe SJer-
binbung nur mit ben ©uten unter^íeíteft, fo toare bie§ 
\á)on eiue gro^e ^reígebigfeit unb ©rofjmut bou beí^  
uer 6eite unb, um e§ furj p fageu, eine ©uobe, tuie 
fie beíner @rd§e njürbíg ift. £) bu uneubíi4e f^ reí* 
gebigfeit, toie ^erríícÉ) fiub beíue SSerfe! ©íe fe|en 
feben iu ©touuen, beffen ®eíft bou ben fingen biefer 
6rbe nicí)t fo eíngenommen ift, baf? er bon bem, tva% 
^ Mente. — 2) Vuesas mercedes (^tutal). 
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SSa^eit ift, gar fein ^ex[tanbnté ^at. SBte magft 
bu aber ©eeíen, bie bic^  jo feíjr beíetbígt ^aben, [o 
í)oí)e @naben mttteiíen? |)ter fteíjt mtr tüafyrltdj ber 
Serftanb fíiíí, unb íüénn iá) anfange, barüber má)%u* 
benfen, [o fomme tc^  nt(í)t tüeiter. SBoIjin aud^  foííte 
bie @eeíe fiá) toetiben, oí)ne tüíeber um!eí)ren tnüffen? 
SSiíí fie bit abex 2)an! [agen füx fo gxo e^ ©noben, 
jo íüetB fie ni(í)t tote, ^tí) ^eífe tnix jutüeiíen mit 
aííexíei Xox^eiten, bie iá) au^f^xeáie. 3ur 3^* 
@enuffe§ biefex ©naben ift e^ , tüie iá) fápn gefagt 
^abe, mmogliá), ettotó p tun; baxnaá) abex obex 
aud) f(í)on box e^x, luenn natníic^ bex ¿pexx anfangt, 
mix biefeíben ¿u extneifen, fage iá) oftmaB p i^m: 
„^exi/ jteí) su, írcté bu tuft, unb bexgi^  niá)t fo baíb 
meine gxo|en aJliffetaten! SSenn bu fie auá) bex* 
geffen Ijaft, um meinex p fájonen, fo exinnexe b i^ 
botí) bexfeíben, iá) bitte bití), um in (Sxteiíung bemex 
©noben yjla$ p falten, ©ie^e boá) ni^t, o mein 
©ájítyfex, eine fo foftbaxe glüffigfeit in ein fo ger* 
biec^íic^e§ ©efa^; bu í)aft ja bei anbexen @eíegení)eiten 
gefe^en, ba| id) biefeíbe miebex Oexf(í)ütte. £ege boá) 
nicí)t einen folien 6cí)a^ in eine ©eeíe, tóel^e bent 
teíangen má) ben Sxdftungen biefe§ Sebené noá) niájt 
fo ganj, uñe e§ fein foííte, exfíoxben ift; fie toüxbe ií)n nux 
bexgeuben. SSaxum Oextxaueft bu boá) bie ¿paupttoefjx 
bex ©tabt unb bie ©ájíüffeí i^ xex f^ eftung einent fo 
feigen ^efeíjMjabex an, bex bie ^einbe gíeiá) bei bex 
erften S3eftüxntung einlo^t? D etoigex Síonig, ge^ e 
bod^  in beinex Siebe niá)t fo rteit, bo^ bu fo foftbaxe 
Meinobien in ©efa^x fe|eft! D mein ^exx! t$ fá)eint 
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mir Slnía^ p geben, bo^ mon bíefelben germgfdjaljí, 
tveil bu jíe ín bte ©etoalt etne§ fo bofen, ntebrtgen, 
\á)má)enf erbaxmítc^en unb gextngfügigen Qbe\á)Opfá 
legft. Unb fet e§ ouá), ba| íá) mir M ^ e gabe, btefe 
Sííeínobten mtt einer ganj bejonberen ^ í fe bou beiner 
©eite, bie mir bei tnemer (5cí)it)ad$eit nottoenbtg toare, 
niá)t gu betíteren, fo üermag iá) h o § ntemanb bamtt 
nü|en; benn icí) btn etn SKetb unb obenbretu fein 
guteS, fonbern eiu bdfe§ 2Betb. (S§ fájeint mir, alá 
U)ürben bte Sálente ntáit bío^ berborgen, fanbern ber= 
graben, tneun bu fíe tn etn fo unfruá)tbare§ ©rbreid) 
íegft. 2)n, o ^err, ^fíegfí ja hoá) einer ©eeíe nur 
baju bergíeic^en gro|e ©aben unb ©naben su erteiíeu, 
bamit fie baburd) bieíen anberen nü|e. 2)u tnei^t e§, 
o mein ©ott, íDa§ iá) für gut íjaíte unb um tt)a§ ití) 
biá) f(í)on ofter gebeten í)abe unb aud) je|t mtt aííer 
@ntf(í)iebení)eit unb aus? gangem ^er^en mieber bitte: 
Síimm biefe^ groóte ®ut, ba§ man auf ©rben be* 
f{|en fann, bon mir unb gib e§ einem anberen, ber 
p r 58etmeí)rung beiner ®í)re meí)r S^ u^ en bamit 
fcí)afft." ©o unb auf aí)níiá)e 2Beife \pxaá) iá) oft. 
^amañ) \at) ic§ freiíic^ meine Sor^eit unb geringe 
Semut eiu; benn ber ^err toei^ moíjl, n)a§ gut unb 
uü | í i^ ift, unb bajs meine ©eeíe su fáitoac^ toare, 
i^r ^eií p tniríen, menn niá)t ©eine SJÍajeftot fie burd) 
fo gro^e ©naben froftigen mürbe. 
Cerner mdcí)te id) bon ben ©naben unb SBirfun* 
gen reben, U)eíd)e in ber (Seeíe prücfbíeiben, unb toa§ 
bie ©eeíe i^rerfeit§ tun íann, ober ob fie ettt)a§ bap 
bettragt, um §u einem fo er^ abenen (Stanbe j u ge* 
14* 
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íangen. S)te ©r^ebung ober ^eremigung be§ ®eifte§ 
tüirb burc^  bte ^ímntíifáie Stebe, Don íüeídjet bte 
©eeíe tnnertí^ft buxcí)gíüí)t tft, betüírft; jebod^  ift, míe 
iá) e§ bex^e , jtüifd^en ber 35ereíTitgung feíbft unb 
5tütfá)ett ber ©r^ebung in biefer ^eremigung eín Untete 
\á)kh. SSer íe^tere, bie ©r^ebung, noá) niá)t etfa^ren 
^at, bent tokb e§ ftetítc^ níc^t fo [djeínen; ober mei= 
neá (gratí^ten^ tmrft, obgíeic^ betbe ©naben mefentltc^ 
ba§ namíícíie íinb; ber %>exx hoá) bet jeber auf ber= 
[cí){ebene SSeife, unb e§> mirb ber ©eeíe beim ©eifíe^-
fíuge eme tüeít boíífommenere Soéfc^áíung bon ben 
(SJefdjd f^en ptetí, afé bte§ bet ber etnfac^en SSereiní^  
gung ber %aU tft. ^tí) íjabe fiar erfamtt, ba§ bie @r= 
í)ebung ettte befonbere ©nobe ífí, obfd^ on id) mieber* 
^oít befenne, ba^ biefe ©nabe unb bie SSereinigung 
bent SSefen nací) ein unb ba^feíbe finb ober §u fein 
[peinen. (Sin fíetne§ ^euer tft ebenfo ^euer n»ie ein 
gro§eé; uub bod) ift eé fiar, ba^ §n)ifd)en bent einen 
unb bem anberen ein Unterfdjieb befte t^. @é geljt 
íang í)er, bi§ auc^  nur ein fíeine^ ©tüd (Sifen in einent 
fíeinen ^euer gíüí)enb tmrb; in einent gro^en f^ euer 
bagegen beríiert feíbft ein gro^ereé @tüá ©ifen in 
fe r^ furjer geit bent Sínfc^eine natí^ gángítc^ fein 
SSefen. ©o fájeint e§ mir aud) tnit biefer jttjeifadien 
(S5nabe be§ §errn gu fein.1) $d} bin übergeugt, ba^ 
l) Dte cinfocf)e SSeteinigung bolljie^t f i ^ aíímdpcí). 
felbc geíc^iel)t auá) noá) bei bem erften @rabe ber eíftatiji^en 
SSereinigung, inbe§ bie stoet anberen @rabe btejer SSercinigung 
píofcíid) unb gewaítíam \xá) etnftetten. Síud) ift bie eífíoti^c 
^etemigung ükrtjaupt inniger, ert)obener unb nollfontmener 
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berienige, toeíc^er [c^on SSer^üáungen geí^abt íjat, ba§ 
(itefagte gut üetftc^ett mirb; trer obex [elbft noc^  fetne 
@rfaí)xiing íjíerín getnacf)t í)at, bem tuerben meine SBorte 
aB aíberneé ©exebe borfommen. ®tn [oítí^ er fonnte 
oííerbmg§ aud) ied)t ^aben; benn e§ mate fetn SSun^  
ber, lüenn eine ^erfon míe id), %oxí)áten bor* 
bracete, mbem \k üon eínem fo er^ abenen ©egenftanbe 
f^retíien itnb ettua^ etílaren toiíí, bei bem man bem 
9lní(í)eme nad) immbgltd) SBorte ftnbett fann, um eine 
Stfídrnng au^ nur beginnen. 
%oá) ber §err loei^ bof} id) í)iebei nad^ ft bem 
(^eí)or[ame íeine atíbete W)\iá)t Ijabe, afé bie ©eeíen 
5U einem [o gro^en @ute anploáen; barum t)abe 
iá) ba§ ^extrañen, ©eine SJÍaieftat tnexbe mix bet 
btefex ©rííaxnng, bei tneídjex id) nux fagen tvill, tt)a§ 
ic§ feíbft fc^ on oft exfaí)xen ^abe, í)eífen. Unb fo tft 
e§ and) in bex Zat W id) üon biefem íe|ten SBaffex 
f^xeiben anfing, ferien e§ mix gexobejo nnniogíicí), 
etn)a§ baxübex p fagen, afé fóenn id) gxiec^ ifd) xeben 
follte — fo fdjíoex tft eé. $á) liefj ba^ ex ba§ ©d)xetben 
fein nnb ging px Hommnnion. 5íbex ge^xiefen féi 
bex §exx, bex ben Untoiffenben fo gnobig beífteí)t! 
D S;ugettb be§ @e^oifam§, bix tft aíleé mdgíiá)! @ott 
oí§ bie einfadje. Cerner fiiib bet ber efftatifdicn SSereinigung, 
tventgfíeíté irat)renb fie auf t^rem Qtyepmlte ift (au^er btejlem 
in ben jogenannten 3n)ifcí)enraumen, niá)t immer) augteiá) nttt 
ben traften bex ©eeíe ou^ bie aufjeren ©inne beg fietbcS ganj 
gebunben unb üeríoren, loaíirenb bei bet einfadjen SSereinigung 
nut bie inneten ^tafte bet ©eelc (unb, tute e§ fc^eint, au(^ bie 
^antafie) üetloten finb. (Scar. Dir. myst. tr. I I I . c. 17 unb 19.) 
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eríeuc^tete metnen $8erftanb, teifó bitrá) SSorte, teífé 
baburá), ba^ er mir tn ben <Binn gab, míe iá) mtá)' 
au^brüáen [olíte. @§ fájeint aljo, ©eíne 2Jiaiefíot tcolíe, 
míe bei ber bortgen ©ebet^meífe, fo aud) ^ter ba^enige 
jagen, tua^ iá) nifyt toeí^ unb ni^t aitébrücíen fonn. 
2)te§ ift bie retn[te 28aí)r^eit, unb barum tft bcté, m% 
íjíer @ute§ borfommt, ®otte§ Seí)re; toa^ ftá) aber 
©tílíeálteg í)íer finbet, fommt, tüte e^  fíax ift, üon mir, 
bem ^ÍBgrunb alíe^ ©á)Iecí)ten. D^ne B ^ i f e l mirb e^  
bieíe ©eeíen geben, benen ber £>err bie namíidieii 
©eBetégnaben ertoeifí, bie er mir 5íxmfeíigen ermiefen 
l)at. ©ollten nun einige babón meinen, jie befanben 
fid) má)t auf bem reaten SBege, unb [iá) be^aíb 
mit mir beraten moííen, [o mirb ber §err jeiner 
®ienerin beifte^en, ií)nen burd) feine SSa r^^ eit gu 
nü |en! 
^tí) f^reáie alfo ie|t bon biefem SBaffer, meíi^e§ 
bom ^immel fommt, bamit e§ mit feinen gluten 
ben ganden ©arten überfáimemme unb burc^bringe. 
SBoííte ber ¿ e n biefeé SSaffer jebe^maí, fooft man 
be f^elben bebarf, geben, fo fonnte ber ©ortner offen= 
bar iti boílet Síuíie íeben. IXnb mer íieí)t niá)t ein, 
meláie ^teube e§ für ben ©ártner .mare, menn nie« 
mafé SBinter, fonbern aííjeit miíbe SBitterung fein 
mürbe, unb eé foígíiá) an 33íumen unb ^rüc£)ten nie 
mangelte? Síber ba§ ift, foíange mir ^ienieben íe= 
ben, má)t mbglic^; mir müffen immer, menn e§ an 
bem einen SSaffer feí)ít, ba§ anbere ^erbei^ufájaffen 
traájten. ^)a§ bom ¿pimmeí fommenbe SBaffer [aíít 
oftmafó ^ernieber, menn ber ^ortner fiá) beffen am 
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iDemgften t)eríieí)t; am Sínfange ieboá) gefíite^t bieg 
faft ínimer nux má) etíietn íangen innetlidjen ©ebete, 
ba ber Jperx ba§ SSoglein bon einer ©tufe gur an^ 
beten fltegen la^t, bt§ ex e§ enbít^ Ttímmt unb in 
ba§ Síeft fe|t, bamit barin ru^e. SBenn er fteí)t, 
ba^ bie Seeíe, eínem ^ógeleín gleítí), fáion íange ge= 
fíogen ift unb mtt bem ^etftanbe, bem BiHen unb 
aííen tí)ren ^raften @ott íu(í)en unb t^m ^u ge^  
fallen ftá) bemü^t íjat,1) fo tvill er t^r fogar tn biejem 
£eben \á)oxi í^ren Soíjn geben. Unb tcelc^ ein gro^er 
So^n tft bteá! Sin etn i^ger 5íugenblt(f beSfeíben retd)t 
í)in, um bet ©eeíe alie TO^en, bie fíe auf @xben ex= 
buíben íonn, gu bergelten. 
3Sdí)renb aífo bie ©eeíe in befagtex SSetje @ott 
fuáit, fü^ít fie, tt)ie fie in übexgro^ex, füfiex SSonne 
faft gong bo^infc^tna^tet unb in eine 2lxt D^nnta^t 
berfinft. % a %tem ftoát,2) unb alie tbx^exfxafte 
fc t^ninben, fo ba^ fie nic§t imftonbe ift, auá) nux bie 
^anbe ju xül^ xen, ou^ ex nux mit gro e^x ^ein. ^)ie 
Síugen fc^ IieBen fiá), oí)ne bo§ fie e§ toill, unb ^alt 
fie biefelben offen, fo fte^t fie faft niáifé. M í fie 
íefen, fo fann fie feinen S5tt(^ ftaben xeá)t au^f^xe^en, 
1) ®a§ betroáltenbe @ebet, auf tueíc^eS bie ¿petíigc ^ier an» 
í^teít, tiimmt natnltá) bie Xatigfeit aílet ©eeíenírafte, unb i m x 
in nid^t geringent ®tabe in Slnf^ruá), fo ba | jebe onbere SSe» 
fáiaftigung íeiáitet ift al§ biefe. 
2) 2)otunter ift fein boíligeS 5íufí)5ren beg 2ítem§ j u t)er«= 
fiemen; ba§felbe ift aber fo fein, toie auá) ba§ Sctjlagen be3 §eiv 
jené fo leife, baf; man e§ faum toat)rnet)nien íann. (Scar. Pk, 
myst. tr. I I I . c. 19.) 
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unb faum íennt fie noá) bie SBuc^ ftaben, toeldje fie bor 
fíd) ^at. ©ie fte t^ %tvax, ba^ S3uá)[taben ba finb; mi l 
abet ber ^erftanb ntd t^ na^^tlft, fo fann [te aud) nic^t 
lefett, jeíbft toenn fie tuolíte. ©te ^oxt, üerfte^t abex 
btó nic^t, m$ fie prt.1) 3í)xe ©trine nü|en i ^ r aífo 
nid)t§, fonbetn fd^ aben t^r Dieíme^r, metí fie i^r p m 
£){nberntfíe finb, boílfommen in i^ter M j e p bíetben. 
^ergeben^ tüürbe fíe ftd) p f|}recí)en bemü^en; benn 
fie fann meber ein SSort Qeprig biíben, noá) í)at fie 
p m 9íu§fí)rec^en beéfeíben bie traft. fd t^ninbet 
namíid^ aííe áufjere traft, inbe§ bie trafte ber ©ee'íe 
pne^nten, batnit biefelbe il)re innere ©eíigfeit nm fo 
beffer geniefeen fünne. 3lber aná) bie anfjere SÍBonne, 
toeít^e man em^finbet, ift feí)T gro| nnb gang nnber^  
í)teíe§ unbolífommene Skríoteníein ber aufeerctv ©inne 
fhtbct mir, [tatt bei ber einfac^en S8ereimgung ober auc^  in ben 
3tüiíá)cntaumen ber elftatifc^en SBereinigung, inat)renb toeícfyer 
íiá) trgenbetnc ííraft bou biefer SBeremigung abloft unb fid) ntit 
irgenbeinctti ®eít(í)te, einer Sríenntntó ober fonft einer befon» 
beren SJUttetíung, bie @ott ber ©eele fcfyenfen loiíí, untcrpí t . 
^efittbet \iá) aber bie ©eele auf bem ^o^e^unfte ber e![tatií^en 
SBcreinigung, bann íjot fie, irie \á)on in ber ftínften Sínmerfmtg 
gefogt tourbe, pgíeid) ntit ben ^raften ber ©eele unb ben inneren 
©inuen aud) bie aufjeren ©inne ganj oertoren, \o ba^ ba§ 9ínge — 
miewo^l bou leb^aftem Sid)te eríjellt — itiá|t§ fe^en, ba§ D^r — 
auc^  bon ftarfem ®eraufd)e geíroffen—nid)t§ ^oren, bo§ ©efü^l 
menn ouá) burd) ©ifen unb ^euer ge^einigt — nid)t§ ent^finben, 
ber ®erud) íetnen SBot)lbufí unb ber (Skmnen íeinen ©ejdimaá 
roo^tne^men unb !ein @lieb burd) bie geringfte SSetoegung ein 
SebenSseiáien üon fid) geben íonn. S)er Seib erfaltet, cr erftorrt 
unb mirb ttúc ein leblofer Seic^nam. (Scar. Dir. myst. tr. I I I . 
c. 17. 19. 21.) 
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fennbar. 2)ieíe§ ®ebet berurfaiíit ber (^efuubíjett fet= 
tren ©cfyaben, menn e§ auc^  noá) [oíange baitern folíte. 
Ü0íir iwnigfíetté ^at e§ nod) nie gejctiabet unb id} fonn 
miá) nidjt erínnem, ba^ id) auc^  nur ein eínsigeé Wai, 
\vem mh bex §err bie ©ttabe be^feíben üeríie^, ein 
Untt)oí)ífein gefü^ít ptte, fo ftanf id) aud) getüefen jein 
mocóte; im ©egenteil, id} befanb miá) bamací) toeit 
beffer. SBeídjen 6¿§aben fomite abet au^ ein fo grofjeS 
©nt bxingen? ^)ie ou^eren SSirfnngen biefe§ ©ebeteé 
[inb fo unbexfennbar, ba^ man an bem SSaíten einet 
au^erorbentlidien Urfac^e gar nid)t ^toeifcín !ann; benn 
anf foíd)e SSeife benimmt e§ bem ^orper unter fo 
gro^em SSonnegenuffe bie .trafte, ba^ e§ i^m biefeíben 
geftoríter mieber gnrücfgibt. 
?lnfangg geí)t biefeé GJebet, me c§- loenigfíenS bei 
mir ber ^alí Jtmr, iti fo fnr^er $cit oornber, bo^ man 
bei biefer fnx^en 2)auex Don ben genannten au e^xen 
3ei(^ en unb bem (Sd}n)mben bex (Sinne nifyt fo bieí 
moíjrnimmt; au§ ben gurncfgebliebeneit ©naben abex 
ift bentítd} p exíennen, loie gíü^enb í)ier bie ©onne 
bex gottíití}en Siebe gefíxa^ít ^at, ba bie ©eeíe fo üon 
i^ x gexfdimoíjen maxb. ^nbeffen ift übex^an|)t p be-
mexfen, ba^ bie geit, jpatjxettb toeld e^r aííe SSexmogen 
bex ©eeíe pgíeid) aufge^oben finb, and) in i^ xex íang= 
ften ®aitex meine^ @tací)ten§ nux fe r^ íuxj ift. §alt 
e§ eine ^aíbe ©tunbe- an, fo ift bie§ fc^ on fe^ x bieí; 
bei mix ^at e§, mié miá) bünít, nie fo íang gebanett. 
3ftan fann gtoax bie fttit má)t moty bemeffen, toeü 
man baoon fein Semu^tfein ^at; bennoc^  fage id), 
bafj e§ in einem foxt gax ni^t íang banext, bié eine 
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ober bie anbere ^raft ír>ieber ¿¡n \iá) fommt. %tt 
SBíIíe p í t í)ter am beften. 2)te anberen gtoei 
Sírafte merben baíb toieber unru^tg unb laftig. ¿3etí 
aber ber M í e tu íeiner 9íuí)e betfyarrí, fo l^ ebt er 
eben baburá) jene ^rafte tuíeber auf, bté fie baíb barauf 
abermaíé jum Seben jurüdfe^ren. 9tuf foícfie SBeife 
fonnen, tote bie§ auá) tvixñiá) gefcfite t^, aííerbtngg 
me^tete ©tunben be§ ®ebete§ beríaufen; benn fobaíb 
bie betben ^ermbgen, SSerftanb unb ©ebááitnté an« 
fongen, don jenent gííttítáien SKeine foften unb 
trunfen p toerben, ge^en fie Ietcí)t toieber íeíbft 
beríoren, um etn tr>eit gr5§ereé Qbut ju getoinnen. ®a 
gefeííen fíe ftá) afébann bem M í e n bei unb e§ erg5^en 
fid) aííe breí jugíeí^. SSon btefem gonjítáien ^eríoren» 
fein fámtlíc^er ©eeíenbermógen gugíetá) aífo fage iá), 
ba^ e§ nur eíne fnr§e 3e^ «n^oít; babei fteílt andj 
bie (£inbiíbung§fraft, meíc^e fid) meine^ SBtíjen^ gíeiá}-
faífé ganjíiá) beríiett, jegítc^e Sattgfeit etn. ®§ feí)ren 
jeboá) jene SSermogen nid)t fo boííftanbig prüá , bofe 
nicí)t ein getüiffer nteí)rere ©íunben íang anbauernber 
93etanbung^nflanb berfeíben mbgíiá) toare, toobei fie 
(3ott tn htrjen 3tt?if^enraumen immer toiebet an fiá) 
feffeít. 
S i r fommen je^t auf ba§, toa^ bie ©eeíe ^ier 
inneríicí) em|)finbet. 2Bex e§ berntag, ber \pxeá)t e§ 
au§; benn ntan fann e^  nic^t bexfteí)en unb bieí toeni^ 
ger au f^^ rec^en. 5ÍB iá) miá) naá) ber ^ontmunion 
in bem í}ier bef^ roc^enen ®ebete befunben íjatte unb 
nun über btefen ^unft fáireiben tooílte, bac^ te ic^ 
barüber nac^ , toa§ bo^ bie 6eeíe in biefer 3eit tue. 
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%a \\)xaá) hex §erx bie SBorte mix: n%oá)kil 
2)te ©eeíe tütrb dollig pniáite, bamít fie beffer tn 
miá) etnbringe;1) nicíit meí)r fie tft bie ba lebt, 
fonbern íá) bin eé; unb íoetl fíe bcté, íüa§ fie erfennt, 
niá)i begreifen fonn, fo tft aí§ tüenn fie berftanbe 
unb boá) ntcí)t berftanbe." SSer e§> felbft erfa^ren íjat, 
ber tüirb bte^ einigerma^en betfte^en; benn h)a§ bet 
biefer ^eremtguitg in ber Seeíe borgeí)t, ift fo buníeí, 
bafj eé má)t fíarer gefagt toerben !ann. ^á) fdnnte 
nur ba§ eine noá) beifügen: bie ©eeíe nimntt toofyx, 
ha% fie mít (Üott bereint ift, unb babón bleibt t^r eine 
foíá)e ©enúj^eit, baB fie bou biefem ©íauben burá)^ 
au§ nic^t íaffen fann. ^)ier fd t^omben alie 6eeíen* 
írafte unb toerben berart aufge^oben, bafj man, mié 
fálon gefagt, burcí)au§ feine Satigfeit berfeíben toa r^^  
nimntt. ¿patte bie ©eeíe bor^er über irgenbein @e* 
í)eimni§ natíigebaáit, fo toeríiert fie e§ ie|t aué bem 
©ebaáitniffe unb eé ift, al§> íiatte fie gar niemafó baran 
gebaájt. §atte fie bor^et geíefen, fo bergi^t fie ie|t 
ba§ ©eíefene unb ift unfa^ig i^re Slufmerífamfeit 
barauf p ricfyten. ©benfo ift e§, menn fie pbor ntünb^ 
íic^ betete. 3)er fleine ídftige ©áintetteríing be§ ®e^ 
bac^tniffeé berbrennt \iá¡ alfo J^ ier bie ^lügeí unb 
fann nid)t me^r unm^ig unt^erfíattexn. ®ex SKiííe ift 
^meifeféoíjne ganj mit Sieben befáiaftigt, bexfte t^ abex 
ni(í)t, míe ex líebt. SBenn bex SSexftanb exfennt, fo 
^ 5)a§ ^umáitetüetben ber «Seetc ift bag SSeríaíjen ií)ret 
íeíí)[t; ba§ ©mbtingen berfeíben tn ®ott nnb t^re Untgeftaítung 
in it)n, tote beibe§ \á)on oben in ber 2. 5ínmetíung @. 207 et» 
fíSrt tüiirbe. (Scar. Dir. myst. tr. I I I . c. 15.) 
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derfteíjt er bocf) níájt, tote ex eríennt; tuenígftenj? fann 
er t»on bem, tva§> er erfennt, nítí)t§ begreifen. Wix 
ftíjemí aber ni^t, ba| ex erlennt; benn, tvk gefagt, 
man mexft má)i§> babón. 3*^  íanit wír über biefen 
^Sunft ni(í)t gang fiar irexben. 
2ínfang§ toar íá) tn einer getmííen Untt)tf[ení)eít 
befangen. ^c^ irufete natníi^ nic^t, bafj (3ott in alien 
fingen ift, nnb e§> ferien mír nnmbgíid), ba^ er mir 
fo ínnig gegentüarttg fet, míe e§ mír boxfam; bod^  
fonnte ítí} miáj be§ @íanben§ nítí)t entfá)íagen, bafj 
&oit míx tüíxüíd) gegentuaxtíg mar, bo íc^ meínte, feíne 
:perídnííd)e ©egenmort faft fiar ín mir exíonnt p t}aben. 
Ungeíeíjxte fagten mír gtuar, ©ott jet ntté bío^ burd) 
feine @nabe gegentoartíg; aber id) fonnte eé nídjt 
glauben, it)etí mír, míe gefagt, íd}íenr er feíbft feí in 
mir gegenioartig. Ungefóípeit mar mir ^eínííd). 
2)a ^aíf míx aber eín fe r^ geíe^rter !£Rann an§> bem 
-Drben be§ glorreídjen í)eííígen s^atxiartí)en 2)omínífné 
au§ meinem 3metfet. %k\ei jagte mír, bafs ©ott 
mefentlid^ ín aííen fingen gegenmartig feí, nnb er= 
fiarte míx pgíeid), ín meítíjex SSeife (^ott fic^ nn§ mit^ 
tetíe. $)abnxd) maxb id) nngemein getxbftet. 
9^ 0 d) íft jn bemerfen nnb §n beac t^en, ba^ biefeá 
í)immlífd)e SBaffer, biefe überan§ gro^e ©nnftbegeignng 
be^  ^errn, bie (Seele aíígeit mít ben fbftlid)ften ^rüc^^ 
ten bereidjert, bon meíc^en id) je|jt fpredien merbe. 
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Heun^elintcB ^auptlluá. 
¿fortfc^ung bes nSmltdjcn (Segenftanbcs. Stc begínnt bíc Wu-
fungen 3tt erfISren, toelc^ e btefe Stufc bes <5ebetes I{er»dv« 
bringt. Drtngenbe ílTal^ nung, ntdjt mteber 3urücf3Mfet]ren nnb 
con ber Übung bes innerltdjcn (Scbctcs nidjt absulaffcn, roenn 
man aucf| nad? bem (Empfange btefer (Snabe mteber fallen 
folíte. Hadjtetle, toeld^ e aus ber Htc^ tbcac^ tung biefer IHat}» 
nung entftctjen. Was tn btefcm í^auptftüffe gefagt mtb, tfi 
toobl 3U bead t^en; es geretdjt ben Sd i^cadjen itnb Sünbern 311 
grogem íCroftc. 
SSon bieíem ©eBete unb btefer SSereinigung bíeíbt 
bte ©eeíe aujserorbentítcí) gerü^rt; fie mocí)te ger= 
fítefjen, níájt bor ©c^merj, fonbern í)or fügen granen, 
rnorin fie ftd) gebabet fte^t, unb bie fíe, o t^te e§ 5U 
mer!en unb p tuiffen, toann unb nñe, bergoffefi ^at. 
@é tft tl)r eme gro^e ^reube feíjen, tote fene Qbtmlt 
beS ^eueté nttt einent SSafíer gebom^ft tmrb, toeíc^e^ 
bte ®íut beéfeíben Derme^rt. 'SkZ fc^eint t^oar toie 
arobiíd) gef^ xoc^ en p fein, aber e§ ift bennoái jo. 
toar manájntaí nac^  btefem ©ebete fo au^er mír, 
ba| id^ nie^t tonpe, ob bte ©eítgfeit, bte iá) em^fun* 
ben, nur eín Srount getoefen, ober ob fie mir toírf* 
íic^ jutetí getoorben fet. 3)a iá) m i ^ aber ganj mit 
Granen übergoffen faí}, bte oíjne 3ínftrengnng fo ge* 
toaítig unb fájneíí meinen Síugen entftrómten, bafj 
e§ f^íen, ob ftá) iene ^ímntefétooífe über mid) 
entíeerte, tourbe mir !íar, ba| iá) má)t geíraumt. 
Übrigeng |toeífeíte ic^  bíoB atn 3ínfange, afé bie neue 
(^ebefégnobe noá) bon ganj furjer ^)auer bei mir 
toar. ^)ie @eeíe ift natf) bem em|)fang biefer ®nabe 
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jo mutboH unb 6e^er§t, ba| e§ t^r, toetrn man jte m 
bieíem Síugenbítáe um @otte§ tüillen in (Stüáe ger= 
í)auen toürbe, etn gro^er Xtoft toare. 2)a maá)t fíe 
^elbenmiítige SSor[a|e itnb SSer^re^ungen; ba ^egt fie 
fíammenbe 58egierben; ba erfennt fie ganj fiar bie 
©tteüeit ber 2Beít unb fangt an, fie j u berabfájeiten. 
Sínf biefer ©tufe be§ @ebete§ ift bie @eele fd^ on bteí 
tüeiter unb ^o^er gefáiritten ais auf ben borí)ergeí)en* 
ben: ©a ^at auá) i^re 2)entut pgenommen; benn fie 
fíeljt llar ein, bafj i^r eine fo üí)erf(í)n)engíi{^e, ^o e^ 
(55nabe nifyt buxá) eigene^ S3emüí)en guteií getoorben 
ift, unb ba^ fie toeber jur ©ríangung noc^  gur 8^e* 
tüa^rung berfeíben etm% beigetragen ^at. Sííar er^  
fennt fie fid) afé bie Untoürbigfte; benn in einer 2[Bo'í}= 
nung, too bie Somte fyéíl einftra^ít, fann !ein ©|)innen= 
getoebe berborgen bíeiben. ©ie fü^ít i^re Sírmfeíigfeit 
unb ifí fo toett bon eitíer M)mfu(í)t entfernt, ba^ í^r 
biefe unntogííá) fáteint; benn fie fie^t augenfáieiníiá), 
toie toentg ober nid^fé fie §ur ©ríangung biefer 
®nabe j u tun berntag, ja toie fie boju faft niá)t ein* 
mal if)re S ^ ^ ^ ^ S 5U geben í)atte; ja es> fd^eint 
bieíme^r, e§ fei alien ií)ren 6innen bie ^forte and) 
o^ ne ií)ren Siílen berfá)Ioffen toorben, bantit fie um 
fo ungeftdrter ben §errn genie^en fonne. ©ie befinbet 
ficf) ba ganj allein mit ií)m; toa§ anbere^ íooílte fie 
aífo tun afé i^n lieben? ©ieljt fie fa ni(í)t unb í)ort 
fie nic§t, eé fei benn, fie ftrengte fic§ mit ©etoalt boju 
on. ©ie í)at aífo ganj unb gar !eine Urfa(í)e, i^er-
toegen ettoaé ftoí§ auf fiá) felbft gu fein. Díacíi^ er 
ftelít fiá) ber ©eele ií)r Oergangeneé Seben unb bie 
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gro|e S3arntí)erjig!ett $otte§ tn aller SSaíir^ett üor 
Síugen, unb gtoar o^ne ba^ ber ^exftanb erft fu^en 
mitote, ba er bie (S|)etfe, bie er geníefjen, b. i . iüa§ 
er erfennen folí, f^on berettet finbet. (Síe fte^t üon 
feíbft ein, ba^ fie bie ^oíle berbiente, inbe^ fie bafür 
mít ©íücffeítgfeit geftraft tntrb. 6te ergíe^t ftá) tn 
Sobpretíuttgen @otte§ unb aud) ic^  móájte micf) ie|t 
ganj bartn erí(í)íJ^fen. 6et geíJttefen, o ¿petr, ba^ bu 
ín btefer SBetje eme fo [c^mu t^ge ^fü^e tote mtcí), ín 
eine fo fiare Duelíe bertüanbelft, bomtt fie SBafjer gebe 
für beinen Sifá)! @et ge^rtefen, o SSonne bex (Sngeí, 
ba§ bu einen [o ntebrtgen unb bera(í)tít(í)en SSutm 
jo o^c^  erí)eben tüiííft! 
S)teíe borteií^aften SBtrfungen bauern eine Qtit* 
íang in ber ©eeíe an. %a fie fe t^ fíat eríennt, ba§ bie 
^rücí)te beá ©aríené niá)t bou t^r [inb, fo fann fie 
anfangen, babón au^uteiíen, oí)ne einen ÜJlangeí für 
fiá) feíbft befüráiten §u müffen. 6ie betrat burá) bér= 
f(í)iebene 3^^^^ fie í)immíif(í)e @c^a|e in fití) 
bertoa^rt; fie trogt SSeríangen barnaá), biefelben mit 
anberen §u tetíen, unb bittet @ott, ba§ er fie niá)t für 
f i ^ aííein reiá) feín íaffe. f^ aft o^ne e§ §u bemeríen 
unb o^ne feíbft etrt)a§ babei gu tun, fangt fie nun an 
Ü)ren 9íebenntenf(í)en m%M) p toerben. 5iber jene 
bemeríen e§ lbo|í; benn ber ©erucí) ber S3Iumen íjat fo 
fe r^ pgenommen, ba^ er in anberen ba§ SBeríangeu 
ermeát, fiá) benfeíben |u naí)ern. 6ie ne^men mfy , 
ba| bie ©eete ^ugenben befi|t; fie fe^en, toie mün= 
fá)engtüert i^re ^rüc^te finb, unb monten gern mit 
i^r babón geniefjen. SSenn ba§ ©rbreití) burd) Seiben, 
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^erfoígungen, übíe ^aáiteben unb tranf^eíten ~ 
^Stüfungen, oíjne n)eíá)e menige bt§ ^íe^er geíangen 
mcrben — gut umgegtaben unb burd) ganjítáie So§= 
ftí^aíung bon aííem (Sígennií^e ge^orig ertoeid t^ ift, bann 
bringt ba§ SBaffer fo tief ín ba^feíbe etn, bafj e§ faft nie 
mieber aitétrocfnet. SBentt e§ aber, míe tá) anfanglic^ 
toar, etn noc^  an btefer @rbe ^aftenber, mit tornen 
überit)U(í)erter unb bou ben ©eíegeu^eíten ju fünbigen 
noá) má)t abgefonberter SBoben tft; toenn etn SSoben 
tft, ber uici^ t jene 2)anfbar!eít an beu Xaq íegt, bte 
eine fo gro^e ($nabe Oerbient: \o troduet ba§ (Stb* 
reic^ toieber au§. ^ommt bann noá) ©orgíoftgfett 
oon feíten be§ @ártuer§ ^tu^u unb [enbet ber ^err 
ni^t ou§ lauter (¿Hite ttJteber Síegen, fo tft ber (harten 
für beríoreu ju falten. ®te§ gefc^ a^  mir feíbft eintge= 
mal, unb benfe it^ baran, fo entfe^e tá) mtd^ je^t 
uo^ barüber; ja, id) fonute eé gar ntcí)t gíauben, l)atte 
nic^t tá) feíbft e§ erfaí)ren. $á) f^retbe btefeé p m 
^rofte für jene ©eeíen, bie ftíÉ)tüad) finb gíeíá) mir, 
bamit fíe níemafé berjioeífelu unb uíe bom $8ertrauen 
auf @otte§ gro^e S8arm^er§íg!eít abíaffeu. ©tnb fie 
au^, naá)bem ber §err fíe auf eíne fo Ijoíje ©tufe 
er^oben, gefaííen, fo bürfen fíe boá) níá)t berjagen, 
molíen fíe ní^t ganj jngrnnbe ge^en. ^urd^ granen 
getoíunt man alíe^ mieber; benn eín SSaffer ¿¡kty 
baá anbere nac^  fíd).1) SSaé íc^ ^íer fage, íft eíne 
ber Urfad^en, bíe míá) beí uteíner Sírmfelígfeít ermu= 
tígen, bem ©e^orfame nad^^uíommen unb 9íeá)enfá)aft 
l ) W STranentoafíer bet 9leue jie^t ba§ ©nabentoaffer 
biejeg (Stebetegi míeber nací) )id). 
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§u geBen ü&ex metn hó\t§> SeBen itnb über bíe (^ na= 
ben, tDeíáie ber ^err mtr ertoieíen íjat, ohmty id) 
i^m ni^t gebtent, fonbexn t^ti t)telmeí)r Beíetbtgt ^abe. 
Unb tüaíiríící), tá) mocóte ^tet em gro^e§ Sínfeíjeti 
^aben, banttt man nttr ©íauben fáieníe; iá) bttte ben 
SQttxn, 6e{ne SJÍajeftat tuolíe meínen SBorten ^raft Det* 
íei^en. foge oífo: feiner üon benen, bie einmaí 
angefangen íjaben, ba§ mnerít(í)e ©ebet p üben, ber* 
§age unb f^recí)e: toenn i<§ hoá) toteber falle, jo tmrb e§ 
nur um \o fc^ííntrnet für m i ^ fetn, btefe Übung 
fdrtpfelen. Se|tere§ tft naáj tneiner %n\iá)t ber ^aíí, 
tüenn man ba§> mneríiáie ©ebet aufgtbt nnb jeme 
geí)íer ní^t beffert; bíetbt man aber bíefer ítbung treu, 
fo gíaube man mtr, bafs man burá) baéfeíbe in ben 
§afen be§ Si(í)te^ gefitfyrt toerbe. ^n btefer §tn|t(f)t 
í)at mir ber bo[e ^etnb eíne fdjtüere S^ieberíage be* 
reitet. 2Beií tá) e§> namítá) für 2JíangeI an S)emut 
^teít, bei meinem fcpmmen Seben ba§ mneríiá)e 
@ebet p üben, ^atte tá) fo biel babeí p íetben, bafj 
ttí) e§ enbítá), tüíe fdjon gefagt, etn unb ein í)aíbe§ 
^a^r, ober tnenigften^ etn ^aí)r íang — benu be^  
Ralben !ann tá) mtc^ ntc t^ meí)r fo genau erínnern -— 
unterííel. SJle^ r ober pt te unb í)at nic^t gebrau^t, 
um bon feíbft ber ."pdííe ppge^en, o^ue bafj bie Steit* 
fel notig geí)abí ptten, miá) in biefeíbe ^inabpfíürgen. 
D ©ott, M á ) gro^e SSíinb^eitl SSie gut trtfft e§ 
ber ^eufeí, toenn er p r ®rreiá)uug feiue§ $mde§> 
í)ter feíne traft einfe^t! 2)er SSerrater toei| e^ , ba^ 
eine ©eeíe für ií)n beríoren ift, toenn fíe tu ber Übuug 
beé innerítdjen ©ebete^ an§í)arrt; bettn aííe ^eíjíer, 
©cftrtften ber í)í. XtjeTefin. í. SBb. 1 5 
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ÍÜOJU er fíe üetíettet, bienen t^ x bann burá) ®otte§ 
@üte nm baju, ftd) feínem 2)tenfte tütebet mtt unt 
[o gro^erem ©ifer p íretíjen; barum íft tf)m batan 
geíegen, [ie bon btefer Übung obtoenbtg maceen. 
O mein Seju§, ft)a§ tft e§ boá) um ben SínbKá 
etner Seeíe, bte, auf eme fo íjo^e ©tufe eríjoben, in 
eine ©ünbe gefaííen ift, írenn bu tyx tu beiuer SSarm= 
^er^igfett bte §anb retcí)ft unb [ie tüteber auffyebft! 
SSte exfenut fie ba Me 3}íenge beiuer gro^eu ©uabeu 
unb (Srbartuungeu einerfeifé uub i^r eigeueé (Síeub 
anbrerfeit§! ^a, ba núrb fie bei ber ©rfeuututó bei* 
ner @rd|e in SKa^eit puidjte. %a toagt fie ni^t, 
iíjre 5íugeu p eríjeben, unb offnet fie biefeíbeu uur, 
unt §u erfeunen, U)a§ fie bir fcí)ulbig ift. ®a fóenbet 
fie ficí) in 2ínbaá)t ^ur §intmefé!ouigiu, bamit biefeíbe 
biá) befanftige. 2)a ruft fie jeue ^eiíigeu au, toelc^ e 
naá) i^rer S3erufuug tüieber gefaííeu fiub, bamit fie i^r 
beifte^en. %a erfc^eint i^r oííeS pbiel, tt)a§ bu i^r 
gibft, metí fie fiá) ber ©rbe für unttmrbig erac t^et, 
auf tt)el(í)e fie tritt. %a eiít fie §u beu ©aframenten. 
S)a wírb ber ©íaube in ií)r íebeubig, menú fie bie 
$raft tua^rnimmt, tueláje @ott in bie ©aframente 
geíegt í)at. S)c lobt unb ^reift fie bicí) bafür, ba^ 
bu eine fo mirffame Sír^nei unb ©aíbe für unfere 
Sffiunben íjiuteríaffen íiaft, toeláie biefeíbeu niájt bíofj 
oberfíaá)íic^ p{)eiít, fonbern ganj ^intoegnimmt. 
®arüber ftannt bie ©eeíe; unb íuer, o §err meiner 
©eeíe, foííte über eine fo gro^e SSarm^ergigíeit, über 
eine foíá)e güííe bou @nabe naá) einem fo íiapc^en unb 
abfcí)eníiá)en iérrate nidjt ftauneu? met^  níc^t, 
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me mtr bettn ©djreiben btefer ^etíen nic^t ba§ ^er§ 
gerí^ringt, ba tc^  boá) \o bofe bin. TO btefen trínjigen 
3aí)ren ba, bte tá) je^t toettte, unb bie beitt ©efájenf, 
memeríeité aber nm SKaffer au§ einem fo fc^Ie^ten 
33runnen fínb, fájeme bir genugtun ¡ju m l k n für 
ben SSerrat, ben id) fo oft an bit begangen íiabe, ba 
iá) forttoa^renb S3dfe§ tot unb bttí) ^erau^forberte, bein 
©nabentrerí in mir mieber p Oemi^ten. ®íb boc^ , 
o §err, meitten Granen ^taft unb Imítete biefe§ írübe 
SSafferA bantit e§ n)entgften§ niemanb eine ^er= 
fuájung p frebentíid^en Urtetíen fei. felbft blíeb 
ja níáit freí bon foíc^er SSerfuá)ung. ®enn fo baáite 
beí mtr: u?arum, o fetxx, íaffeft bu anbere, fe r^ 
íjetítge ©eelen, toelc^e bir alí^eit gebient unb für bic^ 
gearbeitet íjaben, bie tm Dtben^flanbe aufer^ ogen unb 
ma r^e Dxben^perfonen finb, nic^t aber, toie iá), ben 
bío^en Síamen berfeíben tragen, leer au§ge^en? ©aí) 
id^ boá) fiar, ba^ bu iíjnen ¡ene ©naben niá)t extoiefeft, 
n)eíá)e bu ntír ertoiefen ^aft. ^e^t, o ntein í)oá)fte§ 
®ut, erfenne iá) tvoty, bo| bu biefen bie Moíjnung 
aufbefóa^rft, utn i^nen biefeíbe auf eintnaí p geben, 
bafj aber meine ©(í)toaá)í)eit einet folien §iífe bebarf. 
ftarfe ©eeíen btenen fie bir auc^  o^ne biefe ©na^ 
ben unb bu beí)anbeíft fie n>ie ftaxle ©eeíen unb foíáje, 
bie feine bío^en So^nbiener finb. 9Bag aber bie» 
jenigen betrifft, bie übel bou ntir rebeten, fo ift eé 
bir, o ^etr, befannt, n)ie oft iá) p bir gerufen unb 
fie entfdjulbigt ^abe; benn e§ fá)íen ntir, fie í)ótten 
a í íp guten ©runb bap. ^ie§ gefá)a^ até bu, o §err, 
in beiner ®üte miá) fá)on prüáí)ieíteft, bafj iá) bid^ 
15* 
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nityt tneí)r fo üieí beíeibigte, unb id^ \á)on aííe§ mieb, 
tütó btá) nací) meinem S)afürí)aíten pt te ergürnen fon= 
nen; benn ba etf(í)íüffeft bu, o §err, betner S)tenerm 
bte ©(í)a|e beiner ©nabe. 2)u fc^ etnft namíiá) auf 
m(í)t§ anbere? geluartet §u Ijaben ató auf ben SBtííen 
mtb bic ^líí'erettung ín mír, btefe ©^a |e p em|)íou= 
gen; tüar nur etumoí btefe§ ber ^aíl, fo beeilteft bu 
btd) au^ \á)on, mír ntcí)t Mo^ biefeíben mitptetleu, 
fonberu auá) bte S3íiáe cmberer barauf ^iupíenfen. 
2)íe f^oíge tvax, ba^ man eíue gute 9Muung don 
mir fape; benn niáit aííe fannten nttc^ fo genau, 
ba^ fíe getou t^ íjotten, uñe bofe íc^ toar, obf^on Oíel 
babón fíá) an mír funbgab. 5lber |)íd|íící) trot aud) 
bíe SSerfoígung eín unb e§ er^ ob fítí) eín tabelube^ 
©erebe über míd ,^ íuogu nteíne^ ©roájteu^ aííerbíngg 
@ruub geuug bor^aubeu toar, ^arum trug í ^ auá) 
gegeu uíemaub (bou benen, bíe miá) berurteííten,) 
^eínbf^afí, fonbern bat hiá), o ^err, p berücffíá)= 
tigeu, toíetúeí Urfadje fíe bajuí)atten. SÍJÍan fagte nam^ 
lid), id) tüoííe für eíue §eílíge geíten unb brínge Síeue^ 
rungen auf, todí)renb id) bod) uoc^  íonge níd)t meíue 
9íegel boílfontuteu í)aíte unb anbereu, fe r^ tugenb^ 
^aften unb ^eílígen ^onuen nteíne§ ^íofter§ toeít 
ua^fíe^e. ^ glaube feíbft, bafc id) bíefe níe eríeí= 
á)en toerbe, toenu uítí)t @ott ín feíner @üte aííe§ 
tut, nxté an í^m íft. ^a, toeít eníferut bou eíner 
folien SBoíífommen^eít, í)otte id) oíeímeí)r ba§ ®uíe 
aíííuaí)íi(^ auSgerottet unb fc í^ec t^e (Sktooí)ní)eíten auf= 
gebra(í)t; toenigfteng tat id) bap ntein ntoglic^fte», 
unb ÍTU S36fen t)ermod)te id) bieí. S)e^oíb tabeíteu 
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mtá) ntáit nur ^orinen, fonbern aucí) anbere ^erjonen, 
oí)ne íid) boburc^ eme ©c^uíb guge^ ogen 511 íjaben; 
fie entbeáten mtr nur SÍBo^eiten, tüeíí bit e% fo gu* 
gelaffen ^aft. 
íSon ber ertoa^nten ^erfuc^uíig ftutbe xá) ofter 
ge^íagt. ®a trug \iá) etnmaí, aU tc§ eben bte ^oren1) 
betete, foígenbe^ mit tntr 35et bem SSerfe: „Justus 
es Domine, et rectum judicium tuum"2) bo(í)te id) 
barüber nac^ , tt»te boíífotnnten roa^ x bie[e SBorte jínb. 
^enn í)texín bermoáite ber bofe f^eínb mtc^ ntemafé 
§u t)erfuá)en; tá) íjatte nte baran ge^toeifeít, bajs bn, 
o meín §err, ber ^nbegxtff aííex SSonfontmen^eiten 
btft; ntemafé í)atte er Wlafyt, miá) gegen ben @ían= 
ben onpfec^ten. ^a, tá) fage fogax: je rtentger eíne 
@Iauben§tt»oí)rí}eit bex natürítc^en Dxbnung ent* 
f^ xoc^ , befto feftex gíoubte tá) fie nnb eine unt fo gxofjexe 
Sínbaáit \á)kn fíe tn mix gu extoeáen. ^n betnex 
8ÍIÍmad)t ivox mix bíe 2J¿dgíicí)fett aííex beinex SBunbex= 
taten ctngej'd)íoífen. tararí aífo ^atte ttí), lüte gefagt-
niemafó ge^metfeít. 2ífé id) nun baxübex na^badjte, 
míe bu mit ©eredjtigfeit fo üieíen beinex txeuen 
^ienexmnen bte SBonnen nnb (^naben nid)t gufommen 
íaffefí, toeídje bu mír t rü | meiner ©ünb^aftigleit ex-
tetíft, bo gabft bu, o $ m , mit bie 5íutmoxt: „2)ienc 
^ 5)te íícinetcn ^ag^eltcn bc§ Sretiierg »on ber ^ r tm í»t§ 
2) „'2)u Bift gered t^, o ^crt, unb geteájt ift bein (S5eti(í)í" 
118, 114). ¿ i e §eiíige fü^rt bieíen SSer§ í)aíb in lateim^er 
unb ^aíb tn t^rer SJÍuttet^roc^e aífo an: „Justus es Domine, y 
tus juycios." 
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bu mir unb mx\á)t bíc^ nidjt tn btefe ©aáie." 
toaren bte§ bíe erften SBorte, tüeídje iá) bon btr bet= 
na^m, unb erfáiraf barum fe^r. ©patex tuerbe id) 
biefe 2írt gítttltájet aJittteííungen mit noá) anbeten 
fingen exñ&ten; be^aíb [age tc^  an btefer ©teííe 
tr»eitet niá)t§> babón, um ntáit ganj bon nteinem ®egen= 
ftanbe abpíommen. ^ gíaube o^ne^tn J^on toett 
genug bon bemíelben abgetütií)en gu feín, fo ba| íá) 
faft má)t meíjx tveifc, tva§ iá) barnber gefagt í)abe. 
SÍBer iá) fann nun eintnaí ntc t^ onbet ,^ unb (Suer 
@naben müffen fájon btefe 2lbfc^n)etfungen mit ©ebuíb 
ertmgen. ®enn tt)enn iá) bebenfe, toie íange ®ott 
mic^ gebuíbet, unb íuenn i ^ í)iníeí)e auf ben er^ abenen 
©tanb, p bem er midj er^ oben í)ot, fo ift e§ fein 
SBunber, toenn idj mxá) bet bem, m% iá) fage unb 
fexmv noá) fagen toerbe, beríiere. 
©ebe ber ^err, bafs nteine 5lbirrungen immer nur 
bon foídjer 3írt feien mié í)ier, unb <3eine S a^feftat 
íaffe nic^t meí)t gu, ba^ iá) fie autí) nur im minbeften 
^u beíeibigen bermbge; íieber bertilge fie ntid) auf ber 
©íelle. Um feine gro^en ©rbarmungen gu erfennen 
genügt e§ ftíion, ba^ mir ber ^err einen foldjen Un= 
ban! ntájt bíof? einmaí, fonbern be^  ofteren ber^ ie^en 
I)at. Dem ^eiíigen ^etrtó íjat er blo^ einmat, mir 
aber fo oft feine Sger^ ei^ ung angebei^ en íaffen, ba^ 
ber bofe ^einb mit ^eáit miá) berfudjte, menú er mir 
eingab, id) büxfte íetne fo innige ^reunbfdiaft1) mit 
bemjenigen fueren, gegen ben iá) fo offene geinbfdiaft 
^ „^teimbí(í)aft mit @ott" nannte fie im 8. §auí)t[íüd bic 
übung be§ imteríidjen ©ebetei. 
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getragen. C míe gtojs toar botíj meine SSÍínb^ett! SBo 
bac^ te ic^ ^in, o metn §err, ínenn tá) metnte, ein 
^etímítteí p ftnben, au^er bet bír! 28eí(í)e ^or^ett, 
ba§ Std t^ 5U flie^en, nur um ftefé fírauáieín! SSeld) 
eme íjoffortige ®emut fíüfíexte mir bod) bet Steufel 
ein, ba er mtá) berleítete, rtttcf) nic^t ttteí)x an bíe ©aule 
§u íeí)neit unb ouf ben (StaB p ftülen, mlá)t miáj 
bor bem [o ttefm ^aíí betua^rt ptteTi! SSenn xá) 
ie|t botan ben!e, fo befreu^e tc^  mt^.1) linter alien 
(Skfaí)ren, ín mellen iá) mid) je befunben, ^aíte id) 
btefe erb{á)tete 2)emut, bíe ber Senfeí nttr eíngab, 
für bíe groóte. (Sx [íeííte mir tn ©ebaníen box, míe 
íc^ e§ benn afé eín fo [ünbí)afte§ SBefen — nnb bíe§ 
má) dm^fang fo bíelex ©naben — nocí) nmgen bíixfe, 
ba§ innexííc^e @ebet §n üben; e§ feí füx ntíd) genugr 
toenn iá) gleiá) ben übxígen nnr ha§> fcfyuíbíge münblítí)e 
®ebet í)errící)te; iá) exfüííe ja níc^t eínmoí bíefe ^Pfíídjt 
nac^  (SJebít^x, tníe iüoííte iá) nod) ettoa^ baxübex tun? 
sDíeín Untexfangen bexrate ineníg (S^ xfnxc^ t box ©ott 
nnb feí nítí)t§ anbexe^  afé eine (^exíngfd)a|nng ber 
gottlidjen ©naben. SBenn íc^ bie§ nnr gebac^ t ober 
erfannt ptte, tváxe e3 noá) gut getnefen; ba^ iá) aber 
bentgema^ and) í)anbeíte (nnb ba^ ínnexííd)e @ebet 
tuirfííc^ nnterííeB), bie§ mar für mid) ha§ groóte Übel. 
(Se|3xíefen feíft bu, o .^err, bafj bu míc^ fo gnobig toieber 
ané bemfeíben exrettet í)aft! ®ie§ fd)eínt mir ber 
Sínfang jener SSerfndjung getoejen j n fein, bíe ber %en* 
feí bem ^ubaé eíngegeben í)at, nnx ba^ ber Sírge fíc^  
^ ®ie§ ift í)ier nic^t bu^fídbíi^, íonbern nur al§ 3lu§brud 
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má)t \o offen an mic^ ^eroniragte; aíímo^íid^aber ptte 
er aud) miá) in baéfeíbe ^erberben geftürjt wie ienen. 
W>á)ten bod) aííe, bie ba§ tmterít(í)e @ebet einmaí §u 
üben begonnen í)aben, um ber Stebe ®otte§ itñííen, 
b{e,§ too^í bea^ten! ^a, fie foííen tüiffen, ba^ in ber 
^eit, in ineíáier id) bcté innexlic^e ©ebet nnterlie^ 
ntein Seben toeít fc^íimmer m t áí§> ^nbor. SJÍan fe^ e 
aífo, tüel^ tDÍrf[ame§ SJlitteí mit ber Senfeí ntit biefer 
fauberen ®emut eingegeben unb toeící) gro^e Unrn^e 
er mir babnrd} bereitet í)at. SBo íjatte aber anc^  meine 
©eeíe nodj 9fluí)e finben fbnnen? ®ie 3lrmíeíige ^atte 
fid) ja getrennt don bem, ber borbem i^re 9M)e tüar; 
üor i^ren 5íugen fdjiuebten bie borbent em|)fongenen 
@naben itnb (Sunfternjeijungen, inbe^ ií)r bie ^reuben 
biefer @rbe ein 3lbfc^en toaren, ^d) tounbere mid^ 
nur, íüie iá) biefen ^wfíanb au§í)aíten fonnte. S^ nr bie 
§offnitng tnar bie mir bíe§ ermogíid^te; benn fo* 
btel i ^ miá) ie|t nac^  me r^ afé einnnbgtoan i^g ^a^ren 
— fo íange toirb e^  fein — nod) erinnern fann, í)atte 
id) n i^ t bie Síbfidit, ba§ innerlic^e ®ebet für immer 
jn unterlaffen; bieíme^r. toar id) fíefé beS^iííetté, 
ba f^elbe toieber anfpneítmen, toenn id) einmaí, toie 
id) ítoffte, gan§ rein bün ©ünben toare. 2íber toie feí)r 
beírog tnid) biefe ^offnnng! 33té §um Sage be§ ^e= 
útyteZ fyatte mid) ber 2;enfeí in i^r getoiegt, nm mid) 
bon ba in bie ¿poííe p fü^ren. S)enn toenn id) fd)t>n 
bamafé, afé mir ba§ inneríití)e ©ebet nnb bie Sefnng 
bie etoigen SKaí)r^eiten unb ben fd)Iimmen SKeg jeig* 
ten, ben ic^ toanbeíte, toenn id) fd)on bamafé, aí§> id) 
ben ^errn oft unter Sranen beftnrmte mir §n ^elfen. 
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fo bofe mar, ba^ id) mtá) niájt feíbft p üíjertrmben 
bermodjte, maé fonnte iá) bann noc^  ^offen, afé id) 
mittett unter eitíen ^etftteuiíngen, bei fo tnelen 
íegení)eiten [üttbigen unb bei jo geringer ^ilfe — 
ic^  barf rt)oí)í fagen, gar feiner §ilfe afó nur §utn 
fallen — btefe Übungen unteríteB? SStó anbetó, 
a\§> m § iá) foeben fogte? ^dj gíaube, ein fe r^ ge-
le^rter @etp(^er au§ bem Drben be§ í)eiíígen S)ontmi= 
fu§ í)abe ftd) baburd), ba^ er mic§ au§ btefent ©c^íafe 
medte, gro^e^ SSerbiettft bei @ott ertüorben. ®er= 
felbe íiefj miá), mié id) fdpn gefagt ^aben nteine,1) 
aííe bierjeíin Xage fommum§ieren unb trug bap 
bei, ba^ icí) md)t me^ x fo bieí 33ofe§ tat. SÍIÍmaíjííd) 
fam id^ mir feíbft prüd, obfd)on id) nod) md)t 
aufí)orte, ben §e tm p beíeibigen. 2)oc^  ^atte id) 
ben SSeg nic^t meí)r Oeríoren, unb mentt id) aitd) 
nur íangfam auf bemfeíben gtng unb baíb fieí, balb 
mieber aufftanb, fo fdjriít id) bod) Ooran; unb toer 
nic^t abía^t p geí)en unb feine <Sd)ritte bormarfé 
p íenfen, ber geíongt, loenn aud) f^at, enbíií^ bod) 
p m 3tele. 2Jíeiner Sínfic t^ nací) ift namíid) ba3 @e-
bet anfgeben unb ben SSeg beríaffen ein unb ba -^
feíbe. Éoge @otí in feiner ©üte un§ babor bemaí)-
ren! 
s te biefer (Srp^íung ift erfic^títd) unb man be* 
ad)te e^  um ber ¿tebe be^  ^errn toiííen tvoty, ba^ 
eine ©eeíe, aud) menú i^r @ott fo í)0^e ®naben im 
(Pebete ertoeift, nod) faííen fann. ^arum barf fie auf 
^ ©ieíj.im 7. ^au|)tftücf. 
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fic^  burcí)au§ fetn $eitrauen fe|en unb ftd) m feiner 
SBetíe ben ©eíegen^etten gum ^aíle au§íe|en. Man 
beadjte bte§ tooljí, toeil bteí batan geíegen t f i ©enn 
menn auc^  bíe ber ©eeíe ^uteií getoorbene ®nabe un* 
§n)etfeíí)aft bon @ott tfí, fo fann fíe ber SSerroter nacf^ er 
boá) noá) babuxc^  betrügen, ba^ er ebenbtefe ©nabe, 
foüteí in feiner Maá)t fíeí)t, p fetnem SSortetíe 
benü|t. S)ie§ ^aben befonber§ jene ^erfonen p be-
acaten, bie tn ber Sngenb nod) niájt (bolífommen) e^ran= 
getnacíifen, (fití) felbft) má)t (bolítg) etflorben nnb 
nod^ ntd t^ (ganj bom ^rbtfáien) ío§gef(í)aIt fínb. (So 
brennenb and) Üjre a3egterben nnb fo feft and) tí)re 
^Borfo^ e feín mogen, fo fínb fie boc^  auf biefer ©tufe 
be§ ©ebete^, toie tc^  nod)í)er erüaren toerbe, nod) nifyt 
ftorf genug, unt ftd) in bíe ©eíegeníjeiten nnb ®e= 
falten magen p fbnnen. Gfé íft bíe^ eme bortreff* 
ítdje Se^re, bíe id), nic^t feíbft erbac t^, fonbern bon 
Q>Mt em|3fangen í)abe; barum münfdite ity, bafj fene, 
bíe untoiffenb fínb gíeíd) mír, bíefelbe tóü^ten. SSenn 
alfo eine ©eeíe anc^  fdjon auf biefer ©tufe fídj) be= 
finbet, fo barf fie fíc^  bennoc^  nid)t getrauen, fic^  (an§ 
freier 2BaI)I) in einen tam|)f p begeben; fie núrb o^ne-
t)ii TO^e genng ^aben, fic^ (in ben unfreüoinigen 
^ám^fen) §n berteibígen. ^iet í)at man SBaffen p r 
SBerteibígung gegen bie bbfen ©eífíet n5tíg, nnb bie 
(Seeíe í)at bíe trafte nod) níd)tA um mit folien f^ ein* 
ben p ríngen nnb fie nnter bie § ü | e p bríngen, tvie 
biejenigen e§ bermogen, meíc^e fd^on in bem ©tanbe 
befinben, bon bem id) nodj f^ rec^en werbe. ®ie £ifí 
aber, beren fítí) ber ¿eufeí bebíent, nm bie ©eeíe p 
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fangen,. ift foígenbe. 6te^t ftcí) bte ©eeíe fo naí)e í»eí 
@ott unb erfennt fie ben Unterfcíiieb, tuelájer 5it)iící)en 
ben ^ímmííf^en ©ütern unb ben. {rbífájen befte t^, fo 
entf|)rtngt au§ ber SKaíjrneljtnung einer fo gro^en Stebe, 
toelc^ e ber .^err i^r ergetgt, eme 3uüerftcE)t unb ©td)et-
^ett in t^r, áí§> foune fíe don ber §d^e beJ (0íücfe3, 
ba§ fíe gente t^, ntá)t me^r í)erabftn!en. ©te meint 
f^on !íar ben So^n ju fcí)auen, (ben fíe burcf) fíeg= 
reinen ^antpf berbtenen toerbe,) unb fdjetnt í^r un= 
rnogít^, unt einer fo niebrigen unb f(í)mu|igen ©adje 
voilíen, tt)ie bte finníiá)e Snft ift, bon einem ^nte p 
íaffen, toeí^eS \á)on in biefem Seben fo fü^ unb 
rtjonneooíí ift. 2)urcí) biefe 3^erfi(í)t aber benimntt 
ií)r ber 2;eufeí ba§ SJli^trauen, toeídieé fie auf f i ^ 
feíbft fe^en foíí. ®ie ©eeíe gibt fiá) nun, toie gefagt, in 
ber 3Mnung, ba^ fie niá)t§ nte^r §n fnr^ten ^abe, ben 
(Sefa^ren ^reiS, inbem fie anfangt, mit gutem ©ifer 
jtoar, aber o^ne 9Ra$ bou t^ren ^rü(í)ten au§§uteiíen. 
S)ie§ gef(í)ie^t gerabe má)t au§ ^ oc^mut, benn bie ©eeíe 
eríennt gar mofyí, bo| fie bon fiá) feíbft nid)fé Oer= 
mag; fie tut e§ nur au§> übergro^em ^Sertrouen auf 
(Sott unb au§ ajíangeí an tíug^eit, ni(í)t beaájtenb, 
ba^ fie (einem fungen ^gle in gíeicí)) notí) p fctjtoad) 
befiebert ift. @ie fann barum too^í au§ i^rem Síefíe 
tlü^fen, unb @ott feíbft I}ebt fie ^erou§; aber p m 
gíiegen ift fie noá) niá)t gefcí)iát, metí i^re 3:ugenben 
ni^t ftarf genng finb. Síuc^ feí)ít i^r ber geübte S3íid, 
um bie ií)r bro^enben ®efaí)ren §n erfennen, unb 
fie toeil niáit, meíc^en (Scí)oben i^r ba§ SSertronen 
auf fiá) feíbft bringt. 
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^)tefeé übergro^e (Seíbfíbettrauen ^at audi mtr 
^erberben gebracfit.1) Man exf{eí)t barató jugíeid), 
ítñe notwenbtg man ^tetin nnb tn aííem anberen ber 
Seitnng eme§ geipájen ^üíjrer^ nnb ber 33e r^ec^nng 
mit ^erfonen bebarf, tveláje felbft tm getftítc^en Seben 
erfa^ren jinb. íüiíí gtuar gerne gíanben, ba^ ©ott 
ntdjt ancoren merbe, eme ©eeíe, bie er eínmaí p 
einem fo er^ abenen ©tanbe erí)oben ^at, auá) ferner 
mit fetnen ©naben ^etmgnfuáien, nnb ba§ er fie ntcfyt 
gugrnnbe ge^ en íajfen tóerbe, tüenn fie feíbft nic^t 
gan^liá) ií)n bexía^t. ©oííte jie aber, toie gefagt, ben= 
má) fallen, fo í)abe fie um ber Siebe be§ ¿perrn miííen 
acíjt, fa fie í)abe aá)t, ba^ fie ber Senfeí níc^t me mid) 
mit ber (Sinfíüfterung betrüge, au§ faífc^er 2)emnt 
ba§ inneríic^e @ebet aufpgeben. S8or biefem 58etruge, 
bor bem id) f(í)on gemarnt ^abe, mo^te id) oft nnb 
oft toieber loarnen. ©ine foíc^e ©eele bertrane bieí* 
me^r ber @üte @otte§, meldje grb^er íft afé aííe 
©ünben, bte mir begeí)en Ibnnen. @ott bergi^t nnferen 
Unbanf, tuenn lüir tn uitó ge^en nnb gn feiner grentib--
fd)aft prüdfeíjren moííen. s2ífébann gebenft er and) 
niá)t ber un§ gef^ enbeten (Mnaben, um mtó megen ber« 
feíben §u ftrafen: bieímeí)r merben ebenbiefe ©naben 
i§n bemegen, nné, bie toir fc^ on feine §a^9enoífett 
iraren nnb, mié man fagen ^fíegt, fein S3rot a^en, 
um fo e^ er gn bergeben. iüían ben!e nnr an feine SSer= 
l) ®oá) nidjt fo, bo§ fíe @ott itgenbmie burá) eine í^were 
©ünbe beleibigt ^atte. 2)ie§ ifí für getüif} aug bem 511 entne^nten, 
tt)a§ in biefer SSejieíjung übet^au|3t fáion in ber ©iníeitung gu 
biefet Überíe^ung gefagt tóutbe. 
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íjeiButtgen unb erítmge, tüa§ er tnir getatt; benn eíjer 
tourbe td^ mübe i^n p befeibigen, afó (Seine SOÍajeftat 
aufgeíjort í)atte mir p berjeí^en. ®r ermübet nic^t 
p geben unb unetf(í)d|)ffí^ finb feine ©rbarmungen; 
ermüben nut auñ) íoir ntcf)t p em^fangen. @r fei 
ge^riejen in ©ttúgfeít, Símen; e§ folien i^n íoben aííe 
© e f ^ f e ! 
Untcrfc^tcb stoif^en ber (etnfadjen) Dcrcímgung unb bcr Dcr* 
3Ü(fung. (Erflcintng ber Vev$Mnn$. ÍDelc^ ctn (Slücf es ift, 
tpenn bic Sede bmá> (5ottes (Sütc baíjitt gclangt, JXHrfungcn 
ber Vet$dnnq. 
^á) tt)ün[^te mít ®otte§ §üfe ben Untetfcíjteb 
etílcíren fonnen, tueíc^er stt>ií(í)en ber (einfocíien) B^er* 
eintgung unb ber SSergücfung be[teí)t. Sentare iütrb 
cmá) (Sieifíeger^ebnug ober ©etfte^fíug, ©ntrüáung, 
©fftafe geuannt, toaé alíeé (bem SSefen nací)) eine unb 
biefelbe ©atíie bebeutet, bte mít biefen berfánebenen 
S^ arneu be§etcf)net tóirb.1) 2)ie tepáung übertrifft 
toeit bie (einfa^e) SBereínignug; tí)re SBírfungen fínb 
tüeit gro^er unb fie bríugt bteíe^ anbere ^erbor. 2)te 
(einfad^e) SSereiuiguug fc^eint ín tíjrer 5ínfong&= unb 
roteíftnfe, ia felbfl in ií)rer í)ocí)fteu ©tufe, gleiá)er 
^ ew2m .iíjter geifíli^eu SSexiáite, an ^ater ÍRobticp 
?lt»aTe5, unter^cibct ouc^  bie í)eUige aJlittler brei @rabe ber 
eíftatifáien SBeteintguttg, tvk foíá)e \d}on in bet 1. ^nmet tog 
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3írt §u fem unb t^r SSirfen bef^ranft ftd) (me^r) auf 
ba§ ^nnere; bte ^erjüdhíttgen aber tütr!en, tretí fie 
einer poeten ©ebeféftufe onge^dren, tnnerítá) unb 
au^eríicí) gugíetá).1) 2)er §err íeíbft troíle bte[en 
genflanb erííaren, tote er e§ auá) beí bem S5or^etgeí)en-
ben getan ^at; benn fürmaíjr, ptte ©eme aJíajeftot 
miá) nídjt bte 5írt «nb SSetfe geíe^rt, tote id^ ntid^ au& 
btüáen joílte, fo íüürbe id) má)t bermoc t^ ^aben, ettuag 
baritber p fagen. 
SSettad^ ten tüir je^t, tme ba§ íe|te SBaffer,2) bon 
bem toix ge^roc^en, bei ent[|)re^enbem (Srbboben in 
fo rei(f)íi(í)er güíle boríjanben ift, ba^ toix gíauben 
fonnen, bie SSoífe ber grp^en aJíajeftot íeíbft feí in 
un§ auf btefem 58oben. SSenn tuir nun für bíefe§ 
gro^e @ut mté banfbar ertüeifen unb iíim, fotceít 
unfexe ^rafte reinen, burd^ SÍBer!e entf^ red^en, bann 
1) Altere [poniícíje StuSgaben entí)aíten ^ier foígenbc Sin* 
tnetfung: ,(5)ie §eilige fogt, bie SSerjüáung übettteffe bte SSer« 
einigung, m i l mmtiá) @ott in ber SSerjüáung fiá) bet ©eeíe 
mit ftarfetcr ©ewoít bemS^tigt, unb ttjeií ít)t in berjeíben ein 
nocí) toonnebolíeret @enu| @otte§ juteil toirb oí§ in bet SJer» 
einigung, %k% ift barauS entne|nten, bafj man Bei ber SSer* 
gütfung niá)t nur ben @ebrou(^ ber inneren, fonbern auá) bcr 
aufjercn SSertnogen deríiert. %nmx ^ei^t e§ ^ier, bie 3Sereinigung 
fei in iíjrer Sínfangg^ unb SJlitteíftufe, ia jelbíí in i^rer ^otí)íten 
©tufe gíeidjer 5írt. ®a§ miíí fogen, ba^ bie blo^e SSereinigung 
faft immet in gleic^er SBeije ftattfinbet, inbe§ bie SJersüáung ber= 
jálicbene ®robe t)ot, bon bencn bie einen aíl Sínfang, anbere olg 
aftitte, unb toieber anbere aí§ Gmbe p betrac^ten finb. Se^terer 
íommen barum jur SSejeiáinung ií)reg nieberen ober ^ot)eten 
©rabel auá) berfcijiebene Canten j u . " 
2) 3). i . bei ber einfadjen SSeteinigung. 
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§teí)t ber ^)err bte ©eele an [id), gíeidjime, fo tüoííett 
tnir fagen, bíe SSoífen bte 2)ünfte ber (Srbe an fic^ 
gte^ en,1) unb í)ebt fie gan^ bon beifeíben empox. 3)ie 
SKoífe fáitüebt ^utn ^tmtneí auf, nimmt bie ©eeíe tnit 
\iá) unb beginnt nun, ií)t bie §errli(f)fetten jene^ Viei* 
ú)t% p aeigen, tt)eí(í)e§ fie ií)r bereitet ^at. mi$ 
má)t, oh biefex SSergíeiá) poffenb ift, abet bie ©ací)e 
berí)aít fid} toitñxá} fo. SSei bíefen ^ergüáungen fájeint 
bie ©eele ben Setb nic^t mefyx p beíeben nnb man 
füíjít barum auá) gon§ bentítc^, mié bie natiirlicí)e 
SSaxme im Seibe abnimmt nnb ex alímapd) exfaítet, 
obgíeii^ bte§ mit einex au^exoxbentíiá)en SíBonne unb 
6üf5ig!eit bexbnnben ift. 
S3ei bex (einfadjen) SSereinignug fteí)en tüix immex 
noá) auf unfexem eigenen SSoben,2) ínobnxdj un§ faft 
iebexjeit bie ÜDWglícPeit gegeben ift, biefex @nabe, toenn 
auá) nux mit ©etualt unb ©tíjntex^ ^u mibexfíe^en. 
^)ie§ ift bei bex SSexpáung niájt me^ x bex ^all , fo 
ba| mix aífo meiften§ gax feiue^ SKibexftaube^  fatjig 
finb. %a toixft bu oftmafé, o^ne baxan gebaá)t p 
í)aben unb o^ne in ixgenbeinex SSeife felbft mitgu= 
tttixíen, don einem fo í)Io|íic^en unb ftoxfen Ungeftüm 
exfa|t, ba^ bu fie^ft unb fü^lft, tüie jene 28oífe fid) 
exljebt, obex toie jenex ge^aítige TOex f i ^ em o^x^  
^ „(3o ^ a b e tá) m c T t i g í t e n S g e ^ o r t , b a ^ n o m ^ 
U á ) b i e a S o í f e n o b e x b i e © o n n e b i e 3 ) ü n í t e a n 
\ i á ) j i e ^ e n . " (SSemerfung bet ^eiligen ajerfaffetin auf bem 
9íanbe ií)re§ WamftúpteS.) 
2) §ier i[t nomtid) bet ©ebraucf) bet aujjeren ©inne rtoái nicíit 
ganj üerloten. 
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fáimingt unb bid) auf feinen ^íügeln ba^intragt. ^á) 
[agte, bu metfft unb fieí)ft, tt)ie bu er^oben toirfí; aber 
bu tfetp utcíit, too^in. 2)a^er !ommt e^ , ba^ bu, 
íDenngíeiá) mít SSoune erfüíít, ob ber ©ájttmá^eit un= 
ferer ^atur anfangé bou %má)t ergrtffen toixft. (¡£§ 
beborf batum ^íer einer mett mutboííeren unb eut^  
fc^íofíeneren ©eele afé bet bem bor^er bef^roáieneu 
3uítanbe, uut ft^ mít §intaTtfe|ung jegítdien S3ebeu= 
fené, fomme mcté ba tvolle, tüüíig ben §anben @otte§ 
gu überlajjen unb boí)in gu folgen, tüo^m n)ir bou tíjm 
gefüí)rt Yerben; beun bu magft tüoílen ober má)t, fo 
tmrft bu boá) eríjobeu. SUÍir feíbfí fiub btefe ©x^ebuu* 
gen oft au^erft uníteb, fo ba| xá¡ oííe meíne ^rafte 
aufbtete, um gu íütberfteíjeu, befonbetó íoenn btefeíbeu, 
tote bcté fc^ ou eiuigemaí ber ^aíí mx, offentííá) ge* 
f(í)eí)eu; aber auá) toenu iá) aílein btu, fírenge ic^ tniá) 
oft au, ou§ ^urájt, iá) rnoáite getaufájt toerbeu.1) 
3utoetIen founte tc^  ettocté au^ric^ten; ober iá) irar 
batnad) fo abgentattet unb erjc^d^ft, afó ^cítte iá) mtt 
einem ftar!en Dítefen gerungen. 5ínbere Wale toar e§ 
^ Sutá)t griinbete \iá) untet OTibetem borouf, toeil 
man fid^ bomofé in ©|)anien bíeí üon getóuf(í)ten ^raueit§í)er-
fonen erjá^Ite. Sme berfeíben m x eme getot^e SJ l agba l ena 
D o m ^ r e u j e in ©orbobo, bte burá) t^re SSijionen unb SSimber 
gotij ©yanten in ©rftauncn ie^te, fo bo§ jogar ^íinig unb tyapft 
\iá) it)rem ©ebete em^fo^íen, unb boc^  mar aííe§ nut Staufcfiung 
gctuefen. Sluá) in Siffobon í)otíe bie ^rióxin eincg ^onnenfío-
ftet§ ben betüí)niíen ®eifíe§mann Subtüig bou ©ranabo getaufc^t. 
5lí§ bie |)eilige einmaí bou jemanb geroornt tourbe, \k foííe [id) 
an bie exftgenannte 9íonne erinnern, fctgte fie ganj bemiítig: , ,3^ 
beníe nie au bie 58etrogene, oíjue ju jíttétn." 
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unntdgíítí); bte ©eeíe tvvxhz mix et^oben, unb faft 
tmmer foígte iíjr, o^ ne bofj e§ ber^tnbern fonnte, 
bcté ^ait^t, tnaná)maí aná) ber gcmge Mbxptx naá), fo 
bofe btefer ftet über ber (Srbe fc^tüebte. Se|texe§ 
bejfen begegnete mir btéíier rmr feíten. ©tnmaí gefáia^ 
aB ic^  midí) eBen mit ben übrigen Alomen im 
(ítjoxe befanb unb bafeíBft fntenb auf ben l&npfang 
ber ^ommunton borbereitete; itf) em|3fanb barüber bte 
groóte ^ein, toeü mir bie§ afé ettocté gan§ Ungetüo^n-
liá)e3 unb aí§ eine <Baá)e erf(í)ten, bte jofort gro^e§ 
5íuffeí)en erregen mufete. ®a biefer ^aíl fiá) erfí 
eretgnete, jeitbem iá) ^riorin biu, fo befaí)I iá) ben 
ííonnen ju fáiíoeígen. ®n anbere^ SJial — e§ mar 
am ^efte unfereé i^rc^en-potroneg1) unter ber ^rebigt 
— tütberfu^r mir in (SegenlDart me^rerer borneí)mer 
tornen ba§ nantíic^e. ^ier toarf iá) miá), jobalb tc^  
getoa^rte, ba| ber ^err mic^ er^ eben toolle, ber fíange 
nac^  ouf ben SSoben; aber bentungeac t^et unb tro|bent 
bte ^erbeigeeiíten Síonnen ntic^ paiten berfuáiten, 
tourbe bie SSerpáung bennotí) bemerft. ©o erging e§ 
mir noá) bei meí)reren anberen ©eíegen^eiten. 
^aíb bat iá) ben §errn rec^í tnfíanbig, er tooííe mir boc^  
ferner niá)t ©naben erteiíen, toeíc^e ba§ Sluffe^en an= 
berer erregen; benn tá) mx e§ bereité mübe, immer 
in jo grofeer ©orge p fein, unb bie gottíiá)e SJtoje* 
ftat fonnte mir bie ©nabe ber SSergüáung ia auc^  
ertoeifen, o^ne ba^ e§ onbere merften. ^un fá)eint e§ 
bem §errn in feiner (S5üte gefaílen ju ^aben, miá) p er-
^ 2)e§ íjeiíigen Sofe^f). 
©c^riften bn í)l. íífjefcfia. 1, «b . 16 
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^oren; benn fettbem i\t mír ni(í)t§ foíc^eS me r^ tuiber-
faíiren. gretítá) ift bte§ auc^  noc^  ní(í)t íange fyer. 
®te ^raft, tüeítyt miá) unter ben ^ü^ett em^or-
fyoh, toenn iá) tr»iber[teí)eTt tüoííte, fam mtr jo geh)alt{g 
mt, ba| id) fié mtt ntáifé bergíetc£)en fann. ^et Un= 
geftüm, mtt íwlcfiem hk% gefcf)aí), m i toett grbfjex 
afé bet ben übngen Slntríeben be§ ®ei[te§ (utib ber 
Stberftanb bagegen griff míd^ jo ftor! an), ba^ iá) bor 
©rmattung íjtttjan!. ^a, e§ ift etn fuxáltbater ^íam^f 
(btefe§ SStberftreben), unb am (Sube xtáitet man nnt 
tüentg bamit au§, toenn bex §exr bte ®x^ebung txo|* 
bem íütíí; benn gegen fetne Wlafyt fomtnt !eíne anbexe 
onf. 3Jlan(í)maí ieboá) tft (Setne SJÍaieftot jufxieben, 
ttienn tt)tx nnr fe^en, ba^ fíe mté biefe ®nabe exgetgen 
voolk unb e§ aífo an ií)x niáit fe^Ie. SBibexfíe^en n)ix 
in foíáiem ^aííe an§ 2)emut, fo íáfet bte baxgebotene 
@nabe bte ndmíiáien SBtrfnngen tn uní guxüá, afé 
toenn n)tx §n t^ xem @m|)fange bolílommen beigeftímmt 
ptten-
©iefe SBixínngen finb au^exorbentít^. f^ üx^ exfte 
offenbaxí ftc§ bte gxo|e yjlcufyt ht§> §exxn unb e§ 
ftá), ba| tntx ben Seib ebenfotoenig afé bte ©eeíe p= 
xüáp^aíten imftanbe finb, menn bie gbttíiá)e EJÍajeftat 
anc^  ií)n ex^ eben m i l SJÍag e§ nn§ auá) nic^t íieb 
fein, fo erfalten ttrir e§ i^ex boc ,^ ba^ nrix má)t §exx 
nbex un§ feíbft finb, ba^ luix bieíme^x eínen §b^exen 
übex un§ íjaben, bou bem mté biefe @uaben gegeben 
toexben, inbe§ mix an§ un§ feíbft niá)t§> bexmbgen. 
2)abux(^  aber |)xagt fic^ bex (Seele eine tiefe ®emut 
ein. Beíenne má), bal mid^ eine gxofse ^nxdjt 
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ergriff, bie cmfcmgS au^etorbentliá) toar. 2)enn 
waíftent) man fteíjt, toie ber ®bxpex \o über bie @rbe 
erí)oí)en tmrb, berítert man — oí)[c^on ber ©eift, 
tuernt man nt^t miberfte^t, ií)n mít SSonne na(í)5íe^t — 
hoá) bie ©m^ftnbung noá) nxfyt; toentgftetté toar 
tc^  jo bei mir, bafj tá) bie ©r^ebung getoa^ren fonnte. 
^ter affenbort fic^ bte 3)íajieftat beffen, ber folá)eé 
toirfen famt, ba^ bte fyacae he§> §au^te§ ftá) tmpox* 
ftrauben unb eine gro^e ^urc^t bor ber 58eletbtgung 
eineé fo gro^en @otte§ ín ber Seeíe bleíbt. 2)ie[e 
gurc^t tft aber in bte gíüí)enbfte Stebe eingepíít, 
toelc^e auf§ nette burd) bte SSetraáitung jener gro^en 
Siebe entjünbet totrb, bie (Sott p einem ber ^duí* 
ntó untertoorfenen SBurme trogt. ©áieint e§ ja boá), 
®ott fei níc^t jufrteben bamit, bie ©eele tn alíer SM)r« 
^eit fin p er^ eben, ba er auá) noc^  ben fterbíidjen 
Seib, bieje burc^ fo bieíe ©ünbert berunreinigte ©rbe, 
í)aben totíí. 9íebftbem bíeibt eme. gan§ ungetobí)n= 
íid^e, nid t^ §u erflarenbe fíoéfáioíung bon aííen f i n -
gen gurüá; ia íá) glaube [agen bürfen, ba^ biefe 
Soéfc^aíung tn getotffer SSeife f i ^ bon jeber anberen 
unterfd^eibet, iá) mente, ba| fie boíífommener ifí 
afé jene, toeídie bie rein geiftigen ©naben in un§ 
toirfen. SDnrá) biefe ift bie @eeíe jtoar bem ©eifíe 
naá) bon ben fingen biefer @rbe \á)on gán^íicí) Ío$* 
gef^oít; burá) bte ^ergücfnngen aber foíí, toie eé 
fcfyeint, bem SSiííen beé §errn gemajs aud) ber Setb 
baéfelbe ñté SBerf fe^en. 9Jlon toirb aífo ben fingen 
biefer @rbe anf eine bi^er ungetoo^nte SBeije ent-
frembet, toeíd^e ba§ Beben nod) toeit nnertragliá)er 
16* 
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mad t^ afé guüor, unb m ber goíge eme S^ein betütxít, 
bie wir jeíbft tüeber ín uti§ ^etborrufen, noá), mentí 
etttTnaí baüon ergriffen, tmeber Don un§ entfernen 
fonnen. 
®ern mocóte ttí^  m i ^ über bíefe gto^e ^ein red t^ 
berftanbíic^ erííaren, aííeín tc^  gíaube bagu niájt fá^tg 
gu fein. ^nbefíen nñíí id) baá), fott>ett id) e§ bermag, 
ettüa§ babón ¡agen. 3ubor nm|3 id) bemexfen, ba^ mir 
bíefe 2)tnge erfí ie|t unb gang p í e | t nac^  aíí ben ^ifto= 
nen unb Dffenbarungen, bte td) noá) befc r^eiben werbe, 
unb nad) ber. fteit, tn ber mir ber §err tm ©ebete jo 
gro fje ©üfetgfeiten unb SBonnegenüffe p erteiíen ^fíegte, 
totberfa^ren ftnb. Setteres ift gtüar au(^ ie|t no^ §u= 
tüeiíeu ber %aíí; ofter aber unb atn ^auftgften em^fínbe 
iá) bte $ein, don meítí)er ic^ eben jpredjen ttJtíl1) 
^tefeíbe tft baíb gro^er, baíb gertnger. ^d) mtíí fie 
^ier erílaren, trie fie fid) in ií)rem í)od)fíen ®rab au^ert. 
(Spater tuerbe id) nocí) bou ben getoaítigen ?íntrieben 
fpredieu, bie über mic^ famen, toenn mid) ber §err 
Oerpden tvoíík. S^ ad) tneinem ^afür^dten ift gtni^  
fdjen jenen ^eftigen 5íntrieben unb ber ^ein, bon ber 
^ier bie 9lebe ift, ein Unterfc i^eb hñe gtoif^en ettba§ 
ganj ^or^eríic^em unb gan^ ©eiftigent. ^d) gíaube 
nid)t ju übertreiben, toenn id) fo f^re^e. 2)ort namíid) 
$etn tvat bie íe^te remtgettbe SSorbercitung ber 
§eiíigen jur geiftigen Setma^lung mtt ®ott. @g toar aífo bie 
^eiíige bomafó jener ^oc^ften ©tufe m^ftifc^et SiebeSeinigung 
in biejem fieben {cfyon gonj naí)e. ®ine onbere, aí)níi(í)e, jebod) 
t)on ber í)ier gefc^ilberten" berjéiiebene ^ein, bie fie jubor í(|oti 
erbulbete, erfíart fie im 29. ipaxi^tpcí biefeá a3«d)eg. 
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fc^eint bie @eele ben S(í)me% obgíeic^ fie t^n füíjít, 
boc^  mit bem Seibe p teiíen, fo ba^ aífo beíbe getnetn^ 
fam i^n tragen unb bie ©eeíe \iá) ntá)t ín jener aufeer^  
ften S5eríajfen^eit befinbet míe í)ier. 2)tefe ^ein tufen 
tvix, tote gefagt, ntcí)t feíbft in un§ Ijerbor; fonbern 
^íopc^ atnb imbertnutet übecfommt un§> oft eín 58er* 
íangen, bon bem ic^  felbfí nic^t toetB, me e§ entfte^t. 
einem Síugenbítáe tft bie gan^ e ©eeíe babón bnrct)= 
bxnngen unb fie iüirb jo íieftig babón gequaít, ba^ fie 
fití) t)oá) über f i ^ feíbft unb über aíle^ ©rfáiaffene er^  
íjebt. 3 ^ 9 ^ ^ betfelt fie ®ott in eine fo grofje SSer= 
íaffenljeit bon aííen ©efd^o^fen, ba| e§ ií)t fc^eint, e§ 
gebe niemanb auf ©rben, bex t^r, fo fe^r fie fiá) aná) 
barunt bemü^te, ©efeílf^aft leiften Idnnte. 2)ieé 
toiíl fie aber auá) niá)i; bielnte^r n)ünfá)t fie nur, in 
biefer SSereinfantung p fterben. SSoíIte man fie an= 
reben ober toolíte fie feíbft aíle mbgíiá)e ^raft aufbieten, 
iim p f^redjen, fo nmrbe iíjr toenig bantit gebient fein; 
unb toa§ fie auc^  fonft nod) tnn fóoííte: i^x ©eift bíeibt 
einfam unb berlaffen. 2)enno(^ teiít \í)x mituutex ©ott, 
oBtoo^í ex mit aufé meitefte bon ií)X entfexut §u fein 
fd^eint, feine ^exxíid^feiten in bex tonnbexbaxften 28eife 
mit, bie nux geba^t merben faun, fo ba^ e§ unmbgíiá) 
ift, babón p reben. Übtigen^ müxbe e§ nac^  meinem 
^afüxljaíten boá) niemanb bexfte^ en obex gíauben, 
menn ex e§ nic^t feíbft fd^ou exfaí)xeu ^at; benn biefe 
TOteilung gefc i^e t^ niáit, um bie ©eele p txoften, fon= 
bexn um it)x §u ^eigen, toie biíligen ©xunb fie ^at, fiá) 
gu angftigeu, toeií fie bon bem ©ute, toelájeS alie ©íltex 
in fic^  f(í)Iief3t, fern tft. 
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©má) biefe SDfttteilimg tváá}\t tn ber ©eele bag 
^exíangen (ha^ Qbott) unb ba§ ©efü^I t^rer auBerften 
^etlaffen^ett noá) meíiT, unb fíe em|3fmbet etnen \o 
feínen xinb bmáibrtngenben ©djmerj, ba^ fie, obfc^ on 
tn biefer SSereínfamung metlenb, woty hufyfiahlify mít 
betn foniglíc^en ^to^^eten t>on \iá) j^reáien íann: 
Vigilavi, et factussum sicut passer solitarius intecto.1) 
^eííeic^t befctnb \iá) jener, afé et biefe SSorte \ptüá), in 
ber namíidjen SSeríaffen^eit; aber ba er ein ^eiliger 
mx, fo lieB tfyn ber §err biefelbe oí)ne B^^feí noá) 
tüeit me^t fü^íen ctfé tnic^. 5ln biefen SSeté benfe 
iá) afébann; iá) meine iíjn an tnir feíbft erfüíít 
feí)en unb e^  tft mix txfiftíiá), ba§ aui^ anbexe, unb 
noá) bagu fo ^eiííge ^erfoneu biefelbe áu^exfte ^er= 
íaffen^eit em|3funben ^aben. ®em (S^exíing auf 
bem Sac^e gleid) fcE)eint i^ex bie ©eeíe nic^t in ficf), 
fonbexu auf bem 2)o(í)e i^ xex feíbft unb íjodj übex 
aílent ixfdjaffenen ju fein; benn fie fájeint fogar 
über bem ^ocf)ften Seiíe ií)xer feíbft §u meiíen. 
5lnbexe SKaíe fommt e§ mix oox, afé ge^ e bie 
(Seeíe tme in gxoper ^ot um^ex, fiá) feíbft fxagenb 
unb fí3red)enb: „SSo ift bein ©ott?"2) Unb mex!= 
tt)üxbig! pt)ox bexftanb ic^ biefe SBexfe in bex SJÍuttex^ 
\\)xaá)e niá)t gut; naájbem ic^  fie abex Oexftanben, mx 
e% mix txoftíiá) gu fe^en, fóie bex Qexx fie mix o^ ne 
mein ^ntun in§ ©ebd^tni^ gerufen. Cfter geba^te 
^ „3(í) bin ícírtofloé unb tote ein etníamet ©íetíing auf bem 
ftaty." ¿f. 101, 8. — íDie ^eiüge í^t ieb: Vigilavi ed fatus 
sum sicud passer solitarivs yn tecto. 
2) ^ í - 41, 4. 
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íá) aud) ber SSorte be§ ^etítgen ^auíuS, ex fet ber 
2Seít gefteugtgt.1) ^á) fage ntc t^/ ba^ ic^ bte§ ebenfo 
fet, benn ic^  felje ííar ba§ ©egenteil an mír. ^n-
befjen fc^eínt í)ier bie ©eeíe in etnem 3 # ^ b e 
befínben, ba^ fíe eínerfeité toeber tm ^imntel ift, 
noá) bom ^íntrneí eínen Sroft et^alt, unb ba^ fíe 
anberfeifé toeber auf ©xben ift, no(í) bon ber @rbe 
etnen 2;roft íjaben mocí)te; fíe í(í)íüebt alfo gíetdjfam 
gefreu i^gt gtotí^en ^ímmel unb @rbe unb íeibet, o^ ne 
ba§ íí)r üon irgenbeiner (Seíte §tífe fotnmt. 2)enn 
bie ^tífe, toeíd^e fie üom ^imniel ^at, — unb ba§ ift, 
lüie gefagt, eme fo munberbare (Srfenntnté @otte^ 
bie alle^, tüa§ immer wix bege t^en fdnnen, íueit über* 
trifft — bermeíjrt nur t^re Ouaí. S)aburd) nimmt 
namíiá) tí)re ©e^nfudit (naá) @ott) in etner SSeife gu, 
ba^ naá) meinent 2)afürí)aíteu bie ¿geftig!eit ber baraué 
entfpringenben ^ein fie manc^mal, menn auá) nur auf 
furge Sá t , ber ©inne beranbt. ©oí(í)e ^uf^be íom-
men mir tote Sobe^noten bor; nur briugt ^ier ba§ 
Seiben eíne fo grofje SKonne mit fid), baj3 iá) niá)t 
\vá% toomit iá) fie üergíeití^en folí. @§ ift eme bittere, 
aber autí^ füfje Cárter; benn tva§> immer bou ber 
@rbe fic^  ber ©eeíe barbieteu mag, auc^  meun e§ i^r 
fonft nod) fo füfj unb angeue^m ju fein ^fíegt, bie 
Seeíe nimmt e§ uicfyt an, fonberu f^eiut e§ unber* 
aügíid) oon ftd) gu fíofjen. ©ie eríennt tóo^í, ba^ fie 
nicí)t§ liebt aU t^ren (S5ott; aber fie íiebt nifyt irgenb 
etma§ in @onberí)ett an ií)m, fonbern aííeé gufammen, 
l) ©al. 6, 14, 
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m§> ín i^m ift, oí)ne mifíen, fíe an i^tn íiebt 
^á) [age, fíe rotífe ntá)t; benn bte ©inbtíbung^ 
fraft [telít t^r má)t§ bor. W)ex aud) bte anberen 58ex= 
mogen jtnb rt)QÍ)renb bteje§ 3uíta"^§, tüte tá) meine, 
eine gexaume ftát tynhmá) cmfjer Xattgíeit; fie ftnb, 
it)te bet ber SSereinigung unb SSexjüáung buxd) bie 
SSonne, fo ^ ter buxcí) ben ©c^tnexj aufge^oben. 
D ^efitó! Sífinnte id) boc^  ©uex ©naben biefen 
^uftanb genau exííaren, toenn auá) nux bap, ba§ @ie 
mir fagten, rt)a§ berfeíbe fet; benn in t^m befínbet 
ftá) meine ©eeíe ie|t immex. 2)ie metfte 3ett, in bex 
fie fid) fxeí bon ©efc^áften fie^t, tuixb fie bon biefen 
2:obé§angften geqnaít. 2)o^ ^)exonnaí)en bexfelben bex<= 
fe|t fie in ^uxd)t, meií fie bod) nití)t bom Seibe fd)ei= 
ben !ann; ift fie abex einmaí baxein bexfenft, fo mM)te 
fie i^x gatt^ eg Seben in biefem Seiben bex a^xxen, ob-^  
fd^ on ba§feíbe fo nbexan§ ^eftig ift, ba§ bie Síatnx 
e§ fannt §n extxagen bexmag. Cfíex fd)íagt baxnm 
fein ^ufé meí)X in mix, íoie bie§ jene (Scfytoeftexn, bie 
]iáj miz jutüeilen nafyexn nnb benen bie ©adíe fdpn 
nte^x beíannt ift, fagen. ®ie §anbgeleníe finb gang 
au^einanbex,1) unb bie |>anbe fo ftaxx, bajj ic^ fie 
bfétoeiíen nic^t gufammenbxingen fann. Ifloá) am foI= 
genben Sage füí)íe ic^ ben ©djmex^ an ben ^uífen 
unb im ganden ^ox^ex, fo baB & wtix boxfommt, aí§ 
ludren alie meine ©íiebex bexrenft. ajíandintal beníe 
iá), e§ tóerbe bent ípexxn gefaííen, ba| ic^ an biefem 
^uftonbe, faífé ex fo foxtbauexn foííte toie je^t, noc^  
Las canillas muy abiertas. 
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fterbe; benn ber ©c^mer^ ben ic^ babei em^fínbe, 
fc^eínt mit grofe genug bafür gu fetn, nut ba| idj e§ 
niá)t tüert bin. Wein ganseé $8eríangen ift e§ afé* 
bann p fterben, tüobet iá) toeber beé ^egfeuetó noc^  
meíner gro^en ©ünben, íooburá) iá) bte Qoíle beibíent 
íjabe, mtá) erinnete; bte§ aííeé tft Uexgeífen über bem 
^eríangen, ©ott fc§a-uen. 5íud) f(í)emt mtx bte ^er= 
lajfeníieií unb (Stnfamfett, toeí^e bte «Seele I)ier er^  
íetbet, lieber ¿u feín afé oííe ©efelífc^aft ber SKeít. 
2)er etn i^ge ^rofí, ben bte ©eeíe bon ba etttm nod) 
eriDarten fbnnte, toare nur ber Umgang unb bte linter^ 
rebung mit iemanb, ber bie namítáie S^ein gíeíc^^ 
faífé fdjon erfaíjren I)at; benn e§ fdjeint t^r, ba^ fonft 
niemanb aité aííen, benett fie líagen mollte, tí)r glau= 
hm toürbe. 
Síttá) ha§ martett bte ©eeíe, bafj fie bei ber ©ró^e 
biefer ^etn nifyt me r^ toie fonft bte (Sinfamfeit tt)ünf(^t. 
6te beríangt jeboá) !eíne anbere ©efenfdjaft até je^ 
manb, bem fie tí)r Setb fíagen fonnte. S)iefe§ Skr^ 
íangett fájeint mir bon unferer ©ái^adi^eit ^exprü^ 
ren; e§ ift, nñe toenn einex, bem ber ©triá \á)on um 
ben §oI§ gelegt unb ber naí)e bem ©rftiden ift, fic^ 
nod^  bemüí)t, Sttem §u fc^o^fen. Hnb in ber %at, 
biefe ^ein bringt m§> ínirlltcí) in Sobe^gefa^r. ®a 
id) má), toie gefagt, fd)on bfter infoíge fc t^oerer ^ranf= 
^eiten in foídjer ®efaí)r befunben ^abe, fo ftmn iá) 
bie§ mit SSeftimmt^ eit beíjoupten; ia id) gíaube, fagen 
p íbntten, ba^ biefe 2obe§gefa^r fo grofj fei toie 
bie anberen alie. natüríid)e SBiberftreben, bon= 
einanber getrennt toerben, ba§ Seib unb ©eeíe 
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empfmben, ift e§ batum, tueíc^eS §ílfe bege^rt, um 
Sítetn p í)oleti. ^tefe^ SSíbexftreben fuc§t bmd^ TO-
teüung, huxá) ^lagen, burá) ^intüenben auf anbere 
dirige ein aJiitteí, ba§ Seben er^aíten, unb p a r gcm§ 
gegen ben SBilíen be§ ®eífte§ ober be§ ^ d^eren Setleé 
ber ©eeíe, ber fíá) btefer ^etn nifyt entlebtgen mocóte. 
^á) toeifj nt(í)t, oB tá) mtt meiner ©rüarung ba§ 
9íe(^te treffe unb ob id^ alíeS gut p [agen berfte^e; 
botíE) írcigt fíd) metner Sínfítíit naá) aíIeS genau fo ju. 
Unb nun feljen (Suer ©naben, tüeíd^e 9lu^e id) tn, 
btefem Seben noá) íjaben fann, ba iene 9íuí)e, bte tc^  
frü^er in ber (Sínfamfeit unb ínt ©ebete bet ben mtr 
ba bom ^errn gefpenbeten Srdfíungen fanb, je^t metft 
in bíe[e Cárter bertranbelt t[t. 3)o(í) ift biefelbe p« 
gíeiái tüonneboíí unb bíe ©eele erfennt in i^r einen 
folien 3Bert, bafí fie biefelbe ^í)er \á)a%t aB aííe 
©ü^igfeiten, bie fie fonft gett)5^nlic§ etn^fanb. 2)iefer 
^uftanb íá)eint ií)r ber fic^erfte ju fein, tüeií er, ob= 
fc^on ntit einer SSonne bermifáit, bie meineé (Srac^ ^ 
ten§ einen ^o^en SBert íiat, boá) ber 28eg be§ ^reugeé 
ift; benn ber ^or^er füí)ít ^ier nic^fé aB ^ein unb 
nur bie ©eele, tueíc^e gleiáifaífé leibet, geniefet bie 
greube unb bie SBonne, njeíd^e in biefent Seiben íiegen. 
^á) toeiB nicíit, niie bieé ntügliá) ift; bennotí) ift e§ 
fo. $<í) toürbe, tüie mir fáieiní, bie ($nabe, bie mir 
ber ^err í)ier ertüeift, niá)t um aííe anberen ®naben 
t)ertaufcí)en, bou benen iá) noá) f|)re(í)en fóerbe; benn 
fie fommt bon feiner Qanh unb ift, tme fc^on erwa^nt, 
niájt bon mir ertoorben unb barum ettoa^ gan§ Über= 
natüríic^e§. meine íeboá) jene ©naben nic^t in 
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tí)rev (SJefarnt^eít, íonbem jebe ein^eíne berfeíben für 
ficE) gettontmen. 2íuá) laffe man, tríe fdjon ertoa^nt, 
ni^í au|er aá)tf ba^ bíefe getüaltígen 5íntriebe mtr 
erft nad^  aíl ben mtr t)om §errn ge^enbeten ©naben 
ttnberfoí)ren finb, meí(^e in biefem $8uá)e teíB fc^on 
befc^ rieben fínb, teifé noc^  beíd^rteben tüerben; bíeé ift ber 
3uftanb, in tteídjem ntiá) ber §err gegenrt)art{g Ijalt. 
9ínfang§ fürd^tete ic^  mic ,^ toie bte§ faft bet jeber 
©nabe, mel(^ e ber §err mtr eítoetft, fo íange ber %aU 
ift, bté ©eíne ^¿oieftot tm toeíteren SSerlaufe berfelben 
mir barüber ©tá)er^ett t)eríetí)t. @r aber fprai^ p 
mtr, tá) foííte mtá) ntcfyt fítrc^ten unb bíefe ©tiabe 
{)eí)er f{í)a|en afé alie anbeteit bt^er em^fangenen. 
btefer ^etn lüerbe bie ©eeíe gereínigt, bearbettet 
ober geíáutert toie ba^ ®oíb im ^etterofen, auf ba^ 
jte mit beth ©c^meíge feiner ®aben reicpd^er gef^müdí 
merben fonne, unb e§ ge^ e ^ter jene 9ieinigung bor 
fic§, tpeí^e fonft im ^egfener gefc^eí)en mü§te. Qftax 
í)atte id) fájxm borí)er erfannt, baB biejer ^wftonb eine 
gro^e ©nabe jet; je^t aber befa^  tá) noef) gro^ere ©íc^er^ 
í)eit, gumaí auá) mein Beic^tüater mir jagte, bafj bíe* 
fer ^uftanb ettca^ @nte§ fei. für^tete mt^ 
bíofj, fóeií fo bofe bin; aber tro^bem !onnte id) 
c§ boá) nie gíanbe^ ba^ Ijter etma§ ©c^Iimme^ im 
©pieíe fei, unb nur bie tlberfcí)n)engíicí)feit eine§ 
folien @ute§ flo^te mir ^urájt ein, toeil iá) meiner 
Unttríírbigfeit gebaáite. ©e^riefen fei ber ^err, ber 
fogütigift! Stmen. 
^á) bin ^mar, toie e§ f(í)eint, bou meinem ®egen* 
[lanbe abgen)i(í)en, ba ic^ bon ben $8er^ü(íungen forte* 
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d)en moííte; bo§ ©efagte íft aber nod) me^r al§ eine 
SBerpáiíng unb íafjt barum bte namltc^en SSirfungen 
prüc!, bte ic§ eriüa^nt ^abe. 
58etta( t^en íütr je|t bie ^er^üáung íüieber in 
tí)rem getodl^nfiáien SSetíaufe. Dftmafé fam é§ tnír 
tior, mem £eíb üerltere gán^ííc^ feíne ©ájtrete unb 
luerbe gan§ íeíc^t; já jutuetlen fü^íte ic^ betna^e nití^t 
einmaí, bafj metne %ü$t ben ©tbboben berü^rten. ©o= 
lange bte SSetgücfung ma^rt, tft bex £eíb tüíe tot, fo 
baB t^tn gor oft febe Siatíglett itnm5gíi(^ tft; unb 
tote i^n bie ^erjüáung übetfaíít, ft|enb, mit offenen 
obet geídjloffenen ^anben, fo bíetbt er ín tyx beftan-
btg. ©elten jebod) berítert man ben ©ebxauá) ber 
6tnne, iüten»o^I e§> bei mtr fc^on eintgemaí, wenn auc^  
feíten unb imnter nur ouf furge 3e^ Saíí ^axf 
bofj tc^  t^n gan^íí^ bexíor; gett^níid} íinb fíe nur 
bermirrt, unb obfdjon man unfá^tg íft, nad) au^en 
ettnag §u tun, fo í)órt nnb bexntmmt man bod) míe bou 
bex §exne. $á) fage ntdit, ba^ man autí^  bann etma§ 
í}Cxt obex bexnímmt, mnn bie SSexpdung i^ xen |ib^e^ 
^unft exxetd)t ^at — tc^  bexfíe^e baxuntex ba§ (gán5= 
íic^e) SSexíoxeufein bex (Seelenfxafte ínfolge iíjxex boíl* 
flanbígen SSexetntgung mit(^ott—-; benn fobalb bte§ bex 
%aU íft, fyíftt unb bexrtímmt unb füí^ ít man meínex 
9ínfi(^t nac^  gax níd)fé me^x. S)íefe gangííd)e Um= 
geftaítung bex Seeíe ín ©ott baUext abex, míe iá) 
fd)ou beí bem ©ebete bex boxígen SSexeínígung gefagt 
l^ abe, nux luxge ^^ít; foíange fíe ínbeffen bauext, íft 
fíd) feín SSexmogen feínex feíbft beíuu^t unb feíne§ 
toeí^, n>a§ í)íer boxge t^. mu^ bíe^ etma§ feín, nm§ 
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tüir, foíange toix auf ©rben íeben, ntc^t üerfteljen 
foííen; tüenigfteng tüill ©oít nxá)i, ba^ wix e% 
[te^ett, unb tDa^ríd^cmíi^ ítnb toix aud) nic^t fü^íg 
bagu. 2)ie§ t)obe íá) on mir feíbft erfa^ren. 
©uer (^ naben Yerben mir ba entgegnen unb míd) 
fragen, tok e§> benn fomme, ba| bie ^ergücfung maná)-
maí fo üíeíe ©tunben íang an^aít?1) ^aranf ant* 
toorte íá), ínbem ic^ h)teberí)Dle, tva§> tá) fc^on beí 
@r!íorung bel botígen ©ebeteé gefagt ^abe. SSte tá) 
námíid^ an§ oftmaítger (Srfa^rung tvtifc, gentelt man 
bie SSonne ber SSergüáung mit lXnterbtecí)ungen. 
üíftdjt bb^ einmaí, jonbern oft berfenft \iá) í)ier bie 
©eele in ($ott, ober befíer gefagt, bex feexx betfenft fie in 
jiá); unb ^at er fie fur^ e feftge^aíten, fo í áp er 
fie mieber frei unb be^aít bío^ noc^  i^ren SBiííen, inbel 
bie beiben anberen ^rafte fid) unruí)ig ^in unb ^er 
bemegen. ®tefe Unru^e !ommt mir bor mié ba§ 
3ittern be§ 3ül:lSÍ^n^2) n^ unferen 6onnenu^ren, 
toeí^eé niemoB ftiíífte^t. ©efaílt e§ aber ber ©onne 
ber ©ereájtigfeit, fo bringt fie bie unru^igen (Seeíen^ 
frafte (abermafé) in 9íu^e. Unb bou biefem SSorgong 
be^au t^e iá), bafj er nur furje Qát maí)rt. SBeií aber 
bie ®emaít be§ Slnttiebe^ mobur^ ber ©eift ctíjoben 
^ SSom ^etügen ^gnatiuS ton Socola mirb crja^ít, ba^ ct 
oc t^ Bolíe Sage in SSetjüáung blieb. (5tn ®ícic^e§ begcgnetc 
anberen au^ge§ei(í)neteTt 'SMenern ©otíeS, bie fogot me^rere 
SSoájen Iang in Serjüdung bet^atrten. 
2) %ie in ^orm eineg gtofl'teñté auSIaufenbe aJiagnetnobel 
int font^a^, ber on betüegticfien Sonnenut)ten jut tidjtigen 
©tellung berfelben angebrocí)t ift. 
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íoutbe, gro^ mar, barmn bíetbt, menn auc^  bie anberen 
trafte tüíeber itnruí)ig toetben, bod) bet SSüíc no^ bei> 
fenft unb bríngt afé Qexx über aííeé auc^  tm torcer bie 
befagte SBixfung íierüor.1) 2)enn menn aucí) bie beiben 
anberen M f t e burc^ t^re Untu^e ben aBiííen ftoren 
mo^tett, fd folien boá) nic^t autí) bie (Binne, feitte 
fáltra^eren ^einbe, i^n ftoren; er betmrít barum, ba| 
biefeíben aufge^oben bíeiben, íüeií ber §err e§ fo I)aben 
mili, ^ e ^ a í b bíeiben auá) bie Slugen bie meifte gett 
^inburcí) unfóiíífütíid^ gej^Ioífen, finb fie aber jutoeilen 
geoffnet, fo erfennt unb beadjtet man nicí)t, toie fá)on 
gefagt murbe, ba ,^ toaS fie feíjen. 
^nt B^ftanbe bet SSergüánng ift aífo bie Sctyig* 
-íeit be§ Seibe^ au§ fiá) feíbft ettoa^.p tun feljr gering; 
menn aber bie ©eeíenMfte mieber üereinigen, 
gefjt bie0 um fo íei^ter Oor f i ^ . 2)arum foíí berjenige, 
bent ber §err bie ©nabe ber SSersüánng er^eift, 
fiá) má)t betrnben, toenn er fie^t, ba^ fein fíeib Oiele 
(Stnnben íang fo gebunben ift, íDctyrenb SSerftanb unb 
®ebaá)tntó babei üfter jerftreut finb. ©etro^níiá) 
feboc^  befte^ t ^ier bie ^^rftreuung in ni^t§ anberent, 
aí§ ba^ bie genanníen M f t e in ba§ Sob ©otte§ 
berfenít finb, ober ba| fie fic^  bemü^en, ba^  gu 
erfaffen ober p erfennen, voa% mit i^nen borgegangen 
l) 3)a^ namliá) auá) bie au^eren ©inne ru^en unb aufge* 
Ijohexi finb. SDteg ift icboc^ bct íájtradjeren SSerjüáungen nt^t 
ober nur feíten ber ^a t í ; bei biefen ¡mb t)ieímeí)r in ben 3n)iíá)en= 
xarnnen bie ou^ercn ©inne, tüenigftené geit)oí)níicí), nut oetwirrt, 
fo ba| fie íeinen ií)tten jufommenben %ít mit ^lar^ett unb Un* 
terfcf)eibUTtg miMben íontien. (Scar. Dir. myst. tr. T i l . c. 21.) 
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i \ t 9í6et auá) ba§u ftnb fíe má)t rmmter genug, fon-
betn fie gíetdjen einem SUlenfáien, ber au§ etnem 
ttefen, traumboííen ©áiíofe noá) májt red t^ ertrac^t 
ift. ^d) erfíare mic^ be§í)oI£) fo ou^fü^rítc^ íjterüber, 
metí id^ tvú% ba^ t§> ie|t auc^  t^et1) ^erfonen gtbt, 
roeíc^en ber §err btefe @nabe ertneift. SBenn ba 
bieientgen, iueídje foíc^e S^exfonett íetten, nt(í)t feíbft 
etn &kiá)e§ erfaíiren ^aben, fo íoerben fíe, befonberé 
tüenn fie niájt geíeí)rt finb, íjielíeicíit meinen, bie= 
feíben mü^ten in ber te^Mung tüíe tot feín.2) ^a, 
e§ ift ^um (Srbarmen, tocté man, tnie ic^  f|)ater noá) 
fagen toerbe, mít S5et(í)tt)áíern íeíben muf3, bie foí^e 
3nftanbe niáit Oerfteljen. bieíIeicÉit í}abe id) 
feíbft niá)i ha§> ri^tige ^erftanbni§ bon bent, mas 
i(^ fage. (Sner ©naben toerben erlennen, ob id) btó 
9íeá)te tn ettoa tteffe; benn ber ^err í)at $(jnen 
bereifé ©rfa^rung ^ierin berlte^en, toenngíeid) biefeíbe 
erft neu ift, unb (Sie be§í)aíb biefe SSorgange nod) 
má)t fo bieí beobaá)tet íjaben íüie ic^. 
%xo% aíler S3emüí)nngen befí^t ber torcer nod) 
Icmge na^ ber ^erpdung nic^t fo bieí ^raft, nm fid^ 
betoegen p fonnen, ba aííe toft bie ©eeíe an fití) 
gegogen ^at. SSar ber Seib borí)er auá) gan^ fran! nnb 
boíl grofjer ©djmer^en, fo ift er nad)í)er oftmafé gefün= 
ber unb rüftiger ctfé fonft; benn bie SKiríung ber SSer= 
^ücfung ift grofj unb ber §err toiíí gutoeiíen, ba ,^ toie 
1) @t. ^feíJ^mofter j u 3Iütía. 
2) 9lm ba§ „2;otíeiTi" bet bom SBUÍen getrennten ©celen» 
írafte tmrb í)ier in 2íbxcbe geftelít; üom Seibe bebiente fic^ bie 
.'peiítfle feíbft bicfeS 2ín§bructeg. 
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gefagt, auc^  ber Setb btefe SBíríung geute^e, íoeíí er 
ie|t ben SSíínfc^en bex ©eeíe jo mtílig íid§ fügt. ^omtnt 
bte ©eeíe íüteber gu ftá), fo ift fie, trenn bte SJergüdung 
ftarf toar, eínen, jtüei, aucf) h?o I^ brei Sage íang irte 
berBíüfft, ba bte SSermtfgen fo bon (Staunen íjingeriíjen 
ftnb, bo§ e§ ben 5ínfá)em ^at, bte (Seeíe fei má)t bei 
fiá). 
§ter ift e§> eine ^Sein, ioteber jum Seben §urü(í* 
ierren müífen. ¿piet ^at bie ©eele ben fáutrncíjen 
^íaum beríoren1) unb ^íügeí gn ^oí)em ^ínge ange^  
íegt. §ter loitb nunme^r bie ^aí)ne (£í)rtftt ganj er* 
^oben; benn e§ fc^eint ní^t anber§ jein, afé ftetge 
ber S3efeí)í^aber ber ^eftung §nm í)ocufien ^urme anf, 
ober ató trerbe er bo^in em^orgetragen, nnt bajeíbft 
bte %aí)ne ®otte§ auf^fían^en.2) SSte einer, ber tn 
€iá)er^ett ift, bíiát er auf bie Untenfíeí)enben ^erab 
unb fürdjitet nifyt meíjr bie ®efaí)ren (be§ ^ant^fe§); 
ja er Oerlcmgt fogar barnac ,^ gíei(^ einem, ber oon 
feinem ^ol§en ©tanb|)nnfte au§ be§ 6iegeé geioiffer* 
tna^en berficí)ert ift. ^)ier erfennt er gon§ !íar, tuie 
nicí)tig aííeé ^ienieben unb toie gering e§> barum ju 
^ <Biáj 19. §aiíí)t[tüá, m bie ©ceíc einem iungen 33og= 
lein bergíi^en tourbe, bcté noá) gu fc^wo^ bcftebert unb barum 
gum ^ S e " nod) nidjt gefáiiát ift. 
2) |)ter ttñrb bte ©ecíe einer ^efíung ttergíiájen, bexen 33e= 
fe^fé^aber ber mile ift. Uttter bem Sutme ift ber í)5t)ere Seií 
ber @eele j u berfte^eti, bie nun, über aííeS ^rbijáie unb fic^ fetbft 
ertjaben, nur m á ¡ bem ©efe^e @oíte§ unb ber tiom Sicí)te be§ 
@Iauben§ eríeud^teten SSernunft urteiít unb íjanbeít. %xe %a^m 
@otte¿ ift bte (S r^e @otíe§, für n)elá)e bie ©eeíe mutig unb fieg* 
reití^ támpft gegen ^enfet, SBett unb eigette S3egiertic^íeít.. 
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adaten tft. Ser Ijod) fte^t, errei<í)t ja mit feitiem Mide 
ütele ^inge. (Sr tüiíl ouá) niájtá anbereS meíjt i3er« 
íangen utib fetnen anberen Biííen meí)r íjaben, afé 
ben M í e n unfeíeS §enn §u erfílllen; um biefeá bittet 
er {í)n irnb übergibt {í)m bie ©d)Iüffeí femem eigenen 
aSitíen. ©xeij bal jo ifí ber ©artner nuil aud) SSe^  
feí)féí)a&er getuorben, bet má)U anbexe§ me r^ íoiíl aU 
ben SSillen jeineS ^erm. Seber über fíd) feíbft 
nod) über ettcaé anbereS, unb feí e§ ouc^  nm über 
eínen 5lpfeí feíne^ ©attenS, mocóte er .^err fein; fon^ 
bern tüenn ettooá ®ute§ barin tft, foíl e§ bie g5tt-= 
ítc^e 9JtojejÍat ouéteiíen; benn er feíbft tmíí fortan ntd)t§ 
©gene? ^aben, íonbern über oííe§ foíí ber §err gan^ 
má) fettiem M í e n unb p feiner (5í)re derfügen, 
©ínb bie ^er^ütfungen edjt, fo tragt fid) bie§ alle§ 
in 28aí)rí)eit fo 311; bie ©eeíe em^finbet afóbann bie 
SBirhmgen unb ben ©ertinn, n»obon idj gefprod)en ^abe. 
^InberufaíB tüürbe id) feí)r baran §n)eifeín, ob bie 
^erjüdungen bou @ott finb; bieímeí)r tüürbe id) fíírd)-
ten, biefeíben mb(í)ten níd)t§ anbereS fein afó jene 
Síafereíen,1) bon tvtlfyen ber íjeilíge SSm§en§ fpric^t. 
^)enn fo biel tr»eif3 ic^  au§ ©rfa^rung, bafs bie ©eeíc, 
toenn fie bon ®ott berpcft toirb, in einer ©tunbe unb 
^ Rabiamentos, etn bon ber .'pciíigen \úh\t gur SStanbmar^  
fung ber faífc^en SScrgMungeu gebilbetcS SBort, bcíc^eg in bcr 
íí)ant{(^en ©^roc^c md)t üoríotumt. 2)tc ©tettc bcim ^eüigcn 
ajtnjens ^errert (Tract de vita spir.), auf lueldic bie ^ctligc 
^ier anflñelt, tauíeí in beutfá)er Übetíe^ung: „28iííe für getoí^, 
bctfj bic meiftcn SníTüdimgen ober ütelme^t SRajeteien bet Soten 
bcá 2Iníi(í)ri[teá auf \oíá)í SBeife ge)(í)et)cn." 
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in noel) fiírgerer $eit eme fo bolíftaubige ^xeií)eit unb 
íperrfc^aft über aííeS críangt, ba^ [te )tcí) feíbft nidjt 
meí)! §u etfennen üermag. ©te fiel)t míjl cin, ba^ 
etn fo gro§e§ (tiut niájt bou tí)r jeíbft ^etrü^rt, unb 
fie toeíB auc^  ttidjt, míe t^r baSfeíbe gugefommen ift; 
aber fo oieí nimnit fie mit ©emipeit tua^r, ba^ ií)r 
nttt jeber eingeínen ©ntrüdung aufg nene etn au^er-
orbentíte^er C e^loinn pfíteftt. SWemanb toii'b bie§ gían-
ben, iDenn er ní(í)t feíbft e§ erfa^ren í)at; unb fo glaubt 
man and) ber armen (Seeíe nid)!, toenn man betradjtet, 
lote fie poor fo bofe getoefen ift, nnb toenn man nun 
fie^t, mié fie je|t auf einmaí nad) ^eíbenmütigen %u* 
genben ftrebt. S)enn Oon nnn an begnügt fie fid) nid)t 
nieíjr bamit, bem ^errn nur im fleinen §u bienen, 
fonbern fie toiíí ií)m bie grb^tmogíidiften £)|)fer bringen. 
ajfon meint, e§ feí bte§ tefutíjung unb Soríjeit; 
íon^te man aber, ba^ biefe ^aublung^toeife ber ©eeíe 
nid)t Oon i^r feíbft, fonbern dom §errn ^errü^rt, 
bem fie fd)on bie @d)íüffeí p i^rem SSiííen übergeben 
^at, fo toürbe man fid) nití)t barüber tounbern. $d) 
metnerfeifé íjaíte bafür, ba| über bem gangen 2;un 
einer ©eeíe, toeíc^e p biefem ©tanbe geíangt ift, 
bie ^ürforge i^re§ ^bd)ften ^dnig§ ioaltet. £) ($ott! 
mié fiar erfd)eint í)ier boc^  ber Sinn jene^ SSerfe§, 
morin ber fonigíidie ©anger fic^ ^aubenfíügeí münfdit.1) 
SBie begreifíid) ift e§ ba, marnm er barnm bat unb 
ímrntn aííe barnm bitten foííten! Wan erfennt e§ 
fiar, ba§ ^ier ber @eí[t feinen f í^ng nimmt, um fid) 
„£) bo^ ic^ gtügeí ^dtte gletá) einer Sdu&e, icf) ftoae fott 
unb fciribe 9íuí)c." «Pf. 54, 7. 
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über alies (Sríájaffeite imb üorab über ficí) íeíbft p 
er^ ebett; abcr e§ tft ein fanfter ^íug, ein tuonncbollcr 
gíitg, ein %íug üí)nc ©eraiijct). 
M á ) eine ^enfcíjaft í)cl)au|)tet boá) eme ©eeíe, 
bíe ber §etr §u biefex ^oí)e er^ebt, üon fie über 
olíeg ^erabfdjaut, o^ne bacein bertotáelt gu fem! SSte 
fctjamt jíe jíd) jener fteii, ín ber fie bte§ nocí) toar! 
S íe fíaunt fíe über i^re borige SSíínbíjeií! Ú k be-
mitíetbet fíe jene, bte noá) mít bet gíeídjen SSÍmb^eít 
beí)aftet fmb, befonbet^  tuenn e§ bem ©ebete ergebene 
^erfonen jínb unb foíá)e, benen (3oit \á)on feíne fü^en 
Srdftungen üetlei^t. ©te moájte íaut íí)re ©íimme 
er^ eben, um iíjnen pjurufen, íüte feíir fíe fítí) taufc^en. 
3}íon(^maI tut fie e^  auá); banri aber bri(í)t ein 
ganger §ageí ion SBerfoígnngen über i^rem §au^te 
M . Wan toíxft ifjr ^angeí an ^ernut bor unb fagt, 
fíe toolíe anbete beíe^ren, bon benen fíe íernen foííte. 
(So erge t^ e§> befonber§ eíner toetbíídjien ^etfon; eíne 
foíáje ttnrb erfí rec t^ berbamntt, nnb jmor níc^t oíjne 
©rnnb, ba man ben Síntríeb má)t lennt, toeíájer fíe 
betoegt. ^íefer íft gugeíten fo ftar!, ba§ bíe ©eeíe 
í^rer feíbft níájt me r^ ma^tíg íft; fíe fann fítí) nifyt 
engaiten, bíeienígen j u enttaufdjen, bíe fíe ííeb í)at 
unb- be^aíb mté ber ©efongenf^aft bíefe§ Seben§ 
befrett fetien mocóte; benn m¿)fé anbere^ íft ín í^ren 
3íugen unb ín ber %at ber Quí*0"55/ w weí^em fíe 
feíbft einfí gef(í)tnací)tet ^at. 
3)íe ©eeíe betrübt fítí) ob ber ftát, ín tDeítí)er fie 
ouf (g^en|)unfte ettüa§ ^ieít unb fící) ber ^anfcfiung 
í)ingob p gíauben, ba^ ba§ tüírfliá) éfycf- fei, m § 
17* 
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ble 3Bcít ll | te nemtt. 6tc fte|t mm em, bafe bic§ 
bie groóte Stige íft, tnífc ber imr gícid)tüoí)í alte be= 
^oftet fúib. ©te erfemit, ba^ bíe eá}te ®í)te ntc t^ 
Süge, íonbern 2Baí)r^eit ift, inbem man namlid) ba§ 
ofó ettra^ ac t^et, tüaá n?irfí{(^  ettoaá ift, unb bo§ füi 
Tiidjt» aá)tár toag tüirüíd) m(í)tg ift; alíe§ S8eTgang^  
Iíd)e aber unb a í H ®ott ajli^faílíge ift mtí)^, ia toe' 
niger ató niá)t§. — (Bit, bte ©eeíe, latíjt über fiá) felbft, 
ba^ |te früíier ouf ©eíb á m $ í)ieít unb batnad) B^er* 
íongen trug. ^cí) metne ^ar , unb eS ift aucíj in SKaí)r^  
^eit fo, bafe td^ ttt biefer ^^íiá)^ nientafé einc ©ünbe ju 
beid t^en ^atte; aber e§ mx \á)on Unredjt genug, bag 
auf ®eíb etrt)a§ ^teít. ^5nnte man bamtt ba§ @ut 
erfaufen, fóeldjeé idj ie|t in nttr genja t^e, fo mütbe 
e§ bíe ©eeíe ^o(^aá)ten; fo aber erfennt fie, ba| man 
biefe^  ®ut erft bann gelninnt, menn man aííe§ ber* 
íafct. 2Sa§ íouft man benn mit bem ©elbe, nad) 
toeítí)em iüir üerlangen? ^ft e§ etmaá ^oftbare^ 
etrt?a§ ®auer^afte§? Dber toop tooííen tuir eá? 
5ÍCÍ), eine erbdrmíídje 9íu^e ift e^ bie un§ fo tener 
|U fte^ en fommt! Dft í)anbeít man fidj burd) @eíb 
bie ^ííííe ein unb erfauft fic^ bamit ein unauSfófd^ 
íi(^e§ f^ euer unb eine £Utaí o^ne @nbe. D bafj bod) 
aííe menfd}en ba§ (Mb für nu^íofen (Srbenfíaub ^ieíten! 
SBeídj ftiebíid^e Drbnung í)errjd)te bann in ber SBeít, 
unb luie bieíe ©orgeníaften máren barauá berbannt! 
sI8ie freunbfdjaftíid} mürben aííe 3}ícnfd)en unterein* 
onber bcrfeí)ren, luenn fie frei bon d^r^ unb ($eíbfutí}t 
toaren! ^d) gíaube, alíem mürbe bamit obge^oífen 
fein. — Cerner erfennt bie ©eeíe, toeíd) grofee 8^í{nb= 
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í)eit e§ i % beu fmníí^en Süften j u [roñen, unb tote 
man ftcf) mit benfeíben nur ltnruí)e nnb fíeiben fc^ on 
für biefe§ Seben ertoirbt. 3íá), toeíd) eine Unrníre! 
W á ) geringe ^efrtebtgnng! 'Beíá) üei-gebíid)^ 58e= 
mü^en! 
Sluf biefer @tufe fie^t bic ©eeíe nicí)t bíof^  bíe 
^ínnengeioebe, b. i , iíjre groaren ^e^Ier, íonbern 
fíe entbecft ^ier ouc^  boá fíeínfte ©taubcfyen, toeíc^eé 
fti^ ín t^r dotftnbet; benn bie ©onne (ber ©erec^íigíeít) 
faáíjit gan§ í)eíí in i | r . SRag bamm eine ©eeíe nod) 
fo fef)r an i^rcr JSerboíífomTnnung arbetten, fo toirb 
fie f i ^ ftjenn bíefe $onne tn 2Sá^rí)eit fie etfa^t, bod} 
gan§ ttübe finben. tft mtt i | í mié mít bem SÍBoffer 
in eínem gíafernen ©efo^e. ©oíange bie ©onne nic^t 
in baáfeíbe fdjeint, metnt man, eé fet gan§ fiar; fobaíb 
aber biefc ífire ©traben ^hteintüirft, fieljt man, bafj 
c$ gan^ boíí Don fiemen ©taubd)en tft. biefer SSer^  
gíeid) trífft budjftablid) gn. ©oíange ber ©eeíe bie 
(Shtabe ber (gffíafe nod^ nic^t guteií gemorben ifí, metnt 
fie moí)!, fie tue in ber ©orgfaít, @ott ntd)t be= 
ícibigen, i^r mdgííd}fte§; í>at fie aber einmaí fene ©tufe 
erreidjt, too bie ©onne ber ©eredjtigleit fie burd)-
íeuditet nnb tfyr bic 9íngen offiteí, bann fie^t fie no^ 
fo bteíe ©táitbdjen (geringer ^eí)íer unb Untiolífom-
men^eiícn) in fid), ba§ fie i^re 2íugen geru toieber 
f^íiegen mocóte. 9io^ íft ber fíeine ?lbler ni^t fo 
fa^ig toie ber gro^e, ba§ cr mit nnoertóanbten fingen 
in bíefe ©onne bliden fonntc; and) loenn bie ©eeíe 
nur ein toenig i^re 9íugen anftut, erfennt fie fc^on, 
ba§ fie ganj unrein ift, unb es fommen ií}r bie. SSorte 
ber ©c^rift in ben (3tnn: „3Ser lotrb üor bír gered)t= 
fertigt merben?"1) ©djaut fie bte gottíte^e ©onne 
an, \o toírb fie üon beren ^íar^eít gebíenbet; riá)tet 
fie abex auf fic^ feíbft t^xen SSÍtd, \o fíebt tí)r bcr ^ot 
bíe 5lugen ^)a§ arme Saubc£)en fie^t alfo níc^t 
mefyc. ^a, íeí)r oft gef(í)ie^t e^ , ba^ bíe ©eeíe burc^ 
ben 5íní»ít(í fo gro^er dirige, bte fid) t^ren 2lugen bar^  
bieten, gattj gebíenbet, babón ^tngerijfen, beftür^t unb 
Dernid)tet wirb. §ter gemimü fie iene mljxe Semnt, 
bic fíe ganggíeídjgüítíg tnac t^, ob fíe nun @nte§ bon fíd) 
feíbji rebet ober an^ bem 93hinbe anberer ^brt. 2)er 
^err be§ @arten§, níc^t fíe, teílt ia bíe ^rüáite an§, 
unb batmn bíeíbt í^r auc^  nityté an ben gíngern 
líeben. We% ©ute, ba3 fíe ^at, fü^rt fíe auf ©ott 
§utií(f; unb fo tft benn auc^  aííe§ @ute, ba§ fíe bou 
fícf) feíbft fyxityt, auf (Sotte§ ©fjre gerí^tet. ^)íe ©eeíc 
toeíB, bafj in bíefer 33ejíeí)ung nídjfé íí)r ©ígentum íft; 
fíe fíe^t bte§ gan^ offenbar, nnb barunt fann fíe e§, 
feíbft tuenn fíe looííte, unmogííc^ íeugnen. ©íe mag 
loolíen ober nídjt, íí)re 5íugen fínb ber ©rfenntnt§ ber 
$kí)rl)eít geoffnet, toaíjtenb fie für bic 2)ínge bíefer 
SBeít gefc í^offen fínb. 
') fftann benn bet mtn\á) mtt ©ott tictQÍi^en gctc^tfctttgt 
Hierben, ober rcin crfpeinen ber bom 2Beibc (^cBorene? @tcí)! 
autí) ber 2Jlonb jc^eint ni(í)t í)elí nnb bic ©terne fínb nict)t tetn 
bor jeinent 9íngeííc£)t. SSiebieí me^r ber Utn\á}, ber 9Kober, 
unb be§ Meneen @ot)n, bet SBnrm." ^ob 25, 4—6. 
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^ottfe^utig unb 5á¡l\x% bct Ic^ten (Sebeísftnfe. Was btc Scelc, 
roclclic btcfe Stufc crretdjt Ijat, cmpftnbct, roénn fie mteber sum 
£ebcn tn bcr XOút 3urücffef)ren mng, unb rocldjcs £id?t tl^r bcr 
í^cri- ücrlcttjt, bie Cdufcl^ungcn bcr VOút $n crfennen. Dicfes 
Bauptfíücf entl^alt cinc üortrefflidjc íel^rc.1) 
5ím (5cí)íiií[e metner (Srfíarung angefommen, 
hmt tU id), ba|5 ber ^exr bei btefer ©ebeféftufe ber 
3uftinutmng ber ©eeíe nifyt bebarf. @ie ^at ftd) i^m 
®etgíei(^en 9íuí3retíungen, tüic fie tn ben ^n^att^anga&cn 
eütgclucr §au|)íftücfc biefe§ 93ud)e§ tiotíommen, gaben ben 33ot* 
lanbifíen (Acta S. Teresiae, No. 1520) Síníafs 5U ber SSeí)auí)tuttg, 
biefe ^n^aííSanga&en feien niájt bon SDjerefiaS §anb gefe^rieben. 
2)agegen ift jeboá) §u Bemetíen, ba^ bie im o toñal aufbeiüo^rte 
unb burd) ^í}oto=Stl^ogxa))í)ie üerbieífdítigte §anbfc^tift bet 
§eiíigen ben augenfdjeiníidjen 93ett)ei§ bou bem ©egenteií biefet 
SSe^auptung íiefert. S)er Simocmb ober, ben man t)ier er^eben 
feinnte, at§ ftonben ndmíicfi foíd)e Sln^teifungen im 5Biberf|)ruá|c 
mit %í)txe\ia§ anerfanntet 2)emut, ta§t fid) íeidjí luiberíegen, 
luenn man befonbet§ ben Umftanb in§ 5tugc fa|t, bafj fie, luic 
fife feíbft ntc^rmaB in bicfem SSuáic begeugt, ií)te Se^te bou ®ott 
entpfangen í)at, bem aílein fie barum bie @í)te geben roiíí. (Stanb 
fie fa bod), afé fie iíjte ©c^riften Derfa^te, bercit§ auf eincr fo 
l)o^en ©tufe geiftíid)et SSolífommeníjeit, ba| fie bei aílem ©uten, 
\va$ fie tai, tebete unb bad)te, nití)t anfid) feíbft, fonbetn nur an 
ben bad)te, bet in iíjr íebte unb in bem aud} fie íebte. ©o finben 
aud| ií)te eigenen SSorte am ©cí)íuffe be§ borigen §au^tfíüde§ 
auf fie feíbft bie toolífte ^nmenbmig. ®e§í)oíb íonute fie f i ^ mit 
9f{ed)t frenen, luenn anbete it)re @d)riften íobten, mié fie benn 
einmaí einem i^r befteunbeíen £)rben§manne, bem nadjmaligen 
S3ifcí)t)fe ?)e|)e§, ber i^r feíbft gegenüber ben üon ií}r berfa^ten 
264 Staé áefren ber ^í. 2;í)er?fia oon ^efu. 
f(í)on ^mgegeben, imb er met^  cé, ba^ fie fttí) freí* 
tütíítg [eirten ^atiben überíaffen ^at unb ba§ fie ifjn 
nic^í toufc^en fann, toeil er ber Sííítntffenbe tft, §ter 
i | l nic^í ft)ie tn btefer SBeít, ipo baS gan§e Seben 
boíí 93etrug unb ^aífdjljett ifí. 9Jíetnt man ba ben 
SBiHen etne§ ^enfájen na(^ bem, tüie er §etgt; 
geftonnen í)aí>en, fo mirb man ^inter^er inne, ba^ 
aíleá nur Stige mar. J8eí foíá)en ^anfcfyungen, bie 
man befonbetó ba erfátyrt, luo etuiger ©geumi^ fíd) 
cinmifdjt, m3tí)tc man nímmer íeben. 
©lücílid} ift bie ©ceíe, mcíd)c ber ígm §ur ©r-
fenníntS bcr SBa^ríjcit fíií)rt. O incící) cin bortreff^  
Itd)cr ^ufíanb mdre bies für bie Síüiügc 1 9Bie tüeíí 
nü|)Iicí)er nuire tynen, nací) btefer ©nabe 311 trac^ --
ten, aU má) SBergrofjerung iíjrer ."perrídiafí 1 SBelc^ c 
Drbnmtg unb @erecí)tig!eit luürbe ín ii)rem 9tetd)c 
lualten! SBieüieí 33¿)e¿ tmlrbc üerfimbcrí íuerben unb 
\^on üeríjinbert íuorben fetn! $ k t fcíieut tuan meber 
Sebm no^ (£í)re au§ Siebe §u ©ott §n bexlieren. D 
meld^ ein gro|eg ®ut mdre ba§ für bieienigen, tvtítyt 
me r^ oI§ aííe, bte unter í^nen fte^en, berpfííc^tet fínb, 
bie ©í)re be^  §errn ^u forbern; benn bie ^dntge foííen 
^hifter ber ^ac^a^mung für i^re Untergebenen fetn. 
Síuc^ nur für gertnge 5íu§brettung be§ ©íaubená 
ober für einige $8eíe^rung ber ^rrgíaubigen tuürbeu 
fie gern taufenb IBnigretdje beríieren, unb jtoar mit 
gutem ©runbe; benn baburc^ gemdnnen fie ein anbereS 
„aS€g ber aSolílommentjeit" rüí)mte, mit gto^et gteube anttoottete: 
f(@tTtfte SKannci; fagett mitr btefe8 SSudi íomme i^nen tiot, wíc 
eim íjetíige <3(í)rift." 
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gtonigtáá), mU)t$ nimmermeí)r ein ©nbe nimmt. 
^ojiet bte ©eeíe aucf) nm etnen 2;ro^fett bon bent 
2Baffer btefeé Eetc^e^ fo íüixb i^r aííeá ^^^í^e gum 
©feí; fóag erft, toenn fie ín bteje^ SBoffer gan^ bet« 
fenft ift? D ÍQtxxl tüütbeft bu miá) inftanb fc|en, 
bttó laut auágaimfen, fo toürbe man tnir e§ ebenfo^  
ttjentQ gíouben tote bteíen anberen, bte tneit befíet 
berfünbigen ftfnnen afé íc^; aber ic^ lüürbe boc^  toe* 
uigften^ bem S)rangc metneg ^crjeitá ©enüge íeiften. 
3$ luütbe, une mir ftíjeint, meiii fíebcn tuenig at^tett, 
tüeun id} e^  baran geben fonníe, itm auc^  nur cinc 
ctnjige bet Sa^ríjetten 511 berfünben, bou mellen bic 
@ecíc íjict burá)bruitgctt ift. $ m t tocife id) uid)^ waS 
id) tuu luürbe, iceun mtxfíid) barauf aufame; 
benn auf nitd) ift feiu SSería^. ^cnnod) filete i ^ mid) 
tro^ metuer ?(rm)elig!eit fo ntad)tig augettieben, biefe 
Maljxíjeikn ben 9Jtatí)tí)abern §u bcxíüubeu, ba^ tc^  
bor $8exíaugeu batnad) berge^e. SSetí id) aber biefeS 
uii^t faun, barum toenbe id) mid) p bir, o meiu fetn, 
unb bitte bic ,^ P f bod^  aííem Übeí ob. %VL toei^t 
toie gern id) mid) ber ©uabeu, bie bu mit bei> 
íie^en ^aftr betaubett uub fie beu tonigen überíaffen 
tooííte, toeun ic^ nur in eiuem folien 3itfían^£ bliebe, 
bafj i ^ bid) nid^t beíeibigte. ^dj bin über^eugt, ba^ 
fie banu uumogíid) i^re ^ufti^tnuttg ju fingen geBeit 
fbuuten, in bie fie ie|í einftimuten, unb ba^ bie 
gro^ten ®üter barauá íjerborge^en tüürben. D mein 
@ott! gib i^uen bocí) gu erfennen, moju fie ber^fíid)= 
tet finb. SDu ^aft fie auf ©rben in einer SSeífe au^ 
§eití)neu tüoííen, ba^ feíbft, tote id) fagen prte, 
366 SDas «cbcn bcr í)t, ^^ercfia won ^eí»-
c^ en am ¿ptmmeí geíc£)e^enr menn bu einen aitó imiten 
ijon btefer SBeít ^tnmegmmmft. 2)tefer ©ebanle alíetn 
íttmmt mic^ ^ínbac^t. Ojne 3^eifeí tütííft bu, 
o mein iíontg, boburtí), ba^ bu Betm Sobe ber tonige 
btefer @rbe S ^ ^ 1 ^ C'^w^í exf(^eínen ío^t, btefen 
t^re ^flícfit p erfennen geben bit ím Seben nac^p= 
foígen. 
^d) bin fretíid) feíjr breift. 3erre^en barum (Suer 
^nabeit bíefe B ^ n , tüenn ^íjueit meine ©|)rad)e uu-
red}t ídjeínt; aber fetén «Ste berftá)ert, baf} íc^ bor bem 
Ingeftc^te ber tímtge feíbft nod) !ü^ner f^re^en tüürbe, 
mentí id) fonnte uttb badjte, ba^ fíe mir ($Iaubett 
fdjenften; benn id) em|3fe^ Ie fie ®ott gar feí)r unb 
iüünfáje, bafs mein ®ebet auc^  átva§> uü|e. ©ern 
loürbe ic^ be^aíb mein Seben magen; ja oftmaíS 
nmitfdje id) fogar eé gu berlieren, um für einen fo 
geringen ^teté fo Oteí §u genñnnen, gumaí man o^ ne^  
í)in níd)t me r^ leben tnag, toenn man bte grofje %au' 
f^ung bor Slugen fie^t, morin mir un§ befinben, unb 
bte ^Bíinbíjeit, in ber toír [teden. 
^ft eine 6eeíe auf biefer ©tufe be§ @ebeteé an* 
gelangt, fo ift fie nttíit blofj mit 33egíerben erfüíít, für 
$Dít ju toiríen, @eine ^¿aieftat Oeríei^t t^r aud) 
M f t e , i^re SSegierben in§ 28erí gu fe|en. SSa§ ím-
mer fíc^  í^r barbíeten mag: fíe toagt fic^  an aííe^ 
tnenn fie meint, ©ott einen SDienft bamit gu erroeifen; 
fíe tut nur, m§> ©ott gefcííít, ba fíe, míe fdjon gefagt, 
fiar erfennt, ba^ aííeg anbere feinen SSert í^ ot. ©in 
Sreug ift e§ nur, ba^ fíc^  ©eeíen, bie fo unnü| fínb 
míe id), leine ©elegen^eit barbíetet, etma^ für ©otí 
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tun. Sa^ botíj, o mein páifteg (But, eínmaí eine 
3ett fommen, ín toelc^ex tá) bir t)on ber gro^en ©umme, 
bie \á) bit fáiuíbe, tüentgften^ eine fíeine Mn^e ab= 
jaíjíen íanu. f^üge t§f o ^exr, auf eine bir gefaííige 
SBeife, ba^ biefe beine HJÍagb bir njenigften^ in ettoa§ 
biene. 5ínbere an§ bem n)eibli(í)en ©ef^lec^te íjaben 
an§ Siebe §n bir §eíbentaten berric^tet; ití) aber íann 
nur SSorte ntaá)en, unb bamm miííft bu, o mein ($ott, 
mid) auc^  niáit p SBerfen gebrau^en. ®er gange 
'Dicnft, ben iá) bir ertoeifen barf, befteljt nur in 
gierben unb in 3Sorten, unb feíbft gu biefen a^be id) 
má)t boííe ^reiljeit, tneií iá) bieííeiáit in aííent feí)^  
leu würbe. O mein ^efu§, bn díer^oc^fteg ©ut! 
bereite nteine (Seeíe unb ftarfe fie unb Derfájaffe i^r 
ctBbann ©elegen^eit, eíttxté für bid^ tun gu fbnnen; 
benn íüer fonnte e§ ertragen, [o üieí bon bir §u m p ' 
fangen, o^ne bir etíucté bofür §u bergeíten? fofte, 
o |>err, ma^ e§ molíe; íafe mic^ nur nic^t mit [o íee^ 
ren §anben bor bir erfdjeinen, ba ia ber Soí)n ben 
üJSerfcn entf^ rec^enb erteiít tcerben mu^. Sie^, 
^ier ift mein Seben, meine ®|re unb mein SBiííe: 
aííeS íjabe id) bir fáion übergeben; bein bin iá); ber* 
fügé mit mir nací) beinem 3Bo^ígefalien. ^ fcí)e 
¿¡wat, o mein §err, bjíe menig i(^ §u tun imftanbe 
bin; aber tüenn id^ in beiner Sía^e anf jenem Surme1) 
fte^e, bon beffen §o^e au§ man bie SSaí^eit fc^aut, 
unb fóenn bu nicí)t bon mir meic f^t, \o bermag icf) 
alíeg. ©ntfernfí bn bid) ober nur ein wenig bon mir, 
l) ©ic^ im borígen .^au^tftüd. 
jo toerbe tc| bortl)in geí}cii, IDO id) fcf)on eínmaí toar 
tn bte ^dííe.1) 
D toíe tft bod) einet ©cele, loeíc^e j t ^ auf hk\a 
©tufe erbíidft, ^umutc, toerni fie luieber gum SBerle^ re 
mit ben 9!Jíenfc^ en prüáfeí^ren, bte 5íomóbie bieíe§ fo 
imotbeníü^en Sebeng anfeí)en, bíe 3eit in ber ^fíege 
be^  ^dr|)er3 mit ©piafen unb ©ffen gubríngen mn^! 
?íííe§ tft ií)r gur Saft unb fíe loeí^ nic^t, tote fie ber-
felfieit entge^en fami, ba fie fid) gefangen unb gefeffelt 
fie^t. SíBbann fü^It fie nod) bieí íebenbiger bie ®e* 
fangcnfc^aft, tn, melc^ er nná unferc Seiber ¿¡müd* 
fyaíten, unb baá (Síenb beS £ebe.n§. ©ic bcgteíft 
bcu ©tunb, inatuni ber ^eiítge ^auln§ um Scfreiung 
bou bemfeíben gebetcu,2) mtb fie rnft mit ifjm p 
©ott unb btttet ií}u um ^rei^eit. ^c^ í)abe früí)er 
fc^ on cinigemat bon biefent telangen gej^ro^en; 
|ier aber regt eS fic^ ofíntoB mit folrfjcm Ungeflüm, 
ba§ bie ©eeíe ben Seib gn beríaffen fc^eint, um fid) 
jene ^tei^eit ju berfdjaffen, bie man i^r beríoeigert. 
© íft i^r, aU more fie in eiu frembeá Sanb berfauft. 
5ím meifien aber fc^ mergt fie, ba| fie fo toenige finbet, 
ble in gíeicí)er ©e^nfutíjt mit tt)r fíagen unb bitten, 
fonbern bieímeíjr feljeu mn^ ba| bie meifíen S^ en* 
fc^ en nod) ^ienieben ¿n íebett münfdjen. D loenit 
loir an feíncr ©ac^e ^afteten nnb in nic^tó ¡^rbifc^em 
l) & murbc námli^ ble ^eiligc, tüte fie im 32. .^au^lpá' 
erjó^ít, etnntat im ©eiftein bte §i3ííe bctfelt, um bort bic peinen 
ber SScrbammten 311 fc^auen. 
3) unQlütfUc^er 9JtenJcf)! 2Ber roirb, m i ^ oon bem Seifo 
bícíéá 2:obe§ befteiett?" mm. 7, 34. 
iLiiferc Scfríébipng fudjteíi, \mt müvbe ba bte %án, 
immer fcrn bou (&ott íeben p müffeit, unfere ^itrd^t 
Dot bem Xobe burtí) ba^  SSerlangen nac§ bem (^ e= 
nuffe be§ ml]un Sebetté in uná mmbern! Wlaná)* 
mal ertpage iá): toenn ein ®eící)ítyf njie t^ , beffen 
Siebe \o íau ift unb beffen SBerfe 3?iangel an SSex-
bíenft bíe íüaíjre 9íu^e fo ungehñfj maáien, auf bte 
Í^T bom ^errn gcíüorbene (Sríeud^tung biefe SSer-
bannung oftmafó fo fcíimerslíc^ empftnbet, tote bitter 
miíffen fíe exft bie ípetíigen empfunben ^aben? 3Sa3 
müffen ber ^eííige ^cuíuS, bie í)eílige SKagbaíena 
unb anbere a^nlic^e $tili$e, in tueíc^en ba§ ^euer 
ber Siebe ©otteá fo ^eftig entgünbet toar, geíttten 
^aben? mufj bíe§ für fie eine unuriterbrodjene 
93larter getoefen fein. SBenn mir ba ettoaá etnige 
Sinbentng oerfc^afft unb mein .|>er5 eríeic^tert, fo 
ift eá, toie mid^ bünft, nnr ber Umgang mit íperfonen, 
bei toeI(í)en i ^ baáfeíbe SSerlongen finbe. ^d^ meine 
jebotí) ein toerfíottge^ SSeríangen; benn manche gtbt 
té, bie i^rer 3)Zeinnng naá) bon alíem ^rbifc^en loZ* 
gej(í)aít finb unb fid) bafür au^geben, bíe eé ou^ 
if)rem ©tonbe getnájg unb naó) fo oiéíen M r e n , 
toeí^e fie mitunter auf bem SBege bex SSoíífommen^eít 
pgebra^t ^aben, fein foílten unb e§ bennod) nic^t finb. 
2)iefe ©eeíe aber erfennt fd)on bon ioeitem gar too^í 
fene, bie nur ben Porten nac^  bom ^rbifd^en íoége^ 
f^aít finb, unb jene, bei loeíd)en bicfe SBortc burd) 
SSerfe befráftígt finb; benn fie fieí)t, tuíe geringen ^ott= 
fá)rítt bie einen unb toie grofjen bie anberen maceen. 
3Ser Gtfaíjnmg í}aí, nimmt bie:§ gang beuííi^ m1jx. 
^cíj í)abe nun bte $Strfiuigeu gefájiíbert;' meMye 
bie ^erpcfungcu Í)ert)ür6rinc}en, luetui fie bom ©eifte 
@otte§ l}exxM)xm. Uní inbefíen bie SSk t^fyett fagcn, 
fo gíbt e§ í)íerín ein 9}ieí)r unb ein SSentger. 
fage ^ein SBentgex"; benn obf(í)on bie ^erjüáungett 
bte ertuaíjnten SEBirlungen ^erborbríngen, fo fínb fie 
bod) ittt 5ínfang noc^  nic^t burcf) SSerfe txpxoU utib 
barimi auá) an ber ©eeíe ntá)t jo íüa^xne^mbar. 
betn íi>aá)ít biefelbe ín ber ^oílfominen^eít naá) unb 
nad), unb U§ fíe auá) jebe (Bpm eíne§ ©|)mnenge= 
tt)ebes> ín fíd) üertíígt, íft ímmer^ín eíníge ^ 
fotberlící). ^e me^r aber bie Siebe unb bie 2)etmtt 
ín ber ©eeíe njad f^en, eínen befto ftarferen ®uft geben 
bie Xngenbbíumen für fíe unb für anbere bou fiáj. 
28aí)r íft e§ ieboá), ba|3 ber ^err burá) eíue eingige 
^erjüdung ín ber ©eeíe ín einer SSeífe luiríen fann, 
bafj íí)r ^ur (Sríangung ber Mífommen^eít nur meníg 
WMjz übxigbíeíbí. ^a, tuer e§ nityt feíbft etfa^rt, 
fann gar niáit glauben, n?tó ber Qtxx Ijkx gíbt. 3!M^ 
M§> ©ra(í)ten§ rourben toir e§ mít aíí unfereu triiften 
níeniafé fo tüeít bríngen. ^á) be^au t^e gUJar niájt, ba§ 
man ntit §íífe be§ ^errn burá) gro^e 3ínftrengungen 
foh)ie burd) SSefoígung ber SBege unb SWitteí, n)eld)e 
bie ®eifte§íeí)rer ín ií)ren ©(^ríften über bá§ ©ebet 
für bie 5ínfanger unb gortfd)reítenben angeben, 
ín bieíen ^a^ren nidjt oud) p r Mííommeníjeít unb 
^u einer gro^en Soéjdiaíung geíangen lonne; aber ín fo 
!ur§er 3eíí geíd)íeí)t e§ nití)t; benn í)ier wírft ber .t)err 
oíjne írgenbtoeídie 5ínftrengung bon unferer Séite, 
ba eríber Seeíe eine entíd)iebéne So§fcplung bbn ber 
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©rbe mk\l) t imb tí)r ble ^errf(í)aftüí)er aííe§ ^rbtídje 
gíbí. Unb bíe« t)erícií)t bet ^err, aitcí) m m bic ©eeíc 
fo arm an Betbienfícu loare uñe tfl); meí)r ober fonnte 
iá) it)aí)ríttí) ntmmet jagen, ba id) [elbft gar fein SSer^  
btenft í)atte. ^er @mnb, mxum bie gottítc^e 9)íaie= 
fíat fo ^anbeít, tft, toeií e§ t^r fo gefaíít; unb tote e§ 
ií)t gefaílt, fo mocf)t fíe e§. $ft aud) bie @eeíe gum 
©mpfange be§ C^ute§, toelc^ eS tí)r ber §err Oeríeit)en 
toill, ntcE)t bereítet, fo bereítet er feíbfí fie bap. @r 
gibt aífo bie ©(í)d|e feiner ©trabe nic^t tmmer bíofj 
be^aíb, tuetí man jic^ betfeíben bur^ ííei|ige S3ear^  
bettung unb forgfante ^fíege be§ ©atten§ ttmtbig 
gemaáit ^at; obfáion er gan§ getoi^ nid)t mtteríap, 
benjenigen, ber bte§ tut unb fein ^er j bou alien %in* 
gen ío^pret^en \xá) bemü^t, freigebig beío^nen; 
nein, manáimaí toifí er feine (^ró^e unb %}laá)t, tole 
fcfjtm gefagt, auá) an bem fá)íetí)teften Boben offen= 
baren unb i^n p aííem ®nten bereiten, fo baf} e§ ber 
6eeíe genñfferntafjen unmogíicí) fc^eint, gu einent Seben 
gurüápfelren, mel^e^, roie frní)er, in Meibigungen 
(^otte^ ba^infíie^t. 
2)a§ Nenien ber @eeíe ift je^t fo beftanbig ber 
©rfenntntó ber reinen Mjríjeit pgetoenbet, ba^ i^r 
aíle^ übrige tote ^ínberf^ieí borfommt. @ie íaá)t p * 
fóeiíen bei jic^ feíbft, toenn fie fie^t, wie ernfte, bem 
©ebete ergebene ^erfonen unb auá) DrbenMeute ge^  
toiffe ^xen^unfte, bie fie feíbft fájon unter ben f^Ben 
tiat, fo í)0(í) anfáilagen. ^ene fagen ¿¡mx, e% gef(í)eí|e 
bie§ au§ tíugí)eit unb nm be§ i^rem ©tanbe gebüí^ 
renbén ^nfe^enS miííen, bamit fie fo meí)r ^u|en 
ídíaffeu; abet bie eríeuc^tete 6eeíe mx$ gar mty, ba§ 
fie ati einem ííage me^r @ute§ mirften, afó mtt bíejem 
Stnfeíjen in ge^ n S^en, tvem \k ba§ 5lníeí)en i^re§ 
©tanbe§ um ber Siebe @otte§ loiííen í)mtaníe|ten. 
©o fájtettet bemi bie <SeeIe auf biefer ©tufe 
immex toeítex Doratt, obfd^on fie ein ^einíi^tó Sebett 
füíjtt unb nie oí)ne Síreus ift. Peinen bieienígen, toeíi^e 
mit íoIcí)en ©celen fcerfeíjxen, fie ptten bereifé ben 
í)oá)ften ©ipfeí ber SSonfommen e^it errei^t, fo finb fie 
boc^  in íut§em nocí) díeí íjtyex geftiegen, ba ber ^err 
fie immer meíjr mit ©naben bereíc^ert. 2)ie <SeeIe 
ge^ort ®ott on. ©r ift e3, ber für fie ©orge tcagt 
unb fie borum eríeuájtet; benn e§ fd^eint, er fte^ e t^r 
bepnbig jur ©eite, fie fá)ü|enb unb ben)al)renb, ba= 
mit fie t^n niá)t beíeibige, unb fie fíárfenb unb er= 
muntetnb j u feineni 2)ienfte. 6obaIb mir @ott bie 
fo gro^e ®nabe ber SSergüáung geina^rte, íjórten 
meine ftíjíimmen ©efóo^ní)eiten auf. ®er §err 
gab Kmr ©tórfe, um mic^ boüon Idfguminben, unb 
ble @eíegen^eiten unb ^erfonen, bie miá) jubor 
gerftreuten, nñr!ten nun fo n?enig naá)teiíig ouf miá) 
ein, aí§ luenn iá) benfeíben ferngebíieben ware; 
ja, lt>ag mir fonft \á)ühek, nü^te mir jejjt. 5ííle§ 
biente ntir nun aU TOteí gur Ooíüommeneren (Er* 
fenntnté unb Siebe ^otte§; até M t e í p r ©rfenntntó 
beffen, iuaS id) i^m ftí)uíbete, unb p r SSereuung mei* 
ne§ bergangcnen Sebenl $<í) erfannte fe r^ tuo^í, bafj 
biefe§ nití)t Oon mir fam, unb ba^ id) mir bie§ aííe§ 
md)t mit meinem ©ifer exttmrb; benn bap toare mir 
fd)on bie Stit ju furg getoefen. ®ie ®íite @otte¿ 
aUm miá) in joíc^ex SBeife fíaríte. ^iefe 
@tárfe íjat üon bet 3ett an, ba ber ."gen anfing, iníd| 
mtt 2kr§ticfungen gu Begnobigen, ftetig gugenommen, 
unb et ^at miá) in feiner ©üte an ber §anb geíjaíten, 
ba§ id} n t^ t toiebex 511 metnem borigen Seben auiüc!^ 
leerte. # í r fájeínt, nnb ífí aud) toxxtM) \ot ba§ 
tá) meinerfeit0 fafí gar niáité babei tne; Dieímeí)! 
fe^ e ic^ fiar, bafj ber §err e§ íft, bet in mir mírft. 
S)arnm gíaube td) ouc^ , bo§ eine mit biefen ©naben 
üon ($ott begítn[íigte 6eeíe, menn fie nnr in S)emuí 
nnb %uxá)t nianbeít nnb [tefé ber SSo^r^eit eingeben! 
ift, bafe ber §err in un§ mírft unb toir feíbft faft nidjt§ 
tun, [id) nnter aííe Strten üon ^enfáien, unb [eíen 
fie aufy bie gerfíreuteften unb lafteríjafteften, bege* 
ben fdnne. toiih ií)r bte§ nidjt fdjaben unb fie 
nic^t ttmnfenb ntacíien, bieíme^r toirb e§> xfyx ein 9JittteI 
fein unb bap üer^elfen, toeit me^i nod) dorangu* 
fc^reiten. ©oíc^e berettá exfíarfte ©eelen finb e§, n»el(^ e 
ber §err ermaíjít, bo^ fie anberen nü|en; botí) ^aben 
fie ií)re @tdrfe nid)t bou f i ^ . 
^iot ber |)err eine 6eeíe auf biefe ©tufe eríjoben, 
fo entpíít er tt)r nac^  unb na^ fe^r ^o^e @e^eim^ 
niffe. ^ier in ber (Sfftofe finben bie toaren Dffen^ 
barungen, bie gro^en ©nabenerinetfungen unb SSific^  
nen ftott. S)ie§ aííe^ bient ba^u, um bie «Seeíe ju bet^  
bemütigen unb ju fraftigen, fomie bap, bof; fie bie 
®inge btefe§ Sebeng geringatíjíe unb ííarer bie §err^ 
íi^íeiten be§ Soí)ne§ erfenne, Welájen ber ^err benen 
bereitet í)ot, bie ií)n lieben. ©eine aJíajeftát m lh m* 
lei^en, ba^ bie auljerorbentlidje greigebigfeit, n>eíd)e 
®c§Tiften bet §t. Xíjerefift L Sí». ^ 
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fíe mir armen ©ünberin er§eigte, benjenígen, bie btefe§ 
íefen, etn Síntrieb fét, fíd) ermutigen unb ©etoaít 
ansittun, üm au§ Siebe Obott aííe§ gang unb gar p 
beríaffen; benn feíne SOÍajeítat üergtít fo reí(í)ítc^, ba^ 
\á)on ín biefem Seben ber So^n unb ©ehñnn flor p 
fe^en ift, meíc^er benjenigen gutetí tnirb, bíe i^r bieneu. 
2Bo§ n?irb iíjnen erft im anberen Seben pteií inerben? 
ÍPelc^ ein fíc^cfef IPcg fiic bcfdjaaltcíje Seelcn es ift, ben (Beift 
má¡t 3U ^o^cn P í n g e n 311 erl^ebcn, tocnn nicíjt ber ^e ic tyn 
evíjcbt. Das Xlíittel 3itc l^ocítften Bcfc^ouung inu§ bie ÜTenfdj' 
íjeit £{)rifíi fein. 5ic fprtdjt con ciner Cdufcíjang, tn toeídjer 
fíe eine ^ c i í l a n g bcfangen wat, Dic Cefung bicfes ^aiipt* 
[turfes ift fet^r nü^lirfj. 
3cí) tvi\l í){er ettna^ bej^ rec^eu, lüa§ mir feí)r 
loicíjttQ í^einí. SSenn (Suer ®naben e§> gut^eilen, 
mog e^  ^í)nen §ur Untertoeíjung bienen, bíe @ie bieí^  
íetc^t brauáien fonnen. ^n eintgen ^üájern, tvelá}? 
t)om (Pebete ^anbeín, íjeifet e§ nantítcí), bie (Seeíe fonne 
^ a r má)t caté fiáj feíbft gu bem ©tcmbe geíangen, 
bou njeltí^ em bi^er bie Síebe getüefen, toeil ba^ m § 
ber .^err ^ier ín ií)r Jnírfe, etnja§ ganj Übernatüríí(í)e§ 
fei; allcín fíe fonne boc^ , nad^ bem fíe bíeíe M r e í)in* 
burá) ben 28eg ber 9íeínígung getüanbeít unb aud) auf 
bem ber ©ríeuáitung borongefc^rítten fei, burd^ ^r= 
íjebung be§ ©eifte^ über QÍÍe§ @efcí)offene unb bur^ 
bemütigen ^tuff^mung be^feíben (gur ©ott^eit) bap 
ettuag beitragen; ^cí) roeífe jiuar nid)t redjt, m$ jene 
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£eí)xer uníer bem 28ege ber ©ííeuájturtg t)erfteí)en; id) 
benle mir abeí, fíe metnen bamit ben Stanb jciier, ble iu 
ben Xugenben t)oi:atiftí)reiten. Soídjen ^etfoneti nun 
raten fíe bringenb mt, jiá) Don feber for^erlidjen ^OT> 
fíelíung ío^utrtadjen unb fid} S3efd}auimg ber @ott= 
^eit erljekn; benn, fo fagen fie, bte f5r^erí{d)en 
¿orftelíungen, feíbft jene bon ber 3}íenfc§^eit ©íjrifti 
nid)t au^genomtnen, tüürben btejenígen, tüeíd)e \á)on fo 
meit üorangefdixitten fínb, an ber tioíífommenen ^ 
fdjauung íjinbetn unb fie babón gurücfljaíten. @té 
filaren babei an, iüaé ber §err §u ben 5l|)ofíeín fagte, 
aB (er tí)nen) bte Sínfunft be§ §eiligen ®eifte§ (ber= 
íjie^), id) tüili fagen, ofé er ^unt |)immeí auffu^r.1) 
9íber id) Ijaíte bafür, bte fid t^bare ©egenftjart be§ §errn 
mürbe ben 3l|jofteIn fein §ínberntó getoefen fein, trenn 
fie ienen ©íauben geíjabt í)dtten, ben fie nad) ber 
^erabfnnft be§ .^eiligen @eifte§ geíjobt, ba§ namíidj 
©IjriftuS SDknfd) unb @ott pgleid) fei. SSurben bod) 
biefe 3Sorte ber SíKuíter @otte§ nic^t gefagt, obfdpn 
fíe p il^rent 6o^ne eine grofjere fíiebe í)aíte afé aííe 
3(poftel ^ene Se^rer meinen alfo, e§ fonne aíle§ 
tdr^eríidje bíe Doílfommene ^efd^anung nur í}em-
men unb I)inbern, rt)eíí biefe ein rein geíftíge§ 28er! 
fei; man foííe fid) barum auf aííen ©eiten bou @ott 
nntgeben unb gang ín ií)n üerfenft betroá)ten. %k§> 
^ „®g ift ouá) gut, bo^ tí) t)ntgeí)e, bcnn tvemx id) má)t í)in= 
9eí)e, jo ioitb ber Stoftet md)t gu euá) fommen; ge^ e id) abet í^n, 
\o tüerbe id) ií)n euc^  fenbett." Sot). 16, 7. — Stefe Sottc ftmxd) 
iebod) ber §eiíanb nicf)t immittetbat bor feincr ^immelfa^tt, 
íotibent nad) bem íeltett 9íbenbiTtat)íe auf bent SBege jum Otberge. 
ftí)cint mir aílcrbingá bi§luetícu gut 511 fcin; d)er fití) 
gan§ bou ©í)riítu§ abjmuenbcn unb fcínett gotttttíien 
Seíb unter unfete 5ítmfcíi0feiteu unb untcr aííeS 
fáiaffene fc^íec^t^in gu reájnen, ba§ !ann irf) nttí^t er-
írogen. í)et Setr üeríeí^e, bo^ id) mití} berftánbíicí) 
maájen fünne! ^á) tüiberfpreáie ienen Se^rem niájt, 
benn fíe finb geíeí}rte unb im geifííiáien Seben erfa^ 
rene ^Mmier, bie aífo toifíen, tt)a§ fie fagen; unb @otí 
fü^rt bie (Seeíen auf berfájiebenen SSegen. toilí 
t^er nm fagen, nñe er meine ©eeíe gefü^rt íjat, unb 
in toeí^e ©efa^r id) geraten bín, tüeií ic^ miá) an baá 
falten tüoííte, ítm§ id) geíefen ^atte; ín ba§ übrige 
mifc^e iá} mic^  nidjt ein Moty tüirb nad) meiner 5ín* 
fíd)t berjenige, rtjeíc^er nur big §u bem ®ebete ber SSer* 
einigung unb ni^t íoeiter geíangí ift, namíi(^ p ben 
^erpáungen, SSifionen unb anberen ©naben, íueídje 
Qbott ben ©eelen ertoeift, bie ertoa^nte Qíníeitung 
ebenfo, h)íe id) e§ getan, für ba§ befte paiten. SBáte 
id) aber babei fte^engeblteben, fo nmrbe id), it)íe i(^ 
glaube, nie §u bem ©tonbe gelongt fein, in bem id) 
mic^ je|t befinbe; benn nad) meinem ^afür^aíten 
ift fene Se^re ein ^rrtum. fann aber and) ber 
^rrtunt auf meiner Seite fein, 9ttd)tébeftott)eniger 
toiíl ic^ erja^íen, tüie eá mir ergangen ift. 
2)a feinen ^ü^rer ^atte, fo ía^ id) in befag-
ten $8üd)ern, inbem id) ^offte, aílmapd) bou bem ^ n= 
^aíte berfelben ettoaS gu berfte^en. %het balb faí) id) 
ein, ba| id), tuenn nic^t ber ^err mid) unterridjten 
njurbe, au§ $8üd)ern tücnig íernen f5nnte; benn id) 
berftanb fobíeí tüie nid)tg, bi§ Seine ^afeftcít mid) 
burcí) bic (£*rfaí)ximg beíeí)rte. ^á) mfcte barum aucf) 
niáit, mte iá) micí) üerí)aíten foííte. ©obaíb ic^ aber 
etn wentg ba0 überimtürlíáje ®ebpt; id) meíne bo§ 
(ikbet ber 9fíuí)e, foftete, filete icí) miá) bou aííen !or-
perlic^en ©egenfíanbcn abjutüenben. %oá) tuagte ic^ 
uicíit, meine @eeíe í)5í)er ju er^eben; benn borin ex= 
bítdfte id), toeií id) immer fo bofe mar, eine ^etmefíen^ 
^eií. 2)emungeací)tet befíí^ iá) miá), ba id) ©otteé 
©egenmart gu füí)íett gíaubte ttnb au^ mrfíid) fü^íte, 
in t^m gefammeít p Bíeiben. ^)iefe ©ebefétoeife ift, 
toenn @oít bop ^iíft, fe r^ fdjmad^aft unb tconnebolí; 
augenfd)etníi(^ getoa^rt man bieíen (^etüinn itnb biefe 
SBonne in fití). 2)e^aíb p t te miá) audj niemanb be« 
toegen fonnen, gur ISeírac^tung ber STcenfcfi^ eit S^riftt 
gurMjufeljren, ba id) bamafé toirfíic^ meinte, eé wdre 
mir bies p tn ^inbemié. D ^etr nteiner ©eeíe unb 
mein ^üiíflcS @utr bu geíreu^tgter ^efn§! 9Zie benfe 
iá) oí)ne @tí)mer5 an biefen bon mit ge^egíen 3íBoí)n, 
ber mir iuie ein gro§er Berrat borfommt, n)eítí)en id), 
obgíeití) nnmiffenb, an bit begongen ^abe. Wán gan= 
^eá Seben íang ^atte id) eine fo grofje 3ínbad)t ju 
^riftuá getragen, nnb juíe^t nun, b. i . bebor ber .'perr 
anfing, mir bie ©nabe ber SSer^ücfungen unb S8i[ionett 
gu ern^eifen, ein foítíier ^rrtum! %oáj bauerte berfelbe 
nur fe r^ furge ^eit, unb id) naíjm meine borige #c« 
fóo^n^eit, mic^ fíets meineá ^errn gu erfrenen, mieber 
auf, befonberS tuenn id) fommnuisiert ^atte. ^d) 
í$tte fe t^ fcin Siíb immer bor mein en fingen ^aben 
ínogen, ba id) eá bod) ni^í ft) feft, aí0 id^ getoünfc^t, 
meiner ©eeíe cinbrücfen fonnte. £) mein feenl ift e§ 
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mdgííd), ba^ aud) nur eine ©tunbe íang ber ©ebmtfe 
in mtr ^ í a | fanb, bu fonnteft mtr an ber (£r= 
reic^uttg etne§ gxo^eren (S5ute§ ^itiberfíd^ fem? 3Bo^ er 
fíttb mtr benn aííe @üter gefommen, menn nití^t Don 
bír? ^á) totíí nic^t beníen, bo^ idj ^terín eíne @c^uíb 
í^atte; mein ©c^merj barüber ift oíjne^ín gro§ genug. 
$a geíüiB, e§ mar bío^ Unmífíen^ett. 2)arum Juontefí 
bu mir auá) in betner ©üte imeber barau§ fieífen/ ba 
bu mtr jemanb fanbteft, ber mir meinen .^rrtum be-
tta^m, ttnb bid) \pattx \o oft meinen Eliden áetgteft, 
mié id) má) Berii^ten merbe. 2)ieS gefdjaíj, bamtt id) 
um fo ííarer erfemten mo^te, mié gro^ biefer ^ n t u m 
mar, unb bamtt id) bie^ aut^ nod) bieíen anberen, benen 
id) e§ bereits gefagt, mitteiíen nnb e% í)íef)er je|en 
ídnnte. WceimZ ©ratí)ten§ ift bie Urfad)e, marum 
üieíe ©eeíen, meídje íd)Dn btó p m ©ebete ber SBer* 
einiguttg gefommen finb, nid)t meiíer boranfd)reiten 
unb ittd)t 511 einer recí)t grofeen ^rei^eit be§ ®ei[íe§ 
geíangen, in bem ermd^nten ^rrtume geíegen. 
fttüei (Sirünbe finb eS, auf bie ic^ meine 2ínfid)t 
ftü^en 511 fonnen glaube. ^ieííeid)t í)at ba§, mas id) 
[age, feinen SBert; bod) rebe id) au§ ber (Scfaí)rung, 
ba [id) meine (Seeíe fe^r übeí befanb, btó ber |>err 
mi tí) enblirf) eríeud)tete. @ie foftete alte ií)re Sroftitn* 
gen nur tro^fenmeije, unb maren fie dorüber, fo ^atte 
fie bei i^ten Seiben unb SSerfudmngen íeinen ©e* 
fa l ten , ber iíjr, míe e^  fpcíter ber gaí í mar, jur ©eite 
gefíanben mííre. 3)er erfte @runb ift, bafe í)ier ein 
fíeiner ^oitgeí an %em\\t ntit unteríauft, ber fo; tier^  
bedt unb Derborgen ift, ba^ man iím gar nid)t merít. 
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SSér wirb aber |o ^offártig unb eíenb feín míe id), 
baB er, wenn er auá) feín gongeé Seben tittter d í en 
erbcn!íi(^en ^uBübungen, ©ebeten unb 58erfoIgun-
gen gugebra^t ^atte, fití) nt(í)t für nnau§f^rec^íiá) 
reíd) unb übergenug beíoí)nt ^teíte, roenn ber §err 
i^m geftattet, mtt bem ^eííigen ^o^anneé unter bem 
.treuse p fte^en? meif} niá)t, weíáieni ^o|}fe e^  
einfailcn íonnte, mtt einer foíc^eu ©nabe ntctit pfrieben 
¿u fein, au^ci: bem metntgen, mtt bem id) noá) überall 
gu ©cí)aben fam, too iá) t)otte geitiinnen fonnen. Stüai 
mag ber ©emüféjuftmtb ober Síranfl)ett nic^t tmmer 
geftatten, ba§ Setben Gí)rifti ju betra(f)ten, Wáí bte§ 
tmmerí)tn ettóaS au[íxengenb t[t; aber ma^  ^tnbert uñé 
an ber S3etra(í)tung be§ 2íuferftanbenen? ¿paben tnir 
tf)tt ja bod) [o naí)e im ©aframente. tft er je^t 
Oer^erríidjt; ba [eí)en loir ií)n nícC)t me^r fo betrübt 
unb gerftí^íagen, ntc^t mít 33íut überronnen, nid t^ er^  
mübet t)on feinen SBegen, ntd t^ üerfoígt Don benen, 
lueldjen er @ute§ getan, nid^í beríajfen bou ben %po-
fteítt. ^a, e§ tft roa^r: man fann má)t ímmer bcn 
©ebaufen an fo üieíe unb grofee ©c^mergen, weícl}c 
ber §etíanb geíttten, ertragen. 5íber fie|, tu ber situf-; 
er[teí)ung ^a[t bu ityn o^ne alie ^eín unb üoíí ber 
©íorie, bie einen [íárfenb, bie anberen ermunternb, 
bí§ er §um ^ímmeí auffcííjrt. ^m 5íííei^eiíigíten ©a= 
!ramente tft er unfer beftanbiger ©efa^rte, bem ep 
unmogíid) §u feín jd^eint, fícf) and) nur einen 5(ugen= 
bíid bou mtó %u trennen; unb id), o mein ^err, mié 
í)abe id) mid) üon bir trennen !onnen in bem SÍBa^ne, 
bir baburd) Dolífommener gu bienen? ^amafé, aU 
idt) bi(^ nDá) Beletbigte, mar bte§ fein SSunber, betm 
ba fannte tcí) btdj ttoc^  nic^t. %bex me lonnte tá) 
auc^  bann, nac^ bem tc^  btd} gefannt, nod^  benfen, 
biitc^ ) trennung bou bir me r^ genñnnen? 91^ 
§err, tüeí^en fc í^ed í^eit 2Beg gittg ba! 3a/ 
fc^eint, id^ befanb m i ^ auf gar feinem SBege me^r. 
%u aber fü^rteft mt(^ auf ben testen ^fab gurüc!; 
unb afó ic^ btá) míeber bet mtr \ofy, fanb íc| aííeg ®ute. 
Setn Seíben fam über m % ba^ ití^  ntc^t íet^t er^  
írug, íüenn id) hiá) bor ben Síid^tern fte^en faí). 
ber ^egentratt eineé fo treuen ^teuubeá unb ta^feten 
^•elb^exrn, ber tm Setbeu fíc^  an bte ©pi^e gefíelít 
l)oí, !ann man aííe§ ertragen. @t í^ iíft nitó unb fíárft 
un^, er deríá^t un§ nie, er ifí uñé etn maí)rer ^reunb. 
^e|t erfenne id) !íar unb id) a^be e§ aud) [c^on baíb 
natí) ber Skfreiung don meinertt ^rrtum eingefe^en: 
um ®oít §u gefaííen unb gro|e ^naben bou í^m §u 
eríangen, ift eé jeíncm SBiííen gema| noííuenbtg, ba^ 
biefeíbe butc^ bie íganbe biefer ^eiíigften SJÍenfc^^eit 
ge^en, an tneícfyer ©eine 93íaieftat, tnie fie feíbíl fagt, 
i^r SBo^ígefaííen í)at. 2)ie§ a^be iá} [e^r oft burd) 
bie ©rfa^rung befíattgt gefunben unb aud) bet §err 
feíbíí l)at e§ mir gefagt. íjábe beutíic^ gefe^ en, 
ba^ toix burd) btefe ^forte etnge^en müffen, menn 
mtr njoííen, bo^ bie aner^dtí)[íe EJíajeftot un^ gro^e 
©e^eimniffe offenbare. 
©ud)en alfo @uer ©naben feinen anberen 2Seg, 
uní) íüenn ©ie auc^  auf ber í)d(^fíen ©tufe ber Í8c-
fdjauung fídnben; benn ^ier inanbelt man fic^er. biefer 
unfer ^err ift t$t burd) ben un§ aííe í^ütet jufommen. 
iüirb @te untermeifen, luenn ©te fein Sebcn, baá 
aííerBefte 58otbtíb, betta^ten. íonnen mir meí)i: 
üerlattgen, afé einen fo treuen greurtb an ber ©ette 
§u ^abett, ber img tn Setben unb 93ebraugniffen níd}t 
berla^t, me ^reunbe in ber SBeít e§ tun? © e % 
luer ií)n tn S23a r^í)eit ítebt unb aíígeit bei fid) í)at. 
©e^en tvk ben gbrretá)en ^etítgen ^auító an^  ber 
^efum o^ne UnteríaB ím SDhmbc filarte, tüeií er tí)n 
befíanbtg tn feínem jerjén trug. tjahe, fettbem ic^ 
btefe SBaí^ett erfannt, meí)Tere ^eiíige, bte anf einer 
I}oí)en ©tufe ber ÜSefd^auung ftanben, mtí 5íufmerf= 
fantfeit betrací)tet unb gefimben, baf? fíe fehten anberen 
2Bcg gegangen [inb aB biefen, S)er í)eííige %xan0lü% 
betüetfí eé burcf) fetne SBunbntaíe, ber íjeíítge Síntontué 
bou ^íabua hnxá) feine tetrauííjett nttt bem ^efuüube, 
ber íjetííge S3ecn^ arb, bte ^etíige tat^arma bou ©tena 
uub bteíe anbcre .'peiítge faubeu tíjre SBonne tn ber $8e* 
tro^tung ber aReu[(í)^eit ©íjrtftt, tote 6uer ©nabeu 
beffer tuiffen merbeu ofé tc .^ <3e\vi$ totrb e§ gut fein, 
fid) ber SSorfíeíIung !br|)eríid)er ©egenftcínbe p ent-1 
fcfyíagen, toetí e§ SRanuer auraten, bie int geíftíid^en 
Seben fo erfa^reu fiub; ober ntetne§ (Srad}teug bacf bies 
erft baun gef^e^en, tneun bte ©eeíe (tm ©ebete) ítí)ou 
metí boraugefc^rttteu ift; benn e% ift liar, ba| man bi§ 
ba^in ben ©(^d|)fer burá) bte ©efd^fe fueren ntüffe. 
Übrigená íjaugt olíeg bon ber ®uabe ab, bte ber §err 
eíuer febeti ©eeíe bexleí^t; in biefeS aber mife^ e id) 
mtcb ttic^t eín, fonbern id) mocóte uut begretfíid) madieu, 
ba^ man bte aíler^eiíígfte $teufd)í)eít (5í)riftt níd^t untct 
jeue oíígcmeíne 9íegeí faffeu bíirfe. biefen ^Sunít, 
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über ben iá) miá) erfíaren p íonnen ttmnídjte, beadjte 
man njoíjí. 
^ tft fiar, ba| un§ bie ^exgegenttmrttgimg ber 
enf^eit ®^rtfít feíbft tuíber unferen SBiííen be= 
nommen tturb, tüenn ®ott, míe toir m ben bef|)roc^ e= 
nen ©ebetéwetfen gefeí)en ^aben, famtltáie ©eeíen-
fráfte auf^ eben íüiíí. ^n bieíem ^aííe ruag e§ tmmer^  
í}itt gefc^eí)en. ^a, glüíífeíiger ^eríuft, ben \mx afébann 
eríetben, uní inel)r nocí) 511 genie^en, afé \mx p ber 
iteren fiemen! ®enn bann gibt fió) bie Seelc gang 
ber Stebe be^jenígcn í)tn, ben ií)r ^erftanb p erfcuncn 
fid) bemütjtc; [te Itebt, iüa§ fie nidjt begtíffen í)at, nnb 
fie genie^t, waZ fie nic^t p genie^en bermdd)íe, íüenn 
fie nii^t ftd) feíbft beríoxe, nm, iüie gefagt, befto tneí)r 
p getüimten. tvix un§ aber abfiá)tüd) nnb mit 
;^íeif3 an bie 5tbfonbernng bon ber í)eiíigften ^enfd)= 
I)eit be§ ^errn gefódíjnen nnb nic^í bieínte^r an§ alien 
iráften un§ bentü^en foííten, biefeíbe immer — jo, 
gebe (3ott, immer -— bei nn§ p ^aben, bie§ fcí)cint 
mir md)t gut p fein. (Sé ifí bte§ gerabe fo, afó moííten 
mir bie ©eeíe fopfagen in ber Snft fájíüebenb erí)aíten; 
unb fo fe r^ fie aná) bon @ott erfítlít p fein meinte, 
fie toare afébann bocí) o^ne ©tü|e. (S§ tft alfo míd)tig, 
ba^ tüiiv foíange trir íeben nnb ^enfcí)en finb, ben 
.•perm afé SJlenfdiett bor Síugen í)aben. í5)amit a^be 
iá) autí) fdjon ben giueiten ttbeíftanb ermá^nt, ben ha§> 
gegeníeiíige SBer^ alten mit fití) bringt. %ex erfíe, bon 
betn tc^  p fpredjen begonnen, tft eín fíeiner STcangeí 
an S)emnt. Wlan wiíí námíití) bie ©eeíe eríjeben, bebor 
,ber §err fie er^ ebt.; man ift nid)t pfrieben mit ber 
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33etrací)íung einer \o foftbaren (3atí)e (tüie bie alíei> 
^eiíigfíe ^enícf)í}eit ^ r i f t t ifí); man nriíí mitMana 
genieBen, eí)c man mtt 2)íart^a gearbeitet ^at. SStíí 
ber ^exr, unb fet e§ auá) gíetc^ am erfíen ^age, bttó 
Rafeen, jo tft für uñé niájtg §u fíltc^ten; toir felbft aber 
folien, tvk tc^ e§ fáion gefagt ^aben gíanbe, be^  
[c^etbett fein. <3o unbebeutenb bíefer líeine SDlangel 
an 2)enuit aud) §u fein jdjeint, er tft bod) ber «Seeíc, 
bie in ber S3eíd)auung bürattfrf}reiten unlí, fe^r múy 
teiítg. 
Hm nun tüteber auf ben jiueiten ^unft p tom* 
men, fo fhib wk letne (Sngeí, fonbern íjabett einen 
Setb. ift 5£orí)eit, un§ feíbft p Gsngeín madjen p 
iüoííen, lua^renb luir no tí) anf (Srben, unb nod) bap 
fo ticf in biefeíbe Oerfunfen finb, mié id} tnar. 2)er 
getod^níi^en Drbnung gerna^ mnfj mifer Renten 
einen ©tü^punít Ijaben, obínoí)! manc^ntal bie ©eele 
aud} au§ ftc^ feíbft í)mau§ge^t ober oftma'fé fo Oon @ott 
crfüíít ift, bafj fie !eine§ ($efd)b^fe§ bebarf, um fid) §u 
foinmeín. Se|tere§ ift febod) nidjt für getobfynlid) ber 
%alt 92Sir müffen ben^  ©efdióften obíiegen, e§ beftür* 
men uná SSerfoígungen unb Seiben, e^  treten ^roden^ 
Ijetten eiu — íauter Umftanbe, in weídjen ioir eine fo 
Ooíífommene divfye nicfyt genie^en !bnnen. S)a ift nun 
<Sí)riftu§ ein feíir guter greunb für un§; benn n»ir feí)en 
i^n afé 3Xcenfc§en, toir fet)en ií)n in @á)toa(^í)eiten unb 
Seiben, tüir í)aben iljn aífo gum Wenoffen. (S§ ift aud) 
íeidjt, fid) iíjn ^u ttergegentoartigen, wenn man nur 
etumaí barón gett)dí)nt ift. ^nbeffen toerben aud) 
Betten íommen, in n?eíd)en man meber ba§ eine noc^  
bá§ atíbete tun famt. 9fí§bann ift c§ gut unb \á)t mtd>= 
ttg, bfijs tnan, itiie ic^ fáion gejagt íjabe, nití^t naci^  getft-
íid^en Xrdftungen ^aftíje, fonbern ba^ líreiis umfaffe, 
fomme mas ba moííe. 5íucf) ber §ert toax aííe§ Sttbfíeg 
bar, ba man tí)íi aííein líe^ tn fctnen Seíben; aber üer* 
íaffen tüenígfíenS trír íí)n nid)t. (íx rotib ung bíe §anb 
reinen, unb njtr tnetben pí)er fteigen, afó n)tr burcí) 
eígene 9ínfírengung bermotí^ten; er fótrb ftd) bet« 
bergen, tuemt er fte í^t, ba| e§ wté ^eüfam ift, unb 
lüenn er, ínie ^efagt, bte 6eeíe aus tí)r felbft ent* 
rüden tüiíí. 
@oít ^at gro|e§ 9Boí)ígefanen an etncr ©eeíe, bíe 
tn %emut [etnen ©oíjn ^um SHtííer nitnmt unb ifyn 
jo feí)r ítebt, baf? fie \iá) auc^  bonu, fóemt 6etne 9}la|e= 
fíat fie §u eíner fe r^ íjo^en ^Befc^ onung er^ eben wíH, 
beffen für untüürbtg etf ennt unb ntit bent ^ etligen $etru§ 
f^rt^t: „tQexx, ge^ e lueg bon mir, benn tá) hin etn 
fímb^afíer SJlenfrf)."1) - S)ieg íjabe íc^ felbft er^robt; 
auf btefe SBetfe í)at ©ott tneinc ©eeíe gefüfyrt. 9ín* 
bere «togen, toíe gefagt, eínen anberen P^fab ge^en; 
abet iá) ^abe erfannt, baf? bíe ganje ©xunbíage beé 
©ebeteé bíe SDemut ift, unb ba| @ott cine ©ceíe um 
fo íjoíjet: er^ebt, je tíefex fie fid) ttn (pebete erniebrígt. 
crínnere tnic^ nic^t, auc^  nur eíne fenex au§ge^ 
getc^ neten ^naben, bexen tc^  nod) ertoa^nen merbe, 
bon ^oí t ex^aíten §tt ^aben, o^ ne ba| íc^ mic^ beitn 
Sínbíítíe nteíneg fo grolett @íenbe§ üexnid)tet füí)íte. 
Wuc^  fuente mic^ ©eine ^lafeftát, um mir jur ©eíbfi* 
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edemitmé bel}tífKc| pi.feiit, über maud^ e (^ínseí^etíett 
aufsuflarcn, p bercn .temitniá id} auá mir feíbft nití)í 
tjátic geíangen lomien. SBenn bie @eeíc i^rerfeífé et= 
tcag tut, um fíd) im ®ebete ber SBereinigung boran^u-
íjeífen, \o mag ít)r bieá für ben Síugenbíicf farbexííá) ex* 
fájeinen; aber meintó ©máiteng toirb ba^ roa§ fie ba-
butc^ ergieít, glei^ einem ©ebdube oí)ne ©runb, fe^ x 
bolb tuieber gerfalíen, Síu^erbem fürá)te id), eíne foíáje 
(Seele íüerbe nie gur toaren ©eifíe^armut geíangen. 
SHefe abex be[teí)t barin, bc^ man naá) (Sntfagung ber 
irbifc^en Mftungen auá) im @ebete !einen ^roft unb 
feine SSonne fu(á)t, fonbern feinen Sroft in ben Seiben 
alíein finben tvxil au§ Stebe bem, bet fein gan^eá 
Seben íang bamit beí)aftet tvax. %ie (Seeíe, bie arm im 
©etfte íft, bíeíbt in Seiben unb ^rocfen^eiten ruí)í0; 
fie toirb tüoty fd^mer^Ii^ bobon berü^rt, gibt jiá) aber 
ber Unru^e nnb ber Xraurigfeit niá}t fo íjin, tote manche 
^eríonen, bie ba meinen, eS fei aííe^ berloren, menn 
jie ni^t immer mit bent SBerftanbe tíítig finb nnb 
feine Sínbadjt em^finben, gíeid) afé ob man fid) bnr^ 
eigene Sínftrengung ein fo gro^e^ @ut extoerben !onnte. 
fage nic^t, baj? man nid)t nad) biefer Sínbac^t 
tratíjíen nnb nidjt mit ©orgfaít bor ©ott fte^en foííe; 
nienn man aber tro^bem and^  feinen guten ©ebanfen 
faffen fann, fo fotí ntan f i ^ be^aíb nityt gu Sobe 
fümmern, niie td^  bie§ fc^ on anbermorté erma^ní í)abe. 
28ir finb ia nnnü|e ^nec t^e;1) m§> meinen mir bod) 
l) 2lni>ielung auf Suf. 17, 10: ,(Senn ít)r oíícg geton ^abí, 
tüaá eud^  befoí)íen toar, fo ^rcd^et: 2 8 i r f t n b u n n i l ^ c 
e t e, íoir paiten mir getan, m $ mx f^uíbig m x m p i tun." 
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auáridi)teTt gu fonnen? ÍDer ^err miíí abec, bafs luir 
b{e§ erfennen unb uns -íJlüíje geben, ba§ oBeti ertt)ní)níe 
Saffetrab f,u breíjeit, gíeicí) jcuen (Sfeteht, bie mtt 
üerbunbetien >2tugen unb ol)ne p berfíeíjen, \VÜ% 
fíe tun, bod) meíjt Saffer íc^o|)fen al§ ber ©artner 
mít alí fetnem f í^eiBe. SHan mu^ mit greííjeit auf 
biefem 2Bege manbeín unb \iáj ben ípanben @otte§ 
überíaffen. SSííí ©eíne SKafefíat un§ p i^ren |)of= 
íeuten unb §u SJertrauten i^rer ©eíieímnifíe ex^efien, 
fo ía^t un§ biefem ^ufe gerne foígen; menn niá)tr fo 
m l k n tr»ír ií)r autí) tn uiebrigen fatexn bienen unb 
un§ nttí)t feí&fí an ben oberften P a | fe|en, n)ie íá) 
bie§ f(^on einigemaí gefagt í)obe. ©ott ttdgt me r^ 
@oxge für un§ aí§ ínir felbfí, unb er tüeifí auc^ , njo§u 
eín íeber taugíicf) íft. SSatum íüilí ficf) einer notí) feíbfí 
regieren, ber feinen SBiííen ftíjon gan§ an ®ott í)in* 
gegeben Ijat? ®íe§ ge^í ntetne§ (Srac^ ten^ í)ier tneií 
roeniger on unb fá)abet bieí nteíir, aí§ bei ber erfíen 
• ©ebet^tufe; benn ^ier ífanbeít e§ fíd) um überna^ 
türítdje ®üter. SSenn jemanb eine fc^íeá)te ©timme 
íjat, fo maci^ t er fie, mié feíir er fiá) ouc^  int ©ingen 
abmüíjen mag, boburc^ hoá) nityt gut; núlí aber @ott 
i^nt eine gute (Stimnte geben, fo braud t^ er fiá) niá)t 
erft mit (Sá)reten p ^íagen. 93ítten tnir aífo @ott 
imnter^in um SSerleiíiuug fetner ©naben; e§ bíeibe 
aber bie (Seeíe, ohmíjí bertrauenb auf feine $rei* 
gebigfeit, bennoc^  ergeben in feinen SBiííen. ®a 
e§ i^r geftattet ift, gu ben ^ e n ©íjríftí gu nteiíen, 
geí)e t^re ©orge uur ba^in, nid^t bou ba §u weídjen, 
fonbern oitópíjarren, in ttieíd)er SBeife e§ and) fein 
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mog. ©te aí)me bte 9r(a(5baíena natí), bié ©ott auá) 
fíe, mentí fíe einrnaí erftorft tft, in bie (Emfamfeit füíjrt. 
falten fíd) oífo ©uer ©nabcu an ba§ ©efagte, 
bté ©ie jentanb fínben, ber me^r (£rfaí)rimg í)at unb 
bie ©a<í)e beffer detfte t^ afé íá). ©íauben ©ie fenen 
g^erfonen nitíit, bie erft anfangen ©ott §u genie^en, 
unb bie ba meinett, il)t eigene^ ^emü^en fet ií)nen 
§ur ©ríangung eine§ í)oí)eren ©ennffe§ forberít^. O, 
tuenn ©ott njílí, tüie ougenfc^einííd) fommt er bann 
auá) oíjne bie ormfeíigen S3emü^ungen! SBo§ tmr 
afébann auá) immer bagegen tun mogen: er entrücft ben 
(Steift, gíeiáinjie ein 9íiefe einen ©troí)^alm auf^ebi, 
unb e§ Ijiíft fein SBiberftteben. SBeld^ e ^ox^eit 511 
gíauben, ©ott toerbe, tüenn er mil, ba| bie virote fítege, 
erft abtoarten, btó fie feíbft fid) em^orj^minge! 3Jíeine§ 
(£rací)ten§ ift e§ für unferen ©eift noá) fctjtoieriger unb 
^arter, fidj p eríieben, npenn nid)t ©ott i^n erí)ebt; 
benn er ift ntit ©rbe beíaben unb nnrb üon toufenb 
§inberniffen nieberge^aíten, fo baB í^m aífo ber SSilíe 
p fíiegen menig n ü p . ^ft er aud^  feinec ^otur nad) 
Sutn Pegen fa^iger ofé bie trüte, fo fíedt er bod) 
je^í jo tief tm tote, ba| er biefe ^aí)igíeit burd) feine 
<Stí)uíb beríoren ^at. 
3nm (5d)íuffe M iá) má) bemerfen, bafj mír 
aíígeit, mun tvk an ©íjxifüté benfen, un§ aud) ber 
Siebe erinnern folien, iooburd) er un§ fo Otele ©naben 
ertoiefen, fofóie ber gro^en Stebe, bie $o t t gegen 
un§ burtí^ @en)aí)rmtg m é fo !oftbaren Unterí)fanbe§ 
feiner eigenen Siebe p un^ gegeigt í)at; benn Siebe eT= 
íüecft mieber Siebe. SBenn mir aud) nod) ganj am 
yínfmig uub [eí)r bofe luáreit, foííten mi uná bocl) h& 
inüíjeu, btefe tíiebe aíljett dor Síugen p í)aben; um uñé 
baburc^ gut (^ egenliebe su ermuntern; benn etmeíft uñé 
ber v^ err einmol bíe ©nobe, bafj feine Stebe unferem 
ípergen jicf) einbrücít, fo íüírb un§ aíító leifyt tvexhen, 
xmb mit ganj geringex 2JMÍ)e n?erben tüir in fel)r furget 
,3eít (bíel) eíreicí)en. ^oge @oít ung bíefe Síebe i?er= 
íeií^en, benn ©eine 9Jíoie[tat fóeiB eé, n)te je^r ttnr ber= 
felben bebürfen! MoQt er fie nn§ berlei^en utn ber Siebe 
njiííen, bíe er p un§ geíragen, unb um feine^ gíotxeíc^en 
6o^ne§ miííen, ber ftd) \o bieí f)at foften íaffen, un§ 
biefelbe p offeiibanen! 3tmen. 
^á) mDá)te (5uei ©naben eíne ^rage boríegen. 
SSte fommt eé, ba§ eine ©eeíe, tueídjer bex §err fo 
er^ abene (Snaben tvk bíe ber boíífommenen 93e= 
fá)auung p eríoeífen beginnt, níájt fogleíi^ ganj 
tjoílfommen ifí? 2)íe§ follte man ja boc^  btííiger* 
toeife ertüarten. ®cnn biííig ift e§ fürmaíir, ba ,^ 
íuer eínmal eine fo gro|e @nabe entpfangen íjoí, 
!eme trbifdjen Sríftungen me r^ beríange. SBorum 
treten aber, toie eáfc^eint, an ber©eeíe bie SBiríungen 
ber ^erpcfungen nur nací) bem Wlafa ^erbor, aW 
bie ©eele an ben (Sm f^ang biefer @naben getrítynt 
ift, unb toarum fcí)reitet fie nur naá) bem @rabe biefer 
28irfungen in ber Bo3fá)aíung botan? 3)er §err 
fonnte ja bie 8eeíe, tuenn er fie ^eimfu^t, gíeid) auf 
etnmal ^eííig modjen, loie er bie^ in ber ^oíge ba* 
burc^ íut, bafg er fie aílmaíiíid) in ben Stugenben ber^  
boílfommnet. 2)ieé mocóte ie^ gern erfafjren, benn 
id) ft)ei|3 e§ nidit. S)od) toeifs id) íooí)!, ba^ jmifc^en 
:Sai«HubjiMiiíigftcS .f>auvtftíuf. 2.8Í) 
bet ©tarfe, meíájc ber $ m b.et ©eefe mn Slnfang 
üeríci^t, bie erteilte ©nabe nur einen lugenbliá 
tntifyú unb foft nur au§ ben prüdbíeíbenbeu M i -
fungen erfannt íüirb, unb §iüifcí)en ber ©tar!er toeídjc 
bie ©eeíe em^fangt, toenn bíefe (Mnabe ícinger bauert, 
eín Hnterftíjieb ift. %á) beníe mix oft, ob bie§ nic^t 
etnjo boxunt gefc^ e^ e, tneil ble ©eeíe fití) nt(í)t gíeitf) 
üolífíanbíg betettet; be^aíb mu^ bet ípetr jeíbft fie 
erft oíímdpcí) í)etangieí)en, bi§ er tí)r enbííd) ben (£nt-
ící)íu^ unb mann^afte ©tdrfe üeríet^t, oHe§ (rtag jte on 
bet ©tretí^utig bet ^oíífommení)ett í^nbert) ganglid) 
obgutoerfen, tnie er e§ bei SJíagbaíena in furjer 
juíDege gebrac[)t í)at. 58ei onberen tvittt ©eíne Wlaie* 
p t in bem SKo^ e, in meícíjem fíe biefeíbe ín fití) toíríen 
lajfen. Seibér glauben toix noá) má)t ted)t, bafe ®oít 
fd)on in biefem Seben í}unbert gibt für eín^. 
^d) [tellte mir aud) foígenbe§ (SHeidjnté box. @e^  
fe|t ben %ai\f eá toare aííe^ toaS ben Stnfangem 
unb ben fd^ on toeiter ^orangeídjrittenen gegeben 
mirb, gang ba f^elbe, fo famt man bie§ mtt einer <Bpci\e 
bexgíei^en, t)ort tueíc^er biele efíen. S)enen, bie nur 
fóeníg babón foften, bíeibt eine B^ttíang bío| eín an^  
gene^ mex ©efdjmad; bie mef)r babón gente^en, fxiften 
babuxd) il]x Seben; benen ober, bie bieí babón effen, gibt 
fie Sebcn unb traft. Wlan fann aud) bou biefex «Speifc 
be§ Sebené fo oft unb fo reidpd) genie^en, ba| man 
nur nod) an ií)r einen 2Bolf)(gefá)maf! finbeí; benn 
man geioaíjtt, mié gutragíití) fie ift, unb í)at ben fe 
fd>mad an iíjre (Sü^igfeit fd)on fo feíix gemoímí, bftfj 
man íiebex nid)t me^x íeben, aí§ oon anbeten ^ h i -
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'390 3)tt§ Se&en íjcc ^t. Síierefío uou ^ef». 
gen effen mocóte, ble bod) nur ben pom ©enuffe bet 
guten 6|5eiíe jurüdgebíieííenen @efd)macf ^itinjeg-
rte^tnen mürben. ©in anberet SSergíei^ mag btefeí 
fein. 3)er Umgang mít eíner ^etligen ^erfon an nut 
etnem Sage nü | t má)t \o ükl, afé ber Umgang mit 
i | t ín bieíen 2;agen. Wan lann aber and) mít einer 
foíd^en ^exfon \o íange 3eit untge^en, ba^ man % 
mit ber ^nabe ($otte§ ganj gíeíc^ mírb. ^nbejíen 
fommt fcí)íiepd) aííeé batanf an, ma§ ®ott geben 
n)iíl unb mem er e§ geben miíí. ^ür ben a&er, ber 
einmaí angefangen Ijat, bie ©nobe einer üoíífommenen 
33ef(^ auung j n genie^en, tft bteí baran geíegen, bafe 
er fid) entfd)ííe|t, fid) üon aííem ío^uf^álen unb blefe 
©nabe nad) SSerbienft j n íc^ólen. 
yieh\t bem (Sjefagten fdjeint mir and) nod), ©ott 
mlk er^roben, mx íl^ n ííeb íjat. ^)arum offenbart 
er in fo ^immíifc^er SBonne baíb btefem baíb jenem, 
nier er ift, um baburd) ben üielíe{d}t erftorbenen 
©íanben an bag, tt)a§ er un§ bereínft geben mili, p 
beíeben. \\tf al§ oh er fagte: ^Síeí), baá ift nur 
ein Sro^fen au§ bem unermepd)en Wme aller 
©üter l " 5)er iperr tut bíe^, um an benjenigen, bie ex 
íieb í)at, ia nidit^ gu beríóumen. Se nacfybem er aber 
fieí}!, míe man i^n aufmmmt, gíbt er feíne ©naben 
unb fid) feíbft. SSer ií)n Hebt, ben ííebt er mieber; 
unb lueíd) ein ou^ermaí)íter Steb^aber, n»eíd) ein guter 
greunb ift er! D ^ert meíner ©eeíe, ^atte id) bodj 
SBorte, um p erfícíren, tna^ bu benen gibft, bie fid) 
bir anbertrauen, unb m$ bíeienigen üeríieren, ^ie 
bi§ su biefem ©tanbe gelongen unb bennod) nidjt 
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üon fí^ felbft íaffen! 2a$, o $ m , bie§ nímmermeí)r 
an mir geí(í)eí)en! Su[t bu mir benn níá)t noc^  tüeit 
meíir, ba bu ín einet fo eíeubeu ^erberge, tuie bíe mtU 
nige ift, ©infe^r mmmíí? (5et gepriefen tn ©íüigíeit l 
SSenn nun (Suex ©uaben baá, m% iá) über ba§ 
Gkbet gef^riebeu ^obe, mit geiptí)en ^etfonen be-
f^rei^eu njollen, jo biíte id) üou neuem barauf §u feí)en> 
ba^ btefe aud) tvixíliá) im geiftít^en Seben erfa^ren 
íinb. 2)euu fóürben bieíeíben nux einen 3Beg lennen 
ober rodteu fie íu ber SJUtte fteí)engebíteben, fo fpnn^ 
ten fie nidjt ric^tig barüber urteiíen. 6§ gibt aud) 
einige, meI(^ e .@ott gíeid) bou Slufaug au auf einem 
fet)x er^ abenen SSege fü^xt, unb bie ba meinen, an-
bexe fbunten auf bem namíidien SSege Ooxanfdjxeíten; 
fie foííten baxum beu ^Sexfíanb xuí)en íaffen unb fid) 
aud) feinex !ox^exíid)en $8oxfteIíungen bebienen. 2)abei 
bííebe man abex fo troáen íoie cin ©tod 5ínbexer 
toeícfte baá ©ebeí bex 9íu^e ein íoenig gefoftet í)aben, 
meinen gíeid), e^  fei iíjrteri, rtíeií fie ba§ eíne befi^en, 
aud) bog anbexe m5gíid); abex anftatt OoxmaxtS p 
fommen, fd)xeiten fie, luie gefagt, xüdwaxts. ift 
aífo in aííem Sxfaí)xung unb xid)ííge§ Uxteií nottuenbig. 
2)ex |)exx moííe nn§ in feíner ©nte beibe§ Oexíeií)en! 
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SIVJ Sefteu bcr l)f. ^ c r c f t a innt 7>eí«. 
jDreiunb^uttnjigftes ^tuivtítiiá. 
Sie uimmt bic (Ei'jabhtnüi ilnes £cbciis ivicbcr auf. 5ie fducít 
ait uad? (jcogem- Dollfommcubcít 511 ftrcbeu; ÍÍIittel, fie 
baya autyenbct. ^für í>ie ^übrei jcitcr Seden, ipcld]c bcm tnnei;-
ítcben (Sebetc enjeben finí», ift es niiglidj 5U totffcn, w\c fidi 
Mefelben am Jínfancj 311 ocríjaltcn baten. ZTutjcn, bén es ibi-
ycbvadjt, ba$ man fie 311 leiten úei'fíanb. 
3^ toiíí nun loieber niít ber ©rga^íung meintó 
fíebené ba fortfoíjren, ÍÜO \á) fie abgebrodjen ^abe. Sie 
id) gíaube, bin ic^ bei bem injtüií^ett Beí^ xod)e.nen 
©egenftanbe íanger ofé noítuenbig üertüeiít; aber 
gefá^at), bamit man baé ^oígenbe um fo beffet t)et= 
fteí)e. @§ ift bíe§ ein onbereé, neueá ^Bud), ober t)ieí=-
me^r ein neneé Seben. ^ene§, toeídjes* id) snüor1) 
befd)riebeTi ^abe, m i mein eigene^ Seben; ba§ aber, 
mldjtó id) Dón ber 3e^ an geíebt, in íoeld)er id) bie 
erfíarten ©ebet^uftánbe erfa^ren ^abe, ift baé Beben 
@otte§ in mir. (5o !ommt e§ mir ioenigften^ bor; 
benn fotpeit id) e^  erfenne, lüdre e§ unmbgíid) ge= 
tüefen, in fo fur^er 3eit bon fo fc^íintmen tytmíjn* 
í)eiten nnb SSkrfen ío^nmerben. ©e^riefen fei ber 
§err, ber mid) Don ntir fetbft eríbft ^at! ©óbaíb id) 
anfing, bie ©eíegeníjeiten §u fíiel}en nnb meí)r bem 
@ebete objníiegen, begann aud) ber .^crr mir feine 
©naben mitpteiíen. ®§ t}atte ben 9lnf^ein, er Uer= 
lange meiter nid)t^ afé ba^ id) biefe (^naben anne^ 
men molíe. ©eine 9}íajeftat berlteí) mir namlid) feí)r 
1) S8ig -jinn ©djíuffe be§ 10. .pnnpíftücfes. 
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Í)aaft9 :ba¿ ^ebet ber $bú)e unb oftmafé aud) ba§ ber 
.SJereintgung,1) mlájtZ eine geraume geit aní)iclt. 
.$8etí e§ aber iu bíefeu ^etteu dorgefommen ift, bofe 
^tauen^erfonen bom bofen ^eínbe arg getaufá)t 
unb betrogen murben, fing id) an furd}tfam )uer-
ben; benn bte ©üfeígfeít unb SSonne, mlájt id) im 
Pebete em^fanb, m i alí^u gro^ unb id) fomite 
bttéfelbe oftmafó gar má)t ber^tnbern. 5lnbrerfeit§ 
aber geiua^rte ic^, befonber§ im ©ebete feíbft, boc^ auc^  
eine gtofee Sidjertyeit ín mir, bafe @ott e§ fei, ber fo 
itt ntír tüíxle. Wud) [a^ id), bafj id) baburd) fe r^ ge-
beffert unb im (^uten me r^ geíroftigt tourbe. 60= 
bftíb id) midj aber nur ein menig ^erftreute, ei;iuatí)te 
aud) )d)on miéber bie ^urd)t tn mir. ^d) bod)tc mtr 
babei, mocóte etttm bod) ber bofe f^ einb jein, ber 
meinen ^Serftoub auf^ ebe unb mir üorf^iegcíe, e§ fei 
bie§ etioaS @ute^ bamit er mid) [0 bom inneríid)en 
Pebete abíjaíte, unb id) tweber an baé Seiben Síjriftt 
benfen, noc^  uber^aupt mií meinern SSerftanbe tatig 
fein !onne. %k§> fam mir, loeit id) Don joídjen 
ftanben nod) !ein ^erfíanbnig ^aíte, afé ber groóte 
^eríuft oor. 3ubem ^atíe e§ bem |)crrn bereifé ge-
faííen, mid) p erleu^ten unb etfennen §u taffen^ me 
í)od) id) ifjm üerbunben fei, um ií)n nid)t meí)r §u 
beíeibtgen. SSe^aíb na^m meine ^urd)t mu fo me^r 
§u unb id) fuí)íte mid) angetrieben, mid) forgfaítig 
nad) STcannern §11 erfunbigen, bte im geiftíid)en Sebcn 
O ®iefe§ (Se&et, luomit bie §ei%e, tute fie itn 4. ^autJtftitó 
berid)tete, fcíjon frí'^er eintnal t)om ,§,errn ftegnabigl looi-ben 
iwir, toutbe iíjr fe^t auf§ neue unb bauemb berííefjen. 
etfa^ren traten, uní mtcí) mit ííjnen §u be^red^en. 
ftmx ^otte ttí) fc^on ^unbe Don etnigen; tnaren 
bte^ bte ^ater ber (^ efenjd)aft ^efu, bte fic^ f)ter nteber-
geíaffen ^atten.1) O^ne etnen berfeíben 511 fennen, 
mx. id) ií)nen fe r^ pgetan, unb ginar aíícht be§í)aí&, 
m i l iá) Don ií)rer Sebenémeife unb @ebet§art ge^ort 
í}atte. í)teít nitií) aber niá)t für tnürbíg, ntit ifynen 
gu fí)red}en, no^ für [tari gemtg, t^nen ju geí)or^en, 
fo ba^ aífo p ber ertna^nten %má)t aná) btefe nodj 
^in^ufam; benn fo, tt)ie {(^ tnar, ntit ií)nen p ber« 
fe^ren, !am mir fc^ njer bor. 
foíd}er 3íngft bracete iá} eintge 3ett p . ©nbítc^, 
nac^  íjartem Síampfe unb nac^  §íbíegung alícr S3e* 
forgniffe entfc^ Iofe id) tnid), mit einem int geifíltd)en 
Seben erfajenen SDíanne ntic^ p bef^ rec^en unb iljn 
gu fragen, toeídje S9en)anbtni§ e§ mit meinem (Pebete 
í^ abe, unb bat i^n mir bie Síugen p offnen, tnenn id) 
int ^rrtum fein foílte; benn i ^ mar ie|t bereit ítííe§ 
tun, tvaZ tn meinen üráften ftünbe, um ja ®ott 
nic^t §u beíeibigen. 2B(té mic^ gubor (in biefer S3e« 
gie^ung) fo furc^tfam gemad)t íjatte, n>ar, tok ge* 
fagt, ber 3}fongeí an ©tarfe, ben id) in mir füí)íte. 
D @ott, toeíc^ gro^e Xaufdiung toar e0 bod), ba| 
id) miá), um gut fein p moííeu, bom @uten fern ^ieít! 
2)er Seufeí mu^ einet (Seeíe, bie ben Sugenbweg 
511 toanbeln beginnt, geiuaítig sujeten, bamit fie ia 
ben grcunben ®otte§ fid) nidjt mitteiíe, ba id) mid) 
jo fdjiuer baju entfdiíiejsen fonnte. ©r tt)ei^ eben, ba^ 
í) ^a^re 1566. 
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batauf aííe 2BD^Ífat)rt ber ©eeíe ftd) grünbet; barum 
gaubertc íá) fo \et)t, btó id) §u einem feften ©ntfcfyíujj 
fam. 6o wíe bamafé, al§ ic^ ba§ inneríic^e @ebet 
unterítefj, VDoííte id) and) je^t erft harten, U§> id) mid) 
gebeffert í)atte. SSieííeid)t aber roate bie§ gac niemafé 
^ef(^eí)en; bettn id) mx an getüiffe íleirte ^eí)íer jo 
)eí)r getno^nt, ba^ id) fie md)t einmaí afé )oíd)e red)t 
erfannte unb barum 511 meiner 25e)ferimg notmetibig 
ber ^iífe anber.er beburfíe, C e^^ riefen fei ber ¿ett/ 
benn im ©runbe toar bod) er e§, ber al§ ber erfte feine 
Sjanh mir reiste! 
%a iá) \aí), tült bie ^iird)t ín mir um fo grofeer 
tourbe, je meí)r mein ©ebet pna^m, meinte id), e§ 
müffe ft^ ^ter entiueber nm ein gro e^S @ut ober um 
ba§ groóte Übeí Ijanbeíu. %tm ba^ ba§/ ma§ id) 
erfuí)r, ettt)a§ ÜberTiatüríící)e§ fei, erfannte id) íd)on 
barató, ba^ mir einerfeií§ ber SBiberftanb bagegen 
ofter unmbgíid) loar, maí)renb e§ mir anbrerfeité 
nid)t gegeben tourbe, toenn id) e§ ^aben molíte. ^a 
batí)te id) bei mir, e§ gebe für mid) fein anbere§ TOteí, 
afé mit (Sorgfaít über bie Síein^eit meine§ @emiffen§ 
p maceen unb mid) don jeber ®eíegení)eit auá) p 
íojslidjen ©ünben ferngu^aíten. SStrfe ber ($eift 
@otte§ in mir, fo liege ber ©etoinn ííar bor 5íngen; 
treibe aber ber Xeufeí fein ©^ieí mit mir, fo íonne 
er mir, njenn ic^  mid) befíeifje, bem ^errn ju gefaííen 
unb ií)n nic^t jn beíeibigen, menig fd)aben, oieíme^r 
loürbe bann ber @á)aben auf feiner (Seite fein. 60 
entfc^íoffen, bat id) ben §errn oí)ne Untería^, mir 
beipfteíjen. Síac^bem id) aber eínige Sage bemü^t 
•mt, ben sefa t^en 95oría| au§p.f.íí|r.eri,. ¡át)- tcfi-.-cht, 
bo| meine ©eeíe bte toft .ntd)t í)abe, •o^ nc ^iífe 
eineg ^ü^rer§ eme fo gro^e SSoíífommeníjeit §u cr* 
reinen. ®er @rimb baboit íag tn gemiffcn ^eigungen, 
bíe id) ju fingen trug, toeíc^e gtonr att [í^ nid)t feí)i: 
büfe tüaren, aber bod) ^inreic^ten, mein ganjtó 
©treben ¿u bereíteín. 
%m ^atte man mir bon cinem geíe^rten ^tiefíei; 
tyeííger Stabt1) ergci^ít, beffen ^^nimigíett unb tugenb* 
í^ afteé fíeben bet íperr unter bem SSoIfe lunbbar tner^  
ben íiefj. 9Kit btefem fuente id^ butd) bte 58ermittíung 
etneá ^eiligcn (Sbeímanneg/2) ber gíetdjfaífé ^ier ttjotjnt, 
fíjrctíjen. Se|terer íft §toar t)erí}etratet; er füíjrt 
aber etn [o tugenb^afteé unb ntufíetgültigeé Seben unb 
íft bem Pebete unb ben SBerfen ber Stebe fo feíjr er= 
geben, bafj feine Sugenb unb ^oíífommen^ett tn alíent 
í)erboríeu(í)tet. %má) bíe befonberen ©aben, bte er 
befí|t unb trol ber ^inberntffe feine§ @tanbe§ nid)t 
unbenü|t íaffen fann, ^at -er íd}on dteíen ©eeten 
gro^en %u|en gebrai^t. i r ^at etn grofjeé $8erftanbntsí 
unb i[t fe r^ freunbíid} gegen jebermann. ©eine Unt* 
gangSlueife ift nití)í íaflig, fonbern íiebítd) unb an^  
geneí)m, jügíeítí) aber fo gerabe unb ^etíig, ba| er 
aííeu, bte nttt it)m üerfeí)ren, feí)r toot)ígefaíít. .^n 
0 ^a^ar %a^ a tn Sltoita; 2)eríeí6e toar bcr ©rítuber einer 
eJcfeiíídjaft non ^rteftern, bie [id) ín unb. au^er ber S)ü)jcfe 
bou Sítiiía betn §etíe ber ©2eíe toibtnetcn. 
3) ^ ^ « 3 Saícebo. imán nannte iíjn mt ben tjeítitiftn 
ébelmdnn. 9M) bem Sobe fetner ©attin liefj cr' fíá) juflt 
íprieftet loeiíjen. 
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úfíem ift [eiue 2íb)id)t auf btó §eií ber ©celen ge-
ritíjteí, tntt toéífyen ex in 58erüí)ruttg fommt, mxb t t 
fd}eínt feín onbereá 93eftre&en p Rafeen, alien, mit 
bcnen er umge^t, naá) Wqíiájteit p bienen unb greube 
¿n bereiten. ^)tefer ^etltge unb ge[egnete SRann ttjor 
metneS (grac|ten§ bur^ feine Bemü^ung bte erfte Ur* 
fac^ e bet 9ílettung meiner ©eele. fíaune übet [eine 
2)emut^  in ber er fidj §u tnir ^erablie^, ba er bod) 
beínat)e [d)on titergig ^a^re lang — ob gmei ober bret 
^a^re meniger, tt>ei| ic^ nid t^ — bcté innerli^e ©ebet 
gcübí unb fo bollfommen gelebt ^atte, afó fein ©tanb 
e§ erlaubte. Vluá) feine @atttn ift eine fe r^ grof^ e ^)ie« 
nerin @otte§ unb ütm foláier Siebe gu @ott erfüllí, 
befe er burtí? fíe in feiner SBeifc am @uten gcl)tnbert 
wirb. @ie tfí, um e§ fur§ fagen, cine ^rau, btc @ott 
für ben erttmljlí ^aíte, t?on bem er mu^te, ba| er i^m 
fo üoílfommen bienen toürbe. ©intgc feiner ^Bermanb^  
ten tüaren mit 3Sern>anbíen i)on mir berljeiraíet; and} 
ftanb er mit einent anberen frommen Atener @otte§, 
ber mit einer SSofe Don mir üer^eiratet tuar, in ^áufigem 
S8erfe^ re. ^ur^ biefe 18ern)anbten bemül)te id) mid) 
nm fetne ^ermittelung bei jenem ^riefter, ber mit ií)m 
innig befreunbet unb ein ebenfo gro^er Wiener @ütte;§ 
tuar mié er, bamit berfelbe gu mir fomme unb id) 
mit ií)m f^ rec^en fonne. ^c^ gebac^ te íí)n §u meinem 
^eic^tüater unb geípc^en ^ül)rer gu maulen. 9ífé 
nun ber @belma]\n íl)n ju mir bra¿te, mar id) boíí 
^ef^amuug, mid) in ber (^egenmart eine§ fo ^eiíígen 
9)knueg §u feíjen. Jytí) er^a^lte iljm, míe e3 mit meiner 
Seele unb mit meinem Pebete ftel)e. ©r t)orte mic^ 
298 Saé 8c&cn ber f)I. íljcrefía »on ^ cfu. 
mt, aber metn Beitytüáttx mí í t t er nttí)t trierben, \vú\ 
er, mic er fagte, ^ fe r^ mit anbcren (^c[d)aften über-
íaben fei, m% aná) mirüiá) ber ^alí tüar. er ntití}, 
toic er e§ tneincm $ebet natí) mit 9íeá)t boraitófe|en 
mu^te, für eine [tar!e ©eeíe í)iéít, tierlangte er mit í)ei^  
üger (5ntítí)teben^eit bou tnir, ba| id) @ott in feiner 
Seife beíeibige. SBeií ic^ aber nití)t bie ^raft in mtr 
füíjíte, bíejer gorberung fo auf einmaí auc^ in fíeinett 
fingen mit j o gro^er SSoíífommen^eit entf|3rec^en, 
betrübte id) mid) fe^r. SSie id) fa^, ^ieít er bie 9íft* 
geíegen^eiten meiner @eeíe für eine ©adje/ bie mit 
einem SJíaíe obgetan roerben íonnte, inbe§ id) bod) 
füpte, ba^ biefelbe eine§ tt»eit íangeren §eiít3erfaí)rén§ 
bebürfe. $urg, id) [a^ ein, ba^ bie TOteí, bie er mit 
angab, nití)t bie recaten toaren, burd) bie mir ge^oífen 
Yerben íonnte. $){efeíben toaren für eine oonfomme= 
ncre (Seele bered)net, id) aber ftanb be§ügíi(^ ber 
ííbung ber Sugenben unb ber ^íbtotung noc^ am 
?ínfang, mentt id) and) ben oon ©ott em|jfangenen 
©naben nadj borangefd)ritten toar. §ürh)a^r, ic^ 
gíaube, meiner Seeíe mare nie §eií getoorben, ptte 
i ^ mid^ mit feinem anberen beraten fíttmen; benn bie 
Sraurigfeit, iDeíd)e ic^ barüber em|)fanb, boj3 id) nití)t 
tat unb nid)t íun fonnen gíaubte, JoaS jener mir 
fogte/ ^atte genügt, mir aííe ^offnung p beneí)mcn 
unb mid) baí)in §u bringen, bafe ic | tnbliá) aíUW auf* 
gegeben í)átte. tounbere mid) ¿utüeííen barüber; 
toie biefer ^riefter, ber bóá) fonft eine beíonbere ®abe 
^at, bie Seeíen §u @ott ¿u füfyren, bie meinige nid)t 
berftanb unb fití) mit íí)rer ¿eitung wtdjt befaffen mo^te. 
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SÍBer iá) feíje ein, ba^ bte§ aííe§ p mcmcitt 58eften 
mt, bamit id) namlitf) fo íjeiíige ^antier, loie btc 
SSaíer ber ©eíeíífcíjaft ^efu fiiib, fcimeníernen unb 
ttiít tí)nen t)er!eí)ren foííte. 
®ainaíá tam id) mtt bem ertüaí)níen ©beímantte 
üBeretn, ba| er micí) ¿utüeiíen beíucí)c. bíe[er 33e* 
rettwiííigfeit, mit einet [o eíenben ^Perfon, tnie id) bin, 
berfe r^en su tooííen, seigte fic^ feine gro^e 3)emut. $8ei 
feinen SSefuc^ en mad)te er mir 9)íut, inbem er fagte, 
id) foííte nid)t benfen, bajs id) ntic^ gíeie^ an einem 
'Xage tron aííetn frei tnad)en mü^te; @ott tüerbe mir 
(ííímaí)ííd) ba^u berí)eífeit. @r jcíbfí í)abe mit gang 
germgen fingen tttcí)rere ^aí)re p t m geí)abt unb 
fití) in beufeíben nid)t überíüinben íonnen. D S)emut, 
treíd^ gro^e $üter ber[d)affft bu benen, bie bid) befi|en, 
unb beneu, bie mit biefen umge^en! í5)ie[er .'peiítge 
— [o gíaube iá) í^n mit Ueájt nennen %n fonnen — 
beíannte mir in feiner ^)emut 511 meiner (Srmutigung 
einige feiner (Sd}ttmá)í)eíten, bie e§ freiíití) nur in fei« 
nen Slugen toaren, ^ür mic^ §mor in meinem ©tanbe 
toaren biefe ^inge bie grofjtett ^e^íer getoefén; für 
ií)n aber in feinem ©tanbe toaren fie toeber ^e^íer 
noc^  Unbolífommen^eiten. i)ie§ foge ic^ nid)t oíjne 
2lbfi^t, mag e§ au^ fd)einen, afé í)aíte m i ^ bei 
unbebeutenben fingen gar p íang auf; benn gerabe 
biefe 2)inge finb am 5ínfang für bie ^tberung unb 
ben 9luffcí)iDung einet ©eeíe, bie fo^ufogen no^ feine 
Seb'ern ^íiegen ¡^ at, fo toiditig, ba^ niemanb e§ 
gíauben toirb, ber nic^t feíbfí e§ erfafjren ^at. Unb 
toeií i ^ p @ott ^offe, e§ inerbe bap beitragen,- bafj 
300 S>aS £elmt bcr t)í. Xfy&ctfia non ycfu. 
(Suer (^naben biden ©eeíen nü|ett, batum Qefte^ e- id) 
í)ier: mein ganseé §etí ^ing babón ab, bafj jener fromme 
ÍJlatui inicí) í}etlen berftanb, unb bo^ er jo bteí 
2)emut unb Stebe ^atte, fídi metner mi^ une^men, 
unb fo bteí @ebuíb, miá) §u ertragen, obtuoí}! er [oí), 
bajs iá) mití) nt^t fogíeid) tn aííeni bcfíerte. (£r ging mtt 
Be|d)etbení}eit p SBerfe, inbem er mití) ©c^ritt für 
©diritt íenfte unb mír bie Mittei an bte ^anb gab, 
ben bojen geinb p überiuinben. 2)arum geiüamt 
i(^ aud) cine fo grofje Siebe p ií)tn, ba| eé für mití) 
feinen gro|eren Xroft gab, afé i^n wieberpfeíjen, 
imetboí)í bieg nur feíten ibar. 2)ogegen betrübíe ití) 
mití) gíeití) fc^r, menn er íonger aí§ getbb^nítd) au§* 
Uxéb, m i l iá) meinte, er befud)e niid) beM)arb nic^t, 
luetí id) fo bofe toare, obtt)oí)í e§ bieí beffer mit mic 
lourbe, feitbem id) mit ií)nt berfeí)rte. 
%Bk gefagt, münfc^te id^ über bie ©naben, bie 
%ott mit emité, Huffíarung p eríjaíten; barum tetílc 
ic^  fie bem Wiener ©otteé mit. 3)a biefer aber aud) 
meine gro^en Unboíífommenfjetten, bie bicííeid)! fogar 
Sünben toaren, fennengeíernt í)atte, gab er mir ben 
$8efd)cib, ba| biefe t^oei 'Singe fid) nid)í gufammen^  
rebuten, ©oíd)e befonbere ©naben, fagte er, mürben 
nur benen erteiít, bie iti ber ^ugenb unb Wbtbtung 
íd)on toeit Oorangefd}ritten toaren, ©r müffe barum 
feí)r fürd)ten, toeil ií)m tn einigen 2)iugett fein guter 
@eifí p toaíten fd)eine; bod) tooííe er notí) fein be* 
ftimmteS Urteií faííeu. (£r riet mir, einfttoeiíen geuau 
über afíe§ nactypbenfeu, loa§ iu meinera Pebete 
boríomme, unb e§ íí)m baun p fageu. %un toar e§ 
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afieí üom Übeí, bafí id) mící) ixhtx tneín (^ ebet gax 
uiá)t aussiibrüáeu Dénnoste; benn bie ©nabe, p 
treríteí)eTi mtb auá) fagen §u fonueii, m$ e§ fei, í)at 
mir @ott erfí feit furger ¿ett beríieí)en. SKeme Se= 
íxübnig über ba ,^ wag ber (Sbeímann mír fagte, toar 
bei ber gurtíjt, bie id) ofyietyn fd)on tjátte, gro¿ ttnb 
ic^  bergo^ botum bieíe Jtftnen. í)emi luenn íá) autí) 
ern|tíirf) bcmodi üetíangte, C o^tt biencn, unb burcfi= 
au§ niá)t gíauben fonnte, ba^ ber Seufeí in mir mxtt, 
fürtí)tete id) bod), id) mddjte meínex gro^en ©ünben 
wegen &on ®ott mit BIinbí)eít gefíraft fein, fo ba^ 
id) bie SBa^eit nid)t eilenne. 5ÍÍ§ id) míd) boí)er 
in i3erfd)íebenen S3üd)érn nmfaí), um ixgenbtüo etmtó 
gu ftnbeti, toomit ic^ mein ©ebet exfíaxen fottnte, 
fonb id) in einetn bexfeíben, „3íufíte{gen ^um SBerge"1) 
beíiteít, ^infid)tíi^ bex ^exetnigung ber (Seeíe mit ©ott 
áííe ^^^sn, bie id) an mir tt)o^xnaí)m, luenn iá) mid) 
im @ebete ó^ne aíle§ %ad)beníen befanb; fo namlití) 
bxücfte id) mid) pmeift an^ ba§ ic^ bei ietxem ©ebete 
über nid)fé nad)benfen lonne. ^áj mexíte bie Steíten 
an, tvo biefe 3cifí)en angegeben íoaxen, imb gab bem 
©beímanne ba§ ^ &uá)f bamit ex unb jener anbere í)ei= 
íige Wiener @otte§, bex ertoa^nte ^xiefíex, baüon @in-
íid)t ne^men unb mir bann fagen míJ^ten, H3a§ id) 
tun foííte. Bugíeid) exfícixte itíj mid) bexeit, ba§ innex= 
Hd)e ®ebet gang anfpgeben, iuenn fie e§ fui gut fan= 
ben; benn nmxum, )o meinte id), foííte id) mid) foídjen 
©efaíjxen au§fe|en? SSenn idj nad) einex foft %mn?í\& 
. ^ %Ú mutmop^er ^crfaffet bieíc§ SSuc^ eS íoirb SBcxnot-
bin be Sntcbo auá bem Dxbeti be^ ^eiligen fyrcmgtóftó ciencmnt. 
\áí)xiqen Übung be§ innerlidjen ®ebete§ !einen anbeten 
QteíDinn babón ^aben foííte, aí§ bom ^eufeí betrogen 
§u fetn, [o mare e§ ia befíer, bogfeíbe su unteríafíen. 
2)od} au^ bíefeS fam mír ent[epcí) bot; benn id) I)atte 
fá)on etfa^ten, tuie fí^ mente 6eeíe o^ne Übung be§ 
mneríicí)en ®ebete§ befanb. ^d) fa^ miá) oífo iion 
dlen <5eiten geangfíígt, unb inar mir tote einem, 
ber mitten in einem (Btxonte íd)n)immenb naí)e bem 
©rtriníen ift unb übexaíí, mtyn er fíd) aud) njenben 
mdd t^e, eine grdfjere @efaí}r fürc^tet. 2){e§ ift eíne 
je^r ^arte P^ein unb foídjer peinen ^abe id) bíele 
otógeftanben, ^d) tuetbe in ber ^oíge nodj badon 
ergcííjlen. S)enn tüenn e§ aud) etJua^  Unbebeuteube§ 
ju fein fdieint, fo fann bieííeíd)t bod) bap bienen, 
bajj man erfenne, tüie bie ®eiftet p ^rüfen finb. 
2)ie 5lngft, njeídie man ^ier atófteíjt, ift maíjxíid) 
grp^ unb man niu§ bei benen, bie fie leiben, be^ ut^  
fam fein. 2)ieé ift befonbetó bei meibíidjen ^erfonen 
ií)rer natürltdjen (Sdjtuacfye niegen mo^í gu bead)ten. 
6agt man biefen ganj ununmunben ^erau^ bex Xeufeí 
tuirfe in íí)nen, fo fann ií)nen baburd) bieí gefd)abet 
merben. SJían mu^ bieíme^r bie íSad)e fe r^ genau 
UTiterfud)en, i^nen alie eth^aigen ©efa^ren au§ bem 
Sege xaumen unb fie exma^nen, bie ®inge, bie m 
iíjnen boxge^en, in tiefe§ (Sc^ meigen gu ^üííen. 3íbex 
aud) btejeuigen büxfeu níd)t§ babón offenbaxen, meld)e 
bie ^flid)t í)aben §u fd)tDeigen. ^n biefex §infid)t 
xebe íc^ aU eine, bie bieí geíitten ^at, meií einige, 
mit benen ic^  miá) übex mein ®ebet bexaten, bie ©adíe 
nid)t ge^eim ^ieítcn, fortbexn balb btefe, balb jene um 
gtat fragíen. ^)abur^ aber fd a^beten fie mír f^r, 
meíí auf btefe 28ei[e dirige au^gebreiteí tourben, bte 
níc^t füt jebermami fítib unb barum beffer geíietm ge= 
bííeben toareti. ^ebfí bem gemann e§ ben 5ínf(^ein, 
afé breítete id) feíbft fíe aué. glaube ni^t, ba^ 
fene eme ©^uíb geíjabt, fonbern ba^ ber ^etx e§ fo 
jugeíafíen í)abe, bamít id) eíU)a§ íeiben íjátte. 9tud) 
fage nidit, bafe fie ettnag bon bem entbeáten, toa:* 
ify t^nen in ber 58eicí)te mitgeteiít í)aíte. 5íber afó 
SKdnner, benen id) metner BeQngftigimgen tuegen bieje 
^inge anberíraute, bamit fie mid) barüber auffíaren 
modjten, ^átten fie meine^ ®rac^ten§ fd)tüeigeTi ¡oííen. 
Xro|bem a^be ic^  mir niemafé getraut, foldjen a)lan= 
nern eítütó p bex^eimíid^en. ^d) toieber^oíe aífo, ba§ 
man mit f^rauen§|)erfonen fe^r be^utfam üerfaíjten, 
i^nen W-ut matíjen unb bie fteit abmarten foíí, btó 
ber §err ií)nen íjiíft, toie e,r auc^  mir ge^oífen ^at. 
SKare bie§ nid)t ber %aU getoefen, fo í)atte bie 93e* 
í)anbíung, bie" ic^  erfit^r, ba id) feljr fnrc^tfam nnb 
gag^ aft mar, redjt fdjabíití) für mic^ íüerben fonnen. 
$d) munbere mid) nur, n)ie id) bei meinem ^eftigen 
ipersíeiben,. üort einem tiod) groaren Übel üerfi^oní 
gebíieben bin. 
^d) í}atte alfo ba§ ermaí)nte ^ud) bem ©beímann 
nbergeben unb i^m giigleid) nber mein Seben unb meine 
©ünben, fo gut id) fonníe, S3erid)t erftaítet, ^ie^gefd^aí) 
gtoar nur fo im aíígemeinen, ba id) i^m aí§ einem 
Soien nid)t bei^tete; immer^in aber gab id) ií)m fiar 
Su berfte^en, mié bofe id) toar. Skibe Wiener ©otteg, 
ber ©beímann nnb iener ^riefter, berieten fíd) nun 
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mit gro^er Siebe, m i mir gutragliá) )et. Unterbeffen 
tyarrte id) mit grojser %utá}t bet 5{nttuort entgegen. 
Wuá) ^atte id) meceré ^erfonen exfuc^ t, miá) éott 
§u em|)fe^íen, unb id) feíbft betete in bieíet 3eit bieí. 
inbíid) bxaájtt mk ber ©beímann mit gro|er SSetrüb-
ntó bte ^Iníttjoxt, ba^ fie beibe üoíífommen bet %\\\á)t 
íeien, ber tofeí iuitfe in mir. (S§ jei gut für m i ^ 
mit einem getoifíen ^ater ber C e^fefífd)aft ^efu meme 
Wngeíegen^eit bej^réd)^!;1) mentí id) ií)n tufen unb 
ií)m fagen íaffc, bafe id) feiner bebürfe, toetbe et íom-
men. $É)in foííte icf) bann in einer @enetaíbei(^íe übet 
mein gftngeS Seben unb übet ben ^wfíanb meíner ©eele, 
unb §n)ar in aííem redjt fíat, 9íec^enfd)aft geben; benn 
abgefeí)en babón, bo^ bie SSíítet ber $efeíífd)aft gefü 
oí)ue^ín tn geiftíitíjen fingen fe^t etfaí)ten feien, mütbe 
ií)m @ott burc^  bie ^raft be^  (SaframenteS bet SSeií|te 
nac^  metjt Si^t betletíjen. %ná} folíte id) in aííem 
genau feíne SBotfdjtiftcn befoígen; benn o^ne ^ü^tet 
feí id) in gto|er ©efa^t. 2)iefe ^ínttoott erfülíte mt(| 
mit joíd)et %vxá)t nnb ^ein, ba^ id) ni(í)t mufete, tDa§ 
id) anfangcn folíte; id) fonnte nic^fé afé toeinen. 9ífé 
id) barauf ganj betrübt in einem Dtatotium metíte 
^ @§ luar bic§ p a t i n e s bou ^abrauoá, ben ber ^ciltgc 
^ronj Surgía^ (Fxancisco de Borja) jur ©tünbung be§ ioííe^ 
giutitg jum í)etíÍQcn %tbm§ tn Wúa mit tfiakx ^cmwnbo SHüarcj 
bel águila bortíiin gcfanbt íjatte. Dbwof»í baniofó no(^ ítmg, 
toar ^ater 3oí)annc§ üon ;^abmno§ bo^ in ber Seihmg í»cr 
<3eeleu, ber cr fein ganjc§ Sebea .toibmete, tjcrborrogcnb.. ®í 
ftarb ^eüignífiiig in.bér í^tabt JSalíábolib, too er t?iéíe , . ^ r e 
tjtnburá) ieinc feeíeneifrige Stcitigíeit entfatteí í)otte. 
uttb* itic^t totijstc, wtó nocí) oM núx íuecben lüütóe, 
ía§ id) iti etuem SSuc^ e, baé ber ^)err mít iu bie ípanb 
gegeben p íjaben fc^eint; bte SSorte beá í)eiíigcu 
^auíu^ bafj C o^tt fe r^ getreu jei imb bieientgen, 
bie ií)n íieben, niemaB üom bo[en ^einbe betrogen 
werben íafje.1) 2)TeS ttoftete miá) reájt je^r. $cí) be-
gann nun, mití) auf nieíne (^eneraíbeití)te üotsubereiíen 
xmb \o fiar áí§> mügliá) meinen Sebenáíauf, aííeé SSófe 
unb aííe§ ©uíe, ba§ míx einfieí, aufgufdjreiben, oí)ne 
irgenb etmo^ ató^uíaffen. ^cí) erínnere miá), ba^ id) 
ciu e^rft betrübt toar unb ben gropen ©c^merj em^fanbf 
ofé id) nad)^er ba§ (S5eíd)xiebene nod^mafé burc I^oí> 
unb barin fo üíeí Bofe^ bagegen abet fofí gar niájté 
@ute§ fanb. Síucf) mar iá) in ©orge, man ntodjte c§ im 
tíofter innetoerben, menn id) mit fo ^eiíigen 3)íannern^ 
íme bie SJcítex ber ©efelífc^aft ^efu fmb, Derfe^ren 
íoürbe; benn ba mir \á)kn, id) fei barrnn befto me^r 
t)er|)fíití)tet, meine ^ e^íer ab^uíegen unb mid) bon ben 
getoo^nten Unterí)aítungen prüdjujie^en, fütditete 
id) meine (2d)tüad)í)eit nnb meinte, e§ fei bann uní 
fo fdjíimmer, tuenn iá) é% nid)t tne. )^esn)egen bat 
i ^ bie ©afrifíanin unb bie ^fortnexin, fie mbd)ten 
niemanb etmaé babón fagen. SDod) bie§ í)aíf mir 
toenig; benn ofé id) gernfen nmrbe, toar gerabe eine 
©c^mefter an ber ^Pforte, bie e§ im gangen tonbente 
fagte. M e Oieíe ^eforgniffe unb Ungeíegení)eiten üer* 
^ ,f@ott abet ift getreü; er róirb eud) nicfit übet cuete ^ráfíe 
i>er)itd)cn laffcn, jonbern ber SSetíuc^ung étttco fotdfien SBertaitf 
fleben, bofe tt)T beftc^en fümtt." 1. fo t . 10, 13. 
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itxfac t^ botí) bcr 2;ciifel beneti, bíe fid) @ott nüíjexn 
tüoílen! 
^cí) ^Gf^ rací) mid) mtt bieíeni latine, ber ein fe r^ 
gro^er S)ienet @otíe§ unb überau§ eríeuc^tet toar. 
Síac^beni ídj i^m meine gange 6eeíe erfá^ofíen, Üárte 
er tnid), bo er bíe (Bpxafyt beé (S5eífte§ gut üerftonb,1) 
über meinen 3u^an') auí un^ ermutígte mid) je^r. 
(£r fagte, ba§ í)ter gati§ offenbar ber ®ei[t C^otte§ toirfe, 
bofj id) aber benttod) gur Übung be§ geto5^níid)en 
inneríid)en (Pebetes gurüdfeí)reíi nuiffe, íoeií id) nod) 
feinen reá)ten @ninb geíegt í)abe unb nod) nid)fé bon 
siíbtotun8 ttñffe. Unb in ber Xat í)atte id), toie mir 
fc^eint, bi§ baí)iti nicbt einmal ben ¡ftamen biefer ^u-
genb tierftanben. Cerner fagte er mir, ic^ folíte baé 
iímerlid)e ©ebet ja níd)t nnteríajfen, )onbern grofien 
S u^t faffen, ba @ott mir fo befonbere ©naben ertoeife; 
benn, fügte er bei, man miffe nití)t, ob nid)t ettoa ber 
."perr fití) meiner §um S'iulen üieíer anberer bebienen 
tooííe. Setteres unb nod) mand)e§ anbere fd)eint 
er m |}ro^etiftí)em ©eifte gef|)rod)en §u í)aben, ba 
ber $ m nad)mafé toirfíid) an mir in ©rfüíínng 
ge^ en íie^. 3U9^CÍ) mad)te er mid) auf bie gto^e 
©á)ulb au[mer!fom, bie id) í)aben toürbe, toenn id) 
ben bon (¡$ott mir ernñefenen (^naben nic^t entf|3rac§e. 
Í^He feine Borte brangen fo in mid) ein, baf; ic^ meinte, 
ber |)eilige ©eift feíbft rebe burd) ií)n, um meine ©eeíe 
§u í)eiíen, unb ic^ fü^íte mid) burd) fie fe r^ befd)amt. 
6r aber fü^rte mid) in einer Beife, ba§ i ^ eine gong 
i . in geiftli^en fingen gut betpanbert toar. 
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onbete geioorben 511 fein fd)teTt. D, m§ íft hoá) 
©ro^e^ eine ©eeíe p . berfte^en! (£r jagíe mir au^, 
íc^ m5(í)te tagítái mein ©ebet über ein ©eíjeimntó 
be§ Seibené (S^rifti anítelíen; bie§ foííte td) §u metnent 
gíu^en antoenbeTi unb an nifyté anbere§ benfen ofé 
an bíe aJíenfái^eit ^ r i f t i . ^enen inneren ©omm^ 
íungen unb ©enüffen foííte id) nad) 9}?ogíi^íeit 
tüíberfte^en unb feínen fRaum geben, bi§ er mir etttxté 
anbereé fagen mürbe. Gsr t)erlie| míd) ganj geíroftet 
unb geftarfí; benn ber §erx í)aíf mtt unb ftanb aud) 
ií)m beí, ba^ er nteíneti 3uíianS5 erlatmte unb mid) 
§u íeíten berítanb. ^c^ toar nun feft entí^íoffeu, 
feínen SSetorbuungen in feíner ©adje entgegen p 
^anbeín, uub fo ^íelt id) e§ meínen ^8eid)tbatern ge* 
genüber bi§ auf ben fyeutigen %aQ. ©epriefeu fei ber 
§err, ba^ er mir bie ©nabe üeríie^en í)at, benfeíben 
gu geí)ord)en, toenngíeid) e§ nur unüoíífommen ge= 
fdje^ en ift! ©ie mar en üon nun an fafí immer au§ 
ber 9íei^e jener gefegneten S^ ater ber ®efeíífd)aft 
^efu; ic^ foígte ií)nen aber, nñe gefagt, nur nutjoíí-
fommen. ®§ begcmu uun in meiner ©eeíe eiue 
augenftí)einíid)e 93efferung ein^utreten, míe id) bte§ 
ie|t meiter erga I^eu toerbe. 
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Jfortíe^ttng bes Podgcn. lUie il]rc Seclc immer mebc geforberí 
tpnvbc, fcitbem fie fícb betn (Seborfam ntitcnuarf. W k locnig 
it^ r ber ítJibcrftdnb íjegen bíe oon (Sott ibr rerlicbencn (Snaben 
niitjíe, imb iPte Scinc Dtajcftat ibr biefelbcn mtr. um fd vcidj-
Hdjev fpenbetc. 
üftací) jener 33exá)te mar meinc ©eeíe fo fügfam, 
ba^ icí) meinte, gebe níáité, tpogü iá) íiíájt bereit 
fein mürbe; Imb fo fing id) benn aud) ati, mid) in Dié^  
íen ©tüáen §u anbexn, obtPoí)í ber 18ettí)tbater mid) 
gar tiidjt ba^ u brángte, jonbern im ©egenteií auf 
aííe^ ma§ ic^  í)textn íat, bem 5ínftí)eine naá) mx mettíg 
(¿ieíDic^ t íegte. ©erabe babutd) aber füí)íte id) mid) 
noc^  meí)r angetxteben; benn er füí)xte míd^ ben 28eg 
ber Síebe ^n @ottr inbem er mid) frei unb nngejípnn-
gen bío^ bem 3u8e biefer Siebe fóígen íie^. Sínf 
biefe SSeife bracete id) faft jmei SWonate gu, ma r^enb 
toeldjet id) bemüt)t mor, ben gdtttid)en !£rbftungen 
unb ©naben mit alien Mf ten §u miberfte^en. 2Ba§ 
ba§ t^nfjere anbeíangt, jo mar meine ^ínberung fidjt* 
bat; benn ber ,^err í)atte mit je^t sMut üeríie^en man^ 
c^ e§ gn boílbringen, ma§ ben ^erfmien, bíe midí fann* 
ten, unb íeíbft benen im .tmufe afé aufeerorbentíid) 
botfam. ©ie íjatten moí)í rec t^, menn fie e§ mit bem 
uergíidjen, ma§ id) früíjer tat; aber in 3ínbetrad)t 
ber 3Ser|)fíid)tung, meld§e mir ba§ Drben§fíeib unb 
bie Crben^rofe^ auferíegíen, tat id) bomit nod) §n 
menig. Mein SBiberftanb gegen bíe mir üon Qáott 
t)eríieí)enen ©ü^igfeiíen nnb Srbftungen .brad)tc mir 
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beii $ennmt, bafj ©eine 9Jia^ftat nür eme Seíe^xuttg., 
gab. Svtoox uamíicí) iiiemte id), .id) mü|te, um foídjet 
Sróftungen teií^aftig merben, gang einfam unb 
tüdge^ogen bíetben, unb id) wogte mid) babei faum 
rieren. ^e|t nber erfonnte id), bafj bie§ nm ftienig 
boíjU beitrage: benn je meí)r id) mid) babón abptnen* 
ben bemüfyte, befto meí)r über^aufte mid) ber feexc 
míí SBonne imb ©eíigíeit, jo groar, bo^ id) glaubte, 
gang don §erríiá)!eit nmgeben gu fein unb tyi nad) 
feiner ©cite í)in entgeí)eu p fonnen. Unb fo Juar e§ 
in ber %atf obgíeid) ic^ fo grofje 6orge auroenbete, 
utn §n unberfteíjen, ba^ e§ ruir §ur Qual murbe. ^od) 
grojsere Sorge aber trug ber §err in SOÍitteiíung feiner 
(Mnaben, ba er fid) mir n)aí)renb biefcr gme-t SOÍonatc 
l}dufiger affenbarte, afé bieé fonft bcr ^aíí gewefen 
mar. 2tuf biefe Seife foííte id) mein Unbermbgen 
p tt)iberíteí)en um fo fíorer einfeí)en. ^d) getoann 
aufl nene Siebe p r aííerí)eiítg[ten SKenfdi^ eit, unb 
mein ©ebet begann fid) §n befeftigen, eiuem ©ebaube 
gíeicí), ba§ auf fitíierem (^runbe ru^t. 5tutí) befam 
id) me r^ Siebe jur 33u e^, bie id) meiner fo fd)ioercn 
.Slran!í)eit megen 5U übeu unteríaffen í)atte. 2)er 
beiíige Mam, bem id) beitíjtete, fagte mir námíid), 
geíoiffe 58upbun^en founten mir nic^t fc^ aben. SScil 
id) feíbft feine 33u|e übte, barum a^be mir @ott bieí-
íeidjt fo bieíe tranfí)eiten gefd)iá't unb mir boburd) 
feíbft eine ^u|e aufíegen inoííen. g n s M ) trng er 
mir einige Slbtotungen auf, bie mir aber nid)t gar on= 
geneíjm toaren, ^od) tat id) aííc§, maé er mir befaí)í, 
inbem id) mir batí)te, ber Xxvr feíbft befeí)íe e^  mir. 
310 Sag Seficn ber ^ l . ^fjcrefta con ^efu. 
©eíne iD?ajeítát gab i^m auc^  bie ©nabe, mtr tn einer 
SBetfc gu befe^íett, ba^ id) geí)or(^en íonnte. 9Mne 
©eelc cm|3fanb ie|t aííe^ aucí) baá ©eringfíc, iuoá 
eme 33eíetbtgung (^otte§ feiti fonnte, fo jinar, bo^ 
id) mid) §. 33., menn id) etiütó Überfíüfftgeg íjatte, 
iitd)t eí)er im ©ebete fammeín fonnte, a té biá ic^ mid) 
btófelben entaii|erte. ^d) betete uieí gunt §exrn, er 
moge mid) an feiner ^anb í)aíten unb nid)t guíoffen, 
ba^ ic§ unter ber Seitung feiner S)ienet toíebex §u* 
tüáfd)xeité; benn id) íjatte für ein gto^e§ §8exge^en 
geíjaíten, biefeíben auf foíc^e SBeife um i^x 5ínfe^eu' 
p bringen. 
jener fteit tam bex ^ater ^xan^M1) í)tet)ex, 
ber einige ^aí)xe pbox aí§ ípexjog bou $anbta alíeS 
berfaffett unb fid) bex @efeíífd)aft ^efu angefd)íojjen 
í)atte. SRein S3eid)tboter berfd)affte mír TOteí unb 
SBege, mit btefem §u í^red)en unb i^m sJíed)enfc^aft 
über mein ®ebet abjuíegen; ex tunóte namltd) fe^ x 
gut^  míe ^od) bexjeíbe bon (^ott begnabigt tüax, bex 
ií)n fd^ on in biefem Seben bafüx beíoíjnte, ba^ ex fo 
bieíe§ um feínetwiííen bexíaffen. Slud) bex oben ex-
ma^nte (Sbeímann befud)te mid) otó bemfelben ©xunbe. 
9[?ad)bem ber Siener ©otteS mid) ange^ort, fagte ex 
§u mix, e§ fei ber (^eift (^otteé, bex in mix iuixfc, unb 
er Ijaíte eS nid)t für gut, bemfelben ferner gn miber^  
fteí)en, obgíeid) id) btóí)er red)t gef)anbeít t)abe. 
mü^te oííjeit mein @ebet mit ber S3etrad)tung eineé 
@e^eimniffe§ ató bem £eiben Sí)riftt beginnen, unb 
2)er ^ciítge gratis Borgíaá. SDerfeíbc !am im ^a^e 1557 
noá) Sídiía. 
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menn bmtn ber .f)cn metneit (^ etft erf)ebeit mlk, 
bürfíe td) tíjiit má)t lútberftrebcn, foiibern bmt ©einer 
aRateftat t^n etí}cbm íaffen, oí)ne mid) jebotí) barum 
kmü^en. ®a er feíbft mi i borangeftí)ritteti m t 
mtb t^m aífo bic 6tfaí)xung, iroxauf í)ter fel)r bteí 
anfommt, gut ^uftatten fam, gab er mir 9íat unb 
Witttl gugíeiá). ^íud) fagte er mir, e§ lüore gefe^ít, 
ferner notí) §u miberfíeíjen. 2Ba§ er tyrad), geretdite 
mir unb bem (Sbeímanne gu gro^em ^rofte. Se|íerer 
freute fic^  fe r^ über ba§ bon bem Wiener @otte§ au§= 
ge[^ rod)ene llrteií, ba^ ber @eift ®otte§ in mii iütrfe, 
unb er ftanb mir ftetó, fobieí er i3ermod}te, mit 
9íat unb ^Qt bet. tuar aber, tntó er bermod)te, 
tüirfíití) bteí. • 
Um biefeíbe $e\i n)urbe mein $8eití)tboter Don' 
I]ier an einen anberen Drt Derfe t^. 2)teg fteí mir jel)r 
fdjmergíid), meií id) QÍaübte, einen foítíjen SSeic^tüater. 
nid)t me^r finben f5nnen, unb meií id) fürdjteíe, 
id) mocóte mieber in meinen borigen fd)íímmen 3 ^ 
ftanb geraten. SPÍeine ©eelc befanb fid) n)ie in einer 
Süfíe, ganj troftíog unb míí %VLxá)tf unb ic^  nmfste 
nic^t, ma§ i ^ anfangen foííte. ®a fe|te e§ eine meiner 
SSernmnbten burd), mid) in i^r ."pató ne^men gu bürfen. 
2)iefe ®eíegen^eit benüfte id), mid) fogleití) nad) einem 
anberen ^eid^tbater au§ ber @efenfcí)aft ^efu um§u-
fe^en. S)er §err fügte t2, ba& id) mit einer üome^men 
unb bem Pebete fe r^ ergebenen SBitme,1) bíe mit 
l) 3)oña Qíuiomaí be Uííoa, üon meld^er tn btefem S9IÍ^ C 
nod} ofter bíe Kcbe fetn nritb. 3)iefe íJ)omc ftammtc aué cittet 
üomcíimcn unb ^itftti^en ^nmitie in %mo, \w ity «atct ©ou* 
3Í2 2)a& Sellen bcr í}í. Ifierefio DÜH- ^ ciu. 
iaien Sgátern tiieí üerfe^rte, befreunbet-loaib. ^iefe-
rtet rntr an, §u meinent $eicí)tbater ben i^tigen: p 
iuafjíen. id) mid) eme geraunte gát. in ifyrem 
§aufe ouf^ieít, toeí^e^ in ber ^a^e be§ ^oíle-giumg 
mx, [o gertojs id) bie ^reube, mid) oft mit ben SSatetn 
begfeíben p beíí)red}en. 6d)on bie bío^e SSeobadjtung 
i|xe§ íjeiíigen SKanbefé kad)te meinei; @eeíe gto^en 
Síu^en. SOÍein neuex SSeidjtkmtet1) ftng an, mid) p 
üerneur wat. 3)itt 2)ou g-ranj be Síütía üennáí)ít, luutbc fie 
in íurjer 3eit SBttmc. bieíem ©tmtbc fü^rtc fie, na^bent 
fie untct ber Seitung i^reá SSeid?tüater§ aílen SSeíteíteífetféit 
gatt^ít^ entfagt, ein bem (Sebctc unb ber StuMbung guter SSerfe 
ge»tbmetc8 Scfien. "bie l)eUtge ^erefta baá @t. i^ofe^^ 
.tíofíer in 9Xbi!a grünbcte, «DDJU i'^r 2)oña ©utoincr ttjcfetttítdjc 
Istcnfle íetftefe, m l í k auc^  fie bafeíbft S'íonttc iüerben, mu^te 
dber i^rcr f^mat^cn ©cíuttb^eií ít)egen ba§ Síofíer nad) t^rcm 
©tnttttte tóieber ücríaffcn. %n íjeiíigcn ^crefta unb t^ter $ít* 
form &tteb fie tnbeffcn ititmer einc írcuc ^reunbin nnb grofjc 
SBo^ltáíerin. 
^ ^ktter SSatt^ afar Sííbarej. S)ic|ér cíjrmnrbige M é n é 
(Soíteá toar erCt 25 ^ r c alt, aí§> cr im 1558 bic Secícníc^ 
iung ber íjettigen ^erefia überna^m. Ungcfaí)r G ^ofyre íong 
mx cr bcr getüü'fjnltáie ^etc^tbater ber §ettigen unb íeitetc ¡k 
mit foídfjem ©ifer unb foí^er .^ingabe, ba| biefe felfift »crítd)crtc, 
fie ücrbaníe i^m met)r ní§ febem anberen tí)rer geiftítáien ffüfirer. 
Üfecr^au^t íjotte cr ein bejonbereg © e ^ i d in ber Scitung ber. 
©ceíen. ©r íegte gteicí)fain bie Síjt au bic SBurjeí, inbem er fidi 
SKáíjc gaí), bie <Seeíen aflmapcíi bon ber Síeigung ¿u aílem ©e--
í^affenen, bejonberS aber bou unnü|en unb eitíen SSertrauítd)-
leíten, afé einein §anptí)inbernífíe beg 3ínff^tnunge§ ber ©cele 
p <y>óit unb ber ipetmeberfunft @otte§ in bie ©cele, abjujieíjen. 
M U I |otten ícinc SBorte eine folcíje ^raft, baft er and) íd)on 
bi«tfj cin einsigeg (Siefijvddi bie .^ cr^cvi berer, bi« it)n an^otten, 
gto^eret ^oíífomment}eit fü^reit. &c fogte, id) 
bürfe ñifytZ tun untexíaffeu, um @ott ga^j gu 
falfen. Dod^ leítetc er miá) mil gro^et tíug^eit unb 
ÜJítíbe, ba metne ©eeíe nocí) nidjt ftatf unb noc^  fe r^ 
^att toar, ^nébefotibere í)íng id) gar ¿u jeí)r an ge-
ruifien ^rennbfdjaften, mobei id) jebotí) @ott nidjt 
beíeibigte. ©ie aufpgeben í)teíí id) für Hnbanf; be§-
^aíb fagte íc^ ^um ^eiá)ti3atet, warum id) mty fo 
nnbtmfbar fem unb fie aufgeben foíííe, ba ja bod) feine 
S5eíeibtgung ($otte$ babei tiotíomme. ^)atauf^in xiet 
er mít, biefe Síngeíegen^ett cinige Sagc &ott iu em^ 
ferien unb babei ben ^^nmué Veni Creator1) ^u 
beten, bcratit 6eine Majeftat mt^ críeud)íe unb mir 
p ctfcttnen gebe, wa^ ba§ fecfte fei. 9ífé id) nmt etncS 
^age^ ímtge im ©ebete octíjattt unb §utn .^errn ge-
fíe^t Ijaíte, et mdd)te mir hoá) í)elfenf tíjm in aíícm 
¿u gefaííen, überfteí ntid), toaí)renb id) nod) ben §^mmtó 
pi i Sicbe ber. goítüdjen Seiáí}ctt cntffómitite. 2)er fetu fdjeint 
t{)n eigettS baju erforcn p í)al)eit, um btc Sede íciner geítcbtcn 
^taut guí §oí)c ber ^eííigíeit, §11 ber )ic bon if)m bemfert ivot, 
anjuíeiten; abet aud.) 2^cxc)ta fc^eint ctncn grofjen fínteil an ber 
tmmer iüa(f)íenben ^oílfoiunteníicit t^rcé S3etd)ttíatei§ ge^obt 
%t ^aben. %xú Múmte t>ox jeinem Sobe irímcí) fie nodi, baf? 
^ater 25att^ofar einer i^ret bertrautéfíen "g-reunbe fei, unb nannic 
ií)n ciñen fyñligen memn. (SSricf 306. V 2. .58.) mfé berfclbc 
1580 im Stlter tion nur 47 Sagren ¡tarb unb fie, tüaí)renb fie ebeu 
p SQíebina bel ©mnpü jic^ befonb, fein ícíigcé ípinfáieibeii üernat)m( 
whx fie gíeid^fam untroftítcí) barüber unb gab auf SSefragcn bic 
InttDott: ,(3d) ineinc, ioeií id) ben SSetluft lenue, ben bie tírebe 
biirclv ben Xob bicjclí íjeiügen WlmneZ exíeibet." 
, l) ,(.Sorntn, ©djdbfer ®etfí ufm." . 
j^ra^, eine fo |3Í6^íi^e (Snlrüdung, ba^ fíe mití) fafí 
au^er mid} üer[e|tc. fdttnte an ber 3[Bit!ít(í)íett 
bcrfeíbett nt^t gtüetfeín, ba fie gang unberfetmbar 
ftattfanb. mar bieá boé crftemaí, ba^ mit ber 
.•pcrr bie @nabe ber SSer^ Muug üerlieí). 2)abei ber«, 
ita^nt tá) bte 2Borte: „^d) miíí, ba^ bu forían mcí)t 
me r^ tnií SOíenfííien, fonbern mít ©ngeín üerfe^rít." 
%a bie BeiDegung meíner ©eeíe fe r^ ^eftig wat imb 
mir biefe SBorte ganj int ^nnern be§ ©eíjleé gefagt 
murben, ergriff mtd) ein gro^er ©enreden unb tdj 
fürd)tete mtc^ [e^r. S^ adjbem ober bie tüeíd}e 
nad) meinem S)afürí)aíten bou bet 9?euí)eit biefer 
(Atiabe tjerborgerufen murbe, bbtt mir gemitíjen toar, 
bcrbíieb mir ein grofjcr Üroft. v -
2Ba§ ber ^err §u mir ge^rotí^en, ging boíífom* 
men iit ©rfüílimg; benn [eitbem fonn id) feine befen-
bere i^reunbftíjaft me^r unteríjaíten unb Sroft barin 
fudjen, nod) eine befonbere £iebe gegen jemanb í)egen, 
an^er menn id) erfenne, ba^ bie ^Serfonen @ott íieben 
unb i^m gn bienen befíijfen finb. 2lnber§ mic| gu 
berí)oíten fíe^t nid)t meíjr iu meiner (SJemaít, feíbft 
tüenit bie ^Perfonen SBertoaubte nnb e^emaíige ^reunbe 
tmren. ^inbe id), ba^ eine ^erfon nid)t fo ift, me 
id) gefagt ^abe, ober ba^ fie ba§ ®ebet nid)t übt, fo 
ift mir ber Umgang mit i^r ein ^einíid)e§ ^reug. íSieS 
tft na^ meinem ganden -^afitr^aíten ín aííer 28af)r* 
í)eit fo. (Seit jenem Sage, an tt)eíd)em e§ bem ¿£errn 
gefaííen t)at, feine SQiogb iu eiuem Hugeubíide - - ían-
ger fom e^  mir nid^t bor — iu eine anbere um^umanbeín, 
í)atte id) SJÍut geuug, um @otteé miííeu alíe§ gu ber-
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íajfen. ttwr barum fetn 33efe í^ beé S5etá)tt)otcxg 
me^t ttotmenbtg, befagte ^reutibfc^afteit auf^ ugebeit. 
%et\elhe í)attc uamlid^ toor^er nic^t getüogt, bte§ 
eiitfc i^eben bon mir üerlangen, metí er gefe^en,, 
ba^ id) nod) onpfet)r barón ¡^ ing. 3Ba^xfá)emíttí) 
troííte er %umúen, bi§ ber §etr felbyt e§ íiett)tr!te, 
míe e§ ín ber £at and) gefcf)a^ . ftuüot meinte id), 
mid} ntdjt fo tueit überttúnben p fonnen; benn id) 
íjatte e§ fáion berfuá)t, aber fo Dieí (5d)tr>terigfeit bo^  
bct gefunben, ba§ id) ben ^ampf gegen biefe ^eigung, 
afé gegen etmcté, ba§ mir boc^  nic^t nnredjt f^ien, 
tuteber nnfgab. ^e|t aber macote, ber §err mid) ba* 
üon frei unb gob mir toft, btó p tioUbringen, traS 
id) borí)er má)t bermoájte. ^d) teiltc bie§ memem 
S3eid)tdater mit unb gab alie ^rennb[d)aften tn ber 
mir üon íf)m angegebenen SSeife auf. ?ífé biejenigcn, 
mit mellen ic^ umging, biefe entfc^ tebene ^ínberung 
an mir getua^rten, f^o^iften anc^  fie grofsen Síu^en 
barató. ®oít fei in ©migfeit bafür ge^riefenj ®r 
gab mir in einem ^íngenbíide bie ^rei^eit, bie id) tn 
bielen ^a^ren tro| aííer Sínftrengungen nid}t erreid)en 
íonnte, ja jeíbft bann nid}t, toenn i(^ mir oft fo gro§e 
©etnalt antat, ba^ mente (^efnnbí)eit nícfit menig 
barunter íitt. bieé aber bnrd) ben gefd)a^ mlfyex 
aíímad)tig nnb ber ma r^e |)err über aííe^ ifí, berur^  
focóte eé mir gar !eine (Sc^tt)ierig!eit. 
316 . 2)aé Sébcn bev ^íjercfta uon Qefu. 
2Uif lucldjc IPcifc man btc línípradjcu (Sottcs an Me Sede 
m-nimmt, obnc fíe (mit Ictblicfycn ' (Dl^ cen) 311 lloren. Don 
cinigen CSaíf^ungerif bie Ijier • coifommcu fonnen, utib toic 
bicíclbcn 311 erfennen fínb. Dicfc «Evflarung ift fin" biejenigen,-
lucidle fidj auf í^efc •^ (Scbctsftufc bcftnbett, fcfyi- nü^Iid), benn 
fie ift febr. Fiar itnb entbalt pieles 5111- 23elel]vung. 
@é wixh, wk id) gíaube, gut feni, bie Díatur ber 
SBotte,1) bie @ott an bie ©eeíe rid}tet, fomie auá) ben 
^ 2)ie Setter ber SOltifíif uittericl)eiben bret 9lrten non líber» 
natürííá^en Slnf^rac^en, namíttí) für baé Qt^t íjorbarc, imaginárc 
(étttbiíbíicfje) unb inteíleítuelte (geiftteje). 1. %k f ü r b a § D í) r 
f) o r b a r c n litf^raá)cn befíe^en in gevuiífcn, irgenbcine 9Baf}r* 
í}cit auSbrüdenben SSorteh, toeí^e @otí cnliucbcr feíbft, obcr 
bitrcíj.ben 5)icnft ber ©ngeí 311 UR§ fprifí}t, fo bo^ fie in unferen 
aligeren D^ren erfd)anen. Son foíd^cit, für baá Dt)r íjorbaren 
?(nf|3ra(í)en fagt bie ^eilige SJÍutter in ií)rem geiftíiá)en $Bcrtd)tc 
«11 s$ater 9iobrig 9ítoare§ nom ^át)xe 1575, bafe fie bis baí)in auf 
biefe SBeife nur jmeimoí etruaS nernommen, aber ni.d)t§ uerflnn» 
ben í)abe. 2)en einen biefer beiben ^cííle eriuo^nt fie im 39. QanpU 
ftücf biefeá SSud)e§. — 2. ®ie i tn a g i n a r e n Sínf^radieit, IDO* . 
bon ba§ gegeiisndrtige unb Wi foígenbe §QUptftüd banbeín, finb 
Sortc, bie üon ®ott obcr bou cinem ©ngeí in unferer ®inbtíbung§» 
fraft gebilbet raerben. ^¡iefe ertonen ^inar nid)t in ben íeibíid)en 
Cbtén, fie luerben aber bon ber s$crfoit, an bie fie gcrld)tct finb, 
fo artifultert unb fiar, ja nocí) fíarer üernommen, aí§ w m i fie 
biefeíben mit fetbíic^en Dí)ren í)ürte. @ie fdieinen, obmobl in 
unferer (SinbilbungSfraft feíbft gebilbet, bismeiíeu m n femmd 
¿¡u fomnicu, biémeileU ueben iin§ ober fern bovi iin§ gefprod)en 
p njerben, biótueilen auá) auí bem .^unetften bes? ^erjené í)er» 
borjuge^en, unb iwerbeu ebenfo im ¿cíiiafe, role im madjenben 
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(iíiibnui, bcn biefc: tn tyt Ijcrborttefeit, §u crfíaten, 
bamit duex Atiaben e§ üerftet}eii. ^enn feítbem 
mir ber ^err biefe ©nobe in ber obenextuaíjuten SSeife1) 
gmn erftenmaí extüíefeu í)at, njuxbe fie mir bi§ je^t, 
n)ie au§ bem femeren ©ericfyt p erfe^eti íft, feíjt pufig 
juteií. ^ jinb ganj beutíítí) gebiíbete SSorte, bie 
man sftmr nití|t mit beu D^ren be§ Seibe§ í)ürt, aber 
botí) bieí fínrer bernimmt, afé wenn man fie anf biefe 
SBeife íjbrte; ja, iüie fe r^ man fící) and) bagegen ftranbte, 
man mürbe fie boá) berne^men. SBoííen mir fonft 
etmaé ni^t íjíJren, fo fonnen mir un§ bie Ojren Der= 
fto^fen, ober auf ettüaé onbeteé merfen, fo ba^ mireá 
giuar í)oren, aber niá)t üerfte^en. SSenn aber @ott 
^iiftanbe, \omíjí tn ourf) auper bem ©ebete betnomraeu. — 
3. $ n t e U e f t u e 11 e $(níVrad)en. ^iefe Slrt befte^t in eincr 
flemiffen intelíeftucííen pifión (fieí)e im 27. ^auptftxlá) uttb in 
ciner teinen (Sr!enntni§, moburd) bie ©eeíe bagjenige ící)au.t, 
luag ®ott i^t fagen tvilí. ftehoá) fomtnt e§ auá) üor, bo^ bie ©eeíe 
oí)ne alie intelíeftueíte obex imaginare Pifión (fic^e 28. nnb 29. 
§au|5tfíücf) gan§ unDertnutet eine fíate SríenntniS irgenbeiner 
SBa^r^eit etn^fangt, nnb jtoai jugleic^ mit eincr íeíjr gro^en ©e^ 
luipcit, bap it)r biefe ©rfenntnig bon @ott mitgeteiít toerbc. 
9íud) biefe 9írt tuixb inteíleftuetfe 5Ini>ro^e genannt, toenn nur, ' 
míe gefagt, ba§ inteíleftueííe fiid)í, roúáfó ber ©eeíe bié reiné 
unb blo^e Ba^r^cit entpí í t , ií)t sngíeid) aud) bie oolíe unb fíáiere 
©emi^eit berf^afft, ba¿ jenc ¿tfenntni§ ücn @ott fomtnt. Dentt 
ipürbe btefe ©ic^er^eit ferien, fo mate bife bcfagte (Sríenn.tnté 
fcine Sínfprac^e, íonbern nur ein Stntrieb,, ober eine gdttíidje 
ertend)tiing unb (Singebung. SBon ben trtteíleftuetíen Slnfljra^en, 
meídje bie. geiftigítcn unb fidjerften üon alten finb,' t)anbclt bie 
í)éiltge mitter im 27. ^auptftüd btcfeé ^iiríie«. ' • ' 
• i) tvm 19. Sauptítitd. 
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%m ©eelc fpricfyt, faim man esi burá) niájfé berí)mbern 
feine SBotte p beme^men unb §u üerfte^en. 9luá) 
menn e§ mir gutüiber ift, muB ic^ fie bod^  berneíjtnen, 
unb bex ^erfíanb mu§ gan^ auf bo§ metfen, n)a§ @ott 
iíjm ¡agen mil, fo ba^ bou einem SSoIIen obet ^id)t= 
tuolíen gax feine 9íebe meí}r íft. ®enn e§ ift bet SSílíe 
beéienígen, ber aííe§ üermag, bafj tvix einíe^en, 
müffe bag, tt)o§ er tuilí, au^ geftíie^en. ^a, í)kt geigt 
er ftc^  fo red)t afé ben tt)aí)ten .^ exm übet un§, toíe 
id^ feíb[t bte§ fe^r tt)0Í)í etíaí)ren ^abe. %a\t gtoeí 
^aí)re íang tmberftanb ic^ [einen Sínj^rac^en, ba id) 
in grofjer ^uxá)t toar getaufcfyt gu toerben, unb aud) 
íe^t noc^  berjudie id) e§ §utwiíen, abet immer t)et= 
gebené. 
Qd) mdd)te nun auf bie 2;áufd)ungen aufmcrffam 
moceen, bie í)ier borfotnmen fonnen, ob|d)on ic^ gíaube, 
bafj berjeníge, íDelcf)er ®rfaí)rung ^at — borau^gefe t^, 
ba| bie[elbe eine grofje ift •— in biefet ^ínfid)t menig 
obex gar nití)tó fürd)ten í)at. 5tud) mocóte id) ben 
llnterfd)ieb angeben, ber jtütfdien ben ber|d)iebenen 
5ínf|)rod)en befte t^, bamit man erfenne, ob biefelben 
Uom guten ober t)om bofen ©eifte ^errü^ren, ober ob 
fie, toa§ wóíjl aud) borfommen fdnnie, eine bío|e ©in* 
biíbung be§ SSerftanbeé finb unb alfo ber eigene ©elft 
ficí) feíbft anrebet. $mx mei^ id) nidjt, oh íe|íereá 
mdglid) ift, bod) í)at e§ mir í)eute nod) fo gefd)ienen. 
SBenn ©ott gnr 6eeíe f^ríd^t, ge{)en feine SSorte aud) 
in (Srfiíííung. 2)at)on í)abe id) mid) in oieíén %a\kn 
auf§ getoiffefte übergeugt; unb ift aud) etíoa^ u»a§ mir 
Oefagt rourbe, erft ^mei unb brei á^fyxe \páUx einge-
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troffen, fo í)at .ftd) bod) btó ie|t nod) íein 28ort aíS 
untoa^r etiuicícn. 9íber and) aitó anberen 3e^en, 
ble Í(J§ nod) angeben toerbe, fann man e§ ílar crfennen, 
ob (íiottcá (M]t e3 tft, tion bem bie 3ínfpra(^e ^er= 
5)íe{ne§ (Eradjtcné ímm moí)í jemanb, ber im Q>k* 
bete mit gmBeitt (Sifer unb mit ^nntgfeít ©ott ein 
Wíegen em^fté^ít^ meinén, er üerncí)me ctiuaé, 
tute ^> e§ loerbc {;cíd)cí)cii, ober dudi, c» tüerbe 
nid)í gefd}eí)en; jbieS ift íeid}t mogíid}. 2Ber jebod) 
|á)on góttíidie 3(Ttfpi'ad)eu üernommen Ijat, bex VDtrb 
fíat erfetnien, iuas an jeium SBorten ift, be un ber 
Untcrid)ieb ift ein gro^er. SBenn ber ^erftaitb bie 
Sorte bilbet, ]o Tiierft er, ba^ er íeíbft etrt)a§ orbnet 
unb fptidjt, tuog bie§ aud) nofy fo fein i)on i^m ge^  
)dieren. SDlit anberen Sorten, im testen f^aíí rebet 
einer feíbft, im erftern bagegen tjóxt er nur, tüa§ ií)m 
ein anberer fagt. v^er teftanb mirb erfennen, ba§ 
er nic^t jn^ort, fonbern taíig ift. lud) finb bie Soxte, 
bie er feíbft biíbet, nnbeutlid), ^antaftifcfy nnb ^aben 
mtfyt bie SHaríjeit mié fene, n)eíd)e ®ott fpridjt. S3ei 
erfteren fte^t e§ in unferer lOíadtt, un§ babón abju-
toenben, gerabe fo, mié mir im fReben ein^aíten unb 
fd)h)eigen fbnnen; íe|teren aber fbnnen trir feinen 
©in^alt tun. ©in meitereé Síennseic^en, unb ^mar 
bag fid)erfte üon aííen, ift biefeé, bafj fo eine 6eíbft-
onf^ radje oí}ne SBirfung bíeibt, ma r^enb bie 2ínf|)rad)en 
be§ §errn SSorte unb SBerfe sugíeic^ finb. Benn 
biefelben aud) nidjt ben Btoed l)aben folíten, unferc 
9ínbad)t p tueden nnb §u beíeben, fonbern gu unferer 
^utec t^tuetfmiQ bicttcn, fd jinb fie bod) Don bei s2lrlf 
ba^ fie gíeiá) beirn crftett 28ortc bte @ec(e gubexeiten, 
entpfangíití} unb tveiá) madjen, fie exíeuáiten, et-
quíden unb betuí)igeTi. 2Bar bie ©eele bor^et in ^roí* 
fentiett, SSerroirtung unb Untu^e, fo n)irb bie§ toie 
mit bex ígoub tüeggeioifcíit, unb noá} me^r ató btefeS; 
benu ftíieínt, be* ^err toolíe uu§ etfennen íaffeu, 
toie móc^tíg er ifí, unb bafj feine 2Borte SSerfe fíub. 
(gg befteíjt aífo, tote mic^ bünft, pííc^en benSKoxteu 
($otk§> unb jeuen, n)eíá)e ber SSexftaub biíbet, genau 
ber Untexfdjieb, me grt)ifá)en pxeu unb xebeu. SSenn 
id^ feíbft rebe, fo oxbue ic§, míe gefagt, mit bem SSex-
fíanbe baé, n>a§ id) xebe; tuenn abex eíu anbexex p 
mtr \pxiá)tf fo í)bxe id) bío^ gu unb {)abe fonft feine 
Ixbeit. SBet ber ©eíbftanfí)rad)e fanu man nid t^ be^  
ftimmt fagen, ob man Jüixfíid^ ettoa§ bexuímmt; e§ 
ift bíeíme^x, tute toeun einer im .^aíbfc^íafe ftd) Be^  
finbet. ®ie 5ínf^xad)en ©otteé abex bexnimmt man 
fo beutíid^, ba| audj nt^t eine Siíbe babón übexpxt 
íoixb. S)íefe fínben auc^  p ftákn ftatt, in toeídjeu 
bet ^exfíanb uub bie 6eeíe fo bexmíxxt unb gerfíxeut finb, 
bo^ mau uumbgíid) auá) uux einen ein i^gen otbentlidjen 
©a | biíbeu fbnntc. Unb bod} bexnimmt bie @eete 
i^ex in fextigex f^ oxm toic t^ige uub erljabene SSa^ x* 
^eiten, bie fie feíbft aud^  beí gxo^er ©ammíung niá)t 
p i te exfinuen fbunen. Síuc^ mixb fie, toie gefagt, 
fdion betm exften 3Soxte gang bexanbext. Unb tote 
fonute tooíjí bie (Seeíer inS&efonbexe toenn fíe in bex 
tegücfung ifi, bei meltí^ ex if)xe txafte anfge^oben fíub, 
íDinge berneíimen, an. bie fie aud) bbx^er no^ uie 
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gebac^ t ^atte, ttentt ntc^t ©ott §IÍ ií)r \pxaá)e? SSte 
fonnte ba bem ®ebaá)tníffe ám§> etnfaííen, too t$ 
fafí imtatig unb bie @tnbiíbung§fraft ttñe betaubt ift? 
ajíatt muB namííá) luifíen, ba| man metne§ @raá)ten§ 
@rf(^ etnungen ntc§t fte t^ unb gottíidje í^nf^racÉien nt^t 
detnttnmt in bet geít, toaíireTib tneíáier bte ©eele tn 
bet SSergüáung fetbft mtt %oii tieremigt ift; benn tn 
bíefer 3e^ beríteren ftc ,^ míe idj oben — ic^ gloube 
bet ber ©rüarung beé jtoetten SSafferé1) — f^on gc= 
fagt ^abe, aííe ©eeíen!rafte gansítc^ unb man fann 
alfo, tote míd) bünít, tüeber fe^en noc^  ^bren unb Der^  
fte^en. %\t ©eele fte t^ ba ganj tu ber ©etoalt etne§ 
anberen unb ber ipen fcíieíut i^r in bíefer Qtxi, bte 
fretítc^ f^r !urg ift, §u m$p> etne ^reiíjeit p íaffeu. 
^ft aber btefe furje 3ett borüber uub bie ©eeíe gíeidi* 
. n)o^í noc^  iu ber ^ergüáung, fo gefá)te^t ba ,^ Xoooow 
ebeu f^retíie. %\t SSerjüduug bauert ínfofern 
nod^  fort, afé bte ©eeíenfrafíe, obmo^í utcf)t meí)r gaug= 
lic^ berloreu, boá) iu eiuem faft untatigen ^uftoube 
ftá) befiubeu;2) fie fiub üor ©tanuen ttñe au^er fíá) 
unb unfa^ig, 2Borte ^affeub utiteinanber §u üerbiubeu. 
Qfé gibt fo üieíe ^íenugei^eu, ben Uuterfcíiieb 
jhnf^eu ben gottíiájen Síuf^ radEjeu unb feneu be§ 
eigeuen SSerfíanbe^ tüaíjrjuue^meu, ba| man, foííte 
aud) eiumaí eine Saufáiung dorfommeu, boá) nidjt 
1) %\z §eiíige lüolltc tóo^l fogen: bei bet (Stílátung bc§ ü i e 
t c n SBaíferS im 18. uttb 20. §au:ptftüá. 
2) íinb btel bie bot ibet t^ í t i íern jo genannten 3toií^en= 
raume bex SBerjüdung. 
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oft fíá) taufájen fann; [a tá) be^ou^te, bafj eíne er« 
íaí)tene unb beíjutfame 6eeíe bie§ ganj !íar eríennen 
tüitb. S)enn obgefe^en bon alíem übrigen, tüorau§ 
bie tn^raáien be§ etgetien 3Serftanbe§ etíonnt Yerben 
formen, bleiben btefe oí)tte SBírfung unb tnerben bon 
ber ©eeíe nícfyt angenommen; bie 9ín[^ta(^en ®otte§ 
aber mu^ fie anne^men, fie mag trolíen obet nityt 
5ÍU(^  fdjenft fie ben eigenen 5lnf^raá)en feinen ©lauben, 
üieíme^r er!ennt fie, ba|j biefe ni(í)t§ tueiter afé ein 
(Stefcfeí be§ ^er[tanbe§ fitib, auf rt)el(í)e§ fie barum 
fein gto^ere^ ®emi(í)t íegt afé auf bie SSorte eme§ 
SBa^nfinnigen. S3ei ben Sínf|)rad)en ®otte§ bagegen 
ift e§, até m m wit einen feí)r ^eiíigen ober gele^rten 
Mann bon gto^em 5ínfe^en teben porten, bon bem 
íuir miffen, bafe er mté má)t aníügen fann. %oá) aud) 
biefet SSergíeiá) ift noá) p fd^tüaá); benn bie 3Borte 
©otteé í)aben mandimaí eine foíá)e SOtoieftát in fiá), 
ba^ fie, aud) tüenn tüir niá)t batan benfen, votx fie 
f^ríd^t, nn§ jittetn tnaáien, faífé fie ©trofioorte finb; 
finb e§ aber SSorte ber Siebe, fo bewtrfen fie, ba^ man 
in Siebe derge t^. @íe betreffen ferner ©inge, bie, 
toie fdjott gefagt, bi§ ba^in imferem ©ebaájtniffe gang 
fretnb toaren, unb e§ toerben burcf) fie mií ber grbfjten 
©tí^nenigfeit gro^e unb eríjabene 3Soí)r^eiten au^ ge= 
f|)ro(í)en, toogu toir feíbft lange $dt gebrauá)! ptten; 
ioir müffen oífo bo meine§ ®ra(í)ten§ notrtienbiger* 
tueije einfe^en, bafe biefe 2Borte fein ®r§eugni§ unfereé 
eigenen SBerfíanbe§ finb. ^oá) icf) brande miá) ^ ier 
má)t toeiter aufpíjaíten; benn e§ f(í)eint mir ein SSun* 
ber p feiu, bafí beí jemanb, ber íjierín (Srfa^rung ^at. 
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eíne 2ouíá)img (bejagter Ict) üoxíommtn fonnte, 
toenn er nicíit feíbft mtffentítc^ jiá) temieren íoolíte. 
Dft begegnete e§ mír, ba^ mir ein 3^^íe l ícmi 
unb iá) baS, toa^ mtr gefogt tüurbe, nifyt gíaubte, 
fonbem baájte, moá)te meineríetts etoa eíne Sáu* 
j(í)UTtg obmaíten. ®ie§ gefáia^ ober ttnmer exft, nací)* 
bem bte gottít(í)e Sín^rac^e botüber mx; benn toaí}* 
renb berfeíben íft etn 3^^íf^ unmogítá). 'Sa faí) iá) 
benn btó mir (Stefagte naá) íanger 3ett noá) tn ©rfüí* 
ínng ge^en; benn ber ^err moc t^, bafe feine SSorte 
im ®ebaá)tnífíe bíeíben nnb man fie ntcfyt tjergeffen 
fann. SKoá Dont SSerftanbe fomntt, íft míe bte erfte 
^egung eine§ ©ebanlenS, ber Dotüberge^t unb &et> 
geífen toírb. 2)íe SBorte ®otte§ aber finb tüíe Slaten. 
5)enít man auá) eine 3e^anS n ^ m^x ^ton, jo 
dergi|t man fíe bod) má)t fo üoíífommen, ba^ man 
f^ítepá) feíne Gsrinnerung nteí)r batan ^dtte, an^er 
e§ ware íá)on eíne íange fteit berfíof[en, ober e§ maten 
SSorte be§ SKo^ímoííené unb ber ^Beíe^rnng getoefen. 
28aren e^  SKet^ fagungen, fo fann man fíe meíneé 
aá)ten§ gar níe me r^ bergeffen; n)enígfíen§ fonníe 
íá) e§ nítí^t, obmo^I íá) fonft eín f(í)n)ací)e§ QbtbaájU 
nté í)abe. , 
^á) fage aíjo noá)maí§, ba^ mír (eíne 2aufá)ung 
bon feíten beá eígenen @eífte§ unmogííá)) fc^eínt, 
menn níájt eíne (Seeíe fo gemíffenío^ íft, baf} fíe etnja§ 
erbíá)ten unb bann fagen molíte, fíe í)abe e§ üemom* 
men^  m§> eín grojser f^ rebel toare. ®enn iá) fe^ e 
ní(í)t eín, míe fíe í)íer níc^t exfennen folíte, ba^ fíe feíbfl 
bte SBorte gufammenfep unb ín í^rem ^nneren fpridjt, 
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tüenn fie ie 2íní|)ra(í)en be§ gottíi(í)en ®etfte§ bernom-
tnen í)at. S53ar íe|tereá ttoá) nid^t ber ^aíí, bann 
afíerbtngg totrb [te bteííeic^t ií)r ganje^ SeBen íang ín 
ber 2duf(í)ung berí)arten unb meinen íonnen, fíe üer* 
neíjme foícíje SSorte, obtuoí)! iá) aná) tyet ntd}t be= 
gretfe, tote bteje§ mbgítá) tüdre. ©nttoeber toill bte 
6eeíe etmag berneíjmen, ober fie tütíí má)t§> betne^ 
nten. 5íá)tet fie ni(í)t auf btó, tüag fie dernimmt, unb 
1-DÍÍI fie hmtyauZ má)t§> derne^men, tüeií fie taufenb 
^ngften füráitet unb bieíe anbere ©rünbe Ijat, um 
íieber ruí)ig ií)xem (Pebete obguíiegen, afé berglei(í)en 
3íixf^xa(í)en berne^men: tüie fann fie bann bem 
SSerfíanbe fo biele 3e^ ícifíenr um SBorte pfammen-
jufteííen? 2)ettn bagu ift ^^ i t etforberíiá). ©^ric^t 
aber ©ott nn^ bann toerben tüir oíine Beitüerínft 
beíe^xt unb Derne^men ^inge, bie nnr in einent 9Jio* 
nate nidjt ^dtten jufammenfinnen fonnen, unb bou 
benen manche ber 5lrí fiub, ba^ fie ben SSerftanb unb 
bie 6eeíe in ©íaunen fe^en. S)ie§ berpít fiá) ftixh 
íiá) fo; tüer @rfaí)rung ^at, nñrb finben, ba^ aííe§ 
bu(í)ftabli(^ fo ift, toie iá) e§ gefagt íjabe. ^c^ ^reife 
©ott, bal ic^  miá) fo borüber erfíaren fonnte. 
3um @á)íuffe nur noá) foígenbe SSemerfung. 3ín= 
f^raáien, bie bom eigenen SSerftanbe ílerrüíiren, fímn* 
ten mir metne§ (Srací)ten§ má) 33elieben Oerne^nten; 
íebe^maí, fooft tüix un§ im (Pebete befinben, fbnnten 
trir meinen ettt»a§ berne^men. 2)ie^ ift aber beí 
ben 0bttíi(í)en Sínfbra^en nifyt ber ^aíí. S)a ntag iá) 
bergébíiá) bieíe Soge Iang n)ünfd)en etm§> §u oer* 
netimen, n)aí)renb icí) e§ p onberen 3e^ en/ ^e ^on 
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gefagt, oud) gegen meinen aBtíIen betne^men mu^. 
SSoIíte aber jemanb abítc^tlid) anbere betrügen unb 
fagen, ex í)abe boS, m § fein eigenet ©etft fid^ [dbft 
geí^toc^en, bou ®ott bernommen, fo fonnte er nad) 
metnem ^afür^aíten ebetifo íeiáit auc^  jagen, er 
a^be e% mít íeibít^en Dí)ren ge^brt. ^á) jeíbft ^atte, 
um bie 2Baí)rí)eít p befennen, me gebadjt, ba^ e§ 
au^ noá) eme anbere 5írí be^  §üren§ irnb ^erne^ 
men§ gebe, btó id) e^  an mtr jeíbft erfa^ren. )^tefe 
(Srfa r^ung ober fam mir, h)ie j(í)on eríca^nt, teuer 
[te^en. 
fommt bte 3ínf|)ra(í)e bom Seufeí, fo íafjt bíe^ 
feíbe níc^t nur feíne guíen, fonbern fogar [(^íedjte 
SSirfungen prüá . 2)te§ tft mtr iebocf) má)t bfter afé 
ein^ ober git)eimaí tütberfa^ren nnb ftmrbe fogíetá) 
bom ^erm beíe^rt, ba|j ber bofe ^etnb mtr ge* 
f|)ro(í)en í)abe. Um ntcí)t§ p fagen bou bet grofjen 
^roáeníjett, bte I)ter prücfbíeibt, entfteíjt tn ber ©eeíe 
eme Unru^e, ineldie berjemgen dí)nli(f) tft, bie ttí} oft* 
mafé erfa^ren íjabe, menn bcr §err fc^ mere Sínfecíitun* 
gen unb ©eeíeníetben t)erfá)tebener 2írt tu mír píteB, 
unb bie mid), tüie id} fpater nod) fogen íüerbe, aud) 
ie|t uod) oftmafé quciít. &§> tft eme Unrube, bou ber 
man ntdjí meifj, moI)er fie fomntí. 3)ie ©eeíe fc^eiut 
ft(^ p toiberfeleu, fie ifí üermirrt unb betrübt unb 
meifs boc^  nidjt marum; benn m§> ber ^eufel í)ter 
fí3rid)t, tft má)t bofe, fonbern gnt. ^d) meine, ein 
•®eift tyüre ben anberen. 2)ie ©ü^igfeit unb SBonue, 
melc^ e ber Bofe ®eift gtbt, ift metne§ (Sra^ten§ (bou 
iener, meíd)e bie gottíid^en ?ínft)rad)en bett)írfen) fe r^ 
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berfáiieben, unb er íímnte mtt ben bon Üjm ange£eg-
ten 3ÍBottnegefüí)íeTi nnr ben ktríígen, ber noá) letne 
anberen, bíe ®ott gíbt, ge^abt í)at. rebe ba bon 
marren SSonnegefü^Ien, bie ín eíner ítebíiájeit, frofti-
gen, tief etnge|Dragtett, íüonnebollen unb ruegen 
qutáung ber @eeíe befte^eti; ntc t^ a6er meine id) ge= 
mifíe nnbebentenbe 9iegungen ber §ínbac^t, bie Granen 
í)eri3orrufen, noá) auá) anbere fíüc^ttge (^efíí^íe, bie 
tüte 93íütett üom erfíen fíitftdjen ber ^Serfolgung ber= 
toefyt toerben; btefe nenne xá) noá) má)t Stnbaájt. 
jDiefélben mogen í)eiíige (Sm|)finbungen unb etn guter 
Sínfang fein; aber §ur Unterfá)eibimg ber 2Bir!ungen 
beá guten ®eifte§ bou jeneu be§ bojen reinen fíe nidjt 
^tn. 3)orunt ntu^ man aíí^eit fe r^ be^utfam fetn; 
benn ^erfonen, bie int ©ebete noá) niá)t meiter ge^  
íommen finb, ctfé bi§ p btefen fíeineu Sroftungen, 
fonuten bei boríontmenben SSifioneu ober Dffenba* 
rungen íeic^t betrogen íüerben. 28a§ mid) anbeíaugt, 
\o fyabe iá) bon [ol^eu fingen nid)t e^ er etm$ er-
faíjren, afé bis mir &ott au^ íauter @üte ba§ ©ebet 
ber SSeremigung t)eríie^eu í)otte; id) nel)me bg iene 
er[te Pifión ^efu G^rifti1) an^ bie iá), me \á)ox\ g^ 
fagt, bor bielen Sagren í)atte. SSoííte ©ott, id) í)atte 
[cí)on bamaB etíannt, mas id) erft ftater einfaí), ba^ 
bie§ uamíic^ eine ed)te SSifion nmr; e§ mare mir bon 
grofjem ^u^en geinefen. Qpxiájt ber Seufeí p r ©ee'íe, 
\o la^t er feine gártíidie ©m^finbung in ber ©eeíe 
p rüd ; biefeíbe tft afébann U)ie erfc^roáen unb füí)ít 
etn grojseé Mipe^agen tn fic^. 
©teí) ba§ 7. ^ou^títücE. 
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^á) glaube gang gelut ,^ @ott íoerbe m(í)t gu* 
íaffen, ba| bet bofe ^einb eme Seeíe bettüge, bte tn 
feinem ©tüáe auf ftc^  feíbft bettraut unb tm ©íouben 
fo befeftígt íft, ba^ fie ftá» bereit ftnbet, für jeben 9ír-
tifeí beSfeíben taujenbmaí p fterben; bte ou§ 5ln^ang^ 
ííáífett btejem tí)r líttmitteíbat üon ($ott eínge^ 
goíjenen ©íauben, ber eítt íebenbiger unb ftarler 
©íaitbe íft, ímmer m ©íeíáiformtglett mtt bem feín 
ftrebt, m% bte ttrdje glaubt, unb batum baíb ba 
baíb bort jid) 9íat er^oít; unb bte on ben SSaí)x^eiten 
be§ ®Iauben§ fo feft ^alt, ba^ aííe erbenfíiá)en Dffen= 
barungen, uttb foííten fíe auc^  ben §ímmel offen íe^en, 
niá)t í)inreí(í)ten, fíe bou etnem eín^ígen ^unlte abgu* 
bríngen, ben bte ¿ítráje íe^tt. SÍBürbe fíe ftá) aber 
íjíerín bí§ít)eííen toaníenb fü^íen, ober \iá) beí bem 
(SJebanfen onf^alten: „2Beun mtr@ott biefe^ fagt, fann 
e§ ja ebeu fo tvcájt feín, aU ba§, toa^ et p bem ^eí^ 
íígen getebet" (fo tnare fíe tüo^í nidjt o^ne @efaí)r, 
bom Senfeí betrogen j u toetben). ^á) neí)me an, fíe* 
[cíjenfe eínem foí(í)en ©ebanfen uoá) !eínen ©íauben, 
fonbern e^  feí nnr bíe erfte Síegung be^feíben, tootnít 
ber bofe f^eínb fíe p betfuc^en begínnt; beun (mít 
SBíffen unb SSííIen) fíc^  baríu auf^aíteu, wáre offen^ 
bar fe r^ f^íímm, Übrígené Juerben metne§ ©raá)ten§ 
beí eíner ©eeíe, bíe ber .'perr burc^ sMtteíínng btefer 
©noben fo fe r^ ím ©lauben befeftígt í)at, bíefe erfíeu 
9íegungeu nídjt oft borfommen; benn fíe fufylt fíd) 
fo fiar!, ba^ fíe nm ber getíngften bon ber Stxxáje ge¿ 
le^rten SBo r^^ ett íüíííen aííe bofen ©eífíer berníájten 
ju íCnnen meíut. ^á) fage be^aíb: toeun fíe bíefe 
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gro^e ^eftígíett nic^t in fíd) fínbet unb bte ^toftungen 
unb SSiftonen t^r nid^t bap ber^eífen, jo í}aíte fie btefe 
2)tnge füt üexbaáittg. 2)enn tuenn fie aud) ben Síacf)-
tetí nid)t gíeiá) bemerft, fo !onníe er bo(^  na^ unb 
naá) gro^ toerben. yiaá) meinet (£inficf)t unb IStfa^ 
rung barf man nur bann gíauben, ba^ eine Dffenba* 
rung bon ®ott fomme, ttenn fie mit bet |)eiíigen 
©tíltift übereinfíimmt; tüifye fie aber aud) nur im 
minbeften babón ab, fo müxbe ic§ unt)ergíet(j§Iic§ fefter 
glauben, fie fomme bom Seufeí, aí§ id) ie|t gíaube, 
ba^ bie ntir getoorbenen Dffenbarungen bon ®ott 
finb, fo gro^ aud) tneine (Siebíipeit über íe|tere§ ift. 
®a bxautí)t man fein anbere§ ^enn^eídjen meí)r §u 
fud e^n, um p toiffen, bon toeídiem @eifte eine foíd)e 
Dffenbarung ^etrü^rt; benn biefe§ B ^ e n rteift fo 
fíat auf einen teufíifdjen Hrf^rung berfeíben ^in, ba| 
id), ntenn aud) bie ganje SBeít mic^ berftd)exte, fie 
fomme bon @ott, bie§ nie unb nimmex gíauben íoüxbe. 
2)aá SBir!en be§ 2;eufel§ ift aud) baxaué p etíennen, 
ba^ alíe^ (^ute au§ bex ©eeíe §u fdjtoínben unb ju 
mei(í)en fc^etnt; fie ift berbxiepd) unb aufgexegt unb 
bexfpüxt feine gute Sirfung in fid). Unb fd)eint aud) 
ber Bofe (Mft gute Segiexben in i^x §u exioeden, fo 
finb fie hofy nid}t fxoftig; bie í)emut abex, bie ex be= 
loixít, ift unec t^, uttru^ig unb o^ne 3ínmut. ^d) meine, 
íoer tmmex ba§ SBixfen be§ guten ($eifte^ fd)Dn ex* 
fa^xen l^ at, mixb teufíif^en %XUQ au§ biefen Q6^611 
exfennen. 
Xxo|bem fann bex bofe ^einb botí) no^ bieíe 
Saufcfyungen bexuxfac^ en. S)axum gibt e§ i^ex feine 
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fo gto^e ©tc^er^ett, ba^ man gar mfyté mdjx %n fttd)^ 
ten, nicf)t immer auf ber §nt gn fetn unb niájt etnen 
geí corten ^ wí)rer notíg ptte, bem man nifyté berfd)tt)etgt. 
Ser ober tn biefer SSeífe SSorfi(í)t anínenbet, ber fann 
feinen @(í)aben etíetben, miemo^í mix feíbft bte líber-
trtebenen ^eforgnifíe getmfíer ^etfonen feí)r biel ge-
fd^ abet ^aben. Dbgletcí) id) nomlíá) \á)on getoo^nt 
mt metne @eeíenangeíegení)etten etnem etn t^gen 
^ü^rer offenbaren, bef^taá) iá} mt^ bocfi aud) mtt 
anberen barüber, aber nur bann, )nenn jener mtr e§ 
befaí)l S)a ge[c^ a^  e§ benn befonber§ einmaí, bo^ 
ií}rer me^rere, auf bíe id) mit 3fíed)t ein gro|e§ SSer-
trauen fe t^e, gnfammenfamen, nm ftc^  etnge^enb bar= 
nbet beraten, míe mir p ^eífen mare; benn fie 
paiten míd) fe^r íteb unb fnrditeten, id) mócate ge= 
taufd)t jeín. ^d) jeíbft ^atte, toenu id) nid t^ im (Pebete 
mar, bte grójjte ^ ^ber tm Pebete unb 
ermieS mir bet íperr tn bemfeíben irgenbeine ber be= 
fagten ©nabeu, [o fü^íte id) mid) barüber jid^er. 28ie 
id) metne, toaren e§ fttnf ober \eá)&, bte [id) gur S3e-
ratung berfammeít fyatten, unb ^mar alie gro^e Wiener 
@otte§. 2)a füubigte mir mein ^eic^tbater an, fie 
aííe ftimmten bariu überein, bíe an^erorbentííc^en 
íiinge, bie fid) mit inir gntrügen, feien ba§ SSerf bes 
bofen geinbeg; id) füííte nid)t nteí)r fo ofí fommuni 
Rieren nnb mid^ in einer SSeife p gerftrenen fnc^ en, 
bafe id) menigfteu§ bie (Siufamfeit meibe. ^c^ mar, 
mié gefagt, feíbft f^on dnfjerfl furc^tfam, unb mein 
§er§Ieiben berme^rte nod) metne ^urd)t, fo bo| id) 
e§ oftmafé anc^  bei %aQ niáji niagte, aííein in einem 
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3immer 511 bleiben. 9íí§ id) nutt fof), tote fo üteíe Man-
nex etnftímmig bagfeíbe fagten, unb iá) e§ bennod) 
nic t^ gíauben fonnte, t)erurjad)te mit bie§ bte groóte 
©etoíífen^angft; benn ic^ í)teít für aJlangeí an ®emut. 
SSaren ja bo^ alie unfcergíeícpcf) tugenb^after afé ic ,^ 
unb noá) baju geíe^rte SQÍanner; marum aífo, ba^te 
iá), foííte iá) tí)nen níájt gíauben? ^c^ gtoang mid) 
baju, fobtel id) íonnte; id) fteííte mir mein fünb^afte§ 
Seben bor nnb badjte, biefem gentajj militen iene 
míjl bie SSa^eit gef^todien í)aben. 
<Bo geangftigt unb betrübt ging id) eineé !£ageé 
au§ ber ^ird)e in ein Dtatorium, naá)bem id) jd)on 
biele ^age nid t^ nte^x fomntnni^iext1) unb bie @in= 
[amíeit aufgegeben íjatte, moxin hoá) fonft ntein gan^ ex 
Sxoft befíanb. ^c^ ^atte aud) má)t einen. 3Jienjd)en, 
§u bem id) meine 3ufíU(í)t neí)ttten íonnte; benn alie 
toaxen tüibex mid). (Siníge jc i^enen mic^ au§guía^en, 
menn id) ií)nen exga^íte, toa^ \iá) mit mix gutxug, ba 
fie meinten, id) biíbe mix nux etiüa^ ein; anbexe tt)axn* 
ten ben S3ei(^ tbatex, \iá) box mix in a^t gu ne^men; 
anbexe enbíid) fagten, biefe ®inge feien offenbax bom 
bofen ^einbe. Síux bex $8eid)tbatex txoftete mic§ immex, 
miemoí)! ex fii^ nac^  bex 9J[nfid)t ienex 2Jtónnex xic t^ete, 
um mid), mié idj f^ atex faí), f)xüfen. ^x [agte ^u 
mix: tüenn aud) bex Seufeí fein <Bpkl mit mix txeibe, 
fo fonne mix bexfeíbe boc^  níd)t§ an^aben, folange i ^ 
@ott nid)t beleibige; e§ íüexbe fd)on noc^  anbexe toex* 
^at^ bem SSetiájtc bex SSoIíatibifíen (Acta S. Teresiae) 
toutbe i^r bte tommunton jioangtg Sage íang berfagt. 
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ben, id) follte nur ©ott fíeí^tg barum Bttten; et fotuo^í, 
afé auc^  aííe feíne 58et(f)tfmber unb noá) tne^rere 
anbere ^exfonen it)ürben bíeí füt tnic^ beten. $á) 
feíbft ttá)tete aíí mein ^ebet baí)m, ba^ bte goltítcfye 
gjiaieftat miá) etnen anberen SBeg füíireti tüoííe, unb 
erfucíite aííe ftotnmett Atener ©otte^, bte id) fatmte, 
tu bíefer 9}íemung für m i ^ Beten. $ m i ^aíjre 
mogett e^  getoefen fettt, toaíjtenb treí(í)er tá) unab= 
ídffíg ben §erm [o mit S3iíten befíürmte. ^ein Sroft 
genügte mir meíjr, toenn tc^  an bte 3Jíogít(í)íeít bacíite, 
ba^ ber Seufeí e§ fet, bex fo oft p mtr f^reá)e. 2)enTt 
fettbem td) niáit meí)r jur befítmmten ©timbe in ber 
©ínfamleit bem (Pebete obíag, beríte^ mit ber §err 
auc^  tm ^erfeí)re mit anberen bie ©abe ber (Samm= 
ínng nnb rebete %u mit, tocté i^m mo^ígefieí, o^ne 
ba^ id) feinen 28orten meine 5íufmerífam!eit e n t r e n 
fonnte; ic^ mu^te fie ancoren, toie ungern iá) auá) 
iDoííte. 3íííeinfte^enb aífo nnb o^ne iemanb %u ^ aben, 
bei bem iá) mein .'perj í)atte an§f(í)ütten fímnen, toar 
meine 58etrübni§ ptóeiíen, ja oftmafé fe r^ gro^. $<í) 
tnar aífo in jenem Dratorinm, tt)oí)in id) miá), íüie 
gefagt, begeben íjatte, \o über bie SOÍa^ en betrübt vok 
fonft nie. bermoc^íe ba íüeber münbíic^ §n beten 
noc^  p íefen. @ntfe|t ítber fo gro^e ^rüfnngen nnb 
boííer Síngft, id) mod)te bom bbfen ^einbe betrogen 
Yerben, gan^ bermixrt unb troftíog, mn^te iá) nicfyt, 
ma§ id) anfangen foíííe. ©o ber^arrte id) bier btó 
fünf ©tnnben oí)ne irgenbeinen 2roft meber bom 
^imrneí nod) bon ber (Srbe, nnr bem Seiben, bem ber 
§err mid) überíiejs, unb ber %uxá)t bor tanfenb ©e^ 
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falten í)ret§gegeben. Hbet, o mein ^err, meíá) ein 
wal^ rer ^ ^ ^ b unb trie tnaáittg bt[t bu! SBenn bu 
mtlíft, fo lannft bu íjeífen, unb bu ^orfí nící)t auf, beuen 
íjeífen §u moíleu, bte biá) íteben. ^lííe ®ej(í)a|)fe 
[oííett bití) ^teifeu, bu §exr ber SSeltl D íduute id) 
e§ in bet gangeu SKeít íaut betfünben, mié treu bu 
bift gegen beiue ^xeunbe! SSeun auc^  aííe ®eíá)ítyfe 
un^ üeríaífen, bu, o §err über aííe^, bería^t m§> uie. 
9hir furje ^ biejedgen íeiben, meí^e bi(^ 
íieben. £) mein ^erc, tote jaxt uub feiu, tt)ie íiebíid^ 
meip bu mit ií)neu umpgeíieu! D ba§ iá) miá) boá) 
uie eitter aubeten Siebe i^ugegebeu ^atte aB ber Siebe 
bit! ®u, o ^^^^ íá)eiu[t fene, tueídje bid) íiebeu, 
uur be^aíb fo ftreug ^rüfen, bamit \iá) im Überma|e 
ií}re§ Seiben§ bcré noc^  gro^ere Überma| beiuer Siebe 
offenbare. D meiu @ott, p t te id) bod) ^Bexftaub, 
SSijíenfc^aft uub ueue SSorte, um beine 2Ber!e fo ^u 
j-ireifen, toie meiue ©eele fie etleuut! Wle íptífe fet}lt 
mit; aber toeuu uur bu, o §err, mir beiue ^iífe uic^í 
berfagft, fo toerbe id) bid) uid)t Oerlaffeu. ^a, mbgeu 
alie ©eíe^rteu fid) gegeu mid) er^ eben, mbgeu aííe 
@efd)o|)fe míc^ berfoígeu unb bie Seufeí mic^ pei* 
ntgeu: bu, o .'perr, üería^t mid) uicí)t; benn an§> ©r= 
fa^rung toei^ id), mit meíc^em ©emiuue bu bieienigeu 
befreiefí, bie auf bid) aííéin bertrauen. 6o loar e§ 
outí) bieSmaí ber goíí. ^)ie SSorte, toeíc^e ber feext 
gu mir f:prad): n$übe leiue 5íngft, meiue %oá)tttl 
benu iá) biu e§; id) toerbe biá) uid)t oí)ne §iífe íajfeu, 
fürtí)te b i^ md)t!", bíefe SSoríe aííein retenten íjin, 
mid) bou jener fo grofjen ^eangftigung ju befreien 
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unb boííítonbíg beru^igen. (Stne ^ijion aber íjatte 
íc^  auá) bamafé nocí) nic t^.1) 
btefem S^í^nbe ^atte man tntr metneé 
afytenZ, um miá) p bern^tgen, Otele ©timben íang ¿u* 
xeben fonnen, ober e§ ptte ntá)t§ genü|t. %uxá) 
bíefe 2Borte beé §errn aííetn aber tonrbe ify Oolífom-
men berut)tgt unb mít \olá)ex ^raft, mtt joí(í)em Mute, 
mít foícíier ©i^er^eít unb S^uíje, mtt joítí)em £t(^te 
exfüíít, ba^ t(^ meine ©eeíe in eínem 5íugenblíáe ganj 
üeranbert fa^ unb, tote miá) bünít, gegen bte gonge 
SSeít e§ berteibígt ^atte, ba^ ®ott §u mír geí^roáien. 
£) melá) guter ©ott ift bo^ biefer ®ott! Úéíá) gutet 
unb maájtiger §etr íft er! Sfód^ t blo^ guten $iat gtbt 
er, fonbem er f|)enbet auá) ^tífe jugíet^; feine SSorte 
fínb 2Ber!e. Unb míe frattigt er ben ®íauben, tote 
t)ermeí)rt er bte Stebe! ^íe§ ift bte Ooííe SSa^eit, 
fo ba| iá) fcfyon oft baran hafyte, míe bex íperr etnft, 
afé anf bem aJíeere etn ©turm eutftanben mar, ben 
SBtnben gebot f i ^ p íegen.2) Unb [o \pxaá} iá) benn 
auá) bamaí§: tüer íft bex, bem aíle meine M f t e fo 
ge^or^en, bex in einem 5íu0enbíiáe fo gxo^ e ^tníter= 
ufé eríjeílt unb eín ^erj ermei(í)t, ba§ püox ^art p 
fein fd i^en míe ein ©tein? SSer ifí ber, toeíc^et SSaffer 
íüfjex i;xanen gibt, too ni(í)t§ afó langbauernbe ^xoden-
^eit in 3ín§íid)t [tanb? SSex exmeát btefe^ SSerlangen 
in mir unb mx gibt mir biefen ^ut? 2)enn fo bod^ te 
x) 2). i . , tote fie imter obcit jagte, mit 9íii§noí}me jenet SSijion, 
looüon fie im 7. ^au^tftüáe 6eticí)tete. 
2) Wattí). 8, 26. 
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iá) bei mtr: filráite tc^  noá)? SSo gibt e§ ettoo^ 
ba§ tá) ttotí) gu fürtí}ten í)abe? SMefem §etrn bet= 
íange tá) $n btenen; iá) íuá)e nt(í)tó cmbertó, al§í^m 
gefaííen. ^c^ ttñíí meber greube, noá) 9íu^e, noá) 
etn anbere^ ®ut, íonbern nnr bie ©rfüíínng fetne§ 
SSiííen^. <3o fonnte td§ tn SKa^ríjeit fagen, benn 
iá) gíanbte metner ©adje gan^ gelntl p fein. SSenn 
aífo bieíer Qm, f^raá) iá) bei mtr toeiter, fo madjtíg 
ift, míe iá) tüeijs unb fe^e, nnb tüenn naá) ber Se r^e 
be§ ©íaubett^ fein ¿ ^ i f e í befte t^, ba^ bie S e^nfeí 
fetne ©fíaüen ftnb, tnbe§ idj eine 2)ienerín btefe^  
§errn unb 5íontg¿> btn, toa^ Ibnnen mtr afébann btefe 
bofen ©etfter Setb§ pfügen? SSarum folíte tc^  nic^t 
ftor! genug jetn, um mtt ber ganden §oííe ben ^ompf 
anfpneí)men? ^cí) no^m bann etn ^reu§ tn bie §onb 
unb e§ íá)ten mir, afé gebe mtt @ott mirflte^ 9Jlnt; 
benn in fo ímitx 3ett faí) íá) mic^ gan^ Oeranbert, 
fo bal id) mtá) ntá)t gefüráitet ^atte, mtt ben bofen 
(Sktfiern í)anbgemetn gu toerben; mit bíejem trence 
gíaubte tá) fíe oííe íetc^t nberiüinben gn fonnen. Unb 
jo f^ratí) iá) benn: je^t fommí nnr oííe í)exbei; tá) 
btn eine 2)tenerin be§ ^ erm nnb miíí aífo fe^en, voté 
tí)r mir encaben fonnt! 
3n ber Sot íá){enen fiá) bie bofen ©eifter fett= 
bem oor mir %n fnr(í)íen; benn Oon ba on bíieb iá) 
rnfyíg unb fo fret bou $urcí)t bor i^nen aííen, bafe aííe 
meine bi§í)erigen t^ngften btó anf ben í)entigen %&% 
miá) beríaffen ^aben. £)bf(í)on iá) fie, mié iá) in ber 
f^oíge noá) beriá)ten toerbe, einigemaí fa^, fo í)atte 
iá) boá) auá) l)ier faft feine ^nrá)t me^r oor i^nen; 
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tm ©egenteií f^tenen fíe \iá) box mir fürd^ten. 
®ut(^ bie ©nobe beffen, n)elcí)er bet §err übex aííe 
©efáio^fe ift, blieb mir eíne foící)e |)errfá)eTgetDaít 
über fíe, bafj íá) mir fo tüenig au§> tymn mad^ e tüie 
au§ gííegen. ©ie fommen mir fo feig bor, ba^ i^nen, 
m m fíe beraá)tet [e^en, dle toft p f(í)n)inben 
fáieint. ^iefe geinbe mifíen nur bann offen cmp= 
greifen, tuenn fie fe^en, ba^ man fiá) i^nen unter= 
nñrft, ober toenn i^nen @ott p m grb|eren ^u^en 
feiner S)iener geftattet, bieíeíben p berfud e^n imb 
gu peinigen. 9^oge hoá) bie goítíid^e ^Jíajeftat ber^  
íei^en, ba^ toir fürcfiten, íücté toir füráiten folien, 
nnb ba| UJir einje^en, tüie eine ein i^ge ío^íi^e ©ünbe 
nn§ me^r fáiaben fann até bie ganje ¿pbííe pfammen! 
S)enn bo§ i[t wirlíiá) [o. 5Í(^, wie falten nn§ boá) biefe 
bbfen ©eifter in ©precien, íoeil tt)ir e§ felbft bei un^ 
[eren Mjangíicpeiten an ©^te, 9fíei(^tümer nnb 
^reuben nid t^ onber§ moííen! freiíiá) fügen 
fie un§ im S3unbe mit un§ felbft gro^en (5á)aben ju, 
njeií trir baburdE), bofí toir íieben nnb berlangen, m§> 
toix ^affen foííten, nnfere eigenen ©egner finb; benn 
ba geben núr i^nen unfere eigenen SBaffen, inomit 
toix nn§ berteibigen foííten, p m ^am^fe tt)iber nn§ 
feíbft in bie §onb. %a$ ift fet)r tronrig. S8erabfá)euen 
n>ir aber um @otte§ tt)iííen aííe biefe 2)inge; nm* 
armen mir ba§ ^renj nnb fn^en mir @ott in SKa^ r= 
í)eit p bienen, fo fíieí)t ber Senfeí oor biefem Seben 
ber $5a^rí)eit mié bor bet ^eft. @r ift ein Sügenfrennb, 
ia bie Süge feíbft; mit bem, ber in ber SíBaí)cíjeit manbeít, 
berbinbet er fiá) niá^t SSenn er ober merft, ba^ ber 
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SSetítanb eme§ aJíenf^en berbunfeít tft, tragt er auf 
gefestáte SBeife bagu bet, bo|3 berfeíbe gar ntc t^ má¡x 
\kí)t Denn voem ex bafí einer fo bítnb ift unb 
femen %xo\t m ben eitíett fingen btefer 28eít [uáit, 
— jo tn ben eitíen fingen btefer SSelt, bíe ntá)t§ cm^  
bereá fírib afé eín ^inber^íeígeug — unb er fití^  tote 
etn t ínb t)erí)dít, fo fíe^t tí)n ber Seufel auc§ aB ein 
tinb an; er ge t^ mít t^m toie mit ettiem foíáien um 
unb toagt e§, eín um beté anbere SKaí mit t^m p rtngen. 
©ebe ber §err, ba^ tc^ nic^t aud) au§ ber 3aí)í 
bíefer SBÍínben fei! ©eine SRajeftat beríeií)e mir bíe 
©uabe, ba| iá) afé 9íu^e nur bíe mfye 9M)e, al§ 
6^re nur bíe toa^re @ r^e unb afé ^reube nur bíe 
tna r^e ^reube, ní(í)t ober ín alíem btó ©egenteíí er= 
fenne. S)ann brande tc^  ben bofen ©eíftern nur bíe 
geíge §u jeígen,1) unb aííe fóerben fíá) bor mír ftird}= 
ten. ^á) begreífe níáit, marum tmr un§ fo für(í)tett 
unb erjáireát rufen: ,f2)er Xeufeíl 2)er Seufeí!" ba 
toir hoá) ,t^)otil ©ott!" rufen unb ben 2;eufel bamít 
jíttern ntaá)en f5nnen. SSíífen ttñr ja botí^ , bo^ bíefer 
fíá) má)t eínmoí ruaren fann, toenn ber feext e§> íí)m 
níá)t geftattet. 2Bag foíí aífo bíefe ^urájt? ^ íft 
gett)í| tua^r, ba| í(^ je|t bíejenígen, tüeítíie ben Xeufeí 
gar fo feí)r fürá)ten, meíir für^te aí§ ben ^eufeí feíbft; 
benn bíefer fann mír níd)t§ an^aben, ínbeé jene grofee 
Xlnruí)e bereíten, befonbetó menú fíe S3eí^tt)ater fínb. 
$á) í)abe eíníge ^a^re burd) fíe fo bíeí gu íeíben geíiobt, 
^ @in Seiá)en ber SScroc^ tung unb be§ @|30tte§, m W $ 
barin í)eftet)t, ba§ man ctnem, bíe |)anb ge^lofíen í)oítenb, burcí) 
3etge< unb aftittdfincicr ben Dantnen borí)oít. 
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ba| mtc^  je^t barüber tounbere, tüie eé au^aíten 
fonnte. ©e^rtejen fei ber .^err, ber mir jo treu ge-
^ortfe^ung bes namltdjen (Scgcnftanbes. Umjiünbc, bte tnit 
ben Hnfpradjcn, roeldjc fíe cernaí^m, oerbunben iraren unb bie 
fie betoogen, bte íurc^í ab3ulcgen unb ftc^  ber Überseugung 
í^ugeben, bag etn gitícr (Seift 3» ify: fprec^e. 
®en 9Jiut, tueí^en mir ber ^err tüiber bie bofen 
^eifter gegeben, ^alte ti^ füt eine ber gro^ten @na-
ben, bte er mir beríie^en í)at; benn e§ Bringt ben 
grdfjten 9^ac^teií, toenn eine ©eeíe berjagt ift unb fiá) 
bor etwcté anberem für^tet áí§> üor ber SSeíeibigung 
©otteé. B i r í}a&en ja einen [o aíímácfyttgen ^onig 
unb gettmltigen ^errn, ber olle^ üerntag unb bent 
alíe§ untermorfeu ift; barum braitájen tnir un§ bor 
nicí)t§ gu fürd^teu, loenn anbers» tuir, n)ie gefagt, in 
ber SOSa^eií1) unb mit reinent ©eiüifíen bor i^m 
toanbeín. ^a^u aber, ba| iá) in íeinent (Stücíe ben 
beíeibige, ber in jeíbigem ^íugenbíiáe ntiá) bernid}ten 
fanu, U)ünf(í)te iá) mir alie mogíicí)e ^nrc^t; benn ift 
©eine S^ajeftát mit un§ jufrieben, bann toerbeu fl'ííe 
unfere SSiberfac^ er befcfyomt üon un§ n)eíá)en. 
^ SDie @eele manbelt bann in bcr 2Ba^rí)ett, wenn fie bte 
untoaíiten ^reuben, (Sfyxm, ©üter bieíerSBelt beracE)tet unb m * 
f^maí)t, unb bagegen nur jene í)oc[)f^a|t, íiebt unb fuc^t, bie 
etüig tuoíjren. (@ie^ ben botle|ten ^íbfa^ beg üorigen ^ou^t-
ftücfeg.) 
©línlften ber §1 Xfyxeíia. I. Bb. 2 2 
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2)agegen fonnte man etntüenben: „^){e§ tft tooíií 
ttmí)x; aber too tft eme fo gereájte ©eele, bte burá)^ 
ireg ®ott gefaíítg ift? Unb ba§ macÉ)t mtá) sittern." 
S)tc meínige afíerbing^ ift ttíc^t [o befdjaffen; benn fíe 
ift fe r^ eíenb, itnnü| unb tnit taufenb 2lrmfeíÍQ!eiten 
be^aftet; ober ©ott t)erfaí}rt auá) nt^t mit un§ tute 
bte S e^tifc^ en, ba er tüei% iüeícfyen ©d^ma^eiten luir 
untertüorfett finb. S)te ©eeíe erfentit c§, tüenn fie 
(Stott in SSa^eit íiebt; fie fc^Iie^t bie§ au§ fé^r beut-
íic^en 3 ^ 4 ^ bie fie in fiá) [eíbft genmí)tt. 2)ie Siebe 
bíetbt namíiá) bei benen, bie gu éinem fo eríjabenen 
©tanbe geíangt finb, nicfyt berborgen mié bei ben 5ln* 
fongern, fonbern fie offenbatt fidj burc^ maájtige 
9lntrteBe unb burái ein feí)nfüá)tige§ ^exíangen @ott 
3n femanen, tote iá) fáion gefagt íiabe unb ferner noc^  
fagen trexbe.1) %a ift i^r aííe§, totó uic^t mit @ott 
obet megen ®ott gef(í)ie^t, ju^iber, quaíenb unb 
íjeinigenb; ba finbet fie auá) in ber SRufje nid)tg ató 
©rmübung, tüeií fie fidj bon i^rer tüa^ren 9íuí)e ent^  
fernt fie^t. ift alfo gon^ !íar, ba| bie mc^re Siebey 
toie gefagt, má)t bexborgen Bíeibt. 
©inftmafé geftí^ a^ eé, bafj iá) íoegen eine§ ge^  
totffen Unterne^mené, bou bem iá) fíjater uodj ei> 
jadíen toerbe,2) gro|e $8ebrauguiffe unb übíe S^ a^ * 
reben p erbuíben íjatte, bie faft im gaugen Drte, too 
iá) too^ne,3) unb auá) in meiuem Drben über mic^ er* 
^ Ste^ tm 20. unb 29. ^au^tfíüá. 
!) (Sie meitit bte ©tiftung be§ St. Sofe^moftetS, bie jíe 
Dotrí 32. ^ou^tftüa an befc£)reibt. 
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gingen. ^nfoíge ber bíeíen ©efa^ren, bte bíefem 
Unterne^men bxo^ten, toar tá) beunxu^tgt imb betrübt. 
®a \pxaá) ber §ext p mir: ,fSSo§ fütc^teft bu btd)? 
SSetit bu ní(í)t, ba^ tc§ aíímadí)tíg bin? ^tí) tmbe 
boííbrtngen, m§> iá) btr betfyeifjen ^abe." IXnb toirfíiá), 
\o tft e§ auá) balb baxauf geící)eí)en. %á) aber fü^Ite 
mtá) gíeíá) jo geftarft, ba^ ttí) meíntó (Srad^ teug auf^  
ueue tüieber cmbete dirige mtt má) grb^eten S5e* 
fc^ tuerben sur (S^ re @otte§ unternommen uub auf^  
neue mtá) ben fíeiben au^gefe t^ ptte. ©oíc^e Sin* 
f,pradjeu íourben mir [o oft ptetl, ba^ tá) fie gar uí^t 
gallen íbunte. Dftmafé ítmreu e§ ©traftüorte, bie 
iá) berua^m, tote bte§ auá) ie^t noá) ber ^aíí tft, tüenu 
iá) mir Uuboíífommen^eiten pfc^ulben fommen íaffe. 
S)iefe SBorte finb bexaríig, bafj fíe bie ©eeíe berntc^íeu 
íbmtteu; toeuigftené ^aben fíe bie $8efferung §ur ^oíge, 
ba bie gbttíícfye SJíaleftot, tt)ie gefagt, diat uub §eííung 
pgíeiá) gibt. SJíauc^maí eríuuext midj bex §err au 
meiue fruyeren 6üuben, box aííem, toeun er mir eíne 
gauj befoubexe ©uabe ermeifen tctíl ®anu meint 
bie ©eeíe, fíe fte^e fájou bor bem tt)iríítá)eu ©erícete; 
beuu ba toirb i^r eiue fo liare ®r!euntui§ ber SKoí)r-
íjeit pteií, bo^ fie má)t toeifs, too^in fíe fíc§ berbergeu 
foíí. aJIaucfjmaí tourbe i ^ auf ©efaíjreu aufmerlfam 
gemaá)t, bie mír ober aubexeu bxoí)teu; ebeufo erí)ieít 
iá) bieíe Dffenbaruugeu übex gufüuftige ®íuge, bie 
aííe, toeuu auá) erft ín bxeí ober bier ^a^reu, eíu= 
getroffen fíub. SSieneiá)t merbe iá) eíuige biefex 
dffenbaruugeu uoá) ex^a^íen. ^ gibt alfo fo bieíe 
^lujeiájeu, bie auf eíne 5ínf|3raá)e ®otte§ ^in-
22* 
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toeifen, ba^ íoit btefe meineS ©xaájtené nid t^ i)er= 
íennen !5nnen. 
®a§ @t(í)exfte tft ímmex, ba^ man, vok bet §etr 
feíbft ntir ofter gefagt ^at, nicíit untexíaffe, feine ©eeíe 
unb aííe (^naben, bte man bom .^etrn em^fangt, einem 
geíe^rten 9Seí( t^t>ater üofífommen p offenbaren unb 
t^m ge^orc^en. felbft ^anble jo, benn fonft 
íjatte tc^ feine M j e . (S§ íüare aná) nic^t gut, tüenn 
voix ^rauen^erfonen, bte m i íeine 2Bíf|enící)aft be-
filen, feíbft un§ beruljtgen toofíten. 3)agegen bringt 
ba§ í}íex angegebene SSer^aíten fetnen yiatyteií, mt)l 
aber ijieíe ^otteiíe mít ftá). ^á) ^atte eínen S3ei(^ t-
imter,1) bet mtá) feí)r in bet 2íbtbtung übíe unb mir, 
meü et mic^  jo beunruíjtgte, píüetíen S3etrübní§ unb 
gro^eé £etb berettete; unb boá) tvax e§ gerabe btefer, 
bet mtá) naá) metnem 2)afür^aíten am metften fot-
bette. Xto| metnet gto^en Stebe ju it)m marb iá) 
boá) meí)tmafé í)erfuá)t tí)n §u Oetíaffen; benn id} 
meinte, bte mix üon i^m üetuxfa^ten Setben t^nbexten 
miá) tm Pebete. 6ooft tc^  abet bapi entfá)íoffen toax, 
Oexnaí)m id) fogleiá) bie ©tirnme be§ fyexxn, e§ nidjt 
p tun; baju gab er mix einen fo fdjaxfen SJexioeté, 
ba^ mid) bexfeíbe me^ x ^einigte aí§ alíeS, m§> iá) bom 
SSei^ tbatet íeiben mufste. ^atte aífo einexfeit§ 
mit mix felbft p fam^fen, anbxexfeifé exfuí)x id) 
xec t^toeifung, unb be^aíb toax id) jutoeilen fe^ x be-
txübt. 5lbex fo mx nottuenbig, meií id) meinen 
l) ®ie Sonanbifíeu (Acta S. Teresiae) gícíufett, e§ fei bie§ 
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SSíííen noá) §u tüenig gebroáien ^atte. 2)o \ptaá} 
bex § e n einmaí mir, ba^ hk§> fetn ©efiotfam fev 
wenn td^ mic^ nítíit bereit exfíate p íeiben; tá) foííte 
auf btó ftí^auen, maé er geíttten, bann toexbe mtx 
áík§> Iei(í)t íoetben. 
©n anbexer SSeiájtbatex, bex anfang^ metne 
S5ei(í)teTi geí)oxí, gab mix foígettben 9íat: SBetm id) 
etnmaí übexjeugí fet, ba|3 eth)a§ bon eínem guten ©eíft 
íjexxü^xe, jo foílte tá) fd^eigen unb mit ntemanb me^ x 
baxübex xeben, ba e§ befíer jet, bexgletcí)en 2)ínge ge* 
^eím p falten. 2)íefer 9íat ítí)ten mtx ntcíjt übel p 
fetn; benn e§ fam tntd^ iebe^tnaí feí)x I)axt an, bem 
^etáitbaíer bíe ©naben mitptetíen, bie @ott mtx 
üexlieí), ia menn e§ \iá) um íjo^e ©mtPegeigimgeti 
^anbeíte, irox metne ©áiam manc^mol jo gxoj^  bo^ 
iá) ítebex jc^ toexe ©ünben gebei^tet ^cítte. ^á) meínte 
namliá), man toerbe mir ntd t^ gíanben unb miáj nnx 
auáíaá)en; bies? ctbex tat mir fe^ x tueíje, n)etí id) ba^te, 
bo^ babnxá) bie SBunbextaten ®otte§ ^exabgefe|t tt)üx= 
ben, unb be^aíb f)aíte id) gexn gefáiíüiegen. 
fagíe bex §exr mir, ba^ mir biefex S3ei^ tbQtex fcbx 
übeí gexaíen íiabe. ^d) [olíte meinem S3ei(í)íbatex in 
feinex SBeife eítotó berí)eímíi(í)en, benn baxin íiege 
eine gxo^ e ©iáier^eit. SBurbe id) ba§ ©egenteií tnn, 
fo fdnnte id) mandimoí miá) íaufd^en. 
(Sooft mir bex ^exr im ©ebeíe et\va§> geboí unb 
bex S3eid)tbatex mix etmcté anbere§ befa^í, gab mit 
bet §ett miebet ben 2íuftrag biejem p ge^otdien; 
bann aber ftimmte 8eine ^ajeftat ben 58eid)ít)atex 
fo um, ba^ auc^  et mit ba^jeíbe befa^I. 
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einít t»teíe SSüáier tn ber yRutte.x\pmá)e ber= 
Boten tüurben, fiel mtr bieé [e^t fáiíüer; benn eintge 
berfeíben ^atte íc^ mít ^reube geíejen unb nun fonnte 
e£ nic^t tneíjr, tüeií fíe ttur nod) in íatetmíá)er ©^xatfie 
§ugeíaí[en tourben. 3)a f|)ta(í) ber ^err §u mtr: „S3é= 
trübe bíá) nic^t, tc£) toiíí btr etn íebenbtge§ S5uc£) geben." 
SBeil id) bamafé nod) fetne ^iftonen ^aíte, [o fonnte 
ic§ ben ©ínn bíejer SSorte ntd)t begretfen. S^ a^  je^r 
furger ^^tt abet t)erftanb id) ganj gnt, toag bamit ge= 
metnt toar; benn in bem, toas iá) fiante, fanb id) fo 
rei(^lid)en ©toff gnm SSetraájten nnb gnr tnneríidien 
©ammlung nnb ber ^err untermieé mic^ auf monnig* 
fadie SSeife mit [oídjet Siebe, ba^ id) ber 33ntí)et nnr 
wenig, [a gar nidjt me^r beburfte. 2)ie gottíi^e SJla-
ieftat feíbft mar ba§ toaíjre 33ná), in toeíd^em id) bie 
Scdjríjeit fiante. @e|)riefen jei biefe^ 99nd), toeí^eé 
ba§, toa§ man íefen nnb tun foíí, fo tief ein^ragt, ba§ 
man e§ ntájt bergeífen fann. SKer fieí)t tüo^I and) 
ben §errn mit SBnnben bebedt nnb ^erfoígungen 
íeibenb, ofyte [eíbft ba^ ^reng ber SSerfoígnngen p 
nmfaffen, p íieben nnb bañad) gn Derlangen? 2Ber 
fcíjaut etma^  bon ber ©lorie, bie er jeinen ®ténern 
beríeif)^ ofyie ^nr ©tnfidit §n gelangen, bofj alíeS, m% 
man tim nnb íetben fann, im SSergíetd)e mit einem 
folien So^ne, ben mir ermarten, nid)t§ ift? 2Ber jieíjt 
bie peinen, tt)eíd)e bie SSerbammten íeiben, ber nidjt 
im tegíeidje mit benfelben aííe SJÍartern biefer SSeít 
ftir ^reuben erad)tete unb nid)t erfannte, toie fe r^ er 
bem ^)errn t)erbnnben ift, baft er i^n fo oft bor bem 
Qrte biefer peinen bettmíjrt í)at? SBetí iá) aber mit 
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ber §íífe @otte§ einígeé bon btefen fingen tyater mit 
meí)r 2íu§fü t^Kc£)fett fagen toexbe, fo mili iá) in ber 
SSefáireíbung meine^ Se&en§ tretterfa^ren. 
(Stott gebe, bo^ mic§ in bem Bi^ex ©efagten 
genügenb etfíart íiabe! SSet übrtgené barin ©xfa^rung 
^at, bex toíxb c§ meíne^ ©xad^ten^ tiexfte^en unb fíd^  
übexjeugen, ba^ iá) mtá) jo jiemíid) rid^tig au^gebxMt 
^abe. 2Bex abex baüon niáité exfa^ xen l§at, übex ben 
tounbexe ic^ mtd^ niájt, tüenn ex aííe^ füx bumnte§ 
©eíc^toa^ p í t . ^á) Mxbe i^m ouá) toegen [eine^ 
Hxteiíeé íettte ©djuíb beímefíen; benn um i^n gu ent* 
fcfiulbtgen, genügt bex Umftanb, bo| tc^  e§ gefcíjxteben 
íjabe. ®ex Sgen íajfe miá) twnigfteité tn ©xfüllitttg 
feineé MíenS ba§ fReájte txeffen! Simen. 
Dcr E e^rr untcrrtc^íet bic Scelc auf cine anberc JDetfe unb 
cjtbt ttjr njunbcrbar ol|nc ÍPortc fctncn ÍPilícn íunb. €tne fctjr 
cdjabcne, mdjt ctnbilblicíjc Difton, bie tfjr ber ^err 3utetl 
n)crbcn Itefj. Dtefcs ^auptftütf íft fcíjr 3U bcadjten. 
^á) ne^me nun bie 93eíájxeibung meineé Seben§ 
toiebex auf. ^n bex extoa^nten ntoxtexboííen SSebxang* 
nté, in bex id^ miá) befemb, touxbe, tvie gefagt, bieí 
füx mid) gebetet, bamit miá) bex §exx einen anbexen, 
fití^ exexen SBeg fü^xe, tceil man ben, toeícfyen iá) tvan* 
belte, füx bexbadjttg í)telt. feíbft fíente baxum p 
©ott unb ptte gexu einen onbexen 3Seg ouá) bexíangt; 
alíein bie^ mx mix ungeac t^et metne^ beftdnbigen 
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(^ ebete^  má)t mdgíid), tüeü id^ ben firo^en goxtfdjritt 
meinet ©eeíe faí|. ^ut manájmaí fotinte tc^  eé, tüenn 
id) namltd) tnfoíge ber bíeíen ^tnge, bte man mit 
fagte, unb ber %nxá)tf bte man mit einfío^te, xtfyt 
betxübt toar. fa^ miá) gan^ beranbert nnb fonnte 
batum toeiter nic^fé tun, afó miá) ben ^onben @otte§ 
ííberíajfen, bamit er ganj nad) jeinem ¿Siílen mit mit 
í3exfaf)te; tunóte er jo om beften, toa§ mit p m .^ peile 
biente. 3á) fa^ eín, ba^ et mid) auf biefem SBege 
bem ^pimmeí gufü^tte, too^in fa boá) mein $8etíangen 
geriditet mx, toogegen id) ftü^et bet ^dlíe ^9^9 ; 
unb obmo^í id) metn m5gli(í)fte§ tat, fonnte iá) e% 
bodj) ntc^t erjtüingen p gíouben, bafj bet Xenfel in 
mtr tottfe; ebenfo toat e§ mit and) unmdgíid) gu bet* 
íangen, ba^ ber §err mid) etnen anberen SSeg füíjre; 
bie§ ftanb einmaí ntd)t in meinet ©etoaít. SSenn id) 
irgenbein gute§ SSetf tat, \o o|?fette iá) e§ in befagtet 
Slemung auf. ^d) ettoci^íte mtr ^etíige gu apatronen, 
bamit fie mid) Dor bem bófen ^einbe befd)ü|en m5d)ten. 
í)ielt nenntdgige 2ínbQd)ten unb em|pfa^í mid) 
bem í)eiltgen Hilarión1) unb bem í)eiíigen ((Sr^) (Sngeí 
3Jítd)aeI, bie idj gu biefem fttoede. mit neuet 9ínbad)t 
üere^rte. $á) beftütmte bieíe onbete $QeiliQe mit 
Sitten, fie monten e§ bod) betm §ettn betoitíen, ba^ 
er bie SBa^rí)eit offenbate. ©o betfloífen §toei ^ l e , 
tt)aí)renb treíc^er id) tm S e^teine mit anberen ^erfonen 
um bte ©nabe betete, bet §err moííe mid) enttoeber 
eineu anberen 28eg filaren obet bie SSa t^^ eit offens 
^ S)em giníteblet, bem grofjen ^om^fer Qegen bie b^íeti 
($eiftex. 
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baten; benn bte 9tn^rací)en, beren ícf), tote geíagí, 
t)om fcevcn getoürbigt tourbe, tmeberíjoííen ftc^  be* 
fíonbtg. ®a ttug \iá) mtt mir foígenbeS §u. 
5ífé tcí) mid) an etttem ^efttage beé gíotretá)en 
^eiítgen ^etnté eben tm Pebete befanb, fof) iá), obet 
beffer gefogt, nafini mfyx, — iá) [aí) namíí^ toeber 
mit ben fingen be§ Setbe§ nod^  ber (Seeíe eííutó — 
baB ^riftué gan^ naí)e bet mtt fíanb. ^ S ^ t f ) erfanníe 
tá), ba| er eg fet, ber, trie mir geídjienen, (inimer) 
p mir fí)reá)e. 3^ toulte ganj unb gar má)tf baB 
e§ eme foíc^e Pifión geben fónne; banmt übetfieí mtcí) 
anfang^ eine gro^e ^urc^t unb id) fonnte nur tüeitien. 
Sobaíb aber ber ."perr nur ein einjigeS SSort p metner 
SSeru i^gnng ge^rodien, n)ar id), tvk gemS^níid), boíí 
sJín^e, boíí Sroft nnb o^ne aííe ^ur^t. @g fam mir 
Dor, afé befinbe fíd) ^efu§ tmmer an metner ©eite; 
ftjeií bte§ aber feine einbiMtíje Pifión mxfx) fo [al) 
^ ($g mar bic§ cine ittteneftuelíe, unb jtoai; irte bie •tDtyftiícr 
ficf) auébriiden, eittc unbeutli^e iníelíeftuelíe pifión; benn bic 
beutítáje iníetleftueííe" SBijion ift ttic^t blo^ cine ^úá)\t flote 6r= 
fettntntó tion ber ^etíon unb ©egentnart be§ ©rtíSferg obet ber 
feíigfíen Qungfrau, íonbern auc^  bon ií)ren ©íiebem, i^rem Sínt* 
íi|e, ií)rer ©dpn^eit unb jutüetíen auá) bon ifyrcr §errltcí)feit. — 
."pier monten tuír gíeí^ auá) jum be^eren SBerftanbmfte beíícn, 
toag in bíejem 33uá)e übcr SBtftonen geíagt tcirb, einé furje Über-
ficfit ber üerfcíiiebenen Sírten bon SSifionen nad^ ©caramenté 
Direct. myst. tr. IV. c. 1—9 beifügen. SSie namííc^ bic übet* 
notürliífien Sln^raáien, fo jmb <xüá¡ bte SSifionen entineber Wx* 
^eríiáje, bic mit íeiblic^en Síugcn gcí^out yerben; obcr imoginare 
(einbilbíidie), ineláie bem 6cí)auenben in ber @inbiíbung§froft 
gejeigí toerben; obcr intelíeítudíc (geiftige, ouc^  SBerftanbc^ 
bifionen genonnt). 1) t d t ^ e t l i ^ e SBifionen. ®iefc finb bon 
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iá) auá) feine ©eftaít Don i^m, erfannte feboá) fe^ r 
fíat, ba^ er aíígeit metner 9íec^ten gtng unb ¿euge 
alien bic niebrigített, toetí fie itt etnem Superen ©inne, im luge, 
gcbilbet toetben. $ud) metben biefc SSifionett geiDo^nli^ nut 
itttfangerrt unb Sleuíittgcn im geiftítc^en Sebcn üeríie^en. 9íber 
auá) ©ünbetn íütmen fie juteil toetben, toie bie§ in bet %at 83a^  
íaam, ^a tao , t&eifyax -unb anbcte ru^íofe SCRenfdien crfu^ren, 
bie feíbp; naá) foíáien SBifionen ba§ Q-od) ber ©ünbe ni(í)t Don 
]iá) abge^ütteít íioben. SSon foíc^eu íotperlidjen SSifionen fagt 
bie ^eilige Antier im 30. ^auptftüdE biejeS 93uá)cl, fotuie in einem 
i^rer geiftíidjen Serióte unb in i^rer „©eeíenburg'', ba§ fie bet» 
gteiá)en nie gefáiaut ^abc. §íu§ biefem (Stunbe tt)itb in i^tcn 
©c^tiften auá) nidjtó bation etííatt. 2 ) S n i a g i n a t e SBifionen. 
^ieíe Sítt ift fá)on botne^mer unb eblet aí§ bie ctftc, benn \k 
mitb in einet boíífomnteneten ^taft, in bet @inbitbung§ítaft — 
o^ne aúnete 33ilbet, bie mit ben ícibítc^en Síugen toaíjtgenom* 
men toetben — gebiíbet. 9íud) fie^t man bei biefet ¿meiten Sítt 
ben ©egenftanb Dteí ííatet afé bei ben Í5t|)etli(í)en SSifionen; 
benn ba^ matetieííe Si(í)t bet 6onne, metá)e§ bie ben 3lugen fet)» 
baten ©eftaíten beíeuá)tet, ift mit bet ^toft unb tíat^eit iene§ 
Siá)íe§, bntá) tt)eí^e§ bie ber @inbUbung§!taft \iáj botftelíenben 
©eftaíten bei einet \oíájtn SSijion beleuáitet njetben, gat nic^t 
j u i)erglet(í)en. ©nbíiá) finb bei ben imaginaten Sifionen bic 
^eiligen SSitfungen, bie fie in ber ©eeíe ^ett>otbtingen, obgleic^ 
bie ndmíid^en tt)ie bei ben íotpetíic^en SSifionen, boá) ftit gen)bt)n» 
lid) íroftiget unb üoíííontmenet. 3) ^ n t e U e ! t u c 11 c SSi» 
fionen. ^iefe finb noc^  et^abenet afé bie tiotigen, ba fie unab* 
í)ongig bou ben au^eten unb inneren ©innen, im SSetftonbe 
mittefé teiner ©rfenntniffe gebiíbet metben, fo ba§ bie ©eeíe, 
bet fie juteií merben, auf eine getüiffe engíifá)e SSeife, naá) 5ítt 
bet ©eeíen mitft, bie, gettennt Don ií)ten Seibetn, im ^immíifá)en 
SBateríanbe tneiíen. ©oídie ínteííeítueííe SSifionen fommcn ben* 
ienigen eigentíiá) ju , bie fidj fcf)on im ©tanbe bet SBoíIíommeníjett 
befinben; benn e§ finb SUltíteitungen, bie einem teinen, cnttücbet 
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meineS XmZ unb Saffeng mar. ©obaíb id) mí tí) nm 
etn toeníg fammeíte, ober tüenn ttí) ntc^t gar p \eí)X 
^erftreut toar, mu$te iá) it)aí)rne^men, ba§ er \iá} 
neben mír befonb. 
(BoQkidj, obet fcí)tüereri ^er^erté, begab tc^  nttc^ 
metnem Seidjtbater, t^m biefe Pifión mitjuteiíen. 
&i fragte tnití), ín meítíiet ©eftaít ití) ®í)rtftum fe^ e? 
antiüottete, bafj id) i^n ntcí)t fe^e. ®atauf fragte 
er tütebet, míe id) benn tvi\\e, ba^ e§ ©I)riftu§ feí? 
^á) anttüortete, ba^ id) ba§ ^SSie" feíbft nt(í)t tütffe; 
abet ttí) fonne nid)t utníjin tt)af)X5uneí}men, bafe er 
neben mix toetíe, tc^  [e^ e nnb erfenne e§ ííar; aud) 
feí bie ©ammíung ber @eeíe ím ©ebete ber Síu^e 
toeít ínníger nnb anbauernber, bíe SSíríungen feien 
gcng anbere afé bie getnoíjníitíien, nnb bíe§ aííe§ feí 
mír ganj fiar, ^c^ fonnte mic^ nnr bitrá) ©íeic^niffe 
au^brnáen, um míc^ berfíanbíic^ jn matíien; aber für 
biefe %xt bon ^íftonen \á)tmt mír feíne§ red)t jn ^ affen. 
8ie ge^brt p ben er^abenften, bíe e§ gibt, míe mír 
gon^ ober jum gto^en 3:etí geíouterten ®etfte guteií vuetben. 
2)emungea^tet formen fie Métrníen auc^  weniger tioílfommetten 
©eeíen beríte^en lüetben, ba ®ott, aí§ ber §err femer ©aben, 
btejeíben atóteiten íann, mm er tmlí; unb iüie bie íor^eríiáien 
^ifionen, toelá)e ben Infongetn etgen ^mb, nnb bie imaginaren, 
meící)e ben ^ortfáirettenben entfí)reá)en, ojt aud) Sgoníommencn 
juteií tüerben: fo íonnen bie inteíleltuenen, bie ben SSolífommenen 
eigen finb, an§ @ott aííein befannten 9í6ficí)ten au^ foíáien ber-
Iieí)en metben, bie noc^  nic^t boíífommen íinb. ©nMic^ fei noá) 
bemerft, ba§, lüciíirenb bie imoginaten SSijionen in íütjeftet Beit 
borübergeíjen, bie inteíteítuenen SSoc^ cn itnb ajíonate, ja fogar 
^at)re anbauexn íonnen. 
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f^atet ein fyeiííget, im geiftííc^en Seben feí)r erfa r^ener 
étrna, SSruber ^etru§ be Stlfantora mít ^amen, 
fagte, bon bem tí) noc^  ait^fü^rítífier ex§aí)íeTi toerbe; 
auá) atíbete íjo^gele^tte S^onner beíiau^teten ha& 
[eíbe. ííaá) i^nen íft e£ unter aííen ^írten bott ^títoneti 
gexabc biefe, in toeídje \xá) ber bofe f^ emb am aller^  
menigíten emmijc^en fotine. SBit ^rauené^erfonen, 
bte tüir jo íüentg berfíeíien, finben feine Síu^brñde, 
unt un§ barüber au§f|}tec^en §u fónnen; bie ©eíefytteri 
merben bte§ befjer p erfícíren mtffen. ©age í^, id) 
fe^ e (S^riftum treber mit ben Síugen be§ Seibe^ nod) 
ber (Seeíe, eben tueil e§ íeine (ftfr^eríitíje, noi^ auc| 
eine) embiíbíicíie SBifíon íft: iuie fann id) bann, unb 
^tüar lueit líarer, afé tüemt id) i^íi fo^e, erfennen unb 
auf ber ^e^auptung Befteí)en, ba^ er neben mír fet? 
^)enn oh e§ auc^  fcfieinen mod)te, e§ fei í)iet ebenfo, 
míe trenn jemanb, ber btinb obex im ^inftexn ift unb 
aífo nid)t§ fieí)^ einen anbereu neben fid) bemexft, fo 
pajjt biefe§ @íei^ni§ boá) niá)t xed)t. $8 í)ot ttjo^í, 
eine ^nlid)feit batnit, abex má)t biel; benn boxt ^at 
man ba§ 3euSn^ ©inne; man ^dxt ben anbexen 
xeben, obex fid) bemegen, obex taftet ií)n an; í)iex abex 
fommt nic^té foídieé box. 9íud) mex!t man feine ^in* 
ftexni^ fonbexn bex $en ftellt fid) bex 8eeíe in einex 
2Ba^rneí)mung bax, bie rnett líarex ift aB bie ©onne. 
^d) fage nifyt, ba^ man (Sonneníidjt obex eine anbexe 
tíaxíjett fíeíjt; e§ ift abex ein Sic^t, mltyeZ, o^ne ba^ 
man Si(í)t fie^t, ben SSerftanb exíeud)tet, auf ba| bie 
©eeíe ein fo gto|e§ ®ut geniefee. ©ine foídie ©nabe 
bringt gro^e SSoxteiíe mit fid). 
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^tefe ^tfion ift ntc^t tüte eine genjifíe ©egentoart 
@otte^ toeí^e he\onhtx$ jene, benen ba§ ®ebet ber 
Beremigung unb ber M j e gegeben ift, oftmafé filien. 
®ort finben toir ttantltd), vote e§> \á)eint, fobaíb tt)ir 
beten begtttnen, beníenigen, mtí bem tvit reben 
troííen; toit meíneti e§ p exfennen, ba^ er rnté ^oxí, 
unb t^nax au§ ben SSítfungen unb ben getftigeu ®e= 
fü^Ien, bte n>tr toa^xne^tnen, al§ ba ¡tub: bte ®efüí)íe 
einex gíü^enben Stebe, eíne^ ftaxfen ©íauben^ mtt 
fií^ ex SKonne Dexbunbene ©nííd^üffe. (S§ ift bie§ jtüox 
eine gxo|e ®nabe Don ©ott, unb toem fíe gegeben ift, 
bex fc^a|e fie §oá), m i l fie "eine feí)X exí)abene ©tufe 
be§ ®ebete§ ift; aííein fie ift noá) feine Pifión. SJÍon 
níntntt biefe ©egentoart @otte§ nux au§ ben SSixfungen 
m^x, mlá)t fie, une gefagt, in bex 6eele ^exüoxbxingt 
unb toobux^ eine SP^ ajeftat fíd) i^x fü^íbax maceen 
tvilt £)iex obex, in befagtex Pifión, exlennt man fíax, 
ba^ ^efu§ ®í)xiftu§, bex ©o^n bex ^ungfxau, gegen^  
toaxtig ift. jenem anbexen ®ebete offenbaxen fic^ 
nux getoiffe ©tnfíüffe bex ®ottí)eit; í)iex abex exfennt 
man nebftbem, ba| aud) bie aííex^eiíigfte SJienf^^eit 
bei un§ ift unb un§ ©naben extneifen tvill 3Jlein 
SSeiáltbatex fxagte mtdj, tüex e§ mix benn gefagt ^abe, 
bafe bie§ Sefu§ &fyi\m fei? antíüoxtete: ex feíbft 
fagt e§ mix oft, unb fdjon e^ e ex el mix gefagt, ift e§ 
metnem SSexftanbe einge^xagt; abex aucf) fájon box^  
e^x ^atte ex e§ mir gefagt,1) aU iá) biefe pifión nod) 
ni(f)t ^atte. 
l) ©tel) bie Sínf^rac^e be» ípenn mi 25. ^au^tfíütfe: 
feine Síttgft, metne Siáitet, benn i dj t) i n e 
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Benn bímb toare obet im ^tnftern toetíte, 
unb e§ fame jemanb, bett tc^  noá» nte gefe^en, bon 
bem iá) nut er^a^íen geíjort, p mir, «m mit mtr p 
í^retíien, unb er fagte mtr, toer er fet, jo müfjte ití) 
e¿ tooí)! gícmben; aber nte fonnte íá) mit [oícíjer S3e= 
fttmmtíiett Beíjaupten, er fei e§ tüirfítcf), tüte toenn id) 
ií)n ge[e^en í)atte. §ier, bei biefer Pifión, fann ic^ e§; 
benn oí)ne ettoa^ p feíjen, nimmt man bie ©egentoart 
be§ §errn burá) eine jo fiare ©rfenntntó toa^r, ba| 
man meine§ ©rac^ten^ baran nii^í ^toeifeín fann. ^a 
naá) bem SBtííen be§ §errn folí feíne ©egentoort bem 
SSerftonbe [o bentíic^ einge|)ragt toerben, ba^ ein fttüá* 
feí nod} toeniger mogíic^ ift, aí§ toenn man etmaé 
mit leibíic^en 3íugen fie^t. % tm obgíeiá) toii ettüaé 
mit Síngen fe^en, fo fteigt mté boá) manáimaí ber $8er= 
baá)t auf, toir monten etíoa getaufc t^ sorben jein; 
aber Ijier bíeibt, toenn nn§ aná) ein ííücpger SSerbac^ t 
Mnte, boá) anbrerfeifé eine jo gro^e ©etri^eit, bajj 
ber S^^í^í íeine ^rajt íjat. 
(Bo, tote ic^ gejagt í)abe, ijt e§ aná), toenn ©ott 
bie ©eeíe in etner anberen SSeije, afé id) jd)on erfíart 
^abe, untertoeift unb oí)ne SBorte §u i^r rebet. ijt 
bie^ eine jo ^immíijá)e (S^radie, ba^ jie, toenn nid)t 
ber p^err jeíbjt jie burd) bie ©rfaíjrung íe^rt, anf ©rben 
nidjt too^í berjtanbíítí) gema(í)t toerben fann, toie 
gern man and) tooííte. ®ott íegt ba§, tüa§ bie ©eeíe 
nac§ jeinem SBiíIen Oerjte^en joíí, tn ií)r Siejinnerjte^ 
íjinein unb jíeíít e§ ií)r ba oíjne ^iíb unb SSortjorm 
in ber SSeije bor, toie id) e§ bou ber oben eríoafjnten 
SSijion gejagt t)obe. ^)ieje 28irfung§toeije ©otteS, in 
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ber er bte ©eeíe libex gro^e unb erí)abene SBa^etten 
unb ©e^etmnifíe, fotüte über anbere S)mge nac^  íetnem 
SBo^ísefalíen beíe^rt, beaájte man njoí)í; benn oft--
mafó etííart rnir ber ígen gerabe in btefer SSeife eine 
pifión, beten m i ^ ©eme SDÍajeftat tourbigen tooííte. 
^ter fann fící) meme§ ©rac^ten§ ber bofe ^eínb ant 
wentgften einfc^Iet^en, unb ^mar an§ foígenben @rün« 
ben; fínb fíe nidjt rt^tig, jo mu^ ití) tntá) tanf^en. 
@§ t[t namíícÉ) btefe Sírt don SStftonen unb Sínftrcaájen 
etn»o§ fo ©eiftíge^ ba^ naá) meinem S)afür^alten 
tüeber ín ben (SeelenMften noá) in ben©innen trgenb= 
eine SSetoegung fíattíjat, mtttefé Weíc^er ber ^eufel 
etm$ tüixtm lóunte. ^nbejfen getgt fid^ btefe boít 
ftonbtge Síbmefeníjeit jegliáier SSetuegung nux Don 
3ett p 3 ^ t unb bauert gar nt(í)t íang; au|erbeni 
ftnb bie (Seeíenírafte, toíe mir f^eint, nic^t aufge^  
íjoben nnb bte (Bínne nt^t berloren, fonbern nur fe r^ 
in fíá) feíbft gefe^rí; benn biejeé SSeríorenfetn ber 
@eeíen!rafte finbet bei ber SBefcíiauung niájt tmmer, 
fonbern nur fefyc felten [tatt. Xxiit e§ aber etn, fo 
[age iá), ba^ tüir feíbft nifyU tun unb tmrfen, fonbern 
ba§ aíle§ ber §err p tt)tr!en fcfjeínt. 2)a íft e§ gerabe, 
tote menn man eine (Speife fc^ on im SDÍagen ^at, oí)ne 
fie gegeffen ¡ju ^aben unb o^ne toiffen, wie fie ^in= 
eingefommen; mon n>ei| nur, ba^ fie barin ífi 2)er 
tlnterf(í)ieb ift bío^ biefer^  ba^ iá) babei nidjt n>ei^ , 
tüa§> für eine <&pei\e t% ift, noá) toer fie eingegeben í)at, 
fóa^renb ic^ bie§ ^íer, bei biefer 5trt gbítíiá)er Mit* 
teilungen, n)ei§; ieboá) mei^ iá) nid)t, n)ie mir bie 
Mitteiíung gemadjt tüurbe, toeií ic^ eé niá)t gefe^ en ^abe. 
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noá) auá) begreife. (S§ toar mir auáj rúe in ben ©ímt ge= 
fommen, naá) einer foíáien ®nabe p tterlangen, nocí) 
í)atte iá) getoufjt, ba| [o ettoaS mdgíití) fein fdnnte. 
58ei ben ?lní|jraá)en, Don toeíá)en ^uüox bie 9íebe 
tvax, betoirft ©ott, ba^ ber teftanb, mmn tx aná) 
má)i toílí, auf ba§ tnerü, maé ®ott ]>ri^t. (S» fájeint 
ba, bie (Seeíe a^be anbete Dí)ren .'poten, unb 
(SJott betüirft, bafj fíe auf feine 3Borte í)0iá)t unb fid) 
ni(^t babón a&íoenbet. tft gerabe fo, tote toenn 
matt etnen, bet gut íjort, mtt íauter ©timme in ber 
%a^ e antebete uttb i^n babei ^inberíe, ftá) bie D^ren 
p t)erfto|)fen; toenn et auá) niá)t toiíí, fo mu^ er bod) 
t)dren. ^ur^ bie Seeíe tut bort tmmerí)in noá) et= 
toaé, benn fie ift aufmer!fam, unt ba§ p berneí)tnen, 
toa^ i^r gefagt toirb. feiei aber, bei ben Sínf^radjen 
oí)ne SBorte, tut bie ®eeíe gar niá)t§>, ba auá) ha§> 
2Benige, ba^ fie bort getan, natníi^ ba^ bíofje Un* 
íjoren, tDegfaíít. ©ie finbet aííe§ gíeití)fant \á}on ge* 
fotíjt unb gegeffen unb ^at tneiter niá)fé p tun, aféfid) 
baratt erfreuen. ^ iftA toie toenn einer, ber oor^er 
nid)t§ geíernt, nic^fé ftubiert, ja nic^t einmaí unt íefen 
p fonnen fic§ Bemü^t íjat, auf eintnaí finbet, ba^ er 
bereité aííe SSíffenfc^aft berfte^t, o^ne p toiffen, toie 
ober tDoí)er, ba er fid) nityt einmaí bemüt)t íjatte ba§ 
2tbc p temen. 5)iefer íe^te SSergíeid) fcí)eint mir biefe 
íjinimíifáte ©abe einigerma^en p etHaren; benn bie 
©eeíe fitibet fid) in einem 5lugenbíide fo mit 28etét)eit 
begabt, unb ha§ @eí)eitnnté ber aííeríjeiligften ®í«* 
faíttgfeit, fotoie anbere ^o^er^abene ©e^eimniffe fittb 
ií)r fo fíat, bof, e§ feinen ^eoíogen gibt, bem gegenüber 
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fie nic^t bte SBa^ett bíefer ©e^eímmífe p bertetbigen 
\iá) geíraute. ©íe ftaunt nur \o, tote eme eíngíge 
btefer ©naben ^ínreic^t, fie ganj §IÍ berdnbetn unb p 
betoirfen, bajs fíe niá)t§> anbere§ meí)r ítebt aU ben, 
ber fíe o^ne trgenbeme Sínftrengung tí)rerjeií§ fo 
grofjer @üter fa^íg maáit, t^r feine ©eíteitmiifíe mitteiít 
unb ín eíner ^reimbj^aft unb Siebe mít t^r ^anbeít, 
bie §u beíc^reiBen nicfyt fíatt^aft ift. %enn et t)eríeíl)t 
t^r ©nabeu, bte, tüeií fie eínerfett§ fo tounberbar finb 
unb anbrerfetfé einet ^erfon t)erHeí)eu toerben, bie fie 
fo toeuig üerbient ^at, ^^^f^ í erregeu uub oí)ue recf)t 
íebenbigeu ©íauben nttí^t für tüa^r ge^aíteu tüerben 
lonuten. SSenn eá mir batnm nt^t anberS befo{)íeu 
mirb, fo gebeníe iá) auá) nur toenige bou biefen mir 
bom ÍQtxxn ertotefenen ©naben gu ergd I^en. 35ío^ 
einige SSifionen toilí iá) gnm ^u|en cmberer mitteiíen, 
bamit uamíic^ bteienigeu, toeícíjen ber ^)err aí)ní{(í)e 
©naben ertoeift, fiá) niáit fo toie iá) entfelen, in ber 
3}iemung, bergíetc^ett S)inge fetén etmo§ llnmogIi(í)e§; 
ober aud), um bie 5írt unb SBeife, ober ben SiSeg, auf 
bem ber ^err miá) gefüí)rt íjat, ju erfíaren. Se|tere§ 
ütébefoubere ift e§> \a auá), toogu mir ber Síuftrag ^u 
fálreiben eríeilí tourbe. 
Um uun bou ber SBeife, geiftig gu berne^men, 
íueiter p fpreáien, fo fáieint mir ber §err boburá) 
betoirfeu p Juoííen, ba^ bie ©eele eiuige teuntufé 
bou bem er^aíte, toag im ^)immeí gefcí)ie^t. Bte man 
uamliá) bort, oí)ne §u f^reáien, etnauber berfte^t, fo 
fc^eint e§ anc^  ^ier p fein. ^á} ^atte bie§ uie gettñB 
getou t^, bi§ ber ^err in feiner grofteu ®üte getoolít, 
©cl r i f t en ber $:í)erefia. I. » b . 23 
354 SDa§ Sc5cn bcr ^í. ^ ercjut oon ^cfu. 
ba| íc^ e§ exfa^ xen jollte, ba et e§ mít ín eíner SSer= 
güáung offenbatte. @ott unb bie ©eeíe t>erfteí)en 
fítí) íc^on baburá) aííeiit, ba^ ©eme 9J¿aie[tat bou % 
berftcmben íüerben wiíí, unb e§ tft fetn anbere^ 9Jiitteí 
notig, bamit beibe ^reunbe bie Stebe funbgeben, 
bie fíe guetnanbex tragen. t[t tt)te auf (Stben 
5tt)if(í)en gtüei ^erfonen, bie einonber fe r^ Heb ^aben 
unb ein gute^ SSerftánbni§ befi^en; btefe ídjeinen 
\iá) auá) oí)ne ^ ^ ^ ^ n [djion bío^ baburá) p betfíeíjen, 
ba| fie einanber onbíiden. 2)a§íelbe bürfte auá) 
íjter ber gaíí fein; o^ne ba^ man tüei^, toie e^  gef^ie^t, 
fc^ auen bie betben Siebenben (®ott unb bie ©eeíe) 
unbettüanbt einanber an, tüie bieé im ^)oí)eníiebe 
ber SSrantigam ¿ut SStaut [agt; benn bott fteíjt e§, 
mié ití) geí)í)tt í)aben meine.1) 
£) tDunberbare ®üte ©oíte^! ©o í ap bu bid) 
don Síugen [áiauen, bie borfyer fo [trafbar um e^x ge* 
feí)en, mié e§ bie fingen meiner ©eeíe getan! Woá)* 
ten hoá) bieje Síugen naá) bíefem ©ájauen \iá) gen)% 
nen, nityté ©enteine^ me^r anpfe^en unb an má)t§ 
meí)t ein SSergnügen gu finben au^er an bir! D Un* 
banf ber ©tetbíic^en! tüie íange \oíí ex noá) nidíjxen? 
ber ©rfa^rung toet^  iá), ba|3 e§ maíjr tft, waé id) 
fager unb ba^ man nur ba§ tuenigfte bou bem au^ 
f^reá)en fann, maS bu an einer ©eeíe tuft, mit ber bu 
^ SSit í)oBen biefe ©teíle tocxtUcí) naá) bem Originóte rcie* 
bergegeben, müfíen ober bap bemctfen, ba§ roix bie 2Borte, 
tüeíáie bie §eiíige ben SSrautigam jur SStaut t)ier í^re^en lafjt, 
im |)0^enliebe nid)t finben íonnten. J)omit foíl febocí) !eine^ 
tt)eg§ flefagt fein, ba^ bie obige (Srííatnng fa^íicí) niá)t ridjíig fet. 
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tn foíc^er SBeife üetfe^rfí. D i^r (Seeíen, bte t^t bie 
Übung be§ imteríicfyen ®ebete§ begonnen ^abt unb im 
n)aí)ten ©íauben íebt, lüelc^e (Mter íonnt tí)r too^í 
in biefem Seben noá) fueren, bte, abgefe^en bon bem 
©enjtnne ítn eligen Seben, ouá) nut im geríngften mtt 
jenen ©ütem bergleitíjen tooren, bte man í)ter ge^  
tüinnt? ©e^et boc§, tote ©ott tn SSa^rí)eit ftá) benen 
í)mgtí»t, bie um feinetnjiílen aííe§ üeríajfenl SSet i^m 
tft feín ^ínfeljen ber ^erfon: er ítebt aííe. 2)a tft fetner 
atógenommen, \o eíenb er auc^  fein mag, tute ®ott 
bie§ an mir beweift^ ba er mtájauf btefeStufe er^oben. 
©e^et, tva% iá) ^ter bemerfe, ift aud) ntd t^ ein ^ünít= 
íein bon bem, tüa§ man [agen fonnte; benn nur [o 
trie! jage iá), aí§ nottrenbtg ift, um biefe 5lrt bon 58i= 
fionen unb ©naben, íoeí^e ®ott ber ©eeíe mitteilt, 
Derftonbíttí) maceen. SKo§ man aber em^finbet, 
tvenn ©ott [eine ©e^eímnifíe nnb ^errlic^feiten ber 
©eeíe offenbarí, ba§ fann iá) nic^t tn SSorten au^brüáen. 
D, ift ba§ fítr eine SBonne! ©ie ift fo feí)r erí)aben 
über alie irbtf(í)en SKonnen, bie man fiá) nur beníen 
fann, ba^ fie un§ gong biííig mit 5lbfc§eu box ben ^ren^ 
ben biefe§ Sebené erfüíít, bie ja bo^ aííe §ufammenge* 
nommen im ^ergíei(í)e mit ifyc ni(í)t§ aí§ Unrat finb. 
e!eít miá) fc^ on an, biefe grenben ^ier au^ nur 
afé SSergíeic^ §u gebraud^en, feíbft íoenn man fie oí)ne 
©nbe geniefjen !onnte. Xlnb bo^, m% gibt ber §err 
burc^ HJiitteiíung feiner SKonnen auf @rben? 9íur 
einen Sro^fen bou bem gemaítigen ©trome iener 
SBonnen, bie unZ im ."pimmeí bereitet finb. 
23* 
@§ íft eme ©á)attbe unb iá) \á)áme miá) h)aí)r= 
Ijaftíg über mití) feíbft, unb toenn e^  tm ^tmtneí nocí) 
eme SSefcpmung geben fonnte, fo ímírbe íá) bort nod^  
rrte^t befájamt fein afé itgenb jemanb. 9Bte fbnnen 
tntx boc^  jo grofje ©üter nnb SSonnen nnb eme ©lorie 
o^ne @nbe nur auf ^often unfeteé guten ^efuS fud^ en? 
©olíten toir benn nic^t ioenigften^ mtt ben %i¡>á)tan 
3erujalem§ ioeínen, nienn tvix t^m bod^  nic^t míí bem 
9Jlanne üon (£t)renne baé líxeuj tragen ^elfen? SSie, 
toerben toir mo^I mit SSernügnngen unb eitíen Un= 
tet^aítungen bo§ eríangen, tDa§ er un§ burcfy 58er= 
gte^nng [o oíelen $8íute§ fcexbient ^at? ©oíc^e^ ift 
unmí)gít(^. Dber benfen it»íx ettoa, mít eitíen ©í)xen 
eine &á¡maá) aufjutníegen, míe ex fie exbulbeí $at, 
bamit toix efóig e^xxfc^ en mogen? 3)a paiten tüix 
tüoty feinen ©xunb, bieé gu í)offen; ba maxen toix 
toett, xetyt toeít bexixxt üom SSege unb nie toüxben mir 
p biefem 3^íe geíangen. SSexfünben boc^  ©uex ©na« 
ben íaut btefe 28a^xí)eiten, metí mix @ott bte gxei^eit 
baju ntc t^ gegeben íjat. ^c^ mocóte mix feíbft fie unaí^ 
Icíffig juxufen. í^d ,^ nñe an§> biefex ©á)xift ju exfeí)en ift, 
^oxte iá) [o tyat auf btó, totó ®ott unb mein ©enñffen 
mix guxtefen, baf} iá) nur mit gxo^ ex Befdjamung babón 
f^ xec^ e unb baxum íieber fcí)meigen miíí. S3íoB ba§ 
toiíí id^ nocí) fagen, mtó id) maná)maí bei mix feíbft ex« 
toage, toenn íá) an bíe ©eíigen be§ |)immefé benfe, 
bexen Qdlnd bex §exx ou^ mix bexeinft bexíeiíien moííe. 
SSeícE) eine befonbexe ©íoxie unb meíc^e ^xeube wirb e^  
füx biefe ©eíigen feinr auá) fílx biejenigen au§ i^nen, 
bie exft \pat bem ^ienfte ©otteé fid^ í)ingegeben, toenn 
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fie fc^en, bafj fie niájt itnteríaffen ^aben, um @otte§ 
miííeit aííeá gu tun, toag fie tun fonnten, unb i^m 
jebeg Dí)fer p Bringen, ba§ fie nac^  i^rem (Stanbe 
itttb i^rett ^roften p bringen üermoc^ten. Hnb je 
me^ r einer getan ^at, befto gro^er tmtb auá) feine 
@Ioxie unb ^teube fein. 2Bie reid^ irirb fic^ ber finben, 
tüeíc^er um (^riftí lüiílen aííe 9íeicí)íümer beríaffen! 
3Sie ^oá)geeí)tt berfenige, ber um feinetmiílen bte ©^te 
t)erf(^maí)t unb mit f^reuben fid^ in tiefer ©xniebxigung 
erbíidt ^at! 2Bie toeife tmtb bort berfenige fein, ber 
fidj frente, bo^ man i^n für einen Soren tjielt, metí 
audj ber, meí^er bie 28ei§í)eit feíBft ift, fiá) fo nennen 
ííefU1) unfere ©ünben finb XXrfací)e, ba^ e§ beren 
ie|t fo meníge gibt I ^o, jene finb, tme e§ fc^eint, 
fdjon au§geftorben, meí(^e bie SSelt be§f)alb für SToren 
^ieít, totil fie biefeíben bie ^eíbenmütigen ^aten ber 
toaíiren Siebf)aber S^rífti boííbringen fab. D SSeít, 
o SSeít, tüie fe r^ genñnnfl bu an (S r^e, meií e§> fo toenige 
gibt, bie bid) fennen! Síber oielíeii^t meinen wir, e§ 
werbe @ott je|t me r^ gebient babnrd), ba^ man tín§ 
für ioeife unb berftdnbig p í t . ^a biefe ,^ biefe^ mn^ 
e§ fein, toie au§ bem SSeríjaíten p fc I^te^en íft, bo§ 
man in biefer íginfiáit beobac t^et. 2Bir beforgen gíeiá), 
e§ mocóte niáit erbaulid} fein, menn mir un§ nic^t, 
jeber nac^  feinem 6tanbe, burá) tíeibung unb ^altung 
ein gro|3e§ 2ínfeí)en gaben. ©ogar ^riefter, aBnáje 
unb ^onnen biíben fiá) ein, ein aíte§ unb au^gebefferteS 
^ ©Dangeítum be? íjeiligen Suía§ (23, 11) fte^t: „®a 
beraáitete t^n §erobe§ mit fctnen triegSíeuten, jog i^tn ein íDetfeeg 
tleib an, bcrf^ottete ií)n unb l i c i t e i^n p ^i íatu§ gutucf." 
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^ííeíb §u tragen, fet eine ©onberbaxfetí unb cjebe ben 
(S^tcaáien etn Sftrgerntó. ^a^feíbe falten [íe fogar 
au^ bon gro^er 3itrüáge3ogení)ett unb bon ber Übung 
be§ ©ebete^. @o tft je^t ber 3uítanb in ber 28eít. 
39et ben ie^igen fipmmen ^etten entfte^t aber nac^  
metner 2ínfiá)t etn gro^erer ©d^aben baburd), ba^ bie 
Übungen ber ^oílíommen^eit, tüop bte §eiítgen f i ^ 
mááitig angetrteben fü^íten, jo feí)r m SSergeffen^ eit 
geraten fitib, ma r^enb ba§ ^trgernt^ bteí geringer tóare, 
tüenn bíe Orben^frauen auá) mtt SBerfen betDíe[en, 
it)a§ fíe mtt SBorten befennen, ba^ namítc^ bie SSeít 
berac t^en fei. 9íu^ foídjen trgerntífen [c^offt ber 
^err grofíen ^u|en; benn menn auá) etntge fid^ argern, 
fo toerbett boá) anbere tm @eJt)tf[en gema^nt. 3um 
memgften í)atten tüir S^a^btlber bon beitt, m§> (S^rífíué 
unb feine Styofteí getait ^aben; unb gerabe bteé toare 
ie|t notttjenbiger afé je. 
í^cí), toeící) ein bortreffítc^e^ Síaáibtíb ®í)riftt ^at 
uñé (Síott ie|t t^ntoeggenommen an bem jeligen $8ruber 
•petrué be Síífantara.1) %ie 38eít fann eine fo gro^e 
Mííommenljeít ntc^t me^r ertragett. fagt man, 
bte ©efunbíiett fei ie|t fc^tnaájer unb bte 3etten [eien 
ie|t nifyt me r^ toie eíjebem. ^iefer ^etíige SKamt ^ at 
ja ju ituferen ^etten geíebt! Síber fein ©eift m i ftarf 
tote ber @eift ber aRanner in bergangenen B^en, borunt 
ífatte er bte SSeít unter ben ^üfjen. 2Senn man auá) 
^ 2)ieíer ^etügc ftarb am 18. Dítober 1562 in etncm 9íítcr 
bon 63 Scújmx. SS)tc titcí)e fetert fein geft am borauffoígenbcn 
£oge. 
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ní^t barfu^ geí)t mh feine \o ftrenge S3uj3e übt tote t i , 
\o Qibt e§, míe tc^  anhex§m \á)on gejagt ^ak,1) boi^ 
fonft nocí) íñeíe SKttteí, but^ toeí^e man bte SSeít 
unter bte gü^e brtngen fantt, unb tueíc^e bet ¿petr un§ 
íe^rt, toenn et fte^t, ba^ tüír ben SDÍut ba^u ^aben. 
O voáá) gro^ett ^Jlut ^at ©eme aJlqeftat bem ^etíigen 
üetíteíien, bon bem td^ eben tebe, ba| er fíebenunbbier^ 
i^g ^ r e íang eme fo fttenge 99u^ e übte, toie bíe§ aíí-
gemetti befantit íft. etntgeS, m§> meine^ SBtffenS 
bte boííe 28aí)t^eit tfl, iüilí iá) babón ex^aíjíen; er feíbft 
^at e§ mir unb noc^  etner anberen ^erfon, bor ber er 
tüeníg §eí)í ^atte, mttgetetít. %R\x mad}te er biefe 
aRttteiíungen megen ber grofjen Stebe, bte er p mir 
trng; bertn e^  í)atte bem §errn gefalien, mtr bíefen 
9Jíann §u geben, bamtí er nttd} bertetbtge nnb ermutíge 
p etner $ á t , até id) e§ fo jeíir bebnrfte, tnte iá) bte§ 
tetB fc^ on erma^nt í)abe, tetfé noá) ertna^nen tóerbe. 
©obíeí iá) mid) ertnnere,. fagte er mtr, ba^ er \á)on 
fett bíergíg ^a^ren íagíid) ntájt meíjr aí§ anbertíjaíb 
©tunben gefáiíafen í)abe. %ie\e 2írt bon 33u^ e íjabe 
i^nt anfang^ bte met[te ©djimerigfett gemad§t. Hm 
ben <5c§íaf p nberiuinben, fet er ímmer auf ben fnien 
geíegen ober aufredit gefíanben. - ©diltef er aber, fo 
íaf} er unb léante baé feaupt an ein an ber SSanb be^  
feftigteé fíetne§ SBrett. Stegenb fotmte er gar nttí)t 
jdiíafen, toenn er auc^  gemoíít íjdtte, metí befanntltd) 
íetne 3eííe nur fünft^aíb ©c^u^ íang toar, ^n alien 
bte[en ^aí)ren ^at er fein ^au^í nte mtt ber ^a^uje 
13. ^au^tftüá. 
360 SDrá Sebctt ber ^í. ^ etcftQ mn ^efu. 
bebedí, irie í)eif} auc^  bte 6onne [áiten, ober tote [tarf 
e§ aud^  xegnete. 5ín ben ^ü |en ttug er gar ntcí)t§. 
@etne ganje ^íeíbung Befícmb au§ einem §abtte bon 
grobem SSotíen^eug/) unter tüeí(í)em er auf bem bío^en 
Setbe ntc t^g anbere§ ttug, fotoie au§ einem Mantel 
bon bem ndmítcíien 3eu9e- ®ER ^Í1^^ bíar fo eng, al§ 
e§ nur tmmer feín fonnte. SBar íeí)x faít, fo íegte ex, 
míe ex mtr fagte, ben Mantel ab, bffnete bie %ixu unb 
ha§> f^ enftexd^ en [eíner B^ííe, um bann, toenn ex ben 
plantel tüteber cmíegte unb Die 5íüxe í^ío^, ben Seib 
exqutáen nnb beffer geí(í)ü|t ruí)en ju Ibnnen. ©eí)r 
pufíg ex exft nbex ben bxttten %aa. Sífó id) miá) 
baxüber bermunbexte, fagte ex, bafs bte ,^ tcenn man 
fiá) eínmaí batan getod^nt ^abe, letájt mbgíiá) |ei. (Sin 
©efóí)xte bon iljm exalte mix, e§ fei \á)on boxgefommeu, 
ba^ ex aá)t Sage íang feine (S^eije gu fiá) genommen 
íjítbe. 2Bo^x[(^eiuíid§ befaub ex fid^ (biefe gau^e, 
3eií í)inbuttí§) im (beftattbigen) (Pebete, benn ex ^atte, 
míe id) feíb[t eiumaí fttuQe babón mx, gxo^ e ©ntgüáun^ 
gen nnb geinaítige Síutxiebe bet Siebe @otte§. ©eitte 
Sírmut toat eine au^etoxbentíic^e, ebenjo feine 91b* 
íotuug fcf)on bon ^ugenb an. ^n bepg auf íe|íexe 
fagte et mix, ba^ ex tn eiuem Sííoftex feine^ Oxbetó 
bx,ei Qo^ xe íang getüefen fei unb !einen bet S3xüber 
anbexg aB an§ bet ©timme gelanut í)abe; benn et ^ob 
bie 5íngen nie em|30t, fo bafj et niá)t einmaí bie Drte 
^u finben toante, tüóijin ex §u geí)en ^atte, fonbetn ex 
ging nux ben anbexen S3xübetu nad). ®iefeíbe @in^  
^ De sayal (Soben). ítenfeíben groben 3eug filarte bic 
íjeüige HJÍutíev miá) jur Seííeibung ií)ter getftíi^en íbájter ein. 
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ge^geníiett beobac^ tete er auf ^eifen. SBeibltc^ e ^ er= 
füíien fa^ et bteíe ^a^re lang gar nifyt an. ^e^t, fagíe 
et tntr, íaffe e§ tí)n ganj gletc^güíttg, oh er fíe anfe^ e 
ober má)t. tüax aber aud^ , aB tfyn fennenlernte, 
\á)on fe^t aít imb fo abgemagert, ba| et au^fa^ afé 
toare er au§ 23aumftmrjeín pfammengefloáiten. SSet 
aíí btefer ^etítgfett mx er bennoc^  fe r^ freunbítá), ob^  
luoí)! er, menn er ntcíit gefragt tüttrbe, nur juentg \ptaá). 
2)er SSer!e^ r mtt ií)m geftaítete ftá) fe r^ angene^m, 
ba er fe r^ getftretá) tnar. Üftoá) manijes anbere m5(í)te 
tc§ bon ií)m fagen, aber tá) furente, — nnb bteé íüar 
\á)on beí meiner bi§í)ertgen 6(í)iíberung ber %<úl, — 
@uer ®naben monten tntr üoríjaíten, tDa§ tníif) benn 
bte§ angele. ^)arum ertoa^ne icf) nur noá), ba^ fetn 
%oh míe jein Seben mar. ©einen Brübern ^rebígenb 
nnb fie erntaí)nenb ftarb er. 5ífé er ftd) fetnent @nbe 
|(^onnaí)e fa^, \pxaá) er ben ^jaím Laetatus suminhis, 
quae dicta sunt inihi,1) unb gab fntenb feinen ®eí[t aiif. 
%em §errn ^at e§ gefalien, bafj er mir nac^  feí* 
nent %ohe noá) nte^r nn|te afé tn fetnem Seben, ba 
er mir in bieíett fingen guten Uat ertetíte. Dft fa^ 
idj ií)n in einer nberan^ grofjen (glorie. 2ífé er mir 
ba§ erftemaí er filien, fagte er §n mir: „D gíüáfeíige 
58n^ e, bie mir einen jo grolen fíüí)n berbiente!" unb 
noá) manáieg anbere nteí^r. Sin ^ r bor feinem 
2;obe, aí§ er fern twt mir meilte, mar er mir and) 
^ «Sá) freue miá), ipenn man mir fagt: Saffct ung get)en 
p m §aufe beg §etrtt." ipj. 121. — ®ie §eilige f^rieb: Letatun 
sun yn is que dita sun miqui. 
362 35aé ScBctt bcr í)L Sljercfto non ^cfu. 
\á)on erftíitenen. c^fy erfanníe bamafé, ba^ er baíb 
ftetben tretbe, unb tetíte tfjm bteé naá) bem einige' 
Wieilen bon ^tet geíegenen Drte íeine^ 9lufentí)aíte§ 
mtt. Sífé er ben ©eíft aufgaí), erf(í)ten er mtr toieber 
unb fagte, er ge^ e je^t in bie emige 9fhií)e eín. ^d) 
toollte e§ ntcí)t gíauben, fagte e§ afier bodj etnigen 
^erfonen. 9íá)t Sage barauf fam totrfítá) bie Síad^^  
ric^t, ba^ er geftorben fet, ober beffer gefagt, ba^ er 
angefangen tfahe etnig §u íeBen. 60 ^at alfo bte^ 
ftrenge fíekn mtt bem (^etottm einer fo gro^ett §err= 
íid^feit geenbet. Wlit \djemt, ba^ iá) ie|t it)eit me r^ 
%xo\i bon {í)m empfange, até ha er noá) auf ©rben 
íebte. ©tnmaí \pxaá) ber tgtu p mir: ntemanb íüerbe 
it)n tm 9íamen btefeé 3Jianneg um etmaS bttten, ba§ 
er nicfyt gema^ren trerbe. 2)ie[e SSer^ ei^ ung a^be ic^ 
in bteíen Sínítegen, m fóel^en tc^  feine ^ítrbitte bet 
bem ^errn anrtef/ erfüíít gefeí)en. ^)er §err jet in 
©trigfett ge|)rtefen! Simen. 
í)obe nun a%u bteíe SBorte gemaájt, nm ©ner 
(SJnaben p ertnuntern, aííeé in biefem Seben gn ber^  
adaten, gíetd) afé mü^ten @ie niájt feíbft, wa^ ©te 
¿n tun ^aben, ober afé toaren <3ie nic^t o^ne^in f^on 
entfdjíoífen, m i alíem íaffen, unb aí§ f)Qtten ©te 
btefen @nt[(í)Iu^ nic^t j^on tn§ SSer! gefe|t. ^d) 
fe^ e aber ein [o grofteé SSerberben tn ber SBeít, ba^ 
mir biefe Síbfc^toetfnng p r (Sríe{d)ternng meine§ |)er^ 
gen§ bient, tüenn id) au^ ni(^t§ anbere§ bamit erreic t^ 
^aben foílíe, afé ba^ id) mití) mübe fdjrieb. Seiber 
geugt aííe^, traé id) gefagt íjabe, totber mid) feíbft; ber 
|>err ber^ ei^ e mir aber, m% id) in btefer |)tnfid)t ge^  
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feí)It ^abe. 2íuá) (Suer ©naben bttte i<$ nm ^erjet^ung, 
bag td^  ^ nen, menn auc^  unabftc^tíiá), fo bteíe Wtye 
gemaáit. ©cíietnt e§ bod ,^ ofé moííte tá) Ste für ba§ 
büfeen íaffen, toa^ felbft gefmibtgt íjabe. 
(Sro§c (Snabcn, bie tíji' ber f^ crc üerliel^, unb wic cr iljr 
3um crflen IHalc crf^ien. €rfí3rung, toas cine cinbilbltdjc 
Difton fet. ÍPcIdj grogc ÍPtrfungen fie ais Kennsctdjen 3ttrücf= 
IS§t( toenn fie oon <Sott tft. Dtcfes í^ cuiptfíücf tft fetir ttü^Iidj 
unb rooíjl 311 bead t^cn. 
Sierren toir ie|t tüiebet unferem ©egenftanbe 
jurüá. 2)te ertüa^nte ^tíiott bauerte einige, tnenn 
auá) nur toentge Sage fe r^ aní)oítenb fort unb btadjte 
mir gro^en Síulen; benn tá) !am faft nityt me^r au§ 
bem Pebete unb gab mít SMje aíí metn S;un jo ein* 
pristen, ba^ tc^  bemienigen, ben id) fo fíat aB 3eUí 
gen neben mít tunóte, ia nifyt mifefalíe. íür^£ 
tete id) manájntaí nod) (e§ mod)te eine ^au[á)ung fetn), 
loetí man mir (m btejer |)in[t(í)t) [o bteíeé gefagt ^atte; 
aílein biefe gnrd)t bauerte nttí)t íange, ba bet §err 
mtc^  baíb tüteber berutygte. ©ineé Sageé nun, afé 
id) ében im (Pebete mar, m l i k mir ber §err bío^ 
[eine ^anbe jeigen, bie in fo lüunberbarer @d)on^eit 
erglongten, ba^ id) e§ gar nid)t au f^^ red^en fann. 
%ie§> berurfoc t^e mir eine gro^e ^urd)t; benn jebe nene 
nbernatüríidie ©nabe, bie ber §err mir ertüeift, bringt 
anfangíid) biefe SSirfung in mir ^erbor. SSenige %a%t 
banac^  fiante ic^ auá) fein gottíití)eg Síngefid)^ mor^  
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über ic^ bor ©taunen ganj au^er mtt jein [c t^en. 
íonnte nidjt begretfett, ít>arum ber ^err, ber mtr bod) 
f^áter noá) bíe ®nabe ermie^ bo^ tí) i^n ganj [áiauen 
foíltc, f i ^ mtt nur fo alíma^iá) jetgte. ber goíge 
jai) tá) aber ein, ba^ er mt(^ tneiner natürli^en <Bá)tüaá)* 
íjtit ent\puá)enh geíeitet í)abe. fet bafür tn (Stüig= 
fett ge^rtefen! 2)enn eme fo niebrige unb eíenbe 
treatur p t te e§ nic^t ertragen fotinen, eine jo gro^e 
©íoxté auf einmaí 311 j(í)auen; batum í)at e§ ber barm^ 
í^ ergige ^etr, tt)elá)er bie§ tüu^te, jo georbnet. 
©uer ©noben toerben bíeííetc^t metnen, jum 9ín-
jáiauen jo jd^oner ¿panbe wnb eine^ jo já)onen 5ínge^ 
]ítí£)te§ jeí fein jo gro^er ^Jiut nottoenbtg. Slber bíe 
t)er^errítá)ten Beiber jínb jo übernatürlíá) jdjon unb 
erjíraí)Ien tion etner jotren ©lorie, ba^ man bei i^rem 
5tnbíi(áe gan§ au^er jic^ gerot. 2)arum toarb ify bon 
etner joIcf)en ^má)t ergrifjen, ba^ tá) ganj bejtür^t 
nnb Oertotrrt tuurbe; bantaá) aber fítíjíte id) eine jo 
grojje @eit)i^ett ttnb Stájettyett unb joíá)e SBirfungen 
in mtr, ba^ metne ^urc^t jojort Oerjdjmanb. 
iá) an etnem f^ efte be^  ^eíítgen ^auíué ber 
SDtejje onmoíjnte, ^eigte jíá) mtr bíe gan^ e l)etíigjtc 
StJlenjái^eit, jo míe jte tn ber 2íujerjte^ung gemalt mtrb, 
mtt etner ©(fiüní)ett unb SOÍajeftat, tote tc^  ©uer ©naben 
má) ^ r e m ou^brítcEIídjen 39efe^íe j(í)on gejdirteben 
^abe. (S§ jiel mtr jef)r jc t^oer, bte§ p tun; benn man 
fann jo etma^ nicíjt jdiílbern, o^ne jt¿) je^r abpqnaíen. 
^nbejjen tot t^ bantaB metn mdgíicí)jteé unb barum 
brande iá) ie|í niá)t toieber p j^iíbern, ma§ ic^ ge^  
\á)aut 9lux ba§ eine toilí tá) noá) jagen: íoenn e§ tm 
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^tmmeí p t (Srgolung ber 5íugen nicíifé anbere^ gobe 
afé bett Sínbliá ber erf)aí)enen 6tí)on^eít ber t)erí)err= 
Itcí)ten Seiber, bejotiberS ber StJiení^ett unfere^ §errn 
^e[u e^riftí, \o toare bie§ \á)on eíne überau^ gro^e 
(Seligíeít. SKentt btefer Sínbltd fáion í)tenieben, too 
©eíne SJiaieftaí nur unferer (S(í)it)aá)í)ett entf^reáienb 
fíc^  jeigt, \á)on \o monneDolí ifí, m$ tmrb e§ erft bort 
feín, trio ber @enu^ btefeé ©ute^ bolíftaribig ift? 
SKeber biefe, obmo^í embilblíáie Pifión, noá) irgetibeine 
anbere l)abe iá) mit íeíbítc^en Síugen geftfiaut, fonbern 
mit ben 5íitgen ber ©eeíe. S)te e§ beffer berftetien oí§ 
iá), fagen, bie dor^er bef|)roá)ene Sírt bon SSífionen fet 
bolífommener afé biefe, unb biefe fei nneber meit üoíí* 
fommener, afé tvmn man eítütó mit leibíiáien 5íugen 
fáiaitt. 2)ie íe|te Síct, fagen fie, fet bie nieberfíe unb 
bei ií)r fonne ber Seufeí am meiften taufcí)en. 
bermo^te biefe§ bamafé nt(f)t einpfe^en, bielme^r 
tüünfá)te iá), bie Pifión mit ben íeibíiájen 5íugen 
fájanen, íüenn mir eine foíáje (S5nabe toiríliá) §uteií 
toerben foííte, batnit ber S3ei(^ tbater nidjt fagen fonne, 
ic^  o^be mir nnr etmcté eingebiíbet. mir feíbft fant, 
baíb nac^bem bie Pifión üorüber n»ar, ber ©ebanfe, 
fie mocóte bieííei^t nur eine (Sinbiíbung getnefen fein; 
barnm angfíigte ic^ mi(^ barnber, ba^ iá) fie bem SSeicf)^  
bater mitgeteiít í)abe, benn i(^ meinte, iá) moá)tt tyn 
eítua getanfájt í)aben. S)ct§ toar n^ ieber ein nener 
^ammer unb iá) ging í)in p m S9eic t^bater, i^m bie§ 
m fagen. (Sr fragte mití), ob e§ mir toirííití) fo borge^  
fommen fei, trie id^ i^m erjop í)abe, ober ob iá) tyn 
o^be betrügen toolíen? $á) beseugte ií)m bie SSa^ r^  
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^ett, bo^ tá) metne§ ^ra(í)ten§ m(í)t geíogen, bafj bteé 
má)i meine 3íí)fttí)í gemefen, unb ba^ iá) um ntájts ín 
ber SBeít ettt)a§ gegen bíe 2Baí)tí)ett fogen moá)te. 
í5)te§ túfete er íelbfí gat mt)í unb barum fuente er 
mid) su beru^ígen. fiel mtr auá) [o fáitoet, i^nt 
mit bíefen Síugeíegeu^etten gu fommen, ba| id) nití)t 
tt)et^ ttite bet boje ^einb mid^ beríettet íiaben foílte 
etmaB erbicí)ten, ba ic^ baburd) ja uut míd) feíbfí 
ge^einigt íjaben tüütbe. Slber ber §err toar jo jdjnell 
bereit, mir bíe ®nabe btejer S5ijton toieber j u ertoeijen 
unb miá) bou ber SSa^eit berjeí£>en p übergeugen^ 
ba| baíb oííeS SSebeníen niegen eiuer 2aujd)ung ín 
mír t)erjd)n)aub. $<í) jaí) uuu gan^ !íar eíu, toíe eín* 
faltíg id) gemejen tt)ar;beuu toenu id) aud) ü í e l e ^ r e 
íaug bemityt geioejen n a^re, ntír mít meíuer (Sínbíí^  
buug§!roft eth)a§ jo (5d)fiue§ borguftelíen, jo ^atte id) 
e§ níájt t)erTnod)t. ©d^ou alíeín bíe Seíjse unb ber 
©íanj eiuer joldien SSijion übertrífft aííe^ tocré man 
jíd) auf (Srbeu üorjteííeu fann. íjt bie§ fein ©íanj, 
h)eld)er bíenbet, jonberu eine ííebííd)e SBei^ e, eín ein^ 
gegojjener ©lan^, toeídier bem ©d^auenben níd)t toeíje 
tut, joubern i^m ba§ í)od)fte ®rgd|en bereitet. 9lud) 
bíe £id)t^ene, bíe í)ier íeutí^tet, unt eine jo gottlidje 
©d)oní)eit jd)auen p íonuen, bíenbet níd)t. ifí 
bte§ eín Sic^t, )t>eld)e§ bou bent, ba§ man auf Srben 
jíe^t, gan§ berj^ieben íjt. ^m SSergíeídie mit biejem 
Sid t^e erjdjeiut jeíbft bíe Marí)eit ber (Sonue, n)eíd)e 
n)ír jeí)en, jo buuM, ba| man í^retn)egeu níd)t eíntnaí 
bíe Síugeu me r^ bffuen modjte. 58eíbe Síditer unter^ 
jdieíbeu jíd) jo jeí)r Ooueiuanber, míe eín gang fíare§ 
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SBaífer, ba§ über einen ^riftalíboben ^íníauft unb in 
bem bie @onne tüibexfírap, fiá) üon etnem gan^ M= 
ben, mit biáitem ^ebeí bebeáten SSaffer untexf^eibet, 
mlfyté auf bem ©rbboben bo^erfíieBt. ^á) gebtaudie 
biefen tegíeiá), ni(á)t ofé ob bie ©onne fití) geígte, 
ober aB ob btefeé Stc^ t, tüte ba§ ber ©onne toare; 
benn íe|tere§ erfájeint í)ter míe ein fiínpcíieg gegen 
eín natürítc|e§. íft ein Sid t^, meíc^e§ feine Síai^t 
fennt, jonbem immer íeuc^tet unb burá) má)t§ bex* 
bun!eít mirb. ®u% e§ íft ein £i(í)t, bcté auc^  ber SSer-
ftánbigfte fiá) nicfyt borpfteííen t)ermó(í)te, tóenn er 
oud) díe Sage jeineé Sebera? barüber nac^batí^te. 
@ott aber geigt e§ einem fo ^íb|Ii^, baf} man nid t^ 
einmoí 3ett íjatte bie Hugen auf^utun, menn bie§ not^  
tuenbig toare. 9íber e§ liegt gar má)t§ boran, ob bie 
5íugen geoffnet ober gefcfyloffen finb; toenn ber Qexx 
miíí, fo fe^en toir e^ , unb jmar auá) gegen unferen 
SSiííen. §ier ^ilft !eín SSegfóenben, í)ier Oermog 
íein SStberftanb etíoa^; feine ^ínfírengung, íeine (Sorg= 
faít ridjtet í)ier eítoa^ au§. 2)ie§ í)abe iá), mié iá) 
noá) ergaljíen toerbe, íeí)r oft erfa^ren. 
milite nun angeben, auf meícfye SSeife ber 
§err in foídjen SSifionen. fiá) geige. fage ni^t, iá) 
tuolíe erlíaren, míe e§ mogíiá) fei, ba^ bem inneren 
©inne ein fo gemaítigeS Sídjt unb bem SSerftonbe ein 
fo fíareé 33iíb Oorfá)meben !onue, bafj ber §err toa r^^  
^af^9 gegentoartig gu fein f^eint. 2)ie§ ge t^ bie ©e* 
le^rten on; mir íjat ©eine SJÍaíeftat biefe^ 2Bie ntá)t 
gu Oerfte^ en gebeu moííen. ^á) bin auá) fo unmiffenb 
nnb mein SSerfíanb íft fo ungebiíbet, ba^ i ^ e^ ob-
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tüo^í man fiá) titeíe OT^e gegeben, e§ mir erüaten, 
Doc^  noc§ ntc t^ tecí)t Begreifen íann. 2)te§ tft getot^  
mo^r. @uer ©noben Tneinen gtüar, tá) íiaBe etnen ge= 
toeáten SSerftanb, ober ©te itten \iá); benn tc^  a^be 
tneífaá) bie ©rfo^xung gemac t^, boB mein ^erfíanb 
m(í)t me r^ begreift, afé tt)c§ man t^m fogufogen 
botfaut. 3^ein ^dei^foakc munberte [id) mondjmaí 
über metne Unmiífení)ett; aber er íjat mit nie erfíort 
unb iá) í)abe e§ aná) má)t mífíen betíangt, míe 
©ott btefe^  ober jeneé bemirfe, ober míe e§ mogíiá) 
fet. (Sbenfotoeníg fragte íá) anbere, obmoí)í iá), míe 
fcí)on gefagt, feít oíeíen ^aí)ren mit íeí)r geíe^rten 
SMnnern Oerfe r^e. Db etmaé @ünbe feí ober ntc^t, 
bíeé fragte id} ino^í. ^m übrigen geníigte mir bie 
Übergengung, ba^ @ott jei, ber alíe§ in mir mirít; 
id) \at) bann ein, ba| xá) feine Urfactie íjabe, mití^  bar= 
ííber p Oernmnbern, jonbern t^n bafür ^reifen. 
gerabe baS, ma§ fájtoer p begreifeti ift, regt meine 
2lnbatí)t an, nnb jte fcí)tüerer e§ §n begreifen ift, befto 
me r^ ftintrnt e§> mtc^  gur Stnbaá)í. ^d^ miíí alfo nnr 
[agen, tocté iá) au§ @rfaí)rung mei^; mié aber ber 
ígext biefe ^iftonen bemirít, bieje§ nnb alíeé übrige, 
ma§ bunfeí bíetbt unb i ^ nic^t angeben fann, merben 
©ner ©noben beífer p erfíaren mi|[en. 
^e natí^ ber Mar^eit, in mel^er ber ^)err \id) 
mir geigen mollte, \á)im mir bi^meilen ba^ m% ity 
femante, nnr ein SStíb p [ein; p bieíen anb'eren pialen 
aber mat bie§ má)t ber ^aíí, jonbern ^ri[tu§ feíbfí 
ferien \iá) mir p seigen. aftancbmaí ndmíiá) mar bie 
©rf^einung \o nnbeutíid), ba| icí) nnr ein S3ííb p 
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je^en meínte; bctéfeíbe toar aber don ben gett)o^Tiíí(í)en 
^iíbetn, auá) ben boxtreífíttí)ften, beren \á)on dteíe 
gefe^ en, bexjcíiteben, unb e§ tüüxe tottá)t gu gíauben, 
ba| gmíí^en betben Slrten üpn S3tíbern irgenbUDte eine 
tí)nlicí)!ett befte^e. ®er Unterfd)teb ift gerobe fo, wie 
%m\á)en einer íebenben $et[on unb i^rent ^ortrate; 
benn \o gut btefeé tmmerf)tn gemoáit ift, jo fmm e§ 
boá) ntc t^ jo natüríic^ jein, bafj man ntc^t jáíie, e§ 
jet ettocté Sebíoje^. S)o(í) íajjen tvix bíe§, obíoo^I e§ 
í)terí)et gut ^a^t, unb jmar buá)ftabít(^. ^ux will iá) 
noá) jageu, bafj e§ íetn bío|er SSexgíeíá) ift — benn 
bie 58exgíeicí)e bíetben intntex unbofíjtanbtg — fonbexn 
S a ^ e i í ; e§ befte t^ (^ mijc^en bem SSiíbe, tüeí(í)e§ ftá) 
in biejen SSijionen geigt, unb ben gemoíiníiclen Bííbexn) 
genau bexjeíbe Unterjcí)ieb, iüie ^U)ij(í)en einem íeben* 
ben ^enjc^en unb bejjen gemaítent S3iíbe. ^enn ift 
bie ©xfájeinnng ein SSiíb, jo ift bctéfeíbe ein íebenbige^ 
Biíb; e§ ift fein toíex SOÍenfá), jonbern bex íebenbtge 
^x{ftu§, bex fiá) afé ajlenjá) unb @ott jugíeic^ offen* 
baxt, nitíit mié er im ©rabe íag, fonbexn toie ex na^ 
bex 9íufexfteí)tmg au§> bentjeíben ^exboxtxat. 3ui1:)eiíen 
aber exjcí)eint ber )^exx in jo grofjex aJiajejíat, ba^ 
man gax nidjt ^eifeín !ann, ex jeíbft fei e§. ®íe§ 
ift bejonbex^ noá) bex ^ommunion ber ^aíí; benn 
ba mijjen mix oí)neí)in fáion, ba^ ex gegenmaxtig ift, 
toeíí e§ nn§ bex ©íaube íe^xt. ®o geigt er fiá) aB 
einen fo majeftatifc^en §erxn übex feine SSo^nung, 
ba^  fiá) bie (Beeíe gíei(í)jam ganj bexnicí)tet unb in 
^xifto aufgegeí)xt fie^t. D mein ^efu§, toex fonnte 
^o^í bie ^ajeftat befdjxeiben, in meídjex bu bití) geigft! 
©^tifien &er í)l. ^^erefta. T. Sb. 24 
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SBeíc^  em ^err ber ganden SKeít bift bu unb aííer 
^trnTíieí, ja tcmfenb anbeter ÍBeíten, unb SBeíteu unb 
£){mmeí oí)ne ^a^í, bie bu noáj erfá)affen fonnteft! 
2)te @eeíe erfennt e§>, ba^ bie§ aííeS im SSetgíet^e 
mtt bet SJtojeftot, tn ber bu bic^  getgft, toie niá)t§ für 
b i^ ift, um barüber gu ^etrf^en. 
^ter fteí)t man llar, o mein S^í^, tote gering 
bte 3Jíatí)t aííer bofen ©etfter jufammeu gegen bte 
beíne ift, unb tote ber, treídjer betn SBo^ígefaííen be= 
fi | t , bte gan^ e Qolk mtt ^üfjen treten !ann. ígiti fíe^í 
man, wie bííííg bte bofen ©etfter ftá) fürájteten, afé 
bu §nr ^or^oííe ^inabftíegft, unb tote fíe fiá) tooí)í 
taufenb anbere, tíefere §oííen getoünfc^t í)oben mofy 
ten, um bor einer [o grofjen aJíajeftát ju entfiteren. 
Sítídj) fe^ e ic^, ba§ bu íjter ber ©eeíe ^u erfennen geben 
míííft, míe erí)aí)en bu bt[t, unb tote gro^ bie Wafyt 
beinet mtt ber ©ott^eít beretntgten alíeríietítgften 
ajlettf(í)í)eit ift. §ier !ann man ficí^  fo reá)t ííar bor* 
fteííen, toa§ e§ fein toerbe, am S;age be§ @eri(í)te§ bie 
ajiajeftat btefe§ ^onig§ gu f(í)auen unb fie in ií)xer 
©trenge gegen bie 33bfen %u fe^en. §ier getoinnt bie 
©eeíe beint Stnbíide ií)reé @íenbe§, ba§ i^r má)t ber* 
borgen bíeiben lann, toa^re ®emut. ^)ier toirb fie bon 
(Sd}am unb toaíjrer3fíeue liberare©ünben erfüíít; benn 
obto^í fie benienigen fc^aut, ber i^r feine Siebe erjeigt, 
fo mei^ fie bodj ní(í)t, wo^in fie \iá) berbergen foíí, 
unb barum derbemütigt fie fiá) bté in ben 6taub ií)re§ 
9ííiá)fé. ^á) fage auá): biefe Pifión ift, toenn ber 
^)err ber ©eeíe einen grofsen Seií feiner ©ro^e unb 
SUtojeftcít offeubaren toiíí, fo übertoaítigenb, bafj fie 
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meine§ ©ra^teTté unmogítá) ertragen luerben ídnnte, 
wenn nt(í)t ber §err ber ©eeíe auf eine ganj über* 
natüríiá)e SSeije babuxc^  gu §iífe fome, bafj er fie m 
bte SSergüáung ober ©fftafe berfelt. ^et bieíex ge t^ 
namíí^ ba§ @(í)auen ber gottít(í)en ©egentüaxt itt 
®enu| über. ©^ater bergi^t man ba§ Übernwítigenbe 
ber Pifión mty ; aber bte ^ajeftat unb <S(í)6ní)eit 
berfeíben bletbt bet ©eeíe jo tíef eínge^tagt, bafj fie 
i^ter má)t tneí)t fcergeífen fann, au^er toenn ber §err 
tüiíí, ba^ bte (Seeíe eine getniffe gro^e Xroáen^eit unb 
SSeríaffen^eit leibe, ínobon iá) nod) [presen tüerbe; 
benn ba fc^eint e§, fie a^be fogar ®ott feíbft üergeffen. 
2)ie (Seeíe ift anf biefe SSifion ^in eine gan§ anbere; 
fie ift forttna^renb in Qbott berfenft unb if)re Siebe 
ií)m beginnt, tüie mití) bünít, auf§ nene unb in 
einem bieí íjo^eren @rabe aufpíeben. S)enn ift 
auái bie borí)er bef^roáiene Pifión, in ber fiá), mié 
gefagt, @ott o^ne S3iíb jeigt, eríjabener, fo ift bod) 
biefe nnferer (Bfytvaftfoát entf^reáienber, lüeil baburtí), 
ba^ eine fo gottíic^e ©egentrart nnferer ®inbiíbung§= 
froft eingebrüdt bíeibt unb borf(í)h)ebt, ba§ Sínbeníen 
baran íebenbiger unter^aíten toirb. ÜBrigen§ lotnmen 
beibe 5írten bou ^Sifionen fafl immer miteinanber. 
fo ift e-3 in ber Xat; benn ntit ben 3íngen ber (Seeíe 
ftí)aut man bie SSortreffíidEifeit, bie ©djonfyeit unb ©lorie 
ber aííer^eiíigften SRenfcíi^ eit be§ §errn, unb in ber 
perft bef^riebenen SKeife eríennt man, bofj er @ott, 
bafj er mací)tig ift unb aííe§ bermag, aíleé anorbnet, 
alíe§ regiert unb alíe§ mit feiner Siebe erfüíít. 
24* 
Wan muB eme foícfye SStfton fef)!: ^oc§íd§a|ett. 
6te íft auc^  meine^ @raá)teng o^ne ©efa^r; benn au§ 
i^ren SSiríungen erfie^t man, ba^ ber £eufeí ^ter feine 
@ett)aít ^at. ©ret^ ober dtermaí, f^eint mtr, ^at er 
mic^ roo^I tdu[c^en toolíen, ba ex mir bur^ ein $8íenb= 
tüetf ben §ettn auf jene SSetje borfteííte, tüie er mtr 
erídjienen loar; aber toenn er aud} bte ^íeif(í)eége[taít 
be§ ípetm anntmmt, jo fann er fíe boá) má)t in jener 
^)errítc§fett nacÉ)a^men, bte man fáiaut, Wenn bie 
Pifión Don ©ott ift. (Sr gaufeít fo ettcaé bor, nm bte 
tua r^e Pifión, toeldje bte ©eeíe gefáiaut, entMften; 
aber bie ©eeíe [to|t bcté Blenbtüer! don jtá). ©te mírb 
aufgeregt, berbrteptí) unb unruíltg, fo bafj fie bie 9ínbaá)t 
unb SBomte, tüelc^e fie ¿¡víbot Ijatte, beríiert unb o^ne 
aííe^ @ebet bíeibt. ©oícf) eine Sauf^ung ift mir 
am 5ínfang, tote gefagt, brei= ober biermal toiberfa^ren. 
ift aber ba§ SBÍenbtoer! be§ Seufefé bon einer marren 
Pifión fo fe r^ berfc i^eben, ba^ man e§ meine§ ®rac§= 
tetti, auá) toenn man bío§ bié gum (Pebete ber 9íu^e 
gelangt ift, ató ben SSirfungen erfennen fann, bon 
benen Bet ben übernatüríídjen 9ínf^raá)en bie Üíebe 
toar. 2)iefe SSiríungen finb gang augenfájeiníic^, fo 
bafj nac^  meinem ^)afür^aíten eine ©eeíe, bie in 2)e* 
mitt unb ©infaít toanbeíí unb niáit feíbft fiá) tduf^en 
íaffen íoiíí, nicí)t betrogen toerben fann. SSer fc^ on 
eine edite, bon ($ott fommenbe Pifión geí)abt í)at, 
ber loírb faft unberpgíiá) ben SSetrug be§ bofen f^ ein^ 
be§ merfen. S)enn )oenn auc^  bie faífdje Pifión mit 
einem getotffen füfjen unb ergdp^en ©efü^íe beginnt. 
[o \ii!>$t e§ hoá) bie ©eele üon \iá). Sluá) büxfte, tote 
mtr jáieínt, btefeg ®efüí)í üon jenem, miá)t§> eine 
ec^ te SSifíon ^erdormft, berf^teben fein; íüemgften^ 
^aí e§ má)t ba§ @e^ rdge einex feufc^en unb reinen 
¿tebe íüie bort, \o ba§ man je^x baíb ínne ttñxb, mex 
bex Uxíiebet be§[elben íft. 
@§ !ann alfo noá) metnem 2)afüx^aíten bex Senfel 
eíner 6eeíe, toeíáie @xfof)xung ^at, íeínen @(f)oben 
fügen. %a% abex bíe etgene ©tnbiíbung^fxafí fo ettticté, 
lüte eme toa^ xe SStíion, í)exüoxbxtngen lonnte, t[t ganj 
unb gax unmdgííá); benn fájon bie @cí)dní)eít unb 
SBeiBe einer ipanb unfeie^ §exxn \iá) boxpftelíen, übex^ 
fíeigt aííe unfexe ®inbiíbung§froft. O^ne baxan gu 
benfen unb o^ne ie baxan gebaá)! p ^aben, íieí)t man 
in einem Síngenbliáe 2)tnge gegentoaxtig, fóeíáje bie 
©mbílbung^íxaft auá) in íangex fiá) niáit ptte 
boxfteííen fonnen, toetí fie, tme gefagt, meií exí)abenex 
ftnb, al§ ma^  tüix ^ienieben exfaífen fdnnen. ®a ift 
aífo eine (Sinbiíbung xein unmogliá). %oá^ geíe|t 
auc^  ben^aíí, tcix fonnten^iex mit un[exex ©inbübung^ 
fxoft etma§ au&ddjten, fo müxben tüix boá) bie Soufdjung 
fíox an§ bem erfennen, tvtá iá) je^t jagen nñíí. 3íbge« 
[eí)en námíid^ babón, bafí fo eine üon un§ feíbft gebiíbete 
$oxftelíung íeine einjige ienex gxo^en SSixfungen e^x* 
boxbxingen toütbe, toeíc^e eine tüa^xe Pifión begíeiten, 
exginge e§> bex ©eeíe gexabefo toie einem, bex gexn 
eínf(í)íafen mdc t^e, abex niáit !ann. 2Beií ií)m bex 
©(íllaf nic^t fommt, ben ex be§ 35ebüxfniffe§ obex bex 
©ájtDac^e feine§ to^fe§ toegen n)itnf(í)t, wenbet ex 
3Mí)e an fiá) einpfáilofern, unb e§> fdjeint i^m auc^  
bt^Juetíen in etoíté gelingen. ®a bte§ abet fein 
etgentít(í)er ©d í^af ift, fo fínbeí ex tüebet ©xquíáung 
nod) ©tarfung, im ©egentetí fein ^o|)f tüitb tnaná)= 
mal baburc^ noá) meí)x gef(í)tt)a(í)t. a^nítc^ex 2Seife 
toütbe e§ bem ergeí)en, ber fiá) feíbft eine SSífion eíti^  
biíben tüoííte. ®te ©eeíe toütbe babuxá) nux betaubt, 
má)t etqutát unb geftaxft, fonbexn bieíme^x mübe unb 
betbxtepá) íüexben. bex ^tfton abex, don bex tcí) 
tebe, trixb bíe ©eeíe nnau§^iecí|ít(í) bexet(í)ext, unb 
|elbft bem Setbe gíbt fíe ©efunbíjett unb Ixaftigt i^n. 
^iefe unb nodj anbete ©xünbe bra^te tc^  box, 
toemt man mtx, ma§ oft gef(í)aí), fagte, biefe SStftonen 
feien nux ein 33íeubn)ex! be§ Seufefé obex etu ©x e^ug^ 
mZ tneinex (Stubtíbung^fxaft. ^á) fteííte SSexgíeic^ e 
auf, jo gut iá) e§> bexmodjte unb tote bex ^exx fie mix 
etngab, abex díe^ Ijaíf njentg. @§ gab namlíá) tu bie^  
fem Dxte1) fe^ x í)etltge ^exfonen, im ^exgíeid^ mit 
benen iá) eine gxo^ e ©ünbexin toax; ba abex biefe 
bon ®ott nid^t auf einem folien SSege gefü^xt muxben, 
fo toax man meineítoegen gíeiá) in ^uxáit. 2)euu 
um meinex ©ünben toilíen fájeiut e§ gefá)e^en §u fein, 
bafs bíe au^etoxbentlic^ett ®inge, bíe fiá) mit mix 
txugen, bon einem Wmhe jum anbexen gingen, bí§ 
fie balb oílgemein befannt n)uxben; id) feíbft abex 
l^ atte uiemanb etina§ babón gefagt, aufjex meinem 
Sei(í)tbatex unb benjeuigen, Joelájeu ex e§ ju offeubaxeu 
mix befaí)!. 3U biefen fagte id} einmaí foígeube^: 
Benn bíeienígen, toeíáje be^íígliá) meíuéx SSifionen 
*) %n m í a . 
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oben ertDó^nte S3emerfimgen manten, mír fagen 
lütixben, jemanb, ber mít mír ge^roáien unb ben tá) 
gan^  gut gefannt, fet níc^t berjenige, für ben tá) t^n 
angefe^en, fonbetn id) ^atte mtá) íic^exítá) getauf^t, jo 
tDOÍÍíe tá) tí)nen o^ne SSebenfenme^ r glauben ofé metnen 
etgenen Síwgen. ^atíe mtr abet bie[e ^etfon aí§ B^^en 
tíjrec gro^en Stebe mtr foftbate Metnobíen 
jum @eíá)en!e gemad t^, üon benen íá) gubox !etne be-5 
fefíen, bie aber noá) tn tneinen ^anben íagen, unb 
fdnbe id) miá) ie|t tetá», tuaíjrenb id) guüor arm ge^  
toefen, fo íonnte icf) tíinen, tóte gerne iá) auá) toollte, 
toá) má)t gíaitben. ©tefe ^íetnobíen fonne iá) t^nen 
borjeigen; benn aííe, bie mtá) íennen, fe^en offenbar, 
bal meine 6eeíe eme ganj anbexe ge^orben. Síutí^  
metn $8eiá)tbatex fagte, e§ [ei in mtr burdjtoeg^ eme 
gro^e SSexattberimg box jid) gegongen, bie ntá)t er* 
í)euá)elt fet, fonbern bon jebermann ííar exíannt mx* 
ben fbnne. 2Betí tc^  aber box e^r \o btffe gertJefen, 
fagte tá) toettet, fo fonne iá) ja boá) nic^t glauben, 
bafj ber Seufeí, um miá) §u betrügen unb in bie ípblle 
Su ftüxjen, etn fo betíeí)xíe§ TOteí antoenbe; benn 
baburá) befreie ex mid§ bou metnen bofen (Setoo^n* 
^eiten unb tetíe mix bafüt Xugenben unb ©taxíe ^um 
®uten mít, ba tá) ganj augenfá)einítá) fe^e, ba| iá) 
in biefex $8egieí)ung auf einmaí gan§ anberS getooxben. 
Wán 33etá)tbatex, ber, mié gefagt, ein feíjr ^eiíigex 
^ater bex ®efeíífá)aft ^efu toar,1) anttoortete, mié id^ 
exfu^x, ebenfo. (¿x max fe^ x fíug unb übexmté be^  
376 3)a3 Scbcn bet ^ l . £íjerefia oon ^ cfu. 
mütíg; abet gerabe jeíne gro^e %emut bexurfaájte 
mír bieíe Setben. ^)enn obfáion et bem ©ebete je^r 
etgeben imb geíe^rt mx, \o berliel ex [id) bocí) ntc t^ 
auf fid) feíbft, tüetí ber ^err t^n nifyi auf bem gíetá)en 
SBege fü^tte tote míc^. Síber aucí) et í)atte toegen 
meíner itt manáiet ^injiáit bíeíeé p leíben. ^c^ er= 
fuíir, ba^ man ju í^m jagte, et jolíe \iá) bot mtt in acljt 
ne^tten,1) um niáit butá) Setdjtgídubigíett gegen miá) 
bom bífett ^etnbe bettogen toetben. ^)a§u filíate 
man i^m 33et^iele bon anbeten ^etfoneti an. 2)te§ 
aííeg angfttgte rrttc .^ fürc^tete, e§ tüerbe fíá) nie-
manb me^t fínben, bet mtá) $8etc^ t I)5ren tnodjte, fon-
bem aííe 93eíá)tbater rtmtben mtd) ffieí)en; batum 
mu|te ttí) beftdnbtg ineinen. ©otte^ ^8ot[eí)ung toolíte 
abet, ba^ bíe[er $8ei( t^batet au^ieít unb fottfu^t meine 
33eiá)ten ^oren, benn et mx ein [o gto^et ®íenet 
©otteS,, bajs et femetiuegen alien ^mbetniflen ge= 
tro^t ^dtte. 2)atum fagte er mít auá), id) foílte mit 
©ott nt(í)t beíeibtgen unb nte gegen [eine, be§ S9eiá)t= 
baíeté, ^orfá)tífíen ^anbeín, bann ^atte iá) nicí)t 
füt(í)ten, ba^ et mid) betíajfen tuetbe. ^ntmet betu^ígte 
unb etmuttgte et mtc ,^ befa^I mit abet, tí)m ja níájfé 
j u betí)eimít(í)en; unb jo tat id) aud). ©t jagte mit 
audj, toenn id^ tn btefet SSetfe mid) bet^aíte, jo fonne 
mit bet Seufeí butd) feine ^dufdiung jc^oben, bieí^  
meí)r metbe bet §et t au^ bem í8o\en, tDeíd)e§ bet 
Seuf el meinet @eeíe antnn moííe, @ute§ gie^en. ^ebfí^ 
bem gab et fid) aííe Müfye, meine ©eeíe ju betboíí* 
^ ®atntt tt)iebetí)olt bie §eittge nur, aag fie fáion int 25. 
§ou|)t[íü(fe gefagt í)atte. 
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fommnen. 2)a iá) m jo gro^er f^urájt mx, ge^oráite 
iá) i^m ín alien ©tücfen, toentigíetcí) bte§ nur imbolí* 
fommen bon mír gejáia^. Über brei ^a^re íang, tvafy 
renb toeí^er er metne 58eí(í)ten íjorte, íjatte er meiner 
fíeíben wegen t)ieíe§ tntt mír au§jufteí)en. 2)emt aí§ 
burá) 3uíaííung be§ feexxn gro^e SSerfoígungen übex 
mid) ^ereinbtaájen unb man üieífaá) já)íimm über 
mtcf) urteílte, obmoí)! tá) tn manájen ©tüáen letne 
©c^uíb í)atte, macote man t^n für aííe^ dexantmortít^ 
unb gab t^m, bem Unídjuíbtgen, ftatt meiner bie ©djuíb. 
Unmogíic^ ^atte er fo írieí ^tüfungen au^^aíten í5n^ 
nett, menn er nicí)t etn jo Ijeiítger 9!Jíonn gemefen mdre 
unb ber iperr iíim niá)t beu Wut bajn gegeben ptte. 
3)enn etnerfeifé mu^te er mid) gegeu biejentgen ber^  
tetbtgen, meíc^e metnteu, id) befanbe mid) auf einem 
Síbmege, unb bie i^m boá) nidjt gíaubten; atibrerfeité 
í)atte er SJin^ e mtc^ ju beruí)igen unb tnir nteine f^ urc t^ 
p bene^men, ohvooty e£ biefeíbe noc^  berme^rte. 3íu|er^ 
bem mn^te er mid) nod) befonberS beru^igen in ben 
grofjeu ííngfíen, toeíd^e ber ^err juíief^ fooft er mid) 
mit einer $8i[iou begnabigíe, bie mir neu mar. 3íber 
aííe§ fam baí)er, meií id) eine fo grofje ©ünberin ge= 
mefen tvax unb noá) mar. ^iefer SSeid)tbater trbftete 
mid) [e^r liebreic^, unb í)otte er fid§ feíbft geglaubt, 
fo íjatte ic^  md)t fo bieí p íeiben geí}abt; beun ®ott 
gab i^m in aííem bie SBo^r^eit §u erfennen, ba íím, 
mié id) gíaube, ba§ ©alrament feíbft1) eríeud)íete. 
1) E t mesmo sacramento, al\o ba§ ©aframent, tt)eící)e§ 
^tet pnac^ft in SSettac^ t íommt, b. i . bog gSuMoíwtnent, ober 
t)ielmet)r bie befotibete Onabe, toeláje in ber S^enbung biefeg 
378 35ag Sc6cn bcr ^ l . ^^ci-efía von ^cfu. 
^ene Wiener ©otteS, toeíáje \iá) má)t üon ber 
©c^t^eít ber mtx t>on ($ott exmieíenen au^erotbent^ 
lidien ©naben liber^eugen fonnten, unterrebeten 
oft míí tntr. ®abet Qtffyaíj ba^ eínigeS uní)e= 
baá)tíametn?eiíe bexíauten íte^, n)a§ fíe tn einem 
anberen 6ttine naíimett, aí§ meínte. (Sínen ber* 
jelben ítebte íc£) [e^t, toetl meíne (Seeíe ií)m unenbítá) 
bid t»erbanfte, unb toeíl er íeí)r Ijetítg toar. 2)axum 
fiel mtr ükrau^ fáimeT^ítí), gu feíien, bafs er miá) 
ntc t^ berfíanb; er aber lüüníáite au§ gansem £»ergen 
nur tneín 33efte§ unb ba| ber ^err miá) erleiiá)ten 
míJ(í)te. 2Ba§ tá), tute fd^on erfóatint, oíitie SSeba^ t 
rebete, f(í)ten bieíen SíJIonnern S^angel an Sernut p 
fetn, unb toenn fie einen 5eí)íer an mir entbeáten, 
beren fie too^í bieíe getoa^ren fonnten, iüurbe gíei^ 
alle§ bon if)nen beríoorfen. ©ie fragten miá) namíiá) 
über manáje^ au^, unb ba tá) i^nen offen^ergig unb 
o^ne clngftít^e Überíegung anttoortete, meinten fie 
gleiá), iá) í)alte miá) für tüeife unb m\\t fie beleíjren. 
©etoi^ tüünfájten fie nur mein SSefteS unb ebenbe§í)oííi 
^tñtetbraá)ten fie aííe^ meinem 58eiá)tbater, ber miá) 
©aíramente^ bem S8etcí)íüater ofé ©teltoertteter ®otte§ jur guteit 
Sertoaítung íeiíie§ Slmte§ unb jur gebet^íi^en Seitung ber @eeten 
gegebett tottb. S)emíeíben ©íauben „tiím bet ^taft be§ ©oíto^ 
mentes bex 95etá)te" ift auá) f^on im 23. §auí)tftüde Slulbruá 
gegebett. Síadj ^oter SSouíj, itt ettter Sltterfetmuttg íeítter 
Übetfeluttg biefer ©ájttftett, etttí)ietteti bie obigcn 2Borte eittc 
2ln||)ieíung auf bie batnaí§ tm SSoíBmunbe ge^enbe fRebe, bo^ 
natnlid) bie ©c^u^engel bem ^ater S3oítt)oíor Wcoaxti, toa^tettb 
er bag íjeütge ajle^opfer barbrac^te, bie gei[tigett -ftíHen íeitter 
$8ei(í)tíittber miíteilten. 
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borüfier %nxeá)ttoie8. ©o bergíng unter S3ebrangnifíen, 
bíe iá) don üteíen ©eiten p etbulben l^ atte, eine geroume 
^ett;1) bod) bíe ©nabcn, tüeíc^e mír ber §err ertoíe^, 
manten míx a\k% exttagííá). ^á) etga^íe biefe^ barum, 
bamít man barató abítenme, tüeíá) grofee Dual e§ ift, 
nientanb p fínben, ber in bte[em ©eifíe^tuege 
faíirung ^at. SKore mir ber §err mfyt jo í)tífreiá) 
betgefíanben, fo tvei% iá) má)t, m% au$ mix genwrben 
h)dre; benn tneine Setben tuaren mitunter fo gro|, 
ba| iá) barüber ben SBerftanb ptte berlíeren fónnen, 
unb iá) tünfyte maná)maí má)t% anbereS p t m , aU meine 
Síugen p tn §errn erí)eben. B^1^ í(í)etnt e§ an \iá) 
etmaé UnBebeutetibe^ 511 fein, toenn einem fo elenben, 
f^ todc^en unb furájtíamen SBeibíein, toie ie^ bin, bon 
frommen ^annern miberj^ro^en mirb; aber bod) 
toar bíe§ unter ben SSíbertoartígfeíten, beren id) in 
meinent Seben fe^r gro^e cutégeftanben íabe, eine 
ber gropett. S)er .§err gebe, ba^ id) babnrd) ©einer 
SKajeftat toenigften^ in ettocté gebient ^abel 
aber bieienigen, bie mir SSormürfe madjíen unb mid) 
berurteiíteu, @ott bienten, unb ba^ aííe§ §u meinem 
groaren 9ín|en mar, beffen bin id) gau^ geíDi^. 
!) (Stioa jtoei ^aí)te íong (f. 25. §auí)tftüá). 
380 2)aá £eben bcr ^1. ^ercf ia Don ^cfu. 
^orífetjung bes Dortgen. (Eintge gro§e (Sncxben, rocíele betr 
í^crr tl|r ertmes. Derfic^cmngen, bte Sctnc íítajefíSt tíjr gab, 
unb Sclclimngcn, tote fie benen, bte if|c tDtberfpracíjcn, ant-
toorten foüte. 
Un bon metnem ©egenftanbe fe r^ abge!ont« 
men. Qvúoox ^atte iá) bon ben ©rünben geftiroájen, 
au§ toel^en man erfe^en fann, bafe bie t)eí|3toá)ene 
pifión fetne ©tnbílbung ift. Unb tn ber %at, trie f5nn-
ten ttnr un§> auá) burc^ eigene^ S3emn^ en bte %ílen\á)* 
íieit Síjriftt borfíeílen nnb mtt uníexer (Sinbtlbung§= 
ftaft eine fo gro^e ©d^on^eit exbícfytett? S)ap toare, 
toemi ouá) nnr etma§ berfeíben ^nítdie^ guftattbe 
fontmen foííte, nic^t trentg fteit erforbexíiá). ^cf) fann 
oííetbing§ ber (StnbtíbungSfraft bie aner^eiligfte SJÍenfái^  
f)eit (£í)rifti borftefíen unb fie fo eine gd^mtg an^  
fc^auen, ií)xe ©eftaít nnb i^ren toei^en ®íans betraán 
ten, fie nací) unb naá) immex ooíífomntenex au^maíen 
unb bann bíefe§ ^iíb bem @ebaá)tniffe übexgeben. 
m x toollte biefe§ beftreiten? mit §ilfe be§ SSexftanbeé 
fann idj) eé ptoege bringen. bef^xoáiene Pifión 
abex ge t^ in ganj anberex SSeife box fic^. S)a bxauc^ en 
toir nnr p fdjanen, toann unb toie unb intoietoeit un§ 
bex §err feine íjeiligfíe SOíenfái^ eit geigen tt)iíí. SS« 
fíinnen in biefem ^alíe auf feine SBeife bon bex ©r* 
fdjeinnng ettoa^ ^intoegne^men, noá) i^r ettoa^ ^in^n* 
fügen, fo feí)x toix un§ aud^  bemü^en toüxben. ^eine 
Sínftxengung xei^t au§, um fie p fdiauen, toenn toir 
nmnfáien, unb !ein SSiberftanb ^iíft ettoa^ toenn 
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toit fie ntcí)t fc^ auen toollen; unb mdíten toir etínag 
baüon ím eíngeíneribetraditen, fo tüürbe (Sí)ttftu^ augen= 
bítáítá) unfercm 5ínbítáe entf^tüínben. ®ttttí)aíb 
^aí)re ^tnburá) íjat mtr ber ^ett [e^r í)auftg bte ©nabe 
biefer pifión guteíí toerben íaffen; aBex trnn mogen 
e§ íá)on über breí ^a^re fein, ba^ er mir biefeíbe nt^t 
me r^ jo getofi^ttliá), fonbern bafür eme anbere, erí)a= 
benere ©nabe üerleíí)!, Don ber i tí) bieííet(í)t nocí) ípxeá)en 
tüerbe. 2Senn ttí) nun bte unau§f^xe(^ít(á)e ©(í)on= 
^ett anfa^ in ber er jítí) mir setgte, unb bte ííebíítíjen, 
ptüeiíen aber autí) ernften SKorte bexna^m, bie fein 
IjolbfeKger, gottít(í)er Wunh mtr frratí), fo p i te tc^  
au^erorbentíicÉ) gem auc^  bie f^ arbe feinex 5íngen unb 
fetne ganje ^ox|)erge[taIt eríeuneu mogen, um babón 
xeben ¿n fonuen; abex ntemafé maxb iá) btefex @nabe 
gemüxbtgt, unb mein S3emüí)en nü|te ni^t§, bieíme^r 
Oexfc^ manb bie (Sxfájeinnng gan^íití). 2Sof)í fe^ e idj 
gumetíen, mié mití) bex ¿perx boíl gartíicíjex Siebe am 
bíiát; aber bie[er S5í{(f ift jo iíbertoaítigenb, ba^ i^n 
bte «Seele nicí)t extxagen fann. ©te gexat afébann in 
eine fo tiefe SSerjücfung, ba| biefex f^one 2Inbíiá fití) 
ií)x ent^ie^t, bamit fie ha§> ©auge mit um fo grdfjexer 
SSonne gente t^. 
@§ fommt aífo nifyt barauf on, ob man bie Pifión 
íooííe ober nicí)t. ®er ^en miíí offenbar ni(í)t§ oí§ 
^emut, ©eíbftbeítí)omung, unb baft mix ba§ ©egebene 
anneljmen unb ben ©ebex bafüx íob^xeifen. ®ie§ 
ift bei alien SSifionen o^ne tenadme fo; alie ange^  
íuenbete TOí)e íann toeber bemixfen no^ Oex i^nbexn, 
bafe man me^ x ober meniger [ci^ oue, afé ber £)erx 
382 Saá Scben bcr ^t. S^crcfta oon ^efu. 
utt§ ffU imanen gtbt. ©abutá) tüílí er mté ganj ílax 
erfennen íajfen, ba|} bíe marren SSifíonen nt(í)t unfer 
SSerí, íonbem ba§ SSer! ©einer SDÍajeftat fetén. SBír 
fonnen haxum bieí íoentger ^offartig tüerben, biel-
me^r mitb un§ biefe (Srfenntnté bemüttg unb furc t^fam 
ntaá)en; benn tüie ber §err un§ bíe ^reíf)ett be= 
ntmntt p feí)en, nja§ totr moííeTt, fo fann er uñé au^ 
biefe ©aben unb jeme ®nabe tnieber ent^ieíjen unb 
un§ auá) gansltá) ^ugtunbe geí)en íaffen. 2)e§tt)egen 
folien hrir, foíange tüit in btefer SSetbannung íeben, 
intmer tn f^uráit toanbeln. 
gaft tmmer jetgte fid^ mtr ber §err ín ber ©eftalt 
fetner 2lnfer[teí)ung, unb tn biefer SSetfe faí) t(^ ií)n 
auá) tn ber §o[tte. Sínr toenn er miá) tn einer Xxixb* 
[aí [tarfen ttíoííte, geigte er ntír einigentaí feine SBun^  
ben. ÜDftmdjmaí, ftjenn auá) feltener/ erfiíjien er ntír 
ant ^reuje, ober toíe er ím Oígarten toar, ober ntít 
ber ^)ornenfrone, ober auá), tnie er ba§ trenj trug. 
Qn biefer SSeife ^etgte er fiá) mir, toenn er, tnte gefagt, 
mtc^ unb anbere ^erjonen tn 33ebrangnifíen troften 
toolíte; immer aber erfá)ten er mír mtt i)cr!íartem Seíbe. 
^aburá), baf} iá) biefe SSifionen offenbarte, jog 
ie^ mtr t»tele Sá)maí)ungen unb Seiben, bieíe S3eangftt-
gungen unb S5erfoígungen p . Síian gíaubte fo getoifs, 
iá) ^atte ben Seufeí, ba^ einíge miá) fogar fá)on be* 
fc^toíJren tooííten. 2)ie§ adátete tá) aber wenig. SJie^ r 
fá)merjte e§ miá), toenn iá) \átjf ba^ bie 58eiá)toater 
fic^ fürdjteten miá) 93eiá)t p ^oren, ober toenn ic^  
erfuí)r, m§> man ifyten bon mir fagte. 2)emungeací)tet 
fonnte iá) e§ nie bebauern, biefe l^immíif^en ^tfionen 
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gefáiaut íjaben; ja, tá) pi te auá) má)t eine ein t^ge 
berfeíBert nm aííe @ütei unb greuben bet 2Mt batan 
gegeben. ^teít fíe tmtnet für eme gro^e ®nabe 
tiom ^errn imb für etnen foparen ©áial, unb aud) 
ber ^exr fío^te mír oft btefe @t(í)erí)ett ein. @a^  id) 
mid} fa ín bet Stebe p íí)nt gar fe r^ geforbert, unb ¡0= 
oft id) mtc^  an t^n toanbte unb i^m aííe biefe Setben 
fíagte, ftanb id) aííjett gettoftet unb mtt ueuen trafíen 
bom Pebete inteber auf. ®en ^ánnem aber, bte 
mír fetnen ©íauben fá)en!ten, toagte id) be^aíb nic^t 
ju tüiberf|)re(^en, metí id) faí), bo^ burá) meine ©in^ 
wenbungen, bíe fíe afé SJÍangeí an ^)emut anfa^en, 
aííe§ nur nocí) arger murbe. S3ío^ ntit meínem 33eí^t= 
bater rebete id) freí, unb bíefer bracete mír immer 
gro^en %to% menn er míd) betrübt fa^. 
SBeií bíefe SSífíonen fíd) í)anfiger einfteííten, fo 
fagíe einet meiner SSeí^ttiater, bafj bíefeíbeu offenbar 
bom bbfen geinbe famen; bíefer ftanb ntix frufjer jur 
©eite unb ^orte jutoetíen, toenn ber ^ater ajlogifter1) 
betí)ínbert toar, meine 33eí(í)ten. 2)a id) fein SRitteí 
^atte, um biefen SSífionen p toiberfte^en, fo foííte id), 
tme man mír befaí)!, jebe^maí fooft fíc^  eine ©rfc^eí^  
nung meinen SSíiden geigte, míd) befreu^en unb i^r 
bíe f^ eige2) jeigen; benn id) bürfte für getmfs gíauben, 
ba^ e§> ber Seufeí feí, ber auf biefe §anbIung§Weífe t)ín 
ferner nítí)t toíeberfommen toerbe. Übrígen^ foííte 
^ bet ®eíeítíc^aft bcr jtoeite S8orgeíe|te bel ^aufcS. 
3íbüa mx bie§ bamafé $ater S3att^aíar Slítiarej. 
2) @ic^ bte 8. 9lnmetfuttg p m 25. ^auptítüd, <B. 336. 
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tá) !eme $utd)t ^aben, benn @ott toexbe miá) befc^ülen 
unb enbltá) befreten. ©oíct) ein SSefe^ l toar für mtcí) 
eine feíir f(í)mergíí(í)e ^rüfung; benn ba id) ntdjt ntn^ 
íjín fonnte p gíauben, ba^ btefe ^t[tonen bon ©ott 
fetén, fo fam e§ mú fá)te(ííiá) bor, míá) in foíáier SSeife 
bagegen beríiaíten. ©benfotoenig fonnte % tute 
\á}on gefagt, ít)ünfá)en, babón befreit p toerben; aber 
am Gmbe tat iá) boá) alíeS, tt)a§ man nttr befo^íen ^atte. 
^tí) fíente fortn)aí)renb inníg nnb mtt bíeíen Granen 
5um ^erxn, er tooííe miá) boá) box aííex ^anjáinng 
betra^ten. ^c^ em^faíjí miá) auá) ben ^eiíigen Sí^ofteín 
^etxu§ uttb ^auíu§; benn afé mix bex §exx an ií)xem 
^efítage ba§ exftemal erf^ienen max, íjatte ex mix 
gejagt, ba^ fie miá) bor ^anfá)nngen bema^ xen nmxben. 
Unb mixflic^ fa^ iá) fie oftmaB ganj bentíic^ p meinex 
íiníen 6eite, toenn e§ auá) feine einbiíbliá)e Pifión toax. 
S)iefe beiben gíoxreic^en |)eiíigen toaren meine be= 
fonbexen 8(í)ii|{)erren. 
@§ mar mix ber grbpe ©c^mer^ bem ¿pexxn 
bíe f^ eige jeigen p müffen, loenn ex mix exfcfyien: 
benn toüxbe man miá) auá) in ©tüáe geí)aiien 
^aben, fo íjotte iá) boá) in bem Síugenbíiáe, afé 
iá) i^n gegenmoxtig fa^, nnmogliá) glanben fbnnen, 
e§ fei ber ^eufeí. @§ ioax bie§ aífo ein í)axte§ 
Bufjmex! für miá). Hm abex ba§ txeu^eiá)en nic t^ 
gar fo oft maceen p müffen, ^ieít iá) ein fxen^ 
in bex ^anb. ®ie§ tat iá) faft beftdnbig; niá)t fo 
befíanbig abex maá)te ic^ bie berá^tíiá)e ©ebaxbe, 
meií eé mix a l íp fájmexjlic^ fieí nnb miá) an bie 
f^ottungen erinnexte, toeíc^e bem £)exxn bon ben 
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ben angetan nmrben. ^d) bat tíjn, ex mocóte mít bie 
iíjm ^ugefügte <Bá)m<xá) nifyt aí§ 6ünbe anre^nen, 
íonbern fie tntr ber^eííjett, njetí id) ja im ©djoríam 
gegen íeinen Stelíbertteter Ijanbíe itnb bie SSetc^ t* 
tiater bie Atener jeten, tüeíc^e et ín fetner ^írtíie auf= 
gefteíít fyoÉe. 2)a fagte er mír, id) foííte imbefümtnert 
feíti; benn id) tue it>o^ í batan, ba^ id) geí)ord)e; er tcerbe 
bie 3Saí)rí)eit jd)on nod) an§ Sid)t bxingen. man 
mix aber oud) bo§ innexíidie ($ebet p nben bexbot, 
íd)íen ex bie§ fe^ x übeí aufpne^men; ex gab. mix ben 
luftxag, ienen, bon n)eld)en - biefeé bexbot an^ 
gegangen, §u fagen, e§ fei bie§ eine S^xonnei. (Sr 
gob mix aud) ©xitnbe on, au§ toeídjen ic^ exfennen 
foííte, bafj btefe SSifionen !ein SMenbtüex! be§ bbfen 
^einbeS feien. ©pater tüexbe id) einige biefex (Wnbe 
onfn^xen. 
id^ einmaí ba§ Ürenj, ba§ id) an einem 9ío^ 
fenfeange txug; in bex .fanb ^íeít, nt^tn bex ípexx e§ 
in bie feine; afé ex e» mix n^ iebex gufteííte, toax e^  aitó 
biex gxoBen ©beífteinen suíammengeíe|t, bie oí)ne SSex« 
gíei(^ mit foftbaxex toaxen al§> diamanten. $a, nad) 
bem übe.xnatüxíití)en @ían§e bexfeíben p uxteiíen, gibt 
e§ i^enieben gax feine (Sbeífíeine, n^omit iene bex*. 
gíid)en n^ exben fonnen, ba aud) bex ®iamant nux aí§ 
ettoaS ytaá)Qemaá)te§ unb Unboíífommene^ bagegen 
exfdjeiní. Síutí^  ínaren anf bem txeuge bie fünf SSun= 
ben hmnbexfdjon abQebiíbet. 2)ex §exx j^xad) bomefé 
§n mix, bafe id) biefe^ ^xeug immex \o íeí)en 
ífexbe; unb fo ge¡d)aí) e§ and); id) jai) nid)t. mel)x 
ba§ ^oíj, njoxau§ ba§ ttenj gefettígt toar, fonbexn 
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immex nur jene (SbeífteinC; bie jebod) nuBer inir, 
iiicmaub faí).1) ... ::: 
S)er er^altene üBefeí)!, bie genamiteu ^roben aii= 
jufteííen imb bie ®rfá)einungeii in befagter 28eife ab-, 
gútoe^ten, í)atte ^ol^e, .bafj bie gottíid^en 0naben' 
ftd) bebeutenb t)ermeí)rteri. %á) íam, tro|bem idj miá) 
Serftreuen toolíte, nie meí)x aii§ bcm ©ebete; ia feíbft 
jdjlafenb wax id), tuie mix fcíiien, itn (Pebete. ;Xenn 
b.uxá) biefe SSifionen naí)nt bie Siebe immer meí)x in 
mix p ; anbxexfeité meí)xten jid): au^ meitie Seiben/ 
bie id) faft •nimmex exttagen fonnte xmb unabíoffig 
bem §erxn !íagte. ®§ max mtí)t in meinex ©etraít^. 
üon bem 5lnbeníen an ben §exxn p íaf[en, toenn id) 
auc^  toolíte unb [o fe^t id) mic^ be^aíb aud) anfíxengíe. 
($Ieid)ft)oí)I geí)oxd)te ic ,^ fobiel id) tiexmodjte, abex id) 
erxeid)te nux tsenig obex gax nid^t^. 3íud) bex: ,s)exx 
bena^m mix ba§ beftanbige Sínbeníen. an i^n má)t; 
abex ex tiexlieí) mix boc^  ©ic^ex^eit, obtpo^í ex mix 
ben 5íuftxag gab §it tnn, tDa§ mix befo^íen muxbe. 
@x íeí)ite mití), tute ex aud) ie|t noc^  twt, n)a§ id) benen, 
bie mix ni(^t gíauben woííten, fagen jóííe, unb gob 
mix (Mnbe an, bie i^nxeid)enb maxen, mid) üoíífom-
men gu í)etní)igeii. 
turge 3eit baxaüf begartn bex §exx, juie ex mix 
üex^eiBen ^atte, nod} fíaxex gu geigen, ba^ ex e^  fei; 
e§ entbronnte in mix eine fo gxo^ e fíiebe @0tte§, ba^ 
id) gax ntd)t begxeifen fonnte, mo^ ex fie !am; benn id) 
l ) S í e §e i í ige gab b'iefeS ^reuj p t e r i í } r e r : 8^wc í t c t ^o-
patina í>e f u m a b a , ^ o ^ m a f ó eríiieíteu- bte tarmelit innen 
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fel&ft ^atte micí) ntá)t barum bemüíjt, fonbern fie mx 
gang übernoíüríítí). $á) faí) mid) í)in[d)maá)ten üor 
teíangen, &oit ^ fájaiten, imb ivu^te nitíit anberé 
bieíe§ gíüdfeítge Seben finben d§ burá) bett £ob. 
® fanten mir fo gertmítige 9tntrieBe biefer Síebe, 
bafe id), ohmty fíe ntd)t fo ftar! imb unertraglic^ tüaten 
afé bie früíjet be^ro^enen, gar md)t multe, tt)a§ id) 
anfangen foílte; bcnn md^'fomite mir genügen;: id) 
üexmod)te mid) feíbft nitíjt p faffen imb mar mir 
in 2Baí)tf)ett fo, afé oí) mir bie ©eeíe aug bem Seibe 
gerifíen mürbe. D erí)abene ^imft be§ ^errn! SKeld) 
gortíid)e ©orgfaít ^aft bu, o .^err, auf beine eíenbe 
SOÍagb bermenbet! % \ i berBargft bití) bor mir unb 
brangíeft mic^ mit beiner Siebe su einem fo tt)onue== 
boííen 5£obe, ba| meine @eeíe nie meíjr babón í)atte 
eríoft tnerben mogeu. 
SSer biefe matí)tigen 5íntriebe nod) nid)t erf a^ren í)at, 
ber íann fie unmbgíid) begreifen; benn fie finb nidit mié 
iene oft oorfommeTiben lubac^ten, toeídje ba§ $Qex% 
aufregeu unb ben Weifí erftiden fd}eineti, fo ba| er 
feiner nid)t meí)r mac^tig ift. &§> ift bie§ eine uiebrigere 
©tufe be§ Oiebeteé unb id) modjte barüber nur be* 
merfen, ba^ man bie ungeftümen 9íu§brüd)e babei ber* 
meiben, bie ®efüí}íe in fanfter SSeife jurüáíjaíten unb 
bie ©eeíe beruíjigen müffe. Wan mnfj í)ier in aí}níid)er 
Sffieife berfaíjren mié mit fíeinen Síinbern, bie mand)» 
maí fo. ()eftig. meinen, bafs fie p , erftiden fd)einen; 
bkfen gibt man p trinfeTi ynb bamít í}brt ber Ungefíüni 
ií)r.eá.SBeinen* auf. ©o mufj aud) |ier bie. ^ernunft 
bie Bngeí anjieíien; benn e§ fbnnte fein, ba| bie eigene 
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9íatur feíbfí foídjem Ungefíüme bettragfc. 3f)lffii 
anbere ben ©egcnfíanb ber 58etrad)tuug, aité %uxá]t, 
e§ ntíítíite btefe 5íttbací)t ntri)t gatt^  boíífommen unb 
btet 6innítd)eS bamtt üetbimben fein; man betuíitge 
bie @eeíc, btc l)ier eineni Síinbe gíetdjt, mtt einem 
0ebe§bemeííe unb íeite fie auf [anfte SSeife, md)t ge= 
walífam, gum Siekn an; man í}aíte bíe[e Siebe im 
^nneren p r ü á unb íaffe fie niáit nací) aufjen ^erbor-
btetíjen, foíí bie 6eeíe nidjt einem %opfe gíeidjeiv 
beffen ^nljaít übeTma^ig fiebet unb boííig überíauft, 
nteií man nnfíngerlüeife ¿n üieí ípoíg nntergeíegt ^at. 
©nbíid} ma i^ge man bte Urfad^e, meítí)e p t ©ntjtn* 
bung btefeé ^euexá getnirft í)at, unb fuc^ e bie gíamme 
mit fanften Staneu §u íofdjen, ntd}t aber mit fo ^ eni= 
íicf)eu, bie bon aííju ftürmiíd)eu (^efüí)'íeu ^errü^ren 
uub uns> nur gro^en @d)abeu bxingen. ^d) feíbft bex= 
go^ anfang§ bcrgíeidjen Granen; baburd) aber murbe 
mein ^ío^f fo geftíjmadjt unb mein ©eift \o ermübct, 
ba^ id) ben anbexen Síag unb nod) ícíngex bem tnner= 
íid)eu (Pebete nid)t meíjr obítegen fomite, ©o ifibennim 
Sínfong gro^e ^orfic^t notrtjenbig, bamit aííe^ in Iíeb= 
íid)ex SSeífe gejc^ e^ e, bet ©etft bíofj inneríid) gu mirfen 
lerne, uub man aííe^ ^íu^ere mit grofjer «Sorgfaít ju 
bermeíben [utí)c. 
SSou íe|terma^uten Sínbad^ten fínb jene 5{ntriebe, 
über bie id) gu ftiredjen begonnen, ganj betíd)ieben. 
%a íegeu uicíjt njír feíbft ba§ ^oíj unter, joubetn e§ 
íc^eiut gerobefo, aí§ ínare ba§ f^ euer \á)on entgünbet 
unb aí§ ttjilrbeu ttnr ^ío|íí(^ in ba^feíbe íjineingetoor^ 
fcn, um ton feinen ^íammen ergtiffen ju metbeTt. 
^cuitunbjtüan^igfícé £>auptftücí. 389 
©te @ceíe füí)rt utc^í [elbft ben ©cfimer^  í^erbet, ben 
fie über it)t ^eru[ein bou bem ^erin em^ftnbéí, fon* 
bern e§ witb xfyx ^uiüetíen etn ^feil in ba§ ^nnerfte 
t^re§ íperjenS unb tyxcx ©ingetoeibe gefío^en, fo bo^ 
fíe nití^í tüti% trie % ift unb m% fíe Will ©íe er« 
!ennt, ba^ fie na^ @ott Deríangt, unb bo^ biefer ^Pfeií 
in ein ©ift getaucíit fein fc^eint,1) tuelá)t§> beíüírft, 
bafí fie um ber £icbe be§ ^ertn filien fid) feíbft I)a§t 
unb geni für íí)u btó Seben berííeren mürbe. 9Jían 
faun nnmogtití) fá)iíbern, in Joeíd)er SSeife @ott bie 
©eeíe detfóunbet, nocí) nñe au^erorbeníítc^ gro^ bie 
S^etn ift, toeiáje fie babei íeibeí. ©ie n^ei^ ni(^tf toie 
ií)x geftíiie^t, nnb bod) ift bie ^cin fo fü^, ba^ e£ in 
biefem SeBen fein tegnngen gibt, ineíd}e§ ntonne^  
ooííer tóate. ?tn biefer Síranf^eít modjte bie ©eeíc, 
loie gefagt, immerfort fterben. 
í5){efe ^ein, bereint mit einer foíd)en Qttoxk, 
inatí)te mic^ Oertoirrí; benn id) fonnte n{d)t begreifen, 
toie fo eth)a§ mogíicí) fei. D, ioa§ ift e§ bod) ntn ben 
Sínbíicf einer Oernmnbeten ©eeíe! fo füíjít fie fid), 
bal fie fid) in SBa r^^ eit Oertounbet nennen fann, 
bcriounbet bou einer fo eríjabenen Urfad}e. 3 ^ ^ ) 
crfennt fie fiar, ba^ nídjt fie feíbft biefe ^iebe in fid) 
^erborgebrad)t f)at, fonbern ba | bon iener unenbíi^en 
£iebe, toeídje ber Qtxx gegen fie trdgt, ein ^nnfíein 
|)lo|Iid) i n fie gefaííen gu fein nnb fie ganj in @íut 
l) Y que la saeta paiaece taria yerba SDieje SBottc enítjalten 
einc Sínftñcíung auf bic giftigen ^tauter ober ^fíanjen, in beten 
¡Saft bic Qnbianer tt)re Afeite j u tau^cn ^flegíen, itm bic bamtt 
betgcbta^tctt SBunben itttí^eiíbor ju tnadjen. 
t)ctfe|t ,511 íiaben [c^eint. D rote oft crinncte: trfi micíi 
ín /biefem 3u^an^ ber 98orte Drtbtbé: „Qu8madníoi 
duiii desiderat cervus ad fdntes aqitarum!"1) ®enn 
biefe aSorte fé^e -tá), míe mít fájeínt, ínidipblicf)' mi 
mir erfüíít,. SBeím biefe Siebe^etn' tüemger ^efttg tft, 
fo fájeittt fíe triít einigen ^uijiiun-fcu etiuas gemiíbert 
Yerben fonnen; tüenicj[íen§ fu^t bte ©eéle, íDeíá)e 
md}t v»eí|3, tüa§ fíe anfangen [oíí, bortn eine Sínbe^ 
tung. 5íber iDenn fie auá) huxá) 93ii^ it)etfe i^xen Seib 
mattert, ba^ i^m ba§ Bíut etttquiíít, fo füí)lt cr 
botí) fo iuenig, aí§ toenn er tot toare. @ie fud)t alíete 
íei yjlitkl «ttb 28ege, mu aii§ Siebe §ü @ott etioa§ 
tun, ©djmerg bereitet; aber iener mibere 
Sc^merg ber Siebe ift fo grofe, bü^ id) nitíjt toeifj, it>eld)e0 
ídr^erli^e Setben i^r benfeíben beneí)men fomtte. 
§ier ouf (Sxben gibt e§ fein aJíitteí gegert eine fo eríjabene 
^anffjeit, unb barum ettoeifen fic^  and) bie 5íxjneíen 
afé bieí p fc t^oad). Síur eine§ fann bie ^ein ber ©eeíe 
margen unb fie íf)r iti et)t)a§ ertragíid) madien, toemi 
fie nMic^ ®ott bittet, er moge t^r burd) ein TOteí 
bagegen í)elfen; fie feíbft aber n?ei| fein anbere^ aB 
ben Xoh, huxá) ben aííein fie gnm boHíommenen 
nnffe ií)re§ í)dtí)ften @nte§ gu geíangen í)offt. Stnbere 
Tlák ift ber ©canter§ fo gro^, ba^ man toeber gu biefer 
S3itte noc§ j n ettoag anberem fo^ig ift, ba er. beh 
ganden Seib bur^f^netbet. Wan !ann ba ioeber bie 
Slrnte noá) bie ^n^e bemegen, oielme^r finft man, 
„(Síeití)>üie ctft &itfdj bctíangl naáj SSoííerqueííen, dlfo 
bertttitgt meirte ©eeíc nací) bir, o ©ott!" ^ f . 41, I. — S)ie ^eííigc 
íc^rteó: Quenadmodum desiderad cervus a fontes aguarufti. 
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Míjenrt nián- auftedit ftet)tr nteber, míe mernt ^ a t t tn 
• .Gíjttntadít -fíiíít. Mdn bermag !aum meí)r 5ltem .§u 
fdioíjfén:' nm' ctntgc ©eüf^er fann man uotí) auéftofecn, 
bte ffióx íoegen Síftangeí ati ^raft-au^eríic^ fc^tüa^ jinb, 
innerítíí) abér ftarf ein^fimbeit toerben. 
. gefieí -bcm Jperrti, mid) in biejem ^wftanbc 
eitügemaí mit fpígenber pifión begnabtgen. ^d) 
faí) iieben mir, gegeu meine íinfe Scite 311, ciñen (Sngeí 
tn íeibíid)et ©eflctít. ^n bieíex Beife fe^ e id^ fie 
lounberfeíten.. Dbgíeid) mit oft (Sngeí erfd^einen, fo 
gefc^ te^ t bie§ bod) geluo^níid), oí)ne ba^ ic^ fie fefye, 
fonbern in bet SBeife, mié bei ber perft bef^ roc^enen 
pifión.1) §ier aber rtoííté ber ,§err, ba^ ic^ ben ©ngeí 
in íeibíidier (Neftalí feí)en foíítc.-) loar nid)t $10% 
fonbern fíein unb feí)r fd)on. @.etn ^(ngefidit loar fp 
cntfíammt, ba^ er mir afé einer ber erí)abenften (Sngel 
Oorfam, bíe ganj in gíantmen p fiemen fdieinen. 
müffen bte§ biejenigen fein, bíe man (S^erubim3) nennt. 
1) i . alfo in inteneltueííec m\\onf f. tgauptft. 27, . 
2) ^ebocí) mcí)t in lorpcrlicfycr, íonbcrn in imagtncirér pifión, 
ha bic §ciUge, ivie fdjou in ber 2. Sínmerfuncj gum 27. SQCIÜW* 
ftürí géfogt ifürbe, toipexíxifye ^ifionen übetí}au|)t niát ijútk. 
3) Deben sertos que Uaman c h e r u b i n e s . USater ^aflc^, 
ber biefeg 99uc^  a^robierte, fügte am Síanbe be§ aRanuffti^íeá 
bie SSemerfnng bei: „@g í^eittt nber einer bonjenen Sngelit ge* 
tuefen j n fein, bie man © e r a> í| i m nennt." ®iefer Skmer-
fting,:gémo§ ift in ben früíjeren ftwmifdjen Stnggoben, benen auá) 
bie btóí)erigen .ítberíe|ungen. gefolgt finb/ba§ SSort chcrubines 
in serafines beranbert; mir jie^en e§ obcr üor, bei bem j n bíeiben, 
•392 SDa§ 2c6cn ber fyl ^^evcfia uoit ^cfu. 
Síe [agen mtr ¿toat i^re Canten ttt(í)t; aber ify [e^ e 
guí, ba^ int .'ptmmeí jtüifáien bett einen unb beit anbe* 
ren ©ngeín eüt unau§fj)rec^ítc|er Unterfc t^eb tft. ^ t t 
bett ^attbett be§ mtr etf(í)teitenen ©ttgefé faí) tá) etnen 
lattgen goíbenett 3í8urf|)fctí, unb att ber (Bptye be§ 
©ifen^ | ¿ | f e i i mír ein fóenig geuer p fetn. íam 
mir t»or, afé bnráibo^re er nttt bem ^Sfeile eimgemal 
nteirt .^ ers btó aitf§ ^nnerfte, unb trenu er t^tt tüíeber 
^eran^og, jo tt)ar e3 tntr, afé ^ge cr btefen tnner-
maá bie ípetttge gcídjneben, unb begnügcn un§ mtt bicfcr 9In» 
mciíung. — 9ía(^ bcr ioaíp;fcí)etníicf)eren aJíetnimg fanb bte oben 
crja^ítc aSifion im ^ ) r c ^SD [tatt. 2)t,e §ciítgc loar bamafé 
44 ^aí)te olt unb béfanb ftcí) noá) im ííloftcr bcr aHcnfdjtoctbung 
j u ííüiía. Sic ícíbft berfa|íe etncn auf btcfcS ©tetgnté bejüg-
licúen ©efong, ben bcr Sefer unter if)ren gciftütí)cn fiicbcrn fin* 
bcn toirb. — 9?o^ ic | t íinb an bem unbertóeftcn §crjcn bcr ^ci* 
ligcn he re j í a , n)eící)e§ im ^íofter bcr unbcf(í)ut)tcn ^armeíitinncn 
j u 2ílbo be SortncS in eincm fe^r fo[tboren 9leíiquiarium auf* 
bett)aí}rt loirb, bte gdrf)6" bcr burá) ben @ngcl bcttñtften ajcrmun^ 
bung, bie n i ^ t bíofj cine geiftige, íonbcrn ^uglcic^ aud) for^críi^c 
luar, §u fc^auen. SRon íiet)t namlirf) an bicfcm ^erjcn ganj bcut» 
au^er nteíjrercn fíetncren £)ffnungen, bic tvcfyl bon tniebcr-
folien ^etiüunbmtgcn ^értü^ren mogen, cine gro^e SSunbc, 
bie JüenigftcnS fünf 3entimctct lang unb feí)r ticf ift unb an ben 
ÍRdnbern mc^rerc SSranbmaíe er!enncn la^t. ®a§ trtiftaíígcfa^ 
rooiin biefe^ |)crj bcrfdjíoífen lüurbc, ift fáion cinigcmal jct^ 
fíJtuúgcn, ünb cá entftromten i^m tuunbctíieblic^c 33Jot)lgertic^ e, 
bie í)eute nocíj burd)bringenb finb. $)cr Drben bct unbefámíjten 
fatmeliten feicrt bie í)urcf)boí)rung be» |)erjen§ feincr ^ciligcn 
Seformatorin burc^ ein cigencá ^eft am 27. ííuguft fcbcn ^ r c g , 
unb e§ ift an biefem 2:age aííen ©laubigen, incide einc tirtye 
be§.genanntcn DrbenS befu^en unb bie übrigen botgcfdjricbcncn 
Sebingungen erfitlten, ein boílfAtmcnet 2íbla| betoiíligt. 
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ften ^er^íetí mtt Ijerauá. @ttbltd| berítcB et mtá) gan^ 
ettíjünbét bon feuriger Stebe ©ott. ^er Sd^merj 
btefer SSerttmnbung trjat \o gro^, ba^ er mtr bíe er^  
itia^nten tlogefeuf^er au^re^te; aber aud) bie SBonne, 
\velá)t btefer ungemeitie ©ájmerj t>exm\aá)te, wat |o 
überíc^tt)engltcí), bc$ tcf) unmogíi^ bou i^m freí p 
toetben beríangen, nod) mtt etiucté ©ertngecem mi<^ 
Begnügeit !onnte afé mtt @ott. @§ tft bie^ fein toxpex* 
ítc^er, fonbem ein geiftiger <Bá)mevd, lüieitioíií aud) 
ber Seib, unb gtrac nidjt tm gertttgen J^tofee, an 
bemíeíbett teiíntmmt. 2)er SieBegt)exfe^ rr lt>eí(^er 
mmmeíjr ^üifc^en ber Seele unb @ott ftattfinbet, 
tft fo fü^ bafj tc^  ^ur (S5üte be§ ígerru fíe^e, er 
UJOÍÍC tí}n bem fofíeit gebcu, bcr ettoa tuetttt, id) 
íüge í)ierin. 
6oíauge btefer ^wftoub anbauerte, giug id) um* 
I}er, oB Juáre id) aufjer mit. ^d) ptte meber fe^ eu 
nod) reben, fonbern nur iu meine ^ein uttc^ Berfeufen 
mogeu, bte mír eiue grüfjere ¡Selígíett berettete aU 
aííc gefdjaffeneu ^inge. 2)íefe Síebe^eiu em)}fanb 
id) piüeiíeu, Bi§ e§ betn íperru gefieí, tuití) itt fene 
grofjeu (Sutsüduugeu §u berfeleu, beuen id), aud) tóenu 
tc^  uuter aJíenfdjeu mar, uid)t n)tberfte|eu founte; p 
meinem gro|eu <Bá)mtx%t turben biefeíBen aud) aíl^ 
maí)Ii(^ Be!auttt. ©eitbem idj aber biefe ©utgüduugen 
í)abe, eut^fiube tc^  tueniger bie ^ier gefd)ilberte afé 
eiue aubexe ^ein, bon meíd)ex íc^ fd^ on írüí)er, id) \oé$ 
nifyt me r^ iu toeídjetn ípQu^tftílde,1) Qtfpxofym l)aBe; 
394 Sai» Eebcit ber ^IvS^crefta con 3cfu. 
•fié ift iit mancíier pnfttíjt bott jener feí)r berírí)teben, 
-fomie aucf) - bou íjo^erem ÍSerte.1) t)emx ítí)ún beim 
SSegMné betipém, bou ber id) ebcn gefprotíjen, ent= 
t M t ber ^eir, itñe mir f^eint, bíe (Seeíe imb berfe|t 
fie itt ©fftafe. S)a famt man benn feítte ^eín me r^ 
em^finbein, noá) etm§> íeiben, íüeíí gíeiá) barauf ber 
©enufe erfoígt. ^erjienige, weltyei fo er^ abene (^ na= 
ben einer (Seeíe ettüetft, bte feinen gro^en SSo^ítaten 
[o lüemg entftmcfyVfei tn ©migfeit ge|íriejen! 
.-.•>;• ;i)¡-®en Unterfcfjieb beibcr peinen, b.. i . ber in bteíem ígaupt* 
[tüsíc crfíarten Biebe^iuunbe mtb bet tm 20. íp.au^tftüd geí^tí* 
betten toblt^cn (Se£)nfucí}t ber Bíebe gibt (Scaramclli (Dir. myst. 
tr. V. c. 15) aífo an: „'2)er erfte Unterfáiieb beftebt barin, ba§ 
bie SSunbc itt einem ^tugeubítcf genta^t imrb, mic c i bcn feun-
bcn überí)au^t ctgen i[t; bic (Se^níu(í)t abcr, obino^í fie ^í5|Uii) 
eintritt, iuciáift aílmabíicí) att, tüic e§ bei iebcr íc^mad)tcnbcn 
(Se^ttíuájt ber ^ a l l ift. Qucxft ttantticb it)irb bier bic ©ecíe in 
bic ©infamleit, bonn itt ein angftlicí)c§ SScríangcn mtb citbíid) 
itt £obc§angft beríe|t. 'Ser jtoeite Unterjc^ieb etttfteí)t borau§, 
bajj sur §crborbrtnguitg ber SiebeStüuttbc niájt blo^ bic ©abe 
ber (Sntíid}t, fonbern auáj bie ©abe bcr Sei§bcit tnitnñrft, ttcií 
einer füíd)cit aSuttbc cine feucrige ^Serübrung ber Siebc er* 
fprberíid) ift, ntoburd) bie ©eeíe ntit Sti^igfeit unb ®íut ftíblt, 
ÍÜCÍS oí)ne bic ©abe bcr SBctétycit uid)t gcíríielicn !ann; benn bic-
fer Qbaht íomtnt eé ju , aSoí)tgeid)tnaá att gettíidieit fingen nttb 
fíammenbtó SBcríaitgcn barnadi tttitjutciíen. SBei ber íbbíid)cn 
SiebcSfc^ttíu^l abcr íuirft bío^ bic ®abc bcr mnW, unb bc^balb 
entfte^en bei ií)r nic^t, jene SiebeJcntjünbnngen, bie bei jener 
oorfontmen." 
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5tc tPénbcl ftcf? tutcber btt (Erjatjrung ttjres Scbens ' ju. Wit 
bec Bcrr rielen tí^rec £cibcn baburc^ obbalf, ba§ er ben í^ctligcit 
Utárín, Brnbcr Petras be Hlfárttard, aus bem ©rben bes 
gloi-reic^en t|I. árrattjtsfus, au ben Q)ü ttjres 2íufentl]altes 
fútete. <5ro§e Dcrf«cí?iingen unb innerc Eeibcn, bíe fie jutoeilen 
erbxtlbetc. 
Hfé tc^  bie 6c^tóací)í)ett obet títeíme^r bie 3lu& 
íofígíett: meiner ^emü^migen in ber ^^üáíreiíung 
fo mací)ttger Síntxtebe fa^, fürcf)tete id) miá) auf^  neue; 
bemi id) fonnte mír nic^t erfíaren, tote ©tíjmer5 ^nb 
^reube beifammen feín íonnen. 2)afe íeibíte^et ©dimerg 
unb geiftige ^reube gar mo^í deretnt fetn fonnen, be^  
griff iá); abet hit ^ereinigmtg einet fo überfe^tueng^ 
ítdien geifíigen ^etn mit einet fo ungemeinen SBoune 
üettoirrte mir ben teítanb. Dbwo^í iá) mír fort^ 
toctyxenb noc§ 3Mf)e gab gu nriberfteíjen, fo fonnte id) 
botí) fo menig au^ric^ten, ba^ id) btétoeiíen beffen übet^ 
brüffig tonrbe. maffneíe mid^ mit bem trence nnb 
molíte mid) mit bemfeíben gegen ben Oerteibigen, ber 
un§ aííe bnrd) ba§ ^reu^ eríoft í)at. ^d) [a^ gan^ fiar, 
bafj mid) niemanb berftanb; abet fo gut id) bie§ and) 
einfa ,^, inagte id) bod) nií^t, e§ jemanb aufjer meinem 
58eid)ttiater jn fagen, tueil man mid) fonft in 2Sa|)r* 
^eit be§ S^angefé an S)emnt ^atte gei^ en fonnen. 
©nblic^ gefleí e§ bem ^ertn, meiti Seiben ^nm 
gro^en Seií nnb für bamafé jogar gandid) njegjn-
neíjmen; benn er fit^rte in bie ^iejige ©tabt ben eí)r= 
mnrbigen ^rnber ^etru§ be Éífantara, oon bem unb 
396 2)a§ Sebcn ber ^1. ^crcfia mn ^cfu. 
beífen 93ií|Ieben id) fdjoit einige¿ ergo^ít ^abc.1) 2)te* 
fem füge ttí^  nocí) bet, baj? er, lüic man mtd) betfídjertc, 
^üan^ig Qa r^e ^mbutc^ bcftanbig ein S3upíetb bou 
^3ícd)2) getrngen í^at. ifí aud) ber Setfaffer einiger 
$8u(í)íein über baé mneríídje (^ ebet, ble a in ^amfd)er 
©ptac^e [^rieb uttb bie gegemmttig feí)r bexbreitct 
ftnb. S)a er feíbft im tmieríid)ett ©cbete \éjx exfa^ ren 
mt, fo fonnte cr aud) für biejenigen, loeídje baéfeíbe 
üben, eitie [e^r iiü|Itc^c 5ítiícttung fd)xe{ben. (Sr 
beobad}tetc bic urftrriingíidje 9iegel beí? gíüdfeíigen 
l)etltgeu %tan0lvL% in t^rcr ganden ©trenge unb übtc 
au^erbem nod) anbere ©txeugíjeiten, bon benen id) 
betett§ er§aí|íl íjabe. nun bie frü^er [d)on ertua^nte 
m t m wnb ®tenexin (^otte^ meinc ^xeunbin,3) bie 
fíttfunft be§ aitóge^eic^neten SÍRanne^  exfa^ xen ^atte, 
exiüirfte fie mix oíine metn SSiffen bon meinem ^xo-
binjiaí bie (Maubntó, mic^ ad)t Síage íang in ií)xem 
^anfe auf^aíten büxfen, bamit id) mit biefem S)ienex 
(^oíte§ beffex t)exfeí)xen fonnte. 6ie fannte ncimíid) 
meine tflot, bo fie B^uQW weinex Seiben toax, in benen 
ftfc mix teid)M)en %xo\t gen)aí)xte. 6ie feíbft gíoubte 
[o feft batan, ba^ bctó, m$ aííe anbeten füx 2;eufefóíxug 
Ijieíten, bom ©eifte ©otte§ fei, ba^ fie gax nid)t anbex^  
benfen fannte. Da fie feí)X bexfíanbig unb ebenfo bex^  
[djtüiégen ift nnb felbft aue^  bom §exxn fd)on bieíe 
©noben im Pebete exalten ^aíte, \o twííte i^x (Seine 
WkidjtU in beni, m§> bie (SJeíe^xten nid t^ bexftanben, 
') eiel) bas 27. .^auptíiitcí. 
2) 5)a§fétte wat nac^  2ltt einc§ meibcifeng augctidjtcí. 
3) 2)oño #uioniat be Uííoa. 
Qiá)t mldi)tn. SPÍeine ^eíri)tboter ^atten mír eríaubí, 
gur &iád)tetmq meine§ f)crgen0 ií)r einigeé mítp* 
teiíett; benn fie loar auS bteíett (^rtinbeu btefe^  ^er^ 
trauetté ivert. Buiüeiícit naí)m fie nucí) tetí an ben 
©nabeii, bie tnit ber SQCXX üerlieí), ba er ií)r burc^ 
mid) nüpcí)e1Hatfd)íage für %e ©eeíe erteiíte. 
.vmufe biefer ^ittoe oífo, foíDie auefe in eínigeii Mixfym, 
Í)a6e id) oft mit bem genatinten gro^en Atener ©otteB 
$t\pxoá}tn, afé er §um erften SKaíe ^íer toar. (S^atet 
íjabe id) nocí) p üerfe^iebenen 3e^ en bieí mit i^m 
Det!et)rt. ^á) gaí» ií)m fur^ aber mit mogítdifter Mar= 
í)eit 9íuff(^tii| iiber mein Seben unb meine ®ebet§^ 
tueife; benn bie§ tuax nberí)aupt immec meine 9lrt 
ba^ icí) mit benjenigen, tt)eíd)en id) bie 5tngeíegen^eiten 
meinex @eele offenbarte, in alíer Sí!íarí)eit nnb SSaí^^ 
^eit nmging. ^mmer m i e§ mein SSunfd), ba| tíjnen 
mein ^nnerfíe§ bi^ avtf bie etften 9íegungen befannt 
fein mod)te; unb njenn mir irgenb ettocté noc^  gmeífel^  
í)aft ober betbatíjtig wax, bracete id) ©rünbe nnb SSe= 
ineife gegen mid) feíbft t)or. <3o entíiüííte id) and) 
je|t bem 9Jíanne @otte§ oí)ne 2)o|)|,ieífínn nnb B^er* 
fd)leiernng meine (Seeíe. ^d^ fa^ gíeid), baf3 er míc^ 
au§ feiner eigenen ©rfa^rung berftanb, unb bie^ toax 
aííe^ inaé id) notig íjatte; benn bomafé berfíanb ic^ 
nod) nieftt fo tvie je^t bie mir bou @ott erteilten ©naben, 
nm mid) borilber an§f^red)en ju !onnen. 2)ieíe§ 
SSerfíanbnig unb biefe ($obe ^at mir «Seine ^ajeftat 
erft fyáttx beTÍieí)en. @§ mufjte aífo iemanb biefe 
(S^ naben ou§ eigener ®cfaí)rung íennen, um mid) gang 
gu beTftet)en unb mid) bnrüber anfsuííaren. 
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®iefer ,í)eiíige Sftmm gab mít fe r^ tt»iá)íige %u\* 
fíaningen. ^cí) fonnte namíití), luenigfterté bi§ boí)in, 
ní(^t begreifen, tüie ei aná) anbcre afé bíofe einbilbíicíje 
SStítonen gebeu fbnne, obtuoíjí mír fdjien, ba| fo(d)e 
bod^ tnogíic^ tüáten. 9íbei* aucí) bíe ^íftonen, meíc^e 
idí) mit ben 5íugen ber ©eeíe izante, [^ienen mír un-
begreífííd). 3c£) gíoubte, toie fájon gefagt, nur jene 
SSífionen jeien gu adaten, tueíc^e man mit íeibíidjen 
5twgen fteíit; foIá)e aber í)atte iá) niá)t. ^)er aiiann. 
©otte^ nun gab mír in aííem Qiá)t unb: Stuffíarung.: 
%uá) fogte ex mít, id} foííte mír feínen tummer meí}r 
maceen, fonbexn @ott íoben unb überjeugt jeín, ba^  
feitt ®eíft e§ fei, ber ín mír lüírfe. 9íu^er ben ©íauben^ 
waí)rí)eiteii gebe ce feíne gemífferc Sal)rí}eit unb 
niífytéf tt)o§ iá) fo feft gíauben fbnne míe bíefe^. (Sr 
fanb gro^en %xo\t an mír, §eígte [íá) feíjr mo^íttjollenb 
nnb gütíg gegen mící), naíjm fíd) and^ ín ber f^ oíge 
je^r um miá) an unb teííte mír |eíne eígeneu ^ngeíe^ 
gen^eiten unb ©efc^afte mít. ^ex $8erfe^ r mít mír 
getüaí)rte i | m bieíe ^reube, njeií er ^u bem, nm§ er 
felbft bereifé íu§ Berf gefe|t ^atte, eíu [o ent[á)íebeue§ 
^eríangen, ba§ ber §err mír eínflojste, unb eínen fo 
gro^en Wiut an mír iua^rnaíjm, 2)enn fobaíb ber §err 
eíne ©eeíe ju eíner fo í)o^en (Stufc erí)ebt, íennt fíe feíne 
grofjere ^reube unb feínen groaren Sroft, aí§ menn 
fíe iemanb fínbet, bou bem fíe gíaubt, ber -'perr ^abe 
í^m gíeící)faU§ Me erften (Vhiabc.n bíefer ©ebet^fíufe ber* 
ííeí)en. Jíad) meíuem 2)atür^aíten werbe id) iiarnlíd) ba* 
mafé notí) nidjt bieí tneiter aí0 bi§ §u biefen ©rftííng^ 
gnaben gefomntén feín, unb tuoííte (Sott, id) wiire weníg^ 
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ftená ie|t itn 95eíi|e berfeíben. (Sr í)atte gro^eé TOíeib 
mit mír unb [agte, bafj ba», it)a§ id) au^geftonben, nam* 
ítd) ber 28íberf|)rud[) üon ®uten unb ^rommen, etne§ 
bet grd|ten fíetben auf drben fei. ^tí) mürbe inbeífen 
noc^  Dieíe^ au^ufíeljen l)ahen, m i l xá) eine§ gü^retó 
bebürfe, ber m i ^ berfteíje, tn ber ganden (Stabt aber 
fein íoI(í)er fei. Übrigen§ tuolíe er mit nteinetn 33eiá)t= 
ijater unb mit einem Don benen reben, bie mir am 
meifíen Seib üemríadjten, nomlid) mit bem fcexíjeira* 
teten ©beímanne,1) bon betn id) fd)on ge[|jrod)en í)abe. 
Se|terer, eine fyeííige aber furdíante ©eele, toat 
bei ber befonberen Siebe, bie er p mir trug, bie Ur* 
fadje be^  ganden Jírtege^ ben man gegen mtdj fuerte; 
benn ba er mu^te, mié bofe idj furj juüor noc^  getoe-
fen, fonnte er fic§ (überbie au|erorbentíi(^en SSorgánge 
in meinem Seben) niájt beru^igen. 2)er íjeiíige SJlann 
(^etru§ bou Slífantara) tat, mié er mir berf^ro^en; 
er rebete mit beiben unb trug iíjnen ^rünbe bor, um 
fie (bon ber (Sd)tí)eit ber mir bou @ott beríie^enen 
@naben) ju übergeugen, unb um fie §u beinegen; mi(^ 
ferner^in nid)t meí)r ¿¡u beunru^igen. 3Jietn S3eití)t= 
bater mor íeid)t §u nbcrjeugen, ntdjt aber ber ertt)af)nte 
©beímann. <2)iefer( fonnte and) ie|t nod) nid)t gan§ 
bon feinem 33orurteiíe íaffen; jebod) toar toenigften^ 
fo bieí gel}oífen, ba§ er mir bon ba an nid)t me^r fo 
bieí ^urd)t einiagte. 
$8ir beibe (Br. ^etrué be 9Xítantara unb id)) !amen 
b'aruber überein, ba| .id) iíjm fortt)in fd)reiben foíííe, 
..,) rsxam be Saícebo. 
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tt)a§ ficí) mit mir mittt ptragen tuerbe, unb toír ein-* 
auber eifrtg ($ott eiit|ífeí)Ien tourben. 8o gro| mar 
btc ®emut btefe§ Manuel, bafj et aitf bo§ ©ebeí meíuer 
eíenben ^erfon ettuay ^teít; bitó befcíiamte míd) fe^x. 
üeríiejs mid) übetau§ getrdftet unb erfreut bürd^ 
bíe ^erfiáietung, ba^ oí)ne B^eifeí ber @eíft ©otte§ 
til fnír luirfe unb id) meine ©ebefétoeífe fnr(í)tío§ fort? 
fe|en fünne; Jnenn ein B^eifeí fomme, foííte id) i^n,. 
mié er fagte, bem S3et^tt)atet offenbaren unb ber 
gtófjeren @id)erí)eit l)dber t^m alíe^ mitteiíen; bamit 
fíinníe id) pfrieben fein, ^nbeffen fonnte ic^ mid) 
bod) ebenfomenig einer boíüommenen ©id)erí)eit. í)in= 
geben, al§ id) e§ glauben fonnte, menn man mir fagte, 
id) fei bom bofen ^einbe betrogen; benn ber §err 
füí)rte mid) auf bem SSege ber $urd)t. * SJlan mod)te 
mir ^urcp ober @iá)erí)eit einfío^en: meí)r (glauben 
fonnte id) anberen nid)t íd)en!en, aí§ ber Sgtxx mir in 
bie (Seeíe gab. 2Bienioí)í mid) aífo ber S^ann ©otteé 
geíroftet unb beruí)igt í)atte, \o fonnte id) ií)m bocí) 
nid)t fo loeit gíauben, ba^ id) oí)ne aííe ^utdjt gebíie^ 
ben mcire, bejoubetó menn ber iperr jene ©eeíeníeiben 
über mid) üerpngte, bon meíd)en id) fogíeid) f|)re(^en 
merbe. ^mmer^in aber mar id), mié gefagt, fe r^ ge^  
troftet, unb id) fonnte ®ott unb meinem gíorreid)en 
SSater, bem ^eiíigen ^ofe^í), gar nid)t genug banfen. 
Se|texer í)at nad) meinem ^)afür^aíten ben frommen 
SKann t)ie^er geíüí)rt; benn biefer mar ©eneraí^^om5 
m i p r ber (Suftobie1) beé 1)1 ^ofe^t), bem id) mid) 
^ ©o roitb im ^tanaigíonet-Drben bet SSerbanb meí)teret 
Orbe.ngí)auíer genannt, bie nod) feine bolíftatibige ^roDinj bilbert. 
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tpie aud) unferet lieben ^rou, btingenb onem|)fo^len 
í)otte. 
3uiDeilen tvcah iá) — unb bies ift aud) je^t noty, 
tuemigíet^ feltener, ber ^aíí — tion fo au^erotbent= 
lidien 6eeíeníeibett, toerbunbén mit fo ^eftigett ñxanl* 
^ettcn unb folien ©djmerjen unb SRartern be§ Síor^etó 
^eímgcfuá)^ bofe iá) mit gar nící)t §11 ^eífen bufete. 
3u anbeten 3eiten ^atte iá) noáj fd^etere f tan!í)eiten 
be§ Seií>e§ gu erbuíben, fonnte fíe aber, wti i id) niájt 
an ber (Seeíe íitt, mit fe^r frC^íic^em ©emüte ertrogen. 
Sraf jebod ,^ roie ^ ier, beibe^ píommen, bonn wat bie 
J^ein fo $10% bofe fie mid) beíndje etbrüáte. ^n biefem 
3uftonbe toergofe i ^ olíe ©naben, bie ntir ber §err 
gubor ermiejen ^ atte; fie toaren mir nur noá) gu meiner 
^ein tüie ein Srcmm in ber ©rinnerung. üíJteín SSer-
fíonb n>or fo berbunfeít, bofe er mid) in íoufenb B^ife í 
unb ongftti^e ^ermutungen geraten liefe. ®§ fdjien 
mir, oté í)atte id) bo§, rt)Q§ mit mir borgegongen, nid)í 
üerfíonben unb aU more id) nur getaufd)t sorben; e§ 
tt)ore fd)on genug getoefen; bad)te. ic^, n)enn id) nur 
aííein betrogen n>orben toare, o^ne bofe id) aud) notí) 
anberc ftomme SEJienfdjen f)átte p betrügen branden, 
^d) fom mir fo fd)íed)t Oor, bafe id) meinte, on alien 
Übeln unb líc^ereien tnóren meine @ünben fd)ulb. 
^)iefe falfd)e 2)emut toar eine drfínbung be^  ^eufefé, 
toomit er mid) beunrnl)igte unb meine ©eele in 2kr* 
Stoeiflung gú ftürgeti- fud)te. "Sie Grfol)rung l)aí mir 
eine fo getoiffe Überjeugung baoon oerfd)afft/' bofe 
jener mid) ie|t nid)t met)r fo cft in ber SSeife qucílt 
míe früí)er; benn er fieí)t, bofe id) feinen tunfígriff merfe. 
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SOÍan exíennt feirt.SBírfen fiar cm§ bex Umu^e unb..^ er= 
vmmmg, bic er gíeítí) anfang§ erregt, au§ ber 5luf= 
rcgung, in totlájt er bíe ©eeíe, foíaixgc biefer 3ufíanb 
bauert/ Derfe|tr au§ ber ^infterml nnb sIngft/bíe «r 
{í)r i3erur[ad)t, unb eublicí) ou§ iíjrer Xrücfenl)eit unb 
Hntougíi^feit ©ebete unb p aííem ©itten. @g 
fc^eint, ofé erftíde ber Xeufeí bie ©eeíe unb bínbe ben 
Seib, fo ba^ man niá)fé gu tün imftonbe ift. ^)ie tmi^ re 
2)emut mírft ganj anberé. Dbíuoí)í bíe ©eeíe ftcf) 
aí§ fünbíiaft erfennt unb über t^ ce (Sünben trauert, 
unb obgíetc^ fíe fíd) t ^ r e ^ o ^ e í t afé ebenjo ungéí)euer 
twrftelíí míe bort unb wa^ren ^euejcí)mer§ barüber 
em^íínbet, fo bríngt bíe ma^re 2)emut boá) níe J8er= 
mrrung, Unru^e, S)unfeí^eít unb ^rocfenfyeít ín ber 
©ecíe í)erüior, fonbern erquíát fíe unb erfüíít fíe im 
©egenteíí bon bem aHent mít Síu^e, mít SBonne unb 
2\ájt. %>k <3eeíe empfínbet mo^í eine ^eín, aber 
eíne foí^e, bíe fíe anbrerfeífé ftarft, bo fíe fíe^t, tueíd) 
grofje @nabe í^r ber fytxx ermeíft, bafs er fíe bíefe ^Peín 
íeíben ío^t, unb núe ^utíagííd) ít)r bíefeíbe íft. @§ 
f(á)mer§t fíe, @ott beíeíbígt §u ^aben; aber auf ber an* 
beren @eíte mírb í^r §er | tnt ^tnbíícf auf feíne ©arm? 
^ergígídt etmeítert. ©ie mírb eríeud^íet p r 35efc|á* 
mung í^rer feíbft unb preift ben $t tm, baf^  cr fíe fo 
íange extragen í)aí. 35eí iener anberen 2)emut aber, 
míá)t ber bofe g-eínb ertoetft, fe^ít iegtící)e§ &á)t gum 
©uten, e§ f(í)eínt bíeímeíjr, aU looííe C^otí alíe§ mít 
geuer unb ©djtoett bertíígen. ®a frf)ioebt ber ©eeíe 
nur bie (^ereditigfeit (>)ottco bor Eligen; unb obf^on 
fie micíi an feíne ^armtier^ígfeií gínubt, ba ber leufel 
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i^r bíejcn (^laubeu nic^í rauben faiui, fo ift ííjr bocf) 
i^r Mauht niáú giun %xo\k. %m ©egeníetí, bic $8e-
tracíjtung eiuer \o gro^en SSarm^crgigíeít tragt uur 
gur: SSermeí)ruTí9 ií)rer Ouaí bei, toeil fie glaubt, fie 
jei barum nur | u um fo grb^erer 2)an!bar!ett gegen 
©ott üet^fíic^tet genjefen. 
2)te§ íft etne ber feinften, berbeáteften unb füx 
bie Seeíe ^emííc^ften Bettuggfütifte be§ b5fen gembe§r 
bie ící) íenne. ^)a^er toolíte tcí) (Suet (Atiaben barmif 
oufmerfíam madjen, bamit ©íe, ínemi ber Steufel ©te 
in foldier SSeife betfuc^en foííte, einíge Síuffídrung 
íjaben imb bie SSerfuc^ ung entbccícn, raenn cmberg ber 
teftatib afébann nocí) \o ííar ift, um biefelbe p er= 
fennen., ©íaatben ©ie níáit, ba^ biefe (Srfcnutniíi bon 
gele^rtem SSiffen bebingí feí. SOíir fe^It \o\á)e% ganjlicí); 
aber bennoá) a^be iá), naá)bem bie %rfud)iing borüber 
toar, bie Sor^eit (biefer faífáien ®etnut) eingefe^en. 
lüd) ^obé iá) erfatint, ba| ber §err biefe 33erfuá)ung 
ÜJÍÍI unb p í a | t , ba er bem Seufeí gefíattet, bie @eeíe 
bamit ^lagen tuie ben ^ob. obfc^ on er mir aí§ ettter 
©íenben ni(í)t fo ^eftig gu|e|cn burfte. - .• 
foící)er SSeife bexfuc^ te miá) ber ^eufeí cinincií, 
míe id) miá} erínnere, am LXage r>or bem ü^ombeiibe 
be§: ^rouíeicí)nam§fe[te§, p bem id) eine befonbere 
Wnbadjt tragc, ii'cuugíeich biefeíbe nid)t fp, grojj ift, 
nne fie biííig fein foííte: ^ieSraal í)iett jebod) bie 
SSerfiidjiing nur fo tange an, aí§ biefer 2:ag bauerte, 
toafirenb fie fonfí ac^ t bi§ ü ' m ^ n 2age, aud) fpgar 
brei 5©ad)en Jber t>ieííeid)t nocí) íiinger toabrte. ®§ 
bégegnefc. mir natníid) jntoeiíén unb befoTibet§ in be:r 
26* 
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^amoá)^ in toeíc^ex \on\t ha§> ©ebet. meine SBonne 
war, ba^ ber büfc ^einb í3Íd|ííá) unb mand^maí burd) 
gaitg gerhtGfügtQe ^inge, über bte id) gu anbereti 
geiten nur íadjen toürbe, metnen SSerftanb einntmmt 
xtnb i^n ganj naá) 53eíieben üemínt. ^){e ©eeíe 
tft ba gíetá)fom in tetten gef^miebet; fie iftniá)t me r^ 
.^errin über fíá) íeíbft unb fann an nityté atíbete^ 
benfen até an ungerettnte S)inge, tüelá)e ber SSerfudjet 
fíjíj borfteíít. Dbwot)! biefe ^inge faft íeine IBebeutung 
í)oben unb nur Xor^eiten finb, fo íafjt botí) ber Steufeí 
bte ©eeíe nidit babón íog, um jie p angftigen, fo ba§ 
fie gíeidjifant au^er fiá) gerat. 9)ian(í)maí fatn e§ 
mir bor, aU tt)ürbe meine 6eele tuie ein-©^ieíbaíí 
íjon ben bdfen ©eiftern t}in unb ^er gemorfen, o^ ne 
fid) au§ beren ©emaít befreien p íonnen. @§ ift nid)t 
§u fagen, n)a§ eine ©eele in foldjer Sage leiben mu|.. 
©ie fuc t^ ^iífe ba unb bort; aber @ott ía^t e§ ba^ 
fie !eine finbet. Stoé 2id)t ber SSernuiift bleibt i^r 
Stcar, ift aber nid)t fiar bei t^r, fonbern e§ fd)eint í)ier 
faft fo, afé ob bie Síugen üer^üíít tt)aren. Senn iemanb 
einen SSeg oft gegangen ift, fo toei^ er and) bei %lad)t 
unb im ^inftern, m er anfto^en fonnte, roeil er beii 
SíBeg getüoí)nt ift unb ií)n bei ^ag gefe^ en í)at; be^aíb 
nimnit er fid) bor ber ©efa^r in adjt. %a%\tíhc ift 
aud^  í)ier ber ^aíí; ba^ man @ott nid}t beíeibigt, fdjeint 
feinen ©runb in ber ®eíüo^ní)eit p ^aben, ganj 
abgefeí)en babón, ba^ ®otí bie ©eeíe tiaít, m§> ia bie 
£muptfatí}e ift. 
%tx ®Iaube unb alíe übrigen Sugenben finb 
aBbann wie erftorben unb in ©djíaf berfe t^, aber nic^t 
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üeríoren. 2)ie ©eele glaubt mty, ma§ bic Éirá)e íeí}rt; 
aber e§ ift jo, afé f^ rec^ e fie e§ nur mit bcm Wmhe 
au§. «Sie ift fo gebrüdt unb trage geftintmt, bo-^  ií)r 
bie @rfenntni§ @otte§ üorfommt \vk et\m%, ba§ fie 
nur Don lueitein geí)ort í}at. ^ r e ^iebe ift fo íou, 
ba^ fie, tt»enn fie bou ($ott reben í)brt, barauf mer!t, 
loíe auf etmaé, ba§ fie gioax gíaubt, toeií e§ bie SHrcíje 
gíaubt, aber o^iie aííe (Srínnerimg an baé, toaS fie an 
fiá) feíbft erfaíjren ^ot. SBiíí fie münbíiá) beten ober 
in ber (Sinfamfeít weiíen, fo mirb fie nocí} metjr geang^  
fíigt; benn iinertragíid) ift bie ÜDiarter, toeíá)e fíe in 
fiáj cm^finbet unb bou ber fie utdjt n) | i^ too^er fie 
fommt. ^)iefe Starter ^at meiner Sínfiáit nad) eine 
fleine €í)níi(í)feit mit ber ^oííe. ^a, fo ift e§, uatí) 
bem p urteiíen, tpa^ mid) ber §err in einem ©efic^te 
bou biefem Drte fd)auen íie^; benn bie ©eeíe brennt 
in f i ^ felbft, oí)ue gu toiffen, bou toem ober iuoí)er 
bo§ ^ener fommt, uñe fie bemfeíbeu eutrimien ober 
uwmit fie e§ au§íbfd)en íbunte. SBiíí fie fid) mit Sefen 
tyelfen, fo ift e§ ebeufo, aí§ founte fie nid)t íefeu. 
mal motíte id) im Sebeu eiue§ ^eiíigen íefeu, um barin 
Unterrid)t unb iu bem, m§> er geíitteu, Sroft gn finben. 
^id) ía§ bier^  ober fíinfmal ebeufo bieíe B^iíeu, berftanb 
aber, obmoí)í bo§ S9u(í) iu f|3anifd)er (5|)raá)e geftí)rieben 
iuar, ba§ íe^temaí roeuiger babón afé ba^  erftemaí, 
unb fo íiefí id) benn baS Sefeu fein. ^)íe§ miberfu^r 
mir oft, aber be^ ebcn erUJal)Titeu ^olíeS erinuere id) 
mic^ befoubetó. 
^u foldjem guftaube mit anbereu berfe^reu madjt 
ba§ í'lbeí nur arger; benn ber bfife ^eiub erwedt ba 
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einen fo úerbriepá)en ^oíngeifí,' ba| mir jcí^ etnt, id) 
mocóte iébermami üer^íingen, oí)ne mir in biefer 
©timmun^ ^eífen p tomen. Wan menú fdjon bieí 
p tün, ttjenn man fid) nocí) prüd^aíí; aber rid)tiger 
gefagí, í)aít ber .^etr ben 9tngefptí)tenen an feiner 
^añb, ba^ biefer gegen ben a^cfyften nid)t§ rebet ober 
tut, iua§ bemfeíben naájteiítg uñb eine SSeíeibigung 
(S3otte§ mate. 9tot)m id) in biefen Wnfedjtnngen meine 
3ufíud)t p m S3etd)tDoter, fo multe id) oftmafé bie 
bitterften (Srfal)rungen mad)en. 3So§ id) í)ier fage, ift 
üoííe SSa^eit. Dbmo^l namltd) bie ^eiditüater, mtt 
meídicn id) jttid) übcr bie gufíanbe meincr @eeíe 
bef^rad) unb no^ bef^ rec^e, ^eiíige Ú á m e t finb, fo 
fagten fie mir bod) unangene^me SBorte Unb gaben mir 
berbe SSemeife, fo ba| fie, wenn id) e^  i§nen nad)^ er 
bor^íeít, fic^ fetbft barüber bermunberten. @ie ber^  
fi^erten mid) ofébann, nit^t anber^  gefonnt p fyaben; 
unb fie em^fanben in ber %at immer ©c^merjgefü^í 
unb ©ewiffen^ffruncí beim 2ínbíid ber Seiben bc§ 
£eibe§ unb ber ©eele, benen id) an§gefe|t mar, unb 
obtüoíjí fie fid) feft borna^meu, nití)t meí)r fo p l^anbeín, 
fonbern mid) íiebeboíí p trbften, fo bcrmod)tcn fie eS 
bod) nid)t. Sic fagtcn mir gmar nid)t£ Sí)fe§, moburdi 
fie étlua (SJott beíeibigt paiten; ober i^re Sffiorte luaren 
bie Mnlenbften, bie man bon eiuem SBeidjtbater 
ertragen !ann. Sí8a^rfd)einíi^ ínolíten fie mí^ ab^  
toten. ©onfí fonnte id) fo ettoaS güt ertragen unb midi 
fogar barüber frenen; aber in foltíjer fíage mar mir 
atle§ eine Cárter. Vluá) quciíte mid) ber (¿Jebonfe, id) 
iní)cC)te meine $eid)tbatet tanfd)en. %a ging id) benn 
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í}in urtb warute |ie aííen ^rnfíeg, \tfy bor mit tn ad)t p 
ítc^men, bu id} fie bidíetcf)t tauf^ctt fdnttte. SSo^í fof. 
id) ein, bíi| ic^ í)ieé meber ttorfa^íid) tun notí)1 aud) 
eine £üge jogen Vüürbe; abet iá) n?ax furtíjtfamin olíem. 
(ííner berfeíbcn, bet meine SSerfuc^ ung burd)fc^aute/ 
fogte tnir einmaí, id) jolíte mir barüber feinen ^ummet 
ma^en; toenn id) i^n aud) taufdien tüoííte, jo fei er 
üerpnbig genug, fi(^ nic^t taufc^en p lafíen. ^)icfe 
5ínttt)ort trofteíc ntití) fe^r. , 
^lond^maí, ja fafí inuner «Ser »cnigften<í meiftetté, 
Wéntt id^ fominuni^icrt fyatte, irnb ^utóeilen aud) jdiott, 
t&km iá) bém fyeiíígat Cairamente ita^te, befanb id) 
mití) |3lopcf),an ©eele unb SeiB:[o tmty, ba^ id) botüBer 
ftaunte. ®. mar mir ba nid)t dttbec^ afé berfdjmanbert 
iti einem lugenbítde alie %inftetmífe ber ©eeíe, unb 
id) erfannte, naríibem Sid^in mix geloorben mx, 
bie ^ or^eiten, meíd)C mid) juüor ángftigteu. 3^ anbercn 
3eitén toarb id) bnrcí) ein ein^ige§ 28ort be^  ^etrn, 
lote J8. toenn er, mié fd)on eríi?aí)nt, ¿u mir fagte: 
,r§arme bid) nid)tl" ober „^ürd)te btc§ nidjt"! miebcr 
gan^ gefnnb, afé í)atte mir gar má)i§> gefeí)ít; aud) 
cinc Pifión braditc biefeíben SSírfungen in mir ^ ertior, 
^d) fanb bann füfjen %w\t bei @ott u i * befíagtc mid) 
bci ii)m, me cr e§ bod) píafíen fonne, ba^ ic^ foítfie 
Cárter íeibe. 9lber biefe murbe mir gut nergoíten; 
benn faft hniner foígten barauf ®naben in reid)em 
Übcrfíuifc. ®§ tommt mir niebt anbetó uor, afó ge^ e 
bte Scelc, gteid) beni (Mbe, meit reiner unb gltin^enber 
aül bem Sd)meí§ofen (biefer ^rüfungen) í)erUor, 
üm (fo mürbiger §u fein); ben iperm in fid) felbft-p 
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fd^aucn. ®arum erfcfieitien tíjr oucf) uad^er alie btefe 
Setbctt, fo unertrágttd) fie i^r autí) borfamen, gcring 
unb fie beríangt btefeíben auf§ tieue erbuíben, lüenn 
e§ bem fetxxn gcfieíe. aJlogen auá) nod) fo t»ieíe %xüh* 
faíe unb SSerfoígungen über un§ ^ereíní)ted)eTi: tuenn 
trir fie fo buíben, ba^ m i ben §erm nic^t beíeibtgen, 
fonbern un§ um femettüínen baxüber freuen, fo finb 
fié un§ ber griete ©eloinn. Seiber troge ic^ fie nidjt 
fo, toie e§ fein foííte, fonbern fe r^ unooílfommen. 
SKandjmaí fíl^íte id) mid), íoie bie§ audj íe|í noá) 
piüei íen ber ^aíí ift, auf eine mibcre SBeife gequaít. 
® fd i^en mir ba, afé fet id) aííer SWoglidileit beraubt, 
^ttoa^ (SttteS p bcitlen ober p tooíleii; <Seeíe unb 
SétB toaren trage unb uutaugíic^ p aííem. %amii 
ioaren aber jéne anberen Hnfeditungen unb Unru^eu, 
bou benen id) gefprod)en, ni^t Oerbunben, foubem 
iá) em^fanb ttur eitien getoiffen SSibertoiílen tn mir, 
oíjue ,ju Joiffen too^er, unb nidjfé fteííte meine @eeíe 
jufrieben. $d) fu^te aísbann, um mic^ p bef^aftigen, 
au^erc gute SBerfe p Oerri^ten, mu|te mid) aber ^olb 
b o p jmingert! fo ba| ic^ ííar erfannte, íoie menig 
eine 6eeíe bermag, toenn bie @nabe f i ^ Oerbirgt. 
^)tefe ©rfenntntó betrübte mi(^ inbeffen nidit fonberíii^; 
benn e§ gereidjte mir immer §u einiger SSefriebigung, 
ítjenn i(^ meine eigene ^iebrigfeit bor Síugen fa^. 
5lnbere B^iten gibt tó, in toeídjen íd ,^ m m ic^  
über (SJott ober irgenb etn?a§ ®ute§ nad)beníen mili, 
bei feinem beftimmten ©egenftanbe Oertoetlen fann; 
feíbft in ber éinfamfeit ift eá mir nid)t mogíid), ba^  
inneríidje (Sebet ^u üben; boc^  füí)te id), ba^ id) ^ott 
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erfetttte. $ m ftnb eg nací) nieiner €úiifiá)t bet igerfíanb 
uttb bie ©mbiíbungéfraft, tüdcfye mir fá)aben. %tt 
m i k ift jwar meineS &xaá)tm% gut unb %u aííem ©uteti 
bereit; aber ber ^erftanb fcf)ít)eiít fo unru^tg itm^er, 
bafj cr eínem tobfüáitigen tereti 9Íetá)t, ben niemanb 
bínben fann; ící) üermag i^n ntc^t eínmaí auf bie 3eit 
mtó ^rebo 511 bestoingen unb ru^tg p paiten, ^ancí)-
maí ía^e beím Sínblícfe meíne§ @íenbe§ über nttd) 
fetbft; í(^ ftaune imb fe^ e bem ^erftánbe p , ti?a§ 
cr ettoa anfangen toerbe; áber (^ott fei %axñi ge t^ er 
íüunberbareriüeiíc niá)té Unrcrfitctn noá), fonbern 
wcnbet ftá) bíofj gíeitíjgüítigeu fingen p , míe §.JSV bafe 
er jinnt, ob í)icr ober bort etnM §u tnn fei, ^d)-erfenne 
bann me^r aí§ je, toeti^ eíne liberan^ gro^e @nabe 
mtr ber §err ertueift, tüenn er btefen barren tn üolU 
fommener $8efc^ auung gefefíeít í)dít. 'ñuá) benfe ití) 
mtr, tuaS lüoíjl biefenigen, bie inid) für gut unb frotnnt 
paiten, fagen toürben, meun fie biefe 9ííberní}eiteu an 
mir erbíitíteu. Miá) bauert bie (Seeíe fe^r, menú id) 
fie in fo fd)ícd)tcr @efeíífd)aft fe^c, unb nad) ií)rer 
%t$fytxt utid) fefynenb, fagc id) 311111 .§errit: ,,0 luciu 
@ott, maun luerbe id) e§ bod) baí)in bringeit, ha% nieinc 
gan^ e 'Seeíe bid) |3reifí unb alie metne Htáfte bereint 
bití) genie^eu? Saffe bod), o .^err, nid)t p , boft id) 
fortan fo geteiít nnb jerriffen fet, ba e§ ntd)t anber§ 
fdieint, aí§ ge^ e ieber Seií feine eigenen SC3ege." ®tefe^ 
Seíbeu ent^ftnbe id) oft, bod) fe^ e id) bi§meiíen gut 
ein, ba^ meiue fd)íetí)tc (^efunbt)eit tneí bap beitragí. 
Xa beníe id) red)t íebíjaft au ben (Sdjaben, mellen 
«tt§ bie erfíe ©ünbc gebrad)t f)at; benn i)on bicfer 
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ftímiut, míe tnir fá)eint, unfere Untaugficí)!cit, em .fo 
gro|e§ ©üt oíjne Untetbredmng §u gente^en. %oñ.) 
Rafeen fitjne B ^ í ^ autí} meine íJerfoníic^en ©ünben 
eííte S4wtb baran; p t í e já) ni^t fo bicl gefünbígt^ 
fo tüütbe id) ie|t me^r mit ganjer ©eeíe bem iluten 
jugelüanbt fein. .; 
9loá) ein anbeteé gtofjeé Seib w'úí ic^ íjier 
anfíií)ren. ^d) meinte, aííe über ba§ inneríití)e ^ebet 
íjattbeíitben 3Sütí)er, bie iáy geíefen, gut berftanben p 
íjahm, unb gíoubtc, ber ,f)err í)abe mtd) bereitó fo 
Wétt geforbert, ba| ic^ tí)rer niíít meí)r bébürfe; barum 
ía§ id) aud) nící}! meíjr tn benfeíben, fonbetn naf)m nur 
tiotí) bie Sebeitóbefdireiburtgeti bet ípetíígen ^ur tganh. 
Wexi iá) \a% ba^ id) i^nen im ®ienfte @otte§ noc^  fo 
fe r^ nad f^tanb, fo gíaubte ic^, e§ iüürbe mir eine foíd)e 
Scfung jur 9Xneiferung nü|íid) fein. %a lam mir ber 
©éboitfe, f^on eine fo o^fye ©tufe be^  ®ebete§ erreidjt 
p ^aben, afé ein gro|er SDÍangel an 2)emut ñor ; nnb 
tueií id) bod} niájt anber§ benfen fonnte, fo bernrfa^te 
mit bie§ eine gro^e £luaí, bfé geíe^rte ^cínner nnb 
iitsbefonbere ber e^rmurbige SSrnber ^etrn§ be Slífon-
tara mir fagten, id) foííte barüber nnbefümntert fein. 
^nbeffen fftí) id) gut ein, ba^ ic^ im ^ienfte (BoütS 
notí) n i^ t einmaí angefangen í)atte, fotoie iá) andi je|t 
nod) boíí bon Unboíífommen^eit hxit, ohmty ntir bie 
gottíidje 93?a|eftat nid)t meniger ©naben afé bieíen 
fromrnen ©eelen crteiítc. ífbxt p t c Bcgterbcn nnb 
bie Stebc finb es/looiiTtt id) bem §errn biene; benn in 
biefet ."pinfidjt ^at mir, loie id) erfenne, ber $ m bie 
(Urtabe geioafyrt, ba^ id) ií)m )oenigften§ in etmtó 
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btenen. fixnn. $á) gíaube it)oí)í fagen fonnen, bafe 
id) ií)n Uebe: aber tro|bem bín ttí) megen metner 
geringen SBerfe unb wegen bet bteíen UnboHfommen^ 
hciíeu, bie id) an mir getua^re, betrübt. 
3umeilen ift meine ©eeíe gang bíobe. ^d) fage 
„bldbc", benn id) tue ba, mié mir fc^eint, roeber (S)utc§ 
riotí) 99o[e^ íonbern ge^ e, tüie man 511 fagen pfíegt, 
nut bem gemeinen .^anfen naá). em^finbe, ba 
weber Seib nod) f^reube; td} bin gíeid)güítig gegen 
¿eben unb %oh; e¿ ift mir mcber mp^í nod) mebc, 
unb id) jd)etne gefü^ííoé gegen kiUev §u fetn. ®ic 
6eele fommt mir bor mié ein ©feíein auf ber SSeibe, 
baé ficf) nd()rt, m i l é$ ^utter finbet, unb ba§ fri^t, 
o^ ne baran p benfen; benn o^ne B^^ií^t em|)fangt 
bie 8ceíe in bicfem ^uftanbe gro^e Oónabcn bon @ott, 
lueií it)r ein fo eíenbe§ Sebcn nid}t §ur ^ein inirb 
mtb fie e§ mit ^íeic^mut ertragt. 2)a ober bie SRegun^  
gen unb 2Bir!imgen biefer (SJnaben má)t em|)funben 
tperben, fo meife and) bie Secíc nid)té babón, biefer 
3u[tanb fommt mir im Síugenbíid toic cinc 6d)iff-
faí)rt bei ru^igem SSinbe bor; oí)ne bafj man e§ merft, 
fommt man toeit bonndrfé. 
.. 9ínberá berl)óít e§ fid) bei ben fd)on be)>rod)enen 
^ebeféarten. Bei biefen finb bie Sirfnngen fo ftarf, 
ba| bie Seeíc faft augenbMHd) it)re Sefferung, unb 
^eroollfommnung fpürt; benn fogleicb maííen frommc 
^egierbcn iu ibr auf, unb fie fann fid) nie genug tun. 
DaSfinb SSirfungen, roetc^e bie gro^cn oben ertoa^nten1) 
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Slntrtebe ber Siebe bei jenen íjerüorbringcn, lueídjen 
$ott fie berícíí)!. ^)iefe Síntrtebe finb ben Clueííen 
gícid), meíd^e, ttñe íájon gefeíjen í)abe,, unaufí)orltdj 
ben ©anb betoegen imb tu bte ipo^e tretben. Alejen 
SSergleid^  fann man nací) meiner 3lnftcí)t gang unge= 
pungen auf jene Seeíen antnenben, rt)eíá)e anf biefe 
©tnfe geíongen. ®ie Siebe tnaíít tmnier in it}nén unb 
ftnnt nad), voa§> tun fei; fíe tonnen ftc^  nití)t p tüd-
paiten gíeid) ienem SSaffer, ba§ fic^ ntdjt mit ber (Srbe 
betmengen íann, joribern immer batané ^erboxf^rnbett. 
gtí etnem foíd)en 3uítanÍ3e befinbet fíd} aud) meiiie 
©ceíe fe^t pnfíg. 6te fann megen ber Stebe, bte tn 
t^r ift, meber ruí)en nod) fíd) prüd^aíten. ©te tft in 
¡iá) felbft bon btefem SSaffer fc^ on ganj getranft nnb 
beríangt, ba t^r baburá) ni^té entge^t, ba^ anc^  anbere 
babón trinfen, bamit biefeíben im Sobe ®otte§ fie 
untcrplen niocí)ten. D mié oft benfe id) an feneé 
Íebenbtge SBaffer, bon bem ber §err pnt famarí* 
tanif^en SSeibe f^rad)! ^d) í^ abe barum biefe^ (Sban-
geíium befonber§ íieb. ^)ie§ mar bei mir jcfion bon 
frü^efter .tinb^eíí an fo, nnb oftmafé bat id) ben .v)crrit, 
er toolíe mir bon biefem SSojfer §n trinfen geben, 
obíooíjí id) bte Síoftbarfeit beéfeíben nod) nid)t lannte 
ibic je^t. 5íiíd) íjatte id) überaíí, tro ic^ mar, ein SJiíb, 
meíc^eg biefe§ 28eib barfteííte nnb bie SBorte ¿nx 
Unterfc^rift ^atte, bie ba^feíbe sntn ipexrn ant SSrnnnen 
fyxafy: „Domme da milií (hanc) aquam."1) ^te|e 
Siebe íá)eint mir and) einem grofjcn %tMt a^níid) 
l) ,&m, Qih mit bieíeS aSafiet." %ol). 4, 15. - 2)te 
Jpeiligc fdjticb: Domine da miqui aquan. 
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§u fein, mlá)t§> iTurner, um nic^t §u eríófc^en, etnms 
bexge^ xen ^aben mu|. ©o ift e§ aud) mit ben 
6eelett, ÍJOU ineíd^n id) f^ re.d)e; fie mííc^ten, wenn 
fie aud) tñeí foften foííte, ftet§ §oI§ píegen, bamit 
bíefe§ ^euer nidit atóge^e. Seiber ift e§ bet tnír oft 
fo, bafj tc^  f^on gufrieben toare, toenn íc^ nnt ©troí}^ 
íjaítne ^íneinJüetfen fonnte. aíian^mal mu$ id) 
übei mití^  ladien, manc^ntaí aber prme id) mid) 
fet)r. ^d) füí)le mid) inneríití^ angetrieben, bem 
íperm in ettuaé bienen; tüeií id) ober nid)t me^r 
íun fann, fo f^müde id) bíe SSiíber mít ^Blumen unb 
fiemen 3 ^ 9 ^ / í^)re 0^er oxbnt ein Dratorium, 
obex befi^aftíge mid) mít anbeten fingen, bie fo unbe^  
beutenb finb, ba| id) midj be^alb f^ame. ^errid)te 
id) ein S3n|toerf, fo ift e§ fo geting unb bon foíd)ei: 5lrt, 
ba| e^ , menn ber §etx ben guten SC3tíIen ntd)t anna^me, 
liad) meinet 3lnfiá)t für ni^fé gu ad)ten mate; id) m u | 
bann über mi^ felbft lad)en. @§ ift für ©eeíen, n»eíd)en 
@oíte§ ©üte biefe§ f^ ener feiner Siebe in reid)em 
S^ a^ e mitteiít, ioaíjrlidj fein gerínge§ treus, menn 
fíe nid)t bie for|)erIid)en SErafte íjaben, etmaé für (SJott 
íun. ®ieg ift eine fe^r fd)mer5li(^e ^ein. ®enn 
loeií bie ©eeíe bie trafte nid)t ^ot, §01^ p biefem 
Seucr p íegen, fo ftirbt fie faft Oor ^urd)t, e§ müd)te 
eríofe^en. @ie fd)emt fid) afébann in fid) felbft gu 
oerge r^en unb gu 3lfd)e p merben; fie jerfíie^t in 
granen uub berbreunt (in ií)rer Siebe^glut). 2)ie§ 
ift eine gro^e, toenngíeítí) fü^e Cárter. 
©eeíe, toeltye í)ieí)er geíangt ift, íobe ben 
íiperrn xedjt fe^r, menn er ií)X Ieibíid)e Sítafte gibt, 
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33u||oeríe 311 üerric^ten, ober SBíffeiifíDaft, ^aíent 
unb 5reií)eií §um ^rebigeu unb p m ^cicbttubreii, um 
anbere, ©ceíen $tí. Mott fü^xen; beuu fíe befi|t 
bamit ein (&nt, miáic* fie nur bomt ítí)n|jcn \vei% 
menn fie feíbfí em|)fmtben, IÜO^ e^  ift, imtiier bíeí don 
(S5ott gu em£>íangen unb botí) ni^ts p.feinem ^íehfíe 
tun p fotinen. (£r fei für aííeé gebenebetí, unb aíle 
@ngeí folien ií)n íobjpreifen! 5ímen. 
^á) meífí niá)^ ob id) xecí}t ^anbíe, toenn id) f,o 
üíeíe JÉleinigfeiten fd)reíbe; iuetí aber (Suer ©naben mir 
míebex^oít ben SSefe^ l pge^en HeBen, o^ ne aííeá 
^Bebenfen aitéfüí)xíid) ^u fein unb nid)t§ au^ulaffen, 
fo ex§a^íe id) aííei ntit tíax^ett unb SSa^eít , fo gut 
ic^ mic^ beffen exínnexe. "Miei ntu^ bod) nod) bieleí 
au^bíeiben; fonft mü^te id) biel me^ x 3eit aufwenben, 
unb tc^  ^obe boc /^ tote fd)on gefagt, fo toenig übxig. 
Unb ftí)íiepd) tváxe oieneid)t btó, njo^ icb auBexbent 
nod) fagen fonnte, bou gax feinem 9íu|en. 
iitmnbbretgtglles íj«ttvt|liith. 
¿iujgere Derfuíf^ungcn bes íleufels, bec itjr ccfdjicn mi6 fie 
peinígte. íEinige feí^ r tieUfamc ítcbi-en füt Seden, melrfje 5>en 
Wea, í>ei- Dolífonimeuboit wanbclii. • 
taí)bem idj bou einigen inuexcu unb geí)einteu 
tnfedjíungen unb ^eimxu^igungeu gefpxotí)eu babe, 
ipeídie. ber bofe g-einb mix bexeitetc, tuiíí id) nun bou 
anberen Oiuiíexeien xeben,, bie ex mix fnfí. bffentíid) 
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gufügte unb hti betien niemanb sioeifehi fonnte, ba^ 
er im Spicíc jet. .. 
(Síttft befanb id) inict) iu etnem Dxatortum; ba 
erící}ien mir p meiuer Ítníeu <Seite ber Seufeí in einer 
ab[^euítd)en ©eftalt. $íBaí)renb er mid) atttebete, 
betrac t^ete ic^ befonbetó feinen f^xedíidien Wmb. 
Slu§ feinem Setbe f(í)ten eine gro^e ^euetfíatnme p 
íobenx, bie gan§ ^eíí unb o^ne (Scí)atten tpar. 
furdjtbarer ©tinime gab er mir §u üerfte^en, id) ^attc 
mí^ sioar feinen ^auben entíounbeti, aber er toerbe 
mid) íd)on mieber tn feíne ©etcalt befommen. 
fürd)tete mid) feí)r unb befreugte mid), fo gut id) fonnte ; 
ba berfc^ monb er, fam aber baíb mieber, unb fo geídiaí) 
e§ gtüeimaí. í^d) lou^íe níd)^ totó ic^ aufangen folíte, 
bis? td) enbíí^ gegen ben Drt, mo er tuar, JBeíí)U>affer 
f|)rengte, ba^ mir p r $anh tnar; barauftjin fam er 
nid)t mieber. • •} 
(Sin auberes Wal ^einigte er mid) fünf ©timben 
lang mit jo groufomen Sdimerjen unb einer fo gro|en 
inneren unb au^eren Unru^e, ba§ id^ metnte, id) fonnte 
e§ nimmer au§í)oíten. 2)ie um mid) moren, ftanben 
erfc r^oden ba unb iou^ten nid)!, ma§ fie aufangen 
folíteu; aud) id) feíbft tunóte mir nid)t gu ^ eífen. ©onft 
|)fíege id) bei fd)rt)eren ilranfí)eitcn nub fbr^eríití)en 
@c^mer§en, loenfi bíefeíben gaug unertragíid) finb, 
fo %ut iá) e§ Oermag, innere 9ífte p ertoeden unb 
ben ^erm p bitten, er moge mir nur ©ebuíb oeríei^en 
unb mid) baim, loeuu e§ ií)m fo gefaííig toare, bi§ 
p m (Snbe ber 3Seít in biefem ^nftanbe íaffen. M t 
fold)ett 9lfteu unb feftén SSorfii^ en í)oíf id) mir aud) 
i lQ Srt^ Sebetv bev íjí, ^íjírefia uon Sefu. 
bie^maí, aB ícfy mítí) bou jo l)efttgen Seíben betroffen 
\áí)f um btefeíbeu crtragen fünnen. 2)a tüollte 
mid) ber ^err etfennen íoffen, ba^ ber 2;eufel bíe 
Urfa^e btefer peinen fei. fa^ namítd) neben mir 
einen fíeinen, fe r^ abfdieuííc^en Mofytn, ber tt)te ein 
^ex^eífeíter mit ben B ^ ^ n fmxfáite, metí er berlor, 
mo er p geminnen ^offte. id) i^n fa^, lo^te 
unb fütá)tete mití) mií)t meí)r. ®te ^orinen aber, bie 
bei mit maten, multen nidjt, maé fíe anfangen obet 
mié jíe mit ín metnem [d)redííd)en Setben ^eífen folíten. 
Qá) mu^te nantít^ mit bem ganden Seíbe, mit bem 
.^ au^te unb mit ben 5írmen ^eftíg fto|en unb au^ 
fc^íagen, oíjne mid) §utüdí)alten p fonnen. í)a§ 
orgfte aber mat bie innete Untu^e, bíe ic^ babei em^. 
fanb, unb bie fo gtofj mat, ba^ id) mid) auf feine SSeife 
beru^igen founte. Um bie ©cfymeftern in Un!enntni§ 
p íoffen, m§> eigentíid) borge^e, unb fie uid)t in ^utd^t 
p fe|en, wagte ic^  and) íeín SCSei^ maffer gu begeí)ten. 
Dft namíití) í)abe id) etfaí)ren, ba^ e§ fein mitffamete? 
Mittú gíbt, um bie bufen ©eiftet su bettteiben unb 
ííjr. 2Siebeterfd)eineu j u bet^inbetn, afé ba§ SSeit)^  
ruaffer. SSot bem teu^e fíie^en fie gmat and ,^ fom* 
men abet miebet. mn^ aífo ha§> 3Beií)maffet eine 
gro|c toft í)aben. SOlit befonbet§ t»etfd)afft e§ gang 
offenbat einen anBetorbeutlid)en Xtoft, ben id) in 
meiner ©eeíe füfyíe, inenn id) eé gebraud)e, unb e§ ift 
gemi^ , ba§ id) feí)t í)aufig ein @tgd|en babei em|)f inbe 
unb eiue innete SSonne, bie iá) nid)t etlíoten lann, 
unb mo&ou meíne @eele gans etqnidt mitb. 2)ie§ ift 
feine bíofce ©tnbiíbnng unb nid)t etma§, ma§ mit nut 
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einmaí, fonbem xeá)t oft tüiberfaíjren íft; ic^ íjabe 
mit Befonbercr 6orgfaít barauf ac^tgegekn. (&§> 
t[t mir ba wie einem, bet tu í)etBem Smrftc etnen Xximt 
frifdjcn SSafferS nimmt unb babón fid) gana erfrt[d)t 
fü^lt. 2)abei exwage id), mié ir)id)ttg aííe§ íft, n)ag 
bíe tírele angeorbnet ^at, unb e§ troftet mítí) gu fe^eu, 
iüie tí)te (5egnung§toorte bem SSaffer eine [o grofje 
^raft mttteüen,. ba| jtr)ifd)en bem getreí^ten unb. 
nngetrei^ten etu fo gro|er Uuterfd)íeb ifí. ^8eil uun, 
um auf bíe begouneue ©rja^íung jurüdpfommeu,, 
meine Buol nídjt auffioren tüoííte, fogte id) enb'íicí) 
hoá) ju ben ©d)tt)eftern: menú fie nicfyt íad)en toürben, 
tmixbe iá) um 3Beií)tüaffer bitten. ©te brací)teu e§ 
nnb befí)rengteu mití) bamit, aber eé í)aíf nid)t. ®a 
go^ id) eé gegen ben £)rt í)in, roo bex í)Qpd)e Wotjt 
ftanb, unb angenbíídíttíi t)erfd)ipanb ex. %a§> gange 
ílbel í)oxte bann auf, afé incixe t§> mit bex §aub meg= 
getüiftí)! tt)oxbeu; bod) bíieb id) feí)x exmübet, iüie 
tüenn id) tñeíe ©todfd)íage exí)aíten í)atte. ^ieíex SBox= 
faíí max füx mití) bon gxo^em ^u|eu; benn ic^ ']djio% 
baxau§: tneun bex Seufeí einen Seíb unb eine Sede, 
bie i^m bod) nid)t angeí)oxeu, mit (^otte§ 3ufóííUTl9 
fc^ on fo axg miP)anbeíí, m§> wixh ex exft au beneu 
tuu, bie ex afé feín (Sigentum befi^t? ®abuxd) muxbe 
in mit ein neue§ SSexíangen exwedt, mid) box einer 
]o fcpmmeu ®e)eHíd)aft gn í)üteu. 
Sffia§ id) foeben exjo^íte, begegnete mix box fuxgem 
tr>iebex. Diezma! jebod) bauexte e§ nid)t jo tange, 
unb tdj befatib mic^ ba oííein. ^d) begeí)xte, ais- §íDei 
Jíonnen p mix fameu, íüiebex 9Beií)tt)ajíex. ^ieje 
©^Tiften ber fil. St^ refia. T. 936. 27 
418 í ) a § Seku bev ^l. t^ecefia von ^eftt. 
^ouvien, ~ [e^r QÍaiibmürbíge ^erfonen, bie um md)tó 
tn ber SBeít gcíogcn íjátten, — getoa^xten, nac^ bem fie 
ftd) \á)on entfemt í)attcn, eineu fcí)r ilbíen, fd)iDefel= 
ortigen ©eru^; id) feíbft aber meríte nic t^g babón. 
S){eíer ^erucí) ^telt fo íonge an, ba§ man i^n tüoí)í 
getüaí}ren fonnte. 
©tn anbere^ 3 M tourbe id) bon bufen (Skifteni 
gequaít, aU id) eben im (S o^te m i unb mi(^ ein groftex 
3lntrieb ^ur inneten ©ammíung übexfam. ^tí) ent= 
fexnte miá), bamit man má)t mexfte, toa^ mit mil box= 
ging; iene abex, bie in bex ^ a^c toaxen, bexna^men bon 
bem Dxte í)ex, njo^in mid^ begeben ^atte, ftax!e 
(3toáfá)íage. ^d) feíbft íjorte neben mix f^ xed^ en, 
nne toenn eintge fic^ übex ettoag bexabxebeten; e^  toaxen 
xau^e, übeítbnenbe ©timmen, bie id) bexna^m, jebod) 
bexftanb id) md)t§ SSeftimmteg, Jocií id) fo fe^ x in bo^ 
(Siebet bextieft tuax, ba| id) auf nidjfé ad)tgab unb mid) 
aud) nití)t füxd)tete. 
f^ aft immex, wenn rnix bex .'pexx bie ®nabe extoieé, 
ba^ buxd) mein 3ur^e^ ixgenbeinex ©eeíe geí)oífen 
toexben foííte, gefd^ a^  fo ettoa .^ ^d) toiíí in bíefcx 
SSe i^eíjung nux folgenbeS ©xeigni^ exja^Ien, toel^ eS 
bieíe ^exfonen, befonbexé mein ie|igex S3eid)tbatex, 
aB getoi^  bejeugen fbnnen. Se|texex na^m ©infid)t 
bon einem Bxiefe, bex babón ^onbeíte, unb o^ ne ba§ 
ic§ e§ itjtn gefagt, tou^te ex bo^, mx ií)n gef^xieben. 
íam p mix ein ^xieftex, bex fd)on bxiítíjaíb 
^ x e íang in einex bex abfd)euíid)ften Sobfünben íebte, 
bie id) je nennen ^bxte. 2)ie ganje geit übex ^atte 
ex btefe ©ünbe mebex gebeid)tet nod) fid) gebeffert, 
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uní) bobei ía§ er bod) itnmer bie si)íeííe. ©eine ilbrigen 
(Sünben beitíitete er; Don btejer aber fagtc er, ba^ 
er ben Wlui nicfyt ^abe, ettüa§ \o 2íbíd§euít^e§ bet^ten; 
íooí)í a^be er ein gro^ eS SSeríangen, boüon freí p 
werben, aííein er fíínne fid) ní^t übertDinben. %k% 
erregte in mir gro^e^ SUÍitíetb unb e§ jáimerste miá) 
fe r^ su fe^en, mié ®ott in jolá^er SBeije beleibigt tourbe. 
^d) üerf^rad) bem tlngíüdíidjen, @ott für i^n um 
^iífe anpfíe^en, unb aud) cmbere, bie frommer feien 
aí§ id), um ityc ®ebet gu erfiidjen. 5íud) fdjrieb id) 
einer gemifíen ^erfon, íüeídjer er, u»ie er mir fagte, 
ben SSrief felbft übergeben f toe . Unb fie^, bei nac^íter 
($eíegení}eit beic t^ete et bie (Sünbe; benn @ott toolíte 
i^m biefe SSarm^erjigfeit ergeígen megen ber bieíen, 
feíjr ^eiíigen ^Serfonen, tueíd^e bie gottíidje ^ajeftat 
ouf meíne 5lnem|)fe^íung í)in angefíeí)t í)atten. 5lud) 
id) íjatte, \o eíenb id^ bin, ntit gro^em ^íeí^e mein 
mogíid)fte§ getan. ^iefer ^riefter fc r^ieb mir nun, 
fein 3uítan^ fytát ft^ \o mett gebejjert, ba^ er \á)on 
feit íángerer $e\t nifyt met)r in biefe ©ünbe gefalien 
fei; er tuerbe aber üon ber $erjud)ung bap \o fe r^ 
ge^einigt, ba^ er eine ma r^e ípirtíenquaí gu eríeiben 
^abe; i ^ m6d)te boá) @ott für iím bitten. SBieber^oít 
em|)fa^l id) ií)n nteinen aJlit[d)meítern, bou benen 
iebod) !eine erraten fonnte, mx er fei. ^ieje HeBen 
fic^ bie ©adje feíjr angeíegen fein, unb o^ne B^^^í^í 
beríie^ mir ©ott auf i^r ©ebet ^in bie ($nobe feiner 
35eíreiung. ^d) feíbft ^atte ben §errn gebeten, eé 
misten bod) bie SSerfuc^ ungen unb Ouoíen, bie fener 
íitt, aufpren, unb e§ monten biefeíben bofen (S^ eiftex 
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über mic^ fommen, um mid) gu ^eínígen, unter bet 
58orau§íe^unci iebod), baf? id) ©eme SDÍoieítat md}t 
belctbige. Itub \o exíttt id) benn ciñen Wlomt ian§ bic 
fc^reáíidjften Stetetti. 2)ie§ \mx bic B^it, in ber 
mir bie jtuei oben ermaí)nten ^orfaííe begegneten; 
jener ^tiefter aber tuurbe burd) bie (%abe be§ ^exrn 
üon bet Sínfed^íung frei; er íd)rieb mir bieé, aB id) 
i^m babón SJÍitteiíung mad)te, roas id) in btefem Womi 
au§geftanben. @eine ©éeíe warb- geftar!t unb er 
blieb in ber ^olc^ e gang befreit, fo ba§ er bem .^errn 
gar niá)i genug bafnr banfen fonnte. Ind) gegen micí) 
bejeigte er fid) ban!bar, afé fyatte id) ettt)a§ p feinem 
@íüáe beigetragen, nja^renb ií)m bod) nnr ba§ te* 
trauen, ba^ @ott mir befonbere ©naben ern e^ife, 
genit|t ^at. SBenn bie SJerfnd)ung i^n [e^r bebrange, 
fo leje er, toie er fogte, nnr meine ^Sriefe, njorauf fíe 
ton ií)m metete. (£r ftannte fe^r über ba^ nia§ id) 
au^geftanben, jomie aud)' über bie Wt unb SSeife, 
wie er befrett nmrbe. S(nd) id) ftannte, í)attc aber gcrn 
nod) bieíe $aí)u in befagter SBeife íeiben mogen, nm 
biefe ©eeíe frei feí)en. 2)er ¿perr fei für olíe^ ge|)rie-
fen I (So í)ieí bermag ba§ ®ebet berer, bie i^m bienen, 
p toeídjen, tnie ic^ überjeugt bin, bie @d)tneftern 
biefe§ ígaufeS1) ge^oren. aBeíí ic^ fie aber gnm 93eten 
angeregt í)abe, fo mag ÍDOÍ)! bie§ bie Urfad)e genjefen 
fein, ba| bie bofen (Seifter am meiften gegen mid) 
toüten, unb ber ^err ^atte e§ ií)nen meiner ©ünben 
megeu' geftattet. (Sinmaí, eé toar aud) in biefer ftát-, 
l ) SBcl^e§ t lofter t)iet gcmetnt fei, oh ba§ j u r mtntytvn* 
bung ober ba§ <Bt. ^ o í e ^ ' ^ l o f t e t , ift ungeroi^. 
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mctnte ,tcí) be§ %laá)Uf fie tuürbeti tuití) -.erumrgen; 
afó ober bie ©cí)ir>eítetn üteí SSetí)it)oífer auéf^rengten, 
faí) eine gro^e SKenge bíefer í}oníf(í)en ©eifter 
forteííen, toie toerni fie fid) in einen 3íbgrunb ftürgten. 
^Icfe SSerfíu(í)ten ^einigeTi miá) fo oft, ba^ id) ©uer 
@naben unb micí) feíbft ermüben mürbe, woíitc icí) 
bie ^aíte ajíe ein^eín erjafyíen. fürd)te micí) aber 
menig üor i^nen, meií icí) fe^e, ba^ fie oí)ne 3utoffung 
be§ ^errn fic^ ni(í)t einmaí p rilaren üermogen. 
^)a§ ©efagte moge bagu bienen, ba^ ber tuo^re 
Atener @otte§ bie ©c^teábiíber, burdi toeíc^e bie bofen 
@eifter ^urc^t einjagen tüoííen, menig ac t^e. ^ebe^míiV 
foDft toir fie Dera^ten, üexíieren fie an <Staríe, inbeá 
bie ©eeíe bebeutenb Tneí)t ^errfdiaft übet fie eríongt, 
imb immer bíeibt m$ ein gro^ex ©eminn babón, ben 
id) p r SSexmeibung ber SBeitíaufigfeit nícíjt .na^ ex 
erfíáxe. Mnx. m i l id) nod) expíen , tva§> mix einmaí 
in bex 9íílexfedennací)t tt)ibexfuí)x. ^c^ befanb mid) 
ba in einem Dxatoxinm unb íjatte eben eine 9?oítuxn 
(be§ £oten^Dffisium§) beenbigt. SKa^ xenb tc^  nun 
nod) emige fe^ x anbad)tige ©ebeíe fpxací), meíti^ e ,in 
unferem 18xebiexe §ule|t nod) ftéíjen, fe|te fid) bex 
bofe f^ einb auf ba§ ^Bud), um mid) an bex S5oííenbung 
biefer Pebete §n ^inbexn. ^c^ befxeuste mid) unb ex 
bexfcíjtüanb. 5ÍÍ§ id) nñebex p íefen anfing, !am ex 
toiebex, unb fo gefd^aí) e3, ba^ iá), tt)ie iá) gíaube, bxeimaí 
anfing unb nic^t fextig mexben fonnte, hté id) enbíid) 
p feiner S8exfc^ eud)ung Sffiei^ toaffex gebrancí)te. ^n 
bemfeíben -Síngenbíide fo^ id), toie einige ©eeíen, benén 
nux nod^ ettüa§ S03enige§ gu iíjrex SSefxeiung gefep 
432 35ag m t i t ber ^ l . ^crcfto oott Sefu. 
^obcn mocóte, au§ bem gegfcuer gingen; bte§ ^cit 
ftrbí)í> trie ic^  ijtctnte, ber bofe ^ ctnb ber^mbern fóolíen. 
(Seíten \at) iá) t^n in íic^tbarer ©eftaít, gar oft abér 
o^ ne irgenbeme ©eftalt, má) 2írt iener ^ijtonen, 
bet íDeídjen man, toíe id) fdjon gefagt íjabe,1) ííar 
erfennt, ba^ jemorib pgegen jet, o^ne ieboá) eme 
©eftalt fáiauen. 
9lo^ ettücté rt)tíí iá) erja^Ien, tüaé midj in gro^e§ 
©rftauneti je^te. 9113 id) einft am ^)retfoítigfeitéfefte 
im (Sí)ore eineé geiüifjen ^íofter§ tuar nnb bojeíbft tn 
SBer^üáuug geiiet, jaí) id) einen gro^en ©trcit bcr bofen 
(Setfíer gcgen bic íjeiíigeu ©ngel. ^d) !onnte mir nití)t 
erfíaien, \m$ biejc^ ($e]iá)t §n bebenten í)abe; aber 
e^ e iñerjeíjn %aqe berfíojfen míen , erfannte id) bie 
S3ebeutung be f^elben tüo^í. entjpann fid) námíic^ 
jtt)tfd)en einigen bem (Pebete ergebenen ^erfonen 
nnb metieren anbeten, bie e§ nid)t toaren, ein getüiffer 
©treit, ber jenemMofter §umgro^en5)íac^teiíe gereid)te. 
3)iefer @treit banerte íange uub ftiftete gro^e Unrnlje. 
ílnbere M e faí) ic^  eine grofje 5ln§aí)í bofer @eifter 
rtngé nm mid) í)er nnb e§ íd)ien mir, afé menn eine 
grofje ^íarí)eit mic^  gan^ einfd)íoffe, bie t^nen «í^t 
geftattete, fid) mir j n na^ern. Paraná erfannte id), 
bofj §ott mi(^ beíd)ü|te nnb eS ií)nen bertoe^rte, mir 
fo j u naí)en, ba| id) ií)n beíeibigte. bem, íoaS id) 
einigemaí an mir bemerfte, fonnte iá) bie SBa^eit 
biejer Pifión erfennen. @§ ift mir fiar getuorben, ba^ 
bie b5[en (Skifter tuenig gegen mid) bermogen, toerm 
27. $aupt\m. 
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ÍG^  rtiá)í miber @otí í>m; begí)aíb ^abe-icí) aud} faft 
gar !etne ^uxdjt t»or iíjnen. ^itx gegen ©cctcn, bic 
feig fitib unb feíbft fítí) tí}nen ergeben, üermogen jte 
etwaJ; nur gegen foícfye seigen fie i^re SJia t^.1) 
58et ben Sltifedjtungen, mldjt id) \á}on gefá)iíbert 
a^be,2) ferien e§ mir guioeilen auc^ , aí§ íebten aííe 
(Siteífeiten unb ©c^n»ad)^etten bergcmgener 3s^en in 
mir íoieber ouf, fo ba^ id) ntiá) gegnmngen fa^ mid) 
(iJott jn empfeí)íen. 2)o tüurbe id) gíeic^ bon ber ^ urd)t 
geangftigt, e§ m6d)ten alie ou^erorbentíitíjen SSorgangc 
in mir bont bojen ^einbe [ein, btó-mein 58eid)tbater 
mic^  toteber beru^igte. ^d) metnte namíi^, man 
bürfe ntdjt einntaí bte ctfte sJícgung eine» unre^ten 
@eban!en§ in jid) tierf|)üren, loenn man bom ¿perrn 
[o gro^e ©naben em^fange. 
gu anberen 9}Men mx t% für mid) cine gro^e 
Dnaí unb ba§ ift antí) |e^t nod) ber ^aíí, menn id), 
befonber§ bon i3orneí)men ^erfonen, í)otí)gead)tet merbe 
nnb man ®ute§ Don mir fpritíjt. %c& í)tít mir fd)on bieí 
£eib bereitet nnb quaít mid) and) je^t nod). ^d) menbe 
ba gíei(^ meine Slugen auf bo§ Seben $tyc\\ii nnb ber 
x) %ai\x fietnerfte %atn S5añe§ auf bem 9íaitbc be§ SOÍanu* 
ffttyteS bcr f>eiltgctt: „§tcl)er ^a^t, ioaá ber í}etíigc ©regor in 
feitten SWotalbüáiern fagt, ba^ nSmliái bec ^eufeí cin Soioc unb 
eiue Símetfe fei." %\t SBoxte be§ ^etítgen ©regor íauten: ,(9Ktt 
9ie^t ttúrb er (bet Seufcí) cine 2tmeife unb cin £íin?e genannt, 
iueií er ben SBíígeln unb geíüiffeu anberen fiemen dieren einc 
Hmeife, ben Stmeifen felbft abev ein fióme ift; benn biefe ¿CP 
fcfyltngt er, gleidjiuie ein fiotue, üou jenen aber iutrb er üerfc^íungen 
tuie einc 9ímet{e." (S. Greg. Mor. Ub. V. in eap. IV. beati Job.) 
*) ©iet) ba§ Dorí)crget)cttbe ípau^tftüií. 
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^ciítgen unb meíne, einen anbercn 'ÍÓCQ 511 geljett afé 
fie, bte nur auf bem SSege ber SSera t^ung unb ©djmac^ 
gemanbeít finb. 2)te[e UttaíjnM)!ett mad t^ mtc^  fur^t^ 
fant; id) tuage afébann nic^t ba§ feaupt p erí)ebett 
unb mocóte mic^ tior gar níemanb me r^ fe^en ía^en. 
Setbe id) bogegen ^Serfolgungen, bann entpfinbe ic^  
fetne Unruí)e, fonbern bie (Seeíe ifí, obtüoí)l auf ber 
einen @eite betrübt, toeil bie ^atur biefe Seiben fü^ít, 
bod) auf bet anbeteu ©ette jo barüber .^exriu, ba^ id) 
md)t toei% mié bie§ nnr fein fatm. Unb bod) ift t§> fo; 
bemt ba fdjeiut bie ©eeíe in ií)rettt 9íleid)e p fein unb 
otíe§ uníer beu ^ü^en ju í)aben: ®ie ^Sein, bie ic^ ber 
ertoa^nten Urfad)e í)aíber mand)maí em^fanb, bauerte 
ftefé metyrere Sage fort. gemiffer ^Be^ ie^ ung fdiién 
mir bie§ Sugenb unb SDentut gu fein; aber íe|t feí)e id) 
fíat ein, ba^ e§ nnr cine SSerfudiung tr»ar. Sin fef)r 
geíeí)rter ^)ominifaner ^at mid) barüber aufgelíart. 
Benn id) baran bad)te, ba| bie @naben, miájt 
ber §err mir ermieS, !unbbar tüerben ntodjten^ war mir 
bie§ eine fo an^erorbentíid)e Duaí, bafj meine @eeíe 
in gro^e Unru^e geriet. ^a, e§ !am fo toeit, ba^ id) 
in ©rtüagung beffen meintc, id) moííte mid) íieber 
íebenbig begraben íaffen. mid) baí)er fene groBen 
©ainmíungen ober ©nt^üdungen and) in @egenwart 
anberer überfamen, o^ne ba^ id) benfeíben wíber^ 
fiemen fonnte, fü^íte id) 'mid) nad)í)er fo befc^amt, bafs 
id) an einem Drte p fein nmnfdjte, too miá) niemanb 
ntefy; feíjen toürbe. m§> ic^ nun einmal feí)r barüber 
betrübt toar, fragte mid) ber iperr, m& iá) benn fürc^te? 
(S§ íptine ja bod) nidjté anbere§ barauS erfoígen, afé 
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bal bte Seute enttüeber übeí über mid) rebeten ober 
tf)tt íoMen. 2)abur^ gab er mtr berfící}enr ba^ 
bieicnigen, weíc^e bie ©(^t^eit biefer ©naben gíaubten, 
i^n íobén, bie anbem aber tnic^ fc£)uíbío§ berurtetíen 
mürben; betbe§ toare jebocí) nur ©etoinn für mttfi, wnb 
barum foííte íá) mítí) ntdjt betrüben. ^ie§ beru^tgte 
mid) feíir unb tro[tet m i ^ auc^  íe|t nocí), toenn iá) mid) 
batan erinnere. 2)te erma^nte ^ínfe^tung í)atte fd)on 
[o übet^attbgenommen, ba^ íc^ mid) üon í)ier entfernen 
unb mit mciner 5íu§íteuer in ein anbereS ^íoftet ge^en 
moílte, in tueí^em bie lílauj'ur bieí ftrenger toar aU 
in bemienigen, in toeídiem ic^ bi§ ba^in íebtc. (S¿ 
mar au^ (ein ^íofter) meine§ Drbené unb id) -íjatte 
ijon oieíen au^erorbentítd)en 6trengí)eiten .geíjdrt, 
bie bórt geübt tourben. 3ÍU(^  mar e§ fe r^ meit .ent= 
fernt, unb eben ber Umftanb, an einem Drte íeben ^u 
fonnen, mo id) nnbelannt mar, mare für mid) ein grofjer 
%to\t gewefen. 9lber mein 58eid)tüater gab e§ má)t 
p . S)iefe % t bon 58eangfttgungen ^emmte gar fe r^ 
bie meine^ @eifte§. üftadjmaíá aber fam id) 
%m ©nfid)^ ba^ eine 2)emnt, bie mid) fo feí)r beun* 
ruljigte, !eine m t y t %evmt fein fimne. 5tud) gab 
inir ber feext folgenbe SSa^eit p erfennen: SSenn 
id) bie fefte Überseugung t)átte, ba| !ein ®ut bon mir 
feíbft íjerrüljre, fonbern aííe§ bon ®ott íomme, jo 
toürbe e§ mir in feiner SSeife íaftig fallen, bo^ ^ott 
feine SSerfe an mir offenbare. toare mir ja auá) 
nid)t íaftig, anbere íoben §u í)oren; bielme^r fei e§ mir 
eine grofje f^teubé unb ein gro^er 2:roft j u fe^en, toie 
(SJott fid) an ií)nen ^errlid) ergeige. 
426 2)aíj Bebe» bec- í^erefta üon ^cju. 
?íii(^ in eine anbere Übertretbung fieí ic^. 
fíente, unb jmar in befonberem ©ebete, (Sott, Seittc 
aílafeftat trolíe, iüenn jemanb etrt)a§ éute§ bon ntir 
benfe, i^m meine ©ünbett 311 erfetmen geben, bamit 
er \iá) übergeuge, trtie unüerbient tntr bíe gottítáicn 
©naben sxtteií ttjerben. 2){e§ ift uber^ou^t immer 
mein innigfter 2Bunfá). 9Jíeín S3eíá)tt)ater jeboá) iinter= 
jagte mir ein foídjtó ($ebet. S5i§ bor furjem mar e§ aber 
notí) meine @eít)o^ní}eit, bentjetitgen, bott bem ic^ 
meríte, ba^ er fe r^ gut Don mir badjte, burc^ Umí^tüeife, 
ober trie id} fonft eá bermod t^e, meine Sünben 
erfennen p geben. ^abwrc^ fá)ien iá) 9ín^e jü eríjaíten; 
benn aná) bteje SSa r^ne^mung berurfac t^e mir eine 
gro^e Síngfí. í)ie§ mor metneS ©ra^tenS nic^t 2)emnt, 
fotibern eine 5ínfeá)tung, meí(í)e aus berfeíben Duefle 
^erborgtng mié bieíe anbere. íam mir námítd) 
bor, aU oh id) aííe Senté taufáite. ^nbeffen mar e§ 
bod) nic mein SSiííe nnb mein S3cftreben, anbere ^n 
tanfe^cn; nnb jinb fie anc^  in SSa^eit getcinfdjt, menn 
fie etmaé (SuteS bon mir benfen, fo ídp e3 bcr §crr 
p r (Srreic^nng feiner 5lbfid}ten jn. (Selbft mit beit 
^éiájtbatern mürbe id) an§ befagtem @rnnbe übft 
ntd)t3 @ute§, ba^ id) an mir gemaí)rtc, geftrodjén 
^aben, tuenn t§> nidit notmcnbig gemefen mare; benn 
ic^  I)atte fonft gro^e ©emiffen^angft ém^fnnben. 
3c|t erfenne id) freiíid), ba| aííe biefe 93eforgniffe 
nnb peinen nnb biefe fd)einbare ^)emnt nnr grofje 
ltnboíí!ommení)eit nnb 9Jíangeí an « ü t u n g maren; 
benn menn eine ©eeíe fic^ @otte§ ^anben übergeben 
íjat, fo ift el i^r gteicíjgüttig, ob man @nte§ ober SSofé^  
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bon tí)r fagt; aBer báju tft erfotberítá), bafs fie boíí-
fommcn bon ber ®r!enntni§ burtí)brungen tft, fie 
be[i|e má)té @ute§ au§ \iá) [eíbft, fotüie au^, bo^ ber 
§err tl}r btefe tontntó t)eríeií)t. «Síe tiertraue aí[o 
bem ©^enber ber ©riaben, tüeíáiex auá) mmm 
er fíe offenbar maá)t, unb fíe bereíte fí^ auf bíe ^er= 
folgung üor, bíe ín ieliger $eit gemi^ níc^t aitóbíeíbt, 
tüenn ber .'perr mil, bafs bíe í^r bon í^m t3erííeí)enen 
Atiaben offenbar merben. ®enn anf eíne foíc^e ©eeíe 
finb taufenb fingen gerí(í)tet, tnbe§ auf taufenb onbere 
Sceíen feín eínjígeS Síuge f(í)aut. ^a- í}at man benn 
íu SSaí^eit níd)t wenig ®runb fíc^  p füráiten. 2)íe§ 
mar o^ne Btueífeí auc^  meíne ^urdjt; ní(í)t ^emut, 
fonbern tíetnmut toar (bíe toaíjre Urfac^e tneíner 
Unruí)en). %mn eíne ©eeíe, toeíáje @ott ben Síugen 
ber SSeít fo au^fe t^, fann fíd) mty barcmf gefo t^ 
ma^en, eíne 2)Mrt^rín ber SBeít §u loerben. SSíIÍ fie 
feíbft ber Beíí niá)t abfterben, fo toirb btefe fie ertoten. 
3Baí)ríí^ id) fe^ e nur ba§ eíne, \m§ mír an ber 
SBeít al§ ettt)a§ ®nte§ erfdjeint, ba| fie namíic^ an 
ben tugenbíiaften ©eeíen !einen ge^íer bulben to'úl 
unb biefeíben bitrá) íl)r Übeíreben jur ^oíífommení)ett 
ndtigt. $d) be^aupte, eín Unboílíominener í)abe nteíjr 
Wut nfitig, ben 2Seg ber SBoílfommen^eit §u ge^en, 
al§ |3Íd|M) eín 9Jíart^rer p róerben; benn ntan erríngt 
bíe 58on!omntení)ett nidjt ín furger ^eit, au^er wenn 
ber §err au% befonberer Skgünftígung bíefe (S5nobe 
beríeííjen toilí. Benn aber bíe 2Beít eincn bíefen SSeg 
betreten fie^t, fo tpiíí fíe i^n auf ber Steííe oud) fcíjon 
boíífommen ^aben, unb fíe bemer!t fdpn auf taufenb 
'438 I)aS Seben bcr .^f. ^ccefta uoit ^efu. 
Mti lm einen ^ef)íer an t^m, bcr üteííei^t fogar áne 
Xn^tio ift. $8eií aber ber Xabíer feíbft üon bet-nam* 
íiá)en Saáie einen fc í^ecí)ten ©ebrancí) mad)t, fo 
beurteiít er aud) anbere banatí). [oíí man meber 
eífen nod) piafen, ja, nne man §u fagen pfíegt, md)t 
etnmaí 9ítem ^oíen. Unb je me^r bie SSeít einen 
ad)tet, befto meí)r üergip fie, ba^ ex noc^  im Setbc 
manbeít; benn mag man feine ©eeíe fitr nod^  jo Doíí^  
fommen paiten, fo ift er boc^  ben Irmfeíigfeiten biefe§ 
SeBen§ untermorfen, toie feí)r er biefeíben auc^  fdjon 
unter bie gií^e gebrad)t ^ot. M)e r ift, wie gefagí, 
gro|cr Wlut notmenbig; benn menn bie arme ©eeíe 
faum angefongen í)at pt ge^en, fo miíí man and) fdjon, 
ba^ fie fíiege. ©ie ^at noc^  nii^t i^re Seibenf^aften 
ilbermnnben imb fd)on wiíí man, ba^ fie aud) in ben 
ftf)tt)erften 5lnfed)tungen fo unbeinegíid) feftfíe^e, toie 
man e§ bon ben ^eiíigen íieft, bie bereifé in ber ©nabe 
befeftigt toaren. SSa§ foíd)e ©eeten in biefer ^)infid)t 
íeiben, muntert teifé ^um Sobe (^otte§ auf, teifé tut 
e§ aber auc^  bem jerjén imnigft toe^e; benn fo biele 
@eeíen ierren tüieber nm, toeií bie Hrmen fid) feíbft 
má)t §u í)eífen wiffen. ^d) gíaube, ba^ e§ aud) meiner 
oecíc fo ergangen toare, toenn nid^t ber ¿perr fo barm« 
í)er§ig aííeS an mir getan pi te , toa^ er nur tun fonnte. 
©uer ©naben toiffen, toie mein Seben nidjfé anbereS 
getoefen afé ein beftanbtge§ fallen unb SSieberauffíeíjen, 
bté ber §err in feiner (Mte mi(^ bou meinem ^íenbe 
gang befreit p t . D fonnte id) mi^ bod) beutli^ erfíaren! 
benn id) gíaube, Oiele (seeíen fommen í)ier auf ^rrwege, 
tüeil fie fítegen tooíten, -beoor @ott iíjnen ^íügeí gibt. 
^tí) weíne zmi , botíte^etibeS @íetá)ni§ \á)on 
etnmoí gefcmudjt 511 í)Qben; botí) a^fet e§ aud) auf 
biefeu ^unlt, ttber ben id) intd) nod) ctocté berbreiteu 
lüiíl, meií id) mandje ©celen feíje, bie í^ierm bou gro^er 
Setrübnig ^eimgefud)t Yerben. @ie beginnen mit 
gro^artigen SSegierben, mit fíommenbem (Sifet uttb 
mit bem feften ©ntfcfyíufje, in ber Sugenb üoxangu-
fdjreiteTi. l u ^ í)abeTi mandie, it)a§ ha§ tufare onbe^  
íangt, um ®otte§ millen jdjcm aííe§ beríaffen. ©ie 
jef)en nun an anberen, bie weiter üorangefdiritteTi 
finb, gro^e unb erfyabene Sugenben, bie iíjnen bet 
ÍQtxi üeríei^t, bie mix abex au§ un§ feíbft md)t exíangen 
fonnen. 3ÍU(^  leíen fie in alien 33üd)exn, bie übex ba§ 
©ebet unb bie 93efá)auuíig gefd)xieben finb, wa§> man 
tun müffe, um §n biefex SSüxbe §n geíangen; íüeií fie 
e§ abex nid)t gíeid) guftonbe bxingen, baxum betxüben 
fie fidj. 6ie íefen 5.35v man müffe e§ mit ©íeid}mut 
extxagen, tüenn anbexe übeí tion un§> xeben, unb 
fic^ nodj me^ x baxübex fxeuen, aí§ toenn fie ®ute§ üon 
utté xebeten; man foííe bie ^ r e t)exad)ten unb üon ben 
^exmanbíen fo íoggefd^aít fein, ba^ man, toenn fie 
md)t bem Pebete exgeben finb, gax niájt meí)x mit 
d)nen bexfeí)xen mod)te unb ben Umgang mit ií)nen 
fogax íaftig finbe. S)ie§ alíe^ abex unb anbexe§ bex^  
gíeid)en mu^ nad) meinem ®afüx^aíten @ott geben; 
benn e§ finb bie§, mié mix fdjeint, fc^on übexnatüxlid)e, 
obex boc^  foídie (SJütex, bie gegen unfexe natüxíid)e 
^eigung ftxeiten. ^)axum foííen foídje 5ínfanger fid) 
nic t^ íjaxmen, fonbexn auf ben ^exxn ^offen, ex tnexbe 
iímen mit feiner ©nabe nod) bap oex^elfen, bie guten 
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Segicrben, meící)e fíe ie|t íjahm, iu§ SSerf fe^en, 
wenn fie nut Beten mtb tun, luaS in tíjren Shaften fte^t. 
^)enn gerabe roegen unferer íd)toaá)en Síatur ifí e§ 
fe r^ nottoenbig, ba^ tt)ir ben SlJlut md t^ fínfen loffen, 
fonbern ein gro^eé SSertxauen ^aben unb gíauben, ba¿ 
mit/ menn nrit un^ ©eiuaít antim, ben ©nbfieg erringen 
ttierben. 
ití) ín biefetn ^unfte bíeí ^rfaíjrung íjabe, jo 
mófytt iá) ®uer ©naben nod) auf ettt)a§ aufmet!íam 
maceen. SSenn e§ ^í)nen aud) fájeinen folíte, (3ie 
^átten eme Sugenb ídpn errungen, fo bürfen 8ie bod) 
nid)t e^ er batan gíauben, afé btó jene S:ugenb in ber 
tefudjurig ©egentetíe fíd) bert)aí)rt í)at. 5lu(^ foííen 
tüir, fotange tvh íeben, nientafé oí)ne ^urdjt unb ©orge 
feín; benn foíange uñé bie @nabe ber (Sríennínté, 
tote ní^tig ^ienieben aíleé íft, nod) nt^t tjoílfontmen 
juteií getoorben, í}ángt \iá) gor t)íeíe§ an unb jebe 
Sugenb ift in bieíent £eben ímmer bíeíen ($efaí)ren 
auggefelt. ©rft bor wenígen ^ r e n jd)íene§ mix, aU 
íjátte id) an meine ^ettuanbten nic^t nur feine Sínpng* 
íid)feit me^r, fonbern aí§ toaren fie mir fogar laftig. 
Unb e§ toar aud) in ber %ai fo; benn id} !onnte ben 
Umgang mit ií)nen nic^t me^r ertragen. íílnn mufjte 
id) mtd) eine§ fe r^ tmd)tígen ®efc^afte§ ^aíber bei 
einer meiner (Sc^ toeftern1) auf^alten, bie iá) frufyer 
fe r^ innig geíiebt ^atte. Obtoo^í fie frommer ift aí§ 
icí^  fo fogte mir bod) ber Hmgang mit i^r ni^t gu. 
Senn toeií fie in einem gang anberen (Stanbe íebt, 
2)oña SOlotia be (Sereba. 
(Sinunbbreifíigftcsi ftctuptftM. iHl 
fie ift ndmíid) Deríjeiiatet, fo fanb id) niá}t itumer bie 
lluícr^dtimg, mid)c id) itútiif^te; barum bíteb id) 
fobicí alé uiogíití) aííciu. 2)e§uitgead)tet bemeríte 
iá), baB ií)te £eibeu mtd) bieí me^r betrübten bie 
eine§ anberen aJíenfd^en, unb bajs um i^rettotííen 
in einige ©oxge geriet. fu t j , id) erfcmnte an mir, 
bafe id) nod) md)t fo bolífommen Ioggefd)ciít fei, oI§ 
id) meinte, unb bafj id) bie ©elegeti^eit nod) meiben 
müífe, bamit bie Síugenb guneíjmen fonne, bie bet 
^etr mir p f^ enben begonnen. Wlit feiner ©nabe 
a^be ic^  mid) auá) bi§ jur Síunbe befíiífett, bieé gu 
tiln. SSit tnüfíen, menú ber §err un? eiue Sugenb 
betíei^en mili, biefelbe ^ocí)fd)a|en unb bürfen un§ 
ouf feine 2Beife ber ©efo^r au^felen, fie su betíiexen. 
• 2Bie mit bem ©efagten, fo bex^dít eé fid) aud) 
mit ber SSerad^ tung ber @ r^en|)Unfte unb mit bielem 
anberen. S)enn glauben mir (Suer (Dnaben: nic^t alie, 
bie ba meinen bon aílent íoggefdialt p fein, finb e§ 
mirfíid ,^ unb barum bürfen mir mté feiner (Sorgíofigfeit 
í)ingeben. Unb feber, ber bormarfé fdjreiten miíí, 
aber in fid) nod) bie -ifteigung gu einent @í)ren|)unfte 
fü^ít, glaube mir unb ru^e nimmer, bi§ er biefe^ 
^ínbernté übermunben ^at; benn e§ ift eine ^ette, bie 
@ott aílein burd)feiít, borau^gefelt, ba^ mir beten unb 
burd) gro^e Slnftrengung aud) ba§ Unfrige tun. S^ ad) 
meinetn 2)afür^alten ift biefe Síeigung eine ^effeí, 
bie un§ X)inbert ouf bem SSege (ber SSoílíommen^cit), 
unb id) ftaune nur über ben (Sdiaben, ben fie anrid)tet. 
fenne ^erfonen, bie in t^ren Sffierfen ^eiíig finb 
nnb fo @ro§e§ boííbringen, ba^ fíe SSermunberung 
erregen. o mein ©ott! toarum íiegen foídje 
©celen tro^bem nocí) auf ber ©rbe? Sarum í}Qben, 
[te ben ©tpfel ber SSoílfommen^eit nocí) nidjt erreíd)í? 
SBoS ift bte Hrícicfye babón? 3Ba§ í)aít bieienigen noá), 
ftüxM, bie fo üieí füt @ott tun? %á}, fie l)angen no.d) 
an irgenbeinem íífympmúit, nnb tucté ba§ fc í^ímmfte 
ift, fíe tuolíen e§ ni(^t einfe^en, ba^ fie baran ^dngen., 
2)er (^runb babón ift mandjtnaí bex, tüeií ber. bofe, 
^einb i^nen eíngíbt, fie feien üer^fíiditet. iíjre (S^ re 
5U f(í)ü|en. 5íber mogen fie mir, biefex fceife, burcí) 
tueícCie ber ^>err §u ttynen reben loiíí, um ©otte§ toiííen 
gíauben: ioenn fie biefé 9ían^e nicf)t ntegfcíiaffen, fo 
mirb fie ^tvai nid)t: ben ganden SSantn Oerberben, 
meií immerí)in nod) einige í)aíb angefreffene SSíátter 
al^ 9ftefíe ber 2;ugenben bíeiben. 9íber ein foídier 58aum 
ift nttí)t fcí)5n; er gebeií)t nid)t nnb ía^t auc^  anbere 
S^dume neben fid) nid)t gebei^en; benn bie grud)t be§ 
gnten Beifí3ieíe§, bie er ^eroorbringt, ift nid)t gefnnb 
unb íjalt fid) nic^t íange. ^d) fage oftmafé: mit ber 
ettíen (S r^e, fo unbebeutenb^ fie aud) fd)einen mag,. 
Oer^ ciít e^  f i ^ míe bei bem Drgeíf^ieíe. ^)nrd} eine ein-
gige t)erfeí)íte Vlok ober burd) einen einjigen berfepen 
Soít tüirb bie gange Mu\it bexftimmt. ®ie ^rfudjt 
ift in ieber §infid)t ber (Seeíe feí}r fd)dblid), aber anf 
bem 26ege be§ ($ebete§ ift fie eine p^eft. 
SBie, bu ftrebft na^ $8ereinigung mit ©ott unb. 
toiílft ben 9íaten ©firifti foígen, ber mit ©d)ntod) unb. 
íaífd)en 5ínfíagen beíaben toorben. ift, unb beríangfí 
pgleid), ba^ beine @f)re unb bein 3ínfeí)en aud) nic^ 
im niinbcften beeintrac^tigt merbe? S)a mirft bu 
í&nunbbfeifjigfte!» Jpauptftürf, '433 
unwoftltd)- p bem angeftrebten ftiek gelangeti; benn 
bíe[c jtoeí SSege ge^en májt guftmtmen. %iir toenn 
mír un§ )élbft. ^ctoalt antun w b iu üieíen f ingen 
unfer 9lecí)t aufgebeu, mirb ber §etr fiá) mit unferex 
<Seeíe bcreinigen. ^Iber bct fagt bieííetc^t einerr icí) 
í)abe feine ©eíegen^eit bap, e§ fommt mir má)t§> 
foM)e§ bor. ^ autfóorte' ií)m: btft bu mírfíid) feft 
bo^u entfájíoííen (beinex ©í}xe p eutíageti unb mit 
(Sí)rifío (Seminad) p íeiben), fo toitb bct § e t í , bcjfen 
btn íá) gett?íB, nid)t píaffen, ba^ bu eine§ jo gto^eu 
®ute§ beraubt bíeibft, ©eine ^Olajeftat tüirb bir fo 
Otele ©eíegen^eiteu ju t ©ríuerbuug bíefer ^ugenb 
gebeu, ba^ fie über beiu 58eríangeu íjiuauSge^eu. 
Sege nur §anb au^ Berí. $d) totíí l)ier eiuige ber 
fíeineu uub unkbeuteuben 2)inge, bie id) tm 9ínfang 
übte, e t ^ í e n . ©oíd^e @troí)^aímd)en íege id), tüie 
id) fc^on gefagt ^abe,1) ou^ ie|t nod) bem ^mei %u, 
loeil id) p @ro|erem md)t íauglid) bin; aber bet fceu 
nimmt aííe§ an. (Sr fei in (£ttiig!eit ge^riefeu! 
Untex anbereu SJiángelu/ bie mir eigen tooreu, 
í)otte id) aud^  beu, ba^ id) bom Srebiere toenig f enntni§ 
be¡a| uub bie ^temouteu be§ K^ore^ utcfyt gut inue 
í)otte. 2)aratt toar uur meine 9íod)íó[íigfeit uub meiue 
SSefd^ aftiguug mit eitleu 2)iugeu f(í)uíb. Slubete 
9íobijmuen p í t eu mid) iuoljl uutetric^teu fduueu, 
aber ic^ iooílte fie md)t frogeu, bomit fie meiue geriuge 
Síemitutó uid)t merfteu. SSie e§ uamíid) gaT pufig 
geíd)íeí)t, meiuí mau ba gleid), mau müffe eíu gute§ 
^ ©ieíie bo§ t)orí)etgeí)enbe ^au^tftüd flegen ba§ ®nbe. 
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Seií^iel geben (unb bürfe be^aíí) feíiic Unfenntnié 
nidjt üerraten). %\$ mh ahex ®ott in ber f^ oíge bie 
fingen fd)on ein mentQ geoffneí í^aíte, erfunbtgte icf) 
m i 4 íeíbft trenn id) ettoaS gut m$tt unb nur nod) 
eínen ganj geringen B^^ifeí ^atte, fogar bei ben 
^üngften. ®oburd) beríor id) meber meine (Sí)re nod) 
metn ^nfeíjen, unb fdjíen mir [ogor, ber §err íjabe 
mtr banad^  ein beffereS ©ebodjtnte gegeben, aU id) 
e§ jubot ^atte. ^ !onnte aud) nid)t guí fingen; unb 
toenn idj nun etn)a§ fingen foííte, tocté id) nid^í eingeübt 
^atte, fo tuat e§ ntir unlieb, gtuar nic^t niegen bet 
f^e^íet in ©egenmart beá ^enn, — benn bie^ toare 
íugenb getoefen —, fonbern barum, toeií oieíe anbere 
mid) í)5rten. tüurbe bann au^ íauter ©íjrfuc t^ 
fo tjertoirrt, ba§ id) noc^  fd)íed)ter fang, afé ic^ e^  fonft 
fonnte- &paia náfym id) mir üor, tüenn id) etma§ 
ni(á)t gan§ gut inneí)otte, p fagen, id) fonnte e§ nid^t. 
2)ie§ tot id) anfang^ mit grofeer ^efd)ániung, in ber 
^olge aber ntit greube. Unb fobaíb id) einmaí auge-
fangen í)atte, mid) nití)t íoeiter ju fíimmern, ,n»enn 
anbere meine Ungef(^idíid)feit merften, erfüíííe id) 
meine jpfíit^t meit beffer. (S§ íjatte alfo bie eíenbe 
^rfurd)t mid) gu bem unfat)ig gemad)^ m% id) für 
(S^ re f)íeít; biefe fe|t nomíid) ein feber in ba§, toa^ 
ií)m gefaíít. . 
5)urd) bie Übuug fo unbebeutenber ®inge, bie 
má)té finb — unb id) bin ja feíbft íauter n i^ t^ ^oeií 
id) fo grofse 95ef(^ merben babei fanb — f^reitet man 
alhnapd) Ooran, fo ba^ man (idj guíejjí autí^  ju groleren 
entfpeBí. So unbebeutenb biefe ®inge aud) fdieinen 
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tntfgeiv ící)Iogt fie bod) ©eine 3Jiaíeftat ^otí) an, tvmn 
fíe um (^oíte§ toillen gejáie^ett, unb ber §err ^iíft 
borní gur SSoíIbringung grd^erer. 
©o, tüte tnit bem ©ejagíen, erging mir AUCÍ) 
besügíí^ ber ^entut, bie idi übte. iá) \át), p k 
aííe ©c^weftern in ber SSoíífommen^eit juna^men unb 
ify aííetn immer gu níc^fé tougííc^ toar, íegte tá) i^ xe 
50idníeí pfamTnen, toenn fie ben (S o^r üeríaffen ^otten; 
babeí bad)te iá) mír, btefen ©ngeín btenen iDoIíen, 
bie tyer ®ott lobten. 3líé man aber, ic^ meife niájt mie, 
boranf fam^ fcpmte i(^ miá) nicf)t wenig; benn metnc 
S^ ugenb xeiájte noc^  nid)t fo weit, ba^ mir bie ®nt= 
beáung foídjer Dinge" íieb getoefen rtare. ^adon mag 
aber nifyt 2)emut bie Urfaá)e gertefen fein, fonbexn 
bie ^•urcíjt, man mocóte/miá) nber fo ttm§> ®ering-
f.ügige§ aitóíaájcn. ; 
,., O mein § e n ! tüie befc^ amenb ift e§ bo^ für 
mid), fo üieíe ©ünben an mir nja^rjune^men unb 
bagegcn fo fleine mit taUfenb Sírmfeíigfeiten tjermifdnc 
íngenbübungen' p eriüaíjnen, toaí)re Sanbíornd)en, 
bie id^ überbie§ nod) nid)t einmaí gu beinem 2)ienfíe 
t)on ber ©rbe erí)oben ^atte. ®a§ SSaffer beiner ©nabc 
quoíí bamafé nod) niá)t unter biefen ©anbídrndien 
^erbor, nm fie in bie ^otje p treiben. Síonnte icíi bod), 
t> mein ©c^o^fer, nad) fo Oieíen bofen 28er!en qudj 
nnr eine einjige gute .«ganbíung bou 33ebentung an-
fueren, maí)renb id) bie grofjen ©naben e r ^ í e , bie 
id) bort bir empfangen l)obe! ¿á) loeiB toitfíiá) nitíst, 
o mein iperr, luie id) e§ über mein fterj bríngen fann, 
ober mié iemanb, ber biefe§ íieft, mid) nidit omb-
28* 
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)t1)euen mu^ ODenn er fíeí)t, tole fcí)íed)t ídj fo au|er= 
oíbentlíáje ©naben üergoíteti íjabe, unb míe id) míd) 
bennod) ntd t^ fájame, meiue fo imbebeutenben SBerfe 
p trga^íen. gemí^ o -^err, fd}ame id) mt^; toexl 
iá) aber niájté onbereé bon mir ¿u e r ^ í e n weifj, fo 
brínge id) gíeid)tt)o^í biefe fd)n)ad)en $Serfutí)e Oot, 
bamit jeber, ber @rb^ere§ óolíbringí, auf ben §emi 
bertraue; biefer toixb etn \o\á)t§> Opfcx um fo loeniger 
Oérfá)maí)en, nad)bem er fogar meine gexingfügigen 
SBerfe angefe^en ^aben fc^eint. 6eme siiaíeftát 
Oeríei^e mir bie (Atiabe, ba| ic^  nid)t immex bei biefen 
©rftltnggberfu^en fte^enbíeibe! 5lnien. 
W u bev f^ erc fíe tm (Sctfíe au etnen (Drí bev í^oüe Devienen 
ti)olíte, ben fíe bm-rf? il^re Sünbcti m'btent Ilaíte.1) Don bem, 
mas xi\t borí geseígt wuvbc, fann fie im Derglcid^e mit bev 
WixUxájhxt nuv ein íc[jn?a^es Bilb eníroerfen. 5ic beginní 
mit bev €v3StjIung, uñe bas Sí . 3ofcpt|s«Kloftev gegrünbet 
umrbe, in wclc^etn fie ftc^  gegemoávtjg beftnbeí. 
Sartge nad)bem mir ber $txt fc^ on oieíe 
ber erioafytten unb nod) anbere fe r^ í)o^e Atiaben 
^ bie .^eilige in ií)tem gangen Seben gar nie eine \áp^x^ 
(3üiibe beging, fembetn bo§ wei^e ©eioanb ber Saufunf^itíb 
bi§ p ií)reni 2bbe tein betuo^tte, t)a£)en \mt fíjon in unferet 
emleitUTig p t ©enüge bciuieíen. ®er §err toollte obev íeinev 
geliebíen SSraut bie|e SBifion juíeií merben laffen, um t^r gu geigen, 
rooíp fie allmo^li^ geíongt, fein ivütbe, wénn íie beni 3u9e 
ber gotílidien ©rtabe, bie fie jjir einem Sebett ber ^olífommen-
^eit berief, niá)t gefoígt reare. 
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berlie^eit íjaíte, gíaubte id) eine§ Xageé, ba id) eben int 
(pebete mar, plóigixá) unb o^ ne p iüifíen iüte xmit 
Seib unb ©eele in bie §oííe berfe t^ p jein. ^ ^ et^  
fannte, bo§ mit ber §err ben Dtt fd)ouen íaffen Jübíítc, 
wcldjen bie bo|en @eifter bort für mid) bereitet ^atten, 
unb ben id) butd) meine ©ünben berbient ptte. i)ie§ 
ging in fürgefter fttit üor fid); aííein meun id) and) 
uod) fo bieíe ^oí)re íeben merbe, fo fann id) e§> bod), 
inte id) gíaube, nmnbgíic^ bergeffen. ^)er ©ingang 
|am mir bor h)ie ein feí)r íange^, fd)inaíc^ ©a^d)etv 
gíetd) eiuetn feí)r mebtígen, finfteren uitb engeu SSad* 
ofcn. ^)er 33oben jd)ien mir mt eine |eí)r f^ntu|ige 
228affer)jfü^e, bie einen peftiíenjiaítfd)eu ©eftaní aué-
bünftete unb Don X)afeíid)em Unge i^cfer inimmelte. 
%\\x ou^erften (Sube mor eine 58erticfung in ber sMa^  i 
cinem SBanbfaften gíeid), in ben id) mid) ^ineingeí»íe^t 
foí).- ^)iefer gan^ e 2ínbíid, ben id) nur feí)r nuboll^ 
fommen geíd)iíbert, mx nod) ein ^ergnügen gegen 
ba§, tutó id) an biefem Drte em^fanb. 
9)Hr ftí)eint, man fonne unmdgíid) aud) nur 
annaíjernb bef^reiben über begreifen, n)a§ id) burt 
in Sirfíid)feit íitt. ^d) em^fanb in ber¡ ©ceíe ein 
$euer, don bem id) gar nid t^ §u fagen mi$, tvit e^  
be[d)affen mar. ¿aíjei íitt ic^ bie unertragíic^ften 
Síbr^erfd)nier§en, ^d^ í)abe in meinem Seben [d)on 
[e^r gro^e ¿d)mer§en erbuíbet, nad) tefage ber 
trjte bie grofjten, bie man t)íenieben erbuíben fann; 
benn p ber ¿eit, afé id) geld^mt mar, pgen fid) aíle 
Yerben pfammen. %uá) mandieríei anbere Seibén 
í)abe id) an^geftanben unb unter btcfen foíd^e, bie 
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mtr> mié ftí)on gefagt, ber bofe geinb psefügt íjat. 
5lber aííe^ bie§ mar ni(í)tó itn SSergíei^e mtt bem, ma§ 
ic^  an jenem Drte em^fanb, befonberg afé tc^  fa^ bo§ 
bte Duaíen bort oí)ne (Sube, o^ne aííeá ^íüf^oren bouern 
mürben. tlnb bíe0 aííe§ mor nodynifytz gegen ben 
£obeS!ampf ber ©eeíe. 5S)a§ tft eine SSefíemmimg, 
etne Stngft, eine jo fc^merjííá)e ^etrübntó, Oerbunben 
mit einem jo Oerpeifeíten, ^eintgertben SWipe^ogen, 
bajj iá) nid}t mei^, mié i ' ^ e§ genug au§j|)rc(^en joíí. 
SSoííte id) jagen, man mürbe I)ier einem nnabíajjig 
bie ©eete anS bem Seibe reinen, jo ijt eS nod) menig; 
bctin tn einem joíc^en ^ollc ijt e§ etn anberer, ber 
einem bo^ Seben §n ne^men jd)eint; "^ ter afíer ijt e§ 
bie @eele jelbff, bie jt(^ gerret^t. ^inrj/ ttí) metfe ntc^t, 
mié iá) bieje§ innerli^e ^ener; bte je SSer^meíjíung 
Bei jo unge^eueren Onalen unb (Sc^merjen bejc r^eiben 
joíí. 3^ar ía^ ity wtyf miá) jo jjeinigte, ^atte 
aber ein jolc^e^ ©efüí}!, afé ob id) OerBrannt nnb e^r* 
maímt mürbe. S)abet bemerfé id), ba^ ba^ tnneríití}e 
f^éuer unb bte SSergmeijítmg ba§ Srgjte mar. Sítt 
btejent ^ejtííenstoíijd)en Drte, mo gar feine ^offnung 
eine§ ^rojte^ mogítd) ijt, !ann man meber ji|ett nod) 
íiegen. ^)ap ift fein Síanm bor^anben, miemo^í man 
mid) in jene íoájartige SHaner^ertiejimg gejtedt I)atte; 
benn bie SÍJlauetn jeíbjt, bie jdjreáítd) an^nje^en jinb, 
brüáten mid) jufammen unb aíle^ ijt bort gnm @rjtiden. 
2>a ijt !ein Síc^t, jonbern oííeg ijt tiefjte ^tnjternté, 
unb iá) begreife nid)t, mié e§> mogíi^ ijt, bafs man tro| 
be§ mngefé an Sid t^ bod) aíle§. jteí|t, ma§ bén Wugen 
pmliá) •fein mufj. ^)amafé mar e0 nt^t bk Siíten 
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bel |)crrrt» geíegen, mir bie ©d)rec!en ber §oííe nocí) 
bctter ctitpííen; f)jQter aber Ijotte ic^ ein anbetéf 
^cfiá)! üon entfcpá)en ^ÍTtgeit; nomííá) bon ben 
6trafén unb peinen für gemiffe Safter. 2)iefe waren, 
tDie tnír fd i^en, noá) fá)tecfíi^er an^ufe^en; ba iá) 
fie abcr níc^t feíbft em^fanb, fío^ten fie mir ioeniger 
(Skauen ein. ber borigen SBifion bagegen m l l t t 
ber .'perr, ba^ iá) im ©eifte bie Dualen amb peinen fo 
em|)faiib, afé menú fie ber Seib feíbft in Sirííic^íeit 
íéiben tüürbe. SBie biefe§ suging, ineife id) n i^ t ; iá) 
erfonnte e§ aber afé eine gro^e (Atiabe bom ^errn, 
ba^ er mid} mit eigenen Síugen ^at fe^cn íaffen, mobon 
fetne 99arm^er§ig!ett miá) errettet |átte. Settn alíeé, 
tütó iá) fonft bon biefem Drte fagen íjorte; aííe^ toaé 
felbjl über bie berfd)iebenen peinen bafeíbft \á)on 
betradjtct ^atte — i ^ ftelíte abet foí(í)e SSetraájtungen 
nur feíten an, ba meiner ©eeíe ber 3CSeg Íkt; ^nxájt uiá)t 
red}t jufagte; — aííe^ tt)o§ id) bou ben berfdiiebenen 
Ouaíen, tnit n)eíd)en bie bofen ©eifter bie SSerbammten 
^eintgen, gelefen í)atte, mié fie 5. 33. biefeíben mit 
gíü^enben B^gen ^toiden, unb anbere§ meX)r: bie§ 
aíleé ift nid)fé im SSergíeití^ e mit jener ^ein, bie ettóag 
ganj onbere^ ift. 2)er Unterfdjieb ift í)ier ber namíid^e 
tt)ie smif^en einem ©emaíbe unb ber SC3ir!íi^!eit. 
t)etttt ba§ ^euer, meí^eS ^ier auf (Srben brennt, ift 
ganj unbebeutenb im 58ergíei(^ mit bem im anberen 
Seben. &on biefem @cfiá)te blieb mir ein foíc^er 
(S^reden, ba^ mití) and) ie|t nod), natí) SSerlauf Don 
fáft fe^§ ^ r e n , tuo^renb id) biefeS fc r^eibe, bie 
natMi^e SSarme p beríaffen f^eint. ^ei ber frinne* 
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xung baran fommen mir meíne Setben unb ©(^mer^cn 
itnb aííe§, ioaé toir t^enteben erbuíben fonnen, toit 
nicfité bor, unb unfere Mogen etf(í)emen mir jum ^etl 
grunbíoé. ^á) mtcber^oíe e§ aífo, ba^ btefeé ®e[tc^c 
eme ber gro^ten Atiaben mar, bie mir ber §err ei-
njtefcn íjat. @§ bracete mir baburcí) fo überaué gro^en 
^u^en, ba^ e§ mir jotüo^í bie ^urc^t bor ben %iüb* 
faíen unb 28iberf|}rüd)en biefe^ £e6eii§ benaí)m afé 
mtd) nttc^ §um Gsrfragen berfeíben ftarfte uitb gum 
^)anfe gegen bett §crrn entfíammte, ber mic^, tute id) 
toemgftetó je|t gíoube, bou fo j^recfíie^en, emigen 
Hbeltt errettet a^t* , . 
8ett jener ftcit íommt mir, mié gefagí, alíeS leiájt 
bor im 58ergíeicí)e mit eiuem einjigen ?lugenbíide 
ber Seiben, bie id} bort em|)fanb. nmnbcre 
mid) barüber/ ba^ id) pbor bie §onen))einett mfyt 
fürditeíc, nod) fie für ba§ ^ieítr mai fie finb, obluobí 
id) oft 93üd)er geíefen íjatte, in meíd)en fie menigfteitó 
tu etma§ erfíart merbeu. 5tcí)/ m mar i ^ bod) bamaíá! 
Unb mié founte id) ^renbe an fingen íiaben, bie mitíi 
an einen fo quaíboneu Drt gefüí)rt fyatten! D mein 
@ott, fei ge^tiefeu iu (Smig!eit! 28ie fiar í)at e§ ftd) 
gcgeigV ba^ bu mid) meit me^r íiebteft afé id) mid) 
feíbft! SSie oft, o §err, í)aft bu m i ^ bou biefem fo 
finfieren ©efaugniffe gerettet, unb míe oft í)abe idi 
mid^ gegen beineu SSilten auf^  nene in ba^feíbe 
geftürgt! 
' SSoít biefem ®efid)te rn^rt and) ber au|erorbent-
ítd)e ©^merg^er, ben ic^ über fo biete ©eelen em^finbe, 
mcídieber emigen ^ erbammni^ eutgegeuge^ en,, nament^  
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íiá)" über iene Sut^eraner, mltyt huid} bie Saufe 
f^mt ©íieber ber ftkfye maten. Sa^er fommen autí) 
iene mac t^igett ^íntriebe, ben (geeíen jn íjeífen, fo 
ba§ e§ mir in SSa r^^ eit jc^eint, id) tnürbe ntit ber 
gro|ten ^reube taufenbmaí ben ^ob eríeíben, bamit 
autí) nnr eme etn i^ge Seeíe |o entfepc^en peinen 
entge^e. ^c^ ftetíe bo foígenbe Betrac^tmig an. SSenn 
toir í)ienteben eine bejonbetó geítebte ^erfon in trgenb= 
eincm gro^en Setben ober ©á^merge feíjen, fo fdjeint 
un$ fcí)on nnfere 9latnx junt aJíitíeib p bemegen, nnb 
tft baSfeíbc gro^ fo qnóít e§ nn§. 38te nun !bnnten 
mix gíet(í)güíttg íren í^nblícf einer ©eeíc ertragen, incide 
bte oííergrü^te Srübfal oí)ne (Snbe íeibet? 2Saí}rl)aftig, 
eé gtbí iún ^etg, weíd^e^ babei nicíjt tiefen (Scíjmerg 
emíjfftttífé. ifiknn toir fá)on bel einem 5eitíttí)en Setben 
hi§íMaáfitm jn fo gro^em TOíeibe betoegt merben^  
obiuoí)! mir miffen, bafj e§ einmaí ein ©nbe nintmt 
unb ttid)t über biefeé Seben ^inan^bauett, fo mei^ id) 
ntd)t; míe mir rn^ig gnfe^en fonnen, bafí ber bofe ^einb 
ídglid) fo bieíe «Seeíen an fid) §te^t. 
Siefe SSetrád^tung ermedt audj ben SBnnfd) in 
mix/ ba^ mir in ber fo miditigen 9Xngelegen e^it nnfereS 
cmigen .^eiíe§ ttidifé oerfanmen, fonbem aííe§ tnn 
monten, m§ in unferen troften fte^t. 2)er §err 
üeríeifie un§ feine ©nabe ba^u! SBenn id) über mein 
Seben nad)ben!e, fo fínbe id) tfm, ba^ id) bei olí 
meiner S8o§í)eit bod) immer beforgt mar, @ott 
bienen. ^ í)ieít m i ^ rein Oon gemiffen ®íngen/ bie 
id) nngefc^eut in ber SBeíl begeí)en fe^e, nnb t)abe mit 
grofjer ©eíaffen^eit, bie mir ber íperr Oeríie% fd)mere 
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Sltanfí)etteu erbuíbet. $cí) m i niájt geneigt §um 
Übcíreben übcr anbere unb jum SSerleumben,, unb 
í)atte, mié ic^ gíaube, niemanb übeltüolíen íonnen. 
%á) m i oud) nicfyt ^abjücí)tig unb fann mtá):ntcí)t 
erínnetn, jemanb in ber SSeife beneibet 311 í)Qben; bafj 
id) bobmd) ben femn \á)tvei beíetbigt ^otte iiftn. ¿enn 
obftí^ on iá) je^r bofe toar, fo tuanbelte id) bod) faft 
immer m ber ^urdjt ®otte§. %tmoá) fa^ id) ben 
Drt, it)eíd)en bte bofen ©eifter fd)on für mí^ berettet 
íiattcn; unb inenn id) and) für meine ©ünben tu 28al)r= 
|cít eine nodj grb^ere ©trafe Derbtent ptter fo 'mar 
:bodj bte ^ein, bte id) erbuíbete, eine fd)redíi(í)e. 2)arau0 
fdilic^e iáj, mié gefaí)rlid) e§ ift, tnenn imi mít uné 
felbft pfrteben finb, befonber^  aber, toenn eine ©eeíe, 
bte fojufagen bei iebent Sdiritte tu cine Xobfünbe 
falít, rní}ig unb ^ufneben ;baí)iníebt. p fo nteiben 
fott hoá) um ber Sicbe @otte§ miííen bie (Seíegen^ 
tyetten px @ünbe! ®er §e.rr toirb un§ ^eífen, o^ie 
er and) mir geí)oIfen ^ot. <Seine aíioieftat íaffe tnitf) 
nimmerme^r ou§ iíjrer .^ anb, bamit id) nicfyt wíeber 
faííp 1 benn id) í)abe gefe^en, too^in id) fonft geroten 
ioürbe. ' W ^ ber §err in feiner ©tite mic^ baoor 
bctoa^ren! Simen. 
yiaáj ber @ntt)üííung biefer unb anberer gto^er 
unb fcerborgener ^ Ding'e, bie mir ber ígerr in feiner 
@üte fomoí)í bou ber ben ^rommen bereiteten ©íorie, 
alé aud) oon ber ^etn ber 35afen jeigcn toollte, fragte 
id^ mid), toie id) 33n^ e i m Umk, imf ein fo gro^e§ 
ítbel ftie^en niíb ein fo er^ abeneS ®\ú gu oerbienen. 
35aí»et toarb ba§ ^ ertangen in mir rege, bie Benfd)en 
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ju [ííeíien mib mid) gangítc^ üon ber SSeít ab^ufonbern. 
Mán @eift fanb feine 9fíuí)e me^r; aber meine Unrul^ e 
mar rndjt quaíenb, fotibern \ü$. @§ mor beutítcí) p 
fe^en, ba^ biefe§ SSeríangen bou @ott fam unb 6etne 
SPÍajeftat metner ©eeíe beretfé eine SBarme erteiít 
íiatte, bíe e§ íí)r ermogíiá)te, aatá) [tarlere S^etfen 
al§ bíe bté^er genojfenen üerbauen.1) ^á) über= 
íegte, mz iá) too^í für ©ott íun fotinte, unb e§ brangte 
fiá) mir ber ©ebanfe auf, ící) foííte bor aííem bem bon 
(^ott tntr t)erííeí)enen Berufe p m Drben§ftanbe nací)^  
fommen unb mit bex Qro^tmogítd)eu ^olífoimneu^eít 
meine DrbeMregéí paiten, ftwax gab tn bem .tíofter, 
in meldiem id) íebte,2) biele. ^ieuerinnen @otte§ unb 
e8 murbe ©einer TOajeftat barin eifrig gebtent. SBeií 
áber bíefeá ^íofter fe^r bürftig mar, fo berlie^en bie 
^onnen ^onfig baSfeíbe; bod) giugen fie nur an Drte, 
mo fie in olíer ©íjrbarfeit unb fronmteu $uá)t meiíeu 
fonnten.3) 3índ> mar bo§ .^íofter má)t nad) ber m> 
f|3rüngíic^en 6trenge ber 9fíegeí geftiftet, fonbern tnau 
beobac^ tete biefeíbe nad) ber burd) eine pctyftíid)e S3uííe4) 
gefíatteten TObernug, meítí)e ber gan^ e Drben ange= 
nommen íjatte; ^ebftbem gab eé bort nod) anbere 
Übelftanbe; benn ba§ Ípau3 mar gro^ unb angene^m, 
unb iá) meinte, etn §n bequemeS Seben barin p füí)ren. 
1) 2). i . eitt nod) ftrcttgercS Seben 511 fü^rcn aU titó^er, 
2) ®a§ flofter jut aRenf^tüerbung in m í a . 
3) @§ mar btc§ üoi ber burd) ba§ Monjil bon Strtcní in ben 
Síoftcm ber iwibtiffyeii Drbcn tuicbet cincíefiííjttcn fítcn^cn 
.^íaufut. 
*) ^on gugen IV. mn ba§ ^ofir 1431. 
444 2)asi tíeben bcr I)í. í^crcfta pon ^cfu. 
$8efonb,er0 ungeeignet ferien mir aber ba§ tegeíjen 
fein, obmotjí gerabe tá) bon biejer ^ergünftigung 
^dufig ©ebrauA macote. ttjoííten mid}. namíití) 
getniffe ^Seríonen getn bei fid) ^aben, unb ba meine 
^orgefe^ten e§ ifyien níc^t gut abf^íagen fonnten, 
fo erlangten fie auf bringenbe§ ^itten, ba^ mir befoíjíen 
nmrbe, jíe befutí^en. 9Xuf biefe SBeife íam e§ narf) 
unb nac^  fo iueit, ba| id) nur toentg meí}r in memem 
SHofter bexmeiíen íonnte. Qa^n mag roo^l aud) bcr 
bofe ^eiub feinen Ztií beigetragen í)aben, tued imnter^ 
í)m eintge Síonnen bur cí) SClitteiínng toon Unternjeifungcir, 
bie ic^ bon metnen geiftíití}en ^üí)rern erí)ieít, grofectt 
sJhí|en fd^b^ften. ©ineS Sage§ tnm/ ofé meí)rere bon 
uttS beifammen toaren, gefdjcd} e§; ba& cine bon iíjnen 
mir unb ben übrigen fagte: loenn inir nur Suft 
I)dtteit, nod) %xt ber S5arfü^er^onnen2) gu íeben, 
fo wcire bie ©rrid)tung eine§ neuen ^íofter§ mogítd). 
t>a id) oí)nef)in mit folien ©ebanfen umging, fo 
bef^ rad) iá) ntid) über btefe (Sad)e mit tener SBííioc, 
meiucr ^reunbin,3) bie id) fd)on cribaíjnt í)abe unb 
bie ba§ gíeid)e SScríangen í)atte. 2)iefeíbe mad)te 
^or[d)íage, auf )bcíd)e SBeife ba§ neue tíofter (Sin-
fünfte befommeu fonnte. SSie id) ie|t cinfeíje, toaren 
biefe ^orfd)íage ^ur ©rreic^ung be§ beabfid)tigten 
1) mana be Dcampo, eme 5Rtc^ tc bcr ^eütgen. %ie\e\hc 
hot bon i^rem (Stbgute 1000 ©ufaíen jur ©rünbung eineg neueti 
mo\tn§ m unb trat ^d íe t feíbft unter bem 9íamen SDlotio oom 
íjeiligen ^o^anneS S8apttfta t)ier ein. 
2) Martífinnen. 
3) íDoña ©uionior be Utíoa. : 
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3tüe(Je§ freiítcí) toenig geeignet; aber unfer gemeín= 
fame§ ^eríangeu, íie^ un§ aííe§ aí§ niógíicf) erfdjetnen. 
9tnbrexfeit§ luar id) jebod) nod) uní^íüfftg, íüeií mír 
bcté 0ofter, ín toeídjem id) íebte, aííju Heb mx; benn 
e§ wat gon^ nad) meinem @efd)maáe itnb ble Beííe, 
íoeldje id) bemo^nte, gan^ nad) meinem SGSunfd). 
SSir befd)íoííen jebod), bie ©acije eífrig @ott §n em|3-
feíjten. 
9tí§ id) nun eine§ Xage^ fommunígiert ^atte, 
gebot mír ber ¿perr ernftítc^, mtt aííen ^roften bie[e 
Slngeíegen^ett %u betreíben. %ahá gob er mír grojse 
SSer^ eiBungen unb fagte, ba| bie (Srric t^ung be§ tíofíer§ 
nid)t nnterbíeiben werbe unb ií)m tn bemfeíben feí)r 
eifrig gebient tuerben tt)ürbe. ©^'foííte ^um ^eiligen 
^oie|)í) genannt tüerben. 2)ieíer §eiítge tnerbe an 
bem einen Sore, unfete íiebe ^rau an bem anberen 
líber m§> madjen, unb mitten unter wté werbe ^ri[tu§ 
moquen. merbe biefe^ ñlo\kx ein ©tern fein, 
ber grofjen ©lan^ bou fid) berbreiíe. Dbiüofyí bie 
Drben gemilbert feien, fo foííte id) bod) ja níd)t meínen, 
e§ inerbe ií)m in benfeíben tüenig gebient; benn 
imirbe fonft au§ ber SSeít íüerben, tbenn er tí)rer «m 
ber Drben§íente toiííen ntd)t fronte? B^gíeid) befoí)! 
er mír, biefen 9íuftrag meinem 35eid)tbater1) mitp-
íeiíen unb ií)n'p bítten, er mbge nid^t gegen bie ^luá-
füíjrung be§felben fein unb mid) nid)t babón ab^aíten. 
^Diefe SSifion ma^te einen geiüaítigen ©inbrud 
ouf mid), unb bieSSorte be§ íperrn waren berart, ba^ 
446 íDctf S e k n bev fjí, X^erefta non ^efu. 
id) má)t borcra gtoeífeín fonnte, er feíbft fei eé getoefen. 
iI)ennod) macote mir ber erí)alteite lufírag ben grdfjten 
aHtmmer, metí ic^  bie grofjen Unrut)en unb £etben 
tiorau^faí), bie e3 tnic^ foften ttjürbe. Sínbrerfeitó 
mar tc^  m meirtem SHofter fe r^ pfríeben; benn obtuo^í 
id} ící)on t)orí)er mit biefer (Saáje miá) befiíiaftigt ^otte, 
fo mx iá) hoá) nod) feinem feften ©ntfáiíufje gefom 
men, nod) íjatte id) [idiere tefí^t, bafj etmas? baraué 
n?erben íüilrbe. ^d) fü^íte mi(^ jtüar je^t bap gebrangt; 
bod^  tüu^te idi noc^  nicí)t, maé ic^ tun foílte, tüeií idj 
faí), bo^ ic^ etma§ begínnen mürbe, ít)a§ gro^e Unruíje 
^erDorrufen mufjte. , 9íber ber |)err \pmá) borüber 
fo oft auf§ neue p mir unb ^ieít mir jo toic t^ige Urjachen 
unb @rítnbe t)or, ba§ i(^ jeinen SSiííen fiar erfannte 
unb nid)t umí)in fonnte, meinem S3eid)toater WiU 
teiíung babón §u maáien. ^d) üerjíanbigte ií)n t)pn 
bem gongen .'gergange jd)riftí{^. (Sr magte gioar nid)t 
bireft ju jagen, i(^ mdcí)te bou biejem ^íane abjte^en, 
aber er ja^ ein, bo^ ba§ Unterneí)men nad) naíüríidjem 
(írmejjen nidjt geíingen toerbe, n>eil meine ^reunbin, 
bie e§ pfíanbe bringen joííte, nur geringe, ja jafí gar 
feine Witkl bagu í)atte. @r gab mir ben SRat, mit 
meinem SSorgejelteii barüber §u jpred)en unb gu tun, 
ma§ biejer für gut jinbe. ¿e^terem teiíte id) nun 
t^oor bie ge^abten 3Sijionen ní^t mit; aber bie erma|tite 
%)ame htfpxaá) jití) mit i^m über bie beabjid)tigte 
nene ©rünbung. 
(Seí)r béreitmiííig ging ber ^robingiaí,1) ein greunb 
aííer "íI5fterlid)en «oíífommen^eit, auf ben Sorjdjlog 
l) ^aíet Sítigeíuá be ©oíogat. ;. 
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ber ®onie eín mh üexfyxaá) % jeben noítpenbigen 
^eíftanb. (gr molíe, fagte er, bag ^íofter unter feíne 
.^urtóbiftion neíjmen. SSeibe htfpxafym \xd) ouá) über 
bíté ©tnfomtnen, voelc^ eg ba§ tlofter für bretge^n 
^onneti ^aben íoílte; benn au§ bieíen ©rünben toollten 
tüir, bofj btcfe 3 a ¥ ntemafé überfájtitten toerbe. 
Sebot tüít aber bie 6atí)e emfíííd) betrteben, íd^ríeben 
mx bem íjeíligen SSrubet ^ e t ó be Síífantaxa alies, 
tt)a§ gefcíje^en tüar. 2)eríeíbe ríet ung, bcté fromnte 
SSerf nid^t p untexíaften, unb teiíte un^ über alle^ 
feíne SOleinung mít. ^oá) faum ttarb unfer SBor^ aben 
ín bem £)rte rumbar, aí§ \iá) auá) fdjon eíne foíáie 
SSerfoIgung gegen un§ er^ob, ba§ iá) e§ m Mrge níd^t 
bef(í)retben fann. SOfon tabeíte, man lácete unb begei(^ = 
nete ba§ ©ange afé 2;orl)eit. SWír fagíe man, gínge 
mir ja gan$ gut in meinem Mofter; meíne ^reunbín 
obex berfoígte mon jo fe^r, bo^ fíe ber ©adje mübe 
tourbe. @§ fam mír bor, ba^ man gum Seíí rei^t ^abe, 
unb id) mu t^e nun mc^t, \oa§> iá) anfangen foílte. 
Ifé id) barum fe^r Befümmerí mx unb míd) $ott 
em^fa^í, trbftete unb etmntigte míd) <Seíne aJiojeftat 
unb f^ xotí) j n mír: ^e|t fbnnte id) fe^ enA tva% bie 
í)eííigen Oxbenéftifter aitógeítanben; id) mürbe noc^  
me r^ SSerfolgung íeiben müffen, afé id) mir benfen' 
fonne, aber mir foííten bie§ nid)t a^ten. Unb er fügte 
notí) einige SBorte ^mp; bie id) meíner ^freunbín mií= 
teiíeu foííte. $u meinem grieten (Srftaunen toaren 
toír Oeibe fogleid) über ba§ $8ergangene getrbftet unb 
füpen Éiut in un^, aííeu unferen ©egnern. gu tuíber-
ííeí)eti. fyaub fid) botí) íu bem ganden Drte unb fogar 
M 8 ' ^ao Veíien í»oi- (ti . Revena .vtui > i u . 
linter béu bem Pebete ergebenen ^erfoneit faft nie= 
matib, ber nitíjt gcgén uug mar unb unfer Hnterne^men 
nit^t für bie groóte ^oríjeit í)teít. 
)^Ü§> ^erebe mar fo bíeífeitig unb bie ^tufregung 
ín metnem eigenen Mofter fo gro^, ba^ bem ^xoUín* 
;]iaí fcíjiuer fdjteiv oííen entgegentreten §u íonnen. 
f r dnberte barum feine SKeiniing unb molíte bie neite 
©rünbung níc^t me r^ anne^men, metí ba§ ©ínfomntéti, 
míe er fagte, ntdit ftcfyer unb ju gering unb ber SSíber* 
f^rud) §u groB fei. ^n aíí biefem ferien cr moí)í audi 
rec t^ §u ^aben. 6d)ítepd) §og er firír Don beni linter-
ue^men gürüd unb moííte t$ nitíjt me r^ anerfeniien. 
$ür un^, bie mir baé meifte f(í)í)n überftanben p ^aben 
gíaubten, mar bíe§ feíjr fd)nier§íiá). SSftir fíeí e§ beíonber§ 
fd)met/ bafj ber ^roütnsiaí je^t gegen ha§> Unterne^men 
mar; benn ^atte er e§ nod) gemoíít, jo mare id) bei 
íebermann entfdiuíbigt gemefen. Sfteine ^reunbin 
molíte man fc^on nídjt me r^ in ber 93etd)te abjoíbteren, 
menn fíe nid]t Don it)rem S8orí)aben abíaffe, meií man 
fagte, fíe fet ber^fííc^tet, ba^  ^IrgerníS p befeííigen. 
©djon e^ e ber ^robinjiaí ba§ Unterne^men auf-
gegeben ^atte, í)atte fíd) meíne greunbtn p eínem feí)r 
geíe^rten 9Jlanne iinb'gro|en Atener ©otte^ au§ beni 
Drben be§ í)eiíígen ^ominiíu^1) begeben, um í|m unfer 
^ $atet ^ e t n t ó ^ b a ñ e j , betíeíbe, üon bem bie tjeilige Síjerefia 
ben 5Uiftrag p t etftmaligen a3eíc^reibxing i^xeS Sebeti§ enalten 
^o t . 2luc^ ben p l i g e n ¿ n b m i g Setttcmb fragte fie in jener 3 c i í 
u m tó 3ífé I n t m o r t ettyeít fie üon i | m einen SStief, beiv bet 
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í8oit)áben ntttpteiíen unb t^ti barübet befragen; 
benn tn bem gangen Drte í)otten toír ntemanb, ber 
un§ SRat geben mííte, unb fo íjiefj e§ benn, tvix ^an* 
beíten bíofj nac^  unferem etgenen Sío^fe. S)ie 2)ame 
erftottete bem íjeíligen latine über aííeg, au(^ über 
ba§ ©ínfomnten, n)eíáie§ i^r ©rbgut abtüarf, SSerid^ t 
unb tüüníájte iunigjV ba| er un§ betfte^en móge; 
benti er tnar ber (Meíjxtefte tu ber ganden (Stabt, unb 
meníge tu feinem Orben übertrafeu tí)n. %uá) id) 
teiíte i^nt aííeS mtt, tüa§ n){r gu tun tm ©íuue ^atten, 
unb filarte ií)ni einige ©tünbe boju an; t)on meiuen 
Dffenbaruugeu aber fagte iá) t^m niá)t§, fonbern 
ettüaíjute uut uatüríi^e ©rüube, bte mic^ bagu betnogen, 
toeíí id) naá) btefeu eín @utac§ten bou iíjm í)aben 
mííte. @r bat fíá) unr a^t Soge 93ebenígeit au§ unb 
fragte uñé, ob m i ent\á¡ío\\tn jeten p tuu, íüa§ er un§ 
fogen toerbe. ^tí) beja t^e e§ unb ttmrbe, lote iá) meine, 
autí) fo geí)anbelí ^aben. ©íeiá)tt)oí)I í)atte idj immer 
eine gemijfe 3^berfiá)t, bcté Unterne^men Jnerbe 
juftanbe fontmeu. 9Mne greunbin f)atte eiuen 
uotí) ftarferen ©íauben unb íüar feft entí^íoffeu, má)t 
bou iíjrent SSor^ aben obpfte^en, m§> man auc^  bogegen 
fageu toürbe. Wix já)ien e^ húe gefagt, gíei¿)faífé 
unmogltá), ba^ bcté 28er! nityt geíingen merbe. ^ 
befíen gíaube iá), bo^ eine Dffenbarung nur iufofern 
ec^ t ift, afé fie ber Seiíigen (S^rift unb beu Reboten 
ber SHrcfje, bie mir ju erfüííeu Oer^fíi^tet finb, niá)t 
tt>iberf^rttí)t. Dbtoo^I iá) nuu meiue Dffenbarung 
für eine toaí^aft gottíi^e ^ieít, fo toíírbe ic^ bod) 
meiue§ @ra^ten§ fogíeid) Oou unferem SSor^ aben 
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450 2)ag ScBctt ber 1^. ^^crefta con Sefu. 
abgeítanben fein unb em anbere§ Mttteí gefuáit ^aben, 
wenn ienet ©de^tte mir Qefogt íjatte, ba| iütr baSfeíbe 
o^ne 33eídbigunQ @otteg nic^t bur(í)fü^ren !onnten 
unb gegen unjer ©etütjíen ^onbeín ttmtben. Síber 
ber ^etr gob mir fein anbere§ Wiitttl an bie ^anb 
afé biefe§. 2)er 2)iener ®otte§ geftanb mit j^ater, er 
í)abe unfere Sínfrage mit bem feften Wfálluife ange* 
nommen, alíe§ aufjubieten, um un§ bon unferem 
SSot^ aben abjubxingen. (S§ irar ií)m ndmíiá) ba§ 
©etebe be^  SSoífe^ fdjon D^ten gefommen, unb mié 
aííen übrigen f^ien auá) i^m bo§ gan^ e Unterne^men 
eine Soríjeit. 3lucí) íüar ex bon einem ©belmanne, 
ber erfa^ren ^atte, bo^ brír bei ií)m getüefen, getoarnt 
toorben, er mbge bie ©a(í)e tüoty bebenfen unb un§ ja 
má)t unterftülen. 3ífé er ober §u überíegen anfing, 
totó er un§ antmorten foííte, unb. fonjo^í bie {Saá)e 
feíbft, afé auá) unfere Síbfic^t, jotoie bie Seben§tt)eife 
unb £)rben§ob[erban5, bie tóix einpfü^ren borí)atten, 
na^er prüfte, über^eugte er [idj, ba^ ba§ Unterne^men 
feí)r p r ©^re ®otte§ gereic^en würbe unb man baé* 
felbe niá)t meíjr aufgeben bürfe. ©eine Slntiüort 
íautete nun ba^in, ba^ mir un§ beeiíen foííten, bie 
©aáie juftanbe p bringen. ^ S ^ ^ ) Sa^  er ung ^ 
toeijung, tüie tuir mté ber^aíten foííten. 2)te ®elb= 
mitteí, fagte er, feien gn?ar gering; aber man müffe 
auá) ettoa^ auf @ott bertrauen. SBer bagegen toare, 
foííe p i^m !ommen; er merbe ií)m antmoríen. Unb 
in ber %cá ift er un§, mié ic^ f^óter noá) er^a^íen merbe, 
immer beigefíanben. S)te erí)aítene 5íntmort trbftete 
un§ fe^r. ^ic^t minber troftíic^ mar e§ für un§, ba^ 
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auc^  meceré ^eiltge ^erfonen, bte bor^er unfere 
(Skgner maten, nunme^x bon t^rem Siberftanbe 
ablieBen; etntge berfeíben imtexp^ten wté fogar. 
Unter btefen mor auá) jener ^etítge ©beímann,1) ben 
id) fc^on erma^nt ^abe. SBo í^ fdjien i^m bte Strt irnb 
SBeife ber S)ur^füí)ruttg unfereS ^íane§ fc i^Dierig 
unb faft erfoIgloS, aber ba er feíjr tugenbí)aft t[t imb 
unfer S5or^ abeTi fetner Slnfi^t naá) auf eme fe r^ ^ oí)e 
SSoíIfommen^eit ab^telte, tüeií e§> gan§ auf bcté ®ebet 
fid^ ftii^te, \o í)teít er bafür, ba^ bie <Baá)t hoá) Don 
@ott temen fflnne. SSermutíí^ í)at ber §err feíbft 
t^n fo untgeftimmt, míe cmd) etnen SUlogifter (ber 
®otte§geíe^rt^eít,2) jenen ^rtefter unb Atener ®otte§ 
namítd), mít tüel(í)em miá), míe íá) fc^on er§aí)lt 
íiabe, ¿uerft (über bíe mir bou ®ott berííe^enen au^er* 
orbentíi(í)en ©naben) bef^raá). 2)erfelbe tft eín ^or= 
bííb für bie gange ©tabt, unb ®ott ^at í^n p r §íífe 
unb gum ^u|en üíeler Seeíen í)ieí)er gefe|t.3) 3íud} 
biefer fatn mír je^t in meiner 5tngeíegen^eít §u 
§iífe. 
©o meít toar unter unabíaffigen ©ebeten unjere 
©adíe bereifé gebie^en, ba| m i fd)on eín gut geíegene^ 
§au§ ge!auft ^otten. @§ mx gmar íleín, aber íd^  
adíete bie§ menig, toeíl ber §err mir gefagt í)atte, 
id) joííte nur eín^ie^en, fo gut e§ ge^e; ín ber ^olge 
merbe id) jdmn je^en, ma^  ©eine ^a i ep t tun merbe. 
^ ^ranj be (Soícebo. 
a) ^afijar Saga. 
3) ©iet) bie 4. Inmerfung jum 23. ^au^ífíüá. 
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452 S)aá Scben ber l^ í. ^ c r e f i a «on ^ cfu. 
Unb ín ber %at, tüte gut a^be ídj e§ geíe^enl 2)o§ 
©iníommen fc t^en mir jtoar feíbft auc^  gertng; aber 
ic^  toar überseugt, ber ^err tüerbe anbere ^t t teí 
fcfyaffen unb un^ mit feínet ^tífe beífte^en. 
Dretttnbí)ret)§i0|lc0 lauptllitá. 
Sic crsafylt bic Stiftung bes Klofíers sum glorreidjcn tjl. 3oícplj 
voúttt fort. ITÍan beftel^ It ttjc, ftdj mit btefcr Sttftitng nxá¡t 
mcíjr 3x1 befaffen; iPte lang fie biefelbe unterkecfjen mitote, 
íl^eldje íeiben fie erímlbetc unb rote bcr í^err fie in benfclben 
gcíróftet l^at. 
3ÍÍ§ bte Síngeíegeníjeít beretfé jo mi t gexegelt unb 
bem Síbíc^Iufje \o na^e Max, ba^ be§ anberen %aQt§> 
bte Utlunben au§geferttgt tüetben folíten, anberte, 
tote gefagt, nufer ^oter ^roümjtoí jeine ©epnuung. 
Síletner 2íuft(í)t nod) tft er burc^ gottíi^e ^ügung \o 
umgefttmtnt trorben, tote t§> \iá) auá) f^ater ge^eigí 
í}at. 2)enn tnetí íu biefer 3íugeíegenf)ett fo bieí gebetet 
wurbe, [o geftaítete ber §err ba§ SKerf noc^  boílfom-
metter unb He^  e§> auf eíue anbere SSeife guftanbe 
fomntat. 2)a ber ^rotjtnjtaí bte ©ttftnng ntá)t me^ x 
anneí)nien moííte, befaí)í nttr meiu ^Bei^ tDater, mid) 
níd)í toeiter bamtt befafíeu. ®er §err u»et^  e^ , 
toeíá) gro|e M í | e n uub ^ümmerntjfe miá) bieje^ 
Unterne^nten gefoftet, bté id) e§ fo meit gebraá)t ^atte. 
3e|t, nad^ bem ba f^elbe jo ín§ ©toefen geraten mx, 
befeftjgte ftá) bte 9Jtetmmg, ba§ ©au^e jet nur eine 
SBeíbergrtííe getoefen noá) meíjx, unb wtewoí)! td) 
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bté ba^in nur tm 5íuftrage metneS ^ robinjiafé geíjanbelt 
^atte, fo na^m boá) bcté tabeínbe (S5erebe üBer mtái p . 
^á) toar nun in meinem ganden ^íofter ber^a^t, íoetí 
id) ein anbere§ mtt ftrengerer Mau[ur [tiften iüoííte. 
®ie ^onnen fagtett, id) trürbe t^nen babur^ Qá)maá) 
antun; id) !íinnte ja aud) ^íer ®ott bienett lüte anbere, 
bte befíet fetén afé id); id) ^ atte feine Stebe p unferem 
Mofter unb tüürbe beffer baran tun, btefem titear 
©infommen ¿¡u berf^affen, afé ípí(^e§ für ein anbere§ 
auf^nBrtngen. ©tnige fagten, man foííte mid) in§ 
©efangntó tun; anbere, bod) nur feí)r n)enige, bet= 
tetbigten mtd§ etmcté. ^c^ ja^ n)o^í ein, ba^ iene, bte 
gegen tntc^ maten, tn ntand)er ^ínfíd^t xed)t íjotten 
unb bat fíe eíntgentaí unt 58er§etí)ung; metí tc^  i^nen 
aber ben ^au^tgrunb, ba| ndntíttí) ber §err e§ ntir 
befo^íen, nid)t fagen burfte, jo tüu^te id) nttd) nid)t 
p benefimen unb fdjjttñeg baí)er. @oít ern»ie§ tntr 
babei bte überaug gro^e ©nabe, ba^ mtr bie§ aííe^ feíne 
Unru^e bereitete, bteínte^r íte^ id) bou bent linter* 
ne^nten fo íeid)t unb pfrieben ob, ofé ^atte e§ mid) 
gor níd)fé gefoftet. íiíemanb, ntc t^ einmaí bie bent 
(Pebete etgebenen ^erfonen, bie ntit mir berfeí)rten, 
fonnten bie§ gíauben, fonbern aíle meinten, id) fei 
ie.|t gon^ be[d)amt unb betxnbt. 2íud§ ntein 39etd)t^  
baíer fonnte e^  nid)t red)t gíauben. bad)te mein 
mogIid)fte§ getan p ^aben, um ben bom ^errn erijan 
teñen Sluftrag p erfüílen, unb fo ^ieíí id) mid) benn 
p nid)t3 SBeiterem bet)3fíi^tet. ^d) bíieb fomit ganj 
pfrieben unb bergnügt in bem ¿oufe, too id) mar. 
(SHeíd)moí)í bíieb id) ftefé babón überjeugt, ba^ boé 
SSerl noc^  guftanbe fominen mexbe, nnb obmo^I id) 
tein M i t k l me r^ bap fa^ nocí) nmjsíe, tóann ober njte 
e§ gef(í)e^en foííte, ^teít tá) e§ bennoá) für gemí^. 
SStó mtá) inbeffen fe^r betrübte, mar ber ^or= 
tpurf, ben mir mein S5etá)tüotex einmaí nta^te, afé 
í^atte id) gegen fetnen SSiílen geí)anbeít. 2)er §err 
mu^ e§ jo getoolít ^oben, ba^ nttr gerabe bon ber 
Seite Seiben berettet tumben, bon ber e§ ntid) am 
ent|3ftnbítá)ften fárnier^te. SSei ben bieíen ^erfoí= 
gnngen follte mir auá) noá) bon ba Srnbfaí fommen, 
tüo^er tc^  Sro[t ermartete. 3Jleín $8etá)tbater fc^ rteb 
mir namíiá), tá) fonnte nunme^r au^ bem $8orgefaí= 
íenen erje^en, ba^ mein g a n ^ SSor^ aben nnr eine 
Sraumerei gemefen; ic^ foííte mid) bon nnn an befíem 
unb leinen SSnnfd) me r^ an^ern, etma§ pnnterne^men, 
and) bon ber ©ad^e má)t meí)r f^ rec^en, ba id) je^t 
mo^í etnfeí)en toerbe, meí^e§ ^írgernté baran^ ent^  
ftanben fei; bap bemerlte er nod) mandieé anbere, 
ÍÜO§ mid) aííeS fe r^ fd)mer§íi(^ berüí)rte. ®iefe ^rüfnng 
mor für mid) í)arter afé aííe^ nbrige p[ammengenom^ 
men; benn nnn für catete ic ,^ 2ínía^ gegeben nnb ©djníb 
baran íjaben, ba| @ott beíeibigt morben. Unb maren 
biefe meine SSifionen nur S3íenbmerf gemefen, fo fbnnte 
aíí mein ©ebet ^anfdmng gebJefen nnb id) arg betrogeít 
unb beríoren fein. %ie\t @eban!en qnaíten mid) fo 
fefyp, ba^ id) ^ ans bermirrt unb an^erft betrnbt murbe. 
Síbex ber <perr, ber mic§ tn alien Seiben, bie iá) ergap 
^abe, nie beríaffen, ber fo oft mid) gétrdftet nnb geftdrft 
íjatte, bajj ic^ e§ ^ier gar nid)t fogen íann, tat e§> auá) 
bie^maí. ©r f^ra^ bamafé jn mir, i(^ foííte mid) nid)t 
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Carmen, ba tá) bur^ metn Unterne^men @ott ntá)t 
&eíetbigt, fotibern tm ©egenteíl ü)m einen gro^en 
®tenft ertütefett í)a£»e. ^c^ folíte, fügte er ^tnp, für 
je^t nur í^meigen, tote ber S3ei(í)íbater mir befo^íen, 
U§ bie B^tt !ommen toerbe, míá) mieber mít ber ©aá)e 
befafíen. ©abutd) tüaxb ic^ fo getroftet unb 
frieben, bofe mtr bie gange SSerfolgung, tt)elá)e fí(^ 
toiber miá) er^ oBen íiatte, toíe nídjfé borfam. 
33et btefer ©eíegen^eít beíe^rte mid^ ber §err 
aud), toeld) etn gro^e^ ®ut e§ fet, um íeinettotílen 
Setben unb SSerfoIgungen ju ertragen; benn icf) getüa^rte 
etn foláje^ 28a(í)§tnm ber Stebe @otte§ unb bíeler 
anberer STugeuben in meiner (Seeíe, bafe icí) barüber 
ftaunte. 2)a^er íommt eg auc^ , bafe iá) beftanbtg nadj 
Setben beríartge. 3lnbere metnten, tá) fei nnn rec t^ 
befc^ amt, unb iá) trcíre e§ tpo^I aná) getüefen, menn 
ber íperr mir ntc^t tu ganj erftanuít^er 2Beife ntit jo 
gro^eu (Snaben beígeftaubeu toare. Unt btefelbe fteit 
beganuen auá) bie getüaltigeu 3íntriebe ber Siebe 
®otte§, bie iá) fd}on erwa^nt a^be,1) nte^r ^uneí)nten, 
unb bie ^er^üáungen murbeu bott bort an gro^er. 
fc^ mieg jeboá) uub fagte niemanb etm§> bou bie[en 
©üíeru, bie iá) getüonnen. 
Sener ^eilige ^)ontinifaner2) ^teít e§ tmuter für 
ebeufo getoife tvie iá), bafe ba§ unterbro^ene SSerf 
uoá) guftaube fommen toerbe; unb tt)eií iá) miá) má)t 
^ 6iet) tnt 29. unb 30. ^au^tftücí. 
2) ^oter ^etru§ ^Baflcs. 
456 3)aá ¡Beben ber ^ l . ^ccefta non ^efu. 
me r^ itm bagfeíbe anne^men mllie, nm miá) !etne§ 
Unge^orfameS gegen ntetnen Beicí)tt»atex fcí)uíbtg §u 
maceen; fo filarte er e§ mit meiner ^reunbin iwtter 
fort. S5eibe fáirteben nad) fRom unb faunen auf Reitere 
Witkl . %oií) auá) ber %evi\e\ ruíjte tn^tuif^en nic^t. 
@r Bxaájte e§> ba^in, ba^ bie ^unbe fiá) berBrettete, 
aí§ ^atte tá) über ba§ Untetneíimen eme Dffenbatutig 
ge^abt. 9^un fteííte man mir mit gro^er S3eíorgm§ 
bor ^íugen, e§ jeten je|t gefa^rít^e Be^en, man fCnnte 
íeíd t^ eine 5íníc^uíbignng gegen mid) er^ eben nnb mic^ 
bei ber ^nquíjition berfíagen. 'Ste^ fam mir ftjafjtg 
tior unb tá) mu|té baxüber laceen; benn tn btejer §m= 
fiájt ^atte icfy nie eine ^urdjt, tóetí id) mir in ©íauben^^ 
jadeen aíljeít mty bemu t^ mar, bafe id) bereit more, 
für jebe 2Ba^rí)ett ber ^eiligen ©dirtft unb für bie 
Üetnfte 3eremonie ber ^íráie taufenbmaí ben ^ob ju 
eríeiben. ^á) jagte barum benen, bie miá) marnten, 
fie mdc t^en fid) feinen Síummer mad)en; benn e^  
mü^te botí) je^r fcí)íimm mit meiner Seeíe fiemen, 
iuenn fid) in ií)r ctma§ fdnbe, tt)e§í)aíb id) bie ^nqui* 
fition p fnráiten ptte. ^onnte id) bie§ benfen, fo 
i-oürbe ic^  feíbft miá) ^ur Unterfndjung fteííen; mllte 
man mid) aber falf(í)íiá) anüagen, fo toerbe ber ^err 
miá) erretten unb id) babei nur geminnen. $á) bef^ rad) 
mid) barüber mit meinem S)Dmintíaner|)ater, ber, 
mié gefagt, ein fo geíeí)rter SíJíann mar, bafj idi mid) 
auf feine 5íu§fí)rüd)e fi(í)er beríaffen fonnte. 2)amafé 
teilte id) i£)m aud) mit mbglidjfter ®eutít(í)feít alie mir 
juteií getoorbenen SSifionen, meine ©ebefémeife unb 
bie Qto^en ©noben mit, toeí^e ber §err mir ermiefen 
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í)atte, unb bat t^it, aík§ míjl p ertuagen unb mir bonn 
fagen, oh ettt)a§ babón tütber bte ^etítge (S(í)rift 
fet unb m 8 er m n (^ an^en ^alte. @r beru^tgte nttd) 
fe r^ unb e§ ferien mir, e§ a^be bíefe aJltttetíung auá) 
í^m genü|t. Dbgíeic^ oíjne^in \á)on fe r^ fromm, obíog 
er hoá) bou ba an tüett me^r bem ®ebete unb begab 
[id), um bagfeíbe unge^inberter üben p fonnen, tn 
etn anbereS, feíjr einfam geíegeneS Sííofter feineg 
Drben^ er fttí) über ^mei ^aí)re íang auf^teít. 
Sífé ií)n ber @eí)orfam bou bo tnieber abrtef, fteí 
i^m fe r^ fd^ mer, aber man benottgte i^n toegen feiner 
bortreffítííien (Stgenf^aften. ílber [eine Wbxetfe ent|)= 
fanb id) in etner ^tníte^t gro^eé Seib, tüeií iá) baburá) 
einer foftbaren @tü|e beraubt tourbe, ba id) aber 
einfo ,^ mié nü|íic^ i^m bte 9íbgeíd)iebení)ett fein tóürbe, 
toolíte iá) tí)n nídit babón aBí)aíten. ^ e m afé id) 
über feine 3Serfe|ung feí)r betrübt n»ar, fagte ntir ber 
§err, i ^ foííte ntir feínen ^umnter madien, fonbern 
getríiftet fetn, ba er unter gutem ©eíette geí)e. SSon 
bort !am er mit jo gro^em geiftí'idjen ©etoinn unb [o 
gefbrbert im tttnereu Seben, ba^ er ntir bet feiner 
^Mfe^r fagte, er mbdjte um ntd)t§ in ber SBeít bie 
sJleife tn jeneá ^íofter unteríaffen ^aben. %a§ natn* 
lid}e fonnte id) feíbft be^eugen; benn í)atte er mid) 
¿uoor nur burc^  feine SBiffettf^aft getrofíet unb beru^igt, 
fo tat er e§ fortan mtttefé eigener @rfaí)rung im geift= 
ítd)en Seben, bie er be^ügíid) übernatüríic^er @nnft= 
be^eigungen ie|t reicf)íid) getoonnen ^atte. @oít 
bracete ií)n gerabe p r recaten fteit n)ieber í)ief)er, aí§ 
namíidj p r ©rünbnng be§ tíofterg, bog nad) bem 
458 £)aá Sebcn ber fyí. ^crcfta »ott ^cfu. 
SStííen ©einet ^afeftat errídjtet trerben foílte, feine 
aJlit^ilfe nottg mx. 
^ünf ober \tá)§> Remate fcí)tüteg iá) oí[o, ^telt 
mtd) üon btefer 2íngeíegen^eit fexne unb rebete auá) 
niá)t§> babón. 3íuá) ber §err gab mir n?at)renb btefer 
3ett feinen treítereu Sluftrog. $á) begriff má)t tüarum, 
fonnte mir ober auc^ ben ($eban!ett má)t au^ bem 
©tnne fcí)íagen, ba^ bo§ angefangene SSerf bod) no^ 
^ufianbe fommen merbe. ^aá) ^Beríauf biefer 3ett 
berlteB ber bt^ertge Weitox be§ ^oííegiumg ber m\e\h 
\á)a\t ^efu1) baí)ter unfere ©tabt. 2ln beffen (Steíle 
fanbte bte gíJttíiáje SDlajeftát einen SO^ onn, ber itn geift^  
lidien Seben fe^r erfa^ren m t unb groften Wnt, 
fájorfen teftanb unb reicfieg SSiífen befa^ .2) @ben 
bamafó í)atte iá) mic^ tregen ber 9íb^angig!eit meine§ 
35eiá)tbater§ bon feinem Dberen in gro^er 9lot befnnben. 
S)té ^efuiten ne^men ei namíiá) mit ber Stugenb be§ 
®eí)orjani§ jo auBerorbentííd} genau, ba^ jeber fid) 
(bei ben geringften ^anbíungen) nad) bem SBiííen 
beS ^b^eren Dbern ri^ten mn|. ^)aí)er fam eS, 
ba^ mein SSeic^ tbater, n)ien)o^í er meinen ©eelen* 
^uftanb gut berftanb nnb bon bem 2Bnní(í)e befeeít 
toar, mid) re^t tóeít boranfdjreiten p je^en, aué bieíen 
(Sftímben c§ nid)t toagte, über genrijfe ^inge gn ent= 
f^étben. aftein @eift aber f)atte fc^ on jo madjttge 
^íntriebe, baB e§ mir fe^r jc^toer fieí, jo gebunben gu 
^ ^atet ®ion^fiu§ SSajquej, ber bem toIícgmTn nur anbctt» 
^alb ^a^r ól§ Oleftor borftanb. 
2) ^ater ^aí|>ar be ©aíajar. 
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feín. Srolbem üBerfdjrttt id) ntd)tg bon bem, totó ber 
S3ei^ tt)atet niir gebot. 
W tá) nun eitie^ SageS fe r^ Bettübí mx, tüetí 
e§ mir fájtett, mein Set^tbater glauBe mír nidjt, 
[agte ber §err ^ n™, ^ foítte tnid) nic^t ^armen, 
ba biefe S^em Baíb ein ©nbe ne^men íüerbe. ^axüber 
frente iá) miá) fe^r, metí id) meinte, id) toerbe baíb 
fterben, unb fooft id) baran badjte, ent^fanb id) auf§ 
neue grofje ^reube. ber ^oíge aber erfannte id) 
fiar, ba^ mtt biefen 3Sortett bie Sínfunft be§ ettóa^nten 
9íeííor§ gemeittt iüar; benn f^ater ^atte id) íeitte Urfad)e 
meíjr, befagte ^ein p íeiben, ba ber neue 9leftox bem 
SOÍinifter, ber mein 33ei( t^t»ater m i , freie ^anb lie^. 
®r trug i^m fogar auf, ntid) p troften, berfi^erte i^n, 
ba^ fein @rnnb p r ^nrd)t bor^anben fei, unb gab 
ií)m beu ^Kat, mi(^ nid)t \o euge 2Bege p fueren, 
[onbern ben @eift be§ íperrn mirfen jn íaffen. @(^ ieu 
e§ bod) mand)mal bei ienen gett)aítígen Slutriebeu be§ 
(Mfte^, aB fonnte bie 6eeíe gar uid)t p 9ltem íommeu. 
%a ber Wtor mid) Befuc^ te, fo Befa í^ mir mein S9eid)t* 
bater, mid) üBer bie ^^fíanbe meiner ©eeíe mit aííer 
^reií)ett unb Marljeit Bei ií)m auSjuf^re^en. (Sonft 
etn|)fonb id) geiüo^níic^ bie groóte Síbneignng, bou 
foíc^en fingen p reben; aber aB id) bie^mal ben 
58etd)tftutjí betrat, ^atte id) in meinem ®eifte ein mir 
unerfíaríití)e§ ©efü^í, ba§ vfy mtineZ (Srinnerné toeber 
gubor nod) bañad) Bei einem anberen Jua r^genommen 
a^Be. 3d) toeiB bie[e§ @efüí)í nt^t p Bef^reiBen, 
nod) faun ic^  e§ burtí) SSerglei^ e fíormad)en; e§ mor 
eine geiftige greube, unb meine ©eele erfannte, ba| 
460 Saá 2c6en bcr 1^. ftíjcrcfta «on ^cfu. 
ií)r bie Seeíe btefe^ aJlanneé Dettoanbt [ei unb fíe 
üerfte^en tuerbe, o^ ne jeboct), íote ge[agt, begretfen 
p limiten, tüie bie§ exfannte. §atte tá) pbor 
fá)OTi mit ifym gef^roáien ober ^atte man mtr @ro^e§ 
tiott t^m er^ap, fo toare meine ^renbe barüfier, bafe 
er míd) üerfte^en Jnerbe, eríídrít^ gemejen. Síber 
itiir í)atten borí)er nte mitetnanber etn SBort gef^ rodjen, 
nocf) ^atte iá) femanb bon ifym reben pren. SSalb 
übet^eugte tá) mi(^ auá», ba^ meín ®eíft fíií) bnrá)ou§ 
ni(í)t getoujáit íiabe; benn bie Unterrebnng mtt ifym 
geretc t^e mtx unb metner <Seeíe tn feber §mf{(í)t 
gro^em S^ulen. ©eine Settung tft anSgejeiáinet für 
©eeíen, bte ber íperr \á)on tüett gefoxbert í)at; benn er 
ídfrt fíe tttáit Bío^ ©c^rítt für @(í)rttt bormarté ge^en, 
fonbern treíbt fie ^nm Sonfen an. @r fnáit fie üon 
afíen fingen Io§§iifá)aíen nnb i n aííent ab^ntoten; 
h%u, tüie p bieíem anberen, ^at ií)nt ber ¿perr ein 
au§erorbentíicí)e§ ©efc^iá beríieíien. Sobaíb iá) ntid) 
mit t | t t t p nnterreben begann, erfannte ic^ feine 
(Sigenart nnb faí), bafj iá) eine reine nnb ^eííige @eeíe 
tior mir ^abe, bie bom ^errn eine befonbere ©abe p r 
Uttterfá)eibnng ber ©eifter em^fangen. ®ie§ toar 
mir ein gro^er Sroft. tej bana^ begann ber ¿perr 
mid) tüteber brangen, bie nnterbroájene ^íofíer^ 
ftiftung anf§ nene ^n betreiben, nnb id) mn|te auf 
feinen S3efeí)I fotoo^í meinent 39eid)tt)ater afé and) 
bem 3kftor bieíe ©rnnbe bortragen, bamit fie mid) 
baran nidjt ^inberten. ©inige biefer ©rünbe fíoBten 
it)nen ^nrd)t ein; benn ber gfteftor íjotte nie ge^toeifeít, 
ba| ber @eift @otte§ mic^ íeite, ba er mit gro^er 2ínf-
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metffamfeit unb ©otgfaít aííe bíe 2Bir!uttgen eriüog, 
(bíe \iá) an mír jetgten). 9luf bie§ díe§ ^in trogten 
beíbe nt^t, mír entgegen p jein. 
Win 33ei^tt»ater gaí) mír alfo ttñeber bíe (Sríaubní§ 
aííent, m% mír p r tefü^rung meíntó SSor^ obenS 
§u tun mdgííc^ tmre.1) ^c^ eríannte rec t^ tooí)í bíe 
3Jlüí)e, bíe í^ mír baburá) aufíub, toeíí í^ gan§ olíeín 
unb gar jo unüermogenb m i . SSír2) famen tmn übereín, 
bíe Sac^ e gan^ geí)eím betreíben. ^emna^ ííe^ 
id) bürá) eíne meíner ©c^tueftertt,3) bíe an eínem anberen 
Dríe mo^nte, míttefé eíníger ©eíber, bíe un§ ber 
§err auf berfá)íebenen Sffiegen p m Síníaufe eine§ 
§aufe^ jugefc^íát ^atte/) eín foldjeá !aufen unb eín= 
^ üli&era (Sebett ber ^etligcn S^erefia, 1. SSuc^ , 14. ^o)).) 
etjííí)ít: $atet Sllüatej eríannte ben SSillen @otte§ auf foígenbe 
SBeife. ®ine3 Sageg fogte ber §err feíner 2)ienerin: SOÍeíbe 
beinem SSeidjtbotcr, er ttifige morgen frü^ über ben SSetó: „SSte 
^errlic^ finb bctne SBeríe, o §er r ! Seí)r tief finb beine (SJebonlen" 
{^l 91, 6) eme S3eírad)tung aníteílen. Unberjiígüi^ f(í)rie& i^m 
S^erefia ben 2íuftrag bel §errn unb 5|5oter ^ítoarej erfülíte i^n 
o^ ne Slnfíaub. SSo r^enb er aBer über ben bejeídjueten SBerS 
betraáitete, toarb e§ i^m ganj fiar, baf¡ bie tíofíergrünbuug 
®otte§ SBiííe fei unb er burdj eine tueiblídje ^erfon SSuuber-
binge boltbringeu toerbe. 
2) ^erefia, i^re ^reunbiu ©uiomar unb ber oben erttjo^ute 
©ominiíaner. 
3) f a t u t a be fumaba, bie nttt i^rem ©ema^íe ^ a n n e 0 
be ¿toallc eigenS j u biefem ¿wecíe Don Stíbo naá) Hbiía gefom= 
meu toar. 
4) @ine bebeuteube ©umme erí)ielt bie §eiíige bou ií)rem 
33ruber Saureníiug be ©e^eba, o^ne ba§ btefer üon iíjrem linter-
neí)men gen)ugt, auS $eru jugefanbt. Síucf) i^rc ©ií)tt)efter 
Soíianna imb beren ®ema^I unterp|ten fie. 
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riáiten, afé ge^otte e§ tí)r. tüare %VL lüeitlauftg, 
menn tá) ergaí)íen toolííe, in n3dá)er SSeife ber §err 
forgte; benn einerfeité fútete idj) tnt(^ fe^r, ettDa§ gegen 
ben @e^or[am p tun, aubrerfeitS aber rnu^te iá), ba§ 
alíeS bexíoren jein, ia noá) f(í)íe(í)ter Yerben íoürbe 
ba§ exftetnaí, n?enn tc^  mettiem 58orgeíe|ten eítüog 
fagte. Um @eíb ^erbetpíáiaffen, ba§ ^ au§ p befom-
men, ben ®auf be^jeíben ab^ufáilie^en unb e§ eínp= 
riájten, í)atte tc^  bte grofjten Míien, unb gtüar ofter 
gana oílein ou§§ii[teí)en. aJíeíne greunbm íat ¿toar, 
tücté fíe tun fonnte; aber fie bermoájte fo íoenig, bo| 
e§ faft für níáit^ §u reáinen toar, au^er ba^ aíleá burd) 
ííjte @un[t unb unter ií)xem Canten gefája^. 5íu^erbem 
íag díe Wxfy auf mtr unb bíe mx fo bteífaíítg, ba| 
iá) miá) ie|t no^ barüber bextounbere, ttíe td) e§ 
ertragen fonnte. 3Jíoná)maI fagte iá) in nteiner SSetrüb^ 
nt§ p m §errn: D metn §err! toarum gebteteft bu 
mtr ^Singe, bte nnmdgítd) fpeinen? ^íá) bín ja nur 
ein SBeíb, aber mare iá) hoá) n)enigften§ freí! ©o 
jeboá) bín iá) bon fo bíeíen ©eiten gebunben, í)abe 
fein @elb unb toei^ nící)t, mo iá) \olá)t$ für bcté ^ Brebe1) 
unb aííe^ übríge befommen folí; m § fann iá) ha ou§= 
ri^ten, o ^err? 
©ínntal mx iá) in \olá)tx Üftot, ba| iá) má)t m$ie, 
toa^ iá) anfaítgen unb ivomit id) einige Sírbeiféíeute 
bejaí)íen foííte. 2)o erfd)ien mír ber ^eilige S0!^^ 
meín triaí)ter SSater unb ¿perr, unb berfii^erte miá), t% 
toerbe mír an @eíb nid)t ferien; id) foííte nur bte 
^ "ftca (Srriáitung be§ f íofterg. 
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5írbeítet btngett. ^á) tat eS, toietoo^I xá) fetnen ^eííer 
^otte; unb \i¿t) ha, ber §err berfa^ mic^ in einer SSeife 
ntít ®eíb, baf3 bte, tüeíáie e§ í)oxten, ftá) barübet t)er= 
njunberten. 
®a§ §au§ fam mtr, míe e§ auá) ftiilliá) mx, \o 
!íein bot, ba^ icf) nic^t etnfa^ tote ein ^íofter barauS 
werben foílte. ©em ptte tá) nocí) ein anbere^ eben= 
fdfó je^r !íetne§ §aité, ba§ nebenan ftanb, ba§ií gefauft, 
um e§ p r t ix^e einprtdjten, aber iá) í)atte !ein ®eíb 
unb tou^te niáit, tote iá) eS faufen fíJnnte, noá) tocré 
iá) über^au^t tun follte. %a fogte eine^ Stage^ aí§ 
iá) eben fommunisiett íjatte, ber S Q Z X X p mir: „^CÉ) 
a^be bír fájon gejogt, bu foílteít eínjie^en, \o gut bu 
fonnteft." Unb íoeíter j^rac^ et tu £form etue§ 9íug^ 
rufeé gu rnir: ,fD ber S3ege^ríí^feít be^  nteuf^ítájen 
@ejc^íeá)teg! 2)0 meínít bu, e^  toerbe btr auá) noá) 
ou ©rbe mangelu! 2Bíe oft a^be ídj unter fretem 
^immeí geíájíafen, íüeií ic^ p r 9íluí)e feiu Dbbac^  fonb l " 
^(f) ent[e|te miá) über biefe SSorte, beren SSo^ett 
iá) einío^, ging tu ba§ fíeme ^au^ teilte e§ ab uub 
fanb, bo^ e§, obgíetá) fe r^ fíein, boá) p etnem IHofter 
au r^eic^e. Síun baájte icf) nitíjt me^r baran, me^r 
^ I o | p faufen, jonberu lieB ba§ §au§ gan^ ro^ unb 
o^ ne SSer^u| ^exrt^tett, toobei iá) nur barauf fa^, ba^ 
man o^ne ^a^teí í für bte ®eíunbí)eit barin tooíjnen 
fonnte; unb barauf follte man immer 9íü(ffi(í)t ne^men. 
W iá) am f^ efte ber ^eiíigen SHara eben tm 35egriff e 
toar p fommuni^ieren, erf(í)ien mir bíefe ^eííige in 
gro^er ©c^bn^eit. @ie jagte gu mir, iá) follte SOÍut 
faffen unb in bem begonnenen SSeríe fortfaí)ren; 
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fíe merbe mit beifte^en. SSon ba an trug ic^ eme gro^e 
SÍTtbac^ t gu t^r, unb m% \k gejagt, gtng auá) tüirflic^ 
in ©rfüííung. (Sin ^onnenHofter i^reé Drbené tn 
ber 9ío^e be§ unfrtgeu forgt mit unferem Seben^ 
unterí)oíte, unb tüa§ noá) mé^r ift, biefe glüájeüge 
^eilige í)at mein SSeríangen naá) SSoIífommen^eit 
alímapá) \o meít geforbert, ba^ toir bie namíidje 
^írmut, bie fie bexeinfí in t^tent ^íofter eingefüí)rt, 
aud) in bem nnftigen beobaáiten unb oífo bon 2íímofen 
íeBen. í)at miá) niájt lüenig SMje gefoftet, btó 
biefer ^unft bie bolle 33eftatigung burd) ba§ Sínfe^en 
be§ ^eiítgen SSater^ 1) er^ieíí, bamit e§ nic^t me r^ 
geanbert tuerben íonne unb ba^ ^íofter nientafé ein 
beftimmte^ ©nfommen befi|en bürfe. 2)er fyext tut 
aber noá) me% ba ©eine EJiaíeftat uñé mit bem Sftot* 
menbígen reidpdj berfie^t, oí)ne ba^ tüir bou jemanb 
ámaZ bege^xen. 2Baí)xfc^einlic§ gefdjieíjt bie§ auf 
bie ^ürbitte ienex gíorxei^en ^eiíigen. 2)ex §err 
fei füx aííeé ge|3riefenl 2ímen. 
Um bie namíicfye $eit — m i am $efte blx 
lufna^me unfexex íieben ^xau in ben ¿pimmeí — 
gef(í)a^ auá) foígenbeé. befanb miá) an biefem 
£age eben in einex tíoftexüxáie ht§ Oxbené be§ gíox= 
reinen íjeiíigen 2)omimíu§ unb gebac^ te ba bex bieíen 
@ünben, bie icf) e^ ebem boxt gebei^tet ^atte, unb 
meine§ bbfen Sebettó. 2)a geriet xá) in eíne fo gxo^ e 
teftíidung, ba^ id) faft ben ©ebxauá) bex @inne beríox. 
^iu§ IV. 3)al in fcinem luftrage auggefcríigte ©c^reiben 
ber í)etíigcn ^5niíenttarie ift bom 5. ©ejembet 1562 batiert. 
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^d) fe t^e míá) nteber unb fonnte, tuíe id) meine, lüeber 
bie (Sr^ ebung ber .^oftie fe^en nodi oud) ber SJÍeffe 
foígen, lüorílber id) nod)í)er ®e)üij[en§angft empfanb. 
@é fdiien mir ba, aí§ iüetbe ic^  mit einem je^x tüeifeen, 
glangeTiben ($ett>onbe itmgeben. ^Infang fo^ 
id) nifyt, trer miá) bamit befíeibete; bann aber bemerfte 
id) unfere íiebe f^rau gur 9íed)ten imb meinen í)eiíígen 
$8ater S0!6^ Sur Sinfen. 58eibe íd)müáten mic^ mit 
biefem ®e)Danbe, unb e§ murbe mir §u ijerfte^en gege== 
ben, baf} id) nunmeí)r rein üon meinen ©unben jei. 
ic^ fo gefíeibet mar unb mic^ boíl ükrgro^er 
SBonne unb @íorie fü^íte, na^m miá) unfere íiebe 
^rau, toie mir borfctm, bei ber Qanh. ®obei fagte 
fie ju mir, e§> bereite i^r gro^e greube, ba^ id) bem 
gíorreid)en ^eiíigen ^ofe^ bieue; id) joííte tber^eugt 
fein, ba^ mein ^or^aben mit bem ^Hofter in Síu^fü^ruug 
fomme; in bemfeíbeu trerbe bem ^eun unb ií)nen 
beiben je^r eifrig gebient Yerben; ic^ foííte niá)t fürd)ten, 
bofj iemafó eine @rfd)íaífung ^ierin eintreten toerbe, 
tüenn aud) bie Sítt be§ ®e^orfam§, ben bo§ tíofter 
§u íeiften íjabe, nic^t nod) meinem ©inne fei; benn 
fie iuürben un§ befc^ü^en, meil aud) ií)r ©o^n uñé 
ber^ei^en, bafj er bei un§ fein ttioííe; jum 3e^en 
ber. 2Ba^rí]ieit i^rer SBorte gebe fie mir biefen ©d)mud. 
%a U)ar mir, aU í)abe fie, mir eine fe r^ fdjbne Síette 
bou @oíb, an ber ein überauS foftbarei ^xtu^ í)ing, 
um ben .'gafé geíegt. 3)iefe§ @oíb unb biefe @beí[teine 
übertreffen aíleé ©oíb unb aííe (Sbeífteine, bie e§ auf 
Srben gibt, fo .feí)r, ba^ man gar fei ríen ^ergíeid) 
anfíeíten fami; benn ííjre @d)on^eit ift lueit er^ aben 
®*rif ten Ser 61. SCIevefia. I . m. 3 0 
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über áilté, mcté man \iá) ^ ienieben nur borftdíen fann. 
©benfo fann auc^  fein SSerftanb \iá) eínen S5egr{ff 
madjen bon bem ©toffe iene§ ^íeibe§, noá) bie 2Bet§e 
fid^ benfen, in ber e§ ber ^)err erglanjen íaffen tooílte; 
aííeS, n)a§ anf (Srben ift, f(í)etnt íopfagen nur míe eine 
líoíjíenaeidjnung bagegen ju fein. Slufjerorbentltcí) 
mar bie <Bá)Oxú)eii, in ber idj unfere íiebe ^rau erbliáte, 
obfdjon iá) má)t bie einjeínen 3üge i^rei 5íntíi^e^ 
[oubern nur bie gauje ©efíaít beifeíben auf einmaí 
fa^. ©te trar loeiB gefíetbet unb bou einem übergro^en 
©ían^e untgeben, ber baé Síuge ni(í)t bíenbete, fonbern 
ítebítá) erquiáte. 2)en gíoneiáien ^eiíigen Sofcpí) 
\(ú) iá) nid^t fo beutíiá); i ^ ^otte jebotí) baé @efüí)í 
feiner ©egentoart, trie e§ bei íenen SSífionen ber $aíí 
if^ bie niá)t in bie (Sinne faííen. Unfere íiebe gran 
íant mir ganj iugenbíic^ bor. ¡Kacfybent fiá) beibe furge 
3eit bei mir aufge^alten paiten unb iá) mit ber í)b(^ften 
r^reube unb ©lorie erfüíít trar, toie iá) fie meinel 
®raá)tené nie ge^abt unb toie i ^ fie mir für immer 
geh)ünfá)t íjatte, \á)un e3 mir, aí§ je^e iá) fie, untgeben 
bou einer gro^en (Sngeífdjar, tuieber gum ^immeí 
em^orfc^meben. $á) aber blieb fe r^ bereiníamt gurüá, 
jebocf) fo boíl SrofteS, fo ge^oben, fo gefammeít im 
©ebete unb fo gerü^rt, ba§ iá) eine Beitíang mié aufeer 
mir mor unb ntid) meber bemegen noá) f^reájen fonnte. 
VLuá) füf)tte ic^ einen grofeen Síntrieb, m i ^ gang für 
©ott íitnjuo^fcrn, unb nod^  anbere bergíeic^en SStr* 
íungen in mir. " i^efe gange Pifión mar ber 5írt, baB 
iá) niemafé baran jmeifeín íonnte, fie fei bon ®ott 
gemefen, míe feí)r iá) auá) miá) íjatte überreben míigen, 
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ba§ ©egentetí p glauben. 2)er fü^efte Sroft unb ein 
gro^er §rtebe bíieben mir babón p x ü d 
M bem, »a§ bte ^onigtn bex ©ngeí bom (Se^ or^  
fame fagte, derí)QÍt ficí) aífo. fieí mir namlid) 
f^toer, ba^ ber ©e^orfont niájt ben DrbenSobem 
geíetftet tüerben foííte; aber ber §err í)atte mtr gcfagt, 
fet bie^ nifyt ratjatit. .Bugíeiá) gab er mtr bie ©rünbe 
ati, toarum e¿ in !etner SSeife gut fet. Síutí) befa^í 
er ntir, mt^ ouf eittem beftimmten SSege má) diom 
p toenben; er toerbe benjirfen, bafj bon bort Sínttrort 
íomme. Unb jo gefájo^ e§ auá). SBir toten, toie 
ber §err mir befoí)ícn íiotte, unb bie <Baá)t fiel fe r^ 
gut au§. paiten nñr nic^t jo geíianbeít, fo toaren 
toix mit unferer 5lngeíegení)eit ni(^t p ©nbe geíommen. 
2)er [patere SSeríauf ber 2)inge í)at e§ auá) gejeigt, 
toie ^tueáma^ig e§ trar, ba§ neue ^íofter bem ©eíjor* 
fame beá SSifc^ ofeé j u unterfteííen; aber bamal§ !annte 
id) tfyn nod^  niájt unb tou^te nidjt, toeíc^ einen bor* 
treffíi(í)en SSorgefe^ ten toix an i^m ^aben mürben.1) 
$)er §err tooííte, ba| biefer 9Jlann \o fromm unb bem 
§aufe fo tüo^ígeneigt fein foííte, ttúe e§ eben notirenbig 
mx, um bagfeíbe gegen bie í)eftigen aBiberf|3rütí)e 
gu íá)ü|en, bon benen iá) nod) f^re^en trerbe, afé 
^ biefer 93ií(f)of toar 3ltoato be aJienbojo au§ bem graf-
Uá)en ©efálteálte bon gíibababta. ©poíer, nad^ ettoa ítcbje^n 
^ r e n , alé bem genannten ^raíoten ba§ SSi^tutn «palcncta 
übeitragen tourbe, liefj bte |)eilige, einem i^r üom §errn felbft 
etteitten Slufírage gemdfj, ba§ Síoftet ber ^urtébiftton bcg Orbctté 
unterfíellcn. (Steíi ^íofterftiftung", 31. ^aupifíM. 
30* 
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ouc^  um e§ in ben @tanb gu felen, tn treí^em e§ ftd^  
ie|t befinbet. ©e^rteíen fei bet, tuelcfier aííeS jo 
georbnet ^at! 3ímen. 
Í)terttttbke$ft0|le0 |au3Jt(lttá. 
Stc tt^'áifít, tote ftc tn jener §ett con tf^ rem ®beren ben 2íuf' 
trag críjtclt, etnc íct)r Dornclímc Dame, bte tn ctncm anberen 
©rtc ifolinte unb tn groger Bcttübnts toar, ju befudjen unb 
3Ü írofíctt nnb u)te es iljr bort ergtng. (Sro^e (Snabc, bte íbv 
ber fjeri ernñes, ba er burdj fie einen feíji* angefetjenen (Drbens-
tnann, an bem ftc normáis ciñen fjclfcr unb Sdjü^er traben 
folíte, anrcgte, tljm in alíer ÍPal^ríjeit 3U bienen. íDas l^ ier 
gefagt tmrb, ift tuoíjl bead t^cn. 
3Bte íeí)r auc^  bemü^t toca metn Unterne^men 
ber^eimít(í)en, [o fonnte e§ boá) ni(í)t jo tn aííer 
©tille bor \xá) ge^en, ba| níá)t manche ^erfonen bielté 
babón erfa^ren ptten. ©íntge gíaubten e§, anbere 
má)tl ^tí) toar feíjt tn ©orge, ber ^robinstaí tóerbe 
mit bei feinex Slnfunft, toenn er etn)a§ bon ber ©aáie 
^oren mürbe, befe^íen, ntití) nt(í)t me^r bantit gu 
befajfen; nnb bann toare e§ nttt alíem ^n ©nbe getoefen. 
5lber ber feen Oer^ütete e§ anf foígenbe SSeife. (S§ 
íebte nantííá) in einer gro^ett ©tabt, meí)r aí§ gtoan i^g 
^etíen bon ^ier, eine ®ante/) bie njegen be§ Sobe^ 
l) 2)oño Suife be lo Serba, eine ©áitoefter be§ lictaogeS 
bon imebtnaceít unb m t m bel ©tafeu 3li:ia§ «patbo, ,bct ein 
^effe be§ tarbinoWSrjbií^ofS bobeta toou Soíebo unb §err 
Don SKolagon toar. 2)ieíc corneante SSitioe mo^nte j u Soíebo, 
tDOÍjin X^erefia su Sínfang be§ ^o^re§ 1562 fití) begob. 
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tyxtZ ^atten fefy; betrübt toar, fummer mx \o 
ouBerorbentítc^ gro^, ba^ man für i^re ©efunb^ett 
für^tete. ©ie í)otte üon mir armen «Sünberin ge^ort; 
benn um anbere SSorteííe barató gie^en, fügte e§ 
ber §err, ba^ man í^r @ute§ bon mtr fogte. 3)a fíe 
Don fe r^ borne^mem ©íonbe toar nnb mu^te, bo^ bie 
^onnen be§ 0ofter§, tn n?eí(í)em id) mid§ befanb, 
anSgeílen, fíd^te ií)r ber §err etn grojseS SSeríangen etn, 
miá) p feí^ en; benn fie I)offter bnrc^ mití) %xo\i gu 
finben. Unb bte[e§ SSeríangen \á)emt fo nnmiber-
ftepá) getóefen §u fein, ba^ fie aíle mogH(f)en ©c^rttte 
tat, ia fogar on ben m fefy; toetter ^erne metíenben 
^robtnjtaí etn (3d)reiben fanbte, mtr p eríauben, 
ba^ iá) gn ií)r,íomme. S)iefer gebot mir nnter bem 
©e^orfame, ntit einer (S5efa^ rtin unber^ügtiá) áb%vi* 
reifen. 2ínt 9Beií)nad)t§obenbe erfu^r id) e§>. ®arüber 
toarb id) etmaS bertntrrt nnb e§ tat mir fe r^ íetb, 
fe^en, ba| man mi^, in ber SJkinnng, e§ fei ettoaé 
@nte§ an mir, in bie SSeít ^inatófdiiden moííte; bieé 
toar mir etma§ Unertragíi^e^ tüeií id) miá) aU fo 
bofe e'rfannte. 9ÍÍ§ iá) mid) be^aíb inftanbíg @ott 
em^fa^í, geriet ic^  in eine tiefe SSergüdung, toelc^ e 
bie gan^ e SJlette ^inbnrd) ober bod) toenigfíenS einen 
Seií berfeíben aní)ieít. 2)er ^err gab mir babei ben 
^Xuftrag, bie 9íeife nic^t §n nnteríaffen nnb anf bie 
ííReinnng anberer nid)t gn íjoren; benn toenige fonnten 
mir o^ ne 58ermeffen^eit raten. Qmx ^atte i ^ mond)e§ 
gu íeiben, aber @ott toürbe babnrd) eín gro^er 2)ienft 
ertotefen. 9lnd) toare e§ für bie SHofterftiftnng feí)r 
nü|Iid), menn i ^ bté $um (^intreffen be^  S3rebe ob* 
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wefenb fei; benn ber Xenfel fyábe auf bie Sínfunft beg 
^robínatalé einen argén Stnídjlog bereítet. ^á) foílte 
aífo unbeforgt abreífen, ba ex mir bort beifte^en toerbe. 
®íefe SSorte trofíeten unb fldrften m i ^ feí)r, unb ic^ 
bef^ira^ mid^ mit bem ^ater ÍRettox,1) ber mir noíje* 
íegte, bie 9fíeííe auf feínen %ail p unteríajfen. Sínbere 
^otten mir namíi^ gefagt, bieje 9íeife fei niáit ftatt^oft, 
tüeil fie, eine ©rfinbung be§ bdjen §einbe§ fei, iüel^er 
mlk, . ha% mit bort etmcté (Sá)íimmeé tniberfa^re; 
id) foílte barum bem ^roDínjial f(í)reiben, ba§ er feitten 
58efe^ I ^uiücEne^me. 
folgte bem ^oter Díeítor unb begab mid), 
geprlft burá) ba^ iütó id^ im (Pebete bernommen ^ atte, 
furc^tIo§ auf ben SKeg. S)o^l ging id) nifyt oí)ne bie 
gríJ^te 5!5eí^amung, toeií id) tüiífite, ^u toeí^em gtoede 
iá) gefc^iát tuuxbe, unb trie fe r^ man fid) an mir tdufdjte. 
®ie§ beranía^te mic ,^ ben §errn noá) me r^ mit S3itten 
p beftllrmen, mid) nidit beríaffen. Sin gro^er 
¿roft war e§ für mid), ba^ in ber «Stabt, wo^in id) 
mic^ begabA ein §au§ ber ©efellf^aft ^efu fid) befanb; 
benn id^ glaubte bort einigermafeen fi(í)er fein gu lonnen, 
toenu idj míd) ebenfo toie ^ier ben SSorfd)riften ber 
^ater unterírerfen toürbe. -iftun gefieí e§ bem §errn, 
bafj lene S)"ome bur^ meine 9íuhjefení)eit fef)r getroftet 
murbe; e§ ging baíb augenfdjeiníid) beffer mit i^r unb 
fie tourbe bou Sog gn Sag meí)r aufgerid)tet. SRan 
íegte grofjen SSert barauf; benn i^r Seiben ^atte fie, 
tote gefagt, in gro|e Sebraugntó gebrad)t. D^ne 
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3n)eífeí ^ot ber §err fo gefügí um ber bíeíen ©eBete 
toükn, bie fromme SSeíannte für míá) unb jum (^elíngen 
meiner Síufgobe bemátfeten. Síuc^ mar bie 5)ame 
feíjr gotte^füt^tig unb tugenblaft, jo bo^ í^re gro^e 
grdmntigfeít ba§ exfe t^e, m§> mh abgíng. ©ie fafjtc 
eíne gro^e Síebe p mir, unb aud) tá) liebte fie feíjr, 
meil iá) fa^, ttñe gut fie mor. Síic^tgbeftomeniger m t 
für mi^ foft olle^ etn 3heuj; benn bie gute SSehñrtung 
derurfoáite mir gro^e ^ein, unb bie befonbere Stuf* 
merffamíeit, bie mir juteil tvath, fe t^e midj fe r^ in 
%uxá)t SDleine ©eele toar fo gagfyift, ba| ic^ n i^ t 
toagte, unbeíümmext gu fein. 2tbet auá) ber §err 
toar um miá) beforgt; benn toaíjrenb meine§ 5íufent= 
^alte§ an jenem £)rte ertoieS er mir bie grofjten ©naben. 
2)iefe gaben mir eine er^ abene ^ reiljeit, unb je grb^er 
fie toaren, befto meí)r He^en fie ntid) alíeS gering* 
f^Q|en, toaS idj fa^; iá) fonnte ntit fo oorneí)men 
^amen, benen %u btenen id) mir jur ©^re p t t e anredjnen 
fíinnen, umge^en, oí§ toare iá) üjre^gíeicfyen. 
f^o^fte bobei, toie iá) e§ au^ ber 2)ame felbft fagte, 
einen fe r^ gro^en ^lu^en für meine ©eele. ^ nofyvx 
too^r, ba^ fié ein SSeib fei, ben menfá)íiá)en Seiben* 
fá)often unb ©c^fóaái^eiten untertoorfen toie iá), 
unb fa^ ein, toie toenig auf irbifá)e ^errli^íeit p 
falten ift. ^e gro^er biefe ift, befto me r^ ©orgen, 
9M)en unb Slrbeit t)ot man, fiá) ftanbe^gema^ gu 
betragen, fo bafí man ni(í)t ru^ig leben fann. S)a t^t 
man o^ne beftimmte fteit unb Drbnung, toeil alíeS 
bem 6tanbe, niá)t bem SSebürfniffe entfpreá)en mufe; 
unb fogar bei ber 2Baí)I ber ©í)eifen mufj man oft^  
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mafé me r^ ben (Stanb até ben ©efáimaá berü(f= 
ftáittgen. 
SBo^aftíg, a^be bor bem ^exíangen, eine 
borneóme ^rau fem, einen grünblic^en Síbfcfyeu 
befommen. @ott betüatjie mic^ box etnem falfcí)en 
5ínítanbel ^nbeffen m i jene ^ome, obtüo^í fíe gu 
ben boxne^mften be§ ^ dnigxeic^eS geí)bxt, boá) bon bex 
sIxt, bafí meíneé (Sxac t^ené mentge gtbt, ble bemütigex 
ftnb imb jo í)exabíajfenb tote fie. ^d) í)atte SWitíeíb 
mit i^r, tüenn id) faí), íoté oft fié, unt ben ^íítd)ten 
i^ reg @tanbe§ genügen, i^ xex ^eigung entfagen 
mu^te, unb nod) bauext fie ntid) be^alb. ^í)xe )^ienex= 
f^aft mx gut, unb boc^  fonnte [te fid) nux tüenig ouf 
fie bexíaffen. @te buxfte mit bem einen niá)t meí)x 
reben, al§> mit bem anbexen, meiin fie nii^t molíte, 
ba^ bex Segünftigtc bon anbexen ftí)eeí angefe^en müxbe. 
t)a§> ift bod) ma^ xe ^nec^tfc^aft; |a e§> ift eine bou ben 
Sügen, meídie bie SKeít f^xic^t, luenn fie foíd)e ^ex= 
fonen ^exxfdiaften nennt; benn fie finb meinex Übex= 
^eugung nad) in taufenb ©tüden ©fíaben. 2Baí)xenb 
meine§ 9íufent^aíte§ in jenem )^aufe gefieí e^  bem 
ipexxn, ba| bie 3ktt)oí)nex be^feíben fid) me^ x bem 
Dienfte ©einex SP^ ajeftat exgaben. ^nbeffen bíieb e§ 
nidjt au^ ba^ ic^ tüegen bex gxo^en Siebe, meídje bie 
^ame ju mix txug, SUÍi^ gunft unb SSibextoaxtigfeiten 
bon feiten einigex p exbuíben ^atte. ^ieneid)t meinte 
man, id) bexfoíge ixgenbein eigennü^ige§ ^ntexeffe, 
unb bieííeic^t ^at bex ¿exx biefe unb anbexe bexgíeid)en 
SBibexnjaxtigfeiten übex ntid) fommen íaffen, bomit 
id) nidjibie au^gejei^nete S3eí)onbíung, bie mix onbxex^  
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feít§ guteií tnarb, íiebgetoanne. @r tuolíte aber, ba^ 
id) ou§ aííem SSottetí füí metne (Seeíe §ie^e. 
3ur B^it, alé id) in iener ©tabt tüetíte, fam auá) 
eín fe r^ cmgefeíjener Orben^matm1) bo^in, mit ít)eíá)etn 
iá) bor bteíen ^a^ren etmgemaí geft)rocí)en ^atte. 9ÍÍ§ 
tá) nun einmaí tn einer ^íofíetíirc^e feine§ Drben^ 
^ S^ a^  cmigctt @(í)tifíftellern. ^atet 3Sm§en5 SSarron, nac^ 
anbetn ^otcr ©arcia be Soíebo. 95eibe ge^Ctten bem Dtben 
be§ íjciítgen ^ontiTiifuS an. %cx §erau§geber bieíer toerfe^ung 
ift jebo^ gettetgt j i t gíoitbcn, biejer Dtben§mattn fei $ater SDomi-
nüug S3añe§, au§ bem gíeic^ett Drben, geioeícn. 5luf btefe ^er= 
tnittung, bie toir jeboá) bem Urteiíe anberer überlaffen, bie íjtcrin 
me^r ©tnfic^t Rafeen, íüt)rt uní bcr SSortíaut eittet ©teíle tm 
3. §au^tftüá ber „fIofter[tiftungen", ico bie í)eiíige Wuiíet üon 
ipater ®ominifu§ SSafiel, ben fie bort mit ^íamen netrnt, fdjreibt, 
fie ^obe bieleé toon ber Sugenb biefe§ SJlamteg \d)on bei ber 58e= 
íáircibung ber ©tiftung be§ 6t . ^oíe|)í)§*tíofíer§ gef^ro^en; 
bentt ^ier ift i t t folc^er SScife bon íeittem ottberen Drbenlmonne 
bie giebe. S)oju fommt noá), ba§ auá) ^Joter 2)ibafu§ 9)e|)e§, 
aug bém Orben bel ^eiligen ^ieton^muS unb f^áter SSifcíiof 
bott Patagona, tn einem SSriefe an Suté be Scon (fie^ S3anb IV2 
6 . 199) fájreibt, bafj bie §eiíige bon ^ater 93añe§ „er^abene 
2)inge" etgo^It, tuoDon aber oufjer bem in biefem §auí3tftücfe 
©efagten in oílen iíjren ©áiriften ni(í)t§ gu finben ift. ^oter 
SañeS mor überbie§, toie oben gefagt toirb, cin feí)r geíeí)rter 
DrbenSmonn. (£r tüar einer ber berütjmteften ^eoíogen feiner 
3eit. Unter ben bon i^m í)interíaííenen SBeríen ift befonber§ 
ein auS fc^§ goííobanben befteí)enber ^ommentar jum ^eiítgcn 
S^omag bon Síquin bemeríenStoert. — 2ln 5poter 93afie§ ^otte 
bie íjeilige 2;í)erefia einen treuen greunb, ber i^r ftet§ ^iífreic^ 
i u r ©eite ftanb. ^ n Síoiío toar er ací)t ^a í i re lang iíjr $8eí(í)t» 
bater, unb er inar e§ au^ , ber i^r „Seben" im 3íuftroge ber ^nqui-
fition gu SÍJÍobrib (1575) ge^rüft unb o^robiert ^at. ©r ftarb 1604, 
76Saí)re oít. 
474 SDa§ £c6cn bcr fyí. aríjerefia won ^efu. 
bie na^e an unferem SKo^aufe íog, íjorte, 
íatn mír ein SSerlangen p iütffen, ín weíáiem 3uftanbe 
feine @eeíe jiá) befinbe; benn iá) tüünfc^te, ba| er 
ein redjt eífríger Wiener ©otte§ jein motfite. ^á) 
ftanb borum aufr um ^ in^uge^en unb mtt tym gu reben; 
tneíl id) aber fdjon im (Pebete gefamtnelt tcat, gíaubte 
tá) bíe 3eit gu Detgeuben unb mid^ ín 2)mge §u mifáien, 
bié mii^ nt(^t§ attgtngen; id^ fe t^e tntc^ barum ttñebex 
nieber. ©obíel iá) meíne, gefe^ a^  bieá breimal n a ^ 
eínonber. ©nbíiá) dermodjte aber ber gute ©ngeí bod) 
meíjr afé ber bofe; iá) gíng unb lie^ ben £)rben§mann 
tufen. (Sí fam in einen S3eiá)tftu^ um mtt mir §u 
f^reáien. SStr befragten uñé gegeníeítig über unfer 
í)t§^erige§ Seben, ba feí)on t»teíe ^ a^re berfíoffen rtaten, 
feitbem mx un§ niá)t meí)r gefeí)en paiten. 3 ^ ía9te 
t^m, bofí ic^  mein Seben in bielen ©eelenletben guge^  
kaáit . %a brang er fe^t in miá), í^m p fagen, tóeláier 
3írt biefe Seiben getuefen feien. ertüiberte tfym, 
ba^ fie nic^t p r tenntnté eine§ jeben fommen bürften, 
toe^aíb iá) fie i^m nidqt mitteiíen fonne. 2)arauf^in 
entgegnete er: 2)a fein guter ^reunb, ber ^)omini» 
íanerpoter, ben iá) fájon erfód^nt íjabe,2) babón toiffe, 
fo toerbe biefet e§ i^m balb mitteiíen; id) follte borum 
nidít gurüá^altenb fein. 
@& tt)ar nun fo, baj3 er nid)í umí)in fonnte, mit 
feinen SSitten toeiter in mid) gu bringen; ebenfo fc^eint 
t§> oud) niá)t in meiner ©emaít gemefen p fein, i^m 
borguent^aíten, toa$ er toiffen mollte. SSaíjrenb mir 
fonft bie SKitteüung bergleidien 3íngelegen^eiten M i j e 
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unb S5efcÉ)omiing bereitete, em^fanb iá) ^ter ni(í)t ba§ 
gettngfte Biberftreben, ebenfotoenig trie bei bem 
oben ermo^nten 9fíeftor, ja iá) f ü p e mic^ bobei fogar 
fe r^ gctroftet; bod) teííte tc^  i^m alíeé nur al§ SSeid^ t* 
geíjeimnig mit. (£r f^íen mir f^arfíinniger gu fem 
oté frityex, ohmty iá) i^n fteté für einen í)oá)t)erfían-
btgen SJiann geí)oíten ^abe. %á) \aí) feine trepdjen 
Wagen unb ©tgenf^aften, um gro^e ^ortf^rítíe §u 
maceen, lüenn ex fíá) ganj ®ott ^ingeben lüürbe. 8eit 
cínigen^a^ren ^obe tcf) namíicí) ba§ ©m^fínben: ©ooft 
iá) jemanb treffe, ber mtr bejonberé gefaíít, xegt \iá) in 
mix fogíet^ bcté SSeríangen, bexfelbe moá)te fiá) gon§ 
@ott ^ingeben; unb biefe§ SSexIangen í[t píüeílen jo 
^eftíg, ba| iá) meinet feíbft nitíit nteí)X maátftg bin. $á) 
wünfc^e %mxt bafj aííe 9Jlenfá)en ©ott bienen mocí)ten; 
aber bei ^Sexfonen, bie mir gufagen, xegt \iá) biefex 
SBunfd) ntit gxo t^ex §eftigfeit, unb baxum fle^e iá) 
mit gan§ befonbexem Ungeftüm füx fie gum ^exxn. 
3Jlit bieíem DxbenSmanne ging e§ mix ebenfo. (£x 
bat miá), ifyn hoá) xtá)i innig ®ott ^u em^fe^íen; e§ 
tüar abex ni^t nottüenbig, ba| ex mir bie^ fagte, m i l 
iá) fcf)on tn einex ©timmung n^ ox, bie mití^  nidjt anbex§ 
^anbeín lie^. ^á) ging ie|t on ben Dxí, tt>o iá) füx 
miá) aííein mein ©ebet p berriáiten pfíegte, unb tief 
gefammeít begann iá) mit bem feexin in einfaítigex 
SBeife p reben; iá) ^flege bie§ ofímofé §u tun, o^ne 
ba^ iá) meifj, toaS iá) rebe. ®a ift eé namlití) bie Siebe, 
todfye \pxiá)tf unb bie ©eeíe ift fo au^er ¡iá), ba^ fie 
ttiájt auf ben Untexf^ieb mexft, bex aíüií^en ií)x unb 
Qtott befte t^. 2)enn bie ©eele, toel^e er!ennt, miá) 
476 3)ag Scbcn bcr l^l. Stíjerefia won ^efu. 
gro^e Siebe (Setne aJíajeftat §u i^r trcígt, tiergtfjt auf 
ftá) feíbft; ift íí)r, afó fei jie in ©ott, unb afé fein 
ungeteilte^ ©igentum xebet [te torteóte ®inge. Unb 
[o rebete iá), tote id) míá) erínnere, au^ bamafé mit 
©ott, naáibem iá) t^n unter bteíen Granen gebeten, 
er moge bie ©eele btefeS Dxbettémannes? bat)in bxtngen, 
ba^ fie ií)m in oííer 2Baí)r^eit biene. ^ieít ií)n 
^tüar ftíjon für gnt; aber ba§ genügte mir noá) nityt, 
m i l id) ií)n gern fe r^ gnt fe^en tnolíte. ^atum f^ rac^  
iá) ^nm ferien: ^err! bteje @nabe barfft bn mix nic^t 
üexfogen; fie^ boá), irie fe^ x ex geeignet ift, unfex 
^reunb p fein. 
D bex gxo^en ©üte nnb 3[Jíenf(^enfxennbíid)!ett 
©oííe^, bex má)t anf bie SSoxte, fonbexn anf bag SSex* 
íangen nnb ben SBilíen fie^t, momit man fíe f|3xic t^! 
3Bie fonn ex eé geftatten, ba^ eme ^exfon Jnie iá) 
fo fní)n gn ©einex SOíajeftat f^xti^t? @x fet ge^xiefen 
in ©toigfett! ^d) extnnexe mid) and), toie id) ínafixenb 
bex ©tunben beé ©ebeteJ am Síbenbe jene§ ^age§ 
in gxofjen ^ummex gexiet bei bem ©ebanfen, id) 
mocóte ettoa in bex ^einbfdiaft @otte§ fteíjen, ba iá) 
má)t tüiffen^ fíinne, ob id) in feinex ®nabe fei obex 
ni(í)í. ^á) üexíangte t^nax ntd)t, biefe§ gu tniffen; 
abex icí) tt)nnfd)te §n ftexben, nm miá) ntd)t mc^x in 
einem Beben. §n feben, in íueícíjem id) nid)t fidiex Inax, 
ob id) nidjí (geifíig) toí fei; benn e§ !onnte füx miá) 
feinen bitíexen %oh geben afé §n benfen, ic^ í)atte 
dieííeidjt @ott beíeibigt. S)iefe Síngft qnaíte mic ,^ nnb 
id) bat ben .^xxn, ex mod)te boc^  fo ettoa§ nid)t gu-
íaffen. 2)abei toax 'id^ bon ^xanen gan^ übexgoffen 
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unb erquidt. ^á) marb nun bele^rt, ba§ tá) mtá) bolí-
ftnnbíg trofíen unb ítá)er [etn bürfte,t^ fei itn ®naben-
fíanbe; benn [oíc^e SBetüetfe ber Stcbe ©otteg, \olá)e 
©nabengaben Don ©einer SUlajeftat unb bie TOteííung 
foíc^ér ©TníJfinbungeu fonnten ber ©eeíe nic^t gutetí 
tüerben, tüenn fie jid) i n eíner ^obfünbe befaube. ^e | t 
worb id) aud) boíí SSertrauen, ba^ ber ^)err fenem 
Crbertómanne bie ©nabe gen)dí)ren tnerbe, um bte 
id) für tljn gebeten. @eine aJíajeftaí beaufíragte 
mid), i^m etnige SSorte mitjuteilen. %ie.§ wax mtr 
fe^ r |)einíiá); benn id) tou^te nid)t, tote id) fie i^m 
beibringen foílte. Gfé faíít mir nomíid), mié id) íd)on 
gefogt ^abe, au^erft fc t^oer, tüenn id) jemanb etíoa^ 
ntitteiíen folí, befonberé toenn iá) nid)t me% míe er 
e§ aufueí)men unb ob er mtá) nic^t au¿>íací)en merbe. 
^d) toar aífo in gro^er Slngft/ entfc i^eb mic^  aber 
enbíic^ bod) infomeit, ba^ id), mié id) meine, @ott 
ijerftjrad), ic^ mürbe nic^t unteríaffen, ba§ 2ínbefoí)íene 
^u übermitteín. SKeií id) aber fo f(^üd)tern mor, 
fdjrieb ic^ bie SKorte anf unb gab fié bem £)rben§= 
manne. %u§> bem, ma§ fie in i^nt mirften, íie^ ftd) 
moí)I fd)lie^en, ba^ fie üon @ott famen. @r fa^te 
ben ernftíídjen (Sntíc^íu^ fid) ber Übung be§ inneríic^en 
©ebete^ ergeben, obmo^í er biefen ®ntjc^íu| niá)t 
fogíeid) auSfü^rte. SSeií ber .^ err it)n füf fid) í)aben 
moííte, fo íie^ er i^m burc^ mid) einige 28aí)rí)eiteu 
fagen, bie, ot)ne ba^ id) e§ mn^te, jo für ií)n ^ a^ten, 
ba^ er barüber Oermunbert mar. ®ie gottíidje Majefíat 
felbft ítí)cint i |n borbereitet gu íjaben, ba^ er biefe 
aBaíjríjeiten oí§ oon ií)r fomntenb annaí)tn. Sfí) obex, 
478 35aS Scbcn bcr ^ l . frljcrcfia non ^efu. 
ohmty eine ©íenbe, bat ben ^errn infíaribíg, er tvolh 
ií)n ganj an fící) jieíjen unb ií)m Síbfc^eu üor ben ^reuben 
unb fingen btefe§ ¡8eben§ einfío|en. 2)ie§ í)at nun 
bex ¿perr, ber bafür in ©tmgfett ge^rtefen fet, fo !raftig 
an ií)m bolíbrac^t, ba^ jebtómaí, tuenn er mtí 
mtx \púá)i, t)or (Staunen míe au|er mtr bin. ^atte 
• miá) má)t feíbft babón übergeugt, [o fonnte tá) eé 
íaunt gíauben, tt)ie t^nt ®ott in fo furjer 3eit etn 
joí(í)e§ SSacptnm an ©naben oerííe^en nnb t^n fo 
an [tc^ gefeífeít Ijat, ba| er für gar ni(í)í§ auf ©rben 
me§r p íeben f(í)etnt. ©eine SDiajeftat ^aíte t^n an 
t^ter ^)anb! 2)enn fa^rt er, nñe iái bet feíner grünb= 
íi(í)en ©elbfterfenntntó jnm ^errn Ijoffe, in foíc^er 
SBeife fort, fo nrirb er einer ber cntégegeícfynetften 
2)iener @otte§ toerben. Unb ba er in !urgem in 
geiftíidjen fingen eine gro|e ©rfa^rnng geíoonnen, 
totrb er oielen (Seelen p gro^em 9íu|en gereiá)en. 
®ie[e ©rfa^rung ift eine ©abe, meí^e @ott f^ enbet, 
toann er miíl nnb hrie er voiñ, unb e§ fommt babei 
toeber auf 3 ^ ouf geíeiftete ^ienfte an. ^cí) 
foge nicíjt, ba| gdt unb Sínfírengung ni(í)t oieí bei* 
tragén; aííein oft Oeríei^t ber §err iemanb in stoan i^g 
^a^ren niá)t jene ©tufe ber SBefdjauung, bie er einent 
anberen in einem ^aíjre gibt. 2)ie Urfocíie baoon wei^ 
©eine SOÍaieftat. (£g ift ein Srrtum, toenn toir nteinen, 
nac§ SSeríauf bou ^aípen ba§jenige gu oerfte^en, m% 
burdjaug nur burcí) @rfaí)rung genjonnen toerben fann. 
S)arum irren, tok idj fájon gefagt íiabe, bieíe, toeídje 
bie ©eifter oerfte^en tooííen, o^ne feíbft im ©eifteéíeben 
erfaíjren gu fein. íaSe baB ein ®eíeí)ríer, 
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ber bieíe @rfaí)rung nicfit befi^t, foí^e, bte fie beftlen, 
níá)t ícitcn fonne; toenn er tn aufeeten unb inneren 
©ingen, bíe inner^aíb ber ©rengen be§ ^atürltcí)en 
Itegctt/ bte SSernunft, unb in übetnatürítdjen fingen 
bíe ^eiííge Sc^rift Díate jie^t, fo tütrb er baju h)oí)í 
imfíanbe fein. übrigen aber qitole er fiá) niáit 
unb f(^ me{(í)íe fiá) autí) ni(í)t 2)tnge ju berfíe^en, bíe 
er ní(í)t berfteíjt, unb angftige má)t bíe «Seeíen; benn 
bíefe leítet \á)on etn anberer, ^ó^erer ^err, fo bafj fíe 
níc^t oí)ne Dberen fínb. ©r munbere fící) nícfit 
über bte .^ínge, bíe ba borfommen, unb ^aíte fíe níc^t 
für unmdgíítí); benn bem §errn ifí aííeé míígííá). 
@r bentüíje fíd), ftarf §u feín im ©íauben unb fiá) ju 
bentütígen, Wenn ber §err einent aíten SKeíbíeín in 
bíefer SBiffcnf^aft bíeííeíáit nteí)r ^enntntó beríeíí)t 
otó t^nt, nrie í)oá)geíe^rt er aucí) fei. ®ur(^ foídje 
S)emut mírb er bíe ©eeíen unb fiá) feíbft me r^ fbrbern, 
menn er ben ©efdjauíídjen fpieít, o^ne e§ ju feín. 
ton, id) toieber^oíe tnenn er feíne ©rfa^rung ^at 
unb nidjt mit feí)r tiefer 2)emut anerfennt, ba§ er 
bíeíe^ nid t^ berfte^t, unb ba§ barum boá) níá)t unntogíiá) 
ift, fo toirb er niájt bieí erreíájen unb bem, ben er íeítet, 
íoeníg nü|en. ¿eft^t er aber 2)entut, fo ift níc^fé %u 
fürdjten; ber §err loirb nic^t juíaffen, ba§ er feíbft 
ober ber anbere getaufcfyt toerbe. 
^enent S^otet alfo ^at ber §err in bielen fingen 
bíefe erfa^rung berlie^en, unb ofé grünbíí^er @eíef)rter 
í)at berfeíbe fiá) auc^  noá) bemüí)t, burd^ ©tubíunt 
olí baá ju getrínnen, toaé er in bíefer $in\iá)t erreid^en 
íonnte;*n)a§ er aber oitó eigener ©rfaíirung ni^t 
480 2Da§ Scfien bcr §í. Sí^ ercfta von ^cfu. 
bcrftetjt, barüber befragt er jic^ bei benen, bie ^ierin 
©rfo^rung ^aben. 2)abei íjííft i^m ber Qexx baburd), 
bof} er t^m eínen feften ($íauben fcí)enft. Unb fo 
^at er benn fid) jeíbft, fotüie anbere «Seeíen unb unter 
btefen ouá) bie meinige fe r^ geforbert. 3)er íperr 
iüu^te bie ^rüfungen, bie mití) f^ citer ertoarteten, 
unb ba er einige nteiner ^üí)rer ju jiá) ju neí)nien 
beabfitíjtigte, fo fcí)eiut er für anbere geforgt §u ^aben, 
bie mir in ber goíge in meinen bieíen 2rüb[alen béi= 
ftanben unb t)ieí ©uteé er^iejen. ®r í)at biefen Drbeng-
mann faft ganj umgetüanbeít, jo ba^ er fogufagen 
beinaí)e fic^ feíbft ni(í)t meí)r fennt. 6r í)ot ií)m $x 
58npbungen lor^eríiáie ^rafte gegeben, bie er gubor 
md)t í)atte, n)eií er immer franfeíte, unb í)at ií)m 9Jíut 
^u oííem @uten unb anbere @naben meí)r beríieíien, 
fo ba^ e§> tvoty' fc^eint, feine SSerufung fei eine gan§ 
befonbere getóefen. S)er §err fei bafür in (Sfóigíeit 
ge^riefen! Qc| bin überjeugt, ba^ ií}n alí biefe ©ííter 
burd) bie ©naben juíeií tourben, bie i^m ber ¿perr im 
©ebete ermiefen. Unb biefe ©naben toaren !eine 
uned)ten; benn ber ^err í)at bie^ fcf)on einigemoí in 
ben SSerfoígungen geigen tuoííen, bie jener, überseugt 
bou ber B a ^ e i í be§ SSerbienfteé, tDeíd)eg man fic^  
burd) foId)e fíeiben ertoirbt, ftanb^aft ertragen í)at. 
$á} í)offe ^ur líímadjt be§ §errn, ba^ burd) ií)Ti einigen 
feiner Drben^brüber, ja bent Drben feíbft nod) oieí 
(55uíe§ juteií íoerbe. 5)ieg beginnt fd)on je|t fidi 
311 gcigen. @§ finb mir au|erorbentíid)e SBifionen 
§uíeií gemorben unb ber ^)err í^ at mir über ií)nr über 
ben fcbott eriüoí)nten ^eftor au§ ber ©efeíífdinft ^efu 
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unb über §mei anbexe 9ííeIigiofen aué bem SDrben be§ 
^eííigen %ommíu§> etnige [eíjr fíaunenétoerte ^)tnge 
mitgeteilt. 3Son leyeren ift e§ befonberg etner, befíen 
gort[(í)tttt im getftítc^en Seben m Múlifyíeit gegeígt 
íjot, wa§ mír dom .^errn in betreff jemer toar geoffen= 
bart tüorben. Slber tá) tuiíí Don ben fcieíen Dffen^ 
barungen begügli^ feiner nur eme anfüí)ren. (Sínmot 
wat tá) mtt t^m tn einem (Bpxttyimmex uno meíne 
@eeíe unb meín ®eift geit)aí)rten eine fo brennenbe 
Stebe tn jeinem feexitri, baf3 ic^ bet ber ©ríragung 
ber SKnnbertaíen ©otte^ ber tn fo furger 3stt eine 
¡Seele jn einem fo erí)abenen ©tanbe erí)oben íjatte, 
Oor ©tounen faft aufjer miá) geriet. 3u9Íe^ íourbe 
iá) íief befc^amt, al§ ic^ fa^ mit toeíc^er ®emut er 
mití) anorte, toa§> iá) üjm über ha§> ©ebet fagte; iá) 
íjotte namíiá) feíbft fo toenig £)emut nnb toagte e§ 
mit einem foldjen SDÍonne in biefer SBeife f|3recf)en. 
2)er §err íjat e§ too^í gebulbet toegen nteineá gro|en 
SSeríongen^ i^n xeá)t grofje f^ortf^ritte maáien ju 
fe^en. S)ie Unterrebung mit ií)m toar mir t»on fo 
au^erorbentíiá)em ^u^en, baf3 e^  mir Oorfam, afé 
entgünbe fid) babnrá) in meiner 6eele ein nene§ f^ ener 
ber ©e^nfudjt, bem ¿errn toieber bon neuem gn bienen. 
D mein ^efu^ m§> betoirlt boá) eine ©eeíe, bic 
oon beiner Stebe entpnbet ift! SKie í)od) foííten toir 
eine foIá)e ©eeíe f(í)a|en unb toie fe r^ foííten toir ben 
§errn bitten, ba^ er fie rec t^ íange in biefem Seben 
íaffe. SSer biefelbe Siebe in fid) f ü p , ber foíííe too 
mogíicE) foíd^en ©eeíen fid) anfdtfiefsen. einen 
traníen ift e§ ein Sabfoí, einen onbereu gu finben, 
®^rtften ber ^ I . 3:fierefta. 1.58b. 31 
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ber an ber namíítfien Síranfí)eit íetbet. @g troftet t^n 
feíjt, toenn er fietyt, bo§ er niá)t aííein íetbet; unb 
beibe tranle untetftü|en ftá) gegenfetttg im M b e n 
unb SSerbienen. ©o íetften and) btejenigen einanber 
bottreffíitíje §tífe, toeíáje entfáiíoffeti jtnb, íaufenb 
Seben um @otte§ tmííen ber @efaí)r au^pfelen, unb 
bíe nocí) ©eíegeníjeít beríangen, tí|r Seben it)tr!ítcí) 
berítereu. (Soíá)e (Seeíen finb ©oíbaten gíetá), bte 
^rieg tonufc^en, um SSeute ju maceen unb jic^ babur^ 
§u beretc^ern; benn fie toi\\m, bo^ fie eé ní(í)t anbex§ 
fdunen afé auf biefe SÍBeife. Setben unb Míjfeíig* 
feíten au^ufíe^en tft tí)r SSeruf. D n)a§ ®to|eé tft e^ 
menn bex ^ err Sid)t beríet^t, um §u erlennen, miebieí 
burcí) Setben um feínetmíííen §u getmnnen ift. Wian 
exfennt bieg aber erft bann boíífommen, luenn man 
aííe§ bería^t. 2)enn mer noá) an etnja§ pngt, ber 
bemeift baburd), ba^ er eínen SSert barauf íegt; toer 
aber eínen SSert barauf íegt, bem ioirb e§ notn)enbíger= 
n^ eife íetb tun, e§> ju beríaffen, unb e§ tft bann fcí)on 
aííe§ unbbíííommen unb beríoren. ^)ieí)er pa^t ba§ 
fBpntytooxt: „35eríoren ift, toer etnem SSeríorenen 
naá)Qá)t." Unb tote fonnte e§ eínen groaren SSeríuft, 
eítte grofsere S3íínb^eíí, eín gro^ere^ Ungíüd geben, 
aU m m man ba§ ^oc^fcíia^t, n»a§ níc^fé ift? 
Um aber auf bie begonnene ©r^aíjíung jurild* 
gufommen, fo trug fíc£) bamafé noá) foígenbe§ gu. 
^ toar bou ^oá)fter ^reube erfüíít, afé ic^ fa^ tüíe 
ber §err jener ©eeíe fo gro^mütige ®nabenfc^a|e 
beríie^en íjatte, bie er mir fiar geigen su woííen fá)ien; 
nnb aí§ id) ber gro^en ©nabe gebadite, bie er mir 
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bahutá) ertüiefen, bafj er t^r btefe ©á)a^e tro| tnetner 
tlntt)ürbig!ett burc^  meine SSermttíeíung berlieí), ba 
fc^ d^ te tá) bte ©naben, meíá)e bet ^err biefem Drben^ 
mantte üeríteí)en í)otte, toett ^oíjer unb tc^  ^teít nttá) 
í^rettóiííett für eine gró^ere (S^uíbnertn, afé toenn 
fie mtr feíbft deríteíiett toorben toaren, ^á) ^rieg 
i^cpcí) ben §en;n bafür, ba^ ex mein SSetlcmgen auf 
biefe SCSeíje befríebigt, mein ®ebet ex^rt unb \olá)t 
SJianner exmeát ^atte. Unb aí§ nun meine ©eele eine 
fo gxo|e f^ xeube níc^t nte^x in fic^ extxagen fonnte, 
ging fie au§ ftcí) feíbft Ijeroité unb üexlox fic^, um einex 
noá) gxofeexen SSonue teiííiaftig p ttjexben. SíJíeine 
©xtuagungen íioxten auf unb e§ befieí miá) beim 
2lní)oxen iener gdttíic^en «S^xat^ e, (bie tá) au§ bem 
aRunbe be§ DxbenSmanneg üexna^m unb) in bex mix 
bex ^eiíige ©eift feíbft gu f^ xec^ en fáiien, eine tiefe, 
tüenn au^ nux fux^ e fttii aníialtenbe SSex^üdung, bie 
miá) faft bex (Sinne bexaubte.1) Qc^  \aí} (£í)xiftum in 
^ocíiftex a^ajeftat nnb ¿pexxlicpeit, toie ex feine gxo^ e 
3nfxiebení)eit mit jener Untexxebnng hmbgab. 6x 
fagte mix nnb íie^ miá) fíox exíennen, ba| ex, bet 
foíáien 9leben immex gegentoaxtig fei, unb (^ eigte 
mix) tvtlá) ein gxofjex ^)ienft i^m bou benjenigen ex= 
iüiefen toexbe, bie iíixe ^xeube baxan ^aben, bon 
i^m p ^xed^en. 
S>amit hrill bie §eUige offenbar fagen, ba| fie na^er 
noá) eine ^eitíang faft Don ©inncn toar; benn in ber SSer^íídung 
felbft, njenigftenS loa^rcnb fie ouf i^rent giitycimnít ifí, finb 
toie in biefem SSudje fcfion gefagt tumbe, bie ©inne ganj ouf« 
9et)oben unb beríoten. 
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(Sin anbere§ 3 M fa^ tc ,^ tok berfeíbe Drbetté-
rnann, ber bamaB tvtit t)on biefer ©tabt1) entfernt 
mx, bon ben (Sngeítt in gro^er ^etrlidjíett zmpox* 
ge^oben mutbe. 5lug bte[er SSífíon eríonnte ic^, ba^ 
[eme ©eeíe gro^e ^orífcí)rttte matye, m% auá) tüixtliá) 
ber %aU mx. Wan ^otte natnííá) faíft^Iiá) ettoaá 
6c§n)ere§ tüíber t^n ausgejagt, tooburá) feine S^ xe fe r^ 
beríe^t tüuxbe. S)tef toar noc^  ba§u bon einex ^exfon 
gefdjeíien, toeíd^ex ex tñeí ©uteg extütefen, ba ex [otrosí 
t^ xe ®í)xe aB auá) tí)xe «Seeíe gexettet íjatte. ^ennod} 
exíxug ex bte übíe ¡ftacfyxebe mít gxo^ ex gxeube. ®x 
tat auá) t)teíe§ u^x @^ xe ®otte§ unb íítt nocí) manche 
anbexe SSexfoígungen. 
^á) íjdte e§ ntcíjt füx angemejíen, je^t noá) anbexe 
a^nli^e 2)ínge dnpfü^xén; tüenn inbefíen @uex 
©naben e§ füx guí ftnbeTt, jo fonnen fie, ba ©te babón 
bJtffen, px (Sfyxe @otte§ betgefügt Yerben. S)ie SSeté* 
fogungen í)inft(í)títá) be§ ju gxünbenben ^íofíexg, 
bie xá) ^nen tcifé fájon mítgeteiít ^abe, tetfé noá) 
ntitteiíen niexbe, jon)ie nte^ xexe anbexe SBetéfagungen 
gíngen jamtíiá) tn ©xfüííung. (Sínige bexjelben ^otte 
ic^  bom ^exxn bxet ^aíjxe jubox, anbexe noá) fxü^ex 
unb anbexe ettoa^ j^atex ex^alten. $á) fe|te babón 
tmtner meinen SSeíc t^baíex unb jene SBittoe, meine 
gxeunbin, in Síenntnté, mít bex ic^, mié \á)on gejagt, 
boxübex j^xeá)en bnxfte. Se|íexe íiat biejeíben, wie 
iá) exfa^ xen íjabe, auá) anbexen ^exjonen anbextxaut, 
unb alíe bie[e toijfen, bafj ic^  niá)t íüge. ®ott beíjüte 
l) m í a . 
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mtd) auá), bafj iá) über^au^t, am tüemgfteti aber 
üon fo tütcí)ttgen fingen unberg aU Dolífommen 
wa^eiíggetreu rebe. 
9ÍÍ§ eitter meiner (5(í)tüager ia^en Sobtó geftorben 
mar, Betrübte icí) miá) feí)t, metí er níc^t meí)r ©eíegen^ 
í)ett ^atte beiájten. ®a murbe mtr tm ©ebete 
geoffenbart, bo| metne ©(^mefter1) ebenjo fterben 
merbe; ic§ folíte ba^cr i^r geí)en unb fie tieraníafíen, 
\iá) barouf borjubereiten. ^d) teiíte bie§ memem 
S3ei(^ tbater ntit, ber nttá) aber má)t í)tngeí)en ítef$; 
be^aíb berna^m tc§ benfeíbett Sluftrag bfíer, morauf er 
mtr etibítá) bte ©rlaubnié gab, it)eií boá), míe er fagte, 
ní^té babei beríoren fei. ^ene mo^nte in einem 
^orfe,2) unb id) begab miá) aífo bat)m. Sífé id) bei ifjr 
mar, jagte id) t^r nic^tó (bou ber ge^abten Dffenbarmig) 
tvoty aber unterric^tete id) fie, fo gut id) fonnte, in 
aííem unb riet ií)r, re^t üft p beid t^en unb überíjau^t 
©orge p tragen fnr i^re 6eele. S)a fie feí)r tugenbí)aft 
toar, tat fie, mas» id) i^r gefagt. 3Sier ober fünf ^ r e 
bonac^  fíarb fie, nad)bena fie ficí) bie Übung beffen, 
mas id) ií)r angeraten, p r ©en)oí)ní)eit gema(í)t unb 
in grofjer @emiffengreiní)eit gelebt ^atte; bei ííjrem 
^obe mar ttiemanb pgegen unb fie fonnte auá) nití)t 
ntef)r beic t^en. ®íüáíi(¿ermeife unb baní tfyrer (S3emo^ n= 
^eit ^atte fie nid)t bieí über ac^ t ííage bor^er gebeicí)tet. 
íSei ber ^ad^rití^t bon i^rem Sobe frente id) miá) feí)r. 
^ 3)oña SOtorta be ©e^eba, bie aBítiüe beg Martin ©ujtnon 
t) 93atttento§. 
a) eoftellanos be la (Sañaba. 
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(Ste bíteí) nur gang !iirge 3ett ttn ^egfeuer; benn ntd)t 
ac^ t Sage, tüie mtá) bünft, merben nad) tíjrem ^tn-
fd^eibctt berfloffen gemefen [etn, al§ mír naá) ber 
5íotnmunton ber §err erfáiien unb mir geigen tüoílte, 
tote cr fíe tn bie emige $txxliá)Mt aufnaíjm. aíí 
ben $aijren, mltye ffitffyen jener Dffenbarung unb 
ií)rem Sobe ber[trtd)en, bergafeen id) unb meine greun= 
bín nte, h)a§ mir funbgetan sorben. Se|tere fant, 
na(í)bem meine ©dimefter gefíorben mar, fe r^ erftaunt 
übex bie ©rfüííung ber SSoríjerfogung gu mir. ©ott, 
ber jo gro^e ©orge um bie (Seeíen tragt, auf bofe fie 
nid)t beríorengeíien, feí in ©migfeit ge|)rieíen ! 
Jttnfttnbbtet|St0|lc5 flauptlliiá. 
^ortfc^ung tljrcr Crsatjlumj ron ber Sttftung bes KIofíers 
«nfercm glorreid^en tjetlígcn Datcr 3o[epíj. íüte ber f^err es 
gcfiígt Ijat, bag bafelbft bie ^etltcje 2írmut ctngefiiíjrt murbe. 
lüarum fte jenc Dame ateber oerlaffen, unb anberes, toas (id? 
mtt tíjr noc^  jugetragen íjat. 
SBalrenb meine§ me^r até ^aíbja^rigen 9íufent= 
í)aíte§ bei ber ermaf)nten S)ame fügte e§ ber ¿perr, ba| 
eine SSeatin1) unfereé DrbenS, bie me^r aí§ fiebengig 
SMíen bon jener ©tabt entfernt trente, funbe 
bon mír er^ieít. @ie entf^íofe fid), mic^  p beju^en 
SSeatcn, ober SSeattnnen, nannte man in ©yanten jene 
aKitgíieber eineg britten DrbenS, bie, o^nc in ©emeinf^aft 
leben, bie brei íídfteríi^en ©eíübbe beobac^tetcn unb eine befon* 
berc geiftíidje ^leibung írugen. — í>ie fromme 2)ienerin ®oíte§, 
bon toeíc^er í)ier oben bie 9íebe ift, m t bie e^ttoürbige a r i a 
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unb mtt mtr [^reáien, unb macote p biefem B^eáe 
einen Utnmec; Don mecieren ^eiíen. 2)er §etr í)atte 
fíe tote miá), unb gtoar tn bemfelben ^oí)re nnb dónate 
angeregt, einneueg tíofter unferes OrbenS gu grünben. 
©etrteben bou btefem ^eríangen í)atte fíe aííe^ toas 
fie befojs, berfanfí unb toar batfu^ naá) ÍRom gegangcn, 
nm fidj boxt bie notigen SSoíIntaá)ten gu ertoirfen. 
@íe tft etne ber SSufje unb bent ©ebete feí)r ergebene 
» o n ^ e íu- ^iefeíbé toar 1522 ín ©tañaba geboren. tur§e 
3eit toer^etratet trat fie ais SBittoe in ein ^íoftcr Uníercr Steben 
grau bom S5etge tarmeí. 2)ort ^aíte fie aí§ S^obijin meí)rmafé 
cine SBifion ber aííerfdigíten ^ungfrau, bie fie oufforbertc, ein 
Mofter be3 genannten Drben§ tnit ftrengerer Dbfetbanj grünben. 
Sie trat be§í)alb auf ben 9lat be3 ^ater fíaf|)ar be ©alagar toieber 
au§, be^ieít aber ben §obit be§ britten Drben§ Unferer Sieben 
gran bom ^Berge tarmel bei. ^ n biefent Síleibe reifte fie natí) 
9íom, unt botn $apfte ^ iu§ IV. bie ®rlaubni§ p r (Srünbung 
eineS Síonnenfíofterl ttaá) ber erfíen niáit gemiíberten 9legel ber 
^armeüten j u ermiríen. Ser ^a|)ft beinunberte i^ren JJJÍut, 
ein fo ftrenge§ tlofíer ju grünben, nnb ba er fie mit bíofsen nnb 
bíutigen ^ü^en bor fidj erbíiáte, rief et au§: ^amiíjafteg SSeib, 
beine SSittc foíí bir gelna^ri tüerben." 9íad) ©tañaba jurüd:* 
gcíe^tí, normen fie i^re Sanbéíeutc, bie fie für einc ladjibarmerin 
l)ielten, niájt auf unb brotjten i^r fogar, fie offentíiá) au§ ber 
©tabt jn ^eitf^cn. ©ie begab fic^ nun nac^ SKobrib, nnt bie 
i^rent SBor^ aben entgegenfteí)enben .fhtberniffe burc^ ben a^ Dfto--
tifien Síunjütó befeitigen gu íaffeu. SDort na^in \iá) bie eí)einalige 
Síntme ^ í j U i ^ I I . , 2)oña ©íeonora be SDÍaScareñag, i^ter an 
nnb fc^eníte ií)r SÍIcala be §enarc§ ein ifyr ge^ütigeS ígauS mit 
einem Drotoriutn. §ier ftiftete bie el)rtuürbige aparta bon ^efu 
1563 it)r ^íofter, rt)el(í)e§ noá) befteí)t unb bon einem in ber Sütc^e 
befinbliá)en, btel bete^rten SSilbe ber unbefleáten ©nt^tfangnig 
„ p m Silbe" genannt tbirb. Sn biefem tíofter fiarte fie ein 
tugenbreit^eS Seben imb ftarb bafcíbft 1580 im 9íufe ber §eiligíeit. 
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ftxan, unb ber §err ^at fie mtt tneíen Atiaben au§= 
gegetc^ net. Hnfere ítebe ^rau feíbft mx ihx erfá)ienen 
unb í)otte ií)r ben Síuftxag gur ©rünbung etne§ neuen 
^íofteré gegebett. 2)ien[te be§ §errn überíraf 
fie miá) toett, fo baf3,icí) mic^ bor i^ren 2íiigen f^omte. 
©ie geigte mit bie SSonmadjten, bte fie bon ^om mit^ 
hxadjte, unb bmljrenb ber bierjeíjn Sage tí)re§ ^ lufent^ 
í)aííe§ bei mir beratfplagien tvix miteinanber, tüie 
mir unfere ^íofter einric^ten toolíteu. S5ebor itf) mit 
if)r gef^roá)en, toupe id) ni(í)t, ba^ unfere 9íegel 
Dor i^rer aJiiíberung geboten ^atte, fein (Stgentum 
p befi^eu. ^c^ íjatte barum autíf) nic^t im (Siune 
ge^abt, etu ^lofter o^ue (Sinfünfíe gu griluben; bieíme^r 
gtng mein Slugenmerf baftin, ba^ mir oí)ne aííe (Sorge 
für ben notrtenbigen Uuteríjaít fein moáiten. Sabei 
bac^ te iá) nic^t an bie btelen ©orgen, bie ber 58efi| 
cine§ (Sigentumeá mit fiá) bringt. 2)iefe gottfelige 
^rou ober, bie nicfjt eimnaí lefen fonnte, mu^te, meií 
bom ^errn beíe^rt, gar tüo% íüa§ mir unbeíannt njar, 
írolbem id) bie ©a|ungen be§ Drbettó fd)on fo oft 
geíefen ^atte. SScté fie mir in biefer .£inficf)t fogte, 
gefiel mir febr ÍDO^Í; bo^ fürd)tete id), man merbe 
mir bie§ nidit eríauben, fonbertt eJ für Soríjeit eríídren 
unb fagen, iáj foííte md)t§ unterneíjmen, tüoburá) 
anbere meinctbDegen íeiben mtijsten. §(ítte e§ fid) 
um tnid) oííein geíjonbeít, fü mürbe td) má)t íonge 
gegogert ^oben> bielmeí)r toare mir ber ©ebanle, bie 
9ídíe unfereS §errn ^efu S^rifti p befoígen, ein gro^er 
troft getoefeu; benn ©eine SO a^jefíat í)atte mir bereit§ 
ein gro^e§ ferian gen méi ber 9írmut eingefíb|t. 
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meüiexfeifé t^oeifelte aí[o níá)t batan, ba^ 
biefe tomt ba^ ^ejíere tóate. 3)e§f)alb ^atte iá) aná) 
\á)on feit íanget Qetüímfát, meín @tanb mocóte 
e§ guíajíen, irnt bet Stebe @otte§ tü'úkn p betteín 
imb webet etn ^au§ noá) ettoaS anbeteg p befílen. 
^cí) befütcí)tete jeboá), e§ tnocíiten fiá) atíbete, (bie 
fid) tntt anf^íte^en tüütben), mcí)t giiftteben fü^Ien, 
mnn bet §ett i^nen ntá)t auá) ba§ gíeicí)e ^etlangen 
einfío^te. Sfud^  tóat ict) tu ©otge, e§ ínbcí)te eíne 
foící)e ^Itmut, tüte tá) fie )tiünfcí)te, 2ínía| p meítlíd§en 
3erftteuungen jein; benn tc^  fannte eintge arme 
¿oftet, ttt treí(á)en man niá)t fe r^ ptüágegogen íebte. 
Mein iá) bebací)te nidjt, ba^ tn bíejen SHbftem bet 
HJlangeí an 3^tt(ífí^Sí)9e^^^ bit Utjaá)e bet Wtmut, 
unb má)t bie 3ítmnt bie Utfaáie bet 3etfttemmg jei; 
benn bie B ^ í ^ ^ i ^ ^ macf)t nid^t teiá}et unb @ott 
íafjt e§ benen nidjt am ndtigen Xlntetíjaíte ferien, 
bie il)m bienen. I^ur^, mein @íanbe m t nofy f(í)íriad§, 
ínag bei jener ®ienerin C^ otteS niáít bet ^alí ttmt. 
(3o bieíe ic^ antfi nm i^te 9lnfiá)t ftagte, jo mi 
hoá) faft niemanb, bet bie (£infüí)tnng einet [o ftrengen 
9ítmnt gntge^ei^ en íiatte, mebet mein S3ei(í)tbatet 
no^ bie (^ele^tten, bie id) p 9íate §og. ©ie bta(|ten 
mir fo bieíe ©tünbe bogegen bot, ba^ id) nid)t tunóte, 
Voté xá) tnn [olíte; benn nad^bent id) einmaí bie Síegcl* 
botfcfyrift fannte unb einfai), ba| ^efi^íofigíeit boH>-
fommenet fei, fottnte idj mid) nic^t me^t p einem 
bcftintmten (Siuíommen ent[d)íie^eu. (Sinigemaí ^atte 
man mid) gmat übettebeí; afé id) mid) abet tóiebet 
Snm ©ebete tóonbte unb (S^tiftnm fo atm unb nadt 
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am ñteutf í}angenb betraá)tete, fojmte id) ntcfyt 
mc^r über mttí) btingen reíd) gu jein; ttí^  bat tfyt unter 
granen, er mo(í)te e§ bod) fo otbnett, ba^ iá) mid) 
arm me tí)n etbítde. S3et etnem beftimittten 
fommen fonb id) je^t fo bieíe Ungeíegen^eiten, fo 
bidé Urfatíje p r Hntuí)e unb gétftreuung, ba^ id) 
mtt ben ©eíe^rten immer mx p ftreiten ^atte. ^d) 
fdirieb barüber bem S)omimfaTter^ater, ber m§ 
beifíanb.1) %ie\ex fanbte mir jtüei S3ogen boíl SSiber* 
íegungen mit t^eologifc^en ©rünben, tt»obeí er nod) 
bemerfte, ba^ er tríeí íiber bie ©a^e nadigebac t^ f)abe. 
©aranf anttüortete id) i^m, bafj id) bon feiner ^ e o í o g i e 
©ebrcmd) mad)en tüoííe, tcenn er mid) íjmbere, meinetn 
Berufe nadipfommen unb tnein abgelegte§ 'ñxmnt& 
geíübbe unb bie 9íate S^rifti utit aííer SSoIífommen^eit 
p falten. S)a íeifte er mir mit feiner SBiffenfc^ aft 
eiuen fd)Ied)teu S)ienft. ganb ic^  bagegen jemanb, 
ber miá) in meiner 9lnfid)t beftorfte, fo frente id) mid) 
fe^r. ®ie ^ame, bei ber ic^  mic^ anf^ieít, unterflü^te 
mid) í)ierin au^erorbentlid). 9lnbere f)ie^en anfangS 
meinen ^ían, ba§ SHofter in Sírmut ju ftiften, gut; 
nad) reiferem Überíegen aber fanbeu fie fo biele Utt= 
julaffigfeiten barin, ba| fie mir bringenb anrietenA eS 
nityt %VL tun. ®iefen ernjiberte t% ba^ id) mid) íieber 
nod) i^rer erften aTceinung rid)ten moííte, bo fie fo 
fcfjnelí biefeíbe anberten. 
Um ebenbtefeíbe 3eit íie^ tó ber §err p , baB 
ber ^eiíige 33ruber ^etru§ be Síícantara, ben jene 
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®ame noá) nte gefeljen íjatte, auf mein S3itten tn t^r 
feauZ fam. 2)teíer grofee ^reunb ber Sítmut, ber 
burcí) üteíío^rige Übimg bett gro^en 3fteicí)tum berfel&ett 
mty erfannte, befícirííe mic^ \éí)t itt meinem 3Soxt)aben 
unb em^fo^I mtt, bte @aá)e mit §{ntanfe|ung alíer 
^Bebenfen ernpd) betretben. ¿)a er titir áí§> ein 
burcf) íonge ©rfa^rung unterrtc^teter Wam om beften 
roten !onníe, fo entjá)ío| tá) micí), fetnem ©utatíjten 
unb too^ígemeinten 9foíe §u foígen unb anbere nt(í}t 
ineí)r gn befragen. 
ttf) eme§ Sage^ bieje Síngeíegen^eit ®ott 
inpnbíg em^fa^í, fogte ber ¿perr p mír, iá) foílte 
ba§ ^íofter burc§au§ ní^t anberé afó anf Sírmut 
grünben; bte§ fet [etne§ S5ater§ unb feín Stííe unb er 
werbe mtr beifte^en. 2)teje SBorte berna^m ic^ tn 
einer gro^en ^er^Mung unb fie íie^en \o ma^tíge 
SSirfungen tn mtr prüdf, ba^ tá) gar ntcíjt gtüetfeín 
íonnte, @oít fei e§ gertefen, ber p mír gej^rocíjen. 
©n anbere§ Mal [agte ber §err p mtr, ba| mít bem 
©infommen Utiru^e berbunben jet. dr \pmá) ba autí) 
noá) me^rereé anbere p m Sobe ber Irmut unb ber^  
liberte mtá), ba^ benjemgen, bte í^nt btenen, ber 
notóenbtge Seben§unter^alt ntá)t ferien toerbe. %ni 
metne ^erfon l)atte tá), tüte gefagt, tn btefer ^tnficíjt 
no^ nie eme 93eforgtttó ge^abt. 2)er ^err anberte 
outí) bcté ^erg beé ^Srafentatu^1) tc^  tmíí jagen, jeneS 
5)ommiíaner-^ater^ ber ntir, tvie \á)on erira^nt, 
^ ^rafentatuS, etn bamafó tm 2)omittifaiter=»£)rben unb 
anberett teítgiíJfeti ^nítituten geMutí)íícf(er Xitel, ber cbenfoüieí 
befogie afé je^t ber 2:itel Si§entiat itt ber í^eologie. 
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geíc^rteBen ^atte, ba§ ^lofter ntcíit o^ne (Stnfünfte 
ftíften. ^a^bem xá) jene gottítdjen SKorte bernom= 
men unb nunmeíp fold^ e (S3utocí)ten für miá) íiatte, 
toar iá) ^ oc^erfreut; e§ mx mír, aí§ befare iá) hmá) 
ben (Sntfájíufj, um ber £iebe &otte§> toilien (in Sírmut) 
§u íeben, aííen Síetc^tum ber SÍSeít. 
Utn biefe Qát entbartb tnic^ mein ^robtngial 
ber mír unter bem ©e^orjame auferíegten ^er^fítc^tiing, 
bet jener 2)ame p bíeiben, unb fteííte e§ metnem 
freien SSíííen an^etm, toteber ab^ureíjen, toenn iái 
fomtte, ober bi§ auf eme befttmmte fteit meinen 
Slufent^alt bort berlangern. %amaí§ toar gerabe 
bie Qeit, in tüeláier bie SSo^í etner neuen Dbertn in 
meinem IHofter ftattfinben joííte, unb man í)atte miá) 
bena(í)rtá)tigt, ba| bieíe ber ¡ftonnen gefonnen [eien, 
mtr biefe§ Símt gu übertragen. 2íber [djon ber bío^e 
©ebanfe baran tímr mir eine fo gro^e ^ein, bajs e§> 
mír íei(í)ter geinejen mare, miá) p r ©rbuíbung einer 
jeben Cárter um (&otte.% müíen ju entfáiíte^en, afé 
unter trgenbetner 39ebingung mic^ p r Übcrna^me 
etner foídjen S5ürbe berett ju erfíaren. ®enn abge= 
fe^en bon ber gro^en aJíüí)e bet ber Seitung fo bteíer 
^onnen/) abgeje^ett auá) bon anberen ©ríinben Imb 
bon metner [teten Síbneigung gegen alie fcter, bie 
ic^  tmmer gefío^en, tyteít id) eé für ba§ ©emiffen 
fe r^ gefafjrítd). íobte barum éott, ba^ ic^ miá) 
niájt bort befanb, unb fájrteb meinen greunbtnnen, 
fie monten mtr i^re ©ttmme nic^t geben. 
^ eittem i^rer SBriefc gtí»t bie í)ciligc S^erefía bie S<ú)í 
ber Slonnen im Sloftet jur aKenfdjmetbung auf 180 an. 
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2Baí)renb ic^ mm fe r^ fro^ mx, bet bem SKa^í-
tumuíte nid^t in meinem ^íofter ju fetn, jagte ber 
ígexi gu mir, iá) mdá)te mit meiner ^ücfíeí)r ja niá)t 
jaumen; ba tc^  o^ne^m noá) Sheug betíange, fo; feí 
mir bott etn tüertboHeS berettet; iá) [olíte e§ ntá)t eon 
mir toeifen, fonbem mutig ge^en, er tüerbe mir \á)on 
beifteí)en; tá) follte mic^ nur baíb auf ben Beg maceen, 
©arüber prmte id) m i ^ feí)r unb !onnte má)t§ ofé 
tüeinen, tuetl ití) meinte, biefe§ freug í)efteí)e barin, 
baj} iá) Dberin tnerben [olíe; benn iá) !onnte miá), 
lüie gefag^niá)! überjeugenunb fanb auc^  feine ©rünbe 
bafür, ba^ bie§ gut für meine ©eeíe fóare. %á) teiíte 
aííeá meinem 33ei(í)tbater mit, unb biejer befa^í mir, 
nnbergügíid} 9teifeanftalten ¿¡u treffen; benn bie§ feí 
offenbor ba§ SSoíííommenere;1) treil e§ aber jo ^ei^ 
fei nnb e§> genüge, tóenn ic^  ¿nr SKa í^ bort eintreffe, 
fo lonne iá) nocí) einige Soge oerbíeiben, bamit mir 
bie 9Rei[e nifyt fc^ abe. S)ocf) ber §err í)atte etrt)a§ 
^ 6á)on ím ^ atjte 1560 ^ attc bie §eüigc bcté ©eíübbc gemaá)t, 
in ollem bo§ aSoíífommenere j i t tun. ttmr bic§ ein ©eíübbe, 
bott bem ber Ijeiíige Slífottg fd^teibt, ba^ eg fogor ^eiíige $Kannet 
in erítounen fe^te. SDic §eilige Ijielt i^r ©elübbe auf bag ttexiefte, 
bi§ fie i . ^ . 1565 ber bieíen ®etoiííen§attg[ten unb 9Seríegent)eiten 
toegen, bie e§ foiooí)! i^r feíbft oI§ ouá) ií)ten 93ei^tbatern üetur* 
fa^te, babón bis^enjiext unb iíjr bie ©rloubniS gegeben nmtbe, 
eg in einer SSeife j u erneuem, bo^ jene ©efa^ren auSgeídjíoffen 
touxben. @3 follte fie namliá) bag j u erneuernbe ©elübbe nur 
untcr folgenben brei S5ebingungen bet^ftinten: 1) ba§ ber S3eiá)t= 
bater babón loifíe; 2) ba^ fie i^n um feine SOÍeinung befrage; 
unb 3) ba | er aud) toirfíi^ erflare, wag bag Míomtnenere 
fei. biefex SBeife atfo fie bgnn i^r (Mübbe toieber exneuext. 
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anbereé angeorbnet, unb barum tmtfjte e§ auá) ge-
fá)eí)ejt. ^dj em^fanb in mír eine grojje Umu^e 
unb f ü p é mic^ imfctytg p m ©ebete. fáiien mtr, 
oí§ boíífü^rte í¿§ m(í)t, tucré ber §err mir befo^íen 
í)atte, unb afé rnolíte miá) !emer S3eftí)n)etbe untet^ 
^ie^en, toeil iá) an bem gegentDdrtigen Drte naá) 
metnetn (^efaííen íeben íonne unb guí bemittet n^ erbe. 
®§ fam mtr bor, meine gcmse i^ngabe an®ott beftanbe 
nur m 2Borten; benn mtmx toütbe tú) fonft gbgern, 
bott^tn gu ge^en, too e§ Doíüommener fet, gu fein? 
SBenn e§ aud) p m (Sterben toare, nun, jo fet benn. 
©obet gexiet meine (Seeíe in 5íng[t unb bex .^err 
ent^ og mir aííen ©efdjmacf om ©ebete. tej, id) 
em f^anb eine fo gro^e ^Sein, ba^ id) bie 2)ame bat, 
mir bie ^Ibreife gu geftotten; aud) mein S3eic t^bater, 
ber miá) in foídjer ©emüféftimmung fa^ unb gíeic^ 
mir bom §errn angeregt tourbe, gab mir ben ÍRat, 
mití) auf ben SKeg gtí maceen. ®er S)ame fiel aber 
mein ©djeiben fo fd^mer, ba| mir bie§ ein neue§ ^reug 
toar, ¿patte fie fic^ bo^ fo bieíe TOÍje íoften íaffen, 
U§> fie enbítd) nod) oieíen bringenben SSitten bom 
^robin^ial bie B^fic^erung eríjieít, ba^ id) §u it)r 
fommen burfíe. 
2)ie (Sintoüíigung in meine Síbreife mar ber ^ame 
bet bem ©cíimerje, ben fie barüber em^fanb, ba§ 
grd^te D^fer. SBeií fie aber feí)r gotteéfür^tig toar 
unb id) it)r nnter bieíen anberen SSorfíelíungen aud) 
fogte, bafj fie @ott baburd^ einen grofjen ®ienft ertoeifen 
!onne, unb iíjr ^offnung macote, ba^ ic^ fie moglidier* 
loeife mieber befuc^ en merbe, fo toiííigte fie tief betriibt 
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etn. SKír a&ex fiel eg nifyt me^r \á)Weif míd) bon i^r 
gu írennen, ba ití) erfannte, ba^ bie gro^ere SSoíí* 
lommen^eit unb beí ®tenft @otte§ e§ erfotberten. 
®e§í)aíb überiüanb bte ^reube an bem SSo^Igefoííen 
@otte§ ben ©d^mer^ be§ ©c§eíben§ bon btefet 2)ome, 
bie tc§ jo betrübt fa^ unb bon anberen ^erfonen, 
mlá)tn iá) gro^en ®aní í(í)uíbete. S3efonber§ toe^e 
tat e§ mtt, míc^ bon nteínem SSetc^ tbater, etnem 
^rtefter ber (^efeílfáiaft ^efu, trennen §u mníjen, 
beí bem íc^ miá) feíir tooí)! f í late. Síber je me r^ 
Srofíungen tc^  um be^  ^errn toiííen p berlieren 
gíoubte, befto grofjere f^ reube berutfaájte mir bíefer 
teíuft. fonníe nicí)t begretfen, tote bte§ suging; 
benn iá) erfannte fiar biefe §met ©egenfó^e: id} erfreute, 
troftete unb ergo|te míá) tn bent, tva§> miá) tn ber 
©eele fáimer^íe. Bebte iá) ja tm §aufe ber fiante 
getroftet unb ruí)tg unb f)aíte ití) bort (Megenljeit, 
bieíe ©tunben bem @ebete obguliegen; unb nun fa^ 
iá) miá) gleiá)jam in ein %mti fíürgen, ba ií^, toie 
bet §err mir mitgeteiít Ijatte, einent gro^en ^reu^e 
entgegenging, obrooí)! iá) bamafé nid^t haá)te, bajs e§ 
fo fc^ toer fein nmrbe, tote iá) e§ in ber ^olge eni|)fanb. 
%tmoá) begab iá) miá) freubig auf ben 2iSeg,f(í)ma(í)íenb 
box ^eríangen, fogíetc^ in ben ^ant^f §u treten; benn 
ber §err m l í k , ba^ ic^ fam^fen fotíte, unb barum 
beríie^ er mir aud) bté traft bap, bie er in meine 
(Sdjjnatíifyeit íegte.1) 
l) ®en tjier ottgebeuíeteTt .tamí)f í(í)übert fie im fotgenben 
Jpau^tftücf. 
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%á) loxmte, ttñe gefogt, nid)t begteifen, toie etn 
\olá)ex Qóemntfyuftanh mdgítá) fet. S)a íam mír 
foígenbe^ @íeiá)ntó in ben ©inn. SSefa^ e tá) em 
^leinob ober fonft ettüoé, tooran iá) gro|e^reube ptte, 
unb tDü^te iá), bafs eine anbere ^erfon eS í)aben moáite, 
bte ití) me^r afé micí) feíbft ítebte unb beren SSefrtebigung 
ntir íieber toare ató bte meintge, [o müxbe mír bie 
©ntbe^rung biefe^ SSergnügetté, um ber geltebten 
^erfon greube ma^en, meí)r SSergnügen bereiten 
afé ber %e\i$ btejer (Sacfye. Unb m i l bte ®enug= 
tutmg, jene begíüden, nteine ^reube am B^eft^ e 
be§ ^íeinobe§ ober eine§ anberen ít'eben ®ingeg über^ 
trafe, \o toürbe e^  mir nic^t fáitoer fallen, auf ba^feíbe 
§u ber^i^ten unb metne ^reube baran auf^ ugeben, 
^otte iá) miá) ba^er aná) betrüben toolíen, ^erfonen 
Oeríaffen, toelá)e meine ^rennung fcí)nter§ítá) 
ent^fanben, jo toare e§> nttr boá) je^t unmdgíiá) getoejeñ; 
ba iá) Oon Síatur an§> banfbar btn, jo í)atte bíe§ gu 
anberer 3e^ ^ingeretáit, nttr gro^en tonnter gu 
maceen. @§ toar aber in betreff ber ©tiftung bíefe§ 
gefegneten ^íofter^ oieí baran gelegen, ba| iá) ntit 
meiner Slbreife auá) má)t etnen ^ag langer gogerte; 
benn ttí^  íann mir ntc t^ benfen, toie fie ptte gufíanbe 
fommen fílnnen, toenn iá) bamalé noá) íanger gebíieben 
tocíre. 
O ber gro^en @üte @otte§! toie oft mu^ iá) 
ftauneñ, toenn iá) bie§ betra^te unb fe^e, toeíc^e be^  
fonbere' Jpilfe mir ©eine aJíajeftat jugetoenbet ^at, 
bal enbíid) biefe§ ©otte^SeSíníelc^en pftanbe gelommen 
ift; benn biefen Canten berbient e^ toie iá) nteine; e3 ift 
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eme 28ot)nftotte, tn tvelfytx bte gottlíri^e a^ojeftat ftá) 
ergd|t. ©agte mtr ja ber §err felbft eínmal tm ©ebete, 
ba^ btefeé ^íoíler etn $arobie§ feiner SSonne jet. 
© a p ídjetnt auá) ©eme Slíafeftat bte (Seeíen ertüa^lt 
^oben, bte er bortíjin Berufen mh in bexen ©efeí^ 
|(í)aft td^ mít grofjer, gro|er S3e[(^ümtmg íebe. 
more mtr gar nicí)t tn ben Sinn gefommen, íoící)e 
©eeíett beríangert, bte ií)r Seben ín [o enger Maufur, 
tn jo grojjet 2írmut imb ín jo an^aítenbem ©ebete 
gubringen, unb bte bieg aííeg mtt eíner fínft nnb ^reube 
eríragen, ba^ etne jebe jtcf) für unmürbtg ^aít, an einett 
folien £)rt gefommen p fein. SSefonberS tft bte§ 
ber gaíí bet eintgen, bíe ber §etr aug gro^er ©iteífeit 
nnb r^acfyt ber SSeít berufen Ijat, mo jte naá) bem in 
.ií)r íjerrfc^enben Í8iauá}e tn f^ reuben í)atten íeben 
fonnen. 2)er .•gerr ^at i^nen í)ier bíe ^renben üer= 
bo^elt, fo ba^ jte !íar erfennen, tote er timen für 
etne§, ba§ fie berlajfen, |)unbertfaít{ge§ gegeben, 
íiabe;1) jte fonnen ©einer ^ajejtat gar nt(í)t getmg 
bajitr banfen. Slnbere $cá ber §err Oom @uten §nm 
SBejjeren geforbert. 2)en ^üngeren gibt er (Stnjtdf)! 
nnb ©íarfe, um p erfennen, bafs man bei ber Soé= 
jdjaínng Oon aííem ^rbijáien auá) tm |)tnbít(J onf 
ba§ 3eitli^e ein jo ruí)tgeg Seben ^abe, ba|3 man niá)t§> 
onbereé toünjc^en fonne. ®enen, bie aíter unb bon 
\<í)Má)liá)tx ©ejunb^eit finb, gibt er trafte nnb er 
^ uSBer immer fein §au§, ober SStübet ober ©d^toeftern, 
obet S5ater, ober aftutíer, ober SBeib, ober ttttber, ober ^íder um 
meineg 9íamenS toiílcn mlá^t, ber toirb ^ i x n b c r t f a l t t g e S 
b a f i l r e r ^ a í t e n unb bol etoige Seben beft^en." SÍRí 19, 29. 
©^tif ien ber f)l. ^^erefin. I . m . 3^ 
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^at fíe fc^ on fo geftaxft, ba^ fíe bte§ [írenge Seben 
unb ble S3upbungen tote oííe anberen ertragen fbnnen. 
D mein ^err, tüte §etg[t bu fo fíat, ba§ bu an= 
madjtig bíft! gür baé, toa^ bu toiíi% brauc t^ mau 
uíá)t ©timbe ber ailogítc^feit p juchen; benu bu madtfí 
übet alie natürítcÉ)e ^Bernuuft í)mou§ bte S)mge iu eíuer 
SSeife utogliíí), ba^ mau mty emfie^t, mau brauc^ e uur 
biá) ín SSafir^ eit ju ítebeu uub aíleé tu SSa r^^ ett p 
beríaffeu um beiuetuñííeu, bamít bu, o ^err, aííeg 
íetcí)t madjeft. §ter fauu mau tvoty fageu, bu ma(í)e[t 
ber Wityt íu betuem ®efe|e etu (Sube; beuu id) je^e 
feine, o mein §err, uub tá) fauu mir auá) uic^t beufeu, 
tote ber SSeg, ber p btr füíjrt, eiu fdjmaíer fetu foíí.1) 
^á) [eí)e ba eiueu fbuigíic^eu 28eg uub feiueu fc^maíeu 
^u|pfob; eiueu SBeg, auf bem jeber, ber iu SKaí^eit 
fic^  barauf begíbt, gan§ ficíjer maubelt. ^eru fiub 
ba bie tíi^^eu uub Síbgrüube, iu bie mau [türgeu 
fonute; beuu feru fiub bie (Megeuíjeiteu p r @üube. 
(Sineu ^u^fab, eiueu gefa^ríiáieu ©teig uub eugeu 
98eg neune id) beu, auf beffeu eiuer ©eite eiue tiefe 
©cí)íuc t^ fid) befiubet, iu bie mau faííeu fauu, uub auf 
beffeu aubeter ©eite eiu fd)roffer ^efé ift; eí)e mau 
eé fid) berfteí)t, ftürgt mau í)iuab uub ^erfc^eíít. SKer 
ober bid), o meiu ^d)fte§ $ut, iu SBa r^^ eit íiebt, ber 
toaubeít fic^er auf breiter uub fbuigíid)er ©íra^e, feru 
i) ®ie beiben ©^rifíftelíen, auf treíc^c t)ier angeforieít ift, 
lauten: „$at benn ber ¿ t | be§ Untenles cttooS gcmein mit bit, 
b c x b u 3 K ü t ) e m a ^ í t t m @ e b o t c ? " 9», 20. - ^ t e 
enge ift bie ^forte, uttb t o i e í ^ m a í b e t a S c g ^ b e r g u m 
. S e 6 e n f ü ^ r t ; uttb toenige finb, bie i^n finben!" 2)?í 7, 14-
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bon iebem 5lbgrunbe; unb ift er auá) nur ein toentg 
geftxouc^eít, \o retáift bu tym, o §ett, auá) f^on beine 
^anb. (Sin f^alí unb feíbft me^rere ^aííe reinen ni^t 
^iií, bajj ex jugrunbe ge^e, tuenn er nur Stebe 
btr unb nic^t p ben fingen ber SSeít trogt; benn er 
wanbeít burá) ba§ Sal ber ®emut. ^d) famt nic^t 
begreífen, toarum man fiá) fürc^tet, btefen 28eg ber 
$oílfommení)ett emguíá)íagen. ^er ^err íaffe m$ 
hoá) tn feíner ©üte erfennen, míe faífá) bíe (Stáier^ett 
ift, tüenn man bei fo grofjen ®efaí)ren bem gemeinen 
§aufen nac^ge t^, míe bagegen ma^re (Siáier^eit nur 
tn ber ©orgfaít p finben ift, ouf bem SBege @otte§ 
immer meí)r boranjuíá)reíten. 9fíi(í)ten totr aífo unfere 
lugen ouf ben .^erm unb fürá)ten ftnr níc^t, ba§ biefe 
Sonne ber ©ereájtigteit unterge^e unb un§ tm ^inftern 
wanbeín íoffe, fo bajs tüir jugrunbe gingen, fóenn 
fóír má)t ben §errn guerft berlaffen. Síc ,^ man fürdjtet 
fic^  ntc^t, unter 2 b m n p manbeín, bou benen un§> 
ein jeber in ©tüáe gerret^ en p toolíen fáieint. ®é 
finb bie§ bíe ©íjren, aBoííüfte unb anbere ^reuben, 
toie fie bie SSeít nennt. ^ier aber, (mo e§ fití) um 
Sugenb unb ^Bollfommen^eit í)anbelt), fdjeint ber 
bofe geinb p betoirfen, bo^ man feíbft ^au^íein1) 
fürcfytet. Saufenbmaí oermunbere iá) miá) unb ^eíjn^ 
taufenbmaí mocóte ic^  e§ bitter beíoeínen unb mít 
lauter ©timme alien S^enf^ en prüfen, tote grofj 
meine 53íinb^eit unb meine eigenc SSo^eit getoefen, 
toenn e§ nur ein toenig. bap bienen ttJürbe, ií)nen bie 
^ ©eringe D^fet unb SSeí^tverben.. 
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Slugen p offnen. ©erjentge, melájer bur^ feine 
©nobe bermag, offne tfynen bíe 2íugen unb íafje nicí)t 
¿u, bal bie meinen tuieber gefcíenbet merben! 9Imen. 
íortfc^ung unb Sdjlug ber (£r3¿ilí[ung oon bec Sttftung bes 
KIoftcrs 3um glorretcfjen fjl. 30ÍCPÍÍ' í?cfttgc ÍPtbccfprüdje unb 
Pcrfolgungcn, roeldjc fidj nací? bcr (Etnfletbung bcr Honncn ci> 
í^oben. (8ro§c £etben unb Derfucfyungen, bie fíe erbulbete, unb 
une [te ber ^ecc 3U feiner filare unb 3U fetncm £obc aus aücm 
ftegretdj tjecDocgeljen Itefj. 
S^ oc^ bem id) jene ©tabt beríaffen ^atte/) fe|te 
ití) meine Síeife freubtQ fort unb toar feft etttf(í)íoffen, 
alleé bereittütlítg p ertragen, tt)a§ bem ^ertti gefaííen 
ttmrbe. Sím namítáien Síbenbe, an bem tá) tn metnent 
SSo^norte anfam, traf auc^  ba§ S3retie ntit ber SSoIíma^t 
p r @rrtcí)timg be§ tíofter§ etn.2) SJÍeitt (Stounen toar 
grofj, unb auá) bte anberen, toeídje tou^ten, tote fe^ r 
mxá) ber ¿perr p r Oíücfreife gebrangt í)atte, bertounberten 
\iá)t a® toir erfannten, toie nottoenbtg meine 9íntoefen« 
í)e{t toar unb toie tnttf) ber ^err gerabe p reáiter 3eií 
gurütfgefü^rt. $cí) traf namíid^ í)ier ben 58ife^ of,3) 
ben í)eííigen 58rnber ^Setru^ be 5íícantora unb ben 
frommen ©beímann,*) itt bef^ en ^au \ t ber í)eiíige 
> Xolebo, um bie SKittc be^ ^ r e 3 1562. 
a) S)ieíe3 SBtcbe, battert bom 7. ¿efiruor 1562, toar an ®oño 
(Shitomor be Uííoa unb i^re aKutíer S)oña Slíbonjo be ©usman 
gctiáiteí, bie für S^erefia barum na^gefucEit íjatten. 
8) ®on Slítoaro be SOlenboja. 
*) Stattj be ©alcebo. 
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gjíann (Meí)r genommen ^atte; benn bíe %)mm 
gíoíteg fanben bort immer ©tí}ii| unb ípexberge. S3eíbe 
Beinogen ben ^tfc^of, ha$ Mofler unter fetne ^urté* 
biftíon au ne^men. SBetl nun ha^elhe ouf bie Sírmxtt 
gegrünbet yerben jolíte, fo wat bíe§ femé geringe 
(SJunftbeaeígimg; aber ber SStjájof h)ar ^erfonen, 
bet benen ex \olá)e SSeretínjinígíett im ©íettfle @otte§ 
fanb, fo pgeían, ba^ er [ofort \iá) einbetftanben erííarte, 
btó 0ofter unter íettien (5(í)u^ §u ne^men. 5)a ber 
í)etíige ©reté (^ettu§ be Alcántara) ba§ Hnterneíimen 
gutíite^1) unb \iá) bei meljreren ^erfonen bafüt bet^  
tüeubete, un§ gu uuterftüleu, fo tuar e§ im ©runbe 
er, ber aííeS beíoiríte. SKare tá), toie [djon gefogt, niáit 
ebeu gu biefer güuftigeu fteit gefommen, [o tüeíjj tc^  
utáit, tute ba§ Uutetneíjmen pt te geltugen !5nueu; 
beun ber íjeiítge Mann bíteb niáit lange —. faum ad^ t 
2age, tuíe tá) meine —- í)ier, uub pbem toar er fe^r 
franí. M b barauf no^m í^u ber §err §u ftá). (Setue 
Síftajeftat jdiíen tí)u gerabe bfé jur MIeubuug bíefe§ 
SSer!e§ aufbeu»aí)rt p ^aben; benn er toar f^on 
íange fe r^ íetbenb, toenn íc^ nifyt irre, feit me^r afé 
p e í Sagren. 
3lííe§ ge[c£)aí) in gro^er (Sítííe, benn íonft 
toü^te id^ niáit, tote man ettoo§ ptte erreiájen 
ífinnen, ba ba§ SSoíf, toie e§ jtc^ [^ater geigte, 
bagegen toar. ®er ^err fügte e0, ba^ etner meiner 
3118 ber t)etlige ^cttug be SUcaníara ba§ entftc^enbe ttofter 
rief er auS: ^a^r^aft ig, bíe§ ifí ©t. 3;oíe^g l ' ^ r benn 
& íommt mit bor, toie bie íleine ^erberge j u ©et^Ie^em." 
502 SJaiS Scbett bcr §1. ^Ijercfía con ^efu. 
©(^toager1) toá^renb ber 5lbJt?eíen^eít [einer (^attin er-
franfte; unb ba er ber §iífe fe r^ bebürfttg mx, \o tourbe 
mix eríaubt, gu tí)m ge^en. 2luf bieje SSetfe gefc^ a^  
eé, bafj níáitS befannt tourbe. ©tnige ^exíonen oí)nten 
jtpat etmag, fonnten aber bod^  niáit gíauben. 9íuf= 
fallenb toar eS, ba^ bie trau!^ett meine§ ©á|ttjager§ 
ni^í íanger bauerte, aU bie 9lngelegení)ett ber Mofter* 
fttftung e§ erí)eijá)te. ©obaíb [eine ©efuttbung not= 
toetibíg toar, bamit íc^ be§ ^ranfenbteníteg encoben 
tourbe unb er btó ^aité raumen íonnte, gab t^tn ber 
§err bte (^efunbíjeít toieber, jo ba§ er fíá) jelbft barüber 
bettt)unberte. ^á) ^atte bíeíe 5írbeit; benn tc^  mu^te 
mit berfc t^ebenen ^erfonen reben, um bur^ beren 
^ermittcíitng bie 5ínna^me ber ©tiftimg bon fetten 
be§ SSif^ ofeS eríangen; ití) ntu^te ben tranfen 
pfíegen unb babei bie SSerfleute beauffiáitigen, bamit 
bal ¿paués j^nelífíen^ in ein Mofter, mogu noá) t)ieíe§ 
gefe^ít ^atte, umgetoonbeít tourbe. 3u^em weine 
gréunbin2) niá)t íjier; benn gur ©eíjeim^aítung be§ 
Unterne^men§ f^ien un§ i^re 3íbU)eíen^eit ratfatn gu 
fein. Sluá) traájtete iá) bieíer ©rüube tüegeh ntit alíem 
balb fertig gu tuerben, befonberé aber be^aíb, meil ic^ 
jebe (Stunbe befürc^ten multe, tüieber in mein Mofter 
5urüdberufen p tberben. ®er ^Befáitoeríicíifeiteu, bie 
iá) ^atte, toaren qífo fo bieíe, ba^ mir ber ©eboníe 
fam, e§ fei bieíe§"bo§ mir bom feexm borauggeíogte 
gro|e treug, ohmty iá) e§ no^ für p gering í)teít. 
So^amteS be Düatíe. ©ieí) bie 7. Sínmeríung sum 
33. ¿cmptftüd 
a) 2)oña OJuiomar be Ulíoa. 
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g^a^betn alíeS borbexeítet toar, geftel e§ bem 
feetxn, ba^ am ^efte be§ í)eííigen SBart^oíomou^ eintge 
^ungfrouen ba§ Drben§!Ieib naíimen unb ba§ ^ etligfte 
(Saframent emgefelt1) ínurbe. 6o tuar bcté ^lofter 
unfere^ gíonetc^fíen ^etítgen SSater§ %ofcpt) im ^a^re 
1562 mtt olíer SSoIímadjt unb 9íeá)t§güíttg!e{t eroffnet. 
2)en ^euetntretenben gaí) id^ feíbft ba§ Dxben^fleib 
in ©egentoart gtoeíer ^onnen até xtnjexem Mofter,2) 
bte fící) gerabe ou^er^aíb beéfelben befanben. %a§ 
feauZ, tr>el(í)e§ p m ^lofter irntgetoanbelt irurbe, toar 
ba f^elbe, in toeídjiem metn (Sáitoager too^nte; toie 
\á)on ertt)aí)nt, ^attc er e§ in feinent Canten ge!anft, 
bamtt ba§ Xtnterne^men um fo berborgener bliebe, 
unb nttr toa%bte ©ríanbnfé gegeben toorben, barin 
5U too^nen. Um aber |a ntá)t tm gertngften gegen 
ben @eí)orfam ju ferien, tat tá) nifytz, o^ne gubor 
ba§ ®uta^ten geíe^rter Wlannet eingeíjoít §u ^aben. 
SBctí btefe 9Jíanner fa^en, ba^ bie nene (Sttftung au§ 
bteíen ©rünben bem gangen Orben -nüpá) [eí, fagten 
[te mír, iá) fbnnte fíe borneí)men, obfáion aííeg im 
ge^etmen gefáia^ unb iá) miá) tooí)í itt aájt ne^ m-en 
mu^te, baf? meine SSorgeíelten ni(í)t§ bon meinem 
' ) í)ieíe §onbíutig tourbe tion SRagifter ^aja im 2tufírage 
be§ SSif^ ofeg borgeitommen. 
2) ®. i . au§ bem ftíoftet ju t ^enf^toerbung. ^iefe beiben 
Síonnen toaren ^)oña ^Tte§ (2lgtte§) unb ^oño Sínno be Sapia, 
beibe SSafen ber íieiligen Síjerefio. Síí§ Beugen toaren noá) 
Sugegen: %on- Oonjaío be Síranba, ®on granj be @aícebo/; ber 
^ríefter Quitan be Ibiía, ®on ^anneS be Düaííe unb beffen 
®attin M a ^ a n n a be jun taba . • 
B04 3)aS ScBcu ber ^í. ^fjcrefía üon 3¡cíu. 
SSoríjaben erfu^ren. ^atte man mtr geíogt, es fei 
auá) nux bie gertngfte Untoílfommeníjett babet, fo 
^attc td^  bie ©tíftung bou taujenb tlofíern, ge^toeige 
bie eine§ ein^igen, unteríaffen. S)ieg íft bie tioíle 
3®aí)x^eit; benn fo je^r id^ auá) bie neue ©tiftung 
tüünfáite, um mící) me r^ oou aílem abgufonberii, 
ooíífommeuer nad^  meinem SSerufe unb meiuen 
©elübben p leben unb eine [trengere fíaujur p 
beobací)ten, \o toar boá) uteiu SSeríangeu fo befiíiaffen, 
ba| td ,^ tote id) fdjou ba§ erfíentaí getan, gau§ in 
fllui)?. uub ^riebeu aííe§ aufgegeben fyátte, toürbe id) 
erfaunt ^oben, ba^ babur^ ®ott boíífommener gebient 
luerbe. Ifé id) ba§ 5inerí)eiligfte ©aframent eiugefe|t 
unb dier arme SBaifen, bie jmar !eine Síi^fteuer paiten, 
aber feí)r eifrige 3)ieueriunen ®otte§ toaren, Oerforgt 
faí), befanb id) mid) mié im ^immel.1) SKir tóolíten 
ndmíid) für ben 5íufang nur foícbe ^erfonen aufne^men, 
meí(f)e hmá) tyx SSeiftñeí bie ©rnnbíage biíbeten, auf 
melcf)er bie bou uu§ angeftrebte í)oí)e SSoIííommeníjeit 
unb ba§ ©ebet^íeben, meíd)e3 toir ju fueren beab* 
fidjtigteu, erfteí)en fonnte. S^ un toar ein SSerf ooííbrad^t, 
Oon bem iá) erfaunt ^atte, ba^ e§ p m ®ienfte be^  
1) 2)te biei erfíen Don ber ^etíigen Sí)ereíia oufgcttommenen 
Sílonnen íjie^en; Antonia be ©nao, SíJícma be ía ^paj, Urfula be 
afíebilla unb SDlatía be 5íbiía. ®ie etfte, em^fo^Ien bom ^etítgcn 
^SetruS be Alcántara, er^teít ben SSetnanten „bom §eiligen ©eifte", 
bie jtoeifó, toeíáie ®oña ©uiomar aB arme? 9)íab(^en ju ftc^  
genommen unb etgogen íjotte, „t)om ^teu^e"; bie britíe „bon ben 
§eiligen"; bie bterte ttmtbe SíJlatta t)om ^eiligen S o í 6 ^ ge^anTlt-
S^etcfia feíbft nannte fiá), oté fie ín ber goíge tn bem neu gegrün= 
beten Sííofter füt befíanbtg bíciben butfte, „t)on ^efu". 
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§errn imb gur ©^re be? Drbené jeíner gíorret^en 
¿utter gereí^en íüerbe, unb biel mx ntein einstgeé 
SSeríangen. 21IÍ^ bcré mar ein gro^er 2:ro[t für mid), 
ba| nunme^r erfüíít m i , hm§ mir ber §err jo ernpd) 
aufgetragen ^atte, unb baj3 je|t in btefer ©tabt eíne 
^{rá)e me^r, unb jtüar, mcté üorí)er notí) ni^t gemefen, 
S^ren rneíne? gíotreii^en ^eíítgen 5Sater§ ^ofe )^^  
erftanben mor.1) ^d) bac£)te jebocí) níemals unb benfe 
aud} ie|t ntc^t, bei btefem SBerfe felbft eítt)Q§ getan 
p íiaben; Oieínte^r mu^ tá) immer eríennen, ba^ ber 
íperr alíe^ getan íjat. 3Ba§ metnerjeií? gefc^oí), toar 
mít jo üteíen UrtboIIfommeníjetten untermijcf)^ ba^ id) 
mid) meí)r be§ Slabefé ofé eíne? Maníes? toürbig eríetine. 
^nbejjen mar eá mir boc^  eíne gro^e ^teube p jeí)en, 
bo^ bie gí5tttid)e ^aiejtáí mid) tro| metner Unmürbtgfeit 
bei eínent jo grojsen 28er!e al§ Wittel gebraudjt ^at; 
ja jo gro§ mor mente ^reube, bo^ id) gíetd)jam ait|er 
mití^  jeíbjt gertet unb ttej ím ©ebeíe Oerjenít blíeb. 
©tma brei ober bíer ©tunben má) SSeenbigung ber 
^cierltá)!eíten erregte ber bojegelnb ínmeinem^nnern 
einen ^om|)j, ben id) je^t bejá)reiben mili @r í){eít 
mir bor, id) fyatíe in bent, ma» ic^ unternommen, übeí 
^ ®ie SSoIíanbijtett bemerfeti, ba^ eg bor aítcrl faum irgcnbtoo, 
auá) in DóIftci^CTt ©tabten, ®itá}en gegeben ^abe, bie ju @ r^cn 
be§ í)etíigen ^o je^ getoei^t toaren. ®er tormeliíenotben toar 
e3, ber bei feinet Übetítebelnng üom SKorgen^ in ba§ Síbenbíanb 
bie S8eieí)Tung biefe§ §eiligen miígebraá)t íjot; ber ^eiítgen S^erefia 
aber gebüí)rt ber ftvüjm, biefe §Bereí)rung in befonberer ^Seife 
au^gebteitet p íjaben. ©ieí) auá) bie 1. 9lnmeríung jum 6. QciüpU 
jtüá. 
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getan unb gegen ben ©e^otfam ge^anbeít, toetí tá) 
ba§ ^íofter o^ne 5íuftrag be§ ^robmatafé erríc^tet. 
$á) ^atte mtr mty gebaájt, e§ mocí)te i^n in á m 
Jjexbrie^en, menn td^  bcté Mofter, o^ne i^m ettoog 
babón Í^Q^/ SSifcíiofe unterftenen tüürbe; toeíí 
er e§ aber nifyt í)atte anne^men moííen unb ídj felbft 
unter feinem ^ e^orfome berblieb, fo gíaubte íá) anbxer* 
feífé, er toerbe m niájtg borcaté maceen, gernet qucííte 
miá) ber Seufcí mtt bem ©ebanfen, oh mt)[ bte 
SSetüü^nerinnen biefe§ ¿paufeé bet etner fo ftrengen 
SHaufur gufrieben íeben inürben, ob e.§ if)nen nityt an 
ber notmenbigen SRa^ rung ferien n)erbe, unb ob e^  
nicí)t Sor^eit gemefen, ba| id) miá) in bieje^ tlofter 
begeben, nac^ bem i ^ nttc^ boá) fáion in einem befanb. 
Me^, toaS mir ber |)err pbor befoí)íen, bie bielen 
©uta^teu anberer unb bie mefjr aí§ gtoei ^a^re lang 
faft mtunterbroáien au^aíteubeu ©ebete in biefer 
9XngeIegení)eit: oííe§ toar au§ meiuent ©ebaáitniffe 
enif^wunben, áí§> tocire e§ gar nxá)t gefá)eben; id) 
etinnerte mid} bío^ noá) an meine eigene 3Mnung. 
3ugíeic^ tóaren aííe S&tgenben, fogar ber ©íaube, in 
mir miríungéloS, unb id) batte leine ¿raft, eiue berfelben 
gn übeu unb míd) gegen fo oíeíe @treid)e p oerteibigen. 
©o í)ieít mir ber bofe f^eirib aud) bor, toie id) e§ toagen 
fdune, mid) mit meiuen jo bieíen .troníí)eiten in ein fo 
enge§ ^au§ einpftí)íie^en unb ein fo ftrenge§ ^u^íebeu 
§u fü^ren. SSie id) ein fo germintigeS unb augeueíjrtu^ 
Mofter ^obe oeríaffen mogen, too id) bod) imnter 
fo bergni'igt geíebt unb fo oieíe ^reunbinnen gefyabí, 
toa^renb bie ^onnen biefe^ §aufe§ bíeííei^t md)t 
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nac^ meinem (SJejáimaáe fetn tDüxben. %á) í)aíte 
ntir p t)teí aiifgeíaben unb bielíetdjt mü^te i¿) borüber 
berjtüetfeín. Gfé fonnte btefe ©acf)e leíc^t bom bofen 
^etnbe angefííftet fetn, utn mir grteben unb Üiu^e 
ju ranBen, bamit iá) tn tnetner SSertoirrung nicf)t meí)r 
bem innetíicí)en ©ebete obliegen f5tine unb jo meine 
©eeíe ¿ugrunbe ge^e. 2)erortige SSor^íegeíungen 
fteííte mix ber bflfe f^ emb mít einem 9Jlaíe fo lebenbíg 
üor Síugett, bofe e§ ntd t^ ín metner Wlafyí [íanb, ettt)o§ 
anbertó gu beníen. ^)a§u fant nocí) eine ^ranrigfett, 
eine 2)uníeíí)ett unb SSetftTiftcrung ber @eeí^ bíe tá) 
gar ni(í)t ané^uf^recíien treí^. ^n bíefem 3uftíinbe 
begab mtá) p m íjeiíígften Saframente; aííein 
auá) btefem ftmute id) mid^ ntd)t auent|}fe^íen. 
mar, tote mití) büuft, tn eíner Síngft, lüte etner, ber int 
Xob&tampfc íiegt. Wit jemonb barübet ju reben 
tuagte ití^  niájt, benn iá) í)atte bantaíS aud) !eíuen 
befíímmten Beitfitboter.1) 
£) ©ott, rt?ie eíenb ift boc^  biefeS Seben! ^)ier 
gibt e§ feiue ftd)ere ^reube unb t[t niáfté o^ue S?eran-
berung. tn r j gutjor meiute id) meine grenbe mít 
feiuer anbereu oitf ©rben üertauf(í)en p mogen; unb 
nun qualte mtd) ble Urja^e berfelben berartig, ba| 
id) mtí)t mu^te, tt)o§ id) anfongen foílte. £) toenn mir 
l ) Veranad) í^cint fattx aSalí^aíor Sítoares, bct nac^  if)tem 
eigenen ^eugniífe tn einem ií)rer geiftli^en S3eri(í)te (an $atet 
Síobrig llbarej) feá)§ ^a^re (don 1559 on) i^r SBeiájttJotcr loar, 
batnoB enttüeber bon Sítiíla abtüefenb ober fonft in etnet SSBeife 
íet^mbert gctoefcn ju fein. 
508 Saé Ecbcit ber | í . S^evcfia von ^cfu. 
boc^  bie ©reignifíe unfere^ Seben§ aufmer![am betradj-
teten, tt»íe balb mü^te iebex aité (Srfa^nmg eínfe^en, 
toie toenig tn btefem Seben %xtiih unb fíetb §u acaten 
fínb! SSa^r^aftig, btefer ^am^if fájeint mir etner ber 
|cí)h)erften geíüeíen fein, bie ící) ín meínem gonjen 
Seben gu befte^en ^atte. 3Jíem ®eíft fáieint gea^nt 
baben, tote bieíe§ Seíben mir noá) beborftanb; aber e§ 
toar alíeg nid)t fo fáitnergíic^ rt?ie bie[e^ ttjenn e§ 
ínnger gebauert íintte. ®oi) ber §err toolíte feine 
orme SJiagb nid)t lange oí)ne Sroft lajfen; rt)íe er in 
QÍÍen Srübíoíen miáj n\á)t oí)ne ípiífe íie^, fo toar e§ 
auái ^ier. (£r gob mir ciñen 6tra^í jeineá Sietes, fo 
baf3 id) bie SSa r^^ eit eríannte unb ein[a^ t§> feien aíle 
Secíngftigungen nur bom bbfen ^einbe, ber mid} mit 
fetnen Sügen fd)recfen n»oííe. S3ei ber ©rinnerung an 
bie feften ©ntfdilnjfe, bem ¿pemt bienen, unb an 
ba§ SSerlangén nad) Seiben um feinetmiííen fagte 
id) mir, ba^ id) meine eigene 9flu^ e nid)t índ)en bürfe, 
ntenn bieje^ p r %at toerben folíte. ©abe e^  TOÍjen, 
fo feien fie nur Stnío^ jum SSerbienfte; unb n)ürbe 
SDfólfrergnügen eintreten, fo biente e§ mir al§ f)feg-
feuer, njenn id) e§ @ott píieb ouf mid) naí)me. SSo^  
foílte tc^  alfo fürd)ten? ^atte id) nad) Seiben S8er= 
íangen gebabt, fo fanbe id) fie je^t í)inreid)enb; je 
mefy; aber bie Síatur fid) bagegen ftrciube, befto gro^er 
fet aud) ber ©etoinn. Unb íoarum fóllie mir ber 
Wnt finlen, bem §tt bienen, bem id) fo bieí fc^ulbe? 
9Jíií biefen unb aíjníídjen 58etrad)tungen ftar!te id) 
mid), unb inbem id) mir grofje ©emaít ontat, berf|.-)ra(^  
id) bor bem 9tlIerí)eíUgften ©aframente, bafj id) aííe^ 
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mogít^e tun ttolíte, um bie ©ríaubní^ eríjaíten, 
m ba§ neu gegrünbete ^íofter jteí)en gu bürfen unb 
tjiex bte ^íaiífur p geloben,1) toenn tá) e§ mtt guíem 
©etmííen tim fonnte. ^aum toar bte§ gefáie^en, fo 
wiá) autí) \á)on ber bofe f^ etnb bon mir; id) mar ru^ig 
unb jufrteben unb bíieb t§> btóí)er ímnter. Wle$, 
toa? in btefem ^anfe beobaá)tet lütrb: bte SHaufur, 
bte SSupbungen unb aííe übrígen 6trenc$eiten fontnten 
mir t)oá)\t fü^ unb leiá)t box, unb bie f^reiibe, bie ic^ 
babei em^finbe, ift ungemein gro|; iá» benfe jutoeiíen, 
ob e§ tootyt ouf ©rben etmoB geben íonnte, U)a§ noá) 
angene^nter mare aí§ ein joíájes Seben. h)ei^ 
nicí)t, ob nití^t ettoa biefe ^reube bie Urfaá)e ift, ba| 
iá) meit gefünber bin afé fonfí, ober ob ber §err mir 
biefen Sroft ettt)a be^íjaíb ge^a^rt, bamit i ^ , menn 
outí) mit Mi je , ben gemeinfc^aftíic^en Übungen 
obliegen ftfnne, toeií e§ noíinenbig unb biííig ift, baf? 
iá) bie gíeicfyen ©treng^eiten tóie aííe anberen 
heohaájte. S)arüber aber, ba^ id^ e§ bermag, 
ftaunen aííe, bie meine ^ranfíjeiten fennen. 
^riefen fei ber, tueídjer alíe§ gibt, unb in beffen 
Shaft man aííe§ fann! 
SSon biefem Mmpfc irarb ití) feí)r ermübet; 
bennoá) f|3ottete id) be§ bofen ^einbe^, ber ií)n mir 
l) ®er Sefer beadjte, ba^ bomafé bie aSctotbnung bc§ «papfteá 
ajonifaj V I H . ». & 1298, bte máufut ber SJÍoitnenflofíer betteffenb, 
bom Monjil bon Stient ben bagegen oufgefommenen ©etoo^n-
í)cttctt gegenüber noc^  iticíjt auf§ neue tüieber eingeí^orft toar; 
bies geídja^ erft anbett^ alb Sa^ e \P^xt am 4- ®esemíict 1563. 
510 J)a§ Scbcn bcr ^í. ^erefta Don ^cfu. 
toie iá) fiar erfannte, berettet ^atte. ®a xá) feíbft ín 
ben me^r aí§ aájtimbjtüangtg ^a^ren meineé Drben§= 
leberté ouc^  ntc^t einen ^íugenbítá erfo^ren ^abe, m% 
e§ um bie Hnpíríeben^ett etnet S^ onne mit ií)rem 
©tatibe jet, fo íiat bte§ offenbor ber .^err pgeíaffen, 
batnit id) erfenríen mbge, tneítí) eme grofje ©nabe ntir 
©ott in biefer ^)inftá)t ertüiefen unb bon toel^er ^etn 
er mtc^  beiüafyrt í)at; sugíettí) abex ond), batnit id), 
toenn ic^  eine -ftonne mi^bergnügt fe^en íüürbe, mid) 
niájt barüber bermunbere, íonbern aJiitíeib mit ií)r 
í)abe imb [íe troften tt)i[fe. 
Síadibem bieé aííeé borüber niar, tüoííte id) nad) 
bem ©ffen etn inenig tu^en; benn id) íjatte faft bie 
gan^ e ytaájt niájt geruí)t nnb jcíion me^rete ^adite 
bor^er in 5írbeiten unb ©orgen pgebrad^t, nad)bem 
ic^  mid) aud) ben Xaq tiber |eí)r abgemübet ^atte. 
^attc fid) aber bie Shmbe bon bem ®efdrenen 
bereit§ in ber 8tobt berbreitet unb tuar auc^  in mein 
f íofíer gebrungen, too fie au§ ben ftí)on angegebenen 
Urfadien, bie bem Sínfcbeine nad) nic^t gan§ unge* 
grünbet toaren, gro^e Síufregung íjerborrief. Unber= 
güglid) fd)idte mir baí)er meine Dberin ben 93efe í^ ju, 
auf ber ©teííe 5urüd§ufeí)ren. ©oboíb id) biefen S3efe í^ 
erí)aíten, i3eríie§ ic^ meine S^ onnen, bie be^aíb fe r^ 
betrübt toaren, unb ging ungejdumt toieber in mein 
Stíofter surüd.1) faí) tooí)I ein, ba^ mir bieíe S:rüb= 
fde beborftónben; toeií aber ba§ 2Ber! einmaí boííbradjt 
^ ©infttüeiíen gab fie ben wbttgen Urfuío Don ben §eiíigen 
jitr SBorfte^etin. ' ' 
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wat, macote ic^  mix feíjr mentg ^ummer. betete 
imb em^foí)! mttí) bem ^errn, bajj ex tnir betfíe^en, 
unb meínem ^etítgen SSater ^ofe^íi, ba| er míá) toteber 
m fein feauZ aitrüdbrtngen mííe . Vinh fo macote id) míá) 
bentt ouf ben SSeg, o^fette bem Qtxin aííe§ cmf, 
m § ba fommen moge, imb mx ganj ^ufrieben, bo^ 
\iá) mix ©eíegeníjett hot, ttm§> für í^n íetben unb 
iljm bienen. ^á) ermartete, man merbe mtc^  fogíeíd) 
in bíté ©efangntó fierren. ^)ie§ ^atte mtr meineS 
@rací)ten§ gro^e ^renbe gemac t^; benn ba ^atte 
mtt niemanb reben bürfen unb in ber ©nfamfeít 
ein menig ber M j e genie^en ftinnen, bie fe r^ 
nottg íiatte, metí ic^  burd) tiieíen Umgang mit SJÍenfdien 
ganj erfc^o|)fí mx. 3lí§ iá) ongefommen inar unb 
míá) Beí meiner Dberín betanttnortet ^atte, bern^ígíe 
fíá) btefe eÍTiígerma^en; famtlíc^e ^onnen tnenbeten 
fíá) aber on ben ^robín^íaí, bamit er fomme unb bíe 
gange ©ac^e üor í^m ber^anbeít merbe. W berfeíbe 
ongeíommen toar, ftelíte iá) míá) bor fetn @eriá)t 
^od^erfreut barüber, etm§> um be§ ¿perrn fóiííen gu 
íeiben. SSar ící) mtr boá) níd^t betüup, bet meínem 
Unterneíjmen t tm$ gegen bíe gottííáie aJíojeftat 
ober iüíber ben Orben gefe^ít gu ^aben; ím ©egenteíí 
tjattt iá) míá) au§ aííen ^raften bemü^t ben Drben 
p mearen, unb íá) tt)are gern bafür gefíorben; benn 
aíí meín SSerlangen gíng ba^ín, ein IHofter gu erríc^ten, 
ín toeí^em bíe ¿rbenSregeí auf§ Doíífommenfte 
beobací)tet yerben mocóte. %á) geba^te jeneS ©eriájte^ 
n)eíá)e§ über ®í)xíftu§ ge^aíten tnurbe, unb fa^, ba^ 
im ^ergíeiá)e mít bíefem bo§ meínige gar níá)fé tuor. 
612 íJ)ag Scben bcr ^ l . S^ercfia con ^cfu. 
^tí) mací)íe mein ©d^uíbbefenntntó,1) afé n)are id) 
tüírfíicí) fe r^ ftrofbar, iüte id) e§ auc^  üor benjemgen 
fiemen mufjte, bte nic^t aíle Umftanbe meintó SSer-
íjaített^ íru^ten. S^ ad^ bem mir fobann ber ^robinsiaí 
einen jcíjorfen SSertoetS gegeben ^atte, toenn auá) nifyt 
mtt ber ©írenge, íoelcfye mein ^erge^en iti 5tnbeírací)t 
bet bteíen ^ínííagen Derbíent ^atte, tüoííte iá) miá), 
tvk id) mir autí) üorgenommen, gar iitá)t entfcfjuíbigen. 
^á) bat ben ^robm^tal nur um SSer^ ei^ ung mh SSeftra* 
fung, fotüte um fein fernere§ 3íiSoí)ítt)oííen. 
eíntgen ©tüden, ba§ erfannte id) too^í, ber* 
urtetíte man miá) imf(í)uíbig; betm man fagte, id) p t í e 
ba§ ^íofter be§í)aíb gegrünbet, um gu einem Sínfeíien 
geíangen, um t)ou mir rebeu ^u maceen unb ber= 
gíetc^eu meíjr. ^u auberer ^infic^t aber fagte man, 
toie iá) fiar einfaí), nur bie 2Ba^rí)eit: idj fei fd)Iimmer 
aU anbere; id) í)atte bi^er bie tu meinem Mofter 
befteí)enbe SebenSíueife, bie bod) [o üollfommen fei, 
nidit beobad t^et, iuie fdnnte id^ mir benn einbiíben, 
in einent anbern eine [trengere Dbferbans gu paiten ^  
id) fü^rte ^euerungen ein unb gabe bem SWe 5Srgerni§. 
3íbér alie biefe S5ejtí)uíbigungen beunru^igten unb 
beírübíen miá) má)t, obtuo^í iá) miá) betrübt barüber 
jeigte, bamit e§ ntd)t ben 9íníd)ein íjatte; ai§> bera^tete 
^ ©me int ^armclítenorben auá) bet ungegtünbcíen Sin* 
flogen unb untoetbicnten 3ute(í)ttt)etíungctt §ur Übung ber 2)emut 
üorgef^iiebenc Retentóme, bie bartn befte^t, ba§ fiá) ber SInge* 
ílagtc ober 3ureá)ígeJt)ieíene nteberfniet, ba§ Qaupt ju S3obett 
nctgt unb mit ben SBorten mea culpa (tneine ©d^ulb) auf bie 
95ruft ílopft. 
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íc^ btó, m% man mir fagte. ®nbMj befa^I mit bex 
^roüinjíoí, míd) tn ©egentuart ber ^onnen p bercmt^  
corten, unb fo niu^te iá) e§ aud) tun. SSetl iá) aber 
in nteínem ^nneren xu^ig mx unb ber ^exr mix 
beíftanb, ttug id) metne 9íeá)tfexttgung fo box, ba^ 
toebex ber ^xooingiaí nod) bie übxtgen 5lntr)ejenben 
ettoag «Stxaftoüxbígeé an mir fcmben. 3)axauf rebete 
\á) mit bem ^rooingiaí olíein unb fe|íe íí)m bie ©rünbe 
meinex ípanblunggtoeife bcutíidjer auáeinanbex. ©x 
woxb baburd) fe r^ befxiebigt unb fcexfpxaá) mix, faltó 
ba§ neue £íoftex Seftanb ^abe, bie ©rícmbnté gux 
3íüáfeí)r itt ba^feíbe ¿u geben, fobalb bie ©tabt 
íoiebex bexníiigt fei; benn bie Síufregung in ber 
ganden 6tabt tt)or, toie id) je|t erjatjíen toilí, núxííid) 
íeí)x gxo .^ 
3tt)ei obex bxeí Xage, nod)bem ba^ ^íoftex gegxünbet 
mx, beríammeííen \iá) einige Mte bex ©tabt, bex 
$8üxgexmeiftex nnb SRitgíiebex be§ ^omía^itefé unb 
exfíarten einmütig, bie neue ©tiftung fei burd)au§ 
niifyt §u bulben, tueil offenbax ba§ aílgemeine USoíií 
baxunter íeiben ntü^te. S)o§ ^eiligfte ©afxament, 
fagten [ie, foííte man au3 bem )^ou[e tnegne^men, 
unb e§ büxfte in feinex SSeife ein meitexex f^ oxtgang 
bex Stiftung geftattet toexben. ^oxouf íie|en fie 
bon jebem Dxben jtoei geleíjxte ÜUMnnex §uíammen« 
fomnten, um fie übex tí)re Slieinung ^u befxagen. 
iinige babón [djjniegen, anbexe bexmaxfen bie 
©tiftimg beá neuen Síloftex j^ suíe^t warb bie unber* 
Süglid)e Síufí)ebung be^elben befd)Iof[en. Wux einer, 
ein ^xafentatné au§ bem Dxben be§ í)eiíigen 
©<f)riften ber f)l ^mfto. T. 33b. 33 
511 ®a§ Sckn ber t)f, afyerefta uon Sefu. 
niiuifuS/) toar iiid)t gegen bo§ ^lofter, ÍÜOÍ)Í aber gegen 
ben SBexjidjt beéfdben auf ctn befíimmteS ©infommeti. 
^icfer Drbcn§mann erfíartc, bie ©ad^c fonne nitíjt fo 
íeid)t abgeíau merbcn; man mogc fid) btefeíbe )t)o^l 
überíegen, ba !eine ©iíe ^abe; biefe Stngeíegen^eit 
geíie ben 93i)tí)of an unb bergíe{d)en. ^)te§ ^atte gitte 
SStrfttng; benn bet ber grofjen ©rbitíerung ber ©emüter 
mx e§ ein (Sjíüd 311 nennen, ba^ man nid)t fogleid) 
^anb an§ 28erf íegte. %k SSer^ aublung gíng fcí)Iiepc^ 
fo aitó, me e§ ber |)err gemoíít, ba gegen feinen M í e n 
aííe íüentg au§rití)ten fonnten. <Sie brací)ten ií)re 
@rünbe bor unb maren bou ejnem guten iífer bcfeeít, 
mtyaíh jie and) ©ott nití)t beíetbigten. ^mmer^in 
aber bereiteten fie mir unb aííen benen, bie fid) nm 
bie neue ©tifíung annaíimen, grojseS ^ergeíeib; benn 
aud) íe^tere, luenngíeid) nur ínenige an $cá)l, ^atten 
eine fcí)n)ere ^erfoígurig au§§uí}aíten. ®ie 5Iufregung 
nnter bem SBoífe toar fo gro^r bafí man bon nic^fé 
anberem mefir rebete unb aííe mid) berurteiíten. SSaíb 
íief man jum ^robinjiaí^ baíb tn mein 0ofter. ^nbeffen 
gríff mic^ ba^ toa§ man bon mir fogte, fo toenig an/ 
ofé fóare e§ gar nidjt gefagt toorben; iá) fürditete nur; 
bie ©tifínng fonnte toieber rüdgangig gemad)t toerben. 
») ^ater í)omtnifu§ 95añe§. 2)etfelbc fügte í)ier auf bem 
9íanbe be§ SOlaniijfrt^teg ber ^eilígen bie SSemerfung bei: 
mx bic§ ©nbe 2luguft 1562. %á) befanb mid) babei gegcntoattig 
unb gab btefe§ ©utoc^ten ab. %x. 3)ommtfu§ SSoñeg. 3;nbem 
id) bie§ beftatigc, bemeríe ic^ noá),. bafj bi§ ¿cute, ben 20. Síloi 1575, 
bie SOiutter ^erefia fd^on neun tteftet mit'btéfei ítreugen Otben§' 
obíctbattj gegrünbW íat ." (©ieíie bie SBeríeibimg^tebe 58b. I I . 
@. 437.) ' 
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2)ie5 unb bic 38a^vneí)mujig, ba^ bíejenigen, i»eld)e 
mír íteijianben, i^ren guíen Síuf em¿t|ten unb bicl 
leiben ^attcn, ícf)tnerjte mid) feíp; tncté aber; übcr 
mtd) feíbft gefogt murbc, |"d)ien mir cí)cr f^reube gu 
mad)en. §atíe id} feften ©ícmben ge^abt, fo tuare 
id) gor má)í beunxu^igt toorben. Síber fo ift e§: felbft 
ber gexmgfíe SUongeí in einer Sugenb reidjt \á)on 
ftín, inn alie übrigen einsuftíiídfern; beSfydb toar 
id) in jenen jtoei Sogen, tDd^xenb toeídjer in ber (Stabt 
bie ertod^nten ^er[anxmíungen geí)alten tourben, fe^r 
Betrübt. ®a f^rad) ber ¿err in meinem gro|en ©c^niers 
p mir: ^Sei^t bu benn md)t, ba^ id} ntac^tig bin? 
Saxum fürd)teft bu bid)?" ^ W Q ^ ^ berfic^erte er mití), 
ba^ ba§ 28er! nití^t rüdgongig gcmac t^ toerbe; unb fo 
m t id) geíroftet. SDlan bracete nun bie (Sadje bor 
ben f5nigíid}en diat, unb bon ba fam ber Huftrag, 
über ben ganjeu ^ergang beridjten. 
^e|t begann ein gro§cr ^ro^el. ^on feiten ber 
8tabt Kérfügten fid) einige an ben ^of, unb nuu foííteu 
aud) bou feiten be§ fíofíetó einige ba^in abgeí)en; 
ba id) aber feiu @eíb í)atte, umfjte id) níc^í, n?a§ id) 
onfaugeu foííte. 9íber ber ígetx forgte bafür, ba| 
mein ^aíer $robin§taí mir ntc berbot, mid) beé f íofíetó 
anjuue^men.1) (Sr ift überíjau^t ein f^ reunb jeglid)er 
l) Julián bou 3lt)iía, ein würbiger ^Sriefíer uttb SBruber ber 
neueingefleibeten Alaria bom ^ciligen ^ofe^í), tie^ fid) üon ber 
í).eiíigen Stíjerejia tcili at§ ©eí^ctftófü^xct, teiíá aí§ 93riefírager 
gekau^en. . (£t toar e§ auá), ber fie natí^maíá auf üjren Sleifen 
Sur ©türtbúng aitberer tíofter begíeiíeíe unb i^r bab.ei bie erfíiriél' 
Kaftén 5)ienfte íeiftete. (£ine bon i^m Ocr|a|tc Se6enágeíc^ic|te ber 
íjeiügen SDierefia murbe erft in ncuerer 3eit luteber aufgefunben. 
33* 
516 ®a§ Seben ber ^ l . Xtjerefia von ^ u . 
^ugeub, vmú mnn er micí) aucf) má)t unterftültc, 
[o triar er bod) aud) nidjt Qegen bo^ Unteme^mcn; 
bte iHMtáji tu bag ncue SMofter críaubte er nitr abei' 
beSfyalb uotí) nidji, metí er erft )eí)eu moíltc, meídjen 
Sítógang bie ©adíe neí)men merbe. ^n^ruíídjen 
befemben ftd) bie üier 2)ienermnen ©otte§ aííein unb 
erreidjteTx nút ií)ren ($ebeten meí>t afó {(^ mít aíl 
meiner ©eíd)dftigíeit, obgíeid) aud) meinerfeítg gro^e 
©orgfalt notig toar, ©inígemaí \á)kn e§ um aíleS 
geíd)eí)en feín, befonberé am Sage Dor ber Qlnfunft 
beg ^rotñnjiafó; benn ba befo^ímír bie ^ríorin, míd) 
biir(í)ou§ ín md)t§ meí)r p mijdjen, tt)o§ [oüteí íjiefj, 
aB aíle§ aufgeben. ^d) naíjm baí)er metne 3wfíud)t 
$ü &ott unb [|)rad) p i^ni: „ $ m ! bíefe§ ipaitó ift ja 
riídjt mein, e§ ift für bid) gebaut; felt, ba ntemanb 
xtm ba^feíbe beforgt ift, moge ^eine SJtajeftdt fid) 
barum amte^men." 2)aroiif blieb id) fo nif)ig unb \o 
unbeforgt, afé ob bie gange SBeít für míd) in§ SOÍittel 
trate, unb id) í)ieít ba§ Unternefnnen für gefíd)ert. 
®in ^riefter,1) ein feíir eifriger Wiener @otte§ 
unb ^reunb jeber $8onfomíuenl)eit, ber mir alígeií 
beigeftanben, begab fid) gleid^faífé an ben fyol um fic^  
unferer (Sacfye ongune^men, toobei er fic^  bieíe aKüí)e 
gab. Síud^ jener (Sbeímann,2) ben ic^  fc^ on ermd^nte, 
tat in biefer 5Xngeíegení)eit febr bieí unb íjalf auf aííe 
moglidjc 28eifc, oblüo^í er be^aíb bieíe Seiben unb 
^erfoígungen au^ufteben fiatte. toar mir über-
^au^t irmner in alíem ein S^ater unb ift nod). 2)en^  
1) ©onjalo be 2tranba. 
2) f^tans be ©alecbo. 
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jentgen, bie \iá) unfer onna^men, beríte^ ber ^err 
ciñen folcfien ©ífcr, ba^ jeber Don t^nen bie[e &aá)e 
fo ber fetntgen mad t^e, ofé ^anbeíte e§ ftc^ babet 
um eígene S t^e unb eigene§ Seben; unb hoá) ging fíe 
biefelbe nnr injomeit an, afé fíe meínten, e§ werbe 
babur^ bem §errn gebient. 03an§ offenbar aber fa^ 
man ben S9eifíanb ber gottíícíien ^ajeftat on jenetn 
^riefter unb SHagífter, üon bem id) fdjon gef^ roc^en,1) 
imb ber gíeícíifalB gu benen geprte, btc ntir gro|c 
|)tífe letfteten. ^ n ^atte ber 33tfc^ of anftatl fetner 
ín cine inegen nnferer 9íngeíegení)eií beronfíaítete 
gro^e ^erfamntíung gefdjicft. %n bíefer ftanb er alíein 
gcgen alie, ©nbíi^ beruí}igte er bte @egner burd) 
gemíffe ^orftí^íage, bte er í^nen madjte, tnaS rt)entgften§ 
í)ínreid)enb mar, bíc Sadje 511 bertagen; aber nitíitó 
nerntocíite fíe barón §n íjinbern, ba^ fie gleiá) toieber 
fogufagcn tíjre íe^ten .trñfte baranfe|ten, ba§ t>onbrací)te 
Ber! 31» jerftoren. 2)er eben ermd^ntc Atener @otte§ 
inar eé aut% wddjti ben neuen Síonnen ba§ Drben^ 
ííeíb gegeben2) unb ba§ í}eiíígfíe ©aframent eíngefe^t 
íjatte, mtyalh er í^ efííge 3?crfoígungen íetbcn niufeíc. 
2)er iniber uns gefü^rte tam^f banerte faft eín boíbe§ 
^aín. ®dcí) e§ iüare gu njcttídufig,. a'íí bie gre^en 
SBtberrtjártigfetíen, bte un§ begegneten, im etngeínen 
p er§af)íen. 
l) ®a\pat SDaja. ©crfeíbc íciteíe aud) auf Hitorimuncj beg 
^ijd)oíc^ íeí)v eifrig btc geipc^én Slngeíegen^eiícn bét üier f lofter* 
iungfrauen. • 
a) 2). i . ev na^m bie bei foíc^n ^eietíídjícitett übtic^en Scg-
itungen t>or. 
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^d) • fóunbertc miá) barü&er, vote bocft ber befe 
f^ emb ficí) jo fef)r gegen: éimge fd)tüíic^c metbíte^e 
^erfonen erí)eí»cn mocóte, unb mié unfete ©egner alie 
meinen íonnten, ba^ sttjoíf Síonnen mií t^rer ^ríorin 
— benn meí)r foííten ií)rer ntá)t jein — bet einem 
fo ftretigen Sebeu ber 6tabt jo grofjen 6cí)oben berur= 
fatíicn f^nnten. S o^re je ein ^atíjteil ober em ^eí)ÍQríff 
bei bem Unterneíjmen ^utoge getreten, fo ptte er ja 
bte ^onnen nur feíbft beíroffen; ba^ aber bte ©tabt 
mií «Sc^abcn bebeo t^ fein )oíítc, bíe§. íonnte mir níáit 
einíeuá)ten.. ^)emungea(í)tet fanben imfere ©egiter 
fo titeíc ^ac^teiíe, bafj fie mit gutem @etr>iffen ftd) 
n3ibexfe|en fonnten. 9?uix famen fie imb fagten, fie 
iüoííten ba§ Moftcr buíben unb pgeben, ba^ es tueiter^  
befíeí)e, mmx e§ ©infünfte befotnmen mürbe. $áj 
toar ber Seibert, lt)elc6e biejenigen erbulben íjatten, 
bie mití) unterftü^tcn, imb ipcíc^c mir meíjr §u §ergen 
gitigen afé meine eigetten, bcrett§ mübe; barum gíoubte 
id^ ttiá)t unrec t^ í)anbeín, toenn icb (ginfitnfte fo 
íange píie^e, bi§ bie Slufregiíng bortiber more; f^ater, 
bad)te id^, fonnte man fie ja toieber auf^eben. %a id) 
fo bdfe nnb unboíífommen bin, meintc id) einigemal 
ímrfíid) aud), c§ fei biefeé ber SSiííc be§ Qmn, m i l 
ioir fpnft nid)t §um 3^íe gcfomtnen toaren; unb ity 
toar fd)on baran, ciñen S3ertrag barüber abjufd)íie^en. 
%ie Unter^anblung í)atte bereiíe begonnen unb 
bie @aá)c foííte geregeít toerben. ®a id) m i ^ nun 
in ber 9?ad)t boríjer eben im ©ebete befanb, fagte ber 
^err §u mir, id) folíte bieg ntd)t tun; beim würben 
toir einmaí anfongen, dinfünfte gu baben, fo toerbe 
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man un§ fpater ,m.cí)t me r^ geftatíeti, biefcl&en \mhet 
oüfjugeíreiv unb citibere§ mehx. .^n ber namlidjen 
S M t erfd)ien-mir ou^ ber í}eiíige SSrubet ^etru§ be 
^íífantara, ber berettS gefíorben tüor. ¿Box feinent £obe 
í)atte er mir gefd)rieben, er fenne ben gto^en 2Biber= 
fpru^ unb bic $8erfoígung, íoeídie mx íeiben, unb er 
frene fidi barüber, ba| bie[e ©tiftunQ fo |eftigen 
SBiberítanb finbe; benn bíe gro^c Sínftrengung be§ 
bbfen ^einbe.§, ba§ SSerí §u üereiteítt, fet ein ftáájtn, 
bof? bem Sjcxxn in bem neuen ^íofíer fel)r eifrig merbe 
gebtent yerben; id) íoííte mtd) aber burd)aü§ ntd)t 
barauf einloffen, bajs ba^feíbe (¿nnfünfte beiíomme. 
Setteres fdjrieb er in feinem SSriefe gtoei* ober breintaí 
nnb [etite máj beí, ha% vomn id) feiner SPieinnng 
foíge, aííe^ natí) meinem SKnnfcfye au^faííen trerbe. 
(Bájon gibetmal nad) feinem Sobe ^ atte id) i^n gef^ant 
nnb tüar Qenge feiner gro^en ©lorie; bornm erregte 
feine abermaíige (£rfd)einnng in mir feine ^ nrc^t, jonbern 
gro^e grenbe. ^mmer erfdfien er mir in berfíartem 
Seibe boíí ber íjíkítften ©lorie, bie fití) anc^  mir in 
í)oí)ém @rabe mitteilte, menn id) ií)n jai). erinnerc 
mid), ba^ er mir bei feiner erften ®r]d)einnng, afé cr 
mir bie grofje fyteube fdjiíb.ertc, bie er nun gentc^e, 
nnter anberem fagte: „£) gíüdfeíige 33u|e, bie mir 
einén foíd)en M } n ermorben ^at!" SBeü iá) aber 
í)iernber [d)on rne^rereé mitgeteilt §n í)aben gíaube/) 
fo bemerfe id) ^ier nur nod), ba^ er fid) bie§maí [e^r 
ernfí geigte unb mir lueiter nidjfé fagte, até bajV id) 
^ 6iet) im 27. unb 30. ^auptftüd. i 
bur^aué fétne ©infünfte anne^men jolííe. (2íud) 
ftefíte er bte ^roge), marum id) feinent 9íate nifyt 
foígen toolíte. ^ací) btefen SSorten berfc^tüanb cr. 
enlfe t^e míd) itnb gíetc^ am onbexen Sage bertdjtete 
iá) ben ©adjberbaít bem (Sbeímanne,1) ju bem idj in 
aííetn ineme gufíucfyt itaíjm, unb ber iin§ am ineiften 
beiftanb. ^d) erfíoxte tíjm, ba^ id) je^t burc^au§ feinen 
Sgertrag über ©tnfünfte me^ x einge^en iDoííe, fonbexn 
bem S^xojeffe fxeien Sanf íaffen lucrbe. %ci @beí* 
mam, ber in bicfex |)in(id)t mcit fefíex wax aU % 
frente [id) über meine (Míaximg. Spátex [agíe ex 
mir auá), trie ungern er fití) in bert ^exgíetd) einge= 
íajfen ^abe. 
SIB bic 6ac^e jdion in gutem ©ange mar, macote 
ein anberer grofjer S)ienex ©otte^, ber eS in feinem 
©ifer gnt meinte, ben SSorf^íag, man moge bie ©eíeíjrten 
barüber entfc^eiben íaffen. "Sa i^m einige bon benen, 
bie mid) unterftülten, beiftimmten, geriet id) in gro^e 
Unruí)e. ®iefe bom bbfen f^ einbe erfonnene SSermidc* 
íung toar nníer alien am fdjtrierigften íofen. 2)od) 
mié in aííem, ^at mir ber §err an^ ^ier ge^oífen. 
®§ ift in ^íir^e nid)t mty befe r^eiben, m% alíe§ 
in ben jiuei ^aí)ren bom erften 58eginne be§ ^íofters 
bié 5n feiner ^olíenbung2) SSibrigeS fic^ ereignete; 
ba§ erjle íjaíbe ^a^r aber nnb ba^ íe|te maten bie 
^artefíen. 
^ad)bem bie ©tabt etma§ beru|tgt mar, na^m 
fid) jener ^ater ^rafentattó an^ bem 2)ominifaner« 
1) ^tottj be ©aícebb. 
2) SSon 1662 btó 1564. 
Sec^éunbbrciBigííeS ^aupíftücf. §21 
Drben/) lüelc^er une íiepfíiá) ii^ar, ber ©ací)c mit fe r^ 
grofeem ®e[á}íáe on. ®r tvoljntt nifyt tyvc, ahei ber 
§err fílate tí)n gerabe §u einer 3ett l^ ie^er, in iüeíc[)er 
utt§ feine 2ínn)e[éTt^ett bon gro|em ^u|en tüar. 
c3 í)attc tvixíM) ben Wn^eín, ble gottIi(í)e ^ajefíot 
í^ abe t^n eígen^ §u bíefem ^toeáe í)ieí)er gefü^rí, ba 
er, tüie er mit f^ater fagte, fettten anberen ©tunb 
ge^abí íjtex^er fommen al§ ben, baB er sufdííig 
bou unfercm Síníiegen geíjbrt í)atte. @r beriDetlíe 
í}ter '|o íangc, ofé e§ notmenbig mor. 3ífé er iüieber 
abreifte, brodjte er e§ hmá) geetgnete SSorfteííiíngen 
bel unferem !probin§tal ba^in, ba^ bíefer mir ble 
©ríaubnté ertetííe, mit etntgcrt anberen Sfamnen2) ttt 
ba§ neue Mofter §u getjcn, unt WS (Síjorgebet 
berricfiten3) unb biejentgen, lueíd^c fid) bereifé bort 
befanben, §u unterrtcíjten. )^aB bieje ©ríanbntó in fo 
ínrger fteit gegeben ttmrbe, í)atte man faft für nnm% 
ítd^  ge^olten. ®er Sog, an bem mir tn bo§ neue 
í^íofíer famen,4) toar mir ein Sag ber gro^íen ^reube. 
^atcr ^etru§ ^bañcs. 
2) 2íitó bem Sííoftcr jur aRenfcíjioerbung. SDtcfe ^Zonncit 
toaren Inna bom í)eiíigen ^üí)annc§, 2írtrta üon beit ©ngclrt, 
Marta ^fabelía unb %\ahüla üom ^ eiíigen ^auíug. 
3) (SíTtftiuetíen í^atten btc surücfgcbítebenen 9loraten nur bte 
íícincu Sag^citen (Officium parvum) ber olíeríeítgften Qungfrau 
gcbeíet. 
4) (£§ toar bie§ im ©esember beSfdben %cújxt§ (1562). — §ict 
fei jugíeid) ba§ ftaunetiStuertc SSei^tel ber $>emut eriua^nt, toeIá)C§ 
^crefia bei ií)ter íñMM)i in bo§ ©í. ^ o í e ^ ^ 0 o j t e r baburcíi gab, 
bo^fic bte ©á)it)efter 3ínna bont ^eiíigcn Soí)antte§ sur 33orftcí}crin 
beSfeíben auffteííte; ber SSif^of übertrug aber biefeS 5 lmt% feíbft. 
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(íí)o id) in btó iííofícr einírat, ging id) iit bic 
írtirdre;. um bafeíbft p Beten. geriet id) faft in 
Sgcrgüáung unb íaí) Ktjriftum, tüie er ntit grofeer Siebe 
mid) aufguneí)meii [áiien, mir eme ^rone auffe|te unb 
fid) für bo§ bebanfte, tüa§> ic^  ju ^ r e n feiner 9Jiutter 
getan. ©in anbere^ Wlaí, aU tvix nad) bem $ompU* 
torium gemeinfam bem inneríidjen (Pebete obíagen, 
faí) id) unfere líebe ^rau in feí)r grofeer ©lorie, angctan 
ntit einem íDei^en Mantel/unter n)eld)em fie m§> aííe 
§u befc^ü|en ferien. ^ 9 ^ ^ erfanntc id), tt^eíd) í)oí)en 
@rab bon ©lorie ber §err ben Síonnen biefeS ^íofter§ 
beríeií)cn merbe. 
%atí)bem toir mit ber SSerric^ tung be§ gemein* 
fatneit ©íjorgebete^ begonnen, geioann aud) ba§ JBoíf 
allmat)íid) eine gto^e 3nneigung §u unferem ^tíofter. 
@§ turben nod) meí)r ^onnen aufgenommen, unb 
ber ,f)err anberte nad) unb nad) ben ©inn unfeter 
árgften-Siberfac^er berart, bafe jie un§ febr geneigt 
inurben, un§ 3límofen f^ enbeten unb auf biefe 3Sei[e 
Bilítgten, toa§ fie fo lange oerworfeit paiten. 3 u í e ^ 
íie^cn fie t>on bem p^rogeffe gegen uñé gan^ ab unb 
faljen nun, mié fie gefíanben, ein, bai bie ©tiftung ein 
Serf mte% fei, toeií ©eine ^ajeftat biefeíbe tro^ 
beé bicícn sBiberft)rud)e§ bod) I)abe lociterbefte^en 
íaffen njoííen. ^íun war niemanb me^r ber 9ínfid)t, 
ba^ bie Unteríaffung ber ©tiftung beffer gemefen 
toare. Sie Seute berfe^en urtó forgfam mit Slímofen, 
unb üí)nc ba^ loir c§> fammcln ober jemanb batum 
anf)3red)en, treibt fie ber §err an, e§ m§> in§ £)aité 
5U ftí)íáen. 3Sir íeben fomit oí)nc SOÍongeí am ^ot* 
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íücnbtgen1) unb id) í)offe jum ^errit; ba^ aíí^ett 
fo fein ttjcrbe. $>ie gatyí ber ^onnen ift ja fíein; unb 
tun biefeíben ií)re ©^uíbígfeit, tüie btc gottíidje gjíajefíat 
iíjneTt je | t bie (Atiabe ba§u gtbt, \o bín iá) berfid}ert, 
ba| fie feínen Síiangeí íeiben Yerben unb niemanb 
^ur Saft §u foííen brautí)en, ba ber ^err, tüte er btóíjec 
getan, für fie forgen ttrirb. %vx miá) abet ift e§ bec 
gríi^te Sroft, ^ier unter (Seeíen §u fein, bie fo gang 
unb gar tion oííem ío§gefcí)oít finb. ganseé 2;un 
unb Saffen gieít bátauf ^tn, im ^)ienfte ©otte^ üotan^ 
gufdjreiten. 2)ie ©infamíett ift i^r Stoft unb \á)on ber 
(^ eban!e an bie S3efud)e 5íu§U)artiger, unb fetén c§ 
autí) fe r^ na^c Hnüeriüánbte, ift itjnen íaftig, e§ fei 
benn, ba| baburd) in i^nen bie £ie6c §u i^rem gott* 
íid^en 93routigam nod) meí)r eutgünbet tüerbe. 2)Q^er 
fommen aud) nur foíc^e ^Serfonen §u biefem ^íofter/ 
bie í}ierüber fic^  Bef|)red)en; anbere fagen biefen ©eelen 
nití)t ju, noc^  fie ií)nen. ©te íennen !eine anbere 
(Bpxaáje aí§ bon (^ott §u reben, unb um fie §u derfteljen 
unb bou i^nen berflauben gu merben, mu§ man biefeíbe 
©|)rad)e füíjren. 2Bir paiten bie 9íegeí Unferer fíieben 
f^rau bont S3erge tomeí, unb gmar botíftdnbtg unb 
l) libera (SeBcn bcr ^ciítQen Sfiercfia, 2. 93u(í), 6. Stap.) 
fcíireibt: ©c^on btnncn bei; erfíen fcc^l ^aíjie tourben, oífnc bojj 
ba§ ^íofíer @(í)ulbctt madjen btaud)te, auf ben S9au beá Stores, 
ber Setíenía^eílen unb be§ §oufe§ 9000 ©uíotcn t»crlt>enbct, 
2)arau§ fonn man f^ttc^cn, bofj bie§ ein SBerf (^oíícS fet, bct. 
mm in bet Sot beiuie§, tocé er gutíor ber fcligen SRutícr etiuaS 
buníeí gefogt í)atíe: „3ie^e nur. ein, tnie bu fanttft, benn bu 
fótrft fe^en, mo§ icí) tun merbe." 
5M 3)aé Scben ber ^ l . ^crcfia Don ^efu. 
o t^tc anilberung, fo ivic fie bon ^rater ^ugo, tarbinaí 
bon ©t. Sabina, tm Qa r^c 1248, bem fünften be§ 
$otttifitotcg beg ^a^fteé ^nnojcng IV., Beftatigt 
trorben tfí.1) Wix fc^eint, ba^ aííc M^en , bíe tüit 
auf utt§ ne^men multen, gut angewenbet [eín tberben. 
Dbfcfion bíe Sébcn^weife m biefem Sííofter ettoag 
[treng ift, ba man nur tm ^otfaíí gíeijá) genie^t, btc 
gaften aá}t dónate bauert, unb anbere ©treng^eitcn, 
^ S)tc Drbengregeí ber tarmelitcn luurbe ben ©inftebíer» 
Srübetn be§ SSerge^  Carmel auf i^t $8erlangcn bom ^etügen 
Sítbcttug, ^Qtrtarc£)ett ju Setufaíem, mu bo§ 1205 oegcfien. 
^opft íptmortug IÍL beftaítgte fie i . % 1216. 9?ac^bem ber Drben 
üom Dtiént uac^  Suro|)a t)er|)fíaust wai, tat ^Ja f^t ^nnojeuj IV. 
ini ^a^rc 1247 burc^ feiue $8et)otímací)ítgten (§ugo, fatbiual 
Don ©t. ©abtua, uub SESií^ eím, SSifá)of üou Síutetabe) boéfelbe, 
raenn er ouá) etuige ©rfíaruugen, SBerbcffctuugeu uub SWilberuugeu 
aubradjte, tueíájc bic beráuberteu au^eren ^crfjaüniffc uotiueubtg 
mac^tcu. ^ap\t ©ugeu IV. geftattete um baá ^aí)t 1431 lueitere 
SJÍiíberungeu biefer 9legeí; bmd) bie ^eiíige S^erefia abec ttrnrbc 
biefcíbe für beu bon tfyt teformierteu DrbcuSjUjeig auf jeue ©ttenge 
prüdgefüíjrt, in bet fie bou ^nno^enj IV. beftatigt tuorbeu toar. 
Se|tetc loitb je^t, gunt Uuterf^iebe oou ber butc^ ®ugen IV. 
gctutíberten fRegeí, bie etftc ober urfíjrüugíi(í)e geuauut. — §in= 
ficí)títcí) be§ obeu itu %e^ te ougegebeueu S«^te§ ber 9lcge(beftatiguug 
burá) gunojeuj IV. ift j u bemeríen, ba^ bie fe Síugabc auf bcm 
^ntum iuet)rerer, menú uidjt ber meifíeu gebruáteu 2íu§gaben 
ber geuonnteu fRegel berut^t, onf ben fdjou P. Daniel a Virgine 
iu feinem Speculum Carmelitaimm auftnerlfam gemac t^ í)at. 
biefer ftrrtimt liegt fiar bor fingen. ®enn ba $a^ft STino,',en5 IV. 
am 24. ^uni 1243 geroft^ít, bie betreffenbc Befíatigung^buílc 
aber am 1. Dftobcr be§ „fünfteu 3aí)re§" feineg ^outifüateg 
ituSgefertigt ift, fo cntfomdjt bemfeíben nidjt baS ^aí)r 1248, 
fonbem ba§ ^ al)x 1247 unferer 3eitrecí)uuug. 
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bie in ber urtyrüngltdjen 9fíegeí í)orgefcí)nebcn ftnb, 
hcohaájtd iuerbcn, [o fommt bocf) ben ©djiueftem 
oieíeS noc^  ¿u ícicíjt Dor unb fíe &eo6ati|ten auBcrbem 
mandjeB anberc, ii»a§ uitó p r uollfommeneten §attung 
unferex Sftegeí notiuenbig fdjíen. ^á) ^offe aud) p m 
^exm, e§ merbe bag begonnene SBerf, tote ©eine aJíaje^ 
ftat mít tiertyrodjen, einen \tí)x guíen ^ortgaug fyaben. 
S)a§ anbere 0ofter, bejfen Stíftimg bie oben 
ertoaíjnte SSeatín1) unternaíym, ^ot ber Sxxx ebenfaífé 
gnabig gefotberí. tourbe ju ^íícaía erxíd^teí, unb 
aud) ba gab e^  parten SSiberfíanb unb eg fe^Ite ber 
2)ienerm ©otteé nidjt an Seiben. ^d) toei^, bafj bort 
bie tíofteríitíje Dbjerbang üonfommen nad) unferer 
urfprüngíid^eu 9íegeí gcljaíten mirb.2) ^)er íperr gebe, 
ba| díeg ju feiner (5í)re uñb gu feinem Sobe, rt)ie auá) 
p r SSerí)erríid)Uíig ber gíorreidjen ^ungfrau Wlaúa, 
beren toir trágen,3) gereid)en moge! Simen. 
^d) gíaube, ©uer ©naben merben fid^ an ber 
®c5aí)íung bie[er ^íofterftiftung íongtoeiíen, unb bod) 
^ 9Jlatia ton ^efu (f. 35. ^auptftM). 
2) ®ie í)eilige Sí)erefia befu^íe meí)rmaí§ ba§ f íoftct „5um 
Silbe" in Pícala be penares unb t|telí fíd) cinmal fogat jtoei 
dónate íang in bemfeíben auf. 9lu^ biejeg tíofter, obtoo^t 
mfyt üon ber t)eiíigen SOÍutter gegrünbet, na^m boc^  i^re £)rben§* 
fa|üngen an, unb e§ hierben biefeíben í)eute m á ) ganj in i^rer 
ur^rüngíicíjen %oxm bort bcobacfytet. 
3) 5)a§ í)eiligc 6ía|)ulierr toeldieS nad) einer gíaubwürbigen 
Überíiefcrtuig ber tjeiíige ©imon (Síoá in einer íí)m juteií gemor^  
benen (Srfdjeinung bou ber alíétfeíigftén Sungfrau aíg ein 3ei^en 
befonberet Siebc unb befonberen ©á)u^e§, iuomit fie ben Drben 
bér ^ormeltten §u begünítigen üerf^roá), erí)OÍten ^ot. 
526 íDa§ Se6eti bev ^ l . SHjerefitt won ^efu. 
ift fie ÍÍII te^aítíiig p bicíen SSiberftmrtígfeüen 
unb beu üom ipcrm gemirfteti SSuubcrn nocí) bieí 
furg. ^ieíe 3eu9ei1 étnica btefc SBunber mit ciucm 
©be bcítdtigeu, ©oííten (íucr ©nabcn c§ für gut 
fínbcn, bie übrigen Seiíe bícfeg $8eriá)íe§ gerret^ en, 
fo bttte id) ©te boá) um ber Stebe @otte§ toilíen, baS, 
tua§ btefeá SÍIofter betrífft, auf^ uberoa r^en. unb eg 
nad) meinem Sobe ben (S^toeftern §u geben, bie íjier 
fein. toerben. S)enn tt)emi bie ^a(í)íommenben e§ 
íefen, fp toirb e§ für fie eine groBe Slneiferung fein, 
©ott §u bienen unb fic^ §u betnü^en, baá 58egonnene 
nt(í)t berfommen ju íaffen, fonbern immer gu forbern, 
íüenn fie namíití) feíjen, nríebieí bie gbttíiá)e Mafeftat 
in 3lu§füí)rung biefe§ SSetfcS burá) eine fo niebrige 
unb beta(í)tíid)e ^erfon mié id) getan í)at. Unb toeií 
nng ber ^err in fo offenfid)tíití)er 2Beife feinen (2d)n^ 
í)Qt augebeií)en íoffcn .ioolíen, bamit biefeg Sílofter 
pftanbe f o mine, fo toare e§ meinem @rod)ten§ fe|r 
unreét unb ftrafiuürbig bor (^ott, ttenn eine anfangen 
njolíte, bie ^oíífommen^eit ber Dbferoans p íodern, 
toeí^e ber .^err íjier begonnen unb fo mit ©naben 
begünftigt í)at, bafe man fid) rcdit gerne berfeíben 
untcrmirft. 3CRan fann boraitó fetien, ba^ fie fef)r íeid)t 
ertragen ifí unb mtyt diuty berfe^afft.. y^a eS .ift 
fogar benienigen, bie CE r^iftuá i^ren Srautigam in ber 
©nfamfeit gu genie^en beríangen, eine anSgejeídjnete 
©eíegen^eit gegeben, immer in R^u^ e gu íeben. S)enn 
bie§ ift e§, iuornad) bie ©djtoeftem immer trad)ten 
folien, riamíid) einfam nur mit i^rem gbttíidien SSrdnti* 
gam p oerfe^ren. Stucf) foííen iíjrer nie me r^ até 
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bteige^n ícin; bemi nod). bielen eíngeí}oíten (^uíací)ieu 
í)abc id) bie§ aí§ bai SSefíc eifannt, unb bíe (grfafomng 
í)ot micí) beíeí)rt, baf? jur- S3eJ»a^rurt0 be§ ©eifteS, 
wic er íc|t ba ift, unb um ofyic 93ettcln Don Slímofcn 
íebén gií fdnnen, eíne groóte ^ínaa^í jiítfjt ftattí)aft ift. 
SJ^ gen ba^er bíe ©d^meftern aííjeít berjenigen me^r 
gíouben, toeld^ e unter fo üíeíen Míjen unb untexftü^t 
Uon ben (S5ebeteu fo bieler J^erfonen ba§ bur(í)gefü^rt 
í)ot, fócré fie afé ba§ SSefte erfannte. bie§ aber 
luirfíi^ and) bcté 0íetí)te ift, fann au§ unferer gro|en 
3ufriebení)eit unb $rdpd}feit (iu SSefoígung ber 
eiugefü^rteu £)bferban§), fotnie ou§ ber getiugeu 
SSefc^ toerbe, bie n)ir aíle wq^renb ber ^a^re unfereS 
5íufentí)oíte§ in btefcm ípaufe auf un§ neí)men multen, 
unb enbltd) au§ bem je|igen iueit befferen ©efuubí)ettl* 
guftanb erfe^en inerbcn. SBenn e§ abex etner íitex 
311 ftreng üorfame, fo gebe fie bie Sdiuíb iíirem cigenen 
geringen ©fer, nidit aber ber Dbferdan^ bie í)ieT 
beoímdjtet wirb, ba biefeíbe and) jarte unb fránfíití)e 
^Serfonen, bie aber ben red)ten ©cift í)aben, aí§ fü^e 
SSürbe áuf fid) naí)uicn. (5oíd)e mogen ba^er in eiu 
anbere§ tíofter treten, \vo fie in einer iíjrem (Sieífte 
meíji- pfagenben SSeife i^r ¿peií tnirfen íbnnen. 
528 ®a§ Seben ber 1^. Xíjcvefía von Sefu. 
€rfí¿imui5 ber ÍDicfuttgcn, btc fie tua^cnalítn, w m n bec I q m 
i^t cinc befonbere (Snabc ücrltcíj; fie fügt cinc fcljr Ijeilfatnc 
£e(]rc bci. I f ic í]ocfy cin attdj nur ctxvas t^ccer (Srab bec 
(Sloric su f d ^ c n ift unb voie febe man barnadj ringen folí. JTtan 
foíl xtm feines icibens toillcn (Süter aufgcbcn, bic eioig baitcrn. 
Ungetn \pxe.á)t id) ioetter t»on ben (SJnoben, welájt 
ha mix aufcex ben bi^er etga^íten ermiefen {)at. 
©íe finb aud) p gro^ afé ba| man gíanben moájk, 
fie feíen einer fo bofen ^erfon juteií geworben. Um 
aber bem femn, ber eé mír befoíjíen í)at, unb @uex 
©naben1) 5U ge^orcfien, w'úl ity eíníge berfelben 
(5 r^e @otte§ mitteiíen. ©eme aJlojefíat laffe biefe 
©rgaíjlung irgenbeíner ©eeíe §nm ^n^en gereídjen, 
toenn fie fíeíjt, míe gnabig $ott gegen etn fo elenbei 
@ef^o|3f fic^ ertütefen í)oí. 2Ba§ nútb et erft benen 
tun, bíe tf)m ín 2Sa^rí)eit gebíent í)aben? 3Jloá)ttn 
haxum alie fíc^  ermutigen, ©einer SUÍajeftat ^u gefaííen, 
meií fie fogar in biefem Seben foIá)e Unter^fdnber 
(i^rer Síebe) í)erleií)t. 
^or aílem ift mtffen, ba^ beí biefen ©nabenf 
tüeldie ber ^err bec ©eeíe ertoeift, me r^ ober weniger 
SSonne ift; benn bei einigen SSifionen übertrifft bie 
bamit berbunbene 33efeíignng, ©ü|igfeit unb Xroftung 
bie bei anberen tnitgeteiíte fo toeit, ba^ ic^ über ben 
gro^en Unterfáiieb ber SSonne fc^ on in biefem Seben 
nur ftaunen mujs. a)ían(í)maí ift bie SSonne, bie ber 
§err bei einer pifión ober SSergüchmg gibt, fo grofj, ba| 
A vuesas mercedes (^íuraí). 
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niá)i mogíícf) fi^eínt, ^ier ouf (Stben ettocté ^d^exeg 
tolinf^en p fonnen, me^aíb benn auá) bie ©eele 
m(á)tg §ot)ere§ deríangt unb um feitie grábete greube 
bittet. S a^^ bem mir aber ber ^ert ben gro^en Unter-
fá)teb stütftí^ en ber ^rcube ber einen unb ber anberen 
^immeBkroo^ner1) p erfennen gegeben, fe^ e id) ÍÜO^Í 
ein, ba^ aui^ auf irben feín beftimmteá SDÍa^  in ben 
©aben ift, tnenn e^  bem |)errn beíiebt, fie mttjuteííen. 
2)egí)oíb münfdjíe aud^  ic^  feín p ^aben tm 
^tenfíe (Seiner HJÍajeftoí, fonbern tüoílte mein gandes 
Seben, oííe meine M f t e unb ©efunb^eit batouf 
üettoenben unb au§ eígener @c^ ulb niá)t bcté gertngfte 
üerfaumen, n^ oburc^  id) eine groare greube eríangen 
fann. Unb fragte man miá), oh iá) íieber díe 
feligfeiten ber 2BeIí bté gum ©nbe berfeíben íeiben 
unb bann nur ein toenig meí)r (glorie eríangen tüoííte, 
ober ob id) oí)ne aííe M ^ e eine ettoa§ geringere 
iperrliájfett t)aben motíite, jo lüürbe id) í)er§íiá) gern 
bo§ erftere. nwíjlen, um nur eine ettoaé grdfjere @r= 
!enntni§ ber SSoíífommeu^eiten ®otte§ genie^en gu 
fonnen; benn id) feíje ein, ba^ @oít me^r íiebt unb 
íobt, toer ií)n beffer erfennt. ^d) fage ni^t, ba§ id) 
nie t^ jufrieben toare unb miá) nid)t für fefyr glücflid) 
í(^ü|en toürbe, toenn id) im § t a t e í aud) nur am 
aííerunterften ^ í a | e toare; benn fd)on bamit mürbe 
mir ber ^err, bo id) meinen ^ía^ bereitó in ber ípoííe 
„5lnberg ift bie tloTÍ)eit ber Sotrne, onbetS bie tloríjeit 
be§ gjionbeg, onbetó bie tlar^eit ber (Síetne; benn ein 6tern 
ift tom onbetn üerf^ieben on f Iatí)eit. ©o ijV§ auá) míí bet 
3lufet[íet)ung bet Soten." 1 t o t 15, 41. 42. 
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•^¿tté, eine gro^e ^amifyergigfeit ertoeífcti. ^a; moge 
cé feiner SJlajeftat gcfaíícii, nm meíne gto^en Sünbcn 
niájt ansufe^en unb mid) übcrí)auí?t ín ben «nimmeí 
fotnmen p íaf[en! te btefe§ mÓá)te id) fagen: foííte 
e§ mítí) cmrf) noc^  foDieí foften, \o mod)te ic|, ittenn c§ 
mir mogtid) tnarc unb ber ^err mir bíe ®nabe beríeí^en 
toíirbe, tríeí íeibeti, burtí) meíne S^ulb nid f^é 
Detlíeren. 5ld), ic^ ©íenbe, bie id) burdi jo bieíe (S^ulben 
jc^on aííeé beríoten í)atte! 
mn$ and) kmerfen, ba| meiner ©eeíe boti 
feber pifión ober Dffenbarung, tuontit ber §eir tnid) 
begnabigte, ein gro^er ©eniinn berbíieb, ber bei einigen 
SSifionen ein gor bieífatí)er mar. SSon bem ^ínbíide 
(í^rifti bíieb mir ber ©inbruc! feincr überau^ gro|en 
©cí)oní)eit bi^ auf ben í)eutigen Sag. ^a^u íjatte 
e§ fdion genügt, ií)n an^ nnr ein eingigeJ Wal geíc^auí 
p ^aben; um iriebieí me r^ mn t^e id) biefe SSirfmtg 
in mir erfa^ren, nad)bem ber ^err mir biefe ©nobe 
fo oft crtrieíen. @in überau§ gro^er 9íu|en ern?u^ 
mir au§ foígenbem. ^d) í)atte namíid) ben feíjr grofjen 
unb für mic^ fe r^ nac^teiligen ^e^íer, §u ^Serfonen, 
bie mir tuo^ígefinnt waren unb mir gefieíen, eine 
foíc^e 3u"eigung ju faffen, bo^ mein ®ebad)tni§ mir 
ba^ 5lnbenfen au fie mit gro^er ©emoít aufnotigte. 
^obei í)atte id) freiíid) ni^t bie 9íb[id)t @ott su beíei* 
bigen; ic^ frente mid) nnr, foíd)e ^Serfonen gu febeu, 
fotme ií)rer unb ií)rer guíen (£igenfd)aften mid) 
erinnern. ^ie^ brod)te meiner Sccle niríit geringen 
Sd)aben. 9Jací)bem id) aber bie gro|e . 3d)oní)eit 
beé ^errn gefd)ani, faí) id) niemanb mebr, ber mir 
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lm i8exgíeiá)e. mit i^m moí)ígefaíIeri ober micí) nur 
eíngenommcn íjattc; m furjer S3íicf auf ba§ meiner 
©eeíe eínge^ragte t&úb xúájte tyn, um nñeber ganj 
freí sxt fein. ©eitbem \á)cmi mtr bidmtyt aíleg, 
m § iá) jeíje, ím 9Sergíeiá)e mit ber ^ortteffMjfeit 
uub Slnmut, bie id} an bieíem §enn gefájawt, niír 
@tel p erregen. (£é gibt aucí) fcin M \ \ m mh feine 
Sírt bon Srofí, tnorauf id) irgenbeinen SSerí íegte, 
lüenn id) bamií bie ^ reube beim 5íní)dren eineS eingigen 
28orte§ au^ bem gdítíid)eTt Wmh bergíeidje, um fo 
meniger, tvmn id) fo bieíe SBorte berna^m. ©oíange 
ber mk luegen meiner ©ünben biefe (Srinnerung 
nidjt íiintoegnimmt, í}alte id) e§ für unmogíití), bofe 
jemanb artberer ntein ©ebad)íni§ fo eirme^men fonrite, 
bafs e^  mtí)t burd) einen furgen S3íid auf ben &eun 
gíeid) ioieber frei íüürbe. biefer SSe§ieí)ung begegneíe 
mir mit einigen meiner S3eid)íbater foígenbe^. ^d) 
trage námíid) ftet§ eine grojje Siebe p tienen, bie 
meine ©eeíe íetten; benn, m i i i á ) fie in S a ^ e i t ofé 
(Steííbertreter ®otte^ betrac t^e, fo rtenbe id) i^nen 
outí), toie mid) bünft, alí^eit meí)r afó anbern meine 
Siebe gu. S)a id) nun fetbft ín ©idjer^eit fóanbelte, 
begeigte id) iíjnen greimblid)feit. @ie ober afé 0otte§= 
für^tige unb fromme SDÍanner befíírd)teten, id) mdtí)te 
eine (natüríid)e) ^uneigung §u ií)nen íjegen unb mid), 
trenn aud) iti ^ eiliger SSeifc, bou ber Siebe ju il^ nen 
feffeln íoffen; be^oíb geigten fie fití) unfreunblid) gegen 
mic .^ @§ toar bieé ber ^aíí, feitbem id) mid) fd)on bem 
@eí)orfame gegen fíe boíífommen untemorfen í)atte; 
benn boi^er • íiebte, id) fíe nid)t fo feí)r. ^d) mu^te 
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hú mit Icíájeln, menn id) faí), míe fefyc fíe \iá) táufáiten. 
^toar fagte id) iíjnen má)t immer gang offeti, teíe 
fe^rí^ míc§ bon ieberSln^dngít^feit an einen a}¿eti[á)en 
frei tuu^te, aber boá) í)enií)igte id) fie. ©oldjc ©efürd)= 
tungen ^egten fie inbeffen immer nur ím 5lnfang; nadH 
bem fie miá) Beffer fannten, fa^en fie ívoljl ein, ípie 
fe r^ id) Má) bem §erm fiír üer^fíic^íet erfenne. 
2)urd) biefen %xUid be§ .'perrn unb biefe ^ifionen, 
bie mir fo piif ig pteil tumben, na^men meine Siebe 
unb mein SSertrauen tfym um üieíeS §u. faí), bafj 
er, obgleic^ ©ott, bod) aud) 9Henfd) fei, ber fid) über 
bie <Bá)má)í)t\icn ber 2Jknfd)en nic^t entfc|t; benn 
er fénnt itnfere armfeíige Síatur, bie infoíge ber erften 
©üttbe, meíd^e p ^eiíen er in bie SSeít gefommen, fo 
üieícn 5ínlaffen §um ^aííe nntermorfen ift. Dbgíeid) 
er ber §err ift, famt id) bod) mit i^m umge^en ttñe 
mit einem ^ew^be; benn id) feí)e mo^í, ba| er nid)t ifí 
toie bie trbiftí)en ierren, bie i^re gange §errlid)!eit 
auf ein erborgteé 9lnfe^en grünbeti. Man fann nur 
jur beftimmíen ©timbe mit iíjuen f|)red)en/ unb nur 
angefeíjene ^erfonen finben 3 ^ ^ ? ^ a^ex e^ 
%mer ein SMegen, mié biele llmfd)iüeife, n)iebieí 
@unft unb Mí)c finb ba noíig, bamit er e^  oorbringen 
lann. Unb erft toenn man ben Síonig fí)red)en njiíí! 
%a fommen arme Senté unb foíd)e, bie nid)t oon 5Ibeí 
finb, fc^on gar nid)t bor; man mu^ fid^ an beffen 
^erttautefte menben, unb fidjer finb bie§ jenc nid)í, 
mUjc bie SKeít imter ben %ü$m íjaben; benn biefe 
reben, bo fie nídjfé fürc^ten unb aud) níd)t§ su fürd)ten 
í)Qben, bie 38aí)rí)eit. í5oíd)e tangen barum aud) gar 
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nicí)t in ben ^aíaft; benn ba barf man nt^t mit greinmt 
rebcn, fonbern mu^ fcí)tüeígen bem, ítmé einem 
unrctíit f(í)etttt; ja man mnfj jogar jeben ©ebanfen 
eine^ SobeB nnterbrücfen, itm nirf}t in llngnabe gn 
faííen. 
D tonig ber (g^ re unb §erc aííet ^oníge! S)eín 
sJ{eid) tft má)t auf [oící) (erbnrmíií^e) ©to^eln gerünbeí; 
tft ein ííiáá) oí}ne ©tibe. 39e{ bir bebarf man temer 
áJfttteí&perfonen. SSer bící) nur anfáiowt, ber ítbet^ 
e^ugt fíd) anf ber 6teííe, bo^ bu aííctn lüürbíg bift, 
,§err genannt p merben. 2)u offenbarft beine ^íajeftat 
in einer SSeife, bafs (3 Mm§ ®efoíge§ unb feiner 
SSadje bebarf, bamit man bicí) aU ^dnig erfenné. 
^icí)t fo üer^aít e§ [ic^ mit einem irbi[d)en .tonige. 
^fí er aííein, fo rt)irb man it)n an feiner ^erfon ni(f)t 
afé í^onig erfennen; unb mié feíjr er aucí) aU foídjer 
crfannt p luerben münfcí}te, fo mirb man bocí) feiner 
Mfage feinen ©íauben ftíienfen, meií ber an fid} feíbfí 
nic^t§ í)at, ma§ ií)n bor anbereu 3)cenf(í)en aulgcitíjnet; 
man mu^ erft (bie 3cicíie^ 1einer t^niglidjen Sürbe) 
feí)en7 um p gíauben, ba^ er ber líonig fei. Unb 
fo bebient er fid) benn btííig jene^ erborgten @íonje§; 
benn oí)nc benfeíben iüürbe man feiner nid)t ad)ten, 
ba er feine fonigíirfie Waájí niájt au§ fid) feíbft gu 
erfennen gibt, fonbern don onberen ií)m fein 9ínfeí)en 
pfommen nm^. D mein §err, o meín .tOnig! ber* 
müctitc id) bod) je^t bie SDÍajeftat p fc^ilbern, lueldjc 
bir eigen ift! Hnmííglid) fann man cg oerfennen, bafe 
bu in bir feíbft ber gro^e ©ebieter btft, benn ber 5ínbíid 
beiner aKojeftdt berfe|t in ©taimen, ^e^r aber, 
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o ^err, mu | man ftauneti, toemi man beiue §erab» 
laffiíng imb bie Siebe jieí)t, bte bu einer foíe^en, \ m 
xá) Un, ergeigft. Wlan fann ftcí) imt btr íiber aííe§ 
imíet^aííen unb nací) SSelieben bef^recíien, n)enn nnr 
einmaí bcr erfte (Bdjxeden imb bíe f^ urc t^ beim 9ínbítcfe 
Seinct ^íajeftat borüber finb. @§ bíeibt bann nur 
bie nocí) grbfjere f5ur^t P foíeibtgen, bie aber, 
o mein fym, nid t^ ber ©írafe ruegen entfíe^t; benn 
bicfe tft ttn S5ergleiá)e mit ber ©efa^r, bic^  p üerlieren, 
für ni(f)t§ §u aá)teTi. 
Steé aífo [inb au^er anberen bie gxo^en SSorteile, 
tpeídje ber ^cele bon bicíen 58ifionen bíeiben, menn 
fie bon (^ott fommen. ífflan erfennt bie§ au§ ben 
aBirfungen, n»enn onber§ bie 6eele eríeu^tet nnrb; 
benn ber §err inifí (mand)maí), luie id) fc^ on oft gefagt 
í}abe, ba^ fie im $)un!eln iüanbíe nnb biefe§ Sicfit 
nid&t fe^e. Slfóbann tft c§> freiíití) fein SBunber, ibenn 
eine ©eeíc, bie ftc§ fo bbfc fie^t rt?ie icb, %má)t em$* 
finbet. 
(£rjt je|t mx ifyaá)t Xage íang fo (in ginfterntó), 
bafe id) gar fetne (Srfenntntó bon bem, tva% iá) &ütt 
fc^uíbe, íjaben ferien, unb aud) ntdií imfícmbe luar, 
fie §u eríangeu. ^tí) erinnerte mid) má)i me r^ ber 
empfangenen ©noben, ba meine @eeíe gan§ bíbbe 
nnb id) meifj nidjt üon ma§ unb trie eingenommen 
mx. ftitiat í^alte id) feiue 6t)fen ©ebnnfeii, ntar aber 
aud) nidjt fáíng gute tyerborgimifen, fo bofj id) über 
ntid) fclbft íadite nnb mid) frente, bie ©rbarmíid^feit 
einer 8eeíe ¿u fd)aneji7 in ber #ott nic^t nnanff)bríid) 
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(mtt.femer ^nobe) itnrft.1) ©ie fieí)t mty, ba| fie 
tn biefem ^ ^ Í 1 ^ 6 n ^ oí^ ne tyn íft; benn ba tft e§ 
mcí)t toie bei jenen gro^en Seibert, bie i(í|, míe fáion 
geíagt,2) ^utretíen em^finbe. 2l6er autí) ^íer toílí bei§ 
geuet ber 2iebe ®otte§ nic^t aufíobern, hríettoí)! 
bíe 6eeíe ^oíj juíegt unb i^rer)eíts bo§ mentge tut, 
iríté fie tun fanrt. @§ tfí naá) eine gro^e S5armt)er§igfeít 
@otte§, ba^ man ben 9fíaucí) Qemljtt, ber batauf 
fá)íie§en la|t, bafj baé f^ euer níc&t ganj eríofcfyen tft. 
2)er ,*perr feíbft facfyt e§ bann iüieber an; benn mag 
auc^  bie (Seeíe mit piafen unb ^oí^guíegen ftcf) 
noá) fo feí)r abmn^en, fo ift e§ gerabe, afé erftiáe fie 
ba§ ^euer nur noc§ me^r. ^á) gíanbe, fet í|ier bá§ 
Befte, ftd) gánslid) tn fcin Unüermogeit, fnr fiá) alíétn 
ctmaé an^nxiájtcn, p fügen nnb, mié id) gletd)fan§ 
fc|.on angebeutet ^obc,3) anbere berbienftlic^c ^Betfe gu 
nben; benn t>ieneiá)t nitnmt berberí* ber ©eeíe btó 
(Skbet gerabe %u bem B^cde, bamit fie foítí)e SSerfe í'tbe 
unb burd) eigene ©rfa^rung erfenne, mié tuenig fie 
an§> fití) feíbft bermag. 
. ift bie ®cmut bei ^etíígen, bie fid) í|tet tit íolc()er SBeije 
freut. 2)ieíe Sugcnb befte t^ namíid), mic ber íjeilige ^tonj toon 
@oíe§ in fetner „^iíotí)ea" (3. %á\, 6. ®ap.) fagt, im wa^ren 
©rlennert unb ttjiíligeti Sínerfentten unfeter ííiebrigfeit. Sftr 
©t^fel unb ií)t ,3ielpimtt aber ift, ba^ toir unfere 9íiebrigfeit nt^t 
bío^ iriííig aneríeimen, fonbern fie jogat, iufofctn fie nidjt fünbíid) 
ift, liebeu uvib un§ barin moí)ígcfalten; xtnb bic§ jioar nic^t au§ 
SDÍangel au (íbclmut obet au§ 9¿iebertrací)tigfeit, fonbern um bie 
ÜOlajeftat @otte§ befto meí)t 311 eríjcben mtb ben Síatfjften im 
^ergleid) mit mtó fo ftiel t)üí)er 511 }d)a^en. 
3) ®iet) im 20. «pau t^ftücf. •— 3) 11. feaüptftM. 
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§eute a^be id) mtd) nun in ber %at betm 
^errn retdiítd^ ent[cí)abtgt unb e§ getüagt, bet <Setner 
SRajeftat mtá) p befíagen. ^tí) ftttad) ba i^m: 
„955ie, o mettt M i l tft benn niájt genug, ba^ bu 
mid) in bie[em eíenben Seben gurüdíjdítft, unb bafj 
ic^ e§ au§ Siebe p btr extrage unb ba íeben iüiíl, too 
áík§> nttc^ nur ^tnbern fann, bid) ju genie^en; m 
iá) nur ef^ en, jd)íafen, ben ©efc^aftcn obíiegen unb 
mít alien Seuten berfe^rcu mu^? 2)ie§ aíleé tft nttr, 
m t bu, o ntetn .'perr, tvoty tüetfjí, bte groóte Marter; 
aber au§ Síebe gu bir erbuíbe id) fie. Unb ba ücrbtrgft 
bu nod) in ben tóenigen Síugenbíiden, bic mir für bic^  
bleiben, bein 2íngefití)t bor mir? SSie bertrdgt fic§ 
bie§ mit beiner 58arm^erj{gfeit? SSie !onn bie fíiebe, 
bie bu §u mir íjegft, biefe^ buíben? SSáre e^  mir moglid}, 
miá) bor bir, o .^err, §u berbergen, luic bu bid) bor mir 
berbtrgfí, fo tóürbe bie^ mié id) benfe unb gíaube, 
beine Siebe ju mir nid)t geftatten; aber bu bift 
aíí^eit bei mir unb fie^ft mid) immet. S c^in, bie§ ift 
ni(^t ertragen, o mein §err! ^ebenfe bod), ic^  
biíte hiá), ba^ baburd) berjenigeu eine Uubin wiber^ 
fa^rt, bie bu fo fe r^ liebft." %k\t unb d^níid)e Sorte 
farad) id), obíüo^í id) jubor einfo^ ba^ im S8ergíeid)e 
mit meinen tefdjulbungen ber Drt, tueídier in ber 
^idííe für mic§ fc^ on bereitet mar, nod) eine ©nabe 
getuefen toare;1) aber mand)mal überfd)rcitet bie Stebe 
fo feíjr aíleé SJtofj, ba| iá) auf mid) feíbft nid)t me r^ 
ac t^e, foubern mid) gan^ folien Mogen i^ngebe. 
l) (5te^ bic crftc Sínmerfung jum 32. §au|)tftüd. 
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Unb bteá aííe^.buíbet ber Qen bon mtr. ©epríefen 
fet etn jo gutcr ^dnig. Xürften mt tüoíjí gegen irbifcíje 
tonige [o uermefjen feín? 3^ar tüunbere id) mid) 
nic^t, tücnn man ftc^  mit bem , f oníge ntc t^ gu xeben 
getraut, benn tft biííig, ba^ man ifyn unb bíe ierren, 
bte afé Dber^au^ter geíten, fürd)te. 9íber ie|t ifí e§ 
in ber SSeít fo, bo^ ba§ Seben ber STcenídjen íanger 
bauern milite, um nm bte ©íjrenbe^eigungen unb bie 
ftet§ iüed)feínben §ofíid)feifégebrauc^e íernen p fonnen, 
faíB man nocí) etn toenig ftát bem 2)íenfte ®otte§ 
toibmen luiíí. 33eim Sínbíiác biefe§ XretbenS erfc^ redc 
id). $á} rtnlfste n)aí)ríití) ttic^t me^r, tute idj íeben 
jollte, menn id) mid) mit foíd)en fingen befaffett mü^te; 
benn man ntmtnt e§ nid)t íetd)t auf, tnenn jemanb an§ 
S^ erfe^ en cinem nid)t iueit groare ©^re erineifí, afó 
ií)m gcíiüí)rt, fonbern e§ itñrb bie§ im (Srnfte aí§ eine 
^eíeibigung angefeí)en, fo ba| man jttí) bamit entíd)UÍ* 
bigen mu^, feine bdfc 9íb)"id)t bei feinem ^erfe^en 
ge^abt ju I)aben; unb ba gebe (&ott, ba§ man glaube. 
^cf| fage e§ aífo noc^maB: ic^ mü^te toa^ríid) 
nid)t, mié iá) Ieben foííte; fo gequaít finbet fic^ bte 
arme ©eeíe (bei foíd) einem Xretben). Síuf ber einen 
©eite folí fie t^re ©ebanfen ftefé anf @ott ^inrt^ten, 
unb man fogt i^r, bie§ fet nottoenbig, nm ftc^  aué 
oieíen ©efa^ren gn retten. 9luf ber anberen @eite 
aber fieí)t fie, ba^ fie biefer $fííd)t ni^t ttad)fommen 
íonn au§ Slngft, fie mdd)te aud) nur im minbeften etroaS 
bou ben £>bfltd)feií§be¿eigungen ber SSeít untertoffen, 
um benen, bie i^re (Sí)re barein fe|en, íeine ©eíegen^eit 
gur entrtiftnng geben. %cmit a^be id) mic^ fci^ on 
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rec£)í gequáíí unb nie fomite id} mid) genug ent)cí)uíbigen; 
benn tro^ ber grd^ten ©orgfaít fomite id) bod) oftexe 
^erfto^e in bie)et ^infídit riic^t bermeíben, unb bies 
fíe^t man, toie ge[agt, in ber SKeít md}t Ietc£)t nad). 
^toax folíten tvix £)rben§íeute in foíd)en «Síücfen biííig 
entfdjuíbigt fein; aber ift bie§ and) ttrix!ííd) bex ^alí? 
SOÍit nidjten; benn man fagt, bie Moftex müffen )^od)= 
fc^uíen fein, m man §ofbiíbnng íexnt. ^)a§ fann 
id) aber füxma^r niájt begretfen. ^ieííeic^t ^at, mié 
id) mir badjte, ixgenbein ^>eííigex gefagt, ba^ bie-
Mofter ,^ od}fc^uíen fein ntüffen, too biejenigen gebiíbet 
yerben folien, toeíd^e §ofíeute be§ §immeí§ mexben 
iDoííen, unb man ^at c3 oerfe^xt berftanben. 2)emt 
i$ begreife uid)t, me ciner, ber biííigerma^en befíanbig 
barauf beba^t fein foíí, @ott §u gefaííen unb bie SBeít 
§u ocxaditen, aud) baxum fid) fo fe r^ befümmern !bnuc, 
loie er bie SBeítíeute bei beni fo f^ dufigen 2Bed)feI ber 
^)inge befriebigen tt)erbe. ^bnnte man bie§ auf 
einmaí fo red)t eríernen, fo ginge e§ noi^ an. Síun 
aber bebarf man fojufageu fd)on füx bie bío^en Übex= 
fd)riften bex 39xiefe eine eigene 6tí)ule, um p íexnen, 
iote biefeíben anjubringen finb; benn ba mufs man 
baíb auf ber einen ©eite, baíb auf ber auberen Síaum 
íoffen, unb ben, meídjen man gubor noc^  uic^t „(£uer 
^erríte^feit" p nennen pflegte, mu^ man nun „@uer 
%uiá)íamí]t" tituíieren.1) $d) toeife nid)t, m bie§ 
enbíid) í)inau§ miíí; benn notí) bin id) nidjt fünf i^g 
l ) mn io , W K P V I I - macote einige ^ r e \páiet biefem 
llnfufle ein (Snbe, ínbcm er bitrct) eine bcfoitbere SSetorbnung bie 
v>€i'íá)iebenen íitulatureo regeíte. 
©ic&cmmbbrci^ígfteé ábaupífíM 5.%) 
^QÍ)re aít, a^^ e ,aber fcíion fo üieíe ^eranberungen 
ge[e^en, ba^ míd) im Seben uicíit me r^ auéfenne. 
SSie mirb eg erft benjentgen erge^en, bie ie|t auf bie 
SBeít fommen imb nod) Díeíe ^aíjre íeben roerben? 
aBa^ríjaftíg, mid) bauém geiftíidje ^erfonen, bie au§ 
guíen ©rünben mtí ber SSeít berfe^ren müffen; benn 
fíe ^aben in biefet SSc i^eíjung ein \á)xeáliá)e% ^teu§. 
Vomiten aííc miteinanber überemfommen, in biefen 
3Btf[en)d)often uníüij'fenb bíeiben unb gern aíS Unnjif-
fenbe geíten p moílcn, fo mürben fie ftd) einer gxofjen 
Saft über^eben. %oá) in tt)eíd)e Slíberníietten í)abe td) 
mtd^  emgeíaffen! Sínftatt bon ben (^ro^taten ®otte§ 
p reben, bin iá) auf bie mebrigen 'íDtnge ber SBelt 
p f|)re(^en géfommcn. SBetí mtr ober bcr §etr bie 
téhtabe í)erlteí)en ^at, biefe SBclt beríaffen §u a^ben^ 
fo mtíí td) aucí) mdjté mel)r bamit ju fd)affen í}aben; 
mbgen biejenigen, bie fid) fo grofje M ^ e geben, au 
biefen ^tdjtigfetten feftpíjaííen, fid) ba §urcd)tfinben! 
(Síott gebe nur, ba| mir im anbercn Seben, in íoeídjem 
c§ fetne SSeranberungen gibt, nidit bofür 511 bü^en 
í)Qben! Simen. 
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Xditttubket^glles ^auptltuá. 
Don ctntgctt gro^cn (Snabeti, btc tl^ r bcr Bttx fotuotjl burdj 
Ilttttétlang l]tmmIifdjeL- (Sel^citnniffc, ais aud? bm-£^  (Scroaí^ning 
anbci'er i\oi}ex Difioncu unb (Dffcnbarungcu, cnotes, IDirínngcit, 
wcldjc biefe (Snabcn tu itji* jnrticfUegcn, unb groger Hn^cu, 
bcu ibrc Scelc baians 3og. 
5ÍÍ§ id) eines Síbenbg miá) ]o übcí befanb, ba^ 
id) üom innerít^en ©ebete entfc^uíbigt fcin gíaubte, 
naí)m id) eínen Síofenírang §anb, um mití) nur 
nttt münbíidjem (Pebete befdjafttgen. ^d) gab mir 
fctnc 9}íüí)c, metnen ®cift ínneríid) p jammeín, abcr 
ba id) tm Ctatoxtum ittetíte, wat id) menigftcité au^eríicf) 
ge.[aniiiicít. 2)od) tüenn ber .^ err cttvaS (aubcreé) toiti, 
í)cífen aííe biefe SJSor[id)t§ma^regeIn tüenig. Wlux gattg 
fur§e ftatte id) [o gebetet, afé mid) eme ©eifte^^ 
cntgücfung mit joíd)er ©etüoít überfam, bo^ id) ntd)t 
tüibcrfteíjctt fonnte. (Sé fd)ten mir, id) fei in ben ^ímnteí 
entrüdt, unb bie erften ^erfoneu, bic id) ba erblidte, 
tnaxen mein ^Boter unb meine 3Jíutter. 3u9ÍeW) 
jtí)aute ic^  in fo fur^er Qeii, até jemanb ein 9ít>e 'Mana 
beten fami, fo au|etorbentíid)e 5)mge, ba^ id) gang 
ou^er mir íüar; benn aíí§u gro| fd i^en mir biefe ©nabe. 
^ielíeic^t bauerte bie Pifión aud) íanger, aU id) gefagt, 
eé maájt aber bann nur fe r^ inenig au§. ^d) fürtí)tete 
(baruad)), c§ nt5d)te ba§, ma§ id) gefdjaut, eíne %au* 
fcí)ung gemefot fein, ohtvoljl eg mir nicí)t afé foídic 
Doríom, unb id) imijste nun nidjí, toasí id) tnn foíííe; 
benn id) frente mid) fe^r, mit metnem $kití)ít)oter 
borübet ju f|)red)en. 2)íe§ fam jebod), iníe id) meine, 
nid}t au§ ^ emut, f onbern, toeil id) mir badjte, ber S3ei^ t^  
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tioter tuetbe míá) ougíad^en unb míá) fragen, o£i id) 
titoa ein ^ eíítgex ^aulu§ ober ein í}eütger §íeroit^mu§ 
fei, bofe tc^  toie fíe íiintrnlifc^e ^)ínge [djaue? ?íber 
ebenbe^oíb, iretí btefe gíorreídjen ^eiítgen a^nítc^e 
2)ínge fc^auteti, m t meine ^ur^t um [o gríJ^er^) 
unb mufak, ba id) mir ní^t §u ^ eífen tüu^te, bitteríic^ 
tueinen. ©nbíicí) ging id) bod ,^ fo íjart e§ mic^ oud) 
anfam, Beíc^íDater; benn íoegen meiner grofjen 
f^urdit bor Sauf(í)Uttg mogte id) e§ nté, etíoaS p 
ijerfdjtoeigen, toemi mir autí) bie 3}lttteilung an ben 
SSei^ tboter nod) fo fditüer fiel 9ífó mtc^ aber biefer 
fo betrübt fa^, írofíete er mid) fe r^ unb gab mir bieíe 
guíe SBotte, mu mid) Don meinem Seiben §u befreién. 
Bpákx offenbarte mir ber §err, míe e§ aud^  ie|t 
mantíimaí gefá)ieí)t, nod) í)b^ere ®eí)eimnifíe. ^mmer 
aber faí) id) nur fo biel, afó ber §err mir geigen tooííte; 
benn e§ ift ba in feiner SKeife mbgíid), ba| eine 6eeíe 
meí)r fd)aue/ afé ií)r gegeígt nnrb. 2Ba§ id) inbeffen 
fd)auíe/ toar fo erí)aben, ba^ ba§ ©eringfte babón 
í)inrei(^enb itiar, meine (Seeíe in ©taunen p berfe|en 
unb fie berartig gu forbern, bafj fie aíle 2)inge biefe§ 
Sebeii§ gering adjteíe. ^btmíe id) botí) nur oon bem 
SBenigften, íoaS id) ba erlannt ^abe, eÜoa§ erflarenl 
SSenn ic^ aber barüber nad)beníe, mié bie§ fein fonnte, 
finbe id) e§> unmogíid). ^id)t einmal für ben Unter* 
fd)ieb gmifdjen bem Std)te, U)eíd)e§ mir auf @rben fe^en, 
1) %n ifyter ®cmut mo^te fie gebod t^ íjoíjen: fo et^ abene 
©noben feien nur fiít gto|c §cütge, fie felbfí aber fei be§ @m^« 
fangeS betíclben ríiájt faíjig unb mtí}t tvnt; begí)alb füt^teíe 
lic -einen 93etrug be§ Seufelli um. fo me^t. 
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mh gttjiftíjen bétíi, miá)t§> bort, too aííeS íauíer £id)t 
ift, bem ©d)auenbcu ficí) barfíeííí, gibt e§ einen $exgídtí}; 
benn [efbft bic Sííartjeit bcr ©onne fájéíntjgegen baifelbe 
etma^ [e^r 2Biberítd)eé p fein. tu t s , bíe já)qtffte 
@iitbílbung§fraft fann niá)t \o mi t geíangen, ba^ fie 
jid) bíe SSef^affen^etí biejeé Stá)te§ ober ettucté anbereS 
uon ben fingen borfteíícn fonníe, bíe ber ^err tnir 
Derfte^en gab. ^abei í i e | er miá) eine mau& 
l>red)lid)e 2Bonné foften; benn t^er Yerben alie ©time 
in jo ^o^em (Mrabe nnb mit foíd)er Siebíid)feit erquídí, 
ba|3 man e§ gar nid)t an§)>ted)en fann, tüe^alb id} 
mú) atn beften babón fd^metge. 
(£inmaí befanb id) mtd) ídnger al§ eine ©íunbe 
in einem foíd)en 3u í ta^e beZ <Sd)anen§. 2)er $ m 
fd)ien ba gat nid^t me^r bon meíner «Seite §u toeid^en 
unb geigte mir nmnberbare ^inge. 2)abei íí)rac^ er 
bíe SSorte p mir: ^Ste^, ^odjter, mo§ biejenigen 
beríieren, bie nriber mid) [inb! , Unteríaffe e3 nid)t, 
i^nen bieé p fogen." 51^, meín §err! inie trenig 
í^ elfen meine SBorte bei benen, bie burcf) i^re SBerfe 
berblenbet finb, toenn ^ )eine S^ajeftaí fie nid)t eríeud^tet. 
©tnige, benen bu Sid)t beríieren í^ aft, íjabeit gíoat 
ouá ber tenntnté beiner ©rofetaten, gu ioeId)er jte 
burc^ mtc^ geíangt finb, 9hi^en ge[d}b^ft; aber menn 
fie fe^en, o mein §err, ba^ biefeíbcn eincr fo bbfen 
nnb eíenben Sírcatnr gegeigt murbeti,, bann wunberc 
id) mi^f toenn auc^  nur ein etn i^ger mir ©íauben 
fd)enft. ^epriefcn fei bein ,^ame unb beíne ^arms 
^erjigíeit, ba| menigfteitó id)' baburd) eine. augenfcbcin^  
íiá)c 53efferung in meiner Seele erfa^ren í)abe! ©eii^ 
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bem metíate nieine <Seeíe imlllel• bort obeu fein unb 
mcfit ttJicber in biefeS Seben gurüdfeíiren; benn Ukh 
ií)r eine gro^c SSeraditung aííer ixbifcfyen 2)tnge. 2)íefe 
fommen mir nñe líurat ttox, unb idi feí)e etn, tvk 
niebrig unb gemein e§ tft, menú tpit unfcre ^eigungen 
baran ^eften. . 
,3ut 3eit nteineé 5íufentí)aííe§ bei jener ^ome/) 
i)on ber id) geí|)rod}eu ^abe, íítt id) au ^ei^ftíimersen; 
bíefe maten früíjer, tote fd^ on ermd^nt, fe r^ í)efíig, 
ie|t abet jínb fie md)t me^ x fo arg. %k ®ame, íiebedolí 
tote fie mar, Itejs mir (S^mudfac^en bou (^oíb unb 
©belfteinen, beren fie fe r^ foftbare befa ,^ borlegen. 
SDarunter mar namentíic^ etn (^ efd)meibe bou diaman-
ten, ba§ man feíjr ^od) [dia^te. @íe meinte, ber 3lnbíicf 
biefer 2)inge mürbe mid) aufíjettern; atíein ba id) míd) 
beffen erinnerte, ma§ ber .^err un§ aufbema^rt ^at, 
mu^te id) bei mir lo^eln, unb e^  mar mir leib 511 feíjen, 
mié bie SíRenfdjen foíd)e 2)inge í)od}íd)d|en. %uá) 
mdre e§ mir, mié id) gíaubte, unmdgíi^ gemefen, íelbft 
menn id) gemolít ptte, foldjen fingen einen SSert 
beiplegen, au^er e§ mürbe mií ber .^ err baé 3ínbenfen 
an jene anberen @d)d|e ne^men. 2)ie§ ift eine gro^e 
§errf^etmad)t in ber éeeíe, fo grofe, ba^ id) nid)t mei^, 
06 jie moí)í jemaub gu faffen bermag, ber fie nid)t feíbft 
befi^t; bénn e§ ift bie§ bie eigentíic^e unb natürlidje, 
b. i . oí)ne alie 58emü^ung unferetfeitS ermorbene 
So^fc^aínug, bei ber ®ott feíbft aííeá tut. ©eine 
SJíajeftdt entpíít biefe 2Ba^rí)eiten-bérart, báfe fie 
Suife be lo (Eerba (). 34. unb 35. ^aupíftiící). 
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unfetem ©eifte ouf munberbare SBeífe cinge^rcigt, 
toexben, unb tuir erfennen flor, bo^ toix un§ bie 
fenntní^ berfeíben unmdgliá) burc^ eigene $8emúí)un8 
falten ertoetben íonnen, üor díem má)t in fo 
S)ie ermo^nten ©noben ^atten auc^  bie SBírfung 
in mir, bafe id) tuenig ^iircí)t me^r bor bem Sobe í)otte, 
ben id) fonfl imtnex fo fe r^ fürc^tete. ^e|t fájeint 
er mit für biejenigen, voeláje ©ott bienen, ettooé 
gong fiei(í)te§ §u fein, bo fíá) bie @eele in einem 9íugen* 
Miáe au§ ií}rem ©efdngniffe befreít unb in 9íu^e berfe t^ 
fie^t. 5)enn bie[e (Sr^ebiing be§ ©eifteé burá) (^ott 
unb bie Dffenborung fo er^ abener ^)inge, toeíc^e bie 
©eeíe bei biefeu ^ergüáungen fi^aut, fcí)eint mir 
eine gro^e ^níic^feit mit bem (3(í)eiben ber ©eele 
au§ bem Seibe p ^aben; in einem Slugenblicfe mirb 
fiá) afébanu bie ©eeíe im SSefi^ e aííer biefer ©üter 
feíjen. SSon ben (Sumergen, meíáje man bei biefer 
Srenmmg em^finbet, moílen mir abfeí}en; benu 
biefeíbeu finb mniq 511 acíiten, unb gemi^ merben 
biejenigen, n^eláje @ott in SSa^eit íieben unb ben 
fingen biefe§ Seben§ entfogt baben, eine§ fanfteren 
%ohe§> fterben afé anbere. 
^od) einen anberen gro^en Síu^en gíaube id) 
nug biefen ©naben gefd)b|)ft §u ^aben; ic^ meine bie 
(irfennínté unfere§ toa^reh Saterlanbe§ unb bie 
Übergeugung, ba| ttjir ^ienieben nur ^pilger finb. ^ 
ift etnm^ ©ro^e^, §u erfennen, m§> broben ift, unb ju 
miffen, too n>ir in ber 3 u í u # íeben merben. SStlí 
einer in ein Sonb reifen, mo er bíeibenb ftd) aufí)alten 
íoíí, \o ift i^m p r (^cttagung ber 9fkiíeí»eící)tt>erben 
eme gro|e ©ríeid^terung, toenn er biejeg Sanb fennt 
unb toet^ ba^ er bort gan^ in feíner beten fann. 
Wná) bie S9etrací)timg ^tmmííf^er ^)inge unb bíté 
@trekn, bo^ nnfer SSanbel broben fet, toirb burá) 
bteje Atiaben erleíájíert; btc^ aber ift etn gto^er 
(ttminn. 2)enn ein bío^er Í&M ^ um ^ímmel genügt, 
bíe (Seele fctmmdn unb [te mtt tí}ten ^ebanfen 
an bie 2)inge p feffeín, tüeíc^e ber ^err i^r bort gegetgt 
í)at. Cfter ift e§ and) ber %aíí, ba^ id) bnrd) bie (Skfelí-
fc^ aft berer erfreut unb getroftet merbe, bie, tote id) 
weifs, bort oben íeben; fie aílein fiemen mir bie 
íDaf)r^ aft Sebenben gu fein, inbe^ mir bie ^ienieben 
Sebenben fo tot üorfommen, ba^ mir, befonbeté rtenn 
id) bie ftíjon bef^ rod)enen getuaítigenlntriebe empfinbe, 
bie gange SSeít feine (^efenfá)oft leiften §u fí^nnen 
fc^eint. S8a§ id) ba mit forperíid)en 5íugen fdioue, 
fommt mir tt)ie ein Sraum unb míe íauter líinberf|)iel 
box. ÍSa§ id) aber mit ben Síugen beé @éifté§ gefe^en, 
bañad) beríongt meine 6eeíe; unb bojs fie fid) nod) 
fo fern babón fieíjt, ift ií)r ein bittere§ ©terben. te^ 
e§ ift eine ber grofjten ©naben, meldje ber fem bnrd) 
foí^e @efid)te einer ©eeíe ermeift; benn baburd) 
ínirb ií)i bieí ge^olfen, befonberé and) §ur (Srtragung 
eineé íaftigen ^reujel, menn namíid) nid)té in ber 
SSeít fie befriebigt unb aííe^ in berfeíben fie anmibert. 
SSürbe ber §err fie má)t mand)maí auf biefeé freug 
Oergeffen íaffen, foííte fie autí) boíb mieber baran 
benfen, fo met| id) nid)t, íoie fie biefe§ Seben au§í)aíten 
fonnte. (Sr fei ín (Snrígfeit geíobt unb ge^riefen! 
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546 £)aá 2e6cit bet | l . S^erefia von ^efu, 
9ííad)bem e8 ©ott gefaííen ^at, mir einige SíennímS 
fo er^ abener ©üter unb gctmífermafjen einen Slnfang 
be^  (55enufíeg berjeíbcn ücríci^cti, tooííe er um 
be^  93íute§ tüilícn, ba§ fein @o|n für miá) bergoffen, 
gncibig betpten, ba^ e§ mir fo ergeíje, mié bem Sugifer, 
ber burd) feine ©ájulb aííe§ üeríoren í)at. 3)íe§ laffe 
er um femer Siebe tvükn bei mir nimmerme^r p ! 
%tm in biefer SSegíe^ung íjabe id) mandjmaí máji 
mm% %VLxá)t, anbreríeitg aber fííj^t mir für getopímíid) 
bie $8armí)er5igfeít @otte§ bie fiájere 3ut>erfid)t ein, 
fie tuerbe mir, nad)bem fie miá) au^ fo oieíen ©ünbeii 
íjerau^ge^ogen í}at, i^re §anb nid)t enígie^en unb 
mid) nic^t üeríorenge^en íaffen. ^d) bitte (Suer 
(55naben, unauf^orítd) für mid) barum betert. 
Dbtoo^í cine jebe ber ertooí)nten (Atiaben, für fíd) 
betrad t^et, fo gro| ífí, ba| id) fie mit nidjiá bergíeidiert 
lann, fo fd)eint mir bo(^  au§ bieíen ©rünben jene, 
bon ber id) je^t f|jtecí)en ioiíí/aííe übrigen übertreffen. 
^má) fie finb mir grofje ©üter unb eine aujserorbent* 
íid)e Síraftigung ber ©eeíe guteií gemorben. ©inft 
am ^orabenbe bc§ í)eiíigen ^fingftfefteS í)atte idi 
mid) nad) ber SO^effe an einen feíjr entíegenen Drt, too 
id) oftmafé münbííd) betete, gurüdgegogen unb id) 
bcgann bort in ctncm bon cinem tetaufcr1) oerfa|íen 
l)'2ubp(pi) mn Sachen, baá Scfien ^efu U)X\\tl Hr^rüng-
lid) in ííxtemifá)et ©|)md)e geírfjrie&ctt, rourbc biefeS ^8ud) in ber 
5Rcujeit o«cí) i\é ^ran^íiíd)c ü6erfc|t. ($8 ifí ein íeí)r umfang-
xúá)c3 unb nad) bem Urtciíe be§ 9cleí)iten ^efuiten ^ater SSouij 
mit tiefer SSlffenj^áft unb innigW ©ottimg geíd)riebene§ ®erí-
®ie í)etíige ¿¿eréíta la§ felbít fíci^ig bavin unb empfaí)! o» aud) 
il)ren geiftlic^en ^ocf)teru jur Scfuug. 
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S8u c^ über biefesü geft p íefen, %á} fonb l)ier bíe 
tenngeic^en angegeben, trorató btc Sínfanger, bíe 
^ort[á)rcitcnben unb bíe SSoIífommenen erfennen 
Unnm, oh ber §eiltge ©etft mtt i^nen fei. 9íad)bem 
íá) bcté über btefe brei ©tanbe bort ©ejagte burd^^  
geíejen ^aíte, \á)xm e§> mix, ba^ burá) ®otte§ ®üte 
unb folüeit ic^ e§ bein:teiíen fonnte/ ber ipeiíige ®eift 
mít mír fet. S)aíüc pxkZ iá) iljn, erinnerte mid) aber 
auá), ba^ iá) §u eíner anberen ftzit, in ber ítí) ba^feíbe 
lal, bon aíl bem noty je^r roeít entfernt mx. 
|atte bte§ bamaí^ red)t gut erfannt, tote id) je|t ba§ 
(SJegenteií babón tn mír fanb; baraué erfaí) id), toeíc^ 
grofje @nabe mír nunmeí)r ber §err beríie^en ^atte. 
^á) fíng barnm on, ben Drt betracfyten, ben id^ 
burd) metne ©ünben in ber ^oííe berbiení íjatte/) 
nnb íobte ®ott feí)r; benn id) glaubte, metne ©eele, 
bie id) ím SSergíeíd) gu nteinem früí)eren Seben fo 
beranberí fot), gar nid)t me r^ p fennen. SSei biefer 
^Betrac^íung füí)íte td ,^ oí)ne bafs id) bíe ^eraníojfung 
erfannte, einen mod)tígen 2íntríeb in mír. ^d) meinte, 
bíe (Seele tooííe mír cntó bem Seibe entfíie^en; benn 
fie mx nñe au^er fití) unb fanb fid) imfa^íg, auf ein 
fo gro^e§ ®ut ^u worten. biefer Síntríeb mor fo 
ungemein íjefttg, ba^ id) mir nic^t me r^ ^eífen fonnte. 
(£r ferien mír berfd)teben p fein bou benen, bie íc^ 
fonft í)atte; meine ©eeíe mar bou eíner fo í)eftigen 
Srregung erfüíít, ba^ id) gar nidjt begreífen fonnte, 
too§ fíe í)atte.> nocí) ma§ fíe mollte, SSeíí id) mí(^ aud) 
l) @ie{) bie 1. StTimetfUTtg p m 32. ^auptftüd 
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íi^enb níc^t falten fomite, fo ícente id) micí) an;. benn 
aííe natüiclid)e Shaft í(f)tt>anb mir haíjm. biefem 
3uftanbe faí) id) übcr meítietn $auptc etne %aubt, 
bte aber feí)r üerfd)teben wat Don beu trbtfdjen; benn 
fie íjattc feinc ^cbern tote anbere Sauben, íonbern {í)re 
^lügeí toaren Don fíeínen a)íu)d)eín jnfammengefelt, 
bte einen gro^en ®íanj aitóftrabiten, ©te toar gro^er 
aB eine getoobnlíc^e S^ aube, nnb id) meinte baá 1Rau= 
fá)eit gu íjoren, toeítí}e§ [ie mít tí)ren ^íügeín erregte; 
fíe fd)tüebte nttgefáí}r cin ?lOe Alaria íang über mír. 
Sífébalb Oexíor bie ©eeíe [id) feíbft nnb bte (Srfd}emnng 
entfcfytoanb ibr. 9}íetn ®et[t aber mar bet biefem fo 
gnten ©afte ruí)tg gemorbeti. S)enn biefe fo mnnber* 
baie Qjnabe mn^te ií)n meineS (£rad)ten§ (anfangS) 
beunrn^igt nnb erfd)redt ^abcn; afé er aber onfing, 
biefeíbe j n genie^en, fd)mattb feine ^nrdjt, mit ber 
^reube begann bie 9ín^e, itnb id) marb Oergüdt. %ic 
©lorie biefer ^et^ndnng mar überané gro§ nnb id) 
bíieb mcí^rertb ber ^eiertage meiften^ fo au^er mir, 
ba§ id) nidjt mn^te, ma§ id) tun foííte, nod^  and) mié 
id) ber ©egenftanb einer fo gro^en @nnft nnb (Sjnobe 
fein fonnte. ^n biefer gro^en inneríidien ^renbe 
l)drte nnb fa^ id) fo^nfagen ni^t me^r. SSon jenem 
Sage an gemaíirte id) ein an|erorbentli(^e^ SSad)§tum 
ber Siebe @otte§ nnb eine befonbere traftignng in 
ben Sngenben. ©eíobt nnb ge^riefen fei @ott in 
©toigfeit! 3lmen. 
Mn anbere§ ÉJloí fa^ id) biefeíbe Sanbe: über bem 
fyauptt eine§ ^ateté an^ bem Drben be§ íjeiíígen 
^)ominifn§; nnr fd)ienen mir bie ©traben nnb ber 
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(ülmtg ber namíidjen. ^íügeí fiel) nocí) miiex auégu 
bretten. )^abet murbe ntír §u üerfteí)ert gegeben, bag 
biefer ^ater @ott biele ©eeíen gufü^ren trerbe. 
2Bieber etn anbere§ Mal [a^ id) unjere íiebe ^rau, 
tole fíe ben ^pater ^Srdfentatug au§> bemíelben Drben, 
bou bem fcí)on ofter bie 9íebe getóefen/) mit einem 
f(í)neett)eí^en Mantel umgab. ©ie fagte mix, ha% 
[íe iljm biejen ^Oíantel gebe afé 93eíoí)nung für ben 
^ienft, ben er tí)r burd) jeine ¿ i í f e bei (^rünbung 
unfereá SííofterS erttJtefen, [otóte ^unt fteityen, ba| 
fíe fortan feine ©eeíe rein unb bon jeber f^meren 
©ünbe freí betoafyren woííe. ^á) íjaíte für geitrífj, 
ba| bie§ anc^  gefd}eí)en tft; benn feín nod) übrige^ 
Seben toar fo bu^ferttg unb feín 2obr ber tnemge 
^aí)re nac^  biefer Pifión erfolgte, fo ^eiíig, ba^ man, 
foirett ftd) ba§ er!ennen Io|t, nidjt baran gtoeifeín 
fann. (Sin 33iuber, ber bei feinem ^obe pgegen toar, 
begengte mir, ba| er bor feinem @nbe gefogt ^abe, 
ber ^eilige 2í)oma§ fei bei iíjnt.2) @r ftarb fe r^ freubtg 
nnb mit bem ^Beríangen, au§> biefer SSerbannung jn 
fd)eiben. ^n ber ^oíge ifí er tnir einigemaí in fe r^ 
gro|er (Glorie erfd)ienen unb ^at mir mand)e§ mit^ 
geteiít. @r befanb fid) auf einer fo ^o^en ©tufe beg 
©ebeteé, bof? er, ^ er. e§ anf feinem ©terbebette 
infoíge gro^er ©tí^ toac^e nnteríaffen tooííte, ni^t 
intftonbe toar, fic^ p jerftrenen, fo ^ciufig toaren bie 
^ ^ater ^et tu§ Sí»añe§. 
2) 9tuf bem gíaitbc be§ SWanuíftipteJ ber §ciligcn bemetfte 
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Sger^üámtgen. tej bot fetnem íobe [cfirteb er mir, 
pa$ er tun foííte, ba er natí) ber ^cffe, o^ne e§ berrín-
bern p fonnen, íange gett ber^üát irerbe. ®nbít(^ 
gab i^m @ott ben Soíin für ben gro^en ©ífer, tootnit 
er iíjm feítt gange§ Seben í)tnbur^ gebient ^at. 
Be^ügíiá) ber gro^en ©naben, bie ber §err bem 
fdjon me^rmafé ertüa^nten ^eftor ber ©efeííf^aft 
^efu1) ertüicfen, í)abe tcí) gíetd)faífé eíníge ¿ifíotiett 
ge^obt, bie id) aber ftter, um nid)t p tüeítíauf ig p fein, 
vxit ©tiílfdjtneigen übergeí}e. ^oígenbeg jebotí) tüiíi 
iá) ntd)í utierboó^nt Inffen. traf tíjn etuft cine gro^e 
^rüfung, ba cr feíjr berfoígt íuurbe imb jid) be§í)aíb 
in gro^er S3etrubní§ befanb. StB id) nun eme§ X a ^ 
bie 5Wef[e Ijbrte, \aly id) beí ber (Sr^ ebung ber §oftte 
©íjrijtum am ^íreuge. ^er $Qtu \pxad} ba p mir ciuige 
3Borte, bie id) i¡§m §um ^rofte [agen foííte. Síud) 
ttiu^te id) tí)m anbere bie 3líftínfí betreffenbe Wát* 
teiíitngen madjen, bie ií)m bor Síugen fü^ren folíten, 
toa§ ber §err für tfyn gcíitten, bie ií)n aber aud) bewegen 
foílten, fid^ $nm Seiben bereit §it paiten. 2)ie^ trofíete 
nnb ermutigte ií)n fe^r; aíle§ aber ift nadi^er einge-
troffen, fo toie e§ mir bom §errn borau^gefagt murbe. 
SSon ben IRitgliebern be§ ganden Drben^ bem 
biefer ^ater ange^brte, id^ meine ber ©efeíífc^aft ^efu, 
fittb mir gro^e 2)inge gegeigt lüorben. ^c^ fa^ fie 
meí)rmafé im .^imrnel mit mei^en gaznen in ben 
iganben; and) burben mir, nrie gefagt, nod) mantí^e 
anbere fefyr npnnberbare 2)tnge über fie mitgeteiít. 
l.) ^ctter Safpar be ©alojar. 
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5)amm trage id) biejem Drben gxo^ e S8creí}rung; 
benrt tc^  í)ábe.\á)on üteí mit ben SJiitgítebern be§[eí&en 
berfe^rt uttb gefunben, ba^ t^r Seben mit bem überein* 
fttmmt, ír>a§ ber ,§err mir bon í^nen geoffenbart ^at. 
id) eine§ $lbenb§ bem innexíid)en ©ebeíe obíag, 
f^rod) ber fezn etntge SSorte mir, burd) bíe er m i ^ 
erinnerte, toie bofe mein frü^ereS Seben getoefen. %it§> 
bef(í)amte mtá) feíjr uttb erregte gro|en @(^metj in 
mit; benn menn oud) joí(^e SBoxte nid)t ftretig fíingett, 
[o berurfadien fie bod) eine 9íeue unb einen ©t^merg, 
bie bernic^íenb finb. Quid) eitt einjige^ SBort biefer 
9írt gemínnen tüir in ber @r!enntni§ unfer feíbft me^r, 
aíá toenn mir bieíe Sage íang unfer (Síenb betrad^teten; 
benn e§ ^ragt un§ bie 38aí)r^eit fo über^engenb ein, 
bajs tt)ir fie md)í me^r íeugnen fonnen. Der ¿perr 
^ieít ntir meine frü^ere eitle £iebe §u ben ®efd)ó|)fett 
bor Síugen unb fagte ^u mir, id) foííte e§ für eine grofsc 
@nobe falten, bo| eine fo nbeí angetnenbete Stebe 
toie bíe meinige |e|t if)m gugetpenbeí fein bürfe, nnb 
ba^ er fid) mürbige, biefeíbe nbd) anjuneíjmen. S3ei 
anberen ©elegeníjeiten f^roc§ er p mirf ic^ foííte mití) 
baran ertnnern, roie icí^  eé einft für (S r^c geíjalten, gegen 
feine (£í)re in ^anbeín. Unb loieber, id) foííte 6ebeit!cn, 
tüie feí)r id) ibm Ocr^fíití)tet fet, ba er mtd) p r geit, in 
ber ic^ iíjn am meiften beíeibigte, mit ©noben über« 
pnfte. )^obe ic^ ^e^íer an mir, beren nidit menige 
finb, fo mad)t mid) ©eine EJlajeftdt in einer Seife 
barouf aufmexffam, ba^ id) gan^ oergefyeii meine; 
unb meií id) Otele ^cí)íer begeíje, fo geftí)ieí)í bie§ oft. 
Bumeiíen gefd)aí} e§ and), ba^ id) nad) einer ^urec^t^ 
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ineifung htó 58ciá)tt}Qter§ %io\t. im (pebete fuente, 
l^ íer aber erft bie maíjte 3ureá(ttüetíung fanb. Stodj, 
id) fel}re bet begonnenen (Srga^íuug Don bem ^ retg-
ntffe jeneé 5lbenbá p rüá . 3lfé mtr bcr §err bamofé, 
tüie gefagt, metn í)ofe§ Seben in ©rinnetung bracete 
unb iá) reicf)íí(í)e. Xranen Dergo ,^ JDCÍÍ tc^  nad) nteínent 
•Safür^aíten bi§ ba^tn nod) nídjfé (in íetnem S)ienfte) 
getan í)aíte, badjte ic^ bei mtr, ber §err troííe mtr 
bteííetá)t írgenbeine befonbexe ©nobe eriueífen. f^ ür 
getooíjníid) em|)fange id) namíidj bergíeídjen ©naben 
bom §errn erft bann, na^bem id) mid) feíbft judor 
berniditetc. 2luf btefe SBeife, benfe id), iwrb ber ^err 
be^oíb mtt mtr berfaíiren, bamtt id) um fo fíarer 
erfenne, mié meit foíc^e ®naben aíí mein SSerbienft 
überfíetgen. barauf gertet mein ($eift in eine 
fo er^ abene Sgerjüdnng, bo| ic^ faft meinte, er befinbe 
fíd) gan^ aufjer bem ^orper, tt)enigften§ gema r^te 
id) má)tf ba^ er noc^  im Seibe íebte. ^ erbíidte ba 
bie aííer^eiíigfte SKenfc^ e^it in einer fo anfíerorbent* 
íid^ett ©lorie, mié nod) nie. 2)nrd) eine munberbare 
íidjtboííe ©rfenntntó marb mir ©^riftug im ©djofje beá 
^ateré gejeigt; bod) mei^ id) nid)t §n fagen, mié er 
bort. ift; benn bie ®ott^eit, in beren (SJegenmart ic^ 
mid) gu befinben fd^en, fiante i ^ nid^t. 3^ Wftr 
babón fo ergriffen nnb erftaunt, ba^ i^.mie id) gíaube, 
me^rere Sage íong ntdit mieber su mir fommen fonnte, 
unb e^  mar mir immer, aB fei mir bie SOíajeftat be§ 
©o^ne§ ©otteé gegenmartig, menn aud) ni^t in ber 
SSeife mié ba§ erftemaí.1) ^)ie§ erfannte id) gar 
r) Síeí) 27. «pou t^ftücf. , 
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mty; flbet c3 bíteb (btc eben ertua^nte pifión), fo 
furg fie autí) angelí, meiner (Smbiíbung§fraft fo ícbenbig 
etngebrüát, bafe id) mttí) eintge 3eit ^mburá) berfeíben 
rtiá)t entíebigen !onnte. ^)te§ gema^rt grofjen £roft 
unb fdrberí ungemein ben gortfdjrttt ber ©eeíe. 
S)íe namltáie Pifión tüurbe mir noc^  bretmoí 
pteií. Sñefeíbe ift meineg @xatí)ten§ unter oííen 
SBtfíonen, íüomit miá) ber iperr bt^er begnabtgte, bie 
crljabenfte unb bringt bie ^enlic^ften grüá^te mit \iá}. 
@te fc^eint bie ©eeíe aufjeroxbentíid} gu teinigen unb 
unfexer @inníicí)fett faft oííe Síroft §u entgie^en. ©ie 
ift tt)te eine mací)tige f^íamme, bie aííe 93egterben btefeS 
Seben§ ber^eíjten unb §u berniáiten ftí)eint; benn 
wenn auá), @ott feí ^ )anf, meine 93egierben niájt me r^ 
auf ettle ®inge geri(í)tet njaren, fo tt)urbe mir í)ier 
boc^  gan^ befonber§ fíar, h)íe aííeé nur (Siteífeit unb 
tnie eiteí auá) aííe ^errfdjerntadjt biefer 28eít ift. ®ie 
«Seeíe wtrb boburá) auf éinbringíiáie SBeife unter* 
iüiefen, i^re S3egierben §ur íauteren 2Baí)r^eit gu 
er^ eben. (S§ bíeibt iíjr ferner bou biefer pifión eine 
(Síjrfurájt bor ©ott einge|)ragt, bie id) nid)í p befcí)reiben 
ineifj, bie aber feí)r berfc i^eben bou jener ift, bie tnir 
Ijienieben au§ un§> feíbft eríangen fonnen. (^ro^e§ 
@ntfe|en befoíít bie ©eeíe bet bem ©ebanfen, roie fie 
e§ je nabe njagen fonnen, ober me über^au|)t jemanb 
bie SBernjegen^ eit beft^ e, eine fo er^ abene 9}lajeftot p 
beíeibigen. ^d) werbe fd)on einigentaí bou biefen 
unb anberen SSirfungen ber ^Bifionen gef^ro^en 
^aben. 5íber ic^ ^ abe and) bemerft, bafj au§ ber einen 
Pifión me^r, auS ber anberen meniger ^ u|en geinonnen 
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loerbe; aitó bteíer nun getotunt man einen' übercms 
gro^en. ^tng iá) ¿¡m tommunion unb erirtnerte tc^  
mtd) ber erí)obeneH 9JZaieftdt, bie ic^ gefdjaut ^atte, 
unb bad}te íc^ mtr babei, ba^ ebenberfeíbe im ©afra-
mente gegennjartig fei, too iá) ibn übrigenS nac^  bem 
SSiííen be§ ^ errn gar oft tn ber §ofíte j(^aue, [o ftanben 
mtr bie ^aare SSerge unb id} fcfylen gan§ bernídiíet 
§u fetn. 
SBénn bu barum betne ©rofjc ntá}t berpílteft, 
toet mürbe e§ bann, o SQCXX, tno^í magen, fo oft ^u btr 
í)m§ujutreten, um etvoa§> fo (5(í)mu|tgeS unb férbarm* 
íic^e^ mtt einer fo erí)abenen SKafeftat §u bereínigen? @e= 
|3rtefen feieft bu, o .'perr! ^)te ©ngeí unb aííe ®efá)b^fe 
foííen biá) bafür ^retfen! 3)u í)aft bíc^ tn aííem unferer 
(Sdjtoaái^eit auge|)a|t, bamit uñé betne gro^e aJíaá)t 
beitn ©enuffe biefcr er^ abenen ©naben ntc t^ fo er* 
fd}rede, .ba| tvix afé fdjmac^ e unb armfeítge SD^ enf^ en 
t% gar nicíjt njagten, biefe ©noben gu genie^en. 
fónnte itné babet ergef)en tote jenem SSauetómanne, 
bem, tote iá) getot^  toet^ foígenbeé begegnete, 
^)erfelbe fanb einen 6á)a^ ber grb^er war, al§ er e§ 
in feinem befd)ranften ©eifte faffen fonntc. 33etm 
5ínbíicfe be^feíben íourbe er fo traurig, ba^ er bor 
íautcr 33ctrübnt§ unb 6orge aííma^íid) baílinftorb, 
weií ér nid)t tou|te, \m§> er bamtt anfangen folítc. 
§attc er ben ©d}a| nid)t fo auf einmaí gefunbcn, unb 
toare t^m berfeíbe pi feinetn Unterí}aíte narf) unb nac^  
gegeben loorbeit, fo ^dtte cr fropd^er geíebt afé in 
fetner borigen Slrtnut, unb e§ í)dtte i^n nicíjt ba§ Seben 
gefoftet. C bu 9Reicf)tuin ber fruten, tote njunberbar 
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mci^t bu bic ©eeíen nafren! 2)u e^igft tí)nen nur 
aíímapcf) fo grt)|e ©cíjá^e, bomit fie btefelben nid^t 
(auf etnmaí) feí)en. SSenn id) barum eine [o erfiabene 
SJÍajeftat in einer gan^ fíeínen ^oftie berborgen [eí)e, 
[o mu^ iá) über eine fo liefe SBetóI)eit fíaunen. ^d) 
toetl tno^ríid) má)t, voie ber §etr mir Wut unb ©tarfe 
gibt, mid^ í |m gu na^en, toenn Tiid)t berjenige, ber 
mir [o grofje ©noben erteiít ^at unb notí) erteiít, mid) 
fíarfíe; benn fonfí fonnte id) mid) unmoglid) engaiten, 
fo gro^e SSunber ntit íouter 6timme gu berfünben. 
28aá mn^ aber eine fo eíenbe tocitur toie id), bie ií)r 
Seben in fo geringer gurd)t ®otte§ pgebrad^t ^at 
unb ntit (Sfteueín beíaben ifl, cm|3finben, toenn fie, 
gu einem |)errn bou fo erfjobcner ^Zofeftat ^ingutritt 
unb er fid) meiner ©eeíe geigen tüiíí? SSie foíí ber 
SJhmb, ber biefen ^errn mit fo bieí Sorten beíeibigí 
í)atr feinen gíorreid)en Seib aufneíimen, ber íouter 
9íein^eít unb @üte ift? bie Siebe bolí Bart^eit 
unb Slnmut, mltyt biefen munberfdidne 2íntít | offen= 
bort, berurfadjt ber ©eeíe, m i l fie ií)m nic^t gebient 
íjat, meí)r ©d)mer3 al§> ber Sínbíid feiner aJíajeftat 
tí)r gurdjt einfío^en fonnte. 3Sa§ mu|te aber i ^ tn 
biefen beiben palien empfunben ^aben, ioo mir ctn 
berartiger 3ínbíid getocí^rt lourbe? 2Baí)r^aftig, o 
mein §err unb meine ©lorie, faft mocóte id) fogen, 
ic^  ^aíte burd) bic groj^ e 58etrübnB, bie meine @ecíc 
bobei em^fanb, getoifferma^en etma^ in beinem ®ienfte 
getan! $íá), iá) n?ei¿ hicí)t, m§> id) fage, bo id) beim 
©c^reiben biefer 3eiíen faft mtí)t meí)r feíbft eá bin, 
bie bo rebet; benn id) füíjíe mid) oermirrt unb. cttoaS 
556 'Drtsi i íekn bci ^í. 2;f)crcfta non ^efu. 
aufeer titir bei ber SSiebererimterung on biefe XingQ. 
ísíattte btcfcr !3tí)íncr§ oon mir feíbft ^er, \o !6unte 
icí) too!)! jagen, id) ^atte etwaS für btd) getan, o ntein 
§etr! SBeií man aber aucí) feinen guten ©ebatifen 
í^ aben fann, iuenn nidjt bu t^n gibft, jo Derbíene ic^  
feinen íSan!; tá) bín bie 6d)uíbnerin, o ^exr, nnb bu 
bift ber SSeíeibigte. 
tc^  eineé XageS jur Síommunion ging, fa^ id) 
mtt ben Slugen ber ©eeíe, nnb gtoar iñeí beutíic^er 
aí§ mit íeiblic^en 5lugen, §n)ei ^eufeí in ganj abíd)eu= 
íidjer ©eftaít, mié fie mit i^ren ^ornern bie te^íe 
be§ orntjeíigen ^SriefterS 5U umfangen fd i^enen. B^S^id) 
fat) id) in ber §oftier bie berfeíbe in feinen ¿gcmfo^ 
í)ieít unb mir p reinen im 33egriffe ftanb, meinen 
^errn in ber gefdjiíberten 9Jto|eftat. eríannte 
ííar, ba| i^n biefe ^anbe beíeibigt ^atten unb bafj bie 
©cele be^  ^Sriefterg im ©tanbe ber ^obfünbe )nar. 
O mein §err, meí^er 9ínbíicf! 2)eine (Bá)oní)tit 
inmiíten fo abfc^eulid)er (Skftaíten! ©ie íuaren box 
hit fo bon wnb ©enreden ergriffen, bafj fíe, 
toie e§ ferien, gern gefíoí)en maren, menú bu e§ ií)nen 
geftottet íjattefí. S)iefe JBifion üeriüirrte mid) fo fel)r, 
ba^ id) má)t tváfc, toie id) fommunigieren fonnte, 
unb e§ bíteb mir eine gro^e ^urtí)t; benn tc^  meintc, 
bafj ©eine SDiajeftaí, nienn bie SSifion bou @otí 
gemefen mare, mir nid)t geftattet ptte, ben bofen 
3ufíanb biefer ©eeíe j u fdjauen. 2)a fagte ber íperr 
feíbft j u mir, ic^ follte für ben ^riefter beten; er a^be 
bie Pifión jugeíaffen, bamit id) barau§ bie traft ber 
tonfe!ration§rt)orte er!ennen unb einfeljen moge, baB 
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@oít bennoá) gegenrtmrtig jei, ttjetm and) ber ^liefter, 
ber biefe SBotte f^reáie, noá) fo Bofe jet. 9íud) foííte 
id) barau^ femé gro^e @üte erfemten, ba er fid) fogar 
ben .^ anben feineS g-einbc^ übergebe, eingig imb alíctu 
metnem imb aíler ^enfdjen §eiíe. 9íu§ bteíer 
$8tjton erfaíj id) auc^ , \vk bie ^rtefter toett me^r al§ 
anbere ^ur ^eiíigfeit ber^fíí^tet ftnb; tva§> e$ (grfc^ reef* 
íic^eé um ben unttJürbígen ©m^fang be§ í)eií{gften 
@aíratnente§ ift, nnb tüeld) eine grofje ^)errfd)aft ber 
Üeüfel über eine «Seeíe ^at, bie fid) in einer Sob[ünbe 
befinbet. 2)ie gange Pifión toar mir bon jeí)r gro^em 
yiu&n nnb fcerfdjaffíe mir eine red)t fiare ©rfenntntó 
nteiner SSer^fIíá)tnngen gegen ^ott. (Sr [ei gcpriefen 
in aííe ©intgíettl 
®in anbermaí í)atte id) mieber eine Pifión, bie 
mití) gíeidifalfé in fel)r gro|en ©d)reáen fe|te. ^d) 
mar ba an einem Drte, IDO eine getüifje ^erfon fíarb, 
bie, tnie id) tunfaU, bieíe 3a^re ía^9 fcty ^^[e geíebt 
^atte. fttvá ^oí)re tvax fie íranf nnb in einigen ©tilden 
ferien fie fid) and) gebeffert gn ^aben; barnm ^ielt id) 
fie, ohmljí fie oí)ne S3eic^ te ftarb, bod) má)t für ber-
bammt. Sífé man nnn ben Seid)nam einpííte, fa^ 
id), tüie eine gro|e ^In^a^í Senfeí fid) be^feíben bemad)-
tigten. @ie fd)ienen mit ií)nt ^n fRielen, aber and) 
ií)n §n mipanbeín, inbem ií)n einer nm ben anberen 
mit gro^en ¿pafen an fid) r i^ , maé mid) in gro^en 
6d)reden fe|te. 5lí§ id) bann fa^ mié man biefen 
Seití)nam mit ber namíic^en ©^re nnb mit ben nam= 
íi^en ^^c^onien mié olíe anberen jn ©robe trug, 
betrad)tete id) bei mir bie gro^e (Mte ©otte^ ber ba 
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moílte, bo | bie ©c^anbe biefer i^m feinbíidicn 6eeíe 
nid)t offenbar tuurbe, jonbern geíjeimbíieb. tuar 
bei btefem %xhM faft tote t>erfteinert. SSd^ xenb beg 
ganden Seiá)engottegbienfteé fa^ td^ fetnen Xeufel 
meíjr; aí§> man aber barauf ben Seicíjnant in ba§ (SJrab 
íegte, toar barín eine gro^e 9}lenge bofer ©eífíer jcíjon 
bereit, íí)n ín @m|)fong p neí)men; burd) biefen 5lnbíid 
fam gan§ au^er miá) unb mu^te miá) feí)r pfammen^ 
ne^men, um e§ gu bexbergen. ^c^ bac^ te bet mír,. tote 
bíefe bofen ©etfter tuot)! bie ©eeíc beíjanbeín ttmrben 
ba fíe ]á)on on bem armfeítgen Seibe in folc^er aBetfe 
©etoalt auéübten. 9Jiocí)te bo(^  ber ipetr alien, bie 
¡id) im ©tanbe ber «Sünbe befinben, ba§ íájrecEíi^e 
©(^auf|3íeí bor Síugen füíjten íaffen ebenfo tote mtr; 
fíe toürben meíneé (grad^tené §u etnem befíeren Seben 
beftimmt toerben. 2)íe§ aííe^ ía^t miá) toeit me r^ 
erfennen, au§ toelc^em llngíüá mtc^  ©oít erxettet 
í)at unb toíebíel tc^ t^m be^aíb íá)uíbig btn. ^ 
bíieb ítbet bte[e Pifión in gro^er ^vxfyt, bi^ iá) nrtt 
meinem Seiáitbater barüber ge^rocfien ^atte. ^c^ 
haájte mix nárníiá), t§> fonnte bcté ©ange eine ^aufc^nng 
be^  bofen ^einbeé getoefen fein, um jene ©eeíe in 
übíen 9íuf p bxingen, obgíeicí) fie niáit für feí)r c r^iftíid) 
ge^aíten tourbe. SSenn e§ aber auá) feine Sanf^nng 
getoefen ift, fo fío^t e^  mtr boc^  ín SSa^r^eit, fooft icij 
baran benfe, ^urdit ein. 
SSkil id) einmaí angefangen íiabe, bon SSifíonen 
iíber SSerftorbene p reben, fo toilí id) toeiter er$aí)Ien, 
toa§ mír ber §err bejílgíití) einiger ©eeíen geoffenbarí 
|at. Um ober nid)t §u toeítlaitfíg p toerben, unb toeií 
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c$ gu toifíen nt(í)t notwenbí^ iá) M fogen, bou feinem 
9Ui|en ift, mííí ic^ nur einige $8egeben^eiten onfít^reti. 
9Kan fogte mtt, fei ein ^Saíer geftorben, ber etttft 
unfer ^robinjiol getuefen, aber gur $dt [eíneé Sobeé 
einé anbere ^roding íeitete. ^tí) Ijotte früíjer bieí 
mít i^m berfe^rt unb mx tym tuegeti eíniger guten 
^íenfte, bíe er mír geíeiftet, gum S)anfe ber^fíiáitet. 
S)ie 9ía(í)rí(í)t bon feinem Stobe betrubte miá) \ei)x; 
benn obtuo^í er eín \á)x tugenb^aftex Clarín getoefen, 
fo toar id) bod) tcegen feiner ©eíígfeít in ^ m ^ t 
mx rtamíi^ s^ ^S^Q Sa^re ían9 ^berer, unb ba 
bin id) füttt)aí)r immer in gro^er ^iird)^ inetí iá) e§ 
für etniaé feí)t ®efa^rlt(^e§ fiaíte, bie Safí ber ©eeí= 
foxge j u trogen. ^n meiner 53etrübní§ ging ic^  in ein 
Dratorium unb jdjenfte ií)m aííeg, tütá iá) in meinem 
Seben @uteé geían, unb ba mir bie§ fe r^ iüenig fdñen, 
fo bot i ^ ben ^errn, er tvolle huxá) feine SSerbienfíe 
erfeíjen, íotó biefer @eeíe noc^  nottuenbig fei, um au§ 
bem ^egfeuer erí5ft gu toerben. SSaíjrenb td) fo mit 
m5glicí)fter ^nnig!eit jum íperrn fíente, fom mir 
bor, afó fomme ber SSerftorbene §u meiner ^ed)ten 
an§ ber Xicfe ber Círbe í)erbor, unb id) jai), núe er 
mit pdjfter ^reube §nm |)tmmeí em|)orfd)tt)ebte. 
®r njar fd)on gut ein ©reté gefóefen; aber l^ ier erfc i^en 
er mir,mié ein ^rei^iger, ia noá) iünger unb fein 5ínge= 
fidjt glande. 2)iefe'(5rfd)einung mor fd)neíí borüber; 
aber id) füpe miá) babón fo aujjerorbentíid) getroftet, 
bol miá) fein Sob femert)in ni(^t meí)r betrüben fonnte, 
obmoí)! oiele ií}n immer nod) feí)r beírauerten, benn er 
toar gar fcíjr beíiebt. 2)er STroft, ben meine ©eele 
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em^fanb, wat fo gro^, ba§ id^ über biefen ^obegfoíí 
ganj beru^tgt bíieb; id) fonnte niá)t §tt)etfeln, ba| 
btefe pifión eine ecí)te getoefen, id) tüiíí [agen, (e§ toar 
mir fíat), ba^ í)iet feine íaufd^ung botgefommen fei. 
Sett feinem §injtí}eiben waren nur bietgctjn ^age 
üerfíofíen. ^nbeffen unteríte^ id) e§ bód) Tiid)t, i^n 
@ott p em|)fe^íen unb a u § atíbete um baéfeíbe 
erfuáien, abet id) fonnte e§ nic^í mit foídjer $nbrnnft 
tun, tüie menn id) bie Pifión nid)t ge^abt ^atíe; benn 
'menn miá) ber §erx don einer ©eeíe íoId)e§ [d^anen ía | t 
unb id) fie nad)^er ©einer SOÍajeftat em^feíríén miíí, 
fo fommí eé mir unnjiíííütíid) oor, ofé ioolíe id) einem 
9?ei(^en ein Sílmofen geben. biefer Dtben§niann 
in toetler (Sntfexnitng oon í)ter gefíorben mor, fo erfní)r 
erft )>ater, ineídie§ ©nbe tí)m ber §er r Oeríie^. 
2)iefe§ toar fo erbaulid), ba§ aííe ^íntoefenben über 
fein üolíeS Setou^tfem, über feine granen unb über 
feine 3)emut, tnit "mdájex ex ftatb, fid) Oeriounberten. 
^ n meinem Sííofter1) íebíe eine ¡ftonne, eine feí)r 
eifrige ®ienerin (^otíe§, bie ettoaS über anbert^aíb 
SEog geftorben toar. @tne ©d^efíer íag eben eine 
Seftion be§ ^otenoffijiutnS, íüeíd)e§ im ©íjore für jene 
gebetet tourbe, unb id) fíanb neben ify, um mit ií}r 
ben B^erg gu fagen. 2)a fa^ ic^, mié mir fd)ien, mitten 
unter ber Seftion bie @eeíe ber SSerftorbenen an 
bemfeíben £)rte, mié bie oorige, a tó ber Siefe gum 
£)iímneí fid) erí)eben. @é mar bie§ feine einbilbíid)e 
^ §ier fotuo^í, tote aucí) im foígenben 3í£»ío| ift ba§ tíófter 
5VIT 9Jíení(í)it)ei;biirtg gemeiní. 
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pifión toíe bie üot^ergeí)enbe, [onbern eine bou jenen, 
bte id) fá)on etmdí)nt ^abe. ^ 3)od) íft (an ber 3Sixfltá)feií 
foídjer ^íponcu) eBcnfoíücnig 511 gtoeifeín, \vk an 
jeíieit, bie man (mitteíft ber (Sinbiíbimc^fraft) [c^out. 
bem namíití)en tlofíer \taih eine anbere ^onne, 
bie aá)t%tl}n hté stüongig ^a^re aít unb immer ftanf 
getuefen toar. @ie í)otte @ott eifrig gebient, ben $i}oi 
flei^ig befud)t unb tüar übex^an^t fe r^ tugenb^aft. 
SSeií fie tiieíe txaní^eiten erbulben mufete7 fo gíanbte id) 
getoi^, fie fei nid)t. in§> ^egfeuer gefommen, íonbern 
a^be fttí) im ©egenteile über flüffige SBerbienfte er^orben. 
Ungefa^r bier ©tunben natí) ií)rem ^infd)eiben, nod) 
box i^xem ^ Begxabm^ faí) ic^ fie, tuaíjxenb id) ben feoten 
beitooí)nter an bem[eíben Oxte ^exouffommen unb p m 
^immeí-fd)rt)eben. 
©inmal befanb id) mid) in bex ^iití)e eines? ^olíe-
gíum§ bex ®eíeílíd)aft ^efu unb tvax ba bou jenen 
gxofjeu ©eeíen- unb tot^erleiben íjeimgefudit, bie 
mid) bou 3eit ftát unb and) ]e|t nod) befaííen. 
^d) íitt [o fe^ x, baf} id) auá) má)t einen guteu ©ebaufen 
faffen ju fonnen gloubíe. SDa in ber 9?ad)t gubor 
eiu 33rubex biefe^ ^ oííegiumé geftoxben ttjox, fo em^ifo^í 
id) ií)u, fo gut id) fomxte, @ott unb l)oxte bie $le\\ef 
bie eiu ^otex au§ berfelben @efelífd)aft füx ií)n íaS. 
SBa^ xenb biefex 3}iejfe gexiet id) in eine tiefe ©amntíung, 
in bex i ^ beu ^exftoxbeueu in gxo^ ex ©íoxie bom^exxn 
begleitet gxim §immeí fa^xeu faí). ^d) ex!aunte eé 
^ 3). i . fie iuar eine mtelíeítueííe (SBerftcmbe )^ Pifión, 
^ r i f t f t t ber pl. ^erefia. T.SBb. 36 
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afé eine befotibere ©nobe, bofj ©eine SJÍqefícít jeíbft 
i^n in ben ^immeí einfü^rte. 
din onberer SSruber au§> unferem eigenen Otben, 
etn fe^t eifríger Wiener ©otteg, íag je^r franf barnteber. 
9ífé id) nun ber ^eüigen 3fte[[e beituo^ntc, bexfieí id) 
íoieber in eine ttefe ©amntlung, in tt)dd}er id^ il^n 
[terben unb oí)ne ^egfeuex in ben ípítnmeí eínge^en 
fa^. SSie id) na^cx erfu^r, ftarb er toirílíd) in ber 
©íunbe, in mel^er id) biefe pifión í)otíe. ^d) üermnn^ 
berte mid), ba^ er gar nitíjt iné ^egfener geíommen. 
%a ttmrbe mir p berfte^en gegeben, er íjabe ái§ Drbené= 
mann feine ^rofejs tren geíjaüen, lüe^aíb i^m bie 
bent Drben beríieíjenen ^ribiíegiunt^uílen1) jugnte 
gefommen feíen, fo bal er nid}t burtíi^ f^ egfeuer mn|te. 
ioeil nidit, tvoftu id) bieg erfaí)ren í)QBe; tvaty* 
f^einítá) aber, fo benfe id) mir, foííte mir baburdi 
angebentet tóexben, boft níd)t ber ^abit, id) tvül fagen, 
bo§ nic^t ba§ Srogen beSfeíben ben Drben^mann 
auZmadjt, nnb biefer babnrd) aííein nod) nidjt ber 
$n einer bent J^a f^te ^o^annc§ X X I I . gemorbencn ©r-
fc^inung üerf^ratí) bic aííerfeíiflfíc ^ungftau, bie SWitgtteber be§ 
^armeliterotbenS \o hato aí8 ntogítcí), namentítc^ am ©antétage 
nad) ií}rem ^infdieiben, ou§ bem gcgfeúér befteicn. Diefe 
(Stoabe tiei-offcnrtiá)te ber genanntc ^ a ^ í mitteB einei Snííe 
(Bulla Sabbatina) bont 3. gjlaq 1322, unb metete feinet 0ío(í)' 
foíget beftatigten fie. ®iefe§ ^ribilegium ber alíerfeíigítcn ^ung* 
frau tmrb unter getoifíen SSebingungen ouc^  auf bie aRiígüeber 
ber bem befagíen Drben einberíeibten SStuberi^oft (Sía^uíter* 
SStuberi^aft) ou§gcbcí)ní unb ift uníet bem Cometí „(Sam§tag'= 
^riüiíegtimi" kfannt. • 
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^r te í í e teií^aftig tuerbe, míájc íeiii ©tanb, ber 
etn ©tanb l)oí)erer SSoIífommenfieit tft, iljm t)erí)et^t, 
SSeitere SSífionen bíejer 2lrt tüiíl iá) má)t miU 
tctíen, obtooíjí mix ber ^err bie ©nabe ettoiejen ^at, 
üteíe berfeíben §u fáiauen; bemt e§ tüüxbe bie§, ttñe 
gefag^ boá) nid^fé nü|en. Sftur bo§ eíne feí í)ter noá) 
bemerft, ba§ td^ unter oííen ©eeíen, bie mir erfáiienen 
[ínb, nux brei geje^en ^abe, bte bem ^egfeuer gong 
ent!ommen jmb: natníí^ bie be§ eben eríüa^nten 
S^ater^ , bie be§ ^etíigen 93ruber§ ^etru§ be Síífantara, 
unb bie beé gubor \á)on erfcaíinten ^Sateré aii§ bem 
^ominifaner^Otben.1) ^ gefiel bem ^errn, mir bie 
©tufe ber ®íorie [(í)auen gu íaffen, ber einige ©eeíen 
gelangten, unb mir ben P a | p geigett, ben fie ein^ 
ne^men. 2)er Unterfcí)ieb gtt)tf(í)en ber ©íorie ber 
eínen unb jener ber onberen ift feí)r gro|. 
$lcttnttttlibret|it0fles |attíit)lttá, 
Síc fatjrt in ber ntittcilimg ber it|r oom f^erm eripiefenen grogcn 
(Snabcn roctter forí. t?erfpredjcn bes ^enn, iíjr 3a gcn)dt|rcn, 
«m roas fíe fyn für anbere bttten roerbe; einige befonberc 
^alle, in mellen i^v Scitic ITíajeftat biefe (Snabc erroics. 
id) einmaí ben §errn mit S3itten befíürmte, 
er míJ^te boá) einer ^erfon, gegen bie id) gro^e 
S8erbinbíi(í)feit unb gro e^S ^Ritíeib íjatte, ha% foft gong 
beríorene ©efiájt mieberfdjenfen, füráitete iá), megen 
meiner (Sünben má)t erprt gu toerben. 2)o erfá)ien 
mir ber §err in ber SSeife, n>ie fonft, geigte mir bie 
l) ^ater ^etru§ ^bafies. 
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SBunbe jeinet ítnfen §anb unb gog mit ber.reaten 
einen gro^en in biefer SSunbe [teáenben S^ agel ^erauS, 
tüobet mir üorfam, afé gcige er mit bemíeíben auá) 
ettr»ag f^ íeifcí) í)exau§. ^cí) fonnte mir íeicfyt ben gro^en 
©c^mers beníen, (ben bex §ert éinft erbuíbet íjatte,) 
unb fü^fte inuige§ S^itíeib mit iíjm. ábex \ptaá) 
p mir, id) foíííe níti^t gtueifeín, bo^ er, ber foíd^eé 
für micí» gelitten, um fo me^r tun merbe, um tt)Q§ 
id) i^n írítte. ©r í)erf^red)e mir, alie meine S3ttten 
gema r^en §u molíen, benn er miffe f(í)on, bo^ id) tyn 
um ni(í)t§ bitten n?erbe, ma§ nid)t feiner @í)re gereidje, 
unb beé^oíb tuolíe er and) tun, um ma§ id) i^n eben je|t 
biíte. $d) foííte nur bebenfen, ba§ id) felbft bamafé, 
nfó id) i^m noc^  nic^t biente, mc^t§ üon ií)m begeíjrt, 
boá er mir nid)t nod) meit boíífommener geíocüjrt 
^abe, afé id) i^n barum bitten n)u|te; um )o meí)r 
merbe er e§ je^t tuu, ba er mifíe, bafj id) ií)n líebe. 
foííte barum gar nid)t ^meifeln. Unb íieí)e, e§ 
toaren meine§ @rad)ten§ noc^  nic^t ad)t S;oge ber* 
fíoffen, ba íd)en!te ber ¿perr, toie mein $8eid)tt)atcr 
fogleid) erfu^r, jener ^erfon ba§ (S3efití)t ímeber. 
^ fann jein, ba^ bie^ nid)t um meine§ @ebete§ 
miííen ge^a^, aííein meií id) biefe pifión ge^abt, 
fo ^atte id) bod) eine 9lrt oon ^etoipeit baOon unb 
id) banlíe ber gbttííd)en ^ajeftdt für bie mir ge* 
maíjrte @nabe. 
(Sin aubermaí íitt jemanb an einer fe r^ f^merg-
íid)en ^ranfí)eit, bie id) jebod), ba mir ií)re 9íatnr 
unbefannt toar, nid)t begeid)nen fann. (Sdjon gn>ei 
Monote íang í)atte er unertragíid)e Sumergen au§-
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gefíanbeit, unb }e|t íttt er fo fáitedíid), bafí er fic^  feíbft 
getfí-etfálte. SJMn Beiáitbater, ber criuóí)iite ÍReítox,1) 
Befuc^ te ben Síranfen unb íjotte giq^eS Wiikih míí 
i^m; er fogte §u mir, id) ídnnte benfeíben, ba er mein 
^ermanbter fet, oí)ne oííen Slnftanb gíet^faífó befutíjen. 
^d) gtng aljo §11 iíjm, unb aíg íd^ i^u faft, marb ic^ 
fo bou TOIeib ergríffen, ba^ id) ben §errn tnfíanbígft 
um feíne (^ enefung bat. §ier erfanníe id) nodj meinem 
gonjen 2)afürí)olten beutíid) bíe @nabe, toeídje mtr 
ber §err ertmeS; benn gíeid) bc§ anberen %a$t% tnarb 
ber ávranfc bou feinem ©djuterje bolíftaubig befrett. 
^tmnaí befaub id) nttd) in fe r^ gro^er üBeírübntó, 
m i l idi tunóte, ba| jemanb, gegen ben id) gro|e §8er= 
btnbítd)íeit í)atte, ciñen gro^en ^eí)íer gegen ®ott unb 
gegen feine (etgene) 6í)re bcgeí)en tuoííte unb fd)ün feft 
baju cní)d)ío|)en inar. SDÍein ©c^nierj barüber mar 
um fo grb^er, afé id) fein TOteí U»u^ ter ií)n bou feincnt 
©ntfd)íuffe abpbringen; t§> fd)ien mir, bafj ci oud) 
feine§ gebe. %a bat id) ©oít an§ gangent feex^tn, 
er feíbft mocóte TOíeí unb SSege fd)affen; bté bie§ aber 
gefdjal), fonb ic^ íeine Sinberung meine§ Scbiuer^ e-?. 
Sn biefer Síot ging id) in eine ©ínfiebeíet, bon benen 
Joir einige in biefem SHofter2) ^aben. 2)iefeíbe ifí 
fe r^ abgeíegen, unb e§> befiubet fid) barin ba§ ^Btíbuté 
Síjrifti an ber ©ciuíe. 5ífé id) i^n ^ier uun anfíe^te, 
mir bod) bie geU)ünfd)te ©nabe p gema^ren, ^brte id) 
eine gang fanfte ©timme íoie Iif|)eínb p reben. 
Mit ftarrten bíe Sjaaxe, fo grofe mar ber Sdireden, 
x) %ákt tafpav be (Saladar. 
2) 3)ie |)eilige meiit/í)ier ba§ ©t. $o\e!pí)&Jsño\kx. 
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it>eícf)er mtá) crfa|te. ^4) l)atte jebod) gern bexftcmben, 
tüa§ bte 6timme mir [agte, aBet mar mtr unmog-
lid), m i l fie gíet^ tmeber bexfíummte. ^er ©(í)xecfert 
írtar inbeffen baíb íoieber üoxüber, unb ídj em f^anb 
eine innere Üiu^e, ^reube unb SSonne, ba^ id) barüBer 
ftaunte, toie ba§ 9tnt)í5ren einer <Stimme, bie ic^ mit 
íeibíitfjen D^ren üetna^m, oí)ne ein SSort baüon §u 
I3er[teí)en, eine foítí)e SSirfung in ber 6eeíe juftanbe 
bringe. 2)arau§ erfannte id), ba^ ntein ©ebet er^ort 
toorben fei; unb [o bat es? in ber %at. SJíein ©c^merg 
berfd^tóanb unb e§ toar mir, afé luare fd)on gefc^ e^ en, 
maS nac^í)er mirííid) gefdjaí), (ba^ nantíic^ jene ^erfon 
i^r bdfe§ SBor^ aben aufgab). 2)iefc SSegeben^ eit íeiíte 
id) meinen beiben bamaítgen S3cid)tbatern mit, bie 
fe r^ geíe^rte SWanner unb gro|c Wiener ©otte§ toaren. 
^d) tou^te, ba^ eine ^erfort, bie fid) entfcl)ío[[en 
fiatte, (55oít bon ganjem §erjen gu bicncn, unb bie 
einige ^ tnnerlidje ®ebet geübt unb in bem--
felben bon @einer SRajeftat bieíe ©naben em f^angen 
|aííe/biefer Übung entíagte, toeií fie getoiffe ®eíegem 
í)eiten ntd)í meiben tooííte. ®ieS tat mir au^erorbent* 
íttí) íeib, bmn ic^ í)atte bie ^erfon feí)r íieb unb toar iíjr 
p gro^em ®an!e ber^fíic^tet. 93íeí)r afé einen 9?tonat 
íang bat id), toie id) glaube, ©ott unablcíffig, er mbd)íe 
boc^  biefe ©eeíe toieber an fid) 5ieí)en. id) mid) 
nun eineS XageS tm ©ebete befanb, fa^ i<$ neben mir 
einen Xeufeí, ber mit groj^ em ftoxne einige 3el:teí 
^errifj, bie er in ber §anb í)atíe. 2)orüber frente id) 
mid) fe^r, benn ic^ ^ieít mein ©ebet für er^ort. Unb 
fo toar e^ , toie id) mid) fpater überjeugte, anc^  in ber 
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%at. S)teje ^krfon legte eine fe r^ reumüttgeJBeic^te 
áb uttb íeí)tte iotebei crnftltc^ @otí gurüá, fo ba§ 
iá) ^offe, ©eíne SPtojeftcít luerbe ií)x bte ®nobe ber* 
íeiíjen, iinmer meiter botanguf^reiten, (ir féi für aííe§ 
ge|)rieíeTí! Simen. 
gef^aí) [e^r í}flufig, bafj Unjer *perr auf mein 
($ebetí)m ©eeíen bou fá)tüeren ©ünben befreite, anbexe 
grb^erei ^onfommeníjeit fuerte, tüieber anbere au§> 
bem gegfeuer eríbfíe itnb fonftíge merftüürbige ®mge 
ttJtrftc; biefe ©naben fitib jo ga^íreití), bo^ icf) míd) 
unb bte fiefer ermüben íüürbe, molíte id) [te aííe 
er^aíjíen. @te be^ ogeu fid) aber m i t meí)r auf bag 
.^etí ber ©eeíe afé auf baé be§ Seibeg. $){e§ tft etftjag 
fe r^ 93e!onnte§ uttb bíeíe formen e§ bejeugen. 5ínfangg 
füíjlte id) mid) im ©eíüíffen fe r^ beunru^tgt; benn iá} 
fonnte ttidjt um^in p gíauben, ber ^)err ^qbe biefe 
©naben auf mein ®ek t ^tn gef^ enbct.1) ^e|t aber 
fommen bergíeíd)en %alU [o oft bor unb fitib qnberen 
fo befannt, ba^ mid) nicíjt me^r ftíjiüer anfommí, 
bies 5U gíauben. ^c^ íobe @oít unb merbe befd^amt, toeií 
id| feíje, baf3 id) t^m nur eine um fo gro^ere 6d)nlbnerm 
ioerbe. ^aburtí) ioatíift, tote mir )d)cint, mein Ser* 
íangen, ií)m gu bienen, unb meíne Siebe p tfym tt)irb 
me^r eníjünbet. SSorüber id) aber am meiften ftaune, íft 
biefe§: um 2)inge, bie ber §err aB ungeeignet erfennt, 
fann i ^ i^n ni^t mit ^nbrunft bitten, mnn auc^  
gern tooílte. empfinbe babei fo menig faft, @eifí 
^ fiefer dkbmtí'e fcf)icn i^r ein ^€t)íe.i gegen bte ^ n t i i t 
311 fein. 
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utíb ©ifer, hafa xá) e§ nid}í fonnte, jeíbfí ipenn id) mit 
^ctodt antun tooííte. SBilí aber bie gottítc^e aJíajeftat 
eine (Sac^ e gemaljren, fo fann id) oft imb red)t tnftanbtg 
barunt bttten; fíe fdjmcbt mir immer i)or tojen, 
menn iü) miá) au<fy md)t befonbeté barum fümmere. 
3tt}íí(í)en btefen jtüet 9trten bon ®ebet ift etn gro^er 
Unter^ieb, ben id) nid)t 511 erfíarcn \ve\$. Xu iá) 
mix and) im erften gaíí ©etraít an bom fetxxn etmaS 
crfíe^en — imb feíbft bte§ gefd)ie t^ ni(^t mit foí^cm 
@ifer tote fonft, ipenn mir and) bie ©atí)e fetjr na^e 
gef)t — fo gíeid)c i di eincm, bem bie 3ungc geíaí)mt ift. 
SBenn er reben miíí, fann er nid^í, nnb rebet cr, fo 
merft er míjl, bo^ man i^n nidjt bcrfte^t. S3itte id) 
aber auf bie anbere Sírt, fo ift c<? mir ioie einem, ber 
Icb^aft nnb blntíid) mit jemanb rebet nnb merft, ba| 
man iíjn gern í)brt. ^n bem einen ^aííe betet man, 
fo wolíen mir fagen, m t beim münbíidien (Pebete; im 
anberen f^aííe aber toie in erí)abener 33efd}annng, 
mobei ber §err feine ®egenn»art in einer 2Beife fnnb* 
gibt, ba§ man fieí)t, er í)bre unfer (^ ebet, frene fití) 
barüber nnb tooííe un§ bie getonnfdjte (^ nabe gewo^ren. 
©r, ber fo bieíe^ beríei^t, nnb bem tdj fo menig gebc, 
fei in ©toigfeit ge|)riefen! 2)enn m$ tnt ber fnr bid), 
o mein .^err, ber fii^ nití)t gang für bid) berge^rt? 
Unb n^ ie bieí, toic bieí, nnb nocí» tanfenbmaí mod)te 
id) e§ toieber^oíen, mié bieí mangeít mir nod) I)ie§n! 
^benbarnm aber foííte id), abgefeíjen bon anberen 
%xünbenf gar nidjt me^r 511 leben ioünfd)en, meií 
mein Seben nic^t bem entfprid)t, m$ id) bir fdjníbíg 
bin; benn mié bieíen Unboíífommen^eiten bin id) 
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úntetitiorfett, tüie íafttg in betnem 2)ienfte erbíiáe id) 
mid)! SSa^r^aftig, tnanc^moí münfc^te ttí^ mie mir 
fd^cítít, oíine SSerftQnb %u feín, nm nic^t fobteí SSoftó 
an mir erbítáen 511 müffen. Moge berfenige §iífe 
fd)afíen, bet bte ^óc^t bap ^at! 
íc^ mid) im ^aufe bcr f^on ofter ertDa^nten 
Carite1) aufíjieít, nm$tt id) ftet§ über ntid) iüad}en utib 
immer bie ©teífeít ber 3)tnge biefe§ Sebcn§ beíjerjígen; 
bcmt c§ murbc mir ba eine gro^e t,potí)ad)tiíng unb 
meító 2oh guteií, unb gaB bieíe 2)ingc, an bte ftd) 
ntetn ^erj kidit í)otte íjángen fonncn, iucnn id) nur 
anf mid) gefe^ en l)attc. Síber id) rtd)tete meinen $8íiá 
anf ben, bcr mit bem 9ínge ber S8aí)rí)eit )d)aut, bnmit 
er mid) nid)t au§> feiner ,§anb íaffe.2) 
%a id) eben bon bem Sluge ber 3Saí)rí)eit f^ rcc^e, 
beníe ic^ baran, tüie fdimer btejenigen, rteídie ®ott §ur 
(Srfenntnig ber 3Saí)rí)eit gefüí)rt ^at, ilber bie trbifd)en 
®inge mit Senten p reben üermogen, benen bie 
5M)rí)eií berpíít ift. %k§> ^ot ber ^err feíbft einmaí 
p mir gefagt, joinie itber^an^t gar bieíeS bon bem, 
tüo§ ic^ íjier ití)reibe, nic^t bon mir ftammt, fonbern 
bon biefem meinem í)intmlifd)en SDÍeifíer mir miígeteiít 
itjnrbe. SSenn iá) begí)aíb ou§brndíic§ bemerfe: „$)aá 
í)abe id) üernommen", ober b^aS í)at ber íperr gefagt", 
fo bin id) immer in gro^er Síngft, id) mod)te ettoaf, 
unb fei e§ and) nur eine ©tibe, tynpfügen ober voeg^  
l) 2)oña Suife be ía Serba. 
a) ®ie ^ter abgcbrodjene ©tjctylung tnirb mitex unten fo«í* 
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íaifen; trenn id) aber mití) niájt au aííe§ genau erinnere 
ober ttm§> bon bem metnigen beimengen fonníe, 
[o \pxtá)c id) in einer SSeife, afé fei ba§ ©efagte bon 
mir. )^od) nenne id) nic^t baé, m $ gut ift „t)on mtr", 
ba id} beretté luei^ bn^ nid)t§ @uteá in mir ift, tuenn 
nidbt ber .'perr o^ne aíl niein SSerbienfí ei mir ge^enbet 
í}oí. nenne nur ha§> „t)on mir" gefagí, toas mir 
nidjt bnrd) eine Dffenbarnng miígeteiít nmrbe. 
^íber, o mein ®otí, ínie oft tnoííen tüir fotno^í 
bie tüeítíid)ett, mié au^ bie geiftíid^en ^)inge má) 
unferem eigenen 2)afürí)aíten unb gan^ bon ber 2Safy> 
í)eit abtóeitíjenb Deurteilen. 5)a gíanben íoir §. ¿ v 
unfer ^ortfc^ritt (im geifííití)en Sebén) fet nad) bcn 
^o^ren gu benteffen, bie loir in einiger Übnng be§ 
innerliá)en @ebete§ ^ugebrad t^ í)oben; ja e§> fd^eint fo« 
gar, ató woííten íuir bemjenigen ein 9)la$ borfc^reiben, 
ber, luenn i^m gefciíít, feine @aben o^ne SJia^  
aitóteilt, imb ber bem einen in einem í)aíben ^aíjre 
me^r geben !ann, aí§ er bem anberen in bielen ^aíjren 
bcrleií)t. ^tí) í)íibe bie§ an fo bieíen ^erfonen tuafa 
genommen, ba^ i i ^ mid) mnnbere, tpie mir nod) in 
unferer 2Mnung berí}arren. ^n bie[en ^rrtnm fann 
na di meinem 2)afürí)oíten berfenige nid)t faííen, 
íuel^er bie @abe ber Unterfdjeibung ber ©eifíer befilt, 
unb bem ber ÍQCXX traeré 2)cmut oerlie^en ^at; benn 
ein foídjer nríeiít nac^  ben SSirfungcn, (toeíd^e bie 
goíílid^en ©noben in ber 6eeíe í)erborbringen), nad} 
ben ($ntf¿Pifen, (íoeí^e fie fafet), nad) ber fiiebe, 
(toobon fie burtí)gíüí)t ift), unb ber iperr eríeuc^tet i^n, 
bdjs er bíeé erfennt. tornad) alfo, nnb nic^t má) ben 
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$aí)tm, beuríetít et be\i %oxt\á)útt unb baé íí8ocí)&tum 
ber ©eeíen, tooíji íuijfenb, bajs bte eme tn einem Ralben 
^ r e meiter borangefc^ritten fein fann afé bic anbere 
tn swan^íg ^a^ten; benn ber Qétx beríei^t feine ©nabe, 
it>ie gefagt, mem er tniíí, unb befonbeté bem, ber ftd) 
meíir bafür em|3fangíic^ niatíjt. (So fe^ e id) j e | í ^ung= 
frauen tn bie.[e§ .^íofter fommen, bte nod) im garteften 
5íííet ftnb, bie aber, nad)bem fie ($ott mit feiner @nabe 
berüíjtt unb ityten nur ein ineuig Sití)t unb Stebe, 
ic^  ÍDÍÍÍ fogen, nur furge & i t ettt)a§ inneren %xo\t ber= 
íieíjen, oí)ne SSer^ ng i^rent 9iufe entf|)red)en nub bucd) 
ni(^té fití) auf^aíten íaffen. (3ie benfen ntd)t an iíjren 
Untcríjalt, bo fie ftd) für itnmer in ein .'pauS eirtí(í)íte|en> 
rt)eíd)e§ feine ©níimfte ^ot. ^íix Seben ad)teu fie für 
nic^tó uub beríaffen alíeg um be j^euigen rtuííen, Don 
bem fie ttiiffen, bafj er fie liebt; fie ber§id)ten auf i^rcn 
freien SBiííen unb ben!en nid)t baran, ba^ fie eiumaí 
bet einer fo ftrengen uub engen SÍIaufur nti^bergnügt 
fein fíhtnteu. Slííe bringen fic§ (3ott einmütig ^um 
D|)fer bar. D íuie gcru gebe id) ií)nen í)ierin ben tSox* 
p g bor mir, unb íoie biííig foííte \á) bor @ott errbíen! 
2)enn tnoS @ott bei ntir iu fo bieíeu ^a^ren nid)t er= 
reiste, feitbem ic^ bcté inucrlid)e ®ebet p übeu uub er 
mir feine ©nabeu mitpteiíen begann, ba§ erreid t^ er bei 
biefeu ^uugfrauen in brei SOlonaten, ja bei eiuigen in 
brei íagen, obfdjon er i^neu toeit toeniger ©naben mit= 
teiít, aB er mir ermiefen. Übrigen^ toei^ fie aud) 
©eine a^ajeftat gut p beío^nen, [o ba| fíe geioi§ 
borílber !eine 9íeue em|)fmben, m í fie für ®oít 
geo|)fert ^aben. 
572 2)ag 8e6cit ber í;l. ^íjcrefia ÜOU ^cfu. 
toün\á)tef toix mbfytm ber ütelcn ¿aiju, bic 
tí)h fett unferer Drben^rofefe obet [eit bem ^egínn 
ber ííbuttg be§ inneríi^en @ebeíe¿ deríebt ^aben, p 
bem fttoede gebenfen, um m§> felbft §u bej^amen. 
Duaíen toír aber anbere, bie in füxjerer $t\t njeiter 
üoranfotnmen, má)t boburc§, ba^ mir fie p r 9fíü(ííe^r 
jttringett, batnít fie mtt un§ gíeid^en <Bá)i\ü ein^alten, 
mib beríongen nnr nití)í, ba^ biejenigen, bie mít ben 
bou ©ott etn^fongenen ©noben iute Hbíer fíiegen, 
nur trie gebimbene ^üíjuíein boranfd)reiíeit. (5rí)ebeii 
tüir t)ieítncí)r unfcte Síugen p 6emer ^iajeftat unb 
lóentt toix btefe ©eeíen in ^)emut tuanbeln [eíjen, fo 
geftatten mir tí)nen freien Sauf; bcnn ber .^err, ber 
ifinen fo gro^e ©nabett erteiít, wirb nid}t píaffen, ba^ 
fie in ben Slbgrunb ftür^en. ihleuájtá bon ber SBaí^ r* 
í)eit bc§ ®íauben§ üertrauen fie felbft fid) @ott an: 
inanim foííten loir fie níc^t ebenfo iíjtn überíaffen? 
marum iuoíítcn mir fie nur nad) unferent %Jla$e, naáj 
unferem fájmadjen ffiute meffen? ^üíen mx m § 
tooty; unb tnenn n)ir wté felbft nid)t p i^ren grof}' 
mtittgen S3egierben unb ©ntfdiíüffen er^ eben, n^etí 
mir o^ne eigene ©rfa^rung nidjtS babón berfteíjen 
fonnen, fo moííen tvix m§> toenigften^ bemütigen unb 
fie niá)t berbommen. ©onft ent^ ie^en n>ir uñé, in 
ber ÜOteinung, anf i^ren SSorteií p fe^en, ben eigenen 
unb beríteren bie bom §etrn un§ bargebotene ($eíegen* 
^eit, un§ p berbemütigen unb anperfennen, toiebieí 
un§ notí) obgeí)t unb n»ie njeít nte^r biefe ©eeíen lo& 
géfdjaít unb mtt ®ott bereint fein müffen afé nur, 
toeií ©eme SOlajeftat fo dertrauíid) mit i^nen untgeí^t. 
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2)te§ ifí meíne 3)MTmng urib ic^ mocóte aucf) niá)t 
anber§ urteiíeit. (£in erft feií furjex geit geübíe§ 
(SJebet, toeldje^ fe§r gxofje alien ítd)tbaíc SBírfungen 
^ettiorbtíngt, — unb oí)ne gro^e ©etoaít ber Siebe 
fann jemanb nnmogííd) atító rein um ©otteS )t)iííen 
beríaffen — ift ímmer jenem (Pebete boxp^ie^en, betn 
man \iá) fdjon jaíjxeíang ^tngibt, ba§ aber am ©nbe 
niá)! entfáiíofíener mac t^ ettoaS ®ro^e§ für @ott 
tun afé am 3lnfang. ^)enn ba£ SSoííbrmgen fo fíeiner 
unb nnbebeutenber ^inge fónnen tnix níd}t afé 2Bir-
fung einer befonberen @nabe unb eíner gro^en Síb= 
toíung anfeíjen; foítíje SBetfe gíeíá)en ©aí^forníein, 
bte h)eber ©etotc^t nocí) Umfang ^aben, jo ba^ fie 
ein ^dgíetn mit fetnem Sdjnabeí babontragen fann. 
SSenn mir aber bennod) getüiffe SSerfe, bte mir für 
©ott berrid)ten, unb foííten e§ i^rer audj dicíe 
fein, f)od) onfdjíagen, fo ift bie§ etmaé ^raurige^. 
|]u biefen SBetounbern^merten genere and) ic^, unb 
íetc^t fcergeffe ttí) auc^  nod) bíe mir ettotefenen 
©naben. ^ fage nid)t, ba^ ©ott in feiner (Míe 
folc^ e geringe SBerle ntc t^ fyoá) onrec^ne, fonbern id} 
münfdjte uur, id} feíbft mocóte feínen SBert barauf 
íegen unb gar nic^t feíjen, ba| id) fie t)errití)te^ metí fie 
bod) feinen 2Bert í)aben. 9lber ber^eiíje mir, o mein 
^err/ unb redine e^  mir md)t %m @d)uíb an, menn id) 
mic^ mit foíd)en Serien in etma§ trofte, meil ic^ bir 
mit nicí)tó ©ro^erem biene; benn doílbradite id} für 
bíd) gro^e SKerfe, fo mürbe id) fo; geringfügige gar 
nic^t acaten. (Mtdfeíig biejenigen, weíc^e bir mit 
gro|en SSerícn bienen! SBürben mir ba§ ^eríangen 
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nad) foítíjen SSerfen ímb ber 9íeib angerec^net, ber 
miá) gegen bieíeíben etfüíít, batrn ftünbe iá) í^nen 
nid§t Oíd noá) ín betnem ®íenfte; fo aber bín td) 
gar má)t§> nü|e. D mein £)etr, gib bu mir ^raft, 
m i l bu mid) fo íieb ^a[t. 
@rft btefer Xage begeguete mir foígenbtó. 2ííg 
mit bem ©intreffeu eine§ 58rebe bou ^Rom, bemgema| 
bcré ueue ^íofter feiue ©infüufte Ijabeu foííte,1) aííeé 
gan§ boííeubet m t , n?a§ mir bí§ baíjin ttgeubhrie aJiüíje 
geíoftet p ^abeu fd)ieu, faub mtc^  über eiueu fo 
gíücfítdjen 5lbfd)íu^ btefer ©tiftuug getroftet; id) ge= 
bod)te ber SSeftíjtDerben, bie id^ babet au^gefíaubeu, 
unb px\e§ beu ^erru, bofs er \iá) meiuer iu eítocté í)atíe 
bebieneu tüoííeu. iá) aber bcré, m§> iá) getcm, 
no^er betra^tete, faub id) iu aííem, tvtá etU)a^  ge-
íoefeu gu feiu fd)ieu, eiue SJleuge fyeí}íer uub Uu= 
bolífommeuíieiteu uub mituuter toeuig fct uub ofí 
íoeuíg ©íaubeu; beuu aííe^, tva% mir ber Jgerr über 
ba§ ¿uffcmkfommeu ber bou mir betriebeueu Síif* 
tung gefagt ^atte, louute id) bi^ je^t, ba id) e§ boíí^  
íommeu erfüíít feíie, uid)t feft gíaubeu, obtt)oí)í id^ 
aucí) nití)t barau gu jíoeifdu bermod)te. wei^ 
feíbft nic^t, trie bie§ fam. Dftmafé fd)ieu e§ mir eiuer-
feií§ uumbgíttí} (ba| bie ©tiftuug juftaube fommeu 
n?erbe); aubrerfeité aber !ouute id^ botí^  aud) uid}í 
gmeifelu, id) miíí fageu, uití)t gíaubeu, ba^ fie uid)t 
pfíaube fommeu toerbe. tej, id) faub, bafj alies 
élite, ma§ geftí^ eíjeu, ber §err, ha§> 58bfe bagegeu id) 
l)1Re]tx\pt bcr íjeiligen ^ünitentiotie t»om 5. ^e j . 1562. 
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^ett)ir!t ^abe, unb fo í te | id} babón ab, todtcx über ba§ 
@eí(í)eí)ene uadjjubenfen, unb iüüní^tc miá) nid)t 
ineíjr baran §u ertnncm, um niájt mieber auf nteine 
fo trieífaítigen ^e^íer fto^en p müffen. ©e^rieíen 
fei ber, mltytx, wmn e§ ií)m gefaíít, au§ aííen fingen 
mttZ [áiaíft! Simen. 
^d) í}aííe e§ alfo für gefa^ríid), bie ^ a^re p gallen; 
bie man in ber Übung btó tnnerlicfyen ©ebeteé pge-
bxac^ t íjat; benn gefájd^e c§ ouá) in ^emnt, [o fonnte 
boá) meine§ (5ratí)ten§ fo etoaS t»on ©inbiíbung )ití) 
einfdjíeicíien, afé íjatíen m§> nnfere 2)ienfte geroiffe 
Siente bei ©ott ermorben. ^d) [age nid]!, ba§ man 
[id) feíne íSerbienfte erinerbe, benn aíle§ toirb íjut 
belo|nt toerben, abex no^ meiner Übexgengnng ibirb 
eine bem geifííitíjen Seben ergebene ^erjon, meldie 
meint, fie í)abe baburtí), baf] fie biele ^a^re íang 
ba§ inneríicí)e ©ebet geübt, geiftíidie ^tofínngen mo^í 
oerbient, niemafé p r ^Boíííommen^eit be§ fíeben§ ge^  
íangen. ^fí e§ benn nid)t genug, menn fie berbient 
í)at, baf} @ott fie an feiner .<panb í)aít, bamit fie bie 
Sünben meibe, toomit fie üjn, eíje fie baé @ebet 
iíbte, beíetbigte? SSiíí fié and) notí), ttñe man gil 
fogen ^fíegt, mit feinem eigenen ®eíbe einen ÍRtá)t& 
fíreit gegen i^n anfangen? ^ies fd)eint mir feine 
íiefe 2)emnt p fein. (£3 mag feín, ba§ eé eine foídje 
2)emut gtbt, aber id) ftnbe barin nnr ^)reiftigfeií, nnb 
batum a^be id^ e§ autí), mié id) meine, nie gemagt, 
obfc^ on ic^ nm njenig 2)emnt befi^ e. ^nbeffen mag 
n)oí)í fein, ba^ id) e§ aud) gar md)t gefonnt í)dtte, 
toeil id) bem §enn nod) nid)t gebient í)abe; benn fonft 
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iDilrbe id) tjieííetc^t meíjr aí§ anbere eine S5eloí)tiung 
boa ií)tti üeríangt Rafeen. ^ jage aud) ba f 
eme 6ceíc (im Saiife ber ^a^re) nicíjt iDacíjíe unb ©ott 
ií)T ferne @naben getüafyre, lüenn fie ba§ (53e&et m 
L3)emut übt; iá) fage nnx, mmt foííe bie a^fyxc, bie man 
in btefer Übung §ugebtatí}t ^at, t)ergef[en. ^ft ja aííeg, 
tt)a§ imr tim fonnen, im S8ergíetd)e mtt etnem einjigen 
^ro^fen SBíitte», meíd|e§ bex §err für iin§ ijergoffen 
^ót, níc^t me^r mxt, aí§ ba| luir berQd}ten. Unb 
tvmxitoxx, |e meí)r trix @ott bienen, aud) urn fo meí)x 
feine ©c^iíbner iüexben: »te fonnen iüix ba noc^  eítt)a§ 
begeíjxen? Yerben un§ ja oí)neí)m füx jeben .^eílex, 
ben \vk tym üon unferer 6d)uíb abjadíen, aufs? nene 
tnufenb 2)ufaten gegeben. Saffen tüir alfo, id) biííe 
um ber Siebe ©otte^ íütííen, bexgíeíc^en Urteiíe beifeite; 
benn fie fte^en ©oít aííein p . (5oíd)e ^ergíeíd)e fínb 
fdion in ixbiftí^ en fingen bom Übeí; um iniebíeí meí)x 
in bem, wa$ @otí aííein tt)ei^. te §erx í)oí bie^ 
beutítd) ge§eigt, ba er ben íe|ten benfeíben Soí)n gab, 
mié ben erften.1) 
SBeií id) immex fo luenig í)a^e ^ no^ 
ílábe, barum mu^te iá) mxt fo oftmaíiger Unterbred^ung 
biefe bxei 93lotter f^reiben, unb e§ bergingen barübex 
fo biele Sage, bají id) gan§ anf bie nuti foígenbe Pifión 
berga ,^ bie id) gu ex§aí)íen begonnen í)atte.2) ^d) faí) 
mic^ untex bem Pebete gong aííein anf einem meiíen 
^•eíbe, unb um mid) í)erum ftauben bieíe Senté bon 
^ Siet) bn§ (Silcicf)níg Don ben 9ír&eiíern im Seinbctge, 
m t 20, 1—16. 
2) @ieí) bie 2. Stirnietfung ©. 569. 
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berfc^ tebener 2írt, bie rntcf) emgeíá)íoffen í)teíten. Síííe 
fdjtenen 3Saffen in ben ^anben §u ^aben: Saneen, 
©c^tcerter, S)oíá)e imb jeí)r íange ©to^begen, um bamit 
auf mtc^ logguftürmen. ^á) !onnte nirgenbSlüo^ín au§= 
weiájen, o^ ne miá) ber Sobeégefa^r au^pfe^en; tá) toar 
gcm§ aííein, oí)ne jemanb auf meinex ©ette p ^aben. 
®a tc^  ñutí angfterfüííten §ergen§ ni(í)t tou^te, m§> 
xá) tun folíte, er^ob ic^ metne Slugen §um ^intmeí unb 
fa^ (S^rtftum, má)t im ^immeí, aber feí)r Ijoá) iíber 
mír in ber Suft. @r fíredte bie §anb natí) mir au^ 
unb naíjm mié) bou bort au§ fo tu fetneu @cí)u ,^ ba^ 
iá) bie gouge SOienge uic^t me^r fürdjtete; fo fonuteu 
mir biefe Seute, obf(í)ou fie e^  tnolíten, niá)t fáiabeu. 
S)ieíe§ ©eji^t fouute gtoecfíoé erfd^eiueu, aber e§ ge^  
reiste mir §um gro^teu S^uleu, tneií mir gu berfte^en 
gegebeu murbe, too^ e§ bebeute. ^c^ jdj miá) furg 
barauf beino^e bem uamíicf)eu Síugriffe au^gefe t^ 
unb erfauute, ba§ biefeS ©efiáit eiu SSiíb ber SSelt fei. 
SlííeS, míté tu ber 28eít tft, fcfyeiut beu^affnet, um auf 
bie arme ©eeíe ío^ufíürmeu. $á) toxíl niájt bou 
íeuen ^eufcíien rebeu, bie fiá) um beu 2)ienft @otte§ 
ntd§t bieí fümmeru, mié autí) ui(í)t bou beu (S r^en, 
^eitfiíümern, Süfteu unb aubereu aí)uíi(í)eu S)iugeu; 
beuu ba§ bie[e bie Seeíe berftriáeu, eí)e fie e§ fid) 
berfie^t, ober fie tt)euigfteu§ berftriáeu íDoííen, ift 
ííar; ueiu, id) rebe í)ier bou beu ^ reuubeu, SBermaubíeu 
unb, m§> noty meí)r j u bertüunberu ift, bou jeí)r from= 
meu ^erfouen. ^u ber TOuuug, e tm§ ©ute§ p tun, 
bebraugten miá) biefe uadí)mafé fo feí)r, ba^ iá) ui(í)t 
bmjjte, míe i ^ miá) fc^ü|eu ober m§> iá) tuu foHte. 
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D mein ®ott! mürbe iá) aíí bie mannigfacfyen 
Setben er^Ien, bie tc^  ín iener 3eit, au^ noá) nací) 
bem oben ©efogten erbuíbet íjabe; míe hfyuiá) tüürbe 
bíeg fein, um aííe§ tn ber SSeít bom ©runbe au§ 
berabíáieuen! S)te bomofé über mi(^ ^eremgebroáiene 
Sgerfoígung [c^eint mtr bte groóte bon alien getóejen 
fein, bie iá) erbuíben í)atte. 3ÍJÍantí)maí n)ar iá) 
Don alien ©citen fo bebtangt, ba^ iá) nur in ber ©r-
í)ebung meiner Síugen p m ^immel unb in bem Sínf= 
rufe §u ®ott |)ilfe fanb. S)abei mar mit bollfíanbig 
gegentrartig, tnaé id) in jenent ©efic^te gefá)aut, nnb 
bie§ hxaájtt mir ben grofjen ©etrinn, ba^ iá) auf nie= 
manb meí)t ein gto^e^ SSertranen fe t^e, tvtií niemanb 
beftanbig i[t afé @ott. ^n bie[en grofjen ^tüfungen 
fanbte mir ber §err imnter jemanb ber mir, nñe 
er mir in jenent @eítcí)t gegeigt íjatte, bie ^ panb reiste. 
Unb ba ic^ feine toeitere «Sorge fannte afé bem ¿perrn 
p gefallen unb miá) anf nic^t§ anbere§ ftülte, fo 
genügte biefer SSeiftanb um ba§ bi^ cfien iugenb p 
erí)oIten, tüeíájeg in bem SSerlangen befíonb bir p 
bienen. @ei bafür ge^riefen in (Stoigíeit! 
©inmal mx iá) fo unruí)ig unb bermirrt, bajj 
ic^  mic§ gar niájt p [ammeln bermoc t^e. %á) ^atte p 
fampfen unb p ftreiten, U)eil iá) meine ©ebanfen auf 
2)inge geriá)tet fa^, bie niá)t bollfommen maren, unb 
roeil iá}, mié mir fdjien, bon benfelben má)t fo loége^ 
f^alt mar tnie fonft. ^ fam mir barum bei bem 2ín-
blide eine§ fo gro^en (Slenbe^  bie ^uxá)t, e§ monten bie 
©naben, bie mir ber §err ermiefen, nur ^aufd^ungen 
getoefen fein. Quift, meine ©eele befanb fic^ bomofé 
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in eíner tiefen gínfterníg. biefer SSettübnig tocmbte 
ftá) ber Qtxx an mid) unb fagte, tc^  [oííte midj tttc^t 
betrüben. Stu§ bem Sínbítde biefeg 3uíían^e^ íottnte 
tc^  auf ba§ ©íenb fd^íie^en, tu JDeíc^etn iá) mí^ befanbe, 
wenn er [id) mír entgoge; foíange ttñr in biefem ^Iei[(^e 
íebten, góbe e§ für m$ feíne ©tájer^eit. IfaQtóá) 
gab er mir berfíeí)en, tote gut etn joíáier ^cmtyf 
unb ©trett angetoenbet jet, ba etn fo í)errli(í)er Soí)n 
iíjm foíge. ®er ^)err fcÉ)ien mix auá) mtt nn^, bte 
míx auf ber 3Seít íeben, SJÍttíeib p ^oben. ^c^ foííte, 
uñe er fagte, ja ntc t^ meinen, ba§ er mtá) bergeffen 
íjabe, benn ntemafé tüerbe er mtá) beríaffen; boi^ 
mü|te id) audj ba§ 9Jleintge tun. 5)ieíe SBorte f^rací) 
ber |)err mit foldjer Siebe unb ^xtunhlxáiiteit, ba§ 
iá) e§ gar nic^t [agen fann; er fügte aud^  nocí) einige 
anbere bei, luoburd) er mir jeme gro^e @üte jeigte. 
Dftmafé f^ric^t 6eine SCRojeftat, toobei er mir ií)re 
gro^e Stebe offenboret, bie SSorte gu mír: „%u bift 
je|t mein unb ic^  bin bein." 3)arouf |)fíege iá) immer 
unb, toie iá) gíaube, mit SÍBaí)r^ eit gu anttoorten: 
^err , tva§ froge iá) na^ mir? für midj bift nur bu ba." 
$)enfe iá) baran, trer id) bin, fo fínbe id) mid) burd) 
\olá}e SSorte unb Sroftungen beé |)errn fo befá)omt, 
bafj mir fáieint, e§ ge^dre meí)r SJlut bap, bíefe ©naben 
anpneljmen aU bie fd)n)erflen Seiben gu ertragen; 
ic^ gloube bie§ fdjon erma^nt gu í)aben unb fage e§ 
aud) bou 3ett p Beit meinem S3eiá)tbater. ^n foíd)en 
Síugenbíiden bergeffe ic^  faft gang auf meine guíen 
SSerfe unb e§ fá)mebt mir nur, o^ne ba| id^ barüber 
nad)benfe, mein ®íenb bor 9íugen. 5luá) biefe (Sr* 
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fenntnté \á)eint mir manc^mal etm% Übernatür^ 
Kcf)e§ gu fetn. 
3ittt)etíen fommt mtr ein fo gro|e§ ^exíangen 
nací) ber ^otmmmton, ba^ e§ gar niá)t cm%\pxeá)en 
fatitt. ®ie§ tmr auá) eme§ S[Rorgen§ ber gaíl, e§ 
fo fiar! regneíe, ba^ e§ [(í)ten, aí§ toolíe bet 9íegen bo§ 
^eríaffen beé ^oufeS unmogítá) maceen. Srolbem 
tpoííte iá) p r Sítrd^e ge^en, xmb !aum í)atte iá) ba§ 
¿paité1) beríaíjen, aU iá) auá) fd^ on bon btefem S8er= 
íangenío cmfíer mir toar, bo^ íc^, íeíBft íüenn man mtr 
Saneen üorge^aíten í)atíe, bennoc^  setter gegattgen 
toare; um \o toentger íte^ ic^ miá) bur^ ben Niegen 
aB^alten. tá) in ber ^irc^e ange!ommen tüar, 
überfteí mtc^ eine ttefe SSergüdung. ^á) glaubte bie 
^ímmeí feíbft \iá) offnen p je^en, nityt hlo$ einen 
(Síngang bajit míe fonft. §ter fa^ td^ ben SDjron, ber 
mir, mié íc^ ©uer ©naben fájon gefagt í)aí)e, auá) 
fonft fá)on ofter gegeigt toorbeu mx; über bemfeíben 
befaub fidj ein anberer Xfyxon, auf meíájem, bie @ott= 
^ett fronte; iá) \aí) bie§ gfóar ni^t, erfannte e§ aber 
burá) eine ÜDfótteííung, bie iá) niá)t íoiebergeben íann. 
®iefen S^ron trugen, toie mir ferien, einige íebenbe 
2Befen, bon beren S3ebeutung iá) \á)on ettocté geí)ort 
§u ^aben meiue; iá) bátate mir, ob e^  nidjt bie (Soan^  
geíifíen toaren.2) 2Bie jebo^ ber S^ron feíbft befe^ offen 
*) @§ toar bie§ üidleidjt ba§ sum ©t. ^oíe^S^toí ter be* 
ftimmte §au§, tno^in bie §eiíige sur ^fíege ií)re§ !ronfett ©djtoa-
getó, bex boSfeíbe eíníttneiíen betoo^nte, \iá) Begeben ^otte. 
2) tt)níid)e ©efigie fommen au(¿ in ber §eiíigen ©c^rifí 
bei ©je^iel (1, 5 f.f.) unb in ber geí)eimen Dffenbarung be§ t)eiíigen 
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wax, ober m t barauf ja^ tóurbe mtr ntá)t gegeigt; 
tt)oí)I aber [a^ iá) eine feíir gro^e @c^ ar ©ngeí. ®tefe 
famen mtr unbetgfetáiítá) jc^oíter bor aB bte übrigen, 
bie itn §ímmel gefe^ en í)abe. ^á) baáite mtr, e§ 
lonnten ©erapíjim ober ©íjetubtm feín, m i l fíe an 
<perrí{á)!ett (jene anberen ©ngeí) íüeit übettrofen; benn 
fíe fáltenen gang p fíammen. ®er Unterf(í)teb íft, trie 
gefagt, eín gro^er. ®te (Seítgíeit, bte i(f) bamató in 
rrttr em^fanb, toar iínait§f^red§Iic^ unb unbe[cí)teibíiá); 
tuer niá)t§ ^nít(í)e§ feíbft erfaí)ren ^at, fann jiá) gar 
feinen S3egriff maceen, ^á) erfonnte, bafj í)ter aííeS 
üeretntgt jei, tvtá man beríangen !antt; gefeí)eit ober 
í)abe iá} nitytz. ®§ ítmrb mir gefagí, — burá) toen, 
íüeí|3 tc^  ntá)t — bojs tnein gan§e§ Adunen [iá) barauf 
erftretíe, erfennen, ba^ iá) nic^tg erfennen üer^ 
mCge wnb emgufe^en, ba^ alíe§ im SSergíeiá)e tnit bem, 
toog í)ter ift, niá)t§> jei. Unb fürwo^r, meine (Seeíe 
fá)omte fiá) batnac^ bei bem ©ebattfen, ba| fie fiá) 
noá) mit irgenbeinem erjá)affenen 2)tttge befaffett 
unb ít)oí)í gar auc£) ^etgung baju fajjen fonnte; benn 
bie gan§e SSeít fam mir nur trie ein 9ímetfen^aufen 
Dor. ^c^ fommnnigierte unb Bíieb in ber SOÍelfe, mei^ 
aber niá)t, trie iá) berfeíben beitroí)neu fonute. ^á) 
^ a m t e á (4, 6—8) bor. Ski betbert íinb unter ben lebenben 
SSefen bte e^erubtm berfíe^en. &¿¡eá)kl u. a. D. bemetft 
Síílioü tn feinet 9Sibeíüberíe|ung, bic bom ^ro|5^eten gefcfiauten 
SSefen feien noá) ber 9Jíeinung ber í)eiíigen SSater (^rettauS, 
Slt^anafitó, Símbrofitó, 2íupííinu§ uftt).) nebft bem, toaS fie 
an unb für fidj jinb, sugíeiá) ^ro^íjetifáje ©innbilber ber bier 
ííbongeliften, infofern biefeíben ©^riftunt nadj jeiner bierfaájen 
(Sigenfc^aft aí§ aJtenfá), tonig, ^riefter unb ®ott barftelíen. 
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gíaubte, tüare nur eme furje 3ett berfíoffen; aber 
mié gro§ wat metne SSertounbetung, aU xá) bie Ufy; 
fállogen í)orte unb Bemeríte, baj} tá) gmet ©tunben 
íang in ber SSerpánng unb ^efeítgung getoefen. 
ftaunte barnaá) über ba§ ^euer, treíc^e^ bon oben 
caté ber ma^xen Stebe @otte§ in metne (Seeíe gefalíen 
§u fein fc t^en; benn, míe iá) \á}on ofter§ gejagt í)abe, 
fo fe r^ td) aná) nací) etnem foídjen Siebe f^ener bex= 
langen unb M§> gur ^erniáiíung metner feíbft mtá) 
barum bemü^eu mag, fo fann tá) boc^  nifyt etn $ünf* 
íein babón erringen, toenn ©eine SRafeftat e§ níc^t 
geben nníí. S)tefe^  ^euer j^etnt ben alten Sííenf^en 
mít aíí fetnen SMngeín, aíl feíner Sauí)eit unb femem 
ganden ©íenbe gu ber§eí)ren. 2Bte ber 58ogeí ^^bnij, 
bon bem tá) geíefen, ba^ er au§ ber ^ífáie, p treíáier 
er fiá) berbrannt í)at, berjííngt í)erborgeí)e, fo ift auci^  
bie (Beeíe burá) bie 2Birfung biefe^  geuer§ eme anbere 
getoorben. ©ie í)at gan§ anbere 33egterben unb eine 
grofse ©tarfe; fie ftí)etnt niá)t meíjr gu fein, toas fie 
pbor getoefen, fonbern fdngt mit neuer 9íetn^eit ben 
2Beg be§ ¿etrn wanbeín an. ^c^ bat ©eine 9Waieftat 
um biefe (Shtabe, bamit id) bon neuem anfangen mb^te, 
íí)r §u bienen. $)a [agte ber §err p mir: „2)u '^ aft 
etnen guten ^ergleiái gemad)t; ^abe ad)t, ba| bu 
benfeíben ntá)t bergiffeft unb btd) bemü^eft, immer 
beffer ju íoerben." 
Sífé id) einmaí bon bemfelben obenerumíjnten 
3bjeifeí gequaít tourbe, ob namlidj biefe SSiftonen 
bon @ott jeien, erfdjien mir ber §err unb faradj mit 
©mít §u mir: „£) i^r 9Kení(^eníinber! tote tange 
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merbet í^r parten ."pergeñé jein?" ®t fügte bet, iá) 
foííte mtá) nur ixbex eíneé genau |)xüfen, oh iá) miáj 
tí)m ganj p etgen gegeben a^be ober niájt; ttmrbe id) 
mid) tí}nt gong Ijtttgegeben ^aben, \o foííte td) gíauben, 
ba^ er tnití) nt(í)t tuetbe pgrunbe ge^ en íaffen. Über 
btefe ernfte Sínrebe betrübte id) midi feíir. "Sa jagte 
er mtt gro^er 3^tíiá)feít unb ^teunbítd)feit trteber 
tnir, id) moájte mid) md)t betrüben; er tüijje tuoíjí, 
ba^ id) meinerfeifé nití)t unteríojfen íoerbe, aííeé 
tun, tuaZ feinen ®ien[í betreffe; bafür inerbe au^ 
aííeg ge[(í)e^en, totó id) bege r^e. Uttb íüirfíití) gefd)a^ 
unt tbaé id) ií)n bamaíé bat. Cerner fagíe er, id) mfldjte 
borauf od t^geben, tote e§ mit meinem tagíid)en ^ort= 
fd)ritt in ber Siebe i^m ftefje; an§> biefem gortfd)ritt 
ffinnte id) erfetmen, bo^ bieje 58ijionen nid)t bom Seufeí 
feien; benn id) bürfíe nid)í gíauben, @ott toerbe guíaffen, 
bo^ jener fo bieí Sínteií an ben ©eeíen feiner 2)ietier 
^abe, unb ba^ er mir eine íoítí)e (Srfenntni§ unb eine 
foídje 9íiií)e beríei^en fonne, toie id) fie beji^e. ©r gab 
mir autí) §u berfte^en, ba| id) übeí tun nmrbe, tóenn id) 
nid)t gíaubte, bafj meinc ^ifionen bon ^ott feien, 
nad)bem bod) fo bieíe unb fo cutégejeicfjnete ^erfonen 
ntid) beffen berficf)ert ^atten. 
2lí§ id) einmaí ben s^[aím: Quicumque vult1) 
revierte, m t h mir bie 2írt unb SBeife, toie nur ein 
^ ®te§ i[í fetn ^faínt, fcmbetn baS 2ííí)attaítanií^e ©íaubeitl» 
befenntntó, tüelájtó mit ben 2Borten Quicumque vult salvus esse 
(,fSeber, ber felig njerben toiíl") begttmt unb in ber ^ r i m ber 
lirc^liájen ^agjeiten bom ©onntage unb am ^eiíigen 2)reifaítig-
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@ott xtnb bret ^er[onen jitib, fo !íar gu berfte^en 
gegeben, ba^ tc^  miá) barübex üertüunberte itnb gro¿n 
%w\t emp\arú). 5)ie§ m t mir boíífommenerett 
(Sríettntnt§ ®otte§ unb feíner SSunber íeí)r forberlic^; 
unb [o oft iá) on bte aííer^etíigfte ®reíeinigíett benfe, 
obet jo oft bon tí)t bte Síebe tft, metne iá) ber[íeí)en, 
iüíe btefe§ ©e^eímntó mogítcC} ift; unb bieé beretíet 
gro|e greube. 
%n eínem ^efte ber 9íufna^me ber ^onígin ber 
(gngeí, uttferer íteben %ian, in ben §tmmeí tüolíte 
mir ber §err bte ®nabe ertüetíett, ba^ mtr in einer 
tegücfung biefe i^re Slufna t^ne unb bie ^reube unb 
ha§> ©iege^ge^range, toontit fie ent-pfangen íouxbe, fotrie 
bie ©totte, an toeíc^iex fie ift, gegeigt tourbe. ^c^ fann 
bie§ aber nidjt na^er befá)reiben. 2)ie ©eíigfeit, toeíd^e 
ntein @eift au§ bem 2ínf(í)auen einer folien ©íoxie 
ein^fattb, n)ar übexau§ gxofs, unb bie 2Bixfnngen biefex 
pifión loaxen auleroxbentíid). ^ x Síulen max ein 
gííií)enbeé ^exíangen naá) grofsen Seiben unb bex 
^ei^ e SSunfif), unferex íieben gxau p bienen, bie e§ 
berbient íiatte, p einer fo gro^en ©lorie ex'^ oben gu 
toerbeit. 
3)t)eimal faí) id) in bex ^ixáie eine§ SíonegiumS 
ber @efeílfc§aft ^efu, afé bie 33xübex beéfeíben íottt= 
munt^iexten, über tí)ren §au|Dtexn einen fe r^ !oftbaxen 
SSaíbadjin; afé abex anbexe ^exfonen fontmunigiexten, 
foí) iá) benfelben niájt tneí)x. 
ícitSfefte ju remitieren ift. %n biefem (Btymbolmn wirb bem OttauBen 
on bie aííerí)eiligfte S)reifaítigíeit in befonberg auSfü^ríic^cr 
SSeifc 2litóbruá gegeBen. 
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2tnberc grogc (Snaben, bie ber í^ert tíjr ermtcs. Jíus etntgcn 
berfclbcn fann man eitte fctjr {)eilfamc £cí|ce entnet^mcn. €s 
lüar, ote fie fdjott ertüütjntc, nadjfí bem (Setjoríam i^re f^aupt-
abít<í?t, foldje (Snabcn intt3utetlen, bíe gum Hu^cn ber Seden 
btenen. Htit btefem Ejauptftücfe fc^ltegt bte Befc^reibung ifyccs 
Cebens. IHoge bicfclbe sur (Eíjre bes £jerrn gereidjen! 2ímen. 
©ínmol em|)fanb iá) itn ©ebete eine foíáie SBonne, 
ba^ ic^ mtá) berfelben für unírürbtg ^teít unb barüber 
na^bací)te, tete tueít meíjt tá) ijerbteníe, an jener 
©tatte fein, meíc^etc^ in ber §oíIe für mic^ pbereitet 
geje^en;1) benn bergeffe, míe \á)on gefogt, ntemafó, 
in mlfyex Soge iá) midj bort gefe^aut. ®urcf) biefe 
58etra^tung toarb meine (Seeíe noá) me^r entfíammt 
unb metn ®etft tüarb in einer SSeife entrüát, ba§ ic^ 
e§ ni(í)t aité^redjen fann. $Rix \á)kn e^ , iá) [ei in 
jene SJÍajeftat, beren ©egenttmrt ic^ [onft nur erfannt 
í}atte, bérfenít unb Don iljr erfülít. ^n biefer SJ^ ajeftat 
ttmtbe mir eine SÍBaí)r^eit ju berfte^en gegeben, bie 
ber ^nbegriff aíler Sa^r^eiten ifí; aber iá) fann niájt 
[agen, toie bie[eg juging, toeil iá) niá)té gefe^ en íjabe. 
$á) Dema^m bie foígenben SBorte oí)ne ju feí)en, toer 
\pxaá), aber iá) erfannte, ba^ er bie 3Saí)rí)eit feíber 
[ei: „SSa,§ iá) für bi(^ tue, ift n i á p ©eringe^, jonbern 
ift eine ber @naben, ttegen íüeíájer bu mir fe r^ 
ber^fíiáitet bift; benn aíler ©áiaben, fóeíc^er ber 
SBeít erioaáift, fomntí ba^er, bafj man bie SSaí)rí)eiten 
ber @á)rift niájt boíífommen erfennt; ober e^  tmrb auc^  
niá)t ein ^ünftlein berfeíben unerfüíít bleiben". 
l) <Bkl) bie 1. Slmnetíung jum 32. ^auptftüá. 
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^á) meinte, id) í)átte ba§ tmmer geglaubí, unb eé 
írürben bte§ auá) alie ©íaiibtgen gíauben. ®orauf 
f^ racfi ex ¿¡u mtr: „£) Soditer, tote tuentge lieben mi^ 
in SSaíjt^etí! SBenn fie mtá) ítebten, fo trüxbe id) 
ií}nén meine ©e^ettnmííe má)t berbergen. SSei^ t 
bu, m% e§ fyiftt, mid) in SBaíp^ett íteben? 
^ei^t eríetmen, ba| aííe^ íüaé mir nidit tooíjígefant, 
Süge ift. SBaé bu je^t ni^t berfíe^ft, mtrft bu fiar au§ 
bem ^u|en ein[e^en, beu btefe SKorte beiner «Seele 
bxmgeu." Unb bteé ^abe id) aud) erfaíiren, ber §err 
fet bofüt ge^nefen! benn [etíbem erfdjeiut mir áík§, 
m% [id), [obieí ic^ fe^e, nid)t auf ben ®ienfí ©otteé 
be¿ieí)t, fo eiíel unb Iügenf)aft, bafj id) mid) unmoglid) 
au§brüden fanu, ftúe id) erfenne; id) bermag aud) 
nidjt 5U [agen, n)eíd)e§ aiíitíeib mir biejenigen ein= 
fíofjeu, bie iá) bepgíid) bie[er 28aí)rí)eit im ^infieren 
erbíide. Síod) anbere SBorteiíe ^oben mir bie[e SSorte 
gebrac t^f bieíe babón mei^ id) nic^t toieberpgeben, 
einige aber toerbe id) ^ier mitteiíen. S)er §err [^rad) 
bamafé p mir uod) eiu be[onbere§ 2Bort boíl unau^ 
f^retíjíic^er @üte. SSie bie[eg gefdjaí), meife i(^ iuieber 
ni^t, tneü id), mié ge[agt, niájté [aí); aber ic^ fü^Iíe 
mic^ [o aufserorbenííid) geftarft, bie gbttíid)e ©c^rift 
hté auf§ fíeiufte in alíer $8át)tt)tit an§> aílen meinen 
traften gu erfüHen, bal id) eé gar uic^t gu [agen bermag. 
^tí) gíaube nid)í, baB [id) mir íjierín eine ©c^wierigleit 
entgegenftelíen fonnte, bie ic^ ni^t übertodnbe. 
SSon bie[er gottíid^en SSa^r^eit, bie [id) mir, oí)ne . 
ba^ id) ba§ 28ie ober ba§ 28a§ erfannte, barftelíte, 
bíieb mir eine 2Boí)rí)eit einge|3ragt, bie eine nene 
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(g^rfurc t^ gcgen (3ott tn mix ermecfte; benn fie ücr* 
f^affte mir auf unau^recpd^e SSeife eine ©rfettntntó 
ber S^ajeftaí unb Tladjt ©otteg, üon ber id) nur begreif en 
fann, ba^ [ie ettoaS ©ro^e^ ifí. 5íucí) bíieb m mir 
ein befonbereg SSeríangen, bon ni^té, afé nur bon 
gong marren fingen p reben, bie meit erí)aben finb 
iíber ba3, mobon ntan in ber SSklt rebet, unb e§ tt)arb 
mir be^íialb ba§ Seben in ií)r p r ^ein. Sínbere 28ir= 
fungen tvaren eine grofje 9fiü^rung ber Seeíe, ©eifteé^ 
freube unb S)emut. Dí)ne ba^ iá) toeify, mié eé gefd^eí)en, 
fdjeint mir ber .'perr !§ier biele§ gegeben §u í)aben. 
^á) í)atte autí^  feinen SSerbaáit einer Xauf^ung. 
Qwax iá) má)t§; ober ic^ erfannte boá) ba^ grofje 
©ut, tt)el(í)e§ in ber ^id^taáitung aííeé bejjen íiegt, 
tna^ mté @ott nicf)t ncí^er p bringen bermag, unb \o 
begriff iá) áuá), toaé e^  [ei, toenn eine ©eeíe in SSa^eit 
bor ber SSa r^^ eit feíbft toanbeít. 28cté iá) ^ ier erfannte, 
í)at mir ber §err, i-oeíd^ er bie SBa^ríieit feíbft ift, §u 
berfte^en gegeben. 
SÍÍI bcté murbc mir teií§ burd) bie SSorte beé 
.^errn, teií§ bur^ SKitteiíungen o^ne 3Borte, bon benen 
einige noá) fíarer moren afé SSorte, entí)ünt. S3e§ügíiá) 
biefer (gottítc^en) 2Boí)rí)eit ^abe id) fe r^ iüi(í)tige 
SSo^eiten erfonnt, unb jmor meit beffer, afé menn 
mic^ bieíe ®eíe^rte unterimefen Ijotten; benn ic^  
gíoube nic^t, ba| biefelben mir biefe SBa r^^ eiten jemafé 
fo tief ^atten ein|jragen, not^ midj fo fíor über bie 
©teífeit ber SBeít ptten beíeí)ren fbnnen. ®ie 2Baí}r= 
^eit, bon ber id) fagte, ba§ fie mir p berfte^en gegeben 
murbe, ift bie Mjrfjeit in fid) feíbft. ©ie ift oí)ne 
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?ínfang unb o^ne ©nbe, unb aííe fonflígen SSa^etten 
entqueííen btefer SKa^ríiett, lüte aííe Siebe btefer Stebe 
itnb aííe ^errítdjfetten btefer ^errítáifett entqueííen. 
2)te§ aííe§ tft {nbeffen bunfeí ge[|)roc^en, tm 58ergíetc^e 
mít ber Sñaújeit, mít tüeíc^er ber Qexx e§> mír §u ber* 
fte^en geben tooííte. D n)ie gro^ etfc^etnt íjter bte 
SíJla^t bte[er ^Jlajeftat, ba tn \o fwrger ^ett ble ©eeíe 
fo ®ro|eg ge^innt nnb tí)r jo eríjabene 3)mge etnge= 
^ragt toerben! D bu metne ©xo^e unb ¿íajeftot! 
toa^ tuft bu hotí), metn ^err, bu 3íííma(í)ttger ? 33ebeníe 
bod), tüem bu fo er^ abene ©nabeu mtttetíft? (Srinnerft 
bu btcí) benn nic§t meí)r batan, ba^ btefe ©eeíe etn 
^íbgrunb bon Sügen unb etn 9fteer bou ©íteífetten 
getnefen ift, unb bíe§ aííe§ burá) i^re ©ájuíb? ®enn 
obfá)on bu tnir etnen natürítá)en Síbfc^eu bor ber 
Süge gegeben ^aft, fo Ijabe t^ boc^  nttá) feíbft ín bteíen 
(BtMen §ur Sngnertn gemaáit. SKie etgnet fíc^  aífo, 
o ntetn ©oít, eine fo grofje ©unft unb ©nabe für eine, 
bte e§ fo fc§íe(í)t um btcf) berbient íiat, unb tote fann 
fie biefeíbe ertragen? 
©inmaí, aí§ tá) imt ben übrígen ©áiíoeftern bte 
§oren betete, gef(í)a^ e§, ba§ metne Seeíe |)íb|ítá) 
tn eme 6ammíung berfe|t tt)urbe, tu ber fíe mtr tote 
etn líarer (Spiegeí erfc t^en. 2ín bemfeíben toar weber 
ritcfíoarfé, má) an ben ©etten, nod) oben, noc^  unten 
etmaS, toa^ ntc§t gong fiar getoefen toare; tn ber TOte 
aber jetgte ftcf) mir ©í)ríftu§, unfer §err, ín ber SSetfe, 
tote tá) tí)n getob^nítá) fc^ aue. 9íuf oííen ©etten metner 
6eeíe gíaubte iá) ií)n ííar, tote ín eínem ©^iegeí, gu 
feíien, nnb btefer ©íriegeí toar — iá) toeife nídjt 
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tük — burtí» etne feí)r tnntge SíeBegemtgung, bie tá) 
nt^t erHoren fonnte, gan§ in ben ^errn feíbft berfenft. 
tvei% ba^ mir bieje SSijíon feíir forberííc^ toar, 
fo oft iá) miá) berfeíben ertmterte, borgügíicí) naá) ber 
^ommunion. @§ tüorb mir auá) üerfíeljert gegeben, 
ba^ btefer ©^tegeí, toenn bie 6eeíe in einex Sobfimbe 
\iá) befínbet, tüte mtt einem btc t^en 9lebéí über^ogen 
unb gon§ fájtoatj tft, fo ba^ ber ften baxtn meber 
barftefíen noá) gefeíien Yerben fatrn, ttñettwí)! er 
unS, inbem et utté ba§ (Setn gibt, ímmer gegenttmtttg 
ift. ben ^e|em ober tft ber S^íegeí tote gerbroájen, 
unb bte§ tft mett orger, áí§> tvem er nnr berbunfeít ift. 
@§ tft ettüa§ gan^ anbere ,^ btefe S)ínge p fiemen afé 
fie p &ef(á)reiben; benn fie íaffen fití) fe r^ fájtter er= 
fiaren. SJlir aber í)at biefer Sínbíicf gro^en S'hílen 
gebradjit, boc^  aná) bieíe§ Seib berurfaáit, lüeií iá) fo 
oft burá) meine ©ünben meine ©eeíe berbunMt fjabe, 
fo ba^ iá) ben |)errn ni(^t barin fefjen fonnte. 
S)íefe pifión btent meine§ (grací)ten¿> ^erfonen, bie 
\iá) ber inneren ©amntlung befíei^en, jur SSeíe^rung, 
ben §errn ganj im ^nneren tf)rer ©eeíe p bettaájten. 
®iefe SSorfíelíung |3ragt fiá) tiefer ein nnb ift, nne fc^on 
gefagt, toeít fruátfbrtngenber, afé n)enn man ben §errn 
aufjer fiá) betrac^tet. Síuá) in einigen bom (pebete 
^anbelnben S3üá)ern toirb gefcíjrieben, tvo man @oít 
fu(í)en folie; nnb ba ift eS inSbefonbere ber gIorrei(í)e 
fieiíige Sínguftin, n)eíá)er fc^reibt, ba| er ®ott mhex auf 
ben offentíi^en pialen, noc^  in ben SJergnügungen, 
noá) aná) fonft, n)o er iljn gefnc t^, fo gefunben í)abe 
toie in feinem ^nneren. ®iefe 3írt ift gan§ offenbor 
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bíe befíe, SSir brauá)en aífo niá)t ín ben ^tmmel 
íjtnaufsuftetgen, noá) au§ m§> [eíbft ^tnouggugeí)en; 
benn bie§ toare ©rmübung be§ ©eífteg unb Berftremmg 
ber ©eeíe unb braá)te toemger Wu^en. 
.^icr md(í)te iá) ettocté eriüaíinen für ben ^aíí, 
bajs jemanb in gro^e SBexjüdung geriete. ^ft namíid) 
bíe 3^t dorüber, tüaíirenb it)eíá)ex bie ©eeíe ín einer 
Setfe mít ©ott fceretntgt tft, ba^ aííe ií)re M f t e gang 
aufge^oben ftnb — unb bte§ bauext, tote gefagt1) 
nur !ur§e $ á t jo bíeibt bie ©eeíe noá) gefammeít 
unb íann fogar aud^  au^erítá) nic^t (fogíeic^) ioieber 
§u fic^  fommen, fonbern bíe beíben trafte, bcté ®ebác t^= 
ní§ unb ber teftonb, bíeíbeu (eíne 3eítíang) toíe bou 
Slrrfínn ganj betort. %\t%, foge íá), gef(í)íeí)t ptoeílen, 
befonbetó im Sínfaug. 3ía6) meíner SíJieínung fann e§ 
baí)er fommen, rteíí unfere [cíitooáie S o^tur eíne [o 
ftaxfe (Seinoít be§ @eífte§ ní(í)t gu extxagen bexmag 
unb bíe ®ínbííbung§!xaft babuxá) ge|á)íDaá)t fóíxb. 
Vot\% ba^ bíeé eínígen ^exfonen U)íbexfa^xt. 
(Soleen mocóte íá) xateu, mít ©etoaít bcté ínnexíí^e 
©ebet p. untexbxec^en, um e§ p eínex anbexen geít 
ioíeber auf^une^men, njeíí e§ il)nen fonft fe^t fáiaben 
!onnte. ¿ íe ©xfa^xung beftatígt e§ unb geígt un^ 
toíe xatfam e§ íft, baxauf feíien, mag unfexe ©efunb^ 
íieit extxagen fanu. 
2)te ©eeíe, toeláie gu bíefex ©tufe geíangt íft, 
bebaxf übexí)au^t bex (Sxfa^ xung unb eíne§ ^ü^xex§. 
Se t^erex íft í^ x boxum feí)r notoenbíg, n>eíí í^ x bíeíe§ 
>) ©iet) bag 20. ^aitíitftitcf. 
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Begegnet, tooxüber [te [tá) mit jemanb Beraten nuifs. 
§at fie na^ etnem ^ííí)rer gefuáit unb !emen gefunben, 
jo trirb boá) ber §exr fíe níc^t beríajfen, tote er auá) 
miá), tro|bem ic§ fo boje bín, nityt beríajfen í)ot; 
benn iá) gíaitbe, ba| e§ nur íoenige gtbt, lueíc^e in 
fo I)oí)en fingen ©rfa^tung ^aben; too aber biefe 
feí)ít, ba bient aííe ^tífeíeífíung (bon fetten be§ geift= 
licúen gü^reré) nur bap, bie (Seeíe attgftígen unb 
gu quaíeu. ^ o ^ ouc§ bitó toirb ií)r ber |)err anredjnen; 
unb be^íjaíb tft e§ tmmer beffer, ftá) über bergíetáien 
^tnge mtt bent S5et(í)tboter §u befpredfien, toenn er 
nur (fonft) bte geí)brtgen (Stgenf^aften í)at. ^á) 
gíaube, barüber fotüte über aíleé Ijter ©efagte \á)on 
gef|)ro(í)en ^u í)aben, obíooí)! tc^  miá) ntá)t me r^ genou 
baran erinnere. S5efonber§ für toetbítáie ^erfonen 
ift bie Bef|)retí)ung mit bent 35eiá)tbater eine (Sadjc 
bon gro^er SBic t^igfeit. %enn biefen pfíegt ®ott 
í)anfiger foíáie ©naben mit^uteiíen ben Wanmm. 
®ie§ í)abe iá) bon bem ^eiíigen 93ruber ^etrué bon 
5íífautora ge^ort unb feíbft \á)on toaíirgenontnien. 
^ener fagte, ba^ meibííc^e ^erfonen auf bem SSege 
be§ ®ebete§ meiter íontmen al§ manníiáie, unb er 
fuerte bortreffliáie ©rünbe bafür an, bie iá) aber ^ter 
niá)t §u fogen brande; fie f|>re(í)en aííe gugunften 
ber granen. 
©inmaí nmrbe mir unter bem ©ebete in einer 
gan^ fc^neíí borübergeí)enben SSorftelíung, boá) niá)t in 
einer beftimmten ^orm, mit aííer ñlaxfy'ú ge^eigt, 
toie ®ott aííe S)inge in fid) begreift, unb tük fie aííe in 
iíjtn gef(í)aut íoerben. ^á) toeife nití)t, mié iá) biefe 
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35oxftefíung Befáireiben fomite; fie bíteb aber meinet 
©eele ttef einge^ragt. <Bie tft eme ber gríipen ©naben, 
bie mir ber §err ertotefen í)at, unb eme bon benjenígen, 
bte miáj k t ber (Sritmerung att meíne ©ímben am 
meiften bef^amt unb píájonben gemoáit í)aben. ^c^ 
gícmbe getoí^, ba^, íüenn ber §err miá) bie^ frü^er 
•^ atte fájcmenilaffett, ober tüenn anbere, bíe Üjn beíet^ 
bigen, bte§ feí)en ttmrben, tüeber iá) noá) fíe ben 9Jíut 
unb bíe ^eá^eít geíiabt paiten ^n fünbígeu. &§> ferien 
mir gtoar, aB í)áíte iá), míe gefagt, má)t§> gefe^en; ob 
bie§ aber onc^  toirííti^ fo getüefen, fann tc^  ntájt ge* 
rabean beíjan^ten. S)enn ettvaZ mu$ iá) hoá) tüoty ge= 
feí)en ^aben, metí iá) fouft ba§, tva% mir gegeigt íüutbe, 
ntájt mit einem ©íeic^niffe, beffeu iá) miá) bebienen 
tüiíl, erfíaren ftmute; nur tüírb biefe^ ©eí)en auf eine 
fo feine nnb ^arte SKeife gefá)eí)en fein, ba^ ber te* 
ftaub e§ niá)t erfa^te. Gfé mag auá) fein, ba^ iá) miá) 
in ben SSifionen, bie mir niá)t aí§ einbiíbíi^e borfom* 
men, ntc t^ au§!enne. ^ei einigeu berfeíben mufs 
man hoá) ettocté feí)en; toeií aber bie ©eeíenlrafte in 
^erjüáung finb, fo fonnen fie naá)^er ba§, mZ fie 
gefeijen, fiá) uic^t me^r fo borftelíen, toie ber ^err e§ 
ií)nen gegeigt Ijat, unb tük fie fiá) beffeu naá) feiuem 
SSiílen erfreuten. 6agen íoir alfo, bie ©ott^eit fei 
toie eiu gaug ^eííer 2)iamaut, toeit gto^er aB bie gange 
SSelt, ober fie fei eiu ©piegel, íoie iá) iu ber borer* 
manuten Pifión bon ber ©eele gefagt ^abe, nur ba^ 
fie bie§ tu eiuer fo er^ abenen SSeife ift, ba^ ic^ e0 
unmdgíi^ f^iíbern fanu. mitZ, m% toir tuu, tt)irb 
in biefem 2)iomaut gefe^en; benu meil e§ uiá)t^ gibt, 
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tüa$ au|er [einer (&x'ó$e \iá) befanbe, \á)\k$t ex aííeá 
ín ftc^  etn. SSie erftaunt toar iá) má)t tn btefem Relien 
diamante in jo furger $ á t \o Dieíe dirige gitgíet^ §u 
erbítáen; aBer autí) trie traurtg ift e§ für mtd}, [ooft tá) 
batan ben!e, tn btejer íauteren ^íarí)eít \olá) abfá)euíi(í)e 
^anbíungen gefeíien p íjaben, tvie metne ©nnben 
e§ traten, tra^r^ofttg, fo oft iá) miáj batan etinnete, 
treil tá) niájt, trie tá) e§ etttagen fann, unb batnm 
toat tá) auá) bamaíé fo befc^arnt, bafj tá) ntá)t írn^te, 
tt)o tá) mic^ rexbergen jolíte. £) fonnte iá) boá) biefe 
SSa^rí)eit benen begteifíiá) maceen, tüeíá)e bie ungüá)= 
tigften, abfá)eníiá)[ten ©ünben betüben, bantit fie fiá) 
erinnetten, ba^ biefeíben nidjt im SSetbotgenen ge= 
fájeljen; ja fonnte iá) ií)nen begteifíiá) maceen, toeíá) 
geteá)ten Síbíá)eu ©ott bot [oIá)en ©ünben ^at, ba 
fie in fo untnitteíbater ©egentnatt ©einet SJlajeftat 
begangen toetben, unb toit un§ fo une^tetbiettg Oot 
ií)m bettagen. ^á) \cá), toie btílig bie ^bííe bntá) eine 
eingige Stobfünbe betbient toitb; benn man fann e^  
gat má)t faffen, toie übetou^ ftraftoütbig e§ ift, fie oot 
einet fo gtofjen SJfojeftat ^u bege^en, unb tote feí)t 
betgleidleu 2)inge bem gbttíidjen SSefen toiberftteben. 
S)atau§ etfennt man auá) am beften bie S3atnií)etsig= 
feit ©otteg, ba er un§r bie toir aííe§ biefe§ toiffen, 
boá) etttagt. ^)et ©inbtuá, ben biefe gotííiá)e £)ffen= 
batung in mit jurüáíiel, füí)tte miá) antí^ auf foí« 
genbe S3etta(í)tung: toenn fo ettoa§ bet ©eeíe je^t 
fájon fo entfe|íi(^ Oorfommt, trie totrb e§ etft am 
Sage be§ @et{á)te^ fein, toenn biefe aftajeftat fiá) m§> 
im í)eííen Sicote geigen tritb, unb trit unfete began* 
(5(í)riften ber ^l. í^erefia. I . »b. 38 
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genen ©ílnben feíjen tüerben? Síá) bu mein (SJott, in 
tvelá)íx 33Imbí)ett mx iá) hoá) geftedt! 6á)on oft 
í)aí>e iá) miá) entfe|t über bcté, m$ iá) t^er ge= 
fcfirieBen. ©uer ©naben tuerben fítí^  barüber fóunbetn, 
tütc iá) notít) íeben fcmn, ínbem íc^ bteíeS)mge fdjaue 
imb gugíeiá) miá) feíbfí betraájte. "Ser ^err, ber micí) 
fo íattge gebuíbet ^at, fei in ©imgfeit ge|)riefen! 
9ÍÍ§ iá) einmaí in grofjer ©ammíung, SBonne 
unb M j e bem inneríicí)en ®ebete obíag, fom e§ mir 
bor, iá) fei bon ®ngeín nmgeben nnb ganj na^e bei 
@ott. 2)a ftng ic^ an, ^eine SKajefíat für bie ^ircíie 
p bitten. ¡ftun morb mir gu berfte^en gegeben, íüeíá) 
gro^en Síulen ein geiniffer £)rben in ben íe|ten 3eiten 
fc^affen, unb uñe fraftig bie ©íieber be^feíben ben 
©íaúben berteibigen mürben. 
(¡mttnaí, afé iá) bor bem ^ííeríjeiíigften <Baíxa* 
mente münbíiá) betete, erfá}ien mir ein ^eiíiger, beffen 
Drben etiüQé in SSerfaíl geraten mor. 2)er[elbe í)atte 
in ben ¿panben ein gro^e§ ^&uá); ex bffnete e§ unb 
fagte §u mir, iá) foílte bie foígenben SSorte, bie mit 
grofjen unb fe r^ beuílic^en 93ucí)[taben gefc^ rieben 
toaren, íe[en. @iexíauteten aífo: „^n fünftigen B^iten 
njirb biefer Drben bíü^en unb tríele aJíart^rer ^aben."1) 
^ Vlaá) ben sutierlafíigcn Síuéfagen ber eí)ttDürbtgen SCnna 
ttont ^ciligen 93art^oíomau§ unb ber eí)rtt)ürbígen SInna bon ^efn, 
bie beibe innige SBeríraute ber t)eiíigen Síjerefia toaren unb im 
9íufe ber §eiíigfeit gefíorben finb, beftet)t fein Bweifeí, ba^ biefe 
SSetófagung ficí) auf ben Drben ber farmetiten bejieíit. ©nen 
í)ierauf besüglic^en 33rief ber eíjrmürbigen 2ínna tlom íjeiíígen 
^artíjoloTnau!?, \ome ein im 2írd)ibe ber ofterreicí)iící)en ^rooitig 
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©m anhtuZ Mal , aU iáj im ©^ore ber 3)íette 
betrt)oí)nte, [ai) iá) t>or mir fecí)§ ober fieben Drben^ 
íeute, bte au§> bemfeí&en Drben feín f(í)tenen unb 
©cí)tt)erter tn ben ^atiben ^teíten. ^á) benfe, bamit 
toar angcbexitet, ba| fíe ben ©Icmben bertetbtgen 
tüürben. S)enn ein anbere^ alé im (pebete mein 
@etft berpát touxbe, gícmbte id) mic^ auf einem ^eíbe 
befinben, too bieíe mtteinanber fam^ften, unb unter 
biefen fa^ ic^ auá) ¡ene Drben^Ieute mtt gro^em ©tfer 
ftretten. $í)x 5íntít| toar fc^ on unb gang entfíammt. 
@te übertoanben dieíe unb f^íngen fíe ju ^Boben; 
anbere íoteten fíe. %a§> ©auge ferien mír eín tantpf 
gegen bíe feijer §u feín. 
2)en ertodí^nten glorreíáien ^eííígen fa^ iá) ofíer. 
(Sr teííte mír noc^  ntand§ei mít, baníte mír, ba| iá) 
für feínen Drben beíe, unb berf^tatí) mir, mi4 bem 
$ m n gu em|}fe^íen. ^d) nenne bíe Drben nidjt, 
bamit anbere nifyt gefranft merben; menn e§ bem 
§errn gefaíít, tt)írb et fíe fdion befannt ju geben miffen. 
Síber ein jebet Drben, ober bieíme^r ein jebe§ Drben§= 
gííeb foííte f i ^ befíei^eu, ba^ ber ^err burd} feine 
ber imbefc^utiten ^armeítten aufbettiatjrte^ orntíte^ BegíaubigteS 
S)oíument, itieldieS bte Slitójogen beiber e^rroütbigen ^ienerintien 
©otteS entí)aít, toerben toít im 9íní)ange §u btefer Überíe|ung 
untet ben ©d^riften, mlfyt auf bie íjeiíige Síjerefia Sejug ^aben 
titiíteifen. ©ieí)e IV. 2. 33. ©eite 183 SRr. 17 unb 184 3lr. 18. — 
5)er ^eiíige, ber oben ntcl)t geuannt toirb, \oU nad) einem ^erüor* 
ragenben ©c^rif ífteííer aug bem Drben ber utibefcíiu^ten tarmeíiten, 
^aíer g-riebrid) bom f)eiíigen SInton, bec í)eiUge Sííbertué, ber 
berüt)míe SBunbertater ©ijilienS (geft am 7. 2íuguft), getoefen feín, 
§u bem bie fyeilige ^erefio fteíé eine befonbere 3lnbatí)t trug. 
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Mtt)tx!ung íeinem Drben ba§ í)o^e ©líld üeríetíie, 
ifym m bet fo gro^en tfiot, in tüel(í)er fiá) bie SHr¿)e 
gegentüarííg beftnbet, btenen fonnen. (Seítg ein 
fíeben, ba§ in biefem SDienfíe enbet! 
Qemonb erfuájte miá), iá) móá)te ®ott bitten, ba^ 
er ií)n erfennen íaffen tpolíe, ob er tí)m bamtt biene, 
menn er ein 33tétum anne^me. fagte ber §err 
nac^  ber tommumott gu mir, er forme e^  cmneíjmen, 
mentí er in aííer 2Baí)rí)eit unb ^íarí)eit einfe^e, ba^ 
bie waljre ^erríc^aft barin befíe^e, niáitó befilen. 
®amit gab mir ber ^etr gu berfte^en, bafí biejenigen, 
meíc^e geiftíiájen SSürben beforbert merben folien, 
bon aííer S3egíerbe nnb aííem SSeríangen baxnad) gan^ 
frei fein müjíen obex boá) menigfíen^ fic^ nicf)t batum 
betoerben bürfen. 
2){eíe unb bieíe anbere ©naben ^ot ber §err biefer 
©ünberin ermiefen unb ertoeift fie ií)t fe^r í)aufig auá) 
je|í noc .^ ^á) brande fie nidjt alie angufüíjren; benn 
au§ bem ©efagten fann man meine ©eeíe unb ben 
©eift, )t)eíá)en mir ber §err bexííeíjen, gur ©enüge 
erfennen. (Sr, ber fo bieíe ©orge für mid^ getragen, 
fei in ©migfeit ge^riefen! 
(ginmaí f^raá) ber ¿perr, inbem er miái troftete, boíl 
Siebe pi mir, id) foííte mic^ nic^t betrüben; benn in 
biefem Seben íonnten mir ni(í)t immer in bemfelben 
3uftanbe berbíeiben. S5aíb mürbe iá) bon (Sifer ent= 
fíommí, baíb oí)ne (Sifer fein; baíb mürbe Mj bou 
Unru^en gequaít unb bon ^erfuá)ungen beftürmt 
merben, baíb in M j e mid^ befinben. ^ foííte aber 
auf ií)n íioffen unb feine ^urd^t ^aben. 
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©ineg Sage^ 16euntuí)ígíe miá) ber ©ebartíe, ob 
e§ t i i^ t unorbentlícíie SÍTipnglíc^fett [et, [o gextt mtt 
benientgen tietfe^ren, mít tveltyen iá) miá) in 5ínge^ 
íegení)eíten meiner @eeíe berate, unb í^nen, [otoie 
benjentgen, bte tc^  ofé gro^e ©tener ®otte§ er!enne 
unb beren Umgang mtr Stoft geíüa^rt, tn SteBe gu* 
getan sufeín. S)a fí)raá) ber^err mtr: 2Benn etn 
tronfer tn Sobe^gefo^r ítegt unb meint, ein Wc$ ber^  
f(í)affe tf)m bte ©efunb^eít toieber, fo toare e^  !etne 
^ngenb, bie§ ntdjí boníbar anperfennen unb ben Slr^t 
ntcf)t ju Iteben. Sie e§ mir tnoí)! o^ne bte §tlfe biefer 
ajlanner ergangen toare? ©er Umgang mit @uten 
jenabe ntdjt, jeboá) foílten meíne SSorte alíjeit überlegt 
unb ^eííig [ein. ^á) ntüffte aí[o btefen S5erfe^ r ntc^t 
aufgeben, er toerbe mir bteí me^r nü^en aU fc^aben. 
©aburtí) toarb iá) fe r^ getroftet; benn, toeil e§ mir afé 
ungeorbnete -fteigung borfam, fóoííte iá) fá)on einige^ 
mal gar niá)t meí)r mit biefen SJÍcínnern tteríeí)ren. 
@o ^aí ber ¿perr mir immer tn alien 5íngeíegen^ 
^eiten ffiai erteiít; ja er í)at miá) fogar beíeíjrt, tnie 
id^ gegen 6á)tDac§e unb fonft gegen einige anbere 
^erfonen miá) tieríjalten folíte. S'íie ift er unbe* 
forgt um mid .^ 
SJlonájmal betrübe iá) miá), loenn iá) [e^e, toie 
unnü| iá) im ©ienfte he§> ^ errn bin, unb bafj iá) not= 
gebrungen auf bie ^fíege meine^ fo [á)toaá)en unb 
eíenben Seibeé meí)r 3eit Oertoenben mu^, aU mir lieb 
ift. $á) toilí ba einen ganj befonberen f^aíl ertDaí)nen. 
(Sines) 9íbenb§ toar iá) im (Pebete unb e.§> tam bie 
©tunbe jum (5(^Iafengeí)en; iá) n)ar boíl (Sájmer^en 
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unb ertüQrtete rnetn 9etüd^ní{á)eá ©rbrec^en. 3ííg id) 
tníá) [o je^r an mí^ gefeffeít unb anbrerfeíts ber 
(SJetft eine 3 ^ füt fíc^  beríangte, marb tá) [o betrübt, 
bajj iá) bittexltá) gu toeínen unb in SHagen au§§u« 
bteá)en anfíng. S)te3 toar inbeífen nic^t ba§ eínjige 
ajíoí, fonbern e§ fommt, toíe id} fájon gefagt íjabe, oft 
bor. ^á) meine ba Derbrteptí) über miá) felbft ju feín, 
[o bal icé míá) formítá) berabfcíieue. ^ür gen)ó^nlid} 
í)obe id) btefen 5lbf(^eu ní^t, jonbern feíje auf mic^  
[eíbft unb íaffe mír an bem, tt)o§ id) aB nottnenbtg 
etfenne, niá)t mongeín. ®er §err gebe nur, ba^ id) 
oft nidit me r^ tue aB notoenbíg tft! ^ie^maí nun, 
al§ íc§ míd^ [o bettübt fa^, f|)enbete ber Jperr mír 
grofeen %w\t Ú erfcí)ten mír unb fagte p mír, id) 
foííte bíe§ aííeg au§ Stebe §u i^m tun unb íetben, 
benn metn Seben fet für ie|t nod) nottoenbtg. Unb 
[o meine id) benn fetnc $8etrübm§ me^r em^funben 
íiabert, feítbem id) mic^ entíd)Ioj[en íjabe, biefem 
meinem $mn unb Srofter mit oííen meinen trcíften 
btenen. SBenn er mic^ aud) ein toenig íeiben ííe^, 
[o íroftete er mid) bod) nneber in einer SSeife, ba^ id) 
íeic^t tnteber na^ Seiben üeríangen !onnte. S)arum 
fc£)eint e^  mir aud) je^t, afé íebte id) nur um gu Ieiben, 
unb bieé ift té, um ma§ iá) Q&ptt am íiebften bitte. 
SRan^maí fage id) p iíjm au§ gangem ^ergen: ,fí)err, 
entmeber fterben ober íeiben! Um nídjté anbere^ 
bitte id) bic^  für mid)."1) p r e id) bie U^r fd)íagen, 
fo ift mir bie§ ein Sroft, benn id) benfe, ic^ feí nun 
l ) Señor, ú morir ú padecer, no os pido otra cosa para mi. 
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ber Sínfcíiauung ©otteé um etma^ Ttaí)er gefommen, 
toeíl tüieber eine ©tunbe be§ Sebeité borübergegangen. 
3u anberen bagegen bin iá) toteber ín etnem 
^uftanbe, bafj id^ mic£) tueber betrübe 511 leben, 
nod) ou(^ ein Beríangen [terben ín tnir gu 
^aben gíaube. ^á) befínbe míá) ba ín etnet: ge* 
tüíffen Xragí)eít unb SBerfinfterung, bíe bon gro^en 
Setben ^errüíjrt unb, míe iá) \á)on gefogt ^abe, oft 
bet mtr boríommt. 
®er ^err toolíte, ba^ bie mír bon ©einex SDiaieftat 
beríte^enen ©naben bffentítá) beíannt Yerben foílten. 
@r í)atíe nttr bte§ ftí)on me^rere ^aljre boríjer p met« 
nem gro^en Seib botau^gefogt; unb ic^ ^ abe baburc^ 
ín ber %at U§> auf ben ^ eutigen Sag, tote ©uer (SJnaben 
tDtffen, ntá)t mentg ou^geftanben, metí ein jeber biefe 
©nabenermeífungen naá) feinem 6inne ouffa^í. @é 
toar mir aber ein %xo% bofs biefeíben má)t burá) meine 
(Bájuíh offenbar murben; benn iá) tyobe m i ^ ntit 
gro^er ©orgfalt auf§ ou^erfte geptet, mit jemanb 
barüber p f^rec^en, au^et mit meinen S9ei(í)tbdtern 
unb mit ^erfonen, bon benen iá) nm^te, bo^ fie e§ 
bon ií)nen bernommen Ijatten. ^)er ©xunb, toarum 
iá) mit fonft niemanb babón \pmá), mor aber niáit 
^emut, [onbern toeil e§ miá), tvk gefagt, fdjtoer anfam, 
feíbft mit ben S5eicí)tbatern barüber p rebeu. ^e|t 
mac^ e iá) mir, ®ott fei 5)anf, [e^r toenig me r^ barau^ 
toenn rnanáje am> gutem (Sifer fd^arfen Sabeí über 
miá) augfprecíjen, anbere mit mir §u berfe^ren unb 
[ogar miá) S3eiá)t p ^oren fití) fürá)íen, unb toieber 
anbere bieíe ^)inge mir má)xeben. 3)enn iá) íeí)e 
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ein, ba^ ber $en burá) ba§ ^efannttnerben feíner mtr 
gef|)enbeten ©naben bteíen ©eelen ^elfen tcolíte; 
e§ íft mir hk§> gong !íar getooxben. 5lu^ bebenfe tc ,^ 
tüte t)tele§ ber ^err jeíbft nur für eine eingtge (Seeíe 
íetben tDürbe. íoet^ ntájt, ob biefer @emüt§= 
ru^e niáit au(^ ber Umftcmb bettragt, ba| (Setne 
aftajefíat mtd§ m bíefe^ fo abgefá)íojfene MnMtyen 
gefe|t J^ at. ba^te mir jc^on, td^ tüürbe ^ter tríe 
etn ¿oter ganj unb gar bergefjen fein; aber eg íft mein 
aBunfá) bod) nid)t jo gong erfüílt toorben, benn nod) 
tmmer btn ití^  genottgt, mtt eittigen ^erfonen p reben. 
2)o id) jebod} an einem Drte bin, too man miá) niájt 
\et)tn fontt, fo gíoube iá), bafj mic^ ber ^err ín einen 
ípofen í)at fueren íDoIíett, ttto td), trie id) gu ©einer 
aKajeftot ^offe, fid)er bin. ^ern bon ber SSeít nnb ín 
einer líeinen nnb í)eiligeu ©enofíenf^oft jd)oue id) 
gíetd)íom Oon ber .^ o e^ ^erab nnb od)te íeí)r ttjenig, 
mog mon über ntid) fagt ober erfo^rt. 2Jleí)r oí§ oííe^, 
tüo§ mon über midj fagen fann, tonrbe id) e§ ad)ten, 
menn bnrc^  tnid) ond) nnr eine eingige @eeíe ein tnenig 
gefbrbert tonrbe; borauf gieíen, jeitbent id) in bie^ em 
^oufe bin, bnrd) bie ©nobe be^  §errn oííe meine 
Síinf^e. SDZein Seben ift eine Sírt Xronm getüorben 
nnb id) gíonbe faft immer oíleS, tüo§ mir in bie Slngen 
fcííít, toie im Sronm gn jeíjen. ^d» bemerfe tneber 
^renbe nod) bejonbereg Seib in mir. SSringt ober 
ein @reigni§ ben einen ober onberen biefer ©inbrüde 
in mir ^ert»or, fo bergeí)t er fo fd)nelí tüieber, boB 
id) miá) borlíber tjertnunbere, nnb id) em^finbe nid)t 
meí)r boüon^ ofó tüie tt>enn id) getrdnmt í)atte. ^)a^ 
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ift ooííe 2Sa^rí)ett; unb tuolíte iá) autí^  íoegen cíner 
^reube fr^íiííá), ober toegen etne^ Seiben^ íraurxg 
íetn, fo toaré bteé ebenfotoenig ín meiner ©ehmít, afé 
ein bernünftíger a^enfá) f^reube ober Seib über etnen 
geíjobten Xxaum em^fmben fdnníe. 2)enn ber §err 
^at íe|t meine 6eele bon olí bem loégefáiíílt, toa^ 
früíjer au§ 2)íangel an 5lbtíJtung unb ©rfíorbenfein 
für bte ®mge biefer SSeít metn ©emüt betoegte, unb 
er iroilí niájt, ba| fíe toieber ín bíe SBerblenbimg priídE* 
fe^re. 
Stnf bíefe SBeífe lebe íc^ je^t, meín ¿gerr wnb ^ater! 
SSítten <Síe ©ott, ba^ er míá) enttoeber ju fíá) ne^me, 
ober mír t)erleíí)e, ba| iá) tí)m bíene. ^ g e eé ©emer 
aJíajeftcít- gefalien, ba| ba§, toaá ^íer ge[c^ríeben 
^abe, ^í)nen einigem 9í«|en geretá)e. 3ÍDar 
miá) ba§ ©tí)reiben ínegen SRangel an M i j e 
gefoftet; gíüájeltg aber toare biefe ÜIMje, follte mír 
gelnngen jeín, etoa§ §u ¡agen, íoe^egen ber §err 
auá) nnr eín etn^íge^ SDÍal ge^ríefen tüíírbe; id) í)íeíte 
míá) bonn fíír beloljní genug, felbft toenn ©íe bíefe 
©ájríft glei^ berbrennen mürben. 2)ocí) toílnf^te iá), 
ba^ bíefelbe gubor bon ben breí ^íjnen beíannten 
SMnnern gelefen toerbe; benn fíe fínb ober toaren 
meíne S3eíá)tbater. §abe íc^ má)t§ ©uteé gefdjríeben, 
fo íft eé xeájt, toenn fíe bíe gnte SEJieínung, toeldje fíe 
bon mír ^ aben, cmfgeben; í)abe iá) aber ©uteé gefc^ríe* 
ben, fo fínb fíe fromme nnb gele^ríe 3Jíanner, üon 
benen íá) überjengt bín, ba^ fíe eríennen toerben, 
too^er e? fommt, um ben p ^reífen, ber e§ burá) miá) 
%tfpxoá)tn í)at. ©eine aJiajeftíít toolle @uer (Snaben 
«c^tiften íe r 5It X ^ r e f i o . í. m. 88** 
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tmmer an ber $onb falten unb ©íe gu einem fo gro|en 
^etíígeti maájen, ba| ©te mít ^ ^rem (SJeifte unb Sí(í)te 
btefe eíenbe, fo njeníg bemüttge unb fo breífte Sheatur, 
bie eá toagte, .fídj p m ©ájtetben fo eTÍ)abener S)mge 
j u enífc^íie^en, eríeuáiten fíinnenl 2)er § e n gebe, 
ba^ ití^  bobet niá)tó ^xtigeé Oorgebrod t^ í)abe! SD^ eíne 
W)\iá)t unb mein ^eríangen toar eé toenigfíen§, alleá 
reájt j u fagen, bem @eí)orfanie gu genügen unb bagu 
beígutragen, ba| ber §err in ettoaS ge|irtefen toerbe. 
Um íe|tere§ í)obe iá) tí)n f(í)on fett bieíen OTren 
gebeten; nnb toetl mír ^íegu bíe SSerfe feíjlten, borum 
^abe iá) mtá) eríüíjnt, biefe§ mein unorbenííi(í)e§ 
Seben j u befd^reíben. S)op íjabe nifyt me^r ^ett 
unb ^ í e i | angetoenbet, ató gerabe noítoenbíg toar, 
um e§ nieberjufcí)reíben; boc| í)abe tá) btó, toa^ mít 
mír fcorgegangen tft, mít allex mir mogítájen 5luf^  
ri(í)tigfeít unb SBaí)rí)eít bargeíegt. ®em §errn, ber 
ba mdctitig ift, unb ber, menn er toill, auá) fann, míJge 
eá gefallen, ba| id) in alíem feinen SSiííen reájt gu 
etfüHen toiffe, unb ex moíle niájt gulaffen, ba^ bíefe 
©eele, toeláie <Seine aJíaieftdt burá) fo Oiele S^ittel unb 
auf mannigfatí^e SKeife fo oft Oon ber ípolíe gerettet 
unb an fiá) gegogen ^at, Oerloren geíje! toen.1) 
1) S)aS foígenbe wat cin S3r{ef, ben bie ^etítge an ^paíet 
^Jetruá ^bañej tiáitete, auf befíen ©eíjci^ fie btó erftemol i^ t 
Seíien befdjrieben. 2)ie SSoííonbíften finb ber íínfiáií, jie a^be 
btefen SSrief i^rer gtoetten SebettSbeí^xeibuns begí)al& betgefügt, 
m i l ex jur SScttJonfííínbtQunQ betfelben bient, unb bteneid^ t ou^, 
bamit ber Sefer um fo íloter eríenne, in toeldjem ©eifíe unb 
in m l á \ n Slbfic í^ fie ií)r Seben bef^tieben ^abe. 
SSteraigftcS §auptftüd. 603 
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S)er |)eílíge ®eift fet ímmer mít @uer ©nobenl 
Simen. 
toare nttíjt mufyt, toernt ídjübern tuürbe, 
tüag mic^ ber ^nen geíeíftete Sitenfí gefoftet í)at, unt 
@te p ber^fíic^ten, míá) xetí^ t etfrtg Hnferetn SQtxxn 
eTní)feí)Ien; benn naáibem íá) [o bíel cutégeftcmben, 
mid^ jo beftíirtebeit feljeu unb meíne fo gro^en 
5íxmíeítg!eíten mtx tüieber iné ®ebaá)tntg prüd« 
gurufen, |atte íá) bo§ ^eájt baju. Sennoc^ fanit td^ 
ín 28aí)rí)eit fageti/ ba^ Tnír bte SSef^reibiíttg ber xtúx 
t>om §emi ertüíefenen (Snaben fd t^oerer gefollen tft 
bie SOttttetlung ber Skíetbigungen, bie iá) ©einer 
3Jiaíe[ldt jiígefügt íjabe. 2Sa^  ©uer ©naben mír 
befoíjíen, namltd^ xec^ t a«áíílí)rlt(í) jeín, a^be íá) 
unter ber SSebíngimg getan, ba§ ©te ^erf^re(í)en 
falten xinb gerxei^ en njerben, toa^ ^nen unrítí^tíg 
erf^eínt, ^atíe ba§ ©efáiriebene noá) má)t gang 
bmcíigeleíen, afé ©te e§ f^on abíjoíen Iteren. @^  
mag barum feirt, bo^ man(^e§ üoxfommt, íoa^ [d^Ieáit 
erflart, anbereg, ttmS toieber^olt gefagt ift; benn mír 
bíieb ímmer [o toentg ^eít, ba^ iá) bo§, m8 iá) \á)iitb, 
ntcE)t me r^ tíberlefen fonníe. 2)e§í)oIb bítte iá) @uer 
©naben, ©íe mí5ií)ten Derbefíern, toa^ p tjerbeffern 
íft, unb ba§ ©onje aí)fá)reíben laffen, menn bem 
^paíer 2Jiogíííer Sibila pQef^idt merben folí, toeil 
fonft jemanb meíne ©djiríft er!ennen fonnte. ^á) 
íDílnfc^te feíix, ba| ber ©enannte e§ gn lefen beíomme, 
benn mít bíejer 5lbííá)t í)abe íc^ gu f^reíben begonnen. 
^ft berfelbe ber Slnfíáií, ba^ íd^  anf gutem SBege 
manble, fo nñrb mtr bteé gu gro^etn Srofte geretájen. 
a)iír feíbít bletbt nidjíá meíjr tun übrig. SDWJgen 
®uer ©naben tn aííem tun, tute @ie eg für guí fínben; 
ahtx Beben!en ©te auá), b o | ©ie beríentgen, bie ^nen 
ií)re ©eeíe fo anijertrauí, berbunben finb. ^á) meiner-
feité toerbe ^ t e ©eele metn gangeé £eben lang 
unferem |)errn empfe^íen. SSoIIen ©ie beé^alb, um 
mír eíne ©nabe er^eígen, rnáit ^gern, ber gíJtt-
íi^en 3Jiaieftat gu bienen; betm auébem, íüag^texge* 
fc r^ieben íft, íoerben ©ie erfeíjen, ft)ie gut alie M ^ e 
angeiDenbet ifí, menn man, toie ©te fáion angefangen 
^aben, fid) gong bem ^tngtbt, ber fícíi o^ne Wlafy un3 
fc^enft. ®r fei gebenebettin ©tmgfeit! %á) í)offe p 
feiner SBarmíiergtgfeit, ba^ h)tT eínanber bort fe^ en 
toerben, too ©te unb td) bte gxo^en drbarmungen, bte 
er uná ertmefen ^at, florer er!ennen wnb tljn in ©toig* 
leit lo^reifen toerben. 5lnten. 
f %k\e^ ídná) tumbe dolíenbet tm ^uní 1562.1) 
^.^oteíBoñeSfügte^ietbieSSemerfuTigbei: ®iefe§ S)atum 
ift ouf ienen 3ettí»unít jit bejie^eit, ba bie fflíutter Síjcrefia bon 
¿efu biefeé Í8uá¡ ^um etfíen aJlaíe unb oí)ne fía^iteWíinteilung 
fd^xieb. ©íJaíer feríisíe fie btefe Slbíc^rtft unb fe|te üiele8 ^insu, 
toctó jíc^ nac^ biefem Xatum jugetrogen ^aíte, toie bie ©tiftung 
beá Iílofíer0 jum íjeiíigen 3o\tp$ in Sibila. 
%x. 5 ) o m i n i í u s i í d a & t § . 
©ettc 
^orrcbc unb (Sintcttung beá ^ c r a u á g e B e r s i . V I I 
Soraort ber í)eiligcn SSerfaffcrin . . . . 3 
Grftes ^aup tp* . 3Bte ber §eu- bíejc ©ecte in i $ m 
^inb^eit s«r Übung ber 2;ugenben j u erroeácn Be^  
gantt unb nñemct barati tiegt, m m bie ©Itcrn 
fel&ft ber Xugenb ergeben finb . . ; . . 5 
3t»cites Qauptprf. SBie fie bic ernjafjnten 2;ugenbeit 
alíma^lic^ roieber oerlor, unb memeí baran gclegcn 
ift, bofj man in ber ^wg6"^ nur mit tugenb^aften 
^Serfonen umge^c . . . . . . 11 
Driítcs IjOiiptpcf. aeic bie gute ©cferífdjaft, in welc^c 
fie fam, bap Beitrug, ba§ roieber gute Segierben in 
i^r erroac^íen, unb tote ber §err anfíng, iljr in ber 
Saufc^ung, in ber fie fidj Befanb, einigeá Sitíjt ju 
oerlei^en . . . . . . . 1 9 
Vitxtts Qouptpd . SBie ber §err i^r Jíraft oertie^, fic^ 
fclbft ©eroalt anjutun, baS geifílic^e Drbenáfleib 511 
neíjttten, unb roic ©einc SDÍajefíaí anfing, fie mit üteí 
ten ^ranf^eiten ^eimpfud^en . . . . . 25 
liilífíes Qauptpcf. @ie crja^It meiter son ben fc r^ocren 
ííranfljeiten, bic fie j u teíben Ijatíe, unb roelcí)e ©e; 
buíb iljr ber §err babei oerlie^- ®ott la^t au§ bem 
Sofen @uteg ^eroorge^en, roie auá einem ©reigniffe • 
j u erfe^en ift, roeícfyeg fid) an bem Drtc juírug, roo» 
^in fie fic^ jum ©eferaud^e einer ^ur begeben Jjatte 38 
Se^^es Qouptpcf. 3u roelá) grofiem Sanie fie fic^ bem 
^errn oerpfIid)íet fü^lte für bic i^r »crlieí)ene ©leid}^ 
606 3"^aítát)ci-jetcl)nió. 
®eitc 
fbrmigíeit mit feinem SBilíen hd fo jd t^ucven £cibcn. 
SBeíd^ gro|en 9íu|cn i^r bie SBa^ t be§ glorreidien 
1)1. Sofepl) jum aScrmittíer unb ^ürípred^cr gebraájt ^aí 51 
$tebente$ ^auptp t f . aBie fie bie oom §errn empfan^ 
gencn ©nabcn aíímíi^Iic^ tcieber oerlor unb in roeld) 
neuc SScrirrungcn fie gcrieí. 9lac^teíle, racime fídE) füv 
3íonncnfloftcr baraué crgebcn, raenn bafelbft fcinc 
ftrcngc ^Caufur beobadjtet roirb . . . , 62 
Jiotes ^auptjtütf. ©ro^er 9iu^en, bcr fid) für fie bar» 
au§ crgab, bafí fíe baá innerli^e ©ebet nití^t ganj 
untcríiefi, ba baburdj i^rc ©cele üom Serberben bc= 
loafirt rourbe, unb loeí^ ein oortrefflic^eá ajiittet biefes 
©ebet ift, um baá SScríorenc roieber j u eríangen. ©ie 
rebet aíleit ju, baá innerlic^c @ebct ju üben, unb er= 
fliirt, roeí^ grofjcn ©eroinn e§ üerfc^affí unb toic 
nü|lid) eá ift, baáfeíbe eine 3eitíang gcübt ju ^aben, 
aud) roenn man iDteber baoon ablaffen foUíe . . 86 
íteuntCS ^ o u p í p d . 2)ui-cf) roetc^e «Oiittcl ber ^err i^re 
Seelc erroeáte unb fie in fo grofjen ginfterniffen tt-
leücfttetc, unb mié ct* iljre ^ugenben írafíigte, um 
tljn nicí)t ju beleibigcn . . . . . . 98 
Stfjltícs ^auptftüíf. @ie beginnt, bie ©naben ju cr--
fiaren, rt)eíd)e bcr §err i^r im ©ebete oeríieí). ^n-
loiefern roir feíbft sum ©mpfange fí)Id)cr ®nabcn 
ctroaá beitragen íonnen, unb roieüieí baran gelcgcn 
ift, biefeíben, rccnn ber §err fie un§ t)eríeil)í, ju er* 
fennen. @ic bittet i^ren 33eid)tBater, bie ©naben, 
ineídjc i^r ber §ei*r neríiel^ unb bie fie nur auá be= 
fonberem 3luftrag befe^reibt, ge^eimsu^altcn . . 106 
(ílftes ^OUptptf. Urfad)en, marum man nidjt in furjer 
3eit p r noEfommenen Siebc ®otte§ gcíangí. SSicr 
©tufen beá innerli^en ©ebeteá, roetdie fie burefe einen 
SSergíeid) ju erflíiren beginnt. ©rflarung bcr erfíen 
©tufe, ©icfcá ^auptftüá ift fcl)r nü^Ii^ für bie 3ín= 
^ufialtéucrseicfynté. 607 
®eltc 
fanger unb für folcíjc, loelc^ e im @ckíe íeine ©üpgs 
fciten empfínben 117 
3ro8lftes Qauptp^. ©ic fc^í i^re ©rfíavung ber erften 
©tufe beá ©efietcá rociícr fort unb gibt on, mié roeit 
ron mit bcr íjMIfc ©otíeá burd) uná felbft gerangen 
fonnen. ©cfyaben, bcr batauá enífte^t, roenn man 
íelBft ben ©cift j u übcrnatürlicíien unb auf!cvorbeut= 
licúen 2)ingcn erl^ eben roilí, BCDOV bev ígerr tut 183 
Drelse^lttes ^ouptpcf. gortfc^ung ber erften ®e= 
betSftufe. SBarnung oor etnigen SJeríud^ungen, 
weíd^e bcr íCcufel ^iiiBeilen erregt; 9íatf(í)lage, rote 
man fid) bagegen ju «cr^alten íjabe. 35ie Sefung 
biejeS §auptftütíeé ift fcljr nü^Itd). . . . 1 3 9 
OUr$efytte$ QauptftadF. ®ie kginnt mit bcr (Erííarung 
bcr jiüeitcn ©ebetéftufc, auf rocídjer bcr $crr ber 
(Scelc fd)on mc^r Bcfonbcrc Sü^igfeiten foften giBt. 
3íí)rc 2lbfi(^t baBei ift, jeigen, rote cé fid^ ^ ier 
um üficrnatürlicfyc Singe ^onbeít. 25iefe (Srflarung 
ift »on gro|er 2Bi(l)íigícit . . . '. • . 159 
Pnf3eí|ttt<$ Qauptftiid. ^ortfc^ung bcS namlic^en@egen= 
ftanbeé. Untcrroeifungen, roíc man fid) im ®cBetc 
bcr Dlu^e p oer^aíten ^abe, ^icíc ©celen giBt cá, bie 
bié ju biefer ©tufe beg ©ebeteé geíangen, menige aber, 
bie oon ba meiter forífe^reitcn. 2)ie f cnntniS beffen, 
ma8 per bcrü^rt roirb, ift fcljr notroenbig unb nü|lid) 170 
$e<foel|nte$ Qouptftütf. «on ber britten ©tufe beá ®e= 
beteé. ®rfíarung fe{)r er^ abener 2)inge unb roaé bie 
©eeíc oermag, bie bié §u biefer ©tufe gclangt ift. 
aSHrfungcn biefer fo gro^cn oom §errn ücrticletten 
©naben. 2Baá in bicfem ^auptftütfe gcfagt toirb, 
regt ben ©eift míic^tig jum Sobe Ootteá an unb ge= 
rcic^t bem, ber Bi§ ^ iel^ er gclangt ift, j u gro^cm 3;rofte 188 
$!cb$el|ntcs Qauptftütf. ©ie fc^t bie ©íflarung bcr brifc 
ten ©tufe beé ©ebeteá roeiter fort. ©á)luf; ber (iv-
flarung bcr SCirfungcn biefeé ©ebeteá. §inbcrnig, 
608 Sn^ít^oefaetc^niS 
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n)elcí)cá btc (§inbilbungéfraft unb baá @cbad)tnig ^ter 
Bereiícn . 197 
2l^t3^nte$ ^aup t^üá . SSon ber üierten ©tufe beg @c= 
Beteá. <3ie Beginnt, btc grofk 3Bürbc ju crflarett, 
toeld^cr bcr §err bic ©cele auf btefer ©tufe t u 
í ) á t SDteía folí benjenigett, roeld^e ftc^  auf bte Übung 
beá tnnerlidien ©cBetcá ocríegen, Bo^en 3)íut ein= 
floren, um naá) einem fo erEjabcnen ©tanbe ju írac^*. 
ten, ba berfelbe auf ®rbcn, rtidEjí jroar burá) eigeneg 
SBerbienft, mofyí obcr burd; bie ©üte be§ ^errn er^  
reid^t iDcrbcn fann . . . . . . . . . 206 
tteuitse^nícs Qauptpd. ^ortfe^ungbeS namUcí)cn ®egen= 
ftanbeá. @ie Beginnt bte SBiríungen p erflaren, 
roeíc^e btefe ©tufe beá ®cbete§ ^eroorkingt. SDrin= 
genbc 3Jlaí)nung, nid^t toteber juriidjuíe^ren unb von 
ber ÜBung beá innerltcí)en ©ebeteg ntcí)t abjulaffcn, 
ttjentt man audj nad^  bem ©mpfange biefer ©nabe 
tüteber faEeu fottte. JlacfiteKc, toeldEje auá bet* 3tiS)if 
Bead t^ung btefer SKa^nung entfte^en. SBaá in bicfem 
§ttuptfíü(íc gefagt roirb, ifí mofyí ju Beac t^en; eg ge^  
retcí)t ben ©d^ wadEicn unb ©ünbern 3U grofjem í:rofte 221 
Swattsigftes ^auí)tftütf. Unterfd^ieb jrotfd^en ber (ein= 
faenen) Skreinigung unb bcr SScrjücfung. ®rííarung 
bcr SSerjütíung. SSeld^  ein @[ü(f c^  íft, roenn bte 
©eele burd) @otte§ ©üte ba^tn geíangt. SBirfungcn 
ber Sersüdung ., . . . . . . 237 
(íinun^wattjlgftes Qauptpd. ^ortfc|ung unb ©diiuB 
bcr Ie|ten ©cbetáftufc. SBaá btc ©cele, rocldjc biefe 
©tufe errcid)t ^at, entpftnbct, raenn fie «ieber jum 
Scbcn tn ber SBeít prüdfe^ren mn% unb raeíd^eé 
Stcí)t i^r ber §crr «erlei^t, bie StaufdEjungen bcr, 
SBelt ju erfennen. Siefeé §auptftüd cnt^iiít cinc 
oortrefflidje Sc^re . . . . .. • . 263 
Swefun^Stüanjtgftes fjoupt^Üá. SBcld) ein ftc^crer SCcg 
für Bcí^auUdje ©eeíen cá ift, ben ©cift nic^t p 
^nljaítéüerjetdjmá. 609 
©eite 
^o^cn SDíngen er^efien, tocnn ni^t ber §crr t^n 
er§e&t. S5aS 9Jíittel jur pá)ften Sefc^auung muf¡ 
bic ÜJÍenfdiIjcií S^rifti fcin. @ic fpric^t con einer 
SCaufcíiung, tn tneícíier fie cine ^eitíang Bcfangen 
roar. S)ie Sefung biefeá §aupíftütfcá ift fefjr nü^tic^ 274 
X)reiunl>$U)on3t9ftcs ^ o u p t p d . ©ic nimmt bie ©rja^ 
íung ifireá ScSené toieber auf. Sie fangt an, na^ 
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